




 PUBLICADO  24  DE DICIEMBRE   2008 
 
 
Para los efectos señalados en el artículo 47 del Código Contencioso Administrativo, se informa que: 
 
Contra los actos de inscripción en el registro mercantil que aparecen relacionados en el presente boletín 
proceden los recursos de reposición y de apelación. Contra el acto que niega la apelación procede el recurso de 
queja. 
El recurso de reposición deberá interponerse ante la misma Cámara de Comercio de Bogotá, para que ella 
confirme, aclare o revoque el respectivo acto de inscripción. 
 
El recurso de apelación deberá interponerse ante la misma Cámara de Comercio de Bogotá, para que la 
Superintendencia de Industria y Comercio confirme, aclare o revoque el acto de inscripción expedido por la 
primera entidad. 
El recurso de queja deberá interponerse ante la Superintendencia de Industria y Comercio, para que ella 
determine si es procedente o no el recurso de apelación que haya sido negado por la Cámara de Comercio de 
Bogotá. 
Los recursos de reposición y apelación deberán interponerse por escrito dentro de los cinco días hábiles 
siguientes a esta publicación. 
 
El recurso de queja deberá ser interpuesto por escrito dentro de los cinco días siguientes a la notificación del 
acto por medio del cual se resolvió negar el de apelación. Al escrito contentivo del recurso de queja deberá 
anexarse copia de la providencia negativa de la apelación. 
 
Los recursos deberán interponerse dentro del término legal, expresar las razones de la inconformidad, expresar 
el nombre y la dirección del recurrente y relacionar cuando sea del caso las pruebas que pretendan hacerse 
valer. 
 
Adicionalmente, los recursos deberán presentarse personalmente por el interesado o por su representante o 
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CASAS DE CAMBIO 
 
Según circular 10 de la Superintendencia de Industria y Comercio. 
 
Articulo 1.1.3. Publicación de la noticia mercantil, actividades propias de las casas de cambio, compradores y 
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PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 2008/12/15 
 
00056163   INVERSIONES MANOSALVA                      2007            1,200,000 
00056163   INVERSIONES MANOSALVA                      2008            1,380,000 
00065507   PABON FERNANDEZ CARLOS HERNANDO            2004            1,000,000 
00065507   PABON FERNANDEZ CARLOS HERNANDO            2005            1,000,000 
00065507   PABON FERNANDEZ CARLOS HERNANDO            2006            1,000,000 
00065507   PABON FERNANDEZ CARLOS HERNANDO            2007            1,000,000 
00065507   PABON FERNANDEZ CARLOS HERNANDO            2008            1,000,000 
00105954   QUINAVAL CORPORATION LTDA                  2008          171,736,766 
00124072   EL ESPEJO LTDA.                            2008           68,573,000 
00138273   INVERSIONES COMERCIALES SANCHEZ Y CIA S    2000              500,000 
00138273   INVERSIONES COMERCIALES SANCHEZ Y CIA S    2001              500,000 
00138273   INVERSIONES COMERCIALES SANCHEZ Y CIA S    2002              500,000 
00138273   INVERSIONES COMERCIALES SANCHEZ Y CIA S    2003              500,000 
00138273   INVERSIONES COMERCIALES SANCHEZ Y CIA S    2004              500,000 
00138273   INVERSIONES COMERCIALES SANCHEZ Y CIA S    2005              500,000 
00138273   INVERSIONES COMERCIALES SANCHEZ Y CIA S    2006              500,000 
00138273   INVERSIONES COMERCIALES SANCHEZ Y CIA S    2007              500,000 
00138273   INVERSIONES COMERCIALES SANCHEZ Y CIA S    2008              923,000 
00150846   RAMIREZ MORENO JAIRO WILLIAM               2006              500,000 
00150846   RAMIREZ MORENO JAIRO WILLIAM               2007              500,000 
00150846   RAMIREZ MORENO JAIRO WILLIAM               2008              500,000 
00150847   DISENADORES ASOCIADOS                      2006              500,000 
00150847   DISENADORES ASOCIADOS                      2007              500,000 
00150847   DISENADORES ASOCIADOS                      2008              500,000 
00156190   LABORATORIO DENTAL MAGNA LTDA              1999                1,000 
00156190   LABORATORIO DENTAL MAGNA LTDA              2000                1,000 
00156190   LABORATORIO DENTAL MAGNA LTDA              2001                1,000 
00156190   LABORATORIO DENTAL MAGNA LTDA              2002                1,000 
00156190   LABORATORIO DENTAL MAGNA LTDA              2003                1,000 
00156190   LABORATORIO DENTAL MAGNA LTDA              2004                1,000 
00156190   LABORATORIO DENTAL MAGNA LTDA              2005                1,000 
00156190   LABORATORIO DENTAL MAGNA LTDA              2006                1,000 
00156190   LABORATORIO DENTAL MAGNA LTDA              2007                1,000 
00156190   LABORATORIO DENTAL MAGNA LTDA              2008              900,000 
00178907   ORTIZ VILLA Y CIA S. EN C. ASESORIAS       2000              400,000 
00178907   ORTIZ VILLA Y CIA S. EN C. ASESORIAS       2001              400,000 
00178907   ORTIZ VILLA Y CIA S. EN C. ASESORIAS       2002              400,000 
00178907   ORTIZ VILLA Y CIA S. EN C. ASESORIAS       2003              400,000 
00178907   ORTIZ VILLA Y CIA S. EN C. ASESORIAS       2004              400,000 
00178907   ORTIZ VILLA Y CIA S. EN C. ASESORIAS       2005              400,000 
00178907   ORTIZ VILLA Y CIA S. EN C. ASESORIAS       2006              400,000 
00178907   ORTIZ VILLA Y CIA S. EN C. ASESORIAS       2007              400,000 
00178907   ORTIZ VILLA Y CIA S. EN C. ASESORIAS       2008              400,000 
00180548   LABORATORIO DE SUELOS PAVIMENTOS Y CONCR   2002            7,000,000 
00180548   LABORATORIO DE SUELOS PAVIMENTOS Y CONCR   2003            5,000,000 
00180548   LABORATORIO DE SUELOS PAVIMENTOS Y CONCR   2004            5,000,000 
00180548   LABORATORIO DE SUELOS PAVIMENTOS Y CONCR   2005            5,000,000 
00180548   LABORATORIO DE SUELOS PAVIMENTOS Y CONCR   2006            5,000,000 
00180548   LABORATORIO DE SUELOS PAVIMENTOS Y CONCR   2007            5,000,000 
00180548   LABORATORIO DE SUELOS PAVIMENTOS Y CONCR   2008            5,000,000 
00188506   INVERSIONES LUMERCOP Y CIA. LTDA.          2007            6,810,230 
00188506   INVERSIONES LUMERCOP Y CIA. LTDA.          2008            7,715,000 
00210563   BIOPTICOS JIMENEZ LTDA                     2008           73,245,000 
00212451   CONTRERAS GONZALEZ ALVARO                  2000              500,000 
00212451   CONTRERAS GONZALEZ ALVARO                  2001              500,000 
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00212451   CONTRERAS GONZALEZ ALVARO                  2002              500,000 
00212451   CONTRERAS GONZALEZ ALVARO                  2003              500,000 
00212451   CONTRERAS GONZALEZ ALVARO                  2004              500,000 
00212451   CONTRERAS GONZALEZ ALVARO                  2005              500,000 
00212451   CONTRERAS GONZALEZ ALVARO                  2006              500,000 
00212451   CONTRERAS GONZALEZ ALVARO                  2007              500,000 
00212451   CONTRERAS GONZALEZ ALVARO                  2008              500,000 
00212452   AVISOS PLASTICOS BOGOTA                    1997              500,000 
00212452   AVISOS PLASTICOS BOGOTA                    1998              500,000 
00212452   AVISOS PLASTICOS BOGOTA                    1999              500,000 
00212452   AVISOS PLASTICOS BOGOTA                    2000              500,000 
00212452   AVISOS PLASTICOS BOGOTA                    2001              500,000 
00212452   AVISOS PLASTICOS BOGOTA                    2002              500,000 
00212452   AVISOS PLASTICOS BOGOTA                    2003              500,000 
00212452   AVISOS PLASTICOS BOGOTA                    2004              500,000 
00212452   AVISOS PLASTICOS BOGOTA                    2005              500,000 
00212452   AVISOS PLASTICOS BOGOTA                    2006              500,000 
00212452   AVISOS PLASTICOS BOGOTA                    2007              500,000 
00212452   AVISOS PLASTICOS BOGOTA                    2008              500,000 
00236810   CALZADO TOP TEN                            1987            1,200,000 
00236810   CALZADO TOP TEN                            1988            1,200,000 
00236810   CALZADO TOP TEN                            1989            1,200,000 
00236810   CALZADO TOP TEN                            1990            1,200,000 
00236810   CALZADO TOP TEN                            1991            1,200,000 
00236810   CALZADO TOP TEN                            1992            1,200,000 
00236810   CALZADO TOP TEN                            1993            1,200,000 
00236810   CALZADO TOP TEN                            1994            1,000,000 
00236810   CALZADO TOP TEN                            1995            1,000,000 
00236810   CALZADO TOP TEN                            1996            1,000,000 
00236810   CALZADO TOP TEN                            1997            1,000,000 
00236810   CALZADO TOP TEN                            1998            1,000,000 
00236810   CALZADO TOP TEN                            1999            1,000,000 
00236810   CALZADO TOP TEN                            2000            1,000,000 
00236810   CALZADO TOP TEN                            2001            1,000,000 
00236810   CALZADO TOP TEN                            2002              500,000 
00236810   CALZADO TOP TEN                            2003              500,000 
00236810   CALZADO TOP TEN                            2004              500,000 
00236810   CALZADO TOP TEN                            2005              500,000 
00236810   CALZADO TOP TEN                            2006              500,000 
00236810   CALZADO TOP TEN                            2007              500,000 
00236810   CALZADO TOP TEN                            2008              500,000 
00236811   CALZADO TOP TEN                            1986            1,100,000 
00236811   CALZADO TOP TEN                            1987            1,100,000 
00236811   CALZADO TOP TEN                            1988            1,100,000 
00236811   CALZADO TOP TEN                            1989            1,100,000 
00236811   CALZADO TOP TEN                            1990            1,100,000 
00236811   CALZADO TOP TEN                            1991            1,100,000 
00236811   CALZADO TOP TEN                            1992            1,000,000 
00236811   CALZADO TOP TEN                            1993            1,000,000 
00236811   CALZADO TOP TEN                            1994            1,000,000 
00236811   CALZADO TOP TEN                            1995            1,000,000 
00236811   CALZADO TOP TEN                            1996              800,000 
00236811   CALZADO TOP TEN                            1997              800,000 
00236811   CALZADO TOP TEN                            1998              800,000 
00236811   CALZADO TOP TEN                            1999              800,000 
00236811   CALZADO TOP TEN                            2000              800,000 
00236811   CALZADO TOP TEN                            2001              800,000 
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00236811   CALZADO TOP TEN                            2002              500,000 
00236811   CALZADO TOP TEN                            2003              500,000 
00236811   CALZADO TOP TEN                            2004              500,000 
00236811   CALZADO TOP TEN                            2005              500,000 
00236811   CALZADO TOP TEN                            2006              500,000 
00236811   CALZADO TOP TEN                            2007              500,000 
00236811   CALZADO TOP TEN                            2008              500,000 
00245416   CODINGEL LIMITADA EN LIQUIDACION           1995              500,000 
00245416   CODINGEL LIMITADA EN LIQUIDACION           1996              500,000 
00245416   CODINGEL LIMITADA EN LIQUIDACION           1997              500,000 
00245416   CODINGEL LIMITADA EN LIQUIDACION           1998              500,000 
00245416   CODINGEL LIMITADA EN LIQUIDACION           1999              500,000 
00245416   CODINGEL LIMITADA EN LIQUIDACION           2000              500,000 
00245416   CODINGEL LIMITADA EN LIQUIDACION           2001              500,000 
00245416   CODINGEL LIMITADA EN LIQUIDACION           2002              500,000 
00245416   CODINGEL LIMITADA EN LIQUIDACION           2003              500,000 
00245416   CODINGEL LIMITADA EN LIQUIDACION           2004              500,000 
00245416   CODINGEL LIMITADA EN LIQUIDACION           2005              500,000 
00245416   CODINGEL LIMITADA EN LIQUIDACION           2006              500,000 
00245416   CODINGEL LIMITADA EN LIQUIDACION           2007              500,000 
00245416   CODINGEL LIMITADA EN LIQUIDACION           2008              923,000 
00271158   GARZON ORTIZ JOSE ALBERTO                  2008          171,966,000 
00271160   CONFECCIONES JEGAL                         2008           30,000,000 
00279034   HUMBERTO MEDINA Y VIZCAINO Y CIA SOCIEDA   2008            5,700,000 
00283256   TOP-TEN LIMITADA EN LIQUIDACION            2007                1,000 
00283256   TOP-TEN LIMITADA EN LIQUIDACION            2008                1,000 
00295934   GUTIERREZ TERESA VILLAMIL DE               2008            3,900,000 
00295941   CHICO EXPRESS                              2008            3,900,000 
00303041   MANUEL VIZCAINO Y CAICEDO SOCIEDAD EN CO   2008            1,900,000 
00309288   SOCIEDAD NEIZA ROMERO Y CIA LTDA           2008           35,800,000 
00313883   BECERRA LEONOR BENITEZ DE                  1989                5,000 
00313883   BECERRA LEONOR BENITEZ DE                  1990                5,000 
00313883   BECERRA LEONOR BENITEZ DE                  1991                5,000 
00313883   BECERRA LEONOR BENITEZ DE                  1992                5,000 
00313883   BECERRA LEONOR BENITEZ DE                  1993                5,000 
00313883   BECERRA LEONOR BENITEZ DE                  1994                5,000 
00313883   BECERRA LEONOR BENITEZ DE                  1995                5,000 
00313883   BECERRA LEONOR BENITEZ DE                  1996                5,000 
00313883   BECERRA LEONOR BENITEZ DE                  1997                5,000 
00313883   BECERRA LEONOR BENITEZ DE                  1998                5,000 
00313883   BECERRA LEONOR BENITEZ DE                  1999                5,000 
00313883   BECERRA LEONOR BENITEZ DE                  2000                5,000 
00313883   BECERRA LEONOR BENITEZ DE                  2001                5,000 
00313883   BECERRA LEONOR BENITEZ DE                  2002                5,000 
00313883   BECERRA LEONOR BENITEZ DE                  2003                5,000 
00313883   BECERRA LEONOR BENITEZ DE                  2004                5,000 
00313883   BECERRA LEONOR BENITEZ DE                  2005                5,000 
00313883   BECERRA LEONOR BENITEZ DE                  2006                5,000 
00313883   BECERRA LEONOR BENITEZ DE                  2007                5,000 
00313883   BECERRA LEONOR BENITEZ DE                  2008              500,000 
00327046   INVERSIONES ZURMANO & CIA S EN C           2008           46,570,345 
00330067   AROMAS Y SABORES DE COLOMBIA ASCOL         1993              300,000 
00330067   AROMAS Y SABORES DE COLOMBIA ASCOL         1994              300,000 
00330067   AROMAS Y SABORES DE COLOMBIA ASCOL         1995              300,000 
00330067   AROMAS Y SABORES DE COLOMBIA ASCOL         1996              300,000 
00330067   AROMAS Y SABORES DE COLOMBIA ASCOL         1997              300,000 
00330067   AROMAS Y SABORES DE COLOMBIA ASCOL         1998              300,000 
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00330067   AROMAS Y SABORES DE COLOMBIA ASCOL         1999              300,000 
00330067   AROMAS Y SABORES DE COLOMBIA ASCOL         2000              300,000 
00330067   AROMAS Y SABORES DE COLOMBIA ASCOL         2001              300,000 
00330067   AROMAS Y SABORES DE COLOMBIA ASCOL         2002              300,000 
00330067   AROMAS Y SABORES DE COLOMBIA ASCOL         2003              300,000 
00330067   AROMAS Y SABORES DE COLOMBIA ASCOL         2004              300,000 
00330067   AROMAS Y SABORES DE COLOMBIA ASCOL         2005              300,000 
00330067   AROMAS Y SABORES DE COLOMBIA ASCOL         2006              300,000 
00330067   AROMAS Y SABORES DE COLOMBIA ASCOL         2007              300,000 
00330067   AROMAS Y SABORES DE COLOMBIA ASCOL         2008            1,200,000 
00345367   SANCHEZ GARCIA RAFAEL                      1989              200,000 
00345367   SANCHEZ GARCIA RAFAEL                      1990              200,000 
00345367   SANCHEZ GARCIA RAFAEL                      1991              200,000 
00345367   SANCHEZ GARCIA RAFAEL                      1992              200,000 
00345367   SANCHEZ GARCIA RAFAEL                      1993              200,000 
00345367   SANCHEZ GARCIA RAFAEL                      1994              200,000 
00345367   SANCHEZ GARCIA RAFAEL                      1995              200,000 
00345367   SANCHEZ GARCIA RAFAEL                      1996              200,000 
00345367   SANCHEZ GARCIA RAFAEL                      1997              200,000 
00345367   SANCHEZ GARCIA RAFAEL                      1998              200,000 
00345367   SANCHEZ GARCIA RAFAEL                      1999              200,000 
00345367   SANCHEZ GARCIA RAFAEL                      2000              200,000 
00345367   SANCHEZ GARCIA RAFAEL                      2001              200,000 
00345367   SANCHEZ GARCIA RAFAEL                      2002              200,000 
00345367   SANCHEZ GARCIA RAFAEL                      2003              200,000 
00345367   SANCHEZ GARCIA RAFAEL                      2004              200,000 
00345367   SANCHEZ GARCIA RAFAEL                      2005              200,000 
00345367   SANCHEZ GARCIA RAFAEL                      2006              200,000 
00345367   SANCHEZ GARCIA RAFAEL                      2007              200,000 
00345367   SANCHEZ GARCIA RAFAEL                      2008              200,000 
00345368   ELECTRO ALUMINIOS                          1989              200,000 
00345368   ELECTRO ALUMINIOS                          1990              200,000 
00345368   ELECTRO ALUMINIOS                          1991              200,000 
00345368   ELECTRO ALUMINIOS                          1992              200,000 
00345368   ELECTRO ALUMINIOS                          1993              200,000 
00345368   ELECTRO ALUMINIOS                          1994              200,000 
00345368   ELECTRO ALUMINIOS                          1995              200,000 
00345368   ELECTRO ALUMINIOS                          1996              200,000 
00345368   ELECTRO ALUMINIOS                          1997              200,000 
00345368   ELECTRO ALUMINIOS                          1998              200,000 
00345368   ELECTRO ALUMINIOS                          1999              200,000 
00345368   ELECTRO ALUMINIOS                          2000              200,000 
00345368   ELECTRO ALUMINIOS                          2001              200,000 
00345368   ELECTRO ALUMINIOS                          2002              200,000 
00345368   ELECTRO ALUMINIOS                          2003              200,000 
00345368   ELECTRO ALUMINIOS                          2004              200,000 
00345368   ELECTRO ALUMINIOS                          2005              200,000 
00345368   ELECTRO ALUMINIOS                          2006              200,000 
00345368   ELECTRO ALUMINIOS                          2007              200,000 
00345368   ELECTRO ALUMINIOS                          2008              200,000 
00351783   MADERANNI LTDA EN LIQUIDACION              2008          106,307,000 
00351784   MADERANNI                                  2008          106,307,000 
00356324   SARMIENTO SANCHEZ LUIS HERNANDO            2008            7,800,000 
00370770   BIOPTICOS JIMENEZ                          2008           73,245,000 
00376781   MORENO GUTIERREZ ALFREDO                   2007           48,400,000 
00376781   MORENO GUTIERREZ ALFREDO                   2008           32,300,000 
00376786   DISTRIBUIDORA ALAMO                        2007           48,400,000 
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00376786   DISTRIBUIDORA ALAMO                        2008           32,300,000 
00397940   BUSTOS LUIS ALFONSO                        2008              250,000 
00422154   RUBIANO VANEGAS NESTOR ALONSO              2007              650,000 
00422154   RUBIANO VANEGAS NESTOR ALONSO              2008              700,000 
00426540   DE LA TORRE LAGO RAMON                     2008           15,800,000 
00445229   BOLIVAR CAMACHO MARIA ELENA                2008            6,000,000 
00456628   MORENO PEDREROS JOSE AQUILINO              2008              923,000 
00456629   RESTAURANTE CECIL                          2008              923,000 
00469526   ORDO¦EZ CESAR JULIO                        2007              500,000 
00469526   ORDO¦EZ CESAR JULIO                        2008              750,000 
00469560   VIVERO PLANTAS DE FUSAGASUGA               2007              500,000 
00469560   VIVERO PLANTAS DE FUSAGASUGA               2008              750,000 
00480904   MONROY RUIZ GLORIA INES                    2008            7,000,000 
00480905   CENTRO ESOTERICO NATURISTA SIGLO XXI       2008            7,000,000 
00483376   DE LA TORRE MARIA CRISTINA URIBE DE        2008           53,500,000 
00483801   KOMNINOS VIANA CATALINA                    2008           16,585,000 
00484633   CREACIONES CUESTA                          2008              900,000 
00489439   X. GARCIA ASOCIADOS S. EN C.               2008           38,066,000 
00496602   TRANSPORTE DE TELEVISON LTDA               2008           20,000,000 
00510752   CARRILLO RANGEL MARTHA YOLANDA             2008              800,000 
00513092   POLLOS DON PITER                           2007            6,200,000 
00513092   POLLOS DON PITER                           2008            6,200,000 
00514922   STERLING VI#A FELIX LEONARDO               2008            1,000,000 
00516068   COMPA¦IA SURAMERICANA DE SEGUROS DE VIDA   1998              132,000 
00516068   COMPA¦IA SURAMERICANA DE SEGUROS DE VIDA   1999              132,000 
00516068   COMPA¦IA SURAMERICANA DE SEGUROS DE VIDA   2000              132,000 
00516068   COMPA¦IA SURAMERICANA DE SEGUROS DE VIDA   2001              132,000 
00516068   COMPA¦IA SURAMERICANA DE SEGUROS DE VIDA   2002              132,000 
00516068   COMPA¦IA SURAMERICANA DE SEGUROS DE VIDA   2003              132,000 
00516068   COMPA¦IA SURAMERICANA DE SEGUROS DE VIDA   2004              132,000 
00516068   COMPA¦IA SURAMERICANA DE SEGUROS DE VIDA   2005              132,000 
00516068   COMPA¦IA SURAMERICANA DE SEGUROS DE VIDA   2006              132,000 
00516068   COMPA¦IA SURAMERICANA DE SEGUROS DE VIDA   2007              132,000 
00516068   COMPA¦IA SURAMERICANA DE SEGUROS DE VIDA   2008              132,000 
00547280   MARTINEZ SIERRA REGINALDO ANTONIO          2008            1,200,000 
00547281   DROGUERIA AMIGA LIANA                      2008            1,200,000 
00581486   AGUDELO ALVARO                             2008            8,000,000 
00581490   CAMPO DE TEJO EL POLLO                     2008            8,000,000 
00586434   COMPA¦IA SURAMERICANA DE SEGUROS DE VIDA   1997              467,000 
00586434   COMPA¦IA SURAMERICANA DE SEGUROS DE VIDA   1998              467,000 
00586434   COMPA¦IA SURAMERICANA DE SEGUROS DE VIDA   1999              467,000 
00586434   COMPA¦IA SURAMERICANA DE SEGUROS DE VIDA   2000              467,000 
00586434   COMPA¦IA SURAMERICANA DE SEGUROS DE VIDA   2001              467,000 
00586434   COMPA¦IA SURAMERICANA DE SEGUROS DE VIDA   2002              467,000 
00586434   COMPA¦IA SURAMERICANA DE SEGUROS DE VIDA   2003              467,000 
00586434   COMPA¦IA SURAMERICANA DE SEGUROS DE VIDA   2004              467,000 
00586434   COMPA¦IA SURAMERICANA DE SEGUROS DE VIDA   2005              467,000 
00586434   COMPA¦IA SURAMERICANA DE SEGUROS DE VIDA   2006              467,000 
00586434   COMPA¦IA SURAMERICANA DE SEGUROS DE VIDA   2007              467,000 
00586434   COMPA¦IA SURAMERICANA DE SEGUROS DE VIDA   2008              467,000 
00637679   VIA LIBRE REPRESENTACIONES TURISTICAS LT   2008            2,000,000 
00639249   GAMERO DURAN JESUS JORDAN                  2008              900,000 
00643750   GUZMAN SALCEDO ISNARDO HENRY               2008           12,602,000 
00643751   COCINAS INNOVACION                         2008            7,000,000 
00646659   PREVECANCER LTDA                           2005              600,000 
00646659   PREVECANCER LTDA                           2006              700,000 
00646659   PREVECANCER LTDA                           2007              800,000 
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00646659   PREVECANCER LTDA                           2008              923,000 
00674284   ACOSTA PARDO MARIA VICTORIA                2008           96,576,000 
00674285   CAPILARES Y COSMETICOS MARIA V             2008           97,432,000 
00677922   MIMECOM LIMITADA                           2008              500,000 
00681817   COMPRAVENTA LOS RANGER'S                   2007              500,000 
00681817   COMPRAVENTA LOS RANGER'S                   2008              500,000 
00688563   MUNAR BRI#EZ ADOLFO HERNANDO               2008            4,500,000 
00688565   GRAFICAS MUNAR                             2008            2,500,000 
00694952   FRANCO CARDONA RAMON GERARDO               2008              900,000 
00701222   AUTO SERVICIO EL PROGRESO                  2008           52,622,000 
00714644   INGRESE A LA U                             1997              100,000 
00714644   INGRESE A LA U                             1998              100,000 
00714644   INGRESE A LA U                             1999              100,000 
00714644   INGRESE A LA U                             2000              100,000 
00714644   INGRESE A LA U                             2001              100,000 
00714644   INGRESE A LA U                             2002              100,000 
00714644   INGRESE A LA U                             2003              100,000 
00714644   INGRESE A LA U                             2004              100,000 
00714644   INGRESE A LA U                             2005              100,000 
00714644   INGRESE A LA U                             2006              100,000 
00714644   INGRESE A LA U                             2007              100,000 
00714644   INGRESE A LA U                             2008              400,000 
00714647   INSTITUTO LA U                             2006              100,000 
00714647   INSTITUTO LA U                             2007              100,000 
00714647   INSTITUTO LA U                             2008              400,000 
00716180   SOCIEDAD ASESORA EN SERVICIOS INTEGRALES   2008            2,232,000 
00725601   CARDENAS ORTEGON ALCIBIADES                2008              500,000 
00725606   TIPOGRAFIA ALCIBER                         2008              500,000 
00726233   BAYON PARDO EDUARDO                        2005          279,077,000 
00726233   BAYON PARDO EDUARDO                        2006          315,091,000 
00726233   BAYON PARDO EDUARDO                        2007          465,895,000 
00726233   BAYON PARDO EDUARDO                        2008          352,024,000 
00731356   GONZALEZ DIAZ OLGA LUCIA                   2008            4,000,000 
00731358   JARDIN SICOPEDAGOGICO CARRUSEL DEL SABER   2008            4,000,000 
00731445   VARGAS NAVARRO JAIME ENRIQUE               2007            1,500,000 
00731445   VARGAS NAVARRO JAIME ENRIQUE               2008            1,800,000 
00731446   PIKANDO N 1                                2007            1,500,000 
00731446   PIKANDO N 1                                2008            1,800,000 
00732087   ESCARPETTA VARGAS NELSON                   2008            5,795,000 
00739435   HERRERA PORTES CARLOS JULIO                2004              800,000 
00739435   HERRERA PORTES CARLOS JULIO                2005              800,000 
00739435   HERRERA PORTES CARLOS JULIO                2006              800,000 
00739435   HERRERA PORTES CARLOS JULIO                2007              800,000 
00739435   HERRERA PORTES CARLOS JULIO                2008              860,000 
00739437   TALLER C J HERRERA                         2004              800,000 
00739437   TALLER C J HERRERA                         2005              800,000 
00739437   TALLER C J HERRERA                         2006              800,000 
00739437   TALLER C J HERRERA                         2007              800,000 
00739437   TALLER C J HERRERA                         2008              860,000 
00746963   VELEZ CASTIBLANCO Y CIA LTDA               2006                    0 
00746963   VELEZ CASTIBLANCO Y CIA LTDA               2007                    0 
00746963   VELEZ CASTIBLANCO Y CIA LTDA               2008                    0 
00755402   VIDRIERIA Y MARQUETERIA LA 127             2008              900,000 
00764633   BELTRAN CAMACHO ROMALDO ALFREDO            2002              500,000 
00764633   BELTRAN CAMACHO ROMALDO ALFREDO            2003              500,000 
00764633   BELTRAN CAMACHO ROMALDO ALFREDO            2004              500,000 
00764633   BELTRAN CAMACHO ROMALDO ALFREDO            2005              500,000 
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00764633   BELTRAN CAMACHO ROMALDO ALFREDO            2006              500,000 
00764633   BELTRAN CAMACHO ROMALDO ALFREDO            2007              500,000 
00764633   BELTRAN CAMACHO ROMALDO ALFREDO            2008              923,000 
00764634   PINK FLOWRS                                2002              500,000 
00764634   PINK FLOWRS                                2003              500,000 
00764634   PINK FLOWRS                                2004              500,000 
00764634   PINK FLOWRS                                2005              500,000 
00764634   PINK FLOWRS                                2006              500,000 
00764634   PINK FLOWRS                                2007              500,000 
00764634   PINK FLOWRS                                2008              923,000 
00774737   PEDRAZA MORA ELSA                          2008              400,000 
00774740   MISCELANEA ACUARIO Y PISCIS                2008              400,000 
00790772   LA TIENDA DE GAONA EN SUCESION             2008              763,000 
00791133   ZARTA MARTINEZ MARIA DEL CARMEN            2008              900,000 
00791137   DISTRIBUIDOR DEL SUR                       2008              900,000 
00797463   CASTELBLANCO MORENO HUGO HENRY             2008           10,000,000 
00797467   TALLERES C & D                             2008            1,000,000 
00812785   SANCHEZ LUIS JESUS                         2008              900,000 
00812786   SUPERMERCADO DON SANCHEZ                   2008              900,000 
00823034   MONROY ALBARRACIN CARLOS ALBERTO           2007              700,000 
00823034   MONROY ALBARRACIN CARLOS ALBERTO           2008              900,000 
00824558   AGUILAR FORERO RAMON                       2001              500,000 
00824558   AGUILAR FORERO RAMON                       2002              600,000 
00824558   AGUILAR FORERO RAMON                       2003              660,000 
00824558   AGUILAR FORERO RAMON                       2004              715,000 
00824558   AGUILAR FORERO RAMON                       2005              760,000 
00824558   AGUILAR FORERO RAMON                       2006              815,000 
00824558   AGUILAR FORERO RAMON                       2007              865,000 
00824558   AGUILAR FORERO RAMON                       2008              900,000 
00827658   LOPEZ LESMES MARIA ISABEL                  2008              800,000 
00830174   PARDO MORENO MARIA DEL CARMEN              2006            1,000,000 
00830174   PARDO MORENO MARIA DEL CARMEN              2007            1,000,000 
00830174   PARDO MORENO MARIA DEL CARMEN              2008            1,000,000 
00831994   TRIGOS PALLARES JOSE DANID                 2005              200,000 
00831994   TRIGOS PALLARES JOSE DANID                 2006              200,000 
00831994   TRIGOS PALLARES JOSE DANID                 2007              200,000 
00831994   TRIGOS PALLARES JOSE DANID                 2008              923,000 
00831995   COLEGIO DE ADMINISTRACION ROBERT OWEN      2005              100,000 
00831995   COLEGIO DE ADMINISTRACION ROBERT OWEN      2006              100,000 
00831995   COLEGIO DE ADMINISTRACION ROBERT OWEN      2007              100,000 
00831995   COLEGIO DE ADMINISTRACION ROBERT OWEN      2008              523,000 
00833282   RIOS COBOS LUZ HELENA                      2002              500,000 
00833282   RIOS COBOS LUZ HELENA                      2003              500,000 
00833282   RIOS COBOS LUZ HELENA                      2004              500,000 
00833282   RIOS COBOS LUZ HELENA                      2005              500,000 
00833282   RIOS COBOS LUZ HELENA                      2006              500,000 
00833282   RIOS COBOS LUZ HELENA                      2007              500,000 
00833282   RIOS COBOS LUZ HELENA                      2008            1,000,000 
00835802   PRIETO MENDEZ ANA MARIA                    2001              100,000 
00835802   PRIETO MENDEZ ANA MARIA                    2002              100,000 
00835802   PRIETO MENDEZ ANA MARIA                    2003              100,000 
00835802   PRIETO MENDEZ ANA MARIA                    2004              100,000 
00835802   PRIETO MENDEZ ANA MARIA                    2005              100,000 
00835802   PRIETO MENDEZ ANA MARIA                    2006              100,000 
00835802   PRIETO MENDEZ ANA MARIA                    2007              100,000 
00835802   PRIETO MENDEZ ANA MARIA                    2008              900,000 
00835803   P A S F LA ESQUINA DEL TUNAL               2001              100,000 
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00835803   P A S F LA ESQUINA DEL TUNAL               2002              100,000 
00835803   P A S F LA ESQUINA DEL TUNAL               2003              100,000 
00835803   P A S F LA ESQUINA DEL TUNAL               2004              100,000 
00835803   P A S F LA ESQUINA DEL TUNAL               2005              100,000 
00835803   P A S F LA ESQUINA DEL TUNAL               2006              100,000 
00835803   P A S F LA ESQUINA DEL TUNAL               2007              100,000 
00835803   P A S F LA ESQUINA DEL TUNAL               2008              100,000 
00836240   VILLAFRADE LABRADOR ANDREA DEL PILAR       2008            2,500,000 
00836242   TRESOR BAR                                 2008            1,300,000 
00840510   CORTES CARDENAS AURORA                     2007              782,000 
00840510   CORTES CARDENAS AURORA                     2008              807,000 
00840511   ALTA COSTURA AURORA                        2007              782,000 
00840511   ALTA COSTURA AURORA                        2008              807,000 
00844567   LONDO#O GUARIN HERNANDO                    2008            1,600,000 
00844569   CONSULTORIO MEDICO HERNANDO LONDO#O GUAR   2008            1,600,000 
00848007   BELTRAN RODRIGUEZ CARMEN DE JESUS          2008            1,000,000 
00862146   MONTA#O VIVAS ROBERT YESID                 2008            2,300,000 
00867137   PARDO FORERO MARCO FIDEL                   2008              900,000 
00867138   COMIDAS RAPIDAS ESDRAS                     2008              900,000 
00867558   RUEDA AMADO RAFAEL ANTONIO                 2008              500,000 
00897756   YAYA MORENO MARIA CENAIDA                  1999              500,000 
00897756   YAYA MORENO MARIA CENAIDA                  2000              500,000 
00897756   YAYA MORENO MARIA CENAIDA                  2001              500,000 
00897756   YAYA MORENO MARIA CENAIDA                  2002              500,000 
00897756   YAYA MORENO MARIA CENAIDA                  2003              500,000 
00897756   YAYA MORENO MARIA CENAIDA                  2004              500,000 
00897756   YAYA MORENO MARIA CENAIDA                  2005              500,000 
00897756   YAYA MORENO MARIA CENAIDA                  2006              500,000 
00897756   YAYA MORENO MARIA CENAIDA                  2007              500,000 
00897756   YAYA MORENO MARIA CENAIDA                  2008              500,000 
00901203   VALLEJO LOPEZ CUPERTINO                    2005              600,000 
00901203   VALLEJO LOPEZ CUPERTINO                    2006              600,000 
00901203   VALLEJO LOPEZ CUPERTINO                    2007              600,000 
00901203   VALLEJO LOPEZ CUPERTINO                    2008              600,000 
00906868   BUSTOS FONSECA CESAR AUGUSTO               2008              900,000 
00907990   RED DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ERGONO   2008           45,964,540 
00909067   SALCEDO SANABRIA JOSE MODESTO              2008            2,200,000 
00909117   AUTO PINES Y CHAVETAS DE COLOMBIA          2008              870,000 
00909614   LA MO SUPERMERCADO LA MONITA               2007              500,000 
00909614   LA MO SUPERMERCADO LA MONITA               2008              800,000 
00912143   LAVASECO CARINI                            2008            2,850,000 
00916592   VELASQUEZ TINJACA BENEDICTA                2008            8,500,000 
00920990   RAMIREZ OLAYA GONZALO                      2008            1,500,000 
00920991   PAPELERIA LA ECONOMIA                      2008            1,384,000 
00922930   MILENIUM COMERCIALIZADORA E U Y PODRA US   2008           43,908,000 
00926037   BETANCUR JIMENEZ HERNAN DARIO              2008            1,590,000 
00926038   CALZADO B J                                2008              700,000 
00934365   ACHURY BARRETO IVAN GUILLERMO              2000              500,000 
00934365   ACHURY BARRETO IVAN GUILLERMO              2001              500,000 
00934365   ACHURY BARRETO IVAN GUILLERMO              2002              500,000 
00934365   ACHURY BARRETO IVAN GUILLERMO              2003              500,000 
00934366   MERCA VOY                                  2000              500,000 
00934366   MERCA VOY                                  2001              500,000 
00934366   MERCA VOY                                  2002              500,000 
00934366   MERCA VOY                                  2003              500,000 
00934989   SOTO FRANKY Y CIA S C A                    2008          155,000,000 
00952182   JOSE A MORALES CONSULTORES EN SEGUROS LI   2006              400,000 
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00952182   JOSE A MORALES CONSULTORES EN SEGUROS LI   2007              650,000 
00952182   JOSE A MORALES CONSULTORES EN SEGUROS LI   2008              720,000 
00959815   PEREZ AMAYA EDIT YAZMIN                    2008           43,830,000 
00967264   PAEZ VELANDIA LUZ MARINA                   2008            1,700,000 
00967826   ANGEL PINILLA YOLANDA                      2008              923,000 
00967828   VARIEDADES MARITZA                         2008              923,000 
00986586   RAMIREZ SANCHEZ NAZLY EVETH                2007            1,000,000 
00986586   RAMIREZ SANCHEZ NAZLY EVETH                2008           80,710,000 
00995673   PABON MANTILLA GENRY OMAR                  2008            2,500,000 
00995674   MERCADO LA GRANJA VERDE                    2008            2,500,000 
00996553   MORENO AYURE YULI ZORAIDA                  2008              900,000 
00996554   CREACIONES LEOY                            2008              900,000 
01002116   DAZA ROCHA MIRYAN                          2008              920,000 
01010711   BILLARES SUPERAMERICANO                    2008            1,000,000 
01013881   PEREZ ACOSTA SALVADOR                      2008            1,000,000 
01013883   S P A CONSTRUCCIONES                       2008            1,000,000 
01014651   UMA#A CASTRO LUIS ALVEIRO                  2003              500,000 
01014651   UMA#A CASTRO LUIS ALVEIRO                  2004              500,000 
01014651   UMA#A CASTRO LUIS ALVEIRO                  2005              500,000 
01014651   UMA#A CASTRO LUIS ALVEIRO                  2006              500,000 
01014651   UMA#A CASTRO LUIS ALVEIRO                  2007              500,000 
01014651   UMA#A CASTRO LUIS ALVEIRO                  2008              923,000 
01014655   SOLOELECTRICAS L U                         2003              500,000 
01014655   SOLOELECTRICAS L U                         2004              500,000 
01014655   SOLOELECTRICAS L U                         2005              500,000 
01014655   SOLOELECTRICAS L U                         2006              500,000 
01014655   SOLOELECTRICAS L U                         2007              500,000 
01014655   SOLOELECTRICAS L U                         2008              923,000 
01014709   PAPELERIA MIRO                             2008            2,000,000 
01020749   CALZADO B J                                2008              700,000 
01020913   SOLER CHIRIVI CARLOS ARTURO                2001              500,000 
01020913   SOLER CHIRIVI CARLOS ARTURO                2002              500,000 
01020913   SOLER CHIRIVI CARLOS ARTURO                2003              500,000 
01020913   SOLER CHIRIVI CARLOS ARTURO                2004              500,000 
01020913   SOLER CHIRIVI CARLOS ARTURO                2005              500,000 
01020913   SOLER CHIRIVI CARLOS ARTURO                2006              500,000 
01020913   SOLER CHIRIVI CARLOS ARTURO                2007              500,000 
01020913   SOLER CHIRIVI CARLOS ARTURO                2008              900,000 
01021790   A E I DISE#O Y CONSTRUCCION LTDA EN LIQU   2001              500,000 
01021790   A E I DISE#O Y CONSTRUCCION LTDA EN LIQU   2002              500,000 
01021790   A E I DISE#O Y CONSTRUCCION LTDA EN LIQU   2003              500,000 
01021790   A E I DISE#O Y CONSTRUCCION LTDA EN LIQU   2004              500,000 
01021790   A E I DISE#O Y CONSTRUCCION LTDA EN LIQU   2005              500,000 
01021790   A E I DISE#O Y CONSTRUCCION LTDA EN LIQU   2006              500,000 
01021790   A E I DISE#O Y CONSTRUCCION LTDA EN LIQU   2007              500,000 
01021790   A E I DISE#O Y CONSTRUCCION LTDA EN LIQU   2008              923,000 
01024320   MARTINEZ ARREGOCES SANDRA ROCIO            2008              867,000 
01029191   INVERSIONES ORDA S EN C                    2008           65,320,120 
01029369   QUIRALAC LTDA                              2008           68,990,000 
01041676   ORTIZ HERRERA LUZ MERY                     2008              750,000 
01041677   MANUALIDADES MILENIO                       2008              750,000 
01058216   MOYA PARDO GLORIA AMPARO DEL PILAR         2008              500,000 
01058218   CONCEPTOS Y ESPACIOS DECORATIVOS           2008              500,000 
01058660   C I AJIVAR & ASOCIADOS LTDA                2008              200,000 
01063377   FERREDEPOSITO SIBATE LIMITADA              2008          138,536,000 
01071949   JOYERIA EL ORO Y LA PLATA M T              2008            6,000,000 
01073081   ROCHA MARIA DEL CARMEN PULIDO DE           2008              800,000 
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01073551   PULIDO DE ROCHA MARIA DEL CARMEN           2008              800,000 
01079775   VALENZUELA BLANCA ALICIA ROJAS DE          2007            6,200,000 
01079775   VALENZUELA BLANCA ALICIA ROJAS DE          2008            6,200,000 
01090581   AVILA MONROY MARLENI                       2006              700,000 
01090581   AVILA MONROY MARLENI                       2007              800,000 
01090581   AVILA MONROY MARLENI                       2008              923,000 
01090583   HAIR MARLINS                               2006              700,000 
01090583   HAIR MARLINS                               2007              800,000 
01090583   HAIR MARLINS                               2008              923,000 
01091290   VELASCO BOHORQUEZ MAURICIO                 2006              500,000 
01091290   VELASCO BOHORQUEZ MAURICIO                 2007              500,000 
01091290   VELASCO BOHORQUEZ MAURICIO                 2008              500,000 
01093292   GUTIERREZ MARIA DEL CARMEN                 2008            5,000,000 
01093293   SICILIAN TASTE                             2008            5,000,000 
01100507   #A#EZ CHILITO RUTH ELENA                   2008            1,200,000 
01100516   AUTOSERVICIO GRANADA NORTHE                2008            1,200,000 
01101883   BOGOYA ALARCON MIGUEL ALIRIO               2006              500,000 
01101883   BOGOYA ALARCON MIGUEL ALIRIO               2007              500,000 
01101883   BOGOYA ALARCON MIGUEL ALIRIO               2008              923,000 
01101886   MERCADOS LA BRASILERA                      2006              500,000 
01101886   MERCADOS LA BRASILERA                      2007              500,000 
01101886   MERCADOS LA BRASILERA                      2008              923,000 
01102416   EL DESVARE DEL AUTO                        2008            1,000,000 
01107675   ROJAS JIMENEZ LUIS GONZALO                 2008            1,500,000 
01107684   LA PELUQUERIA L.G.SALON DE BELLEZA         2008            1,500,000 
01109055   COLIN@WEB                                  2008              850,000 
01111485   CADONA MANRIQUE JOSE ORLANDO               2008              923,000 
01111488   EXPENDIO DE CARNES EL MUELLE               2008              923,000 
01114976   BONILLA CORTES LUZ MARINA                  2006              100,000 
01114976   BONILLA CORTES LUZ MARINA                  2007              100,000 
01114976   BONILLA CORTES LUZ MARINA                  2008              500,000 
01114978   SALA DE BELLEZA MI NUEVO LOOK ESTILOS      2006              100,000 
01114978   SALA DE BELLEZA MI NUEVO LOOK ESTILOS      2007              100,000 
01114978   SALA DE BELLEZA MI NUEVO LOOK ESTILOS      2008              500,000 
01117056   MARTIN AVILA ANA MARIA                     2008           51,605,000 
01117057   DOBLADORA Y CORTADORA EXITO                2008            3,000,000 
01119519   TELRED LTDA                                2008            3,721,743 
01127963   VALLARTA E U                               2008            5,300,000 
01128597   ANGULO FONTECHA RAUL                       2005              100,000 
01128597   ANGULO FONTECHA RAUL                       2006              100,000 
01128597   ANGULO FONTECHA RAUL                       2007              100,000 
01128597   ANGULO FONTECHA RAUL                       2008              700,000 
01128598   COMPRA Y VENTA DE CARNAZA Y SUBPRODUCTOS   2002              100,000 
01128598   COMPRA Y VENTA DE CARNAZA Y SUBPRODUCTOS   2003              100,000 
01128598   COMPRA Y VENTA DE CARNAZA Y SUBPRODUCTOS   2004              100,000 
01128598   COMPRA Y VENTA DE CARNAZA Y SUBPRODUCTOS   2005              100,000 
01128598   COMPRA Y VENTA DE CARNAZA Y SUBPRODUCTOS   2006              100,000 
01128598   COMPRA Y VENTA DE CARNAZA Y SUBPRODUCTOS   2007              100,000 
01128598   COMPRA Y VENTA DE CARNAZA Y SUBPRODUCTOS   2008              700,000 
01131890   TOCORA ORTIZ AMPARO                        2002              250,000 
01131890   TOCORA ORTIZ AMPARO                        2003              250,000 
01131890   TOCORA ORTIZ AMPARO                        2004              250,000 
01131890   TOCORA ORTIZ AMPARO                        2005              250,000 
01131890   TOCORA ORTIZ AMPARO                        2006              250,000 
01131890   TOCORA ORTIZ AMPARO                        2007              250,000 
01131890   TOCORA ORTIZ AMPARO                        2008              250,000 
01131893   CASAS ROJAS HERIBERTO                      2002              250,000 
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01131893   CASAS ROJAS HERIBERTO                      2003              250,000 
01131893   CASAS ROJAS HERIBERTO                      2004              250,000 
01131893   CASAS ROJAS HERIBERTO                      2005              250,000 
01131893   CASAS ROJAS HERIBERTO                      2006              250,000 
01131893   CASAS ROJAS HERIBERTO                      2007              250,000 
01131893   CASAS ROJAS HERIBERTO                      2008           23,603,000 
01131896   DISENELEC                                  2002              250,000 
01131896   DISENELEC                                  2003              250,000 
01131896   DISENELEC                                  2004              250,000 
01131896   DISENELEC                                  2005              250,000 
01131896   DISENELEC                                  2006              250,000 
01131896   DISENELEC                                  2007              250,000 
01131896   DISENELEC                                  2008            2,900,000 
01134712   ALEJANDRO'S IN CLUB                        2007              100,000 
01134712   ALEJANDRO'S IN CLUB                        2008              400,000 
01135141   BERNAL CARDENAS LIGIA MERCEDES             2008              700,000 
01135145   PELUQUERIA MECHAS                          2008              700,000 
01136880   PE#ALOZA AVENDA#O MARIA DOLORES            2002              100,000 
01136880   PE#ALOZA AVENDA#O MARIA DOLORES            2003              100,000 
01136880   PE#ALOZA AVENDA#O MARIA DOLORES            2004              100,000 
01136880   PE#ALOZA AVENDA#O MARIA DOLORES            2005              100,000 
01136880   PE#ALOZA AVENDA#O MARIA DOLORES            2006              100,000 
01136880   PE#ALOZA AVENDA#O MARIA DOLORES            2007              100,000 
01136880   PE#ALOZA AVENDA#O MARIA DOLORES            2008              900,000 
01136939   RAMIREZ LIZARAZO BLANCA LUZ                2007              500,000 
01136939   RAMIREZ LIZARAZO BLANCA LUZ                2008            2,500,000 
01136981   DIRTY NY                                   2007              500,000 
01136981   DIRTY NY                                   2008            2,500,000 
01139734   ASEAD LTDA                                 2007           51,344,000 
01139734   ASEAD LTDA                                 2008           49,722,000 
01141432   IMPRESOS PUBLICACIONES Y SUMINISTROS IPS   2008              923,000 
01142213   SANCHEZ MARTINEZ ALBA LUZ                  2008              900,000 
01142215   MOTO CARLOS ALBA                           2008              900,000 
01145432   GUTIERREZ MENDOZA CARLOS ERNESTO           2004            1,000,000 
01145432   GUTIERREZ MENDOZA CARLOS ERNESTO           2005            1,000,000 
01145432   GUTIERREZ MENDOZA CARLOS ERNESTO           2006            1,000,000 
01145432   GUTIERREZ MENDOZA CARLOS ERNESTO           2007            1,000,000 
01145432   GUTIERREZ MENDOZA CARLOS ERNESTO           2008            1,000,000 
01145433   IMAGENOMA                                  2004              500,000 
01145433   IMAGENOMA                                  2005              500,000 
01145433   IMAGENOMA                                  2006              500,000 
01145433   IMAGENOMA                                  2007              500,000 
01145433   IMAGENOMA                                  2008              500,000 
01145852   GRANJA AGROPECUARIA EL SIECHA E A T GAES   2008           99,532,000 
01151017   MARTINEZ DIAZ DORIS LUZ                    2008            6,461,000 
01151019   AUTO ELECTRICOS LA 1                       2008            2,100,000 
01151305   EL IMPORTAL COLOMBIA LIMITADA              2008              629,518 
01154637   CITY PROYECTOS LTDA                        2005           66,831,000 
01154637   CITY PROYECTOS LTDA                        2006           66,831,000 
01154637   CITY PROYECTOS LTDA                        2007           68,031,000 
01154637   CITY PROYECTOS LTDA                        2008           89,210,000 
01154898   CITY PROYECTOS LTDA                        2005           66,831,000 
01154898   CITY PROYECTOS LTDA                        2006           66,831,000 
01154898   CITY PROYECTOS LTDA                        2007           68,031,000 
01154898   CITY PROYECTOS LTDA                        2008           89,210,000 
01158012   BLASTTEC LTDA                              2008           15,500,000 
01159514   HURTADO CORTES JAIRO LEONARDO              2007            3,000,000 
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01159514   HURTADO CORTES JAIRO LEONARDO              2008            7,000,000 
01159515   LA POSTRERIA DE ANTA¦O                     2007            3,000,000 
01159515   LA POSTRERIA DE ANTA¦O                     2008            7,000,000 
01164646   GAVIRIA PACHECO HILDA MERCEDES             2008            5,000,000 
01169104   INDUGUANTES J Y S                          2007              500,000 
01169104   INDUGUANTES J Y S                          2008           20,000,000 
01182889   SALAZAR ROMERO SANDRA LUCERO               2007              920,000 
01182889   SALAZAR ROMERO SANDRA LUCERO               2008            8,305,000 
01185361   PULIDO VELANDIA LUIS MARTIN                2008           15,570,799 
01189194   SUMA INVERSORA LTDA                        2008           20,000,000 
01192168   LESMES ARIAS JOSE PEDRO FRANCISCO          2008              900,000 
01192169   MONTALLANTAS LESMES                        2008              900,000 
01199671   IT EVOLUTION LTDA                          2008           10,314,000 
01206334   GALLEGO RODRIGUEZ LUZ ENITH                2007              500,000 
01206334   GALLEGO RODRIGUEZ LUZ ENITH                2008              800,000 
01217875   BOTERO DUQUE WILLIAM ALBERTO               2005            1,000,000 
01217875   BOTERO DUQUE WILLIAM ALBERTO               2006            1,000,000 
01217875   BOTERO DUQUE WILLIAM ALBERTO               2007            1,000,000 
01217875   BOTERO DUQUE WILLIAM ALBERTO               2008            2,000,000 
01217876   VARIEDADES BOTERO S K                      2005            1,000,000 
01217876   VARIEDADES BOTERO S K                      2006            1,000,000 
01217876   VARIEDADES BOTERO S K                      2007            1,000,000 
01217876   VARIEDADES BOTERO S K                      2008            2,000,000 
01219033   BIOMAGRO LIMITADA                          2008           11,546,067 
01223117   HERRERA VELAQUEZ MARISOL                   2005              500,000 
01223117   HERRERA VELAQUEZ MARISOL                   2006              500,000 
01223117   HERRERA VELAQUEZ MARISOL                   2007              500,000 
01223117   HERRERA VELAQUEZ MARISOL                   2008              500,000 
01223640   CADENA RAFAEL HERMINIO                     2007              100,000 
01223640   CADENA RAFAEL HERMINIO                     2008              800,000 
01223645   DISTRIBUIDORA DE QUESOS UBATE R C          2007              100,000 
01223645   DISTRIBUIDORA DE QUESOS UBATE R C          2008              800,000 
01229073   PINZON CRISTANCHO ADONAY                   2008              500,000 
01230000   MESA IBA#EZ MARTHA YANNETH                 2007              500,000 
01230000   MESA IBA#EZ MARTHA YANNETH                 2008              923,000 
01230003   YEYO S STILO                               2007              500,000 
01230003   YEYO S STILO                               2008              923,000 
01232675   PANADERIA Y CAFETERIA JONNY PAN            2008            1,000,000 
01236081   MASTER IMAGEN Y PUBLICIDAD LIMITADA SIGL   2008              900,000 
01243370   MENDEZ ACOSTA HERNANDO                     2004              500,000 
01243370   MENDEZ ACOSTA HERNANDO                     2005              500,000 
01243370   MENDEZ ACOSTA HERNANDO                     2006              500,000 
01243370   MENDEZ ACOSTA HERNANDO                     2007              500,000 
01243370   MENDEZ ACOSTA HERNANDO                     2008              500,000 
01243371   STORE BIG FASHION                          2004              500,000 
01243371   STORE BIG FASHION                          2005              500,000 
01243371   STORE BIG FASHION                          2006              500,000 
01243371   STORE BIG FASHION                          2007              500,000 
01243371   STORE BIG FASHION                          2008              500,000 
01245956   CASTA#EDA DE OTERO GLORIA ESPERANZA        2008              500,000 
01245958   CALIDAD TOTAL CHIA                         2008              500,000 
01246107   RAMIREZ CASTIBLANCO LUZ JEYMMY             2007           28,257,000 
01246107   RAMIREZ CASTIBLANCO LUZ JEYMMY             2008           27,158,000 
01246109   ZOYE PUBLICIDAD                            2007           28,257,000 
01246109   ZOYE PUBLICIDAD                            2008           27,158,000 
01247710   COMBARIZA ALFONSO YAZMIN                   2008              600,000 
01247711   RELOJERIA ACUARIUS                         2008              600,000 
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01249943   NAVGAL LTDA                                2008              850,000 
01253186   NU#EZ PUENTES ERNESTO                      2008              900,000 
01254598   SANCHEZ GARCIA CENAIDA                     2006              600,000 
01254598   SANCHEZ GARCIA CENAIDA                     2007              600,000 
01254598   SANCHEZ GARCIA CENAIDA                     2008              600,000 
01254600   ASADERO RESTAURANTE POLLO PICANTE          2006              600,000 
01254600   ASADERO RESTAURANTE POLLO PICANTE          2007              600,000 
01254600   ASADERO RESTAURANTE POLLO PICANTE          2008              600,000 
01256178   MICAN AMELIA URICOECHEA DE                 2008              500,000 
01256179   KARIM MISCELANEA                           2008              500,000 
01258252   MERA BUITRAGO RAUL IVAN                    2008              650,000 
01260549   LAVASECO AUTOMATICO VALPARAISO             2008           18,800,000 
01267849   HOYOS GUZMAN ARGEMIRO EMILIO               2008              900,000 
01267852   GAUSS AHG DISTRIBUCIONES                   2008              900,000 
01269981   SIERRA LOBO INES JACINTA                   2007              800,000 
01269981   SIERRA LOBO INES JACINTA                   2008              923,000 
01270134   PANADERIA CAFETERIA Y BIZCOCHERIA FLOR D   2008              920,000 
01276981   MONTENEGRO GRACIELA ROBLES DE              2008              923,000 
01276982   LAVASECO DRY LAB                           2008              923,000 
01278870   RICA FRUTA                                 2006              100,000 
01278870   RICA FRUTA                                 2007              100,000 
01278870   RICA FRUTA                                 2008              900,000 
01283995   BUSTOS PULGARIN HECTOR                     2008              800,000 
01283996   MUEBLES TITO H B                           2008              800,000 
01286619   IT EVOLUTION                               2008              500,000 
01287143   OROZBEL                                    2008            1,600,000 
01293002   CI COLOMBIAN TRADERS LIMITADA EN LIQUIDA   2004              250,000 
01293002   CI COLOMBIAN TRADERS LIMITADA EN LIQUIDA   2005               97,000 
01293002   CI COLOMBIAN TRADERS LIMITADA EN LIQUIDA   2006               10,000 
01293002   CI COLOMBIAN TRADERS LIMITADA EN LIQUIDA   2007               10,000 
01293002   CI COLOMBIAN TRADERS LIMITADA EN LIQUIDA   2008               10,000 
01295721   CARDENAS BETANCOURT CIELO ESPERANZA        2005              900,000 
01295721   CARDENAS BETANCOURT CIELO ESPERANZA        2006              900,000 
01295721   CARDENAS BETANCOURT CIELO ESPERANZA        2007              900,000 
01295721   CARDENAS BETANCOURT CIELO ESPERANZA        2008              900,000 
01295722   LAS PICADAS ASADERO RESTAURANTE NO 1 CC    2005              900,000 
01295722   LAS PICADAS ASADERO RESTAURANTE NO 1 CC    2006              900,000 
01295722   LAS PICADAS ASADERO RESTAURANTE NO 1 CC    2007              900,000 
01295722   LAS PICADAS ASADERO RESTAURANTE NO 1 CC    2008              900,000 
01297890   BRICE¦O RAMIREZ AGUSTIN SANTOS             2007              100,000 
01297890   BRICE¦O RAMIREZ AGUSTIN SANTOS             2008              923,000 
01307407   RUAN MENJURA MISAEL                        2008            3,300,000 
01307483   VILLA OSPINO MARIELA MILAGROS              2008              800,000 
01307486   PUBLIEXPO COLOMBIA                         2008              780,000 
01308629   JIMENEZ RUEDA JOHANNA PATRICIA             2005              500,000 
01308629   JIMENEZ RUEDA JOHANNA PATRICIA             2006              500,000 
01308629   JIMENEZ RUEDA JOHANNA PATRICIA             2007              500,000 
01308629   JIMENEZ RUEDA JOHANNA PATRICIA             2008              900,000 
01308652   CENTRO INTEGRAL DE ESTETICA JOHANNA        2005              500,000 
01308652   CENTRO INTEGRAL DE ESTETICA JOHANNA        2006              500,000 
01308652   CENTRO INTEGRAL DE ESTETICA JOHANNA        2007              500,000 
01308652   CENTRO INTEGRAL DE ESTETICA JOHANNA        2008              900,000 
01311640   CTA AUTOMOTRIZ E U EN LIQUIDACION          2008           17,243,155 
01311744   CTA AUTOMOTRIZ                             2008            6,000,000 
01313771   TORRES CALDERON DIANA PATRICIA             2008              500,000 
01315491   DOTTOR ALFONSO GLADYS DE                   2008              500,000 
01316504   RUEDA RODRIGUEZ CLAUDIA PATRICIA           2008              600,000 
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01316509   BANQUETES LA EXCELENCIA                    2008              600,000 
01320526   AUTOLAVADO CLARET                          2008            5,000,000 
01324577   PANADERIA RICURAS EXPRESS                  2008            4,100,000 
01325049   BELTRAN ROJAS MARTHA LUCIA                 2007              100,000 
01325049   BELTRAN ROJAS MARTHA LUCIA                 2008              923,000 
01325050   PLASTICENTER MALBER                        2007              100,000 
01325050   PLASTICENTER MALBER                        2008              923,000 
01336566   FRIGOCARNICOS TAURUS LIMITADA              2005              500,000 
01336566   FRIGOCARNICOS TAURUS LIMITADA              2006              500,000 
01336566   FRIGOCARNICOS TAURUS LIMITADA              2007              500,000 
01336566   FRIGOCARNICOS TAURUS LIMITADA              2008            2,000,000 
01337660   DELGADO CORTES ANGEL RENE                  2008              923,000 
01337667   ESLABON ESTUDIO 3D                         2008              867,400 
01344751   INVERSIONES CAFIERO MONROY COMPA¦IA LIMI   2005              500,000 
01344751   INVERSIONES CAFIERO MONROY COMPA¦IA LIMI   2006              500,000 
01344751   INVERSIONES CAFIERO MONROY COMPA¦IA LIMI   2007              500,000 
01344751   INVERSIONES CAFIERO MONROY COMPA¦IA LIMI   2008              500,000 
01345131   INVERSIONES CAFIERO MONROY LIMITADA        2005              500,000 
01345131   INVERSIONES CAFIERO MONROY LIMITADA        2006              500,000 
01345131   INVERSIONES CAFIERO MONROY LIMITADA        2007              500,000 
01345131   INVERSIONES CAFIERO MONROY LIMITADA        2008              500,000 
01359220   CASTRO LINARES ORLANDO                     2006              700,000 
01359220   CASTRO LINARES ORLANDO                     2007              800,000 
01359220   CASTRO LINARES ORLANDO                     2008              900,000 
01359223   ORGANIZACION PARA LA INVESTIGACION ORIEN   2006              700,000 
01359223   ORGANIZACION PARA LA INVESTIGACION ORIEN   2007              800,000 
01359223   ORGANIZACION PARA LA INVESTIGACION ORIEN   2008              900,000 
01360432   BLOMAX LTDA C I                            2008           60,474,052 
01366082   SIERRA PARRA ITALO JOSEFIN                 2008              900,000 
01366084   LADRILLOS LA SERRANIA                      2008              900,000 
01366087   JOYGUT LTDA EN LIQUIDACION                 2008           26,177,795 
01370548   CORTES JOSE CLEMENTE                       2008              923,000 
01370553   TIENDA LOS CAUCHOS                         2008              923,000 
01371206   FONSECA ORTIZ LUIS FERNANDO                2005              500,000 
01371206   FONSECA ORTIZ LUIS FERNANDO                2006              500,000 
01371206   FONSECA ORTIZ LUIS FERNANDO                2007              500,000 
01371206   FONSECA ORTIZ LUIS FERNANDO                2008              900,000 
01371207   DISTRIBUIDORA FONSECA                      2005              500,000 
01371207   DISTRIBUIDORA FONSECA                      2006              500,000 
01371207   DISTRIBUIDORA FONSECA                      2007              500,000 
01371207   DISTRIBUIDORA FONSECA                      2008              900,000 
01372115   SALAZAR RIVEROS GERMAN RODOLFO             2007              716,000 
01372115   SALAZAR RIVEROS GERMAN RODOLFO             2008              716,000 
01372600   PATI¦O CASTELLANOS YAMILE                  2008            5,000,000 
01374937   GUERRERO GIRON CARLOS EDUARDO              2008            1,500,000 
01377126   INVERSIONES IRLANDA S A                    2008          124,006,000 
01378512   TELRED                                     2008            3,721,743 
01379176   ROJAS PRISCILA                             2008              850,000 
01379178   2 CLICK                                    2008              850,000 
01382689   GUZMAN COM ASESORES GENERALES LIMITADA     2007           10,204,000 
01382689   GUZMAN COM ASESORES GENERALES LIMITADA     2008           10,204,000 
01385761   SABOGAL GUERRERO MIGUEL ANTONIO            2005              500,000 
01385761   SABOGAL GUERRERO MIGUEL ANTONIO            2006              500,000 
01385761   SABOGAL GUERRERO MIGUEL ANTONIO            2007              500,000 
01385761   SABOGAL GUERRERO MIGUEL ANTONIO            2008              500,000 
01385764   MASG COMUNICACIONES E INTERNET CO          2005              500,000 
01385764   MASG COMUNICACIONES E INTERNET CO          2006              500,000 
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01385764   MASG COMUNICACIONES E INTERNET CO          2007              500,000 
01385764   MASG COMUNICACIONES E INTERNET CO          2008              500,000 
01390396   SONYTELCO LTDA                             2008           83,526,000 
01390580   AVILA MU#OZ MARYLUZ                        2007              100,000 
01390580   AVILA MU#OZ MARYLUZ                        2008              800,000 
01390583   SHOE MELISSA                               2007              100,000 
01390583   SHOE MELISSA                               2008              800,000 
01394438   INVERSIONES EN SEGUROS INVERSEGUROS ASES   2008              800,000 
01396391   GUTIERREZ SANCHEZ MANUEL ANTONIO           2008              923,000 
01398668   ROSAS BLANCA MARIA TARAZONA DE             2007              500,000 
01398668   ROSAS BLANCA MARIA TARAZONA DE             2008              600,000 
01398669   PAPELERIA H H                              2007              500,000 
01398669   PAPELERIA H H                              2008              600,000 
01401767   VIVAS OVIEDO YALINE                        2006            5,000,000 
01401767   VIVAS OVIEDO YALINE                        2007            5,000,000 
01401767   VIVAS OVIEDO YALINE                        2008            5,000,000 
01401768   MACRO PROMOCIONES                          2006            5,000,000 
01401768   MACRO PROMOCIONES                          2007            5,000,000 
01401768   MACRO PROMOCIONES                          2008            5,000,000 
01409300   CASTIBLANCO GARZON JESUS MIGUEL            2008              800,000 
01411846   LOPEZ JAIME CESAR                          2008              700,000 
01412059   LUQUE DE HERNANDEZ JANNETTE ALICIA         2008            1,000,000 
01412061   PLATERIA Y RELOJERIA SUEZ                  2008            1,000,000 
01415857   ACOSTA HURTADO BLANCA ELENA                2005              500,000 
01415857   ACOSTA HURTADO BLANCA ELENA                2006              500,000 
01415857   ACOSTA HURTADO BLANCA ELENA                2007              500,000 
01415857   ACOSTA HURTADO BLANCA ELENA                2008              500,000 
01419519   URUE#A ECHANDIA NORMA CONSTANZA            2008              100,000 
01421240   HERRERA GONZALEZ CELENY                    2008              500,000 
01427640   HERNANDEZ ROJAS DIANA ROCIO                2008              800,000 
01427643   CIGARRERIA LAS 3 M S                       2008              800,000 
01429611   SALCEDO MARTINEZ JOSE GUILLERMO            2008            1,000,000 
01429616   CARPINTERIA Y EBANISTERIA SALCEDO          2008            1,000,000 
01431936   PERDOMO COLLAZOS LUZ HELENA                2008              716,000 
01431940   JARDIN MIS PEQUE#OS GENIOS                 2008              716,000 
01433861   INEL INGENIERIA ELECTROMECANICA            2008              700,000 
01435891   ARIZA CASTRO RICHARD LEOPOLDO              2008            1,800,000 
01435893   TIENDAS ARQUI                              2008            1,000,000 
01442831   MURCIA GRANDAS OMAR                        2008            1,000,000 
01442834   CREACIONES VICTORIA SWETERS                2008            1,000,000 
01445985   JOYA MORALES ROQUE TULIO                   2007              800,000 
01445985   JOYA MORALES ROQUE TULIO                   2008              923,000 
01445988   TIENDA LA JOYA QUINTERO                    2007              800,000 
01445988   TIENDA LA JOYA QUINTERO                    2008              923,000 
01451668   LESMES & LESMES ASOCIADOS LTDA             2008           24,048,649 
01452406   TIENDA LA LLANERITA M D R                  2008              920,000 
01453612   CHAVEZ HERRERA JORGE JEYSON                2006              200,000 
01453612   CHAVEZ HERRERA JORGE JEYSON                2007              400,000 
01453612   CHAVEZ HERRERA JORGE JEYSON                2008              400,000 
01454228   GONZALEZ GAMA DORA NELLY                   2008            1,000,000 
01454231   SALA DE BELLEZA IVONET MARITZA             2008            1,000,000 
01464110   OCHOA PRADA ALBA ISABEL                    2008              800,000 
01469819   SOLER MU#OZ HUGO ARMANDO                   2006            1,200,000 
01469819   SOLER MU#OZ HUGO ARMANDO                   2007            1,200,000 
01469819   SOLER MU#OZ HUGO ARMANDO                   2008            1,900,000 
01470031   COMERCIALIZADORA MANJARES DEL CAMPO S A    2008          472,589,000 
01472495   GIRALDO DUQUE RODRIGO                      2008              900,000 
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01475231   VASQUEZ NANCY AMPARO                       2008              900,000 
01475235   MUEBLES Y COLCHENES RIBUS                  2008              900,000 
01479963   CAFETERIA FASE 1                           2008            1,000,000 
01482177   AG MOTORS LTDA                             2008           73,605,267 
01482204   AG MOTORS LTDA                             2008           73,605,267 
01483405   MORA CARDENAS YANNETH LILIANA              2008            5,000,000 
01483409   LOS MOLINOS Y M C                          2008              500,000 
01484085   CASTIBLANCO RAMOS HELBER GIOVANNY          2008              500,000 
01484088   EXPENDIO DE GAS PROPANO EDUARDO FREY       2008              500,000 
01484090   LAVERDE NI#O RAFAEL                        2008            7,100,000 
01484092   MIKRO VARIEDADES                           2008            7,100,000 
01485254   VILLAMIL GARZON MARGARITA                  2008              800,000 
01486100   RINCON MENDOZA NINI PAOLA                  2008              800,000 
01486104   NUEVA IMAGEN ESTETICA PR                   2008              800,000 
01486845   3 PUBLICIDAD Y MERCADEO LTDA               2008            1,000,000 
01488357   SANCHEZ BOADA IRMA YANETH                  2006              100,000 
01488357   SANCHEZ BOADA IRMA YANETH                  2007              100,000 
01488357   SANCHEZ BOADA IRMA YANETH                  2008              900,000 
01488359   LAVASECO PILY                              2006              100,000 
01488359   LAVASECO PILY                              2007              100,000 
01488359   LAVASECO PILY                              2008              900,000 
01489144   VENEGAS Y VENEGAS CONSTRUCCIONES CIVILES   2008           36,875,000 
01493838   BARRERA DAZA LUIS ARMANDO                  2008              923,000 
01493841   RESTAURANTE TIERRA GRATA M Y M             2008              923,000 
01496060   AGUILAR MU#OZ JOSE DELIO                   2008              920,000 
01496066   TIENDA EL RIBI J D                         2008              920,000 
01498094   ARIAS PIEDRAHITA ELICENIA                  2007              600,000 
01498094   ARIAS PIEDRAHITA ELICENIA                  2008              700,000 
01498192   STANDARD CONSULTING AND LOGISTICS LTDA P   2008            3,700,000 
01500311   PARQUEADERO EL POSEEDOR                    2008            1,000,000 
01500456   HERNANDEZ DE CORTES AURORA                 2008              900,000 
01500458   TIENDA LOS CORTES H                        2008              900,000 
01500586   PEINADO PAEZ ODAIMEN                       2008            1,580,000 
01500589   RAGAZZATA                                  2008            1,580,000 
01502643   GAVIRIA ARCILA LUIS EUTIMIO                2008            1,100,000 
01502649   LUIS GAVIRIA ARCILA                        2008            1,100,000 
01502804   AUTOSERVICIO LOS MOLINOS Y M C DOS         2008              500,000 
01503018   CONSTRUCTORA MERCADEO Y CONSULTORIA C M    2008          404,754,000 
01513231   CORTES ROCHA ELSA NELLY                    2008              450,000 
01513233   CANALVIDRIOS POTOSI                        2008              450,000 
01513344   MALAGON DE PARRA ELSA ROSA                 2008              900,000 
01513347   CASA COMERCIAL CENTAUROS DE COLOMBIA       2008              900,000 
01514862   MED FASHION                                2008              923,000 
01516408   RODRIGUEZ RESTREPO ADRIANA MARIA           2008              850,000 
01518750   ALVAREZ RESTREPO OLGA CECILIA              2006            1,250,000 
01518750   ALVAREZ RESTREPO OLGA CECILIA              2007            1,275,000 
01518750   ALVAREZ RESTREPO OLGA CECILIA              2008            1,300,000 
01519000   ARIAS CORTES ADRIAN                        2008           52,622,000 
01530075   DUQUE CRUZ YOLANDA                         2008              500,000 
01530079   FRUTAS Y VERDURAS YOLY                     2008              500,000 
01536456   PASQUEL BELTRAN MAIRLA BEATRIZ             2008              763,000 
01536460   SURTICARNES MAYRAU                         2008              763,000 
01537113   RAMIREZ NAZLY                              2007            1,000,000 
01537113   RAMIREZ NAZLY                              2008            5,000,000 
01537115   NAZLY RAMIREZ                              2007            1,000,000 
01537115   NAZLY RAMIREZ                              2008            5,000,000 
01537202   ROJAS BAEZ OLGA YAMILE                     2006              100,000 
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01537202   ROJAS BAEZ OLGA YAMILE                     2007              100,000 
01537202   ROJAS BAEZ OLGA YAMILE                     2008              900,000 
01537203   CONSULTORIO ODONTOLOGICO EL REFUGIO DE S   2006              100,000 
01537203   CONSULTORIO ODONTOLOGICO EL REFUGIO DE S   2007              100,000 
01537203   CONSULTORIO ODONTOLOGICO EL REFUGIO DE S   2008              900,000 
01538326   INGFRACOM LTDA                             2008            2,000,000 
01538488   VALBUENA HERRERA FERNANDO                  2007              800,000 
01538488   VALBUENA HERRERA FERNANDO                  2008              800,000 
01538491   ALUMINIOS Y ACCESORIOS FERVAL              2007            1,200,000 
01538491   ALUMINIOS Y ACCESORIOS FERVAL              2008            1,200,000 
01538509   BUITRAGO MENDOZA MARTHA NANCY              2008              923,000 
01538511   SALA DE BELLEZA NANCY Y BUITRAGO           2008              923,000 
01538561   ACHURY RODRIGUEZ ELIANA PATRICIA           2006              500,000 
01538561   ACHURY RODRIGUEZ ELIANA PATRICIA           2007              500,000 
01538561   ACHURY RODRIGUEZ ELIANA PATRICIA           2008              900,000 
01538564   DISTRIBUIDORA ALCATRAZE AR                 2006              500,000 
01538564   DISTRIBUIDORA ALCATRAZE AR                 2007              500,000 
01538564   DISTRIBUIDORA ALCATRAZE AR                 2008              900,000 
01538935   PULIDO GONZALEZ JORGE ANDRES               2008            3,000,000 
01538939   GRAFIPAK J A                               2008            3,000,000 
01541610   JARAMILLO ADRIANA PATRICIA                 2008           18,800,000 
01543816   HOMEZ SANCHEZ MARTHA LUCIA                 2008              923,000 
01543817   SALA DE BELLEZA CAMILA FERNANDA            2008              923,000 
01544733   PRECIADO MOTTA MARIBEL                     2008              860,000 
01544736   LA ESQUINA DE PIPE S                       2008              860,000 
01547756   FAJARDO VARGAS PABLO EULOGIO               2008              900,000 
01547757   BRISAS DE LA QUINTA                        2008              900,000 
01548074   TEJIDOS Y SACOS STELLA V G                 2008            5,000,000 
01550580   CASALLAS SALAMANCA JULIO CESAR             2008              700,000 
01550581   DISTRIBUIDORA CANAAN J C                   2008              700,000 
01553021   GOMEZ ALFREDO ADOLFO                       2008            1,000,000 
01554334   INVERSIONES LUQUE LEYVA Y CIA S EN C       2006           14,000,000 
01554334   INVERSIONES LUQUE LEYVA Y CIA S EN C       2007           14,000,000 
01554334   INVERSIONES LUQUE LEYVA Y CIA S EN C       2008           14,000,000 
01556614   BELTRAN BELTRAN JOHN ELTON                 2008            1,600,000 
01560775   RUBIO URREGO JIMMY ALDEMAR                 2008           10,000,000 
01560779   JARUS                                      2008           10,000,000 
01560842   CONSULTORES ESPECIALIZADOS EN GESTION EM   2008            8,317,682 
01560964   CONSULTORES ESPECIALIZADOS EN GESTION EM   2008            3,509,100 
01561727   VASQUEZ MOLINA NIDIA JULIETA               2008              500,000 
01561728   CONSTELACIONES CELULAR                     2008              500,000 
01562941   ALARCON MARTINEZ LUZ ELENA                 2008              900,000 
01562945   CONFECCIONES CHELITO                       2008              900,000 
01565741   SANTANA OROZCO CAROLINA                    2008            1,000,000 
01566467   MOLANO RAIGOSO MARIA CLAUDIA               2008              800,000 
01566472   CAFE INTERNET CELIS @ NET                  2008              800,000 
01567844   A A J J CASTRO & COMPA#IA S EN C           2008          509,294,000 
01568468   MEJIA FONSECA DIANA PATRICIA               2008            2,000,000 
01575218   GRUPO EMPRESARIAL BRYON & CIA S C A        2008          694,700,000 
01583663   ACU#A GUTIERREZ CARLOS ENRIQUE             2007              800,000 
01583663   ACU#A GUTIERREZ CARLOS ENRIQUE             2008              800,000 
01588430   RUBIO PACHECO JULIO CESAR                  2007            1,000,000 
01588430   RUBIO PACHECO JULIO CESAR                  2008            5,892,929 
01591953   GUZMAN Y QUEVEDO ESCENOGRAFIA LIMITADA     2008           18,322,000 
01592002   GUZMAN Y QUEVEDO ESCENOGRAFIA LTDA         2008           18,322,000 
01593451   FOIL PACK EU                               2008           10,000,000 
01595110   GONZALEZ SALINAS SAENZ G S S AUDITORES Y   2008           59,033,870 
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01597404   MEDICENTRO CONSULTORIOS IPS LTDA           2007              800,000 
01597404   MEDICENTRO CONSULTORIOS IPS LTDA           2008              900,000 
01598265   PE#UELA YANQUEN JOSELIN                    2007              800,000 
01598269   YANTEL COMUNICACIONES                      2007              800,000 
01600783   PRIPANACOL E U                             2008           10,000,000 
01602239   MIRA ROJAS MARIA ORLANDA                   2008              920,000 
01603479   SOLUCIONES GEOESPACIALES LTDA              2008              380,000 
01605070   COLCHONES Y MUEBLES S & A LIMITADA EN LI   2008           40,096,130 
01605380   REINOSO LASTRA ANGELA SOFIA                2008              800,000 
01610303   OLMOS PACHON EDUARDO DE JESUS              2008              923,000 
01610305   TIENDA OLMOS PACHON                        2008              923,000 
01617188   LOPEZ OLARTE MARLON DAVID                  2008            1,600,000 
01617189   LA COCINA DEL CHEFF JOSE AUGUSTO           2008            1,600,000 
01622270   CONSTRUCTORA HORIZONTE PLAZA S A           2007            2,000,000 
01622270   CONSTRUCTORA HORIZONTE PLAZA S A           2008           20,000,000 
01624852   MARI#O CEPEDA OLGA LUCIA                   2008            1,840,000 
01624855   SPORT OLGA                                 2008            1,384,000 
01628890   RODRIGUEZ PEREZ MAURICIO ANDRES            2007              500,000 
01628890   RODRIGUEZ PEREZ MAURICIO ANDRES            2008            1,200,000 
01628894   STEREO PIG STUDIO                          2007              500,000 
01628894   STEREO PIG STUDIO                          2008            1,200,000 
01629469   MORA JUAN DE LA CRUZ                       2008            4,100,000 
01629696   PEDRAZA QUINTANA NELIDA AYDE               2008            6,000,000 
01629699   OPTIMOS COMPA#IA GRAFICA                   2008            6,180,000 
01629703   CIGARRERIA OMEROS                          2008              200,000 
01630755   CARO GUTIERREZ LUISA FERNANDA              2008               10,000 
01630756   SINCRONIA MEDIAS ROPA Y ACCESORIOS         2008               10,000 
01631204   GUTIERREZ MEDINA SONIA PATRICIA            2008              500,000 
01631949   OBANDO LEGARDA JOHN JAIRO                  2007              700,000 
01631949   OBANDO LEGARDA JOHN JAIRO                  2008              800,000 
01631997   ROA DE CONTRERAS AMINTA MARIA              2007              100,000 
01631997   ROA DE CONTRERAS AMINTA MARIA              2008              250,000 
01632000   VIVIAMTEL COM                              2007              100,000 
01632000   VIVIAMTEL COM                              2008              250,000 
01633180   TINJACA ROJAS SERGIO ANDRES                2008            2,500,000 
01633182   VETERINARIA EL OASIS                       2008            2,500,000 
01634552   IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES GDP LTD   2008            5,000,000 
01637286   RODRIGUEZ BOHADA NELSY                     2008            1,584,000 
01638274   PARRA SERNA ROSALBA                        2007              500,000 
01638274   PARRA SERNA ROSALBA                        2008              500,000 
01638276   IVONNI 72                                  2007              500,000 
01638276   IVONNI 72                                  2008              500,000 
01639285   MISTER BURRO COMIDA MEJICANA LTDA          2007           10,000,000 
01639285   MISTER BURRO COMIDA MEJICANA LTDA          2008           10,000,000 
01644398   EUGENIO RODRIGUEZ JUAN PABLO               2008            1,500,000 
01645601   FORERO DE HENAO CONCEPCION                 2007              100,000 
01645601   FORERO DE HENAO CONCEPCION                 2008              900,000 
01649645   INVERSIONES EBRO Y CIA S EN C              2008           49,331,000 
01650067   ORGANIZACION CENDALES ASOCIADOS DE COLOM   2008          822,803,200 
01656805   COMERCIALIZADORA PROINALSA S A             2008           13,026,000 
01656894   BARROZO HERRERA ANITA ASIS                 2008              816,000 
01658030   DEDALO ARTE & ENMARCACION LTDA             2008           17,911,000 
01659308   PROYECCION CONTABLE Y FINANCIERA LTDA      2007            1,500,000 
01659308   PROYECCION CONTABLE Y FINANCIERA LTDA      2008            1,500,000 
01664846   AGUILERA GARZON ROUSBELL                   2008              900,000 
01665484   SAENZ RUBY DANIELA                         2008            1,000,000 
01665485   CELL NET 59                                2008            1,000,000 
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01668641   CHACON CASTILLO EDGAR                      2008            4,150,000 
01668647   RESTAURANTE TOLIMA E CH                    2008            4,150,000 
01670511   PIPOL SPORTS                               2008            7,800,000 
01675280   GONZALEZ RATIVA JHONNY JANES               2008              700,000 
01675282   COMUNICAMOS C M                            2008              700,000 
01679813   VELOSA RIA#O YERLY ESPERANZA               2008              923,000 
01679815   EL MIRADOR DE PALOQUEMAO                   2008              923,000 
01680271   FERRO BELTRAN BLANCA LUZ                   2008            1,710,000 
01682869   LOZADA RINCON WINDY YOEL                   2008            4,000,000 
01682871   ALMACEN DE REPUESTOS DAEWOOSUR             2008            4,000,000 
01686872   VILLAMIL GRANADA MARTHA LUCIA              2008              500,000 
01686875   CAFE BAR MR GATO                           2008              500,000 
01690552   RESTAURANTE BAR DONDE JUAN PABLO JR        2008              500,000 
01694660   EDICAR LTDA PROMOCION INMOBILIARIA         2008           20,000,000 
01697504   PINZON MONTENEGRO ANA VICTORIA             2008              900,000 
01699209   FUQUENE IBA#EZ DENIS YANIRA                2008              950,000 
01699213   LA ESTRELLA DEL COLOR D F                  2008              950,000 
01699284   GARZON CA#ON MARIA DIDIMA                  2008              910,000 
01699288   CENTRO DE BELLEZA PASAJE ELICONIAS         2008              910,000 
01699489   AQUI TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES E U       2008           10,000,000 
01699715   CHIBUQUE CHAPETON JUAN MANUEL              2008              800,000 
01699717   DISCOLFRIO                                 2008              800,000 
01702686   EXCEL SUMINISTROS LTDA                     2008              923,000 
01702970   CORDI VIVEROS JORGE EDUARDO                2008           15,929,000 
01702971   ALMICORI                                   2008            1,300,000 
01704250   NOVOA SEPULVEDA PABLO                      2008              923,000 
01704251   MI T V COMUNICACIONES                      2008              923,000 
01706213   FRUVER BIG                                 2008            3,000,000 
01706839   INVERSIONES COVISANGO LIMITADA             2008          264,342,214 
01708671   RODRIGUEZ GUTIERREZ DIANA SHIRLEY          2008            8,208,000 
01709044   SALA DE BELLEZA MY HAIR                    2008              800,000 
01710744   ACOSTA CUESTA DANNY JEISSON                2008              900,000 
01714841   ROZO GUALTEROS JAIME ENRIQUE               2008            7,000,000 
01714843   CASA DE BANQUETES BROCOLI                  2008            7,000,000 
01715092   ASESORES JURIDICOS E INMOBILIARIOS ICHTH   2008           14,639,000 
01716209   PE#A SERRATO DIANA CONSTANZA               2008            1,250,000 
01716210   TELECOMUNICACIONES MUNDO NET J N           2008            1,250,000 
01719300   INTEGRA SOLUCIONES PARA EL APRENDIZAJE L   2008              900,000 
01719686   ORTIZ SOLANGEL ANDRADE DE                  2008              900,000 
01719691   RESTAURANTE EL ZAZON DEL SOL DE LA 17      2008              900,000 
01722052   GAMETRONICS COLOMBIA LIMITADA              2008           21,000,000 
01726611   ESPITIA TORRES SILVIO JOSE                 2008              900,000 
01726614   BILLARES MIXTOS M & B                      2008              900,000 
01727366   CONSTRUCCIONES NUEVA LINEA S A SOCIEDAD    2008          241,826,000 
01727548   SOTO CRUZ MONICA CRISTINA                  2008            6,000,000 
01727691   INVERSIONES KHARAM S EN C                  2008          384,354,000 
01732656   LOAIZA LOAIZA HIDALGO                      2008           10,800,000 
01734014   HOWARD JACOME JIMMY JEFERSON               2008              864,000 
01734732   NODOS GERENCIA Y CONSTRUCCION S A          2008          104,624,213 
01736214   BUSTOS MURCIA MARCELA                      2008              500,000 
01736215   CAPTUS STILO                               2008              500,000 
01736454   TELLEZ RAMIREZ RAUL EDUARDO                2008              800,000 
01736456   REHCOMPUTERS                               2008              800,000 
01736888   BARBOSA OCHOA LARY MAURICIO                2008           10,000,000 
01739122   GLOBOCOL IMPEX LTDA CI                     2008           51,821,111 
01742074   EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO COMERCIALI   2008              700,000 
01744183   MENESES SILVA LYNDA MAIRYM                 2008           10,000,000 
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01745772   VERA FERNANDEZ BLANCA ESPERANZA            2008            1,285,000 
01748518   LONDO#O ATEHORTUA ALBEIRO                  2008              923,000 
01748519   SURTIPOLLOS LEYFER                         2008              923,000 
01749405   UNIVERSAL DE MANGUERAS LTDA SIGLA UNIMAN   2008           20,000,000 
01751415   REY GOMEZ RICARDO                          2008           52,000,000 
01754053   ESTRADA CAMPOS LUIS                        2008              923,000 
01754055   ASADERO PARRILLA BAR EL RINCON LLANERO     2008              923,000 
01756805   GALVIS ALEXANDER                           2008              900,000 
01758864   REPRESENTACIONES A21 LTDA                  2008           20,000,000 
01760622   MASTERSOFT COLOMBIA E U                    2008           11,710,000 
01761414   MONTOYA LOPEZ ASOCIADOS S A                2008          800,000,000 
01761417   SAENZ MARTHA EDITH                         2008            5,000,000 
01761418   MAGIC BROASTER M S                         2008            1,000,000 
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00001905   CORREA & ABELLO LIMITADA                   2002              500,000 
00001905   CORREA & ABELLO LIMITADA                   2003              500,000 
00001905   CORREA & ABELLO LIMITADA                   2004              500,000 
00001905   CORREA & ABELLO LIMITADA                   2005              500,000 
00001905   CORREA & ABELLO LIMITADA                   2006              500,000 
00001905   CORREA & ABELLO LIMITADA                   2007              500,000 
00001905   CORREA & ABELLO LIMITADA                   2008              500,000 
00021260   CORREA GARCES FRANCISCO JAVIER             2008            9,500,000 
00021263   PLATERIA GLADYS                            2008            6,850,000 
00038263   GALVIS GONZALEZ JORGE ENRIQUE              1994               10,000 
00038263   GALVIS GONZALEZ JORGE ENRIQUE              1995               10,000 
00038263   GALVIS GONZALEZ JORGE ENRIQUE              1996               10,000 
00038263   GALVIS GONZALEZ JORGE ENRIQUE              1997               10,000 
00038263   GALVIS GONZALEZ JORGE ENRIQUE              1998               10,000 
00038263   GALVIS GONZALEZ JORGE ENRIQUE              1999               10,000 
00038263   GALVIS GONZALEZ JORGE ENRIQUE              2000               10,000 
00038263   GALVIS GONZALEZ JORGE ENRIQUE              2001               10,000 
00038263   GALVIS GONZALEZ JORGE ENRIQUE              2002               10,000 
00038263   GALVIS GONZALEZ JORGE ENRIQUE              2003               10,000 
00038263   GALVIS GONZALEZ JORGE ENRIQUE              2004               10,000 
00038263   GALVIS GONZALEZ JORGE ENRIQUE              2005               10,000 
00038263   GALVIS GONZALEZ JORGE ENRIQUE              2006               10,000 
00038263   GALVIS GONZALEZ JORGE ENRIQUE              2007               10,000 
00038263   GALVIS GONZALEZ JORGE ENRIQUE              2008            1,800,000 
00043104   BAEZ GARRIDO DAMIAN FERNANDO               2008           69,710,772 
00043105   CALZADO BAMBU                              2008           69,710,772 
00089924   CORTES GALINDO JOSE ENRIQUE                2008              900,000 
00089925   CENTRO INTERNACIONAL DEL CABELLO           2008              900,000 
00143208   RUEDA POMBO Y CIA LTDA                     2008          912,079,896 
00148081   NIETO RAFAEL IGNACIO                       2008            3,000,000 
00163953   CARDENAS CAICEDO Y CIA.                    2008            9,463,000 
00172543   GIRALDO GIRALDO CAMILO                     1983              100,000 
00172543   GIRALDO GIRALDO CAMILO                     1984              100,000 
00172543   GIRALDO GIRALDO CAMILO                     1985              100,000 
00172543   GIRALDO GIRALDO CAMILO                     1986              100,000 
00172543   GIRALDO GIRALDO CAMILO                     1987              100,000 
00172543   GIRALDO GIRALDO CAMILO                     1988              100,000 
00172543   GIRALDO GIRALDO CAMILO                     1989              100,000 
00172543   GIRALDO GIRALDO CAMILO                     1990              100,000 
00172543   GIRALDO GIRALDO CAMILO                     1991              100,000 
00172543   GIRALDO GIRALDO CAMILO                     1992              100,000 
00172543   GIRALDO GIRALDO CAMILO                     1993              100,000 
00172543   GIRALDO GIRALDO CAMILO                     1994              100,000 
00172543   GIRALDO GIRALDO CAMILO                     1995              100,000 
00172543   GIRALDO GIRALDO CAMILO                     1996              100,000 
00172543   GIRALDO GIRALDO CAMILO                     1997              100,000 
00172543   GIRALDO GIRALDO CAMILO                     1998              100,000 
00172543   GIRALDO GIRALDO CAMILO                     1999              100,000 
00172543   GIRALDO GIRALDO CAMILO                     2000              100,000 
00172543   GIRALDO GIRALDO CAMILO                     2001              100,000 
00172543   GIRALDO GIRALDO CAMILO                     2002              100,000 
00172543   GIRALDO GIRALDO CAMILO                     2003              100,000 
00172543   GIRALDO GIRALDO CAMILO                     2004              100,000 
00172543   GIRALDO GIRALDO CAMILO                     2005              100,000 
00172543   GIRALDO GIRALDO CAMILO                     2006              100,000 
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00172543   GIRALDO GIRALDO CAMILO                     2007              100,000 
00172543   GIRALDO GIRALDO CAMILO                     2008              600,000 
00175247   RODRIGUEZ GAVIRIA Y CIA S EN C. EN LIQUI   2008           92,283,000 
00199150   RUEDA PARDO CESAR ALFONSO                  2008           89,365,204 
00228555   NI¦O DELGADILLO JULIO                      2008            1,000,000 
00228556   MISCELANEA NI¦O                            2008            1,000,000 
00279802   PARDO AVILA MARTA ELENA                    2008            1,500,000 
00279803   GRAFICAS PARDO                             2008            1,200,000 
00307975   REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES MUNERA    2008          682,728,287 
00309261   INVERSIONES HERNANDEZ VILLAMIL Y CIA S.C   2008          335,549,870 
00321988   ELECTROVISION LTDA EN LIQUIDACION          2008           69,303,000 
00321990   ELECTROVISION                              2008           69,303,000 
00326464   AGUILAR LUZ STELLA RINCON DE               1997              500,000 
00326464   AGUILAR LUZ STELLA RINCON DE               1998              500,000 
00326464   AGUILAR LUZ STELLA RINCON DE               1999              500,000 
00326464   AGUILAR LUZ STELLA RINCON DE               2000              500,000 
00326464   AGUILAR LUZ STELLA RINCON DE               2001              500,000 
00326464   AGUILAR LUZ STELLA RINCON DE               2002              500,000 
00326464   AGUILAR LUZ STELLA RINCON DE               2003              500,000 
00326464   AGUILAR LUZ STELLA RINCON DE               2004              500,000 
00326464   AGUILAR LUZ STELLA RINCON DE               2005              500,000 
00326464   AGUILAR LUZ STELLA RINCON DE               2006              500,000 
00326464   AGUILAR LUZ STELLA RINCON DE               2007              500,000 
00326464   AGUILAR LUZ STELLA RINCON DE               2008              900,000 
00326465   C ARTE A&V                                 1997              500,000 
00326465   C ARTE A&V                                 1998              500,000 
00326465   C ARTE A&V                                 1999              500,000 
00326465   C ARTE A&V                                 2000              500,000 
00326465   C ARTE A&V                                 2001              500,000 
00326465   C ARTE A&V                                 2002              500,000 
00326465   C ARTE A&V                                 2003              500,000 
00326465   C ARTE A&V                                 2004              500,000 
00326465   C ARTE A&V                                 2005              500,000 
00326465   C ARTE A&V                                 2006              500,000 
00326465   C ARTE A&V                                 2007              500,000 
00326465   C ARTE A&V                                 2008              900,000 
00351438   RIVERA ROMERO HECTOR                       2008              900,000 
00351907   REYES GARCIA MARIA DE LA CRUZ              2008              867,000 
00351908   LAVANDERA EXPRESS DE MARIA DE LA CRUZ      2008              867,000 
00351928   DIAZ RINCON DOREMILIA                      2008              900,000 
00351929   ASORCUEROS                                 2008              900,000 
00367638   MARTINEZ OMAIRA                            2008            2,500,000 
00384659   SERRANO CUTA JOSE DE JESUS                 2008              920,000 
00400171   CAJIAO GAITAN NATALIA                      2002              200,000 
00400171   CAJIAO GAITAN NATALIA                      2003              100,000 
00400171   CAJIAO GAITAN NATALIA                      2004              100,000 
00400171   CAJIAO GAITAN NATALIA                      2005              100,000 
00400171   CAJIAO GAITAN NATALIA                      2006              100,000 
00400171   CAJIAO GAITAN NATALIA                      2007              100,000 
00400171   CAJIAO GAITAN NATALIA                      2008              100,000 
00400174   ARMEMOS                                    2002              100,000 
00400174   ARMEMOS                                    2003              100,000 
00400174   ARMEMOS                                    2004              100,000 
00400174   ARMEMOS                                    2005              100,000 
00400174   ARMEMOS                                    2006              100,000 
00400174   ARMEMOS                                    2007              100,000 
00400174   ARMEMOS                                    2008              100,000 
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00426775   JAIR A CONTRERAS Y CIA LTDA                2008              500,000 
00427866   BENITEZ ROMERO REINEL DE JESUS             2008              600,000 
00427867   TAPIAUTOS REYNEL BENITEZ                   2008              600,000 
00484729   CRISTIAN BAG S LTDA                        2008            1,000,000 
00494815   GRACHEL DE COLOMBIA Y CIA LTDA             2007            3,183,990 
00494815   GRACHEL DE COLOMBIA Y CIA LTDA             2008            1,933,000 
00495146   VARGAS CALDERON MARTHA YOLANDA             2008           30,000,000 
00498738   VARGAS SALAS ARTURO                        2008           16,385,000 
00498740   CONFECCIONES ROMANCE                       2008            6,000,000 
00499746   SANE E HIJOS LTDA                          2008           38,900,000 
00514836   CHAPARRO TALERO LUZ MARY                   2007           16,102,151 
00514836   CHAPARRO TALERO LUZ MARY                   2008           16,148,300 
00514839   DROGUERIA VILMARY                          2007            1,300,000 
00514839   DROGUERIA VILMARY                          2008            1,300,000 
00517321   REYES SANDOVAL ESPERANZA                   2008           55,549,545 
00517323   MULTIPART VOLKSWAGEN REYES                 2008           55,549,545 
00519360   QUI#ONES ROJAS AGUSTIN                     2008              800,000 
00519361   MONOPINTURAS A QUI                         2008              800,000 
00523325   BLANCO DUARTE JULIO ROBERTO                1993              500,000 
00523325   BLANCO DUARTE JULIO ROBERTO                1994              500,000 
00523325   BLANCO DUARTE JULIO ROBERTO                1995              500,000 
00523325   BLANCO DUARTE JULIO ROBERTO                1996              500,000 
00523325   BLANCO DUARTE JULIO ROBERTO                1997              500,000 
00523325   BLANCO DUARTE JULIO ROBERTO                1998              500,000 
00523325   BLANCO DUARTE JULIO ROBERTO                1999              500,000 
00523325   BLANCO DUARTE JULIO ROBERTO                2000              500,000 
00523325   BLANCO DUARTE JULIO ROBERTO                2001              500,000 
00523325   BLANCO DUARTE JULIO ROBERTO                2002              500,000 
00523325   BLANCO DUARTE JULIO ROBERTO                2003              500,000 
00523325   BLANCO DUARTE JULIO ROBERTO                2004              500,000 
00523325   BLANCO DUARTE JULIO ROBERTO                2005              500,000 
00523325   BLANCO DUARTE JULIO ROBERTO                2006              500,000 
00523325   BLANCO DUARTE JULIO ROBERTO                2007              500,000 
00523325   BLANCO DUARTE JULIO ROBERTO                2008              900,000 
00531801   MACIAS DE MESA FLORALBA                    2008           16,100,000 
00540482   REYES MONTILLA HELENA ISABEL               1999              100,000 
00540482   REYES MONTILLA HELENA ISABEL               2000              100,000 
00540482   REYES MONTILLA HELENA ISABEL               2001              100,000 
00540482   REYES MONTILLA HELENA ISABEL               2002              100,000 
00540482   REYES MONTILLA HELENA ISABEL               2003              100,000 
00540482   REYES MONTILLA HELENA ISABEL               2004              100,000 
00540482   REYES MONTILLA HELENA ISABEL               2005              100,000 
00540482   REYES MONTILLA HELENA ISABEL               2006              100,000 
00540482   REYES MONTILLA HELENA ISABEL               2007              100,000 
00540482   REYES MONTILLA HELENA ISABEL               2008              900,000 
00544333   CONTRERAS Y CONTRERAS LTDA EN LIQUIDACIO   2007              900,000 
00544333   CONTRERAS Y CONTRERAS LTDA EN LIQUIDACIO   2008              900,000 
00552958   PRIETO BONILLA ADOLFO                      1998              100,000 
00552958   PRIETO BONILLA ADOLFO                      1999              100,000 
00552958   PRIETO BONILLA ADOLFO                      2000              100,000 
00552958   PRIETO BONILLA ADOLFO                      2001              100,000 
00552958   PRIETO BONILLA ADOLFO                      2002              100,000 
00552958   PRIETO BONILLA ADOLFO                      2003              100,000 
00552958   PRIETO BONILLA ADOLFO                      2004              100,000 
00552958   PRIETO BONILLA ADOLFO                      2005              100,000 
00552958   PRIETO BONILLA ADOLFO                      2006              100,000 
00552958   PRIETO BONILLA ADOLFO                      2007              100,000 
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00552958   PRIETO BONILLA ADOLFO                      2008              900,000 
00560838   ACERO BEATRIZ GAITAN DE                    2008          178,954,000 
00560839   ALMACEN ISBETT                             2008            8,500,000 
00571508   RODRIGUEZ CHARRY MARCELA                   1995              100,000 
00571508   RODRIGUEZ CHARRY MARCELA                   1996              100,000 
00571508   RODRIGUEZ CHARRY MARCELA                   1997              100,000 
00571508   RODRIGUEZ CHARRY MARCELA                   1998              100,000 
00571508   RODRIGUEZ CHARRY MARCELA                   1999              100,000 
00571508   RODRIGUEZ CHARRY MARCELA                   2000              100,000 
00571508   RODRIGUEZ CHARRY MARCELA                   2001              100,000 
00571508   RODRIGUEZ CHARRY MARCELA                   2002              100,000 
00571508   RODRIGUEZ CHARRY MARCELA                   2003              100,000 
00571508   RODRIGUEZ CHARRY MARCELA                   2004              100,000 
00571508   RODRIGUEZ CHARRY MARCELA                   2005              100,000 
00571508   RODRIGUEZ CHARRY MARCELA                   2006              100,000 
00571508   RODRIGUEZ CHARRY MARCELA                   2007              100,000 
00571508   RODRIGUEZ CHARRY MARCELA                   2008              100,000 
00571511   MARBE CHARRY                               1995              100,000 
00571511   MARBE CHARRY                               1996              100,000 
00571511   MARBE CHARRY                               1997              100,000 
00571511   MARBE CHARRY                               1998              100,000 
00571511   MARBE CHARRY                               1999              100,000 
00571511   MARBE CHARRY                               2000              100,000 
00571511   MARBE CHARRY                               2001              100,000 
00571511   MARBE CHARRY                               2002              100,000 
00571511   MARBE CHARRY                               2003              100,000 
00571511   MARBE CHARRY                               2004              100,000 
00571511   MARBE CHARRY                               2005              100,000 
00571511   MARBE CHARRY                               2006              100,000 
00571511   MARBE CHARRY                               2007              100,000 
00571511   MARBE CHARRY                               2008              100,000 
00583316   GONZALEZ CORRALES MARIA TERESA             2008            3,000,000 
00590639   VALENCIA TORO DORA INES                    2008            2,147,000 
00590642   COODROSUR                                  2008              500,000 
00590680   SAMACA SAENZ LUZ AMPARO                    1995              100,000 
00590680   SAMACA SAENZ LUZ AMPARO                    1996              100,000 
00590680   SAMACA SAENZ LUZ AMPARO                    1997              100,000 
00590680   SAMACA SAENZ LUZ AMPARO                    1998              200,000 
00590680   SAMACA SAENZ LUZ AMPARO                    1999              200,000 
00590680   SAMACA SAENZ LUZ AMPARO                    2000              200,000 
00590680   SAMACA SAENZ LUZ AMPARO                    2001              300,000 
00590680   SAMACA SAENZ LUZ AMPARO                    2002              300,000 
00590680   SAMACA SAENZ LUZ AMPARO                    2003              300,000 
00590680   SAMACA SAENZ LUZ AMPARO                    2004              400,000 
00590680   SAMACA SAENZ LUZ AMPARO                    2005              400,000 
00590680   SAMACA SAENZ LUZ AMPARO                    2006              400,000 
00590680   SAMACA SAENZ LUZ AMPARO                    2007              500,000 
00590680   SAMACA SAENZ LUZ AMPARO                    2008              923,000 
00590681   MISCELANEA MOLINOS LUZ                     1995              100,000 
00590681   MISCELANEA MOLINOS LUZ                     1996              100,000 
00590681   MISCELANEA MOLINOS LUZ                     1997              100,000 
00590681   MISCELANEA MOLINOS LUZ                     1998              200,000 
00590681   MISCELANEA MOLINOS LUZ                     1999              200,000 
00590681   MISCELANEA MOLINOS LUZ                     2000              200,000 
00590681   MISCELANEA MOLINOS LUZ                     2001              300,000 
00590681   MISCELANEA MOLINOS LUZ                     2002              300,000 
00590681   MISCELANEA MOLINOS LUZ                     2003              300,000 
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00590681   MISCELANEA MOLINOS LUZ                     2004              400,000 
00590681   MISCELANEA MOLINOS LUZ                     2005              400,000 
00590681   MISCELANEA MOLINOS LUZ                     2006              400,000 
00590681   MISCELANEA MOLINOS LUZ                     2007              500,000 
00590681   MISCELANEA MOLINOS LUZ                     2008              923,000 
00592151   JUCAR LTDA                                 2008          939,674,000 
00600499   SPECTRUM SISTEMAS Y ELECTRONICA LIMITADA   2008              900,000 
00612652   CARNE SABOR Y POLAS                        1998              100,000 
00612652   CARNE SABOR Y POLAS                        1999              100,000 
00612652   CARNE SABOR Y POLAS                        2000              100,000 
00612652   CARNE SABOR Y POLAS                        2001              100,000 
00612652   CARNE SABOR Y POLAS                        2002              100,000 
00612652   CARNE SABOR Y POLAS                        2003              100,000 
00612652   CARNE SABOR Y POLAS                        2004              100,000 
00612652   CARNE SABOR Y POLAS                        2005              100,000 
00612652   CARNE SABOR Y POLAS                        2006              100,000 
00612652   CARNE SABOR Y POLAS                        2007              100,000 
00612652   CARNE SABOR Y POLAS                        2008              900,000 
00613819   COMERCIALIZADORA DE TEXTILES Y CONFECCIO   2008          409,109,185 
00613820   COMERCIALIZADORA DE TEXTILES Y CONFECCIO   2008          409,109,185 
00625880   ACJ ARQUITECTOS LTDA EN LIQUIDACION        2007           10,000,000 
00625880   ACJ ARQUITECTOS LTDA EN LIQUIDACION        2008          174,741,000 
00631518   ELECTROLITICA QUIMERCROM S. EN C.S.        2008          122,817,500 
00631519   QUIMERCROM                                 2008          122,817,500 
00648081   BERNAL VASQUEZ LUZ YAMILE                  2008              650,000 
00657554   ALFONSO AGUJA LUIS AUDON                   2008           11,600,000 
00659488   CASA COMERCIAL DE LA 140                   2008            5,800,000 
00661349   LUDER INMOBILIARIA LTDA                    2008              700,000 
00670753   ALMACEN CICLO DEPORTES CAJICA              2005              500,000 
00670753   ALMACEN CICLO DEPORTES CAJICA              2006              500,000 
00670753   ALMACEN CICLO DEPORTES CAJICA              2007              500,000 
00670753   ALMACEN CICLO DEPORTES CAJICA              2008              900,000 
00673561   SALAS VELASCO CIA S EN C                   2007            1,200,000 
00673561   SALAS VELASCO CIA S EN C                   2008           12,000,000 
00678492   TORRES PENAGOS MIGUEL ANTONIO              2008            2,000,000 
00678493   HELADERIA SAN MIGUEL                       2008            2,000,000 
00682149   DIAZ PE#UELA FLOR ALBA                     1998              500,000 
00682149   DIAZ PE#UELA FLOR ALBA                     1999              500,000 
00682149   DIAZ PE#UELA FLOR ALBA                     2000              500,000 
00682149   DIAZ PE#UELA FLOR ALBA                     2001              500,000 
00682149   DIAZ PE#UELA FLOR ALBA                     2002              500,000 
00682149   DIAZ PE#UELA FLOR ALBA                     2003              500,000 
00682149   DIAZ PE#UELA FLOR ALBA                     2004              500,000 
00682149   DIAZ PE#UELA FLOR ALBA                     2005              500,000 
00682149   DIAZ PE#UELA FLOR ALBA                     2006              500,000 
00682149   DIAZ PE#UELA FLOR ALBA                     2007              500,000 
00682149   DIAZ PE#UELA FLOR ALBA                     2008              600,000 
00685781   LEON MENDEZ FABIO                          2008           64,580,000 
00691894   AVENDA#O CORTES DORIS FABIOLA              2008              923,000 
00691895   DEPOSITO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION L   2008              923,000 
00701057   D S Y P S EN C.                            2000            1,800,000 
00701057   D S Y P S EN C.                            2001            3,900,000 
00701057   D S Y P S EN C.                            2002            4,100,000 
00701057   D S Y P S EN C.                            2003            4,600,000 
00701057   D S Y P S EN C.                            2004            7,400,000 
00701057   D S Y P S EN C.                            2005           11,600,000 
00701057   D S Y P S EN C.                            2006           15,500,000 
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00701057   D S Y P S EN C.                            2007           56,800,000 
00701057   D S Y P S EN C.                            2008          172,241,000 
00701925   INDUSTRIA GRAFICA YAMILE                   2008              650,000 
00707478   SIERRA CADENA WILLIAM ERNESTO              2008              900,000 
00707792   IMPRESOS SIERRA                            1999              500,000 
00707792   IMPRESOS SIERRA                            2000              500,000 
00707792   IMPRESOS SIERRA                            2001              500,000 
00707792   IMPRESOS SIERRA                            2002              500,000 
00709057   SANCHEZ SANTAMARIA JOSE JAIME              2008           26,156,000 
00709059   EXPENDIO DE CARNES LA 37                   2008            6,200,000 
00709466   PAN & TORTAS LINAMAR                       2008            1,300,000 
00712836   CORTES BUITRAGO HILDA GRACIELA             2008              800,000 
00712837   TIENDA MI BOHIO H G C B                    2008              800,000 
00713401   LAVACETEX LAVACENTRO TEXTIL                2008            5,000,000 
00714911   MARTINEZ FLOR MARINA SILVA DE              2006              500,000 
00714911   MARTINEZ FLOR MARINA SILVA DE              2007              500,000 
00714911   MARTINEZ FLOR MARINA SILVA DE              2008              700,000 
00720981   RODRIGUEZ BUITRAGO JENNY PATRICIA          2008           11,050,000 
00722534   PAPELERIA Y MISCELANEA LA FOTOCOPIADORA    2008           11,050,000 
00724109   BONCES CORTES LUIS EVELIO                  2008            1,200,000 
00724111   LAVASECO ALCALA                            2008            1,200,000 
00727835   BONILLA RODRIGUEZ RIGOBERTO                2008           14,818,200 
00727837   FULL PARTES                                2008              500,000 
00728573   MORENO TORRADO HENRY                       2006              550,000 
00728573   MORENO TORRADO HENRY                       2007              550,000 
00728573   MORENO TORRADO HENRY                       2008              550,000 
00728574   COLTIZA                                    1997              550,000 
00728574   COLTIZA                                    1998              550,000 
00728574   COLTIZA                                    1999              550,000 
00728574   COLTIZA                                    2000              550,000 
00728574   COLTIZA                                    2001              550,000 
00728574   COLTIZA                                    2002              550,000 
00728574   COLTIZA                                    2003              550,000 
00728574   COLTIZA                                    2004              550,000 
00728574   COLTIZA                                    2005              550,000 
00728574   COLTIZA                                    2006              550,000 
00728574   COLTIZA                                    2007              550,000 
00728574   COLTIZA                                    2008              550,000 
00739950   CENTRO MEDICO VETERINARIO PLUTO            2008            3,000,000 
00740886   CENTRO INTEGRAL DE BELLEZA ZORAIDA HERNA   2007            3,000,000 
00740886   CENTRO INTEGRAL DE BELLEZA ZORAIDA HERNA   2008            3,000,000 
00758760   OCHOA MESA SANTOS EDUARDO                  2004              500,000 
00758760   OCHOA MESA SANTOS EDUARDO                  2005              500,000 
00758760   OCHOA MESA SANTOS EDUARDO                  2006              500,000 
00758760   OCHOA MESA SANTOS EDUARDO                  2007              500,000 
00758760   OCHOA MESA SANTOS EDUARDO                  2008            1,000,000 
00765526   SOCIEDAD AGROINDUSTRIAL LOS LAURELES LIM   2008            1,000,000 
00768216   GONZALEZ CORREA HECTOR RAFAEL              2008              600,000 
00769261   RINCON GARCIA ADRIANA                      2008           18,900,000 
00769262   JARDIN INFANTIL PICARDIAS Y BURBUJAS       2008            1,300,000 
00783014   MENDOZA CAICEDO MARIA NILSA                2008            4,100,000 
00783017   PAPELERIA NILAM                            2008            1,300,000 
00791471   CAICEDO POMPILIO                           2008              900,000 
00791509   RUMIQUE MERCEDES CHALA DE                  2008              500,000 
00791511   MINI TALLER O.M.R.                         2008              500,000 
00796004   OSPINA & CONSULTORES ASOCIADOS LTDA        2008           49,039,000 
00813731   DAZA MARIA TERESA BARBERI DE               2007            2,100,000 
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00813731   DAZA MARIA TERESA BARBERI DE               2008            2,100,000 
00814908   COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL SUWALCO S   2007          313,319,827 
00816428   MALAGON MARROQUIN JOSE DOMINGO             2008           50,063,895 
00822807   UNO DOS W COMPUTADORES                     2008              600,000 
00825700   MOLINA BUITRAGO JACINTO                    2008            2,500,000 
00826937   RODRIGUEZ LUNA JUAN DE DIOS                2008              923,000 
00826939   TALLER RODRILUNA                           2008              923,000 
00829449   RAMIREZ ARIAS JORGE YAMEL                  2008              650,000 
00829451   ALMACEN JOYAMEL VIVERES                    2008              650,000 
00840438   PETROMAR LTDA                              2005              600,000 
00840438   PETROMAR LTDA                              2006              700,000 
00840438   PETROMAR LTDA                              2007              800,000 
00840438   PETROMAR LTDA                              2008            2,000,000 
00843373   REDSALUD PROMOCION Y PREVENCION IPS S A    2008                    0 
00860728   HIDRO REDES LTDA                           2003              200,000 
00860728   HIDRO REDES LTDA                           2004              200,000 
00860728   HIDRO REDES LTDA                           2005              200,000 
00860728   HIDRO REDES LTDA                           2006              200,000 
00860728   HIDRO REDES LTDA                           2007              200,000 
00860728   HIDRO REDES LTDA                           2008              200,000 
00888432   SIBIL LTDA                                 2008           38,671,000 
00890655   RAMIREZ QUINTERO ALEXANDER                 2008          238,956,000 
00890658   LEXA PUBLICIDAD                            2008           30,000,000 
00922933   CASTRO MORENO JOSE JOAQUIN                 2007            2,000,000 
00922933   CASTRO MORENO JOSE JOAQUIN                 2008            2,000,000 
00927917   RAMIREZ BARRERA CARMEN JULIO               2008              923,000 
00936841   BOREK INTERNATIONAL S A                    2002              500,000 
00936841   BOREK INTERNATIONAL S A                    2003              500,000 
00936841   BOREK INTERNATIONAL S A                    2004              500,000 
00936841   BOREK INTERNATIONAL S A                    2005              500,000 
00936841   BOREK INTERNATIONAL S A                    2006              500,000 
00936841   BOREK INTERNATIONAL S A                    2007              500,000 
00936841   BOREK INTERNATIONAL S A                    2008              500,000 
00937869   ENESALUD LTDA AGENTE DE MEDICINA PREPAGA   2008           23,849,000 
00943506   INDUSTRIAS ACME LTDA                       2002                1,000 
00943506   INDUSTRIAS ACME LTDA                       2003                1,000 
00943506   INDUSTRIAS ACME LTDA                       2004                1,000 
00943506   INDUSTRIAS ACME LTDA                       2005                1,000 
00943506   INDUSTRIAS ACME LTDA                       2006                1,000 
00943506   INDUSTRIAS ACME LTDA                       2007                1,000 
00943506   INDUSTRIAS ACME LTDA                       2008              900,000 
00947347   BARBOSA VILLARRAGA JAIRO                   2008            1,500,000 
00947956   GOMEZ MURCIA CARLOS ALFONSO                2008          119,305,058 
00947959   TARGET GROUP                               2008            7,500,000 
00949922   CEVICHERIA EL DELFIN NO. 2                 2008              923,000 
00957030   TRIANA GONZALEZ ORLANDO                    2008              450,000 
00957046   PANADERIA CAFETERIA ERIKA S                2008              450,000 
00964530   ESCUDERO BUITRAGO EVER MANUEL              2008              900,000 
00977012   ACUEDUCTO LA HERRADURA DE MELGAR S A E S   2008          139,750,000 
00980441   PARADA RAMIREZ LUIS ALBERTO                2008           17,000,000 
00980443   SUPERTIENDA EL BUQUE                       2008            1,500,000 
00982864   SERNA CUBILLOS MARIA DEL PILAR             2007              100,000 
00982864   SERNA CUBILLOS MARIA DEL PILAR             2008              900,000 
00984084   GALICIA MARIA ORFE CASALLAS DE             2008              900,000 
00984086   MATERIALES LA BELLEZA                      2008              900,000 
00986671   E & S ORTODONCIA LTDA                      2008            5,000,000 
00989044   ORJUELA VIRACACHA ISRAEL                   2007            2,000,000 
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00989044   ORJUELA VIRACACHA ISRAEL                   2008            2,000,000 
00994481   CASA DE SOFTWARE CM LOGICA E U             2007              500,000 
00994481   CASA DE SOFTWARE CM LOGICA E U             2008              500,000 
01001990   LEAL ALVAREZ GERMAN HERNANDO               2001              500,000 
01001990   LEAL ALVAREZ GERMAN HERNANDO               2002              500,000 
01001990   LEAL ALVAREZ GERMAN HERNANDO               2003              500,000 
01001990   LEAL ALVAREZ GERMAN HERNANDO               2004              500,000 
01001990   LEAL ALVAREZ GERMAN HERNANDO               2005              500,000 
01001990   LEAL ALVAREZ GERMAN HERNANDO               2006              500,000 
01001990   LEAL ALVAREZ GERMAN HERNANDO               2007              500,000 
01001990   LEAL ALVAREZ GERMAN HERNANDO               2008              500,000 
01010625   CAR CAMPEROS LTDA                          2008          275,994,000 
01010664   CAR CAMPEROS                               2008          275,994,000 
01011438   CONFECCIONES ADRIANA RINCON                2008            1,300,000 
01012177   HARD DISK SISTEMAS LIMITADA                2001              100,000 
01012177   HARD DISK SISTEMAS LIMITADA                2002              100,000 
01012177   HARD DISK SISTEMAS LIMITADA                2003              100,000 
01012177   HARD DISK SISTEMAS LIMITADA                2004              100,000 
01012177   HARD DISK SISTEMAS LIMITADA                2005              100,000 
01012177   HARD DISK SISTEMAS LIMITADA                2006              100,000 
01012177   HARD DISK SISTEMAS LIMITADA                2007              100,000 
01012177   HARD DISK SISTEMAS LIMITADA                2008              800,000 
01017850   CASTIBLANCO GARCIA CLAUDIA ESPERANZA       2008              900,000 
01017852   COMERCIALIZADORA GERSIL                    2008              900,000 
01018702   CENDALES MELO FABIOLA                      2008              500,000 
01024504   COMERCIAL AVENIDA 140                      2008            2,000,000 
01030008   OFFICE ESCOLARES EXPRESS LTDA              2007              800,000 
01030008   OFFICE ESCOLARES EXPRESS LTDA              2008            1,000,000 
01030184   SOTO LUZ MARINA ORJUELA DE                 2005              600,000 
01030185   CAFETERIA EL GUAVIO LA CASONA              2005              600,000 
01031876   HERNANDEZ GARCIA GLORIA MARCELA            2008              900,000 
01032212   MICROTAXIMETROS TECNITAX                   2008              900,000 
01032953   JARAMILLO CHARRY SANDRA AMALIA             2008              923,000 
01032954   LACTEOS SANDRITA                           2008              923,000 
01039074   MAPPETS S A                                2008           46,388,092 
01041525   AQUI ES PUEZ                               2008              867,000 
01045355   MARALFE LTDA EN LIQUIDACION                2002            4,195,000 
01045355   MARALFE LTDA EN LIQUIDACION                2003                    0 
01045355   MARALFE LTDA EN LIQUIDACION                2004                    0 
01045355   MARALFE LTDA EN LIQUIDACION                2005                    0 
01045355   MARALFE LTDA EN LIQUIDACION                2006                    0 
01045355   MARALFE LTDA EN LIQUIDACION                2007                    0 
01045355   MARALFE LTDA EN LIQUIDACION                2008                    0 
01048803   LEVIS ONLY SHOP                            2002            4,195,000 
01048803   LEVIS ONLY SHOP                            2003              100,000 
01048803   LEVIS ONLY SHOP                            2004              100,000 
01048803   LEVIS ONLY SHOP                            2005              100,000 
01048803   LEVIS ONLY SHOP                            2006              100,000 
01048803   LEVIS ONLY SHOP                            2007              100,000 
01048803   LEVIS ONLY SHOP                            2008              100,000 
01055376   PROTECOM SEGURIDAD LTDA                    2007            1,000,000 
01055376   PROTECOM SEGURIDAD LTDA                    2008            1,000,000 
01057467   DIMATE MORENO SONIA YANNYRA                2008              923,000 
01063850   PAEZ MU#OZ LUDWIG                          2007           93,025,518 
01067832   GUMER BAGS LIMITADA                        2008            2,000,000 
01077375   ISAREY LTDA C I INVERSIONES ISABEL REYES   2002              500,000 
01077375   ISAREY LTDA C I INVERSIONES ISABEL REYES   2003              500,000 
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01077375   ISAREY LTDA C I INVERSIONES ISABEL REYES   2004              500,000 
01077375   ISAREY LTDA C I INVERSIONES ISABEL REYES   2005              500,000 
01077375   ISAREY LTDA C I INVERSIONES ISABEL REYES   2006              500,000 
01077375   ISAREY LTDA C I INVERSIONES ISABEL REYES   2007              500,000 
01077375   ISAREY LTDA C I INVERSIONES ISABEL REYES   2008            2,000,000 
01080581   BOHORQUEZ AGUIRRE ADRIANA                  2006              950,000 
01080581   BOHORQUEZ AGUIRRE ADRIANA                  2007              950,000 
01080581   BOHORQUEZ AGUIRRE ADRIANA                  2008              950,000 
01082584   ALFONSO TENJO LILIA LUCIA                  2008            7,485,000 
01082586   ARMANDO BRICE#O RINES Y ALINEACION         2008            6,120,000 
01085289   MU#OZ MORENO MARIA OLGA                    2008           25,520,000 
01097229   SANCHEZ PORRES JUNIO                       2008              716,000 
01103849   BELTRAN ACOSTA GUILLERMO DANIEL            2004              600,000 
01103849   BELTRAN ACOSTA GUILLERMO DANIEL            2005              600,000 
01103849   BELTRAN ACOSTA GUILLERMO DANIEL            2006              600,000 
01103849   BELTRAN ACOSTA GUILLERMO DANIEL            2007              600,000 
01103849   BELTRAN ACOSTA GUILLERMO DANIEL            2008              600,000 
01108891   ACOLMUEBLES                                2004              500,000 
01108891   ACOLMUEBLES                                2005              500,000 
01108891   ACOLMUEBLES                                2006              500,000 
01108891   ACOLMUEBLES                                2007              500,000 
01108891   ACOLMUEBLES                                2008            1,000,000 
01109943   GUACHETA HERNANDEZ JOSE BERNARDO           2008              900,000 
01109980   FELOSERVIS E U                             2008              800,000 
01111266   RAMIREZ DUITAMA RAUL                       2002              500,000 
01111266   RAMIREZ DUITAMA RAUL                       2003              500,000 
01111266   RAMIREZ DUITAMA RAUL                       2004              600,000 
01111266   RAMIREZ DUITAMA RAUL                       2005              600,000 
01111266   RAMIREZ DUITAMA RAUL                       2006              700,000 
01111266   RAMIREZ DUITAMA RAUL                       2007              700,000 
01111266   RAMIREZ DUITAMA RAUL                       2008              920,000 
01111267   TRASSOCULTUR                               2002              500,000 
01111267   TRASSOCULTUR                               2003              500,000 
01111267   TRASSOCULTUR                               2004              600,000 
01111267   TRASSOCULTUR                               2005              600,000 
01111267   TRASSOCULTUR                               2006              700,000 
01111267   TRASSOCULTUR                               2007              700,000 
01111267   TRASSOCULTUR                               2008              920,000 
01111418   CARDENAS ELVIRA GUTIERREZ DE               2007              100,000 
01111418   CARDENAS ELVIRA GUTIERREZ DE               2008              923,000 
01111421   ELECTRONICA PROFESIONAL MULTI MARCAS       2007              100,000 
01111421   ELECTRONICA PROFESIONAL MULTI MARCAS       2008              923,000 
01121442   GUTIERREZ FRANCO GERMAN ROBERTO            2006            1,000,000 
01121442   GUTIERREZ FRANCO GERMAN ROBERTO            2007            1,000,000 
01121442   GUTIERREZ FRANCO GERMAN ROBERTO            2008            1,000,000 
01121443   AQUI LA ESQUINA                            2006            1,000,000 
01121443   AQUI LA ESQUINA                            2007            1,000,000 
01121443   AQUI LA ESQUINA                            2008            1,000,000 
01132909   TELLEZ ROMERO DORA LUZ                     2006              500,000 
01132909   TELLEZ ROMERO DORA LUZ                     2007              500,000 
01132909   TELLEZ ROMERO DORA LUZ                     2008              923,000 
01132910   OMARPLAST                                  2006              500,000 
01132910   OMARPLAST                                  2007              500,000 
01132910   OMARPLAST                                  2008              923,000 
01135123   COINGRAL LTDA, CONSTRUCCION E INGENIERIA   2008              923,000 
01135125   COINGRAL LTDA                              2008            1,000,000 
01137446   EXPENDIO DE CARNES SALOMON                 2008              100,000 
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01141589   ESPINOSA ALFONSO LUIS ALBERTO              2008            5,000,000 
01141591   GRABA METAL GRABADOS PUBLICIDAD            2008            5,000,000 
01146123   PATRON MARTINEZ JULIO CESAR                2004              100,000 
01146123   PATRON MARTINEZ JULIO CESAR                2005              100,000 
01146123   PATRON MARTINEZ JULIO CESAR                2006              100,000 
01146123   PATRON MARTINEZ JULIO CESAR                2007              100,000 
01146123   PATRON MARTINEZ JULIO CESAR                2008              900,000 
01146125   LLANTAS Y LUBRICANTES EL VISITADOR         2004              100,000 
01146125   LLANTAS Y LUBRICANTES EL VISITADOR         2005              100,000 
01146125   LLANTAS Y LUBRICANTES EL VISITADOR         2006              100,000 
01146125   LLANTAS Y LUBRICANTES EL VISITADOR         2007              100,000 
01146125   LLANTAS Y LUBRICANTES EL VISITADOR         2008              900,000 
01168820   ROJAS GLORIA BEATRIZ BARRAGAN DE           2008              700,000 
01174747   INVERSIONES CLAUCAR S EN C S               2007          301,987,564 
01174747   INVERSIONES CLAUCAR S EN C S               2008          298,797,564 
01176754   BOHORQUEZ JOSE DE LOS SANTOS               2008              923,000 
01176757   ORGANIZACION MUSICAL YERBABUENA Y O RECR   2008              923,000 
01178255   INFORMATICA VIRTUAL DE COLOMBIA E U        2008              923,000 
01178413   FRUTIPANDI                                 2004              600,000 
01178413   FRUTIPANDI                                 2005              600,000 
01178413   FRUTIPANDI                                 2006              600,000 
01178413   FRUTIPANDI                                 2007              600,000 
01178413   FRUTIPANDI                                 2008              600,000 
01180762   JIMENEZ TORRES JAIME ALBERTO               2008              923,000 
01198992   COBOS FONSECA LUIS ENRIQUE                 2003            1,000,000 
01198992   COBOS FONSECA LUIS ENRIQUE                 2004            1,000,000 
01198992   COBOS FONSECA LUIS ENRIQUE                 2005            1,000,000 
01198992   COBOS FONSECA LUIS ENRIQUE                 2006            1,000,000 
01198992   COBOS FONSECA LUIS ENRIQUE                 2007            1,000,000 
01198992   COBOS FONSECA LUIS ENRIQUE                 2008            1,000,000 
01198993   PURE STYLE                                 2003            1,000,000 
01198993   PURE STYLE                                 2004            1,000,000 
01198993   PURE STYLE                                 2005            1,000,000 
01198993   PURE STYLE                                 2006            1,000,000 
01198993   PURE STYLE                                 2007            1,000,000 
01198993   PURE STYLE                                 2008            1,000,000 
01201178   RIOS OSORIO MARIA CONSUELO                 2006              500,000 
01201178   RIOS OSORIO MARIA CONSUELO                 2007              500,000 
01201178   RIOS OSORIO MARIA CONSUELO                 2008            1,800,000 
01201179   BRAXFOR DESING FORTUITOS                   2006              500,000 
01201179   BRAXFOR DESING FORTUITOS                   2007              500,000 
01201179   BRAXFOR DESING FORTUITOS                   2008            1,800,000 
01210599   COMIMAGEN                                  2003              500,000 
01210599   COMIMAGEN                                  2004              500,000 
01210599   COMIMAGEN                                  2005              500,000 
01210599   COMIMAGEN                                  2006              500,000 
01210599   COMIMAGEN                                  2007              500,000 
01210599   COMIMAGEN                                  2008              500,000 
01215908   TELLEZ RUEDA DELIA ENITH                   2008              860,000 
01215912   CREACIONES Y CONFECCIONES CANCHISCAN       2008              860,000 
01220231   SEREK                                      2008            1,100,000 
01221813   ROBAYO MARTINEZ JULIO CESAR                2007        1,055,000,000 
01221813   ROBAYO MARTINEZ JULIO CESAR                2008        1,227,423,000 
01222875   ORGANISTA MU#OZ OLGA SOFIA                 2003              500,000 
01222875   ORGANISTA MU#OZ OLGA SOFIA                 2004              600,000 
01222875   ORGANISTA MU#OZ OLGA SOFIA                 2005              600,000 
01222875   ORGANISTA MU#OZ OLGA SOFIA                 2006              600,000 
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01222875   ORGANISTA MU#OZ OLGA SOFIA                 2007              600,000 
01222875   ORGANISTA MU#OZ OLGA SOFIA                 2008              600,000 
01222877   CYTELSATELITE                              2003              500,000 
01222877   CYTELSATELITE                              2004              600,000 
01222877   CYTELSATELITE                              2005              600,000 
01222877   CYTELSATELITE                              2006              600,000 
01222877   CYTELSATELITE                              2007              600,000 
01222877   CYTELSATELITE                              2008              600,000 
01223967   LIDERAR TELECOMUNICACIONES LTDA            2008           21,000,000 
01224386   QUINTERO QUINTANA MARIA GRACIELA           2008              200,000 
01234383   GELVEZ CARVAJAL LUIS EDUARDO               2008              923,000 
01240726   TORRES RAMIREZ YANID                       2008              500,000 
01240729   PICADURAS ELITE                            2008              500,000 
01241684   ARTEAGA GUZMAN JAIRO                       2008              700,000 
01262363   ALDANA JORGE ENRIQUE                       2008              860,000 
01262368   ALMACEN EL BOTALON                         2008              860,000 
01262835   GUTIERREZ LIZCANO ANDRES                   2004              500,000 
01262835   GUTIERREZ LIZCANO ANDRES                   2005              500,000 
01262835   GUTIERREZ LIZCANO ANDRES                   2006              500,000 
01262835   GUTIERREZ LIZCANO ANDRES                   2007              500,000 
01262835   GUTIERREZ LIZCANO ANDRES                   2008            1,800,000 
01262837   FULL ASEO                                  2004              500,000 
01262837   FULL ASEO                                  2005              500,000 
01262837   FULL ASEO                                  2006              500,000 
01262837   FULL ASEO                                  2007              500,000 
01262837   FULL ASEO                                  2008            1,300,000 
01267452   CASTA#EDA CAMARGO ANGEL MARIA              2006            3,900,000 
01267452   CASTA#EDA CAMARGO ANGEL MARIA              2007            3,900,000 
01267452   CASTA#EDA CAMARGO ANGEL MARIA              2008            4,000,000 
01267455   MODAS MARIA PAULA M P                      2006            3,900,000 
01267455   MODAS MARIA PAULA M P                      2007            3,900,000 
01267455   MODAS MARIA PAULA M P                      2008            4,000,000 
01269448   BARRAGAN LOZANO HENRIKE JAVIER             2007              200,000 
01269448   BARRAGAN LOZANO HENRIKE JAVIER             2008              200,000 
01269924   HERNANDEZ PARRA SANDRA MARITZA             2007              900,000 
01269924   HERNANDEZ PARRA SANDRA MARITZA             2008              900,000 
01269928   BIOSFERA STUDIO                            2007              900,000 
01269928   BIOSFERA STUDIO                            2008              900,000 
01294232   MATEUS SOTOMONTE JAQUELINE                 2008            5,307,000 
01298009   D P C ASESORES DE SEGUROS LTDA             2008            6,751,998 
01299973   QUIJANO CABRERA MARIELA                    2008            5,500,000 
01299977   MUEBLES RUSTICOS VIMAGI                    2008            5,500,000 
01303138   RAUL JARAMILLO PANESSO CONSULTORES EU      2006            4,000,000 
01303138   RAUL JARAMILLO PANESSO CONSULTORES EU      2007            4,700,000 
01303138   RAUL JARAMILLO PANESSO CONSULTORES EU      2008           52,143,000 
01305149   LITOFLEX LTDA                              2006          390,505,000 
01305149   LITOFLEX LTDA                              2007          162,030,000 
01307558   PARRA ROJAS JOSE FRANCISCO                 2008            1,000,000 
01307562   GRAFICAS VISION J P                        2008            1,000,000 
01312134   RUSINQUE ALARCON MARTHA OVIDIA             2008              900,000 
01312137   FIBERPLASTIC                               2008              900,000 
01312263   QUI#ONES MENDOZA MILSON                    2008              800,000 
01312269   FERRE PINTURAS LA CIEN                     2008            1,000,000 
01314426   ROMERO OSPINA GUSTAVO EDUARDO              2006              500,000 
01314426   ROMERO OSPINA GUSTAVO EDUARDO              2007              500,000 
01314426   ROMERO OSPINA GUSTAVO EDUARDO              2008              500,000 
01314428   LA RED DE TAVO                             2006              500,000 
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01314428   LA RED DE TAVO                             2007              500,000 
01314428   LA RED DE TAVO                             2008              500,000 
01315850   CUERVO CHAVEZ RICARDO                      2007              500,000 
01315850   CUERVO CHAVEZ RICARDO                      2008              500,000 
01317593   ROBLES MORENO JOSE DE JESUS                2008              910,000 
01317597   FRUVER DEL BOSQUE                          2008              910,000 
01319361   EL CIELO CLUB                              2008              900,000 
01325913   TONOS COMUNICACIONES                       2008              900,000 
01335968   COMERCIALIZADORA VIPLAST LTDA Y SU SIGLA   2008              100,000 
01336711   RODRIGUEZ MARTINEZ ANA CECILIA             2006              850,000 
01336711   RODRIGUEZ MARTINEZ ANA CECILIA             2007              920,000 
01336711   RODRIGUEZ MARTINEZ ANA CECILIA             2008              850,000 
01344696   RODRIGUEZ SUAREZ MARIA ESPERANZA           2006              700,000 
01344696   RODRIGUEZ SUAREZ MARIA ESPERANZA           2007              800,000 
01344696   RODRIGUEZ SUAREZ MARIA ESPERANZA           2008           10,000,000 
01344699   CHAMI ARTESANIAS Y ARTE POPULAR            2006              700,000 
01344699   CHAMI ARTESANIAS Y ARTE POPULAR            2007              800,000 
01344699   CHAMI ARTESANIAS Y ARTE POPULAR            2008            7,800,000 
01345185   ROHEM INGENIEROS LIMITADA                  2008           12,836,666 
01345393   GUATAQUI DE SILVA MARIA DE LA TRINIDAD     2008            5,000,000 
01345433   BUENO GALVIS LUIS ALFREDO                  2007              800,000 
01345433   BUENO GALVIS LUIS ALFREDO                  2008            9,600,000 
01346375   T Y C TRAZOS Y CORTES                      2008            5,000,000 
01355809   SOCIEDAD CONSTRUCTORA CA#ADA DE BELLAVIS   2008        1,927,575,605 
01355903   SOCOBEL                                    2005              500,000 
01355903   SOCOBEL                                    2006              500,000 
01355903   SOCOBEL                                    2007              500,000 
01355903   SOCOBEL                                    2008        1,927,575,605 
01356100   AUTOLAVADO SERVICIOS CHIC                  2008            5,500,000 
01358636   SUAREZ PULIDO PAOLA ANDREA                 2008            4,650,000 
01358640   AUTO ELECTRICOS DEL NORTE N S              2008            4,650,000 
01360849   VASQUEZ ROJAS ANA EDITH                    2008              600,000 
01360851   PAPELERIA EL COMPAS LA 8A OCTAVA           2008              600,000 
01363436   IMPORTADORA TRIPLE S EMPRESA UNIPERSONAL   2008           82,013,000 
01365895   VELASQUEZ NOVOA SORAYA                     2008           15,300,000 
01365902   ASADERO EL PORTAL DEL LLANO                2008           15,300,000 
01366612   MORALES PE#A GERARDO                       2008              900,000 
01369881   IDEAS Y ESTILOS PELUQUERIA LIMITADA        2008           12,800,000 
01370272   BETANCOURT LOPEZ NELSY                     2008              700,000 
01373311   LOZANO GARZON MARIA DE JESUS               2008              900,000 
01373315   EL REFUGIO L G                             2008              900,000 
01376019   CONSTRUCCIONES ATLANTA S A                 2005            1,000,000 
01376019   CONSTRUCCIONES ATLANTA S A                 2006            1,000,000 
01376019   CONSTRUCCIONES ATLANTA S A                 2007            3,393,819 
01376019   CONSTRUCCIONES ATLANTA S A                 2008           35,100,193 
01379518   RODRIGUEZ ROJAS DIOSENITH                  2007              500,000 
01379518   RODRIGUEZ ROJAS DIOSENITH                  2008              900,000 
01380577   VASQUEZ SAMACA JANETTE                     2008            7,811,850 
01380579   CONSULTORIO OPTICA VOGUE J V S             2008            7,811,850 
01384457   SHARON JEANS                               2008              900,000 
01389548   CABINAS TELEFONICAS GROOVY                 2005              500,000 
01393475   GARZON GUTIERREZ NAYIBE CONSTANZA          2008              900,000 
01393478   PANADERIA Y CAFETERIA NAYI                 2008              900,000 
01398321   PORRAS TORO GONZALO                        2007              500,000 
01398321   PORRAS TORO GONZALO                        2008              923,000 
01399107   IOVINO MOSCARELLA PALMA                    2008              716,000 
01407169   TRIANA BOLIVAR CARLOS                      2008              900,000 
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01407172   REFUGIO ESTRELLA T B                       2008              900,000 
01408172   RODRIGUEZ GARZON LUIS JOHN ALEXANDER       2008              923,000 
01409344   FAMICENTRO CENTRO DE CONSULTORIA EDUCATI   2007              500,000 
01409344   FAMICENTRO CENTRO DE CONSULTORIA EDUCATI   2008              900,000 
01413635   GALVIS ANA BEATRIZ CAICEDO DE              2008            1,550,000 
01427742   OXIGENAR VIDA LIMITADA                     2008           28,700,000 
01427783   OXIGENAR VIDA LIMITADA                     2007           28,700,000 
01427783   OXIGENAR VIDA LIMITADA                     2008           28,700,000 
01432980   GUERRERO MONTERO LUIS ALEXANDER            2007              500,000 
01432980   GUERRERO MONTERO LUIS ALEXANDER            2008              900,000 
01434966   FERNANDO NI#O INGENIERIA E U FENING INGE   2008           34,095,718 
01435187   INFINITY DEVELOPMENT GROUP LTDA            2008          538,943,482 
01438990   SANCHEZ SIERRA WILSON HERNAN               2007              800,000 
01438990   SANCHEZ SIERRA WILSON HERNAN               2008              900,000 
01438991   MEGATON PRODUCCIONES                       2007              800,000 
01438991   MEGATON PRODUCCIONES                       2008              900,000 
01440113   VILLAMIZAR MONROY GLORIA                   2008              900,000 
01440115   CIGARRERIA LULU                            2008              900,000 
01440531   SERRANO JIMENEZ ROGER UBALDO               2008              500,000 
01447407   SALINAS GARZON YUDY SUGEY                  2007              100,000 
01447407   SALINAS GARZON YUDY SUGEY                  2008              923,000 
01447409   BIORAL LASER                               2007              100,000 
01447409   BIORAL LASER                               2008              923,000 
01448618   VARGAS PE#A JAIME                          2008              800,000 
01448620   PARQUEADERO J V                            2008              500,000 
01451415   GONZALEZ TORRES LUZ STELLA                 2007           15,500,000 
01451415   GONZALEZ TORRES LUZ STELLA                 2008           19,600,000 
01451417   CONFECCIONES L S G DEPORTIVAS              2007            1,300,000 
01451417   CONFECCIONES L S G DEPORTIVAS              2008            1,300,000 
01453573   YNSUASTI GUERRERO SARA AMANDA              2008              900,000 
01453686   RAMIREZ BARRETO ANTONIO                    2006              300,000 
01453686   RAMIREZ BARRETO ANTONIO                    2007              300,000 
01453686   RAMIREZ BARRETO ANTONIO                    2008            4,000,000 
01453687   AR & BARRETO SEGUROS                       2006              300,000 
01453687   AR & BARRETO SEGUROS                       2007              300,000 
01453687   AR & BARRETO SEGUROS                       2008            4,000,000 
01455233   RODRIGUEZ MAYORGA AURELIA                  2008              923,000 
01456691   GONZALEZ GONZALEZ HENRY LEONARDO           2008            1,100,000 
01456693   PL@ NET                                    2008            1,000,000 
01459519   SANCHEZ AVILA JUAN EDUARDO                 2008              923,000 
01463857   LAMPREA ORJUELA LUZ BETTY                  2008           54,322,000 
01464617   PERDOMO BONILLA MEDARDO                    2008              920,000 
01464619   TRIPLEX Y MADERAS DE LA 68                 2008              920,000 
01467298   HT APARTAMENTOS AMOBLADOS LTDA             2008              800,000 
01469526   BUITRAGO AGUIRRE ALVARO ERNESTO            2008            6,500,000 
01469529   DOCTOR MIPC                                2008            1,000,000 
01471025   MEDINA JUAN DE DIOS                        2008              900,000 
01473522   MARRUGO MONSALVE DIANA CECILIA             2006              700,000 
01473522   MARRUGO MONSALVE DIANA CECILIA             2007              700,000 
01473522   MARRUGO MONSALVE DIANA CECILIA             2008              700,000 
01476585   DROGSUR                                    2008              500,000 
01476699   NOVA ARQUITECTURA LTDA                     2008           72,741,748 
01476819   AGROPIG LTDA                               2008           96,000,000 
01482157   SAENZ URIZA JUAN ALEXANDER                 2008              550,000 
01482163   EXOSTOS SAENZ LA CANDELARIA                2008              550,000 
01485103   BUITRAGO VELANDIA MILTON NAIN              2008              750,000 
01485105   LA ESQUINA DE MILTON                       2008              750,000 
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01485952   ACERO AGUDELO OSWALDO YAMIR                2008              920,000 
01485956   EL AMIGO DEL CORDOBA                       2008              920,000 
01486095   VILLATE TELLEZ MARISOL                     2008              900,000 
01486097   LA BUENA MESA DE MARISOL                   2008              900,000 
01486460   COMPUSTATION G&M                           2007              800,000 
01486460   COMPUSTATION G&M                           2008              600,000 
01486575   ARIZA URICOECHEA ELVIRA                    2008              500,000 
01486577   INTERNET BRAIN CONNECTION                  2008              500,000 
01487184   ARANDIA SIERRA JUAN CLIMACO                2008            1,000,000 
01487187   ACOPIO LOS COYOTES                         2008            1,000,000 
01487345   GESTIONAR SALUD Y SEGURIDAD LTDA           2008            4,187,000 
01489401   CARDENAS ALVAREZ LAUREANO                  2006              920,000 
01489401   CARDENAS ALVAREZ LAUREANO                  2007              878,000 
01489401   CARDENAS ALVAREZ LAUREANO                  2008            1,750,000 
01489404   CARS PUBLICIDAD                            2006              920,000 
01489404   CARS PUBLICIDAD                            2007              878,000 
01489404   CARS PUBLICIDAD                            2008            1,350,000 
01489443   BEJARANO ALBEIRO                           2008              900,000 
01489445   LA ESTACION DE LA GALLINA                  2008              900,000 
01493970   MENDEZ DE BERNAL MARIA CLAUDINA            2008            1,000,000 
01493974   DERABADOS DEL MAIZ                         2008            1,000,000 
01495041   GUTIERREZ DE BELTRAN JULIA INES            2008              850,000 
01495043   MISCELANEA ANDREA CATALINA                 2008              850,000 
01496930   GONZALEZ DIAZ EVERARDO                     2008              960,000 
01496933   LOS COMPADRES DE LA TOSCANA                2008              960,000 
01497827   GOMEZ GARCIA DONELLY DEL CONSUELO          2006              500,000 
01497827   GOMEZ GARCIA DONELLY DEL CONSUELO          2007              500,000 
01497827   GOMEZ GARCIA DONELLY DEL CONSUELO          2008            1,800,000 
01497833   CIGARRERIA Y LICORES EL TATO               2006              500,000 
01497833   CIGARRERIA Y LICORES EL TATO               2007              500,000 
01497833   CIGARRERIA Y LICORES EL TATO               2008            1,300,000 
01502799   MERCHAN MARULANDA CARLOS ALBERTO           2007              100,000 
01502799   MERCHAN MARULANDA CARLOS ALBERTO           2008              900,000 
01503664   MARINEZ JIMENEZ ROSA MARIA                 2007              500,000 
01503664   MARINEZ JIMENEZ ROSA MARIA                 2008              923,000 
01508529   RODRIGUEZ CARRANZA HUGO NELSON             2008              900,000 
01508534   LAVAAUTOS LOS HALCONES                     2008              900,000 
01516287   TORRES GALVIS EDGAR FELIPE                 2006              500,000 
01516287   TORRES GALVIS EDGAR FELIPE                 2007              500,000 
01516287   TORRES GALVIS EDGAR FELIPE                 2008              900,000 
01516288   COMUNICACIONES F Y T                       2006              500,000 
01516288   COMUNICACIONES F Y T                       2007              500,000 
01516288   COMUNICACIONES F Y T                       2008              920,000 
01516489   PEDAGOGIA CREATIVA EDICIONES LIMITADA      2008          222,104,000 
01519504   IDEAS Y ESTILOS PELUQUERIA                 2008           12,800,000 
01519706   BARON BAQUERO HENRY EDUARDO                2008            3,000,000 
01522166   BARBOSA GALEANO HENRRY                     2008              850,000 
01523961   JHS INGENIERIA E U                         2008          192,848,672 
01528650   ARDILA JIMENEZ FERNEY DARIO                2008           77,536,000 
01528653   COMERCIALIZADORA DE PAPA EL DIVINO NI#O    2008           77,536,000 
01530913   DISTRIBUIDORA PRENDAS INTIMA LTDA          2008          239,685,000 
01532658   FLECHAS RUBIANO YOLANDA                    2007              300,000 
01532658   FLECHAS RUBIANO YOLANDA                    2008              300,000 
01532661   DANI SPORT E G                             2007              300,000 
01532661   DANI SPORT E G                             2008              300,000 
01532789   CEBALLOS FLOREZ KARELYS KARINA             2008            2,000,000 
01538987   AVILA DE GUERRERO VERONICA CARMEN          2008              923,000 
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01538988   TIENDA LA MEJOR ESQUINA DE LA 42           2008              923,000 
01542676   SKYZEN COLOMBIA LTDA EN LIQUIDACION        2008              842,210 
01550400   TIENDA LA QUINTA SUR                       2008              923,000 
01550557   CANTILLO Y AMADO UROLOGOS LIMITADA UROCA   2008          130,529,000 
01552387   DESIGN COMPANY NRO. 3                      2007            4,100,000 
01552387   DESIGN COMPANY NRO. 3                      2008            6,300,000 
01553177   AGUIRRE ALVARADO ANGELICA MARIA            2006            1,000,000 
01553177   AGUIRRE ALVARADO ANGELICA MARIA            2007            1,000,000 
01553177   AGUIRRE ALVARADO ANGELICA MARIA            2008            1,000,000 
01553779   PRINTMASTER CREATIVO P M C                 2007              500,000 
01553779   PRINTMASTER CREATIVO P M C                 2008              500,000 
01554560   FORD AUTOS PE#A                            2008              900,000 
01556035   UNIDAD CLINICA ODONTOLOGICA EL LAGO        2008              400,000 
01556356   LIBERATO PAREJA JHON FREDDY                2007              500,000 
01556356   LIBERATO PAREJA JHON FREDDY                2008              900,000 
01556358   DROGUERIA SHALOM J Z                       2007              500,000 
01556358   DROGUERIA SHALOM J Z                       2008              900,000 
01556667   HUANG TRAIDING EU EN LIQUIDACION           2008            1,500,000 
01559391   TORREFACTO LTDA                            2008            5,000,000 
01559552   ESCUDERO HUMBERTO DE JESUS                 2008              923,000 
01559558   BILLARES LA PAISITA                        2008              923,000 
01559570   ACOSTA ACOSTA ALVARO                       2008              750,000 
01559572   DROGUERIA DINDALITO DE LA 42               2008              750,000 
01564944   SHANDE VALLENATO                           2008              923,000 
01565227   AZ SOLUCIONES LTDA                         2008            5,000,000 
01566753   VERA OLMOS GLORIA ELENA                    2008            1,100,000 
01569498   FONNEGRA MONCAYO LEONARDO EMILIO           2007              800,000 
01569498   FONNEGRA MONCAYO LEONARDO EMILIO           2008              923,000 
01569505   RESTAURANTE EL COLOMBIA FM                 2007              800,000 
01569505   RESTAURANTE EL COLOMBIA FM                 2008              923,000 
01570538   MORALES NARANJO JUAN CARLOS                2008            5,000,000 
01574324   GONZALEZ FAJARDO LUZ                       2008           13,077,000 
01578355   PLAZAS VILLARRAGA HERMES                   2008              500,000 
01578356   PA#ALERA EL PITUFO FELIZ                   2008              500,000 
01579645   INTERNACIONAL DE COSMETICOS JM LIMITADA    2008           40,100,000 
01581891   MEDICAL AESTHETIC CARD & CENTER S A PUDI   2008           39,390,000 
01581928   OESTHELICARD                               2008            1,300,000 
01582943   JULIAN FERNANDO ARANGO E U                 2008           52,879,060 
01586191   MARQUEZ ORDO#EZ NATALIA                    2008              900,000 
01590867   GOMEZ PIRAQUIVE HECTOR ALIRIO              2008              800,000 
01590868   LICORERA DIMAR                             2008              800,000 
01596773   PUNTO 3 OUTLET PRENDAS INTIMAS             2008           10,000,000 
01596775   PUNTO 2 OUTLET PRENDAS INTIMAS             2008           10,000,000 
01597550   PRODUCTORA DE ALIMENTOS ALINA S A          2008            1,000,000 
01597729   ROJAS ESCOBAR EDILSON                      2007              500,000 
01597729   ROJAS ESCOBAR EDILSON                      2008              923,000 
01597730   CENTRO GUAYAS E R E                        2007              500,000 
01597730   CENTRO GUAYAS E R E                        2008              923,000 
01599463   ROA DE CA#ON OLGA                          2008              867,000 
01603377   PINILLA MENESES CARLOS HERNANDO            2008                    0 
01603383   CADEAN                                     2008           10,000,000 
01604265   CODENTREGA MENSAJERIA EDUCATIVA Y COMERC   2007            1,000,000 
01604265   CODENTREGA MENSAJERIA EDUCATIVA Y COMERC   2008              900,000 
01605135   UNION TRANSCENDER LTDA.                    2007              500,000 
01605135   UNION TRANSCENDER LTDA.                    2008              500,000 
01607133   SPYROS LTDA                                2008            5,000,000 
01607714   LORENZANA CASTRO LUIS FERNANDO             2008              800,000 
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01607715   X-BOX LUIS FER                             2008              800,000 
01611732   GALVIS PERDOMO HAROLD                      2008            2,000,000 
01611734   ISAT COLOMBIA                              2008              500,000 
01612899   CASTELBLANCO MARIA ISABEL                  2008              900,000 
01615485   TORRES VARGAS EFIGENIA                     2008            7,866,983 
01615486   INDUCOCINAS E T                            2008            1,300,000 
01620342   LEDEZMA RODRIGUEZ MAURICIO ADRIAN          2008              500,000 
01620344   L & H CONSULTORES                          2008              500,000 
01623090   HOME SERVICE MOTORS LTDA                   2008           36,786,000 
01625222   NOVOA MORENO EVA MARIA                     2008           14,250,000 
01625227   LA ESCOTILLA PESCADERIA LA 21              2008           14,250,000 
01626187   ACOSTA DIAZ GERMAN                         2008              900,000 
01626193   TEXTILES YERMAN A D                        2008              900,000 
01627399   CASTELLANOS RUBIO JACQUELINE               2008              700,000 
01627400   REMONTADORA CASBER                         2008              700,000 
01629480   AESS CONSULTORES LTDA                      2007              490,000 
01629480   AESS CONSULTORES LTDA                      2008              580,000 
01630501   MOSQUERA MOSQUERA LUIS ALFONSO             2007              500,000 
01630505   LOS EMBAJADORES DEL PACIFICO               2007              500,000 
01631921   MU#OZ MAYORGA MARTHA CONSTANZA             2008            2,000,000 
01631923   TERRAZA SAMBUCA RESTAURANT                 2008            2,000,000 
01632253   ANGULO SOTELO MYRIAM                       2007              816,000 
01632253   ANGULO SOTELO MYRIAM                       2008              816,000 
01632254   TIENDA VIDEO ALEX                          2007              816,000 
01632254   TIENDA VIDEO ALEX                          2008              816,000 
01635074   SOLARTE SOLARTE JOSE HERNEY                2007              800,000 
01635074   SOLARTE SOLARTE JOSE HERNEY                2008              800,000 
01635076   SERVILAB CIVIL                             2007              800,000 
01635076   SERVILAB CIVIL                             2008              800,000 
01640460   COMERCIALIZADORA DE MAQUINARIA KYRIOS LT   2008            8,451,200 
01640728   PUNTO 1 OUTLET PRENDAS INTIMAS             2008           10,000,000 
01644585   VARGAS OLARTE ANA LUCILA                   2007              700,000 
01644585   VARGAS OLARTE ANA LUCILA                   2008            1,840,000 
01644588   FLORES Y ARTESANIAS LEIDY                  2007              700,000 
01644588   FLORES Y ARTESANIAS LEIDY                  2008            1,380,000 
01645045   MEDINA CALLEJAS MARCO ANTONIO              2008            8,000,000 
01645046   MIS LE#OS PARRILLA Y ALGO MAS              2008            8,000,000 
01648280   MONTALLANTAS TRIBILIN SUSA                 2007              500,000 
01648280   MONTALLANTAS TRIBILIN SUSA                 2008              900,000 
01649027   TECNITEL AVENIDA CALI                      2008            7,000,000 
01649538   BELL ASESORIAS Y SUMINISTROS E U PODRA U   2008            3,000,000 
01649955   ATREVETE MELANY DISE#OS EXCLUSIVOS LTDA    2008           15,000,000 
01650139   CARDONA QUICENO DIANA FERNANDA             2008            4,400,000 
01650142   MIS INTIMIDADES DIANA                      2008            4,400,000 
01654057   ASISTENCIA METRICA Y CALIBRACION LIMITAD   2007           10,000,000 
01654057   ASISTENCIA METRICA Y CALIBRACION LIMITAD   2008           20,000,000 
01655049   CARPINTERIA EL PARASOL                     2008              923,000 
01657563   ALMONACID GARZON MARIA ALIN                2007              500,000 
01657563   ALMONACID GARZON MARIA ALIN                2008              500,000 
01659385   PROMOTORA ALICANTE LIMITADA EN LIQUIDACI   2008           30,000,000 
01665367   ECOTONO URBANO LTDA                        2008              500,000 
01665921   BERNAL DE CRQUERA AMALIA                   2008              700,000 
01665923   EL SAGUAN DE LA VARIEDAD A                 2008              700,000 
01665987   EDITORIAL UNIVERSAL MAGITEXTOS LTDA LS S   2008            4,000,000 
01672256   CARDONA CASTA#EDA GILDARDO                 2008            1,800,000 
01672261   PIZZA MILETTO                              2008            1,300,000 
01681058   ALDANA HERNANDEZ GLORIA INES               2008              900,000 
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01681060   GIGI CIGARRERIA 161                        2008              500,000 
01686790   SOTO SOTO MARTHA LUCIA                     2008            2,500,000 
01686792   MARTHA BARS                                2008            2,500,000 
01687055   CORTES CANTIN CARLOS ALFREDO               2008              850,000 
01687075   CORTES CANTIN JORGE ALEJANDRO              2008              850,000 
01688898   CABALLERO NAVARRO FERNAN                   2008            1,500,000 
01688900   NAVARRO S ELECTRODOMESTICOS                2008            1,500,000 
01694955   LOGISTICA INTEGRAL DE COLOMBIA LTDA        2008           10,000,000 
01697298   VELASQUEZ NOVOA OSCAR                      2008           10,350,000 
01697299   POLLERA COLORA                             2008           10,350,000 
01702180   BARONSPORT                                 2008            2,500,000 
01702505   MUEXKA FILMS LTDA                          2008           10,000,000 
01704191   BARRETO NI#O NANCY YANETH                  2008              920,000 
01704194   LA OFICINA DE YANETH                       2008              920,000 
01704281   PROTOCOLAR E U                             2008            2,000,000 
01704303   PROTOCOLAR E U                             2008            2,000,000 
01704577   QUI#ONES MENDOZA NOHORA EDILMA             2008            1,000,000 
01716328   CHAPINERO ALTO Y CIA LTDA                  2008            3,000,000 
01716360   CAPITAL GROUP CONSTRUCTORA LIMITADA        2008           20,000,000 
01718185   ORTIZ BENITEZ LUZ STELLA                   2008              923,000 
01718189   SOFLUCH COMUNICACIONES                     2008              923,000 
01718518   MU#OZ SALCEDO NELSON MARIO                 2008          480,000,000 
01722657   VALERO VALERO NELSON                       2008            1,200,000 
01722658   BIOMEDICA DE COLOMBIA                      2008            1,200,000 
01722870   MORA ROJAS TILSSY KETHERIN                 2008              500,000 
01722873   COMUNICACIONES Y VARIEDADES LULA           2008              500,000 
01727663   CUBILLOS RAMIREZ CESAR AUGUSTO             2008              800,000 
01728456   CHAPARRO RODRIGUEZ GLORIA INES             2008              923,000 
01728457   TRES ESQUINAS 2 GLORIA                     2008              923,000 
01729479   MU#OZ ECHEVERRY VIVIANA                    2008              900,000 
01731459   PORRAS GAONA FABIAN                        2008            3,900,000 
01731461   FERREPORRAS                                2008            3,900,000 
01735253   TOBACCO JEANS                              2008              900,000 
01736491   PINILLA JUAN ANTONIO                       2008              870,000 
01736494   RESTAURANTE LEIDY PJA                      2008              870,000 
01738315   RAMIREZ HERNANDEZ ADRIANA DEL PILAR        2008              500,000 
01738316   JUANJO PARRILLA LA 21                      2008              500,000 
01739527   DAZA PEREZ LIDA ZENITH                     2008              900,000 
01739530   ANYELL VISION                              2008              900,000 
01743917   ARBOLEDA COLOMBIANA S A                    2008           34,578,374 
01744408   MENDEZ PALACIOS JOHN JAIRO                 2008              920,000 
01745077   LEON MORENO GLADYS ADRIANA                 2008            5,000,000 
01745079   JUAN EZ CAFE                               2008            5,000,000 
01748763   SAENZ MORA FABIOLA                         2008              923,000 
01748776   OCASIONES ESPECIALES FABIMAR               2008              923,000 
01752205   ALBA GRAJALES ANGELICA MARIA               2008              900,000 
01752207   DISTRIBUIDORA ALBA GRAJALES                2008              900,000 
01756063   GOMEZ VEGA DIEGO FERNANDO                  2008            5,500,000 
01756065   VIDEO PROVISUALES                          2008            5,500,000 
01756868   IMBACUAL SANDRA JANETH                     2008            7,000,000 
01760470   GLOBAL SOCIAL COLOMBIA SOCIEDAD LIMITADA   2008            1,800,000 
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00027341   MALACHI S A                                2008           48,108,000 
00032066   ERIC PHILIP WITZLER                        2008           51,000,000 
00056617   DIAZ RIVERA JESUS ANTONIO                  2008          178,610,000 
00074635   NACIONAL DE DROGAS                         2008           40,000,000 
00093822   ARKA LTDA EN LIQUIDACION                   2003            1,250,000 
00093822   ARKA LTDA EN LIQUIDACION                   2004            1,250,000 
00093822   ARKA LTDA EN LIQUIDACION                   2005            1,250,000 
00093822   ARKA LTDA EN LIQUIDACION                   2006            1,250,000 
00093822   ARKA LTDA EN LIQUIDACION                   2007            1,250,000 
00093822   ARKA LTDA EN LIQUIDACION                   2008            1,250,000 
00095120   INVERSIONES AGROMINERAS S. EN C. INAGRO    2002            5,000,000 
00095120   INVERSIONES AGROMINERAS S. EN C. INAGRO    2003            5,000,000 
00095120   INVERSIONES AGROMINERAS S. EN C. INAGRO    2004           10,000,000 
00095120   INVERSIONES AGROMINERAS S. EN C. INAGRO    2005           10,000,000 
00095120   INVERSIONES AGROMINERAS S. EN C. INAGRO    2006           15,000,000 
00095120   INVERSIONES AGROMINERAS S. EN C. INAGRO    2007           20,000,000 
00095120   INVERSIONES AGROMINERAS S. EN C. INAGRO    2008           30,000,000 
00095807   VARGAS PERILLA HECTOR HORACIO              2001              100,000 
00095807   VARGAS PERILLA HECTOR HORACIO              2002              100,000 
00095807   VARGAS PERILLA HECTOR HORACIO              2003              100,000 
00095807   VARGAS PERILLA HECTOR HORACIO              2004              100,000 
00111570   MONTES SWANSON Y CIA S EN C .              2008           22,741,000 
00149350   SANTANA CASTILLO JOSE FRANCISCO            2007              800,000 
00149350   SANTANA CASTILLO JOSE FRANCISCO            2008              800,000 
00149351   SERVI POLSKI                               2007              800,000 
00149351   SERVI POLSKI                               2008              800,000 
00150038   ASESORES AGROINDUSTRIALES Y COMERCIALES    2007              800,000 
00150038   ASESORES AGROINDUSTRIALES Y COMERCIALES    2008              900,000 
00168859   RODRIGUEZ CAMELO GONZALO (FALLECIDO)       2008           15,900,000 
00168860   MANUFACTURAS ROCA (EN SUCESION)            2008            6,000,000 
00173300   TELLEZ OSMA ELVIA LUZ                      2008            3,020,000 
00173301   EL PALOMAR RESTAURANTE GALERIA ARTE CON    2008            3,020,000 
00175848   SUAREZ NINO JAIRO ALBERTO                  2007              500,000 
00175848   SUAREZ NINO JAIRO ALBERTO                  2008              500,000 
00186190   CUEVAS RIVERA HERCILIA RAQUEL              2007              500,000 
00186190   CUEVAS RIVERA HERCILIA RAQUEL              2008              500,000 
00190585   COMPRESORES BOGOTA                         2004              500,000 
00190585   COMPRESORES BOGOTA                         2005              500,000 
00190585   COMPRESORES BOGOTA                         2006              500,000 
00190585   COMPRESORES BOGOTA                         2007              700,000 
00214922   TALLER DE ZAPATERIA CALZADO JOHN JAIMES   2007            1,500,000 
00214922   TALLER DE ZAPATERIA CALZADO JOHN JAIMES   2008            3,200,000 
00215445   RENDON VERGARA & CIA LTDA                  2007           10,450,000 
00215445   RENDON VERGARA & CIA LTDA                  2008          693,050,000 
00266474   CASTRO BONILLA LUIS FERNANDO               2008              800,000 
00266475   PASTELERIA EL TABLON                       2008              800,000 
00306439   UNIDAD MEDICA QUIRURGICA LIMITADA          2007          107,371,146 
00306439   UNIDAD MEDICA QUIRURGICA LIMITADA          2008           98,858,930 
00314555   LUNA HILDA MARINA CARDENAS DE              2008              500,000 
00340984   BAQUERO ALFONSO LUIS ANGEL                 2007            1,500,000 
00340984   BAQUERO ALFONSO LUIS ANGEL                 2008           23,500,000 
00356715   LAROTTA LAROTTA HECTOR MIGUEL              2008              900,000 
00370974   BARRERAS Y VESGA LTDA                      2008           37,093,000 
00374811   SANABRIA ROMERO JOSE ANTONIO               2008            2,000,000 
00374812   ALMACEN DE VIDRIOS LA PIRAMIDE             2008            2,000,000 
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00378492   MULTIAGRO LTDA                             2007           67,306,000 
00384002   SANCHEZ RONDON RICARDO                     2008              600,000 
00387189   FORERO AREVALO ANTONIO                     2008            3,969,450 
00387190   MERCADOS ANTONIO FORERO                    2008            1,300,000 
00413229   A & S SICHUALA LTDA                        2008              500,000 
00430742   OSORIO JAIME                               2007            1,500,000 
00430742   OSORIO JAIME                               2008            3,200,000 
00435229   BIOMEDICINA SIGLO XXI LIMITADA             2006            1,000,000 
00435229   BIOMEDICINA SIGLO XXI LIMITADA             2007            1,000,000 
00435229   BIOMEDICINA SIGLO XXI LIMITADA             2008            1,000,000 
00468865   EXPENDIO DE CARNES DON LUCHO NO.2          1995              100,000 
00468865   EXPENDIO DE CARNES DON LUCHO NO.2          1996              100,000 
00468865   EXPENDIO DE CARNES DON LUCHO NO.2          1997              100,000 
00468865   EXPENDIO DE CARNES DON LUCHO NO.2          1998              100,000 
00468865   EXPENDIO DE CARNES DON LUCHO NO.2          1999              100,000 
00468865   EXPENDIO DE CARNES DON LUCHO NO.2          2000              100,000 
00468865   EXPENDIO DE CARNES DON LUCHO NO.2          2001              100,000 
00468865   EXPENDIO DE CARNES DON LUCHO NO.2          2002              100,000 
00468865   EXPENDIO DE CARNES DON LUCHO NO.2          2003              100,000 
00468865   EXPENDIO DE CARNES DON LUCHO NO.2          2004              100,000 
00468865   EXPENDIO DE CARNES DON LUCHO NO.2          2005              100,000 
00468865   EXPENDIO DE CARNES DON LUCHO NO.2          2006              100,000 
00468865   EXPENDIO DE CARNES DON LUCHO NO.2          2007              100,000 
00468865   EXPENDIO DE CARNES DON LUCHO NO.2          2008              100,000 
00473877   ROZO GARZON MARIA ELVIRA                   2008           12,000,000 
00473878   SECRETICOS INFANTILES                      2008           12,000,000 
00494474   AVILA FERRER JAZMIN ESMERALDA              2001              100,000 
00494474   AVILA FERRER JAZMIN ESMERALDA              2002              100,000 
00494474   AVILA FERRER JAZMIN ESMERALDA              2003              100,000 
00494474   AVILA FERRER JAZMIN ESMERALDA              2004              100,000 
00494474   AVILA FERRER JAZMIN ESMERALDA              2005              100,000 
00494474   AVILA FERRER JAZMIN ESMERALDA              2006              100,000 
00494474   AVILA FERRER JAZMIN ESMERALDA              2007              100,000 
00494474   AVILA FERRER JAZMIN ESMERALDA              2008              200,000 
00515650   EUROFILTROS LTDA                           1993               40,000 
00515650   EUROFILTROS LTDA                           1994               40,000 
00515650   EUROFILTROS LTDA                           1995               40,000 
00515650   EUROFILTROS LTDA                           1996               50,000 
00515650   EUROFILTROS LTDA                           1997               60,000 
00515650   EUROFILTROS LTDA                           1998               70,000 
00515650   EUROFILTROS LTDA                           1999               80,000 
00515650   EUROFILTROS LTDA                           2000               80,000 
00515650   EUROFILTROS LTDA                           2001              100,000 
00515650   EUROFILTROS LTDA                           2002              100,000 
00515650   EUROFILTROS LTDA                           2003              120,000 
00515650   EUROFILTROS LTDA                           2004              150,000 
00515650   EUROFILTROS LTDA                           2005              180,000 
00515650   EUROFILTROS LTDA                           2006              200,000 
00515650   EUROFILTROS LTDA                           2007              250,000 
00515650   EUROFILTROS LTDA                           2008              300,000 
00530627   ROCHA IRENE FARFAN CHAVES DE               2008              400,000 
00530628   JARDIN CLAUDIA                             2008              400,000 
00543000   MULTIPROF DE COLOMBIA G Y C LTDA           2006            1,000,000 
00543000   MULTIPROF DE COLOMBIA G Y C LTDA           2007            1,000,000 
00543000   MULTIPROF DE COLOMBIA G Y C LTDA           2008            1,000,000 
00547043   SANCHEZ RODRIGUEZ GLORIA INES              2008           32,296,000 
00583948   CONSTRUCTORA DEINCO LTDA                   2001              100,000 
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00583948   CONSTRUCTORA DEINCO LTDA                   2002              100,000 
00583948   CONSTRUCTORA DEINCO LTDA                   2003              100,000 
00583948   CONSTRUCTORA DEINCO LTDA                   2004              100,000 
00583948   CONSTRUCTORA DEINCO LTDA                   2005              100,000 
00583948   CONSTRUCTORA DEINCO LTDA                   2006              100,000 
00583948   CONSTRUCTORA DEINCO LTDA                   2007              100,000 
00583948   CONSTRUCTORA DEINCO LTDA                   2008              800,000 
00584871   CONSTRUCTORA DE ALUMINIOS ARQUITECTONICO   1995              100,000 
00584871   CONSTRUCTORA DE ALUMINIOS ARQUITECTONICO   1996              100,000 
00584871   CONSTRUCTORA DE ALUMINIOS ARQUITECTONICO   1997              100,000 
00584871   CONSTRUCTORA DE ALUMINIOS ARQUITECTONICO   1998              100,000 
00584871   CONSTRUCTORA DE ALUMINIOS ARQUITECTONICO   1999              100,000 
00584871   CONSTRUCTORA DE ALUMINIOS ARQUITECTONICO   2000              100,000 
00584871   CONSTRUCTORA DE ALUMINIOS ARQUITECTONICO   2001              100,000 
00584871   CONSTRUCTORA DE ALUMINIOS ARQUITECTONICO   2002              100,000 
00584871   CONSTRUCTORA DE ALUMINIOS ARQUITECTONICO   2003              100,000 
00584871   CONSTRUCTORA DE ALUMINIOS ARQUITECTONICO   2004              100,000 
00584871   CONSTRUCTORA DE ALUMINIOS ARQUITECTONICO   2005              100,000 
00584871   CONSTRUCTORA DE ALUMINIOS ARQUITECTONICO   2006              100,000 
00584871   CONSTRUCTORA DE ALUMINIOS ARQUITECTONICO   2007              100,000 
00584871   CONSTRUCTORA DE ALUMINIOS ARQUITECTONICO   2008              800,000 
00629822   ROMERO MARIA TERESA JIMENEZ DE             2005              400,000 
00629822   ROMERO MARIA TERESA JIMENEZ DE             2006              400,000 
00629822   ROMERO MARIA TERESA JIMENEZ DE             2007              400,000 
00629822   ROMERO MARIA TERESA JIMENEZ DE             2008              400,000 
00629823   COLCHONES ROMELFLEX                        2005              400,000 
00629823   COLCHONES ROMELFLEX                        2006              400,000 
00629823   COLCHONES ROMELFLEX                        2007              400,000 
00629823   COLCHONES ROMELFLEX                        2008              400,000 
00630464   OJEDA SANCHEZ TAIDE CLEMENCIA              2007            2,100,000 
00630464   OJEDA SANCHEZ TAIDE CLEMENCIA              2008            2,100,000 
00634436   GEMEXPORT LIMITADA Y PODRA UTILIZAR LA S   2004              500,000 
00634436   GEMEXPORT LIMITADA Y PODRA UTILIZAR LA S   2005              500,000 
00634436   GEMEXPORT LIMITADA Y PODRA UTILIZAR LA S   2006              500,000 
00634436   GEMEXPORT LIMITADA Y PODRA UTILIZAR LA S   2007              500,000 
00634436   GEMEXPORT LIMITADA Y PODRA UTILIZAR LA S   2008           15,753,000 
00656281   TRUJILLO RUEDA CAMILO JOSE                 2008              550,000 
00656283   EDITORIAL SRI YANTRA                       2008              550,000 
00656413   SOLUCIONES INTEGRALES PARA ESTACIONES DE   2007           10,100,000 
00656413   SOLUCIONES INTEGRALES PARA ESTACIONES DE   2008           10,100,000 
00661048   RODRIGUEZ GARCIA LUIS GUILLERMO            2008              600,000 
00661050   PAPELERIA L U G U I                        2008              600,000 
00661176   GOMEZ CANTOR EURIPIDES                     2008            2,980,000 
00661177   DISTRIBUIDORA NATURISTA EL SURTILEJIO      2008            2,980,000 
00662083   AVENDA#O MARIO                             2003              800,000 
00662083   AVENDA#O MARIO                             2004              900,000 
00662083   AVENDA#O MARIO                             2005            1,000,000 
00662083   AVENDA#O MARIO                             2006            1,100,000 
00662083   AVENDA#O MARIO                             2007            1,200,000 
00662083   AVENDA#O MARIO                             2008            1,300,000 
00662084   INDUCAR AUTOMOTRIZ                         2003              800,000 
00662084   INDUCAR AUTOMOTRIZ                         2004              900,000 
00662084   INDUCAR AUTOMOTRIZ                         2005            1,000,000 
00662084   INDUCAR AUTOMOTRIZ                         2006            1,100,000 
00662084   INDUCAR AUTOMOTRIZ                         2007            1,200,000 
00662084   INDUCAR AUTOMOTRIZ                         2008            1,300,000 
00662596   INDUSTRIAS MOMKEY LTDA EN LIQUIDACION      2005           38,327,000 
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00662596   INDUSTRIAS MOMKEY LTDA EN LIQUIDACION      2006           19,363,000 
00662596   INDUSTRIAS MOMKEY LTDA EN LIQUIDACION      2007           24,619,000 
00662596   INDUSTRIAS MOMKEY LTDA EN LIQUIDACION      2008            8,267,000 
00665640   GOMEZ HURTADO CARLOS ARIEL                 2007              900,000 
00665640   GOMEZ HURTADO CARLOS ARIEL                 2008              900,000 
00665643   ACCOUNTING SERVICES CAG                    2007              900,000 
00665643   ACCOUNTING SERVICES CAG                    2008              900,000 
00670952   CENTRO AUTOMOTRIZ COLOMBIANO CAC           2008            1,500,000 
00674858   RESTAURANTE BAR ESPA#OL CASA PICARDIAS     2007            4,000,000 
00674858   RESTAURANTE BAR ESPA#OL CASA PICARDIAS     2008            4,500,000 
00677103   BEJARANO MATEUS LUZ ADRIANA                2008            1,000,000 
00677105   PAPELERIA MISCELANEA                       2008            1,000,000 
00686129   ALVAREZ IRENE ELENA CASADIEGO DE           2008           11,500,000 
00686364   LONDO#O MU#OZ FERNANDO                     2008           12,070,000 
00686365   MEDIAS Y CIA.                              2008            2,000,000 
00688535   QUANTO TRADING S.A.                        2001            1,697,000 
00688535   QUANTO TRADING S.A.                        2002            1,697,000 
00688535   QUANTO TRADING S.A.                        2003            1,697,000 
00688535   QUANTO TRADING S.A.                        2004            1,697,000 
00688535   QUANTO TRADING S.A.                        2005            1,697,000 
00688535   QUANTO TRADING S.A.                        2006            1,697,000 
00688535   QUANTO TRADING S.A.                        2007            1,697,000 
00688535   QUANTO TRADING S.A.                        2008            1,697,000 
00703201   M Y M CENTRO FIAT LTDA EN LIQUIDACION      2004              500,000 
00703201   M Y M CENTRO FIAT LTDA EN LIQUIDACION      2005              500,000 
00703201   M Y M CENTRO FIAT LTDA EN LIQUIDACION      2006              500,000 
00703201   M Y M CENTRO FIAT LTDA EN LIQUIDACION      2007              500,000 
00703201   M Y M CENTRO FIAT LTDA EN LIQUIDACION      2008              500,000 
00703492   CENTRO AUTOMOTRIZ COLOMBIANO LTDA CAC LT   2008            5,210,100 
00705088   CARDENAS CASTA#EDA JOSE LUIS               2008              800,000 
00714269   SANCHEZ ARAGON RAFAEL MARIA                1998              100,000 
00714269   SANCHEZ ARAGON RAFAEL MARIA                1999              100,000 
00714269   SANCHEZ ARAGON RAFAEL MARIA                2000              100,000 
00714269   SANCHEZ ARAGON RAFAEL MARIA                2001              100,000 
00714269   SANCHEZ ARAGON RAFAEL MARIA                2002              100,000 
00714269   SANCHEZ ARAGON RAFAEL MARIA                2003              100,000 
00714269   SANCHEZ ARAGON RAFAEL MARIA                2004              100,000 
00714269   SANCHEZ ARAGON RAFAEL MARIA                2005              100,000 
00714269   SANCHEZ ARAGON RAFAEL MARIA                2006              100,000 
00714269   SANCHEZ ARAGON RAFAEL MARIA                2007              100,000 
00714269   SANCHEZ ARAGON RAFAEL MARIA                2008            5,000,000 
00714272   PANADERIA LINA R A                         1998              100,000 
00714272   PANADERIA LINA R A                         1999              100,000 
00714272   PANADERIA LINA R A                         2000              100,000 
00714272   PANADERIA LINA R A                         2001              100,000 
00714272   PANADERIA LINA R A                         2002              100,000 
00714272   PANADERIA LINA R A                         2003              100,000 
00714272   PANADERIA LINA R A                         2004              100,000 
00714272   PANADERIA LINA R A                         2005              100,000 
00714272   PANADERIA LINA R A                         2006              100,000 
00714272   PANADERIA LINA R A                         2007              100,000 
00714272   PANADERIA LINA R A                         2008            5,000,000 
00719378   RAMIREZ LIGIA REYES DE                     2004              600,000 
00719378   RAMIREZ LIGIA REYES DE                     2005              600,000 
00719378   RAMIREZ LIGIA REYES DE                     2006              600,000 
00719378   RAMIREZ LIGIA REYES DE                     2007              600,000 
00719378   RAMIREZ LIGIA REYES DE                     2008              600,000 
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00720332   RINCON GUTIERREZ JOSE HENRY                2008            5,500,000 
00726231   HIGUERA GONZALEZ LUIS ARMANDO              2008            1,000,000 
00735051   JIMENEZ TORRES LUIS ENRIQUE                2007            4,000,000 
00735051   JIMENEZ TORRES LUIS ENRIQUE                2008            4,500,000 
00752047   REPRESENTACIONES NATHES LTDA               2008            5,000,000 
00752048   REPRESENTACIONES NATHES                    2008            1,200,000 
00764006   DISCON S & S LIMITADA DISE¦OS CONSTRUCCI   2008            3,000,000 
00767996   PROGRAMAS CENTAURO LIMITADA                2008           19,708,000 
00772885   SHOES BOXS                                 1998            1,200,000 
00772885   SHOES BOXS                                 1999            1,200,000 
00772885   SHOES BOXS                                 2000            1,200,000 
00772885   SHOES BOXS                                 2001            1,200,000 
00772885   SHOES BOXS                                 2002            1,200,000 
00772885   SHOES BOXS                                 2003            1,200,000 
00772885   SHOES BOXS                                 2004            1,200,000 
00772885   SHOES BOXS                                 2005            1,200,000 
00772885   SHOES BOXS                                 2006            1,200,000 
00772885   SHOES BOXS                                 2007            1,200,000 
00772885   SHOES BOXS                                 2008            1,200,000 
00776041   LAVASECO SUPERBANDERAS NO 2 (EN SUCESION   2005              500,000 
00776041   LAVASECO SUPERBANDERAS NO 2 (EN SUCESION   2006              500,000 
00776041   LAVASECO SUPERBANDERAS NO 2 (EN SUCESION   2007              500,000 
00776041   LAVASECO SUPERBANDERAS NO 2 (EN SUCESION   2008              500,000 
00776137   CABRERA PLAZA IRENE                        1998              100,000 
00776137   CABRERA PLAZA IRENE                        1999              100,000 
00776137   CABRERA PLAZA IRENE                        2000              100,000 
00776137   CABRERA PLAZA IRENE                        2001              100,000 
00776137   CABRERA PLAZA IRENE                        2002              100,000 
00776137   CABRERA PLAZA IRENE                        2003              100,000 
00776137   CABRERA PLAZA IRENE                        2004              100,000 
00776137   CABRERA PLAZA IRENE                        2005              100,000 
00776137   CABRERA PLAZA IRENE                        2006              100,000 
00776137   CABRERA PLAZA IRENE                        2007              100,000 
00776137   CABRERA PLAZA IRENE                        2008              100,000 
00791204   INVERSIONES LA MASION CAJICA               2008              500,000 
00793484   VELANDIA AVILA ARACELY                     2008            6,500,000 
00816222   BIOMEDICINA SIGLO XXI LTDA                 2006            1,000,000 
00816222   BIOMEDICINA SIGLO XXI LTDA                 2007            1,000,000 
00816222   BIOMEDICINA SIGLO XXI LTDA                 2008            1,000,000 
00816552   ASESORES DE IMAGEN STILO Y COLOR           2008              923,000 
00821196   PASTELERIA Y PANADERIA NAPOLI              2008            1,800,000 
00823420   ROJAS TRIANA MARIA TERESA                  2008              923,000 
00823423   AVANZAR CAPACITACION EMPRESARIAL           2008              923,000 
00824737   MU¦OZ CA¦ON CARLOS ENRIQUE                 2000              417,000 
00824737   MU¦OZ CA¦ON CARLOS ENRIQUE                 2001              417,000 
00824737   MU¦OZ CA¦ON CARLOS ENRIQUE                 2002              417,000 
00824737   MU¦OZ CA¦ON CARLOS ENRIQUE                 2003              417,000 
00824737   MU¦OZ CA¦ON CARLOS ENRIQUE                 2004              417,000 
00824737   MU¦OZ CA¦ON CARLOS ENRIQUE                 2005              417,000 
00824737   MU¦OZ CA¦ON CARLOS ENRIQUE                 2006              417,000 
00824737   MU¦OZ CA¦ON CARLOS ENRIQUE                 2007              417,000 
00824737   MU¦OZ CA¦ON CARLOS ENRIQUE                 2008              900,000 
00844027   MECANIZADOS LEON Y CIA LTDA                2008           14,965,812 
00846661   RONDON GARAVITO PEDRO ANTONIO              2008            4,000,000 
00846662   INDUPAR                                    2008            3,000,000 
00853840   TABORDA GARCIA HERNANDO                    2007              500,000 
00853840   TABORDA GARCIA HERNANDO                    2008              900,000 
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00853841   RINOX SPORT                                2007              500,000 
00853841   RINOX SPORT                                2008              900,000 
00855685   DOTACIONES DEL SURESTE                     2008            6,500,000 
00857113   A & Z IMPRESORES                           2008            2,676,000 
00870416   INSURANCE SOLUTIONS DEVELOPERS_EMPRESA U   2008            1,000,000 
00872274   RAMOS ESCOBAR MARCELO ANTONIO              2008              500,000 
00872275   PANADERIA TENJOPAN                         2008              500,000 
00882605   HERRERA RAMIREZ SAUL HERNAN                2008              900,000 
00882606   QUESOS HERRERA                             2008              900,000 
00885988   FONSECA BERNAL CARLOS EDUARDO              1999              100,000 
00885988   FONSECA BERNAL CARLOS EDUARDO              2000              100,000 
00885988   FONSECA BERNAL CARLOS EDUARDO              2001              100,000 
00885988   FONSECA BERNAL CARLOS EDUARDO              2002              100,000 
00885988   FONSECA BERNAL CARLOS EDUARDO              2003              100,000 
00885988   FONSECA BERNAL CARLOS EDUARDO              2004              100,000 
00885988   FONSECA BERNAL CARLOS EDUARDO              2005              100,000 
00885988   FONSECA BERNAL CARLOS EDUARDO              2006              100,000 
00885988   FONSECA BERNAL CARLOS EDUARDO              2007              100,000 
00885988   FONSECA BERNAL CARLOS EDUARDO              2008              900,000 
00890039   ALVARADO GONZALEZ LUCENA                   2008            4,000,000 
00890040   SOFIA PAELLA Y SANGRIA                     2008            4,000,000 
00890520   AVILES CAMELO JOSE MARIA                   2008            4,100,000 
00890523   DISE#OS SHEAFFER                           2008            1,100,000 
00894784   GARZON ARDILA ROSA BIBIANA                 2006              922,000 
00894784   GARZON ARDILA ROSA BIBIANA                 2007              922,000 
00894784   GARZON ARDILA ROSA BIBIANA                 2008              922,000 
00894785   JARDIN INFANTIL PRINCIPITOS                2006              922,000 
00894785   JARDIN INFANTIL PRINCIPITOS                2007              922,000 
00894785   JARDIN INFANTIL PRINCIPITOS                2008              922,000 
00897067   CASTILLO PEREZ NORELI                      2007            2,000,000 
00897067   CASTILLO PEREZ NORELI                      2008            2,000,000 
00897069   LAS TANDAS DE LA 12                        2007            2,000,000 
00897069   LAS TANDAS DE LA 12                        2008            2,000,000 
00898227   BARON MORA MARCO AURELIO                   2001              500,000 
00898227   BARON MORA MARCO AURELIO                   2002              500,000 
00898227   BARON MORA MARCO AURELIO                   2003              500,000 
00898227   BARON MORA MARCO AURELIO                   2004              500,000 
00898227   BARON MORA MARCO AURELIO                   2005              500,000 
00898227   BARON MORA MARCO AURELIO                   2006              500,000 
00898227   BARON MORA MARCO AURELIO                   2007              500,000 
00898227   BARON MORA MARCO AURELIO                   2008              500,000 
00899882   TRIANA JIMENEZ EUSEL                       2008            4,000,000 
00899887   NAPOLEONE                                  2008            4,000,000 
00906470   AGROANDINA EL ENCANTO LTDA EN LIQUIDACIO   2008           48,500,000 
00907789   SIGNOS CREATIVOS Y SERVICIOS E U           2008           18,675,849 
00913130   PEREZ RODRIGUEZ GLADYS                     2008              500,000 
00913131   CALZADO JOHANNA                            2008              500,000 
00923567   GOMEZ FLOR MARINA                          2008              500,000 
00923568   GOMEZ FLOR MARINA MERCADO LA MONA          2008              500,000 
00925075   GONZALEZ VILLEGAS FRANCISCO JAVIER         2008          188,323,000 
00926888   LIBROS MEDICOS CIENTIFICOS LTDA            2006              100,000 
00926888   LIBROS MEDICOS CIENTIFICOS LTDA            2007              100,000 
00926888   LIBROS MEDICOS CIENTIFICOS LTDA            2008            1,800,000 
00932224   AMAYA MIRYAM BEATRIZ PUERTO DE             2008            1,000,000 
00958807   RBA COLOMBIA S A                           2007                    0 
00958807   RBA COLOMBIA S A                           2008                    0 
00964053   PALMA BUITRAGO GERMAN                      2008              923,000 
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00965056   ALVARADO PARRA LUIS FELIPE                 2008              900,000 
00966794   MOLANO JIMENEZ MARIA MAGDALENA             2008              900,000 
00966795   MEGARED M & D                              2008              900,000 
00969039   ZAMBRANO ALONSO JUAN ANTONIO               2008            1,000,000 
00976000   LOTE SANTANDER E U                         2007              500,000 
00976000   LOTE SANTANDER E U                         2008              500,000 
00985011   MOSQUERA MORA ELIECER                      2008           10,000,000 
00990203   SISTEMAS DE INFORMACION Y TECNOLOGIA APL   2008            1,000,000 
00998258   CELY TIRIA JAVIER HERNAN                   2008              700,000 
00998260   SERVICIO ELECTRICO AUTOMOTRIZ JAVIER CEL   2008              700,000 
00999251   GUEVARA MORIANO MIGUEL ANGEL               2008              850,000 
00999262   MAGSYSTEM                                  2008              850,000 
01005699   MOLANO SANCHEZ FREDY                       2008            3,000,000 
01005700   ALMACEN Y TALLER F.M COMPRESORES           2008            3,000,000 
01023777   DIAZ JIMENEZ JOSE LUIS                     2007              800,000 
01023777   DIAZ JIMENEZ JOSE LUIS                     2008              800,000 
01029385   CORREDOR GONZALEZ ROSA EMILIANA            2008            2,300,000 
01029386   ARTESANIAS SANTA ROSITA                    2008            1,100,000 
01030719   JIMENEZ Y SANCHEZ LTDA                     2008              750,000 
01031215   GOMEZ ACHURY HERMELINDA                    2008              400,000 
01031218   EL PARAISO CAJIQUE#O                       2008              400,000 
01032329   MANHATLAN                                  2001              500,000 
01032329   MANHATLAN                                  2002              500,000 
01032329   MANHATLAN                                  2003              500,000 
01032329   MANHATLAN                                  2004              500,000 
01032329   MANHATLAN                                  2005              500,000 
01032329   MANHATLAN                                  2006              500,000 
01032329   MANHATLAN                                  2007              500,000 
01032329   MANHATLAN                                  2008              500,000 
01038361   ROJAS RIA#O DRIGELIO                       2008              500,000 
01046652   DON PAN ALEMAN                             2008              500,000 
01047588   GEMOGAR S.EN C.                            2008            8,000,000 
01048963   CIFUENTES BAUTISTA ALEJANDRO               2008              920,000 
01061438   ARROYO CAICEDO CARLOS AUGUSTO              2008              923,000 
01070318   CASTILLO VALENCIA HECTOR EMILIO            2008              900,000 
01070329   COMERCIALIZADORA LLANOS MONGUI E HIJOS S   2008              500,000 
01077208   CLARA LUCIA CHAVEZ HERRERA EMPRESA UNIPE   2008           58,923,000 
01081633   RIVEROS IREGUI EDGARDO                     2008              500,000 
01085861   MOSQUERA MARIN LUIS ARNULFO                2008            2,800,000 
01085863   HORTALIZAS DON LUIS                        2008            2,800,000 
01086890   SHAMPOO YACS                               2007            2,500,000 
01086890   SHAMPOO YACS                               2008            3,000,000 
01088353   AVILA VELANDIA LUZ HELENA                  2008           91,650,000 
01088355   AVILAMINAS                                 2008           91,650,000 
01088868   SANTOS FONSECA ALBERTO MAURICIO            2008              900,000 
01092295   CIFUENTES ESTUPI#AN JOHN ALEXANDER         2008            3,000,000 
01092448   CIGARRERIA LOS ANDES DE VILLAS DE GRANAD   2008            1,000,000 
01095528   CARVAJAL HERMINIA RAMIREZ DE               2008            1,000,000 
01095529   TIENDA LA UNION DE HERMINIA                2008            1,000,000 
01097194   MADRID BERMUDEZ RUBER EMID                 2008           42,180,772 
01097568   DELGADO LARA SONIA LUCIA                   2003              100,000 
01097568   DELGADO LARA SONIA LUCIA                   2004              100,000 
01097568   DELGADO LARA SONIA LUCIA                   2005              100,000 
01097568   DELGADO LARA SONIA LUCIA                   2006              100,000 
01097568   DELGADO LARA SONIA LUCIA                   2007              100,000 
01097568   DELGADO LARA SONIA LUCIA                   2008              100,000 
01097569   ARTIPICOS SODEL                            2003              100,000 
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01097569   ARTIPICOS SODEL                            2004              100,000 
01097569   ARTIPICOS SODEL                            2005              100,000 
01097569   ARTIPICOS SODEL                            2006              100,000 
01097569   ARTIPICOS SODEL                            2007              100,000 
01097569   ARTIPICOS SODEL                            2008              100,000 
01099035   PORRAS MORA MANUEL                         2008              450,000 
01105263   GARCIA HOYOS GILDARDO ABAD                 2002              100,000 
01105263   GARCIA HOYOS GILDARDO ABAD                 2003              100,000 
01105263   GARCIA HOYOS GILDARDO ABAD                 2004              120,000 
01105263   GARCIA HOYOS GILDARDO ABAD                 2005              140,000 
01105263   GARCIA HOYOS GILDARDO ABAD                 2006              150,000 
01105263   GARCIA HOYOS GILDARDO ABAD                 2007              170,000 
01105263   GARCIA HOYOS GILDARDO ABAD                 2008              900,000 
01105267   SUPERMERCADO EL PAISA MAYOR                2002              100,000 
01105267   SUPERMERCADO EL PAISA MAYOR                2003              100,000 
01105267   SUPERMERCADO EL PAISA MAYOR                2004              120,000 
01105267   SUPERMERCADO EL PAISA MAYOR                2005              140,000 
01105267   SUPERMERCADO EL PAISA MAYOR                2006              150,000 
01105267   SUPERMERCADO EL PAISA MAYOR                2007              170,000 
01105267   SUPERMERCADO EL PAISA MAYOR                2008              900,000 
01112323   ROMERO CAMACHO LUIS ORLANDO                2008              850,000 
01113537   NIETO MONTA#O FRANCISCO ANTONIO            2002              500,000 
01113537   NIETO MONTA#O FRANCISCO ANTONIO            2003              500,000 
01113537   NIETO MONTA#O FRANCISCO ANTONIO            2004              500,000 
01113537   NIETO MONTA#O FRANCISCO ANTONIO            2005              500,000 
01113537   NIETO MONTA#O FRANCISCO ANTONIO            2006              500,000 
01113537   NIETO MONTA#O FRANCISCO ANTONIO            2007              500,000 
01113537   NIETO MONTA#O FRANCISCO ANTONIO            2008              500,000 
01115909   VELASQUEZ FONSECA JAIME                    2008              850,000 
01122165   RIVERA & GUERRERO CIA S EN C               2003           26,951,000 
01122165   RIVERA & GUERRERO CIA S EN C               2004           26,951,000 
01122165   RIVERA & GUERRERO CIA S EN C               2005           26,951,000 
01122165   RIVERA & GUERRERO CIA S EN C               2006           26,951,000 
01122165   RIVERA & GUERRERO CIA S EN C               2007           26,951,000 
01122165   RIVERA & GUERRERO CIA S EN C               2008           26,951,400 
01126047   INVERSIONES SESAN LTDA                     2007            8,200,000 
01126047   INVERSIONES SESAN LTDA                     2008            8,200,000 
01129510   GOMEZ MU¦OZ JORGE WILSON                   2008            5,860,000 
01130128   TOYAGRO E U                                2008           11,139,000 
01133210   CASALLAS CALDERON CLAUDIA  HELENA          2002              100,000 
01133210   CASALLAS CALDERON CLAUDIA  HELENA          2003              100,000 
01133210   CASALLAS CALDERON CLAUDIA  HELENA          2004              100,000 
01133210   CASALLAS CALDERON CLAUDIA  HELENA          2005              100,000 
01133210   CASALLAS CALDERON CLAUDIA  HELENA          2006              100,000 
01133210   CASALLAS CALDERON CLAUDIA  HELENA          2007              100,000 
01133210   CASALLAS CALDERON CLAUDIA  HELENA          2008            5,000,000 
01133211   RECICLAJES EL DIAMANTE                     2002              100,000 
01133211   RECICLAJES EL DIAMANTE                     2003              100,000 
01133211   RECICLAJES EL DIAMANTE                     2004              100,000 
01133211   RECICLAJES EL DIAMANTE                     2005              100,000 
01133211   RECICLAJES EL DIAMANTE                     2006              100,000 
01133211   RECICLAJES EL DIAMANTE                     2007              100,000 
01133211   RECICLAJES EL DIAMANTE                     2008            1,300,000 
01133691   JIMENEZ PRADA MARCO ANTONIO                2008            1,500,000 
01135778   PE#A GUAYAZAN YECID FERNANDO               2008              500,000 
01136482   CUEVAS GOMEZ ROLANDO                       2006              500,000 
01136482   CUEVAS GOMEZ ROLANDO                       2007              500,000 
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01136482   CUEVAS GOMEZ ROLANDO                       2008              923,000 
01136483   GOVVEN TU                                  2006              500,000 
01136483   GOVVEN TU                                  2007              500,000 
01136483   GOVVEN TU                                  2008              923,000 
01136907   MARTINEZ ROMERO ROBERTO                    2007            7,000,000 
01136907   MARTINEZ ROMERO ROBERTO                    2008            8,500,000 
01137229   ALFONSO ALVAREZ RAUL                       2002              500,000 
01137229   ALFONSO ALVAREZ RAUL                       2003              500,000 
01137229   ALFONSO ALVAREZ RAUL                       2004              500,000 
01137229   ALFONSO ALVAREZ RAUL                       2005              500,000 
01137229   ALFONSO ALVAREZ RAUL                       2006              500,000 
01137229   ALFONSO ALVAREZ RAUL                       2007              500,000 
01137229   ALFONSO ALVAREZ RAUL                       2008              500,000 
01137231   SERIMPRESOS A.R                            2002              500,000 
01137231   SERIMPRESOS A.R                            2003              500,000 
01137231   SERIMPRESOS A.R                            2004              500,000 
01137231   SERIMPRESOS A.R                            2005              500,000 
01137231   SERIMPRESOS A.R                            2006              500,000 
01137231   SERIMPRESOS A.R                            2007              500,000 
01137231   SERIMPRESOS A.R                            2008              500,000 
01144227   CORTES PEREZ GLADYS AMPARO                 2007              800,000 
01144227   CORTES PEREZ GLADYS AMPARO                 2008            1,800,000 
01144228   NISSAN Y SENTRA TALLER ESPECIALIZADO       2007              800,000 
01144228   NISSAN Y SENTRA TALLER ESPECIALIZADO       2008            1,380,000 
01152608   AYALA MONTA#A IVONNE ADRIANA               2008              700,000 
01154328   RAMIREZ AMORTEGUI CARLOS EDUARDO           2008              923,000 
01154331   COMERCIALIZADORA SISTEMCOPY                2008              923,000 
01156937   MARIN TORRES MIRTA EDITH                   2008            1,000,000 
01156940   SERVICETRANS J J                           2008            1,000,000 
01161326   GOSSIP                                     2008              300,000 
01162520   INVERSIONES APARTAMENTOS CHICO 94 S.A O    2008           25,448,250 
01164172   SALAZAR LOAIZA ALICIA ISABEL               2008            4,480,000 
01168663   BELTRAN SANABRIA LUIS FERNANDO             2008            7,966,000 
01168664   MORIZIO RESTAURANTE                        2008            6,910,000 
01179661   PARDO MONTA#A JESUS ANTONIO                2008            1,000,000 
01179663   CIGARRERIA YADY                            2008            1,000,000 
01181071   INVERSIONES LA PONTEZUELA S A              2007        2,652,574,578 
01181071   INVERSIONES LA PONTEZUELA S A              2008        2,775,329,190 
01182529   TORRES CASTA#EDA GLORIA JUANA              2008          115,559,808 
01182531   EL IMPERIO DEL COMPUTADOR                  2008          115,559,808 
01190997   TELECONI LTDA                              2008              500,000 
01191889   RAMIREZ FLOR ELBA MARIN DE                 2008              700,000 
01191890   ZERIMAR TIENDA NATURISTA                   2008              700,000 
01193007   MAC 3R INGENIERIA LTDA C I                 2008            9,500,000 
01209237   PINZON REYES MARIA XIMENA                  2008              900,000 
01211521   PIMIENTO RUEDA NESTOR ENRIQUE              2003              600,000 
01211521   PIMIENTO RUEDA NESTOR ENRIQUE              2004              600,000 
01211521   PIMIENTO RUEDA NESTOR ENRIQUE              2005              600,000 
01211521   PIMIENTO RUEDA NESTOR ENRIQUE              2006              600,000 
01211521   PIMIENTO RUEDA NESTOR ENRIQUE              2007              600,000 
01211521   PIMIENTO RUEDA NESTOR ENRIQUE              2008              600,000 
01218603   ORTIZ VELASQUEZ DORALY                     2003              700,000 
01218603   ORTIZ VELASQUEZ DORALY                     2004              700,000 
01218603   ORTIZ VELASQUEZ DORALY                     2005              700,000 
01218603   ORTIZ VELASQUEZ DORALY                     2006              700,000 
01218603   ORTIZ VELASQUEZ DORALY                     2007              700,000 
01218603   ORTIZ VELASQUEZ DORALY                     2008              700,000 
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01225011   GONZALEZ MORENO MYRIAN LILIANA             2003              500,000 
01225011   GONZALEZ MORENO MYRIAN LILIANA             2004              500,000 
01225011   GONZALEZ MORENO MYRIAN LILIANA             2005              500,000 
01225011   GONZALEZ MORENO MYRIAN LILIANA             2006              500,000 
01225011   GONZALEZ MORENO MYRIAN LILIANA             2007              500,000 
01225011   GONZALEZ MORENO MYRIAN LILIANA             2008              500,000 
01225012   ALGRANO DISTRIBUIDORA DE ARROZ             2003              500,000 
01225012   ALGRANO DISTRIBUIDORA DE ARROZ             2004              500,000 
01225012   ALGRANO DISTRIBUIDORA DE ARROZ             2005              500,000 
01225012   ALGRANO DISTRIBUIDORA DE ARROZ             2006              500,000 
01225012   ALGRANO DISTRIBUIDORA DE ARROZ             2007              500,000 
01225012   ALGRANO DISTRIBUIDORA DE ARROZ             2008              500,000 
01225311   MARIN ROMERO BERNIDT ESMERALDA             2008              500,000 
01225317   LIBRERIA CRISTIANA PAPELERIA Y MISCELANE   2008              500,000 
01230712   ALACENA MERCADOS LTDA                      2008           25,000,000 
01235338   OTALORA RUIZ RAFAEL                        2008            1,500,000 
01235339   DROGUERIA GACELA                           2008            1,500,000 
01238311   ACOSTA RIVEROS LIDY CARMENZA               2004              500,000 
01238311   ACOSTA RIVEROS LIDY CARMENZA               2005              500,000 
01238311   ACOSTA RIVEROS LIDY CARMENZA               2006              500,000 
01238311   ACOSTA RIVEROS LIDY CARMENZA               2007              500,000 
01238311   ACOSTA RIVEROS LIDY CARMENZA               2008              800,000 
01238312   UNIVERSO GRAFICO                           2004              500,000 
01238312   UNIVERSO GRAFICO                           2005              500,000 
01238312   UNIVERSO GRAFICO                           2006              500,000 
01238312   UNIVERSO GRAFICO                           2007              500,000 
01238312   UNIVERSO GRAFICO                           2008              800,000 
01245563   PINILLA LEAL LUIS EDUARDO                  2008            2,000,000 
01245564   DISTRIREPUESTOS PINICAR                    2008            2,000,000 
01248703   OPTICA SANAR LTDA                          2008           42,508,000 
01248960   OPTICA SANAR LTDA                          2008            6,000,000 
01252851   SIERRA MORENO LUIS ANTONIO                 2008              923,000 
01256632   BURGOS GONZALEZ ESNA JACQUELINE            2008            1,000,000 
01256636   PINTURAS MILENIO NO. 1                     2008            1,000,000 
01257581   JARAMILLO MORA RICHARS                     2008              800,000 
01257583   ESOTERICOS TOMASA                          2008              800,000 
01262325   GAONA LUIS ALFONSO                         2004              500,000 
01262325   GAONA LUIS ALFONSO                         2005              500,000 
01262325   GAONA LUIS ALFONSO                         2006              500,000 
01262325   GAONA LUIS ALFONSO                         2007              500,000 
01262325   GAONA LUIS ALFONSO                         2008              923,000 
01262329   AUDIOCAR SHOP                              2004              500,000 
01262329   AUDIOCAR SHOP                              2005              500,000 
01262329   AUDIOCAR SHOP                              2006              500,000 
01262329   AUDIOCAR SHOP                              2007              500,000 
01262329   AUDIOCAR SHOP                              2008              923,000 
01263751   INVERSIONES ZAMBRANO GOMEZ E U             2008              500,000 
01263828   INVERSIONES ZAMBRANO GOMEZ E U             2008              500,000 
01264178   PINZON ARISTOBULO                          2008              923,000 
01264180   SURTIRAVES DE LA 2 ARIS 2 AP               2008              923,000 
01269014   LAVASECO CHIATEX                           2008              500,000 
01274068   GONZALEZ GONZALEZ MARIA CECILIA LILIANA    2008              700,000 
01275796   AROMA CAFE Y AMOR LTDA                     2004              500,000 
01275796   AROMA CAFE Y AMOR LTDA                     2005              500,000 
01275796   AROMA CAFE Y AMOR LTDA                     2006              500,000 
01275796   AROMA CAFE Y AMOR LTDA                     2007              500,000 
01275796   AROMA CAFE Y AMOR LTDA                     2008            2,000,000 
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01284366   EME LIMITADA                               2008            2,519,000 
01286101   ECCO TELECOMUNICACIONES E U  QUE EN SU T   2008               30,000 
01286151   ECCO TELECOMUNICACIONES                    2008               30,000 
01293741   CAMELO FORERO MANUEL ROBERTO               2008              920,000 
01293743   PLASTICOS Y CIGARRERIA LA GRAN ESQUINA     2008              920,000 
01294950   COGNIWARE CIA LIMITADA SIGLA COGNIWARE L   2008            3,500,000 
01298904   RONCANCIO RINCON ROSA ESTELLA              2008            5,100,000 
01298907   SALA DE BELLEZA JUNIOR                     2008            5,100,000 
01300216   FERRETERIA MANANTIAL ELECTRICOS Y PINTUR   2008              900,000 
01301073   E DENTALSYS LIMITADA Y EMPLEARA LA SIGLA   2008                    0 
01303500   MORENO JIMENEZ CLAUDIO                     2008           23,996,000 
01308948   MARTINEZ RAMIREZ ABEL                      2004              500,000 
01308948   MARTINEZ RAMIREZ ABEL                      2005              700,000 
01308949   HERCAM                                     2004              500,000 
01308949   HERCAM                                     2005              700,000 
01311896   AVICOLA GANADERA S A                       2008           47,526,000 
01320491   RIOS VDA DE RAMIREZ EUGENIA                2008            1,600,000 
01320493   SUPERMERCADO H R DE LA 35                  2008            1,600,000 
01321054   COMPA#IA COMERCIALIZADORA SLENDERTONE DE   2008          339,733,723 
01329238   RESTAURANTE ASADERO EL AMARRADERO ALVARE   2008            1,300,000 
01341674   PEREZ SOLAQUE DARIO GUSTAVO                2008              923,000 
01341679   CHICANITAS D'MARGARITA                     2008              923,000 
01343496   GOMEZ RODRIGUEZ MARIA ESPERANZA            2007              500,000 
01343496   GOMEZ RODRIGUEZ MARIA ESPERANZA            2008              500,000 
01345219   TERRANOVA CONSTRUCCIONES LTDA EN LIQUIDA   2008            1,000,000 
01345797   ARANA NOVOA CAMILO ALFONSO                 2008              800,000 
01345798   TUTOVIRTUAL.COM                            2008              800,000 
01348445   BARINAS RODRIGUEZ OSCAR                    2007            1,500,000 
01348445   BARINAS RODRIGUEZ OSCAR                    2008            1,500,000 
01348447   PLANET GAME VIDEO HABILIDAD                2007            1,500,000 
01348447   PLANET GAME VIDEO HABILIDAD                2008            1,500,000 
01351137   CHAVEZ DIAZ NORALBA                        2005               50,000 
01352711   VALENTIN CASTRO CARLOS EDUARDO             2008            3,000,000 
01352714   PLATERIA CARLOS VALENTIN                   2008            3,000,000 
01354926   CASTELLANOS PEDRO HECTOR                   2008              923,000 
01355608   PEREZ BAQUERO ADONAY                       2008              750,000 
01355609   SALA DE BELLEZA RISOS DORADOS              2008              750,000 
01356394   COLOMBIAN HAND CRAFT TRADING COMPANY LTD   2008           39,402,000 
01357781   RAMIREZ RODRIGUEZ LUIS FRANCISCO           2008              700,000 
01359240   CABRERA RODRIGUEZ LUZ NOHORA               2008              923,000 
01359796   NIETO CAMPOS JORGE                         2008            3,000,000 
01359799   VISION NUEVO MILENIUM                      2008            2,000,000 
01366696   PUNTO DE PLATA AUTOLAVADO                  2008              950,000 
01370342   ROMERO MORENO GUSTAVO                      2008              740,000 
01373956   CUBILLOS GOMEZ EUDORO                      2008            2,000,000 
01373957   INDUSTRIAL E C G                           2008            2,000,000 
01378320   RUEDA LUZ MARINA                           2008            1,950,000 
01378321   SALA DE BELLEZA LUZ MARINA RUEDA           2008            1,950,000 
01379531   LADINO LADINO DAGOBERTO                    2007              500,000 
01379531   LADINO LADINO DAGOBERTO                    2008            1,000,000 
01382040   ROMERO ROMERO EDUARDO JAVIER               2008              900,000 
01382043   EXPENDIO DE CARNES E J R                   2008              900,000 
01382196   TIENDA INTELIGENTE EN CONTACTO 007         2008              900,000 
01384627   ASTUZIA                                    2008              550,000 
01386696   CENTRO STETICO ARMONIA                     2008            1,300,000 
01387629   E & H COMUNICACIONES                       2008            1,500,000 
01387959   SIERRA ATARA MARTHA AURORA                 2006              500,000 
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01387960   MARTHA AURORA SIERRA ATARA                 2006              500,000 
01388380   RAMIREZ REYES RODRIGO GUSTAVO              2006              600,000 
01388380   RAMIREZ REYES RODRIGO GUSTAVO              2007              600,000 
01388380   RAMIREZ REYES RODRIGO GUSTAVO              2008              600,000 
01405701   SERVICIO DE TRANSPORTES TRANSFER S A       2006           23,716,000 
01405701   SERVICIO DE TRANSPORTES TRANSFER S A       2007           22,066,000 
01405701   SERVICIO DE TRANSPORTES TRANSFER S A       2008           22,066,000 
01407833   HARKER BORDA MAURICIO                      2008            3,000,000 
01407840   HARKER BRAND COMMUNICATION                 2008            3,000,000 
01409777   ZAMBRANO SUAREZ MARLEN MAGDALENA           2005              500,000 
01409777   ZAMBRANO SUAREZ MARLEN MAGDALENA           2006              500,000 
01409777   ZAMBRANO SUAREZ MARLEN MAGDALENA           2007              500,000 
01409777   ZAMBRANO SUAREZ MARLEN MAGDALENA           2008              500,000 
01412387   MEGASOFT SOLUTION LTDA                     2007            3,086,000 
01412387   MEGASOFT SOLUTION LTDA                     2008            3,086,000 
01416210   YESOS LA FLORIDA LIMITADA EN LIQUIDACION   2006           89,732,216 
01416210   YESOS LA FLORIDA LIMITADA EN LIQUIDACION   2007           93,566,257 
01416210   YESOS LA FLORIDA LIMITADA EN LIQUIDACION   2008           97,646,894 
01417108   VALENCIA FRANCO NARCES                     2008              850,000 
01417117   AMERIKAN'S CUEROS NVF                      2008              850,000 
01421894   CARDENAS FERNANDEZ LUIS ANTONIO            2008           13,540,000 
01421962   PARDO MOYANO ESPERANZA                     2008            5,000,000 
01421964   BORDADOS CEA                               2008            5,000,000 
01425978   GIL RUBIANO UBALDO                         2008              500,000 
01435356   C L CHAVEZ                                 2008           10,000,000 
01441253   EUROFER S A EN LIQUIDACION                 2008            9,769,000 
01448530   C I DOHINI LTDA                            2008            2,000,000 
01450985   BARRAGAN BARRAGAN HERNAN                   2008              800,000 
01450988   TECNOMOTOS H B                             2008              800,000 
01453522   SANCHEZ CASTILLA LUIS EDUARDO              2007            5,000,000 
01453522   SANCHEZ CASTILLA LUIS EDUARDO              2008            5,000,000 
01455304   INDUSTRIA AVICOLA SAN POLLO LIMITADA       2007              800,000 
01455304   INDUSTRIA AVICOLA SAN POLLO LIMITADA       2008            1,000,000 
01465849   BORDA RUBIO MARIA DEL PILAR                2008              500,000 
01473864   CARDENAS CARMEN GLORIA SANCHEZ DE          2008              900,000 
01473868   GLORIA TE COMUNICA                         2008              900,000 
01475259   TORO DIAZ NIDIA CONSTANZA                  2008              760,000 
01475263   TRAJE ELEGANTE EL VIRREY                   2008              760,000 
01475429   COMERCIALIZADORA FRAIVER EU                2008              923,000 
01475808   NEXTEL COM DIEGO                           2008              900,000 
01476082   CASTA#EDA ALMONACID FAVIO ADRIAN           2008              500,000 
01480566   MALAGON QUINTANA YULY ANDREA               2006              200,000 
01480566   MALAGON QUINTANA YULY ANDREA               2007              200,000 
01480566   MALAGON QUINTANA YULY ANDREA               2008              500,000 
01480992   LOS ANGELES COMERCIALIZADORA               2007          127,500,000 
01480992   LOS ANGELES COMERCIALIZADORA               2008          127,500,000 
01482842   QUINTERO MALAGON ANDREA ROCIO              2008              500,000 
01482849   LOMBANA ANZOLA WEIMAR VICENTE              2008              500,000 
01490404   GOMEZ PAEZ RAUL                            2008              923,000 
01490405   MISCELANEA CARLIN                          2008              923,000 
01491791   PLACCESS LTDA EN LIQUIDACION               2006              809,549 
01491791   PLACCESS LTDA EN LIQUIDACION               2007              809,549 
01491791   PLACCESS LTDA EN LIQUIDACION               2008            1,506,549 
01492284   BEDOYA ACERO ANGIE VIVIANA                 2008              900,000 
01492287   CHELO Y PACHANGA                           2008              900,000 
01492585   DISTRICARNES LA DORADA SUR                 2008            2,500,000 
01493586   BAYONA MONTEALEGRE ABRAHAM                 2008              867,400 
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01493592   BILLARES DOBLE A                           2008              867,400 
01495631   RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE DE LA CRUZ        2008            1,000,000 
01495635   DANIS PIZZA TOSCANA                        2008            1,000,000 
01496293   CERDAS CALDERON PEDRO JOSE                 2008          308,442,000 
01496297   RIMATEX FASHION                            2008            1,500,000 
01499545   CASTELLANOS MANUEL                         2008              923,000 
01499547   MINIMERCADO DO#A YOLI DEL RINCON           2008              923,000 
01512130   MARTINEZ HERMINIA                          2007              850,000 
01512130   MARTINEZ HERMINIA                          2008              900,000 
01512133   COMUNICACIONES H M                         2007              850,000 
01512133   COMUNICACIONES H M                         2008              900,000 
01514503   COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DE ASEO PA   2008            4,000,000 
01517325   LA BODEGA ECONOMICA CACHARRERIA            2008              500,000 
01517437   TORRES NU#EZ GLORIA EMILIA                 2008            1,000,000 
01517442   PLATERIA ESSICA                            2008              900,000 
01519879   CASTELLANOS CARO OSCAR ANDRES              2007              700,000 
01519879   CASTELLANOS CARO OSCAR ANDRES              2008              700,000 
01519880   PRONTIBROASTER Y ASADO DE LA 100           2007              700,000 
01519880   PRONTIBROASTER Y ASADO DE LA 100           2008              700,000 
01523567   PINTO FERNANDEZ JOSE GUILLERMO             2008            3,200,000 
01530723   PAPELERIA NUEVA EPOCA E U                  2008            3,972,000 
01530782   PAPELERIA NUEVA EPOCA                      2008            2,000,000 
01533372   CONSTRUCTORA INDISAR LTDA                  2007           32,210,000 
01533372   CONSTRUCTORA INDISAR LTDA                  2008           54,406,000 
01535774   AVILA NAJAR OSWALDO                        2007              100,000 
01535774   AVILA NAJAR OSWALDO                        2008              100,000 
01543390   CRIADERO MARIA JUANA                       2008              600,000 
01546215   GONZALEZ BARBOSA FLOR BENILDA              2006              600,000 
01546215   GONZALEZ BARBOSA FLOR BENILDA              2007              600,000 
01546215   GONZALEZ BARBOSA FLOR BENILDA              2008              600,000 
01548800   INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES MUNDIAL S    2007          928,662,788 
01548800   INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES MUNDIAL S    2008          918,097,585 
01549064   MASTER AGRICOLA LTDA                       2008           10,800,000 
01553407   CORREA MONTERO RAMIRO                      2008            1,800,000 
01553409   CERAMICA Y PORCELANA R.C                   2008            1,300,000 
01553437   GONZALEZ CRUZ BLANCA NUBIA                 2007              800,000 
01553437   GONZALEZ CRUZ BLANCA NUBIA                 2008              800,000 
01553438   TIENDA A#ORANZAS                           2007              800,000 
01553438   TIENDA A#ORANZAS                           2008              800,000 
01553677   FLOR BENILDA GONZALES BARBOSA              2006              600,000 
01553677   FLOR BENILDA GONZALES BARBOSA              2007              600,000 
01553677   FLOR BENILDA GONZALES BARBOSA              2008              600,000 
01555667   INVERSIONES CARPANNI LTDA                  2008            6,158,316 
01561645   SUAREZ NI#O ESTUDIO LEGAL                  2007              500,000 
01561645   SUAREZ NI#O ESTUDIO LEGAL                  2008              500,000 
01581139   GALINDO AGUILAR OLGA LUCIA                 2008            1,255,000 
01581140   MISCELANEA MIS ENSUE#OS                    2008            1,255,000 
01582437   DAZA SUAREZ CAMILO ENRIQUE                 2007              800,000 
01582437   DAZA SUAREZ CAMILO ENRIQUE                 2008              800,000 
01582439   PIZZERIA TAKUA                             2007              800,000 
01582439   PIZZERIA TAKUA                             2008              800,000 
01583419   ENVOLVER COLOMBIA EMPRESA UNIPERSONAL      2008           93,766,320 
01584763   BERNAL CANO BRAULIO                        2008              923,000 
01584764   CHATARRIZADORA EL APOGEO                   2008              923,000 
01588452   TOBARIA SANTANA MARTHA ISABEL              2007              500,000 
01588452   TOBARIA SANTANA MARTHA ISABEL              2008              500,000 
01599845   URREA BELTRAN BLANCA IBA                   2008              920,000 
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01599848   CAFETERIA BAR EL GIRASOL DORADO            2008              920,000 
01602575   SANCHEZ OSCAR JAVIER                       2008              900,000 
01602579   PA#ALERA LORENA                            2008              900,000 
01606991   ALMACENES ALDEA                            2008            6,700,000 
01610231   FUTULAB LTDA EN LIQUIDACION                2008              450,000 
01610280   AIR FENIX EXPRESS LTDA                     2008           35,039,000 
01613953   ARENALES MU#OZ EDDIE                       2007              500,000 
01613953   ARENALES MU#OZ EDDIE                       2008            5,000,000 
01613959   DISTRIBUIDORA EDDIMAR                      2007               50,000 
01613959   DISTRIBUIDORA EDDIMAR                      2008              800,000 
01615656   PINEDA MU#OZ JACKELINNE                    2008              650,000 
01615657   EL CHISME.COM                              2008              650,000 
01615808   SAMACA HERNANDEZ MARIA ALICIA              2007              500,000 
01615808   SAMACA HERNANDEZ MARIA ALICIA              2008              900,000 
01615809   MARTHA ISABEL                              2007              500,000 
01615809   MARTHA ISABEL                              2008              900,000 
01617539   QUEBRADA TABARES HERIBERTO                 2008            6,000,000 
01617543   CLICK ON                                   2008            6,000,000 
01619542   ARGEL ARGEL NAUDITH DEL CARMEN             2008            6,000,000 
01619807   DECO EVENTOS GLOBAL TRAINING EMPRESA UNI   2008                1,000 
01620230   GRILLO TORRES CONSULTORES LTDA             2008            4,000,000 
01620681   CONTRERAS CASTILLO CARLOS EDUARDO          2008              800,000 
01620682   LA PLAYITA CCC                             2008              800,000 
01626577   GOMEZ SERRANO LUIS CARLOS                  2008          628,607,523 
01627754   RODRIGUEZ LUGO ALBERTO                     2008              800,000 
01627756   CABINAS ALBERT                             2008              800,000 
01630501   MOSQUERA MOSQUERA LUIS ALFONSO             2008            5,000,000 
01630505   LOS EMBAJADORES DEL PACIFICO               2008           53,200,000 
01631914   INVERSIONES IRISARRI SUAREZ S EN C         2008          794,568,000 
01632384   ROJAS LIEVANO JOSE ANTONIO                 2008              816,000 
01632390   TELECOMUNICACIONES R.V.S.                  2008              816,000 
01632521   CHINCHILLA SUESCUN RUBEN DARIO             2008              923,000 
01632523   DISTRIBUIDORA R R                          2008              923,000 
01634227   LONDO#O RODRIGUEZ SANDRA LILIANA           2008              400,000 
01634230   CAFETERIA EL TERCER MILENIO                2008              400,000 
01635112   ARTE Y BORDADO LIQUIDO LTDA                2007              100,000 
01635112   ARTE Y BORDADO LIQUIDO LTDA                2008              100,000 
01635144   ARTE Y BORDADO LIQUIDO LTDA                2007              100,000 
01635144   ARTE Y BORDADO LIQUIDO LTDA                2008              100,000 
01644749   CEANDES CLINICA MODELIA                    2008            3,500,000 
01644853   LEE HEE YOUNG                              2008            1,000,000 
01644855   BEADS HEART                                2008              500,000 
01646409   CADYMSA LIMITADA                           2008              500,000 
01651219   CALVO GARCIA YADIRA YANETH                 2008              900,000 
01651223   DISTRIBUIDORA DE LACTEOS EL PINAR          2008              900,000 
01652023   GESTION EMPRESARIAL ACTIVA LTDA            2008            1,840,000 
01665862   BELTRAN JOHN WILLIAM                       2008              200,000 
01670905   ALVAREZ BELTRAN MARIA ELENA                2008            1,300,000 
01672503   CUCAITA SANCHEZ FABIO                      2008            5,000,000 
01672506   DROGAS LA FORTALEZA F C                    2008            5,000,000 
01673353   PI#EROS BUITRAGO HELVER YONEL              2008              800,000 
01673355   SURTICO.COM                                2008              800,000 
01679485   SAENZ TRIANA LEONARDO FABIO                2008              500,000 
01679775   RIOS BECERRA IVAN DARIO                    2008              500,000 
01682217   HERNANDEZ HERNANDEZ LUZ ELIYER             2008              850,000 
01682222   EXITTOUR COLOMBIA                          2008              850,000 
01682263   MINERA ESPIRITU SANTO S A                  2008           10,000,000 
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01685036   MULATO ARAUJO EMILIANO VIRGILIO            2008            2,500,000 
01685037   MAYRA TOURS                                2008            2,500,000 
01686201   BELTRAN NARCISO LUZ MYRIAM                 2008            1,500,000 
01691166   HERNANDEZ HERNANDEZ ARACELLY               2008              860,000 
01691168   R C A N COMUNICACIONES                     2008              860,000 
01692313   HOME ROBOTIK LTDA PODRA USAR LA SIGLA HR   2008           41,284,000 
01694800   HILARION GOMEZ NORA ESPERANZA              2008              800,000 
01694802   BORDADOS AC                                2008              800,000 
01695886   PINZON UPEGUI JHOAN MANUEL                 2008            7,158,000 
01695889   LOCOMOTION COMUNICACIONES                  2008            1,258,000 
01705845   VISA ADMINISTRACIONES INMOBILIARIAS EU     2008            1,000,000 
01707246   RESTAURANTE DELICIAS SAN JOSE              2008              800,000 
01709292   TORRES PAMPLONA OLIVER ANDRES              2008              867,000 
01709294   OLIVER ANDRES T P                          2008              867,000 
01709840   RESIDENCIAS BRISAS DEL MAR                 2008              700,000 
01711539   MURILLO MEJIA JAIME                        2008            1,000,000 
01711541   CHAPALA PLAZOLETA LLAMADAS CIGARRERIA      2008              990,000 
01711576   CORREA RODRIGUEZ MARCO LEONARDO            2008            8,000,000 
01711577   CAMBIOS CO & CO                            2008            8,000,000 
01711848   CELIS CEPEDA VICTOR HUGO                   2008            1,846,000 
01713571   NACIONAL DE DROGAS 3                       2008            2,500,000 
01714968   ROJAS ROCHA JOSE MAURICIO                  2008              816,000 
01714969   THE ONE SEVEN                              2008              816,000 
01717249   BRAVO DUARTE MARIA OLGA                    2008              860,000 
01717255   PANADERIA SANTA ISABEL 3                   2008              860,000 
01718804   JOTA MAS COCINAS INTEGRALES                2008              800,000 
01722725   KALAJARY LTDA                              2008           27,651,900 
01725349   RONDEROS NELSON                            2008              900,000 
01725934   TIME VISION S A                            2008          154,812,240 
01730761   LARA MAYORGA BELCY EDITH                   2008              900,000 
01730763   ODONTOSER INTEGRAL CLINICA ODONTOLOGICA    2008              900,000 
01732269   HUERTAS VARGAS MARIA CARMENZA              2008              900,000 
01732271   PANADERIA Y PASTELERIA CAMILIN             2008              900,000 
01732633   ROJAS SERRANO LUZ STELLA                   2008              900,000 
01732635   BAR RESTAURANTE LA ESTACION LA 187         2008              900,000 
01733102   CIFUENTES MARTHA CECILIA CARDENAS DE       2008            5,000,000 
01733112   MONSERRAT EXPRESS                          2008            4,500,000 
01734260   DECOLLECTION                               2008           35,206,000 
01734945   SOCARRAS MONTENEGRO JAIRO ARTURO           2008            1,200,000 
01737515   SANCHEZ DIAZ ANTONIO JOSE                  2008            4,600,000 
01737520   AJS COMUNICACIONES BOGOTA                  2008            4,600,000 
01742508   CANADIAN HEALTH SERVICES S A               2008           30,211,383 
01742679   LOPEZ AVENDA#O ALEX FERNANDO               2008              900,000 
01742680   AUTOLAVADO EL PROGRESO                     2008              900,000 
01745227   MORALES DE ORTEGA SOLEDAD                  2008            1,800,000 
01746251   RUIZ MORENO JOSE ELADIO                    2008              900,000 
01746254   SUPERMERCADO FRUTAS Y VERDURAS LA COSECH   2008              900,000 
01746294   CHITIVA LOPEZ LUIS ALVARO                  2008              900,000 
01746295   MERCURY L A                                2008              900,000 
01746882   VALBUENA ZAMUDIO JONATHAN                  2008              900,000 
01746884   BILLARES MIXTOS MONTE BELLO                2008              900,000 
01749495   DIPIETRO CARPANNI                          2008            6,100,000 
01749499   CARPANNI                                   2008            6,100,000 
01752200   VELOSA PI#EROS LUZ ELENA                   2008              500,000 
01752212   VERGARA ROJAS YURY MIGUEL                  2008              900,000 
01754811   NIETO GONZALEZ DUBAN ALBERTO               2008              923,000 
01754814   BAR D J                                    2008              923,000 
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01756123   PEREZ RUBIO SANDRA PAOLA                   2008              800,000 
01756124   VIA PARK 72                                2008              800,000 
01756376   HEMIRAKLE E A T                            2008              920,000 
01758653   CEANDES CLINICA AMERICAS OCCIDENTE         2008            3,500,000 
01758654   CEANDES CLINICA VENECIA                    2008            3,500,000 
01760547   NOVEDADES DENTALES HECTOR MIGUEL LA ROTT   2008              900,000 
01761381   CEANDES CLINICA ROMA KENEDY                2008            3,500,000 
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00021366   CORPORACION FORESTAL DE LOS ANDES S A      2008          219,623,000 
00035001   CORTES DELGADILLO ANTONIO                  2008            1,000,000 
00073293   C AMAYA C Y CIA LTDA                       2008           22,718,000 
00114744   ACU#A Y COMPA#IA LTDA ARQUITECTOS CONSTR   2004              500,000 
00114744   ACU#A Y COMPA#IA LTDA ARQUITECTOS CONSTR   2005              500,000 
00114744   ACU#A Y COMPA#IA LTDA ARQUITECTOS CONSTR   2006              500,000 
00114744   ACU#A Y COMPA#IA LTDA ARQUITECTOS CONSTR   2007              500,000 
00114744   ACU#A Y COMPA#IA LTDA ARQUITECTOS CONSTR   2008            3,000,000 
00120649   BELTRAN REY CLARA AURORA                   2007           10,000,000 
00120649   BELTRAN REY CLARA AURORA                   2008            7,000,000 
00153188   HELIOCOPIAS                                2007           10,000,000 
00153188   HELIOCOPIAS                                2008            7,000,000 
00155794   QUINTERO JIMENEZ EDUARDO                   2008            1,380,000 
00156023   COMPRA VENTA EL EDEN                       2002              500,000 
00156023   COMPRA VENTA EL EDEN                       2003              500,000 
00156023   COMPRA VENTA EL EDEN                       2004              500,000 
00156023   COMPRA VENTA EL EDEN                       2005              500,000 
00156023   COMPRA VENTA EL EDEN                       2006              500,000 
00156023   COMPRA VENTA EL EDEN                       2007              500,000 
00156023   COMPRA VENTA EL EDEN                       2008              500,000 
00172644   NINO CANTOR JAIME                          2008        1,370,041,762 
00172645   JAIME NINO C.                              2008           16,500,000 
00177096   LOPEZ MENDIETA EDGAR JULIAN                1995              100,000 
00177096   LOPEZ MENDIETA EDGAR JULIAN                1996              100,000 
00177096   LOPEZ MENDIETA EDGAR JULIAN                1997              100,000 
00177096   LOPEZ MENDIETA EDGAR JULIAN                1998              100,000 
00177096   LOPEZ MENDIETA EDGAR JULIAN                1999              150,000 
00177096   LOPEZ MENDIETA EDGAR JULIAN                2000              150,000 
00177096   LOPEZ MENDIETA EDGAR JULIAN                2001              150,000 
00177096   LOPEZ MENDIETA EDGAR JULIAN                2002              150,000 
00177096   LOPEZ MENDIETA EDGAR JULIAN                2003              200,000 
00177096   LOPEZ MENDIETA EDGAR JULIAN                2004              200,000 
00177096   LOPEZ MENDIETA EDGAR JULIAN                2005              200,000 
00177096   LOPEZ MENDIETA EDGAR JULIAN                2006              200,000 
00177096   LOPEZ MENDIETA EDGAR JULIAN                2007              300,000 
00177096   LOPEZ MENDIETA EDGAR JULIAN                2008              900,000 
00190584   ORDONEZ LUIS EDUARDO                       2002           10,056,000 
00190584   ORDONEZ LUIS EDUARDO                       2003           29,149,000 
00223400   SANTOYO MATEUS REINALDO                    2008              850,000 
00223401   CALZADO CHAPULIN                           2008              850,000 
00224130   INVERSIONES LOS MANANTIALES LTDA           2007            3,600,000 
00224130   INVERSIONES LOS MANANTIALES LTDA           2008            3,600,000 
00238729   INDUSTRIAS DAF FONSECA Y ZAMORA COMPA¦IA   1994                1,000 
00238729   INDUSTRIAS DAF FONSECA Y ZAMORA COMPA¦IA   1995                1,000 
00238729   INDUSTRIAS DAF FONSECA Y ZAMORA COMPA¦IA   1996                1,000 
00238729   INDUSTRIAS DAF FONSECA Y ZAMORA COMPA¦IA   1997                1,000 
00238729   INDUSTRIAS DAF FONSECA Y ZAMORA COMPA¦IA   1998                1,000 
00238729   INDUSTRIAS DAF FONSECA Y ZAMORA COMPA¦IA   1999                1,000 
00238729   INDUSTRIAS DAF FONSECA Y ZAMORA COMPA¦IA   2000                1,000 
00238729   INDUSTRIAS DAF FONSECA Y ZAMORA COMPA¦IA   2001                1,000 
00238729   INDUSTRIAS DAF FONSECA Y ZAMORA COMPA¦IA   2002                1,000 
00238729   INDUSTRIAS DAF FONSECA Y ZAMORA COMPA¦IA   2003                1,000 
00238729   INDUSTRIAS DAF FONSECA Y ZAMORA COMPA¦IA   2004                1,000 
00238729   INDUSTRIAS DAF FONSECA Y ZAMORA COMPA¦IA   2005                1,000 
00238729   INDUSTRIAS DAF FONSECA Y ZAMORA COMPA¦IA   2006                1,000 
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00238729   INDUSTRIAS DAF FONSECA Y ZAMORA COMPA¦IA   2007                1,000 
00238729   INDUSTRIAS DAF FONSECA Y ZAMORA COMPA¦IA   2008              900,000 
00244509   DROGAS CONFENAL                            2005              800,000 
00244509   DROGAS CONFENAL                            2006              800,000 
00244509   DROGAS CONFENAL                            2007              800,000 
00244509   DROGAS CONFENAL                            2008              800,000 
00258279   UNIVERSAL DE FILTROS LTDA                  2008            8,046,000 
00276142   PUENTES RIA¦O & CIA S EN C S               1999            2,390,000 
00276142   PUENTES RIA¦O & CIA S EN C S               2000            2,480,000 
00276142   PUENTES RIA¦O & CIA S EN C S               2001            2,547,000 
00276142   PUENTES RIA¦O & CIA S EN C S               2002            2,650,000 
00276142   PUENTES RIA¦O & CIA S EN C S               2003            2,740,000 
00276142   PUENTES RIA¦O & CIA S EN C S               2004            2,850,000 
00276142   PUENTES RIA¦O & CIA S EN C S               2005            2,900,000 
00276142   PUENTES RIA¦O & CIA S EN C S               2006            2,970,000 
00276142   PUENTES RIA¦O & CIA S EN C S               2007            3,150,000 
00276142   PUENTES RIA¦O & CIA S EN C S               2008            3,400,000 
00307251   INVERSIONES BENAVIDES RUEDA S A            2008        1,904,306,276 
00325831   MARTINEZ GARZON EDUARDO                    2007              850,000 
00325831   MARTINEZ GARZON EDUARDO                    2008              850,000 
00330011   ECOMVIS LTDA EQUIPOS DE COMPUTACION SUMI   2007           14,026,000 
00330011   ECOMVIS LTDA EQUIPOS DE COMPUTACION SUMI   2008           23,134,000 
00344796   COARQUING LTDA                             2008              500,000 
00362660   SANCHEZ RODRIGUEZ JAIME                    1990               70,000 
00362660   SANCHEZ RODRIGUEZ JAIME                    1991               70,000 
00362660   SANCHEZ RODRIGUEZ JAIME                    1992               70,000 
00362660   SANCHEZ RODRIGUEZ JAIME                    1993               70,000 
00362660   SANCHEZ RODRIGUEZ JAIME                    1994               70,000 
00362660   SANCHEZ RODRIGUEZ JAIME                    1995               70,000 
00362660   SANCHEZ RODRIGUEZ JAIME                    1996               70,000 
00362660   SANCHEZ RODRIGUEZ JAIME                    1997               70,000 
00362660   SANCHEZ RODRIGUEZ JAIME                    1998               70,000 
00362660   SANCHEZ RODRIGUEZ JAIME                    1999               70,000 
00362660   SANCHEZ RODRIGUEZ JAIME                    2000               70,000 
00362660   SANCHEZ RODRIGUEZ JAIME                    2001               70,000 
00362660   SANCHEZ RODRIGUEZ JAIME                    2002               70,000 
00362660   SANCHEZ RODRIGUEZ JAIME                    2003               70,000 
00362660   SANCHEZ RODRIGUEZ JAIME                    2004               70,000 
00362660   SANCHEZ RODRIGUEZ JAIME                    2005               70,000 
00362660   SANCHEZ RODRIGUEZ JAIME                    2006               70,000 
00362660   SANCHEZ RODRIGUEZ JAIME                    2007               70,000 
00362660   SANCHEZ RODRIGUEZ JAIME                    2008              800,000 
00369938   ARQUITECTURA Y MANTENIMIENTO LIMITADA AR   2005            1,400,000 
00369938   ARQUITECTURA Y MANTENIMIENTO LIMITADA AR   2006            1,400,000 
00369938   ARQUITECTURA Y MANTENIMIENTO LIMITADA AR   2007            1,400,000 
00369938   ARQUITECTURA Y MANTENIMIENTO LIMITADA AR   2008            1,400,000 
00373129   SOGAMOSO TAMARA MIGUEL ANGEL               2008            8,676,000 
00378492   MULTIAGRO LTDA                             2008           63,312,000 
00410896   DISTRIBUIDORA DE TRANSPORTES LTDA DITRAN   2008           16,150,000 
00412422   INVERSIONES GARZON GARAVITO & COMPA¦IA L   2005              500,000 
00412422   INVERSIONES GARZON GARAVITO & COMPA¦IA L   2006              800,000 
00412422   INVERSIONES GARZON GARAVITO & COMPA¦IA L   2007            1,000,000 
00412422   INVERSIONES GARZON GARAVITO & COMPA¦IA L   2008            1,500,000 
00417786   DISTRIBUIDORA DE TRANSPORTES LTDA DITRAN   2008           16,150,000 
00424832   CUBILLOS COLMENARES GERMAN                 2008              950,000 
00425798   LESMES BERNAL MYRIAM                       2008           38,464,700 
00425799   EXCLUSIVOS SION                            2008           21,750,000 
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00451977   ARQUITECO LTDA                             2008           88,834,000 
00453786   INVERSIONES CHIRIPA LIMITADA EN LIQUIDAC   2008        1,329,694,000 
00494651   AUTO LUJOS ZIPAQUIRA                       2007            1,800,000 
00497415   MONTA¦O JORGE ENRIQUE                      1993              220,000 
00497415   MONTA¦O JORGE ENRIQUE                      1994              220,000 
00497415   MONTA¦O JORGE ENRIQUE                      1995              220,000 
00497415   MONTA¦O JORGE ENRIQUE                      1996              220,000 
00497415   MONTA¦O JORGE ENRIQUE                      1997              220,000 
00497415   MONTA¦O JORGE ENRIQUE                      1998              220,000 
00497415   MONTA¦O JORGE ENRIQUE                      1999              220,000 
00497415   MONTA¦O JORGE ENRIQUE                      2000              220,000 
00497415   MONTA¦O JORGE ENRIQUE                      2001              220,000 
00497415   MONTA¦O JORGE ENRIQUE                      2002              220,000 
00497415   MONTA¦O JORGE ENRIQUE                      2003              220,000 
00497415   MONTA¦O JORGE ENRIQUE                      2004              220,000 
00497415   MONTA¦O JORGE ENRIQUE                      2005              220,000 
00497415   MONTA¦O JORGE ENRIQUE                      2006              220,000 
00497415   MONTA¦O JORGE ENRIQUE                      2007              220,000 
00497415   MONTA¦O JORGE ENRIQUE                      2008              220,000 
00497416   FAMA DON JORGE                             1993              220,000 
00497416   FAMA DON JORGE                             1994              220,000 
00497416   FAMA DON JORGE                             1995              220,000 
00497416   FAMA DON JORGE                             1996              220,000 
00497416   FAMA DON JORGE                             1997              220,000 
00497416   FAMA DON JORGE                             1998              220,000 
00497416   FAMA DON JORGE                             1999              220,000 
00497416   FAMA DON JORGE                             2000              220,000 
00497416   FAMA DON JORGE                             2001              220,000 
00497416   FAMA DON JORGE                             2002              220,000 
00497416   FAMA DON JORGE                             2003              220,000 
00497416   FAMA DON JORGE                             2004              220,000 
00497416   FAMA DON JORGE                             2005              220,000 
00497416   FAMA DON JORGE                             2006              220,000 
00497416   FAMA DON JORGE                             2007              220,000 
00497416   FAMA DON JORGE                             2008              220,000 
00512082   CENTRO OPTICO SOLAR                        2008            5,500,000 
00514119   REYES RODRIGUEZ CARMEN ALICIA              2007              150,000 
00514119   REYES RODRIGUEZ CARMEN ALICIA              2008              180,000 
00522387   MORA LARA CARLOS HERNAN                    2008            5,000,000 
00522388   DROGUERIA Y PERFUMERIA NUEVA EPOCA         2008            1,300,000 
00540740   GALINDO CASTELBLANCO HUGO FELIX            1998              500,000 
00540740   GALINDO CASTELBLANCO HUGO FELIX            1999              500,000 
00540740   GALINDO CASTELBLANCO HUGO FELIX            2000              500,000 
00540740   GALINDO CASTELBLANCO HUGO FELIX            2001              500,000 
00540740   GALINDO CASTELBLANCO HUGO FELIX            2002              500,000 
00540740   GALINDO CASTELBLANCO HUGO FELIX            2003              500,000 
00540740   GALINDO CASTELBLANCO HUGO FELIX            2004              500,000 
00540740   GALINDO CASTELBLANCO HUGO FELIX            2005              500,000 
00540740   GALINDO CASTELBLANCO HUGO FELIX            2006              500,000 
00540740   GALINDO CASTELBLANCO HUGO FELIX            2007              500,000 
00540740   GALINDO CASTELBLANCO HUGO FELIX            2008              500,000 
00540744   HUGO FELIX GALINDO C                       1998              500,000 
00540744   HUGO FELIX GALINDO C                       1999              500,000 
00540744   HUGO FELIX GALINDO C                       2000              500,000 
00540744   HUGO FELIX GALINDO C                       2001              500,000 
00540744   HUGO FELIX GALINDO C                       2002              500,000 
00540744   HUGO FELIX GALINDO C                       2003              500,000 
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00540744   HUGO FELIX GALINDO C                       2004              500,000 
00540744   HUGO FELIX GALINDO C                       2005              500,000 
00540744   HUGO FELIX GALINDO C                       2006              500,000 
00540744   HUGO FELIX GALINDO C                       2007              500,000 
00540744   HUGO FELIX GALINDO C                       2008              500,000 
00541441   GRUPO RODRIGO LOAIZA EDITORIAL LTDA GRUP   2008                   10 
00574656   VALENCIA OLARTE DIEGO FERNANDO             2007           10,700,000 
00574656   VALENCIA OLARTE DIEGO FERNANDO             2008           12,500,000 
00574658   IR AKA PUNTO DE LUZ                        2007           10,700,000 
00574658   IR AKA PUNTO DE LUZ                        2008           10,000,000 
00637467   ROMERO ROMERO LUZ STELLA                   2007           89,304,000 
00637467   ROMERO ROMERO LUZ STELLA                   2008           96,391,000 
00637468   GRANJA AVICOLA SAN MIGUEL                  2007           89,304,000 
00637468   GRANJA AVICOLA SAN MIGUEL                  2008           96,391,000 
00644865   ROJAS ZAMBRANO MARIA TERESA                2007            1,800,000 
00651676   BERMUDEZ BARAJAS JOSE HECTOR               2007           21,000,000 
00651676   BERMUDEZ BARAJAS JOSE HECTOR               2008           22,900,000 
00663475   ROBLES ROJAS ESPERANZA                     2008            7,268,000 
00665005   MARTINEZ CALDERON PEDRO PAULO              1996              100,000 
00665005   MARTINEZ CALDERON PEDRO PAULO              1997              100,000 
00665005   MARTINEZ CALDERON PEDRO PAULO              1998              100,000 
00665005   MARTINEZ CALDERON PEDRO PAULO              1999              100,000 
00665005   MARTINEZ CALDERON PEDRO PAULO              2000              100,000 
00665005   MARTINEZ CALDERON PEDRO PAULO              2001              100,000 
00665005   MARTINEZ CALDERON PEDRO PAULO              2002              100,000 
00665005   MARTINEZ CALDERON PEDRO PAULO              2003              100,000 
00665005   MARTINEZ CALDERON PEDRO PAULO              2004              100,000 
00665005   MARTINEZ CALDERON PEDRO PAULO              2005              100,000 
00665005   MARTINEZ CALDERON PEDRO PAULO              2006              100,000 
00665005   MARTINEZ CALDERON PEDRO PAULO              2007              100,000 
00665005   MARTINEZ CALDERON PEDRO PAULO              2008              900,000 
00665007   INGERAUTOS                                 1996              100,000 
00665007   INGERAUTOS                                 1997              100,000 
00665007   INGERAUTOS                                 1998              100,000 
00665007   INGERAUTOS                                 1999              100,000 
00665007   INGERAUTOS                                 2000              100,000 
00665007   INGERAUTOS                                 2001              100,000 
00665007   INGERAUTOS                                 2002              100,000 
00665007   INGERAUTOS                                 2003              100,000 
00665007   INGERAUTOS                                 2004              100,000 
00665007   INGERAUTOS                                 2005              100,000 
00665007   INGERAUTOS                                 2006              100,000 
00665007   INGERAUTOS                                 2007              100,000 
00665007   INGERAUTOS                                 2008              900,000 
00669262   MORALES ARIAS JORGE ENRIQUE                2000              200,000 
00669262   MORALES ARIAS JORGE ENRIQUE                2001              200,000 
00669262   MORALES ARIAS JORGE ENRIQUE                2002              200,000 
00669262   MORALES ARIAS JORGE ENRIQUE                2003              200,000 
00669262   MORALES ARIAS JORGE ENRIQUE                2004              200,000 
00669262   MORALES ARIAS JORGE ENRIQUE                2005              200,000 
00669262   MORALES ARIAS JORGE ENRIQUE                2006              200,000 
00669262   MORALES ARIAS JORGE ENRIQUE                2007              200,000 
00669262   MORALES ARIAS JORGE ENRIQUE                2008              200,000 
00669263   TIENDA J MORALES                           2000              200,000 
00669263   TIENDA J MORALES                           2001              200,000 
00669263   TIENDA J MORALES                           2002              200,000 
00669263   TIENDA J MORALES                           2003              200,000 
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00669263   TIENDA J MORALES                           2004              200,000 
00669263   TIENDA J MORALES                           2005              200,000 
00669263   TIENDA J MORALES                           2006              200,000 
00669263   TIENDA J MORALES                           2007              200,000 
00669263   TIENDA J MORALES                           2008              200,000 
00669389   BELTRAN RODRIGUEZ UBALDO REINEL            1998               50,000 
00669389   BELTRAN RODRIGUEZ UBALDO REINEL            1999               50,000 
00669389   BELTRAN RODRIGUEZ UBALDO REINEL            2000               50,000 
00669389   BELTRAN RODRIGUEZ UBALDO REINEL            2001               50,000 
00669389   BELTRAN RODRIGUEZ UBALDO REINEL            2002               50,000 
00669389   BELTRAN RODRIGUEZ UBALDO REINEL            2003               50,000 
00669389   BELTRAN RODRIGUEZ UBALDO REINEL            2004               50,000 
00669389   BELTRAN RODRIGUEZ UBALDO REINEL            2005               50,000 
00669389   BELTRAN RODRIGUEZ UBALDO REINEL            2006               50,000 
00669389   BELTRAN RODRIGUEZ UBALDO REINEL            2007               50,000 
00669389   BELTRAN RODRIGUEZ UBALDO REINEL            2008               50,000 
00669390   AUTO SERVICIOS BELCARS                     1998               50,000 
00669390   AUTO SERVICIOS BELCARS                     1999               50,000 
00669390   AUTO SERVICIOS BELCARS                     2000               50,000 
00669390   AUTO SERVICIOS BELCARS                     2001               50,000 
00669390   AUTO SERVICIOS BELCARS                     2002               50,000 
00669390   AUTO SERVICIOS BELCARS                     2003               50,000 
00669390   AUTO SERVICIOS BELCARS                     2004               50,000 
00669390   AUTO SERVICIOS BELCARS                     2005               50,000 
00669390   AUTO SERVICIOS BELCARS                     2006               50,000 
00669390   AUTO SERVICIOS BELCARS                     2007               50,000 
00669390   AUTO SERVICIOS BELCARS                     2008               50,000 
00672698   OLARTE PARRA BLANCA LILIA                  2008            1,500,000 
00672699   VENTA VIVERES Y LICORES BLANQUITA          2008            1,500,000 
00676075   NANCY ENCINALES L S EN C                   2008        1,823,043,000 
00683128   ORDO#EZ HERNANDEZ PABLO ENRIQUE            2008           10,000,000 
00686245   SERTINOX                                   2008           10,000,000 
00689506   HERRERA FUENTES NOHEMI                     2002              500,000 
00689506   HERRERA FUENTES NOHEMI                     2003              500,000 
00689506   HERRERA FUENTES NOHEMI                     2004              500,000 
00689506   HERRERA FUENTES NOHEMI                     2005              500,000 
00689506   HERRERA FUENTES NOHEMI                     2006              500,000 
00689506   HERRERA FUENTES NOHEMI                     2007              500,000 
00689506   HERRERA FUENTES NOHEMI                     2008            1,000,000 
00691110   RUBIO MERCADO DIANA MARITZA                2007            2,000,000 
00691110   RUBIO MERCADO DIANA MARITZA                2008            2,000,000 
00691113   CONSULTORIO ODONTOLOGICO DIMAR             2007            2,000,000 
00691113   CONSULTORIO ODONTOLOGICO DIMAR             2008            2,000,000 
00691358   INVERSIONES BECERRA SANCHEZ Y COMPA¦IA S   2008           14,300,000 
00695632   AMAYA GUEVARA GRACIELA                     2007            4,000,000 
00695632   AMAYA GUEVARA GRACIELA                     2008            4,500,000 
00695636   CIGARRERIA Y COMIDAS RAPIDAS LA PERRADA    2007            4,000,000 
00695636   CIGARRERIA Y COMIDAS RAPIDAS LA PERRADA    2008            4,500,000 
00703132   HERNANDEZ BAENA LUIS OSWALDO               2008           34,087,000 
00703705   ESTRADA CERON OMAR                         2008            2,000,000 
00705875   ESCALANTE SOLORZA GLADYS EUGENIA           2003              500,000 
00705875   ESCALANTE SOLORZA GLADYS EUGENIA           2004              500,000 
00705875   ESCALANTE SOLORZA GLADYS EUGENIA           2005              500,000 
00705875   ESCALANTE SOLORZA GLADYS EUGENIA           2006              500,000 
00705875   ESCALANTE SOLORZA GLADYS EUGENIA           2007              500,000 
00705875   ESCALANTE SOLORZA GLADYS EUGENIA           2008              500,000 
00706516   PEREZ CAMACHO JOSE EDGAR                   2008           10,000,000 
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00711333   INFORMATICA DE SERVICIOS PUBLICOS Y PRIV   2008        1,519,547,000 
00713957   ACHURY CARDENAS WILLIAM ORLANDO            2008            4,150,000 
00714553   PE#A VELASCO JOSE EUTIMIO                  2008            9,558,500 
00714554   LAS TRES ESQUINAS DE CATALINA              2008            9,558,500 
00715611   ALZA SANTAMARIA GUILLERMO SAUL             2000              400,000 
00715611   ALZA SANTAMARIA GUILLERMO SAUL             2001              420,000 
00715611   ALZA SANTAMARIA GUILLERMO SAUL             2002              430,000 
00715611   ALZA SANTAMARIA GUILLERMO SAUL             2003              450,000 
00715611   ALZA SANTAMARIA GUILLERMO SAUL             2004              460,000 
00715611   ALZA SANTAMARIA GUILLERMO SAUL             2005              470,000 
00715611   ALZA SANTAMARIA GUILLERMO SAUL             2006              480,000 
00715611   ALZA SANTAMARIA GUILLERMO SAUL             2007              490,000 
00715611   ALZA SANTAMARIA GUILLERMO SAUL             2008              500,000 
00715612   SUPERMERCADO ASDRUVAL                      2000              400,000 
00715612   SUPERMERCADO ASDRUVAL                      2001              420,000 
00715612   SUPERMERCADO ASDRUVAL                      2002              430,000 
00715612   SUPERMERCADO ASDRUVAL                      2003              450,000 
00715612   SUPERMERCADO ASDRUVAL                      2004              460,000 
00715612   SUPERMERCADO ASDRUVAL                      2005              470,000 
00715612   SUPERMERCADO ASDRUVAL                      2006              480,000 
00715612   SUPERMERCADO ASDRUVAL                      2007              490,000 
00715612   SUPERMERCADO ASDRUVAL                      2008              500,000 
00717202   LAITON GALEANO SANIN ORLANDO               2008              900,000 
00722124   RODRIGUEZ PRIETO MYRIAM CECILIA            2008              470,000 
00725292   GRISALES QUICENO FREDY                     2008           20,000,000 
00725294   DISTRIBUCIONES GRISALES                    2008           20,000,000 
00728155   CRUZ GOMEZ JOSE MARTIN                     2008              800,000 
00728157   JOMAC JOSE MARTIN CRUZ GOMEZ               2008              800,000 
00731232   ARIAS DURAN WILSON                         1999              300,000 
00731232   ARIAS DURAN WILSON                         2000              400,000 
00731232   ARIAS DURAN WILSON                         2001              500,000 
00731232   ARIAS DURAN WILSON                         2002              550,000 
00731232   ARIAS DURAN WILSON                         2003              600,000 
00731232   ARIAS DURAN WILSON                         2004              650,000 
00731232   ARIAS DURAN WILSON                         2005              700,000 
00731232   ARIAS DURAN WILSON                         2006              750,000 
00731232   ARIAS DURAN WILSON                         2007              800,000 
00731232   ARIAS DURAN WILSON                         2008              900,000 
00733461   AUTOPARTES Y REPUESTOS LIMITADA            2008            2,160,000 
00734862   FLORES & VITRALES ARTE Y DECORACION        2008              100,000 
00735078   AUTOPARTES Y REPUESTOS                     2008            2,341,000 
00743571   SERVICIO M A S AUTOS                       2008           17,523,000 
00752644   PALACIO VILLEGAS GLORIA INES               2008              923,000 
00754950   GOMEZ AVILA JAIME                          2005              500,000 
00754950   GOMEZ AVILA JAIME                          2006              800,000 
00754950   GOMEZ AVILA JAIME                          2007              800,000 
00754950   GOMEZ AVILA JAIME                          2008            1,300,000 
00762741   TREJO ORTIZ ANA LUCIA                      2007              500,000 
00762741   TREJO ORTIZ ANA LUCIA                      2008              500,000 
00771040   ANALISIS AMBIENTAL LTDA                    2007            2,000,000 
00771040   ANALISIS AMBIENTAL LTDA                    2008            2,000,000 
00788825   ROMERO RODRIGUEZ ANGELITA (ANGELA)         2008              800,000 
00788826   AGENCIA AUXILIAR DE ENFERMERIA             2008              800,000 
00797454   A L T DIDACTICAS                           1998              500,000 
00797454   A L T DIDACTICAS                           1999              500,000 
00797454   A L T DIDACTICAS                           2000              500,000 
00797454   A L T DIDACTICAS                           2001              500,000 
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00797454   A L T DIDACTICAS                           2002              500,000 
00797454   A L T DIDACTICAS                           2003              500,000 
00797454   A L T DIDACTICAS                           2004              500,000 
00797454   A L T DIDACTICAS                           2005              500,000 
00797454   A L T DIDACTICAS                           2006              500,000 
00797454   A L T DIDACTICAS                           2007              500,000 
00797454   A L T DIDACTICAS                           2008              800,000 
00800038   CASA COMERCIAL DE COMPRAVENTA LA SINAGOG   2006              500,000 
00800038   CASA COMERCIAL DE COMPRAVENTA LA SINAGOG   2007              500,000 
00800038   CASA COMERCIAL DE COMPRAVENTA LA SINAGOG   2008              500,000 
00819504   PACANCHIQUE PACANCHIQUE JOSE AGUSTIN       2008            1,200,000 
00819505   AUTO SERVICIO A P                          2008              800,000 
00819631   CUBIDES MENDOZA CARLOS ENRIQUE             2002              200,000 
00819631   CUBIDES MENDOZA CARLOS ENRIQUE             2003              200,000 
00819631   CUBIDES MENDOZA CARLOS ENRIQUE             2004              200,000 
00819631   CUBIDES MENDOZA CARLOS ENRIQUE             2005              200,000 
00819631   CUBIDES MENDOZA CARLOS ENRIQUE             2006              200,000 
00819631   CUBIDES MENDOZA CARLOS ENRIQUE             2007              200,000 
00819631   CUBIDES MENDOZA CARLOS ENRIQUE             2008              200,000 
00819634   KORRALITO-RESTAURANTE                      1999              200,000 
00819634   KORRALITO-RESTAURANTE                      2000              200,000 
00819634   KORRALITO-RESTAURANTE                      2001              200,000 
00819634   KORRALITO-RESTAURANTE                      2002              200,000 
00819634   KORRALITO-RESTAURANTE                      2003              200,000 
00819634   KORRALITO-RESTAURANTE                      2004              200,000 
00819634   KORRALITO-RESTAURANTE                      2005              200,000 
00819634   KORRALITO-RESTAURANTE                      2006              200,000 
00819634   KORRALITO-RESTAURANTE                      2007              200,000 
00819634   KORRALITO-RESTAURANTE                      2008              200,000 
00826159   AVILA FINO ARLEVY                          2008            1,200,000 
00826160   PANADERIA Y CAFETERIA LA CORONA JUNIOR     2008            1,200,000 
00832701   CORTES AUNTA MARIA TERESA                  2008              100,000 
00837442   TORRES HIDALGO JESUS ANTONIO               1998              100,000 
00837442   TORRES HIDALGO JESUS ANTONIO               1999              100,000 
00837442   TORRES HIDALGO JESUS ANTONIO               2000              100,000 
00837442   TORRES HIDALGO JESUS ANTONIO               2001              100,000 
00837442   TORRES HIDALGO JESUS ANTONIO               2002              100,000 
00837442   TORRES HIDALGO JESUS ANTONIO               2003              100,000 
00837442   TORRES HIDALGO JESUS ANTONIO               2004              100,000 
00837442   TORRES HIDALGO JESUS ANTONIO               2005              100,000 
00837442   TORRES HIDALGO JESUS ANTONIO               2006              100,000 
00837442   TORRES HIDALGO JESUS ANTONIO               2007              100,000 
00837442   TORRES HIDALGO JESUS ANTONIO               2008              100,000 
00837868   SPORT L A TONY                             1998              100,000 
00837868   SPORT L A TONY                             1999              100,000 
00837868   SPORT L A TONY                             2000              100,000 
00837868   SPORT L A TONY                             2001              100,000 
00837868   SPORT L A TONY                             2002              100,000 
00837868   SPORT L A TONY                             2003              100,000 
00837868   SPORT L A TONY                             2004              100,000 
00837868   SPORT L A TONY                             2005              100,000 
00837868   SPORT L A TONY                             2006              100,000 
00837868   SPORT L A TONY                             2007              100,000 
00837868   SPORT L A TONY                             2008              100,000 
00839511   PORTILLA MISNAZA YOLANDA JANETH            2006              500,000 
00839511   PORTILLA MISNAZA YOLANDA JANETH            2007              500,000 
00839511   PORTILLA MISNAZA YOLANDA JANETH            2008              500,000 
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00840140   NU#EZ GARCIA CARLOS ALBERTO                2008            4,500,000 
00840141   LAVASECO TEC NOMATIC                       2008            4,500,000 
00840543   DIAZ CORREDOR PEDRO ELIAS                  2008              923,000 
00845609   MARTINEZ MESA JEISSON STEVENS              2007              850,000 
00845609   MARTINEZ MESA JEISSON STEVENS              2008              850,000 
00850194   ESOFT SISTEMAS INTELIGENTES DE INFORMACI   2008            3,013,000 
00855725   DEPOSITO METALURGICO WILOR                 2008            4,150,000 
00856015   JOYERIA Y RELOJERIA MANOS DE ORO           2007              850,000 
00856015   JOYERIA Y RELOJERIA MANOS DE ORO           2008              850,000 
00860450   RIOS COMPUTER E U                          2001              500,000 
00860450   RIOS COMPUTER E U                          2002              500,000 
00860450   RIOS COMPUTER E U                          2003              500,000 
00860450   RIOS COMPUTER E U                          2004              500,000 
00860450   RIOS COMPUTER E U                          2005              500,000 
00860450   RIOS COMPUTER E U                          2006              500,000 
00860450   RIOS COMPUTER E U                          2007              500,000 
00860450   RIOS COMPUTER E U                          2008            2,000,000 
00861716   WIXI LTDA EN LIQUIDACION                   2008              867,000 
00874595   AVILA VELANDIA URIEL LEON                  2008          136,500,000 
00874597   AVITRIPLEX                                 2008          136,500,000 
00876029   AREVALO RINCON DUMAR ALONSO                2000              500,000 
00876029   AREVALO RINCON DUMAR ALONSO                2001              500,000 
00876029   AREVALO RINCON DUMAR ALONSO                2002              500,000 
00876029   AREVALO RINCON DUMAR ALONSO                2003              500,000 
00876029   AREVALO RINCON DUMAR ALONSO                2004              500,000 
00876029   AREVALO RINCON DUMAR ALONSO                2005              500,000 
00876029   AREVALO RINCON DUMAR ALONSO                2006              500,000 
00876029   AREVALO RINCON DUMAR ALONSO                2007              500,000 
00876029   AREVALO RINCON DUMAR ALONSO                2008              923,000 
00890595   PUENTES CORREA JOSE FERNANDO               2008            5,000,000 
00890596   CAMEO                                      2008            5,000,000 
00891780   CASTELLANOS GARZON EFREN ANTONIO           2007              200,000 
00891780   CASTELLANOS GARZON EFREN ANTONIO           2008              200,000 
00892180   BRICE#O GONZALEZ CARLOS ENRIQUE            2008              923,000 
00905008   CRUZ CASAS RICARDO ERNESTO                 1999              500,000 
00905008   CRUZ CASAS RICARDO ERNESTO                 2000              500,000 
00905008   CRUZ CASAS RICARDO ERNESTO                 2001              500,000 
00905008   CRUZ CASAS RICARDO ERNESTO                 2002              500,000 
00905008   CRUZ CASAS RICARDO ERNESTO                 2003              500,000 
00905008   CRUZ CASAS RICARDO ERNESTO                 2004              500,000 
00905008   CRUZ CASAS RICARDO ERNESTO                 2005              500,000 
00905008   CRUZ CASAS RICARDO ERNESTO                 2006              500,000 
00905008   CRUZ CASAS RICARDO ERNESTO                 2007              500,000 
00905008   CRUZ CASAS RICARDO ERNESTO                 2008              500,000 
00911730   AMOROCHO CHACON RAUL                       2008           58,478,559 
00911734   GLOBAL PUBLICIDAD RA                       2008           60,283,559 
00928499   PULIDO OTALORA MARLEN                      2008            2,000,000 
00928500   PANADERIA Y CAFETERIA SAUROS PAN FONTIBO   2008            2,000,000 
00929093   RANGEL PARRA LENNYN BLADIMIR               2007          164,628,000 
00929093   RANGEL PARRA LENNYN BLADIMIR               2008          190,960,000 
00929094   HERRAGER                                   2007              800,000 
00929094   HERRAGER                                   2008              800,000 
00931003   LUIS OSWALDO HERNANDEZ BAENA 1             2008            7,000,000 
00931008   LUIS OSWALDO HERNANDEZ BAENA               2008           15,000,000 
00935444   RODRIGUEZ DIAZ CARLOS ARTURO               2007              500,000 
00935444   RODRIGUEZ DIAZ CARLOS ARTURO               2008              850,000 
00935821   PROTECNICAS CARLOS RODRIGUEZ               2007              500,000 
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00935821   PROTECNICAS CARLOS RODRIGUEZ               2008              850,000 
00937284   CARVAJAL VELEZ HORACIO                     2006              500,000 
00937284   CARVAJAL VELEZ HORACIO                     2007              500,000 
00937284   CARVAJAL VELEZ HORACIO                     2008              900,000 
00937286   DELY EXPRESS DE LA 24                      2006              500,000 
00937286   DELY EXPRESS DE LA 24                      2007              500,000 
00937286   DELY EXPRESS DE LA 24                      2008              900,000 
00947698   NEIRA GOMEZ JAIME                          2008              860,000 
00947790   JOYA CRUZ JOSE ANTONIO                     2008            3,000,000 
00948077   PREVI LINE EU                              2008              500,000 
00950161   HENAO JIMENEZ EDUARDO                      2008              900,000 
00950162   MARQUINSUMOS                               2008              900,000 
00952358   BEJARANO OVALLE YANETH                     2008              900,000 
00952362   MARQUILLAS & INSUMOS YANETH 2              2008              900,000 
00953093   CASTILLO LADINO LUIS ENRIQUE               2008            1,600,000 
00955765   CARLOS ARTURO SANCHEZ MATEUS LUZ & TECHO   2008           10,000,000 
00959317   DUQUE RODRIGUEZ RAFAEL ENRIQUE             2003              500,000 
00959317   DUQUE RODRIGUEZ RAFAEL ENRIQUE             2004              500,000 
00959317   DUQUE RODRIGUEZ RAFAEL ENRIQUE             2005              500,000 
00959317   DUQUE RODRIGUEZ RAFAEL ENRIQUE             2006              500,000 
00959317   DUQUE RODRIGUEZ RAFAEL ENRIQUE             2007              500,000 
00959317   DUQUE RODRIGUEZ RAFAEL ENRIQUE             2008              500,000 
00964614   RINCON GUZMAN JOSE DOMINGO                 2008            6,300,000 
00964615   FABRICA DE CALZADO J H A S                 2008            6,300,000 
00965480   PINEDA DAPNE YOHANA                        2008              550,000 
00965666   GALVIS BELTRAN CARLOS                      2008            4,530,000 
00965668   TIENDA RESTAURANTE LA CHICHERIA            2008            4,000,000 
00975499   PEMOBER E U                                2008           20,000,000 
00983021   ALMACEN AGRICOLA EL CONDOR LTDA DE FUSAG   2004            2,200,000 
00983021   ALMACEN AGRICOLA EL CONDOR LTDA DE FUSAG   2005            2,400,000 
00983021   ALMACEN AGRICOLA EL CONDOR LTDA DE FUSAG   2006            2,600,000 
00983021   ALMACEN AGRICOLA EL CONDOR LTDA DE FUSAG   2007            2,800,000 
00983021   ALMACEN AGRICOLA EL CONDOR LTDA DE FUSAG   2008            3,000,000 
00991518   GALLEGO ALFONSO AMANDA LUCIA               2008           11,531,000 
00991519   CENTRO EDUCATIVO DEL QUIROGA               2008           10,080,000 
01003775   CASTRO MORENO MAGDA PATRICIA               2004            1,000,000 
01003775   CASTRO MORENO MAGDA PATRICIA               2005            1,000,000 
01003775   CASTRO MORENO MAGDA PATRICIA               2006            1,000,000 
01003775   CASTRO MORENO MAGDA PATRICIA               2007            1,000,000 
01003775   CASTRO MORENO MAGDA PATRICIA               2008            1,000,000 
01003777   CASA COMERCIAL PARIS                       2004              500,000 
01003777   CASA COMERCIAL PARIS                       2005              500,000 
01003777   CASA COMERCIAL PARIS                       2006              500,000 
01003777   CASA COMERCIAL PARIS                       2007              500,000 
01003777   CASA COMERCIAL PARIS                       2008            1,000,000 
01005179   CARTAGENA MIGUEL ANGEL                     2008            2,000,000 
01005181   MINI MERCADO LA ECONOMIA DE VILLA MARIA    2008            2,000,000 
01012031   BAUTISTA TUNARROSA NEMECIO ESTEBAN         2008              700,000 
01012032   LAVASECO PRISA                             2008              700,000 
01018831   DEFCON4 E U                                2008           30,000,000 
01024922   HIGUERA GARCIA YOLANDA MARIA               2007           11,148,326 
01024922   HIGUERA GARCIA YOLANDA MARIA               2008           11,148,326 
01024923   PAPELERIA POINTER S                        2007            7,500,000 
01024923   PAPELERIA POINTER S                        2008            7,500,000 
01027362   GUARGUATI GALVIZ EFRAIN                    2008            4,000,000 
01027853   CORREDOR LOPEZ ALBA ROCIO                  2008            1,000,000 
01027861   EDICIONES INTERACTIVAS                     2008            1,000,000 
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01028904   HOSTAL VILLA AMORE                         2002           10,056,000 
01028904   HOSTAL VILLA AMORE                         2003           29,149,000 
01053217   PINZON HERRERA MARIA EUGENIA               2008              920,000 
01053219   MISCELANEA RIO GRANDE                      2008              920,000 
01057941   GARCIA AURA LUZ SANTOS DE                  2008           14,200,000 
01057942   SAINT FRANCIS GARDEN SCHOOL                2008            7,000,000 
01089454   CELGA S EN C                               2008           95,988,000 
01092982   RAMIREZ BELLO NANCY                        2008              800,000 
01100017   BEJARANO BEJARANO JORGE RUBEN              2008              900,000 
01109438   ARTEAGA GALLO GUSTAVO ADOLFO               2007              600,000 
01109438   ARTEAGA GALLO GUSTAVO ADOLFO               2008            8,000,000 
01109439   CIUDAD MANGA                               2007              600,000 
01109439   CIUDAD MANGA                               2008            8,000,000 
01110437   QUIROGA CASTIBLANCO JESUS ANTONIO          2008          227,000,000 
01110443   HIDRONEUMATICA QUIROGA                     2008          227,000,000 
01111343   BILLARES HUPINAGUA                         2002              200,000 
01111343   BILLARES HUPINAGUA                         2003              200,000 
01111343   BILLARES HUPINAGUA                         2004              200,000 
01111343   BILLARES HUPINAGUA                         2005              200,000 
01111343   BILLARES HUPINAGUA                         2006              200,000 
01111343   BILLARES HUPINAGUA                         2007              200,000 
01111343   BILLARES HUPINAGUA                         2008              200,000 
01115261   VARGAS TOVAR MARIA ISABEL                  2004              430,000 
01115261   VARGAS TOVAR MARIA ISABEL                  2005              450,000 
01115261   VARGAS TOVAR MARIA ISABEL                  2006              470,000 
01115261   VARGAS TOVAR MARIA ISABEL                  2007              500,000 
01115261   VARGAS TOVAR MARIA ISABEL                  2008              500,000 
01115262   VETERINARIA NICO                           2004              430,000 
01115262   VETERINARIA NICO                           2005              450,000 
01115262   VETERINARIA NICO                           2006              470,000 
01115262   VETERINARIA NICO                           2007              500,000 
01115262   VETERINARIA NICO                           2008              500,000 
01124205   METROHABITAT E U                           2007            8,042,000 
01124205   METROHABITAT E U                           2008           12,745,000 
01133425   RESTREPO AGUILAR LIGIA AMPARO              2007              500,000 
01133425   RESTREPO AGUILAR LIGIA AMPARO              2008              500,000 
01136234   ORTIZ VALENCIA SANDRA PATRICIA             2002              100,000 
01136234   ORTIZ VALENCIA SANDRA PATRICIA             2003              100,000 
01136234   ORTIZ VALENCIA SANDRA PATRICIA             2004              100,000 
01136234   ORTIZ VALENCIA SANDRA PATRICIA             2005              100,000 
01136234   ORTIZ VALENCIA SANDRA PATRICIA             2006              100,000 
01136234   ORTIZ VALENCIA SANDRA PATRICIA             2007              100,000 
01136234   ORTIZ VALENCIA SANDRA PATRICIA             2008              900,000 
01136235   SPINNING CLASS FORM                        2002              100,000 
01136235   SPINNING CLASS FORM                        2003              100,000 
01136235   SPINNING CLASS FORM                        2004              100,000 
01136235   SPINNING CLASS FORM                        2005              100,000 
01136235   SPINNING CLASS FORM                        2006              100,000 
01136235   SPINNING CLASS FORM                        2007              100,000 
01136235   SPINNING CLASS FORM                        2008              900,000 
01136565   GOMEZ RUIZ LUIS ENRIQUE                    2008              900,000 
01136566   CAFETERIA Y ALGO MAS DONDE KIKE            2008              900,000 
01137973   JHAMIR REPRESENTACIONES E U                2008           78,346,000 
01138043   HERNANDEZ GUEVARA JOSE VICENTE             2008              200,000 
01138044   VIVERES LAS PALMAS                         2002              100,000 
01138044   VIVERES LAS PALMAS                         2003              100,000 
01138044   VIVERES LAS PALMAS                         2004              100,000 
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01138044   VIVERES LAS PALMAS                         2005              100,000 
01138044   VIVERES LAS PALMAS                         2006              100,000 
01138044   VIVERES LAS PALMAS                         2007              100,000 
01138044   VIVERES LAS PALMAS                         2008              200,000 
01148664   LIZARAZO FORERO MARIA LILIA                2008            1,300,000 
01148666   CALZADO LA BOTA ROJA                       2008            1,300,000 
01151360   RAMOS RODRIGUEZ LILIA YENNIFFER            2008               24,000 
01151363   COMPUNET DAN                               2008               24,000 
01159216   RODRIGUEZ MAYORGA FREDDY                   2006              500,000 
01159216   RODRIGUEZ MAYORGA FREDDY                   2007              500,000 
01159216   RODRIGUEZ MAYORGA FREDDY                   2008              900,000 
01159835   INVERSIONES BLANCO BARRERA S C A           2008            8,309,000 
01172959   SISTEMA DE RESERVAS AVIA LTDA SRA          2004            1,000,000 
01172959   SISTEMA DE RESERVAS AVIA LTDA SRA          2005            1,000,000 
01172959   SISTEMA DE RESERVAS AVIA LTDA SRA          2006            1,000,000 
01172959   SISTEMA DE RESERVAS AVIA LTDA SRA          2007            1,000,000 
01172959   SISTEMA DE RESERVAS AVIA LTDA SRA          2008            1,000,000 
01173875   MOLINA DIAZ DORIS                          2003              100,000 
01173875   MOLINA DIAZ DORIS                          2004              100,000 
01173875   MOLINA DIAZ DORIS                          2005              100,000 
01173875   MOLINA DIAZ DORIS                          2006              100,000 
01173875   MOLINA DIAZ DORIS                          2007              100,000 
01175025   MARTINEZ ROJAS DIEGO HERNANDO              2004              600,000 
01175025   MARTINEZ ROJAS DIEGO HERNANDO              2005              650,000 
01175025   MARTINEZ ROJAS DIEGO HERNANDO              2006              650,000 
01175025   MARTINEZ ROJAS DIEGO HERNANDO              2007              700,000 
01175025   MARTINEZ ROJAS DIEGO HERNANDO              2008              700,000 
01175026   COMPUTADORES DIMARO                        2004              600,000 
01175026   COMPUTADORES DIMARO                        2005              650,000 
01175026   COMPUTADORES DIMARO                        2006              650,000 
01175026   COMPUTADORES DIMARO                        2007              700,000 
01175026   COMPUTADORES DIMARO                        2008              700,000 
01182429   TORRES HUERTAS MANUEL JOSE                 2005              800,000 
01182429   TORRES HUERTAS MANUEL JOSE                 2006              800,000 
01182429   TORRES HUERTAS MANUEL JOSE                 2007              800,000 
01182429   TORRES HUERTAS MANUEL JOSE                 2008              800,000 
01186162   ROJAS QUIROGA JHONY FERNANDO               2008           10,244,000 
01186164   DEMOLEDORA DEL SUR                         2008            4,000,000 
01186514   QUIROGA ROMERO GLADYS SOFIA                2008            5,075,000 
01186515   DEMOLEDORA DEL SUR                         2008            1,000,000 
01192174   CHACON CHACON MARCO FIDEL                  2007            4,500,000 
01192174   CHACON CHACON MARCO FIDEL                  2008            5,000,000 
01192175   PANADERIA EL ALTO DE LA CRUZ               2007            4,500,000 
01192175   PANADERIA EL ALTO DE LA CRUZ               2008            5,000,000 
01198361   LUIS OSWALDO HERNANDEZ BAENA 2             2008            5,620,000 
01198415   OSPINA ARISTIZABAL CARLOS ALBERTO          2008              920,000 
01202133   ALFONSO CAGUA PEDRO ANTONIO                2003              100,000 
01202133   ALFONSO CAGUA PEDRO ANTONIO                2004              100,000 
01202133   ALFONSO CAGUA PEDRO ANTONIO                2005              100,000 
01202133   ALFONSO CAGUA PEDRO ANTONIO                2006              100,000 
01202133   ALFONSO CAGUA PEDRO ANTONIO                2007              100,000 
01202133   ALFONSO CAGUA PEDRO ANTONIO                2008              900,000 
01203984   GUTIERREZ DURAN MARIA ELSA                 2008            2,500,000 
01203986   LA ESQUINA DEL PAN                         2008            2,500,000 
01204428   SUESCA SANABRIA LUIS FRANCISCO             2003              500,000 
01204428   SUESCA SANABRIA LUIS FRANCISCO             2004              500,000 
01204428   SUESCA SANABRIA LUIS FRANCISCO             2005              500,000 
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01204428   SUESCA SANABRIA LUIS FRANCISCO             2006              500,000 
01204428   SUESCA SANABRIA LUIS FRANCISCO             2007              500,000 
01204428   SUESCA SANABRIA LUIS FRANCISCO             2008            5,000,000 
01204708   PALOJUDA LTDA                              2004              100,000 
01204708   PALOJUDA LTDA                              2005              100,000 
01204708   PALOJUDA LTDA                              2006              100,000 
01204708   PALOJUDA LTDA                              2007              100,000 
01204708   PALOJUDA LTDA                              2008              923,000 
01204793   AYALA ARIAS MONICA MARIA                   2008              920,000 
01204794   PELUQUERIA MODALY                          2008              920,000 
01204795   PALOJUDA LTDA                              2004              100,000 
01204795   PALOJUDA LTDA                              2005              100,000 
01204795   PALOJUDA LTDA                              2006              100,000 
01204795   PALOJUDA LTDA                              2007              100,000 
01204795   PALOJUDA LTDA                              2008              923,000 
01206192   GUZMAN MARIA MARTHA                        2006              500,000 
01206192   GUZMAN MARIA MARTHA                        2007              500,000 
01206192   GUZMAN MARIA MARTHA                        2008              500,000 
01209498   MEGANO S JEANS                             2008            2,000,000 
01217641   MARTINEZ RODRIGUEZ EDUARDO                 2008              500,000 
01217642   TIENDA LA ESQUINA DEL TREBOL               2008              500,000 
01223019   JESUS EDUARDO LEYVA RODRIGUEZ Y COMPA#IA   2007              100,000 
01223019   JESUS EDUARDO LEYVA RODRIGUEZ Y COMPA#IA   2008              100,000 
01226780   MAYORGA MONTA¦O LUIS ABRAHAM               2008            1,400,000 
01226782   SERVIELECTRICOS MAYORGA HMNOS              2008            1,400,000 
01227750   MALAGON AREVALO JORGE LUIS                 2007            2,000,000 
01227750   MALAGON AREVALO JORGE LUIS                 2008            2,000,000 
01232430   GOMEZ SANTANA CARLOS ARTURO                2008              600,000 
01232432   FUNERALES EL ZAGRADO ROSTRO                2008              600,000 
01233972   SILVA VELANDIA OLGA AURORA                 2003              200,000 
01233972   SILVA VELANDIA OLGA AURORA                 2004              200,000 
01233972   SILVA VELANDIA OLGA AURORA                 2005              200,000 
01233972   SILVA VELANDIA OLGA AURORA                 2006              200,000 
01233972   SILVA VELANDIA OLGA AURORA                 2007              200,000 
01233972   SILVA VELANDIA OLGA AURORA                 2008              500,000 
01234968   FRANCOLS DE COLOMBIA S A EN LIQUIDACION    2008            3,962,673 
01235143   COLOR SIETE SANTA BARBARA                  2008            1,020,000 
01237639   RODRIGUEZ HERNANDEZ FERNANDO               2008           39,430,000 
01237640   MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE   2008            1,200,000 
01239106   VELASQUEZ MENDEZ JAIME LEONARDO            2008            1,800,000 
01241536   MAYORGA VELA YENNY ELIZABETH               2006              600,000 
01241536   MAYORGA VELA YENNY ELIZABETH               2007              600,000 
01241536   MAYORGA VELA YENNY ELIZABETH               2008              600,000 
01241842   CLODOFISH                                  2005              500,000 
01241842   CLODOFISH                                  2006              500,000 
01241842   CLODOFISH                                  2007              500,000 
01241842   CLODOFISH                                  2008            1,000,000 
01241957   VARELA MEDINA MARIA ALEJANDRA              2008              800,000 
01241959   ALMACEN LAURA VALERIA                      2008              800,000 
01244466   LOPEZ AYALA ASTRID SOLEY                   2008              300,000 
01247352   MENDOZA MORA MARCO ANTONIO                 2007              500,000 
01247352   MENDOZA MORA MARCO ANTONIO                 2008              900,000 
01248285   BECERRA SANCHEZ ALBA RUTH                  2008            1,800,000 
01250749   CASA COMERCIAL DE COMPRA VENTA LA SINAGO   2006              900,000 
01250749   CASA COMERCIAL DE COMPRA VENTA LA SINAGO   2007              900,000 
01250749   CASA COMERCIAL DE COMPRA VENTA LA SINAGO   2008              900,000 
01262818   DISTRIBUIDORA DACA                         2008              923,000 
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01285185   ARROW DRILL SERVICES LIMITADA LTDA         2008            2,000,000 
01295921   VELASCO SANTIAGO                           2008              500,000 
01295922   CAMPO DE TEJO PUERTO AMOR                  2008              500,000 
01296147   M A D C E L  LTDA                          2008              850,000 
01299614   MORALES RODRIGUEZ ANA LEONOR               2004              500,000 
01299614   MORALES RODRIGUEZ ANA LEONOR               2005              500,000 
01299614   MORALES RODRIGUEZ ANA LEONOR               2006              500,000 
01299614   MORALES RODRIGUEZ ANA LEONOR               2007              500,000 
01299614   MORALES RODRIGUEZ ANA LEONOR               2008              500,000 
01302899   PARDO RIOS OLGA PATRICIA                   2008              923,000 
01302900   DEPOCARR                                   2008              923,000 
01305913   ZARZAMORA Y MEJORANA                       2007              500,000 
01305913   ZARZAMORA Y MEJORANA                       2008              500,000 
01308402   BILLARES MIXTOS VEN Y VEN                  2008              920,000 
01311572   BRICE#O HERRERA FREDY ALEXANDER            2006            1,000,000 
01311572   BRICE#O HERRERA FREDY ALEXANDER            2007            1,000,000 
01311572   BRICE#O HERRERA FREDY ALEXANDER            2008            1,000,000 
01311576   CASA COMERCIAL EL GRAMITO                  2006              500,000 
01311576   CASA COMERCIAL EL GRAMITO                  2007              500,000 
01311576   CASA COMERCIAL EL GRAMITO                  2008              500,000 
01313417   ACU#A REYES LUIS FERNANDO                  2008           13,700,000 
01313422   CONFECCIONES ETERNO                        2008           13,700,000 
01318283   CON QUIMICA M P LTDA                       2006            3,903,000 
01318283   CON QUIMICA M P LTDA                       2007            2,907,000 
01318283   CON QUIMICA M P LTDA                       2008            2,103,000 
01319081   BARRERO SASTOQUE JUAN HORACIO              2008              900,000 
01323053   CENTRO DE COMERCIANTES MAYORISTAS Y MINO   2004            1,000,000 
01323053   CENTRO DE COMERCIANTES MAYORISTAS Y MINO   2005            1,000,000 
01323053   CENTRO DE COMERCIANTES MAYORISTAS Y MINO   2006            1,000,000 
01323053   CENTRO DE COMERCIANTES MAYORISTAS Y MINO   2007            1,000,000 
01323053   CENTRO DE COMERCIANTES MAYORISTAS Y MINO   2008           11,000,000 
01327742   LOPEZ FIQUE MANUEL HUMBERTO                2008              650,000 
01328405   ARIAS CASTELBLANCO FIDELIA                 2008            1,500,000 
01328407   BELLEZA PERLAS Y RISOS NO 1                2008            1,500,000 
01331564   MORENO RODRIGUEZ JUAN CARLOS               2008            5,000,000 
01331571   DOORS & CO                                 2008            5,000,000 
01335597   PLASTICHEM LTDA                            2008          436,436,000 
01336205   FOUAD SAINT MICHEL E U                     2008            3,918,812 
01336573   FSM SOLUTIONS                              2008            1,300,000 
01340365   RIOS FONSECA WILLIAM ANDRES                2008            1,500,000 
01340367   REMODELACIONES Y ESTRUCTURAS WADA          2008            1,500,000 
01340399   COM@S COM LTDA COMPA#IA DE ADMINISTRACIO   2005                1,000 
01340399   COM@S COM LTDA COMPA#IA DE ADMINISTRACIO   2006                1,000 
01340399   COM@S COM LTDA COMPA#IA DE ADMINISTRACIO   2007                1,000 
01340399   COM@S COM LTDA COMPA#IA DE ADMINISTRACIO   2008              900,000 
01344072   LEAL GARAVITO MARIA FRUCTUOSA              2008              700,000 
01344076   CONFECCIONES TANIA                         2008              700,000 
01348048   MEDINA PE#A LUZ MIRIAN                     2008          428,251,000 
01348459   PARDO DIAZ ELBER                           2008            2,000,000 
01348460   TEJIDOS Y CONFECCIONES LAURA LISETH        2008            2,000,000 
01349022   ESCOBAR VIDES EDILBERTO                    2008              500,000 
01350423   SEVERICHE CASTILLO CRISTINA ISABEL         2005              500,000 
01350423   SEVERICHE CASTILLO CRISTINA ISABEL         2006              500,000 
01350423   SEVERICHE CASTILLO CRISTINA ISABEL         2007              500,000 
01350423   SEVERICHE CASTILLO CRISTINA ISABEL         2008              900,000 
01354461   MARULANDA TAMI GERARDO ANDRES              2008            3,000,000 
01354788   PREJARDIN INFANTIL HUELLITAS               2008              923,000 
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01357278   BAUTISTA FORRERO OSCAR LEONARDO            2008              923,000 
01363280   ROMERO PUENTES JOSE HERNEY                 2008            2,000,000 
01364712   CONSULTORES DOFA LTDA                      2008            5,000,000 
01375922   ANGARITA AREVALO ALEYDA GRACIELA           2006               10,000 
01375922   ANGARITA AREVALO ALEYDA GRACIELA           2007               10,000 
01375922   ANGARITA AREVALO ALEYDA GRACIELA           2008               10,000 
01378768   SANCHEZ MORENO CARLOS EDUARDO              2007            1,000,000 
01378768   SANCHEZ MORENO CARLOS EDUARDO              2008            5,000,000 
01378773   ALLIANCE PAPER                             2007            1,000,000 
01378773   ALLIANCE PAPER                             2008            5,000,000 
01379664   APONTE SUAREZ EULALIA                      2007              500,000 
01379664   APONTE SUAREZ EULALIA                      2008              500,000 
01379667   RESTAURANTE Y MONTALLANTAS EL ROSAL        2007              500,000 
01379667   RESTAURANTE Y MONTALLANTAS EL ROSAL        2008              500,000 
01380769   ESPITIA BELTRAN RITO ANTONIO               2008            1,432,000 
01383380   CENTRO OPTICO SOLAR LTDA                   2008            5,500,000 
01385425   GESTION TOTAL DE PROYECTOS LTDA CUYA SIG   2008          270,448,000 
01387442   TELECOMUNICACIONES P. R. LENNY             2005              716,000 
01387442   TELECOMUNICACIONES P. R. LENNY             2006              716,000 
01387442   TELECOMUNICACIONES P. R. LENNY             2007              716,000 
01387442   TELECOMUNICACIONES P. R. LENNY             2008              716,000 
01398239   CORREDOR NEIRA MAURICIO ALEXANDER          2006              500,000 
01398239   CORREDOR NEIRA MAURICIO ALEXANDER          2007              500,000 
01398239   CORREDOR NEIRA MAURICIO ALEXANDER          2008              500,000 
01398241   WWW SUPERCLICK 3M                          2006              500,000 
01398241   WWW SUPERCLICK 3M                          2007              500,000 
01398241   WWW SUPERCLICK 3M                          2008              500,000 
01402091   GARZON RAMIREZ JOSE DARIO                  2008              923,000 
01402092   FERRELECTRICOS ARGAR CERRAJERIA PROFESIO   2008              923,000 
01403685   FRANCO TORRES MANUEL EDUARDO               2007              800,000 
01403685   FRANCO TORRES MANUEL EDUARDO               2008              923,000 
01403687   CAFE INTERNET LOS ALAMOS                   2007              800,000 
01403687   CAFE INTERNET LOS ALAMOS                   2008              923,000 
01411215   CORTES CLOPATOFSKY CLARA                   2007              800,000 
01411215   CORTES CLOPATOFSKY CLARA                   2008              800,000 
01411934   GARCIA GARCIA GILBERANIO                   2008              800,000 
01412768   P G  CORPORATION COLOMBIA LTDA CUYO NOMB   2006              500,000 
01412768   P G  CORPORATION COLOMBIA LTDA CUYO NOMB   2007              500,000 
01412768   P G  CORPORATION COLOMBIA LTDA CUYO NOMB   2008              500,000 
01412786   TECH NOW LTDA                              2006              500,000 
01412786   TECH NOW LTDA                              2007              500,000 
01412786   TECH NOW LTDA                              2008              500,000 
01415330   DOSAL LIMITADA                             2008           48,250,000 
01415790   MAYA ARMANDO                               2007              716,000 
01415790   MAYA ARMANDO                               2008              716,000 
01415791   TELECOMUNICACIONES POTES                   2007              716,000 
01415791   TELECOMUNICACIONES POTES                   2008              716,000 
01416162   DOMINGUEZ PUENTES ARISTOBULO               2008                    0 
01416165   RESTAURANTE PARRILLA C Y G CARNES Y GUAR   2008            1,000,000 
01417112   CAMARGO MORCOTE ELSA PATRICIA              2008           11,228,000 
01417122   ORTHOCLASS                                 2008           11,228,000 
01419001   LAITON CEPEDA YUBIL                        2005              500,000 
01419001   LAITON CEPEDA YUBIL                        2006              500,000 
01419001   LAITON CEPEDA YUBIL                        2007              500,000 
01419001   LAITON CEPEDA YUBIL                        2008              923,000 
01419002   DELICIAS Y ALGO M@S                        2005              500,000 
01419002   DELICIAS Y ALGO M@S                        2006              500,000 
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01419002   DELICIAS Y ALGO M@S                        2007              500,000 
01419002   DELICIAS Y ALGO M@S                        2008              923,000 
01419494   INDUSTRIAS EL ROSAL EU                     2008          207,130,236 
01422821   RINCON BERMUDEZ MAGDA BEATRIZ              2008              860,000 
01422823   M&M COMUNICACIONES                         2008              860,000 
01424465   TORO MORENO ROSIBEL                        2008            1,000,000 
01424467   DAYCO Y ACCESORIOS                         2008              800,000 
01433354   24 FRAMES EU                               2008           66,843,273 
01434933   PERILLA RAMIREZ ALIETH STELLA              2005              500,000 
01434933   PERILLA RAMIREZ ALIETH STELLA              2006              500,000 
01434933   PERILLA RAMIREZ ALIETH STELLA              2007              500,000 
01434933   PERILLA RAMIREZ ALIETH STELLA              2008              500,000 
01434934   SYSTEM@S JBM                               2005              500,000 
01434934   SYSTEM@S JBM                               2006              500,000 
01434934   SYSTEM@S JBM                               2007              500,000 
01434934   SYSTEM@S JBM                               2008              500,000 
01436493   PERTUZ RAMOS DARNELIS                      2006              600,000 
01436493   PERTUZ RAMOS DARNELIS                      2007              700,000 
01436493   PERTUZ RAMOS DARNELIS                      2008              920,000 
01436494   REGION COLOMBIA                            2006              600,000 
01436494   REGION COLOMBIA                            2007              700,000 
01436494   REGION COLOMBIA                            2008              920,000 
01438004   SANCHEZ LOZANO ETELVINA                    2005              100,000 
01438004   SANCHEZ LOZANO ETELVINA                    2006              100,000 
01438004   SANCHEZ LOZANO ETELVINA                    2007              100,000 
01438004   SANCHEZ LOZANO ETELVINA                    2008              200,000 
01438062   RODRIGUEZ JIMENEZ JOSE VICENTE             2008              950,000 
01438063   PINTU AUTOS TODA MARCA                     2008              950,000 
01439726   CASA COMERCIAL LA UNICA                    2006              500,000 
01439726   CASA COMERCIAL LA UNICA                    2007              500,000 
01439726   CASA COMERCIAL LA UNICA                    2008              500,000 
01446809   SUPER MERCADO SUPER PYME                   2008              900,000 
01448278   MORENO RODRIGUEZ IVAN DARIO                2006              923,000 
01448278   MORENO RODRIGUEZ IVAN DARIO                2007              923,000 
01448278   MORENO RODRIGUEZ IVAN DARIO                2008            1,500,000 
01448279   DIGITRONIK                                 2006              923,000 
01448279   DIGITRONIK                                 2007              923,000 
01448279   DIGITRONIK                                 2008            1,500,000 
01453021   KROMA INDUSTRIA GRAFICA LTDA               2008           44,914,000 
01455458   ROZO PENAGOS FREDY NORBERTO                2008              900,000 
01457747   K QUIMICA LTDA                             2008           39,701,000 
01468036   CHOIS DE AVILA LUZ ESPERANZA               2008            1,300,000 
01468039   DISE#OS LUCY CHOIS                         2008            1,300,000 
01468523   PASTOR REY ANGELA MARIA                    2008              900,000 
01471649   PERDOMO DIAZ OTAIN                         2008              900,000 
01471652   CIGARRERIA ATLANTIS LA 102                 2008              900,000 
01473399   GRUPO INTEGRAL COMERCIAL GIC E U           2008            3,000,000 
01477103   GIRALDO GONZALEZ JOHN JAIRO                2008              500,000 
01477105   J J ASOCIADOS. NET                         2008              500,000 
01478284   PINZON MOSQUERA INGRID                     2008              900,000 
01478286   JEPV COMUNICACIONES                        2008              900,000 
01481857   LA VAQUITA DE J P                          2008              500,000 
01482154   MULTISERVICIOS INGECONFO LTDA              2007            6,066,000 
01482154   MULTISERVICIOS INGECONFO LTDA              2008            6,067,000 
01487659   DISTRIBUIDORA DE BOLSAS PLASTICAS LAURY    2008              100,000 
01487713   GOMEZ LONDO#O MARTHA ISABEL                2008            1,500,000 
01487734   JARDIN INFANTIL LEWIS THERMAN              2008            1,500,000 
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01488731   RINCON GAMBA DIANA ALEJANDRA               2008              900,000 
01488733   STUDIO DIGITAL                             2008              900,000 
01492254   ARCINIEGAS MURILLO MARTIN MAURICIO         2008            4,578,000 
01492255   LA TIENDA PUNTO COM M A                    2008            4,578,000 
01495416   RAMIREZ SANCHEZ CAMILO                     2008            1,200,000 
01495421   PAPELERIA LA TIENDA COM C R                2008            1,200,000 
01501618   SERRANO GOMEZ JOSE JULIAN                  2008              920,000 
01501624   SEGOPAN HOJALDRES & PASTELERIA             2008              920,000 
01505541   IDARRAGA NARANJO JUAN DE DIOS              2008              923,000 
01505544   SPORT INGRITH                              2008              923,000 
01505705   ORTIZ GARNICA EDGAR EMILIO                 2008              916,000 
01508242   DISTRIBUIDORA DE REPUESTOS Y EMPAQUES LT   2008           48,456,000 
01509593   TORRES RODRIGUEZ OMAR LEANDRO              2008              900,000 
01509595   OMAR TORRES PELUQUERIA                     2008              900,000 
01512096   MARTINEZ VALDERRAMA KELLY JOHANNA          2008              900,000 
01512101   CIGARRERA DE LA A A LA Z                   2008              900,000 
01514783   ODONTOLOGIA INTEGRAL SAN PEDRO             2008              923,000 
01517475   ARIAS ARDILA MIGUEL ANGEL                  2007              800,000 
01517475   ARIAS ARDILA MIGUEL ANGEL                  2008            1,000,000 
01517482   PANADERIA Y CAFETERIA IMPERIO REAL         2007              800,000 
01517482   PANADERIA Y CAFETERIA IMPERIO REAL         2008            1,000,000 
01519850   PARRA BOLIVAR MIGUEL                       2008              923,000 
01522388   CHATARRERIA ECOLOGICA DE LA 43             2008              920,000 
01530258   PLASTIFICADORA PINILLA                     2006              100,000 
01530258   PLASTIFICADORA PINILLA                     2007              100,000 
01530258   PLASTIFICADORA PINILLA                     2008              900,000 
01531189   QUEVEDO RINCON MARIA CRISTINA              2008              700,000 
01531191   AREPITAS Y ALGO MAS ONCESITAS              2008              700,000 
01534878   LOS ADORNOS DE LA FLECHA ROJA              2006            6,000,000 
01534878   LOS ADORNOS DE LA FLECHA ROJA              2007            6,000,000 
01534878   LOS ADORNOS DE LA FLECHA ROJA              2008            6,000,000 
01536312   CARDENAS ZUBIETA ANGEL EDUARDO             2008              750,000 
01536317   COMERCIALIZADORA LOS GALLOS LOCOS          2008              700,000 
01536617   PEREZ ROBALLO RAMIRO                       2007              763,000 
01536617   PEREZ ROBALLO RAMIRO                       2008              763,000 
01539162   PINTO MARTINEZ MARTINA DOLORES             2006              500,000 
01539162   PINTO MARTINEZ MARTINA DOLORES             2007              500,000 
01539162   PINTO MARTINEZ MARTINA DOLORES             2008              900,000 
01539165   COMIDAS RAPIDAS JENNY DELICIAS EN TU PAL   2006              500,000 
01539165   COMIDAS RAPIDAS JENNY DELICIAS EN TU PAL   2007              500,000 
01539165   COMIDAS RAPIDAS JENNY DELICIAS EN TU PAL   2008              900,000 
01546869   PARDO FRANCO NOHORA                        2007              500,000 
01546869   PARDO FRANCO NOHORA                        2008              500,000 
01546871   INFANTILES ALEJANDROS KIDS                 2007              500,000 
01546871   INFANTILES ALEJANDROS KIDS                 2008              500,000 
01548852   DATACTIVA LTDA                             2008           10,151,300 
01550204   GARCIA PRADO JOSE ELDER                    2008            1,000,000 
01550206   O.T.C.C. COMERCIALIZADORA                  2008            1,300,000 
01551638   MORALES LLANOS LUZ MIREYA                  2008              750,000 
01551639   DOGGY BURGUER                              2008              750,000 
01559646   PANADERIA LA DEL SABOR                     2008            2,300,000 
01561057   SUAREZ CASTRO EDGAR OSWALDO                2008              920,000 
01561059   EL ESQUINAZO DE LA 40 ROKOLA BAR           2008              920,000 
01561750   RESTAURANTE EL GRAN CACHACO                2008            2,000,000 
01562379   PINILLA RODRIGUEZ JESUS                    2008              900,000 
01562382   CUERNOS Y OSEOS                            2008              900,000 
01567728   PE#A VILLEGAS JOHNATAN FELIPE              2008           10,000,000 
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01567734   SUNSHINE PERFUMERIA                        2008           10,000,000 
01568072   SARMIENTO RODRIGUEZ JOSE WILLIAM           2007              500,000 
01568072   SARMIENTO RODRIGUEZ JOSE WILLIAM           2008              500,000 
01570694   PIO AVES                                   2008            1,380,000 
01573000   MIRANDA ORJUELA OSCAR                      2007            1,000,000 
01573000   MIRANDA ORJUELA OSCAR                      2008            1,000,000 
01580239   PATI#O FERNANDEZ PEDRO ENRIQUE             2007              750,000 
01580239   PATI#O FERNANDEZ PEDRO ENRIQUE             2008              750,000 
01582765   CORNEJO MIGNONE DIEGO FERNANDO             2008              900,000 
01582768   MIGNONE FLOWERS INC                        2008              900,000 
01585375   GOMEZ BARAJAS JUAN CARLOS                  2007              900,000 
01585375   GOMEZ BARAJAS JUAN CARLOS                  2008              900,000 
01586837   VANEGAS PEREZ DIANA MARCELA                2007              816,000 
01586837   VANEGAS PEREZ DIANA MARCELA                2008              816,000 
01587219   GRIMALDO CARDENAS CARLOS ARTURO            2007              100,000 
01587219   GRIMALDO CARDENAS CARLOS ARTURO            2008              100,000 
01587228   SERVI LISTO YA                             2007              100,000 
01587228   SERVI LISTO YA                             2008              100,000 
01588152   COMPRESORES Y SERVICIOS P&P                2007              750,000 
01588152   COMPRESORES Y SERVICIOS P&P                2008              750,000 
01593324   BELTRAN AMADO DEISY                        2008              900,000 
01593326   VIDEO JUEGOS SAN ALEJO D B                 2008              900,000 
01594974   LUIS OSWALDO HERNANDEZ BAENA 3             2008            6,467,000 
01598265   PE#UELA YANQUEN JOSELIN                    2008              923,000 
01598269   YANTEL COMUNICACIONES                      2008              923,000 
01599844   GONZALEZ IBA#EZ BLANCA CECILIA             2007              800,000 
01599844   GONZALEZ IBA#EZ BLANCA CECILIA             2008              800,000 
01600904   QUEVEDO CERON ANA ELVIA                    2008              700,000 
01600907   VARIEDADES ANNY SR                         2008              700,000 
01601606   CONSULTORIAS Y OBRAS CIVILES PROFESIONAL   2008            2,000,000 
01603467   LOZANO BAEZ MARYURY                        2007              500,000 
01603467   LOZANO BAEZ MARYURY                        2008              500,000 
01606043   LA INTERNACIONAL PRODUCCIONES E U          2008            5,000,000 
01610174   PINEDA LLACTA MARCIA KATHERINE             2008              850,000 
01610177   VIZOS MAGICOS                              2008              850,000 
01611142   AGUIRRE QUINTERO HERALDO                   2008            1,800,000 
01612150   RINCON MONROY LEONOR CECILIA               2007            1,300,000 
01612150   RINCON MONROY LEONOR CECILIA               2008            1,222,000 
01612151   SUMINISTROS RINCON                         2007            1,300,000 
01612151   SUMINISTROS RINCON                         2008            1,222,000 
01616795   CASA CLUB IMPERIAL LTDA                    2008           20,675,000 
01623045   ABNER COMPANY LIMITADA                     2008            5,117,000 
01627415   LUMBRES TIENDA EXOTERICA                   2008              800,000 
01629591   FONTIACRIL LTDA                            2008           10,000,000 
01634776   CENTRO DE ESTETICA Y PELUQUERIA YOHANA     2008              550,000 
01641322   GUERRERO GUTIERREZ GERMAN                  2007              500,000 
01641322   GUERRERO GUTIERREZ GERMAN                  2008              500,000 
01641372   WAMANA STAR BELEN FLOWERS C I LTDA         2007           41,956,000 
01641372   WAMANA STAR BELEN FLOWERS C I LTDA         2008           22,735,000 
01642660   BOLIVAR GARCIA MIGUEL ANGEL                2007              800,000 
01642660   BOLIVAR GARCIA MIGUEL ANGEL                2008              800,000 
01642661   ARTE Y JOYAS A D                           2007              800,000 
01642661   ARTE Y JOYAS A D                           2008              800,000 
01645578   CUBILLOS MORENO MARTHA LUCIA               2008              860,000 
01646107   BILLARES Y RESTAURANTE VILLA MAGNOLIA      2008              950,000 
01647654   GARCIA SILVA ZAYDA MARIA                   2008              900,000 
01647655   BETTY BOOPS STORE                          2008              900,000 
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01647864   ZABALETA MEJIA AURA MARISOL                2008            6,000,000 
01648119   CAJIREPUESTOS LIMITADA                     2008           76,561,000 
01648141   CAJIREPUESTOS                              2008           76,561,000 
01650241   REYES CASTELLANOS JOSE MARX                2008              820,000 
01651102   NELSON BARRERA GONZALEZ & ABOGADOS LTDA    2008           22,073,276 
01652496   ROSAS CORREAL JESSICA NICOLE               2008          138,322,000 
01652497   GRUAS Y TRANSPORTES J R                    2008           91,222,000 
01657560   NIETO JOSE ABELARDO                        2008              920,000 
01657656   ROMERO ALEXANDER                           2008              923,000 
01659475   SU CASA DIFERENTE LTDA EN LIQUIDACION      2007          113,810,000 
01659475   SU CASA DIFERENTE LTDA EN LIQUIDACION      2008          148,382,000 
01661703   COMPUNETWORLD                              2008            1,200,000 
01661857   PEREZ PARRA ANGELICA MIREYA                2008              900,000 
01661858   CAR TURIS                                  2008              900,000 
01663426   ARENAS LIZARAZO BEATRIZ                    2008              900,000 
01663428   PANADERIA NUEVA SANTA CECILIA              2008              900,000 
01665094   EDICIONES PUBLICITARIAS CAPIBARA           2008            3,000,000 
01668974   INDUSTRIA QUIMICA TITAN EU                 2008           10,000,000 
01670371   HERNANDEZ HERRERA MARIA WITER              2008            1,000,000 
01670374   COMUNICACIONES WITER                       2008            1,000,000 
01671456   ECOFERCOL LIMITADA                         2008           86,414,185 
01674279   ESTRATEGAS EXPRESS LTDA                    2008            2,500,000 
01677077   SAW LTDA                                   2008           36,808,000 
01677410   CAMACHO GARAVITO MAYERLY                   2008              900,000 
01684642   URBAN ARQ LTDA                             2008            8,000,000 
01687956   RESTAURANTES DEL PARQUE S A                2008                    0 
01687966   LA TERRAZA DEL CARRUSEL                    2008                    0 
01689627   BOTERO ARDILA MARIA HELENA                 2008              920,000 
01689630   CIGARRERIA EL ARRIERO                      2008              920,000 
01689940   AVILA ESCOBAR OSCAR EDUARDO                2008              500,000 
01690828   HERNANDEZ PORTELA & CIA S EN C             2008           10,000,000 
01692841   LOPEZ TORO ASDRUBAL DE JESUS               2008              900,000 
01692843   FRESCO FRUVER                              2008              900,000 
01694145   JURADO CORTES JOSE ALEJANDRO               2008              900,000 
01694149   SERVILLAVES ZIPAQUIRA                      2008              900,000 
01697751   CASTIBLANCO ALARCON LUIS EDUARDO           2008              800,000 
01697752   POSITIVO YAYA                              2008              800,000 
01700315   OSPINA RAMIREZ CARLOS JULIO                2008            1,000,000 
01701946   MOSCOSO SUAREZ DORA DIANA                  2008           31,995,000 
01701947   OFIPAPEL D M                               2008           31,995,000 
01703209   ACRYLEMP & CIA LTDA                        2008           32,151,000 
01703325   PENITUS SOLUTIONS LTDA                     2008            6,000,000 
01703546   TORRES MARTINEZ MARLENY                    2008              900,000 
01703548   TIENDA DE VIVERES JUAN D.                  2008              900,000 
01704900   IBARRA CUJIA BELKIS                        2008              700,000 
01707829   V DESCOL LTDA                              2008            1,500,000 
01708632   LEON GIRALDO SEBASTIAN DANIEL              2008              800,000 
01708634   APTOS AVALUOS E INMOBILIARIA               2008              800,000 
01708741   RODRIGUEZ MENDOZA MARIA JAQUELINE          2008              750,000 
01708742   READY TOURS                                2008              650,000 
01709621   ABNER COMPANY                              2008            5,117,000 
01716349   CONTACT CENTER EXPRESS LTDA                2008           11,127,853 
01716447   JIMENEZ SANDOVAL GLORIA ERICA              2008            1,000,000 
01716448   J @ S.COM                                  2008            1,000,000 
01720141   GUERRERO CAMACHO RUBEN SIMON               2008            5,200,000 
01720142   PASTELERIA BAYAN S R G                     2008            5,200,000 
01724343   SIR INDUSTRIAL LTDA                        2008            4,100,000 
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01725656   TIENDA GRAFICA DIGITAL S A                 2008          110,495,000 
01726333   MELO COBA ANA LEIDA                        2008              900,000 
01726343   TIENDA LA 16 H                             2008              900,000 
01729006   CELIS MORA MARIA CONSTANZA                 2008              900,000 
01729008   CREACIONES CONY                            2008              900,000 
01729635   EL MUNDO DEL CAMPO TV EU                   2008           54,322,975 
01730276   VIRTTUZ E U                                2008            5,000,000 
01735270   LOPEZ CERON JULIAN ANDRES                  2008              923,000 
01735271   400PIES                                    2008              923,000 
01736093   WORLD EXPRESS BUSINESS LTDA. SIGLA WEB L   2008            6,200,000 
01738033   GUTIERREZ DE PATARROYO CELINA              2008              900,000 
01738035   ACCION Y SERVICIOS                         2008              900,000 
01738394   DIMAPANDOXA                                2008            1,300,000 
01740955   CLAROS ROJAS RUBIELA                       2008            1,000,000 
01740957   DONDE RUBI                                 2008            1,000,000 
01741994   PUNTO DE VENTA PASAJE SANTANDER            2008              910,000 
01744002   COMUNYTEC FC LTDA                          2008            1,368,100 
01745697   LOPEZ CRISTANCHO ARVEY                     2008              920,000 
01745701   JOYERIA Y RELOJERIA VENECIA                2008              920,000 
01747654   DUQUE ARISTIZABAL NORA CECILIA             2008              920,000 
01747655   ESTETICA Y BELLEZA DUQUE                   2008              920,000 
01748176   FONSECA RUBIO DEIRO AULI                   2008           12,051,000 
01748177   MERCA UNICOS                               2008           12,051,000 
01749123   BABEL COCINA DEL MUNDO LIMITADA EN LIQUI   2008              923,000 
01751501   CABRERA S Y CIA SOCIEDAD EN COMANDITA SI   2008            2,000,000 
01753067   RODRIGUEZ JIMENEZ GLORIA JACQUELINE        2008              860,000 
01753069   COMUNICACIONES CAMI.COM                    2008              860,000 
01755075   MORA BETANCOURT RICHARD FRANCISCO          2008            2,300,000 
01755162   PUNTO DE VENTA 20 DE JULIO NO2             2008              910,000 
01755301   RUBIANO GARCIA JOHN DOMINGO                2008            5,000,000 
01755302   PUNTO R                                    2008            4,500,000 
01756806   MATTA DAZA LUZ ALVENI                      2008              500,000 
01756809   MISCELANEA RAPIDKOLOR                      2008            1,000,000 
01757292   GRUPO ACISA S A                            2008           10,000,000 
01759817   GONZALEZ RODRIGUEZ RICARDO                 2008              860,000 
01759819   VIDRIOS HAROLD                             2008              860,000 
01760151   JIMENEZ SALINAS ISABEL CRISTINA            2008              600,000 
01760152   PESQUERA H Y C                             2008              600,000 
01761110   EQUITECNICOS LTDA                          2008           40,000,000 
01761130   MARTINEZ PINEDA ANA PILAR                  2008              800,000 
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00012966   FERRETERIA LOS COMUNEROS                   1981               50,000 
00012966   FERRETERIA LOS COMUNEROS                   1982               50,000 
00012966   FERRETERIA LOS COMUNEROS                   1983               50,000 
00012966   FERRETERIA LOS COMUNEROS                   1984               50,000 
00012966   FERRETERIA LOS COMUNEROS                   1985               50,000 
00012966   FERRETERIA LOS COMUNEROS                   1986               50,000 
00012966   FERRETERIA LOS COMUNEROS                   1987               50,000 
00012966   FERRETERIA LOS COMUNEROS                   1988               50,000 
00012966   FERRETERIA LOS COMUNEROS                   1989               50,000 
00012966   FERRETERIA LOS COMUNEROS                   1990               50,000 
00012966   FERRETERIA LOS COMUNEROS                   1991               50,000 
00012966   FERRETERIA LOS COMUNEROS                   1992               50,000 
00012966   FERRETERIA LOS COMUNEROS                   1993               50,000 
00012966   FERRETERIA LOS COMUNEROS                   1994               50,000 
00012966   FERRETERIA LOS COMUNEROS                   1995               50,000 
00012966   FERRETERIA LOS COMUNEROS                   1996               50,000 
00012966   FERRETERIA LOS COMUNEROS                   1997               50,000 
00012966   FERRETERIA LOS COMUNEROS                   1998               50,000 
00012966   FERRETERIA LOS COMUNEROS                   1999               50,000 
00012966   FERRETERIA LOS COMUNEROS                   2000               50,000 
00012966   FERRETERIA LOS COMUNEROS                   2001               50,000 
00012966   FERRETERIA LOS COMUNEROS                   2002               50,000 
00012966   FERRETERIA LOS COMUNEROS                   2003               50,000 
00012966   FERRETERIA LOS COMUNEROS                   2004               50,000 
00012966   FERRETERIA LOS COMUNEROS                   2005               50,000 
00012966   FERRETERIA LOS COMUNEROS                   2006               50,000 
00012966   FERRETERIA LOS COMUNEROS                   2007               50,000 
00012966   FERRETERIA LOS COMUNEROS                   2008               50,000 
00016390   REPRESENTACIONES AMERICA                   1990               50,000 
00016390   REPRESENTACIONES AMERICA                   1991               50,000 
00016390   REPRESENTACIONES AMERICA                   1992               50,000 
00016390   REPRESENTACIONES AMERICA                   1993               50,000 
00016390   REPRESENTACIONES AMERICA                   1994               50,000 
00016390   REPRESENTACIONES AMERICA                   1995               50,000 
00016390   REPRESENTACIONES AMERICA                   1996               50,000 
00016390   REPRESENTACIONES AMERICA                   1997               50,000 
00016390   REPRESENTACIONES AMERICA                   1998               50,000 
00016390   REPRESENTACIONES AMERICA                   1999               50,000 
00016390   REPRESENTACIONES AMERICA                   2000               50,000 
00016390   REPRESENTACIONES AMERICA                   2001               50,000 
00016390   REPRESENTACIONES AMERICA                   2002               50,000 
00016390   REPRESENTACIONES AMERICA                   2003               50,000 
00016390   REPRESENTACIONES AMERICA                   2004               50,000 
00016390   REPRESENTACIONES AMERICA                   2005               50,000 
00016390   REPRESENTACIONES AMERICA                   2006               50,000 
00016390   REPRESENTACIONES AMERICA                   2007               50,000 
00016390   REPRESENTACIONES AMERICA                   2008               50,000 
00020655   VIVIENDAS Y CONSTRUCCIONES DE HORMIGON A   2008          115,474,858 
00042513   PE#A MARTIN ALFONSO IGNACIO                2008              923,000 
00042514   MUNDROGAS                                  2008              923,000 
00057965   INMOBILIARIA PROGRESO S.A. EN LIQUIDACIO   2008          577,096,572 
00060493   CELIS ORJUELA BERNARDO ALFONSO             2008              900,000 
00060494   RELOJERIA CYMA                             2008              900,000 
00152460   RUIZ BARRETO JULIO ROBERTO                 2008            1,000,000 
00183299   BULLA LONDONO CLAUDIA PATRICIA             1984              100,000 
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00183299   BULLA LONDONO CLAUDIA PATRICIA             1985              100,000 
00183299   BULLA LONDONO CLAUDIA PATRICIA             1986              100,000 
00183299   BULLA LONDONO CLAUDIA PATRICIA             1987              100,000 
00183299   BULLA LONDONO CLAUDIA PATRICIA             1988              100,000 
00183299   BULLA LONDONO CLAUDIA PATRICIA             1989              100,000 
00183299   BULLA LONDONO CLAUDIA PATRICIA             1990              100,000 
00183299   BULLA LONDONO CLAUDIA PATRICIA             1991              100,000 
00183299   BULLA LONDONO CLAUDIA PATRICIA             1992              100,000 
00183299   BULLA LONDONO CLAUDIA PATRICIA             1993              100,000 
00183299   BULLA LONDONO CLAUDIA PATRICIA             1994              100,000 
00183299   BULLA LONDONO CLAUDIA PATRICIA             1995              100,000 
00183299   BULLA LONDONO CLAUDIA PATRICIA             1996              100,000 
00183299   BULLA LONDONO CLAUDIA PATRICIA             1997              100,000 
00183299   BULLA LONDONO CLAUDIA PATRICIA             1998              100,000 
00183299   BULLA LONDONO CLAUDIA PATRICIA             1999              100,000 
00183299   BULLA LONDONO CLAUDIA PATRICIA             2000              100,000 
00183299   BULLA LONDONO CLAUDIA PATRICIA             2001              100,000 
00183299   BULLA LONDONO CLAUDIA PATRICIA             2002              100,000 
00183299   BULLA LONDONO CLAUDIA PATRICIA             2003              100,000 
00183299   BULLA LONDONO CLAUDIA PATRICIA             2004              100,000 
00183299   BULLA LONDONO CLAUDIA PATRICIA             2005              100,000 
00183299   BULLA LONDONO CLAUDIA PATRICIA             2006              100,000 
00183299   BULLA LONDONO CLAUDIA PATRICIA             2007              100,000 
00183299   BULLA LONDONO CLAUDIA PATRICIA             2008              100,000 
00185813   SOCIEDAD INVERSIONES BUITRAGO ALGARRA LI   2008          108,400,000 
00192146   INVERSIONES EL TUCAN Y CIA LTDA            2000           18,000,000 
00192146   INVERSIONES EL TUCAN Y CIA LTDA            2001           18,000,000 
00192146   INVERSIONES EL TUCAN Y CIA LTDA            2002           18,000,000 
00192146   INVERSIONES EL TUCAN Y CIA LTDA            2003           18,000,000 
00192146   INVERSIONES EL TUCAN Y CIA LTDA            2004           18,000,000 
00192146   INVERSIONES EL TUCAN Y CIA LTDA            2005           18,000,000 
00192146   INVERSIONES EL TUCAN Y CIA LTDA            2006           18,000,000 
00192146   INVERSIONES EL TUCAN Y CIA LTDA            2007           18,000,000 
00192146   INVERSIONES EL TUCAN Y CIA LTDA            2008           18,000,000 
00222759   ROTELLANTAS LTDA EN LIQUIDACION            2007              100,000 
00222759   ROTELLANTAS LTDA EN LIQUIDACION            2008              100,000 
00224440   LOPEZ GOMEZ E HIJOS S. EN C.               2008           19,698,847 
00225328   OTALORA GONZALEZ JULIO CESAR               2008           10,720,000 
00231962   ZAMBRANO FLOREZ JORGE BERNARDO             2008            2,800,000 
00252772   COMERCIALIZADORA DEL CENTRO                2008            1,000,000 
00254715   SAENZ CELIS GUILLERMO                      2008            1,600,000 
00254716   DROGUERIA SCHERING                         2008            1,600,000 
00256313   CONSTRUCTORA MC Y C LTDA                   2008           54,974,000 
00262302   SAINT THOMAS LIMITADA EN LIQUIDACION       2008           55,930,000 
00264389   SAAVEDRA TOLOSA MIGUEL ANTONIO             2008           48,249,000 
00264390   SAADECOR DECORACIONES                      2008            4,300,000 
00271433   INVERTIERRAS LIMITADA                      2008          702,690,143 
00272199   CEPEDA JUSTO PASTOR                        1987              100,000 
00272199   CEPEDA JUSTO PASTOR                        1988              100,000 
00272199   CEPEDA JUSTO PASTOR                        1989              100,000 
00272199   CEPEDA JUSTO PASTOR                        1990              100,000 
00272199   CEPEDA JUSTO PASTOR                        1991              200,000 
00272199   CEPEDA JUSTO PASTOR                        1992              200,000 
00272199   CEPEDA JUSTO PASTOR                        1993              200,000 
00272199   CEPEDA JUSTO PASTOR                        1994              200,000 
00272199   CEPEDA JUSTO PASTOR                        1995              200,000 
00272199   CEPEDA JUSTO PASTOR                        1996              200,000 
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00272199   CEPEDA JUSTO PASTOR                        1997              200,000 
00272199   CEPEDA JUSTO PASTOR                        1998              200,000 
00272199   CEPEDA JUSTO PASTOR                        1999              200,000 
00272199   CEPEDA JUSTO PASTOR                        2000              200,000 
00272199   CEPEDA JUSTO PASTOR                        2001              200,000 
00272199   CEPEDA JUSTO PASTOR                        2002              200,000 
00272199   CEPEDA JUSTO PASTOR                        2003              200,000 
00272199   CEPEDA JUSTO PASTOR                        2004              200,000 
00272199   CEPEDA JUSTO PASTOR                        2005              200,000 
00272199   CEPEDA JUSTO PASTOR                        2006              200,000 
00272199   CEPEDA JUSTO PASTOR                        2007              500,000 
00272199   CEPEDA JUSTO PASTOR                        2008            1,300,000 
00280200   INVERSIONES L.P.R. S.A. EN LIQUIDACION     2008          150,768,149 
00282023   MORALES JUAN ANTONIO                       2008           30,000,000 
00282027   AUTO EMBRAGUES MORALES                     2008            4,500,000 
00288207   MESA LONDONO JAIRO DE JESUS                1988              500,000 
00288207   MESA LONDONO JAIRO DE JESUS                1989              500,000 
00288207   MESA LONDONO JAIRO DE JESUS                1990              500,000 
00288207   MESA LONDONO JAIRO DE JESUS                1991              500,000 
00288207   MESA LONDONO JAIRO DE JESUS                1992              500,000 
00288207   MESA LONDONO JAIRO DE JESUS                1993              500,000 
00288207   MESA LONDONO JAIRO DE JESUS                1994              500,000 
00288207   MESA LONDONO JAIRO DE JESUS                1995              500,000 
00288207   MESA LONDONO JAIRO DE JESUS                1996              500,000 
00288207   MESA LONDONO JAIRO DE JESUS                1997              500,000 
00288207   MESA LONDONO JAIRO DE JESUS                1998              500,000 
00288207   MESA LONDONO JAIRO DE JESUS                1999              500,000 
00288207   MESA LONDONO JAIRO DE JESUS                2000              500,000 
00288207   MESA LONDONO JAIRO DE JESUS                2001              500,000 
00288207   MESA LONDONO JAIRO DE JESUS                2002              500,000 
00288207   MESA LONDONO JAIRO DE JESUS                2003              500,000 
00288207   MESA LONDONO JAIRO DE JESUS                2004              500,000 
00288207   MESA LONDONO JAIRO DE JESUS                2005              500,000 
00288207   MESA LONDONO JAIRO DE JESUS                2006              500,000 
00288207   MESA LONDONO JAIRO DE JESUS                2007              500,000 
00288207   MESA LONDONO JAIRO DE JESUS                2008              500,000 
00288208   BABY Y YO                                  1988              500,000 
00288208   BABY Y YO                                  1989              500,000 
00288208   BABY Y YO                                  1990              500,000 
00288208   BABY Y YO                                  1991              500,000 
00288208   BABY Y YO                                  1992              500,000 
00288208   BABY Y YO                                  1993              500,000 
00288208   BABY Y YO                                  1994              500,000 
00288208   BABY Y YO                                  1995              500,000 
00288208   BABY Y YO                                  1996              500,000 
00288208   BABY Y YO                                  1997              500,000 
00288208   BABY Y YO                                  1998              500,000 
00288208   BABY Y YO                                  1999              500,000 
00288208   BABY Y YO                                  2000              500,000 
00288208   BABY Y YO                                  2001              500,000 
00288208   BABY Y YO                                  2002              500,000 
00288208   BABY Y YO                                  2003              500,000 
00288208   BABY Y YO                                  2004              500,000 
00288208   BABY Y YO                                  2005              500,000 
00288208   BABY Y YO                                  2006              500,000 
00288208   BABY Y YO                                  2007              500,000 
00288208   BABY Y YO                                  2008              500,000 
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00301632   SAINT THOMAS                               2008              500,000 
00352766   CADAVID VANEGAS GUILLERMO                  2008           76,038,000 
00352767   REVESTIMIENTOS Y PINTURAS DE COLOMBIA RE   2008            6,000,000 
00364103   TEJIDOS BOTERO Y GOMEZ LIMITADA BOTERGO    2008          245,919,000 
00417819   APTA ASESORIAS PETROLERAS TECNICO ADMINI   2008           23,890,000 
00434869   SUPERMERCADO WILLY                         1996              998,500 
00434869   SUPERMERCADO WILLY                         1997              998,500 
00434869   SUPERMERCADO WILLY                         1998              998,500 
00434869   SUPERMERCADO WILLY                         1999              998,500 
00434869   SUPERMERCADO WILLY                         2000              998,500 
00434869   SUPERMERCADO WILLY                         2001              998,500 
00434869   SUPERMERCADO WILLY                         2002              998,500 
00434869   SUPERMERCADO WILLY                         2003              998,500 
00434869   SUPERMERCADO WILLY                         2004              998,500 
00434869   SUPERMERCADO WILLY                         2005              998,500 
00434869   SUPERMERCADO WILLY                         2006              998,500 
00434869   SUPERMERCADO WILLY                         2007              998,500 
00434869   SUPERMERCADO WILLY                         2008              998,500 
00455485   INVERSIONES URBANAS Y CAMPESTRES DEL ROS   2008          213,431,000 
00457465   UNIVERSAL DE AMORTIGUADORES Y ROTULAS      2008              900,000 
00472416   ALMACEN DE REPUESTOS ELECTRO LUCAS LTDA    2008           89,630,414 
00472419   ALMACEN DE REPUESTOS ELECTRO LUCAS LTDA    2008           88,967,061 
00499191   MORENO TOVAR MIGUEL ANGEL                  2008        1,801,382,000 
00499192   REPRESENTACIONES MIGUEL ANGEL MORENO MOR   1999              500,000 
00499192   REPRESENTACIONES MIGUEL ANGEL MORENO MOR   2000              500,000 
00499192   REPRESENTACIONES MIGUEL ANGEL MORENO MOR   2001              500,000 
00499192   REPRESENTACIONES MIGUEL ANGEL MORENO MOR   2002              500,000 
00499192   REPRESENTACIONES MIGUEL ANGEL MORENO MOR   2003              500,000 
00499192   REPRESENTACIONES MIGUEL ANGEL MORENO MOR   2004              500,000 
00499192   REPRESENTACIONES MIGUEL ANGEL MORENO MOR   2005              500,000 
00499192   REPRESENTACIONES MIGUEL ANGEL MORENO MOR   2006              500,000 
00499192   REPRESENTACIONES MIGUEL ANGEL MORENO MOR   2007              500,000 
00499192   REPRESENTACIONES MIGUEL ANGEL MORENO MOR   2008              500,000 
00501894   ACOSTA MELO LIZZETH DE JESUS               2008            5,000,000 
00504614   LLANOS FALLA MARIA DEL PILAR               1993               50,000 
00504614   LLANOS FALLA MARIA DEL PILAR               1994               50,000 
00504614   LLANOS FALLA MARIA DEL PILAR               1995               50,000 
00504614   LLANOS FALLA MARIA DEL PILAR               1996               50,000 
00504614   LLANOS FALLA MARIA DEL PILAR               1997               50,000 
00504614   LLANOS FALLA MARIA DEL PILAR               1998               50,000 
00504614   LLANOS FALLA MARIA DEL PILAR               1999               50,000 
00504614   LLANOS FALLA MARIA DEL PILAR               2000               50,000 
00504614   LLANOS FALLA MARIA DEL PILAR               2001               50,000 
00504614   LLANOS FALLA MARIA DEL PILAR               2002               50,000 
00504614   LLANOS FALLA MARIA DEL PILAR               2003               50,000 
00504614   LLANOS FALLA MARIA DEL PILAR               2004               50,000 
00504614   LLANOS FALLA MARIA DEL PILAR               2005               50,000 
00504614   LLANOS FALLA MARIA DEL PILAR               2006               50,000 
00504614   LLANOS FALLA MARIA DEL PILAR               2007               50,000 
00504614   LLANOS FALLA MARIA DEL PILAR               2008              500,000 
00509214   REVESTIMIENTOS Y PINTURAS DE COLOMBIA RE   2008            6,000,000 
00524848   MARIN JOSE OMAR                            2007              500,000 
00524848   MARIN JOSE OMAR                            2008            1,800,000 
00524849   EMPANADAS DEL CONDADO                      2007              500,000 
00524849   EMPANADAS DEL CONDADO                      2008            1,800,000 
00526319   COM @ SOLO PASTAS                          2005              500,000 
00526319   COM @ SOLO PASTAS                          2006              500,000 
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00526319   COM @ SOLO PASTAS                          2007              500,000 
00526319   COM @ SOLO PASTAS                          2008              500,000 
00531468   HIGUERA QUEVEDO CELEDONIO                  2008              900,000 
00555349   FACTORIA CRUZ Y CIA LTDA EN LIQUIDACION    2005           70,000,000 
00555349   FACTORIA CRUZ Y CIA LTDA EN LIQUIDACION    2006           70,000,000 
00555349   FACTORIA CRUZ Y CIA LTDA EN LIQUIDACION    2007           70,000,000 
00555349   FACTORIA CRUZ Y CIA LTDA EN LIQUIDACION    2008           78,000,000 
00565800   RIPPE SIERRA WILLIAMS                      1996              998,500 
00565800   RIPPE SIERRA WILLIAMS                      1997              998,500 
00565800   RIPPE SIERRA WILLIAMS                      1998              998,500 
00565800   RIPPE SIERRA WILLIAMS                      1999              998,500 
00565800   RIPPE SIERRA WILLIAMS                      2000              998,500 
00565800   RIPPE SIERRA WILLIAMS                      2001              998,500 
00565800   RIPPE SIERRA WILLIAMS                      2002              998,500 
00565800   RIPPE SIERRA WILLIAMS                      2003              998,500 
00565800   RIPPE SIERRA WILLIAMS                      2004              998,500 
00565800   RIPPE SIERRA WILLIAMS                      2005              998,500 
00565800   RIPPE SIERRA WILLIAMS                      2006              998,500 
00565800   RIPPE SIERRA WILLIAMS                      2007              998,500 
00565800   RIPPE SIERRA WILLIAMS                      2008              998,500 
00566965   MULTIAPOYO LTDA EN LIQUIDACION             2008          340,709,420 
00567302   CONSTRUCTORA BOSQUE DE LOS REYES S A EN    2008           12,641,000 
00568082   CORREAL SAENZ SANDRA STELLA                1994              500,000 
00568082   CORREAL SAENZ SANDRA STELLA                1995              500,000 
00568082   CORREAL SAENZ SANDRA STELLA                1996              500,000 
00568082   CORREAL SAENZ SANDRA STELLA                1997              500,000 
00568082   CORREAL SAENZ SANDRA STELLA                1998              500,000 
00568082   CORREAL SAENZ SANDRA STELLA                1999              500,000 
00568082   CORREAL SAENZ SANDRA STELLA                2000              500,000 
00568082   CORREAL SAENZ SANDRA STELLA                2001              500,000 
00568082   CORREAL SAENZ SANDRA STELLA                2002              500,000 
00568082   CORREAL SAENZ SANDRA STELLA                2003              500,000 
00568082   CORREAL SAENZ SANDRA STELLA                2004              500,000 
00568082   CORREAL SAENZ SANDRA STELLA                2005              500,000 
00568082   CORREAL SAENZ SANDRA STELLA                2006              500,000 
00568082   CORREAL SAENZ SANDRA STELLA                2007              500,000 
00568082   CORREAL SAENZ SANDRA STELLA                2008              500,000 
00568083   HOUSE                                      1994              500,000 
00568083   HOUSE                                      1995              500,000 
00568083   HOUSE                                      1996              500,000 
00568083   HOUSE                                      1997              500,000 
00568083   HOUSE                                      1998              500,000 
00568083   HOUSE                                      1999              500,000 
00568083   HOUSE                                      2000              500,000 
00568083   HOUSE                                      2001              500,000 
00568083   HOUSE                                      2002              500,000 
00568083   HOUSE                                      2003              500,000 
00568083   HOUSE                                      2004              500,000 
00568083   HOUSE                                      2005              500,000 
00568083   HOUSE                                      2006              500,000 
00568083   HOUSE                                      2007              500,000 
00568083   HOUSE                                      2008              500,000 
00585913   ARANDIA PAEZ NESTOR RAUL                   2008              700,000 
00585915   JESUS LA ROCA                              2008              700,000 
00587636   INVERSIONES HUNEL LTDA EN LIQUIDACION      2007           76,070,000 
00587636   INVERSIONES HUNEL LTDA EN LIQUIDACION      2008           76,070,000 
00594046   TEJIDOS BOTERO Y GOMEZ LIMITADA            2008          245,919,000 
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00605842   PASCAGAZA PINZON MARIO                     2002              500,000 
00605842   PASCAGAZA PINZON MARIO                     2003              500,000 
00605842   PASCAGAZA PINZON MARIO                     2004              500,000 
00605842   PASCAGAZA PINZON MARIO                     2005              500,000 
00605842   PASCAGAZA PINZON MARIO                     2006              500,000 
00605842   PASCAGAZA PINZON MARIO                     2007              500,000 
00605842   PASCAGAZA PINZON MARIO                     2008            1,100,000 
00605846   BATERIAS MAP                               2002              500,000 
00605846   BATERIAS MAP                               2003              500,000 
00605846   BATERIAS MAP                               2004              500,000 
00605846   BATERIAS MAP                               2005              500,000 
00605846   BATERIAS MAP                               2006              500,000 
00605846   BATERIAS MAP                               2007              500,000 
00605846   BATERIAS MAP                               2008            1,100,000 
00610415   GALEANO GARAVITO NESTOR JOSE               2008            2,300,000 
00611094   PROMOTORA IPRO LTDA EN LIQUIDACION         2008              173,161 
00611785   PE#A TOLOSA AURA SATURIA DE JESUS          2008           78,026,000 
00611786   DISTRIADORNOS PE#A                         2008           78,026,000 
00618602   SAMAR S.M. LTDA EN LIQUIDACION             2008              441,000 
00625978   VIVIENDAS LA MEDIAZONGA LTDA               2008              816,017 
00629138   MERCHAN LUIS EDUARDO                       2005              500,000 
00629138   MERCHAN LUIS EDUARDO                       2006              500,000 
00629138   MERCHAN LUIS EDUARDO                       2007            1,000,000 
00629138   MERCHAN LUIS EDUARDO                       2008            1,000,000 
00629141   EDUGAS                                     2005              500,000 
00629141   EDUGAS                                     2006              500,000 
00629141   EDUGAS                                     2007              500,000 
00629141   EDUGAS                                     2008            1,000,000 
00633518   LAMPREA YEPES LUIS ALBERTO                 2008           12,900,000 
00633519   FERROPINTURAS OKEY                         2008           12,900,000 
00634772   QUINTERO GUIZA GERMAN ANTONIO              1999              500,000 
00634772   QUINTERO GUIZA GERMAN ANTONIO              2000              500,000 
00634772   QUINTERO GUIZA GERMAN ANTONIO              2001              500,000 
00634772   QUINTERO GUIZA GERMAN ANTONIO              2002              500,000 
00634772   QUINTERO GUIZA GERMAN ANTONIO              2003              500,000 
00634772   QUINTERO GUIZA GERMAN ANTONIO              2004              500,000 
00634772   QUINTERO GUIZA GERMAN ANTONIO              2005              500,000 
00634772   QUINTERO GUIZA GERMAN ANTONIO              2006              500,000 
00634772   QUINTERO GUIZA GERMAN ANTONIO              2007              500,000 
00634772   QUINTERO GUIZA GERMAN ANTONIO              2008            1,800,000 
00634775   CLUB VIDEOMARK                             1999              500,000 
00634775   CLUB VIDEOMARK                             2000              500,000 
00634775   CLUB VIDEOMARK                             2001              500,000 
00634775   CLUB VIDEOMARK                             2002              500,000 
00634775   CLUB VIDEOMARK                             2003              500,000 
00634775   CLUB VIDEOMARK                             2004              500,000 
00634775   CLUB VIDEOMARK                             2005              500,000 
00634775   CLUB VIDEOMARK                             2006              500,000 
00634775   CLUB VIDEOMARK                             2007              500,000 
00634775   CLUB VIDEOMARK                             2008            1,300,000 
00672842   PECOLINA S A EN LIQUIDACION                2008                2,000 
00697171   ROCHA OCHOA LUIS ALEJANDRO                 2008              700,000 
00697265   GIRALDO VILLADA JUAN JOSE                  2007              863,000 
00697265   GIRALDO VILLADA JUAN JOSE                  2008              923,000 
00705858   VIRGUEZ JOSE LEONARDO                      2008              923,000 
00705860   EMBRAGUES DEL PAIS LV                      2008              923,000 
00714656   CONEXITO LTDA                              2008            3,000,000 
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00716013   PELAEZ JORDAN JAIRO                        2008           17,000,000 
00716014   AUTOLAVADO VALLE                           2008           17,000,000 
00727304   CESPEDES SAAVEDRA JOSE EDGAR               2008            5,000,000 
00736837   FELI LTDA                                  2008          101,606,254 
00747821   SUPERMERCADO PLUS                          2008              900,000 
00754385   SALGAR URIBE INES ELVIRA                   2002                2,000 
00754385   SALGAR URIBE INES ELVIRA                   2003                2,000 
00754385   SALGAR URIBE INES ELVIRA                   2004                2,000 
00754385   SALGAR URIBE INES ELVIRA                   2005                2,000 
00754385   SALGAR URIBE INES ELVIRA                   2006                2,000 
00754385   SALGAR URIBE INES ELVIRA                   2007                2,000 
00754385   SALGAR URIBE INES ELVIRA                   2008                2,000 
00754390   URIBE CRANE MARIA ELVIRA                   2003                2,000 
00754390   URIBE CRANE MARIA ELVIRA                   2004                2,000 
00754390   URIBE CRANE MARIA ELVIRA                   2005                2,000 
00754390   URIBE CRANE MARIA ELVIRA                   2006                2,000 
00754390   URIBE CRANE MARIA ELVIRA                   2007                2,000 
00754390   URIBE CRANE MARIA ELVIRA                   2008                2,000 
00754400   SALGAR URIBE CAMILO MAURICIO               2002                2,000 
00754400   SALGAR URIBE CAMILO MAURICIO               2003                2,000 
00754400   SALGAR URIBE CAMILO MAURICIO               2004                2,000 
00754400   SALGAR URIBE CAMILO MAURICIO               2005                2,000 
00754400   SALGAR URIBE CAMILO MAURICIO               2006                2,000 
00754400   SALGAR URIBE CAMILO MAURICIO               2007                2,000 
00754400   SALGAR URIBE CAMILO MAURICIO               2008                2,000 
00754402   POSADA DE BRIGARD ALVARO EDUARDO           2004                2,000 
00754402   POSADA DE BRIGARD ALVARO EDUARDO           2005                2,000 
00754402   POSADA DE BRIGARD ALVARO EDUARDO           2006                2,000 
00754402   POSADA DE BRIGARD ALVARO EDUARDO           2007                2,000 
00754402   POSADA DE BRIGARD ALVARO EDUARDO           2008                2,000 
00754404   POSADA MARIA ISABEL SALGAR DE              2004                2,000 
00754404   POSADA MARIA ISABEL SALGAR DE              2005                2,000 
00754404   POSADA MARIA ISABEL SALGAR DE              2006                2,000 
00754404   POSADA MARIA ISABEL SALGAR DE              2007                2,000 
00754404   POSADA MARIA ISABEL SALGAR DE              2008                2,000 
00766063   TORRES ESMERAL JAIRO HELBER                2005              664,000 
00766063   TORRES ESMERAL JAIRO HELBER                2006              664,000 
00766063   TORRES ESMERAL JAIRO HELBER                2007              664,000 
00766063   TORRES ESMERAL JAIRO HELBER                2008              664,000 
00766574   CADENA SEGURA JORGE EDUARDO                2008              100,000 
00772599   QUIROGA SANTOYO ANA ILVIA                  2008              630,000 
00772603   SALA DE BELLEZA ANAI S                     2008              630,000 
00781043   MORA VILLOTA PRIMITIVO ENRIQUE             2003              600,000 
00781043   MORA VILLOTA PRIMITIVO ENRIQUE             2004              700,000 
00781043   MORA VILLOTA PRIMITIVO ENRIQUE             2005              680,000 
00781043   MORA VILLOTA PRIMITIVO ENRIQUE             2006              670,000 
00781043   MORA VILLOTA PRIMITIVO ENRIQUE             2007              500,000 
00781043   MORA VILLOTA PRIMITIVO ENRIQUE             2008              700,000 
00790022   RINCON DUE#AS JOSE EDILBERTO               2008            1,300,000 
00790025   SERVITRANSMISIONES                         2008            1,300,000 
00792682   MARTINEZ DELGADILLO MIGUEL ANGEL           2008            2,600,000 
00792684   CALZADO D CLASSE                           2008            1,600,000 
00808026   ROSAS SANTOS PABLO                         2008           61,991,583 
00808027   REPRESENTACIONES DIMAR                     2008            8,768,784 
00812608   SIERRA DURAN CANDIDA ESTRELLA              2007              600,000 
00812608   SIERRA DURAN CANDIDA ESTRELLA              2008              600,000 
00812610   SUPERMERCADO ESTRELLITA                    2007              600,000 
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00812610   SUPERMERCADO ESTRELLITA                    2008              600,000 
00819145   REVESTIMIENTOS Y PINTURAS DE COLOMBIA RE   2008            6,000,000 
00832947   MENDIETA PAEZ ANGEL CUSTODIO               2008           13,000,000 
00832950   DROGAS ANGELO'S                            2008            6,000,000 
00838110   GONZALEZ HERNANDEZ FLOR MARINA             2007              500,000 
00838110   GONZALEZ HERNANDEZ FLOR MARINA             2008              900,000 
00843144   ROBLES MOLINA ROSALBA                      2008          108,314,000 
00843145   COMPRA VENTA ROBLES R R                    2008          108,314,000 
00851045   VILLAMIL CARO JOSE ABELARDO                2008           15,863,404 
00852738   MARTINEZ ESCOBAR AMPARO                    2008              900,000 
00852739   ARTE DISE#O Y FIGURA                       2008              900,000 
00864199   CORREAL LOPEZ HELGA ELIZABETH              2008            1,000,000 
00864202   COMPRA VENTA ROTTERDAM                     2008            1,000,000 
00873512   LUIS FERNANDO LARGACHA V & CIA S EN C      2008          292,158,609 
00877042   A B DETECTORES DE METALES E U              2008              800,000 
00885406   PINTUCARROS LTDA EN LIQUIDACION            2008            4,750,000 
00885625   CULMA DOMITILA                             2006              700,000 
00885625   CULMA DOMITILA                             2007              700,000 
00885625   CULMA DOMITILA                             2008              700,000 
00894951   URBANO ARACELLY VELASCO DE                 2003              900,000 
00894951   URBANO ARACELLY VELASCO DE                 2004              900,000 
00894951   URBANO ARACELLY VELASCO DE                 2005              900,000 
00894951   URBANO ARACELLY VELASCO DE                 2006              900,000 
00894951   URBANO ARACELLY VELASCO DE                 2007              900,000 
00894951   URBANO ARACELLY VELASCO DE                 2008              900,000 
00911330   SUAREZ RIOS CLARA LUCY                     2005              500,000 
00911330   SUAREZ RIOS CLARA LUCY                     2006              500,000 
00911330   SUAREZ RIOS CLARA LUCY                     2007              500,000 
00911330   SUAREZ RIOS CLARA LUCY                     2008              500,000 
00913385   MORENO LOAIZA RUTH                         2007              500,000 
00913385   MORENO LOAIZA RUTH                         2008              500,000 
00913386   EL COQUETEO                                2007              500,000 
00913386   EL COQUETEO                                2008              500,000 
00920946   TRANSPORTES MU#OZ FORERO Y CIA LTDA        2008           10,000,000 
00932890   PE#A MURCIA JOSE EUSTACIO                  2008              700,000 
00937008   LISOS Y RISOS                              2008              900,000 
00937840   PIZA SALAS ROSANA                          2008              700,000 
00937843   PROMOCIONES EDWUIN                         2008              700,000 
00939366   A TIEMPO Y SEGURO MENSAJERIA URBANA AT&S   2000              900,000 
00939366   A TIEMPO Y SEGURO MENSAJERIA URBANA AT&S   2001              900,000 
00939366   A TIEMPO Y SEGURO MENSAJERIA URBANA AT&S   2002              900,000 
00939366   A TIEMPO Y SEGURO MENSAJERIA URBANA AT&S   2003              900,000 
00939366   A TIEMPO Y SEGURO MENSAJERIA URBANA AT&S   2004              900,000 
00939366   A TIEMPO Y SEGURO MENSAJERIA URBANA AT&S   2005              900,000 
00939366   A TIEMPO Y SEGURO MENSAJERIA URBANA AT&S   2006              900,000 
00939366   A TIEMPO Y SEGURO MENSAJERIA URBANA AT&S   2007              900,000 
00939366   A TIEMPO Y SEGURO MENSAJERIA URBANA AT&S   2008              900,000 
00942299   CARDONA MITROVITCH EDISON ARIOSTO          2001              800,000 
00942299   CARDONA MITROVITCH EDISON ARIOSTO          2002              800,000 
00942299   CARDONA MITROVITCH EDISON ARIOSTO          2003              800,000 
00942299   CARDONA MITROVITCH EDISON ARIOSTO          2004              800,000 
00942299   CARDONA MITROVITCH EDISON ARIOSTO          2005              800,000 
00942299   CARDONA MITROVITCH EDISON ARIOSTO          2006              800,000 
00942299   CARDONA MITROVITCH EDISON ARIOSTO          2007              800,000 
00942299   CARDONA MITROVITCH EDISON ARIOSTO          2008              800,000 
00942303   ACCION GOOFY RECREACION                    2001              800,000 
00942303   ACCION GOOFY RECREACION                    2002              800,000 
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00942303   ACCION GOOFY RECREACION                    2003              800,000 
00942303   ACCION GOOFY RECREACION                    2004              800,000 
00942303   ACCION GOOFY RECREACION                    2005              800,000 
00942303   ACCION GOOFY RECREACION                    2006              800,000 
00942303   ACCION GOOFY RECREACION                    2007              800,000 
00942303   ACCION GOOFY RECREACION                    2008              800,000 
00943828   GUZMAN BOLA#OS ORLANDO                     2008            5,000,000 
00951293   ROJAS DIAZ ARMANDO                         2008              700,000 
00951298   MISCELANEA HOLLYWOOD                       2008              700,000 
00951761   BUITRAGO LANCHEROS ISRAEL                  2008          169,292,000 
00954419   PE#A LOPEZ BERNARDO                        2008           86,736,000 
00954422   DISADORNOS BERPEL                          2008           86,736,000 
00956785   RODRIGUEZ CORONADO CARLOS HERNAN           2008            5,180,000 
00956787   EMPACKTE EMPAQUES TERMOENCOGIBLES          2008            1,300,000 
00965269   ALBORNOZ MORENO JOSE ANTONIO               2000              100,000 
00965269   ALBORNOZ MORENO JOSE ANTONIO               2001              100,000 
00965269   ALBORNOZ MORENO JOSE ANTONIO               2002              100,000 
00965269   ALBORNOZ MORENO JOSE ANTONIO               2003              100,000 
00965269   ALBORNOZ MORENO JOSE ANTONIO               2004              100,000 
00965269   ALBORNOZ MORENO JOSE ANTONIO               2005              100,000 
00965269   ALBORNOZ MORENO JOSE ANTONIO               2006              100,000 
00965269   ALBORNOZ MORENO JOSE ANTONIO               2007              100,000 
00965269   ALBORNOZ MORENO JOSE ANTONIO               2008              900,000 
00965270   HELADOS LUCAS                              2000              100,000 
00965270   HELADOS LUCAS                              2001              100,000 
00965270   HELADOS LUCAS                              2002              100,000 
00965270   HELADOS LUCAS                              2003              100,000 
00965270   HELADOS LUCAS                              2004              100,000 
00965270   HELADOS LUCAS                              2005              100,000 
00965270   HELADOS LUCAS                              2006              100,000 
00965270   HELADOS LUCAS                              2007              100,000 
00965270   HELADOS LUCAS                              2008              900,000 
00976873   POLY PIGS LTDA                             2008            4,000,000 
00977006   GIMNASIO SALEM LTDA                        2007            8,686,000 
00978614   GRANADOS MORALES ERICK MAURICIO            2000              500,000 
00978614   GRANADOS MORALES ERICK MAURICIO            2001              500,000 
00978614   GRANADOS MORALES ERICK MAURICIO            2002              500,000 
00978614   GRANADOS MORALES ERICK MAURICIO            2003              500,000 
00978614   GRANADOS MORALES ERICK MAURICIO            2004              500,000 
00978614   GRANADOS MORALES ERICK MAURICIO            2005              500,000 
00978614   GRANADOS MORALES ERICK MAURICIO            2006              500,000 
00978614   GRANADOS MORALES ERICK MAURICIO            2007              500,000 
00978614   GRANADOS MORALES ERICK MAURICIO            2008              900,000 
00990647   PLAN CONSTRUYA S A                         2008           46,829,370 
00990785   PLAN CONSTRUYA S A                         2008            1,000,000 
00993401   RODRIGUEZ VELASQUEZ DOLLY ADRIANA          2008              900,000 
00998244   ROZO CUCA SAMUEL                           2008                    0 
00998249   EXPRESSION MUEBLES                         2008           60,000,000 
01001223   MALAGON MOLINA ANA GRACIELA                2008              550,000 
01001225   EXPENDIO DE CARNES EL PASO DEL BUEY        2008              550,000 
01001695   MU#OZ MOYA OSCAR                           2008            1,000,000 
01001696   KIOTO TECNICOS ELECTRONICA E.O.            2008            1,000,000 
01015472   G & M AMBIENTE Y SALUD LTDA                2008           23,338,000 
01019584   CASTELLANOS JULIA                          2008              867,000 
01020000   ASESORES Y COMERCIALIZADORES DE PRODUCTO   2004              500,000 
01020000   ASESORES Y COMERCIALIZADORES DE PRODUCTO   2005              500,000 
01020000   ASESORES Y COMERCIALIZADORES DE PRODUCTO   2006              500,000 
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01020000   ASESORES Y COMERCIALIZADORES DE PRODUCTO   2007              500,000 
01020000   ASESORES Y COMERCIALIZADORES DE PRODUCTO   2008              900,000 
01020557   CENTRO DE APOYO Y CUIDADO A LA MATERNIDA   2008              923,000 
01022809   ROJAS PULIDO NOHORA ESMERALDA              2008              800,000 
01032474   CONCELULAR                                 2008            1,000,000 
01035703   VARGAS OMAR                                2008              400,000 
01037724   C I ORGANIZACION ALDEA GLOBAL E U PUDIEN   2008            4,378,760 
01039976   VARGAS MU#OZ ANDRES                        2008           31,652,000 
01039977   DONUTS PAN                                 2008           21,174,000 
01046522   BERNAL GUERRERO GUILLERMO                  2001              400,000 
01064283   MENDEZ BOCANEGRA AMANDA                    2008              500,000 
01066112   MENDEZ & ORTIZ EMG EP LIMITADA             2008           10,641,000 
01074708   FANDI#O CASTRO EVA ALICIA                  2008              900,000 
01074712   MISCELANEA Y PAPELERIA SANTINI             2008              900,000 
01078744   RESTAURANTE ARACELI                        2002              900,000 
01078744   RESTAURANTE ARACELI                        2003              900,000 
01078744   RESTAURANTE ARACELI                        2004              900,000 
01078744   RESTAURANTE ARACELI                        2005              900,000 
01078744   RESTAURANTE ARACELI                        2006              900,000 
01078744   RESTAURANTE ARACELI                        2007              900,000 
01078744   RESTAURANTE ARACELI                        2008              900,000 
01081455   PULIDO FRANCO EDGAR ARTURO                 2008              923,000 
01083298   LUGO FARFAN JOSE GREGORIO                  2003               50,000 
01083298   LUGO FARFAN JOSE GREGORIO                  2004               50,000 
01083298   LUGO FARFAN JOSE GREGORIO                  2005               50,000 
01083298   LUGO FARFAN JOSE GREGORIO                  2006               50,000 
01083298   LUGO FARFAN JOSE GREGORIO                  2007               50,000 
01083298   LUGO FARFAN JOSE GREGORIO                  2008              900,000 
01083300   FRUTERIA Y CAFETERIA EL COSTE#O            2003               50,000 
01083300   FRUTERIA Y CAFETERIA EL COSTE#O            2004               50,000 
01083300   FRUTERIA Y CAFETERIA EL COSTE#O            2005               50,000 
01083300   FRUTERIA Y CAFETERIA EL COSTE#O            2006               50,000 
01083300   FRUTERIA Y CAFETERIA EL COSTE#O            2007               50,000 
01083300   FRUTERIA Y CAFETERIA EL COSTE#O            2008              900,000 
01084052   PAEZ AYALA LUIS EDUARDO                    2002              360,000 
01084052   PAEZ AYALA LUIS EDUARDO                    2003              365,000 
01084052   PAEZ AYALA LUIS EDUARDO                    2004              370,000 
01084052   PAEZ AYALA LUIS EDUARDO                    2005              375,000 
01084052   PAEZ AYALA LUIS EDUARDO                    2006              393,000 
01084052   PAEZ AYALA LUIS EDUARDO                    2007              402,000 
01084052   PAEZ AYALA LUIS EDUARDO                    2008              500,000 
01084053   MANUFACTURAS EN CUERO Y LONA LUIS EDUARD   2002              360,000 
01084053   MANUFACTURAS EN CUERO Y LONA LUIS EDUARD   2003              365,000 
01084053   MANUFACTURAS EN CUERO Y LONA LUIS EDUARD   2004              370,000 
01084053   MANUFACTURAS EN CUERO Y LONA LUIS EDUARD   2005              375,000 
01084053   MANUFACTURAS EN CUERO Y LONA LUIS EDUARD   2006              393,000 
01084053   MANUFACTURAS EN CUERO Y LONA LUIS EDUARD   2007              402,000 
01084053   MANUFACTURAS EN CUERO Y LONA LUIS EDUARD   2008              500,000 
01091243   CONSORCIO CONSTRUNETWORKS                  2002              500,000 
01091243   CONSORCIO CONSTRUNETWORKS                  2003              500,000 
01091243   CONSORCIO CONSTRUNETWORKS                  2004              500,000 
01091243   CONSORCIO CONSTRUNETWORKS                  2005              500,000 
01091243   CONSORCIO CONSTRUNETWORKS                  2006              500,000 
01091243   CONSORCIO CONSTRUNETWORKS                  2007              500,000 
01091243   CONSORCIO CONSTRUNETWORKS                  2008              500,000 
01095271   ZORRO ROJAS HENRY                          2008              800,000 
01095274   SALA DE BELLEZA SECRET                     2008              800,000 
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01095985   NOVOA ARAGON AUGUSTO DE LA CRUZ            2008            2,000,000 
01096112   M Y A FORESTAL LTDA                        2008              998,600 
01115081   SOLO FRENOS BOGOTA FRANCO - PULIATOS       2008              923,000 
01117700   ELECTRONICA SONIVISION A R                 2004              700,000 
01117700   ELECTRONICA SONIVISION A R                 2005              700,000 
01117700   ELECTRONICA SONIVISION A R                 2006              700,000 
01117700   ELECTRONICA SONIVISION A R                 2007              700,000 
01117700   ELECTRONICA SONIVISION A R                 2008              700,000 
01122713   ROJAS GARCIA DORIS JANNETH                 2008           57,686,000 
01122714   ODONTOLOGIA INTEGRAL DRA DORIS J ROJAS G   2008           57,686,000 
01123000   SUN LIGHT                                  2006              120,000 
01123000   SUN LIGHT                                  2007              130,000 
01123000   SUN LIGHT                                  2008              140,000 
01125113   INTERNACIONAL DE BRILLADORAS LTDA          2003              250,000 
01125113   INTERNACIONAL DE BRILLADORAS LTDA          2004              250,000 
01125113   INTERNACIONAL DE BRILLADORAS LTDA          2005              250,000 
01125113   INTERNACIONAL DE BRILLADORAS LTDA          2006              250,000 
01125113   INTERNACIONAL DE BRILLADORAS LTDA          2007              250,000 
01125113   INTERNACIONAL DE BRILLADORAS LTDA          2008              500,000 
01125116   INTERNACIONAL DE BRILLADORAS LTDA          2003              250,000 
01125116   INTERNACIONAL DE BRILLADORAS LTDA          2004              250,000 
01125116   INTERNACIONAL DE BRILLADORAS LTDA          2005              250,000 
01125116   INTERNACIONAL DE BRILLADORAS LTDA          2006              250,000 
01125116   INTERNACIONAL DE BRILLADORAS LTDA          2007              260,000 
01125116   INTERNACIONAL DE BRILLADORAS LTDA          2008              500,000 
01133030   COMERCIALIZADORA LIZARRALDE LTDA           2008            1,286,000 
01134652   HERNANDEZ HERNANDEZ ROBERTO                2008           31,249,000 
01141881   LUGO SANCHEZ EDUAR                         2008           56,430,000 
01150308   NAVARRETE BALLEN EMMA ALCIRA               2008            3,500,000 
01152833   INVERSIONES JORGE NIETO Y CIA S EN C       2007           56,152,000 
01152833   INVERSIONES JORGE NIETO Y CIA S EN C       2008           71,151,000 
01154990   QUINTERO PULIDO DENIS ROCIO                2008              763,000 
01154994   MUR-QUI GRUAS BOGOTA                       2008              763,000 
01156535   ANDRACOM LTDA                              2008               29,194 
01167064   VARGAS RAMIREZ DORA NID                    2007              500,000 
01167064   VARGAS RAMIREZ DORA NID                    2008              500,000 
01167067   COMIDAS RAPIDAS EL CONDADO DE LA 82        2007              500,000 
01167067   COMIDAS RAPIDAS EL CONDADO DE LA 82        2008              500,000 
01171122   TIENDA LA ESQUINA BG                       2008              400,000 
01171892   LAMPREA YEPES JOSE ALVARO                  2008           12,900,000 
01187443   INDUSTRIAS SATISH LTDA                     2008           12,423,000 
01189003   CRUZ GUZMAN IDALI                          2008              800,000 
01189005   PIQUETEADERO TRES ESQUINAS                 2008              800,000 
01189206   FABRICA DE SOLUCIONES PLASTICAS E & D  E   2008           60,000,000 
01189312   CRESPO MU¦OZ MARCELA IVONNE                2008              923,000 
01189314   HALLEY SPORT                               2008              923,000 
01190878   MOLINA SUAREZ MARIA VICTORIA               2006            8,850,000 
01190878   MOLINA SUAREZ MARIA VICTORIA               2007            1,000,000 
01190878   MOLINA SUAREZ MARIA VICTORIA               2008            1,000,000 
01194788   MOJICA MANRIQUE WILMAR JOVANY              2008           80,227,000 
01194792   BANDERATEX                                 2008            5,000,000 
01197586   GORDILLO PLAZAS ROSA ELENA                 2008              900,000 
01197589   CENTRO INMOBILIARIO RBE                    2008              900,000 
01199651   CONTENTO SIERRA SANTOS                     2008              923,000 
01200261   ROMERO CASTA#EDA PEDRO                     2008              923,000 
01200481   TORRES DE POSADA LEONOR                    2008              784,250 
01201341   DOMINGUEZ GUALTEROS ANA LILIA              2008              923,000 
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01201413   FAMA LA COOPERATIVA                        2008              923,000 
01202126   CICLO REPUESTOS EL DEPORTISTA              2008              923,000 
01204225   GARZON RODRIGUEZ CONSUELO                  2005              500,000 
01204225   GARZON RODRIGUEZ CONSUELO                  2006              500,000 
01204225   GARZON RODRIGUEZ CONSUELO                  2007              500,000 
01204225   GARZON RODRIGUEZ CONSUELO                  2008              500,000 
01204227   LA TIENDA DE DAVID FELIPE                  2005              500,000 
01204227   LA TIENDA DE DAVID FELIPE                  2006              500,000 
01204227   LA TIENDA DE DAVID FELIPE                  2007              500,000 
01204227   LA TIENDA DE DAVID FELIPE                  2008              500,000 
01205766   CAMPUS BAOBAB                              2008            3,500,000 
01206304   GUZMAN MONTALVO ERIKA ISABEL               2004              500,000 
01206304   GUZMAN MONTALVO ERIKA ISABEL               2005              500,000 
01206304   GUZMAN MONTALVO ERIKA ISABEL               2006              500,000 
01206304   GUZMAN MONTALVO ERIKA ISABEL               2007              500,000 
01206304   GUZMAN MONTALVO ERIKA ISABEL               2008              500,000 
01215747   ROJAS FLOR OMAIRA                          2008              780,000 
01215748   SALA DE BELLEZA MISS MECHITAS (( ROJAS )   2008              780,000 
01224557   SALAZAR LARA LILIANA MARIA                 2004              700,000 
01224557   SALAZAR LARA LILIANA MARIA                 2005              700,000 
01224557   SALAZAR LARA LILIANA MARIA                 2006              700,000 
01224557   SALAZAR LARA LILIANA MARIA                 2007              700,000 
01224557   SALAZAR LARA LILIANA MARIA                 2008              700,000 
01224664   RODRIGUEZ NIETO LUIS MIGUEL                2006              600,000 
01224664   RODRIGUEZ NIETO LUIS MIGUEL                2007              600,000 
01224664   RODRIGUEZ NIETO LUIS MIGUEL                2008              600,000 
01224667   POOT S                                     2006              600,000 
01224667   POOT S                                     2007              600,000 
01224667   POOT S                                     2008              600,000 
01228696   GUZMAN VIRGINIA                            2008              500,000 
01231604   GESTIONAR SALUD Y SEGURIDAD                2007              100,000 
01231604   GESTIONAR SALUD Y SEGURIDAD                2008              100,000 
01232003   RAMIREZ PALACIO LUISA FERNANDA             2008              600,000 
01232005   MISCELANEA LOS MELLIZOS                    2008              600,000 
01234760   BERNAL LADINO CLARA INES                   2008            7,900,000 
01234761   ALMACEN DE REGALOS PAPELERIA LA COPIALIN   2008            7,900,000 
01235676   QUIMICOS COLOMBIANOS QUIMICOL DISTRIBUCI   2008            5,000,000 
01239908   AMAYA AMAYA VICTOR JULIO                   2008              763,000 
01239909   CREARTROQUELES                             2008              763,000 
01240035   CAJICA BELTRAN NINI JOHANNA                2006              300,000 
01240035   CAJICA BELTRAN NINI JOHANNA                2007              300,000 
01240035   CAJICA BELTRAN NINI JOHANNA                2008              500,000 
01240036   AUTOSERVICIO SURTI GUASCA                  2006              300,000 
01240036   AUTOSERVICIO SURTI GUASCA                  2007              300,000 
01240036   AUTOSERVICIO SURTI GUASCA                  2008              500,000 
01241529   AIRTRONIC LTDA INGENIEROS ELECTROMECANIC   2008           75,000,000 
01241634   AIRTRONIC LTDA                             2008           75,000,000 
01243506   GEONETSYS LTDA                             2007            1,000,000 
01243506   GEONETSYS LTDA                             2008           25,815,000 
01252005   RODRIGUEZ RIVERA EDUARD FERNANDO           2008            5,500,000 
01252008   MARYVER 2                                  2008            5,500,000 
01252737   DKDA BOUTIQUE                              2004              500,000 
01252737   DKDA BOUTIQUE                              2005              500,000 
01252737   DKDA BOUTIQUE                              2006              500,000 
01252737   DKDA BOUTIQUE                              2007              500,000 
01252737   DKDA BOUTIQUE                              2008              500,000 
01252745   MENDEZ BUENAVENTURA FERNANDO               2008              500,000 
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01253752   GONZALEZ GONZALEZ WENCESLAO                2007              700,000 
01253752   GONZALEZ GONZALEZ WENCESLAO                2008              700,000 
01254829   UNIBRASAS DE LA 56                         2008            5,000,000 
01258067   MENDEZ PARRA HECTOR MANUEL                 2008            2,100,000 
01258599   VELANDIA SIERRA BLANCA ESTELA              2008            6,000,000 
01258601   ASADERO MI LINDO RANCHITO BOYACENSE        2008            6,000,000 
01260226   ERRES TIENDA BAR                           2005              500,000 
01261392   RAMOS CASTELLANOS RUTH TERESA              2004              600,000 
01261392   RAMOS CASTELLANOS RUTH TERESA              2005              600,000 
01261392   RAMOS CASTELLANOS RUTH TERESA              2006              600,000 
01261392   RAMOS CASTELLANOS RUTH TERESA              2007              600,000 
01261392   RAMOS CASTELLANOS RUTH TERESA              2008              600,000 
01261394   SAN SEBASTIAN PARRILLA BAR                 2004              600,000 
01261394   SAN SEBASTIAN PARRILLA BAR                 2005              600,000 
01261394   SAN SEBASTIAN PARRILLA BAR                 2006              600,000 
01261394   SAN SEBASTIAN PARRILLA BAR                 2007              600,000 
01261394   SAN SEBASTIAN PARRILLA BAR                 2008              600,000 
01265720   CIGARRERIA Y LICORERA LOS COMPAS           2008              923,000 
01277293   RAMIREZ VACA LUZ AMANDA                    2006              500,000 
01277293   RAMIREZ VACA LUZ AMANDA                    2007              500,000 
01277293   RAMIREZ VACA LUZ AMANDA                    2008              500,000 
01277295   COMPRAVENTA LUNA PARK                      2006              500,000 
01277295   COMPRAVENTA LUNA PARK                      2007              500,000 
01277295   COMPRAVENTA LUNA PARK                      2008              500,000 
01286133   URREA RODRIGUEZ JOSE ANTONIO               2004              500,000 
01286133   URREA RODRIGUEZ JOSE ANTONIO               2005              500,000 
01286133   URREA RODRIGUEZ JOSE ANTONIO               2006              500,000 
01286133   URREA RODRIGUEZ JOSE ANTONIO               2007              500,000 
01286133   URREA RODRIGUEZ JOSE ANTONIO               2008              500,000 
01286214   TEJADA ARTUNDUAGA HELENA                   2004              100,000 
01286214   TEJADA ARTUNDUAGA HELENA                   2005              100,000 
01286214   TEJADA ARTUNDUAGA HELENA                   2006              100,000 
01286214   TEJADA ARTUNDUAGA HELENA                   2007              100,000 
01286214   TEJADA ARTUNDUAGA HELENA                   2008              100,000 
01286216   LA CANASTA DE SUS ZAPATOS                  2004              100,000 
01286216   LA CANASTA DE SUS ZAPATOS                  2005              100,000 
01286216   LA CANASTA DE SUS ZAPATOS                  2006              100,000 
01286216   LA CANASTA DE SUS ZAPATOS                  2007              100,000 
01286216   LA CANASTA DE SUS ZAPATOS                  2008              100,000 
01287689   ADUANAMIENTOS & LOGISTICA LTDA             2008          640,814,000 
01292459   CELY CALDERON HECTOR FRANCISCO             2008          307,689,000 
01292460   JOYERIA SAPHIR                             2008            1,000,000 
01295574   ASESORIAS FINANCIERAS CONTABLES DE COLOM   2008            5,464,000 
01295676   ASEFICON LTDA                              2008            1,200,000 
01297892   ARQUINEXT LTDA ARQUINEXT ARQUITECTURA IN   2006              500,000 
01297892   ARQUINEXT LTDA ARQUINEXT ARQUITECTURA IN   2007              500,000 
01297892   ARQUINEXT LTDA ARQUINEXT ARQUITECTURA IN   2008            3,000,000 
01298551   COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL EDENTIA L   2008            5,000,000 
01298613   COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL EDENTIA L   2008            5,000,000 
01299665   BAHAMON RIVERA CENON                       2008           12,630,850 
01299666   DISPARAUTOS C B R                          2008            1,865,000 
01302968   FUENTES BORJA SANDRA JEANNETTE             2004              600,000 
01302968   FUENTES BORJA SANDRA JEANNETTE             2005              600,000 
01302968   FUENTES BORJA SANDRA JEANNETTE             2006              600,000 
01302968   FUENTES BORJA SANDRA JEANNETTE             2007              600,000 
01302968   FUENTES BORJA SANDRA JEANNETTE             2008              600,000 
01309282   IMPORTADORA MONTECARLO CELY                2008            1,000,000 
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01309392   REYES LOPEZ CARLOS ANDRES                  2006            2,000,000 
01309392   REYES LOPEZ CARLOS ANDRES                  2007            2,000,000 
01309392   REYES LOPEZ CARLOS ANDRES                  2008            2,000,000 
01310655   VILLADA VALENCIA ALVARO JOSE               2004              100,000 
01310655   VILLADA VALENCIA ALVARO JOSE               2005              100,000 
01310655   VILLADA VALENCIA ALVARO JOSE               2006              100,000 
01310655   VILLADA VALENCIA ALVARO JOSE               2007              863,000 
01310655   VILLADA VALENCIA ALVARO JOSE               2008              923,000 
01311549   PASTELBONO LTDA                            2008                2,000 
01318540   BARRIGA GIL NANCY ALEXANDRA                2008            6,000,000 
01318541   TRANSFER COLORS                            2008            6,000,000 
01324001   TIENDA NATURISTA LOS ANGELES               2007              500,000 
01324001   TIENDA NATURISTA LOS ANGELES               2008              900,000 
01324272   RODRIGUEZ RIVERA HELBER MARCOLINO          2008            6,200,000 
01324274   MARYVER 1                                  2008            6,200,000 
01327276   SANTABAY                                   2008            1,000,000 
01328223   ORTIZ VARGAS JULIO CESAR                   2008           10,000,000 
01329367   GARCIA CANOAS LUCILA                       2008            1,900,000 
01329368   LAPIZLAZULI PIEDRAS                        2008            1,900,000 
01336466   RAFAEL EDUARDO AVELLA BONILLA PROYECTOS    2008          120,657,448 
01341646   UVANDINA                                   2008              300,000 
01342613   CABRA NEIRA LORENA CATALINA                2008            6,000,000 
01342619   ARTE CRECIENTE                             2008            6,000,000 
01343119   BELLO PACHON RAUL                          2008           40,097,000 
01343487   GALEANO DIAZ ALFONSO                       2005              600,000 
01343487   GALEANO DIAZ ALFONSO                       2006              600,000 
01343487   GALEANO DIAZ ALFONSO                       2007              600,000 
01343487   GALEANO DIAZ ALFONSO                       2008              600,000 
01348393   SEBR@.COM E U                              2008            1,000,000 
01349920   ROMERO BOJACA JOSE RAUL                    2005              500,000 
01349920   ROMERO BOJACA JOSE RAUL                    2006              550,000 
01349920   ROMERO BOJACA JOSE RAUL                    2007              600,000 
01349920   ROMERO BOJACA JOSE RAUL                    2008              650,000 
01355537   GONZALEZ MENDEZ FLOR ALICIA                2007              250,000 
01355537   GONZALEZ MENDEZ FLOR ALICIA                2008              250,000 
01355538   COMUNICACIONES F A G                       2007              250,000 
01355538   COMUNICACIONES F A G                       2008              250,000 
01358994   FORERO PENAGOS ELSA                        2008            1,500,000 
01358996   DISTRIBUIDORA DE ESENCIAS PISCIS           2008            1,500,000 
01360692   RICO MANUEL                                2007            4,000,000 
01360697   DEPOSITO MORALES                           2007            4,000,000 
01370608   PASTARELLA LIMITADA                        2005            3,000,000 
01370608   PASTARELLA LIMITADA                        2006            3,005,000 
01370608   PASTARELLA LIMITADA                        2007            3,150,000 
01370608   PASTARELLA LIMITADA                        2008            3,150,000 
01370913   HERNANDEZ HERNANDEZ GONZALO                2006              100,000 
01370913   HERNANDEZ HERNANDEZ GONZALO                2007              100,000 
01370913   HERNANDEZ HERNANDEZ GONZALO                2008              900,000 
01370915   FELITEL CON                                2006              100,000 
01370915   FELITEL CON                                2007              100,000 
01370915   FELITEL CON                                2008              900,000 
01372828   PROYECTOS Y SOLUCIONES DOS M E U           2005               50,000 
01372828   PROYECTOS Y SOLUCIONES DOS M E U           2006               50,000 
01372828   PROYECTOS Y SOLUCIONES DOS M E U           2007               50,000 
01372828   PROYECTOS Y SOLUCIONES DOS M E U           2008               50,000 
01372957   PROYECTOS Y SOLUCIONES DOS M               2005               50,000 
01372957   PROYECTOS Y SOLUCIONES DOS M               2006               50,000 
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01372957   PROYECTOS Y SOLUCIONES DOS M               2007               50,000 
01372957   PROYECTOS Y SOLUCIONES DOS M               2008               50,000 
01373019   PAROMO LTDA                                2008           35,401,000 
01373022   PAROMO LTDA                                2008           15,000,000 
01376500   TAJC HERRERA VLADIMIR IVAN                 2005            2,000,000 
01376500   TAJC HERRERA VLADIMIR IVAN                 2006            2,200,000 
01376500   TAJC HERRERA VLADIMIR IVAN                 2007            2,400,000 
01376500   TAJC HERRERA VLADIMIR IVAN                 2008            2,400,000 
01381189   OPERADORA DE PLASTICOS LTDA                2008          202,083,000 
01382871   VERA DE PEREZ MARIA TERESA                 2006              500,000 
01382871   VERA DE PEREZ MARIA TERESA                 2007              500,000 
01382871   VERA DE PEREZ MARIA TERESA                 2008              500,000 
01384212   SANCHEZ SOTO JOSE RENE                     2008              900,000 
01397781   ORTEGON GUZMAN CARIN                       2008           47,666,000 
01397875   FRANCO RESTREPO OSCAR JOVANNY              2008              923,000 
01399046   SUAREZ NI#O ALEXANDRA                      2008            1,700,000 
01400836   ESTETICA KAREN ORTEGON                     2008           47,666,000 
01403157   ACEVEDO CALLEJAS ISMAEL ENRIQUE            2008          399,812,000 
01403454   DE FRANCISCO DIAZ MARTHA LUCIA             2006              100,000 
01403454   DE FRANCISCO DIAZ MARTHA LUCIA             2007              100,000 
01403454   DE FRANCISCO DIAZ MARTHA LUCIA             2008              100,000 
01403462   INICIOS                                    2007              100,000 
01403462   INICIOS                                    2008              100,000 
01403463   RAMIREZ VALDERRAMA ANA MARIA               2007              100,000 
01403463   RAMIREZ VALDERRAMA ANA MARIA               2008              100,000 
01404445   DANIEL DAVID CORP E U Y TAMBIEN PODRA LL   2008          211,594,000 
01404844   EDWIN SPORT ROPA JUVENIL UNISEX            2008              700,000 
01410495   GIRALDO ARBOLEDA ALBA LUCIA                2006              500,000 
01410495   GIRALDO ARBOLEDA ALBA LUCIA                2007              500,000 
01410495   GIRALDO ARBOLEDA ALBA LUCIA                2008              500,000 
01410499   CANCHAS DE TEJO EL REFUGIO A G             2006              500,000 
01410499   CANCHAS DE TEJO EL REFUGIO A G             2007              500,000 
01410499   CANCHAS DE TEJO EL REFUGIO A G             2008              500,000 
01412619   FALLA MANCILLA YINA MILENA                 2008            7,500,000 
01412622   TELECABINAS LA RED                         2008            5,000,000 
01413424   NARVAEZ YOSA JAVIER                        2006            1,000,000 
01413424   NARVAEZ YOSA JAVIER                        2007            1,000,000 
01413424   NARVAEZ YOSA JAVIER                        2008            1,000,000 
01414425   PANADERIA Y BIZCOCHERIA LIBANESA           2008              800,000 
01426659   AUSIQUE MORENO DIDACIO FREDY               2008              900,000 
01426661   CALZADO BRIZA                              2008              900,000 
01426861   LOPEZ SERRATO NATALY                       2008              500,000 
01426864   NILCEL COMUNICACIONES                      2008              500,000 
01428307   INGENIERIA Y TECNOLOGIA INTEGRADAS S A L   2006              100,000 
01428307   INGENIERIA Y TECNOLOGIA INTEGRADAS S A L   2007              100,000 
01428307   INGENIERIA Y TECNOLOGIA INTEGRADAS S A L   2008              900,000 
01430341   OVEROLES DE LA SABANA LIMITADA             2008          137,000,190 
01430351   OVEROLES DE LA SABANA                      2008           12,000,000 
01430759   DE MENDOZA MATAMOROS GUILLERMO ALBERTO     2008            1,500,000 
01430959   DAZA AMAYA ANA GLADYS                      2008            3,024,000 
01430961   DROGUERIA MULTIPHARMA                      2008            1,300,000 
01432476   SEMCOL LTDA                                2008           36,300,000 
01434200   GOMEZ BOSA WILLIAM FRANCISCO               2005              500,000 
01434200   GOMEZ BOSA WILLIAM FRANCISCO               2006              500,000 
01434200   GOMEZ BOSA WILLIAM FRANCISCO               2007              500,000 
01434200   GOMEZ BOSA WILLIAM FRANCISCO               2008              900,000 
01438633   ABELLO GONZALEZ FRANCISCO JAVIER           2008              900,000 
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01438637   DISOPT COLOMBIA DISTRIBUIDORA OPTICA       2008              900,000 
01439116   JIMENEZ GUAVITA LUIS EDGAR                 2006              900,000 
01439116   JIMENEZ GUAVITA LUIS EDGAR                 2007              900,000 
01439116   JIMENEZ GUAVITA LUIS EDGAR                 2008              900,000 
01439117   DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS ROMA           2006              900,000 
01439117   DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS ROMA           2007              900,000 
01439117   DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS ROMA           2008              900,000 
01441278   NARVAEZ RENGIFO JEIVER                     2007              810,000 
01441278   NARVAEZ RENGIFO JEIVER                     2008              950,000 
01441281   FRUTAS Y VERDURAS GALERIAS                 2007              810,000 
01441281   FRUTAS Y VERDURAS GALERIAS                 2008              950,000 
01441883   GUERRERO ESCOBAR SANDRA MILENA             2007              816,000 
01441883   GUERRERO ESCOBAR SANDRA MILENA             2008              816,000 
01448702   EVOCART LIMITADA                           2008           25,847,000 
01458696   THE FARMACY                                2008              200,000 
01458891   PIZA SALAS NELLY MERCEDES                  2008              700,000 
01459223   PIZZA LAURENTINA LTDA CUYA SIGLA ES PIZZ   2008           15,344,000 
01463436   RAMIREZ CASTIBLANCO ELIANA FERNANDA        2008              500,000 
01465726   SALINAS AREVALO WILSON HEBERTH             2008              923,000 
01466947   MU#OZ GARCIA LUIS ALBERTO                  2008            5,770,000 
01475148   URINTIVE FONSECA MEYER ALEXANDER           2008            5,538,000 
01475151   MUEBLES MEYER 1                            2008            1,380,000 
01475422   EL HERRAJE DEL MUEBLE LIMITADA             2008              900,000 
01475647   EL HERRAJE DEL MUEBLE LTDA                 2008              900,000 
01478008   TECNISERVIS ELECTRONICS E U                2008            8,295,000 
01478733   VILLANUEVA NECHA LUZ MERY                  2008              800,000 
01480850   MALAGON SUAREZ MARIA CONSUELO              2006            2,200,000 
01480850   MALAGON SUAREZ MARIA CONSUELO              2007            2,200,000 
01480850   MALAGON SUAREZ MARIA CONSUELO              2008            2,300,000 
01480855   CAFFE & BANANA                             2006            2,200,000 
01480855   CAFFE & BANANA                             2007            2,200,000 
01480855   CAFFE & BANANA                             2008            2,300,000 
01481168   QUILAGUY CARRILLO CAMILO                   2008              800,000 
01481172   SUPERMERCADO TINO                          2008              800,000 
01481273   CRUZ BELTRAN JORGE                         2008            5,500,000 
01481278   CONEXITEL                                  2008            2,500,000 
01484930   RODRIGUEZ SANCHEZ JOSE DEL CARMEN          2006              800,000 
01484930   RODRIGUEZ SANCHEZ JOSE DEL CARMEN          2007              800,000 
01484930   RODRIGUEZ SANCHEZ JOSE DEL CARMEN          2008              800,000 
01486125   ZAMORA PATI#O JOSE ERNESTO                 2007            9,200,000 
01486125   ZAMORA PATI#O JOSE ERNESTO                 2008            9,200,000 
01491871   MARIN POSSO MARIA DORIS                    2008              800,000 
01491873   EL DESCANSO FAMILIAR                       2008              800,000 
01494082   SANTAMARIA OLARTE JOSE ESPEDITO            2008            1,300,000 
01494084   SUP Y CARNES VILLA LA TORRE                2008            1,300,000 
01494665   MULTIPLICAMOS LTDA                         2008           68,706,000 
01496740   MORENO DE LOPEZ ANA ISABEL                 2008              500,000 
01496747   TIENDA DO#A ISA                            2008              500,000 
01498557   PARQUEADERO M G                            2008              650,000 
01500184   PARRA HURTADO LILIA                        2008            1,500,000 
01500187   CENTRO DE BELLEZA UNISEX                   2008            1,500,000 
01500436   ACOSTA ACOSTA EDER JOSE                    2008            1,000,000 
01500444   COSTA PIZZA                                2008            1,000,000 
01503001   LEYVA AVILA LAUREANO                       2008            1,100,000 
01503007   ADMINISTRACION Y SERVICIOS LEYVA           2008            1,100,000 
01504328   HERRERA MORA BLANCA LILIA                  2008              600,000 
01509023   JIMENEZ FERNANDEZ CARLOS ALBERTO           2008              900,000 
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01513227   MONTEALEGRE SANCHEZ ALCIBIADES             2008              900,000 
01513228   PANADERIA EL TOLI                          2008              900,000 
01514856   MUR BALLESTEROS LUISA NUBIA                2008              763,000 
01514860   SALON DE BELLEZA LEIDY DIANA               2008              763,000 
01516304   JIMENEZ PARRA ANA CECILIA                  2007              600,000 
01516304   JIMENEZ PARRA ANA CECILIA                  2008              400,000 
01516306   COMUNICACIONES TELELUN@.COM                2007              600,000 
01516306   COMUNICACIONES TELELUN@.COM                2008              400,000 
01518753   MU#OZ SERRANO VERONICA                     2008              900,000 
01518755   VARIEDADES EN HACORE                       2008              900,000 
01520713   RODRIGUEZ CARLOS                           2008              760,000 
01520716   SOLO TAIMERS                               2008              760,000 
01521754   FRANCO ANGEL ROGELIO                       2008              500,000 
01521757   LA MOJARRA PARADA                          2008              500,000 
01522019   AGREMOVIL LTDA                             2008          820,623,000 
01522902   GOOFFICES COM LTDA                         2006              500,000 
01522902   GOOFFICES COM LTDA                         2007              500,000 
01522902   GOOFFICES COM LTDA                         2008           57,975,000 
01526393   CENTRO ODONTOLOGICO SALUDVIP LTDA          2008           54,731,960 
01532063   UNIDAD DE ATENCION TERAPEUTICA E U UTILI   2008            1,000,000 
01537076   GRUPO EMPRESARIAL SOFIA S A SOCIEDAD ANO   2008          650,037,464 
01539848   CASTIBLANCO BONILLA JOHN JAIRO             2008              900,000 
01540653   ALFIZ LTDA ARQUITECTURA                    2007            3,950,000 
01540653   ALFIZ LTDA ARQUITECTURA                    2008            1,850,000 
01541855   MARTINEZ MONTANO ROSALBA                   2008              930,000 
01541995   RIAGAN GROUP LTDA                          2007           10,000,000 
01541995   RIAGAN GROUP LTDA                          2008           10,000,000 
01543216   SHOCK GAMES                                2008              900,000 
01546664   RODRIGUEZ CARO MANUEL JOSE                 2008              800,000 
01546943   COMERCIALIZADORA UNICERROS DEL NORTE       2008              800,000 
01546947   MARTINEZ COTAME JHON ALEXANDER             2008              860,000 
01546949   HECODIMEC                                  2008              860,000 
01554634   INVERFINV S A                              2008          705,778,713 
01556167   PROSERV CONSULTING GROUP S.A.              2007            4,794,530 
01556167   PROSERV CONSULTING GROUP S.A.              2008            7,089,044 
01556190   PROSERV CONSULTING GROUP LTDA              2007            1,000,000 
01556190   PROSERV CONSULTING GROUP LTDA              2008            1,000,000 
01558850   PE#A MORALES FABIOLA DEL ROSARIO           2007            1,800,000 
01558850   PE#A MORALES FABIOLA DEL ROSARIO           2008            2,000,000 
01558851   PUNTO F Y F                                2007            1,800,000 
01558851   PUNTO F Y F                                2008            2,000,000 
01560174   RESTREPO MORA ANDREA JANNETH               2008              600,000 
01560176   TELE-MOVIE                                 2008              600,000 
01560472   MORENO TORRES ANA JEANETT                  2007              500,000 
01560472   MORENO TORRES ANA JEANETT                  2008              500,000 
01560473   A Y J RANAS DIGITALES                      2007              500,000 
01560473   A Y J RANAS DIGITALES                      2008              500,000 
01565543   RODRIGUEZ MARIA INES                       2008              500,000 
01565545   JJ-MIR                                     2008              500,000 
01568772   SERVICIO ELECTRICO AUTOMOTRIZ YEILMAR      2007              500,000 
01568772   SERVICIO ELECTRICO AUTOMOTRIZ YEILMAR      2008              500,000 
01576012   MALAVER ORTIZ GLORIA ESPERANZA             2008              900,000 
01577368   JUNCO RODRIGUEZ OSCAR ANDRES               2008              800,000 
01577369   MI TIENDA VIRTUAL                          2008              800,000 
01577691   NOVOA MORENO RAMON                         2008              800,000 
01577903   ARDILA ROJAS JOHANNA PATRICIA              2008            3,000,000 
01577942   DISE#O MODERNO LIMITADA                    2008           32,000,000 
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01578006   DISE#O MODERNO                             2008           32,000,000 
01590327   DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE ELECTRICOS E   2007              800,000 
01590327   DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE ELECTRICOS E   2008            4,400,000 
01590927   SANCHEZ CASTELLANOS RUTH                   2008            5,000,000 
01592553   HOYOS VILLEGAS ALBA                        2008              500,000 
01592556   TIENDA DONDE JHON DE LA OCTAVA             2008              500,000 
01594052   GARCIA ESCOBAR ROSA MERCEDES               2008            1,500,000 
01594288   PE#A RODRIGUEZ JAIRO                       2008              923,000 
01594334   PAEZ DIAZ LUZ ADIELA                       2008              923,000 
01594335   OFERTAS E IMPORTADOS PAEZ DIAZ             2008              923,000 
01594811   CA#ON ALARCON VIVIANA MARCELA              2008            1,200,000 
01594813   SOGO DISE#OS                               2008            1,200,000 
01597551   MARTINEZ CASTA#EDA CAMILO ANDRES           2007              500,000 
01597551   MARTINEZ CASTA#EDA CAMILO ANDRES           2008              920,000 
01597553   ANDRU EXPREES                              2007              500,000 
01597553   ANDRU EXPREES                              2008              920,000 
01604883   HERRERA JULIO CESAR                        2007              816,000 
01604883   HERRERA JULIO CESAR                        2008              816,000 
01604885   CIGARRERIA PLAYA ALTA                      2007              816,000 
01604885   CIGARRERIA PLAYA ALTA                      2008              816,000 
01607287   TORRES MORALES HELVER ALEXANDER            2007              500,000 
01607287   TORRES MORALES HELVER ALEXANDER            2008              800,000 
01607288   CYAN CLOTHES                               2007              500,000 
01607288   CYAN CLOTHES                               2008              800,000 
01610025   FERRE PINTURAS LA 7A                       2007              500,000 
01614579   SUAREZ BUITRAGO JENNY                      2008              800,000 
01614581   MINIMERCADO LA ESQUINA DE DO#A FLOR J S    2008              800,000 
01615972   GRUPO EMPRESARIAL SOFIA S A                2008           10,000,000 
01621027   DELGADO ESPINOSA NOHORABEL                 2007              600,000 
01621027   DELGADO ESPINOSA NOHORABEL                 2008              600,000 
01621029   ALMACEN EL SUB OFICIAL                     2007              600,000 
01621029   ALMACEN EL SUB OFICIAL                     2008              600,000 
01621866   LAMINADOS ANDINOS S A Y GIRARA CON LA DE   2008        2,514,137,530 
01631828   SEGURA MENDEZ OSCAR RAUL                   2007              800,000 
01631828   SEGURA MENDEZ OSCAR RAUL                   2008              800,000 
01631829   VISUAL HEALTH OPTICA                       2007              800,000 
01631829   VISUAL HEALTH OPTICA                       2008              800,000 
01640275   GOMEZ GARCIA ELIZABETH                     2007              300,000 
01640275   GOMEZ GARCIA ELIZABETH                     2008              300,000 
01640277   GOMEZ GARCIA LILIANA                       2007              300,000 
01640277   GOMEZ GARCIA LILIANA                       2008              300,000 
01640284   BRAGAS                                     2007              300,000 
01640284   BRAGAS                                     2008              300,000 
01641715   GARCIA GALLEGO JONNY ALBERTO               2008            1,800,000 
01643729   GOMEZ GOMEZ ROSMIRA                        2008              800,000 
01643731   DESTELLOS Y STILOS                         2008              800,000 
01648529   SOLUCIONES ESTRATEGICAS DE NEGOCIOS LIMI   2008            5,000,000 
01648685   RAMIREZ GIRALDO LUZ ELENA                  2007              800,000 
01648685   RAMIREZ GIRALDO LUZ ELENA                  2008            5,000,000 
01648686   PAPELERIA LUZ ELENA MODELIA                2007              800,000 
01648686   PAPELERIA LUZ ELENA MODELIA                2008              800,000 
01649178   EXPRESS MARKETING LTDA                     2008            1,000,000 
01653173   JIMENEZ PERDIGON MARIO FERNANDO            2008            3,000,000 
01653174   EL ANDEN BR                                2008            3,000,000 
01658797   BIOMEDICA II LTDA                          2007              800,000 
01658797   BIOMEDICA II LTDA                          2008              800,000 
01664777   DOTEJIDOS LIMITADA                         2008           58,608,000 
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01666261   OFICINA DE PRENSA Y RR PP                  2008            5,000,000 
01667284   MENDOZA GARZON LUZ STELLA                  2008              850,000 
01670603   PI#EROS HOYOS NITZA BEATRIZ                2008              700,000 
01670606   N B P NET COMUNICACIONES                   2008              700,000 
01670638   CONSTRUCIONES LUGO S                       2008            5,500,000 
01671453   ISAIAS BONILLA & CIA LTDA                  2008           15,020,841 
01674789   CREACIONES MODA LIBRE LTDA                 2008           28,607,000 
01678420   DOMINGUEZ ARDILA ANGELA MARIA              2008              500,000 
01684250   VILLARRAGA RAMIREZ ESPERANZA               2008              600,000 
01684254   DIGICAD                                    2008              600,000 
01684781   PROMOTORA DE TURISMO DE CUNDINAMARCA       2008              500,000 
01693639   MACHUCA MACHUCA YEISON                     2008            6,000,000 
01693647   DROGUERIA ECONOMAX                         2008            1,300,000 
01694849   SENDEROS & DESTINOS LTDA                   2008           21,000,000 
01696755   COMBARIZA PATARROYO MARTHA CECILIA         2008            2,000,000 
01696759   MARTHA ALTA COSTURA                        2008            2,000,000 
01702142   SENDEROS Y DESTINOS                        2008           21,000,000 
01702688   NIZO GONZALEZ ANGELICA LILIANA             2008              300,000 
01702690   BAR EL PAISA TNT                           2008              300,000 
01703478   EUGSTER MOLINA PIERO ANDRES                2008              867,000 
01703481   PAE LINGUA                                 2008              867,000 
01705211   DENTI IMAGENES LTDA                        2008           25,000,000 
01706222   BELTRAN JAIME HERNANDO                     2008              850,000 
01706224   SONY GENEZI                                2008              850,000 
01713465   LLANOS CRESPO ROSALIA ESTHER               2008              800,000 
01714221   OROZCO ZAMBRANO AURA LILIAN                2008              400,000 
01720131   MEDELLIN RAMIREZ JAIME                     2008              800,000 
01720133   REFLEJOS Y ESTILOS                         2008              800,000 
01720188   J GONZ LTDA                                2008            1,000,000 
01720925   BENITEZ RIOS JOSE MIGUEL                   2008              850,000 
01720927   PUNTO CERVECERO STAR                       2008              850,000 
01721642   JIMENEZ ROJAS NUBIA JANET                  2008              800,000 
01721646   SUPER COMUNICACIONES JJR                   2008              800,000 
01724214   LIDERES EN SERVICIOS GENERALES E U SIGLA   2008              800,000 
01725019   COMERCIALIZADORA HERRERA HNOS LTDA         2008            1,500,000 
01728370   EUSALUD CIRUGIA PLASTICA ESTETICA S A      2008           15,910,695 
01728777   LOZADA MARTHA                              2008              900,000 
01728779   NASAR DISTRIBUCIONES                       2008              900,000 
01728793   DUO ESTHETIC                               2008            8,894,763 
01729411   GARCIA GARCIA MARIA CRISTINA               2008              500,000 
01730251   MONTENEGRO BARRERO FERNANDO                2008              923,000 
01730252   AGENCIA DE LAVANDERIA Y MISCELANEA PARQU   2008              923,000 
01733396   COMERCIALIZADORA DE ELECTRODOMESTICOS UN   2008              800,000 
01739317   MOLINA NU#EZ GLADYS                        2008              800,000 
01739319   TENDENCIAS PELUQUERIA G M N                2008              800,000 
01740193   CUESTA ROJAS AMPARO                        2008              500,000 
01742404   INVERSIONES MU#OZ A Y CIA S EN C           2008            8,561,000 
01743976   RED INMOBILIARIA ROHE & CIA LTDA Y CUYA    2008           34,270,129 
01744579   MATOMA TIQUE DEISY                         2008              923,000 
01744585   INSUGRAFDE                                 2008              923,000 
01749703   C & S CONSULTORIA Y SELECCION LTDA         2008            1,800,000 
01750019   BUITRAGO POVEDA OLGA CONSUELO              2008              900,000 
01750020   INGEMETALICAS GOMEZ B                      2008              900,000 
01751111   C & R IMPORTACIONES LTDA                   2008              900,000 
01755925   HOLGUIN PIZA LILIANA                       2008              860,000 
01755927   DARIUS SPORT                               2008              860,000 
01758692   GARCIA PUENTES JOSE JAVIER                 2008              700,000 
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01758693   OXICORTES GARCIA                           2008              700,000 
01759113   GOMEZ GIRALDO NUBIA DEL SOCORRO            2008            5,000,000 
01759115   VARIEDADES GOMEZ NG                        2008            4,300,000 
01760402   SANCHEZ CRUZ SANDRA LILIANA                2008              900,000 












LIBRO  II    DE LAS INCAPACIDADES E INHABILIDADES 
 
LEON BERMUDEZ JOANNE IVETTE 
OFICIO  NO 0016276 DEL 05 DE DICIEMBRE DE 2008 , SUPERINTENDENCIA 
DE  SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 00000634 DEL LIBRO II .                          LA 
SUPERINTENDENCIA  DE  SOCIEDADES DECRETA  LA  INTERVENCION DE QUE 
TRATA  EL  DECRETO 4334 DEL 17 DE    NOVIEMBRE    D E    2008  DE 
LA PERSONA NATURAL DE LA REFERENCIA. NTO DE AGENTE INTER 
GUZMAN DE MURCIA MARIA AMPARO 
OFICIO  NO 0016276 DEL 05 DE DICIEMBRE DE 2008 , SUPERINTENDENCIA 
DE  SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 
,  BAJO  EL  NO.  00000635  DEL LIBRO II . LA SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES DECRETA  LA INTERVENCION DE QUE TRAT A EL DECRETO 4334 
DEL 17 DE    NOVIEMBRE    DE    2008  DE  LA  PERSON A NATURAL DE 
LA REFERENCIA. NTO DE AGENTE INTERVENTOR. 
BELTRAN RODRIGUEZ HUMBERTO 
OFICIO  NO 0016276 DEL 05 DE DICIEMBRE DE 2008 , SUPERINTENDENCIA 
DE  SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 
,  BAJO  EL  NO.  00000636  DEL LIBRO II . LA SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES DECRETA  LA INTERVENCION DE QUE TRAT A EL DECRETO 4334 
DEL 17 DE    NOVIEMBRE    DE    2008  DE  LA  PERSON A NATURAL DE 
LA REFERENCIA. NTO DE AGENTE INTERVENTOR. 
BARRERA CORDOBA GERMAN 
OFICIO  NO 0016276 DEL 05 DE DICIEMBRE DE 2008 , SUPERINTENDENCIA 
DE  SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 
,  BAJO  EL  NO.  00000637  DEL LIBRO II . LA SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES DECRETA  LA INTERVENCION DE QUE TRAT A EL DECRETO 4334 
DEL 17 DE    NOVIEMBRE    DE    2008  DE  LA  PERSON A NATURAL DE 
LA REFERENCIA. NTO DE AGENTE INTERVENTOR. 
PAEZ CALA MARIA TERESA 
AUTO NO 0015530 DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 2008 , SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 00000638 DEL LIBRO II . RESUELVE LA TOMA DE POSESION 
DE LOS BIENES, HABERES Y NEGOCIOS 
PAEZ CALA MARIA TERESA 
AUTO NO 0015530 DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 2008 , SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO    EL  NO.  00000639  DEL  LIBRO  II  .  NOMBRAMIENTO AGENTE 
INTERVENTOR 
VASQUEZ CASTRO IROND MERVING 
AUTO NO 0016699 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 00000640 DEL LIBRO II . RESUELVE LA INTERVENCION DE 
QUE  TRATA EL DECRETO 4334 DEL 17 DE NOVIEM BRE DE 2008, MEDIANTE 




LIBRO  III   DEL CONCORDATO Y LA LIQUIDACION OBLIGATORIA 
 
MURCIA GUZMAN DAVID EDUARDO HELMUT 
OFICIO  NO 0014640 DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2008 , SUPERINTENDENCIA 
DE  SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 
,  BAJO  EL NO. 00003349 DEL LIBRO III . RESUELVE LA INTERVENCION 
DE  QUE  TRATA  EL DECRETO 4334 DEL 17 DE  NOVIEM BRE DE 2008 ,AL 
SE#OR  DAVID  EDUARDO HELMUT MURCIA GUZMAN   MEDIANTE LA T OMA DE 
POSESION DE SUS BIENES HABERES Y NEGOCIOS, NOMBRAMIENTO DE 
CISNEROS CESAR MAURICIO 
AUTO NO 0015531 DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 2008 , SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00003350 DEL LIBRO III . SE ORDENO LA INTERVENCION 
ADMINISTRATIVA DE LA PERSONA NATURAL DE LA R EFERENCIA 
CISNEROS CESAR MAURICIO 
AUTO NO 0015531 DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 2008 , SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00003351  DEL  LIBRO  III . NOMBRAMIENTO DE AGENTE 
INTERVENTOR 
ALARCON SIERRA GERSSON STEVEN 
AUTO NO 0015823 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2008 , SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00003352 DEL LIBRO III . ORDENA LA INTERVENCION DE 
QUE  TRATA  EL DECRETO 4334 DEL 17 DE NOVIEMBR E DE 2008 SOBRE LA 
PERSONA  NATURAL  DE  LA REFERENCIA MEDIANTE LA MEDIDA DE TOMA DE 
POSESION. 
ALARCON SIERRA GERSSON STEVEN 
AUTO NO 0015823 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2008 , SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00003353  DEL  LIBRO  III . NOMBRAMIENTO DE AGENTE 
INTERVENTOR. 
ESPINOSA SANCHEZ ILDORFO DE JESUS 
AUTO NO 0015824 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2008 , SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00003354 DEL LIBRO III . SE ORDENO LA INTERVENCION 
ADMINISTRATIVA DE LA PERSONA NATURAL DE LA R EFERENCIA 
ESPINOSA SANCHEZ ILDORFO DE JESUS 
AUTO NO 0015824 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2008 , SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00003355  DEL  LIBRO  III . NOMBRAMIENTO DE AGENTE 
INTERVENTOR 
GIRON MALDONADO OSCAR MARINO 
AUTO NO 0015823 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2008 , SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00003356 DEL LIBRO III . SE ORDENO LA INTERVENCION 
ADMINISTRATIVA DE LA PERSONA NATURAL DE LA R FERENCIA 
GIRON MALDONADO OSCAR MARINO 
AUTO NO 0015823 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2008 , SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00003357  DEL  LIBRO  III . NOMBRAMIENTO DE AGENTE 
INTERVENTOR 
OSSA AMOROCHO HENRY ENRIQUE 
AUTO NO 0015823 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2008 , SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00003358 DEL LIBRO III . SE ORDENO LA INTERVENCION 
ADMINISTRATIVA DE LA PERSONA NATURAL DE LA R EFERENCIA 
OSSA AMOROCHO HENRY ENRIQUE 
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AUTO NO 0015823 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2008 , SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00003359  DEL  LIBRO  III . NOMBRAMIENTO DE AGENTE 
INTERVENTOR 
ACOSTA CHAVEZ MARY LUZ 
AUTO NO 0015531 DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 2008 , SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00003360 DEL LIBRO III . SE ORDENA LA INTERVENCION 
ADMINISTRATIVA DE LA PERSONA NATURAL DE LA R EFERENCIA 
ACOSTA CHAVEZ MARY LUZ 
AUTO NO 0015531 DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 2008 , SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO   EL  NO.  00003361  DEL  LIBRO  III  .  NOMBRAMIENTO AGENTE 
INTERVENTOR 
DUQUE MORALES QUILIAN GENARO 
AUTO NO 0015528 DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 2008 , SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00003362 DEL LIBRO III . SE ORDENA LA INTERVENCION 
ADMINISTRATIVA DE LA PERSONA NATURAL DE LA R EFERENCIA 
DUQUE MORALES QUILIAN GENARO 
AUTO NO 0015528 DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 2008 , SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00003363 DEL LIBRO III . SE NOMBRA AGENTE INTERVENTOR 
PERICO PINEDA CARLOS DAVID 
AUTO NO 0015823 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2008 , SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00003364 DEL LIBRO III . SE ORDENA LA INTERVENCION 
ADMINISTRATIVA  DE LA PERSONA ANTURAL DE LA REFERENCIA 
PERICO PINEDA CARLOS DAVID 
AUTO NO 0015823 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2008 , SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00003365 DEL LIBRO III . SE NOMBRA AGENTE INTERVENTOR 
MORENO MORENO JACOBO MAURICIO 
AUTO NO 0015527 DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 2008 , SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00003366 DEL LIBRO III . SE ORDENA LA INTERVENCION 
ADMINISTRATIVA DE LA PERSONA NATURAL DE LA R EFERENCIA 
MORENO MORENO JACOBO MAURICIO 
AUTO NO 0015527 DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 2008 , SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00003367 DEL LIBRO III . SE NOMBRA AGENTE INTERVENTOR 
RODRIGUEZ LAGUNA JAIME 
AUTO NO 0015530 DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 2008 , SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00003368 DEL LIBRO III . SE ORDENO LA INTERVENCION 
ADMINISTRATIVA DE LA PERSONA NATURAL DE LA R EFERENCIA 
RODRIGUEZ LAGUNA JAIME 
AUTO NO 0015530 DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 2008 , SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00003369  DEL  LIBRO  III . NOMBRAMIENTO DE AGENTE 
INTERVENTOR 
DIAZ MARIA LYDA 
AUTO NO 0015531 DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 2008 , SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00003370 DEL LIBRO III . LA INTERVENCION DE QUE TRATA 
EL  DECRETO  4334 DE 17 DE NOVIEMBRE DE 200 8MEDIANTE LA ADOPCION 
CON  BASE EN LOS ART.1 Y 7 LITERALES A Y H DEL DE DECRETO CITADO, 
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DE  LA  MEDIDA  DE  TOMA  DE  POSESION  DE  LOS  BIENES, HABERE S 
NEGOCIOS  Y  ESTABLECIMIENTOS  DE  COMERC  E  MARIA  LIDIA DIAZ 
IDENTIFI CADA CON LA CEDULA DE CIUDADANIA NUMERO 41.103.103. 
CENERCO LTDA 
AUTO  NO   011284 DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , SUPERINTENDENCIA 
DE  SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 
,  BAJO  EL  NO.  00003371  DEL  LIBRO III . DECLARA TERMINADO EL 
PROCESO LIQUIDATORIO DE LOS BIENES QUE CONFORMABA N EL PATRIMONIO 
DE  LA  SOCIEDAD CENERCO LTDA EN LIQUIDACION OBLIGATORIA Y ORDENA 
CANCELAR LA MATRICULA MERCANTIL 
DIAZ MARIA LYDA 
AUTO NO 0015531 DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 2008 , SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00003372 DEL LIBRO III . SE DERETA EL NOMBRAMIENTO DE 
AGENTE INTERVENTOR 
QUORUM INGENIERIA S A Y SU SIGLA SERA QUORUM S A 
AUTO NO 0014235 DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2008 , SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00003373  DEL  LIBRO  III  .  DECLARA TERMINADA LA 
LIQUIDACION OBLIGATORIA 
HERNANDEZ PARDO JORGE 
AUTO NO 0016699 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 00003374 DEL LIBRO III . ORDENA: LA INTERVENCION DE 
QUE  TRATA  EL  DECRETO  4334  DE 17 DE NOVIEMBR E DE 2008, DE LA 
PERSONA  NATURAL  DE LA REFERENCIA, MEDIANTE LA MEDIDA DE TOMA DE 
POSESION DE LOS BIENES, NEGOCIOS Y ESTABLECIMIENTOS DE COME 
LOPEZ PULIDO LUZ MARINA 
AUTO NO 0016699 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00003375  DEL  LIBRO  III  . SE DECRETO LA TOMA DE 
POSESION  E INTERVENSION ADMINISTRATIVA DE LA PER SONA NATURAL DE 
LA REFERENCIA Y EL NOMBRAMIENTO DEL AGENTE INTERVENTOR 
SALINAS FABIO NELSON 
AUTO NO 0016699 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00003376 DEL LIBRO III . ORDENA LA INTERVENCION DE 
QUE  TRATA  EL DECRETO 4334 DEL 17 DE NOVIEMBR E DE 2008 MEDIANTE 
LA  TOMA DE POSESION. NOMBRAMIENTO DE AGENTE INTERVE NTOR. Y AUTO 
COMPLEMENTARIO 400.017848 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008. 
PENAGOS LEON MARIA VICTORIA 
AUTO NO 0016699 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00003377 DEL LIBRO III . RESUELVE: LA INTERVENCION DE 
LA  QUE  TRATA EL DECRETO 4334 DEL 17 DE NO VIEMBRE DE 2008 SOBRE 
LA  SOCIEDAD  DE  LA  REFERENCIA,  MEDIANTE LA MEDIDA  DE TOMA DE 
POSESION  DE LOS BIENES, HABERES,NEGOCIOS Y ESTABLECIMIENTO S  DE 
COMERCIO DEL SUJETO INTERVENIDO. N AMIENTO DE AGENTE INTERVENT OR 
(MARIA MERCEDES PERRY). 
BRICE#O MARIA OLIVA 
AUTO NO 0016699 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00003378  DEL  LIBRO  III  . SE DECRETO LA TOMA DE 
POSESION  E INTERVENSION ADMINISTRATIVA DE LA PER SONA NATURAL DE 
LA REFERENCIA Y EL NOMBRAMIENTO DEL AGENTE INTERVENTOR 
SANTANA CORTES GLORIA DEL PILAR 
AUTO NO 0016699 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , SUPERINTENDENCIA DE 
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SOCIEDADES  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00003379 DEL LIBRO III . RESUELVE: LA INTERVENCION DE 
QUE  TRATA  EL  DECRETO  4334  DE 17 DE NOVIEM BRE DE 2008, DE LA 
PERSONA  NATURAL DE LA REFERENCIA, MEDIANTE LA MEDID A DE TOMA DE 
POSESION DE LOS BIENES, NEGOCIOS Y ESTABLECIMIENTOS DE CO 
LEAL LINARES LUIS ENRIQUE 
AUTO NO 0016699 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 00003380 DEL LIBRO III . Y AUTO ADICIONAL 400-017848 
DEL  19  DE DICIEMBRE DE 2008. SE ORDENA LA INETRVENCION MEDIANTE 
TOMA DE POSESION DE LA PERSONA NATURAL DE LA REF ERENCIA. 
NOMBRAMIENTO DE AGENTE INTERVENTOR 
CENDALES POVEDA HELBERTH ALEXANDER 
AUTO NO 0016699 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00003381  DEL  LIBRO  III  .  AUTO  QUE DECRETA LA 
INTERVENCION DE QUE TRATA EL DECRETO 4334 DEL 17 D E NOVIEMBRE DE 
2008  SOBRE  LA  PERSONA  NATURAL  DE  LA REFERENCIA, IGUALME NTE 
DESIGNA COMO AGENTE INTERVENTOR A LA SE#ORA MARIA MERCEDES PERRY. 
Y 
SALINAS SANDRA 
AUTO NO 0016699 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO    EL    NO.    00003382    DEL    LIBRO  III  .  Y  AUTO DE 
CORRECCUION,DECRETO  LA INTERVENCION DE QUE TRATA EL DECRETO 4334 
DEL 17 DE NOVIEMBRE DE 2008 DE LA PERSONA NATURAL DE LA REFERENCI 
A,NOMBRAMIENTO DE AGENTE INTERVENTOR 
MELO DIAZ RITO ANTONIO 
AUTO NO 0016699 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00003383 DEL LIBRO III . ORDENA:  LA  INTERVENCION 
DE  QUE  TRATA EL DECRETO 4334 DE 17 DE NOV E  DE  2008,  DE  LA 
PERSONA  NATURAL  DE LA REFERENCIA, MEDIA NTE LA M DE  TOMA  DE 
POSESION   DE  LOS BIENES, NEGOCIOS Y ESTABLECIMIENTOS DE  RCIO 
DEL  SUJETO  INTERVENIDO,  CON  BASE E DE  TOMA  DE  POSESION  DE 
LOS  BIENES,  NEGOCIOS  Y  ESTABLECIMIENTOS  DE RCIO DEL SUJETO 
INTERVENIDO,  CON  BASE  EN  EL DECR. 4334 DEL 17 NOV/08 RCIO DEL 
SUJET 
PINILLA AGUDELO DIEGO 
AUTO NO 0016699 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO   EL  NO.  00003384  DEL  LIBRO  III  .  AUTO  QUE DECRETALA 
INTEVENCION  DE  QUE TRATA EL DECRETO 4334 DEL 17 DE NOVIEMBRE DE 
2008  DE  LA  PERSONA  NATURAL  DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCI A, 










LIBRO  V     DE LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DEL COMERCIANTE 
 
SOFT BOLIVAR S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002368  DEL  11  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  41  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 00014881 DEL LIBRO V . OTORGA PODER A CARLOS EDUARDO 
BERMUDEZ MU#OZ 
BP EXPLORATION COMPANY -COLOMBIA- LIMITED 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002505  DEL  28  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  15  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 00014882 DEL LIBRO V . REVOCO PODER OTORGADO A JUAN 
CAMILO  DEL  VILLAR OTORGADO MEDIANTE EP NO  1751 DEL 16 DE ABRIL 
DE 2004 INSCRITO CON EL NO DE REGISTRO 115937 DE L LIBRO V 
 
BP EXPLORATION COMPANY -COLOMBIA- LIMITED 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002505  DEL  28  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  15  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00014883  DEL  LIBRO  V  . REVOCO PODER OTORGADO A 
EDILBERTO PEREZ MARTINEZ OTORGADO MEDIENTE E P  NO 1751 DEL 16 DE 
ABRIL DE 2004 INSCRITO CON EL NO DE REGISTRO NO 115 937 DEL LIBRO 
V 
BP EXPLORATION COMPANY -COLOMBIA- LIMITED 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002505  DEL  28  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  15  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 00014884 DEL LIBRO V . REVOCO PODER OTORGADO A IVAN 
PINZON  AMAYA OTORGADO MEDIENTE EP NO 841 DEL 03 DE MARZO DE 2006 
INSCRITO CON EL NO DE REGISTRO 131498 DEL LIBR O V 
BP EXPLORATION COMPANY -COLOMBIA- LIMITED 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002505  DEL  28  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  15  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 00014885 DEL LIBRO V . REVOCO PODER OTORGADO A JOSE 
LUIS  PINZON  CAMARGO OTORGADO MEDIENTE EP NO 0841 DEL 3 DE MARZO 
DE  2006 DE LA NOTARIA 42 DE BTA. INSCRITO CON E L NO DE REGISTRO 
131498 DEL LIBRO V 
INGENIERIA ELECTRONICA COMERCIAL COLOMBIA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0028014  DEL  09  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    1  DE  (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 
2008  , BAJO EL NO. 00014886 DEL LIBRO V . OTORGA PODER GENERAL A 
PEDRO LUIS BARON DAZA 
RADIO TAXI AEROPUERTO S.A. 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0005583  DEL  11  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  72  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 00014887 DEL LIBRO V . OTORGO PODER GENERAL A DIEGO 
MAURICIO MONTOYA. 
EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA S A ESP PUDIENDO UTIL 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0005753  DEL  09  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  36  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00014888 DEL LIBRO V . SE LE OTORGO PODER AL SE#OR 
JUAN MANUEL BERNAL CRESPO 
SEISHIN GAKUIN E U 
ESCRITURA  PUBLICA  NO      915 DEL 22 DE ENERO DE 2007 , NOTARIA 
EXTRANJERA  DE  (FUERA  DEL  PAIS) INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL NO. 00014889 DEL LIBRO V . OTORGO PODER A MARIA 
EUGENIA RODRIGUEZ DE PAYAN 
MULTIDIMENSIONALES S A 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10  DE DICIEMBRE DE 2008 , REPRESENTANTE 
LEGAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO 
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EL  NO.  00014890  DEL  LIBRO V . OTORGA PODER ESPECIAL A CECILIA 
MEDINA RUIZ 
 
MULTIDIMENSIONALES S A 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10  DE DICIEMBRE DE 2008 , REPRESENTANTE 
LEGAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL  NO.  00014891  DEL  LIBRO V . OTORGA PODER ESPECIAL A MARCELA 
MATIZ GARZON 
MULTIDIMENSIONALES S A 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10  DE DICIEMBRE DE 2008 , REPRESENTANTE 
LEGAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL  NO.  00014892  DEL  LIBRO  V  .  REVOCA PODER REGISTRADO BAJO 
REGISTRO 8036 DEL LIBRO 05 
PLASTICOS DESECHABLES DE COLOMBIA S A PLASDECOL S 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15  DE DICIEMBRE DE 2008 , REPRESENTANTE 
LEGAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL  NO.  00014893  DEL  LIBRO V . OTORGO PODER ESPECIAL A CECILIA 
MEDINA RUIZ 
PLASTICOS DESECHABLES DE COLOMBIA S A PLASDECOL S 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15  DE DICIEMBRE DE 2008 , REPRESENTANTE 
LEGAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL  NO.  00014894  DEL  LIBRO V . OTORGO PODER ESPECIAL A MARCELA 
MATIZ GARZON 
PLASTICOS DESECHABLES DE COLOMBIA S A PLASDECOL S 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15  DE DICIEMBRE DE 2008 , REPRESENTANTE 
LEGAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL  NO.  00014895  DEL LIBRO V . REVOCA PODER OTORGADO A FAVOR DE 
CECILIA MEDINA RUIZ REGISTRADO BAJO E L NO. 11378 
ENVASES UNIVERSALES DE COLOMBIA S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002096  DEL  08  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  16  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00014896  DEL  LIBRO  V  . OTORGA PODER ESPECIAL A 
FERNANDO GARCIA DE LUCA 
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA  ESP PU 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002277  DEL  15  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  46  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00014897  DEL  LIBRO  V . SE REVOCA PODER A EFRAIN 
MARTINEZ MONROY BAJO EL REGISTRO 14611 
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA  ESP PU 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002277  DEL  15  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  46  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00014898 DEL LIBRO V . SE REVOCA PODER A JOSE ALBERTO 
JAIMES MORALES BAJO EL REGISTRO 14753 
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA  ESP PU 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002277  DEL  15  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  46  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00014899  DEL  LIBRO  V . SE REVOCA PODER A HERNAN 
FELIPE CHAVES SANCHEZ BAJO EL REGISTRO 14754 
ECOPETROL S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004465  DEL  12  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  63  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00014900 DEL LIBRO V . SE REVOCA EL PODER OTORGADO AL 
SR.  KENNETH  MAY  DULCEY  INSCRITO  BAJO EL  REGISTRO 012078 DEL 
LIBRO V. 
ENVASES UNIVERSALES DE COLOMBIA S A 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  24  DE NOVIEMBRE DE 2008 , REPRESENTANTE 
LEGAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO 
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EL  NO. 00014901 DEL LIBRO V . OTORGO PODER A FAVOR DE PEDRO JOSE 
VELANDIA DAZA 
HOCOL S.A. 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002806  DEL  02  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  16  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00014902 DEL LIBRO V . SE OTORGA PODER A MIGUEL ANGEL 
GONZALEZ PINZON. 
WACKENHUT DE COLOMBIA S A Y PODRA UTILIZAR UNICAME 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  24  DE NOVIEMBRE DE 2008 , REPRESENTANTE 
LEGAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL  NO.  00014903  DEL  LIBRO V . OTORGO PODER A ANDRES MARULANDA 
GOMEZ 
D ANCONIA RESOURCES COLOMBIA S A EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004002  DEL  12  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  42  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00014904 DEL LIBRO V . REVOCA PODER OTORGADO A MIGUEL 
ANGEL DI RANNI.  REGISTRO 6616 LIBRO V 
D ANCONIA RESOURCES COLOMBIA S A EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004002  DEL  12  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  42  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 00014905 DEL LIBRO V . REVOCA PODER OTORGADO A RAUL 
DROZNES . REGISTRO 6616 LIBRO V 
D ANCONIA RESOURCES COLOMBIA S A EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004002  DEL  12  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  42  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00014906 DEL LIBRO V . REVOCA PODER OTORGADO A GERMAN 
LOPEZ JARAMILLO. REGISTRO 6616 LIBRO V 
D ANCONIA RESOURCES COLOMBIA S A EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004002  DEL  12  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  42  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00014907  DEL  LIBRO  V  . REVOCA PODER OTORGADO A 
MARCELO GERMAN MARTINEZ MOSQUERA.REGISTRO 6616 LIBRO V 
D ANCONIA RESOURCES COLOMBIA S A EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004002  DEL  12  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  42  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00014908 DEL LIBRO V .  REVOCA PODER OTORGADO A JULIO 
VIEIRO. REGISTRO 6616 LIBRO V 
D ANCONIA RESOURCES COLOMBIA S A EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004002  DEL  12  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  42  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00014909  DEL  LIBRO  V  . REVOCA PODER OTORGADO A 
EDUARDO ALBERTO COSTOYA.REGISTRO 6616 LIBRO V 
D ANCONIA RESOURCES COLOMBIA S A EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004002  DEL  12  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  42  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00014910  DEL  LIBRO  V  . REVOCA PODER OTORGADO A 
ALEJANDRO JAVKIN. REGISTRO 6616 LIBRO V 
D ANCONIA RESOURCES COLOMBIA S A EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004002  DEL  12  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  42  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 00014911 DEL LIBRO V . REVOCA PODER OTORGADO A LUIS 
ALFONSO ORTIZ PARRA.REGISTRO 6616 LIBRO V 
D ANCONIA RESOURCES COLOMBIA S A EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004002  DEL  12  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  42  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00014912  DEL  LIBRO  V  . REVOCA PODER OTORGADO A 
GUILLERMO ENRIQUE ROMANI.REGISTRO 6616 LIBRO V 
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D ANCONIA RESOURCES COLOMBIA S A EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004002  DEL  12  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  42  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00014913  DEL  LIBRO  V  . REVOCA PODER OTORGADO A 
ALEJANDRO ARTURO SHAW. REGISTRO 6616 LIBRO V 
D ANCONIA RESOURCES COLOMBIA S A EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004002  DEL  12  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  42  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00014914 DEL LIBRO V . REVOCA PODER OTORGADO A MAXIMO 
VEDOTA. REGISTRO 6616 LIBRO V 
SIDERURGICA  DEL TURBIO DE COLOMBIA LTDA Y PODRA G 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  13  DE NOVIEMBRE DE 2007 , REPRESENTANTE 
LEGAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL NO. 00014915 DEL LIBRO V . SE REVOCA EL PODER OTORGADO A FAVOR 
DE CARLOS GUILLERMO SALCEDO REGIST RADO BAJO EL NO. 6033 
BANCO SANTANDER COLOMBIA S A PODRA UTILIZAR LA SIG 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004531  DEL  03  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  23  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00014916 DEL LIBRO V . OTORGO PODER GENERAL A GIORGIO 
TRETTENERO_CASTRO 
THE ELITE FLOWER LTDA C I 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002887  DEL  15  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  1 DE FACATATIVA (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO  EL  NO.  00014917  DEL  LIBRO V . REVOCA PODER 
OTORGADO A CARMEN PENAGOS REGISTRADO BAJO EL NO. 9251 
THE ELITE FLOWER LTDA C I 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002887  DEL  15  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  1 DE FACATATIVA (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO  EL  NO.  00014918 DEL LIBRO V . OTORGA PODER A 
RICHARD STANLEY DECKERS STEFFENS 
BIOMERIEUX COLOMBIA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002986  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  16  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 




LIBRO  VI    DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO 
 
GLU MOBILE COLOMBIA SUCURSAL 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002881  DEL  09  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  16  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00173281  DEL  LIBRO  VI  . PROTOCOLIZA DOCUMENTOS 
MEDIANTE  LOS  CUALES  DECRETO  LA  APERTURA  DE  UNA SUCURSAL EN 
COLOMBIA  Y  LOS  ESTATUTOS  DE  LA CASA MATRIZ, NOMBRAMIENTOS DE 
APODERADOS GENERALES (REPRESENTANTE PRINCIPAL Y SUPLENTE),REVISOR 
FISCAL 
SHARON JEANS 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  12 DE DICIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173282   DEL  LIBRO  VI  .  ZULUAGA  RUBIANO  MELBA  ENAJENO EL 
ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO  DE LA RE FERENCIA A FAVOR DE DIEGO 
JAVIER MENDIETA REYES 
FISSATO 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173283 DEL LIBRO VI . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL 
POYRY ENVIRONMENT SUCURSAL COLOMBIA 
ESCRITURA  PUBLICA NO 0001324 DEL 23 DE MAYO DE 2006 , NOTARIA  9 
DE  MEDELLIN  (ANTIOQUIA)  INSCRITO  EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00173284  DEL  LIBRO  VI  . PROTOCOLIZA DOCUMENTOS 
MEDIANTE  LOS  CUALES  SE DECRETO LA APERTURA DE U NA SUCURSAL DE 
SOCIEDAD   EXTRANJERA  EN  COLOMBIA.  NTO  DE  GERENTE  GENERAL Y 
SUSTITUTOS,  ESCRITURA PUBLICA ACLARATORIA (DOCUMENTO PREVIAMENTE 
INS 
POYRY ENVIRONMENT SUCURSAL COLOMBIA 
ACTA  DEL  31  DE  AGOSTO DE 2006 , JUNTA DE SOCIOS DE (FUERA DEL 
PAIS)  INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00173285 
DEL  LIBRO VI . NTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA (DOCUMENTO 
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN) 
 
LINEA MODULAR C Y J 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173286    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
POYRY ENVIRONMENT SUCURSAL COLOMBIA 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2006 , REVISOR FISCAL 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173287  DEL  LIBRO  VI . REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRA 
REVISOR    FISCAL    PRINCIPAL  Y  SUPL  ENTE  PERSONAS NATURALES 
(DOCUMENTO  PREVIAMENTE  INSCRITO  EN  LA  CAMARA D E COMERCIO DE 
MEDELLIN) 
POYRY ENVIRONMENT SUCURSAL COLOMBIA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0006809  DEL  11  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  45  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 00173288 DEL LIBRO VI . LA SUCURSAL DE LA REFERENCIA 
TRASLADA  SU  DOMICILIO  A  LA  CIUDAD  DE BOGO TA, REFORMA RAZON 
SOCIAL, OBJETO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FA CULTADES. 
(DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE 
FRANK S INTERNATIONAL SUCURSAL COLOMBIA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002011  DEL  10  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  46  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00173289  DEL  LIBRO  VI . REVOCA PODER OTORGADO A 
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YEISON ANTONIO URUE#A VELASQUEZ 
QUIMICA CALLE 14 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173290    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
TWIN CALL 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173291    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
LA TERRAZA DE MARIA E 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  12 DE DICIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173292  DEL  LIBRO  VI  . VEGA UNIBIO MARIA EUGENIA  ENAJENO EL 
ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO DE L A REFERENCIA A FAVOR DE  JANETH 
PULIDO MALDONADO 
TELSUSCOL 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 




FORMULARIO  NO  0000001  DEL  15 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00173294 
DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
DISFOTOGRAFICA 1 HORA 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173295    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
EVOLUTION MEDICAL CENTER LTDA 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173296    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
AUTOZICO 
RESOLUCION  NO  0001182  DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DIRECCION 
NACIONAL  DE  ESTUPEFA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO  EL  NO.  00173297  DEL LIBRO VI . SE ORDENO EL 
NOMBRAMIENTO DEL DEPOSITARIO PROVISIONAL 
JUEGOS DILEMA 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173298    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
BAR KATYUZKA LICORERIA CIGARRERIA 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173299    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
MERCADOS AROD 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  11 DE DICIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173300  DEL  LIBRO  VI  .  ARGEMIRO SEGURA PIRAQUIVE ENAJENO EL 
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ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO DE LA  REFERENCIA A FAVOR DE ARACELY 
MURCIA CASTRO 
JUAN CARLOS RIVERA CENTRO DE BELLEZA INTEGRAL 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173301    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
CHUSQUISIMO DETALLES 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL  15 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00173302 
DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
CIGARRERIA HOMEROS 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173303    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
MUNDO WEB AURORA 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173304    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
YUSEFE NO. 1 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173305    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
DISTRIBUIDORA CASTA#O 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173306    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
EL TALLER DEL VESTIDO & EL CALZADO OVALLE 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173307    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
DISTRICARNES LA REAL H.G. 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173308    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
YUSEFE NO. 2 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173309    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
CILINDRAULICOS 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL  15 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00173310 
DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
TRANSPORTES L A L 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15 DE DICIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173311  DEL  LIBRO  VI  . SERNA SANCHEZ INGRIT ROCIO ENAJENO EL 
ESTABLECIMIENTO  E  COMERCIO  DE  LA  REFERENCIA A FAVOR DE  LUIS 
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ALEJANDRO  LOPEZ GALINDO 
SPACE SURFING 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15 DE DICIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE 
FUSAGASUGA  (CUNDINAMAR)  INSCRITO  EL  15 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00173312 DEL LIBRO VI . CRUZ GUTIERREZ GILMA LUCIA 
ENAJENO  EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA EN FAVOR 
DE MARIA TERESA AVILA AVILA 
CILINDRAULICOS 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL  15 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00173313 
DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
ACADEMIA ACERVA AUTO MIDWAY 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173314    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
DISE#OS POPPET 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  20 DE NOVIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE 
CAJICA (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO.  00173315 DEL LIBRO VI . TORRES CASTA#EDA CRISTINA ENAJENA EL 
ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO  DE  LA  REFERENCIA A BLANCA ALCIRA 
PALACIOS 
CLEAN SHOP LAUNDRY 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173316    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
GLU MOBILE COLOMBIA SUCURSAL 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002881  DEL  09  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  16  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 00173317 DEL LIBRO VI . SE ACLARA EL REGISTRO 173281 
DEL   LIBRO  VI  EN  EL  SENTIDO  DE  INDICAR  QUE  SE EFECTUARON 
NOMBRAMIENTOS DE REPRESENTANTE PRINCIPAL Y SUPLENTES 
TALLER DE ESCULTURA SAN MARTIN 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  12 DE DICIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173318  DEL  LIBRO  VI  . GRACIA LOPEZ JORGE ENRIQUE ENAJENO EL 
ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO  DE  L A RERERENCIA A IRMA MERCEDES 
GRACIA LOPEZ 
FERRERO DEL ECUADOR S A INDUSTRIA DE DULCES Y ALIM 
ACTA  DEL  01  DE  SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00173319 
DEL LIBRO VI . SE REVOCA LA DESIGNACION DEL SE#OR LUIGI BELLONE 
FERRERO DEL ECUADOR S A INDUSTRIA DE DULCES Y ALIM 
ACTA  DEL  01  DE  SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00173320 
DEL  LIBRO  VI  .  SE  ACEPTA  RENUNCIA  DE  SEGUNDO SUPLENTE DEL 
REPRESENTANTE LEGAL OLAYA MU#OZ LUIS ENRIQUE 
FERRERO DEL ECUADOR S A INDUSTRIA DE DULCES Y ALIM 
ACTA  DEL  01  DE  SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00173321 
DEL  LIBRO  VI . SE RATIFICA COMO REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL A 
GIOVANNI BATTISTA ANG IOLETTI 
FERRERO DEL ECUADOR S A INDUSTRIA DE DULCES Y ALIM 
ACTA  DEL  01  DE  SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00173322 
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DEL LIBRO VI . OTORGA PODER A CAROLINA ILLERA DIAZ 
FERRERO DEL ECUADOR S A INDUSTRIA DE DULCES Y ALIM 
ACTA  DEL  01  DE  SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00173323 
DEL  LIBRO  VI  .  OTORGA  PODER  A MANUEL ALEJANDRO FERNANDEZ DE 
CASTRO MU#OZ 
DELTHAC 1 SEGURIDAD LTDA 
ACTA  NO 0000058 DEL 05 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173324 DEL LIBRO VI . NOMBRAMIENTO DEL ADMINISTRADOR 
FERRERO DEL ECUADOR S A INDUSTRIA DE DULCES Y ALIM 
ACTA  DEL  01  DE  SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00173325 
DEL LIBRO VI . OTORGA PODER A WILLIAM SAENZ PAEZ 
PANADERIA CAFETERIA Y BIZCOCHERIA FLOR DEL CARMEN 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15 DE DICIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173326  DEL  LIBRO VI . LINDA PAOLA MUNEVAR GUERRERO ENAJENO EL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE  LA REFERENCIA A FAVOR DE ANA ILBA 
GUERRERO DE MUNEVAR 
FERRERO DEL ECUADOR S A INDUSTRIA DE DULCES Y ALIM 
ACTA  DEL  01  DE  SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00173327 
DEL  LIBRO  VI  . SE ACLARA EL REGISTRO 173321 DEL LIBRO VI EN EL 
SENTIDO  DE  INDICAR  QUE  TAMBIEN SE RATIFICA COMO REPRESENTANTE 
LEGAL SUPLENTE A RICARDO MU#OZ MEJIA 
CMR FALABELLA S A COMPA#IA DE FINANCIAMIENTO COMER 
ACTA  NO  0000037  DEL 24 DE OCTUBRE DE 2007 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173328  DEL LIBRO VI . DECRETO LA APERTURA DE UNA AGENCIA EN LA 
CIUDAD DE BOGOTA 
CMR FALABELLA S A COMPA#IA DE FINANCIAMIENTO COMER 
ACTA  NO  0000037  DEL 24 DE OCTUBRE DE 2007 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173329  DEL LIBRO VI . DECRETO LA APERTURA DE UNA AGENCIA EN LA 
CIUDAD DE BOGOTA 
DENTAL CLINIC COLOMBIA 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173330    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
IMPERIAL QUIN PAR 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL  15 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00173331 
DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
161 QUIN PAR 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL  15 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00173332 
DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
BP EXPLORATION COMPANY -COLOMBIA- LIMITED 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002505  DEL  28  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  15  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00173333  DEL  LIBRO  VI . REVOCO PODER OTORGADO A 
MIGUEL CA#AS INSCRITO CON EL NO DE REGISTRO 13 3086 DEL LIBRO VI 
DIRTY NY 
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DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15 DE DICIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173334  DEL  LIBRO  VI . BLANCA LUZ RAMIREZ LIZARAZO ENAJENO EL 
ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO  DE  LA REFERENCIA A FAVOR DE MARIA 
KAREN GARZON MARTINEZ 
DINAMICA IPS IPS COLMEDICA SANTA BARBARA AUTOPISTA 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173335 DEL LIBRO VI . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL 
PUNTO DARSALUD 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173336 DEL LIBRO VI . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL 
BP EXPLORATION COMPANY -COLOMBIA- LIMITED 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002505  DEL  28  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  15  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00173337 DEL LIBRO VI . REVOCO PODER A GERMAN ORDO#EZ 
INSCRITO CON EL NO DE REGISTRO 151320 DE L LIBRO VI 
DINAMICA IPS A & G NIZA 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173338 DEL LIBRO VI . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL 
BP EXPLORATION COMPANY -COLOMBIA- LIMITED 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002505  DEL  28  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  15  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00173339 DEL LIBRO VI . REVOCO PODER A MARIA CLARA 
BELTRAN INSCRITO CON EL NO DE REGISTRO 1513 22 DEL LIBRO VI 
DINAMICA IPS COLMEDICA COLINA CAMPESTRE 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173340 DEL LIBRO VI . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL 
DELICIOSA COMIDA MEXICANA MI QUATE 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15 DE DICIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173341  DEL  LIBRO VI . ENAJENACION ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE:  RINCON  RIVERA  MARCO  ANTONI O, A FAVOR DE: TORRES MARTINEZ 
JAKELYNE 
DINAMICA IPS COLMEDICA QUINTA PAREDES 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173342 DEL LIBRO VI . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL 
DINAMICA IPS IPS PUNTO DE SALUD OLAYA 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173343 DEL LIBRO VI . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL 
TIENDA TRES ESQUINAS DE ALBA LUCIA 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  12 DE DICIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173344  DEL  LIBRO VI . ENAJENACION ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE: PACHON NOVOA MARIA ANDREA,  A FAVOR DE: BARAHONA JESUS ALONSO 
DINAMICA IPS IPS PUNTO DE SALUD ZONA INDUSTRIAL 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173345 DEL LIBRO VI . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL 
DINAMICA IPS - MEDICHICO 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
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00173346 DEL LIBRO VI . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL 
URBAN EVENTS LTDA 
COMUNICACION  NO  0000012 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00173347 
DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
TRANSPORTES L A L 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173348    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
BP EXPLORATION COMPANY -COLOMBIA- LIMITED 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002505  DEL  28  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  15  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00173349 DEL LIBRO VI . REVOCO PODER OTORGADO A ROCIO 
CALDERON INSCRITO CON EL NO DE REGISTRO 151325 DEL LIBRO VI 
BP EXPLORATION COMPANY -COLOMBIA- LIMITED 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002505  DEL  28  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  15  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00173350 DEL LIBRO VI . REVOCA PODER OTORGADO A JAIME 
FAJARDO INSCRITO CON EL NO DE REGISTRO 1 51326 DEL LIBRO VI 
BP EXPLORATION COMPANY -COLOMBIA- LIMITED 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002505  DEL  28  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  15  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 00173351 DEL LIBRO VI . REVOCO PODER OTORGADO A LINA 
TOBON INSCRITO CON EL NO DE REGISTRO 1513 28 DEL LIBRO VI 
BP EXPLORATION COMPANY -COLOMBIA- LIMITED 
PROVIDENCIA  JUDICIAL  NO  0002505  DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  15  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00173352  DEL  LIBRO  VI . REVOCO PODER OTORGADO A 
ELIZABETH  BUITRAGO  INSCRITO  CON  EL NO DE REGIS TRO 151330 DEL 
LIBRO VI 
BP EXPLORATION COMPANY -COLOMBIA- LIMITED 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002505  DEL  28  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  15  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 00173353 DEL LIBRO VI . REVOCO PODER A RODRIGO JANER 
INSCRITO CON EL NO DE REGISTRO 151331 DEL  LIBRO VI 
COMERCIALIZADORA DE CUEROS MABER 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173354    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
BP EXPLORATION COMPANY -COLOMBIA- LIMITED 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002505  DEL  28  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  15  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00173355 DEL LIBRO VI . REVOCO PODER A CRISTIAN KLING 
INSCRITO CON EL NO DE REGISTRO 133916 DE L LBRO VI 
 
BP EXPLORATION COMPANY -COLOMBIA- LIMITED 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002505  DEL  28  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  15  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00173356 DEL LIBRO VI . OTORGO PODER A GERMAN ORDO#EZ 
BP EXPLORATION COMPANY -COLOMBIA- LIMITED 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002505  DEL  28  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  15  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00173357  DEL  LIBRO  VI . OTORGO PODER A  ARMANDO 
FIGUEREDO SERPA 
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BP EXPLORATION COMPANY -COLOMBIA- LIMITED 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002505  DEL  28  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  15  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00173358  DEL  LIBRO VI . OTORGO PODER A JOSE LUIS 
PINZON CAMARGO 
BP EXPLORATION COMPANY -COLOMBIA- LIMITED 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002505  DEL  28  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  15  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00173359 DEL LIBRO VI . OTORGO PODER A RAUL ANDRES 
APARICIO ORDO#EZ 
BP EXPLORATION COMPANY -COLOMBIA- LIMITED 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002505  DEL  28  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  15  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00173360 DEL LIBRO VI . OTORGO PODER A JULIANA FLOREZ 
PATI#O 
BP EXPLORATION COMPANY -COLOMBIA- LIMITED 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002505  DEL  28  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  15  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00173361 DEL LIBRO VI . OTORGO PODER A JAIME FIGUEROA 
URRIAGO 
SUCURSAL CENTRO DE SERVICIOS MASIVOS DE LA PREVISO 
ACTA NO 0000952 DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173362 DEL LIBRO VI . NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE 
COSERVICIOS S.A. BOGOTA 
ACTA  NO  0000448  DEL  18  DE JULIO DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173363 DEL LIBRO VI . NOMBRAMIENTO DEL GERENTE DE LA AGENCIA 
PLASTICOS DIANA 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15 DE DICIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173364  DEL  LIBRO VI . AROCA ALVAREZ DIANA PATRICIA ENAJENO EL 
ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO  DE LA REFERENCIA A FAVOR DE MIGUEL 
GARZON  GRIJALBA 
BP EXPLORATION COMPANY -COLOMBIA- LIMITED 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002505  DEL  28  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  15  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00173365  DEL LIBRO VI . OTORGO PODER A HUGO GOMEZ 
PRADA 
BP EXPLORATION COMPANY -COLOMBIA- LIMITED 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002505  DEL  28  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  15  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 00173366 DEL LIBRO VI . OTORGO PODER A JAZMIN JAIMES 
PAIPA 
BP EXPLORATION COMPANY -COLOMBIA- LIMITED 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002505  DEL  28  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  15  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00173367  DEL  LIBRO VI . OTORGO PODER A ALEJANDRO 
RODRIGUEZ SOLANO 
BP EXPLORATION COMPANY -COLOMBIA- LIMITED 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002505  DEL  28  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  15  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00173368 DEL LIBRO VI . OTORGO PODER A JORGE HUMBERTO 
GUZMAN FAJARDO 
BP EXPLORATION COMPANY -COLOMBIA- LIMITED 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002505  DEL  28  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  15  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
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BAJO EL NO. 00173369 DEL LIBRO VI . OTORGO PODER A MARIA FERNANDA 
TAMAYO FLOREZ 
INDUGUANTES J Y S 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  12 DE DICIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173370  DEL  LIBRO  VI  . SILVANA ANDREA RIOS VARGAS ENAJENO EL 
ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO DE L A REFERENCIA A FAVOR DE  JORGE 
EDILBERTO SUAREZ 
PELUQUERIA MECHAS 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15 DE DICIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173371  DEL  LIBRO VI . ENAJENACION ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE:  BERNAL  CARDENAS LIGIA MERC EDES, A FAVOR DE: RUBIANO BERNAL 
CRISTIAN 
C I SERVIPUNTOS 
AUTO NO 0015227 DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 2008 , SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00173372 DEL LIBRO VI . DECRETO LA INTERVENCION DE 
QUE  TRATA  EL  DECRETO  4334  DEL 17 DE NOVIEMB RE DE 2008 DE LA 
SOCIEDAD   PROPIETARIA  DEL  ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO  DE LA 
REFERENCIA 
OUTLET MODA INTIMA 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173373    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
J M INVERSIONES TURISTICAS CARIBE LTDA ZIPA 
OFICIO  NO 0000001 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , SUPERINTENDENCIA 
DE  SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 
,  BAJO  EL  NO.  00173374  DEL LIBRO VI . RESUELVE  LA  TOMA  DE 
POSESION    DE   LOS  BIENES, HABERES Y NEGOCIOS DE LA SOCIEDAD 
PROPIETARIA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA. 
PARQUEADERO CENTRAL -SINTRAVA 
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 02 DE MAYO DE 2008 , PROPIETARIO DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00173375 
DEL  LIBRO  VI  .  HECTOR  HERNANDO  ALVAREZ RESTREPO TRASFIERE A 
TITULO  DE  VENTA  LOS  DEREC  HOS  DE  1/4 PARTE QUE TIENE EN EL 
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A M ARIA ELENA TABORDA RESTREPO 
DISENELEC 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15 DE DICIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173376  DEL  LIBRO  VI  .  TOCORA  ORTIZ  AMPARO CEDIO A TITULO 
GRATUITO EL 50% DEL ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO DE LA REFERENCIA 
A FAVOR DE CASAS ROJAS HERIBERTO 
INVERSIONES IZU 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173377    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
J & J CLEAN S ZIPAQUIRA 
AUTO NO 0016100 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2008 , SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00173378 DEL LIBRO VI . DECRETA LA INTERVENCION DE 
QUE  TRATA EL DECRETO 4334 DEL 17 DE NOVIEM BRE DE 2008, MEDIANTE 
LA  TOMA  DE  POSESION  DE  LOS  BIENES,  HABERES,  NEGO  CIOS, Y 
ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO DE LA SOCIEDAD PROPIETARIA DE LA 
J & J CLEAN S ZIPAQUIRA 
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ACTA NO 0016100 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2008 , SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00173379 DEL LIBRO VI . NTO DE AGENTE INTERVENTOR 
CIGARRERIA KORONA 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173380    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
ING PENSIONES Y CESANTIAS AGENCIA CHIA 
ACTA  NO 0000191 DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2007 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173381 DEL LIBRO VI . APERTURA AGENCIA 
ING ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANT 
ACTA  NO 0000191 DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2007 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173382 DEL LIBRO VI . APERTURA AGENCIA 
INTERCAMBIO 1A S A AGENCIA CANDELARIA 
ACTA  NO 0000423 DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173383 DEL LIBRO VI . APERTURA AGENCIA 
INTERCAMBIO 1A S A AGENCIA CANDELARIA 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE DICIEMBRE DE 2008 , REPRESENTANTE 
LEGAL DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 00173384 DEL LIBRO VI . NOMBRAMIENTO ADMINISTRADOR 
GIMNASIO ATLAS PLUS 
AUTO NO 0016100 DEL 02 DE DICIEMBRE DE 2008 , SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00173385  DEL LIBRO VI . SE ORDENA LA INTERVENCION 
ADMINISTRATIVA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERC IO DE LA REFERENCIA 
PIQUETEADERO LA 90 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173386    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
GIMNASIO ATLAS PLUS 
AUTO NO 0016100 DEL 02 DE DICIEMBRE DE 2008 , SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO    EL  NO.  00173387  DEL  LIBRO  VI  .  NOMBRAMIENTO AGENTE 
INTERVENTOR 
AUTOLAVADO ALTA TECNOLOGIA 
AUTO NO 0016100 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2008 , SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00173388 DEL LIBRO VI . DECRETO LA INTERVENCION DE 
QUE  TRATA  EL  DECRETO  4334  DEL 17 DE NOVIEMB RE DE 2008 DE LA 
SOCIEDAD   PROPIETARIA  DEL  ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO  DE LA 
REFERENCIA 
AUTOLAVADO LA 11 J&J CLEANS 
AUTO NO 0016100 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2008 , SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 00173389 DEL LIBRO VI . RESUELVE: LA INTERVENCION DE 
QUE  TRATA  EL  DECRETO  4334  DE 17 DE NOVIEM BRE DE 2008, DE LA 
SOCIEDAD  J&J  CLEAN  S  LTDA,  MEDIANTE  LA  MEDIDA  DE TO MA DE 
POSESION  DE LOS BIENES, HABERES, NEGOCIOS, Y ESTABLECIMIENTOS DE 
COMERCIO DE LOS SUJETOS INTERVENIDOS, BASE EN LOS ARTICULOS 1 Y 
7  LITERALES A Y H. 
 
J & J CLEAN S VILLAPINZON 
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AUTO NO 0016100 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2008 , SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00173390  DEL LIBRO VI . SE ORDENO LA INTERVENCION 
MEDIANTE LA TOMA DE POSESION DE LA SOCIEDAD J&J CLEAN S LTDA 
J & J CLEAN S VILLAPINZON 
ACTA NO 0016100 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2008 , SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00173391  DEL  LIBRO  VI  . NOMBRAMIENTO DE AGENTE 
INTERVENTOR 
AUTOLAVADO ALTA TECNOLOGIA 
ACTA NO 0016100 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2008 , SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 00173392 DEL LIBRO VI . NOMBRO AGENTE INTERVENTOR DE 
LA  SOCIEDAD  PROPIETARIA  DEL  ESTABLECMIENT O DE COMERCIO DE LA 
REFERENCIA 
J&J CLEANS UBATE 
AUTO NO 0016100 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2008 , SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00173393  DEL LIBRO VI . SE ORDENO LA INTERVENCION 
MEDIANTE LA TOMA DE POSESION DE LA SOCIEDAD J&J CLEAN S LTDA 
CIGARRERIA LIQUOR STORE 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  08  DE  OCTUBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173394    DEL  LIBRO  VI  .  BERNAL  JOSE  BERNARDO  ENAJENA EL 
ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO  DE  LA REFE RENCIA A YEISON RAMIRO 
MOLINA VEGA 
J&J CLEANS UBATE 
ACTA NO 0016100 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2008 , SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00173395  DEL  LIBRO  VI  . NOMBRAMIENTO DE AGENTE 
INTERVENTOR 
PANADERIA Y CAFETERIA MAXXPAN G N 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173396    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
PANADERIA PASTELERIA Y CAFETERIA ORO PAN 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15 DE DICIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173397  DEL  LIBRO  VI . CRUZ WILCHES YATHIR ALBEIRO ENAJENO EL 
ESTABLEICMIENTO  DE  COMERCIO  DE  LA REFERENCIA EN FAVOR DE JUAN 
DAVID PEREZ JIMENEZ 
SHERCAP SALA DE BELLEZA 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173398    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
SERVIPUNTOS BOGOTA 
AUTO NO 0015527 DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 2008 , SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00173399 DEL LIBRO VI . SE ORDENO LA TOMA DE POSESION 
ADMINISTRATIVA  DEL ESTABLECIMIENTO DE CO MERCIO DE LA REFERENCIA 
Y SE NOMBRO AGENTE INTERVENTOR 
J & J CLEAN`S FUSAGASUGA 
AUTO NO 0016100 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2008 , SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00173400  DEL LIBRO VI . SE ORDENA LA INTERVENCION 
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ADMINISTRATIVA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMER CIO DE LA REFERENCIA 
SERVIPUNTOS BOGOTA 
RESOLUCION    NO    0001874    DEL  21  DE  NOVIEMBRE  DE  2008 , 
SUPERINTENDENCIA  FINANCIERA  DE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE 
DICIEMBRE  DE 2008 , BAJO EL NO. 00173401 DEL LIBRO VI . RESUELVE 
LA  SUSPENSION  INMEDIATA  DE  LAS OPERACIONES DE CAPTACION O REC 
AUDO DE DINEROS DERIVADAS DEL NEGOCIO DE VENTA DE BIENES RESPECTO 
DEL PROPIETARIO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA 
J & J CLEAN`S FUSAGASUGA 
AUTO NO 0016100 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2008 , SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00173402 DEL LIBRO VI . SE NOMBRA AGENTE INTERVENTOR 
C I SERVIPUNTOS 
RESOLUCION    NO    0001874    DEL  15  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , 
SUPERINTENDENCIA  FINANCIERA  DE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00173403 DEL LIBRO VI . ORDENA LA 
SUSPENSION  INMEDIATA  DE LAS OPERACIONES DE CAPTACION O RECAU DO 
DE DINEROS DERIVADAS DEL NEGOCIO DEVENTA DEBIENES 
J & J CLEAN S BOGOTA 
AUTO NO 0016100 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2008 , SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00173404 DEL LIBRO VI . SE ORDENO LA TOMA DE POSESION 
E INTERVENCION ADMINISTRATIVA DE LA AGEN CIA DE LA REFERENCIA 
J & J CLEAN S BOGOTA 
ACTA NO 0016100 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2008 , SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00173405  DEL  LIBRO  VI  . NOMBRAMIENTO DE AGENTE 
INTERVENTOR 
J & J CLEAN S LTDA 
AUTO NO 0016100 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2008 , SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00173406 DEL LIBRO VI . SE ORDENO LA TOMA DE POSESION 
E INTERVENCION ADMINISTRATIVA DEL ESTABL ECIMIENTO DE COMERCIO DE 
LA REFERENCIA 
J & J CLEAN S LTDA 
ACTA NO 0016100 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2008 , SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00173407  DEL  LIBRO  VI  . NOMBRAMIENTO DE AGENTE 
INTERVENTOR 
ALMAGRICOLA CENTRO CHIA 
COMUNICACION  NO  0000012 DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00173408 
DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
COOPERATIVA DE CARNE L B 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173409    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
EL SAZON DEL CALLEJON 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173410    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
EL PUNTO DEL COLOR G.M. 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  SINNUME  DEL  16  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
PROPIETARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
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BAJO  EL  NO.  00173411 DEL LIBRO VI . GUTIERREZ AFANADOR GONZALO 
ENAJENO  EL  ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO  DE  L  A REFERENCIA A 
ALDEMAR ALFONSO 
AGUAVEINTE 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173412    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
LA CORONA FLORESTA 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 31 DE OCTUBRE DE 2008 , REPRESENTANTE LEGAL 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173413  DEL LIBRO VI . GRUPO INDUSTRIAL MONACO LTDA  ENAJENA EL 
ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO  D  E  LA REFERENCIA A DINAMARCA LA 
CORONA S A 
RTS LIMITADA AGENCIA HOSPITAL MILITAR CENTRAL 
ACTA  NO 0000113 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
CALI  (VALLE  DEL)  INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 00173414 DEL LIBRO VI . APERTURA AGENCIA 
RTS LIMITADA AGENCIA HOSPITAL MILITAR CENTRAL 
ACTA  NO 0000113 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
CALI  (VALLE  DEL)  INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 00173415 DEL LIBRO VI . NOMBRAMIENTO ADMINISTRADOR 
COMUNICACIONES F Y T 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16 DE DICIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173416  DEL  LIBRO  VI  . TORRES GALVIS EDGAR FELIPE ENAJENO EL 
ESTABLECIMIENTO  DE  COMERIO DE LA  REFERENCIA EN FAVOR DE AMPARO 
GALVIS 
RTS LIMITADA AGENCIA HOSPITAL MILITAR CENTRAL 
ACTA  NO 0000113 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
CALI  (VALLE  DEL)  INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 00173417 DEL LIBRO VI . OTORGA FACULTADES AL ADMINISTRADOR 
MAIMPRECOM 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16 DE DICIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173418  DEL  LIBRO  VI . MORALES ROA NURY EMILSE CEDIO A TITULO 
GRATUITO  EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR 
DE CARLOS MARIO VELEZ RAMIREZ 
LA BOTTEGA FIORENTINA LTDA 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173419    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
COFFIPAN MAZUREN 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173420    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
OLEODUCTO DE LOS LLANOS ORIENTALES S A 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 24 DE ABRIL DE 2008 , REPRESENTANTE LEGAL 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173421  DEL LIBRO VI . OTORGA PODER ESPECIAL A GERMAN MARULANDA 
LAVERDE 
PANADERIA Y CAFETERIA LA PEPITA 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173422    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
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NOTIFICACION JUDICIAL 
SISTEMAS EFICIENTES OMNI 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16 DE DICIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173423  DEL  LIBRO VI . ENAJENACION ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE:  HERNANDEZ  ALZATE  FABIAN, A  FAVOR DE: ACERO GONZALEZ JAMES 
WILSON 
GUST OPEN COLOMBIA 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173424    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
GORDITAS MATERNIDAD 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173425    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
VARIEDADES SUIZA 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173426    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
LAS VEGAS 777 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173427    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
M I D SERVICE 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  01  DE DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173428  DEL  LIBRO  VI  .  EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA 
REFERENCIA SE APORTO A LA EMPRESA UNIPERSONAL M I D SERVICE E U 
PLANTA SIBERIA 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173429    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
PLANTA Y OFICINA OESTE 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173430    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
DISTRIBUIDORA DE POLLOS EL DIAMANTE A P L 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16 DE DICIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173431    DEL    LIBRO  VI  .  AVELINO  PICO  LOPEZ  ENAJENO EL 
ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO DE LA REFERE NCIA A FAVOR DE WALDINA 
OJEDA FABIAN 
SOLANA PETROLEUM EXPLORATION COLOMBIA LIMITED 
ACTA  NO 0000001 DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173432  DEL  LIBRO  VI . REMOVIO DE LOS CARGOS DE REPRESETANTES 
LEGALES  A  RICARDO  MONTES,  JORGE  LUIS CHALELA, JOSE FRANCISCO 
CHALELA  Y DONAL E H JONES, NOMBRO REPRES ENTANTE LEGAL PRINCIPAL 
Y REPRESENTANTE LEGAL ALTERNO 
COPRIQUIN 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS 
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DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173433  DEL LIBRO VI . SERRANO AREVALO IVONNE MARITZA APORTO EL 
ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO  A    LA SOCIEDAD QUE SE CONSTITUYE 
COPRIQUIN LTDA 
MUNDO M 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  12 DE DICIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173434   DEL  LIBRO  VI  .  TEXTILES  MIRATEX  S  A  ENAJENO EL 
ESTABLECIMIENTO   DE  COMERCIO  DE  LA  REFE  RENCIA  A  FAVOR DE 
CELEBRATE COLOMBIA LTDA 
MUNDO M 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  12  DE DICIEMBRE DE 2008 , REPRESENTANTE 
LEGAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL  NO.  00173435  DEL  LIBRO VI . ENAJENACION ESTABLECIMIENTO DE 
COMERCIO DE: TEXTILES MIRATEX S A, A FA VOR DE CELEBRATE COLOMBIA 
LTDA. 
MUNDO M OUTLET LA FLORESTA 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  12  DE DICIEMBRE DE 2008 , REPRESENTANTE 
LEGAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL  NO.  00173436  DEL  LIBRO VI . ENAJENACION ESTABLECIMIENTO DE 
COMERCIO DE: TEXTILES MIRATEX S A, A FA VOR DE CELEBRATE COLOMBIA 
LTDA 
AT CAPITAL TRADING SUCURSAL COLOMBIA 
ACTA DEL 07 DE NOVIEMBRE DE 2008 , DIRECTORIO DE (FUERA DEL PAIS) 
INSCRITO  EL  16  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00173437 DEL 
LIBRO VI . NOMBRAMIENTO REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE 
DEPOSITO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION LA PAZ BOSA 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16 DE DICIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173438  DEL  LIBRO  VI  .  AVENDA#O CORTES DORIS FABIOLA CEDE A 
TITULO  GRATUITO EL ESTABLECIMIENT O DE COMERCIO DE LA REFERENCIA 
A FAVOR DE YURI PAOLA VARGAS PE#A 
CENTRO MEDICO ODONTOLOGICO INTERDENT 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  05  DE DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173439  DEL LIBRO VI . SE APORTA EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE  LA  REFERENCIA A LA EMPRESA UNIPERSONAL CLINICA INTERDENT E U 
MATRICULA 1857110 
MUNDO M 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  12 DE DICIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173440    DEL  LIBRO  VI  .  TEXTILES  MIRATEX  S.A  ENAJENO EL 
ESTABLECIMIENTO   DE  COMERCIO  DE  LA  REFE  RENCIA  A  FAVOR DE 
CELEBRATE COLOMBIA LTDA 
OAK COLOMBIA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0005816  DEL  11  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  36  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00173441  DEL  LIBRO  VI  . PROTOCOLIZO DOCUMENTOS 
MEDIANTE  LOS  CUALES  DECRETO  LA  APERTURA  DE  UNA SUCURSAL EN 
COLOMBIA  Y  LOS  ESTATUTOS  DE  LA CASA MATRIZ. NOMBRAMIENTO D E 
REPRESENTANTE  LEGAL  Y  REVISOR  FISCAL.  INSCRIPCION PARCIAL DE 
SUPLENT E 
DOMINOS PIZZA LA 53 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 




DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  12 DE DICIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173443   DEL  LIBRO  VI  .  TEXTILES  MIRATEX  SA    ENAJENO EL 
ESTABLECIMIENTO   DE  COMERCIO  DE  LA  REFE  RENCIA  A  FAVOR DE 
CELEBRATE COLOMBIA LTDA 
THUNDER GARAGE M C 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15 DE DICIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173444 DEL LIBRO VI . EL SE#OR JOSE MAURICIO CABRERA ENAJENA EL 
ESTABLECIMEINTO  DE  COMERCIO  DE LA REFERENCIA A FAVOR DEL SE#OR 
GULLERMO E VARON 
CARNES LA SANTANDEREANA 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16 DE DICIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173445 DEL LIBRO VI . GARZON VELASQUEZ EDUIN ALBERTO ENAJENO EL 
ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO  DE  LA REFERENCIA A CLIFOR OSWALDO 
GARZON VELASQUEZ 
APCO PROPERTIES LTD SUCURSAL COLOMBIA 
CERTIFICACION DE CAPITAL NO 0000001 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2008 , 
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 
,  BAJO  EL  NO.  00173446  DEL LIBRO VI . INFORMO CONVERSION  DE 
DOLARES  A  PESOS  DEL  CAPITAL  ASIGNADO  A  LA  SUCUR SAL DE LA 
REFERENCIA 
PYMESOFT 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173447    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
RESTAURANTE GRANITO DE MOSTAZA 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE JUNIO DE 2007 , PROPIETARIO DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00173448 
DEL    LIBRO    VI   .  MESA  YEPES  DARIO  DE  JESUS  ENAJENO EL 
ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE CAROLINA 
FONSECA PINEDA 
RIZZOS PELUQUERIA Y ESTETICA 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16 DE DICIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173449  DEL  LIBRO  VI  .  SELVIA SONIA GONZALEZ NOVOA CEDIO EL 
ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO  DE  LA REFERENCIA A FAVOR DE CESAR 
ENRIQUE BARBOSA RAMIREZ 
LUBRICANTES WENDY 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  01 DE DICIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173450   DEL  LIBRO  VI  .  RINCON  CABRA  HERNANDO  ENAJENA EL 
ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO DE LA REF ERENCIA A FAVOR DE MIGUEL 
ANGEL RINCON CABRA. 
MUNDO M 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL  12  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
PROPIETARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 00173451 DEL LIBRO VI . LA SOCIEDAD TEXTILES MIRATEX 
SA  ENAJENO  EL  ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO  DE LA REFERENCIA A 
FAVOR DE LA SOCIEDAD CELEBRATE  COLOMBIA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0013271  DEL  13  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  38  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00173452  DEL  LIBRO  VI  . PROTOCOLIZO DOCUMENTOS 
MEDIANTE  LOS  CUALES  DECRETO  LA  APERTURA  DE  UNA SUCURSAL EN 
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COLOMBIA  Y  LOS ESTATUTOS DE LA CASA MATRIZ. NOMBRAMIENTO D E LA 
DIRECTORA Y MANDATARIA. INSCRIPCION PARCIAL DE LA SUPLENTE DE LA 
ESTACION DE SERVICIO ARGELIA 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  28  DE NOVIEMBRE DE 2008 , REPRESENTANTE 
LEGAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL  NO.  00173453  DEL  LIBRO  VI . CONSTITUYO PRENDA ABIERTA SIN 
TENENCIA   SOBRE EL ESTABLECIMIENTO DE CO MERCIO DE LA REFERENCIA 
EN FAVOR DE BRIO DE COLOMBIA SA 
ESTACION DE SERVICIO ARGELIA 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  28  DE NOVIEMBRE DE 2008 , REPRESENTANTE 
LEGAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL NO. 00173454 DEL LIBRO VI . SE TRASLADA EL REGISTRO 173453 DEL 
LIBRO VI A LA MATRICULA 1013731 POR SER ESTA LA AFECTADA 
PASSION  COFFEE 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  12 DE NOVIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173455 DEL LIBRO VI . JUDITH DEL CARMEN PE#A HERRERA ENAJENO EL 
ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO  DE  LA REFERENCIA A FAVOR DE MARIA 
YAMILE FLOREZ GUTIERREZ 
MUEBLES BRILLITH ARTE Y DECORACION 
COMUNICACION  NO  0000012 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00173456 
DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
CURIOSIDADES MATERNAS 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173457    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
COMERCIALIZADORA DIFABHER 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173458    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
MERCADO LA CANASTA ECONOMICA 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173459    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
FERRETERIA MANANTIAL ELECTRICOS Y PINTURAS 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17 DE DICIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173460  DEL  LIBRO VI . ENAJENACION ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE: ALVARADO PARRA LUIS FELIPE  A FAVOR DE MORENO VALERIANO DORIS 
CAROLINA. (50%) 
AUTOPARTES OSORIO 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173461    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
MATERIALES PINTO 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173462    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
PESCADERIA DEL PACIFICO W P DISCO BAR 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
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BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173463 DEL LIBRO VI . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL 
 
DROGUERIA AHORREMOS 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17 DE DICIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173464  DEL  LIBRO  VI  .  DAGOBERTO  LADINO  LADINO ENAJENO EL 
ESTABLECIMIENTO   DE  COMERCIO  DE  LA  R  EFERENCIA  A  FAVOR DE 
FRANCISCO JAVIER CUARTAS VILLEGAS 
PAPELERIA Y MISCELANEA LUISA FERNANDA 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  01  DE DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173465 DEL LIBRO VI . BERTHA PATRICIA LESMES MORALES ENAJENO EN 
FAVOR  DE  AQUILES HURTADO PIN ZON EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA. 
DISTRIBUIDORA EL GALPON J S M 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17 DE DICIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173466    DEL  LIBRO  VI  .  JUDITH  SANABRIA  MORA  ENAJENO EL 
ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO DE LA REFE RENCIA A FAVOR DE ORLANDO 
ACOSTA AGUIRRE 
ACADEMIA DE AUTOMOVILISMO AUTOPREMIER 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  12 DE DICIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173467  DEL LIBRO VI . CARLOS EFRAIN RODRIGUEZ ENRIQUEZ CEDE EL 
33.3%    QUE LE CORREPONDE COMO COPROPIETARIO DEL ESTABLECIMIENTO 
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR  DE ABEL MONROY RODRIGUEZ 
CHAP ROCK BAR 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL  17 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00173468 
DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
CAFETERIA LOS DOS AMIGOS A.G.Z. 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173469    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
KORTH RFID LTDA DE COLOMBIA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003396  DEL  01  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  40  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00173470  DEL  LIBRO  VI  .  SE PROTOCOLIZARON LOS 
DOCUMENTO  MEDIANTE  LOS  CUALES  SE  DECRETO LA APE RTURA DE UNA 
SUCURSAL  EN  COLOMBIA NOMBRAMIENTO D DIRETOR GENERAL Y SUP LENTE 
,GERENTE  GENERAL ADMINISTRATIVO Y SUPLENTE Y REVISOR FISCAL PERS 
ONA 
ABB INC SUCURSAL COLOMBIA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003949  DEL  16  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  26  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO   EL  NO.  00173471  DEL  LIBRO  VI  .  SE  PROTOCOLIZAN LOS 
DOCUMENTOS  POR  MEDIO DE LOS CUALES SE AMPLIA LA VI GENCIA DE LA 
SUCURSAL DE LA REFERENCIA. 
POSTRES ROSSY 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17 DE DICIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173472  DEL  LIBRO  VI  .  PEREZ  MORENO LUZ STELLA  ENAJENO EL 




DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173473    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
EMDICORINGENIERIA LTDA 
ACTA  NO  0000001  DEL  26  DE ABRIL DE 2007 , JUNTA DE SOCIOS DE 
PITALITO  (HUILA)  INSCRITO  EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO.  00173474  DEL  LIBRO  VI  .  CONSTITUCION,  NTO DE GERENTE Y 
SUPLENTE. CASA PPAL. 
EMERMEDICA S.A. SERVICIOS DE AMBULANCIA PREPAGADOS 
ACTA  NO  0000083  DEL 31 DE OCTUBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173475  DEL  LIBRO VI . SE DECRETO LA APERTURA LA AGENCIA EN LA 
CIUDAD DE MEDELLIN 
ALMOJABANAS EL BUEN GUSTO 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173476    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA 
ACTA  NO 0001632 DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173477 DEL LIBRO VI . CIERRE DE AGENCIA 
CELUCOMPU J.E. 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173478    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
EMDICORINGENIERIA LTDA 
ACTA NO 0000002 DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
PITALITO  (HUILA)  INSCRITO  EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 00173479 DEL LIBRO VI . MODIFICA RAZON SOCIAL. CASA PPAL. 
EMDICORINGENIERIA LTDA 
ACTA NO 0000003 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
PITALITO  (HUILA)  INSCRITO  EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 00173480 DEL LIBRO VI . SE DECRETO LA APERTURA DE LA SUCURSAL 
DE LA REFERENCIA. 
EMDICORINGENIERIA LTDA 
ACTA NO 0000003 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
PITALITO  (HUILA)  INSCRITO  EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 00173481 DEL LIBRO VI . NTO DE GERENTE. 
CARNES EL VAQUERO 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173482    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
MERCADOS CUNDINAMARCA C M 01 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16 DE DICIEMBRE DE 2008 , MATRICULADO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173483  DEL  LIBRO  VI . DISTRIBUCIONES G M A E LTDA ENAJENO EL 
ESTABLEICMIENTO  DE  COMERCIO  DE LA REFERENIA EN FAVOR DE HECTOR 
GERMAN MU#OZ BARRETO 
NETSELL TECNOLOGY 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
ZIPAQUIRA (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL  NO.  00173484  DEL LIBRO VI . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE 
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NOTIFICACION JUDICIAL 
DIAGNOSTICO EMPRESARIAL S A 
ACTA  NO 0000011 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173485  DEL  LIBRO  VI  .  NOMBRAMIENTO  DE ADMINISTRADOR DE LA 
SUCURSAL 
MEGA ELECTRONICS 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  01 DE NOVIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173486    DEL    LIBRO  VI  .  CRUZ  MOLANO  NAYIBE  ENAJNEO EL 
ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO DE LA REFERE NCIA A FAVOR DE GERMAN 
LOPEZ. 
REFRIGERATION & ENGINEERING SERVICE OF FLORIDA INC 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003837  DEL  02  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  26  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00173487 DEL LIBRO VI . SE ADICIONA EL REGSITRO NO. 
00173051  DEL  LIBRO  06 EN EL SENTIDO DE IND ICAR QUE TAMBIEN SE 
MODIFICARON FACULTADES. 
TEXTILES Y CONFECCIONES SHADAY 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  01 DE DICIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173488  DEL  LIBRO VI . BLANCA LIGIA SUAREZ ENAJENO EN FAVOR DE 
MARIA  CLEMENCIA IGUAVITA ALFON SO EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA. 
MISCELANIA VARON DE LA 78 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  11 DE DICIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173489  DEL  LIBRO  VI  . LA SE#ORA MOSQUERA ROSALBA ENAJENO EL 
ESTABLECIMEINTO  DE COMERCIO DE L A REFERENCIA EN FAVOR DEL SE#OR 
JAVIER FERNANDO RODRIGUEZ VARON 
RIBS & GRILL 
COMUNICACION  NO  0000012 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00173490 
DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
CELEBRATE COLOMBIA 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  12 DE DICIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173491   DEL  LIBRO  VI  .  TEXTILES  MIRATEX  S  A  ENAJENO EL 
ESTABLECIMIENTO   DE  COMERCIO  DE  LA  REFE  RENCIA  A  FAVOR DE 
CELEBRATE COLOMBIA LTDA 
OBRAS Y CONCEPTOS 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173492    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
VIVIAMTEL COM 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17 DE DICIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173493 DEL LIBRO VI . ROA DE CONTRERAS AMINTA MARIA  ENAJENO EL 
ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO  DE  LA REFERENCIA A FAVOR DE KAREN 
VIVIANA CONTRERAS ROA 
A.G RENOL NISSAN 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173494    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
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FERRE... CONSTRU HOGAR 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17 DE DICIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173495  DEL  LIBRO  VI . ARIZA QUIROGA HECTOR ALIRIO ENAJENO EL 
ESTABLEICMIENTO  DE  COMERCIO  DE LA REFERENCIA EN FAVOR DEGREYSY 
JULETH ARIZA ARIZA 
EL HUMERO RESTAURANTE BAR 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
CHIA  (CUNDINAMAR)  INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO.  00173496  DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
 
MICROS AND PRINTER GARIZIN 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 30 DE ABRIL DE 2008 , PROPIETARIO DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00173497 
DEL  LIBRO  VI  .  EL SE#OR OCHOA CRUZ ORLANDO ENAJENO EL 50% DEL 
ESTABLECIMIENTO  DE  COME  RCIO  DE  LA REFERENCIA EN FAVOR DE LA 
SE#ORA PICO MORENO LEONOR 
TABERNA EL SOLAR DE MI APA 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17 DE DICIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173498  DEL  LIBRO  VI  .  OTERO CUELLAR MARIA LUISA ENAJENO EL 
ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO  DE LA  REFERENCIA A NERFER LILIANA 
RIA#O ALVARADO 
CASA ESTRELLA OUTLET DE LA AUTOPISTA NORTE 
RESOLUCION  NO  0001634  DEL  12 DE DICIEMBRE DE 2008 , DIRECCION 
NACIONAL  DE  ESTUPEFA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO  EL  NO.  00173499  DEL LIBRO VI . NOMBRAMIENTO 
DEPOSITARIO PROVISIONAL 
LOS ADORNOS DE LA FLECHA ROJA 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173500    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
CYAN DISE#O Y PUBLICIDAD 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173501    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
CELEBRATE COLOMBIA 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173502    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
CAFETERIA JULETH E R 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15 DE DICIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173503 DEL LIBRO VI . GALVIS SANCHEZ SANDRA PATRICIA ENAJENO EL 
ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO  DE LA REFERENCIA A FAVOR DE GLADYS 
ROCIO CIFUENTES SUAREZ 
ASADERO CALI NORTE 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09  DE  OCTUBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173504  DEL LIBRO VI . AMORTEGUI RODRIGUEZ DORA ELBA ENAJENO EL 




DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173505    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
TEEK 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173506    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
ISLEMA RESOURCES CORP SUCURSAL COLOMBIA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002599  DEL  28  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  43  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 00173507 DEL LIBRO VI . SE PROTOCOLIZARON DOCUMENTOS 
MEDIENTE  LOS  CUALES  SE DECRETO LA APERTUR A DE UNA SUCURSAL EN 
COLOMBIA.NOMBRAMIENTO   DE  MADATARIOS  GENERALES(REP RESENTANTES 
LEGALES) EN CALIDAD DE SUBGERENTES,NOMBRAMIENTO DE REVISOR 
NACIONAL DE AVIACION LTDA 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173508    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
AVANXO COLOMBIA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0009153  DEL  16  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00173509  DEL  LIBRO  VI  . PROTOCOLIZA DOCUMENTOS 
MEDIANTE  LOS CUALES SE REFORMA LA RAZON SOCIAL DE LA SUCURSAL DE 
LA REFERENCIA 
GRAFICAS ROJAS - UN ARTE EN CADA IMPRESO 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18 DE DICIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173510  DEL  LIBRO  VI  .  JOSE ROJAS CEDE A TITULO GRATUITO EL 
ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO DE LA  REFERENCIA A FAVOR DE BLANCA 
CORREDOR 
SAXON SERVICES DE PANAMA S A SUCURSAL COLOMBIA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0008988  DEL  11  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00173511  DEL  LIBRO  VI  . PROTOCOLIZA DOCUMENTOS 
MEDIANTE  LOS  CUALES  SE  REFORMA  ES SISTEMA DE RE PRESENTACION 
LEGAL DE LA SUCURSAL DE LA REFERENCIA 
ANON HOLDING CORP SUCURSAL COLOMBIA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003502  DEL  02  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    4 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00173512  DEL  LIBRO  VI  . PROTOCOLIZA DOCUMENTOS 
MEDIANTE  LOS  CUALES  DECRETO  LA  APERTURA  DE  UNA SUCURSAL EN 
COLOMBIA  Y  LOS  ESTATUTOS  DE  LA CASA MATRIZ, NOMBRAMIENTOS DE 
MANDATARIOS  GENERALES  (REPRESENTANTES  LEGALES), REVISOR FISCAL 
PERS ONA 
SAXON SERVICES DE PANAMA S A SUCURSAL COLOMBIA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0008988  DEL  11  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 00173513 DEL LIBRO VI . NTO DE SEGUNDO SUPLENTE DEL 
MANDATARIO GENERAL 
INTERMODAL ANDINA DE TRANSPORTE LIMITADA INTERMODA 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  01  DE DICIEMBRE DE 2008 , REPRESENTANTE 
LEGAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL  NO. 00173514 DEL LIBRO VI . CELEBRO CONTRATO DE PREPOSICION A 
FAVOR DE PLINIO LOPEZ JIMENEZ 
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AUTOSERVICIO GRANADA NORTHE 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  01 DE DICIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173515  DEL  LIBRO  VI  .  #A#EZ  CHILITO RUTH ELENA ENAJENA EL 
ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO  DE  LA REFERENCIA A FAVOR DE MARIA 
VICTORIA QUIROGA BERMUDEZ 
PELUQUERIA PARISIENSE 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL  18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00173516 
DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
MATERIALES EMO SA. 
ACTA  NO 0000070 DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
ARMENIA (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 00173517 DEL LIBRO VI . DECRETO LA APERTURA DE UNA AGENCIA EN 
BOGOTA 
MATERIALES EMO SA. 
ACTA  NO 0000070 DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
ARMENIA (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 00173518 DEL LIBRO VI . NOMBRAMI9ENTO DE ADMINISTRADOR 
ALMACEN CASA ESTRELLA 
RESOLUCION  NO  0001634  DEL  12 DE DICIEMBRE DE 2008 , DIRECCION 
NACIONAL  DE  ESTUPEFA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO  EL NO. 00173519 DEL LIBRO VI . NOMBRAMIENTO DE 
DEPOSITARIO PROVISIONAL 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0013271  DEL  13  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  38  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 00173520 DEL LIBRO VI . SE REVOCA EL REGISTRO 173452 
DEL LIB 06 TODA VEZ QUE NO SE GENERO LA M ATRICULA MERCANTIL 
PLASTIFICADORA PINILLA 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18 DE DICIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173521  DEL LIBRO VI . ANGEL AUGUSTO PINILLA VILLALOBOS ENAJENO 
EN  FAVOR DE SANDRA LILIANA MU RCIA ANTONIO EL ESTABLECIMIENTO DE 
COMERCIO DE LA REFERENCIA. 
SUCURSAL BOGOTA SURCOMM C A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0013271  DEL  13  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  38  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00173522  DEL  LIBRO  VI  . PROTOCOLIZO DOCUMENTOS 
MEDIANTE  LOS  CUALES  DECRETO  LA  APERTURA  DE  UNA SUCURSAL EN 
COLOMBIA  Y  LOS ESTATUTOS DE LA CASA MATRIZ. NOMBRAMIENTO D E LA 
DIRECTORA Y MANDATARIA. INSCRIPCION PARCIAL DE LA SUPLENTE DE LA 
COLCHONES STOPPING DE COLOMBIA 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173523    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
EL MERCADO DE LA 53 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173524    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
CARNES FINAS LA ESMERALDA P R 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18 DE DICIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173525  DEL  LIBRO VI . ENAJENACION ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE: ROMERO ARIAS POLIDORO,  FA VOR DE: ROMERO ARIAS ARCANGEL 
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DROGUERIA UNION J G 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173526    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
TIENDAS OCAMOKA 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10 DE DICIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173527  DEL  LIBRO  VI  .  LOPEZ  MARTINEZ  ADA MARIA DEL PILAR 
ENAJENO  EL ESTABLECIMIENTO DE COMER CIO DE LA REFERENCIA A FAVOR 
DE HECTOR LOPEZ OROZCO. 
AMORTIGUANDO UNO A 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173528    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
POSTRES ROSSY 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173529    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
ASADO Y BROASTER POLLO RIKO 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173530    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
MISCELANEA GAMBOA HURTADO 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09 DE DICIEMBRE DE 2008 , MATRICULADO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173531    DEL  LIBRO  VI  .  OSCAR  GAMBOA  HURTADO  ENAJENA EL 
ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO  DE  LA  REFR  ENCIA A PEDRO ALONSO 
RODRIGUEZ RIVEROS. 
KAMPOS PUBLICITARIOS 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173532    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
AUTOPAN CALLE 104 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173533    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
AUTOPAN CALLE 82 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173534    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
DULCES EL COLIBRI 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18 DE DICIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173535  DEL  LIBRO VI . ENAJENACION ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE  APOYOS GERENCIALES A.G. LTD A., A FAVOR DE: PARRA COCA EDISON 
YAMID 
LA ISLA DEL CUERO 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173536    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
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NOTIFICACION JUDICIAL 
HUSKY INJECTION MOLDING SYSTEMS COLOMBIA LTD  SUCU 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 08 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173537 DEL LIBRO VI . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y PRIMER SUPLENTE 
DEL GERENTE. 
RESTAURANTE BAR EL PORTAL DE QUESADA 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18 DE DICIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173538  DEL LIBRO VI . PINZON RIVERA SANDRA PATRICIA ENAJENO EL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO D E LA REFERENCIA A HUGO TORRES 
LEASING COLOMBIA S A COMPA#IA DE FINANCIAMIENTO CO 
ACTA NO 0000482 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
MEDELLIN  (ANTIOQUIA)  INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL NO. 00173539 DEL LIBRO VI . CIERRE AGENCIA 
RESTAURANTE CAFE BAR Y FERCHO 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18 DE DICIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173540 DEL LIBRO VI . JARAMILLO JARAMILLO LUIS FERNANDO ENAJENA 
EL ESTABLECIMIENTO DE COMERC IO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE MARIA 
ISABEL JARAMILLO JARAMILLO. 
BARRA CAFE MILENIO 
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 19 DE MAYO DE 2008 , PROPIETARIO DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00173541 
DEL   LIBRO  VI  .  LUIS  ALBERTO  ELKIN  LUNA  YEPES  ENAJENO EL 
ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO D E LA REFERENCIA A FAVOR DE GLADYS 
EUGENIA ESCALANTE SOLORZA 
EL MERCADO DE LA 53 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  03 DE DICIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173542  DEL  LIBRO  VI . VERA CORREDOR JORGE ENRIQUE ENAJENA EL 
ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO  DE LA REFERENCIA A RODRIGO TOQUICA 
BLANCO. 
ALMACEN CASA ESTRELLA CALLE 53 
RESOLUCION  NO  0001634  DEL  12 DE DICIEMBRE DE 2008 , DIRECCION 
NACIONAL  DE  ESTUPEFA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO  EL NO. 00173543 DEL LIBRO VI . NOMBRAMIENTO DE 
DEPOSITARIO PROVISIONAL 
INTRALOT DE COLOMBIA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002958  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  16  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00173544  DEL  LIBRO  VI  . PROTOCOLIZO DOCUMENTOS 
MEDIANTE LOS CUALES OTORGO FACULTADES A GEORGIO S EVAGELOS SOURIS 
COMO REPRESENTANTE LEGAL DE LA SUCURSAL DE LA REFERE NCIA 
INTRALOT DE COLOMBIA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002958  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  16  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00173545  DEL  LIBRO  VI  . PROTOCOLIZO DOCUMENTOS 
MEDIANTE LOS CUALES OTORGO PODER A IOANNIS PANT OLEON 
INTRALOT DE COLOMBIA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002958  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  16  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00173546  DEL  LIBRO  VI  . PROTOCOLIZO DOCUMENTOS 
MEDIANTE LOS CUALES OTORGO PODER A GEORGIOS KON DYLIS 
INTRALOT DE COLOMBIA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002958  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  16  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
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BAJO  EL  NO.  00173547  DEL  LIBRO  VI  . PROTOCOLIZO DOCUMENTOS 
MEDIANTE LOS CUALES OTORGO PODER A GEORGIOS EVA GELOS SOURIS 
INTRALOT DE COLOMBIA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002958  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  16  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00173548  DEL  LIBRO  VI  . PROTOCOLIZO DOCUMENTOS 
MEDIANTE LOS CUALES OTORGO PODER A VICTOR MANUE L ROMERO LLANES 
OFICINA CALLE 122 
ACTA  NO  0000401  DEL  28 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173549  DEL LIBRO VI . SE DECRTETA LA APERTURA DE LA AGENCIA DE 
LA REFERENCIA. 
HSBC COLOMBIA S A  Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA HSBC 
ACTA  NO  0000401  DEL  28 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173550  DEL LIBRO VI . SE DECRTETA LA APERTURA DE LA AGENCIA DE 
LA REFERENCIA. 
SALA DE BELLEZA DE LOS NI#OS-PELUQUERIA INFANTIL 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  01 DE DICIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173551  DEL  LIBRO  VI . ANA SILVIA BARRERA DE AVILA ENAJENO EN 
FAVOR  DE  MARIA  LEOPOLDINA  ROJAS MU#OZ Y HERNANDO RODRIGUEZ EL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERE NCIA. Y OTROSI. 
SALA DE BELLEZA DE LOS NI#OS-PELUQUERIA INFANTIL 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  01 DE DICIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173552  DEL  LIBRO  VI . ANA SILVIA BARRERA DE AVILA ENAJENO EN 
FAVOR  DE  MARIA  LEOPOLDINA  ROJAS MU#OZ Y HERNANDO RODRIGUEZ EL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERE NCIA. Y OTROSI. 
ASADO Y BROASTER POLLO RIKO 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE DICIEMBRE DE 2008 , REPRESENTANTE 
LEGAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL  NO. 00173553 DEL LIBRO VI . EL SE#OR JOSE PATROCINIO AGUILERA 
GARZON  ENAJENA EL ESTABLECIMEINTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A 
CARLOS D. AGUILERA GARZON 
LOS EMBAJADORES DEL PACIFICO 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173554    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
C A COMUNICACIONES 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  03 DE DICIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173555  DEL  LIBRO VI . ENAJENACION ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE: CASTRO PEDREROS ALEXANDER,  A FAVOR DE: SALAZAR SARAY JEMMY 
CAFETERIA JULETH E R 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173556    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
ESTRATEGIAS CONTACT CENTER COLOMBIA 
ACTA  NO 0000001 DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173557  DEL  LIBRO  VI  .  NOMBRAMIENTO  DE TERCER SUPLENTE DEL 
MANDATARIO GENERAL 
CODRALUX S A SUCURSAL COLOMBIA 
ACTA  NO 1000000 DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
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(FUERA  DEL  PAIS)  INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO.    00173558  DEL  LIBRO  VI  .  SE  APRUEBA  CUENTA  FINAL DE 
LIQUIDACION. 
DIMAPANDOXA 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18 DE DICIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173559    DEL  LIBRO  VI  .  MONCADA  MEDINA  YENNY  ENAJENO EL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFE RENCIA A YAQUELINE SEGURA 
RESTAURANTE Y MONTALLANTAS EL ROSAL 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  12 DE NOVIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE 
FUSAGASUGA  (CUNDINAMAR)  INSCRITO  EL  19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00173560  DEL  LIBRO  VI  .  APONTE SUAREZ EULALIA 
ENAJENO  EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA RE FERENCIA A FAVOR 
DE MIRIAM RINCON. 
SANTANDER CENTRAL HISPANO INVESTMENT S A SUCURSAL 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004805  DEL  16  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  23  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 00173561 DEL LIBRO VI . SE PROTOCOLIZARON DOCUMENTOS 
MEDIANTE  LOS  CUALES SE DECRETO LA TERMION ACION DE LOS NEGOCIOS 
PERMANENTES  DE LA SUCURSAL DE LA REFERENCIA EN C OLOMBIA (APROBO 
LA CUENTA FINAL DE LIQUDACION) 
MILKTECH LTDA 
ACTA  NO 0000032 DEL 07 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
SIMIJACA  (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL NO. 00173562 DEL LIBRO VI . TRASLADO SU DOMICILIO AL MUNICIPIO 
DE CHIA 
GEOPAK SUCURSAL COLOMBIA 
ACTA  NO  0000010  DEL  03  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00173563  DEL  LIBRO  VI . NOMBRAMIENTO DE REVISOR 
FISCAL PERSONA JURIDICA. 
FINANCIERA ANDINA S A FINANDINA C F C 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  11  DE DICIEMBRE DE 2008 , REPRESENTANTE 
LEGAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL   NO.  00173564  DEL  LIBRO  VI  .  NOMBRAMIENTO  DE DIRECTORA 
ENCARGADA 
CASTHERAUTOS 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173565    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
CABINAS TELEFONICAS GROOVY 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15 DE DICIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173566    DEL   LIBRO  VI  .  ARIAS  ARANGO  MONICA  ENAJENO EL 
ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO  DE LA REFER ENCIA A MARIA VICTORIA 
GOMEZ ACOSTA 
NEXTANT COLOMBIA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0009152  DEL  16  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00173567 DEL LIBRO VI . CAMBIO NOMBRE SUCURSAL 
ASED PUNTO COM J E D 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19 DE DICIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173568  DEL  LIBRO VI . ENAJENACION ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 




DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173569    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
DROGAS MARLUZ M L C 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173570    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
COOPERATIVA DE CARNE L B 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17 DE DICIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173571  DEL  LIBRO VI . BERMUDEZ VIVAS CLAUDIA PATRICIA ENAJENO 
EL  50%  DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR 
DE BEDOYA CORREA LEONARDO 
CANCHAS DE TEJO PIZZERIA JUNIOR 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  SINNUME  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
MATRICULADO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00173572  DEL  LIBRO VI . HERNANDEZ CARDENAS JORGE 
EDUARDO  ENAJENO EL ESTABLEICMIENTO DE COMERCI O DE LA REFERENCIA 
EN FAVOR DE PAULA MARCELA LOPEZ NARVAEZ 
MUEBLES JONNY 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL  19 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00173573 
DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
CELTEX COMUNICACIONES 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173574  DEL  LIBRO  VI  .  WILSON  RODRIGUEZ RAMIREZ ENAJENO EL 
ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO  DE LA REFERENCIA A FAVOR DE CELTEX 
COMUNICACIONES & LTDA 
RECICLAJES EL TRIUNFO 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19 DE DICIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173575 DEL LIBRO VI . MARIA TELESFORA HERNANDEZ VASQUEZ ENAJENO 
EL  ESTABLECIMIENTO  DE  COMERC  IO  DE  LA REFERENCIA A FAVOR DE 
RAFAEL JIMENEZ 
META PETROLEUM LTD 
RESOLUCION  NO  0000000  DEL  18  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , JUNTA 
DIRECTIVA  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00173576 DEL LIBRO VI . NOMBRAMIENTO SEGUNDO SUPLENTE 
DEL R.L. 
PROCREDIT SERVICES KENNEDY 
ACTA  NO 0000006 DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
(FUERA  DEL  PAIS)  INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 00173577 DEL LIBRO VI . CIERRE SUCURSAL 
TAMAHITI AYUDAS DIDACTICAS 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173578    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
SPORT MODA TEX 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173579    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
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NOTIFICACION JUDICIAL 
RESTAURANTE Y PESCADERIA EL AUTENTICO SABOR DEL PA 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL  19 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00173580 
DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
RESTAURANTE BAR LA NONA 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  06 DE DICIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173581  DEL  LIBRO VI . ENAJENACION ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE: SISA CACERES ALVARO, A FAV OR DE: CRUZ MARIN 
LUBRILLANTAS SERVINORTE 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  20 DE NOVIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173582 DEL LIBRO VI . MONICA JUDITH CARRERO MARTINEZ ENAJENO EL 
ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO  DE  LA REFERENCIA A FAVOR DE MARIA 
CRISTINA CAINA TIBAMBRE 
COMIDAS RAPIDAS EL ANTOJO PAISA 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE JUNIO DE 2008 , PROPIETARIO DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00173583 
DEL  LIBRO  VI  .  MANUEL  ENRIQUE  SAMUDIO  VILLABON  ENAJENO EL 
ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO  DE LA REFERENCIA A FAVOR DE CARLOS 
HUMBERTO ROMERO PARRA 
ALDA NO. 6 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL  19 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00173584 
DEL LIBRO VI . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL 
TABERNA AMBIENTE FAMILIAR EL CHORRO DEL INDIO 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173585    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
ALDA NO. 5 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL  19 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00173586 
DEL LIBRO VI . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL 
ALDA NO. 2 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL  19 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00173587 
DEL LIBRO VI . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL 
ALDA BODEGA MAYOR 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL  19 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00173588 
DEL LIBRO VI . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL 
EXPENDIDO DE VICERAS EL RUBY 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL  19 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00173589 
DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
CASA ELECTRONICA COLOMBO JAPONESA CELCOJ 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16 DE DICIEMBRE DE 2008 , MATRICULADO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173590  DEL  LIBRO  VI . JOSE LIBARDO AVILA SOTELO DONO(CEDIO A 
TITULO    GRATUTITO)   EL  ESTABLECIM  IENTO  DE  COMERCIO  DE LA 
REFERENCIA  A LA SOCIEDAD SERVICIOS ELECTRONICO S AVILA RODRIGUEZ 
Y CIA S EN C 
DKDA BOUTIQUE 
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DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173591    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
INDUMOTORES MORALES 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19 DE DICIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173592  DEL LIBRO VI . MORALES MARTINEZ LUIS ANTONIO ENAJENO EL 
ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A LUZ AIDA RESTREPO 
CEBALLOS 
ELECTROSERNA 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19 DE DICIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173593  DEL  LIBRO VI . ENAJENACION ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE:  SERNA  MURILLO  WALTER ANTON IO, A FAVOR DE: RODRIGUEZ PEREZ 
JAVIER AURELIO 
SALA DE BELLEZA Y PELUQUERIA ISA BELLA 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19 DE DICIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173594  DEL  LIBRO  VI  .  LEYVA  FRANCO  ANA ISABEL ENAJENO EL 
ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO  DE  LA R EFERENCIA A FAVOR DE  ANA 
PATRICIA  RAVE ALVARADO 
FRONTECH AGENCIA SAN PEDRO PLAZA 
ACTA  DEL  20  DE  SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00173595 
DEL LIBRO VI . DECRETO LA APERTURA DE AGENCIA EN BOGOTA. 
FRONTECH LTDA 
ACTA  DEL  20  DE  SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00173596 
DEL LIBRO VI . DECRETO LA APERTURA DE AGENCIA EN BOGOTA. 
FRONTECH AGENCIA SAN PEDRO PLAZA 
ACTA  DEL  20  DE  SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00173597 
DEL LIBRO VI . NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADOR. 
PROCREDIT SERVICES TEUSAQUILLO 
ACTA  NO 0000006 DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
(FUERA  DEL  PAIS)  INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 00173598 DEL LIBRO VI . CIERRE SUCURSAL 
DROGUERIAS M & M 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173599    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
CODINTER BOGOTA 
ACTA  NO  0000001  DEL  04  DE JULIO DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173600 DEL LIBRO VI . NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADOR 
ERRES TIENDA BAR 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19 DE DICIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173601  DEL  LIBRO VI . ENAJENACION ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE:  PEREZ  TIBAMOSCA  RAUL,  A  FA  VOR  DE: ORDO#EZ BUENO OSCAR 
ALEJANDRO 
INVERSIONES SUAREZ TORRES Y CIA LIMITADA 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173602    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
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NOTIFICACION JUDICIAL 
INVERSIONES SUAREZ TORRES Y CIA LIMITADA 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173603    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
MAQUINA TOTAL PUBLICITARIA 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL  19 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00173604 
DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
FERNANDA ARIAS ACCESORIOS 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  1000000  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
PROPIETARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00173605 DEL LIBRO VI . ARIAS GONZALEZ MARIA FERNANDA 
ENAJENA  A TITULO GRATUITO EL ESTABLECIIM IENTO DE COMERCIO DE LA 
REFERENCIA A FAVOR DE F DESIGN GROUP LTDA. 
BRIGHTON TECHNOLOGIES INC SUCURSAL COLOMBIANA 
ESCRITURA PUBLICA NO 0001789 DEL 07 DE JULIO DE 2008 , NOTARIA 21 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173606 DEL LIBRO VI . SE PROTOCOLIZARON DOCUMENTOS MEDIANTE LOS 
CUALES  SE  DECRETO  LA APERTUR A DE LA SUCURSAL DE LA REFERENCIA 
NOMBRAMIENTO  DE MANDATARIO GENERAL P RINCIPAL Y TRES MANDATARIOS 
GENERALES  SUPLENTES  (INSCRIPCION  PARCIAL  D EL REVISOR  FISCAL 
PRINCIPAL    Y    SUPLENTE  FALTA  DE  ACEPTACION)  Y  ESCR ITURA 
ACLARATORIA ADICIONAL 
BRIGHTON TECHNOLOGIES INC SUCURSAL COLOMBIANA 
ACTA NO 0000001 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
(FUERA  DEL  PAIS)  INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO.  00173607  DEL  LIBRO  VI  .  NOMBRAMIENTO  DE REVISOR FISCAL 
PRINCIPAL Y SUPLENTE 
JARDIN INFANTIL LOS AMIGOS DE PAULITA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0005730  DEL  10  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    1 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 00173608 DEL LIBRO VI . EN LA SUCESION Y LIQUIDACION 
DE  LA  SOCIEDAD  CONYUGAL DE GLORIA ESPERAN ZA PARRA BUITRAGO SE 
ADJUDICO EL ESTABLEMIMIENTO DE COMERCIO DE LA REF ERENCIA 
CARNICOS MONSERRATE H S 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10  DE  OCTUBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173609    DEL   LIBRO  VI  .  HECTOR  EDGARDO  SOTO  ENAJENO EL 
ESTABLECIMIENTO   DE  COMERCIO  DE  LA  REFER  ENCIA  A  FAVOR DE 
FRIGOCARNICOS MONSERRATE LTDA. 
DROGAS COMPENSALUD 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16 DE DICIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173610  DEL  LIBRO VI . PEREZ ALVARO ENAJENA EL ESTABLECIMIENTO 
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE LUZ ELENA LARGO SUAREZ 
CARNES PORK S MONSERRATE H S 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10  DE  OCTUBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173611  DEL LIBRO VI . SOTO BOHORQUEZ HECTOR EDGARDO ENAJENO EL 
ESTABLECIMIENTO   DE  COMERCIO  D  E  LA  REFERENCIA  A  FAVOR DE 
FRIGOCARNICOS MONSERRATE LTDA. 
DISTRICERDOS MONSERRATE 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10 DE NOVIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
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00173612  DEL LIBRO VI . SOTO BOHORQUEZ HECTOR EDGARDO ENAJENA EL 
ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO D E LA REFERENCIA A FAVOR DE EDGARDO 
ENRIQUE SOTO FLOREZ 
M E M TEL COMUNICACIONES 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15 DE DICIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173613  DEL  LIBRO VI . RIVERA IBAGON JOHN JAIRO ENAJENO EL 50% 
DEL  ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCI O DE LA REFERENCIA A NUBIA RUTH 
BORDA 
 
FERRE PINTURAS LA 7A 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  SINNUME  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
PROPIETARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00173614  DEL  LIBRO VI . USSA DUQUE CARLOS ANDRES 
ENAJENO  EL  ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A JOSE 
GREGORIO DIAZ 
DROGAS COMPENSALUD 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16 DE DICIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173615  DEL  LIBRO VI . ALVARO PEREZ ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO 
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE LUZ ELENA LARGO SUAREZ 
DROGAS COMPENSALUD 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL  16  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
PROPIETARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00173616  DEL  LIBRO  VI . ALVARO PEREZ ENAJENO EL 





LIBRO VII DE LOS LIBROS 
 
INSCRIPCION:   01355737  DIA:  15       MATRICULA:  00412301 
RAZON SOCIAL:  VIE DE COLOMBIA LIMITADA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 101-200 
INSCRIPCION:   01355738  DIA:  15       MATRICULA:  01836815 
RAZON SOCIAL:  SARMIENTO ARIAS EDGAR ANGEL 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 01-100 
INSCRIPCION:   01355739  DIA:  15       MATRICULA:  01836815 
RAZON SOCIAL:  SARMIENTO ARIAS EDGAR ANGEL 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 01-100 
INSCRIPCION:   01355740  DIA:  15       MATRICULA:  01836815 
RAZON SOCIAL:  SARMIENTO ARIAS EDGAR ANGEL 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 01-50 
INSCRIPCION:   01355741  DIA:  15       MATRICULA:  01848007 
RAZON SOCIAL:  CONSTRUCCIONES EQUIPOS E INVERSIONES CM S A CEICMO S A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1    100 
INSCRIPCION:   01355742  DIA:  15       MATRICULA:  01848007 
RAZON SOCIAL:  CONSTRUCCIONES EQUIPOS E INVERSIONES CM S A CEICMO S A 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1    50 
INSCRIPCION:   01355743  DIA:  15       MATRICULA:  01848007 
RAZON SOCIAL:  CONSTRUCCIONES EQUIPOS E INVERSIONES CM S A CEICMO S A 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1    100 
INSCRIPCION:   01355744  DIA:  15       MATRICULA:  01848007 
RAZON SOCIAL:  CONSTRUCCIONES EQUIPOS E INVERSIONES CM S A CEICMO S A 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1    100 
INSCRIPCION:   01355745  DIA:  15       MATRICULA:  01848007 
RAZON SOCIAL:  CONSTRUCCIONES EQUIPOS E INVERSIONES CM S A CEICMO S A 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1    100 
INSCRIPCION:   01355746  DIA:  15       MATRICULA:  01848007 
RAZON SOCIAL:  CONSTRUCCIONES EQUIPOS E INVERSIONES CM S A CEICMO S A 
DENOMINACION: REGISTRO DE ACCIONISTA   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1    100 
INSCRIPCION:   01355747  DIA:  15       MATRICULA:  00005781 
RAZON SOCIAL:  TRANSPORTES ALIANZA S A 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     350 
OBSERVACIONES: 253    603 
INSCRIPCION:   01355748  DIA:  15       MATRICULA:  01856321 
RAZON SOCIAL:  YOON YUNG JOO 
DENOMINACION: DIARIO OFICIAL           CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 200 
INSCRIPCION:   01355749  DIA:  15       MATRICULA:  01856321 
RAZON SOCIAL:  YOON YUNG JOO 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01355750  DIA:  15       MATRICULA:  01856321 
RAZON SOCIAL:  YOON YUNG JOO 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
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OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01355751  DIA:  15       MATRICULA:  00927127 
RAZON SOCIAL:  JAS FORWARDING DE COLOMBIA S A PUDIENDO UTILIZAR PARA S 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 901    1100 
INSCRIPCION:   01355752  DIA:  15       MATRICULA:  01189859 
RAZON SOCIAL:  SEIS Y PICO S A 
DENOMINACION: REGISTRO DE ACCIONISTA   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1   50 
INSCRIPCION:   01355753  DIA:  15       MATRICULA:  01845185 
RAZON SOCIAL:  LOOK CHANNEL MARKETING S A 
DENOMINACION: REGISTRO DE ACCIONISTA   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 001   100 
INSCRIPCION:   01355754  DIA:  15       MATRICULA:  01845185 
RAZON SOCIAL:  LOOK CHANNEL MARKETING S A 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 001   100 
INSCRIPCION:   01355755  DIA:  15       MATRICULA:  01845185 
RAZON SOCIAL:  LOOK CHANNEL MARKETING S A 
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCI   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 001   100 
INSCRIPCION:   01355756  DIA:  15       MATRICULA:  01418690 
RAZON SOCIAL:  VICTORIA PALMETO S A 
DENOMINACION: REGISTRO DE ACCIONISTA   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1   50 
INSCRIPCION:   01355757  DIA:  15       MATRICULA:  00542446 
RAZON SOCIAL:  PRIETO VELASQUEZ OSCAR ERNEY 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 01   250 
INSCRIPCION:   01355758  DIA:  15       MATRICULA:  00542446 
RAZON SOCIAL:  PRIETO VELASQUEZ OSCAR ERNEY 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 01   250 
INSCRIPCION:   01355759  DIA:  15       MATRICULA:  00542446 
RAZON SOCIAL:  PRIETO VELASQUEZ OSCAR ERNEY 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 01   150 
INSCRIPCION:   01355760  DIA:  15       MATRICULA:  01378546 
RAZON SOCIAL:  EDIL ANDINA LIMITADA 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:    1000 
OBSERVACIONES: 1001-2000 
INSCRIPCION:   01355761  DIA:  15       MATRICULA:  01378546 
RAZON SOCIAL:  EDIL ANDINA LIMITADA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    1000 
OBSERVACIONES: 1001-2000 
INSCRIPCION:   01355762  DIA:  15       MATRICULA:  00105653 
RAZON SOCIAL:  VERTEX RESOURCES LTDA TAMBIEN PODRA UTILIZAR LA SIGLA D 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 101   250 
INSCRIPCION:   01355763  DIA:  15       MATRICULA:  01827368 
RAZON SOCIAL:  MARANATHA ALIMENTOS E U 
DENOMINACION: DIARIO MAYOR             CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01355764  DIA:  15       MATRICULA:  01827368 
RAZON SOCIAL:  MARANATHA ALIMENTOS E U 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
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INSCRIPCION:   01355765  DIA:  15       MATRICULA:  01827368 
RAZON SOCIAL:  MARANATHA ALIMENTOS E U 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01355766  DIA:  15       MATRICULA:  00621209 
RAZON SOCIAL:  GOOD COLOR GRAPHICS LTDA 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1    300 
INSCRIPCION:   01355767  DIA:  15       MATRICULA:  00621209 
RAZON SOCIAL:  GOOD COLOR GRAPHICS LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1    500 
INSCRIPCION:   01355768  DIA:  15       MATRICULA:  01798297 
RAZON SOCIAL:  FARMACARD RX S A 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1    100 
INSCRIPCION:   01355769  DIA:  15       MATRICULA:  01798297 
RAZON SOCIAL:  FARMACARD RX S A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1    200 
INSCRIPCION:   01355770  DIA:  15       MATRICULA:  01798297 
RAZON SOCIAL:  FARMACARD RX S A 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1    100 
 
INSCRIPCION:   01355771  DIA:  15       MATRICULA:  01809393 
RAZON SOCIAL:  IWUANA SOFTWARE LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01355772  DIA:  15       MATRICULA:  01809393 
RAZON SOCIAL:  IWUANA SOFTWARE LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      96 
OBSERVACIONES: 1-96 
INSCRIPCION:   01355773  DIA:  15       MATRICULA:  01809393 
RAZON SOCIAL:  IWUANA SOFTWARE LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      25 
OBSERVACIONES: 1-25 
INSCRIPCION:   01355774  DIA:  15       MATRICULA:  01809393 
RAZON SOCIAL:  IWUANA SOFTWARE LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      25 
OBSERVACIONES: 1-25 
INSCRIPCION:   01355775  DIA:  15       MATRICULA:  00632641 
RAZON SOCIAL:  MAKRO COMPUTO S A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    8604 
OBSERVACIONES: 83238 91841 
INSCRIPCION:   01355776  DIA:  15       MATRICULA:  00020635 
RAZON SOCIAL:  OCCIDENTAL ANDINA LLC 
DENOMINACION: CUENTA Y RAZON           CANTIDAD DE HOJAS:   10000 
OBSERVACIONES: 20001   30000 
INSCRIPCION:   01355777  DIA:  15       MATRICULA:  00088417 
RAZON SOCIAL:  OCCIDENTAL DE COLOMBIA INC. 
DENOMINACION: CUENTA Y RAZON           CANTIDAD DE HOJAS:   11000 
OBSERVACIONES: 20001   31000 
INSCRIPCION:   01355778  DIA:  15       MATRICULA:  01754494 
RAZON SOCIAL:  EXCEL SERVICIOS LOGISTICOS LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 1-250 
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INSCRIPCION:   01355779  DIA:  15       MATRICULA:  01754494 
RAZON SOCIAL:  EXCEL SERVICIOS LOGISTICOS LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 1-250 
INSCRIPCION:   01355780  DIA:  15       MATRICULA:  00779242 
RAZON SOCIAL:  SAP ANDINA Y DEL CARIBE C A EN COLOMBIA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    1000 
OBSERVACIONES: 4201   5200 
INSCRIPCION:   01355781  DIA:  15       MATRICULA:  00002710 
RAZON SOCIAL:  CASSAB CURY HENRY 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 101 300 
INSCRIPCION:   01355782  DIA:  15       MATRICULA:  N0818848 
RAZON SOCIAL:  G S P CONSULTORES LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1-150 
INSCRIPCION:   01355783  DIA:  15       MATRICULA:  N0818848 
RAZON SOCIAL:  G S P CONSULTORES LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01355784  DIA:  15       MATRICULA:  N0818848 
RAZON SOCIAL:  G S P CONSULTORES LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01355785  DIA:  15       MATRICULA:  01390654 
RAZON SOCIAL:  APORTE INDUSTRIAL E U 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 101-300 
INSCRIPCION:   01355786  DIA:  15       MATRICULA:  01390654 
RAZON SOCIAL:  APORTE INDUSTRIAL E U 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 101-300 
INSCRIPCION:   01355787  DIA:  15       MATRICULA:  01719718 
RAZON SOCIAL:  SOLWAYS COLOMBIA SA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01355788  DIA:  15       MATRICULA:  01802686 
RAZON SOCIAL:  IMAGINART BORDADOS Y ESTAMPADOS S A 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01355789  DIA:  15       MATRICULA:  01802686 
RAZON SOCIAL:  IMAGINART BORDADOS Y ESTAMPADOS S A 
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01355790  DIA:  15       MATRICULA:  01113328 
RAZON SOCIAL:  T & E ACCESORIOS ELECTRICOS LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     458 
OBSERVACIONES: 1701 2158 
INSCRIPCION:   01355791  DIA:  15       MATRICULA:  01268612 
RAZON SOCIAL:  OPERAGUA EL BANCO S A E S P 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 101   200 
INSCRIPCION:   01355792  DIA:  15       MATRICULA:  01268612 
RAZON SOCIAL:  OPERAGUA EL BANCO S A E S P 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 201   400 
INSCRIPCION:   01355793  DIA:  15       MATRICULA:  01799675 
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RAZON SOCIAL:  COMERCIALIZADORA A & S LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 200 
INSCRIPCION:   01355794  DIA:  15       MATRICULA:  01799675 
RAZON SOCIAL:  COMERCIALIZADORA A & S LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 200 
INSCRIPCION:   01355795  DIA:  15       MATRICULA:  01799675 
RAZON SOCIAL:  COMERCIALIZADORA A & S LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 200 
INSCRIPCION:   01355796  DIA:  15       MATRICULA:  01237754 
RAZON SOCIAL:  WIELGU LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1 150 
INSCRIPCION:   01355797  DIA:  15       MATRICULA:  01237754 
RAZON SOCIAL:  WIELGU LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1 150 
INSCRIPCION:   01355798  DIA:  15       MATRICULA:  01829300 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES NIJO & CIA S C A 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      20 
OBSERVACIONES: 1   20 
INSCRIPCION:   01355799  DIA:  15       MATRICULA:  01829300 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES NIJO & CIA S C A 
DENOMINACION: REGISTRO DE ACCIONISTA   CANTIDAD DE HOJAS:      20 
OBSERVACIONES: 1   20 
INSCRIPCION:   01355800  DIA:  15       MATRICULA:  01829300 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES NIJO & CIA S C A 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      20 
OBSERVACIONES: 1   20 
INSCRIPCION:   01355801  DIA:  15       MATRICULA:  01497839 
RAZON SOCIAL:  CHAVES BUSTOS MIRYAM CONSUELO 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 101   500 
INSCRIPCION:   01355802  DIA:  15       MATRICULA:  01427376 
RAZON SOCIAL:  SOLUCIONES TECNOLOGIA Y SERVICIOS S A STS S A 
DENOMINACION: REGISTRO DE ACCIONISTA   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 50 
INSCRIPCION:   01355803  DIA:  15       MATRICULA:  01842593 
RAZON SOCIAL:  A & E CONSTRUCCION LIMITADA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1-500 
INSCRIPCION:   01355804  DIA:  15       MATRICULA:  01842593 
RAZON SOCIAL:  A & E CONSTRUCCION LIMITADA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1-500 
INSCRIPCION:   01355805  DIA:  15       MATRICULA:  01842593 
RAZON SOCIAL:  A & E CONSTRUCCION LIMITADA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1-500 
INSCRIPCION:   01355806  DIA:  15       MATRICULA:  01656178 
RAZON SOCIAL:  DS DISE#OS S A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     350 
OBSERVACIONES: 1   350 
INSCRIPCION:   01355807  DIA:  15       MATRICULA:  01656178 
RAZON SOCIAL:  DS DISE#OS S A 
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DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 1   250 
INSCRIPCION:   01355808  DIA:  15       MATRICULA:  01656178 
RAZON SOCIAL:  DS DISE#OS S A 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01355809  DIA:  15       MATRICULA:  01656178 
RAZON SOCIAL:  DS DISE#OS S A 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01355810  DIA:  15       MATRICULA:  01656178 
RAZON SOCIAL:  DS DISE#OS S A 
DENOMINACION: ACCIONISTAS              CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01355811  DIA:  15       MATRICULA:  01340681 
RAZON SOCIAL:  TELECONSULTORES CONSULTORES DE TELECOMUNICACIONES S A 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01355812  DIA:  15       MATRICULA:  01340681 
RAZON SOCIAL:  TELECONSULTORES CONSULTORES DE TELECOMUNICACIONES S A 
DENOMINACION: ASAMBLEA                 CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01355813  DIA:  15       MATRICULA:  01340681 
RAZON SOCIAL:  TELECONSULTORES CONSULTORES DE TELECOMUNICACIONES S A 
DENOMINACION: REGISTRO DE ACCIONISTA   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01355814  DIA:  15       MATRICULA:  01530550 
RAZON SOCIAL:  GUACANEME NAVARRO YOLANDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 101-300 
INSCRIPCION:   01355815  DIA:  15       MATRICULA:  01530550 
RAZON SOCIAL:  GUACANEME NAVARRO YOLANDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 51-150 
INSCRIPCION:   01355816  DIA:  15       MATRICULA:  01815095 
RAZON SOCIAL:  AVD INVERSIONES S A SIGLA AVD INVERSIONES S A 
DENOMINACION: REGISTRO DE ACCIONISTA   CANTIDAD DE HOJAS:      80 
OBSERVACIONES: 1     80 
INSCRIPCION:   01355817  DIA:  15       MATRICULA:  01322021 
RAZON SOCIAL:  ADUCOIN SIA LTDA 
DENOMINACION: SOCIOS                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01355818  DIA:  15       MATRICULA:  00394237 
RAZON SOCIAL:  TOPOEQUIPOS S A EN EJECUCION DEL ACUERDO DE REESTRUCTUR 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     900 
OBSERVACIONES: 2403 3302 
INSCRIPCION:   01355819  DIA:  15       MATRICULA:  00394237 
RAZON SOCIAL:  TOPOEQUIPOS S A EN EJECUCION DEL ACUERDO DE REESTRUCTUR 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     601 
OBSERVACIONES: 601 1201 
INSCRIPCION:   01355820  DIA:  15       MATRICULA:  00394237 
RAZON SOCIAL:  TOPOEQUIPOS S A EN EJECUCION DEL ACUERDO DE REESTRUCTUR 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 402 551 
INSCRIPCION:   01355821  DIA:  15       MATRICULA:  01832212 
RAZON SOCIAL:  SOLUCION CORPORATIVA SA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
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OBSERVACIONES: 1 200 
INSCRIPCION:   01355822  DIA:  15       MATRICULA:  01832212 
RAZON SOCIAL:  SOLUCION CORPORATIVA SA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1 500 
INSCRIPCION:   01355823  DIA:  15       MATRICULA:  01832212 
RAZON SOCIAL:  SOLUCION CORPORATIVA SA 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1 300 
INSCRIPCION:   01355824  DIA:  15       MATRICULA:  01832212 
RAZON SOCIAL:  SOLUCION CORPORATIVA SA 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01355825  DIA:  15       MATRICULA:  01832212 
RAZON SOCIAL:  SOLUCION CORPORATIVA SA 
DENOMINACION: ACTAS PARA ASAMBLEAS     CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01355826  DIA:  15       MATRICULA:  01832212 
RAZON SOCIAL:  SOLUCION CORPORATIVA SA 
DENOMINACION: REGISTRO DE ACCIONISTA   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 50 
INSCRIPCION:   01355827  DIA:  15       MATRICULA:  01805180 
RAZON SOCIAL:  LECO ARQUITECTOS LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 200 
 
INSCRIPCION:   01355828  DIA:  15       MATRICULA:  01805180 
RAZON SOCIAL:  LECO ARQUITECTOS LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 200 
INSCRIPCION:   01355829  DIA:  15       MATRICULA:  01805180 
RAZON SOCIAL:  LECO ARQUITECTOS LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01355830  DIA:  15       MATRICULA:  01305977 
RAZON SOCIAL:  INDUSTRIAS METALICAS VILLARRAGA HERMANOS LIMITADA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     350 
OBSERVACIONES: 1101 - 1450 
INSCRIPCION:   01355831  DIA:  15       MATRICULA:  01335840 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES EL CERRITO S.A. 
DENOMINACION: ACCIONISTAS              CANTIDAD DE HOJAS:      20 
OBSERVACIONES: 1      20 
INSCRIPCION:   01355832  DIA:  15       MATRICULA:  01335840 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES EL CERRITO S.A. 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     999 
OBSERVACIONES: 3531   4529 
INSCRIPCION:   01355833  DIA:  15       MATRICULA:  01545505 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES LAREDO SA 
DENOMINACION: ACCIONISTAS              CANTIDAD DE HOJAS:      20 
OBSERVACIONES: 1    20 
INSCRIPCION:   01355834  DIA:  15       MATRICULA:  01822717 
RAZON SOCIAL:  PROCESS SOLUTIONS LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01355835  DIA:  15       MATRICULA:  01822717 
RAZON SOCIAL:  PROCESS SOLUTIONS LTDA 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
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OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01355836  DIA:  15       MATRICULA:  01822717 
RAZON SOCIAL:  PROCESS SOLUTIONS LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01355837  DIA:  15       MATRICULA:  01822717 
RAZON SOCIAL:  PROCESS SOLUTIONS LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01355838  DIA:  15       MATRICULA:  01421799 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES CAMACHO NU#EZ EU 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     560 
OBSERVACIONES: 1 560 
INSCRIPCION:   01355839  DIA:  15       MATRICULA:  01421799 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES CAMACHO NU#EZ EU 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1 300 
INSCRIPCION:   01355840  DIA:  15       MATRICULA:  01421799 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES CAMACHO NU#EZ EU 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     120 
OBSERVACIONES: 1 120 
INSCRIPCION:   01355841  DIA:  15       MATRICULA:  00835127 
RAZON SOCIAL:  EDGARD JAVIER RODRIGUEZ FERRO E U 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 151   350 
INSCRIPCION:   01355842  DIA:  15       MATRICULA:  01798697 
RAZON SOCIAL:  INTERWORLD COMPANY EU 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      25 
OBSERVACIONES: 1-25 
INSCRIPCION:   01355843  DIA:  15       MATRICULA:  01798697 
RAZON SOCIAL:  INTERWORLD COMPANY EU 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:      25 
OBSERVACIONES: 1-25 
INSCRIPCION:   01355844  DIA:  15       MATRICULA:  01798697 
RAZON SOCIAL:  INTERWORLD COMPANY EU 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      10 
OBSERVACIONES: 1-10 
INSCRIPCION:   01355845  DIA:  15       MATRICULA:  00162405 
RAZON SOCIAL:  ROA MENDEZ LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 501   650 
INSCRIPCION:   01355846  DIA:  15       MATRICULA:  01655393 
RAZON SOCIAL:  FOOD SERVICE VC E U 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01355847  DIA:  15       MATRICULA:  01655393 
RAZON SOCIAL:  FOOD SERVICE VC E U 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01355848  DIA:  15       MATRICULA:  01655393 
RAZON SOCIAL:  FOOD SERVICE VC E U 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 50 
INSCRIPCION:   01355849  DIA:  15       MATRICULA:  00244739 
RAZON SOCIAL:  IMPORMED LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      45 
OBSERVACIONES: 170-214 
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INSCRIPCION:   01355850  DIA:  15       MATRICULA:  00244739 
RAZON SOCIAL:  IMPORMED LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 621-820 
INSCRIPCION:   01355851  DIA:  15       MATRICULA:  00244739 
RAZON SOCIAL:  IMPORMED LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 611-810 
INSCRIPCION:   01355852  DIA:  15       MATRICULA:  01309953 
RAZON SOCIAL:  BUITRAGO MU#OZ LUZ MARINA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1-300 
INSCRIPCION:   01355853  DIA:  15       MATRICULA:  01309953 
RAZON SOCIAL:  BUITRAGO MU#OZ LUZ MARINA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      19 
OBSERVACIONES: 1-19 
INSCRIPCION:   01355854  DIA:  15       MATRICULA:  01309953 
RAZON SOCIAL:  BUITRAGO MU#OZ LUZ MARINA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      60 
OBSERVACIONES: 1-60 
INSCRIPCION:   01355855  DIA:  15       MATRICULA:  01801054 
RAZON SOCIAL:  WELLNESS AND HEALTH COLOMBIA LTDA. Y PODRA OPERAR BAJO 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1    100 
INSCRIPCION:   01355856  DIA:  15       MATRICULA:  01850280 
RAZON SOCIAL:  CER SOLUCIONES CREATIVAS LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01355857  DIA:  15       MATRICULA:  01850280 
RAZON SOCIAL:  CER SOLUCIONES CREATIVAS LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1 300 
INSCRIPCION:   01355858  DIA:  15       MATRICULA:  01850280 
RAZON SOCIAL:  CER SOLUCIONES CREATIVAS LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01355859  DIA:  15       MATRICULA:  01850280 
RAZON SOCIAL:  CER SOLUCIONES CREATIVAS LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 50 
INSCRIPCION:   01355860  DIA:  15       MATRICULA:  01463972 
RAZON SOCIAL:  CADENAR FOOD SERVICES LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 251   350 
INSCRIPCION:   01355861  DIA:  15       MATRICULA:  01463972 
RAZON SOCIAL:  CADENAR FOOD SERVICES LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     350 
OBSERVACIONES: 251   600 
INSCRIPCION:   01355862  DIA:  15       MATRICULA:  01825301 
RAZON SOCIAL:  AVILA HERNANDEZ CARLOS JULIO 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 001-200 
INSCRIPCION:   01355863  DIA:  15       MATRICULA:  01825301 
RAZON SOCIAL:  AVILA HERNANDEZ CARLOS JULIO 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 001-200 
INSCRIPCION:   01355864  DIA:  15       MATRICULA:  01825301 
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RAZON SOCIAL:  AVILA HERNANDEZ CARLOS JULIO 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 001-100 
INSCRIPCION:   01355865  DIA:  15       MATRICULA:  01266607 
RAZON SOCIAL:  VALBUENA BARRIOS ABEL FRANCISCO 
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01355866  DIA:  15       MATRICULA:  01266607 
RAZON SOCIAL:  VALBUENA BARRIOS ABEL FRANCISCO 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1-150 
INSCRIPCION:   01355867  DIA:  15       MATRICULA:  01266607 
RAZON SOCIAL:  VALBUENA BARRIOS ABEL FRANCISCO 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1-150 
INSCRIPCION:   01355868  DIA:  15       MATRICULA:  00255460 
RAZON SOCIAL:  SOCIEDAD MEDICA ZIPAQUIRA Y CIA LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 01   100 
INSCRIPCION:   01355869  DIA:  15       MATRICULA:  00490674 
RAZON SOCIAL:  PROYECTO VENTURA LIMITADA EN LIQUIDACION 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1 300 
INSCRIPCION:   01355870  DIA:  15       MATRICULA:  00490674 
RAZON SOCIAL:  PROYECTO VENTURA LIMITADA EN LIQUIDACION 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 200 
INSCRIPCION:   01355871  DIA:  15       MATRICULA:  00490674 
RAZON SOCIAL:  PROYECTO VENTURA LIMITADA EN LIQUIDACION 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01355872  DIA:  15       MATRICULA:  01710552 
RAZON SOCIAL:  AMBULANCIAS SUALIADA S A 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01355873  DIA:  15       MATRICULA:  01448338 
RAZON SOCIAL:  ASSETS EXPRESS LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     101 
OBSERVACIONES: 151   250 
INSCRIPCION:   01355874  DIA:  15       MATRICULA:  01804480 
RAZON SOCIAL:  QBIK LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01355875  DIA:  15       MATRICULA:  01804480 
RAZON SOCIAL:  QBIK LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1-300 
INSCRIPCION:   01355876  DIA:  15       MATRICULA:  01804480 
RAZON SOCIAL:  QBIK LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01355877  DIA:  15       MATRICULA:  01804480 
RAZON SOCIAL:  QBIK LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1-150 
INSCRIPCION:   01355878  DIA:  15       MATRICULA:  00111636 
RAZON SOCIAL:  CORREVAL S A 
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DENOMINACION: REGISTROS                CANTIDAD DE HOJAS:   20000 
OBSERVACIONES: 150001  170000 
INSCRIPCION:   01355879  DIA:  15       MATRICULA:  01755730 
RAZON SOCIAL:  COMPU RENTALS LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 001   500 
INSCRIPCION:   01355880  DIA:  15       MATRICULA:  01755730 
RAZON SOCIAL:  COMPU RENTALS LTDA 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      75 
OBSERVACIONES: 01    075 
INSCRIPCION:   01355881  DIA:  15       MATRICULA:  01755730 
RAZON SOCIAL:  COMPU RENTALS LTDA 
DENOMINACION: SOCIOS                   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 01    050 
INSCRIPCION:   01355882  DIA:  15       MATRICULA:  01755730 
RAZON SOCIAL:  COMPU RENTALS LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 01    100 
INSCRIPCION:   01355883  DIA:  15       MATRICULA:  01819736 
RAZON SOCIAL:  COMERCIO MERCADEO Y EXPORTACIONES S A C I SIGLA COMMEX 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES:  1 150 
INSCRIPCION:   01355884  DIA:  15       MATRICULA:  01819736 
RAZON SOCIAL:  COMERCIO MERCADEO Y EXPORTACIONES S A C I SIGLA COMMEX 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
 
INSCRIPCION:   01355885  DIA:  15       MATRICULA:  01819736 
RAZON SOCIAL:  COMERCIO MERCADEO Y EXPORTACIONES S A C I SIGLA COMMEX 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01355886  DIA:  15       MATRICULA:  01819736 
RAZON SOCIAL:  COMERCIO MERCADEO Y EXPORTACIONES S A C I SIGLA COMMEX 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     600 
OBSERVACIONES: 1 600 
INSCRIPCION:   01355887  DIA:  15       MATRICULA:  01086297 
RAZON SOCIAL:  LAUSA LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01355888  DIA:  15       MATRICULA:  01830896 
RAZON SOCIAL:  GRASAS ELABORADAS DE COLOMBIA S A QUE PODRA UTILIZAR TA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01355889  DIA:  15       MATRICULA:  01830896 
RAZON SOCIAL:  GRASAS ELABORADAS DE COLOMBIA S A QUE PODRA UTILIZAR TA 
DENOMINACION: REGISTRO DE ACCIONISTA   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01355890  DIA:  15       MATRICULA:  01830896 
RAZON SOCIAL:  GRASAS ELABORADAS DE COLOMBIA S A QUE PODRA UTILIZAR TA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     199 
OBSERVACIONES: 1-199 
INSCRIPCION:   01355891  DIA:  15       MATRICULA:  01830896 
RAZON SOCIAL:  GRASAS ELABORADAS DE COLOMBIA S A QUE PODRA UTILIZAR TA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01355892  DIA:  15       MATRICULA:  01830896 
RAZON SOCIAL:  GRASAS ELABORADAS DE COLOMBIA S A QUE PODRA UTILIZAR TA 
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DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01355893  DIA:  15       MATRICULA:  01848524 
RAZON SOCIAL:  PRODUCCIONES 7 Y 8 LIMITADA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01355894  DIA:  15       MATRICULA:  01848524 
RAZON SOCIAL:  PRODUCCIONES 7 Y 8 LIMITADA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01355895  DIA:  15       MATRICULA:  01848524 
RAZON SOCIAL:  PRODUCCIONES 7 Y 8 LIMITADA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01355896  DIA:  15       MATRICULA:  01848140 
RAZON SOCIAL:  SIQUALNET SOLUTIONS E U 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01355897  DIA:  15       MATRICULA:  01848140 
RAZON SOCIAL:  SIQUALNET SOLUTIONS E U 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:      70 
OBSERVACIONES: 1 70 
INSCRIPCION:   01355898  DIA:  15       MATRICULA:  01848140 
RAZON SOCIAL:  SIQUALNET SOLUTIONS E U 
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01355899  DIA:  15       MATRICULA:  00519822 
RAZON SOCIAL:  LANGOSTINOS DEL LLANO LIMITADA 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 251  450 
INSCRIPCION:   01355900  DIA:  15       MATRICULA:  00519822 
RAZON SOCIAL:  LANGOSTINOS DEL LLANO LIMITADA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     600 
OBSERVACIONES: 451  1050 
INSCRIPCION:   01355901  DIA:  15       MATRICULA:  00519822 
RAZON SOCIAL:  LANGOSTINOS DEL LLANO LIMITADA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 61  260 
INSCRIPCION:   01355902  DIA:  15       MATRICULA:  01831477 
RAZON SOCIAL:  SANCHEZ ALFONSO OVIDIO ENRIQUE 
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1-150 
INSCRIPCION:   01355903  DIA:  15       MATRICULA:  01831477 
RAZON SOCIAL:  SANCHEZ ALFONSO OVIDIO ENRIQUE 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01355904  DIA:  15       MATRICULA:  01831477 
RAZON SOCIAL:  SANCHEZ ALFONSO OVIDIO ENRIQUE 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01355905  DIA:  15       MATRICULA:  00671377 
RAZON SOCIAL:  CARDENAS BLANCO OSWALDO 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1 500         PARA ESTABLECIMIENTO CON MATRICULA     00671379 
INSCRIPCION:   01355906  DIA:  15       MATRICULA:  00665132 
RAZON SOCIAL:  GEOMEMBRANAS LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     200 
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OBSERVACIONES: 1 200 
INSCRIPCION:   01355907  DIA:  15       MATRICULA:  00045705 
RAZON SOCIAL:  DERECHO COLOMBIANO LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1-150 
INSCRIPCION:   01355908  DIA:  15       MATRICULA:  00045705 
RAZON SOCIAL:  DERECHO COLOMBIANO LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1-150 
INSCRIPCION:   01355909  DIA:  15       MATRICULA:  01811357 
RAZON SOCIAL:  CHATARRERIA LA MEJOR DE METALES S A U 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   01355910  DIA:  15       MATRICULA:  01811357 
RAZON SOCIAL:  CHATARRERIA LA MEJOR DE METALES S A U 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01355911  DIA:  15       MATRICULA:  01811357 
RAZON SOCIAL:  CHATARRERIA LA MEJOR DE METALES S A U 
DENOMINACION: CAJA DIARIO              CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01355912  DIA:  15       MATRICULA:  01008779 
RAZON SOCIAL:  RENTA EXPRESS LTDA 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 351-500 
INSCRIPCION:   01355913  DIA:  15       MATRICULA:  01811555 
RAZON SOCIAL:  COMERCIALIZADORA TODO METALES Y METALES S A U 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1 - 300 
INSCRIPCION:   01355914  DIA:  15       MATRICULA:  01811555 
RAZON SOCIAL:  COMERCIALIZADORA TODO METALES Y METALES S A U 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1 - 300 
INSCRIPCION:   01355915  DIA:  15       MATRICULA:  01811555 
RAZON SOCIAL:  COMERCIALIZADORA TODO METALES Y METALES S A U 
DENOMINACION: CAJA DIARIO              CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1 - 300 
INSCRIPCION:   01355916  DIA:  15       MATRICULA:  01809297 
RAZON SOCIAL:  TIENDA DE CUIDADO Y BELLEZA MARSHELA MENDEZ E U 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1-300 
INSCRIPCION:   01355917  DIA:  15       MATRICULA:  01809297 
RAZON SOCIAL:  TIENDA DE CUIDADO Y BELLEZA MARSHELA MENDEZ E U 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     900 
OBSERVACIONES: 1-900 
INSCRIPCION:   01355918  DIA:  15       MATRICULA:  01809297 
RAZON SOCIAL:  TIENDA DE CUIDADO Y BELLEZA MARSHELA MENDEZ E U 
DENOMINACION: DIARIO Y RAZON           CANTIDAD DE HOJAS:    1570 
OBSERVACIONES: 1-1570 
INSCRIPCION:   01355919  DIA:  15       MATRICULA:  00456639 
RAZON SOCIAL:  BYLIN LIMITADA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1   50 
INSCRIPCION:   01355920  DIA:  15       MATRICULA:  01808073 
RAZON SOCIAL:  METALES TATO S A U 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1 - 300 
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INSCRIPCION:   01355921  DIA:  15       MATRICULA:  01808073 
RAZON SOCIAL:  METALES TATO S A U 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1 - 300 
INSCRIPCION:   01355922  DIA:  15       MATRICULA:  01808073 
RAZON SOCIAL:  METALES TATO S A U 
DENOMINACION: CAJA DIARIO              CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1 - 300 
INSCRIPCION:   01355923  DIA:  15       MATRICULA:  01405838 
RAZON SOCIAL:  ACOSTA ORTIZ BLANCA HERMINDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: DE 1 A 150 
INSCRIPCION:   01355924  DIA:  15       MATRICULA:  01811369 
RAZON SOCIAL:  COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE METALES DE CALDAS SA U 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   01355925  DIA:  15       MATRICULA:  01811369 
RAZON SOCIAL:  COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE METALES DE CALDAS SA U 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1 - 300 
INSCRIPCION:   01355926  DIA:  15       MATRICULA:  01811369 
RAZON SOCIAL:  COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE METALES DE CALDAS SA U 
DENOMINACION: CAJA DIARIO              CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01355927  DIA:  15       MATRICULA:  01698086 
RAZON SOCIAL:  SALGUERO VANEGAS JOSE CESAR 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 1 - 400 
INSCRIPCION:   01355928  DIA:  15       MATRICULA:  01698086 
RAZON SOCIAL:  SALGUERO VANEGAS JOSE CESAR 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 1 - 250 
INSCRIPCION:   01355929  DIA:  15       MATRICULA:  01698086 
RAZON SOCIAL:  SALGUERO VANEGAS JOSE CESAR 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01355930  DIA:  15       MATRICULA:  01136950 
RAZON SOCIAL:  LLAMANET LIMITADA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01355931  DIA:  15       MATRICULA:  01136950 
RAZON SOCIAL:  LLAMANET LIMITADA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 201-300 
INSCRIPCION:   01355932  DIA:  15       MATRICULA:  00494593 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES ESPECIALIZADAS LIMITADA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 401-600 
INSCRIPCION:   01355933  DIA:  15       MATRICULA:  01366434 
RAZON SOCIAL:  PI¦EROS PI¦EROS NUBIA ESTELA 
DENOMINACION: CONTRATOS                CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200         PARA ESTABLECIMIENTO CON MATRICULA     01366443 
INSCRIPCION:   01355934  DIA:  15       MATRICULA:  00434676 
RAZON SOCIAL:  STANFORD S A COMISIONISTA DE BOLSA 
DENOMINACION: ORDENES                  CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1    500 
INSCRIPCION:   01355935  DIA:  15       MATRICULA:  00434676 
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RAZON SOCIAL:  STANFORD S A COMISIONISTA DE BOLSA 
DENOMINACION: ORDENES                  CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1   500 
INSCRIPCION:   01355936  DIA:  15       MATRICULA:  01240276 
RAZON SOCIAL:  TITANIA IMPORTADORES S A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 301-600 
INSCRIPCION:   01355937  DIA:  15       MATRICULA:  01240276 
RAZON SOCIAL:  TITANIA IMPORTADORES S A 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 101-200 
INSCRIPCION:   01355938  DIA:  15       MATRICULA:  01240276 
RAZON SOCIAL:  TITANIA IMPORTADORES S A 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 51-150 
INSCRIPCION:   01355939  DIA:  15       MATRICULA:  01796281 
RAZON SOCIAL:  AUDITORIAS EMPRESARIALES Y COMERCIALES LIMITADA. CUYA S 
DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01355940  DIA:  15       MATRICULA:  01796281 
RAZON SOCIAL:  AUDITORIAS EMPRESARIALES Y COMERCIALES LIMITADA. CUYA S 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01355941  DIA:  15       MATRICULA:  01796281 
RAZON SOCIAL:  AUDITORIAS EMPRESARIALES Y COMERCIALES LIMITADA. CUYA S 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
 
INSCRIPCION:   01355942  DIA:  15       MATRICULA:  01832787 
RAZON SOCIAL:  CLINICA TERAPEUTICA INTEGRAL LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 200 
INSCRIPCION:   01355943  DIA:  15       MATRICULA:  01832787 
RAZON SOCIAL:  CLINICA TERAPEUTICA INTEGRAL LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01355944  DIA:  15       MATRICULA:  01832787 
RAZON SOCIAL:  CLINICA TERAPEUTICA INTEGRAL LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 200 
INSCRIPCION:   01355945  DIA:  15       MATRICULA:  01832787 
RAZON SOCIAL:  CLINICA TERAPEUTICA INTEGRAL LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 200 
INSCRIPCION:   01355946  DIA:  15       MATRICULA:  01612367 
RAZON SOCIAL:  CARBONEX SAN FERNANDO S.A. PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA C 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 1 250 
INSCRIPCION:   01355947  DIA:  15       MATRICULA:  01612367 
RAZON SOCIAL:  CARBONEX SAN FERNANDO S.A. PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA C 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1 150 
INSCRIPCION:   01355948  DIA:  15       MATRICULA:  01612367 
RAZON SOCIAL:  CARBONEX SAN FERNANDO S.A. PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA C 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01355949  DIA:  15       MATRICULA:  01612367 
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RAZON SOCIAL:  CARBONEX SAN FERNANDO S.A. PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA C 
DENOMINACION: REGISTRO DE ACCIONISTA   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 50 
INSCRIPCION:   01355950  DIA:  15       MATRICULA:  01612367 
RAZON SOCIAL:  CARBONEX SAN FERNANDO S.A. PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA C 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01355951  DIA:  15       MATRICULA:  01612367 
RAZON SOCIAL:  CARBONEX SAN FERNANDO S.A. PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA C 
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCI   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01355952  DIA:  15       MATRICULA:  00977108 
RAZON SOCIAL:  POLO PAZ VLADIMIR 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      38 
OBSERVACIONES: 1 - 38        PARA ESTABLECIMIENTO CON MATRICULA     00000000 
INSCRIPCION:   01355953  DIA:  15       MATRICULA:  01830426 
RAZON SOCIAL:  INMOBILIARIA INPPROYECT S A 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01355954  DIA:  15       MATRICULA:  01830426 
RAZON SOCIAL:  INMOBILIARIA INPPROYECT S A 
DENOMINACION: DIARIO DE CONTABILIDAD   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01355955  DIA:  15       MATRICULA:  00171580 
RAZON SOCIAL:  SOCIEDAD NACIONAL DE APUESTAS PERMANENTES E INVERSIONES 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 151-.350 
INSCRIPCION:   01355956  DIA:  15       MATRICULA:  01830420 
RAZON SOCIAL:  ADMINISTRACIONES Y NEGOCIOS INMOBILIARIOS S A 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01355957  DIA:  15       MATRICULA:  01830420 
RAZON SOCIAL:  ADMINISTRACIONES Y NEGOCIOS INMOBILIARIOS S A 
DENOMINACION: DIARIO DE CONTABILIDAD   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01355958  DIA:  15       MATRICULA:  01830361 
RAZON SOCIAL:  CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS ESPECIALES S A 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01355959  DIA:  15       MATRICULA:  01830361 
RAZON SOCIAL:  CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS ESPECIALES S A 
DENOMINACION: DIARIO DE CONTABILIDAD   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01355960  DIA:  15       MATRICULA:  01800156 
RAZON SOCIAL:  DELIMA PACK S A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1 300 
INSCRIPCION:   01355961  DIA:  15       MATRICULA:  01800156 
RAZON SOCIAL:  DELIMA PACK S A 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1 300 
INSCRIPCION:   01355962  DIA:  15       MATRICULA:  01800156 
RAZON SOCIAL:  DELIMA PACK S A 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1 300 
INSCRIPCION:   01355963  DIA:  15       MATRICULA:  01800156 
RAZON SOCIAL:  DELIMA PACK S A 
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DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 200 
INSCRIPCION:   01355964  DIA:  15       MATRICULA:  01800156 
RAZON SOCIAL:  DELIMA PACK S A 
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA GENERAL   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 200 
INSCRIPCION:   01355965  DIA:  15       MATRICULA:  01800156 
RAZON SOCIAL:  DELIMA PACK S A 
DENOMINACION: REGISTRO DE ACCIONISTA   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 50 
INSCRIPCION:   01355966  DIA:  15       MATRICULA:  01800156 
RAZON SOCIAL:  DELIMA PACK S A 
DENOMINACION: AUXILIAR                 CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1 500 
INSCRIPCION:   01355967  DIA:  15       MATRICULA:  01830234 
RAZON SOCIAL:  BIENES Y NEGOCIOS ESTRATEGICOS S A 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01355968  DIA:  15       MATRICULA:  01830234 
RAZON SOCIAL:  BIENES Y NEGOCIOS ESTRATEGICOS S A 
DENOMINACION: DIARIO DE CONTABILIDAD   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01355969  DIA:  15       MATRICULA:  01085990 
RAZON SOCIAL:  BUITRAGO AMARILLO CLEMENTE ALFREDO 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01355970  DIA:  15       MATRICULA:  00108725 
RAZON SOCIAL:  AGENCIA DE ADUANAS PASAR LTDA NIVEL 1 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01355971  DIA:  15       MATRICULA:  01847362 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES ZGL LTDA CON SIGLA ZGL 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01355972  DIA:  15       MATRICULA:  01847362 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES ZGL LTDA CON SIGLA ZGL 
DENOMINACION: DIARIO DE CONTABILIDAD   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01355973  DIA:  15       MATRICULA:  01847362 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES ZGL LTDA CON SIGLA ZGL 
DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01355974  DIA:  15       MATRICULA:  00320737 
RAZON SOCIAL:  CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S A 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: AJDCP 
INSCRIPCION:   01355975  DIA:  15       MATRICULA:  01856732 
RAZON SOCIAL:  FALCON SEGURIDAD LTDA 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:      20 
OBSERVACIONES: 1-20 
INSCRIPCION:   01355976  DIA:  15       MATRICULA:  01856732 
RAZON SOCIAL:  FALCON SEGURIDAD LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      20 
OBSERVACIONES: 1-20 
INSCRIPCION:   01355977  DIA:  15       MATRICULA:  01856732 
RAZON SOCIAL:  FALCON SEGURIDAD LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      20 
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OBSERVACIONES: 1-20 
INSCRIPCION:   01355978  DIA:  15       MATRICULA:  01438105 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES LA IBERIA SA 
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA GENERAL   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01355979  DIA:  15       MATRICULA:  01438105 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES LA IBERIA SA 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01355980  DIA:  15       MATRICULA:  01438105 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES LA IBERIA SA 
DENOMINACION: REGISTRO DE ACCIONISTA   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1    50 
INSCRIPCION:   01355981  DIA:  15       MATRICULA:  01252626 
RAZON SOCIAL:  BENITO TORRES SANTOS LICERIO 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 101 200 
INSCRIPCION:   01355982  DIA:  15       MATRICULA:  01252626 
RAZON SOCIAL:  BENITO TORRES SANTOS LICERIO 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 101 200 
INSCRIPCION:   01355983  DIA:  15       MATRICULA:  01235877 
RAZON SOCIAL:  ZAMUDIO PINZON MARTHA YANIRA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01355984  DIA:  15       MATRICULA:  01235877 
RAZON SOCIAL:  ZAMUDIO PINZON MARTHA YANIRA 
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:     270 
OBSERVACIONES: 1 270 
INSCRIPCION:   01355985  DIA:  15       MATRICULA:  01235877 
RAZON SOCIAL:  ZAMUDIO PINZON MARTHA YANIRA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     125 
OBSERVACIONES: 1 125 
INSCRIPCION:   01355986  DIA:  15       MATRICULA:  01055143 
RAZON SOCIAL:  CONFORTRANS LTDA TRANSPORTE EMPRESARIAL ESCOLAR Y DE TU 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1001-1500 
INSCRIPCION:   01355987  DIA:  15       MATRICULA:  01455188 
RAZON SOCIAL:  JOYERIA MURANO E U 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 301 700 
INSCRIPCION:   01355988  DIA:  15       MATRICULA:  01455188 
RAZON SOCIAL:  JOYERIA MURANO E U 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 101 500 
INSCRIPCION:   01355989  DIA:  15       MATRICULA:  01848414 
RAZON SOCIAL:  OPERACIONES FINANCIERAS S A Y SU SIGLA ES OPERFIN S A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01355990  DIA:  15       MATRICULA:  01848414 
RAZON SOCIAL:  OPERACIONES FINANCIERAS S A Y SU SIGLA ES OPERFIN S A 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01355991  DIA:  15       MATRICULA:  01848414 
RAZON SOCIAL:  OPERACIONES FINANCIERAS S A Y SU SIGLA ES OPERFIN S A 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
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INSCRIPCION:   01355992  DIA:  15       MATRICULA:  01848414 
RAZON SOCIAL:  OPERACIONES FINANCIERAS S A Y SU SIGLA ES OPERFIN S A 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01355993  DIA:  15       MATRICULA:  01848414 
RAZON SOCIAL:  OPERACIONES FINANCIERAS S A Y SU SIGLA ES OPERFIN S A 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01355994  DIA:  15       MATRICULA:  01848414 
RAZON SOCIAL:  OPERACIONES FINANCIERAS S A Y SU SIGLA ES OPERFIN S A 
DENOMINACION: REGISTRO DE ACCIONISTA   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01355995  DIA:  15       MATRICULA:  01245975 
RAZON SOCIAL:  HOFICCOL LTDA 
DENOMINACION: CAJA DIARIO              CANTIDAD DE HOJAS:    1500 
OBSERVACIONES: 1501   3000 
INSCRIPCION:   01355996  DIA:  15       MATRICULA:  00523793 
RAZON SOCIAL:  YAMAKI LIMITADA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 751 1250 
INSCRIPCION:   01355997  DIA:  15       MATRICULA:  01667416 
RAZON SOCIAL:  INFORMATION SECURITY DE COLOMBIA LTDA PODRA UTILIZAR LA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1    200 
INSCRIPCION:   01355998  DIA:  15       MATRICULA:  01667416 
RAZON SOCIAL:  INFORMATION SECURITY DE COLOMBIA LTDA PODRA UTILIZAR LA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1    200 
 
INSCRIPCION:   01355999  DIA:  15       MATRICULA:  01667416 
RAZON SOCIAL:  INFORMATION SECURITY DE COLOMBIA LTDA PODRA UTILIZAR LA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1    50 
INSCRIPCION:   01356000  DIA:  15       MATRICULA:  01667416 
RAZON SOCIAL:  INFORMATION SECURITY DE COLOMBIA LTDA PODRA UTILIZAR LA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1    100 
INSCRIPCION:   01356001  DIA:  16       MATRICULA:  01348959 
RAZON SOCIAL:  EL RECURSOL LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1-500 
INSCRIPCION:   01356002  DIA:  16       MATRICULA:  01348959 
RAZON SOCIAL:  EL RECURSOL LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1-500 
INSCRIPCION:   01356003  DIA:  16       MATRICULA:  01831107 
RAZON SOCIAL:  SERVICIOS PETROLEROS Y ELECTRICOS LTDA SIGLA S P E C LT 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01356004  DIA:  16       MATRICULA:  00002710 
RAZON SOCIAL:  CASSAB CURY HENRY 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 201 400 
INSCRIPCION:   01356005  DIA:  16       MATRICULA:  01851258 
RAZON SOCIAL:  DINAMICA ESTRATEGIKA LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
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INSCRIPCION:   01356006  DIA:  16       MATRICULA:  01851258 
RAZON SOCIAL:  DINAMICA ESTRATEGIKA LTDA 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01356007  DIA:  16       MATRICULA:  01851258 
RAZON SOCIAL:  DINAMICA ESTRATEGIKA LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01356008  DIA:  16       MATRICULA:  01662467 
RAZON SOCIAL:  STUDY TOURS AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO LTDA CON SIGLA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 200 
INSCRIPCION:   01356009  DIA:  16       MATRICULA:  01662467 
RAZON SOCIAL:  STUDY TOURS AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO LTDA CON SIGLA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01356010  DIA:  16       MATRICULA:  01662467 
RAZON SOCIAL:  STUDY TOURS AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO LTDA CON SIGLA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1 150 
INSCRIPCION:   01356011  DIA:  16       MATRICULA:  01794941 
RAZON SOCIAL:  G U COMERCIO E INGENIERIA LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1 - 500 
INSCRIPCION:   01356012  DIA:  16       MATRICULA:  01794941 
RAZON SOCIAL:  G U COMERCIO E INGENIERIA LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1 - 500 
INSCRIPCION:   01356013  DIA:  16       MATRICULA:  01794941 
RAZON SOCIAL:  G U COMERCIO E INGENIERIA LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1 - 500 
INSCRIPCION:   01356014  DIA:  16       MATRICULA:  01794941 
RAZON SOCIAL:  G U COMERCIO E INGENIERIA LTDA 
DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01356015  DIA:  16       MATRICULA:  01762888 
RAZON SOCIAL:  ALPHA 1 SA 
DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01356016  DIA:  16       MATRICULA:  01855242 
RAZON SOCIAL:  MUSIC MARKET CONNECTION S A 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01356017  DIA:  16       MATRICULA:  01855242 
RAZON SOCIAL:  MUSIC MARKET CONNECTION S A 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01356018  DIA:  16       MATRICULA:  01855242 
RAZON SOCIAL:  MUSIC MARKET CONNECTION S A 
DENOMINACION: REGISTRO DE ACCIONISTA   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   01356019  DIA:  16       MATRICULA:  00001949 
RAZON SOCIAL:  SAMUEL PINSKI S. & CIA. LTDA. 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01356020  DIA:  16       MATRICULA:  00001949 
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RAZON SOCIAL:  SAMUEL PINSKI S. & CIA. LTDA. 
DENOMINACION: SOCIOS                   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 50 
INSCRIPCION:   01356021  DIA:  16       MATRICULA:  00001949 
RAZON SOCIAL:  SAMUEL PINSKI S. & CIA. LTDA. 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     700 
OBSERVACIONES: 1 700 
INSCRIPCION:   01356022  DIA:  16       MATRICULA:  00001949 
RAZON SOCIAL:  SAMUEL PINSKI S. & CIA. LTDA. 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1 500 
INSCRIPCION:   01356023  DIA:  16       MATRICULA:  01369312 
RAZON SOCIAL:  SIGIFER EU 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 51   250 
INSCRIPCION:   01356024  DIA:  16       MATRICULA:  01369312 
RAZON SOCIAL:  SIGIFER EU 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 51   250 
INSCRIPCION:   01356025  DIA:  16       MATRICULA:  01369312 
RAZON SOCIAL:  SIGIFER EU 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 51   250 
INSCRIPCION:   01356026  DIA:  16       MATRICULA:  01184016 
RAZON SOCIAL:  AGROFINANZAS BURSATILES S.A. LA QUE PARA TODOS SUS ACTO 
DENOMINACION: OPERACIONES DIARIAS      CANTIDAD DE HOJAS:    2000 
OBSERVACIONES: 5441   7440 
INSCRIPCION:   01356027  DIA:  16       MATRICULA:  01801575 
RAZON SOCIAL:  SANCHEZ BERNAL CAMILO 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      98 
OBSERVACIONES: 01 98 
INSCRIPCION:   01356028  DIA:  16       MATRICULA:  01801575 
RAZON SOCIAL:  SANCHEZ BERNAL CAMILO 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 01 100 
INSCRIPCION:   01356029  DIA:  16       MATRICULA:  00501380 
RAZON SOCIAL:  ORTIZ MAPE MARIA CECILIA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1-150 
INSCRIPCION:   01356030  DIA:  16       MATRICULA:  00501380 
RAZON SOCIAL:  ORTIZ MAPE MARIA CECILIA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01356031  DIA:  16       MATRICULA:  01852966 
RAZON SOCIAL:  MESC LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 01   50 
INSCRIPCION:   01356032  DIA:  16       MATRICULA:  01852966 
RAZON SOCIAL:  MESC LTDA 
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:       5 
OBSERVACIONES: 01   05 
INSCRIPCION:   01356033  DIA:  16       MATRICULA:  01852966 
RAZON SOCIAL:  MESC LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      20 
OBSERVACIONES: 01   20 
INSCRIPCION:   01356034  DIA:  16       MATRICULA:  00866473 
RAZON SOCIAL:  FUNDICIONES FUROR LTDA 
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DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 50 
INSCRIPCION:   01356035  DIA:  16       MATRICULA:  01854179 
RAZON SOCIAL:  DOPESA S A 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01356036  DIA:  16       MATRICULA:  01854179 
RAZON SOCIAL:  DOPESA S A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1 - 300 
INSCRIPCION:   01356037  DIA:  16       MATRICULA:  01854179 
RAZON SOCIAL:  DOPESA S A 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   01356038  DIA:  16       MATRICULA:  01854179 
RAZON SOCIAL:  DOPESA S A 
DENOMINACION: REGISTRO DE ACCIONISTA   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   01356039  DIA:  16       MATRICULA:  01854179 
RAZON SOCIAL:  DOPESA S A 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01356040  DIA:  16       MATRICULA:  00804320 
RAZON SOCIAL:  BANCO BILBAO  VIZCAYA  ARGENTARIA  COLOMBIA  S  A  BBVA 
DENOMINACION: CERTIFICADOS DE DEPOSI   CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 2843-3242 
INSCRIPCION:   01356041  DIA:  16       MATRICULA:  01822123 
RAZON SOCIAL:  MARTINEZ RODRIGUEZ PABLO ANTONIO 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01356042  DIA:  16       MATRICULA:  01822123 
RAZON SOCIAL:  MARTINEZ RODRIGUEZ PABLO ANTONIO 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 50 
INSCRIPCION:   01356043  DIA:  16       MATRICULA:  01822123 
RAZON SOCIAL:  MARTINEZ RODRIGUEZ PABLO ANTONIO 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      20 
OBSERVACIONES: 1 20 
INSCRIPCION:   01356044  DIA:  16       MATRICULA:  01779563 
RAZON SOCIAL:  S Y A INGENIERIA LTDA 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01356045  DIA:  16       MATRICULA:  01779563 
RAZON SOCIAL:  S Y A INGENIERIA LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01356046  DIA:  16       MATRICULA:  01779563 
RAZON SOCIAL:  S Y A INGENIERIA LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01356047  DIA:  16       MATRICULA:  01779563 
RAZON SOCIAL:  S Y A INGENIERIA LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01356048  DIA:  16       MATRICULA:  01779563 
RAZON SOCIAL:  S Y A INGENIERIA LTDA 
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50 
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OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01356049  DIA:  16       MATRICULA:  01851434 
RAZON SOCIAL:  MOTO FULL SERVICE LIMITADA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     120 
OBSERVACIONES: 1 - 120 
INSCRIPCION:   01356050  DIA:  16       MATRICULA:  01851434 
RAZON SOCIAL:  MOTO FULL SERVICE LIMITADA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01356051  DIA:  16       MATRICULA:  01851434 
RAZON SOCIAL:  MOTO FULL SERVICE LIMITADA 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:      80 
OBSERVACIONES: 1 - 80 
INSCRIPCION:   01356052  DIA:  16       MATRICULA:  01851434 
RAZON SOCIAL:  MOTO FULL SERVICE LIMITADA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   01356053  DIA:  16       MATRICULA:  01851434 
RAZON SOCIAL:  MOTO FULL SERVICE LIMITADA 
DENOMINACION: SOCIOS                   CANTIDAD DE HOJAS:      30 
OBSERVACIONES: 1 - 30 
INSCRIPCION:   01356054  DIA:  16       MATRICULA:  00835645 
RAZON SOCIAL:  PANAMERICAN SECURITY DE COLOMBIA LTDA 
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01356055  DIA:  16       MATRICULA:  01549219 
RAZON SOCIAL:  ACEROS & FLEJES LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
 
INSCRIPCION:   01356056  DIA:  16       MATRICULA:  01443263 
RAZON SOCIAL:  NOVACOLOR C I LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 301-600 
INSCRIPCION:   01356057  DIA:  16       MATRICULA:  01443263 
RAZON SOCIAL:  NOVACOLOR C I LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 501-1000 
INSCRIPCION:   01356058  DIA:  16       MATRICULA:  01598927 
RAZON SOCIAL:  G12 RECORDS LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01356059  DIA:  16       MATRICULA:  01598927 
RAZON SOCIAL:  G12 RECORDS LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1   500 
INSCRIPCION:   01356060  DIA:  16       MATRICULA:  01598927 
RAZON SOCIAL:  G12 RECORDS LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1   500 
INSCRIPCION:   01356061  DIA:  16       MATRICULA:  01598927 
RAZON SOCIAL:  G12 RECORDS LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1   500 
INSCRIPCION:   01356062  DIA:  16       MATRICULA:  01009915 
RAZON SOCIAL:  BCSC S A Y PODRA UTILIZAR LOS SIGUIENTES NOMBRES Y SIGL 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
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OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01356063  DIA:  16       MATRICULA:  01834237 
RAZON SOCIAL:  CURTIPIELES Y SERVICIOS SAN GIL LTDA SIGLA CURTISANGIL 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01356064  DIA:  16       MATRICULA:  01834237 
RAZON SOCIAL:  CURTIPIELES Y SERVICIOS SAN GIL LTDA SIGLA CURTISANGIL 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01356065  DIA:  16       MATRICULA:  01834237 
RAZON SOCIAL:  CURTIPIELES Y SERVICIOS SAN GIL LTDA SIGLA CURTISANGIL 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01356066  DIA:  16       MATRICULA:  01834237 
RAZON SOCIAL:  CURTIPIELES Y SERVICIOS SAN GIL LTDA SIGLA CURTISANGIL 
DENOMINACION: SOCIOS                   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   01356067  DIA:  16       MATRICULA:  01834237 
RAZON SOCIAL:  CURTIPIELES Y SERVICIOS SAN GIL LTDA SIGLA CURTISANGIL 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01356068  DIA:  16       MATRICULA:  00570000 
RAZON SOCIAL:  CARRERA ARANGO Y CIA LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 101-200 
INSCRIPCION:   01356069  DIA:  16       MATRICULA:  01718518 
RAZON SOCIAL:  MU#OZ SALCEDO NELSON MARIO 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01356070  DIA:  16       MATRICULA:  01718518 
RAZON SOCIAL:  MU#OZ SALCEDO NELSON MARIO 
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01356071  DIA:  16       MATRICULA:  01718518 
RAZON SOCIAL:  MU#OZ SALCEDO NELSON MARIO 
DENOMINACION: AUXILIAR                 CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1 - 300 
INSCRIPCION:   01356072  DIA:  16       MATRICULA:  01711586 
RAZON SOCIAL:  M&M INGENIERIA ELECTRICA LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1 300 
INSCRIPCION:   01356073  DIA:  16       MATRICULA:  01711586 
RAZON SOCIAL:  M&M INGENIERIA ELECTRICA LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 200 
INSCRIPCION:   01356074  DIA:  16       MATRICULA:  01711586 
RAZON SOCIAL:  M&M INGENIERIA ELECTRICA LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 200 
INSCRIPCION:   01356075  DIA:  16       MATRICULA:  01711586 
RAZON SOCIAL:  M&M INGENIERIA ELECTRICA LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01356076  DIA:  16       MATRICULA:  01785655 
RAZON SOCIAL:  CHAFIK INGENIERIA S A 
DENOMINACION: REGISTRO DE ACCIONISTA   CANTIDAD DE HOJAS:      20 
OBSERVACIONES: 01   20 
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INSCRIPCION:   01356077  DIA:  16       MATRICULA:  01785655 
RAZON SOCIAL:  CHAFIK INGENIERIA S A 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 01   100 
INSCRIPCION:   01356078  DIA:  16       MATRICULA:  01785655 
RAZON SOCIAL:  CHAFIK INGENIERIA S A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 01   200 
INSCRIPCION:   01356079  DIA:  16       MATRICULA:  01785655 
RAZON SOCIAL:  CHAFIK INGENIERIA S A 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 01   100 
INSCRIPCION:   01356080  DIA:  16       MATRICULA:  01785655 
RAZON SOCIAL:  CHAFIK INGENIERIA S A 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 01   100 
INSCRIPCION:   01356081  DIA:  16       MATRICULA:  01785655 
RAZON SOCIAL:  CHAFIK INGENIERIA S A 
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA GENERAL   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 01   100 
INSCRIPCION:   01356082  DIA:  16       MATRICULA:  01670680 
RAZON SOCIAL:  CARESTREAM HEALTH COLOMBIA LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    5000 
OBSERVACIONES: 5001 10000 
INSCRIPCION:   01356083  DIA:  16       MATRICULA:  00869797 
RAZON SOCIAL:  CAMARA DE RIESGO CENTRAL DE CONTRAPARTE DE LA BOLSA NAC 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 601 - 1100 
INSCRIPCION:   01356084  DIA:  16       MATRICULA:  00468079 
RAZON SOCIAL:  TANANYER LIMITADA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 552   851 
INSCRIPCION:   01356085  DIA:  16       MATRICULA:  N0818522 
RAZON SOCIAL:  NIBO Y CIA SCA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01356086  DIA:  16       MATRICULA:  N0818522 
RAZON SOCIAL:  NIBO Y CIA SCA 
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01356087  DIA:  16       MATRICULA:  01555263 
RAZON SOCIAL:  NIBO LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01356088  DIA:  16       MATRICULA:  01806130 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES MARFEVA Y CIA S EN C 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   01356089  DIA:  16       MATRICULA:  01806130 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES MARFEVA Y CIA S EN C 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      20 
OBSERVACIONES: 1 - 20 
INSCRIPCION:   01356090  DIA:  16       MATRICULA:  01806130 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES MARFEVA Y CIA S EN C 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      20 
OBSERVACIONES: 1 - 20 
INSCRIPCION:   01356091  DIA:  16       MATRICULA:  01806130 
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RAZON SOCIAL:  INVERSIONES MARFEVA Y CIA S EN C 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      10 
OBSERVACIONES: 1 - 10 
INSCRIPCION:   01356092  DIA:  16       MATRICULA:  01781496 
RAZON SOCIAL:  D JAG DISTRIBUCIONES EU 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 001   100 
INSCRIPCION:   01356093  DIA:  16       MATRICULA:  01781496 
RAZON SOCIAL:  D JAG DISTRIBUCIONES EU 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 001   100 
INSCRIPCION:   01356094  DIA:  16       MATRICULA:  01781496 
RAZON SOCIAL:  D JAG DISTRIBUCIONES EU 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 001   50 
INSCRIPCION:   01356095  DIA:  16       MATRICULA:  00466873 
RAZON SOCIAL:  REPSOL EXPLORACION COLOMBIA S.A. 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 701-1000 
INSCRIPCION:   01356096  DIA:  16       MATRICULA:  01127431 
RAZON SOCIAL:  RODRIGUEZ GELBER ALBERTO 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01356097  DIA:  16       MATRICULA:  01127431 
RAZON SOCIAL:  RODRIGUEZ GELBER ALBERTO 
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01356098  DIA:  16       MATRICULA:  01127431 
RAZON SOCIAL:  RODRIGUEZ GELBER ALBERTO 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01356099  DIA:  16       MATRICULA:  N0818929 
RAZON SOCIAL:  GONZALEZ FORERO & POLANIA ABOGADOS LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1 - 150 
INSCRIPCION:   01356100  DIA:  16       MATRICULA:  N0818929 
RAZON SOCIAL:  GONZALEZ FORERO & POLANIA ABOGADOS LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1 - 150 
INSCRIPCION:   01356101  DIA:  16       MATRICULA:  N0818929 
RAZON SOCIAL:  GONZALEZ FORERO & POLANIA ABOGADOS LTDA 
DENOMINACION: DIARIO OFICIAL           CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01356102  DIA:  16       MATRICULA:  01534001 
RAZON SOCIAL:  ON BUSINESS CONSULTING LTDA SIGLA ON BUSINESS 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 200 
INSCRIPCION:   01356103  DIA:  16       MATRICULA:  01534001 
RAZON SOCIAL:  ON BUSINESS CONSULTING LTDA SIGLA ON BUSINESS 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1 300 
INSCRIPCION:   01356104  DIA:  16       MATRICULA:  01534001 
RAZON SOCIAL:  ON BUSINESS CONSULTING LTDA SIGLA ON BUSINESS 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01356105  DIA:  16       MATRICULA:  00908282 
RAZON SOCIAL:  BALLESTEROS GALVIS ABRAHAM 
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DENOMINACION: DIARIO GENERAL           CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01356106  DIA:  16       MATRICULA:  00908282 
RAZON SOCIAL:  BALLESTEROS GALVIS ABRAHAM 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 -100 
INSCRIPCION:   01356107  DIA:  16       MATRICULA:  00908282 
RAZON SOCIAL:  BALLESTEROS GALVIS ABRAHAM 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01356108  DIA:  16       MATRICULA:  01514374 
RAZON SOCIAL:  REPUESTOS Y PARTES DIESEL LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    1000 
OBSERVACIONES: 501 1500 
INSCRIPCION:   01356109  DIA:  16       MATRICULA:  01283489 
RAZON SOCIAL:  PACIFIC PROCESS SYSTEMS S A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    1250 
OBSERVACIONES: 1400 - 2649 
INSCRIPCION:   01356110  DIA:  16       MATRICULA:  01518024 
RAZON SOCIAL:  SYMBOLO LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 50 
INSCRIPCION:   01356111  DIA:  16       MATRICULA:  01518024 
RAZON SOCIAL:  SYMBOLO LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      40 
OBSERVACIONES: 1 40 
INSCRIPCION:   01356112  DIA:  16       MATRICULA:  01518024 
RAZON SOCIAL:  SYMBOLO LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     270 
OBSERVACIONES: 1 270 
 
INSCRIPCION:   01356113  DIA:  16       MATRICULA:  01302871 
RAZON SOCIAL:  PIRABAN RINCON JOSE DANIEL 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1 500 
INSCRIPCION:   01356114  DIA:  16       MATRICULA:  01302871 
RAZON SOCIAL:  PIRABAN RINCON JOSE DANIEL 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 200 
INSCRIPCION:   01356115  DIA:  16       MATRICULA:  01615764 
RAZON SOCIAL:  CONSORCIO METALURGICO NACIONAL LTDA Y TAMBIEN PODRA USA 
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 01   50 
INSCRIPCION:   01356116  DIA:  16       MATRICULA:  01258131 
RAZON SOCIAL:  SUMA VALORES S A COMISIONISTA DE BOLSA PUDIENDO UTILIZA 
DENOMINACION: REGISTROS                CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1-500 
INSCRIPCION:   01356117  DIA:  16       MATRICULA:  01794278 
RAZON SOCIAL:  BENFIELD COLOMBIA CORREDORES DE REASEGUROS S A 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01356118  DIA:  16       MATRICULA:  01794278 
RAZON SOCIAL:  BENFIELD COLOMBIA CORREDORES DE REASEGUROS S A 
DENOMINACION: REGISTRO DE ACCIONISTA   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   01356119  DIA:  16       MATRICULA:  01794278 
RAZON SOCIAL:  BENFIELD COLOMBIA CORREDORES DE REASEGUROS S A 
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DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01356120  DIA:  16       MATRICULA:  01794278 
RAZON SOCIAL:  BENFIELD COLOMBIA CORREDORES DE REASEGUROS S A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01356121  DIA:  16       MATRICULA:  01843647 
RAZON SOCIAL:  AMARILLO LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01356122  DIA:  16       MATRICULA:  01843647 
RAZON SOCIAL:  AMARILLO LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01356123  DIA:  16       MATRICULA:  01843647 
RAZON SOCIAL:  AMARILLO LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01356124  DIA:  16       MATRICULA:  01843647 
RAZON SOCIAL:  AMARILLO LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01356125  DIA:  16       MATRICULA:  01459435 
RAZON SOCIAL:  PINTURA Y PINTAR LTDA 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01356126  DIA:  16       MATRICULA:  01459435 
RAZON SOCIAL:  PINTURA Y PINTAR LTDA 
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01356127  DIA:  16       MATRICULA:  01459435 
RAZON SOCIAL:  PINTURA Y PINTAR LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1-150 
INSCRIPCION:   01356128  DIA:  16       MATRICULA:  01459435 
RAZON SOCIAL:  PINTURA Y PINTAR LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      25 
OBSERVACIONES: 1-25 
INSCRIPCION:   01356129  DIA:  16       MATRICULA:  01459435 
RAZON SOCIAL:  PINTURA Y PINTAR LTDA 
DENOMINACION: SOCIOS                   CANTIDAD DE HOJAS:      25 
OBSERVACIONES: 1-25 
INSCRIPCION:   01356130  DIA:  16       MATRICULA:  01758556 
RAZON SOCIAL:  GESTION LEGAL Y DE NEGOCIOS INTEGRA LTDA 
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 50 
INSCRIPCION:   01356131  DIA:  16       MATRICULA:  01758556 
RAZON SOCIAL:  GESTION LEGAL Y DE NEGOCIOS INTEGRA LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01356132  DIA:  16       MATRICULA:  01758556 
RAZON SOCIAL:  GESTION LEGAL Y DE NEGOCIOS INTEGRA LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 1 250 
INSCRIPCION:   01356133  DIA:  16       MATRICULA:  01758556 
RAZON SOCIAL:  GESTION LEGAL Y DE NEGOCIOS INTEGRA LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
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OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01356134  DIA:  16       MATRICULA:  01758556 
RAZON SOCIAL:  GESTION LEGAL Y DE NEGOCIOS INTEGRA LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1 150 
INSCRIPCION:   01356135  DIA:  16       MATRICULA:  01490009 
RAZON SOCIAL:  ECHEVERRY OSPINA MARIO HERNAN 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 101 200 
INSCRIPCION:   01356136  DIA:  16       MATRICULA:  01490009 
RAZON SOCIAL:  ECHEVERRY OSPINA MARIO HERNAN 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 101 200 
INSCRIPCION:   01356137  DIA:  16       MATRICULA:  01807894 
RAZON SOCIAL:  MAX LOGISTICS GROUP LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01356138  DIA:  16       MATRICULA:  01807894 
RAZON SOCIAL:  MAX LOGISTICS GROUP LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 200 
INSCRIPCION:   01356139  DIA:  16       MATRICULA:  01807894 
RAZON SOCIAL:  MAX LOGISTICS GROUP LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1 150 
INSCRIPCION:   01356140  DIA:  16       MATRICULA:  01807894 
RAZON SOCIAL:  MAX LOGISTICS GROUP LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01356141  DIA:  16       MATRICULA:  01389138 
RAZON SOCIAL:  SANTANDER CENTRAL HISPANO INVESTMENT S A SUCURSAL COLOM 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 101  150 
INSCRIPCION:   01356142  DIA:  16       MATRICULA:  01389138 
RAZON SOCIAL:  SANTANDER CENTRAL HISPANO INVESTMENT S A SUCURSAL COLOM 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 101  150 
INSCRIPCION:   01356143  DIA:  16       MATRICULA:  01806990 
RAZON SOCIAL:  TEJER PUNTO LIMITADA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     120 
OBSERVACIONES: 1 120 
INSCRIPCION:   01356144  DIA:  16       MATRICULA:  01806990 
RAZON SOCIAL:  TEJER PUNTO LIMITADA 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01356145  DIA:  16       MATRICULA:  01806990 
RAZON SOCIAL:  TEJER PUNTO LIMITADA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01356146  DIA:  16       MATRICULA:  00919850 
RAZON SOCIAL:  LEXMARK INTERNATIONAL TRADING CORPORATION - SUCURSAL CO 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    1000 
OBSERVACIONES: 3001-4000 
INSCRIPCION:   01356147  DIA:  16       MATRICULA:  01790170 
RAZON SOCIAL:  CHROMA STUDIO LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
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INSCRIPCION:   01356148  DIA:  16       MATRICULA:  01603640 
RAZON SOCIAL:  LENTES DE COLOMBIA LTDA LEDECOL LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1  150 
INSCRIPCION:   01356149  DIA:  16       MATRICULA:  01603640 
RAZON SOCIAL:  LENTES DE COLOMBIA LTDA LEDECOL LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1  150 
INSCRIPCION:   01356150  DIA:  16       MATRICULA:  01603640 
RAZON SOCIAL:  LENTES DE COLOMBIA LTDA LEDECOL LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1  150 
INSCRIPCION:   01356151  DIA:  16       MATRICULA:  01803258 
RAZON SOCIAL:  SOLUMADERAS LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01356152  DIA:  16       MATRICULA:  01803258 
RAZON SOCIAL:  SOLUMADERAS LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01356153  DIA:  16       MATRICULA:  01803258 
RAZON SOCIAL:  SOLUMADERAS LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01356154  DIA:  16       MATRICULA:  01808064 
RAZON SOCIAL:  COMERCIALIZADORA EL GUAJIRO S A  U 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01356155  DIA:  16       MATRICULA:  01808064 
RAZON SOCIAL:  COMERCIALIZADORA EL GUAJIRO S A  U 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01356156  DIA:  16       MATRICULA:  01808064 
RAZON SOCIAL:  COMERCIALIZADORA EL GUAJIRO S A  U 
DENOMINACION: CAJA DIARIO              CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01356157  DIA:  16       MATRICULA:  01808200 
RAZON SOCIAL:  METALES SANTALIBRADA S.A.U. 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01356158  DIA:  16       MATRICULA:  01808200 
RAZON SOCIAL:  METALES SANTALIBRADA S.A.U. 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01356159  DIA:  16       MATRICULA:  01808200 
RAZON SOCIAL:  METALES SANTALIBRADA S.A.U. 
DENOMINACION: CAJA DIARIO              CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01356160  DIA:  16       MATRICULA:  00523521 
RAZON SOCIAL:  TRIADA S A 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01356161  DIA:  16       MATRICULA:  01731617 
RAZON SOCIAL:  CTP CONSULTORIA TECNOLOGIA Y PROCESOS COMPA#IA LIMITADA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 81 380 
INSCRIPCION:   01356162  DIA:  16       MATRICULA:  01811366 
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RAZON SOCIAL:  METALES CALI DEL VALLE S A U 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1 - 300 
INSCRIPCION:   01356163  DIA:  16       MATRICULA:  01811366 
RAZON SOCIAL:  METALES CALI DEL VALLE S A U 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1 - 300 
INSCRIPCION:   01356164  DIA:  16       MATRICULA:  01811366 
RAZON SOCIAL:  METALES CALI DEL VALLE S A U 
DENOMINACION: CAJA DIARIO              CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1 - 300 
INSCRIPCION:   01356165  DIA:  16       MATRICULA:  00363933 
RAZON SOCIAL:  COLOMBIANA DE COMERCIO S A PERO PODRA ADEMAS UTILIZAR L 
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA GENERAL   CANTIDAD DE HOJAS:     199 
OBSERVACIONES: 801-999 
INSCRIPCION:   01356166  DIA:  16       MATRICULA:  00686968 
RAZON SOCIAL:  BUSTOS ISAZA WILSON YURY 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 1001 1400 
INSCRIPCION:   01356167  DIA:  16       MATRICULA:  00672522 
RAZON SOCIAL:  IMPACT AND LASER IMPACT LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 401- 600 
INSCRIPCION:   01356168  DIA:  16       MATRICULA:  01813825 
RAZON SOCIAL:  1000 AGRO SA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01356169  DIA:  16       MATRICULA:  01813825 
RAZON SOCIAL:  1000 AGRO SA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
 
INSCRIPCION:   01356170  DIA:  16       MATRICULA:  01813825 
RAZON SOCIAL:  1000 AGRO SA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01356171  DIA:  16       MATRICULA:  01835785 
RAZON SOCIAL:  BANCA Y VALORES GRIFFIN S A SIGLA GRIFFIN S A SOCIEDAD 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01356172  DIA:  16       MATRICULA:  01835785 
RAZON SOCIAL:  BANCA Y VALORES GRIFFIN S A SIGLA GRIFFIN S A SOCIEDAD 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01356173  DIA:  16       MATRICULA:  01835785 
RAZON SOCIAL:  BANCA Y VALORES GRIFFIN S A SIGLA GRIFFIN S A SOCIEDAD 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01356174  DIA:  16       MATRICULA:  01795856 
RAZON SOCIAL:  LA FAMIGLIA ITALIANA LTDA 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1-150 
INSCRIPCION:   01356175  DIA:  16       MATRICULA:  01795856 
RAZON SOCIAL:  LA FAMIGLIA ITALIANA LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01356176  DIA:  16       MATRICULA:  01795856 
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RAZON SOCIAL:  LA FAMIGLIA ITALIANA LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1-300 
INSCRIPCION:   01356177  DIA:  16       MATRICULA:  01795856 
RAZON SOCIAL:  LA FAMIGLIA ITALIANA LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01356178  DIA:  16       MATRICULA:  01138844 
RAZON SOCIAL:  PRODUCCIONES L Y V LTDA 
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:    1500 
OBSERVACIONES: 1001 2500 
INSCRIPCION:   01356179  DIA:  16       MATRICULA:  00427752 
RAZON SOCIAL:  EUROETIKA LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     900 
OBSERVACIONES: 22601 - 23500 
INSCRIPCION:   01356180  DIA:  16       MATRICULA:  00427752 
RAZON SOCIAL:  EUROETIKA LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 12801 - 13200 
INSCRIPCION:   01356181  DIA:  16       MATRICULA:  00008016 
RAZON SOCIAL:  ECHEVERRI Y CIA LTDA ABOGADOS 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1  500 
INSCRIPCION:   01356182  DIA:  16       MATRICULA:  00008016 
RAZON SOCIAL:  ECHEVERRI Y CIA LTDA ABOGADOS 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 1  400 
INSCRIPCION:   01356183  DIA:  16       MATRICULA:  00008016 
RAZON SOCIAL:  ECHEVERRI Y CIA LTDA ABOGADOS 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1  300 
INSCRIPCION:   01356184  DIA:  16       MATRICULA:  N0818716 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES CASA IMPERIAL & CIA S C A 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1 - 150 
INSCRIPCION:   01356185  DIA:  16       MATRICULA:  00558063 
RAZON SOCIAL:  SOCIEDAD CORAL SANTA CECILIA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 1  400 
INSCRIPCION:   01356186  DIA:  16       MATRICULA:  00558063 
RAZON SOCIAL:  SOCIEDAD CORAL SANTA CECILIA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1  300 
INSCRIPCION:   01356187  DIA:  16       MATRICULA:  00558063 
RAZON SOCIAL:  SOCIEDAD CORAL SANTA CECILIA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1  300 
INSCRIPCION:   01356188  DIA:  16       MATRICULA:  01572714 
RAZON SOCIAL:  COMPA#IA COMERCIAL IREGUI S.A. 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 51 - 300 
INSCRIPCION:   01356189  DIA:  16       MATRICULA:  01572714 
RAZON SOCIAL:  COMPA#IA COMERCIAL IREGUI S.A. 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1 - 150 
INSCRIPCION:   01356190  DIA:  16       MATRICULA:  01572714 
RAZON SOCIAL:  COMPA#IA COMERCIAL IREGUI S.A. 
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DENOMINACION: REGISTRO DE ACCIONISTA   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   01356191  DIA:  16       MATRICULA:  01709628 
RAZON SOCIAL:  GAMING VENTURES S A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 101 500 
INSCRIPCION:   01356192  DIA:  16       MATRICULA:  01709628 
RAZON SOCIAL:  GAMING VENTURES S A 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 101 500 
INSCRIPCION:   01356193  DIA:  16       MATRICULA:  01572842 
RAZON SOCIAL:  COMERCIAL LEONARDI HERMANOS LTDA 
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   01356194  DIA:  16       MATRICULA: 
RAZON SOCIAL:  COMERCIAL LEONARDI HERMANOS LTDA 
DENOMINACION: ACTAS CONSEJO            CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01356195  DIA:  16       MATRICULA:  01601817 
RAZON SOCIAL:  ROULETTE PARTNERS LIMITADA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 101 500 
INSCRIPCION:   01356196  DIA:  16       MATRICULA:  01601817 
RAZON SOCIAL:  ROULETTE PARTNERS LIMITADA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 101 500 
INSCRIPCION:   01356197  DIA:  16       MATRICULA:  01601817 
RAZON SOCIAL:  ROULETTE PARTNERS LIMITADA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 101 200 
INSCRIPCION:   01356198  DIA:  16       MATRICULA: 
RAZON SOCIAL:  ROULETTE PARTNERS LIMITADA 
DENOMINACION: ACTAS CONSEJO            CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01356199  DIA:  16       MATRICULA:  00236019 
RAZON SOCIAL:  M K INVERSIONES LIMITADA SIGLA M K INVERSIONES 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 301 800 
INSCRIPCION:   01356200  DIA:  16       MATRICULA:  01446292 
RAZON SOCIAL:  SERVICIOS Y COBRANZAS FALABELLA DE COLOMBIA S A 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 201 - 300 
INSCRIPCION:   01356201  DIA:  16       MATRICULA:  01446292 
RAZON SOCIAL:  SERVICIOS Y COBRANZAS FALABELLA DE COLOMBIA S A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 201 - 500 
INSCRIPCION:   01356202  DIA:  16       MATRICULA:  01507830 
RAZON SOCIAL:  IMAGEN CORPORATIVA P.I. LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 50 
INSCRIPCION:   01356203  DIA:  16       MATRICULA:  00668033 
RAZON SOCIAL:  GESTION DE PROYECTOS S A BAJO LA SIGLA GESPRO S A 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01356204  DIA:  16       MATRICULA:  01551907 
RAZON SOCIAL:  ATOMERCO S A 
DENOMINACION: REGISTRO DE ACCIONISTA   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
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OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01356205  DIA:  16       MATRICULA:  00806063 
RAZON SOCIAL:  QUIMERCO S A 
DENOMINACION: REGISTRO DE ACCIONISTA   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01356206  DIA:  16       MATRICULA: 
RAZON SOCIAL:  QUIMERCO S A 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01356207  DIA:  16       MATRICULA:  01711787 
RAZON SOCIAL:  VALBUENA CASTRO CARMEN RITA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 200 
INSCRIPCION:   01356208  DIA:  16       MATRICULA:  01711787 
RAZON SOCIAL:  VALBUENA CASTRO CARMEN RITA 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 200 
INSCRIPCION:   01356209  DIA:  16       MATRICULA:  01711787 
RAZON SOCIAL:  VALBUENA CASTRO CARMEN RITA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01356210  DIA:  16       MATRICULA:  01413740 
RAZON SOCIAL:  SERVICIOS TERAPEUTICOS EN CASA LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01356211  DIA:  16       MATRICULA:  01413740 
RAZON SOCIAL:  SERVICIOS TERAPEUTICOS EN CASA LTDA 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 1-250 
INSCRIPCION:   01356212  DIA:  16       MATRICULA:  01413740 
RAZON SOCIAL:  SERVICIOS TERAPEUTICOS EN CASA LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 1-250 
INSCRIPCION:   01356213  DIA:  16       MATRICULA:  01851804 
RAZON SOCIAL:  COSMODATA SOFTWARE S A 
DENOMINACION: DIARIO MAYOR             CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01356214  DIA:  16       MATRICULA:  01851804 
RAZON SOCIAL:  COSMODATA SOFTWARE S A 
DENOMINACION: AUXILIAR                 CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01356215  DIA:  16       MATRICULA:  01851804 
RAZON SOCIAL:  COSMODATA SOFTWARE S A 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01356216  DIA:  16       MATRICULA:  00003973 
RAZON SOCIAL:  NOVARTIS DE COLOMBIA S A 
DENOMINACION: DIARIO OFICIAL           CANTIDAD DE HOJAS:    9999 
OBSERVACIONES: 501587 - 5115 PARA ESTABLECIMIENTO CON MATRICULA     00000000 
INSCRIPCION:   01356217  DIA:  16       MATRICULA:  00759977 
RAZON SOCIAL:  CUELLAR LOPEZ MARIA VICTORIA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1 300 
INSCRIPCION:   01356218  DIA:  16       MATRICULA:  00759977 
RAZON SOCIAL:  CUELLAR LOPEZ MARIA VICTORIA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 1 400 
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INSCRIPCION:   01356219  DIA:  16       MATRICULA:  00759977 
RAZON SOCIAL:  CUELLAR LOPEZ MARIA VICTORIA 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     199 
OBSERVACIONES: 1 199 
INSCRIPCION:   01356220  DIA:  16       MATRICULA:  01068042 
RAZON SOCIAL:  IMMAGEN S A 
DENOMINACION: REGISTRO DE ACCIONES     CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01356221  DIA:  16       MATRICULA:  01068042 
RAZON SOCIAL:  IMMAGEN S A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     600 
OBSERVACIONES: 701-1300 
INSCRIPCION:   01356222  DIA:  16       MATRICULA:  00723025 
RAZON SOCIAL:  COMPULITE LIMITADA 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01356223  DIA:  16       MATRICULA:  00723025 
RAZON SOCIAL:  COMPULITE LIMITADA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1   500 
INSCRIPCION:   01356224  DIA:  16       MATRICULA:  00159431 
RAZON SOCIAL:  APARCAR LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    2000 
OBSERVACIONES: 2001 - 4000 
INSCRIPCION:   01356225  DIA:  16       MATRICULA:  01802477 
RAZON SOCIAL:  GRUPO DOMOCOL E.U. 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      75 
OBSERVACIONES: 1-75 
INSCRIPCION:   01356226  DIA:  16       MATRICULA:  01802477 
RAZON SOCIAL:  GRUPO DOMOCOL E.U. 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1-300 
 
INSCRIPCION:   01356227  DIA:  16       MATRICULA:  01802477 
RAZON SOCIAL:  GRUPO DOMOCOL E.U. 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      75 
OBSERVACIONES: 1-75 
INSCRIPCION:   01356228  DIA:  16       MATRICULA:  01779446 
RAZON SOCIAL:  FORERO HERMIDA DANIEL FELIPE 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      51 
OBSERVACIONES: 1-51 
INSCRIPCION:   01356229  DIA:  16       MATRICULA:  01779446 
RAZON SOCIAL:  FORERO HERMIDA DANIEL FELIPE 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      51 
OBSERVACIONES: 1-51 
INSCRIPCION:   01356230  DIA:  16       MATRICULA:  01779446 
RAZON SOCIAL:  FORERO HERMIDA DANIEL FELIPE 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01356231  DIA:  16       MATRICULA:  01055068 
RAZON SOCIAL:  STUDIOCOM COM INC 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 452 851 
INSCRIPCION:   01356232  DIA:  16       MATRICULA:  00673576 
RAZON SOCIAL:  HOTEL BOGOTA REGENCY S A EN LIQUIDACION 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1201   1300 
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INSCRIPCION:   01356233  DIA:  16       MATRICULA:  00673576 
RAZON SOCIAL:  HOTEL BOGOTA REGENCY S A EN LIQUIDACION 
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCI   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 101   200 
INSCRIPCION:   01356234  DIA:  16       MATRICULA:  00673576 
RAZON SOCIAL:  HOTEL BOGOTA REGENCY S A EN LIQUIDACION 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 101   200 
INSCRIPCION:   01356235  DIA:  16       MATRICULA: 
RAZON SOCIAL:  HOTEL BOGOTA REGENCY S A EN LIQUIDACION 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01356236  DIA:  16       MATRICULA:  01824543 
RAZON SOCIAL:  MEDISTER MEDICAL LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 1-400 
INSCRIPCION:   01356237  DIA:  16       MATRICULA:  01824543 
RAZON SOCIAL:  MEDISTER MEDICAL LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01356238  DIA:  16       MATRICULA:  01824543 
RAZON SOCIAL:  MEDISTER MEDICAL LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1-500 
INSCRIPCION:   01356239  DIA:  16       MATRICULA:  01824543 
RAZON SOCIAL:  MEDISTER MEDICAL LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01356240  DIA:  16       MATRICULA:  01824543 
RAZON SOCIAL:  MEDISTER MEDICAL LTDA 
DENOMINACION: SOCIOS                   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01356241  DIA:  16       MATRICULA:  00089771 
RAZON SOCIAL:  CONFINANCIERA  S A COMPA#IA DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1001 - 1200 
INSCRIPCION:   01356242  DIA:  16       MATRICULA:  00079832 
RAZON SOCIAL:  MONTINPETROL S A 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 551 850 
INSCRIPCION:   01356243  DIA:  16       MATRICULA:  00079832 
RAZON SOCIAL:  MONTINPETROL S A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     401 
OBSERVACIONES: 1302 1702 
INSCRIPCION:   01356244  DIA:  16       MATRICULA:  01144146 
RAZON SOCIAL:  INDUSTRIAS CRUZ SANCHEZ E HIJOS LIMITADA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1001   1300 
INSCRIPCION:   01356245  DIA:  16       MATRICULA:  01144146 
RAZON SOCIAL:  INDUSTRIAS CRUZ SANCHEZ E HIJOS LIMITADA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 101    200 
INSCRIPCION:   01356246  DIA:  16       MATRICULA:  N0817855 
RAZON SOCIAL:  LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO LA C 
DENOMINACION: ACTAS JUNTAS             CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 201 - 400 
INSCRIPCION:   01356247  DIA:  16       MATRICULA:  01785859 
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RAZON SOCIAL:  SEACRET LATINO AMERICA Y COMPA#IA LIMITADA PUDIENDO UTI 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01356248  DIA:  16       MATRICULA:  01785859 
RAZON SOCIAL:  SEACRET LATINO AMERICA Y COMPA#IA LIMITADA PUDIENDO UTI 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01356249  DIA:  16       MATRICULA:  01785859 
RAZON SOCIAL:  SEACRET LATINO AMERICA Y COMPA#IA LIMITADA PUDIENDO UTI 
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01356250  DIA:  16       MATRICULA:  01713462 
RAZON SOCIAL:  CENTRO DE ESTETICA KARA S EU 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 01    50 
INSCRIPCION:   01356251  DIA:  16       MATRICULA:  01755945 
RAZON SOCIAL:  C I CHIA FARM LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1 300 
INSCRIPCION:   01356252  DIA:  16       MATRICULA:  01755945 
RAZON SOCIAL:  C I CHIA FARM LTDA 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 200 
INSCRIPCION:   01356253  DIA:  16       MATRICULA:  01755945 
RAZON SOCIAL:  C I CHIA FARM LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1 150 
INSCRIPCION:   01356254  DIA:  16       MATRICULA:  00845265 
RAZON SOCIAL:  PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICIOS LEGALES Y TRIBUTARIOS 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 2953 - 3452 
INSCRIPCION:   01356255  DIA:  16       MATRICULA:  00756753 
RAZON SOCIAL:  PRICEWATERHOUSECOOPERS ASESORES GERENCIALES LTDA PERO P 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     600 
OBSERVACIONES: 16925 - 17524 
INSCRIPCION:   01356256  DIA:  16       MATRICULA:  00545819 
RAZON SOCIAL:  EDMONWORLD DE COLOMBIA S.A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 602 - 901 
INSCRIPCION:   01356257  DIA:  17       MATRICULA:  00106819 
RAZON SOCIAL:  CENTRO POPULAR COMERCIAL LTDA. CEPOCOL 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      51 
OBSERVACIONES: 1-51 
INSCRIPCION:   01356258  DIA:  17       MATRICULA:  01649532 
RAZON SOCIAL:  OPERACIONES PETROLERAS ENERGETICAS LTDA OPENHOLE LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1  - 300 
INSCRIPCION:   01356259  DIA:  17       MATRICULA:  01649532 
RAZON SOCIAL:  OPERACIONES PETROLERAS ENERGETICAS LTDA OPENHOLE LTDA 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01356260  DIA:  17       MATRICULA:  01649532 
RAZON SOCIAL:  OPERACIONES PETROLERAS ENERGETICAS LTDA OPENHOLE LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01356261  DIA:  17       MATRICULA:  01649532 
RAZON SOCIAL:  OPERACIONES PETROLERAS ENERGETICAS LTDA OPENHOLE LTDA 
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DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 50 
INSCRIPCION:   01356262  DIA:  17       MATRICULA:  01803193 
RAZON SOCIAL:  TRANSPORTES GALE LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1 - 300 
INSCRIPCION:   01356263  DIA:  17       MATRICULA:  01803193 
RAZON SOCIAL:  TRANSPORTES GALE LTDA 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01356264  DIA:  17       MATRICULA:  01803193 
RAZON SOCIAL:  TRANSPORTES GALE LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01356265  DIA:  17       MATRICULA:  01664601 
RAZON SOCIAL:  BARRERA FONSECA OSCAR ARMANDO 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01356266  DIA:  17       MATRICULA:  01664601 
RAZON SOCIAL:  BARRERA FONSECA OSCAR ARMANDO 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01356267  DIA:  17       MATRICULA:  01664601 
RAZON SOCIAL:  BARRERA FONSECA OSCAR ARMANDO 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01356268  DIA:  17       MATRICULA:  01373018 
RAZON SOCIAL:  NACIONAL DE AVIACION SA 
DENOMINACION: JUNTAS                   CANTIDAD DE HOJAS:     109 
OBSERVACIONES: 1 - 109 
INSCRIPCION:   01356269  DIA:  17       MATRICULA:  01373018 
RAZON SOCIAL:  NACIONAL DE AVIACION SA 
DENOMINACION: ACCIONISTAS              CANTIDAD DE HOJAS:      49 
OBSERVACIONES: 1 - 49 
INSCRIPCION:   01356270  DIA:  17       MATRICULA:  01653811 
RAZON SOCIAL:  INGENIERIA SERVICIOS Y TRANSPORTE PETROLEROS LTDA INTRA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1 - 300 
INSCRIPCION:   01356271  DIA:  17       MATRICULA:  01653811 
RAZON SOCIAL:  INGENIERIA SERVICIOS Y TRANSPORTE PETROLEROS LTDA INTRA 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01356272  DIA:  17       MATRICULA:  01653811 
RAZON SOCIAL:  INGENIERIA SERVICIOS Y TRANSPORTE PETROLEROS LTDA INTRA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01356273  DIA:  17       MATRICULA:  01653811 
RAZON SOCIAL:  INGENIERIA SERVICIOS Y TRANSPORTE PETROLEROS LTDA INTRA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   01356274  DIA:  17       MATRICULA:  00158267 
RAZON SOCIAL:  GOMEZ JARAMILLO IGNACIO 
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01356275  DIA:  17       MATRICULA:  00386123 
RAZON SOCIAL:  BAUTISTA ANTURI ALBA LUCIA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      51 
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OBSERVACIONES: 1-51 
INSCRIPCION:   01356276  DIA:  17       MATRICULA:  01816677 
RAZON SOCIAL:  COMERCIALIZADORA VALENCIA SARTORIALE S A 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01356277  DIA:  17       MATRICULA:  01816677 
RAZON SOCIAL:  COMERCIALIZADORA VALENCIA SARTORIALE S A 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01356278  DIA:  17       MATRICULA:  01816677 
RAZON SOCIAL:  COMERCIALIZADORA VALENCIA SARTORIALE S A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     484 
OBSERVACIONES: 1-484 
INSCRIPCION:   01356279  DIA:  17       MATRICULA:  00307129 
RAZON SOCIAL:  BANCO COMERCIAL AV VILLAS S A QUE PODRA GIRAR BAJO LA D 
DENOMINACION: DIARIO MAYOR             CANTIDAD DE HOJAS:     600 
OBSERVACIONES: 8001-8600 
INSCRIPCION:   01356280  DIA:  17       MATRICULA:  01791013 
RAZON SOCIAL:  FLORELA COMPOS S A 
DENOMINACION: ACCIONISTAS              CANTIDAD DE HOJAS:      20 
OBSERVACIONES: 1 - 20 
INSCRIPCION:   01356281  DIA:  17       MATRICULA:  01791013 
RAZON SOCIAL:  FLORELA COMPOS S A 
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCI   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01356282  DIA:  17       MATRICULA:  01791013 
RAZON SOCIAL:  FLORELA COMPOS S A 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01356283  DIA:  17       MATRICULA:  01791013 
RAZON SOCIAL:  FLORELA COMPOS S A 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 1 - 250 
 
INSCRIPCION:   01356284  DIA:  17       MATRICULA:  01791013 
RAZON SOCIAL:  FLORELA COMPOS S A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 1 - 250 
INSCRIPCION:   01356285  DIA:  17       MATRICULA:  01791013 
RAZON SOCIAL:  FLORELA COMPOS S A 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01356286  DIA:  17       MATRICULA:  00597596 
RAZON SOCIAL:  UNIFI LATIN AMERICA DESIGNACION QUE IRA SEGUIDA DE LAS 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 1601-2000 
INSCRIPCION:   01356287  DIA:  17       MATRICULA:  01813989 
RAZON SOCIAL:  TECNOREAL LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01356288  DIA:  17       MATRICULA:  01813989 
RAZON SOCIAL:  TECNOREAL LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01356289  DIA:  17       MATRICULA:  01813989 
RAZON SOCIAL:  TECNOREAL LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
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OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01356290  DIA:  17       MATRICULA:  N0818577 
RAZON SOCIAL:  LA GATA CIRKO LIMITADA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 1-250 
INSCRIPCION:   01356291  DIA:  17       MATRICULA:  N0818577 
RAZON SOCIAL:  LA GATA CIRKO LIMITADA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01356292  DIA:  17       MATRICULA:  N0818577 
RAZON SOCIAL:  LA GATA CIRKO LIMITADA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01356293  DIA:  17       MATRICULA:  00284040 
RAZON SOCIAL:  ENUFAR LIMITADA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     475 
OBSERVACIONES: 1 475 
INSCRIPCION:   01356294  DIA:  17       MATRICULA:  01433292 
RAZON SOCIAL:  AQUA SIA S A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 501 1000 
INSCRIPCION:   01356295  DIA:  17       MATRICULA:  01433292 
RAZON SOCIAL:  AQUA SIA S A 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 201 400 
INSCRIPCION:   01356296  DIA:  17       MATRICULA:  00226344 
RAZON SOCIAL:  LABORATORIOS MARTELLI DE COLOMBIA LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1 300 
INSCRIPCION:   01356297  DIA:  17       MATRICULA:  00226344 
RAZON SOCIAL:  LABORATORIOS MARTELLI DE COLOMBIA LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1 300 
INSCRIPCION:   01356298  DIA:  17       MATRICULA:  00226344 
RAZON SOCIAL:  LABORATORIOS MARTELLI DE COLOMBIA LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01356299  DIA:  17       MATRICULA:  00226344 
RAZON SOCIAL:  LABORATORIOS MARTELLI DE COLOMBIA LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01356300  DIA:  17       MATRICULA:  00226344 
RAZON SOCIAL:  LABORATORIOS MARTELLI DE COLOMBIA LTDA 
DENOMINACION: SOCIOS                   CANTIDAD DE HOJAS:      10 
OBSERVACIONES: 1 10 
INSCRIPCION:   01356301  DIA:  17       MATRICULA:  00708164 
RAZON SOCIAL:  R FRANCO AMERICA S A 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:    1500 
OBSERVACIONES: 1001-2500 
INSCRIPCION:   01356302  DIA:  17       MATRICULA:  00243732 
RAZON SOCIAL:  GENERAL MEDICA DE COLOMBIA S A GEMEDCO S A 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01356303  DIA:  17       MATRICULA:  00243732 
RAZON SOCIAL:  GENERAL MEDICA DE COLOMBIA S A GEMEDCO S A 
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA GENERAL   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
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INSCRIPCION:   01356304  DIA:  17       MATRICULA:  01211362 
RAZON SOCIAL:  LOGISTICA TOTAL S A 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01356305  DIA:  17       MATRICULA:  00529962 
RAZON SOCIAL:  VARGAS JIMENEZ RICARDO 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   01356306  DIA:  17       MATRICULA:  00529962 
RAZON SOCIAL:  VARGAS JIMENEZ RICARDO 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   01356307  DIA:  17       MATRICULA:  00529962 
RAZON SOCIAL:  VARGAS JIMENEZ RICARDO 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 -100 
INSCRIPCION:   01356308  DIA:  17       MATRICULA:  00329472 
RAZON SOCIAL:  RINCON & RINCON HERIAL INGENIEROS LTDA, PODRA UTILIZAR 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1 300 
INSCRIPCION:   01356309  DIA:  17       MATRICULA:  00166575 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES LAVERDE CHAVES Y CIA SOCIEDAD EN COMANDITA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 101 500 
INSCRIPCION:   01356310  DIA:  17       MATRICULA:  01028930 
RAZON SOCIAL:  VALORES CORAL LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 101-200 
INSCRIPCION:   01356311  DIA:  17       MATRICULA:  01028930 
RAZON SOCIAL:  VALORES CORAL LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 151-300 
INSCRIPCION:   01356312  DIA:  17       MATRICULA:  01028930 
RAZON SOCIAL:  VALORES CORAL LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 51-150 
INSCRIPCION:   01356313  DIA:  17       MATRICULA:  01745289 
RAZON SOCIAL:  SOCIEDAD JUAN R HIDALGO E HIJOS Y CIA S EN C 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 -100 
INSCRIPCION:   01356314  DIA:  17       MATRICULA:  01745289 
RAZON SOCIAL:  SOCIEDAD JUAN R HIDALGO E HIJOS Y CIA S EN C 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   01356315  DIA:  17       MATRICULA:  01745289 
RAZON SOCIAL:  SOCIEDAD JUAN R HIDALGO E HIJOS Y CIA S EN C 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01356316  DIA:  17       MATRICULA:  01745289 
RAZON SOCIAL:  SOCIEDAD JUAN R HIDALGO E HIJOS Y CIA S EN C 
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      20 
OBSERVACIONES: 1 - 20 
INSCRIPCION:   01356317  DIA:  17       MATRICULA:  01745289 
RAZON SOCIAL:  SOCIEDAD JUAN R HIDALGO E HIJOS Y CIA S EN C 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01356318  DIA:  17       MATRICULA:  01850004 
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RAZON SOCIAL:  HERRERA CASTA#O HELBER 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 01 50 
INSCRIPCION:   01356319  DIA:  17       MATRICULA:  01850004 
RAZON SOCIAL:  HERRERA CASTA#O HELBER 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 01 50 
INSCRIPCION:   01356320  DIA:  17       MATRICULA:  01799326 
RAZON SOCIAL:  PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL GEOTECNIA Y CIMENTACIONES 
DENOMINACION: DIARIO OFICIAL           CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01356321  DIA:  17       MATRICULA:  01799326 
RAZON SOCIAL:  PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL GEOTECNIA Y CIMENTACIONES 
DENOMINACION: ACTAS REUNION CONCEJO    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01356322  DIA:  17       MATRICULA:  01799326 
RAZON SOCIAL:  PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL GEOTECNIA Y CIMENTACIONES 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01356323  DIA:  17       MATRICULA:  01799326 
RAZON SOCIAL:  PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL GEOTECNIA Y CIMENTACIONES 
DENOMINACION: ACTAS DE SOCIOS          CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01356324  DIA:  17       MATRICULA:  01753205 
RAZON SOCIAL:  INSUMOS BUENOS AIRES LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 200 
INSCRIPCION:   01356325  DIA:  17       MATRICULA:  01753205 
RAZON SOCIAL:  INSUMOS BUENOS AIRES LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01356326  DIA:  17       MATRICULA:  01753205 
RAZON SOCIAL:  INSUMOS BUENOS AIRES LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01356327  DIA:  17       MATRICULA:  01753205 
RAZON SOCIAL:  INSUMOS BUENOS AIRES LTDA 
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      20 
OBSERVACIONES: 1 - 20 
INSCRIPCION:   01356328  DIA:  17       MATRICULA:  01753205 
RAZON SOCIAL:  INSUMOS BUENOS AIRES LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01356329  DIA:  17       MATRICULA:  01756340 
RAZON SOCIAL:  2SCORP S A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01356330  DIA:  17       MATRICULA:  01756340 
RAZON SOCIAL:  2SCORP S A 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01356331  DIA:  17       MATRICULA:  01756340 
RAZON SOCIAL:  2SCORP S A 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01356332  DIA:  17       MATRICULA:  01756340 
RAZON SOCIAL:  2SCORP S A 
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DENOMINACION: ACTAS PARA ASAMBLEAS     CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01356333  DIA:  17       MATRICULA:  01756340 
RAZON SOCIAL:  2SCORP S A 
DENOMINACION: REGISTRO DE ACCIONISTA   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 50 
INSCRIPCION:   01356334  DIA:  17       MATRICULA:  01347690 
RAZON SOCIAL:  COMSET LTDA EN LIQUIDACION 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1 - 150 
INSCRIPCION:   01356335  DIA:  17       MATRICULA:  01347690 
RAZON SOCIAL:  COMSET LTDA EN LIQUIDACION 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1 - 150 
INSCRIPCION:   01356336  DIA:  17       MATRICULA:  01347690 
RAZON SOCIAL:  COMSET LTDA EN LIQUIDACION 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1 - 150 
INSCRIPCION:   01356337  DIA:  17       MATRICULA:  01347690 
RAZON SOCIAL:  COMSET LTDA EN LIQUIDACION 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   01356338  DIA:  17       MATRICULA:  01826165 
RAZON SOCIAL:  K TION S A 
DENOMINACION: REGISTRO DE ACCIONISTA   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 50 
INSCRIPCION:   01356339  DIA:  17       MATRICULA:  01826165 
RAZON SOCIAL:  K TION S A 
DENOMINACION: ACTAS PARA ASAMBLEAS     CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01356340  DIA:  17       MATRICULA:  01826165 
RAZON SOCIAL:  K TION S A 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
 
INSCRIPCION:   01356341  DIA:  17       MATRICULA:  01826165 
RAZON SOCIAL:  K TION S A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1 150 
INSCRIPCION:   01356342  DIA:  17       MATRICULA:  01826165 
RAZON SOCIAL:  K TION S A 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1 150 
INSCRIPCION:   01356343  DIA:  17       MATRICULA:  01757130 
RAZON SOCIAL:  DEVELOPMENT FIELD COLOMBIA CI SA 
DENOMINACION: REGISTRO DE ACCIONISTA   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 50 
INSCRIPCION:   01356344  DIA:  17       MATRICULA:  01757130 
RAZON SOCIAL:  DEVELOPMENT FIELD COLOMBIA CI SA 
DENOMINACION: ACTAS PARA ASAMBLEAS     CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01356345  DIA:  17       MATRICULA:  01757130 
RAZON SOCIAL:  DEVELOPMENT FIELD COLOMBIA CI SA 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01356346  DIA:  17       MATRICULA:  01757130 
RAZON SOCIAL:  DEVELOPMENT FIELD COLOMBIA CI SA 
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DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01356347  DIA:  17       MATRICULA:  01757130 
RAZON SOCIAL:  DEVELOPMENT FIELD COLOMBIA CI SA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01356348  DIA:  17       MATRICULA:  01757130 
RAZON SOCIAL:  DEVELOPMENT FIELD COLOMBIA CI SA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01356349  DIA:  17       MATRICULA:  01844032 
RAZON SOCIAL:  SOCIEDAD PORTUARIA COALCORP S A 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1 - 300 
INSCRIPCION:   01356350  DIA:  17       MATRICULA:  01844032 
RAZON SOCIAL:  SOCIEDAD PORTUARIA COALCORP S A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 1 - 400 
INSCRIPCION:   01356351  DIA:  17       MATRICULA:  01844032 
RAZON SOCIAL:  SOCIEDAD PORTUARIA COALCORP S A 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01356352  DIA:  17       MATRICULA:  01794901 
RAZON SOCIAL:  COSMETICOS DE LA SABANA LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 1 250 
INSCRIPCION:   01356353  DIA:  17       MATRICULA:  01794901 
RAZON SOCIAL:  COSMETICOS DE LA SABANA LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01356354  DIA:  17       MATRICULA:  01794901 
RAZON SOCIAL:  COSMETICOS DE LA SABANA LTDA 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:      80 
OBSERVACIONES: 1 80 
INSCRIPCION:   01356355  DIA:  17       MATRICULA:  01794901 
RAZON SOCIAL:  COSMETICOS DE LA SABANA LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      70 
OBSERVACIONES: 1 70 
INSCRIPCION:   01356356  DIA:  17       MATRICULA:  01848238 
RAZON SOCIAL:  INTEGRATED SOLUTIONS CONSULTING GROUP LTDA SIGLA INTEGR 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01356357  DIA:  17       MATRICULA:  01848238 
RAZON SOCIAL:  INTEGRATED SOLUTIONS CONSULTING GROUP LTDA SIGLA INTEGR 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01356358  DIA:  17       MATRICULA:  01848238 
RAZON SOCIAL:  INTEGRATED SOLUTIONS CONSULTING GROUP LTDA SIGLA INTEGR 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01356359  DIA:  17       MATRICULA:  01848238 
RAZON SOCIAL:  INTEGRATED SOLUTIONS CONSULTING GROUP LTDA SIGLA INTEGR 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01356360  DIA:  17       MATRICULA:  01525656 
RAZON SOCIAL:  EMPRESA TRANSPORTADORA DE CARGA PAQUETES Y MERCANCIAS E 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
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OBSERVACIONES: 101  - 200 
INSCRIPCION:   01356361  DIA:  17       MATRICULA:  01525656 
RAZON SOCIAL:  EMPRESA TRANSPORTADORA DE CARGA PAQUETES Y MERCANCIAS E 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 151 - 450 
INSCRIPCION:   01356362  DIA:  17       MATRICULA:  01525656 
RAZON SOCIAL:  EMPRESA TRANSPORTADORA DE CARGA PAQUETES Y MERCANCIAS E 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 151 - 250 
INSCRIPCION:   01356363  DIA:  17       MATRICULA:  00008043 
RAZON SOCIAL:  OPTICA ALEMANA E Y H SCHMIDT S A 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 801-1300 
INSCRIPCION:   01356364  DIA:  17       MATRICULA:  00247368 
RAZON SOCIAL:  ROBERTO ALVAREZ Y COMPA¦IA LIMITADA 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 151 350 
INSCRIPCION:   01356365  DIA:  17       MATRICULA:  00247368 
RAZON SOCIAL:  ROBERTO ALVAREZ Y COMPA¦IA LIMITADA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 151 350 
INSCRIPCION:   01356366  DIA:  17       MATRICULA:  00247368 
RAZON SOCIAL:  ROBERTO ALVAREZ Y COMPA¦IA LIMITADA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     270 
OBSERVACIONES: 281 550 
INSCRIPCION:   01356367  DIA:  17       MATRICULA:  01825185 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES RICANDRO LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 1-250 
INSCRIPCION:   01356368  DIA:  17       MATRICULA:  01825185 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES RICANDRO LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 1-250 
INSCRIPCION:   01356369  DIA:  17       MATRICULA:  01825185 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES RICANDRO LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 1-250 
INSCRIPCION:   01356370  DIA:  17       MATRICULA:  01825185 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES RICANDRO LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 1-250 
INSCRIPCION:   01356371  DIA:  17       MATRICULA:  00514127 
RAZON SOCIAL:  G Y ALVAREZ S A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 201 450 
INSCRIPCION:   01356372  DIA:  17       MATRICULA:  00514127 
RAZON SOCIAL:  G Y ALVAREZ S A 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 201 450 
INSCRIPCION:   01356373  DIA:  17       MATRICULA:  01279772 
RAZON SOCIAL:  EMPRESA DE MONTAJE Y MANTENIMIENTO A CENTRALES ELECTRIC 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 1 400 
INSCRIPCION:   01356374  DIA:  17       MATRICULA:  01279772 
RAZON SOCIAL:  EMPRESA DE MONTAJE Y MANTENIMIENTO A CENTRALES ELECTRIC 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     350 
OBSERVACIONES: 1 350 
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INSCRIPCION:   01356375  DIA:  17       MATRICULA:  01279772 
RAZON SOCIAL:  EMPRESA DE MONTAJE Y MANTENIMIENTO A CENTRALES ELECTRIC 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01356376  DIA:  17       MATRICULA:  01279772 
RAZON SOCIAL:  EMPRESA DE MONTAJE Y MANTENIMIENTO A CENTRALES ELECTRIC 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01356377  DIA:  17       MATRICULA:  01855675 
RAZON SOCIAL:  CONSTRUCTORA TJL  LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01356378  DIA:  17       MATRICULA:  01855675 
RAZON SOCIAL:  CONSTRUCTORA TJL  LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1  - 100 
INSCRIPCION:   01356379  DIA:  17       MATRICULA:  01855675 
RAZON SOCIAL:  CONSTRUCTORA TJL  LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01356380  DIA:  17       MATRICULA:  01855675 
RAZON SOCIAL:  CONSTRUCTORA TJL  LTDA 
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   01356381  DIA:  17       MATRICULA:  01855675 
RAZON SOCIAL:  CONSTRUCTORA TJL  LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01356382  DIA:  17       MATRICULA:  01751582 
RAZON SOCIAL:  TONALLI CONSTRUCTORES LTDA 
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01356383  DIA:  17       MATRICULA:  01751582 
RAZON SOCIAL:  TONALLI CONSTRUCTORES LTDA 
DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01356384  DIA:  17       MATRICULA:  01301072 
RAZON SOCIAL:  UNIDAD DE SERVICIOS TECNOLOGICOS USERTECNO LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 1- 400 
INSCRIPCION:   01356385  DIA:  17       MATRICULA:  01322004 
RAZON SOCIAL:  PROTECCION E INVERSION A&A LTDA 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     130 
OBSERVACIONES: 81-210 
INSCRIPCION:   01356386  DIA:  17       MATRICULA:  01322004 
RAZON SOCIAL:  PROTECCION E INVERSION A&A LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      99 
OBSERVACIONES: 1-99 
INSCRIPCION:   01356387  DIA:  17       MATRICULA:  00494921 
RAZON SOCIAL:  NIETO PRIETO JUAN 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      51 
OBSERVACIONES: 1-51 
INSCRIPCION:   01356388  DIA:  17       MATRICULA:  01473126 
RAZON SOCIAL:  DATAWORK LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      60 
OBSERVACIONES: 1 - 60 
INSCRIPCION:   01356389  DIA:  17       MATRICULA:  01473126 
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RAZON SOCIAL:  DATAWORK LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      30 
OBSERVACIONES: 1 - 30 
INSCRIPCION:   01356390  DIA:  17       MATRICULA:  01473126 
RAZON SOCIAL:  DATAWORK LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      70 
OBSERVACIONES: 1 - 70 
INSCRIPCION:   01356391  DIA:  17       MATRICULA:  01473126 
RAZON SOCIAL:  DATAWORK LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01356392  DIA:  17       MATRICULA:  00229677 
RAZON SOCIAL:  AUTOMOTORA DORAUTOS LTDA. AUDORAUTOS 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1 500 
INSCRIPCION:   01356393  DIA:  17       MATRICULA:  01757006 
RAZON SOCIAL:  LIGHT SIDES INTERNATIONAL GROUP S A SIGLA LIGHT SIDES S 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      20 
OBSERVACIONES: 1-20 
INSCRIPCION:   01356394  DIA:  17       MATRICULA:  01817960 
RAZON SOCIAL:  CIRUMEDICA E U 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01356395  DIA:  17       MATRICULA:  01817960 
RAZON SOCIAL:  CIRUMEDICA E U 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01356396  DIA:  17       MATRICULA:  01299859 
RAZON SOCIAL:  CORREA MARIN MARIA ADIELA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 1 250 
INSCRIPCION:   01356397  DIA:  17       MATRICULA:  01299859 
RAZON SOCIAL:  CORREA MARIN MARIA ADIELA 
DENOMINACION: DIARIO OFICIAL           CANTIDAD DE HOJAS:     130 
OBSERVACIONES: 1 130 
 
INSCRIPCION:   01356398  DIA:  17       MATRICULA:  01299859 
RAZON SOCIAL:  CORREA MARIN MARIA ADIELA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01356399  DIA:  17       MATRICULA:  01838287 
RAZON SOCIAL:  HUMANITAS AGUA ULTRAPURA S A 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01356400  DIA:  17       MATRICULA:  01838245 
RAZON SOCIAL:  GRUPO ILYA S A 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      70 
OBSERVACIONES: 1-70 
INSCRIPCION:   01356401  DIA:  17       MATRICULA:  01838245 
RAZON SOCIAL:  GRUPO ILYA S A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01356402  DIA:  17       MATRICULA:  01838245 
RAZON SOCIAL:  GRUPO ILYA S A 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      70 
OBSERVACIONES: 1-70 
INSCRIPCION:   01356403  DIA:  17       MATRICULA:  01630675 
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RAZON SOCIAL:  INGENIO PRINT LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 1 - 400 
INSCRIPCION:   01356404  DIA:  17       MATRICULA:  01857159 
RAZON SOCIAL:  CATAX S A SIGLA CATAX S A 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01356405  DIA:  17       MATRICULA:  01857159 
RAZON SOCIAL:  CATAX S A SIGLA CATAX S A 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01356406  DIA:  17       MATRICULA:  01857159 
RAZON SOCIAL:  CATAX S A SIGLA CATAX S A 
DENOMINACION: REGISTRO DE ACCIONISTA   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01356407  DIA:  17       MATRICULA:  N0817419 
RAZON SOCIAL:  OLAYA MEZA Y CIA CONSULTORES GERENCIALES ASOCIADOS SOCI 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01356408  DIA:  17       MATRICULA:  N0817419 
RAZON SOCIAL:  OLAYA MEZA Y CIA CONSULTORES GERENCIALES ASOCIADOS SOCI 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01356409  DIA:  17       MATRICULA: 
RAZON SOCIAL:  OLAYA MEZA Y CIA CONSULTORES GERENCIALES ASOCIADOS SOCI 
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA GENERAL   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01356410  DIA:  17       MATRICULA: 
RAZON SOCIAL:  OLAYA MEZA Y CIA CONSULTORES GERENCIALES ASOCIADOS SOCI 
DENOMINACION: ACTAS CONSEJO            CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01356411  DIA:  17       MATRICULA:  00566742 
RAZON SOCIAL:  COMERCIALIZADORA A Y ROMERO COMPA¦IA S EN C 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 1 250 
INSCRIPCION:   01356412  DIA:  17       MATRICULA:  00566742 
RAZON SOCIAL:  COMERCIALIZADORA A Y ROMERO COMPA¦IA S EN C 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     350 
OBSERVACIONES: 1 350 
INSCRIPCION:   01356413  DIA:  17       MATRICULA:  00566742 
RAZON SOCIAL:  COMERCIALIZADORA A Y ROMERO COMPA¦IA S EN C 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     350 
OBSERVACIONES: 1 350 
INSCRIPCION:   01356414  DIA:  17       MATRICULA:  01826428 
RAZON SOCIAL:  PERSONAL GROWTH INTERNATIONAL EU 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01356415  DIA:  17       MATRICULA:  01826428 
RAZON SOCIAL:  PERSONAL GROWTH INTERNATIONAL EU 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01356416  DIA:  17       MATRICULA:  01826428 
RAZON SOCIAL:  PERSONAL GROWTH INTERNATIONAL EU 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01356417  DIA:  17       MATRICULA:  01829240 
RAZON SOCIAL:  CIFRAS Y GESTION CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA SIGLA CIF 
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DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01356418  DIA:  17       MATRICULA:  01829240 
RAZON SOCIAL:  CIFRAS Y GESTION CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA SIGLA CIF 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01356419  DIA:  17       MATRICULA:  01829240 
RAZON SOCIAL:  CIFRAS Y GESTION CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA SIGLA CIF 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01356420  DIA:  17       MATRICULA:  00907945 
RAZON SOCIAL:  FRAGANCIAS E INSUMOS LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     251 
OBSERVACIONES: 201 451 
INSCRIPCION:   01356421  DIA:  17       MATRICULA:  00907945 
RAZON SOCIAL:  FRAGANCIAS E INSUMOS LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     247 
OBSERVACIONES: 201 447 
INSCRIPCION:   01356422  DIA:  17       MATRICULA:  00907945 
RAZON SOCIAL:  FRAGANCIAS E INSUMOS LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     253 
OBSERVACIONES: 97 349 
INSCRIPCION:   01356423  DIA:  17       MATRICULA:  01839638 
RAZON SOCIAL:  AUTOPARTES OK LTDA 
DENOMINACION: DIARIO MAYOR             CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01356424  DIA:  17       MATRICULA:  01839638 
RAZON SOCIAL:  AUTOPARTES OK LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01356425  DIA:  17       MATRICULA:  01839638 
RAZON SOCIAL:  AUTOPARTES OK LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01356426  DIA:  17       MATRICULA:  01435395 
RAZON SOCIAL:  TRAVELONE SERVICES AND TOURS COLOMBIA S A 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 101 250 
INSCRIPCION:   01356427  DIA:  17       MATRICULA:  01726794 
RAZON SOCIAL:  ORGANIZACION ZALOP LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01356428  DIA:  17       MATRICULA:  01726794 
RAZON SOCIAL:  ORGANIZACION ZALOP LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01356429  DIA:  17       MATRICULA:  01726794 
RAZON SOCIAL:  ORGANIZACION ZALOP LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01356430  DIA:  17       MATRICULA:  00118413 
RAZON SOCIAL:  ORTEGA NIETO Y COMPA#IA SOCIEDAD COMANDITARIA POR ACCIO 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1261-1760 
INSCRIPCION:   01356431  DIA:  17       MATRICULA:  00522817 
RAZON SOCIAL:  GLOBOS DELATEX UNIVERSAL LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
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OBSERVACIONES: 01-100 
INSCRIPCION:   01356432  DIA:  17       MATRICULA:  01763487 
RAZON SOCIAL:  SSG TECNOLOGIA LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 200 
INSCRIPCION:   01356433  DIA:  17       MATRICULA:  01763487 
RAZON SOCIAL:  SSG TECNOLOGIA LTDA 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 200 
INSCRIPCION:   01356434  DIA:  17       MATRICULA:  01763487 
RAZON SOCIAL:  SSG TECNOLOGIA LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01356435  DIA:  17       MATRICULA:  01834803 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES HALLSUA VA S A 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 50 
INSCRIPCION:   01356436  DIA:  17       MATRICULA:  01834803 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES HALLSUA VA S A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 50 
INSCRIPCION:   01356437  DIA:  17       MATRICULA:  01834803 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES HALLSUA VA S A 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      30 
OBSERVACIONES: 1 30 
INSCRIPCION:   01356438  DIA:  17       MATRICULA:  01834803 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES HALLSUA VA S A 
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA GENERAL   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01356439  DIA:  17       MATRICULA:  01834803 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES HALLSUA VA S A 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01356440  DIA:  17       MATRICULA:  01834803 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES HALLSUA VA S A 
DENOMINACION: REGISTRO DE ACCIONISTA   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 50 
INSCRIPCION:   01356441  DIA:  17       MATRICULA: 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES HALLSUA VA S A 
DENOMINACION: ACTAS PARA ASAMBLEAS     CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01356442  DIA:  17       MATRICULA:  01342004 
RAZON SOCIAL:  BURSATILES AGRARIOS DE COLOMBIA S A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 501 900 
INSCRIPCION:   01356443  DIA:  17       MATRICULA:  01342004 
RAZON SOCIAL:  BURSATILES AGRARIOS DE COLOMBIA S A 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 301 800 
INSCRIPCION:   01356444  DIA:  17       MATRICULA:  01342004 
RAZON SOCIAL:  BURSATILES AGRARIOS DE COLOMBIA S A 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 201 600 
INSCRIPCION:   01356445  DIA:  17       MATRICULA:  01237228 
RAZON SOCIAL:  TECNOGEN LABORATORIOS S A PARA SUS RELACIONES COMERCIAL 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1 1300 
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INSCRIPCION:   01356446  DIA:  17       MATRICULA:  01237228 
RAZON SOCIAL:  TECNOGEN LABORATORIOS S A PARA SUS RELACIONES COMERCIAL 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 50 
INSCRIPCION:   01356447  DIA:  17       MATRICULA:  01237228 
RAZON SOCIAL:  TECNOGEN LABORATORIOS S A PARA SUS RELACIONES COMERCIAL 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     550 
OBSERVACIONES: 1 550 
INSCRIPCION:   01356448  DIA:  17       MATRICULA:  01795766 
RAZON SOCIAL:  COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL BELESSA ESTHETIC GROUP C 
DENOMINACION: ACCIONISTAS              CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01356449  DIA:  17       MATRICULA:  01795766 
RAZON SOCIAL:  COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL BELESSA ESTHETIC GROUP C 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01356450  DIA:  17       MATRICULA:  01816342 
RAZON SOCIAL:  BUISER INGENIERIA LTDA. SIGLA BUISER LTDA. 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 1 400 
INSCRIPCION:   01356451  DIA:  17       MATRICULA:  01816342 
RAZON SOCIAL:  BUISER INGENIERIA LTDA. SIGLA BUISER LTDA. 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 200 
INSCRIPCION:   01356452  DIA:  17       MATRICULA:  01816342 
RAZON SOCIAL:  BUISER INGENIERIA LTDA. SIGLA BUISER LTDA. 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 1 400 
INSCRIPCION:   01356453  DIA:  17       MATRICULA:  01674110 
RAZON SOCIAL:  CIFRAS Y CONCEPTOS S A 
DENOMINACION: REGISTRO DE ACCIONISTA   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 50 
INSCRIPCION:   01356454  DIA:  17       MATRICULA:  01755555 
RAZON SOCIAL:  EMSAPETROL LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      30 
OBSERVACIONES: 1  30 
 
INSCRIPCION:   01356455  DIA:  17       MATRICULA:  00632540 
RAZON SOCIAL:  ZARATE TELLEZ ELSA MIREYA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 501   1000 
INSCRIPCION:   01356456  DIA:  17       MATRICULA:  01856116 
RAZON SOCIAL:  INVENSYS PROCESS SYSTEMS COLOMBIA LTDA 
DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01356457  DIA:  17       MATRICULA:  01856116 
RAZON SOCIAL:  INVENSYS PROCESS SYSTEMS COLOMBIA LTDA 
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   01356458  DIA:  17       MATRICULA:  00002589 
RAZON SOCIAL:  LADRILLOS SUR LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 501 - 800 
INSCRIPCION:   01356459  DIA:  17       MATRICULA:  00002589 
RAZON SOCIAL:  LADRILLOS SUR LTDA 
DENOMINACION: DIARIO OFICIAL           CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 601 - 900 
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INSCRIPCION:   01356460  DIA:  17       MATRICULA:  00559943 
RAZON SOCIAL:  SIMONIZ S A 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 801   1000 
INSCRIPCION:   01356461  DIA:  17       MATRICULA:  00559943 
RAZON SOCIAL:  SIMONIZ S A 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 401   600 
INSCRIPCION:   01356462  DIA:  17       MATRICULA:  01688557 
RAZON SOCIAL:  SUAREZ HERNANDEZ DARIO 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      19 
OBSERVACIONES: 1-19 
INSCRIPCION:   01356463  DIA:  17       MATRICULA:  01688557 
RAZON SOCIAL:  SUAREZ HERNANDEZ DARIO 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      20 
OBSERVACIONES: 1-20 
INSCRIPCION:   01356464  DIA:  17       MATRICULA:  01688557 
RAZON SOCIAL:  SUAREZ HERNANDEZ DARIO 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      19 
OBSERVACIONES: 1-19 
INSCRIPCION:   01356465  DIA:  17       MATRICULA:  00632545 
RAZON SOCIAL:  PINEDA PE#A JOSE AGUSTIN 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 501   1000 
INSCRIPCION:   01356466  DIA:  17       MATRICULA:  00828422 
RAZON SOCIAL:  SALES AND SERVICES TECHNOLOGY SYSTEMS Y COMPA#IA LIMITA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1 - 500 
INSCRIPCION:   01356467  DIA:  17       MATRICULA:  00360191 
RAZON SOCIAL:  ASEPECOL LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    1000 
OBSERVACIONES: 1001 2000 
INSCRIPCION:   01356468  DIA:  17       MATRICULA:  01411494 
RAZON SOCIAL:  MINANDES S A 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 31 80 
INSCRIPCION:   01356469  DIA:  17       MATRICULA: 
RAZON SOCIAL:  MINANDES S A 
DENOMINACION: ACTAS PARA ASAMBLEAS     CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01356470  DIA:  17       MATRICULA:  01799806 
RAZON SOCIAL:  EMPRESA COLOMBIANA DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO S A ECOL 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1-300 
INSCRIPCION:   01356471  DIA:  17       MATRICULA:  01799806 
RAZON SOCIAL:  EMPRESA COLOMBIANA DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO S A ECOL 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      80 
OBSERVACIONES: 1-80 
INSCRIPCION:   01356472  DIA:  17       MATRICULA:  01799806 
RAZON SOCIAL:  EMPRESA COLOMBIANA DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO S A ECOL 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01356473  DIA:  17       MATRICULA:  01799806 
RAZON SOCIAL:  EMPRESA COLOMBIANA DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO S A ECOL 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01356474  DIA:  17       MATRICULA:  01799806 
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RAZON SOCIAL:  EMPRESA COLOMBIANA DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO S A ECOL 
DENOMINACION: REGISTRO DE ACCIONISTA   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01356475  DIA:  17       MATRICULA:  01489381 
RAZON SOCIAL:  MONTA#A PURA FINCA INTEGRAL ORGANICA E U 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 01  50 
INSCRIPCION:   01356476  DIA:  17       MATRICULA:  01489381 
RAZON SOCIAL:  MONTA#A PURA FINCA INTEGRAL ORGANICA E U 
DENOMINACION: DIARIO AUXILIAR          CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 01  100 
INSCRIPCION:   01356477  DIA:  17       MATRICULA:  01224300 
RAZON SOCIAL:  ACTIVIDADES INMOBILIARIAS VILMA CARDONA E U 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 201-500 
INSCRIPCION:   01356478  DIA:  17       MATRICULA: 
RAZON SOCIAL:  ACTIVIDADES INMOBILIARIAS VILMA CARDONA E U 
DENOMINACION: ACTAS CONSEJO            CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01356479  DIA:  17       MATRICULA:  00912190 
RAZON SOCIAL:  FIERRO RODRIGUEZ PLINIO 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:    1000 
OBSERVACIONES: 1 1000 
INSCRIPCION:   01356480  DIA:  17       MATRICULA:  01136840 
RAZON SOCIAL:  INMUNOSYN S A 
DENOMINACION: ACCIONISTAS              CANTIDAD DE HOJAS:      15 
OBSERVACIONES: 1 - 15 
INSCRIPCION:   01356481  DIA:  17       MATRICULA:  01820063 
RAZON SOCIAL:  UNIVERSAL LEARNING LTDA CON SIGLA U L LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01356482  DIA:  17       MATRICULA:  01820063 
RAZON SOCIAL:  UNIVERSAL LEARNING LTDA CON SIGLA U L LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01356483  DIA:  17       MATRICULA:  01820063 
RAZON SOCIAL:  UNIVERSAL LEARNING LTDA CON SIGLA U L LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01356484  DIA:  17       MATRICULA:  01820063 
RAZON SOCIAL:  UNIVERSAL LEARNING LTDA CON SIGLA U L LTDA 
DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01356485  DIA:  17       MATRICULA:  01820063 
RAZON SOCIAL:  UNIVERSAL LEARNING LTDA CON SIGLA U L LTDA 
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01356486  DIA:  17       MATRICULA:  01681644 
RAZON SOCIAL:  AQADEKO LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1-500 
INSCRIPCION:   01356487  DIA:  17       MATRICULA:  01681644 
RAZON SOCIAL:  AQADEKO LTDA 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01356488  DIA:  17       MATRICULA:  01681644 
RAZON SOCIAL:  AQADEKO LTDA 
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DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01356489  DIA:  17       MATRICULA:  01681644 
RAZON SOCIAL:  AQADEKO LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01356490  DIA:  17       MATRICULA:  01762679 
RAZON SOCIAL:  SATELLITE SURVEYING SERVICES LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01356491  DIA:  17       MATRICULA:  01762679 
RAZON SOCIAL:  SATELLITE SURVEYING SERVICES LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01356492  DIA:  17       MATRICULA:  01762679 
RAZON SOCIAL:  SATELLITE SURVEYING SERVICES LTDA 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01356493  DIA:  17       MATRICULA:  01762679 
RAZON SOCIAL:  SATELLITE SURVEYING SERVICES LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01356494  DIA:  17       MATRICULA:  01211389 
RAZON SOCIAL:  FINANCIAL RISK MANAGEMENT S A 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01356495  DIA:  17       MATRICULA:  01014225 
RAZON SOCIAL:  HERNANDEZ CASTA#O JESUS ALCIDES 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1-500 
INSCRIPCION:   01356496  DIA:  17       MATRICULA:  01014225 
RAZON SOCIAL:  HERNANDEZ CASTA#O JESUS ALCIDES 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 1-250 
INSCRIPCION:   01356497  DIA:  17       MATRICULA:  01014225 
RAZON SOCIAL:  HERNANDEZ CASTA#O JESUS ALCIDES 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 1-250 
INSCRIPCION:   01356498  DIA:  17       MATRICULA:  01678720 
RAZON SOCIAL:  POKNAG S A U 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200       PARA ESTABLECIMIENTO CON MATRICULA     00000000 
INSCRIPCION:   01356499  DIA:  17       MATRICULA:  01801054 
RAZON SOCIAL:  WELLNESS AND HEALTH COLOMBIA LTDA. Y PODRA OPERAR BAJO 
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      10 
OBSERVACIONES: 1 - 10        PARA ESTABLECIMIENTO CON MATRICULA     00000000 
INSCRIPCION:   01356500  DIA:  17       MATRICULA:  01754160 
RAZON SOCIAL:  SANABRIA GOMEZ GERMAN EDGARDO 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1-500 
INSCRIPCION:   01356501  DIA:  17       MATRICULA:  01754160 
RAZON SOCIAL:  SANABRIA GOMEZ GERMAN EDGARDO 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 1-250 
INSCRIPCION:   01356502  DIA:  17       MATRICULA:  01754160 
RAZON SOCIAL:  SANABRIA GOMEZ GERMAN EDGARDO 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     250 
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OBSERVACIONES: 1-250 
INSCRIPCION:   01356503  DIA:  17       MATRICULA:  01390213 
RAZON SOCIAL:  CENTRO DE SERVICIO EMPRESARIAL LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1 - 300 
INSCRIPCION:   01356504  DIA:  17       MATRICULA:  01390213 
RAZON SOCIAL:  CENTRO DE SERVICIO EMPRESARIAL LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01356505  DIA:  17       MATRICULA:  01390213 
RAZON SOCIAL:  CENTRO DE SERVICIO EMPRESARIAL LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 201 - 500 
INSCRIPCION:   01356506  DIA:  17       MATRICULA:  00967717 
RAZON SOCIAL:  PIO INVERSIONES S A 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 251-350 
INSCRIPCION:   01356507  DIA:  17       MATRICULA:  00967717 
RAZON SOCIAL:  PIO INVERSIONES S A 
DENOMINACION: REGISTRO DE ACCIONISTA   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 001-100 
INSCRIPCION:   01356508  DIA:  17       MATRICULA:  00560575 
RAZON SOCIAL:  GRUEMEX LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 101 200 
INSCRIPCION:   01356509  DIA:  17       MATRICULA:  01790170 
RAZON SOCIAL:  CHROMA STUDIO LTDA 
DENOMINACION: BALANCES                 CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01356510  DIA:  17       MATRICULA:  01790170 
RAZON SOCIAL:  CHROMA STUDIO LTDA 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1 - 500 
INSCRIPCION:   01356511  DIA:  17       MATRICULA:  01790170 
RAZON SOCIAL:  CHROMA STUDIO LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1 - 500 
 
INSCRIPCION:   01356512  DIA:  17       MATRICULA:  00974579 
RAZON SOCIAL:  J S COMPUTERS LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 201 400 
INSCRIPCION:   01356513  DIA:  17       MATRICULA:  00974579 
RAZON SOCIAL:  J S COMPUTERS LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 151 350 
INSCRIPCION:   01356514  DIA:  17       MATRICULA:  01811414 
RAZON SOCIAL:  CANAL MORA GUSTAVO ADOLFO 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     350 
OBSERVACIONES: 1-350 
INSCRIPCION:   01356515  DIA:  17       MATRICULA:  01811414 
RAZON SOCIAL:  CANAL MORA GUSTAVO ADOLFO 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1-300 
INSCRIPCION:   01356516  DIA:  17       MATRICULA:  01811414 
RAZON SOCIAL:  CANAL MORA GUSTAVO ADOLFO 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     350 
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OBSERVACIONES: 1-350 
INSCRIPCION:   01356517  DIA:  17       MATRICULA:  01181071 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES LA PONTEZUELA S A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 101  200 
INSCRIPCION:   01356518  DIA:  17       MATRICULA:  01181071 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES LA PONTEZUELA S A 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 101  200 
INSCRIPCION:   01356519  DIA:  17       MATRICULA:  01617103 
RAZON SOCIAL:  REBEIZ ZAWADZKY GONZALO EDUARDO 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 1-250 
INSCRIPCION:   01356520  DIA:  17       MATRICULA:  01617103 
RAZON SOCIAL:  REBEIZ ZAWADZKY GONZALO EDUARDO 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1-150 
INSCRIPCION:   01356521  DIA:  17       MATRICULA:  01617103 
RAZON SOCIAL:  REBEIZ ZAWADZKY GONZALO EDUARDO 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 1-250 
INSCRIPCION:   01356522  DIA:  17       MATRICULA:  01015085 
RAZON SOCIAL:  RODRIGUEZ ESCOBAR OSCAR 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1 300 
INSCRIPCION:   01356523  DIA:  17       MATRICULA:  01015085 
RAZON SOCIAL:  RODRIGUEZ ESCOBAR OSCAR 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 200 
INSCRIPCION:   01356524  DIA:  17       MATRICULA:  01015085 
RAZON SOCIAL:  RODRIGUEZ ESCOBAR OSCAR 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01356525  DIA:  17       MATRICULA:  01830235 
RAZON SOCIAL:  VALENCIA LOMBANA ASOCIADOS C I S A 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01356526  DIA:  17       MATRICULA:  01830235 
RAZON SOCIAL:  VALENCIA LOMBANA ASOCIADOS C I S A 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01356527  DIA:  17       MATRICULA:  01830235 
RAZON SOCIAL:  VALENCIA LOMBANA ASOCIADOS C I S A 
DENOMINACION: ACCIONISTAS              CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01356528  DIA:  17       MATRICULA:  01779803 
RAZON SOCIAL:  CONSTRUCCIONES EL DINDE S A 
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:    1000 
OBSERVACIONES: 1-1000 
INSCRIPCION:   01356529  DIA:  17       MATRICULA:  01779803 
RAZON SOCIAL:  CONSTRUCCIONES EL DINDE S A 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1-500 
INSCRIPCION:   01356530  DIA:  17       MATRICULA:  01779803 
RAZON SOCIAL:  CONSTRUCCIONES EL DINDE S A 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1-500 
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INSCRIPCION:   01356531  DIA:  17       MATRICULA:  01779803 
RAZON SOCIAL:  CONSTRUCCIONES EL DINDE S A 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01356532  DIA:  17       MATRICULA:  01779803 
RAZON SOCIAL:  CONSTRUCCIONES EL DINDE S A 
DENOMINACION: REGISTRO DE ACCIONISTA   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01356533  DIA:  17       MATRICULA:  01616436 
RAZON SOCIAL:  REBEIZ CANAL CAMILO 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 1-250 
INSCRIPCION:   01356534  DIA:  17       MATRICULA:  01616436 
RAZON SOCIAL:  REBEIZ CANAL CAMILO 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1-150 
INSCRIPCION:   01356535  DIA:  17       MATRICULA:  01616436 
RAZON SOCIAL:  REBEIZ CANAL CAMILO 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 1-250 
INSCRIPCION:   01356536  DIA:  17       MATRICULA:  01626755 
RAZON SOCIAL:  ALIANZA EXAMENES EMPRESARIALES OCUPACIONALES Y SERVICIO 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     160 
OBSERVACIONES: 1-160 
INSCRIPCION:   01356537  DIA:  17       MATRICULA:  01258708 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES BARROBLANCO S A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 251-500 
INSCRIPCION:   01356538  DIA:  17       MATRICULA:  01258708 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES BARROBLANCO S A 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 251-500 
INSCRIPCION:   01356539  DIA:  17       MATRICULA:  01774161 
RAZON SOCIAL:  GUZMAN CABRAL JOSE MARIO 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01356540  DIA:  17       MATRICULA:  01774161 
RAZON SOCIAL:  GUZMAN CABRAL JOSE MARIO 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01356541  DIA:  17       MATRICULA:  00575434 
RAZON SOCIAL:  AGROPECUARIA PATIO GRANDE LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 151 - 200 
INSCRIPCION:   01356542  DIA:  17       MATRICULA:  00575434 
RAZON SOCIAL:  AGROPECUARIA PATIO GRANDE LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 151 - 200 
INSCRIPCION:   01356543  DIA:  17       MATRICULA:  00575434 
RAZON SOCIAL:  AGROPECUARIA PATIO GRANDE LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 151 - 350 
INSCRIPCION:   01356544  DIA:  17       MATRICULA:  01823889 
RAZON SOCIAL:  LINEA AEREA CARGUERA DE COLOMBIA S A 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01356545  DIA:  17       MATRICULA:  01823889 
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RAZON SOCIAL:  LINEA AEREA CARGUERA DE COLOMBIA S A 
DENOMINACION: REGISTRO DE ACCIONISTA   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01356546  DIA:  17       MATRICULA:  01839290 
RAZON SOCIAL:  LAQUINSA INTERNACIONAL COLOMBIA S A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 1-250 
INSCRIPCION:   01356547  DIA:  17       MATRICULA:  01839290 
RAZON SOCIAL:  LAQUINSA INTERNACIONAL COLOMBIA S A 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01356548  DIA:  17       MATRICULA:  01839290 
RAZON SOCIAL:  LAQUINSA INTERNACIONAL COLOMBIA S A 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01356549  DIA:  17       MATRICULA:  01839290 
RAZON SOCIAL:  LAQUINSA INTERNACIONAL COLOMBIA S A 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01356550  DIA:  17       MATRICULA:  01839290 
RAZON SOCIAL:  LAQUINSA INTERNACIONAL COLOMBIA S A 
DENOMINACION: REGISTRO DE ACCIONISTA   CANTIDAD DE HOJAS:      49 
OBSERVACIONES: 1-49 
INSCRIPCION:   01356551  DIA:  18       MATRICULA:  01854784 
RAZON SOCIAL:  JETBLUE AIRWAYS CORPORATION SUCURSAL COLOMBIA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 100 
INSCRIPCION:   01356552  DIA:  18       MATRICULA:  01854784 
RAZON SOCIAL:  JETBLUE AIRWAYS CORPORATION SUCURSAL COLOMBIA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 100 
INSCRIPCION:   01356553  DIA:  18       MATRICULA:  01854784 
RAZON SOCIAL:  JETBLUE AIRWAYS CORPORATION SUCURSAL COLOMBIA 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 100 
INSCRIPCION:   01356554  DIA:  18       MATRICULA:  00659465 
RAZON SOCIAL:  MU#OZ SERNA JOSE WILSON 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 131-330 
INSCRIPCION:   01356555  DIA:  18       MATRICULA:  00659465 
RAZON SOCIAL:  MU#OZ SERNA JOSE WILSON 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 51-250 
INSCRIPCION:   01356556  DIA:  18       MATRICULA:  00659465 
RAZON SOCIAL:  MU#OZ SERNA JOSE WILSON 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 21-120 
INSCRIPCION:   01356557  DIA:  18       MATRICULA:  01843197 
RAZON SOCIAL:  AGRICOLA JUPITER S A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01356558  DIA:  18       MATRICULA:  01843197 
RAZON SOCIAL:  AGRICOLA JUPITER S A 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01356559  DIA:  18       MATRICULA:  01843197 
RAZON SOCIAL:  AGRICOLA JUPITER S A 
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DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01356560  DIA:  18       MATRICULA:  01843197 
RAZON SOCIAL:  AGRICOLA JUPITER S A 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01356561  DIA:  18       MATRICULA:  00701057 
RAZON SOCIAL:  D S Y P S EN C. 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 01   200 
INSCRIPCION:   01356562  DIA:  18       MATRICULA:  00701057 
RAZON SOCIAL:  D S Y P S EN C. 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 01   100 
INSCRIPCION:   01356563  DIA:  18       MATRICULA:  00701057 
RAZON SOCIAL:  D S Y P S EN C. 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 01   050 
INSCRIPCION:   01356564  DIA:  18       MATRICULA:  00902339 
RAZON SOCIAL:  FRANCO ESPINEL ANTONIO JOSE 
DENOMINACION: DIARIO GENERAL           CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 151 - 450 
INSCRIPCION:   01356565  DIA:  18       MATRICULA:  00902339 
RAZON SOCIAL:  FRANCO ESPINEL ANTONIO JOSE 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 101 - 300 
INSCRIPCION:   01356566  DIA:  18       MATRICULA:  01554425 
RAZON SOCIAL:  SERVICIOS POSTALES NACIONALES S A 
DENOMINACION: DIARIO OFICIAL           CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 501 700 
INSCRIPCION:   01356567  DIA:  18       MATRICULA:  01554425 
RAZON SOCIAL:  SERVICIOS POSTALES NACIONALES S A 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 151 200 
INSCRIPCION:   01356568  DIA:  18       MATRICULA:  01554425 
RAZON SOCIAL:  SERVICIOS POSTALES NACIONALES S A 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      51 
OBSERVACIONES: 150 200 
 
INSCRIPCION:   01356569  DIA:  18       MATRICULA:  01808347 
RAZON SOCIAL:  COMPA#IA COLOMBIANA DE CORRUGADOS LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1 500 
INSCRIPCION:   01356570  DIA:  18       MATRICULA:  01808347 
RAZON SOCIAL:  COMPA#IA COLOMBIANA DE CORRUGADOS LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1 500 
INSCRIPCION:   01356571  DIA:  18       MATRICULA:  01808347 
RAZON SOCIAL:  COMPA#IA COLOMBIANA DE CORRUGADOS LTDA 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1 500 
INSCRIPCION:   01356572  DIA:  18       MATRICULA:  01785749 
RAZON SOCIAL:  INTEGRATED SUPPORT SERVICES CONTRACTING LLC 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01356573  DIA:  18       MATRICULA:  01785749 
RAZON SOCIAL:  INTEGRATED SUPPORT SERVICES CONTRACTING LLC 
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DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01356574  DIA:  18       MATRICULA:  01785749 
RAZON SOCIAL:  INTEGRATED SUPPORT SERVICES CONTRACTING LLC 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01356575  DIA:  18       MATRICULA:  01785749 
RAZON SOCIAL:  INTEGRATED SUPPORT SERVICES CONTRACTING LLC 
DENOMINACION: SOCIOS                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01356576  DIA:  18       MATRICULA:  01785749 
RAZON SOCIAL:  INTEGRATED SUPPORT SERVICES CONTRACTING LLC 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01356577  DIA:  18       MATRICULA:  N0817858 
RAZON SOCIAL:  LA EQUIDAD SEGUROS DE VIDA ORGANISMO COOPERATIVO LA CUA 
DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE DIRECT   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1771 - 1970 
INSCRIPCION:   01356578  DIA:  18       MATRICULA:  01595177 
RAZON SOCIAL:  INDUSTRIAS 2 RR LIMITADA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:    1000 
OBSERVACIONES: 501-1500 
INSCRIPCION:   01356579  DIA:  18       MATRICULA:  01595177 
RAZON SOCIAL:  INDUSTRIAS 2 RR LIMITADA 
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA GENERAL   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 001-200 
INSCRIPCION:   01356580  DIA:  18       MATRICULA:  01595177 
RAZON SOCIAL:  INDUSTRIAS 2 RR LIMITADA 
DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 001-200 
INSCRIPCION:   01356581  DIA:  18       MATRICULA:  00245204 
RAZON SOCIAL:  VELASQUEZ ALZATE Y COMPA¦IA LIMITADA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 501 - 1000 
INSCRIPCION:   01356582  DIA:  18       MATRICULA:  00245204 
RAZON SOCIAL:  VELASQUEZ ALZATE Y COMPA¦IA LIMITADA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 151 - 300 
INSCRIPCION:   01356583  DIA:  18       MATRICULA:  00245204 
RAZON SOCIAL:  VELASQUEZ ALZATE Y COMPA¦IA LIMITADA 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     349 
OBSERVACIONES: 51 - 399 
INSCRIPCION:   01356584  DIA:  18       MATRICULA:  01855867 
RAZON SOCIAL:  INSPIRA CONSULTORES LTDA U 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01356585  DIA:  18       MATRICULA:  01855867 
RAZON SOCIAL:  INSPIRA CONSULTORES LTDA U 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01356586  DIA:  18       MATRICULA:  01855867 
RAZON SOCIAL:  INSPIRA CONSULTORES LTDA U 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01356587  DIA:  18       MATRICULA:  01855867 
RAZON SOCIAL:  INSPIRA CONSULTORES LTDA U 
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      20 
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OBSERVACIONES: 1 20 
INSCRIPCION:   01356588  DIA:  18       MATRICULA:  01365330 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES JAN SOCIEDAD ANONIMA PUDIENDO UTILIZAR LA S 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 301 400 
INSCRIPCION:   01356589  DIA:  18       MATRICULA:  01365330 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES JAN SOCIEDAD ANONIMA PUDIENDO UTILIZAR LA S 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     350 
OBSERVACIONES: 351 700 
INSCRIPCION:   01356590  DIA:  18       MATRICULA:  01785972 
RAZON SOCIAL:  TRAVEL FIVE GROUP E U 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1  50 
INSCRIPCION:   01356591  DIA:  18       MATRICULA:  01785972 
RAZON SOCIAL:  TRAVEL FIVE GROUP E U 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1  100 
INSCRIPCION:   01356592  DIA:  18       MATRICULA:  01785972 
RAZON SOCIAL:  TRAVEL FIVE GROUP E U 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1  50 
INSCRIPCION:   01356593  DIA:  18       MATRICULA:  00130849 
RAZON SOCIAL:  INDUSTRIAS REAL S A. 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 2201 2500 
INSCRIPCION:   01356594  DIA:  18       MATRICULA:  00130849 
RAZON SOCIAL:  INDUSTRIAS REAL S A. 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 1501 1900 
INSCRIPCION:   01356595  DIA:  18       MATRICULA:  01667621 
RAZON SOCIAL:  SEL SEGURIDAD LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 001  300 
INSCRIPCION:   01356596  DIA:  18       MATRICULA:  01667621 
RAZON SOCIAL:  SEL SEGURIDAD LTDA 
DENOMINACION: DIARIO OFICIAL           CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 001  500 
INSCRIPCION:   01356597  DIA:  18       MATRICULA:  01667621 
RAZON SOCIAL:  SEL SEGURIDAD LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 001__100 
INSCRIPCION:   01356598  DIA:  18       MATRICULA:  00788715 
RAZON SOCIAL:  MELO LIZARAZO HECTOR JULIO 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01356599  DIA:  18       MATRICULA:  00788715 
RAZON SOCIAL:  MELO LIZARAZO HECTOR JULIO 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01356600  DIA:  18       MATRICULA:  01176640 
RAZON SOCIAL:  INGENIERIA DISE#O Y MECANIZADOS IDIMEC LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 501   800 
INSCRIPCION:   01356601  DIA:  18       MATRICULA:  00345452 
RAZON SOCIAL:  HERNANDEZ PUERTO JOSE ALEJANDRO 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1 300 
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INSCRIPCION:   01356602  DIA:  18       MATRICULA:  00345452 
RAZON SOCIAL:  HERNANDEZ PUERTO JOSE ALEJANDRO 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1 300 
INSCRIPCION:   01356603  DIA:  18       MATRICULA:  00345452 
RAZON SOCIAL:  HERNANDEZ PUERTO JOSE ALEJANDRO 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 1 400 
INSCRIPCION:   01356604  DIA:  18       MATRICULA:  00160398 
RAZON SOCIAL:  HELM SECURITIES S A COMISIONISTA DE BOLSA 
DENOMINACION: REGISTROS                CANTIDAD DE HOJAS:    1000 
OBSERVACIONES: 1101-2100 
INSCRIPCION:   01356605  DIA:  18       MATRICULA:  01624537 
RAZON SOCIAL:  THE FOUR CLUB S A 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01356606  DIA:  18       MATRICULA:  01624537 
RAZON SOCIAL:  THE FOUR CLUB S A 
DENOMINACION: ACCIONISTAS              CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01356607  DIA:  18       MATRICULA:  01624537 
RAZON SOCIAL:  THE FOUR CLUB S A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1 - 500 
INSCRIPCION:   01356608  DIA:  18       MATRICULA:  01624537 
RAZON SOCIAL:  THE FOUR CLUB S A 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1 - 500 
INSCRIPCION:   01356609  DIA:  18       MATRICULA:  01624537 
RAZON SOCIAL:  THE FOUR CLUB S A 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01356610  DIA:  18       MATRICULA:  01032574 
RAZON SOCIAL:  FARFAN BUITRAGO GERARDO 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 1 400 
INSCRIPCION:   01356611  DIA:  18       MATRICULA:  01032574 
RAZON SOCIAL:  FARFAN BUITRAGO GERARDO 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 1 400 
INSCRIPCION:   01356612  DIA:  18       MATRICULA:  01032574 
RAZON SOCIAL:  FARFAN BUITRAGO GERARDO 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 1 400 
INSCRIPCION:   01356613  DIA:  18       MATRICULA:  00597905 
RAZON SOCIAL:  RUIZ MILLAN MARIO ALONSO 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 1 400 
INSCRIPCION:   01356614  DIA:  18       MATRICULA:  00597905 
RAZON SOCIAL:  RUIZ MILLAN MARIO ALONSO 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1 500 
INSCRIPCION:   01356615  DIA:  18       MATRICULA:  00597905 
RAZON SOCIAL:  RUIZ MILLAN MARIO ALONSO 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1 500 
INSCRIPCION:   01356616  DIA:  18       MATRICULA:  00160398 
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RAZON SOCIAL:  HELM SECURITIES S A COMISIONISTA DE BOLSA 
DENOMINACION: REGISTROS                CANTIDAD DE HOJAS:    1000 
OBSERVACIONES: 9501-10500 
INSCRIPCION:   01356617  DIA:  18       MATRICULA:  01029144 
RAZON SOCIAL:  SALUDVIDA S A EMPRESA PROMOTORA DE SALUD  EPS Y PODRA U 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:    2849 
OBSERVACIONES: 14826 17674 
INSCRIPCION:   01356618  DIA:  18       MATRICULA:  01855917 
RAZON SOCIAL:  NAPOLEON FRANCO & ASOCIADOS S C A 
DENOMINACION: ASAMBLEA                 CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01356619  DIA:  18       MATRICULA:  01855917 
RAZON SOCIAL:  NAPOLEON FRANCO & ASOCIADOS S C A 
DENOMINACION: REGISTRO DE ACCIONISTA   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   01356620  DIA:  18       MATRICULA:  01647665 
RAZON SOCIAL:  QUINTERO GOMEZ MARTHA SMITH 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1 300 
INSCRIPCION:   01356621  DIA:  18       MATRICULA:  01647665 
RAZON SOCIAL:  QUINTERO GOMEZ MARTHA SMITH 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 1 400 
INSCRIPCION:   01356622  DIA:  18       MATRICULA:  01647665 
RAZON SOCIAL:  QUINTERO GOMEZ MARTHA SMITH 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1 300 
INSCRIPCION:   01356623  DIA:  18       MATRICULA:  00160398 
RAZON SOCIAL:  HELM SECURITIES S A COMISIONISTA DE BOLSA 
DENOMINACION: REGISTROS                CANTIDAD DE HOJAS:    1000 
OBSERVACIONES: 11901-12900 
INSCRIPCION:   01356624  DIA:  18       MATRICULA:  00767120 
RAZON SOCIAL:  ASESORES CONTABLES Y JURIDICOS LIMITADA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1101 - 1250 
INSCRIPCION:   01356625  DIA:  18       MATRICULA:  01676061 
RAZON SOCIAL:  PINTURAS Y DECORACIONES E U 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 1 400 
 
INSCRIPCION:   01356626  DIA:  18       MATRICULA:  01676061 
RAZON SOCIAL:  PINTURAS Y DECORACIONES E U 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 1 400 
INSCRIPCION:   01356627  DIA:  18       MATRICULA:  01676061 
RAZON SOCIAL:  PINTURAS Y DECORACIONES E U 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1 300 
INSCRIPCION:   01356628  DIA:  18       MATRICULA:  00155700 
RAZON SOCIAL:  ARTES GRAFICAS UNIDAS AGU LTDA 
DENOMINACION: CAJA DIARIO              CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 3501 -4000 
INSCRIPCION:   01356629  DIA:  18       MATRICULA:  00128369 
RAZON SOCIAL:  CALZADO ATLAS LIMITADA EN REORGANIZACION 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 4001 4500 
INSCRIPCION:   01356630  DIA:  18       MATRICULA:  00160398 
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RAZON SOCIAL:  HELM SECURITIES S A COMISIONISTA DE BOLSA 
DENOMINACION: REGISTROS                CANTIDAD DE HOJAS:    1000 
OBSERVACIONES: 5751-6750 
INSCRIPCION:   01356631  DIA:  18       MATRICULA:  01219214 
RAZON SOCIAL:  PRODUCTOS ALIMENTICIOS PADEL LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1 300 
INSCRIPCION:   01356632  DIA:  18       MATRICULA:  01219214 
RAZON SOCIAL:  PRODUCTOS ALIMENTICIOS PADEL LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 200 
INSCRIPCION:   01356633  DIA:  18       MATRICULA:  00270934 
RAZON SOCIAL:  ASESORIAS EN SEGUROS WIRBIEZCAS Y CIA LTDA AGENCIA DE S 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01356634  DIA:  18       MATRICULA:  00270934 
RAZON SOCIAL:  ASESORIAS EN SEGUROS WIRBIEZCAS Y CIA LTDA AGENCIA DE S 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01356635  DIA:  18       MATRICULA:  00270934 
RAZON SOCIAL:  ASESORIAS EN SEGUROS WIRBIEZCAS Y CIA LTDA AGENCIA DE S 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01356636  DIA:  18       MATRICULA:  00270934 
RAZON SOCIAL:  ASESORIAS EN SEGUROS WIRBIEZCAS Y CIA LTDA AGENCIA DE S 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01356637  DIA:  18       MATRICULA:  01143252 
RAZON SOCIAL:  ORGANIZACION TERPEL S A 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1 -150 
INSCRIPCION:   01356638  DIA:  18       MATRICULA:  00160398 
RAZON SOCIAL:  HELM SECURITIES S A COMISIONISTA DE BOLSA 
DENOMINACION: REGISTROS                CANTIDAD DE HOJAS:    1000 
OBSERVACIONES: 1052-2051 
INSCRIPCION:   01356639  DIA:  18       MATRICULA:  01207894 
RAZON SOCIAL:  VASQUEZ OTALORA LUIS ALBERTO 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 1 400 
INSCRIPCION:   01356640  DIA:  18       MATRICULA:  01207894 
RAZON SOCIAL:  VASQUEZ OTALORA LUIS ALBERTO 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1 500 
INSCRIPCION:   01356641  DIA:  18       MATRICULA:  01207894 
RAZON SOCIAL:  VASQUEZ OTALORA LUIS ALBERTO 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1 300 
INSCRIPCION:   01356642  DIA:  18       MATRICULA:  01421376 
RAZON SOCIAL:  CROM DIGITAL LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     350 
OBSERVACIONES: 151-500 
INSCRIPCION:   01356643  DIA:  18       MATRICULA:  01421376 
RAZON SOCIAL:  CROM DIGITAL LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     350 
OBSERVACIONES: 101-450 
INSCRIPCION:   01356644  DIA:  18       MATRICULA:  01421376 
RAZON SOCIAL:  CROM DIGITAL LTDA 
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DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     450 
OBSERVACIONES: 51-500 
INSCRIPCION:   01356645  DIA:  18       MATRICULA:  01773176 
RAZON SOCIAL:  TRACTO MACK Y FULLER LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 200 
INSCRIPCION:   01356646  DIA:  18       MATRICULA:  01773176 
RAZON SOCIAL:  TRACTO MACK Y FULLER LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     420 
OBSERVACIONES: 1 420 
INSCRIPCION:   01356647  DIA:  18       MATRICULA:  01773176 
RAZON SOCIAL:  TRACTO MACK Y FULLER LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     180 
OBSERVACIONES: 1 180 
INSCRIPCION:   01356648  DIA:  18       MATRICULA:  01773176 
RAZON SOCIAL:  TRACTO MACK Y FULLER LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     170 
OBSERVACIONES: 1 170 
INSCRIPCION:   01356649  DIA:  18       MATRICULA:  01346094 
RAZON SOCIAL:  C I MIRAFLORES S A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    1500 
OBSERVACIONES: 501 2000 
INSCRIPCION:   01356650  DIA:  18       MATRICULA:  01854990 
RAZON SOCIAL:  CRUZ AZUL COLOMBIA E U 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01356651  DIA:  18       MATRICULA:  01854990 
RAZON SOCIAL:  CRUZ AZUL COLOMBIA E U 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   01356652  DIA:  18       MATRICULA:  01854990 
RAZON SOCIAL:  CRUZ AZUL COLOMBIA E U 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01356653  DIA:  18       MATRICULA:  01854990 
RAZON SOCIAL:  CRUZ AZUL COLOMBIA E U 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01356654  DIA:  18       MATRICULA:  00927636 
RAZON SOCIAL:  MAGNATEX LIMITADA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 201-300 
INSCRIPCION:   01356655  DIA:  18       MATRICULA:  00046490 
RAZON SOCIAL:  OXIGENOS DE COLOMBIA LTDA PODRA USAR LA SIGLA OXICOL LT 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 33001    33500 
INSCRIPCION:   01356656  DIA:  18       MATRICULA:  01855007 
RAZON SOCIAL:  TEMPUS COLOMBIA E U 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01356657  DIA:  18       MATRICULA:  01855007 
RAZON SOCIAL:  TEMPUS COLOMBIA E U 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   01356658  DIA:  18       MATRICULA:  01855007 
RAZON SOCIAL:  TEMPUS COLOMBIA E U 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
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OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01356659  DIA:  18       MATRICULA:  01855007 
RAZON SOCIAL:  TEMPUS COLOMBIA E U 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01356660  DIA:  18       MATRICULA:  01460113 
RAZON SOCIAL:  PROYECTRONIC E U 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 51   150 
INSCRIPCION:   01356661  DIA:  18       MATRICULA:  00822053 
RAZON SOCIAL:  CENTRUM LANGUAGE INSTITUTE LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01356662  DIA:  18       MATRICULA:  01489649 
RAZON SOCIAL:  URREA CRUZ OSCAR FERNANDO 
DENOMINACION: FISCAL                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01356663  DIA:  18       MATRICULA:  01713803 
RAZON SOCIAL:  ORAL EXPRESS R&R LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      51 
OBSERVACIONES: 01   51 
INSCRIPCION:   01356664  DIA:  18       MATRICULA:  01713803 
RAZON SOCIAL:  ORAL EXPRESS R&R LTDA 
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 01   50 
INSCRIPCION:   01356665  DIA:  18       MATRICULA:  01851966 
RAZON SOCIAL:  TIERRA SOLIDA S A 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01356666  DIA:  18       MATRICULA:  01093113 
RAZON SOCIAL:  SOCIEDAD DE PRODUCTORES MINEROS DE CARBON DE GUACHETA L 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1 300 
INSCRIPCION:   01356667  DIA:  18       MATRICULA:  01093113 
RAZON SOCIAL:  SOCIEDAD DE PRODUCTORES MINEROS DE CARBON DE GUACHETA L 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1 300 
INSCRIPCION:   01356668  DIA:  18       MATRICULA:  00347910 
RAZON SOCIAL:  PIATELI Y CIA S.A. 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01356669  DIA:  18       MATRICULA:  00347910 
RAZON SOCIAL:  PIATELI Y CIA S.A. 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01356670  DIA:  18       MATRICULA:  00347910 
RAZON SOCIAL:  PIATELI Y CIA S.A. 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01356671  DIA:  18       MATRICULA:  00347910 
RAZON SOCIAL:  PIATELI Y CIA S.A. 
DENOMINACION: ACCIONISTAS              CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   01356672  DIA:  18       MATRICULA:  01830806 
RAZON SOCIAL:  LEIDY RESORT ORGANIZACION HOTELERA S C S SIGLA LEIDYRES 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1-150 
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INSCRIPCION:   01356673  DIA:  18       MATRICULA:  01830806 
RAZON SOCIAL:  LEIDY RESORT ORGANIZACION HOTELERA S C S SIGLA LEIDYRES 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1-150 
INSCRIPCION:   01356674  DIA:  18       MATRICULA:  01830806 
RAZON SOCIAL:  LEIDY RESORT ORGANIZACION HOTELERA S C S SIGLA LEIDYRES 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1-150 
INSCRIPCION:   01356675  DIA:  18       MATRICULA:  01830806 
RAZON SOCIAL:  LEIDY RESORT ORGANIZACION HOTELERA S C S SIGLA LEIDYRES 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1-150 
INSCRIPCION:   01356676  DIA:  18       MATRICULA:  01798049 
RAZON SOCIAL:  PALMAR LA CAROLINA LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01356677  DIA:  18       MATRICULA:  01798049 
RAZON SOCIAL:  PALMAR LA CAROLINA LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      60 
OBSERVACIONES: 1-60 
INSCRIPCION:   01356678  DIA:  18       MATRICULA:  01798049 
RAZON SOCIAL:  PALMAR LA CAROLINA LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      30 
OBSERVACIONES: 1-30 
INSCRIPCION:   01356679  DIA:  18       MATRICULA:  01798049 
RAZON SOCIAL:  PALMAR LA CAROLINA LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      40 
OBSERVACIONES: 1-40 
INSCRIPCION:   01356680  DIA:  18       MATRICULA:  00293191 
RAZON SOCIAL:  DIGITAL ESTEREO LIMITADA 
DENOMINACION: ACTAS JUNTAS             CANTIDAD DE HOJAS:      88 
OBSERVACIONES: 1-88 
INSCRIPCION:   01356681  DIA:  18       MATRICULA:  00023765 
RAZON SOCIAL:  HANSEATICA COMPANIA LIMITADA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 19201   19350 
INSCRIPCION:   01356682  DIA:  18       MATRICULA:  01759330 
RAZON SOCIAL:  WHESTHER PHARMACEUTICAL S A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1-500 
 
INSCRIPCION:   01356683  DIA:  18       MATRICULA:  01759330 
RAZON SOCIAL:  WHESTHER PHARMACEUTICAL S A 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 1-250 
INSCRIPCION:   01356684  DIA:  18       MATRICULA:  01759330 
RAZON SOCIAL:  WHESTHER PHARMACEUTICAL S A 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     246 
OBSERVACIONES: 1-246 
INSCRIPCION:   01356685  DIA:  18       MATRICULA:  01759330 
RAZON SOCIAL:  WHESTHER PHARMACEUTICAL S A 
DENOMINACION: REGISTRO DE ACCIONISTA   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01356686  DIA:  18       MATRICULA:  01759330 
RAZON SOCIAL:  WHESTHER PHARMACEUTICAL S A 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-100 
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INSCRIPCION:   01356687  DIA:  18       MATRICULA:  01485610 
RAZON SOCIAL:  PREDAR SA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 101 500 
INSCRIPCION:   01356688  DIA:  18       MATRICULA:  01485610 
RAZON SOCIAL:  PREDAR SA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 101 500 
INSCRIPCION:   01356689  DIA:  18       MATRICULA:  01485610 
RAZON SOCIAL:  PREDAR SA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 201 500 
INSCRIPCION:   01356690  DIA:  18       MATRICULA:  01485610 
RAZON SOCIAL:  PREDAR SA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01356691  DIA:  18       MATRICULA:  01485610 
RAZON SOCIAL:  PREDAR SA 
DENOMINACION: REGISTRO DE ACCIONISTA   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 50 
INSCRIPCION:   01356692  DIA:  18       MATRICULA:  00346610 
RAZON SOCIAL:  INGENIERIA Y DOTACIONES HOTELERAS LTDA D'HERPA LIMITADA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1000-1500 
INSCRIPCION:   01356693  DIA:  18       MATRICULA:  00346610 
RAZON SOCIAL:  INGENIERIA Y DOTACIONES HOTELERAS LTDA D'HERPA LIMITADA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1000-1500 
INSCRIPCION:   01356694  DIA:  18       MATRICULA:  00346610 
RAZON SOCIAL:  INGENIERIA Y DOTACIONES HOTELERAS LTDA D'HERPA LIMITADA 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 51-200 
INSCRIPCION:   01356695  DIA:  18       MATRICULA:  00346610 
RAZON SOCIAL:  INGENIERIA Y DOTACIONES HOTELERAS LTDA D'HERPA LIMITADA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      70 
OBSERVACIONES: 1-70 
INSCRIPCION:   01356696  DIA:  18       MATRICULA:  01847008 
RAZON SOCIAL:  ENERMINE S A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 1-400 
INSCRIPCION:   01356697  DIA:  18       MATRICULA:  01847008 
RAZON SOCIAL:  ENERMINE S A 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1-300 
INSCRIPCION:   01356698  DIA:  18       MATRICULA:  01847008 
RAZON SOCIAL:  ENERMINE S A 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01356699  DIA:  18       MATRICULA:  01847008 
RAZON SOCIAL:  ENERMINE S A 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01356700  DIA:  18       MATRICULA:  01250465 
RAZON SOCIAL:  STARCOM SYSTEMS COLOMBIA LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 101-150 
INSCRIPCION:   01356701  DIA:  18       MATRICULA:  01250465 
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RAZON SOCIAL:  STARCOM SYSTEMS COLOMBIA LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 101-150 
INSCRIPCION:   01356702  DIA:  18       MATRICULA:  01200105 
RAZON SOCIAL:  STEEL SEGURIDAD PRIVADA LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      95 
OBSERVACIONES: 1 95 
INSCRIPCION:   01356703  DIA:  18       MATRICULA:  01200105 
RAZON SOCIAL:  STEEL SEGURIDAD PRIVADA LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     350 
OBSERVACIONES: 1 350 
INSCRIPCION:   01356704  DIA:  18       MATRICULA:  01200105 
RAZON SOCIAL:  STEEL SEGURIDAD PRIVADA LTDA 
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:     430 
OBSERVACIONES: 1 430 
INSCRIPCION:   01356705  DIA:  18       MATRICULA:  01764500 
RAZON SOCIAL:  THE ANGELOS FOOT WEAR LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01356706  DIA:  18       MATRICULA:  01764500 
RAZON SOCIAL:  THE ANGELOS FOOT WEAR LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     249 
OBSERVACIONES: 1-249 
INSCRIPCION:   01356707  DIA:  18       MATRICULA:  01764500 
RAZON SOCIAL:  THE ANGELOS FOOT WEAR LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1-500 
INSCRIPCION:   01356708  DIA:  18       MATRICULA:  00291663 
RAZON SOCIAL:  PROMOTORA RADIAL COLOMBIANA LIMITADA 
DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 200-299 
INSCRIPCION:   01356709  DIA:  18       MATRICULA: 
RAZON SOCIAL:  PROMOTORA RADIAL COLOMBIANA LIMITADA 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 301 - 700 
INSCRIPCION:   01356710  DIA:  18       MATRICULA:  00610837 
RAZON SOCIAL:  LINCE INGENIERIA LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    1000 
OBSERVACIONES: 1001  2000 
INSCRIPCION:   01356711  DIA:  18       MATRICULA:  01008958 
RAZON SOCIAL:  GINECARDIO LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     120 
OBSERVACIONES: 81 200 
INSCRIPCION:   01356712  DIA:  18       MATRICULA:  00942768 
RAZON SOCIAL:  SANDWELL ENGINEERING INC SUCURSAL COLOMBIA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 301 - 400 
INSCRIPCION:   01356713  DIA:  18       MATRICULA:  00611736 
RAZON SOCIAL:  RADIO CADENA NACIONAL S A LA SOCIEDAD PODRA USAR COMO D 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01356714  DIA:  18       MATRICULA:  N0818856 
RAZON SOCIAL:  IPS CLINICAS ODONTOLOGICAS FAMISONRRISAS LTDA PERO PODR 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01356715  DIA:  18       MATRICULA:  N0818856 
RAZON SOCIAL:  IPS CLINICAS ODONTOLOGICAS FAMISONRRISAS LTDA PERO PODR 
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DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01356716  DIA:  18       MATRICULA:  N0818856 
RAZON SOCIAL:  IPS CLINICAS ODONTOLOGICAS FAMISONRRISAS LTDA PERO PODR 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01356717  DIA:  18       MATRICULA:  01845594 
RAZON SOCIAL:  GEOCENTER DE COLOMBIA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01356718  DIA:  18       MATRICULA:  01845594 
RAZON SOCIAL:  GEOCENTER DE COLOMBIA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01356719  DIA:  18       MATRICULA:  01845594 
RAZON SOCIAL:  GEOCENTER DE COLOMBIA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1  - 150 
INSCRIPCION:   01356720  DIA:  18       MATRICULA:  01660475 
RAZON SOCIAL:  PROVEEMOS  S A 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:    2000 
OBSERVACIONES: 1 2000 
INSCRIPCION:   01356721  DIA:  18       MATRICULA:  00712313 
RAZON SOCIAL:  CONSULTORES ASOCIADOS - ASOCONSULT LTDA. 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 601  900 
INSCRIPCION:   01356722  DIA:  18       MATRICULA:  00909297 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES CASA A & G S A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     120 
OBSERVACIONES: 101-220 
INSCRIPCION:   01356723  DIA:  18       MATRICULA:  00090376 
RAZON SOCIAL:  CENTRO INDUSTRIAL LA LEGUA LIMITADA EN LIQUIDACION 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 501 - 1000 
INSCRIPCION:   01356724  DIA:  18       MATRICULA:  00613621 
RAZON SOCIAL:  PRISCOLNIK & CIA S A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 401  700 
INSCRIPCION:   01356725  DIA:  18       MATRICULA:  00434402 
RAZON SOCIAL:  MARIN ORTIZ JOSE VICENTE 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01356726  DIA:  18       MATRICULA:  00434402 
RAZON SOCIAL:  MARIN ORTIZ JOSE VICENTE 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01356727  DIA:  18       MATRICULA:  00434402 
RAZON SOCIAL:  MARIN ORTIZ JOSE VICENTE 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      25 
OBSERVACIONES: 1-25 
INSCRIPCION:   01356728  DIA:  18       MATRICULA:  01815605 
RAZON SOCIAL:  SANTA MARIA INVERSIONES Y PROYECTOS LIMITADA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     120 
OBSERVACIONES: 1 - 120 
INSCRIPCION:   01356729  DIA:  18       MATRICULA:  01815605 
RAZON SOCIAL:  SANTA MARIA INVERSIONES Y PROYECTOS LIMITADA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     120 
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OBSERVACIONES: 1 - 120 
INSCRIPCION:   01356730  DIA:  18       MATRICULA:  01815605 
RAZON SOCIAL:  SANTA MARIA INVERSIONES Y PROYECTOS LIMITADA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     180 
OBSERVACIONES: 1 - 180 
INSCRIPCION:   01356731  DIA:  18       MATRICULA:  00913727 
RAZON SOCIAL:  SENSORTEC S A 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 601-750 
INSCRIPCION:   01356732  DIA:  18       MATRICULA:  01131002 
RAZON SOCIAL:  SINAT LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01356733  DIA:  18       MATRICULA:  01131002 
RAZON SOCIAL:  SINAT LTDA 
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:     450 
OBSERVACIONES: 1 450 
INSCRIPCION:   01356734  DIA:  18       MATRICULA:  01131002 
RAZON SOCIAL:  SINAT LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     350 
OBSERVACIONES: 1 350 
INSCRIPCION:   01356735  DIA:  18       MATRICULA:  00709629 
RAZON SOCIAL:  CONEXCEL S A 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     499 
OBSERVACIONES: 501 - 999 
INSCRIPCION:   01356736  DIA:  18       MATRICULA:  01722387 
RAZON SOCIAL:  INDUSTRIA MODA Y CO S A 
DENOMINACION: CUENTA Y RAZON           CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 1-250 
INSCRIPCION:   01356737  DIA:  18       MATRICULA:  01722387 
RAZON SOCIAL:  INDUSTRIA MODA Y CO S A 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01356738  DIA:  18       MATRICULA:  01722387 
RAZON SOCIAL:  INDUSTRIA MODA Y CO S A 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 1-250 
INSCRIPCION:   01356739  DIA:  18       MATRICULA:  00597512 
RAZON SOCIAL:  LAS DOS CECILIAS LIMITADA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 201-450 
 
INSCRIPCION:   01356740  DIA:  18       MATRICULA:  01849183 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES PLANIFICADAS LTDA CUYA SIGLA SERA INPLA LTD 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01356741  DIA:  18       MATRICULA:  01849183 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES PLANIFICADAS LTDA CUYA SIGLA SERA INPLA LTD 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01356742  DIA:  18       MATRICULA:  01849183 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES PLANIFICADAS LTDA CUYA SIGLA SERA INPLA LTD 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01356743  DIA:  18       MATRICULA:  01849183 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES PLANIFICADAS LTDA CUYA SIGLA SERA INPLA LTD 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
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OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01356744  DIA:  18       MATRICULA:  01849187 
RAZON SOCIAL:  URBANIZACION BUENAVISTA LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01356745  DIA:  18       MATRICULA:  01849187 
RAZON SOCIAL:  URBANIZACION BUENAVISTA LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01356746  DIA:  18       MATRICULA:  01849187 
RAZON SOCIAL:  URBANIZACION BUENAVISTA LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01356747  DIA:  18       MATRICULA:  01849187 
RAZON SOCIAL:  URBANIZACION BUENAVISTA LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01356748  DIA:  18       MATRICULA:  01854401 
RAZON SOCIAL:  EQUIREDES EQUIPOS Y SOLUCIONES E U 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01356749  DIA:  18       MATRICULA:  01854401 
RAZON SOCIAL:  EQUIREDES EQUIPOS Y SOLUCIONES E U 
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01356750  DIA:  18       MATRICULA:  01854401 
RAZON SOCIAL:  EQUIREDES EQUIPOS Y SOLUCIONES E U 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01356751  DIA:  18       MATRICULA:  01583038 
RAZON SOCIAL:  GRUPO EMPRESARIAL AVESMARDI LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1 300 
INSCRIPCION:   01356752  DIA:  18       MATRICULA:  01583038 
RAZON SOCIAL:  GRUPO EMPRESARIAL AVESMARDI LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1 300 
INSCRIPCION:   01356753  DIA:  18       MATRICULA:  01583038 
RAZON SOCIAL:  GRUPO EMPRESARIAL AVESMARDI LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1 500 
INSCRIPCION:   01356754  DIA:  18       MATRICULA:  01583038 
RAZON SOCIAL:  GRUPO EMPRESARIAL AVESMARDI LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     160 
OBSERVACIONES: 1 160 
INSCRIPCION:   01356755  DIA:  18       MATRICULA:  00006620 
RAZON SOCIAL:  AMORTEGUI ORDONEZ LEON GUILLERMO 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 301-800       PARA ESTABLECIMIENTO CON MATRICULA     00006621 
INSCRIPCION:   01356756  DIA:  18       MATRICULA:  01242120 
RAZON SOCIAL:  CARDENAS DORIS STELLA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1 - 300 
INSCRIPCION:   01356757  DIA:  18       MATRICULA:  01242120 
RAZON SOCIAL:  CARDENAS DORIS STELLA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
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INSCRIPCION:   01356758  DIA:  18       MATRICULA:  01242120 
RAZON SOCIAL:  CARDENAS DORIS STELLA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1 - 150 
INSCRIPCION:   01356759  DIA:  18       MATRICULA:  00685798 
RAZON SOCIAL:  OVIEDO CARDENAS NIXON 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      26 
OBSERVACIONES: 1-52 
INSCRIPCION:   01356760  DIA:  18       MATRICULA:  01770829 
RAZON SOCIAL:  CRELAB INSTRUMENTS COLOMBO SUECA S A CON SIGLA CICS S A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01356761  DIA:  18       MATRICULA:  01770829 
RAZON SOCIAL:  CRELAB INSTRUMENTS COLOMBO SUECA S A CON SIGLA CICS S A 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01356762  DIA:  18       MATRICULA:  01770829 
RAZON SOCIAL:  CRELAB INSTRUMENTS COLOMBO SUECA S A CON SIGLA CICS S A 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01356763  DIA:  18       MATRICULA:  01694228 
RAZON SOCIAL:  DIVINA BELLEZA EU 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 1 250 
INSCRIPCION:   01356764  DIA:  18       MATRICULA:  01694228 
RAZON SOCIAL:  DIVINA BELLEZA EU 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     350 
OBSERVACIONES: 1 350 
INSCRIPCION:   01356765  DIA:  18       MATRICULA:  01694228 
RAZON SOCIAL:  DIVINA BELLEZA EU 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1 500 
INSCRIPCION:   01356766  DIA:  18       MATRICULA:  01842771 
RAZON SOCIAL:  SOCIEDAD PORTUARIA DEL SINU SA QUIEN PODRA LLAMARSE PUE 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 1-400 
INSCRIPCION:   01356767  DIA:  18       MATRICULA:  01842771 
RAZON SOCIAL:  SOCIEDAD PORTUARIA DEL SINU SA QUIEN PODRA LLAMARSE PUE 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1-300 
INSCRIPCION:   01356768  DIA:  18       MATRICULA:  01842771 
RAZON SOCIAL:  SOCIEDAD PORTUARIA DEL SINU SA QUIEN PODRA LLAMARSE PUE 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01356769  DIA:  18       MATRICULA:  01842771 
RAZON SOCIAL:  SOCIEDAD PORTUARIA DEL SINU SA QUIEN PODRA LLAMARSE PUE 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01356770  DIA:  18       MATRICULA: 
RAZON SOCIAL:  SOCIEDAD PORTUARIA DEL SINU SA QUIEN PODRA LLAMARSE PUE 
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA GENERAL   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01356771  DIA:  18       MATRICULA:  01857339 
RAZON SOCIAL:  ORUM INVERSIONES S A 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01356772  DIA:  18       MATRICULA:  01857339 
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RAZON SOCIAL:  ORUM INVERSIONES S A 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01356773  DIA:  18       MATRICULA:  01857339 
RAZON SOCIAL:  ORUM INVERSIONES S A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01356774  DIA:  18       MATRICULA:  01857339 
RAZON SOCIAL:  ORUM INVERSIONES S A 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01356775  DIA:  18       MATRICULA:  01857339 
RAZON SOCIAL:  ORUM INVERSIONES S A 
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCI   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01356776  DIA:  18       MATRICULA:  01857339 
RAZON SOCIAL:  ORUM INVERSIONES S A 
DENOMINACION: REGISTRO DE ACCIONISTA   CANTIDAD DE HOJAS:      51 
OBSERVACIONES: 1  - 51 
INSCRIPCION:   01356777  DIA:  18       MATRICULA:  01054336 
RAZON SOCIAL:  TEJADA TRADING & CIA S A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 301-800 
INSCRIPCION:   01356778  DIA:  18       MATRICULA:  01054336 
RAZON SOCIAL:  TEJADA TRADING & CIA S A 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 251-650 
INSCRIPCION:   01356779  DIA:  18       MATRICULA:  00242312 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES G P M  S A 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01356780  DIA:  18       MATRICULA:  01297369 
RAZON SOCIAL:  GUEVARA RIVEROS JOSE ALVARO 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 101 - 200 
INSCRIPCION:   01356781  DIA:  18       MATRICULA:  01297369 
RAZON SOCIAL:  GUEVARA RIVEROS JOSE ALVARO 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 101 - 200 
INSCRIPCION:   01356782  DIA:  18       MATRICULA:  01431703 
RAZON SOCIAL:  GLAUBEN INVERSIONES LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     191 
OBSERVACIONES: 51  241 
INSCRIPCION:   01356783  DIA:  18       MATRICULA:  01431703 
RAZON SOCIAL:  GLAUBEN INVERSIONES LTDA 
DENOMINACION: DIARIO OFICIAL           CANTIDAD DE HOJAS:     191 
OBSERVACIONES: 51  241 
INSCRIPCION:   01356784  DIA:  18       MATRICULA:  01431703 
RAZON SOCIAL:  GLAUBEN INVERSIONES LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     191 
OBSERVACIONES: 51  241 
INSCRIPCION:   01356785  DIA:  18       MATRICULA:  01838147 
RAZON SOCIAL:  BUSCARTE LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01356786  DIA:  18       MATRICULA:  01838147 
RAZON SOCIAL:  BUSCARTE LTDA 
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DENOMINACION: CAJA DIARIO              CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01356787  DIA:  18       MATRICULA:  01838147 
RAZON SOCIAL:  BUSCARTE LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01356788  DIA:  18       MATRICULA:  01838147 
RAZON SOCIAL:  BUSCARTE LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      20 
OBSERVACIONES: 1-20 
INSCRIPCION:   01356789  DIA:  18       MATRICULA:  01838147 
RAZON SOCIAL:  BUSCARTE LTDA 
DENOMINACION: SOCIOS                   CANTIDAD DE HOJAS:      10 
OBSERVACIONES: 1-10 
INSCRIPCION:   01356790  DIA:  18       MATRICULA:  00678875 
RAZON SOCIAL:  AUTOSERVICIO CORDOBA LIMITADA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 301 500 
INSCRIPCION:   01356791  DIA:  18       MATRICULA:  00678875 
RAZON SOCIAL:  AUTOSERVICIO CORDOBA LIMITADA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 501 700 
INSCRIPCION:   01356792  DIA:  18       MATRICULA:  00522672 
RAZON SOCIAL:  HEVIOS S A 
DENOMINACION: CAJA DIARIO              CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1001 1500 
INSCRIPCION:   01356793  DIA:  18       MATRICULA:  00781376 
RAZON SOCIAL:  PROMOTORA LA PAULITA S A 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 51 100 
INSCRIPCION:   01356794  DIA:  18       MATRICULA:  01779555 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES ROSA MISTICA LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      60 
OBSERVACIONES: 1-60 
INSCRIPCION:   01356795  DIA:  18       MATRICULA:  01779555 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES ROSA MISTICA LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01356796  DIA:  18       MATRICULA:  01779555 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES ROSA MISTICA LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
 
INSCRIPCION:   01356797  DIA:  18       MATRICULA:  01779555 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES ROSA MISTICA LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      80 
OBSERVACIONES: 1-80 
INSCRIPCION:   01356798  DIA:  18       MATRICULA:  01324327 
RAZON SOCIAL:  GILBERTO GOMEZ QUIROZ E U 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 1 250 
INSCRIPCION:   01356799  DIA:  18       MATRICULA:  01324327 
RAZON SOCIAL:  GILBERTO GOMEZ QUIROZ E U 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01356800  DIA:  18       MATRICULA:  01324327 
RAZON SOCIAL:  GILBERTO GOMEZ QUIROZ E U 
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DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     146 
OBSERVACIONES: 1 146 
INSCRIPCION:   01356801  DIA:  18       MATRICULA:  01853418 
RAZON SOCIAL:  EMPRESA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA LA U LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1-500 
INSCRIPCION:   01356802  DIA:  18       MATRICULA:  01853418 
RAZON SOCIAL:  EMPRESA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA LA U LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01356803  DIA:  18       MATRICULA:  01853418 
RAZON SOCIAL:  EMPRESA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA LA U LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01356804  DIA:  18       MATRICULA:  01853418 
RAZON SOCIAL:  EMPRESA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA LA U LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01356805  DIA:  18       MATRICULA:  00868720 
RAZON SOCIAL:  MORA FINO GERMAN 
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 201 - 400 
INSCRIPCION:   01356806  DIA:  18       MATRICULA:  00868720 
RAZON SOCIAL:  MORA FINO GERMAN 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 201 - 400 
INSCRIPCION:   01356807  DIA:  18       MATRICULA:  00868720 
RAZON SOCIAL:  MORA FINO GERMAN 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 201 - 400 
INSCRIPCION:   01356808  DIA:  18       MATRICULA:  01402440 
RAZON SOCIAL:  BERMUDEZ LOPEZ GLORIA STELLA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01356809  DIA:  18       MATRICULA:  01402440 
RAZON SOCIAL:  BERMUDEZ LOPEZ GLORIA STELLA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      80 
OBSERVACIONES: 1-80 
INSCRIPCION:   01356810  DIA:  18       MATRICULA:  01402440 
RAZON SOCIAL:  BERMUDEZ LOPEZ GLORIA STELLA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01356811  DIA:  18       MATRICULA:  01845410 
RAZON SOCIAL:  BOLIVAR INVERSIONES S A 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1 150 
INSCRIPCION:   01356812  DIA:  18       MATRICULA:  01845410 
RAZON SOCIAL:  BOLIVAR INVERSIONES S A 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01356813  DIA:  18       MATRICULA:  01845410 
RAZON SOCIAL:  BOLIVAR INVERSIONES S A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 200 
INSCRIPCION:   01356814  DIA:  18       MATRICULA:  01845410 
RAZON SOCIAL:  BOLIVAR INVERSIONES S A 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50 
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OBSERVACIONES: 1 50 
INSCRIPCION:   01356815  DIA:  18       MATRICULA:  01845410 
RAZON SOCIAL:  BOLIVAR INVERSIONES S A 
DENOMINACION: REGISTRO DE ACCIONISTA   CANTIDAD DE HOJAS:      30 
OBSERVACIONES: 1 30 
INSCRIPCION:   01356816  DIA:  18       MATRICULA:  01520072 
RAZON SOCIAL:  TINTORERIA 100% LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01356817  DIA:  18       MATRICULA:  01520072 
RAZON SOCIAL:  TINTORERIA 100% LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01356818  DIA:  18       MATRICULA:  01520072 
RAZON SOCIAL:  TINTORERIA 100% LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01356819  DIA:  18       MATRICULA:  01280888 
RAZON SOCIAL:  SERVISILVA E U 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      80 
OBSERVACIONES: 1 80 
INSCRIPCION:   01356820  DIA:  18       MATRICULA:  01280888 
RAZON SOCIAL:  SERVISILVA E U 
DENOMINACION: DIARIO OFICIAL           CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01356821  DIA:  18       MATRICULA:  01280888 
RAZON SOCIAL:  SERVISILVA E U 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01356822  DIA:  18       MATRICULA:  01780106 
RAZON SOCIAL:  BELIZ INTERNATIONAL LTDA CI Y PODRA OPERAR BAJO LA SIGL 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01356823  DIA:  18       MATRICULA:  01780106 
RAZON SOCIAL:  BELIZ INTERNATIONAL LTDA CI Y PODRA OPERAR BAJO LA SIGL 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01356824  DIA:  18       MATRICULA:  01780106 
RAZON SOCIAL:  BELIZ INTERNATIONAL LTDA CI Y PODRA OPERAR BAJO LA SIGL 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01356825  DIA:  18       MATRICULA:  01780106 
RAZON SOCIAL:  BELIZ INTERNATIONAL LTDA CI Y PODRA OPERAR BAJO LA SIGL 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      40 
OBSERVACIONES: 1-40 
INSCRIPCION:   01356826  DIA:  18       MATRICULA:  01780106 
RAZON SOCIAL:  BELIZ INTERNATIONAL LTDA CI Y PODRA OPERAR BAJO LA SIGL 
DENOMINACION: SOCIOS                   CANTIDAD DE HOJAS:      20 
OBSERVACIONES: 1-20 
INSCRIPCION:   01356827  DIA:  18       MATRICULA:  01772805 
RAZON SOCIAL:  EDITORIAL INTERAMERICAN DYNAMIC LANGUAGES Y COMPA#IA LI 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 001-200 
INSCRIPCION:   01356828  DIA:  18       MATRICULA:  01772805 
RAZON SOCIAL:  EDITORIAL INTERAMERICAN DYNAMIC LANGUAGES Y COMPA#IA LI 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 001-300 
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INSCRIPCION:   01356829  DIA:  18       MATRICULA:  01772805 
RAZON SOCIAL:  EDITORIAL INTERAMERICAN DYNAMIC LANGUAGES Y COMPA#IA LI 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     165 
OBSERVACIONES: 001-165 
INSCRIPCION:   01356830  DIA:  18       MATRICULA:  00052679 
RAZON SOCIAL:  DAVIVALORES S.A. COMISIONISTA DE BOLSA 
DENOMINACION: ADMINISTRACION DE VALO   CANTIDAD DE HOJAS:   15000 
OBSERVACIONES: 1  15000 
INSCRIPCION:   01356831  DIA:  18       MATRICULA:  00126261 
RAZON SOCIAL:  ACCIONES Y VALORES S A 
DENOMINACION: AUXILIAR                 CANTIDAD DE HOJAS:    2000 
OBSERVACIONES: 14803 16802 
INSCRIPCION:   01356832  DIA:  18       MATRICULA:  00126261 
RAZON SOCIAL:  ACCIONES Y VALORES S A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1061 1260 
INSCRIPCION:   01356833  DIA:  18       MATRICULA: 
RAZON SOCIAL:  ACCIONES Y VALORES S A 
DENOMINACION: ACTAS CONSEJO            CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01356834  DIA:  18       MATRICULA: 
RAZON SOCIAL:  ACCIONES Y VALORES S A 
DENOMINACION: ACTAS PARA ASAMBLEAS     CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01356835  DIA:  18       MATRICULA:  01763150 
RAZON SOCIAL:  INBOX DISE#O LIMITADA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01356836  DIA:  18       MATRICULA:  01763150 
RAZON SOCIAL:  INBOX DISE#O LIMITADA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1-150 
INSCRIPCION:   01356837  DIA:  18       MATRICULA:  01763150 
RAZON SOCIAL:  INBOX DISE#O LIMITADA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1-150 
INSCRIPCION:   01356838  DIA:  18       MATRICULA:  01763150 
RAZON SOCIAL:  INBOX DISE#O LIMITADA 
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01356839  DIA:  18       MATRICULA:  01763150 
RAZON SOCIAL:  INBOX DISE#O LIMITADA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01356840  DIA:  18       MATRICULA:  00644935 
RAZON SOCIAL:  GRACIA ASOCIADOS FINCA RAIZ LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1 300 
INSCRIPCION:   01356841  DIA:  18       MATRICULA:  00644935 
RAZON SOCIAL:  GRACIA ASOCIADOS FINCA RAIZ LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1 300 
INSCRIPCION:   01356842  DIA:  18       MATRICULA:  00644935 
RAZON SOCIAL:  GRACIA ASOCIADOS FINCA RAIZ LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 200 
INSCRIPCION:   01356843  DIA:  18       MATRICULA:  00644935 
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RAZON SOCIAL:  GRACIA ASOCIADOS FINCA RAIZ LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01356844  DIA:  18       MATRICULA:  01329529 
RAZON SOCIAL:  RAMSHORN INTERNATIONAL LIMITED 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 251-350 
INSCRIPCION:   01356845  DIA:  18       MATRICULA:  01329529 
RAZON SOCIAL:  RAMSHORN INTERNATIONAL LIMITED 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 451-700 
INSCRIPCION:   01356846  DIA:  18       MATRICULA:  01329529 
RAZON SOCIAL:  RAMSHORN INTERNATIONAL LIMITED 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 51-150 
INSCRIPCION:   01356847  DIA:  18       MATRICULA:  01190105 
RAZON SOCIAL:  STUDIO TV VIDEO LTDA 
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:    1000 
OBSERVACIONES: 351 1350 
INSCRIPCION:   01356848  DIA:  18       MATRICULA:  00121258 
RAZON SOCIAL:  POLIFIBRAS LTDA EN LIQUIDACION 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 351-400 
INSCRIPCION:   01356849  DIA:  18       MATRICULA:  00121258 
RAZON SOCIAL:  POLIFIBRAS LTDA EN LIQUIDACION 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 101-200 
INSCRIPCION:   01356850  DIA:  18       MATRICULA:  00010088 
RAZON SOCIAL:  NIETO VERA S A  NIVER S A 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 701-800 
INSCRIPCION:   01356851  DIA:  18       MATRICULA:  00010088 
RAZON SOCIAL:  NIETO VERA S A  NIVER S A 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 401-500 
INSCRIPCION:   01356852  DIA:  18       MATRICULA:  01384050 
RAZON SOCIAL:  HERNANDEZ RIA#O FRANCISCO 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1 300 
INSCRIPCION:   01356853  DIA:  18       MATRICULA:  01384050 
RAZON SOCIAL:  HERNANDEZ RIA#O FRANCISCO 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1 300 
 
INSCRIPCION:   01356854  DIA:  18       MATRICULA:  01384050 
RAZON SOCIAL:  HERNANDEZ RIA#O FRANCISCO 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1 300 
INSCRIPCION:   01356855  DIA:  18       MATRICULA:  01737967 
RAZON SOCIAL:  VARGAS MARTINEZ BENANCIO 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1 150 
INSCRIPCION:   01356856  DIA:  18       MATRICULA:  01737967 
RAZON SOCIAL:  VARGAS MARTINEZ BENANCIO 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01356857  DIA:  18       MATRICULA:  01737967 
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RAZON SOCIAL:  VARGAS MARTINEZ BENANCIO 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01356858  DIA:  18       MATRICULA:  00776306 
RAZON SOCIAL:  A FAST CLEAN ELECTROPACHECO LTDA. QUE PODRA ABREVIARSE 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     441 
OBSERVACIONES: 260-700 
INSCRIPCION:   01356859  DIA:  18       MATRICULA:  01698263 
RAZON SOCIAL:  CAROIL S A SUCURSAL COLOMBIA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 301 600 
INSCRIPCION:   01356860  DIA:  18       MATRICULA:  01789771 
RAZON SOCIAL:  FABIMECOL LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      80 
OBSERVACIONES: 1   80 
INSCRIPCION:   01356861  DIA:  18       MATRICULA:  01789771 
RAZON SOCIAL:  FABIMECOL LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1   50 
INSCRIPCION:   01356862  DIA:  18       MATRICULA:  01789771 
RAZON SOCIAL:  FABIMECOL LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1   50 
INSCRIPCION:   01356863  DIA:  18       MATRICULA:  01789771 
RAZON SOCIAL:  FABIMECOL LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01356864  DIA:  18       MATRICULA:  00554861 
RAZON SOCIAL:  PINTURAS SUPER LIMITADA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:    1000 
OBSERVACIONES: 1101 2100 
INSCRIPCION:   01356865  DIA:  18       MATRICULA:  01812896 
RAZON SOCIAL:  ROA ABOGADOS LTDA. 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1 - 300 
INSCRIPCION:   01356866  DIA:  18       MATRICULA:  01812896 
RAZON SOCIAL:  ROA ABOGADOS LTDA. 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1 - 150 
INSCRIPCION:   01356867  DIA:  18       MATRICULA:  01812896 
RAZON SOCIAL:  ROA ABOGADOS LTDA. 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01356868  DIA:  18       MATRICULA:  01565361 
RAZON SOCIAL:  R R ASESORES INMOBILIARIOS Y CIA LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1 - 300 
INSCRIPCION:   01356869  DIA:  18       MATRICULA:  01565361 
RAZON SOCIAL:  R R ASESORES INMOBILIARIOS Y CIA LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1 - 150 
INSCRIPCION:   01356870  DIA:  18       MATRICULA:  01565361 
RAZON SOCIAL:  R R ASESORES INMOBILIARIOS Y CIA LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01356871  DIA:  18       MATRICULA:  01358756 
RAZON SOCIAL:  NEPHROCARE S A 
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DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 51 150 
INSCRIPCION:   01356872  DIA:  18       MATRICULA:  01762905 
RAZON SOCIAL:  QV LTDA Y PODRA USAR LA SIGLA QV LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1 - 300 
INSCRIPCION:   01356873  DIA:  18       MATRICULA:  01762905 
RAZON SOCIAL:  QV LTDA Y PODRA USAR LA SIGLA QV LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1 - 150 
INSCRIPCION:   01356874  DIA:  18       MATRICULA:  01762905 
RAZON SOCIAL:  QV LTDA Y PODRA USAR LA SIGLA QV LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1 - 150 
INSCRIPCION:   01356875  DIA:  18       MATRICULA:  01827030 
RAZON SOCIAL:  TECNI  HORNOS INDUSTRIAL LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1 150 
INSCRIPCION:   01356876  DIA:  18       MATRICULA:  01827030 
RAZON SOCIAL:  TECNI  HORNOS INDUSTRIAL LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1 300 
INSCRIPCION:   01356877  DIA:  18       MATRICULA:  01827030 
RAZON SOCIAL:  TECNI  HORNOS INDUSTRIAL LTDA 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1 300 
INSCRIPCION:   01356878  DIA:  18       MATRICULA:  01827030 
RAZON SOCIAL:  TECNI  HORNOS INDUSTRIAL LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1 300 
INSCRIPCION:   01356879  DIA:  18       MATRICULA:  00162391 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES DUARTE Y CIA LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      52 
OBSERVACIONES: 1-52 
INSCRIPCION:   01356880  DIA:  18       MATRICULA:  00290327 
RAZON SOCIAL:  SF. M. COMPRESORES LIMITADA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     160 
OBSERVACIONES: 1-160 
INSCRIPCION:   01356881  DIA:  18       MATRICULA:  00290327 
RAZON SOCIAL:  SF. M. COMPRESORES LIMITADA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1-300 
INSCRIPCION:   01356882  DIA:  18       MATRICULA:  00290327 
RAZON SOCIAL:  SF. M. COMPRESORES LIMITADA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    1000 
OBSERVACIONES: 1-1000 
INSCRIPCION:   01356883  DIA:  18       MATRICULA:  01796078 
RAZON SOCIAL:  BIOHERBARIO MERCY LTDA 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 01   250 
INSCRIPCION:   01356884  DIA:  18       MATRICULA:  01796078 
RAZON SOCIAL:  BIOHERBARIO MERCY LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     240 
OBSERVACIONES: 01   240 
INSCRIPCION:   01356885  DIA:  18       MATRICULA:  01796078 
RAZON SOCIAL:  BIOHERBARIO MERCY LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
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OBSERVACIONES: 01   500 
INSCRIPCION:   01356886  DIA:  18       MATRICULA:  00376085 
RAZON SOCIAL:  CALCODI LTDA CALCULO CONSTRUCCION Y DISE¦O DE INGENIERI 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01356887  DIA:  18       MATRICULA:  00376085 
RAZON SOCIAL:  CALCODI LTDA CALCULO CONSTRUCCION Y DISE¦O DE INGENIERI 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01356888  DIA:  18       MATRICULA:  00376085 
RAZON SOCIAL:  CALCODI LTDA CALCULO CONSTRUCCION Y DISE¦O DE INGENIERI 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01356889  DIA:  18       MATRICULA:  01823317 
RAZON SOCIAL:  MAR MEDITERRANEO EXPRESS EU 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01356890  DIA:  18       MATRICULA:  01823317 
RAZON SOCIAL:  MAR MEDITERRANEO EXPRESS EU 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01356891  DIA:  18       MATRICULA:  01823317 
RAZON SOCIAL:  MAR MEDITERRANEO EXPRESS EU 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      20 
OBSERVACIONES: 1-20 
INSCRIPCION:   01356892  DIA:  18       MATRICULA:  01848624 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES CANAMAYU LIMITADA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 01   50 
INSCRIPCION:   01356893  DIA:  18       MATRICULA:  01848624 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES CANAMAYU LIMITADA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 01   150 
INSCRIPCION:   01356894  DIA:  18       MATRICULA:  01848624 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES CANAMAYU LIMITADA 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 01   50 
INSCRIPCION:   01356895  DIA:  18       MATRICULA:  01848624 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES CANAMAYU LIMITADA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 01   50 
INSCRIPCION:   01356896  DIA:  18       MATRICULA:  01331132 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES TOCANCIPA S A 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 51 * 150 
INSCRIPCION:   01356897  DIA:  18       MATRICULA:  00321779 
RAZON SOCIAL:  ESFUNTEX S A EN LIQUIDACION 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01356898  DIA:  18       MATRICULA:  00321779 
RAZON SOCIAL:  ESFUNTEX S A EN LIQUIDACION 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 701-1000 
INSCRIPCION:   01356899  DIA:  18       MATRICULA:  00321779 
RAZON SOCIAL:  ESFUNTEX S A EN LIQUIDACION 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 101-200 
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INSCRIPCION:   01356900  DIA:  18       MATRICULA:  00836945 
RAZON SOCIAL:  ROJAS CORTES BEATRIZ 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100         PARA ESTABLECIMIENTO CON MATRICULA     00836946 
INSCRIPCION:   01356901  DIA:  18       MATRICULA:  00836945 
RAZON SOCIAL:  ROJAS CORTES BEATRIZ 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100         PARA ESTABLECIMIENTO CON MATRICULA     00836946 
INSCRIPCION:   01356902  DIA:  18       MATRICULA:  00836945 
RAZON SOCIAL:  ROJAS CORTES BEATRIZ 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100         PARA ESTABLECIMIENTO CON MATRICULA     00836946 
INSCRIPCION:   01356903  DIA:  18       MATRICULA:  01755441 
RAZON SOCIAL:  DIAGSIMED COLOMBIA LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1  50 
INSCRIPCION:   01356904  DIA:  18       MATRICULA:  01755441 
RAZON SOCIAL:  DIAGSIMED COLOMBIA LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1  100 
INSCRIPCION:   01356905  DIA:  18       MATRICULA:  01755441 
RAZON SOCIAL:  DIAGSIMED COLOMBIA LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1  50 
INSCRIPCION:   01356906  DIA:  18       MATRICULA:  01826712 
RAZON SOCIAL:  ANOBA LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01356907  DIA:  18       MATRICULA:  01826712 
RAZON SOCIAL:  ANOBA LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01356908  DIA:  18       MATRICULA:  01826712 
RAZON SOCIAL:  ANOBA LTDA 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:      51 
OBSERVACIONES: 1 - 51 
INSCRIPCION:   01356909  DIA:  18       MATRICULA:  01826712 
RAZON SOCIAL:  ANOBA LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   01356910  DIA:  18       MATRICULA:  01817118 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES EL COROZITO LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
 
INSCRIPCION:   01356911  DIA:  18       MATRICULA:  01817118 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES EL COROZITO LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01356912  DIA:  18       MATRICULA:  01817118 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES EL COROZITO LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01356913  DIA:  18       MATRICULA:  00997595 
RAZON SOCIAL:  DELTA QUIRURGICOS LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
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INSCRIPCION:   01356914  DIA:  18       MATRICULA:  01707328 
RAZON SOCIAL:  SURTITODO EL GRAN BODEGON E U 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 1 250 
INSCRIPCION:   01356915  DIA:  18       MATRICULA:  01707328 
RAZON SOCIAL:  SURTITODO EL GRAN BODEGON E U 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 1 250 
INSCRIPCION:   01356916  DIA:  18       MATRICULA:  01707328 
RAZON SOCIAL:  SURTITODO EL GRAN BODEGON E U 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1 150 
INSCRIPCION:   01356917  DIA:  18       MATRICULA:  01533705 
RAZON SOCIAL:  A-VENTUS S.A. SIGLA A-VENTUS 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01356918  DIA:  18       MATRICULA:  01533705 
RAZON SOCIAL:  A-VENTUS S.A. SIGLA A-VENTUS 
DENOMINACION: REGISTRO DE ACCIONISTA   CANTIDAD DE HOJAS:      47 
OBSERVACIONES: 1 - 47 
INSCRIPCION:   01356919  DIA:  18       MATRICULA:  01374438 
RAZON SOCIAL:  PANELCO S A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1 500 
INSCRIPCION:   01356920  DIA:  18       MATRICULA:  01374438 
RAZON SOCIAL:  PANELCO S A 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1 500 
INSCRIPCION:   01356921  DIA:  18       MATRICULA:  01374438 
RAZON SOCIAL:  PANELCO S A 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1 500 
INSCRIPCION:   01356922  DIA:  18       MATRICULA:  01198764 
RAZON SOCIAL:  USA  TECHNOLOGY S.A. 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    1000 
OBSERVACIONES: 1501 - 2500 
INSCRIPCION:   01356923  DIA:  18       MATRICULA:  01735720 
RAZON SOCIAL:  ENTREPUENTES HOTEL SPA S A 
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:    1000 
OBSERVACIONES: 1 - 1000      PARA ESTABLECIMIENTO CON MATRICULA     00000000 
INSCRIPCION:   01356924  DIA:  18       MATRICULA:  01735720 
RAZON SOCIAL:  ENTREPUENTES HOTEL SPA S A 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1 - 500       PARA ESTABLECIMIENTO CON MATRICULA     00000000 
INSCRIPCION:   01356925  DIA:  18       MATRICULA:  01735720 
RAZON SOCIAL:  ENTREPUENTES HOTEL SPA S A 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1 - 500       PARA ESTABLECIMIENTO CON MATRICULA     00000000 
INSCRIPCION:   01356926  DIA:  18       MATRICULA:  01735720 
RAZON SOCIAL:  ENTREPUENTES HOTEL SPA S A 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100       PARA ESTABLECIMIENTO CON MATRICULA     00000000 
INSCRIPCION:   01356927  DIA:  18       MATRICULA:  01735720 
RAZON SOCIAL:  ENTREPUENTES HOTEL SPA S A 
DENOMINACION: REGISTRO DE ACCIONISTA   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100       PARA ESTABLECIMIENTO CON MATRICULA     00000000 
INSCRIPCION:   01356928  DIA:  18       MATRICULA:  00254380 
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RAZON SOCIAL:  COMERCIO EXTERIOR LIDERES S A  S I A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    2000 
OBSERVACIONES: 1001 - 3000   PARA ESTABLECIMIENTO CON MATRICULA     00000000 
INSCRIPCION:   01356929  DIA:  18       MATRICULA:  00254380 
RAZON SOCIAL:  COMERCIO EXTERIOR LIDERES S A  S I A 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:    1000 
OBSERVACIONES: 780 - 1779    PARA ESTABLECIMIENTO CON MATRICULA     00000000 
INSCRIPCION:   01356930  DIA:  18       MATRICULA:  00254380 
RAZON SOCIAL:  COMERCIO EXTERIOR LIDERES S A  S I A 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 301 - 800     PARA ESTABLECIMIENTO CON MATRICULA     00000000 
INSCRIPCION:   01356931  DIA:  18       MATRICULA:  01829327 
RAZON SOCIAL:  LDG STUDIO DESIGN E U 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   01356932  DIA:  18       MATRICULA:  01829327 
RAZON SOCIAL:  LDG STUDIO DESIGN E U 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      30 
OBSERVACIONES: 1 - 30 
INSCRIPCION:   01356933  DIA:  18       MATRICULA:  01829327 
RAZON SOCIAL:  LDG STUDIO DESIGN E U 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   01356934  DIA:  18       MATRICULA:  01811468 
RAZON SOCIAL:  DIB COLOMBIA S A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 50 
INSCRIPCION:   01356935  DIA:  18       MATRICULA:  01811468 
RAZON SOCIAL:  DIB COLOMBIA S A 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 50 
INSCRIPCION:   01356936  DIA:  18       MATRICULA:  01811468 
RAZON SOCIAL:  DIB COLOMBIA S A 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 50 
INSCRIPCION:   01356937  DIA:  18       MATRICULA:  01811468 
RAZON SOCIAL:  DIB COLOMBIA S A 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 50 
INSCRIPCION:   01356938  DIA:  18       MATRICULA:  01355955 
RAZON SOCIAL:  MIXEUR LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 71 -370 
INSCRIPCION:   01356939  DIA:  18       MATRICULA:  00972970 
RAZON SOCIAL:  COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL EXOTICLAND COMPANY S.A. 
DENOMINACION: ACCIONISTAS              CANTIDAD DE HOJAS:      49 
OBSERVACIONES: 1-98 
INSCRIPCION:   01356940  DIA:  18       MATRICULA:  00449765 
RAZON SOCIAL:  LIBERMAN S A 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 101  300 
INSCRIPCION:   01356941  DIA:  18       MATRICULA:  01803401 
RAZON SOCIAL:  BOSTON MEDICAL DEVICES COLOMBIA LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 1 - 250 
INSCRIPCION:   01356942  DIA:  18       MATRICULA:  01803401 
RAZON SOCIAL:  BOSTON MEDICAL DEVICES COLOMBIA LTDA 
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DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 1 - 250 
INSCRIPCION:   01356943  DIA:  18       MATRICULA:  01803401 
RAZON SOCIAL:  BOSTON MEDICAL DEVICES COLOMBIA LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 1 - 250 
INSCRIPCION:   01356944  DIA:  18       MATRICULA:  01839995 
RAZON SOCIAL:  RECUPERADORA DE PAPEL JARAMILLO GUASCA & CIA S EN C S 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 01   50 
INSCRIPCION:   01356945  DIA:  18       MATRICULA:  01839995 
RAZON SOCIAL:  RECUPERADORA DE PAPEL JARAMILLO GUASCA & CIA S EN C S 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      51 
OBSERVACIONES: 01   51 
INSCRIPCION:   01356946  DIA:  18       MATRICULA:  01839995 
RAZON SOCIAL:  RECUPERADORA DE PAPEL JARAMILLO GUASCA & CIA S EN C S 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 01   200 
INSCRIPCION:   01356947  DIA:  18       MATRICULA:  01839995 
RAZON SOCIAL:  RECUPERADORA DE PAPEL JARAMILLO GUASCA & CIA S EN C S 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 01   200 
INSCRIPCION:   01356948  DIA:  18       MATRICULA:  01588399 
RAZON SOCIAL:  MEGAFERCOL S  A 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 201 400 
INSCRIPCION:   01356949  DIA:  18       MATRICULA:  01588399 
RAZON SOCIAL:  MEGAFERCOL S  A 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 251 450 
INSCRIPCION:   01356950  DIA:  18       MATRICULA:  01226161 
RAZON SOCIAL:  QUIRUPOS LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 201 - 450 
INSCRIPCION:   01356951  DIA:  18       MATRICULA:  01226161 
RAZON SOCIAL:  QUIRUPOS LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 101 - 350 
INSCRIPCION:   01356952  DIA:  18       MATRICULA:  00656670 
RAZON SOCIAL:  MULTISERVICIOS DE COMUNICACION S A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 301 350 
INSCRIPCION:   01356953  DIA:  18       MATRICULA:  00249132 
RAZON SOCIAL:  MONTA¦A BORRAY LEONIDAS RICARDO 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     320 
OBSERVACIONES: 601-920 
INSCRIPCION:   01356954  DIA:  18       MATRICULA:  01667171 
RAZON SOCIAL:  INDUSTRIAS ALTA PUREZA S.A. 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1-500 
INSCRIPCION:   01356955  DIA:  18       MATRICULA:  01667171 
RAZON SOCIAL:  INDUSTRIAS ALTA PUREZA S.A. 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1-500 
INSCRIPCION:   01356956  DIA:  18       MATRICULA:  01667171 
RAZON SOCIAL:  INDUSTRIAS ALTA PUREZA S.A. 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
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OBSERVACIONES: 1-500 
INSCRIPCION:   01356957  DIA:  18       MATRICULA:  01667171 
RAZON SOCIAL:  INDUSTRIAS ALTA PUREZA S.A. 
DENOMINACION: JUNTAS                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01356958  DIA:  18       MATRICULA:  01667171 
RAZON SOCIAL:  INDUSTRIAS ALTA PUREZA S.A. 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01356959  DIA:  18       MATRICULA:  01845584 
RAZON SOCIAL:  PRO ACTIVA INGENIEROS LIMITADA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     350 
OBSERVACIONES: 1 - 350 
INSCRIPCION:   01356960  DIA:  18       MATRICULA:  01845584 
RAZON SOCIAL:  PRO ACTIVA INGENIEROS LIMITADA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     350 
OBSERVACIONES: 1  350 
INSCRIPCION:   01356961  DIA:  18       MATRICULA:  01845584 
RAZON SOCIAL:  PRO ACTIVA INGENIEROS LIMITADA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 1   250 
INSCRIPCION:   01356962  DIA:  18       MATRICULA:  01845584 
RAZON SOCIAL:  PRO ACTIVA INGENIEROS LIMITADA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01356963  DIA:  18       MATRICULA:  01845584 
RAZON SOCIAL:  PRO ACTIVA INGENIEROS LIMITADA 
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1   50 
INSCRIPCION:   01356964  DIA:  18       MATRICULA:  00626906 
RAZON SOCIAL:  GUALA CLOSURES DE COLOMBIA LTDA. 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     450 
OBSERVACIONES: 951 1400 
INSCRIPCION:   01356965  DIA:  19       MATRICULA:  00558054 
RAZON SOCIAL:  TOSCAFE OMA S A 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01356966  DIA:  19       MATRICULA:  01777685 
RAZON SOCIAL:  SUR COMPANY LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1 300 
INSCRIPCION:   01356967  DIA:  19       MATRICULA:  01777685 
RAZON SOCIAL:  SUR COMPANY LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 200 
 
INSCRIPCION:   01356968  DIA:  19       MATRICULA:  01777685 
RAZON SOCIAL:  SUR COMPANY LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01356969  DIA:  19       MATRICULA:  01777685 
RAZON SOCIAL:  SUR COMPANY LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 50 
INSCRIPCION:   01356970  DIA:  19       MATRICULA:  01523309 
RAZON SOCIAL:  ADS PHARMA LIMITADA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
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OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01356971  DIA:  19       MATRICULA:  01387010 
RAZON SOCIAL:  MARISCAL URBINA OSCAR JAVIER 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 101 200 
INSCRIPCION:   01356972  DIA:  19       MATRICULA:  01720462 
RAZON SOCIAL:  QUINTERO MONSALVE ARNULFO 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      51 
OBSERVACIONES: 1-51 
INSCRIPCION:   01356973  DIA:  19       MATRICULA:  01720462 
RAZON SOCIAL:  QUINTERO MONSALVE ARNULFO 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      51 
OBSERVACIONES: 1-51 
INSCRIPCION:   01356974  DIA:  19       MATRICULA:  01720462 
RAZON SOCIAL:  QUINTERO MONSALVE ARNULFO 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01356975  DIA:  19       MATRICULA:  00650413 
RAZON SOCIAL:  RICHMOND SUITES LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      40 
OBSERVACIONES: 71 - 150 
INSCRIPCION:   01356976  DIA:  19       MATRICULA:  01855342 
RAZON SOCIAL:  COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL VESTRA SOCIEDAD ANONIMA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1 300 
INSCRIPCION:   01356977  DIA:  19       MATRICULA:  01855342 
RAZON SOCIAL:  COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL VESTRA SOCIEDAD ANONIMA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 200 
INSCRIPCION:   01356978  DIA:  19       MATRICULA:  01855342 
RAZON SOCIAL:  COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL VESTRA SOCIEDAD ANONIMA 
DENOMINACION: DIARIO GENERAL           CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1 300 
INSCRIPCION:   01356979  DIA:  19       MATRICULA:  01744835 
RAZON SOCIAL:  FROZTEC COLOMBIA LIMITADA 
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   01356980  DIA:  19       MATRICULA:  01744835 
RAZON SOCIAL:  FROZTEC COLOMBIA LIMITADA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01356981  DIA:  19       MATRICULA:  01744835 
RAZON SOCIAL:  FROZTEC COLOMBIA LIMITADA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1 - 300 
INSCRIPCION:   01356982  DIA:  19       MATRICULA:  01744835 
RAZON SOCIAL:  FROZTEC COLOMBIA LIMITADA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 1 - 400 
INSCRIPCION:   01356983  DIA:  19       MATRICULA:  01744835 
RAZON SOCIAL:  FROZTEC COLOMBIA LIMITADA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1 - 300 
INSCRIPCION:   01356984  DIA:  19       MATRICULA:  01770205 
RAZON SOCIAL:  MAKAHA LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1 - 500 
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INSCRIPCION:   01356985  DIA:  19       MATRICULA:  01770205 
RAZON SOCIAL:  MAKAHA LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1 - 300 
INSCRIPCION:   01356986  DIA:  19       MATRICULA:  01770205 
RAZON SOCIAL:  MAKAHA LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01356987  DIA:  19       MATRICULA:  01770205 
RAZON SOCIAL:  MAKAHA LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01356988  DIA:  19       MATRICULA:  01770205 
RAZON SOCIAL:  MAKAHA LTDA 
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   01356989  DIA:  19       MATRICULA:  01131137 
RAZON SOCIAL:  NEW LIFE INVERSIONES S A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    1500 
OBSERVACIONES: 401 1900 
INSCRIPCION:   01356990  DIA:  19       MATRICULA:  01131137 
RAZON SOCIAL:  NEW LIFE INVERSIONES S A 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     600 
OBSERVACIONES: 201 800 
INSCRIPCION:   01356991  DIA:  19       MATRICULA:  00227786 
RAZON SOCIAL:  BANCO DE CREDITO DE COLOMBIA S A HELM FINANCIAL SERVICE 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:    1000 
OBSERVACIONES: 21001-22000 
INSCRIPCION:   01356992  DIA:  19       MATRICULA:  00465246 
RAZON SOCIAL:  LOPEZ LARA JUAN CARLOS 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 501-800 
INSCRIPCION:   01356993  DIA:  19       MATRICULA:  00465246 
RAZON SOCIAL:  LOPEZ LARA JUAN CARLOS 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 501-1000 
INSCRIPCION:   01356994  DIA:  19       MATRICULA:  01237718 
RAZON SOCIAL:  CASTILLO RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100         PARA ESTABLECIMIENTO CON MATRICULA     01237720 
INSCRIPCION:   01356995  DIA:  19       MATRICULA:  01646211 
RAZON SOCIAL:  PANAMA TRADING S A 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01356996  DIA:  19       MATRICULA:  01646211 
RAZON SOCIAL:  PANAMA TRADING S A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01356997  DIA:  19       MATRICULA:  01646211 
RAZON SOCIAL:  PANAMA TRADING S A 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   01356998  DIA:  19       MATRICULA:  01646211 
RAZON SOCIAL:  PANAMA TRADING S A 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   01356999  DIA:  19       MATRICULA:  01646211 
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RAZON SOCIAL:  PANAMA TRADING S A 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   01357000  DIA:  19       MATRICULA:  00580495 
RAZON SOCIAL:  PE#A LEON JESUS HERNANDO 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01357001  DIA:  19       MATRICULA:  00580495 
RAZON SOCIAL:  PE#A LEON JESUS HERNANDO 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01357002  DIA:  19       MATRICULA:  00580495 
RAZON SOCIAL:  PE#A LEON JESUS HERNANDO 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01357003  DIA:  19       MATRICULA:  01851966 
RAZON SOCIAL:  TIERRA SOLIDA S A 
DENOMINACION: REGISTRO DE ACCIONISTA   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01357004  DIA:  19       MATRICULA:  01851966 
RAZON SOCIAL:  TIERRA SOLIDA S A 
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCI   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01357005  DIA:  19       MATRICULA:  01833276 
RAZON SOCIAL:  AGROPECUARIA SIEGRIST & CIA S EN C 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 200 
INSCRIPCION:   01357006  DIA:  19       MATRICULA:  01833276 
RAZON SOCIAL:  AGROPECUARIA SIEGRIST & CIA S EN C 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1 150 
INSCRIPCION:   01357007  DIA:  19       MATRICULA:  01016252 
RAZON SOCIAL:  CENTRO CONTINENTAL DE CONSULTORIA 3C LIMITADA 
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 101-600 
INSCRIPCION:   01357008  DIA:  19       MATRICULA:  01016252 
RAZON SOCIAL:  CENTRO CONTINENTAL DE CONSULTORIA 3C LIMITADA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     282 
OBSERVACIONES: 101-382 
INSCRIPCION:   01357009  DIA:  19       MATRICULA:  01016252 
RAZON SOCIAL:  CENTRO CONTINENTAL DE CONSULTORIA 3C LIMITADA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 101-300 
INSCRIPCION:   01357010  DIA:  19       MATRICULA:  01674295 
RAZON SOCIAL:  VASQUEZ PARTNERS GROUP LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 1 250 
INSCRIPCION:   01357011  DIA:  19       MATRICULA:  01674295 
RAZON SOCIAL:  VASQUEZ PARTNERS GROUP LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1 150 
INSCRIPCION:   01357012  DIA:  19       MATRICULA:  01674295 
RAZON SOCIAL:  VASQUEZ PARTNERS GROUP LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01357013  DIA:  19       MATRICULA:  01745961 
RAZON SOCIAL:  LONDO¦O NI¦O PEDRO VICENTE 
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DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      98 
OBSERVACIONES: 1  98 
INSCRIPCION:   01357014  DIA:  19       MATRICULA:  01745961 
RAZON SOCIAL:  LONDO¦O NI¦O PEDRO VICENTE 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      97 
OBSERVACIONES: 1  97 
INSCRIPCION:   01357015  DIA:  19       MATRICULA:  01745961 
RAZON SOCIAL:  LONDO¦O NI¦O PEDRO VICENTE 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1  100 
INSCRIPCION:   01357016  DIA:  19       MATRICULA:  01671453 
RAZON SOCIAL:  ISAIAS BONILLA & CIA LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     450 
OBSERVACIONES: 1-450 
INSCRIPCION:   01357017  DIA:  19       MATRICULA:  01671453 
RAZON SOCIAL:  ISAIAS BONILLA & CIA LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     450 
OBSERVACIONES: 1-450 
INSCRIPCION:   01357018  DIA:  19       MATRICULA:  01671453 
RAZON SOCIAL:  ISAIAS BONILLA & CIA LTDA 
DENOMINACION: SOCIOS                   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01357019  DIA:  19       MATRICULA:  01671453 
RAZON SOCIAL:  ISAIAS BONILLA & CIA LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01357020  DIA:  19       MATRICULA:  01671453 
RAZON SOCIAL:  ISAIAS BONILLA & CIA LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     450 
OBSERVACIONES: 1-450 
INSCRIPCION:   01357021  DIA:  19       MATRICULA:  01787471 
RAZON SOCIAL:  DISTRIBUCION SERVICIO Y SUMINISTROS DSS LTDA 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 01___300 
INSCRIPCION:   01357022  DIA:  19       MATRICULA:  01787471 
RAZON SOCIAL:  DISTRIBUCION SERVICIO Y SUMINISTROS DSS LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 01   500 
INSCRIPCION:   01357023  DIA:  19       MATRICULA:  01172514 
RAZON SOCIAL:  FAIRMONT S A 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1  - 100 
INSCRIPCION:   01357024  DIA:  19       MATRICULA:  01172514 
RAZON SOCIAL:  FAIRMONT S A 
DENOMINACION: REGISTRO DE ACCIONISTA   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
 
INSCRIPCION:   01357025  DIA:  19       MATRICULA:  01172025 
RAZON SOCIAL:  SABBAH QUEEN HOLDING SA 
DENOMINACION: REGISTRO DE ACCIONISTA   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   01357026  DIA:  19       MATRICULA:  01172025 
RAZON SOCIAL:  SABBAH QUEEN HOLDING SA 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01357027  DIA:  19       MATRICULA:  01773474 
RAZON SOCIAL:  TPV GROUP S A DIVISION METALES 
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DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01357028  DIA:  19       MATRICULA:  01773474 
RAZON SOCIAL:  TPV GROUP S A DIVISION METALES 
DENOMINACION: REGISTRO DE ACCIONISTA   CANTIDAD DE HOJAS:      60 
OBSERVACIONES: 1 - 60 
INSCRIPCION:   01357029  DIA:  19       MATRICULA:  01846807 
RAZON SOCIAL:  CONSERVACION GUARATARO S A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1-300 
INSCRIPCION:   01357030  DIA:  19       MATRICULA:  01846807 
RAZON SOCIAL:  CONSERVACION GUARATARO S A 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01357031  DIA:  19       MATRICULA:  01846807 
RAZON SOCIAL:  CONSERVACION GUARATARO S A 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1-150 
INSCRIPCION:   01357032  DIA:  19       MATRICULA:  01846807 
RAZON SOCIAL:  CONSERVACION GUARATARO S A 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1-150 
INSCRIPCION:   01357033  DIA:  19       MATRICULA:  00466110 
RAZON SOCIAL:  IMPREGILO SPA SUCURSAL DE COLOMBIA EN LIQUIDACION 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 301  500 
INSCRIPCION:   01357034  DIA:  19       MATRICULA:  00319025 
RAZON SOCIAL:  CORREDORESDELCARIBECORCARIBESASIGLACORCARIBES.A. EN LIQ 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:      68 
OBSERVACIONES: 691-758 
INSCRIPCION:   01357035  DIA:  19       MATRICULA:  00319025 
RAZON SOCIAL:  CORREDORESDELCARIBECORCARIBESASIGLACORCARIBES.A. EN LIQ 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     110 
OBSERVACIONES: 751-860 
INSCRIPCION:   01357036  DIA:  19       MATRICULA:  01837303 
RAZON SOCIAL:  VALORIZANDO S A 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1- 150 
INSCRIPCION:   01357037  DIA:  19       MATRICULA:  01837303 
RAZON SOCIAL:  VALORIZANDO S A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01357038  DIA:  19       MATRICULA:  01837303 
RAZON SOCIAL:  VALORIZANDO S A 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     180 
OBSERVACIONES: 1 - 180 
INSCRIPCION:   01357039  DIA:  19       MATRICULA:  01837303 
RAZON SOCIAL:  VALORIZANDO S A 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01357040  DIA:  19       MATRICULA:  01837303 
RAZON SOCIAL:  VALORIZANDO S A 
DENOMINACION: REGISTRO DE ACCIONISTA   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   01357041  DIA:  19       MATRICULA:  00083547 
RAZON SOCIAL:  COSTURA S.A. 
DENOMINACION: REGISTRO DE ACCIONISTA   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
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OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01357042  DIA:  19       MATRICULA:  00073111 
RAZON SOCIAL:  DESAYUNADERO EL CANON DEL CHICAMOCHA   LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      52 
OBSERVACIONES: 1 52 
INSCRIPCION:   01357043  DIA:  19       MATRICULA:  00626849 
RAZON SOCIAL:  INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A. PUDIENDO UTILIZAR L 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     350 
OBSERVACIONES: 6651-7000 
INSCRIPCION:   01357044  DIA:  19       MATRICULA:  01812388 
RAZON SOCIAL:  HEMISFERIO MAQUINARIA INDUSTRIAL LTDA 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01357045  DIA:  19       MATRICULA:  01812388 
RAZON SOCIAL:  HEMISFERIO MAQUINARIA INDUSTRIAL LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01357046  DIA:  19       MATRICULA:  01812388 
RAZON SOCIAL:  HEMISFERIO MAQUINARIA INDUSTRIAL LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      60 
OBSERVACIONES: 1 - 60 
INSCRIPCION:   01357047  DIA:  19       MATRICULA:  01812388 
RAZON SOCIAL:  HEMISFERIO MAQUINARIA INDUSTRIAL LTDA 
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA GENERAL   CANTIDAD DE HOJAS:      80 
OBSERVACIONES: 1 - 80 
INSCRIPCION:   01357048  DIA:  19       MATRICULA:  01770830 
RAZON SOCIAL:  EDITORIAL CIENCIA Y CULTURA E U 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 1-250 
INSCRIPCION:   01357049  DIA:  19       MATRICULA:  01770830 
RAZON SOCIAL:  EDITORIAL CIENCIA Y CULTURA E U 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 1-250 
INSCRIPCION:   01357050  DIA:  19       MATRICULA:  01770830 
RAZON SOCIAL:  EDITORIAL CIENCIA Y CULTURA E U 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1-500 
INSCRIPCION:   01357051  DIA:  19       MATRICULA:  01147161 
RAZON SOCIAL:  QUALITY DATA S A PARA SU IDENTIFICACION Y DESARROLLO DE 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 451  750 
INSCRIPCION:   01357052  DIA:  19       MATRICULA:  01147161 
RAZON SOCIAL:  QUALITY DATA S A PARA SU IDENTIFICACION Y DESARROLLO DE 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 101  300 
INSCRIPCION:   01357053  DIA:  19       MATRICULA:  01710457 
RAZON SOCIAL:  INTRAEFE E U 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01357054  DIA:  19       MATRICULA:  01710457 
RAZON SOCIAL:  INTRAEFE E U 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01357055  DIA:  19       MATRICULA:  01710457 
RAZON SOCIAL:  INTRAEFE E U 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
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INSCRIPCION:   01357056  DIA:  19       MATRICULA:  00188738 
RAZON SOCIAL:  IPSA LIMITADA 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 251 - 500 
INSCRIPCION:   01357057  DIA:  19       MATRICULA:  00188738 
RAZON SOCIAL:  IPSA LIMITADA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 401 - 700 
INSCRIPCION:   01357058  DIA:  19       MATRICULA:  00188738 
RAZON SOCIAL:  IPSA LIMITADA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 101 - 200 
INSCRIPCION:   01357059  DIA:  19       MATRICULA:  01440145 
RAZON SOCIAL:  VARON GALVIS ARCESIO 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 200 
INSCRIPCION:   01357060  DIA:  19       MATRICULA:  01440145 
RAZON SOCIAL:  VARON GALVIS ARCESIO 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 1 400 
INSCRIPCION:   01357061  DIA:  19       MATRICULA:  01440145 
RAZON SOCIAL:  VARON GALVIS ARCESIO 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 200 
INSCRIPCION:   01357062  DIA:  19       MATRICULA:  00144613 
RAZON SOCIAL:  CHICU LIMITADA 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 251 - 500 
INSCRIPCION:   01357063  DIA:  19       MATRICULA:  00144613 
RAZON SOCIAL:  CHICU LIMITADA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 401 - 700 
INSCRIPCION:   01357064  DIA:  19       MATRICULA:  00144613 
RAZON SOCIAL:  CHICU LIMITADA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 101 - 200 
INSCRIPCION:   01357065  DIA:  19       MATRICULA:  00442491 
RAZON SOCIAL:  FRANCO CANO FRANCISCO 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 200 
INSCRIPCION:   01357066  DIA:  19       MATRICULA:  00442491 
RAZON SOCIAL:  FRANCO CANO FRANCISCO 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 200 
INSCRIPCION:   01357067  DIA:  19       MATRICULA:  00442491 
RAZON SOCIAL:  FRANCO CANO FRANCISCO 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01357068  DIA:  19       MATRICULA:  01775104 
RAZON SOCIAL:  SERVICE & SERVICE S A 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   01357069  DIA:  19       MATRICULA:  01775104 
RAZON SOCIAL:  SERVICE & SERVICE S A 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   01357070  DIA:  19       MATRICULA:  01775104 
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RAZON SOCIAL:  SERVICE & SERVICE S A 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01357071  DIA:  19       MATRICULA:  01775104 
RAZON SOCIAL:  SERVICE & SERVICE S A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1 - 150 
INSCRIPCION:   01357072  DIA:  19       MATRICULA:  01775104 
RAZON SOCIAL:  SERVICE & SERVICE S A 
DENOMINACION: REGISTRO DE ACCIONISTA   CANTIDAD DE HOJAS:      49 
OBSERVACIONES: 1 - 98 
INSCRIPCION:   01357073  DIA:  19       MATRICULA:  01634456 
RAZON SOCIAL:  ZOOM BILLBOARD LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01357074  DIA:  19       MATRICULA:  01634456 
RAZON SOCIAL:  ZOOM BILLBOARD LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      20 
OBSERVACIONES: 1 20 
INSCRIPCION:   01357075  DIA:  19       MATRICULA:  01634456 
RAZON SOCIAL:  ZOOM BILLBOARD LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1 150 
INSCRIPCION:   01357076  DIA:  19       MATRICULA:  01116046 
RAZON SOCIAL:  CADANISAN S A 
DENOMINACION: REGISTRO DE ACCIONISTA   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01357077  DIA:  19       MATRICULA:  01569922 
RAZON SOCIAL:  COLOMVALLAS LTDA EN LIQUIDACION 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1 150 
INSCRIPCION:   01357078  DIA:  19       MATRICULA:  01569922 
RAZON SOCIAL:  COLOMVALLAS LTDA EN LIQUIDACION 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1 150 
INSCRIPCION:   01357079  DIA:  19       MATRICULA:  01569922 
RAZON SOCIAL:  COLOMVALLAS LTDA EN LIQUIDACION 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 50 
INSCRIPCION:   01357080  DIA:  19       MATRICULA:  01819517 
RAZON SOCIAL:  ROJAS TRUJILLO EDUARDO 
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01357081  DIA:  19       MATRICULA:  01819517 
RAZON SOCIAL:  ROJAS TRUJILLO EDUARDO 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      25 
OBSERVACIONES: 1-25 
 
INSCRIPCION:   01357082  DIA:  19       MATRICULA:  01819517 
RAZON SOCIAL:  ROJAS TRUJILLO EDUARDO 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01357083  DIA:  19       MATRICULA:  01819517 
RAZON SOCIAL:  ROJAS TRUJILLO EDUARDO 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01357084  DIA:  19       MATRICULA:  01754197 
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RAZON SOCIAL:  GARCIA GONZALEZ HERMAN DARIO 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1-500 
INSCRIPCION:   01357085  DIA:  19       MATRICULA:  01754197 
RAZON SOCIAL:  GARCIA GONZALEZ HERMAN DARIO 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 1-250 
INSCRIPCION:   01357086  DIA:  19       MATRICULA:  01754197 
RAZON SOCIAL:  GARCIA GONZALEZ HERMAN DARIO 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 1-250 
INSCRIPCION:   01357087  DIA:  19       MATRICULA:  01179535 
RAZON SOCIAL:  BELTRAN MARTINEZ JOSE JAROL 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01357088  DIA:  19       MATRICULA:  00002699 
RAZON SOCIAL:  GARCES Y RODRIGUEZ LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     299 
OBSERVACIONES: 13011599 
INSCRIPCION:   01357089  DIA:  19       MATRICULA:  01727903 
RAZON SOCIAL:  MENDOZA RAMIREZ CARLOS EDWARD 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1 300 
INSCRIPCION:   01357090  DIA:  19       MATRICULA:  00878335 
RAZON SOCIAL:  CASTA#O CUARTAS JUAN JAIRO 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1-500 
INSCRIPCION:   01357091  DIA:  19       MATRICULA:  00878335 
RAZON SOCIAL:  CASTA#O CUARTAS JUAN JAIRO 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 1-250 
INSCRIPCION:   01357092  DIA:  19       MATRICULA:  00878335 
RAZON SOCIAL:  CASTA#O CUARTAS JUAN JAIRO 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 1-250 
INSCRIPCION:   01357093  DIA:  19       MATRICULA:  01778684 
RAZON SOCIAL:  LEFORO FACTORY E U 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01357094  DIA:  19       MATRICULA:  01778684 
RAZON SOCIAL:  LEFORO FACTORY E U 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01357095  DIA:  19       MATRICULA:  01778684 
RAZON SOCIAL:  LEFORO FACTORY E U 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      90 
OBSERVACIONES: 1 - 90 
INSCRIPCION:   01357096  DIA:  19       MATRICULA:  01390818 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES M & M BONANZA Y CIA S EN C 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 50 
INSCRIPCION:   01357097  DIA:  19       MATRICULA:  01848017 
RAZON SOCIAL:  C I AGROLLANOS EXPORT 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01357098  DIA:  19       MATRICULA:  01848017 
RAZON SOCIAL:  C I AGROLLANOS EXPORT 
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DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01357099  DIA:  19       MATRICULA:  01848017 
RAZON SOCIAL:  C I AGROLLANOS EXPORT 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01357100  DIA:  19       MATRICULA:  01848017 
RAZON SOCIAL:  C I AGROLLANOS EXPORT 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01357101  DIA:  19       MATRICULA:  01848017 
RAZON SOCIAL:  C I AGROLLANOS EXPORT 
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01357102  DIA:  19       MATRICULA:  00839581 
RAZON SOCIAL:  SARMIENTO ROMERO CARLOS 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     220 
OBSERVACIONES: 1-220 
INSCRIPCION:   01357103  DIA:  19       MATRICULA:  01853535 
RAZON SOCIAL:  DELIVERY TAT LTDA SIGLA DELIVERY TAT 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01357104  DIA:  19       MATRICULA:  01853535 
RAZON SOCIAL:  DELIVERY TAT LTDA SIGLA DELIVERY TAT 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1 300 
INSCRIPCION:   01357105  DIA:  19       MATRICULA:  01853535 
RAZON SOCIAL:  DELIVERY TAT LTDA SIGLA DELIVERY TAT 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1 150 
INSCRIPCION:   01357106  DIA:  19       MATRICULA:  01853535 
RAZON SOCIAL:  DELIVERY TAT LTDA SIGLA DELIVERY TAT 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      70 
OBSERVACIONES: 1 70 
INSCRIPCION:   01357107  DIA:  19       MATRICULA:  01808704 
RAZON SOCIAL:  EMPRESA DE INGENIERIA INGENDESA S A SUCURSAL COLOMBIANA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     120 
OBSERVACIONES: 1- 120 
INSCRIPCION:   01357108  DIA:  19       MATRICULA:  01808704 
RAZON SOCIAL:  EMPRESA DE INGENIERIA INGENDESA S A SUCURSAL COLOMBIANA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      80 
OBSERVACIONES: 1 - 80 
INSCRIPCION:   01357109  DIA:  19       MATRICULA:  01808704 
RAZON SOCIAL:  EMPRESA DE INGENIERIA INGENDESA S A SUCURSAL COLOMBIANA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01357110  DIA:  19       MATRICULA:  01304128 
RAZON SOCIAL:  C I FLORES CAJICA LTDA 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 205   500 
INSCRIPCION:   01357111  DIA:  19       MATRICULA:  01304128 
RAZON SOCIAL:  C I FLORES CAJICA LTDA 
DENOMINACION: DIARIO AUXILIAR          CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 501   1000 
INSCRIPCION:   01357112  DIA:  19       MATRICULA:  00895504 
RAZON SOCIAL:  LOGIN CARGO LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
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OBSERVACIONES: 201 700 
INSCRIPCION:   01357113  DIA:  19       MATRICULA:  00895504 
RAZON SOCIAL:  LOGIN CARGO LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 201 500 
INSCRIPCION:   01357114  DIA:  19       MATRICULA:  00492418 
RAZON SOCIAL:  GANADERIA ZORRILLOS LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 101-200 
INSCRIPCION:   01357115  DIA:  19       MATRICULA:  00492418 
RAZON SOCIAL:  GANADERIA ZORRILLOS LTDA 
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 51-100 
INSCRIPCION:   01357116  DIA:  19       MATRICULA:  00492418 
RAZON SOCIAL:  GANADERIA ZORRILLOS LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 51-151 
INSCRIPCION:   01357117  DIA:  19       MATRICULA:  00492418 
RAZON SOCIAL:  GANADERIA ZORRILLOS LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 52-252 
INSCRIPCION:   01357118  DIA:  19       MATRICULA:  00492418 
RAZON SOCIAL:  GANADERIA ZORRILLOS LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 27-227 
INSCRIPCION:   01357119  DIA:  19       MATRICULA:  01218615 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES  KATHMANDU LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 401-600 
INSCRIPCION:   01357120  DIA:  19       MATRICULA:  01667129 
RAZON SOCIAL:  EQUIPOS PETROLEROS & DE LA CONSTRUCCION LTDA SIGLA EQUI 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    1000 
OBSERVACIONES: 1 1000 
INSCRIPCION:   01357121  DIA:  19       MATRICULA:  01667129 
RAZON SOCIAL:  EQUIPOS PETROLEROS & DE LA CONSTRUCCION LTDA SIGLA EQUI 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1 500 
INSCRIPCION:   01357122  DIA:  19       MATRICULA:  01667129 
RAZON SOCIAL:  EQUIPOS PETROLEROS & DE LA CONSTRUCCION LTDA SIGLA EQUI 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1 500 
INSCRIPCION:   01357123  DIA:  19       MATRICULA:  01667129 
RAZON SOCIAL:  EQUIPOS PETROLEROS & DE LA CONSTRUCCION LTDA SIGLA EQUI 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1 300 
INSCRIPCION:   01357124  DIA:  19       MATRICULA:  01667129 
RAZON SOCIAL:  EQUIPOS PETROLEROS & DE LA CONSTRUCCION LTDA SIGLA EQUI 
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01357125  DIA:  19       MATRICULA:  00006507 
RAZON SOCIAL:  AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR S A PODRA USAR LA S 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    2500 
OBSERVACIONES: 27001-29500 
INSCRIPCION:   01357126  DIA:  19       MATRICULA:  00279858 
RAZON SOCIAL:  CODISPETROL EU 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1 500 
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INSCRIPCION:   01357127  DIA:  19       MATRICULA:  00279858 
RAZON SOCIAL:  CODISPETROL EU 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    1000 
OBSERVACIONES: 1 1000 
INSCRIPCION:   01357128  DIA:  19       MATRICULA:  00279858 
RAZON SOCIAL:  CODISPETROL EU 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1 500 
INSCRIPCION:   01357129  DIA:  19       MATRICULA:  01823052 
RAZON SOCIAL:  LA TRIBUNA SIGLO XXI S A 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1 - 150 
INSCRIPCION:   01357130  DIA:  19       MATRICULA:  01823052 
RAZON SOCIAL:  LA TRIBUNA SIGLO XXI S A 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01357131  DIA:  19       MATRICULA:  01823052 
RAZON SOCIAL:  LA TRIBUNA SIGLO XXI S A 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01357132  DIA:  19       MATRICULA:  01823052 
RAZON SOCIAL:  LA TRIBUNA SIGLO XXI S A 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01357133  DIA:  19       MATRICULA:  01823052 
RAZON SOCIAL:  LA TRIBUNA SIGLO XXI S A 
DENOMINACION: REGISTRO DE ACCIONISTA   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   01357134  DIA:  19       MATRICULA: 
RAZON SOCIAL:  LA TRIBUNA SIGLO XXI S A 
DENOMINACION: ACTAS PARA ASAMBLEAS     CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01357135  DIA:  19       MATRICULA:  00083602 
RAZON SOCIAL:  ALMACENES DE PEQUENOS COMERCIANTES LTDA APECOL 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      51 
OBSERVACIONES: 1  51 
INSCRIPCION:   01357136  DIA:  19       MATRICULA:  01698780 
RAZON SOCIAL:  MEGACANALES S A 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 351 - 850 
INSCRIPCION:   01357137  DIA:  19       MATRICULA:  01282388 
RAZON SOCIAL:  MOGO EVENTOS & DISE#O LTDA EN LIQUIDACION JUDICAL 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 421 620 
INSCRIPCION:   01357138  DIA:  19       MATRICULA:  01803922 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES D&B SA 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
 
INSCRIPCION:   01357139  DIA:  19       MATRICULA:  00716871 
RAZON SOCIAL:  ARCHIE'S COLOMBIA S.A. 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    1000 
OBSERVACIONES: 2000-2999 
INSCRIPCION:   01357140  DIA:  19       MATRICULA:  01848563 
RAZON SOCIAL:  OFICINA PLAZA DE LAS AMERICAS BANCO GNB SUDAMERIS S A 
DENOMINACION: REGISTROS CDT            CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
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INSCRIPCION:   01357141  DIA:  19       MATRICULA:  01694408 
RAZON SOCIAL:  THE NOW OPERATION S A 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 351 - 850 
INSCRIPCION:   01357142  DIA:  19       MATRICULA:  01672547 
RAZON SOCIAL:  GUTIERREZ PARDO JUAN DAVID 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 200 
INSCRIPCION:   01357143  DIA:  19       MATRICULA:  01672547 
RAZON SOCIAL:  GUTIERREZ PARDO JUAN DAVID 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1 150 
INSCRIPCION:   01357144  DIA:  19       MATRICULA:  01672547 
RAZON SOCIAL:  GUTIERREZ PARDO JUAN DAVID 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1 150 
INSCRIPCION:   01357145  DIA:  19       MATRICULA:  00158590 
RAZON SOCIAL:  INDUSTRIAS RECANAL LIMITADA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    1000 
OBSERVACIONES: 2001-3000 
INSCRIPCION:   01357146  DIA:  19       MATRICULA:  00158590 
RAZON SOCIAL:  INDUSTRIAS RECANAL LIMITADA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     800 
OBSERVACIONES: 1001-1800 
INSCRIPCION:   01357147  DIA:  19       MATRICULA:  00158590 
RAZON SOCIAL:  INDUSTRIAS RECANAL LIMITADA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01357148  DIA:  19       MATRICULA:  00179222 
RAZON SOCIAL:  LADRILLERA OVINDOLI S A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     199 
OBSERVACIONES: 1401 - 1599 
INSCRIPCION:   01357149  DIA:  19       MATRICULA:  00179222 
RAZON SOCIAL:  LADRILLERA OVINDOLI S A 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 201 - 400 
INSCRIPCION:   01357150  DIA:  19       MATRICULA:  01808248 
RAZON SOCIAL:  VACACIONES COLOMBIA EU 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 200 
INSCRIPCION:   01357151  DIA:  19       MATRICULA:  01808248 
RAZON SOCIAL:  VACACIONES COLOMBIA EU 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 1 400 
INSCRIPCION:   01357152  DIA:  19       MATRICULA:  01808248 
RAZON SOCIAL:  VACACIONES COLOMBIA EU 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 1 400 
INSCRIPCION:   01357153  DIA:  19       MATRICULA:  01808248 
RAZON SOCIAL:  VACACIONES COLOMBIA EU 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01357154  DIA:  19       MATRICULA:  01707085 
RAZON SOCIAL:  DIA A DIA DISTRIBUCIONES LIMITADA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01357155  DIA:  19       MATRICULA:  01707085 
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RAZON SOCIAL:  DIA A DIA DISTRIBUCIONES LIMITADA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01357156  DIA:  19       MATRICULA:  01707085 
RAZON SOCIAL:  DIA A DIA DISTRIBUCIONES LIMITADA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1-500 
INSCRIPCION:   01357157  DIA:  19       MATRICULA:  00006473 
RAZON SOCIAL:  LABORATORIOS ALCON DE COLOMBIA S A 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 2752 - 3251 
INSCRIPCION:   01357158  DIA:  19       MATRICULA:  00828290 
RAZON SOCIAL:  HERNANDEZ HURTADO WILSON 
DENOMINACION: REGISTRO DE VENTAS       CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01357159  DIA:  19       MATRICULA:  01837958 
RAZON SOCIAL:  QUIROZ NAVARRO LIMITADA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01357160  DIA:  19       MATRICULA:  01837958 
RAZON SOCIAL:  QUIROZ NAVARRO LIMITADA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01357161  DIA:  19       MATRICULA:  01837958 
RAZON SOCIAL:  QUIROZ NAVARRO LIMITADA 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01357162  DIA:  19       MATRICULA:  01837958 
RAZON SOCIAL:  QUIROZ NAVARRO LIMITADA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01357163  DIA:  19       MATRICULA:  01841553 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES SANCHEZ HERRERA LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01357164  DIA:  19       MATRICULA:  01841553 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES SANCHEZ HERRERA LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1 - 150 
INSCRIPCION:   01357165  DIA:  19       MATRICULA:  01841553 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES SANCHEZ HERRERA LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   01357166  DIA:  19       MATRICULA:  01841553 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES SANCHEZ HERRERA LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01357167  DIA:  19       MATRICULA:  01246097 
RAZON SOCIAL:  DOBLADO CARDENAS JUAN CARLOS 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01357168  DIA:  19       MATRICULA:  01246097 
RAZON SOCIAL:  DOBLADO CARDENAS JUAN CARLOS 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01357169  DIA:  19       MATRICULA:  01246097 
RAZON SOCIAL:  DOBLADO CARDENAS JUAN CARLOS 
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DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1-300 
INSCRIPCION:   01357170  DIA:  19       MATRICULA:  00983620 
RAZON SOCIAL:  MARIN PRADA INVERSIONES SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE EN 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 301-600 
INSCRIPCION:   01357171  DIA:  19       MATRICULA:  01270266 
RAZON SOCIAL:  MOBLIOFFICE E U 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1-300 
INSCRIPCION:   01357172  DIA:  19       MATRICULA:  01270266 
RAZON SOCIAL:  MOBLIOFFICE E U 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01357173  DIA:  19       MATRICULA:  01767917 
RAZON SOCIAL:  MUEBLES Y DISE#OS TORRE IMPERIAL E U 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1  50 
INSCRIPCION:   01357174  DIA:  19       MATRICULA:  01767917 
RAZON SOCIAL:  MUEBLES Y DISE#OS TORRE IMPERIAL E U 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1  50 
INSCRIPCION:   01357175  DIA:  19       MATRICULA:  01767917 
RAZON SOCIAL:  MUEBLES Y DISE#OS TORRE IMPERIAL E U 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      99 
OBSERVACIONES: 1  99 
INSCRIPCION:   01357176  DIA:  19       MATRICULA:  01656349 
RAZON SOCIAL:  KRONOX LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1  100 
INSCRIPCION:   01357177  DIA:  19       MATRICULA:  01656349 
RAZON SOCIAL:  KRONOX LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1  100 
INSCRIPCION:   01357178  DIA:  19       MATRICULA:  01656349 
RAZON SOCIAL:  KRONOX LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1  200 
INSCRIPCION:   01357179  DIA:  19       MATRICULA:  01402614 
RAZON SOCIAL:  SAXSO LIMITADA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1  200 
INSCRIPCION:   01357180  DIA:  19       MATRICULA:  01402614 
RAZON SOCIAL:  SAXSO LIMITADA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1  200 
INSCRIPCION:   01357181  DIA:  19       MATRICULA:  01402614 
RAZON SOCIAL:  SAXSO LIMITADA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1  200 
INSCRIPCION:   01357182  DIA:  19       MATRICULA:  01402614 
RAZON SOCIAL:  SAXSO LIMITADA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1  200 
INSCRIPCION:   01357183  DIA:  19       MATRICULA:  01247538 
RAZON SOCIAL:  ADMINISTRANDO NUEVOS HORIZONTES LIMITADA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
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OBSERVACIONES: 201 400 
INSCRIPCION:   01357184  DIA:  19       MATRICULA:  01844013 
RAZON SOCIAL:  RAFAEL MURCIA R Y CIA S EN C 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1 150 
INSCRIPCION:   01357185  DIA:  19       MATRICULA:  01844013 
RAZON SOCIAL:  RAFAEL MURCIA R Y CIA S EN C 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01357186  DIA:  19       MATRICULA:  01844013 
RAZON SOCIAL:  RAFAEL MURCIA R Y CIA S EN C 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 50 
INSCRIPCION:   01357187  DIA:  19       MATRICULA:  01584190 
RAZON SOCIAL:  ADVANTICS COLOMBIA LTDA LIMITADA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1 300 
INSCRIPCION:   01357188  DIA:  19       MATRICULA:  01584190 
RAZON SOCIAL:  ADVANTICS COLOMBIA LTDA LIMITADA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      98 
OBSERVACIONES: 1 98 
INSCRIPCION:   01357189  DIA:  19       MATRICULA:  01584190 
RAZON SOCIAL:  ADVANTICS COLOMBIA LTDA LIMITADA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 200 
INSCRIPCION:   01357190  DIA:  19       MATRICULA:  00446387 
RAZON SOCIAL:  MORE QUIMICA DE COLOMBIA S A LA CUAL PODRA UTILIZAR LAS 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     394 
OBSERVACIONES: 201 594 
INSCRIPCION:   01357191  DIA:  19       MATRICULA:  01159835 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES BLANCO BARRERA S C A 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01357192  DIA:  19       MATRICULA:  01159835 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES BLANCO BARRERA S C A 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 50 
INSCRIPCION:   01357193  DIA:  19       MATRICULA:  01159835 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES BLANCO BARRERA S C A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01357194  DIA:  19       MATRICULA:  00363198 
RAZON SOCIAL:  PINZON CECILIA ISABEL ROBAYO DE 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01357195  DIA:  19       MATRICULA:  00363198 
RAZON SOCIAL:  PINZON CECILIA ISABEL ROBAYO DE 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
 
INSCRIPCION:   01357196  DIA:  19       MATRICULA:  00363198 
RAZON SOCIAL:  PINZON CECILIA ISABEL ROBAYO DE 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01357197  DIA:  19       MATRICULA:  01818238 
RAZON SOCIAL:  AVELLANEDA ALMECIGA MILLER RODRIGO 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
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OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01357198  DIA:  19       MATRICULA:  01818238 
RAZON SOCIAL:  AVELLANEDA ALMECIGA MILLER RODRIGO 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01357199  DIA:  19       MATRICULA:  01818238 
RAZON SOCIAL:  AVELLANEDA ALMECIGA MILLER RODRIGO 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 200 
INSCRIPCION:   01357200  DIA:  19       MATRICULA:  01361591 
RAZON SOCIAL:  SINERGIA TRABAJ0 TEMPORAL LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    1000 
OBSERVACIONES: 301-1300 
INSCRIPCION:   01357201  DIA:  19       MATRICULA:  01361591 
RAZON SOCIAL:  SINERGIA TRABAJ0 TEMPORAL LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     700 
OBSERVACIONES: 101-800 
INSCRIPCION:   01357202  DIA:  19       MATRICULA:  01361591 
RAZON SOCIAL:  SINERGIA TRABAJ0 TEMPORAL LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01357203  DIA:  19       MATRICULA:  01770778 
RAZON SOCIAL:  BPO CONSULTING LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01357204  DIA:  19       MATRICULA:  01770778 
RAZON SOCIAL:  BPO CONSULTING LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01357205  DIA:  19       MATRICULA:  01770778 
RAZON SOCIAL:  BPO CONSULTING LTDA 
DENOMINACION: SOCIOS                   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   01357206  DIA:  19       MATRICULA:  01770778 
RAZON SOCIAL:  BPO CONSULTING LTDA 
DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01357207  DIA:  19       MATRICULA:  01770778 
RAZON SOCIAL:  BPO CONSULTING LTDA 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01357208  DIA:  19       MATRICULA:  01760176 
RAZON SOCIAL:  ANDINA OILFIELD SA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01357209  DIA:  19       MATRICULA:  01760176 
RAZON SOCIAL:  ANDINA OILFIELD SA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 -200 
INSCRIPCION:   01357210  DIA:  19       MATRICULA:  01760176 
RAZON SOCIAL:  ANDINA OILFIELD SA 
DENOMINACION: REGISTRO DE ACCIONISTA   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1  - 50 
INSCRIPCION:   01357211  DIA:  19       MATRICULA:  01760176 
RAZON SOCIAL:  ANDINA OILFIELD SA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
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INSCRIPCION:   01357212  DIA:  19       MATRICULA:  01760176 
RAZON SOCIAL:  ANDINA OILFIELD SA 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01357213  DIA:  19       MATRICULA: 
RAZON SOCIAL:  ANDINA OILFIELD SA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01357214  DIA:  19       MATRICULA:  01783558 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES MONTECRISTO FARM SA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 1 - 400 
INSCRIPCION:   01357215  DIA:  19       MATRICULA:  01783558 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES MONTECRISTO FARM SA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1 - 300 
INSCRIPCION:   01357216  DIA:  19       MATRICULA:  01783558 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES MONTECRISTO FARM SA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01357217  DIA:  19       MATRICULA:  01783558 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES MONTECRISTO FARM SA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01357218  DIA:  19       MATRICULA:  00410915 
RAZON SOCIAL:  GRANADOS Y VASQUEZ S A 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01357219  DIA:  19       MATRICULA:  00410915 
RAZON SOCIAL:  GRANADOS Y VASQUEZ S A 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01357220  DIA:  19       MATRICULA:  01479232 
RAZON SOCIAL:  ATLANTIS INVESTIGACIONES TECNICAS LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      30 
OBSERVACIONES: 1-30 
INSCRIPCION:   01357221  DIA:  19       MATRICULA:  00334027 
RAZON SOCIAL:  TRATAMIENTOS FERROTERMICOS SA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01357222  DIA:  19       MATRICULA:  00668470 
RAZON SOCIAL:  RETROMOLDES LTDA 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 126-225 
INSCRIPCION:   01357223  DIA:  19       MATRICULA:  00668470 
RAZON SOCIAL:  RETROMOLDES LTDA 
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 301-400 
INSCRIPCION:   01357224  DIA:  19       MATRICULA:  00668470 
RAZON SOCIAL:  RETROMOLDES LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 101-200 
INSCRIPCION:   01357225  DIA:  19       MATRICULA:  00668470 
RAZON SOCIAL:  RETROMOLDES LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01357226  DIA:  19       MATRICULA:  01800544 
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RAZON SOCIAL:  LAVANDERIA TEXMODA LTDA 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01357227  DIA:  19       MATRICULA:  01800544 
RAZON SOCIAL:  LAVANDERIA TEXMODA LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 1 - 250 
INSCRIPCION:   01357228  DIA:  19       MATRICULA:  01800544 
RAZON SOCIAL:  LAVANDERIA TEXMODA LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01357229  DIA:  19       MATRICULA:  01800544 
RAZON SOCIAL:  LAVANDERIA TEXMODA LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01357230  DIA:  19       MATRICULA:  00570889 
RAZON SOCIAL:  INVERSORA MAR DE PLATA S A 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 701-900 
INSCRIPCION:   01357231  DIA:  19       MATRICULA:  00224952 
RAZON SOCIAL:  BARRETO REYES ARMANDO 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 301 - 700 
INSCRIPCION:   01357232  DIA:  19       MATRICULA:  00224952 
RAZON SOCIAL:  BARRETO REYES ARMANDO 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 301 - 700 
INSCRIPCION:   01357233  DIA:  19       MATRICULA:  00658957 
RAZON SOCIAL:  FRESENIUS MEDICAL CARE COLOMBIA S A 
DENOMINACION: DIARIO OFICIAL           CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 3401 3800 
INSCRIPCION:   01357234  DIA:  19       MATRICULA:  00658957 
RAZON SOCIAL:  FRESENIUS MEDICAL CARE COLOMBIA S A 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     599 
OBSERVACIONES: 2852 3450 
INSCRIPCION:   01357235  DIA:  19       MATRICULA:  00658957 
RAZON SOCIAL:  FRESENIUS MEDICAL CARE COLOMBIA S A 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:    1000 
OBSERVACIONES: 7701 8700 
INSCRIPCION:   01357236  DIA:  19       MATRICULA:  01630257 
RAZON SOCIAL:  IBORA NETWORK INTERNET E U CON ABREVIATURA IBORA E U 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 01-200 
INSCRIPCION:   01357237  DIA:  19       MATRICULA:  01630257 
RAZON SOCIAL:  IBORA NETWORK INTERNET E U CON ABREVIATURA IBORA E U 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 01-200 
INSCRIPCION:   01357238  DIA:  19       MATRICULA:  01630257 
RAZON SOCIAL:  IBORA NETWORK INTERNET E U CON ABREVIATURA IBORA E U 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      30 
OBSERVACIONES: 01-30 
INSCRIPCION:   01357239  DIA:  19       MATRICULA:  01630257 
RAZON SOCIAL:  IBORA NETWORK INTERNET E U CON ABREVIATURA IBORA E U 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 01-50 
INSCRIPCION:   01357240  DIA:  19       MATRICULA:  01651823 
RAZON SOCIAL:  DI MARKETING PLANET LTDA 
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DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1 300 
INSCRIPCION:   01357241  DIA:  19       MATRICULA:  01651823 
RAZON SOCIAL:  DI MARKETING PLANET LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1 300 
INSCRIPCION:   01357242  DIA:  19       MATRICULA:  01651823 
RAZON SOCIAL:  DI MARKETING PLANET LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 200 
INSCRIPCION:   01357243  DIA:  19       MATRICULA:  01073797 
RAZON SOCIAL:  OCTAVIAN LATIN AMERICA S A 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1  - 100 
INSCRIPCION:   01357244  DIA:  19       MATRICULA:  01302682 
RAZON SOCIAL:  MACMORIN CONTROL DE COLOMBIA LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01357245  DIA:  19       MATRICULA:  01302682 
RAZON SOCIAL:  MACMORIN CONTROL DE COLOMBIA LTDA 
DENOMINACION: DIARIO OFICIAL           CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01357246  DIA:  19       MATRICULA:  01546846 
RAZON SOCIAL:  C I JOSEPH Y PRECIADO REPRESENTACIONES E U 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1 - 150 
INSCRIPCION:   01357247  DIA:  19       MATRICULA:  01546846 
RAZON SOCIAL:  C I JOSEPH Y PRECIADO REPRESENTACIONES E U 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1 - 150 
INSCRIPCION:   01357248  DIA:  19       MATRICULA:  01546846 
RAZON SOCIAL:  C I JOSEPH Y PRECIADO REPRESENTACIONES E U 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1 - 150 
INSCRIPCION:   01357249  DIA:  19       MATRICULA:  00197977 
RAZON SOCIAL:  INTERNACIONAL DE COMERCIO LIBAR LTDA SIGLA LIBAR LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 1351-1600 
INSCRIPCION:   01357250  DIA:  19       MATRICULA:  01663738 
RAZON SOCIAL:  ORTEGON AMAYA PEDRO PABLO 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01357251  DIA:  19       MATRICULA:  01663738 
RAZON SOCIAL:  ORTEGON AMAYA PEDRO PABLO 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     190 
OBSERVACIONES: 1-190 
INSCRIPCION:   01357252  DIA:  19       MATRICULA:  01663738 
RAZON SOCIAL:  ORTEGON AMAYA PEDRO PABLO 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
 
INSCRIPCION:   01357253  DIA:  19       MATRICULA:  01681946 
RAZON SOCIAL:  REPUESTOS & RODAMIENTOS CAR LTDA 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     120 
OBSERVACIONES: 1-120 
INSCRIPCION:   01357254  DIA:  19       MATRICULA:  01681946 
RAZON SOCIAL:  REPUESTOS & RODAMIENTOS CAR LTDA 
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DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     310 
OBSERVACIONES: 1-310 
INSCRIPCION:   01357255  DIA:  19       MATRICULA:  01681946 
RAZON SOCIAL:  REPUESTOS & RODAMIENTOS CAR LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      80 
OBSERVACIONES: 1-80 
INSCRIPCION:   01357256  DIA:  19       MATRICULA:  01681946 
RAZON SOCIAL:  REPUESTOS & RODAMIENTOS CAR LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      80 
OBSERVACIONES: 1-80 
INSCRIPCION:   01357257  DIA:  19       MATRICULA:  01620074 
RAZON SOCIAL:  SISTEMA INTEGRADO MULTIPLE DE PAGOS ELECTRONICOS S A SI 
DENOMINACION: ACCIONISTAS              CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01357258  DIA:  19       MATRICULA:  01807074 
RAZON SOCIAL:  COLCROMADOS R R  E U 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1-300 
INSCRIPCION:   01357259  DIA:  19       MATRICULA:  01807074 
RAZON SOCIAL:  COLCROMADOS R R  E U 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1-300 
INSCRIPCION:   01357260  DIA:  19       MATRICULA:  01807074 
RAZON SOCIAL:  COLCROMADOS R R  E U 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1-300 
INSCRIPCION:   01357261  DIA:  19       MATRICULA:  01831213 
RAZON SOCIAL:  SURTILIGHT D&J LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 1-400 
INSCRIPCION:   01357262  DIA:  19       MATRICULA:  01831213 
RAZON SOCIAL:  SURTILIGHT D&J LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1-300 
INSCRIPCION:   01357263  DIA:  19       MATRICULA:  01831213 
RAZON SOCIAL:  SURTILIGHT D&J LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1-150 
INSCRIPCION:   01357264  DIA:  19       MATRICULA:  01831213 
RAZON SOCIAL:  SURTILIGHT D&J LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01357265  DIA:  19       MATRICULA:  01441533 
RAZON SOCIAL:  ESPACIO Y COMUNICACIONES TELEAMIGO SA ESP, PUDIENDO UTI 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 26 175 
INSCRIPCION:   01357266  DIA:  19       MATRICULA:  01821669 
RAZON SOCIAL:  MONTENEGRO RUEDA Y CIA S C A 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01357267  DIA:  19       MATRICULA:  01821669 
RAZON SOCIAL:  MONTENEGRO RUEDA Y CIA S C A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01357268  DIA:  19       MATRICULA:  01821669 
RAZON SOCIAL:  MONTENEGRO RUEDA Y CIA S C A 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
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OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01357269  DIA:  19       MATRICULA:  00319782 
RAZON SOCIAL:  DISTRIBUCIONES MARNELL LTDA Y UTILIZARA LA SIGLA MARNEL 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     732 
OBSERVACIONES: 2001 2732 
INSCRIPCION:   01357270  DIA:  19       MATRICULA:  00319782 
RAZON SOCIAL:  DISTRIBUCIONES MARNELL LTDA Y UTILIZARA LA SIGLA MARNEL 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     682 
OBSERVACIONES: 601 1282 
INSCRIPCION:   01357271  DIA:  19       MATRICULA:  01762679 
RAZON SOCIAL:  SATELLITE SURVEYING SERVICES LTDA 
DENOMINACION: SOCIOS                   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01357272  DIA:  19       MATRICULA:  01791186 
RAZON SOCIAL:  JIMENEZ Y ROJAS LIMITADA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01357273  DIA:  19       MATRICULA:  01791186 
RAZON SOCIAL:  JIMENEZ Y ROJAS LIMITADA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1 - 150 
INSCRIPCION:   01357274  DIA:  19       MATRICULA:  01791186 
RAZON SOCIAL:  JIMENEZ Y ROJAS LIMITADA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01357275  DIA:  19       MATRICULA:  01791186 
RAZON SOCIAL:  JIMENEZ Y ROJAS LIMITADA 
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   01357276  DIA:  19       MATRICULA:  01791186 
RAZON SOCIAL:  JIMENEZ Y ROJAS LIMITADA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 




LIBRO  VIII  DE LAS MEDIDAS CAUTELARES Y DEMANDAS CIVILES 
 
UNION TEMPORAL CONSULTORA Y CONSTRUCTORA DE TELECO 
RESOLUCION  NO 0284346 DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , DIRECCION DE 
IMPUESTOS  DISTRIT  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  00105652  DEL  LIBRO VIII . SE DECRETO EL 
EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCION DE LA REFERENCI A. 
MEDIDA PROFERIDA POR LA DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES 
CLINICA PEDIATRICA U.M.P. 
RESOLUCION  NO 0756810 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DIRECCION DE 
IMPUESTOS  DISTRIT  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  00105653  DEL  LIBRO VIII . SE DECRETO EL 
EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA 
CLINICA LAURA ALEJANDRA 
RESOLUCION  NO 0756810 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DIRECCION DE 
IMPUESTOS  DISTRIT  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  00105654  DEL  LIBRO VIII . SE DECRETO EL 
EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA 
ALNATURAL P.V. NO 1 
RESOLUCION  NO  0185222  DEL 22 DE OCTUBRE DE 2008 , DIRECCION DE 
IMPUESTOS  DISTRIT  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  00105655  DEL  LIBRO VIII . SE DECRETO EL 
EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA 
UNION TEMPORAL ARMOR EXPRESS 
OFICIO  NO 0003230 DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUZGADO 45 CIVIL 
MUNICIPAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00105656 DEL LIBRO VIII . SE DECRETO EL DESEMBARGO 
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFEREN CIA 
CONSORCIO INSETEL 
OFICIO  NO  0756190  DEL  09  DE DICIEMBRE DE 2008 , DIRECCION DE 
IMPUESTOS  DISTRIT  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 
2008  , BAJO EL NO. 00105657 DEL LIBRO VIII . DECRETA EMBARGO DEL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA 
CLINICA SAN FERNANDO DE KENNEDY Y CIA LTDA 
RESOLUCION  NO 0275584 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2008 , DIRECCION DE 
IMPUESTOS  DISTRIT  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO EL NO. 00105658 DEL LIBRO VIII . DECRETO EL EMBARGO 
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA 
DISTRIBUIDORA MARLY BOGOTA LIMITADA 
OFICIO  NO 0005112 DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUZGADO 33 CIVIL 
MUNICIPAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 00105659 DEL LIBRO VIII . SE DECRETO EL EMBARGO DEL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA 
ALNATURAL P.V. NO 2 
RESOLUCION  NO  0185222  DEL 22 DE OCTUBRE DE 2008 , DIRECCION DE 
IMPUESTOS  DISTRIT  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO EL NO. 00105660 DEL LIBRO VIII . DECRETO EL EMBARGO 
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA RERERENCIA 
CONSORCIO PROREYNO 
OFICIO  NO 0003229 DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUZGADO 45 CIVIL 
MUNICIPAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 00105661 DEL LIBRO VIII . DECRETO EL DESEMBARGO DEL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA 
ALNATURAL P.V. NO 3 
RESOLUCION  NO  0185222  DEL 22 DE OCTUBRE DE 2008 , DIRECCION DE 
IMPUESTOS  DISTRIT  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  00105662  DEL  LIBRO VIII . SE DECRETO EL 
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EMBARGO DEL ESTABLEICMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA 
UNION TEMPORAL FISCALIA QUIBDO 
OFICIO  NO  0756190  DEL  09  DE DICIEMBRE DE 2008 , DIRECCION DE 
IMPUESTOS  DISTRIT  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  00105663  DEL  LIBRO VIII . SE DECRETO EL 
EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA 
DISTRIBUIDORA GUILLERMO LEON FERNANDEZ MONSALVE 
OFICIO  NO  0003523 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUZGADO 2 CIVIL 
DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00105664  DEL  LIBRO  VIII  .  DECRETA EMBARGO DEL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA 
PORCELANA Y REVESTIMIENTO CERAMICO N 1 QUIRIGUA 
OFICIO  NO  0001222  DEL  05  DE  DICIEMBRE  DE 2008 , JUZGADO 21 
LABORAL DEL CIRCUIT DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  00105665  DEL  LIBRO  VIII  .  EMBARGO DE 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA. LIMITE DE LA MEDIDA 
DIEZ MILLONES DE PESOS 
ALNATURAL P.V. NO 5 
OFICIO  NO  0761326  DEL  11  DE DICIEMBRE DE 2008 , DIRECCION DE 
IMPUESTOS  DISTRIT  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  00105666  DEL  LIBRO VIII . SE DECRETO EL 
EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA 
ALEXCUEROS 
OFICIO  NO 0002355 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUZGADO 70 CIVIL 
MUNICIPAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00105667 DEL LIBRO VIII . SE DECRETO EL DESEMBARGO 
DEL  ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO DE LA REFEREN CIA INSCRITA BAJO 
EL REGISTRO 104786 
ORTEGA REYES & CIA LTDA 
OFICIO  NO  0003245 DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUZGADO 8 CIVIL 
MUNICIPAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00105668 DEL LIBRO VIII . SE DECRETO EL DESEMBARGO DE 
LAS  CUOTAS  DE  ORTEGA  RAMON  ALBERTO  EN  LA  S  OCIEDAD DE LA 
REFERENCIA 
MELLIZAS LEATHER 
OFICIO  NO  0002289  DEL  14 DE AGOSTO DE 2008 , JUZGADO 65 CIVIL 
MUNICIPAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO    EL  NO.  00105669  DEL  LIBRO  VIII  .  SE  DESEMBARGO EL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA 
DEYCO 
OFICIO  NO  0001640  DEL  09  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , JUZGADO 2 
PROMISCUO  MUNICIPAL  DE  CHIA  (CUNDINAMAR)  INSCRITO  EL  15 DE 
DICIEMBRE  DE  2008  ,  BAJO  EL NO. 00105670 DEL LIBRO VIII . SE 
DECRETO    EL  EMBARGO  DEL  ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO  DE LA 
REFERENCIA 
COMUNICACIONES ANFA 
OFICIO  NO 0002780 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUZGADO 40 CIVIL 
MUNICIPAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 00105671 DEL LIBRO VIII . SE DECRETO EL EMBARGO DEL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA 
TROQUELGRAFICAS L. A. 
OFICIO  NO  0002331  DEL  18 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUZGADO 16 DE 
FAMILIA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL  NO.  00105672  DEL  LIBRO  VIII  .  SE DECRETO EL EMBARGO DEL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA 
CARROCERIAS ISBACAR E U 
OFICIO  NO 0001722 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUZGADO 71 CIVIL 
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MUNICIPAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00105673  DEL  LIBRO VIII . DECRETO EL EMBARGO DEL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA 
HIDRO TECH & CO 
OFICIO  NO 0003741 DEL 02 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUZGADO 68 CIVIL 
MUNICIPAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 00105674 DEL LIBRO VIII . SE DECRETO EL EMBARGO DEL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA 
TRANSCIBA 
OFICIO  NO 0003305 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUZGADO 63 CIVIL 
MUNICIPAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00105675  DEL  LIBRO VIII . DECRETO EL EMBARGO DEL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA. 
EL ENCUENTRO BAR 
OFICIO  NO 0002781 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUZGADO 40 CIVIL 
MUNICIPAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00105676  DEL  LIBRO VIII . DECRETO EL EMBARGO DEL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA 
AMARETTO Y LETRAS BAR CAFE 
OFICIO  NO 0002779 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUZGADO 40 CIVIL 
MUNICIPAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 00105677 DEL LIBRO VIII . SE DECRETO EL EMBARGO DEL 
ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO  DE  LA REFERENCIA MEDIDA PROFERIDA 
JUZGADO 40 CIVIL MUNICIPAL 
PLANTA COLMESA 
OFICIO  NO  0001516  DEL  27  DE AGOSTO DE 2008 , JUZGADO 2 CIVIL 
MUNICIPAL  DE  SOACHA (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  00105678  DEL  LIBRO VIII . SE DECRETO EL 
EMBARGO  DEL  ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA MEDIDA 
PROFERIDA POR JUZGADO SEGUNDO CIVIL MUNICIPAL SOACHA 
TRIPLEX HOLGUIN 
OFICIO  NO  0002882  DEL  10  DE DICIEMBRE DE 2008 , JUZGADO 4 DE 
FAMILIA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL  NO.  00105679  DEL  LIBRO VIII . DECRETO LA INSCRIPCION DE LA 
DEMANDA SOBRE EL ESTABLECIMIENTO DE COMER CIO DE LA REFERENCIA 
COLOMBIANA DE CACHUCHAS Y PUBLICIDAD 
OFICIO  NO 0002203 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUZGADO 31 CIVIL 
DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 00105680 DEL LIBRO VIII . SE DECRETO EL EMBARGO DEL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA 
DROGAS QUINDIO 
OFICIO  NO 0001729 DEL 12 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUZGADO 17 CIVIL 
MUNICIPAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00105681  DEL  LIBRO VIII . DECRETO EL EMBARGO DEL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA 
SEJAR Y CIA LIMITADA EN LIQUIDACION 
OFICIO NO 0000113 DEL 01 DE FEBRERO DE 2007 , JUZGADO 2 PROMISCUO 
DE  FAMILIA DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO  EL NO. 00105682 DEL LIBRO VIII . SE DECRETO EL 
DESEMBARGO  DE  2000  CUOTAS  QUE  POSEE EL SE#OR JAVIER ANTO NIO 
SERRANO EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA 
RESTAURANTE LA POLA ALBA 
OFICIO  NO 0002510 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUZGADO 18 CIVIL 
MUNICIPAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00105683  DEL  LIBRO VIII . DECRETO EL EMBARGO DEL 
ESTABLECIMIETNO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA 
QUORUM INGENIERIA S A Y SU SIGLA SERA QUORUM S A 
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AUTO NO 0014235 DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2008 , SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00105684 DEL LIBRO VIII . SE DECRETO EL DESEMBARGO DE 
LA RAZON SOCIAL DE LA REFERENCIA 
FUNSOCIAL S I 
OFICIO  NO  0002749 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUZGADO 9 CIVIL 
MUNICIPAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 00105685 DEL LIBRO VIII . SE DECRETO EL EMABRGO DEL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA 
TIENDA JEANS SERRANO 
OFICIO NO 0000114 DEL 01 DE FEBRERO DE 2007 , JUZGADO 2 PROMISCUO 
DE  FAMILIA DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO  EL NO. 00105686 DEL LIBRO VIII . SE DECRETO EL 
DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFEREN CIA 
AUTOSERVICIO EL PROGRESO CASUCA 
OFICIO  NO 0003541 DEL 14 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUZGADO 68 CIVIL 
MUNICIPAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00105687  DEL  LIBRO  VIII  .  DECRETA EMBARGO DEL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA 
LACTEOS PERIJA G & P 
OFICIO  NO 0003347 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUZGADO 49 CIVIL 
MUNICIPAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO    EL    NO.   00105688  DEL  LIBRO  VIII  .  SE  EMBARGO EL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA 
TIENDA LA COMPARSITA DE YOVANNA 
OFICIO  NO 0002741 DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUZGADO 39 CIVIL 
MUNICIPAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00105689  DEL  LIBRO VIII . DECRETO EL EMBARGO DEL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA 
SUPERMERCADOS ARNOR LTDA 
OFICIO  NO 0003530 DEL 14 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUZGADO 68 CIVIL 
MUNICIPAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00105690  DEL  LIBRO VIII . DECRETO EL EMBARGO DEL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA 
MAINCOL SA MANUFACTURAS INDUSTRIALES DE COLOMBIA 
OFICIO  NO 0003671 DEL 05 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUZGADO 20 CIVIL 
MUNICIPAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00105691  DEL  LIBRO VIII . DECRETO EL EMBARGO DEL 
ESTABLECIMIENTO DE COEMRCIO DE LA REFERENCIA 
CONEXNET LTDA 
OFICIO  NO  0002344  DEL  30  DE JULIO DE 2008 , JUZGADO 49 CIVIL 
MUNICIPAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00105692 DEL LIBRO VIII . DESEMBARGO DE LAS CUOTAS 
SOCIALES DE GIOVANNI CARBONE DUQUE Y SOFFY DU QUE 
ARCEC S A 
OFICIO  NO 0001954 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUZGADO 17 CIVIL 
MUNICIPAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00105693 DEL LIBRO VIII . SE DECRETO EL DESEMBARGO 
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFEREN CIA 
PREVIMEDIC S A ALAMOS 
OFICIO  NO 0002901 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUZGADO 30 CIVIL 
DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO    EL    NO.   00105694  DEL  LIBRO  VIII  .  SE  EMBARGO EL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA 
AUDICAMBIOS LIMITADA 
OFICIO  NO 0002351 DEL 02 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUZGADO 62 CIVIL 
MUNICIPAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
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BAJO  EL  NO.  00105695 DEL LIBRO VIII . SE DECRETO EL EMBARGO DE 
LAS  CUOTAS  QUE  POSEE OSORIO VASQUEZ DIEGO EN LA SOCIEDAD DE LA 
REFERENCIA 
PREVIMEDIC S A BOSA 
OFICIO  NO 0002901 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUZGADO 30 CIVIL 
DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 00105696 DEL LIBRO VIII . SE DECRETO EL EMBARGO DEL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA 
PREVIMEDIC S A NOGAL 
OFICIO  NO 0002901 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUZGADO 30 CIVIL 
DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 00105697 DEL LIBRO VIII . SE DECRETO EL EMBARGO DEL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA 
PREVIMEDIC S A KENNEDY 
OFICIO  NO 0002901 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUZGADO 30 CIVIL 
DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00105698  DEL  LIBRO VIII . DECRETO EL EMBARGO DEL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA. 
PREVIMEDIC S A SOSIEGO 
OFICIO  NO 0002901 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUZGADO 30 CIVIL 
DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 00105699 DEL LIBRO VIII . SE DECRETO EL EMBARGO DEL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA 
 
PREVIMEDIC S A SUBA 
OFICIO  NO 0002901 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUZGADO 30 CIVIL 
DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00105700  DEL  LIBRO VIII . DECRETO EL EMBARGO DEL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFRENCIA 
PREVIMEDIC S A CEDRITOS 
OFICIO  NO 0002901 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUZGADO 30 CIVIL 
DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00105701  DEL  LIBRO VIII . DECRETO EL EMBARGO DEL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA 
PREVIMEDIC S A NAVARRA 
OFICIO  NO 0002901 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUZGADO 30 CIVIL 
DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 00105702 DEL LIBRO VIII . SE DECRETO EL EMBARGO DEL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA 
ESCUELA AERONAUTICA DE COLOMBIA LIMITADA 
OFICIO  NO  0005235 DEL 02 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUZGADO 9 CIVIL 
DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00105703 DEL LIBRO VIII . SE DECRETO EL DESEMBARGO 
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFEREN CIA. 
ALMACEN LAUREANO GONZALEZ 
OFICIO  NO  0000716  DEL  15  DE  DICIEMBRE  DE 2008 , JUZGADO 27 
LABORAL DEL CIRCUIT DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  00105704  DEL  LIBRO VIII . SE DECRETO EL 
DESEMBARGO  DE  LOS  DERECHOS DE CUOTA PARTE QUE IADDER GON ZALEZ 
NI#O  Y  XIOMARA GONZALEZ NI#O TIENEN SOBRE EL ESTABLECIMIENTO DE 
COMERCIO DE LA REFERENCIA 
PALPORT A & F S.C.R.LTDA SUCURSAL COLOMBIA 
OFICIO  NO     102 DEL 22 DE ENERO DE 1998 , JUZGADO 36 CIVIL DEL 
CIRCUITO  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00105705  DEL LIBRO VIII . SE TRASLADA EL REGISTRO 
81313  DEL LIBRO VI AL LIBRO VIII DE ESTA MATRI CULA POR SER ESTE 
EL AFECTADO 
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OBLEAS JOSE A E VILLAMAYOR 
OFICIO  NO  0002286  DEL 29 DE OCTUBRE DE 2008 , JUZGADO 61 CIVIL 
MUNICIPAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00105706 DEL LIBRO VIII . SE DECRETO EL DESEMBARGO 
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFEREN CIA. 
COLOMBIANA DE COMUNICACIONES S A 
OFICIO  NO  0001544 DEL 02 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUZGADO 1 CIVIL 
MUNICIPAL  DE  TULUA  (VALLE  DEL) INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 
2008  , BAJO EL NO. 00105707 DEL LIBRO VIII . DECRETA EMBARGO DEL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA 
SEGURIDAD NACIONAL AL TRANSPORTE LIMITADA AUNQUE P 
OFICIO  NO 1038295 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , FISCALIA GENERAL 
DE LA NACION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00105708  DEL  LIBRO  VIII  .  SE REVOCA LA MEDIDA 
CAUTELAR  CORRESPONDIENTE  AL  EMBARGO  DEL  50%  DE  ALS  CUOTAS 
SOCIALES  COMUNICADA  POR  ESTE DESPACHO EN EL PROCESO D ELA REFE 
RENCIA  COMUNICADA  MEDIANTE  OFICIO DE 22 DE OCTUBRE DEL A#O QUE 
DISCURR E 
COMANDOS S P  LTDA 
OFICIO  NO 0003266 DEL 05 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUZGADO 43 CIVIL 
MUNICIPAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00105709 DEL LIBRO VIII . SE DECRETO E EMBARGO D ELAS 
CUOTAS  SOCIALES  QUE  POSEE EL DEMANDADO MAR IO FERNANDO GALEANO 
SANCHEZ  EN  LA  SOCIEDAD  D  ELA R4EFERENCIA LIMITE D ELA MEDIDA 
7.000.000 
CENTINELAS LTDA 
OFICIO  NO  0002517 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUZGADO 8 CIVIL 
DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00105710 DEL LIBRO VIII . SE DECRETO EL DESEMBARGO DE 
LAS  CUOTAS SOCIALES QUE RAFAEL OLAYA MATIZ  POSEE EN LA SOCIEDAD 
DE LA REFERENCIA 
GRANDES MARCAS 
OFICIO  NO 0002268 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUZGADO 34 CIVIL 
MUNICIPAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00105711  DEL  LIBRO VIII . DECRETO EL EMBARGO DEL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA. 
ESPERANZA FORERO Y CIA LTDA 
OFICIO  NO  0002771  DEL  20  DE AGOSTO DE 2008 , JUZGADO 8 CIVIL 
MUNICIPAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00105712 DEL LIBRO VIII . SE DECRETO EL EMBARGO DE 
LAS  CUOTAS  QUE POSEA LESLIE PAOLA WALTEROS EN LA SOCIEDAD DE LA 
REFERENCIA. 
CONVENIO MOTOR LTDA EN LIQUIDACION 
OFICIO  NO 0002227 DEL 06 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUZGADO 12 CIVIL 
DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 00105713 DEL LIBRO VIII . DECRETO EL EMBARGO DE LAS 
CUOTAS QUER POSEE  SISTEMA  DE  INVERSION  E N  TRANSPORTE SINTRA 
EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA(LIMITE DE LA MEDI DA$202000000) 
ADMICAR LTDA EN LIQUIDACION 
OFICIO  NO 0002227 DEL 06 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUZGADO 12 CIVIL 
DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00105714 DEL LIBRO VIII . SE DECRETA EL EMBARGO DE 
LAS  CUOTAS DE SISTEMA DE INVERSION EN TRANSPO RTE SINTRA LTDA EN 
LA    SOCIEDAD    DE    LA  REFERENCIA.  LIMITE  DE  LA  MEDIDA $ 
202.000.000.00 
OBLEAS JOSE A CRA 30 
OFICIO  NO  08-2286  DEL 29 DE OCTUBRE DE 2008 , JUZGADO 61 CIVIL 
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MUNICIPAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO    EL  NO.  00105715  DEL  LIBRO  VIII  .  SE  DESEMBARGO EL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA. (OFICIO  NO. 
08-1357) 
ETHERIOUMS ROOM 
OFICIO  NO 0002801 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUZGADO 40 CIVIL 
MUNICIPAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 00105716 DEL LIBRO VIII . SE DECRETO EL EMBARGO DEL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA 
EL MANTEL 
OFICIO  NO 0002509 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUZGADO 18 CIVIL 
MUNICIPAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 00105717 DEL LIBRO VIII . SE DECRETO EL EMBARGO DEL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA 
OBLEAS JOSE A HAYUELOS 
OFICIO  NO  0002286  DEL 29 DE OCTUBRE DE 2008 , JUZGADO 61 CIVIL 
MUNICIPAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00105718  DEL  LIBRO VIII . DECRETO DESEMBARGO DEL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA 
SUPERMERCADO EL CLASS E U 
OFICIO  NO 0083090 DEL 10 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUZGADO 51 CIVIL 
MUNICIPAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00105719  DEL  LIBRO  VIII  .  DECRETO EMBARGO DEL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA. 
KARIBA WAY LTDA 
OFICIO  NO 0003229 DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUZGADO 41 CIVIL 
DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 00105720 DEL LIBRO VIII . SE DECRETO EL EMBARGO DEL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA 
CA¦A DULCE 
OFICIO  NO 0001721 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUZGADO 71 CIVIL 
MUNICIPAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00105721  DEL  LIBRO VIII . DECRETO EL EMBARGO DEL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA. 
MEDONTRAUMA CENTRO DE APOYO ORTOPEDICO 
OFICIO  NO 0002197 DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUZGADO 22 CIVIL 
MUNICIPAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00105722  DEL  LIBRO  VIII  .  DECRETO EMBARGO DEL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA. 
LOMEDICALPHARMA LTDA 
OFICIO NO 0001576 DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUZGADO CIVIL DEL 
CIRCUITO ESP DE FUNZA (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  00105723  DEL  LIBRO VIII . SE DECRETO EL 
EMBARGO  DE  LAS  CUOTAS SOCIALES QUE POSEE  LUIS FEDERICO MEDINA 
MEDINA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA 
 
VIAS Y CONSTRUCCIONES S A PERO PODRA USAR TAMBIEN 
OFICIO  NO  0001690 DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUZGADO 2 CIVIL 
MUNICIPAL DE PAMPLONA (NORTE DE S) INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 
2008   ,  BAJO  EL  NO.  00105724  DEL  LIBRO  VIII  .  ORDENO LA 
INSCRIPCION DE LA DEMANDA SOBRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA 
OBLEAS JOSE A E FONTIBON 
OFICIO  NO  0082286  DEL 29 DE OCTUBRE DE 2008 , JUZGADO 61 CIVIL 
MUNICIPAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00105725 DEL LIBRO VIII . SE DECRETO EL DESEMBARGO 
DEL ESTABLECIMIENTO DE COEMRCIO DE LA REFEREN CIA. 
WEMAR'S 
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OFICIO NO    1096 DEL 07 DE JUNIO DE 2004 , JUZGADO 22 DE FAMILIA 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00105726 DEL LIBRO VIII . SE TRASLADA EL REGISTRO NUMERO 00116671 
DE  LA MATRICULA DE LA REFERENC IA DEL LIBRO VI AL LIBRO VIII POR 
SER ESTE EL AFECTADO 
COLTRA LTDA. 
PROVIDENCIA  JUDICIAL  NO          804 DEL 14 DE AGOSTO DE 1980 , 
JUZGADO  7  CIVIL  DEL  CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE 
DICIEMBRE  DE  2008  ,  BAJO  EL NO. 00105727 DEL LIBRO VIII . SE 
TRASLADA  EL  REGISTRO  00008037 DE LA MATRICULA DE LA REFERENCIA 
DEL LIBRO XII AL LIBRO VIII POR SER ESTE EL AFECTADO 
ACADEMIA ROYAL GIMNASIA LTDA 
OFICIO  NO     1144 DEL 22 DE MAYO DE 1989 , JUZGADO 18 CIVIL DEL 
CIRCUITO  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00105728  DEL LIBRO VIII . SE TRASLADA EL REGISTRO 
00015929  DE LA MATRICULA DE LA REFERENCIA DEL  LIBRO IX AL LIBRO 
VIII POR SER ESTE EL AFECTADO 
CANTOR GARCIA Y CIA S. EN C 
PROVIDENCIA  JUDICIAL  NO        1869 DEL 28 DE OCTUBRE DE 1992 , 
JUZGADO  23  CIVIL  DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE 
DICIEMBRE  DE  2008  ,  BAJO  EL NO. 00105729 DEL LIBRO VIII . SE 
TRASLADA  EL  REGISTRO  00022823 DE LA MATRICULA DE LA REFERENCIA 
DEL LIBRO IX AL LIBRO VIII POR SER ESTE EL AFECTADO 
TEXNASSER 
OFICIO  NO       369 DEL 14 DE FEBRERO DE 1994 , JUZGADO 19 CIVIL 
DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00105730  DEL LIBRO VIII . SE TRASLADA EL REGISTRO 
NUMERO 00025708 DE LA MATRICULA DE LA REFERENC IA DEL LIBRO IX AL 
LIBRO VIII POR SER ESTE EL AFECTADO 
INVERSIONES MONIC LTDA 
PROVIDENCIA JUDICIAL NO     953 DEL 06 DE JULIO DE 1993 , JUZGADO 
22  CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO EL NO. 00105731 DEL LIBRO VIII . SE TRASLADA EL 
REGISTRO  NUMERO  00026344 DEL LA MATRICULA DE LA REFEREN CIA DEL 
LIBRO IX AL LIBRO VIII POR SER ESTE EL AFECTADO 
CALZADO CONDOR SUCURSAL NO 1 
OFICIO  NO       1929 DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 1994 , JUZGADO 1 DE 
FAMILIA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL NO. 00105732 DEL LIBRO VIII . SE TRASLADA EL REGISTRO 00027642 
DE  LA  MATRICULA DE LA REFERENCIA DEL LIBRO IX AL LIBRO VIII POR 
SER ESTE EL AFECTADO 
MARZOLA STUDIOS LTDA 
OFICIO NO     750 DEL 06 DE ABRIL DE 1995 , JUZGADO 18 DE FAMILIA 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00105733 DEL LIBRO VIII . SE TRASLADA EL REGISTRO NUMERO 00029659 
DE  LA MATRICULA DE LA REFERENC IA DEL LIBRO IX AL LIBRO VIII POR 
SER ESTE EL AFECTADO 
DISTRIBUIDORA LUBRI FILTROS 
OFICIO  NO            8 DEL 13 DE ENERO DE 1995 , JUZGADO 2 CIVIL 
MUNICIPAL  DE  ZIPAQUIRA (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO EL NO. 00105734 DEL LIBRO VIII . SE TRASLADA EL 
REGISTRO  NUMERO  00029730  DE LA MATRICULA DE LA REFERENC IA DEL 
LIBRO IX AL LIBRO VIII POR SER ESTE EL AFECTADO 
SUNWARE LTDA 
OFICIO  NO 0005070 DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUZGADO 16 CIVIL 
MUNICIPAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00105735  DEL  LIBRO VIII . DECRETA EMBARGO DE LAS 
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CUOTAS  SOCIALES  DE  JORGE  LUIS  MONTA#EZ.  LIMITE DE LA MEDIDA 
$8.400.00 
MUNDIAL DE TRACTOMULAS LIMITADA 
OFICIO  NO 0003436 DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUZGADO 49 CIVIL 
MUNICIPAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00105736 DEL LIBRO VIII . EMBARGO LAS CUOTAS SOCIALES 
DE  EDGAR ALEXANDER PEREZ SALAZAR QUE POSEE  EN LA SOCIEDAD DE LA 
REFERENCIA. LIMITE LA MEDIDA $950.000 
PANADERIA Y PASTELERIA PATTY DE SUBA 
OFICIO  NO  0002804 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUZGADO 9 CIVIL 
MUNICIPAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00105737  DEL  LIBRO  VIII  .  DECRETA EMBARGO DEL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA 
DISTRICARNES ARIZA DE LA 2 
OFICIO  NO 0005098 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUZGADO 16 CIVIL 
MUNICIPAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO    EL    NO.   00105738  DEL  LIBRO  VIII  .  SE  EMBARGO EL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA 
ESTACION DE SERVICIO TEXACO CARBONELL 
OFICIO  NO 0000884 DEL 07 DE ABRIL DE 2008 , JUZGADO 24 CIVIL DEL 
CIRCUITO  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00105739  DEL  LIBRO  VIII  .  DECRETA EMBARGO DEL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA 
DISTRIBUIDORA NACIONAL ELECTRICA LIMITADA DINELEC 
OFICIO  NO  0000525  DEL  29 DE ABRIL DE 2008 , JUZGADO CIVIL DEL 
CIRCUITO  ESP  DE YOPAL (CASANARE) INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  00105740  DEL  LIBRO  VIII  .  DECRETO EL 
DESEMBARGO  DEL  INTERES  DEL  SOCIO  LUIS  ALBERTO  LOPEZ  EN LA 
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA 
UNIDAD MEDICA EL ROSARIO 
OFICIO  NO  0759139  DEL  10  DE DICIEMBRE DE 2008 , DIRECCION DE 
IMPUESTOS  DISTRIT  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 
2008    ,    BAJO  EL  NO.  00105741  DEL  LIBRO  VIII  . EMBARGO 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA 
BEJARANO RAMOS ANGEL MARIA 
RESOLUCION  NO     818 DEL 31 DE MARZO DE 1978 , SUPERINTENDENCIA 
BANCARIA  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00105742  DEL LIBRO VIII . SE TRASLADA EL REGISTRO 
NUMERO 00000399 DE LA MATRICULA DE LA REFERENC IA DEL LIBRO VI AL 
LIBRO VIII POR SER ESTE EL AFECTADO 
DULCERIA DISAVE 
OFICIO  NO  0759139  DEL  10  DE DICIEMBRE DE 2008 , DIRECCION DE 
IMPUESTOS  DISTRIT  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  00105743  DEL  LIBRO VIII . SE DECRETO EL 
EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA 
CONTADORES PUBLICOS ASESORES LIMITADA 
OFICIO  NO        452 DEL 02 DE MAYO DE 1972 , JUZGADO 1 CIVIL DE 
MENORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL  NO.  00105744 DEL LIBRO VIII . SE TRASLADA EL REGISTRO NUMERO 
00000862  DE  LA  MATRICULA  DE  LA REFERENC IA DEL LIBRO XIII AL 
LIBRO VIII POR SER ESTE EL AFECTADO 
COMERCIALIZADORA MUNDIAL RIHEVE 
OFICIO  NO       123 DEL 04 DE FEBRERO DE 1994 , JUZGADO 51 CIVIL 
MUNICIPAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00105745  DEL LIBRO VIII . SE TRASLADA EL REGISTRO 
NUMERO 00025657 DE LA MATRICULA DE LA REFERENC IA DEL LIBRO IX AL 
LIBRO VIII POR SER ESTE EL AFECTADO 
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REPRESENTACIONES JALCAES LIMITADA EN LIQUIDACION 
OFICIO  NO     827 DEL 20 DE MAYO DE 1994 , JUZGADO 10 DE FAMILIA 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00105746 DEL LIBRO VIII . SE TRASLADA EL REGISTRO NUMERO 00026497 
DE  LA MATRICULA DE LA REFERENC IA DEL LIBRO IX AL LIBRO VIII POR 
SER ESTE EL AFECTADO 
ESTACION DE SERVICIO MOBIL CAZUCA 
OFICIO  NO 0000884 DEL 07 DE ABRIL DE 2008 , JUZGADO 24 CIVIL DEL 
CIRCUITO  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00105747  DEL  LIBRO VIII . DECRETO EL EMBARGO DEL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA. 
SERVAL LTDA SERRANO Y VALENZUELA INGENIEROS CONTRA 
OFICIO  NO          420  DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 1994 , ADMON. DE 
IMPUESTOS  NACIONALES  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO EL NO. 00105748 DEL LIBRO VIII . SE TRASLADA EL 
REGISTRO  NUMERO  00027696  DE LA MATRICULA DE LA REFERENC IA DEL 
LIBRO IX AL LIBRO VIII POR SER ESTE EL AFECTADO 
COGRAN LTDA EN LIQUIDACION 
OFICIO  NO      506 DEL 07 DE MARZO DE 1995 , JUZGADO 7 CIVIL DEL 
CIRCUITO  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00105749  DEL LIBRO VIII . SE TRASLADA EL REGISTRO 
NUMERO 00029135 DE LA MATRICULA DE LA REFERENC IA DEL LIBRO IX AL 
LIBRO VIII POR SER ESTE EL AFECTADO 
INVERSIONES BELTRAN INBEL LTDA 
RESOLUCION  NO     1566 DEL 25 DE MAYO DE 1977 , SUPERINTENDENCIA 
BANCARIA  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00105750  DEL LIBRO VIII . SE TRASLADA EL REGISTRO 
NUMERO 00049138 DE LA MATRICULA DE LA REFERENC IA DEL LIBRO IX AL 
LIBRO VIII POR SER ESTE EL AFECTADO 
SERVICENTRO ESSO TIGER MARKET SAN MATEO 
OFICIO  NO 0000884 DEL 07 DE ABRIL DE 2008 , JUZGADO 24 CIVIL DEL 
CIRCUITO  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00105751  DEL  LIBRO VIII . DECRETO EL EMBARGO DEL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA. 
CALZADO D'LOIS 
OFICIO  NO  0761429  DEL  11  DE DICIEMBRE DE 2008 , DIRECCION DE 
IMPUESTOS  DISTRIT  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  00105752  DEL  LIBRO VIII . SE DECRETO EL 
DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFEREN CIA 
CM CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO LTDA 
OFICIO  NO 0003317 DEL 05 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUZGADO 20 CIVIL 
MUNICIPAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 00105753 DEL LIBRO VIII . SE DECRETO EL EMBARGO  DE 
LAS  CUOTAS  DE  INTERES  SOCIAL  QUE  POSEE JORGE ALFONSO MOLINA 
GARCIA    EN  LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA LIMITE DE LA M EDIDA $ 
45.000.000 
ARROBA CINCO TELEORBITEL 
OFICIO  NO  0759139  DEL  10  DE DICIEMBRE DE 2008 , DIRECCION DE 
IMPUESTOS  DISTRIT  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO EL NO. 00105754 DEL LIBRO VIII . DECRETO EL EMBARGO 
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA. 
ALMACEN DE VIDRIOS EL PIMAR 
OFICIO  NO 0001805 DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUZGADO 71 CIVIL 
MUNICIPAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00105755 DEL LIBRO VIII . SE DECRETA EL DESEMBARGO 
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFEREN CIA. 
EL RINCON AMA#ADOR 
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OFICIO  NO  0002768  DEL  18  DE DICIEMBRE DE 2008 , JUZGADO 5 DE 
FAMILIA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL  NO.  00105756  DEL  LIBRO  VIII  .  SE DECRETO EL EMBARGO DEL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA 
CALZADO D LOIS 
OFICIO  NO  0761429  DEL  11  DE DICIEMBRE DE 2008 , DIRECCION DE 
IMPUESTOS  DISTRIT  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  00105757  DEL  LIBRO VIII . SE DECRETA EL 
DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFEREN CIA. 
AUTO CLASS 
OFICIO  NO  0002134  DEL  18  DE DICIEMBRE DE 2008 , JUZGADO 3 DE 
FAMILIA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL  NO.  00105758  DEL  LIBRO  VIII  .  SE DECRETO EL EMBARGO DEL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA 
DROGUERIA CONDADO DE MORATO 
OFICIO  NO  0001562 DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUZGADO 1 CIVIL 
DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00105759  DEL  LIBRO VIII . DECRETA DESEMBARGO DEL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
ESTACION SANTA HELENA 
OFICIO  NO 0000884 DEL 07 DE ABRIL DE 2008 , JUZGADO 24 CIVIL DEL 
CIRCUITO  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 00105760 DEL LIBRO VIII . SE DECRETO EL EMBARGO DEL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA 
GRUPO TEXTIL 3R LTDA 
OFICIO  NO  0002429  DEL 21 DE AGOSTO DE 2008 , JUZGADO 7 LABORAL 
DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00105761  DEL  LIBRO VIII . DECRETO EMBARGO DE LAS 
CUOTAS  QUE  POSEE  CARLOS  ANDRES RESTREPO EN LA S OCIEDAD DE LA 
REFERENCIA. 
ESTACION SANTA ANA 
OFICIO  NO 0000884 DEL 07 DE ABRIL DE 2008 , JUZGADO 24 CIVIL DEL 
CIRCUITO  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 00105762 DEL LIBRO VIII . SE DECRETO EL EMBARGO DEL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA 
ARQUITECTURA SIN LIMITES 
OFICIO  NO  0772093  DEL  15  DE DICIEMBRE DE 2008 , DIRECCION DE 
IMPUESTOS  DISTRIT  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  00105763  DEL  LIBRO VIII . SE EMBARGO EL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA 
POLEAS Y CARREAS INDUSTRIALES 
OFICIO  NO  0772093  DEL  15  DE DICIEMBRE DE 2008 , DIRECCION DE 
IMPUESTOS  DISTRIT  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 
2008  , BAJO EL NO. 00105764 DEL LIBRO VIII . DECRETO EMBARGO DEL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA 
POLEAS Y CARREAS INDUSTRIALES 
OFICIO  NO  0772093  DEL  15  DE DICIEMBRE DE 2008 , DIRECCION DE 
IMPUESTOS  DISTRIT  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 
2008  , BAJO EL NO. 00105765 DEL LIBRO VIII . DECRETO EMBARGO DEL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA. 
ARQUICLEAN 
OFICIO  NO  0772093  DEL  15  DE DICIEMBRE DE 2008 , DIRECCION DE 
IMPUESTOS  DISTRIT  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO EL NO. 00105766 DEL LIBRO VIII . DECRETO EL EMBARGO 
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA 
SOLOJUGOS C I LTDA 
OFICIO  NO  0772093  DEL  15  DE DICIEMBRE DE 2008 , DIRECCION DE 
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IMPUESTOS  DISTRIT  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 
2008    ,    BAJO  EL  NO.  00105767  DEL  LIBRO  VIII  . EMBARGO 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA 
ARQUIEQUIPOS 
OFICIO  NO  0772093  DEL  15  DE DICIEMBRE DE 2008 , DIRECCION DE 
IMPUESTOS  DISTRIT  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO EL NO. 00105768 DEL LIBRO VIII . DECRETO EL EMBARGO 
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA. 
SERVICIOS VETERINARIOS DEL CENTRO 
OFICIO  NO  0772093  DEL  15  DE DICIEMBRE DE 2008 , DIRECCION DE 
IMPUESTOS  DISTRIT  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 
2008  , BAJO EL NO. 00105769 DEL LIBRO VIII . DECRETO EMBARGO DEL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA. 
INGETELM FACTORY 
OFICIO  NO  0772093  DEL  15  DE DICIEMBRE DE 2008 , DIRECCION DE 
IMPUESTOS  DISTRIT  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 
2008  , BAJO EL NO. 00105770 DEL LIBRO VIII . DECRETO EMBARGO DEL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA. 
PLASTILIK E U 
OFICIO  NO  0772093  DEL  15  DE DICIEMBRE DE 2008 , DIRECCION DE 
IMPUESTOS  DISTRIT  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO EL NO. 00105771 DEL LIBRO VIII . DECRETO EL EMBARGO 
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA. 
RIOS COMPUTER E U 
OFICIO  NO  0002944 DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUZGADO 2 CIVIL 
MUNICIPAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00105772 DEL LIBRO VIII . SE DECRETO EL DESEMBARGO DE 
LA RAZON SOCIAL 
COLMINAR ARENAS ESPECIALES 
OFICIO  NO  0002682 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUZGADO 1 CIVIL 
MUNICIPAL  DE  SOACHA (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  00105773  DEL  LIBRO VIII . SE DECRETO EL 
DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFEREN CIA 
DISTRIBUIDORA ILIMITADA LTDA 
OFICIO  NO  0772093  DEL  15  DE DICIEMBRE DE 2008 , DIRECCION DE 
IMPUESTOS  DISTRIT  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  00105774  DEL  LIBRO VIII . SE DECRETO EL 
EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA 
INVERSIONES PROMOCIONES Y ADMINISTRACION S.A. IPAS 
RESOLUCION    NO           4745  DEL  01  DE  OCTUBRE  DE  1974 , 
SUPERINTENDENCIA  DE  SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE 
DICIEMBRE  DE  2008  ,  BAJO  EL NO. 00105775 DEL LIBRO VIII . SE 
TRASLADAN   LOS  REGISTROS  NUMEROS  00000039  Y  00000061  DE LA 
MATRICULA    DE LA REFERENCIA DEL LIBRO III AL LIBRO VIII POR SER 
ESTE EL AFECTADO 
EL TEMPLO DEL SOL 
PROVIDENCIA JUDICIAL NO     203 DEL 06 DE MARZO DE 1980 , JUZGADO 
4  CIVIL  DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO EL NO. 00105776 DEL LIBRO VIII . SE TRASLADA EL 
REGISTRO  NUMERO  00000176  DE LA MATRICULA DE LA REFERENC IA DEL 
LIBRO III AL LIBRO VIII POR SER ESTE EL AFECTADO 
ALARCON LOPEZ LUIS ENRIQUE 
RESOLUCION NO    2552 DEL 16 DE AGOSTO DE 1977 , SUPERINTENDENCIA 
DE  SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 
,  BAJO  EL NO. 00105777 DEL LIBRO VIII . SE TRASLADA EL REGISTRO 
NUMERO 00000354 DE LA MATRICULA DE LA REFERENC IA DEL LIBRO VI AL 
LIBRO VIII POR SER ESTE EL AFECTADO 
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PROPIETARIO NO MATRICULADO 
RESOLUCION NO 0000001 DEL 16 DE AGOSTO DE 1977 , SUPERINTENDENCIA 
DE  SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 
,  BAJO  EL  NO.  00105778  DEL  LIBRO  VIII . SE TRASLADARON LOS 
REGISTROS  NUMEROS  00000356,  00000360,  00000406,  000  00425 Y 
00011313  DE LA MATRICULA DE LA REFERENCIA DEL LIBRO VI AL LIBR O 
VIII POR SER ESTE EL AFECTADO 
BEJARANO RAMOS ANGEL MARIA 
RESOLUCION  NO     818 DEL 31 DE MARZO DE 1978 , SUPERINTENDENCIA 
DE  SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 
,  BAJO  EL NO. 00105779 DEL LIBRO VIII . SE TRASLADA EL REGISTRO 
NUMERO 00000399 DE LA MATRICULA DE LA REFERENC IA DEL LIBRO VI AL 
LIBRO VIII POR SER ESTE EL AFECTADO 
DEPOSITO DENTAL PROMO DENT 
PROVIDENCIA JUDICIAL NO     549 DEL 27 DE MARZO DE 1984 , JUZGADO 
27  CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO EL NO. 00105780 DEL LIBRO VIII . SE TRASLADO EL 
REGISTRO  NUMERO  00002487  DE LA MATRICULA DE LA REFERENC IA DEL 
LIBRO VI AL LIBRO VIII POR SER ESTE EL AFECTADO 
PRODUCTORES DE ALGODON MEDICO ODONTOLOGICO LTDA 
PROVIDENCIA JUDICIAL NO     549 DEL 27 DE MARZO DE 1984 , JUZGADO 
27  CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO EL NO. 00105781 DEL LIBRO VIII . SE TRASLADA EL 
REGISTRO  NUMERO  00002494  DE LA MATRICULA DE LA REFERENC IA DEL 
LIBRO VI AL LIBRO VIII POR SER ESTE EL AFECTADO 
MECANICA INDUSTRIAL HUMBERTO GALVIS C 
OFICIO  NO 0002861 DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUZGADO 35 CIVIL 
DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 00105782 DEL LIBRO VIII . SE DECRETO EL EMABRGO DEL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA 
TIENDA EL PARQUE LA ESQUINA 
OFICIO  NO  0001977 DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUZGADO 2 CIVIL 
MUNICIPAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO    EL    NO.   00105783  DEL  LIBRO  VIII  .  SE  EMBARGO EL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA 
CONSULTORIO ODONTOLOGICO DANI DENT 
OFICIO  NO 0002899 DEL 07 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUZGADO 15 CIVIL 
MUNICIPAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00105784  DEL  LIBRO  VIII  .  DECRETO EMBARGO DEL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA 
KAR VIDRIOS 
OFICIO  NO  0001162 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUZGADO 3 CIVIL 
MUNICIPAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00105785  DEL  LIBRO  VIII  .  DECRETA EMBARGO DEL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA 
DISPROPHARMA LTDA 
OFICIO  NO 0001211 DEL 25 DE MAYO DE 2007 , JUZGADO 11 DE FAMILIA 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00105786  DEL  LIBRO  VIII  .  DECRETO  DESEMBARGO  DE LAS CUOTAS 
SOCIALES DE CARLOS EDUARDO CAMACHO 
LAVAL LTDA 
OFICIO  NO  0002828  DEL  18 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUZGADO 11 DE 
FAMILIA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL  NO.  00105787 DEL LIBRO VIII . SE EMBARGO LAS CUOTAS SOCIALES 
DE  SANMIGUEL ARCINIEGAS EDUARDO, QUE PO SEE EN LA SOCIEDAD DE LA 
REFERENCIA 
FRIO Y REFRIGERACION COLDEFRIAL 
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OFICIO  NO  0003149 DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUZGADO 2 CIVIL 
DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00105788  DEL  LIBRO VIII . DECRETO EL EMBARGO DEL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA. 
VELASQUEZ & USUGA LTDA SERVICIOS INTEGRALES 
OFICIO  NO  0002087 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUZGADO 6 CIVIL 
MUNICIPAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00105789  DEL  LIBRO VIII . DECRETO EMBARGO DE LAS 
CUOTAS  QUE  POSEE  MARCO  ALFONSO VELASQUEZ EN LA SOCIEDAD DE LA 
REFERENCIA. LIMITE DE LA MEDIDA $15.000.000 
EUROCARGA LTDA. 
OFICIO  NO  0003654  DEL  18 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUZGADO 19 DE 
FAMILIA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL  NO. 00105790 DEL LIBRO VIII . SE DECRETO EL DESEMBARGO DE LAS 
CUOTAS  SOCIALES  DE  LUIS  ALEJANDRO  MART  INEZ  PINEDA,  EN LA 
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. 
GARCIA GUERRERO Y CIA S.EN.C. 
OFICIO  NO     421 DEL 06 DE MARZO DE 1984 , JUZGADO 28 CIVIL DEL 
CIRCUITO  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00105791  DEL LIBRO VIII . SE TRASLADA EL REGISTRO 
NUMERO 00002499 DE LA MATRICULA DE LA REFERENC IA DEL LIBRO VI AL 
LIBRO VIII POR SER ESTE EL AFECTADO 
A S MODEL 
OFICIO  NO      720 DEL 11 DE ABRIL DE 1984 , JUZGADO 2 CIVIL DEL 
CIRCUITO  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00105792  DEL LIBRO VIII . SE TRASLADA EL REGISTRO 
NUMERO 00002512 DEL LA MATRICULA DE LA REFEREC IA DEL LIBRO VI AL 
LIBRO VIII POR SER ESTE EL AFECTADO 
TRIPLEX ALCATRAZ 
OFICIO  NO 0003048 DEL 05 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUZGADO 57 CIVIL 
MUNICIPAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 00105793 DEL LIBRO VIII . SE DECRETO EL EMBARGO DEL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA 
AGROPECUARIA DE BRUJAS LIMITADA 
PROVIDENCIA  JUDICIAL  NO    000001 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
JUZGADO  14  CIVIL  DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE 
DICIEMBRE  DE  2008  ,  BAJO  EL NO. 00105794 DEL LIBRO VIII . SE 
TRASLADA  EL  REGISTRO  NUMERO  00016738  DE  LA  MATRICULA DE LA 
REFERENC IA DEL LIBRO IX AL LIBRO VIII POR SER ESTE EL AFECTADO 
VARIEDADES JOHANA MARIA 
PROVIDENCIA  JUDICIAL  NO         218 DEL 26 DE FEBRERO DE 1991 , 
JUZGADO  20  CIVIL  DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE 
DICIEMBRE  DE  2008  ,  BAJO  EL NO. 00105795 DEL LIBRO VIII . SE 
TRASLADA  EL  REGISTRO  NUMERO  00016905  DE  LA  MATRICULA DE LA 
REFERENC IA DEL LIBRO VI AL LIBRO VIII POR SER ESTE EL AFECTADO 
VARGAS ARANGO Y CIA S EN C S EN LIQUIDACION 
OFICIO  NO         238 DEL 04 DE ABRIL DE 1994 , JUZGADO 25 CIVIL 
MUNICIPAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00105796  DEL LIBRO VIII . SE TRASLADA EL REGISTRO 
NUMERO 00026082 DE LA MATRICULA DE LA REFERENC IA DEL LIBRO IX AL 
LIBRO VIII POR SE ESTE EL AFECTADO 
 
INVERSIONES Z S  LTDA 
OFICIO  NO     1020 DEL 23 DE MAYO DE 1994 , JUZGADO 6 DE FAMILIA 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00105797 DEL LIBRO VIII . SE TRASLADA EL REGISTRO NUMERO 00026466 
DE  LA MATRICULA DE LA REFERENC IA DEL LIBRO IX AL LIBRO VIII POR 
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SER ESTE EL AFECTADO 
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ELECTRICOS DISPROEL LTD 
OFICIO NO    1724 DEL 01 DE AGOSTO DE 1994 , JUZGADO 24 CIVIL DEL 
CIRCUITO  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00105798  DEL LIBRO VIII . SE TRASLADA EL REGISTRO 
NUMERO 00027546 DE LA MATRICULA DE LA REFERENC IA DEL LIBRO IX AL 
LIBRO VIII POR SER ESTE EL AFECTADO 
PRODUCTOS ALIMENTICIOS DERI LTDA 
OFICIO  NO 0002685 DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUZGADO 21 CIVIL 
DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00105799 DEL LIBRO VIII . SE DECRETO EL DESEMBARGO DE 
LAS    CUOTAS  SOCIALES  QUE  VICTORIA  EUGENIA  D  ALEL  NIETO E 
INVERSIONES  ALIMENTICIAS DIANA LTDA TIENEN EN AL SOCIEDAD  DE LA 
REFERENCIA 
PROPLASDES LTDA PROVEEDORA DE PLASTICOS Y DESECHAB 
OFICIO  NO 0003074 DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUZGADO 41 CIVIL 
DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 00105800 DEL LIBRO VIII . DECRETO EL EMBARGO DE LAS 
CUOTAS QUE POSEE VELASQUEZ MOTTA LUIS GABRIE L  EN LA SOCIEDAD DE 
LA REFERENCIA (LIMITE DE LA MEDIDA$587913000) 
AGROPECUARIA DAMO LTDA 
OFICIO  NO        2106  DEL  04 DE OCTUBRE DE 1994 , JUZGADO 1 DE 
FAMILIA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL  NO.  00105801 DEL LIBRO VIII . SE TRASLADA EL REGISTRO NUMERO 
00027804  DE LA MATRICULA DE LA REFERENC IA DEL LIBRO IX AL LIBRO 
VIII POR SER ESTE EL AFECTADO 
POLLOS LA GRANJA LIMITADA 
OFICIO  NO 0003193 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUZGADO 41 CIVIL 
DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00105802 DEL LIBRO VIII . SE DECRETO EL EMBARGO DE 
LAS  CUOTAS  QUE  POSEE  GUTIERREZ  LUCY  EN  LA  SOC IEDAD DE LA 
REFERENCIA 
BARU BAR 
OFICIO  NO 0003519 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUZGADO 49 CIVIL 
MUNICIPAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO    EL    NO.   00105803  DEL  LIBRO  VIII  .  SE  EMBARGO EL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA 
URBANIZACION CASALARGA LTDA 
RESOLUCION NO    3123 DEL 23 DE DICIEMBRE DE 1975 , NOTARIA  9 DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00105804  DEL  LIBRO  VIII  .  SE TRASLADAN LOS REGISTROS NUMEROS 
00033392  Y  00033593 DE LA MATRICULA  DE LA REFERENCIA DEL LIBRO 
IX AL LIBRO VIII POR SER ESTE EL AFECTADO 
COMPANIA COMERCIALIZADORA FLAMINGO 
OFICIO  NO  0000001 DEL 13 DE MARZO DE 1996 , ADMON. DE IMPUESTOS 
NACIONALES  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00105805  DEL LIBRO VIII . SE TRASLADA EL REGISTRO 
NUMERO 00069682 DE LA MATRICULA DE LA REFERENC IA DEL LIBRO VI AL 
LIBRO VIII POR SER ESTE EL AFECTADO 
PASTERIZADORA CENTRAL LECHERA DE LA SABANA CENTRAL 
PROVIDENCIA  JUDICIAL  NO         245 DEL 15 DE FEBRERO DE 1989 , 
JUZGADO  24  CIVIL  DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE 
DICIEMBRE  DE  2008  ,  BAJO  EL NO. 00105806 DEL LIBRO VIII . SE 
TRASLADAN   LOS  REGISTROS  NUMEROS  00002547  Y  00010602  DE LA 
MATRICULA    DE  LA REFERENCIA DEL LIBRO VI AL LIBRO VIII POR SER 
ESTE EL AFECTADO 
SOLO GALLINAS 
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OFICIO  NO 0003574 DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUZGADO 64 CIVIL 
MUNICIPAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00105807  DEL  LIBRO  VIII  .  DECRETO EMBARGO DEL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA 
MAINCOL SA MANUFACTURAS INDUSTRIALES DE COLOMBIA 
OFICIO  NO 0004281 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUZGADO 34 CIVIL 
MUNICIPAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00105808  DEL  LIBRO VIII . DECRETO EL EMBARGO DEL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA 
AGROPECUARIA TANGANICA LTDA 
OFICIO  NO  0007908  DEL  15  DE DICIEMBRE DE 2008 , JUZGADO 1 DE 
FAMILIA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL NO. 00105809 DEL LIBRO VIII . DECRETO EL EMBARGO DE LAS CUOTAS 
QUE DANIEL PATI#O PARRA TIENE EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. 
INVERSIONES PAPAO LTDA EN LIQUIDACION 
OFICIO  NO  0008008  DEL  15  DE DICIEMBRE DE 2008 , JUZGADO 1 DE 
FAMILIA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL  NO.  00105810  DEL  LIBRO VIII . SE DECRETO EL EMBARGO DE LAS 
CUOTAS  QUE  POSEE  PATI#O  PARRA  DANIEL  EN  L A SOCIEDAD DE LA 
REFERENCIA 
PETROMAX LTDA 
OFICIO  NO  0008108  DEL  15  DE DICIEMBRE DE 2008 , JUZGADO 1 DE 
FAMILIA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL NO. 00105811 DEL LIBRO VIII . DECRETO EL EMBARGO DE LAS CUOTAS 
SOCIALES DE PATI#O PARRA DANIEL 
PANADERIA SAN JOSE DE LA 45 
OFICIO  NO  0002856 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUZGADO 9 CIVIL 
MUNICIPAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 00105812 DEL LIBRO VIII . SE DECRETO EL EMBARGO DEL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA 
INDUSTRIAS NAVARRETE LTDA 
OFICIO  NO  0002009  DEL  11  DE DICIEMBRE DE 2008 , JUZGADO 1 DE 
FAMILIA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL NO. 00105813 DEL LIBRO VIII . DECRETO EL EMBARGO DE LAS CUOTAS 
QUE  POSEE  NAVARRETE PEDRAZA PEDRO ALF REDO EN LA SOCIEDAD DE LA 
REFERENCIA 
INTERPLAST EMPAQUES Y DESECHABLES 
OFICIO  NO 0002888 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUZGADO 29 CIVIL 
MUNICIPAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 00105814 DEL LIBRO VIII . SE DECRETO EL EMBARGO DEL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA 
PANADERIA CAFETERIA CIGARRERIA EL CENTENARIO 
OFICIO  NO  0002855 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUZGADO 9 CIVIL 
MUNICIPAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00105815  DEL  LIBRO VIII . DECRETO EL EMBARGO DEL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA 
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LIBRO  IX    DE LAS SOCIEDADES COMERCIALES E INSTITUCIONES FINANCIERAS 
 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
NEW COMPANY SOUND E U 
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 24 DE ENERO DE 2008 , EMPRESARIO DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 13 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01262135 
DEL LIBRO IX . MODIFICA VIGENCIA 
NOMBRAMIENTOS 
BRAUN & BRAVO LTDA. 
ACTA  NO 0000042 DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01262136 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
BUILDING EQUIPMENT COLOMBIANA LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002374  DEL  10  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  61  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01262137 DEL LIBRO IX . LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA 
SE  TRANSFORMA  EN  LIMITADA,  MODIFICA  RAZON  SOCIAL. VIGENCIA, 
OBJETO SOCIAL,CAPITAL, FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE. FIJA DOMICILIO. COMPILA EST 
REFORMAS 
INGECOLMAQ LTDA INGENIERIA CONSTRUCCION Y ALQUILER 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003774  DEL  01  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  34  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01262138 DEL LIBRO IX . REFORMA DE ESTATUTOS MODIFICA 
VIGENCIA, AMPLIACION OBJETO SOCIAL, FACU LTADES DEL REPRESENTANTE 
LEGAL 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
KHALO LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002912  DEL  10  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    5 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01262139 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
NOMBRAMIENTOS 
KHALO LTDA 
ACTA  NO 0000001 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01262140 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO LIQUIDADOR 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
ZYLETTE S.A. 
ACTA  NO  0000004  DEL  09  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 01262141 DEL LIBRO IX . ACLARA FECHA DE CELEBRACION 
DE LA ASAMBLEA  EXTRAORDINARIA DE ACCIONIS TAS ACTA NO. 03 
NOMBRAMIENTOS 
TITANIC ELECTRONICS S.A. 
ACTA  NO  0000014  DEL  22  DE  OCTUBRE  DE  2008  ,  ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01262142  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO DE JUNTA 
DIRECTIVA. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
KUNAN TECH LTDA 
ESCRITURA PUBLICA NO 0001001 DEL 30 DE ABRIL DE 2007 , NOTARIA 50 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01262143 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS. 
KUNAN TECH LTDA 
ESCRITURA PUBLICA NO 0001001 DEL 30 DE ABRIL DE 2007 , NOTARIA 50 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
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01262144 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS. INGRESO SOCIOS. 
CONSTITUCIONES 
INTERNACIONAL DE BEBIDAS EU CON SIGLA INTERBEB 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09 DE NOVIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01262145 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO 
GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
PROACEROS LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA NO 0002896 DEL 07 DE OCTUBRE DE 2008 , NOTARIA 
40  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO.  01262146  DEL  LIBRO  IX  . AUMENTA CAPITAL SOCIAL, MODIFICA 
VALOR NOMINAL DE LAS CUOTAS 
PROACEROS LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA NO 0002896 DEL 07 DE OCTUBRE DE 2008 , NOTARIA 
40  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01262147 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
PROACEROS LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA NO 0002896 DEL 07 DE OCTUBRE DE 2008 , NOTARIA 
40  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01262148 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
NOMBRAMIENTOS 
PLASTICOS DE LA ZONA ANDINA S A 
ACTA NO 0000009 DEL 20 DE JUNIO DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01262149  DEL  LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA. Y ACTA 
ACLARATORIA. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
PROACEROS LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA NO 0002896 DEL 07 DE OCTUBRE DE 2008 , NOTARIA 
40  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01262150 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
NOMBRAMIENTOS 
SAREYCO LTDA 
ACTA  NO 0000025 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01262151 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL. 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL OLD SPA 
ACTA  NO 0000006 DEL 05 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01262152 DEL LIBRO IX . SE APRUEBA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION. 
ANESCAR LIMITADA EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003489  DEL  01  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    8 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01262153 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
NOMBRAMIENTOS 
ANESCAR LIMITADA EN LIQUIDACION 
ACTA  NO  0000013  DEL  14  DE JULIO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01262154 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO LIQUIDADOR 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
INDUSTRIAS METALICAS BASTIDAS LTDA SIGLA INDUMETAL 
ESCRITURA PUBLICA NO 0001243 DEL 04 DE JULIO DE 2008 , NOTARIA 43 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01262155 DEL LIBRO IX . EN LA SUCESION DE HECTOR VICENTE BASTIDAS 
Y  LA  LIQUIDACION  DE  SOCIEDAD  CONYUGAL DEL CAUSANTE CON MARIA 
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CECILIA  FAJARDO  CONSTAIN  SE  ADJUDICARO  N  CUOTAS SOCIALES. Y 
ESCRITURA PUBLICA ADICIONAL 2513 DEL 24 DE NOVIEM BRE DE 2008. 
INDUSTRIAS METALICAS BASTIDAS LTDA SIGLA INDUMETAL 
ESCRITURA PUBLICA NO 0001243 DEL 04 DE JULIO DE 2008 , NOTARIA 43 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01262156 DEL LIBRO IX . EN LA SUCESION DE HECTOR VICENTE BASTIDAS 
Y  LA  LIQUIDACION  DE  SOCIEDAD  CONYUGAL DEL CAUSANTE CON MARIA 
CECILIA  FAJARDO  CONSTAIN  SE  ADJUDICARO  N  CUOTAS SOCIALES. Y 
ESCRITURA PUBLICA ADICIONAL 2513 DEL 24 DE NOVIEM BRE DE 2008. 
INDUSTRIAS METALICAS BASTIDAS LTDA SIGLA INDUMETAL 
ESCRITURA PUBLICA NO 0001243 DEL 04 DE JULIO DE 2008 , NOTARIA 43 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01262157 DEL LIBRO IX . EN LA SUCESION DE HECTOR VICENTE BASTIDAS 
Y  LA  LIQUIDACION  DE  SOCIEDAD  CONYUGAL DEL CAUSANTE CON MARIA 
CECILIA  FAJARDO  CONSTAIN  SE  ADJUDICARO  N  CUOTAS SOCIALES. Y 
ESCRITURA PUBLICA ADICIONAL 2513 DEL 24 DE NOVIEM BRE DE 2008. 
INDUSTRIAS METALICAS BASTIDAS LTDA SIGLA INDUMETAL 
ESCRITURA PUBLICA NO 0001243 DEL 04 DE JULIO DE 2008 , NOTARIA 43 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01262158 DEL LIBRO IX . EN LA SUCESION DE HECTOR VICENTE BASTIDAS 
Y  LA  LIQUIDACION  DE  SOCIEDAD  CONYUGAL DEL CAUSANTE CON MARIA 
CECILIA  FAJARDO  CONSTAIN  SE  ADJUDICARO  N  CUOTAS SOCIALES. Y 
ESCRITURA PUBLICA ADICIONAL 2513 DEL 24 DE NOVIEM BRE DE 2008. 
REFORMAS 
INVERSIONES HORAN E HIJOS S EN C S 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003797  DEL  02  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  34  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO   EL  NO.  01262159  DEL  LIBRO  IX  .  MODIFICO  SISTEMA DE 
REPRESENTACION LEGAL. 
CONSTITUCIONES 
LEONIDAS MORENO GOMEZ E U 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01262160 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION,NOMBRAMIENTO DE 
GERENTE 
NOMBRAMIENTOS 
RISK CONSULTING COLOMBIA LTDA 
ACTA  NO 0000005 DEL 05 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01262161  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL 
GERENTE 
LABORATORIO EL MANA COLOMBIA S A PERO PODRA UTILIZ 
ACTA  NO  0000007  DEL  11  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01262162  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR 
FISCAL. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
DISE#OS & PROYECTOS D & P LTDA 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10  DE DICIEMBRE DE 2008 , REPRESENTANTE 
LEGAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL NO. 01262163 DEL LIBRO IX . RENUNCIA PERALTA CORRADINE RICARDO 
AL CARGO DE GERENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
ICANA REPRESENTACIONES E U 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  04  DE DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01262164 DEL LIBRO IX . DISOLUCION. 
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ICANA REPRESENTACIONES E U 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  04  DE DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01262165 DEL LIBRO IX . SE APRUEBA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION. 
CONSTITUCIONES 
TALLEREPUESTOS DEL NORTE LTDA 
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0003556 DEL 04 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  NOTARIA 33 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 
2008   ,  BAJO  EL  NO.  01262166  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
TRANSPORSAN EU 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01262167 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION NOMBRAMIENTO DE 
GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
SEL SEGURIDAD LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003220  DEL  10  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  49  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01262168 DEL LIBRO IX . CESION CUOTAS 
SEL SEGURIDAD LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003220  DEL  10  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  49  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01262169 DEL LIBRO IX . CESION CUOTAS 
SEL SEGURIDAD LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003220  DEL  10  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  49  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 01262170 DEL LIBRO IX . REFORMA ESTATUTOS: MODIFICA 
VIGENCIA,  OBJETO  SOCIAL, AUMENTO CAPITAL S OCIAL (VALOR NOMINAL 
CUOTAS),  SISTEMA DE R.L., FACULTADES DEL R.L. Y O TROS. (COMPILA 
ESTATUTOS). 
CONSTITUCIONES 
C I FIUSHA LTDA SIGLA FIUSHA LTDA 
CONSTITUCION.  ACTA DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS 
DE CAJICA (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL NO. 01262171 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO GERENTE 
Y SUPLENTE DEL GERENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
D L RACING LTDA 
ACTA  NO  0000004  DEL 06 DE OCTUBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01262172 DEL LIBRO IX . APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
TECNIMOLPLAST LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO        6385  DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  54  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01262173 DEL LIBRO IX . CESION CUOTAS 
C I GRUPO AXA LTDA 
ACTA DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  15  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01262174 DEL 
LIBRO IX . REFORMA RAZON SOCIAL 
CONSTITUCIONES 
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS AGRICOLAS URUE#A CAMELO 
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0002392 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  NOTARIA 61 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 
2008   ,  BAJO  EL  NO.  01262175  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL GERENTE 
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INVERSIONES RG BOGOTA S C A 
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0007000 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  NOTARIA 20 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  01262176  DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. LA 
ADMINISTRACION Y REPRESENTACION LEGAL SERA EJERCIDA P OR LA SOCIA 
GESTORA 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
TECNICOS ASOCIADOS CARRIS LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000286 DEL 09 DE FEBRERO DE 2008 , NOTARIA 
52  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01262177 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
TECNIMOLPLAST LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0006385  DEL  09  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  54  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01262178 DEL LIBRO IX . CESION CUOTAS 
TECNICOS ASOCIADOS CARRIS LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000286 DEL 09 DE FEBRERO DE 2008 , NOTARIA 
52  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01262179 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
NOMBRAMIENTOS 
INGENIERIA EN ESTRUCTURAS Y TELECOMUNICACIONES LTD 
ACTA  NO 0000003 DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01262180 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO R.F. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
TECNIMOLPLAST LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0006385  DEL  09  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  54  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01262181 DEL LIBRO IX . CESION CUOTAS 
ELECTRICIVILES LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003135  DEL  25  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  62  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01262182 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
REFORMAS 
INVERSIONES LA CABA#A LV ACOSTA Y CIA S C A PUDIEN 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003947  DEL  10  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  47  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01262183 DEL LIBRO IX . MODIFICA VIGENCIA, SISTEMA DE 
R.L., FACULTADES DEL R.L. Y ART. 35 (CAU SALES DE DISOLUCION) 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
PLEXPORT S A 
CERTIFICACION DE CAPITAL NO 0000001 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2008 , 
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 
,  BAJO  EL  NO.  01262184  DEL  LIBRO  IX  . AUMENTO DEL CAPITAL 
SUSCRITO Y PAGADO 
ELECTRICIVILES LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003135  DEL  25  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  62  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01262185 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
ELECTRICIVILES LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003135  DEL  25  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  62  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01262186 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
PROPAGAR SONIDO PROFESIONAL LIMITADA EN LIQUIDACIO 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004312  DEL  25  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  23  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
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BAJO EL NO. 01262187 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
PLASTICOS & BOMPERS LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003830  DEL  05  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  34  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01262188 DEL LIBRO IX . MODIFICO VIGENCIA 
C I ACEPALMA S A 
CERTIFICACION DE CAPITAL NO 0000001 DEL 19 DE NOVIEMBRE DE 2008 , 
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 
,  BAJO EL NO. 01262189 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y 
PAGADO 
REFORMAS 
INVERSORA MULTIFINANZAS SA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003628  DEL  12  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  33  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01262190 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL AUTORIZADO. 
(MODIFICO ART. 5). 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
BALTIC CONTROL COLOMBIA S A EN LIQUIDACION 
ACTA  NO  0000006  DEL  29  DE  SEPTIEMBRE  DE 2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01262191 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
NOMBRAMIENTOS 
BALTIC CONTROL COLOMBIA S A EN LIQUIDACION 
ACTA  NO  0000006  DEL  29  DE  SEPTIEMBRE  DE 2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01262192 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR Y 
SUPLENTE DEL LIQUIDADOR 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
IMAGEN Y CONTENIDO LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002954  DEL  03  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    7 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01262193 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
RADIOLOGOS ASOCIADOS LIMITADA EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004400  DEL  19  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  72  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01262194 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
IMAGEN Y CONTENIDO LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002954  DEL  03  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    7 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01262195 DEL LIBRO IX . AMPLIA OBJETO. 
NOMBRAMIENTOS 
RADIOLOGOS ASOCIADOS LIMITADA EN LIQUIDACION 
ACTA NO 0000012 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01262196 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR 
ALVARO SOLANO MENDEZ Y CIA S EN C EN LIQUIDACION 
ACTA  NO 0000003 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01262197 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO LIQUIDADOR 
IMAGEN Y CONTENIDO LTDA 
ACTA  NO 0000005 DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 




NOGA DE COLOMBIA LTDA 
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0002995 DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 
2008  ,  NOTARIA 25 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01262199 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE. 
REFORMAS 
PALMAS SAN JORGE S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003156  DEL  10  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  52  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01262200 DEL LIBRO IX . REFORMA ESTATUTOS: AUMENTA 
CAPITAL  AUTORIZADO (MODIFICA VALOR NOMINAL ACCIONES), ART.15, 16 
Y 17 (DERECHO DE PREFERENCIA): 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
PARMOL LIMITADA 
ACTA  NO 0000002 DEL 12 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01262201 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
PALMAS SAN JORGE S A 
CERTIFICACION DE CAPITAL NO 0003156 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 
,  BAJO EL NO. 01262202 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y 
PAGADO 
TEXTILES VIDA VIDATEX LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003594  DEL  12  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    8 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01262203 DEL LIBRO IX . MODIFICO VIGENCIA 
FABRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY SA 
ACTA  NO  0000466  DEL  23  DE JUNIO DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01262204  DEL  LIBRO IX . SE ACLARA EL REGISTRO 1257943 DEL LIBRO 
09  EN  EL  SENTIDO  DE INDICAR QU E SE NOMBRO GERENTE GENERAL EN 
CALIDAD DE ENCARGADO Y NO COMO SE INDIC O 
NOMBRAMIENTOS 
MASGAS S A 
ACTA  NO  0000026  DEL  17  DE  SEPTIEMBRE  DE 2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01262205 DEL LIBRO IX . Y ACTA ADICIONAL. 
NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
C I PROCODEXT S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003498  DEL  26  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  73  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01262206 DEL LIBRO IX . REFORMA OBJETO 
FABRICA COLOMBIANA DE MUEBLES CARLOS ROMERO LIMITA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001859  DEL  11  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01262207 DEL LIBRO IX . AMPLIA VIGENCIA 
 
NOMBRAMIENTOS 
QUINTERO MARTINEZ LIMITADA 
ACTA  NO 0000014 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01262208 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL 
SURTIDORA CONSTRUYAMOS LIMITADA 
ACTA  NO 0000013 DEL 04 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
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BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01262209 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL 
CONSTITUCIONES 
DISE#OS MOLDES Y FIGURAS S A 
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0002656 DEL 14 DE NOVIEMBRE DE 
2008  ,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01262210 DEL LIBRO IX . 
CONSTITUCION,NOMBRAMIEENTO    DE    GERENTE  Y  SU SUPLENTE,JUNTA 
DIRECTIVA Y REVISOR FISCAL 
IMPORTACIONES Y PROMOTORA DEL AGRO IMPROAGRO LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  12 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 
2008   ,  BAJO  EL  NO.  01262211  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
REFORMAS 
PALMAS MONTERREY S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003152  DEL  10  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  52  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO   EL  NO.  01262212  DEL  LIBRO  IX  .  AUMENTO  DEL CAPITAL 
AUTORIZADO,MODIFICO VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
TALLER FENG SHUI DE ARTE Y ARQUITECTURA EU 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09  DE DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01262213 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
TALLER FENG SHUI DE ARTE Y ARQUITECTURA EU 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09  DE DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01262214 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
NOMBRAMIENTOS 
BANCO COLPATRIA RED MULTIBANCA COLPATRIA S A Y POD 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , REVISOR FISCAL DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01262215 DEL LIBRO IX . EL REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRO 
AL  REVISOR FISCAL SUPLENTE P ERSONA NATURAL (EN REMPLAZO DE ALBA 
LUCIA GUZMAN) 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
FRANQUICIA COLOMBIANA DE EMPAQUES LTDA 
ESCRITURA PUBLICA NO 0001377 DEL 06 DE JULIO DE 2007 , NOTARIA 52 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01262216  DEL  LIBRO  IX  .  LIQUIDACION  DE SOCIEDAD CONYUGAL DE 
GLORIA   LUCIA  FRANCO  LONDO#O  Y  EDUA  RDO  MANRIQUE  LAMUS SE 
ADJUDICAN CUOTAS. 
NOMBRAMIENTOS 
DAS HAUS LTDA EN LIQUIDACION 
ACTA  NO 0000002 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01262217 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO LIQUIDADOR 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
PALMAS MONTERREY S A 
CERTIFICACION  NO  0003152  DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , REVISOR 
FISCAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL  NO.  01262218  DEL  LIBRO IX . AUMENTO DEL CAPITAL SUSCRITO Y 
PAGADO 
MOLINO CASANARE LTDA C I 
ESCRITURA  PUBLICA NO 0002775 DEL 27 DE OCTUBRE DE 2008 , NOTARIA 
64  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
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NO. 01262219 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
MOLINO CASANARE LTDA C I 
ESCRITURA  PUBLICA NO 0002775 DEL 27 DE OCTUBRE DE 2008 , NOTARIA 
64  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01262220 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
NOMBRAMIENTOS 
CENTRAL DE DESECHOS INDUSTRIALES YENCY S A U 
ACTA  NO  0000002  DEL  11  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , 




CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  20 DE NOVIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01262222 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. 
NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE 
 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
SOCIEDAD COMERCIALIZADORA ZAAC S A EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0010672  DEL  10  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  71  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01262223 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
ABC CARGO LOGISTIC S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004526  DEL  03  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  23  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01262224 DEL LIBRO IX . MODIFICO CAPITAL AUTORIZADO , 
ARTICULO TRIGESIMO QUINTO -REUNIONES JUN TA DIRECTIVA 
CONSTITUCIONES 
INVERSIONES BEX LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  12 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01262225 DEL LIBRO IX . 
CONSTITUCION,NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUS SUPLENTES 
NOMBRAMIENTOS 
SOCIEDAD COMERCIALIZADORA ZAAC S A EN LIQUIDACION 
ACTA  NO  0000006  DEL  02  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01262226 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO LIQUIDADOR 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
MACLAUSS PUG S EN C 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002286  DEL  01  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  41  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01262227 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS. 
ABC CARGO LOGISTIC S A 
CERTIFICACION DE CAPITAL NO 0000001 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2008 , 
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 




CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01262229 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. 
NOMBRAMIENTO GERENTE Y SU SUPLENTE 
NOMBRAMIENTOS 
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COLFLUIDOS S A 
ACTA  NO  0000003  DEL  05  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ASOCIADOS  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01262230  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR 
FISCAL 
EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILE 
DECRETO  NO  0000407 DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 2008 , ALCALDIA MAYOR 
DE  BOGOTA  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 01262231 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DEL SUBGERENTE 
GENERAL 
REFORMAS 
MACLAUSS PUG S EN C 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002285  DEL  01  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  41  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO   EL  NO.  01262232  DEL  LIBRO  IX  .  MODIFICO  SISTEMA DE 
REPRESENTACION LEGAL. MODIFICO ARTICULOS 1 Y 6. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
FRANQUICIAS Y CONCESIONES S A Y PODRA UTILIZAR LA 
CERTIFICACION DE CAPITAL NO 0000001 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 
,  BAJO EL NO. 01262233 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y 
PAGADO 
NOMBRAMIENTOS 
4G ENERGY S.A. 
ACTA  NO 0000002 DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01262234 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO R.L. SUPLENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
GRIS METALICAS E U 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15  DE DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01262235 DEL LIBRO IX . APROBO LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
IMIMOBILE VAS COLOMBIA S A 
ACTA  NO  0000003  DEL  06  DE  NOVIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01262236  DEL  LIBRO  IX  .  LA ASAMBLEA ACEPTO LA 
RENUNCIA  DE TERCER PRINCIPAL ,PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE DE JUNTA 
DIRECTIVA 
AREA WORK GROUP LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002822  DEL  03  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  16  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01262237 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS. 
AREA WORK GROUP LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002822  DEL  03  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  16  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01262238 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS. 
AREA WORK GROUP LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002822  DEL  03  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  16  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01262239  DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS. INGRESO 
SOCIOS. 
PROPIEDADES & SEGUROS P&S AGENCIA DE SEGUROS LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA NO 0003544 DEL 06 DE OCTUBRE DE 2008 , NOTARIA 
2  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01262240 DEL LIBRO IX . REFORMA RAZON SOCIAL 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
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INGEMARCO LTDA 
ACTA  NO 0000020 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01262241 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
EDUCADORA INTERNACIONAL PASSPORT COLOMBIA SOCIEDAD 
ACTA  NO  0000002  DEL  12  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01262242 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
ANDINA MERCANTIL COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL LT 
ACTA  NO 0000001 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01262243 DEL LIBRO IX . REFORMA RAZON SOCIAL 
F C ALLIANCE LTDA 
ACTA  NO 0000001 DEL 10 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01262244 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
F C ALLIANCE LTDA 
ACTA  NO 0000001 DEL 10 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01262245 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
INVERSIONES RG BOGOTA S C A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0007000  DEL  10  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  20  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01262246  DEL  LIBRO  IX . SE ADICIONA EL REGISTRO 
1262176  DEL  LIB  09  EN  EL  SENTIDO DE INDICAR QU E TAMBIEN SE 
NOMBRO REVISOR FISCAL 
F C ALLIANCE LTDA 
ACTA  NO 0000001 DEL 10 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01262247 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
INDUSTRIA COLOMBIANA DE DOBLECES LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0006518  DEL  05  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  53  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01262248 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
F C ALLIANCE LTDA 
ACTA  NO 0000001 DEL 10 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01262249 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
REFORMAS 
MACLAMISAN E U 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL  10  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01262250 DEL LIBRO IX . MODIFICO CAPITAL SOCIAL 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
COMERCIALIZADORA COLOMBIA TRADICIONAL LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004405  DEL  28  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  12  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01262251 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
NOMBRAMIENTOS 
COMERCIALIZADORA COLOMBIA TRADICIONAL LTDA 
ACTA  NO  0000003  DEL  30  DE JUNIO DE 2007 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01262252 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO LIQUIDADOR 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
F C ALLIANCE LTDA 
ACTA  NO 0000001 DEL 10 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
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BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01262253 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
NOMBRAMIENTOS 
ESMERALDAS SANTA ROSA S A 
ACTA NO 0000026 DEL 28 DE MARZO DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01262254 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
COMERCIALIZADORA COLOMBIA TRADICIONAL LTDA 
ACTA  NO  0000004  DEL  30  DE JUNIO DE 2007 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01262255 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
NOMBRAMIENTOS 
PD COLOMBIA S A 
ACTA  NO  0000015  DEL  12  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01262256  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DEL PRIMER 
RENGLON PRINCIPAL DE LA JUNTA DIRECTIVA 
CONSTITUCIONES 
CASTILLO & SARMIENTO ASESORES LTDA 
CONSTITUCION. DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE OCTUBRE DE 2008 , JUNTA 
DE  SOCIOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01262257 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION,NOMBRAMIENTO DE 
GERENTE Y SU SUPLENTE 
TOBON & ESTRADA CONSULTORES LIMITADA PODRA GIRAR B 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  12 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01262258 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. 
NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
AGROPRODUCTOS DE LA SABANA LTDA 
ACTA  NO 0000001 DEL 02 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01262259 DEL LIBRO IX . APRUEBA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
W B METALICAS LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002298  DEL  03  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  41  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01262260 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
NOMBRAMIENTOS 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL COMINTER LTDA LA CU 
ACTA  NO 0000008 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01262261 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
W B METALICAS LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002298  DEL  03  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  41  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01262262 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
NOMBRAMIENTOS 
MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S A  PODRA UT 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , REVISOR FISCAL DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01262263  DEL  LIBRO IX . REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA DESIGNO 
REVISOR FISCAL SUPLENTE PERSON A NATURAL. 
C I TOCHIN LTDA EN LIQUIDACION 
ACTA  NO 0000016 DEL 19 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
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BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01262264 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO LIQUIDADOR 
CONSTITUCIONES 
MONRUIZ CASA INMOBILIARIA S A 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  28 DE NOVIEMBRE DE 2008 , 
ASAMBLEA   DE  ACCIONISTAS  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  15 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01262265 DEL LIBRO IX . 
CONSTITUCION.  NOMBRAMIENTO GERENTE, PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE, 
JUNTA  DIRECTIVA Y REVISOR FISCAL PRINCIPAL 
NOMBRAMIENTOS 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL COMINTER LTDA LA CU 
ACTA  NO 0000009 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01262266 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
CONSTITUCIONES 
CASA EDITORIAL VISION S.A. 
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0005815 DEL 11 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  NOTARIA 36 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01262267 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. 
NOMBRAMIENTO GERENTE, JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR FISCAL 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
INDUSTRIAS ALIMENTICIAS DEL RANCHO S A Y SE PODRA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0010423  DEL  02  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  71  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01262268  DEL  LIBRO  IX . SE ADICIONA EL REGISTRO 
1261260  DEL  LIBRO  IX  EN  EL SENTIDO DE INDICAR QUE SE REFORMO 
ADEMAS VIGENCIA OBJETO SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL FACULTADES 
DEL  REPRESENTANTE  LEGAL  SE  NOMBRO SUPLENTE DEL GERENTE JUNT A 
DIRECTIVA Y REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y PLENTE (REFORMA INTEGRAL 
DE  ESTATUTOS) 
NOMBRAMIENTOS 
AGA FANO FABRICA NACIONAL DE OXIGENO S A 
ACTA  NO 0000551 DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01262269 DEL LIBRO IX . NTO DE GERENTE DE LA DIVISION DE VENTAS 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
DISYPOL LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002185  DEL  10  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  75  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01262270 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
PETROLEOS DE LOS ANDES LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0007025  DEL  11  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  20  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 01262271 DEL LIBRO IX . LA SOCIEDAD GEOADINPRO LTDA 
ABSORBIO    MEDIANTE    FUSION    A    LA    SOCEDAD    DE    L A 
REFERENCIA(ABSORBIDA) LA QUE SE DISUELVE SN LIQUIDARSE 
DISYPOL LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002185  DEL  10  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  75  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01262272 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
DISYPOL LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002185  DEL  10  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  75  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01262273 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
GEOADINPRO LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0007025  DEL  11  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  20  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
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BAJO  EL NO. 01262274 DEL LIBRO IX . LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA 
ABSORBIO  MEDIENTE  FUSION  A LA SOCIEDAD PE TROLEOS DE LOS ANDES 
LIMITADA  LA  CUAL  DE  DISUELVE  SIN  LIQUIDARSE  , AUM ENTO DEL 
CAPITAL 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
SCRIPTECHNIK DE COLOMBIA S A EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003438  DEL  18  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  30  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01262275 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
REFORMAS 
OKANA PRODUCCIONES LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003659  DEL  09  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  30  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01262276  DEL  LIBRO  IX . SE CONVIRTIO DE EMPRESA 
UNIPERSONAL  EN  SOCIEDAD  LIMITADA  REFORMA  TOTAL  DE ESTATUTOS 
MODIFICO    NOMBRE,    OBJETO,   VIGENCIA,  REPRESENTACION LEGAL, 
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL, AUMENTO EL CAPITAL, MODIFICO 
VALO  R    NOMINAL DE LAS CUOTAS, NOMBRAMIENTO D RENTE Y SUPLENTE 
DEL GERENT E, Y ESCRITURA ACLARATORIA 
NOMBRAMIENTOS 
SCRIPTECHNIK DE COLOMBIA S A EN LIQUIDACION 
ACTA  NO  0000036  DEL  04  DE  NOVIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01262277 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DELIQUIDADOR 
CONSTITUCIONES 
GUAU PETMOVIL LTDA 
CONSTITUCION. DOCUMENTO PRIVADO DEL 17 DE OCTUBRE DE 2008 , JUNTA 
DE  SOCIOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01262278 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO 
GERENTE Y SUPLENTE 
CONSULTORIAS INFORMATICAS LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO EL NO. 01262279 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NTO DE 
GERENTE Y SUBGERENTE. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
H B ASCENSORES LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002200  DEL  12  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  14  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01262280 DEL LIBRO IX . AMPLIA VIGENCIA 
CONSTITUCIONES 
CLINICA INTERDENT E U SIGLA INTERDENT E U 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  05 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01262281 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO 
GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
IMPAKTO LTDA 
ACTA  NO 0000003 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01262282 DEL LIBRO IX . MODIFICO RAZON SOCIAL 
CONSTITUCIONES 
INVERSIONES GOMEZ & G S A 
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0000751 DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 
2008  ,  NOTARIA    1  DE  CHINCHINA  (CALDAS)  INSCRITO EL 15 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01262283 DEL LIBRO IX . 
CONSTITUCION.   NOMBRAMIENTO  DE  JUNTA DIRECTIVA,GERENTE,GERENTE 
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SUPLENTE  REVISOR  FISCAL Y REVISOR FISCAL SUPLENTE. Y ESCRITURAS 
PUBLICAS  ACLARA  TORIAS NUMERO 770 DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2008 Y 
99 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
MACRODISTRIBUCIONES JP E U 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  02  DE  OCTUBRE  DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01262284 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
MACRODISTRIBUCIONES JP E U 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  02  DE  OCTUBRE  DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01262285 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
EKANATH JOYERIA SOCIEDAD LIMITADA 
DOCUMENTO  PRIVADO NO 0000004 DEL 07 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA 
DE  SOCIOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01262286 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
EKANATH JOYERIA SOCIEDAD LIMITADA 
ACTA  NO 0000004 DEL 07 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01262287 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
GALI COLOMBIA LTDA 
ACTA  NO 0000003 DEL 24 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01262288 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
REFORMAS 
EKANATH JOYERIA SOCIEDAD LIMITADA 
ACTA  NO 0000004 DEL 07 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01262289 DEL LIBRO IX . REFORMO ART. 10 ESTATUTOS SOCIALES 
CONSTITUCIONES 
ELECTROINTEGRAMOS LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  13 DE NOVIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 
2008   ,  BAJO  EL  NO.  01262290  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
GLOBAL PROJECT MANAGEMENT CONSULTING GROUP LIMITAD 
ACTA  NO 0000004 DEL 19 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01262291 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
DISTRIBUCIONES JOZ EU SIGLA JOZ EU 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  (000)00  DEL  24  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01262292 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
DISTRIBUCIONES JOZ EU SIGLA JOZ EU 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  (000)00  DEL  24  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01262293 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
CODERE COLOMBIA S A 
ESCRITURA  PUBLICA NO 0009275 DEL 27 DE OCTUBRE DE 2008 , NOTARIA 
71  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO.  01262294  DEL LIBRO IX . SE ACLARA EL REGISTRO 1255115 EN EL 




INVERSIONES TOPY TOP S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002890  DEL  10  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  16  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01262295 DEL LIBRO IX . AUMENTO DE CAPITAL AUTORIZADO 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
PROGRAMAS ESTUDIOS Y PROYECTOS LIMITADA 
DOCUMENTO  PRIVADO NO 0000001 DEL 02 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA 
DE  SOCIOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01262296 DEL LIBRO IX . MODIFICO RAZON SOCIAL 
DILEXPO Y CIA LTDA C I PERO PODTA USAR LA SIGLA DI 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004790  DEL  10  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  21  DE  CALI  (VALLE DEL) INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01262297 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL SOCIAL 
NOMBRAMIENTOS 
PLASTICOS RAINBOW LTDA 
ACTA  NO 0000054 DEL 14 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01262298 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL 
IVECO COLOMBIA LTDA 
ACTA  NO 0000029 DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01262299  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE 
GENERAL. 
REFORMAS 
PREMIUM COPIERS LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004352  DEL  05  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  31  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO   EL  NO.  01262300  DEL  LIBRO  IX  .  MODIFICO  SISTEMA DE 
REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANT E LEGAL. 
(MODIFICO ART. VIGESIMO SEGUNDO Y VIGESIMO TERCERO). 
NOMBRAMIENTOS 
SOLUCION CORPORATIVA SA 
ACTA  NO  0000002  DEL  11  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01262301  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR 
FISCAL. 
MERCADOS ROMI S A 
ACTA NO 0000009 DEL 28 DE MARZO DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01262302  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  R.F.  SUPLENTE. Y ACTA 
ADICIONAL 
CODERE COLOMBIA S A 
ACTA  NO  0000063  DEL  09  DE  OCTUBRE  DE  2008  ,  ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01262303 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
ZION INTERNATIONAL LTDA EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002520  DEL  10  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  69  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01262304 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
NOMBRAMIENTOS 
ZION INTERNATIONAL LTDA EN LIQUIDACION 
ACTA  NO 0000001 DEL 16 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01262305 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO D ELIQUDIADOR 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
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C S ASEGURAN LTDA ASESORES DE SEGUROS 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003183  DEL  05  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  49  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01262306 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
MARING LTDA EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0005883  DEL  10  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  63  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01262307 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
REFORMAS 
ACCOUNTING SERVICES CONSULTING ENTERPRISE LTDA POD 
ACTA  NO 0000002 DEL 02 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01262308 DEL LIBRO IX . MODIFICO CAPITAL 
NOMBRAMIENTOS 
TURNER CONSULTING LTDA EN LIQUIDACION 
ACTA  NO 0000002 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01262309  DEL  LIBRO  IX  . NOMBRAMIENTO DELIQUIDADOR PRINCIPAL Y 
SUPLENTE 
REFORMAS 
OPTIMIZAR SERVICIOS TEMPORALES S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003936  DEL  04  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  42  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01262310 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL AUTORIZADO 
CONSTITUCIONES 
INMOBILIARIA MANALE S A 
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0002730 DEL 24 DE NOVIEMBRE DE 
2008  ,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01262311 DEL LIBRO IX . 
CONSTITUCION,NOMBRAMIENTO    DE    GERENTE   Y  SU SUPLENTE,JUNTA 
DIRECTIVA Y R EVISOR FISCAL Y SU SUPLENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
CONSTRUCTORA E INVERSIONES EL ARAGUANEY LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004631  DEL  01  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    3 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01262312 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
NOMBRAMIENTOS 
CONSTRUCTORA E INVERSIONES EL ARAGUANEY LIMITADA 
ACTA  NO 0000001 DEL 24 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01262313  DEL LIBRO IX . ACTA ADICIONAL. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE 
DEL GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
BIOMERTLAB LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003091  DEL  04  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  52  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01262314 DEL LIBRO IX . CESION CUOTAS 
BIOMERTLAB LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003091  DEL  04  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  52  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01262315 DEL LIBRO IX . CESION CUOTAS 
CONSTITUCIONES 
REJIPLAT LTDA 
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0005487 DEL 05 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  NOTARIA 48 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 
2008   ,  BAJO  EL  NO.  01262316  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION 
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NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
NOMBRAMIENTOS 
BIOMERTLAB LIMITADA 
ACTA  NO  0000008  DEL  10  DE  MAYO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01262317 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
PHARMA GENERICS LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003297  DEL  26  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    3 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01262318 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
GESTION EMPRESARIAL REEMPLAZOS LTDA EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003642  DEL  05  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  21  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01262319 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
NOMBRAMIENTOS 
GESTION EMPRESARIAL REEMPLAZOS LTDA EN LIQUIDACION 
ACTA  NO  0000049  DEL 10 DE OCTUBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01262320 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR 
REFORMAS 
PHARMA GENERICS LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003297  DEL  26  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  3 DE NEIVA (HUILA) INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 01262321 DEL LIBRO IX . MODIFICO LAS FACULTADES DEL 
REPRESENTANTE LEGAL, (QUORUM) Y OTRAS REFO RMAS 
 
CONSULTORES VARGAS RODRIGUEZ & CIA S EN C 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002984  DEL  11  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  50  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01262322 DEL LIBRO IX . MODIFICO CAPITAL Y FACULTADES 
NOMBRAMIENTOS 
I C INMOBILIARIA S A 
ACTA NO 0000112 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01262323  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO GERENTE, PRIMER Y SEGUNDO 
SUPLENTE DEL R.L. 
MIG MONTAJES INGENIERIA Y GENERACION LTDA 
ACTA  NO  0000001  DEL  11 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01262324  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  DE REPRESENTANTE LEGAL 
GERENTE Y SUBGERENTE 
CONSTITUCIONES 
MALUBA  E U 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO    EL    NO.    01262325  DEL  LIBRO  IX  .  CONSTITUCION LA 
REPRESENTACION  LEGAL  Y  ADMINISTRACION  ESTA  EN CABEZA D E  LA 
EMPRESARIA EN CALIDAD DE GERENTE 
NOMBRAMIENTOS 
EL PUNTO AGRICOLA S C S EN LIQUIDACION 
ACTA  NO 0000062 DEL 29 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01262326 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR. 
IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES DIEUDONNE S.A. 
ACTA  NO  0000010  DEL  22  DE  OCTUBRE  DE  2008  ,  ASAMBLEA DE 
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ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01262327 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO R.F. PRINCIPAL Y 
SUPLENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
INDULUQ_LTDA 
ACTA  NO 0000007 DEL 05 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01262328 DEL LIBRO IX . APRUEBA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
SOPORTES TERAPEUTICOS LTDA. - SOTERAP LTDA. 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002955  DEL  06  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  62  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01262329 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
IA DE COLOMBIA Y CIA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001412  DEL  10  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  27  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01262330 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SOCIAL 
CONSTITUCIONES 
C I MAJESTIC UNIVERSAL EMPRESA UNIPERSONAL SIGLA C 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  24 DE NOVIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01262331 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO 
GERENTE 
REFORMAS 
INACOM S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003839  DEL  26  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  42  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 01262332 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL AUTORIZADO, 
SUSCRITO Y PAGADO 
CONSTITUCIONES 
C & S SCHOLA LIMITADA 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0004232 DEL 31 DE OCTUBRE DE 
2008  ,  NOTARIA  3 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO EL NO. 01262333 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NTO DE 
GERENTE Y SUPLENTE 
NOMBRAMIENTOS 
IMPORTADORA MHAFRE LTDA 
ACTA  NO  0000003  DEL  11  DE JULIO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01262334 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
BELLA BREEDING LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002495  DEL  05  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  1 DE RIONEGRO (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01262335 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS. 
NOMBRAMIENTOS 
D & L DISTRIBUCIONES Y CIA LTDA 
ACTA  NO 0000014 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2007 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01262336 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL SUPLENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
IMPORTADORA MHAFRE LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003138  DEL  03  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  49  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01262337 DEL LIBRO IX . CESION CUOTAS 
IMPORTADORA MHAFRE LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003138  DEL  03  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
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NOTARIA  49  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01262338 DEL LIBRO IX . CESION CUOTAS 
IMPORTADORA MHAFRE LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003138  DEL  03  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  49  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01262339 DEL LIBRO IX . CESION CUOTAS 
SOPORTES TERAPEUTICOS LTDA. - SOTERAP LTDA. 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002955  DEL  06  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  62  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01262340 DEL LIBRO IX . MODIFICO VIGENCIA 
NOMBRAMIENTOS 
INACOM S A 
ACTA  NO  0000057  DEL  25  DE  NOVIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01262341 DEL LIBRO IX . Y ACTA ADICIONAL. 
NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA 
INACOM S A 
ACTA  NO  0000057  DEL  25  DE  NOVIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01262342 DEL LIBRO IX . Y ACTA ADICIONAL. 
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTEK 
REFORMAS 
DISTRIBUIDORA OLAYA RUBIANO Y COMPA#IA S EN C DISO 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002947  DEL  12  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  49  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01262343  DEL  LIBRO  IX  . GUSTAVO RUBIANO PIERDE 
CALIDAD  DE  SOCIO  GESTOR. NUEVO SOCIO GESTOR SUP LENTE (VIVIANA 
RUBIANO) MODIFICA SISTEMA DE R.L. Y FACULTADES DEL R.L. 
CONSTITUCIONES 
CATAX S A SIGLA CATAX S A 
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0008963 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  NOTARIA  6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 
2008   ,  BAJO  EL  NO.  01262344  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO    DE  GERENTE  ,PRIMER  SUPLENTE  ,  SEGUNDO SUPLEN 
TE,JUNTA  DIRECTIVA,INSCRIPCION  PARCIAL  DEL  REVISOR FISCAL POR 
FALTA DE E ACEPTACION 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
O VELHER LIMITADA EN LIQUIDACION 
ACTA DEL 10 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  15  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01262345 DEL 
LIBRO IX . DISOLUCION 
NOMBRAMIENTOS 
O VELHER LIMITADA EN LIQUIDACION 
ACTA DEL 10 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  15  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01262346 DEL 
LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR 
INACOM S A 
ACTA  NO 0000059 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01262347  DEL  LIBRO  IX  . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUS DOS (2) 
SUPLENTES 
COVITOTAL S A 
ACTA NO 0000012 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01262348  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO GERENTE GENERAL, PRIMER Y 
SEGUNDO SUPLENTE 
SERVICE & SERVICE S A 
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ACTA  NO  0000002  DEL  25  DE  FEBRERO  DE  2008  ,  ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01262349  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR 
FISCAL 
REFORMAS 
CI PETCOAL S A 
ESCRITURA PUBLICA NO 0000537 DEL 16 DE ABRIL DE 2008 , NOTARIA 22 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01262350 DEL LIBRO IX . AUMENTO EL CAPITAL AUTORIZADO 
ISH ASECOL LTDA 
ACTA  NO 0000002 DEL 05 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01262351 DEL LIBRO IX . REFORMA OBJETO SOCIAL 
NOMBRAMIENTOS 
SERVICE & SERVICE S A 
ACTA NO 0000003 DEL 09 DE ABRIL DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS 
DE  LETICIA (AMAZONAS) INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL NO. 01262352 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
B A PRODUCTOS MEDICOS E U 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  04  DE DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01262353 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
B A PRODUCTOS MEDICOS E U 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  04  DE DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01262354  DEL  LIBRO IX . SE APROBO LA LIQUIDACION DE LA EU DE LA 
REFERENCIA 
REFORMAS 
METALURGICAS BOGOTA S.A METALBOGOTA S.A. 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003527  DEL  12  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  40  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01262355 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL AUTORIZADO. 
(MODIFICO ART. 5). 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
INMOBILIARIA SAFE S.A EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003685  DEL  11  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  30  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01262356 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
NOMBRAMIENTOS 
INMOBILIARIA SAFE S.A EN LIQUIDACION 
ACTA  NO  0000016  DEL  05  DE  NOVIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01262357 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR 
REFORMAS 
MARCO POLO PESCADOS Y MARISCOS LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003014  DEL  15  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  50  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01262358  DEL  LIBRO  IX . MODIFICO FACULTADES DEL 
REPRESENTANTE LEGAL. 
CONSTITUCIONES 
LUIS EDUARDO GIL E HIJOS LTDA 
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0000715 DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 
2008  ,  NOTARIA  UNICA  DE CAJICA (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 15 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01262359 DEL LIBRO IX . 
CONSTITUCION NOMBRAMIENTO DEGERENTE Y SUPLENTE 
REFORMAS 
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MATHFIN CONSULTING EU 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  13  DE DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01262360 DEL LIBRO IX . REFORMA OBJETO SOCIAL 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
ORION SOLUTIONS LTDA EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002521  DEL  10  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  69  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01262361 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
NOMBRAMIENTOS 
TECNIMAQUINADOS LTDA 
ACTA  NO 0000003 DEL 02 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01262362 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
ORION SOLUTIONS LTDA EN LIQUIDACION 
ACTA  NO 0000001 DEL 16 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01262363 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
HAIKAL VILLAMIZAR & CIA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003434  DEL  24  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  33  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01262364 DEL LIBRO IX . RESOLUCION CESION CUOTAS. 
NUEVA DISTRIBUCION DEL CAPITAL SOCIAL 
HAIKAL VILLAMIZAR & CIA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003434  DEL  24  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  33  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01262365 DEL LIBRO IX . RESOLUCION CESION CUOTAS. 
NUEVA DISTRIBUCION DEL CAPITAL SOCIAL 
NOMBRAMIENTOS 
MULTIPLO DE CINCO S A 
ACTA NO 0000003 DEL 11 DE ABRIL DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01262366 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
HAIKAL VILLAMIZAR & CIA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003434  DEL  24  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  33  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01262367 DEL LIBRO IX . RESOLUCION CESION CUOTAS. 
NUEVA DISTRIBUCION DE CAPITAL SOCIAL 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
INVERSIONES AGROPECUARIAS CERES SA SIGLA INACERES 
ACTA  NO  0000005  DEL  04  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01262368 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
MANUFACTURAS MIC S.A. 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003199  DEL  09  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  49  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01262369 DEL LIBRO IX . REFORMO LA RAZON SOCIAL 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
HGR COMUNICACIONES LTDA 
ACTA DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  15  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01262370 DEL 
LIBRO IX . APRUEBA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
GRAFICAS GILPOR LTDA 
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ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002858  DEL  02  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  50  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01262371  DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL, MODIFICA 
VALOR NOMINAL DE LA ACCION 
CONSTITUCIONES 
INVERSIONES ION S A 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0002334 DEL 07 DE OCTUBRE DE 
2008  ,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  01262372  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION, 
NOMBRAMIENTO    GERENTE,   SUBGERENTE,  JUNTA  DIRECTIVA,REVISO R 
FISCAL. ESCRITURA ACLARATORIA 
OCEANO CARIBE E U 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01262373 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION.NOMBRAMIENTO DE 
GERENTE 
LOBO RUIZ S EN C 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002799 DEL 23 DE JUNIO DE 
1989  ,  NOTARIA    3  DE  CARTAGENA  (BOLIVAR) INSCRITO EL 15 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01262374 DEL LIBRO IX . 
CONSTITUCION  LA REPRESENTACION LEGAL CORRESPONDE AL SOCIO GESTOR 
(DOCU  MENTO  PREVIAMENTE  INASCRITO  EN LA CAMARA DE COMERCIO DE 
CARTAGENA Y BU CARAMANGA) 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL HIERRO Y COKE DE CO 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19  DE NOVIEMBRE DE 2008 , REPRESENTANTE 
LEGAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL  NO.  01262375  DEL  LIBRO  IX  .  JIMENEZ  SUAREZ  ROSS BELKY 
RENUNCIO AL CARGO DE GERENTE DE LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA 
GESAVAL E U 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  31  DE DICIEMBRE DE 2007 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01262376 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SOCIAL 
NOMBRAMIENTOS 
INDUSTRIAS ACME LTDA 
ACTA DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  15  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01262377 DEL 
LIBRO IX . NOMBRAMIENTO GERENTE 
I D T E CH CORPORATION LTDA 
ACTA DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  15  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01262378 DEL 
LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE. 
INDUSTRIAS CRUZ SANCHEZ E HIJOS LIMITADA 
ACTA  NO 0000024 DEL 02 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01262379 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO D EGERENTE Y SUS SUPLENTES 
REFORMAS 
LOBO RUIZ S EN C 
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000763 DEL 15 DE FEBRERO DE 1991 , NOTARIA 
2 DE BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 
,  BAJO  EL  NO. 01262380 DEL LIBRO IX . TRASLADO SU DOMICILIO DE 
CARTAGENA  A  BUCARAMANGA  REFORMO  ART.17  ESTATU TOS (DOCUMENTO 
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE BUCARA MANGA) 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
INVERSIONES VELCO S EN C 
ESCRITURA PUBLICA NO 0004892 DEL 07 DE JULIO DE 2008 , NOTARIA 24 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
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01262381 DEL LIBRO IX . DISOLUCION Y ACTA ACLARATORIA 
LATINOMERICANA DE INVERSIONES AGRICOLAS SOCIEDAD A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003472  DEL  27  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  21  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01262382 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
COMERCIAR Y MERCADEAR LTDA 
AUTO NO 0016276 DEL 05 DE DICIEMBRE DE 2008 , SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01262383 DEL LIBRO IX . DECRETA LA INTERVENCION DE 
QUE  TRATA  EL  DECRETO  4334 DEL 17 DE NO VIEMB RE DE 2008 DE LA 
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.NOMBRAMIENTO DE AGENTE INTE RVENTOR 
CONGO FILMS S.A. 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0008992  DEL  11  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01262384  DEL  LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL, INGRESO 
SOCIOS. SE TRANSFORMA EN S.A. MODIFICA NOMBRE , VIGENCIA, OBJETO, 
SISTEMA  DE R.L. Y FACULTADES DEL R.L. FIJA CAPITAL  (AUTORIZADO, 
SUSCRITO Y PAGADO) COMPILA ESTATUTOS. NOMBRAMIENTO R.L. 
PRINCIPAL.  PRIMER SUPLENTE DEL R.L. JUNT IRECTIVA. INSCRIPCION 
PARCI  AL  DE R.F. PERSONA JURIDICA, PERSONAS NATURALES Y SEGUNDO 
SUPLENTE DEL 
REFORMAS 
LOBO RUIZ S EN C 
ESCRITURA PUBLICA NO 0002346 DEL 07 DE ABRIL DE 1994 , NOTARIA  3 
DE  BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO   EL  NO.  01262385  DEL  LIBRO  IX  .  CAMBIO  RAZON SOCIAL 
(DOCUMENTO  PREVIAMENTE  INSCRITO  EN  LA  CAMARA DE CO MERCIO DE 
BUCARAMANGA) 
NOMBRAMIENTOS 
NEW CONTACT LIMITADA 
ACTA  NO 0000001 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01262386  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  DE  REPRESENTNTE LEGAL 
(GERENTE) Y SUPLENTE DEL GERENTE 
REFORMAS 
LOBO RUIZ S EN C 
ESCRITURA PUBLICA NO 0001308 DEL 07 DE JUNIO DE 1996 , NOTARIA  8 
DE  BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01262387 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL (DOCUMENTO 
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERC IO DE BUCARAMANGA) 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
INVERSIONES MURCIA LEON LTDA 
AUTO NO 0016276 DEL 05 DE DICIEMBRE DE 2008 , SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01262388 DEL LIBRO IX . SE DECRETO LA INTERVENCION 
ADMINISTRATIVA  DE  LA  SOCIEDAD  DE  LA RE FEREN CIA Y SE NOMBRO 
AGENTE INTERVENTOR 
NOMBRAMIENTOS 
DERIVADOS DEL MARMOL SA 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10  DE JULIO DE 2008 , REVISOR FISCAL DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01262389 DEL LIBRO IX . EL REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRO 
AL REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONA NATURAL 
REFORMAS 
LOBO RUIZ S EN C 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002141  DEL  21  DE  DICIEMBRE DE 2004 , 
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NOTARIA  62  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01262390 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL INGRESO DE 
NUEVO  SOCIO  COMANDITARIO (DOCUMENTO PREVIAM ENTE INSCRITO EN LA 
CAMARA DE COMERCIO DE BUCARMANGA) 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
OFICINAS Y ACABADOS LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0005637  DEL  12  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  51  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01262391 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
REFORMAS 
LOBO RUIZ S EN C 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002026  DEL  01  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  4 DE BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO  EL  NO.  01262392  DEL LIBRO IX . TRASALADO SU 
DOMICILIO  DE BUCARAMANGA A BOGOTA REFORMO OBJETO AUMENTO CAPITAL 
(DOCUMENTO  PREVIAMENTE  INSCRITO  EN LA CAMARA DE COMERCIO DE BU 
CARMANGA) 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
ORAL EXPRESS R&R LTDA 
ACTA DEL 01 DE JULIO DE 2007 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  15  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01262393 DEL 
LIBRO IX . CESION CUOTAS 
ORAL EXPRESS R&R LTDA 
ACTA DEL 01 DE JULIO DE 2007 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  15  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01262394 DEL 
LIBRO IX . CESION CUOTAS 
BODY CHANNEL S A CANAL DEL CUERPO S A 
OFICIO  NO 0016276 DEL 05 DE DICIEMBRE DE 2008 , SUPERINTENDENCIA 
DE  SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 
,  BAJO  EL  NO.  01262395  DEL LIBRO IX . LA SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES DECRETA  LA INTERVENCION DE QUE TRAT A EL DECRETO 4334 
DEL  17  DE     NOVIEMBRE    DE    2008  DE  LA  SOCIED AD  DE LA 
REFERENCIA. NTO DE AGENTE INERVENTOR 
RUA ABOGADOS & ASOCIADOS LTDA CON SIGLA RUA 
ACTA DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  15  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01262396 DEL 
LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
PERSONAL VENTA POR CATALOGO S A 
OFICIO  NO 0014640 DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2008 , SUPERINTENDENCIA 
DE  SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01262397 DEL LIBRO IX . RESUELVE LA INTERVENCION DE 
QUE  TRATA EL DECRETO 4334 DEL 17 DE NOVIEM BRE DE 2008 ,AL SE#OR 
DAVID  EDUARDO HELMUT MURCIA GUZMAN MEDIANTE LA T OMA DE POSESION 
DE SUS BIENES HABERES Y NEGOCIOS, NOMBRAMIENTO DE AGEN 
NOMBRAMIENTOS 
INVERSIONES HESH SA 
ACTA  NO  0000001  DEL  16  DE  NOVIEMBRE  DE  2007 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01262398 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA 
INVERSIONES HESH SA 
ACTA  NO  0000001  DEL  16  DE  NOVIEMBRE  DE  2007 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01262399 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO R.F. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
DMG FASHION S A 
OFICIO  NO 0014640 DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2008 , SUPERINTENDENCIA 
DE  SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 
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, BAJO EL NO. 01262400 DEL LIBRO IX . RESUELVE LA INTERVENCION DE 
QUE  TRATA EL DECRETO 4334 DEL 17 DE NOVIEM BRE DE 2008 ,AL SE#OR 
DAVID  EDUARDO HELMUT MURCIA GUZMAN MEDIANTE LA T OMA DE POSESION 
DE SUS BIENES HABERES Y NEGOCIOS, NOMBRAMIENTO DE AGEN 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
BIENES E INVERSIONES URBANAS LTDA 
ACTA  NO 0000038 DEL 05 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01262401 DEL LIBRO IX . APROBO CUENTA FINAL DE LIQUIDACION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
COLOMBIA ATLANTIC MARINE CORPORATION SA 
OFICIO  NO 0014640 DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2008 , SUPERINTENDENCIA 
DE  SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01262402 DEL LIBRO IX . RESUELVE LA INTERVENCION DE 
QUE  TRATA EL DECRETO 4334 DEL 17 DE NOVIEM BRE DE 2008 ,AL SE#OR 
DAVID  EDUARDO HELMUT MURCIA GUZMAN MEDIANTE LA T OMA DE POSESION 
DE SUS BIENES HABERES Y NEGOCIOS, NOMBRAMIENTO DE AGEN 
CONSTITUCIONES 
IMAGING DEPOT LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01262403 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y DIRECTOR GENERAL 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
BIONAT LABS SA 
OFICIO  NO 0014640 DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2008 , SUPERINTENDENCIA 
DE  SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01262404 DEL LIBRO IX . RESUELVE LA INTERVENCION DE 
QUE  TRATA EL DECRETO 4334 DEL 17 DE NOVIEM BRE DE 2008 ,AL SE#OR 
DAVID  EDUARDO HELMUT MURCIA GUZMAN MEDIANTE LA T OMA DE POSESION 
DE SUS BIENES HABERES Y NEGOCIOS, NOMBRAMIENTO DE AGEN 
CONSTITUCIONES 
FUERA DE CAMINOS ADMINISTRADORA COMPA#IA INTERNACI 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  21  DE  AGOSTO  DE 2008 , 
ASAMBLEA   DE  ACCIONISTAS  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  15 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01262405 DEL LIBRO IX . 
CONSTITUCION    NOMBRAMIENTO    DE    JUNTA   DIRECTIVA, GERENTE, 
SUBGERENTE,  REP  RESENTANTE  LEGAL  Y SUPLENTE DEL REPRESENTANTE 
LEGAL Y DOCUMENTO ACLARA TORIO 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
DMG PUBLICIDAD Y MERCADEO COLOMBIA S A 
OFICIO  NO 0014640 DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2008 , SUPERINTENDENCIA 
DE  SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01262406 DEL LIBRO IX . RESUELVE LA INTERVENCION DE 
QUE  TRATA EL DECRETO 4334 DEL 17 DE NOVIEM BRE DE 2008 ,AL SE#OR 
DAVID  EDUARDO HELMUT MURCIA GUZMAN MEDIANTE LA T OMA DE POSESION 
DE SUS BIENES HABERES Y NEGOCIOS, NOMBRAMIENTO DE AGEN 
EMPAQUES Y SERVICIOS MAFESA HERMANOS LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0012919  DEL  03  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  38  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01262407 DEL LIBRO IX . MODIFICA VIGENCIA 
COMPA#IA COMERCIALIZADORA LISTO S A 
OFICIO  NO 0014046 DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2008 , SUPERINTENDENCIA 
DE  SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01262408 DEL LIBRO IX . RESUELVE LA INTERVENCION DE 
QUE  TRATA EL DECRETO 4334 DEL 17 DE NOVIEM BRE DE 2008 ,AL SE#OR 
DAVID  EDUARDO HELMUT MURCIA GUZMAN MEDIANTE LA T OMA DE POSESION 
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DE SUS BIENES HABERES Y NEGOCIOS, NOMBRAMIENTO DE AGEN 
INVERSIONES SANCHEZ RIVERA Y CIA S A 
OFICIO  NO 0014640 DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2008 , SUPERINTENDENCIA 
DE  SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01262409 DEL LIBRO IX . RESUELVE LA INTERVENCION DE 
QUE TRATA EL DECRETO 4334 DEL 17 DE  NOVIEM BRE DE 2008 ,AL SE#OR 
DAVID  EDUARDO  HELMUT  MURCIA  GUZMAN      MEDIANTE  LA T OMA DE 
POSESION DE SUS BIENES HABERES Y NEGOCIOS, NOMBRAMIENTO DE 
GLOBAL MARKETING COLOMBIA S A 
OFICIO  NO 0014640 DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2008 , SUPERINTENDENCIA 
DE  SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01262410 DEL LIBRO IX . RESUELVE LA INTERVENCION DE 
QUE TRATA EL DECRETO 4334 DEL 17 DE  NOVIEM BRE DE 2008 ,AL SE#OR 
DAVID  EDUARDO  HELMUT  MURCIA  GUZMAN      MEDIANTE  LA T OMA DE 
POSESION DE SUS BIENES HABERES Y NEGOCIOS, NOMBRAMIENTO DE 
SITEL DE COLOMBIA S A 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2008 , REVISOR FISCAL DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01262411 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 
GRUPO DMG S A 
OFICIO  NO 0014640 DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2008 , SUPERINTENDENCIA 
DE  SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01262412 DEL LIBRO IX . RESUELVE LA INTERVENCION DE 
QUE TRATA EL DECRETO 4334 DEL 17 DE  NOVIEM BRE DE 2008 ,AL SE#OR 
DAVID  EDUARDO  HELMUT  MURCIA  GUZMAN      MEDIANTE  LA T OMA DE 
POSESION DE SUS BIENES HABERES Y NEGOCIOS, NOMBRAMIENTO DE 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL SERVIPUNTOS S A SIG 
AUTO NO 0015527 DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 2008 , SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01262413 DEL LIBRO IX . RESUELVE LA TOMA DE POSESION 
DE  LOS  BIENES,  HABERES  Y  NEGOCIOS  DE  LA  S  OCIEDAD  DE LA 
REFERENCIA 
SOCIEDAD ANDINA DE ESTUDIOS Y DE ASISTENCIA MICHEL 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0009045  DEL  12  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01262414 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS. 
NOMBRAMIENTOS 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL SERVIPUNTOS S A SIG 
AUTO NO 0015527 DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 2008 , SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO    EL  NO.  01262415  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO AGENTE 
INTERVENTOR 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
SOCIEDAD ANDINA DE ESTUDIOS Y DE ASISTENCIA MICHEL 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0009045  DEL  12  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01262416 DEL LIBRO IX . DISOLUCION. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
ISAZA JARAMILLO Y CIA S.EN.C. 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002768  DEL  09  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  32  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01262417 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL INGRESO NUEVO 
SOCIO 
NOMBRAMIENTOS 
SOCIEDAD ANDINA DE ESTUDIOS Y DE ASISTENCIA MICHEL 
ACTA  NO 0000004 DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
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01262418 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR. 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
TARGET MICRO COLOMBIA LTDA EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002886  DEL  03  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  9 DE BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE 
DE 2008 , BAJO EL NO. 01262419 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
J M INVERSIONES TURISTICAS CARIBE LTDA 
AUTO NO 0015530 DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 2008 , SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01262420 DEL LIBRO IX . RESUELVE LA TOMA DE POSESION 
DE  LOS  BIENES,  HABERES  Y  NEGOCIOS  DE  LA  S  OCIEDAD  DE LA 
REFERENCIA 
NOMBRAMIENTOS 
TARGET MICRO COLOMBIA LTDA EN LIQUIDACION 
ACTA  NO 0000001 DEL 11 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BUCARAMANGA  (SANTANDER)  INSCRITO  EL  15 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01262421 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS LTDA FERSAGRO 
ACTA  NO  0000004  DEL  14 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01262422  DEL  LIBRO  IX  .  ACEPTA  LA  RENUNCIA  DE DORIS ELISA 
SEPULVEDA  Y  ALVARO  ABELLO COMO REVIS ORES FISCALES PRINCIPAL Y 
SUPLENTE EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA 
NOMBRAMIENTOS 
J M INVERSIONES TURISTICAS CARIBE LTDA 
AUTO NO 0015530 DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 2008 , SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO    EL  NO.  01262423  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO AGENTE 
INTERVENTOR 
CONSTITUCIONES 
TRIMONTHLISO & CIA LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  05 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  01262424  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION, 
NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE 
NOMBRAMIENTOS 
CMR FALABELLA S A COMPA#IA DE FINANCIAMIENTO COMER 
ACTA  NO  0000010  DEL  26  DE  SEPTIEMBRE  DE 2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01262425  DEL  LIBRO  IX  . NOMBRAMIENTO DE TERCER 
RENGLON PRINCIPAL Y SEGUNDO RENGLON SUPLENTE JU NTA DIRECTIVA 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
PUBLICACIONES REGIONALES S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004717  DEL  09  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  35  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01262426 DEL LIBRO IX . AMPLIO VIGENCIA Y MODIFICO 
RAZON SOCIAL 
REFORMAS 
DISTRIBUIDORA DE PESCADOS  Y MARISCOS DE LA SABANA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO        3331  DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  55  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01262427 DEL LIBRO IX . REFORMA SISTEMA DE R.L. (CREA 
CARGO DE SEGUNDO SUPLENTE DEL REPRESENTA NTE LEGAL) 
NOMBRAMIENTOS 
PUBLICACIONES REGIONALES S A 
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ACTA  NO  0000019  DEL  26  DE  NOVIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01262428 DEL LIBRO IX . Y ACTA ADICIONAL. 
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL 
CLINICAS JASBAN LTDA 
ACTA  NO 0000076 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2007 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01262429 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL 
ALECSER LTDA 
ACTA  NO 0000033 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01262430  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL 
GERENTE. 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
SELLO E U 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003087  DEL  12  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA   2 DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE 
DE 2008 , BAJO EL NO. 01262431 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
D M G CONSTRUCCIONES S A 
AUTO NO 4000146 DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2008 , SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01262432 DEL LIBRO IX . SE DECRETO LA INTERVENCION 
ADMINISTRATIVA  DE  LA  SOCIEDAD  DE  LA  REFEREN CIA Y SE NOMBRO 
AGENTE INTERVENTOR 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
INVERSIONES VELCO S EN C 
ACTA  NO  0000003  DEL 08 DE OCTUBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01262433 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
NOMBRAMIENTOS 
AVANZADA S A 
ACTA DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  15  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01262434 DEL 
LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA 
CONSTITUCIONES 
CUADERNOS Y REVISTAS E U 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10  DE  FEBRERO DE 2007 , 
EMPRESARIO  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01262435 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO 
GERENTE 
NOMBRAMIENTOS 
SERVICE & SERVICE S A 
ACTA  NO  0000001  DEL  15  DE ABRIL DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01262436 DEL LIBRO IX . NOMBRMAIENTO DE GERENTE  Y SUBGERENTE 
AVANZADA S A 
ACTA DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  15  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01262437 DEL 
LIBRO IX . NOMBRAMIENTO D EREPRESENTANTELEGAL Y SUPLENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
AM PERSONAL SERVICE E U 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15  DE DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01262438 DEL LIBRO IX . REFORMA OBJETO SOCIAL (AMPLIA) 
INTECHSOL GLOBAL S.A., 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004798  DEL  12  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
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NOTARIA  28  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01262439  DEL  LIBRO  IX  . EN VIRTUD DE LA FUSION 
MEDIANTE  LA  CUAL  LA SOCIEDAD SIEX SOLUCIONES SA (BENEFICIARIA) 
ABSORBE  A  LA  SOCIEDAD  INTECHSOL GLOBAL S.A  ESTA ULTIMA QUEDA 
DISUELTA SIN LIQUIDARSE 
NOMBRAMIENTOS 
GAMETRONICS COLOMBIA LIMITADA 
ACTA  NO 0000007 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01262440  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL 
GERENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
CONSTRUCTORA EUKALIPTUS LTDA EN LIQUIDACION 
ACTA  NO 0000002 DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01262441 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
NOMBRAMIENTOS 
VISUAL DESIGN P.O.P S.A. 
ACTA  NO 0000004 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01262442 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL 
CONSTITUCIONES 
FENERGY NITON CAPITAL MANAGEMENT S A 
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0007453 DEL 09 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  NOTARIA 45 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 
2008   ,  BAJO  EL  NO.  01262443  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO  DE  GERENTE  GENERAL  SUPLENTE  DEL  GERENTE JUNT A 
DIRECTIVA REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
SAFTA S A 
ACTA  NO  0000024  DEL  12  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01262444 DEL LIBRO IX . SE APROBO LA CUENTA FINAL DE 
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENC IA 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
SIEX SOLUCIONES S.A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004798  DEL  12  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  28  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01262445  DEL  LIBRO  IX  . EN VIRTUD DE LA FUSION 
MEDIANTE  LA  CUAL  SIEX  SOLUCIONES SA BENFICIARI A ABSORBE A LA 
SOCIEDAD  INTECHSOL  GLOBAL  SA    (ABSORBIDA)  LA SOCIEDAD DE LA 
REFERENCIA AMPLIA SU OBJETO 
ASESORIAS PEDAGOGICAS Y PROYECTOS LIMITADA CUYA RA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002561  DEL  05  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  15  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01262446 DEL LIBRO IX . AMPLIO VIGENCIA Y MODIFICO 
OBJETO SOCIAL 
NOMBRAMIENTOS 
SIEX SOLUCIONES S.A 
ACTA  NO  0000002  DEL  24  DE  OCTUBRE  DE  2008  ,  ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01262447 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
GRUPO G INVERSIONES LTDA 
AUTO NO 0015823 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2008 , SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01262448 DEL LIBRO IX . SE ORDENO LA INTERVENCION DE 
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LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA 
NET WORK INTERNATIONAL LTDA 
AUTO NO 0015823 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2008 , SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01262449  DEL  LIBRO  IX  .  ORDENA LA INTERVENCIO 
ADMINISTRATIVA  DE  QUE TRATA EL DECRETO 4334 DEL 17 DE NOVIEMBRE 
DE  2008 SOBRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA MEDIANTE LA MEDIDA DE 
TOMA DE POSESION. 
NOMBRAMIENTOS 
GRUPO G INVERSIONES LTDA 
AUTO NO 0015823 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2008 , SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01262450  DEL  LIBRO  IX  . NOMBRAMIENTO DE AGENTE 
INTERVENTOR 
NET WORK INTERNATIONAL LTDA 
AUTO NO 0015823 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2008 , SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01262451  DEL  LIBRO  IX  . NOMBRAMIENTO DE AGENTE 
INTERVENTOR. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
TRITURADOS Y ARENAS DE COLOMBIA LTDA TRIARCOL LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0009993  DEL  19  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  76  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01262452 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
TRITURADOS Y ARENAS DE COLOMBIA LTDA TRIARCOL LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0009993  DEL  19  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  76  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01262453 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
NOMBRAMIENTOS 
TRITURADOS Y ARENAS DE COLOMBIA LTDA TRIARCOL LTDA 
ACTA  NO 0000001 DEL 14 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01262454 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
CONSTITUCIONES 
FUMYEXPRESS LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  05 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01262455 DEL LIBRO IX . 
CONSTITUCIONNOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE 
RIEGO VERDE LTDA 
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0004684 DEL 05 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  NOTARIA 35 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01262456 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. 
NOMBRAMIENTO   GERENTE,  INSCRIPCION  PARCIAL  DE  SUPLENTE  DE L 
SUPLENTE DEL GERENTE POR FALTA DE ACEPTACION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL SERVITRUST LIMITADA 
AUTO NO 0015527 DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 2008 , SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01262457  DEL  LIBRO  IX  .  ORDENA LA INTERVENCIO 
ADMINISTRATIVA  DE  QUE TRATA EL DECRETO 4334 DEL 17 DE NOVIEMBRE 
DE 2008 SOBRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL SERVITRUST LIMITADA 
AUTO NO 0015527 DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 2008 , SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01262458  DEL  LIBRO  IX  . NOMBRAMIENTO DE AGENTE 
INTERVENTOR 
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LIFE DISE#OS LTDA 
DOCUMENTO  PRIVADO NO 0000002 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA 
DE  SOCIOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01262459 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
NOMBRAMIENTOS 
NU¦EZ AFRICANO ABOGADOS CORPORATIVOS S A 
ACTA  NO  0000016  DEL  01  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01262460  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO DE JUNTA 
DIRECTIVA 
CONSTITUCIONES 
RODRIGUEZ ESPITIA DISTRIBUIDORES RED LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29 DE NOVIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01262461 DEL LIBRO IX . ACTA ADICIONAL. 
CONSTITUCION NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
NOMBRAMIENTOS 
CI ABJ FLOWERS LTDA 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01262462  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE  E INSCRIPCION 
PARCIAL DE SUPLENTE DEL GERENTE POR FALTA DE ACEPTACION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
PROGRAMAS ESTUDIOS Y PROYECTOS LIMITADA 
ACTA  NO 0000001 DEL 02 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01262463 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
NOMBRAMIENTOS 
GIRARMOTOS LTDA 
ACTA  NO 0000003 DEL 02 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01262464  DEL  LIBRO IX . NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE. ACTA 
ADICIONAL 
EDIFICADORA GOMEZ SA 
ACTA  NO 0000069 DEL 19 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01262465 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO GERENTE 
CONSTITUCIONES 
QUALITY OF FASHION E U 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO    EL    NO.   01262466  DEL  LIBRO  IX  .  CONSTITUCION. LA 
REPRESENTACION  ESTARA  EN  CABEZA  DEL EMPRESARIO EN CAL IDAD DE 
GERENTE 
NOMBRAMIENTOS 
FOREX EN COLOMBIA S A 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  04  DE  AGOSTO  DE  2008  ,  ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01262467  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR 
FISCAL Y REVISOR FISCAL SUPLENTE. 
INVERSIONES ARJ SA 
ACTA  NO 0000001 DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01262468 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE (DEL GERENTE). 
CONSTITUCIONES 
TRACTO NARE E U 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  05  DE  FEBRERO DE 2007 , 
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EMPRESARIO  DE  YOPAL  (CASANARE)  INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  01262469  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION, 
NOMBRAMIENTO GERENTE. DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA 
DE COMERCIO DE CASANARE 
REFORMAS 
TRACTO NARE E U 
ACTA NO 0000002 DEL 24 DE NOVIEMBRE DE 2008 , REPRESENTANTE LEGAL 
DE YOPAL (CASANARE) INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO.  01262470  DEL  LIBRO IX . LA EMPRESA UNIPERSONAL TRASLADO SU 
DOMICILIO  A LA CIUDAD DE BOGOTA. DO CUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO 
EN LA CAMARA DE COMERCIO DE CASANARE 
NOMBRAMIENTOS 
HORA CERO LOGISTICA Y TRANSPORTE S A 
ACTA  NO  0000002  DEL  01  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01262471 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL 
CONSTITUCIONES 
IM SUMINISTROS LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  01262472  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION, 
NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUPLENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
CI COLOMBIAN TRADERS LIMITADA EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003064  DEL  03  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  52  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01262473 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
NOMBRAMIENTOS 
CI COLOMBIAN TRADERS LIMITADA EN LIQUIDACION 
ACTA  NO 0000007 DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01262474 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO LIQUIDADOR 
BANCO DE LAS MICROFINANZAS BANCAMIA S A 
ESCRITURA PUBLICA NO 0000773 DEL 29 DE ABRIL DE 2008 , NOTARIA 69 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01262475  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA 
JURIDICA 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
PATRICIA CARRASCO & ASOCIADOS LTDA ASESORIAS INTEG 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0005770  DEL  07  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  13  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01262476  DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS. INGRESO 
SOCIO. 
NOMBRAMIENTOS 
PATRICIA CARRASCO & ASOCIADOS LTDA ASESORIAS INTEG 
ACTA  NO  0000017  DEL  13  DE  MAYO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01262477  DEL  LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE. Y 
ACTA ACLARATORIA. 
INQUICOL SA 
ACTA  NO  0000057  DEL  02 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
ZIPAQUIRA (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL NO. 01262478 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO SUBGERENTE 
REFORMAS 
POPULAR SECURITIES S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002416  DEL  12  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  61  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
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BAJO EL NO. 01262479 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL AUTORIZADO 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
LIFE DISE#OS LTDA 
DOCUMENTO  PRIVADO NO 0000002 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA 
DE  SOCIOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01262480 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
CONSTITUCIONES 
VICTOR RODRIGUEZ ASPIRACIONES INDUSTRIALES ASIN EU 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  02 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01262481 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION NOMBRAMIENTO DE 
GERENTE 
NOMBRAMIENTOS 
BANCO DE LAS MICROFINANZAS BANCAMIA S A 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2008 , REVISOR FISCAL DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01262482  DEL  LIBRO IX . REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA DESIGNA 
REVISOR FISCAL SUPLENTE PERSON A NATURAL 
CONSTITUCIONES 
CONSULTORA COLOMBIANA DE RIESGOS  EU 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01262483 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO DE 
GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
TRANSPORTE TURISTICO COLEGIAL Y EMPRESARIAL LIMITA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001769  DEL  15  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  60  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01262484 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
NOMBRAMIENTOS 
TRANSPORTE TURISTICO COLEGIAL Y EMPRESARIAL LIMITA 
ACTA  NO 0000007 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01262485  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL 
GERENTE 
REFORMAS 
SLINT S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0005682  DEL  04  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  36  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 01262486 DEL LIBRO IX . REFORMA ESTATUTOS: MODIFICA 
ARTICULO 5 Y RAZON SOCIAL 
CONSTITUCIONES 
CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS ANDY LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO EL NO. 01262487 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NTO DE 
GERENTE Y SUBGERENTE 
NOMBRAMIENTOS 
ARCOS DORADOS COLOMBIA S.A. 
ACTA  NO  0000055  DEL  27  DE  NOVIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01262488 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE. 
 
CONSTITUCIONES 
DAAT E U Y UTILIZARA COMO SIGLA DAAT E U 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
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BAJO    EL    NO.   01262489  DEL  LIBRO  IX  .  CONSTITUCION. LA 
REPRESENTACION  LEGAL  ESTARA  A  CARGO  DEL GERENTE QUE S ERA EL 
TITULAR  DE  LA MISMA EMPRESA Y QUE DURARA EN SUS FUNCIONES MIENT 
RAS EXISTA LA EMPRESA 
M A COMPUTADORES E U 
CONSTITUCION.  ACTA  DEL  26 DE NOVIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01262490 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NTO DE REPRESENTANTE LEGAL. 
REFORMAS 
LIFE DISE#OS LTDA 
DOCUMENTO  PRIVADO NO 0000002 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA 
DE  SOCIOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO   EL  NO.  01262491  DEL  LIBRO  IX  .  MODIFICO  SISTEMA DE 
REPRESETACION LEGAL Y ART. 16 FACULTADES DE SUBGE GERENTE 
CONSTITUCIONES 
ACME WEB CO LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 
2008   ,  BAJO  EL  NO.  01262492  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
NOMBRAMIENTOS 
LIFE DISE#OS LTDA 
ACTA  NO 0000002 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01262493 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
LITHOIL LTDA 
ESCRITURA PUBLICA NO 0000836 DEL 07 DE ABRIL DE 2008 , NOTARIA  9 
DE  BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01262494 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS. 
LITHOIL LTDA 
ESCRITURA PUBLICA NO 0000836 DEL 07 DE ABRIL DE 2008 , NOTARIA  9 
DE  BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01262495 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS. 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
C I FLORES JENESANO LTDA 
ACTA  NO 0000168 DEL 06 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01262496 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
NAICOP INGENIERIA LIMITDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003224  DEL  11  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  64  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01262497 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
REFORMAS 
DISTRIBUIDORA RAYCO S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0006302  DEL  13  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    3 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 01262498 DEL LIBRO IX . SE TRASLADO EL DOMICILIO DE 
FLORIDABLANCA  A  BOGOTA  DOCUMENTO PREV  IAME NTE INSCRITO EN LA 
CAMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
DISE¦OS OMAR CORTES Y COMPA¦IA LTDA EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA NO 0001975 DEL 20 DE OCTUBRE DE 2008 , NOTARIA 
10  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01262499 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
NOMBRAMIENTOS 
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DISE¦OS OMAR CORTES Y COMPA¦IA LTDA EN LIQUIDACION 
ACTA  NO  0000005  DEL 14 DE OCTUBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01262500 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
BIOZZIDO JEANS LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002002  DEL  13  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  14  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01262501 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SOCIAL 
CONSTITUCIONES 
DISTRIBUIDORA RAYCO S A 
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0004947 DEL 13 DE NOVIEMBRE DE 
1978  ,  NOTARIA   2 DE BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL 16 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01262502 DEL LIBRO IX . 
CONSTITUCION NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y PRIMER SUBGERENTE DOCUMETN 
O PRE VIAMENTE INSCRITO EN LA CAMRA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
NAICOP INGENIERIA LIMITDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003224  DEL  11  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  64  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01262503  DEL LIBRO IX . SE TRANSFORMA EN SOCIEDAD 
LIMITADA. FIJO: RAZON SOCIAL, DOMICILIO Y CA PITAL. 
MODOFICO: VEGENCIA,  OBEJTO,  SISTEMA  DE  REPRESENTACION LEGAL Y 
FACULTADES. NTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.9 
REFORMAS 
DISTRIBUIDORA RAYCO S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0005091  DEL  15  DE SEPTIEMBRE DE 1998 , 
NOTARIA 22 DE BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO EL NO. 01262504 DEL LIBRO IX . MODIFICO CAPITAL 
DOCUMENTO  PREVIAMENTE  INSCRITO  EN  LA  CAMRA  DE CO MERCI O DE 
BUCARAMANGA 
INVERSORA CICLON S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0005805  DEL  10  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  36  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01262505 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL AUTORIZADO 
SUSCRITO Y PAGADO 
CONSTITUCIONES 
ELOCUENCE TALENTOS Y CAPACITACION LTDA 
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0010487 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  NOTARIA 76 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO EL NO. 01262506 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NTO DE 
GERENTE Y SUBGERENTE. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
LABORATORIOS AUROFARMA VETERINARIA LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002341  DEL  12  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  10  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01262507 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
LABORATORIOS AUROFARMA VETERINARIA LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002341  DEL  12  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  10  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01262508 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
PRODANT SA EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002913  DEL  12  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA 26 DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01262509 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
NOMBRAMIENTOS 
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PRODANT SA EN LIQUIDACION 
ACTA NO 0000004 DEL 02 DE JULIO DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS 
DE  MEDELLIN  (ANTIOQUIA)  INSCRITO  EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01262510 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADORES 
PRINCIPALES Y SUPLENTES 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
EDICAR LTDA PROMOCION INMOBILIARIA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002586  DEL  10  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  15  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01262511 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
NOMBRAMIENTOS 
EDICAR LTDA PROMOCION INMOBILIARIA 
ACTA  NO 0000001 DEL 05 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01262512 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR 
REFORMAS 
DISTRIBUIDORA RAYCO S A 
ESCRITURA PUBLICA NO 0003474 DEL 26 DE JUNIO DE 2007 , NOTARIA  3 
DE  BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01262513 DEL LIBRO IX . SE TRANSFORMO EN S A ,FIJO 
,NOMBRE,DOMICILIO,MODIFICO OBJETO,CAPI TAL A UTORIZADO,SUSCRITO Y 
PAGADO,VIGENCIA,SISTEMA        DE      REPRESENTAC    ION LEGAL,F 
ACULTADES,NOMBRAMIENTO  DE GERENTE Y SUBGERENTE,JUNTA DIRECTIVA Y 
REVIS    OR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE DOCUME EVIAMENTE INSCRITO 
EN LA CA MRA DE COEMRCIO DE BUCARAMANGA 
DISTRIBUIDORA RAYCO S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0005527  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 1991 , 
NOTARIA  1 DE BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO EL NO. 01262514 DEL LIBRO IX . MODIFICO CAPITAL 
SOCIAL DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMR A DE COMERCIO DE 
BUCARAMANGA 
CONSTITUCIONES 
EURODECO S A 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  11 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO EL NO. 01262515 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NTO DE 
GERENTE, SUPLENTE, JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR FIS CAL PRINCIPAL. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
GONZACOR Y CIA SA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004790  DEL  11  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  35  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01262516 DEL LIBRO IX . LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA 
SE  ESCINDE  PARCIALMENTE  TRANSFIRIENDO  PAR TE DE SU PATRIMONIO 
PARA  LA  CONSTITUCION  DE  LA  SOCIEDAD INVERSIONES GO NZA Y CIA 
LTDA. DISMINUYE CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO 
DISTRIBUIDORA RAYCO S A 
ESCRITURA PUBLICA NO 0002412 DEL 31 DE JULIO DE 1991 , NOTARIA  2 
DE  BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01262517  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO D EREVISOR 
FISCAL  ASIGNO  FACULTADES  DOCUMENTO PREVIAMENTE  INSCRITO EN LA 
CAMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA 
INVERSIONES YARA SA EN LIQUIDACION 
CERTIFICACION DE CAPITAL NO 0000001 DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 




DISTRIBUIDORA RAYCO S A 
ESCRITURA PUBLICA NO 0001451 DEL 13 DE ABRIL DE 1992 , NOTARIA  1 
DE  BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01262519 DEL LIBRO IX . FACULTADES -LIMITE  DOCUMENTO 
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMRA DE  COME RCIO DE BUCARAMANGA 
CONSTITUCIONES 
INVERSIONES GONZA Y CIA LTDA 
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0004790 DEL 11 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  NOTARIA 35 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01262520 DEL LIBRO IX . LA SOCIEDAD GONZACOR Y 
CIA  S  A  SE  ESCINDIO  PARCIALMENTE  TRANSFIRIENDO  PARTE DE SU 
PATRIMONIO PARA LA CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFER ENCIA. 
NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUPLENTE 
ALBERTO CORTES E HIJOS S C A 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004575 DEL 01 DE JULIO DE 
2008  ,  NOTARIA  6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  01262521  DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. LA 
REPRESENTACION  LEGAL  DE  LA  SOCIEDAD ESTARA A CARGO DE L SOCIO 
GESTOR O DE LOS GESTORES, SI ES QUE HAY MAS DE UNO. NOMBRAMIEN TO 
DE REVISOR FISCAL 
REFORMAS 
DISTRIBUIDORA RAYCO S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0006302  DEL  13  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    3 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 01262522 DEL LIBRO IX . SE TRASLADO EL DOMICILIO DE 
FLORIDABLANCA  A  BOGOTA DOCUMENTO PREV   IAME NTE INSCRITO EN LA 
CAMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA 
CONSTITUCIONES 
SEA SOLUCIONES LTDA 
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0002283 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  NOTARIA 10 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 
2008   ,  BAJO  EL  NO.  01262523  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
REFORMAS 
DISTRIBUIDORA RAYCO S A 
ESCRITURA PUBLICA NO 0003699 DEL 24 DE JUNIO DE 1997 , NOTARIA  3 
DE  BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01262524 DEL LIBRO IX . MODIFICO OBJETO , VIGENCIA 
DOCUMENTO  PREVIAMENTE  INSCRITO  EN  LA  C  AMRA  DE COMERCIO DE 
BUCARAMANGA 
DISTRIBUIDORA RAYCO S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0007062  DEL  13  DE  NOVIEMBRE DE 1997 , 
NOTARIA  3 DE BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO  EL NO. 01262525 DEL LIBRO IX . MODIFICO OBJETO 
SOCIAL  DOCUMENTO  PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMRA  DE C OMERCIO 
DE BUCARAMANGA 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
INVERSIONES 4 M Y CIA S EN C 
ACTA  NO 0000006 DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01262526 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION. Y ACTA ADICIONAL 
REFORMAS 
DISTRIBUIDORA RAYCO S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0004332 DEL 05 DE AGOSTO DE 1998 , NOTARIA 
3 DE BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 
,  BAJO  EL  NO.  01262527  DEL  LIBRO IX . MODIFICO FACULTADES - 
LIMITE  DOCUMENTO  PREVIAMENTE INSCRITO EN LA  CAMR A DE COMERCIO 
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DE BUCARAMANGA 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
INMOBILIARIA CLAVIJO LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002675  DEL  09  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  43  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01262528 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
REFORMAS 
DISTRIBUIDORA RAYCO S A 
ESCRITURA PUBLICA NO 0001192 DEL 20 DE MARZO DE 2002 , NOTARIA  3 
DE  BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01262529 DEL LIBRO IX . REFORMNA DEESTATUTOS MODIFICO 
CLAUSULA   SEXTA  ,SEPTIMA  ,DECIMA,DEC  IMA  S  EGUNDA DOCUMENTO 
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMRA DE COMERC IO DE BUCAR AMANGA 
 
CONSTITUCIONES 
GLOBAL SOFT TECHNOLOGY LIMITADA SIGLA GST LTDA 
CONSTITUCION. ACTA NO 0000001 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA 
DE  SOCIOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01262530 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION NOMBRAMIENTO DE 
GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
INMOBILIARIA CLAVIJO LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002675  DEL  09  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  43  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01262531  DEL  LIBRO  IX . AUMENTA CAPITAL SOCIAL, 
MODIFICA VALOR NOMINAL DE LAS CUOTAS 
NOMBRAMIENTOS 
EL SITIO GROUP S A 
ACTA  NO  0000003  DEL  01  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01262532  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR 
FISCAL PRINCIPAL 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
TERMINADOS Y SUMINISTROS LTDA 
ACTA  NO 0000003 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01262533 DEL LIBRO IX . APROBO LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION 
REFORMAS 
DISTRIBUIDORA RAYCO S A 
ESCRITURA PUBLICA NO 0003103 DEL 26 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA  3 
DE  BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01262534  DEL  LIBRO  IX  .  REFORMO OBJETO SOCIAL 
DOCUMENTO  PREVIAMENTE  INSCRITO  EN  LA  CAMRA  DE  CO MERCIO DE 
BUCARAMANGA 
DISTRIBUIDORA RAYCO S A 
ESCRITURA PUBLICA NO 0001490 DEL 01 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA  3 
DE  BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01262535 DEL LIBRO IX . MODIFICO CAPITAL DOCUMENTO 
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMRA DE CO MERCI O DE BUCARAMANGA 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
ELECTRONICA TABIO LIMITADA ETA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000728  DEL  11  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  UNICA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01262536 DEL LIBRO IX . CESION CUOTAS 
 
REFORMAS 
DISTRIBUIDORA RAYCO S A 
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ESCRITURA  PUBLICA NO 0000936 DEL 27 DE FEBRERO DE 2008 , NOTARIA 
3 DE BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01262537 DEL LIBRO IX . MODIFICO CAPITAL AUTORIZADO 
DOCUMENTO  PREVIAMENTE  INSCRITO  EN  LA  CAMAR  A DE COMERCIO DE 
BUCARAMANGA 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
ELECTRONICA TABIO LIMITADA ETA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000728  DEL  11  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  UNICA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01262538 DEL LIBRO IX . AMPLIA VIGENCIA 
CORPORACION PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL EN SEGU 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002347  DEL  15  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  10  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01262539 DEL LIBRO IX . REFORMO OBJETO SOCIAL 
REFORMAS 
DISTRIBUIDORA RAYCO S A 
ESCRITURA PUBLICA NO 0003372 DEL 23 DE JUNIO DE 2008 , NOTARIA  3 
DE  BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01262540  DEL  LIBRO  IX  .  REFORMO OBJETO SOCIAL 
DOCUMENTO  PREVIAMENTE  INSCRITO  EN  LA  CAMRA  DE  CO MERCIO DE 
BUCARAMANGA 
NOMBRAMIENTOS 
CORPORACION PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL EN SEGU 
ACTA  NO 0000004 DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01262541 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA 
JHL DIMAC LTDA 
ACTA  NO 0000017 DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01262542 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO SUPLENTE DEL GERENTE 
REFORMAS 
INSA HOLDINGS SA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0009064  DEL  12  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01262543 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO 
DISTRIBUIDORA RAYCO S A 
ESCRITURA  PUBLICA NO 0006084 DEL 30 DE OCTUBRE DE 2008 , NOTARIA 
3 DE BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 
,  BAJO  EL  NO.  01262544  DEL LIBRO IX . MODIFICO OBJETO SOCIAL 
DOCUMENTO  PREVIAMENTE  INSCRITO  EN  LA  CAMRA   DE C OMERCIO DE 
BUCARAMANGA 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
JUVAL SEGUROS E U 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10  DE DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01262545 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
DISTRIBUIDORA RAYCO S A 
ACTA  NO  0000001  DEL  05  DE  DICIEMBRE  DE  2007 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01262546  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR 
FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE DOCUMENTO PREVIAME NTE INSCRITO EN LA 
CAMRA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
JUVAL SEGUROS E U 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10  DE DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
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01262547 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
TELECOMUNICACIONES ESMERALDA E U 
ACTA  NO  0000003  DEL  05  DE  DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01262548 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
NOMBRAMIENTOS 
TRINITY FARMS SA 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2008 , REVISOR FISCAL DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01262549  DEL  LIBRO IX . REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA DESIGNO 
REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUP LENTE PERSONAS NATURALES 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
SERVICIOS INTEGRALES DE INMIGRACION Y TURISMO LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA NO 0007091 DEL 01 DE OCTUBRE DE 2008 , NOTARIA 
6  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO.  01262550  DEL  LIBRO  IX . Y ACTA ADICIONAL. AUMENTO CAPITAL 
SOCIAL 
PROMOTORA COSTA CARIBE LTDA 
AUTO NO 0015530 DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 2008 , SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01262551  DEL LIBRO IX . SE ORDENA LA INTERVENCION 
ADMINISTRATIVA  DE LA SOCIEDAD DE LA REFERE NCIA 
 
NOMBRAMIENTOS 
MPS MAYORISTA DE COLOMBIA S A 
ACTA  NO  0000023  DEL  04  DE  NOVIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01262552  DEL  LIBRO  IX  .  NTO DE TERCER RENGLON 
SUPLENTE DE JUNTA DIRECTIVA 
SERVICIOS INTEGRALES DE INMIGRACION Y TURISMO LTDA 
ACTA  NO  0000006  DEL  19 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01262553 DEL LIBRO IX . Y ACTA ADICIONAL. NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
Y SUPLENTE DEL GERENTE 
REFORMAS 
ATHLETIC DE COLOMBIA S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0007081  DEL  24  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  45  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01262554 DEL LIBRO IX . Y EP ACLARATORIA, AUMENTO DEL 
CAPITAL AUTORIZADO 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
TIMON S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0009026  DEL  11  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  24  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01262555 DEL LIBRO IX . ADICIONA OBJETO SOCIAL 
NOMBRAMIENTOS 
CATAX S A SIGLA CATAX S A 
ACTA NO 0000001 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , REPRESENTANTE LEGAL 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01262556 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DEREVISOR FISCAL 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
PROMOTORA COSTA CARIBE LTDA 
AUTO NO 0015530 DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 2008 , SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01262557 DEL LIBRO IX . SE NOMBRA AGENTE INTERVENTOR 
NOMBRAMIENTOS 
INVERSIONES LICITACION 5 TM S A SIENDO SU NOMBRE A 
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ACTA  NO 0000005 DEL 04 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01262558 DEL LIBRO IX . NTO DE GERENTE Y SUPLENTE DE GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
M S LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003709  DEL  10  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  21  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01262559 DEL LIBRO IX . AMPLIA TERMINO DE VIGENCIA 
ATHLETIC DE COLOMBIA S A 
CERTIFICACION  NO  0007081  DEL 04 DE NOVIEMBRE DE 2008 , REVISOR 
FISCAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL  NO.  01262560  DEL  LIBRO IX . AUMENTO DEL CAPITAL SUSCRITO Y 
PAGADO 
PICASO LTDA 
ACTA  NO 0000002 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2007 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01262561 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
PICASO LTDA 
ACTA  NO 0000002 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2007 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01262562 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
PICASO LTDA 
ACTA  NO 0000002 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2007 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01262563 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
PICASO LTDA 
ACTA  NO 0000002 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2007 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01262564 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
NOMBRAMIENTOS 
COLORES INTIMOS S A 
ACTA  NO  0000011  DEL  04  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ASOCIADOS  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01262565  DEL  LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DEL REVISOR 
FISCAL 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
COMPA#IA MINERA J M ASOCIADOS LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003249  DEL  05  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  49  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01262566 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
NOMBRAMIENTOS 
CONGO FILMS S.A. 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0008992  DEL  11  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01262567 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO SEGUNDO SUPLENTE 
DEL R.L. 
 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
COMPA#IA MINERA J M ASOCIADOS LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003249  DEL  05  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  49  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01262568 DEL LIBRO IX . REFORMA OBJETO SOCIAL 
NOMBRAMIENTOS 
BOA DISE¦OS LTDA 
ACTA  NO 0000014 DEL 06 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01262569 DEL LIBRO IX . NTO DE GERENTE 
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OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
DELFOS SALUD Y BELLEZA E U 
ACTA  NO  0000002  DEL  04  DE  DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01262570 DEL LIBRO IX . AUMENTO DE CAPTAL SOCIAL 
PRE EXEQUIALES ANTICIPAR LTDA Y PODRA UTILIZAR EN 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0012802  DEL  01  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  38  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01262571 DEL LIBRO IX . CESION CUOTAS 
PRE EXEQUIALES ANTICIPAR LTDA Y PODRA UTILIZAR EN 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0012802  DEL  01  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  38  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01262572 DEL LIBRO IX . CESION CUOTAS 
PRE EXEQUIALES ANTICIPAR LTDA Y PODRA UTILIZAR EN 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0012802  DEL  01  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  38  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01262573 DEL LIBRO IX . CESION CUOTAS 
PRE EXEQUIALES ANTICIPAR LTDA Y PODRA UTILIZAR EN 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0012802  DEL  01  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  38  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01262574 DEL LIBRO IX . CESION CUOTAS 
PRE EXEQUIALES ANTICIPAR LTDA Y PODRA UTILIZAR EN 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0012802  DEL  01  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  38  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01262575 DEL LIBRO IX . CESION CUOTAS 
PRE EXEQUIALES ANTICIPAR LTDA Y PODRA UTILIZAR EN 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0012802  DEL  01  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  38  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01262576 DEL LIBRO IX . CESION CUOTAS 
REFORMAS 
INVERSIONES COGUI E U 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09  DE DICIEMBRE DE 2008 , REPRESENTANTE 
LEGAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL NO. 01262577 DEL LIBRO IX . MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION 
LEGAL 
NOMBRAMIENTOS 
PRE EXEQUIALES ANTICIPAR LTDA Y PODRA UTILIZAR EN 
ACTA  NO  0000004  DEL  28  DE  MAYO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01262578 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO GERENTE Y GERENTE SUPLENTE 
ADUAMAR DE COLOMBIA SOCIEDAD DE INTERMEDIACION ADU 
ACTA  NO 0000085 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01262579 DEL LIBRO IX . NTO DE REVISOR FISCAL 
CONSTITUCIONES 
CAVA SIETE LTDA 
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0010365 DEL 05 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  NOTARIA 76 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 
2008   ,  BAJO  EL  NO.  01262580  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO    DE   GERENTE  GENERAL,PRIMER  SUPLENTE  Y SEGUNDO 
SUPLENTE 
NOMBRAMIENTOS 
INVERSIONES COGUI E U 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09  DE DICIEMBRE DE 2008 , REPRESENTANTE 
LEGAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL NO. 01262581 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUPLENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
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FRANCISCO J FERNANDEZ FONNEGRA Y CIA S EN C SUCESO 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0008962  DEL  10  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01262582 DEL LIBRO IX . AUMENTO EL CAPITAL (ADICIONA 
EL ACTA NO. 9 DEL 28 DE ABRIL DE 2008 ELE VADA A ESCRITURA NO. 
0001040 DE LA NOTARIA 69 DEL 30 DE MAYO DE 2008)} 
NOMBRAMIENTOS 
TOP PACK E U 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  11 DE DICIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01262583 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
C I INVERSIONES PENIEL LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003323  DEL  10  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  39  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01262584 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SOCIAL 
CONSTITUCIONES 
LABORATORIES MEDIVEXT E U 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19  DE  JULIO  DE  2001 , 
EMPRESARIO DE BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO  EL NO. 01262585 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION LA 
REPRESENTACIONLEGAL  ESTA  A  CARGO DEL EMPRESARIO EN CAL IDAD DE 
GERENTE (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERC IO 
DE BUCARAMANGA) 
CITOCENTRO CRA 80 E U 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  12 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO    EL    NO.   01262586  DEL  LIBRO  IX  .  CONSTITUCION, LA 
REPRESENTACION LEGAL ESTA EN CABEZA DEL EMPRESARIO 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
DELAMANO S A 
ACTA NO 0000001 DEL 31 DE JULIO DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01262587 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
CONSTITUCIONES 
ALIANZA  EVENTOS Y COMUNICACIONES LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  01262588  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION, 
NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUPLENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
LABORATORIES MEDIVEXT E U 
ACTA NO  000002 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2004 , EMPRESARIO DE MOGOTES 
(SANTANDER) INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01262589  DEL  LIBRO  IX . AUMENTO CAPITAL (DOCUMENTO PREVIAMENTE 
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERC IO DE BUCARAMANGA) 
NOMBRAMIENTOS 
CONTEMPO DG SA 
ACTA  NO  0000001  DEL  28  DE JULIO DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01262590 DEL LIBRO IX . NTO DE SUPLENTE DE GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
LABORATORIES MEDIVEXT E U 
ACTA  NO  0000010  DEL  04  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
SOACHA (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO.  01262591  DEL LIBRO IX . TRASLADO SU DOMICILIO DE MONGOTES A 
SOACHA  (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSC RITO EN LA CAMARA DE COMERCIO 
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DE BUCARAMANGA) 
GESTIONAR COLOMBIA LTDA 
ACTA  NO  0000002  DEL 25 DE OCTUBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01262592 DEL LIBRO IX . CESION CUOTAS 
GESTIONAR COLOMBIA LTDA 
ACTA  NO  0000002  DEL 25 DE OCTUBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01262593 DEL LIBRO IX . CESION CUOTAS 
NOMBRAMIENTOS 
GESTIONAR COLOMBIA LTDA 
ACTA  NO  0000002  DEL 25 DE OCTUBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01262594 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE 
CONSTITUCIONES 
RUIZ DUQUE MORENO S EN C 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001869 DEL 02 DE JULIO DE 
2008  ,  NOTARIA 11 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01262595 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. 
REPRESENTANCION LEGAL EN CABEZA DEL SOCIO GESTOR. 
REFORMAS 
INVERSIONES PALUMUR C I S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004823  DEL  15  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  28  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01262596 DEL LIBRO IX . MODIFICO CAPITAL AUTORIZADO 
NOMBRAMIENTOS 
HARD DISK SISTEMAS LIMITADA 
ACTA  NO 0000017 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01262597 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
SELLO E U 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  12  DE DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
ZIPAQUIRA (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL NO. 01262598 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
JUSTICA DISE#OS LTDA 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL  10  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
MATRICULADO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01262599 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
J & J CLEAN S LTDA 
AUTO NO 0016100 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2008 , SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01262600  DEL LIBRO IX . SE ORDENA LA INTERVENCION 
ADMINISTRATIVA DE LA SOCIEDAD DE LA REFEREN CIA 
NOMBRAMIENTOS 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL C I GLOBAL EXPORT C 
ACTA  NO 0000034 DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01262601 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO R.L. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
ARTE CAPITAL S A 
CERTIFICACION DE CAPITAL NO 0000001 DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 
,  BAJO EL NO. 01262602 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y 
PAGADO 
J & J CLEAN S LTDA 
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AUTO NO 0016100 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2008 , SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01262603  DEL  LIBRO  IX  . NOMBRAMIENTO DE AGENTE 
INTERVENTOR 
CONSTITUCIONES 
OPTIONS TO BUSINESS HOLDING E U 02B HOLDING 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01262604 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO 
GERENTE 
NOMBRAMIENTOS 
PREESMAN COLOMBIA LTDA 
ACTA  NO 0000006 DEL 02 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01262605 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE SUPLENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
DISTRIBUIDORA KTDC COLOMBIA S A Y PODRA UTILIZAR L 
CERTIFICACION  NO  0000001  DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2008 , REVISOR 
FISCAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO 




ACTA  NO 0000001 DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01262607 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
REVISTA PAZION E U 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL  21  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01262608 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
IPS DR OSCAR PACHON RX E U 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  11  DE DICIEMBRE DE 2008 , REPRESENTANTE 
LEGAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL NO. 01262609 DEL LIBRO IX . DISOLUCION. 
IPS DR OSCAR PACHON RX E U 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  11  DE DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01262610 DEL LIBRO IX . SE APRUEBA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
C I AGRICOLA GUACARI LTDA 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  25  DE NOVIEMBRE DE 2008 , REPRESENTANTE 
LEGAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL  NO.  01262611  DEL  LIBRO  IX . SE CANCELA SITUACION DE GRUPO 
EMPRESARIAL INSCRITO BAJO REGISTRO 01054724 DEL LIBRO 09 
TROPIFARM LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003805  DEL  03  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  34  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01262612 DEL LIBRO IX . REFORMO EL OBJETO PRINCIPAL Y 
LA RAZON SOCIAL 
NOMBRAMIENTOS 
PRODUCTOS QUIMICOS Y NATURALES DE COLOMBIA LTDA QU 
ACTA  NO  0000001  DEL  28  DE MARZO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01262613 DEL LIBRO IX . NTO DE GERENTE 
REFORMAS 
POLIMES S A 
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ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003140  DEL  13  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  55  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01262614 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL AUTORIZADO 
NOMBRAMIENTOS 
LLORENTE Y CIA LTDA 
ACTA  NO 0000025 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01262615 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
POLIMES S A 
CERTIFICACION DE CAPITAL NO 0003140 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 
,  BAJO EL NO. 01262616 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y 
PAGADO 
C I FLORES DE EXPORTACION LTDA 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL  01  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01262617 DEL LIBRO IX . SE CANCELA SITUACION DE GRUPO 
EMPRESARIAL INSCRITO BAJO REGISTRO 01054737 DEL LIBRO 09 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
ARCOMATERIALES E U 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  03  DE DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01262618  DEL  LIBRO IX . Y DOCUMENTO ACLARATORIO. APRUEBA CUENTA 
FINAL DE LIQUIDACION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
TRUST GROUP CONSULTORES LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002816  DEL  15  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  34  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01262619 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SOCIAL 
INTERVALORES S A COMISIONISTA DE BOLSA 
OFICIO  NO 0000773 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , SUPERINTENDENCIA 
FINANCIERA  DE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 
,  BAJO  EL  NO.  01262620  DEL  LIBRO  IX . ORDENO ABSTENERSE DE 
INSCRIBIR  REFORMAS  ESTATUTARIAS HASTA TANTO SE AU TORICE POR LA 
SUPERINTENDENCIA FINACIERA 
C I JARDINES DE COLOMBIA LTDA 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  25  DE NOVIEMBRE DE 2008 , REPRESENTANTE 
LEGAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL  NO.  01262621  DEL  LIBRO  IX . SE CANCELA SITUACION DE GRUPO 
EMPRESARIAL INSCRITA BAJO REGISTRO 01054732 DEL LIBRO 09 
NOMBRAMIENTOS 
SERVICIOS GENERALES EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS 
ACTA  NO 0000139 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01262622  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  DE REPRESENTANTE LEGAL 
(GERENTE  GENERAL)  Y SUPLENTE DEL R EPRESENTANTE LEGAL (SUPLENTE 
DEL GERENTE GENERAL). 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
SOCIEDAD COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL RIEGEL FAR 
AUTO NO 0015998 DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2008 , SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01262623 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE PROMOTOR 
REFORMAS 
SARTRU S C A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002672  DEL  18  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  16  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
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BAJO  EL  NO.  01262624 DEL LIBRO IX . Y ACTA ADICIONAL. MODIFICO 
VALOR NOMINAL DE LA ACCION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
C I AGRICOLA GUACARI LTDA 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  25  DE NOVIEMBRE DE 2008 , REPRESENTANTE 
LEGAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL  NO.  01262625  DEL  LIBRO  IX  .  C  I AMERCAFLOR LTDA EJERCE 
SITUACION    DE  GRUPO  EMPRESARIAL  SOBRE  LA  SOC  IEDAD  DE LA 
REFERENCIA Y OTRAS SOCIEDADES. 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
CONVETEL SA ESP 
ACTA  NO  0000005  DEL  24  DE  NOVIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01262626 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
C I FLORES DE EXPORTACION LTDA 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  25  DE NOVIEMBRE DE 2008 , REPRESENTANTE 
LEGAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL  NO.  01262627  DEL  LIBRO  IX  .  C I AMERICAFLOR LTDA EJERCE 
SITUACION    DE  GRUPO  EMPRESARIAL  SOBRE  LA  SO  CIEDAD  DE LA 
REFERENCIA Y OTRAS SOCIEDADES. 
REPRESENTACIONES GUVAL S A SIGLA GUVAL S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003138  DEL  16  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA   2 DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO  EL NO. 01262628 DEL LIBRO IX . MODIFICO OBJETO 
SOCIAL 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
CONVETEL SA ESP 
ACTA  NO  0000005  DEL  24  DE  NOVIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01262629 DEL LIBRO IX . SE APRUEBA CUNETA FINAL DE 
LIQUIDACION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
C I JARDINES DE COLOMBIA LTDA 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  25  DE NOVIEMBRE DE 2008 , REPRESENTANTE 
LEGAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL  NO.  01262630  DEL  LIBRO  IX  .  C I AMERICAFLOR LTDA EJERCE 
SITUACION    DE  GRUPO  EMPRESARIAL  SOBRE  LA  SO  CIEDAD  DE LA 
REFERENCIA Y OTRAS SOCIEDADES. 
NOMBRAMIENTOS 
TIANSHI COLOMBIA LTDA 
ACTA DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  16  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01262631 DEL 
LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES SANTAFE E U 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01262632 DEL LIBRO IX . MODIFICO OBJETO SOCIAL. 
NOMBRAMIENTOS 
JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S A 
ACTA NO 0000003 DEL 31 DE MARZO DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01262633  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL FIRMA 
AUDITORA 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
C I SANTA MONICA FLOWERS LTDA 
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DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  25  DE NOVIEMBRE DE 2008 , REPRESENTANTE 
LEGAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL  NO.  01262634  DEL LIBRO IX . DOLE FRESH FLOWERS INC COMUNICO 
QUE CANCELA SITUACION DE GRUPO EMPRESA RIAL CON LA SOCIEDAD DE LA 
REFERENCIA INSCRITA BAJO EL NO. 1054739 
C I SANTA MONICA FLOWERS LTDA 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  25  DE NOVIEMBRE DE 2008 , REPRESENTANTE 
LEGAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL  NO.  01262635  DEL  LIBRO  IX . C I AMERICAFLOR LTDA (MATRIZ) 
COMUNICA  QUE  EJERCE  SITUACION  DE  GRUPO E MPRESARIAL SOBRE LA 
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA Y OTRAS 
IMPORTADORA JAZ LTDA 
ACTA  NO       1 DEL 12 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01262636  DEL LIBRO IX . REFORMA VALOR NOMINAL Y NUMERO DE CUOTAS 
SOCIALES 
REFORMAS 
GUILLERMO LASERNA LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003640  DEL  12  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  3 DE IBAGUE (TOLIMA) INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 
,  BAJO  EL  NO. 01262637 DEL LIBRO IX . REFORMA ARTICULO SEPTIMO 
(DERECHO DE PREFERENCIA). 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
INDUSTRIAS MOMKEY LTDA EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004423  DEL  20  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  72  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01262638 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
NOMBRAMIENTOS 
INDUSTRIAS MOMKEY LTDA EN LIQUIDACION 
ACTA NO 0000016 DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01262639 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO LIQUIDADOR 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
BIOMEDICAL SISTEM LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003122  DEL  15  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA   2 DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE 
DE 2008 , BAJO EL NO. 01262640 DEL LIBRO IX . MODIFICO VIGENCIA. 
CONSTITUCIONES 
PIXOSTUDIO LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO DEL 17 DE JUNIO DE 2008 , JUNTA 
DE  SOCIOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01262641 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION NOMBRAMIENTO DE 
GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
F C ALLIANCE LTDA 
ACTA  NO 0000001 DEL 10 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01262642 DEL LIBRO IX . MODIFICA RAZON SOCIAL, SISTEMA DE R.L., Y 
ART. 8 (ORGANOS DE ADMINISTR ACION) AUMENTA CAPITAL 
HEIDRICK & STRUGGLES COLOMBIA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003582  DEL  12  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  11  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01262643 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL 
PLASTICOS Y POLIURETANOS DE COLOMBIA Y CIA LTDA PL 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003909  DEL  09  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  47  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01262644 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
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PLASTICOS Y POLIURETANOS DE COLOMBIA Y CIA LTDA PL 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003909  DEL  09  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  47  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01262645 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
PLASTICOS Y POLIURETANOS DE COLOMBIA Y CIA LTDA PL 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003909  DEL  09  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  47  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01262646 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
RAFAEL POVEDA TELEVISION E U 
ACTA  NO  0000006  DEL  03  DE  DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01262647 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL 
RUMHORA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001413  DEL  10  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  27  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01262648 DEL LIBRO IX . CESION CUOTAS 
POPULAR SECURITIES S A 
CERTIFICACION DE CAPITAL NO 0000001 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01262649 DEL LIBRO IX . AUMENTO EL CAPITAL SUSCRITO 
Y PAGADO 
NOMBRAMIENTOS 
CI TOTALLY GREEN EU 
ACTA  NO 0000009 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01262650 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
RUMHORA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001413  DEL  10  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  27  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01262651 DEL LIBRO IX . MODIFICO RAZON SOCIAL 
NOMBRAMIENTOS 
INSTITUTO PARA LA CIRUGIA PLASTICA  S A 
ACTA  NO 0000040 DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01262652 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO SUPLENTE DEL GERENTE 
COMPA#IA LATINO AMERICA DE LASER S A 
ACTA  NO 0000028 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01262653  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  DE REPRESENTANTE LEGAL 
GERENTE Y SUPLENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
LABORATORIO CLINICO DR. CARLOS GARCIA CORTES LIMIT 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0007068  DEL  15  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  20  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01262654 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL SERVIPUNTOS S A SIG 
RESOLUCION    NO    0001874    DEL  21  DE  NOVIEMBRE  DE  2008 , 
SUPERINTENDENCIA  FINANCIERA  DE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01262655 DEL LIBRO IX . ORDENA LA 
SUSPENSION  INMEDIATA  LAS  OPERACIONES DE CAPTACION O RECAUDO DE 
DINEROS  DERIVADOS  DEL NEGOCIO DE VENTA DE BIENES DE LA SOCIEDAD 
DE LA REFERENCIA 
NOMBRAMIENTOS 
LABORATORIO CLINICO DR. CARLOS GARCIA CORTES LIMIT 
ACTA  NO 0007068 DEL 12 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
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BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01262656 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
SUMINISTRAMOS RECURSOS HUMANOS TEMPORALES SUMITEMP 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0005140  DEL  02  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  72  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01262657 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SOCIAL 
NOMBRAMIENTOS 
ISAREY LTDA C I INVERSIONES ISABEL REYES LTDA COME 
ACTA  NO 0000013 DEL 16 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01262658 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
CONSTRUCCIONES DUME S A 
ACTA  NO  0000024  DEL  27  DE  NOVIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01262659 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL 
REFORMAS 
MEAD JOHNSON NUTRITION COLOMBIA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0009084  DEL  15  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO   EL  NO.  01262660  DEL  LIBRO  IX  .  REFORAMA  PARCIAL DE 




CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0008925 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  NOTARIA  6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01262661 DEL LIBRO IX . Y EP ACLARATORIA. 
CONSTITUCION NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
REDACOM LTDA. 
ACTA  NO 0000002 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01262662 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
C I NYPOL HILOS DE NYLON Y POLIPROPILENO SA SIGLA 
ESCRITURA  PUBLICA NO 0001675 DEL 21 DE OCTUBRE DE 2008 , NOTARIA 
22  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO.  01262663  DEL LIBRO IX . MODIFICA OBJETO SOCIAL  INSCRIPCION 
PARCIAL  DE  DISMINUCION  DE  CAPITAL POR FALTA DE APROBACION DEL 
ACTA 
NACIONAL DE FORRAJES LIMITADA SIGLA NALFO LIMITADA 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16 DE DICIEMBRE DE 2008 , REPRESENTACION 
LEGAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL  NO.  01262664  DEL  LIBRO IX . RENUNCIA RAMIREZ RAIGOZO YEIMY 
MARCELA AL CARGO DE SUBGERENTE 
CONSTITUCIONES 
ORUM INVERSIONES S A 
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0002806 DEL 11 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  NOTARIA 32 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01262665 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. 
NOMBRAMIENTO  DE  GERENTE,SUPLENTE DEL GERENTE,JUNTA DIREC TIVA Y 
REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
SOCIEDAD NACIONAL TRANSPORTADORA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002150  DEL  04  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  14  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
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BAJO  EL  NO. 01262666 DEL LIBRO IX . EN VIRTUD DE LA SUCESION DE 
NAVARRO TORRES HERNANDO SE ADJUDICARON CUO TAS 
 
INVERSIONES ALENA SOCIEDAD ANONIMA SIGLA ALENA S A 
CERTIFICACION DE CAPITAL NO 0000001 DEL 10 DE NOVIEMBRE DE 2008 , 
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01262667 DEL LIBRO IX . AUMENTO EL CAPITAL SUSCRITO 
Y PAGADO 
SOCIEDAD NACIONAL TRANSPORTADORA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002150  DEL  04  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  14  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01262668 DEL LIBRO IX .  EN VIRTUD DE LA SUCESION DE 
NAVARRO TORRES HERNANDO SE ADJUDICARON CU O  TAS 
GRAN SEGUROS LTDA AGENCIA DE SEGUROS 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003116  DEL  19  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  39  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01262669 DEL LIBRO IX . CESION CUOTAS 
NOMBRAMIENTOS 
TRANSPORTADORA JAVA S A 
ACTA  NO 0000024 DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01262670 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO GERENTE GENERAL 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
GRAN SEGUROS LTDA AGENCIA DE SEGUROS 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003116  DEL  19  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  39  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01262671 DEL LIBRO IX . CESION CUOTAS 
NOMBRAMIENTOS 
GRAN SEGUROS LTDA AGENCIA DE SEGUROS 
ACTA  NO 0000003 DEL 07 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01262672 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO GERENTE Y SU SUPLENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
KRIZAR LTDA 
ACTA  NO 1000000 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01262673  DEL  LIBRO  IX  .  Y  DOCUMENTO ADICIONAL. SE APROBO LA 
CUENTA FINAL DE LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA 
NOMBRAMIENTOS 
CASTRO Y BRAVO LTDA 
ACTA  NO 0000014 DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01262674 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SU SUPLENTE 
 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
PANAMERICANA IMPRESORES LTDA 
ACTA  NO 0000008 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01262675 DEL LIBRO IX . SE APRUEBA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
MJM & CIA S EN C S 
ACTA  NO 0000001 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01262676 DEL LIBRO IX . REFORMO OBJETO SOCIAL 
C I FLORES LA FRAGANCIA LTDA 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  25  DE NOVIEMBRE DE 2008 , REPRESENTANTE 
LEGAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO 
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EL  NO.  01262677 DEL LIBRO IX . SE CANCELO LA SITUACION DE GRUPO 
EMPRESARIAL REGISTRADA CON EL NO. 105 4728 
SERVICIOS LEGALES Y FINANCIEROS SERLEFIN LTDA OUTS 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002340  DEL  09  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  41  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01262678 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
C I PORCELAIN FLOWERS LTDA EN LIQUIDACION 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL  01  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01262679  DEL  LIBRO  IX  .  C  I AMERICAFLOR LTDA 
(MATRIZ)  COMUNICA  QUE  EJERCE SITUACION DE  GRUPO  E MPRESARIAL 
SOBRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA Y OTRAS 
REFIPALMA S A PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA REFIPALMA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0005359  DEL  25  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  51  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01262680 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
REFIPALMA S A PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA REFIPALMA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0005359  DEL  25  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  51  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01262681 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
REFIPALMA S A PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA REFIPALMA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0005359  DEL  25  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  51  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01262682 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
NOMBRAMIENTOS 
EZESA COLOMBIA S A 
ACTA  NO 0000004 DEL 02 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01262683 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DEL SUPLENTE DEL PRESIDENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
TRANSPORTES ALIAR LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA NO    3918 DEL 08 DE OCTUBRE DE 2008 , NOTARIA 
3  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01262684 DEL LIBRO IX . DISOLUCION. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
SERVICIOS LEGALES Y FINANCIEROS SERLEFIN LTDA OUTS 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002340  DEL  09  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  41  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01262685 DEL LIBRO IX . SE ACLARA EL REGISTRO 1262678 
DEL  LIBRO  09 EN EL SENTIDO DE INDICAR QU E SE AUMENTO CAPITAL Y 
NO COMO SE INDICO 
C I CULTIVOS SAN NICOLAS LTDA 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  25  DE NOVIEMBRE DE 2008 , REPRESENTANTE 
LEGAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL NO. 01262686 DEL LIBRO IX . LA SOCIEDAD DOLE FRESH FLOWERS INC 
INFORMA  QUE  SE CANCELA EL FRUPO EMP RESARIAL QUE SE CONFIGURABA 
CON LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (REG, 105 4723) 
GRUPO OPTIMODA LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002145  DEL  03  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  14  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01262687 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
OVERSEAS INDUSTRY AGENCY LTDA 
ACTA  NO      64 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01262688 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
NOMBRAMIENTOS 
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TRANSPORTES ALIAR LTDA 
ACTA  NO  0000002  DEL  26 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01262689 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
GRUPO OPTIMODA LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002145  DEL  03  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  14  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01262690 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
REFORMAS 
ESTUDIOS Y DISENOS AGROINDUSTRIALES LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002329  DEL  11  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  10  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01262691  DEL  LIBRO  IX . FIJO DOMICILIO,MODIFICO 
OBJETO,SISTEMA    DE   REPRESENTACION  LEGAL  Y  FACUL  TADES DEL 
REPRESENTANTE LEGAL, INTRODUJO OTRAS REFORMAS 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
CONFECCIONES GERS Y CIA LTDA EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003221  DEL  07  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  58  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01262692 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
NOMBRAMIENTOS 
CONFECCIONES GERS Y CIA LTDA EN LIQUIDACION 
ACTA  NO 0000001 DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01262693 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO D ELIQUIDADOR 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
C I CULTIVOS SAN NICOLAS LTDA 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  25  DE NOVIEMBRE DE 2008 , REPRESENTANTE 
LEGAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL  NO.  01262694 DEL LIBRO IX . LA SOCIEDAD C I AMERICAFLOR LTDA 
INFORMA QUE SE CONFIGURO GRUPO EMPRES ARIAL CON LA SOCIEDAD DE LA 
REFERENCIA Y OTRAS 
NOMBRAMIENTOS 
ESTUDIOS Y DISENOS AGROINDUSTRIALES LTDA 
ACTA  NO 0000036 DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01262695 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE SUPLENTES DEL GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
SAMARLEN COLOMBIA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002196  DEL  04  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  46  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01262696 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
RULIMA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003608  DEL  11  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    4 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01262697 DEL LIBRO IX . REFORMA RAZON SOCIAL 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
TRANSPORTES ALIAR LTDA 
ACTA  NO  0000001  DEL  25  DE JULIO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01262698 DEL LIBRO IX . SE APRUEBA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION. Y 
ACTAS ADICIONALES. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
REFIPALMA S A PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA REFIPALMA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0005359  DEL  25  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  51  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
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BAJO  EL  NO.  01262699 DEL LIBRO IX . SE TRANSFORMA EN S.A. FIJO 
RAZON  SOCIAL(AGREGA  SIGLA)  FIJO CAPITAL AUT ORIZADO SUSCRITO Y 
PAGADO,  MODIFICA  OBJETO,  MODIFICA  SISTEMA DE REPRES ERNTACION 
LEGAL, MODIFICA FACULTADES, MODIFICA VIGENCIA,NOMBRAMIENTOS DE 
NOMBRAMIENTOS 
TECNO HOSPITALIA LIMITADA 
ACTA  NO 0000039 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01262700  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  DE REPRESENTANTE LEGAL 
(GERENTE) Y SUPLENTE DEL GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
DISTRIBUIDORA RAYCO S A 
ACTA  NO 0000144 DEL 13 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01262701  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO D EGERENTE Y SUBGERENTE 
DOCUMENTO  PREVIAMENTE  INSCRITO  EN    LA  CAMARA DE COMERCIO DE 
BUCARAMANGA 
C I FLORES LA FRAGANCIA LTDA 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  25  DE NOVIEMBRE DE 2008 , REPRESENTANTE 
LEGAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL  NO.  01262702  DEL  LIBRO  IX  .  CI AMERICAFLOR LTDA(MATRIZ) 
CONFIGURO  SITUACION  DE GRUPO EMPRESARIAL C ON LA SOCIEDAD DE LA 
REFERENCIA (SUBORDINADA) 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
SISTEMAS ELECTRONICOS AVANZADOS LTDA  SEA 
ACTA  NO 0000065 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01262703 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
CONSTITUCIONES 
GPR CONSTRUCTORES E U 
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0002289 DEL 04 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  NOTARIA 10 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 
2008   ,  BAJO  EL  NO.  01262704  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO DE REPRESETANTE LEGAL Y SUPLENTE 
REFORMAS 
COLMEDICA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S A Y TAMBIEN 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003082  DEL  14  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  39  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO    EL    NO.  01262705  DEL  LIBRO  IX  .  MODIFICO ARTICULO 
CUADRAGESIMO PRIMERO. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
ORGANIZACION DE INGENIERIA INTERNACIONAL S A EN LU 
RESOLUCION    NO    0002022    DEL  10  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , 
SUPERINTENDENCIA  FINANCIERA  DE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE 
DICIEMBRE  DE 2008 , BAJO EL NO. 01262706 DEL LIBRO IX . RESUELVE 
AUTORIZAR  OFERTA  PUBLICA  DE  BONOS  ORDINARIOS EMITIDOS POR LA 
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. 
NOMBRAMIENTOS 
OTC CONSUMER PHARMACEUTICAL S A CON LA POSIBILIDAD 
ACTA  NO 0000003 DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01262707 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE 
FITNESS SHOP LIMITADA 
ACTA  NO 0000021 DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01262708 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE, PRIMER SUPLENTE, 
SEGUNDO SUPLENTE, TERCER SUP LENTE Y CUARTO SUPLENTES DEL GERENTE 
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OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
ORGANIZACION DE INGENIERIA INTERNACIONAL S A EN LU 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15  DE DICIEMBRE DE 2008 , REPRESENTANTE 
LEGAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL NO. 01262709 DEL LIBRO IX . SE NOMBRA COMO REPRESENTANTE LEGAL 
DE LOS TENEDORES DE BONOS A LA SOCI EDAD ALIANZA FIDUCIARIA S A 
TRANSPORTES CALDERON S A 
CERTIFICACION DE CAPITAL NO 0000001 DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 
,  BAJO  EL  NO.  01262710  DEL  LIBRO  IX  . AUMENTO DEL CAPITAL 
SUSCRITO Y PAGADO 
CONSTITUCIONES 
ASESORIAS TECNICAS AUTOMOTRICES LTDA 
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0008566 DEL 24 DE NOVIEMBRE DE 
2008  ,  NOTARIA 24 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO EL NO. 01262711 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NTO DE 
GERENTE Y SUPLENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
FABRICA NACIONAL DE ORTOPEDICOS LIMITADA EN LIQUID 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003436  DEL  12  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  55  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01262712 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
NOMBRAMIENTOS 
FABRICA NACIONAL DE ORTOPEDICOS LIMITADA EN LIQUID 
ACTA  NO 0000060 DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01262713 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR 
AIR VAMS MENSAJERIA S A 
ACTA  NO  0000005  DEL  12  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01262714 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
PRODUCTOS LA UNIDAD LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003555  DEL  09  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    8 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01262715 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
FUSSION SONIDO LTDA 
ACTA  NO 0000001 DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01262716 DEL LIBRO IX . Y ACTA ACLARATORIA.CESION DE CUOTAS 
PRODUCTOS LA UNIDAD LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003555  DEL  09  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    8 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01262717  DEL LIBRO IX . SE TRANSFORMA EN SOCIEDAD 
LIMITADA.  FIJO:  RAZON  SOCIAL,  DOMICILIO Y CA PITAL. MODIFICO: 
OBJETO, VIGENCIA, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES. 
NTO DE GERENTE Y SUPLENTE. 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
CEDIEL LONDO#O Y CIA S EN C 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003322  DEL  10  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  39  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01262718 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
CONSTRUCTORA TACALOA LTDA 
ACTA  NO 0000001 DEL 22 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01262719  DEL LIBRO IX . SE APROBO LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION 
DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENC IA 
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REFORMAS 
FUSSION SONIDO LTDA 
ACTA  NO 0000001 DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01262720  DEL  LIBRO  IX . Y ACTA ACLARATORIA.MODIFICO SISTEMA DE 
REPRESENTACION LEGAL  Y FACULTA DES DEL REP LEGAL 
NOMBRAMIENTOS 
INVERSIONES TRG COLOMBIA LTDA 
ACTA  NO 0000002 DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01262721 DEL LIBRO IX . NTO DE GERENTE Y SUPLENTE DE GERENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
DERIVADOS FINANCIEROS LIMITADA EN LIQUIDACION 
RESOLUCION    NO    0001839    DEL  20  DE  NOVIEMBRE  DE  2008 , 
SUPERINTENDENCIA  FINANCIERA  DE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE 
DICIEMBRE  DE  2008  ,  BAJO  EL  NO. 01262722 DEL LIBRO IX .  SE 
ORDENA LA DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA  REFERENCIA 
CONSTITUCIONES 
RETURBOS INGENIERIA LIMITADA CONOCIDA CON LA SIGLA 
CONSTITUCION.  ACTA DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01262723  DEL  LIBRO  IX . CONSTITUCION NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y 
SUPLENTE DEL GERENTE 
REFORMAS 
GOLDEN BRIDGE CORP S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003255  DEL  13  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  25  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01262724 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL AUTORIZADO. 
(MODIFICO ART5). 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
CIRCUIT PC LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0005598  DEL  11  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  72  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01262725 DEL LIBRO IX . AMPLIA TERMINO DE VIGENCIA 
ASFALCRETOS LTDA 
ESCRITURA PUBLICA NO 0000868 DEL 08 DE ABRIL DE 2008 , NOTARIA 33 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01262726 DEL LIBRO IX . EN LA LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD CONYUGAL 
DE    LILIANA   NI#O  VELANDIA  Y  JORGE  ENRIQUE  AMEZQUITA   SE 
ADJUDICARON CUOTAS EN LA SOCIEDAD DE LA RE FERENCIA. 
CONSTITUCIONES 
PRAXIS AMERICAS CONSULTORES LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 
2008   ,  BAJO  EL  NO.  01262727  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE 
NOMBRAMIENTOS 
INSCO LIMITADA 
AUTO NO 0015999 DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2008 , SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01262728 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO PROMOTOR 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
ALERTEL LTDA EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA NO 0001395 DEL 21 DE MAYO DE 2008 , NOTARIA 47 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01262729 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
CONSTITUCIONES 
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PRE LEGAL SERVICE LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01262730 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
INDUSTRIA PANIFICADORA AMAPOLITA SOCIEDAD LIMITADA 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , REVISOR FISCAL DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01262731  DEL  LIBRO  IX  .  RENUNCIA  AL CARGO DE REVISOR FISCAL 
SUPLENTE ERIKA CORREDOR FERREIRA 
NOMBRAMIENTOS 
ALERTEL LTDA EN LIQUIDACION 
ACTA  NO    000004  DEL  25 DE ABRIL DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01262732 DEL LIBRO IX . NTO DE LIQUIDADOR 
CONSTITUCIONES 
DACARTEC INTERNATIONAL SERVICES ANDINA S A SIGLA D 
CONSTITUCION.  ACTA  DEL  12  DE  DICIEMBRE DE 2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01262733 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO 
GERENTE, SUPLENTE, JUNTA DIRECTIVA, RE VISOR  FISCAL 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
INNOVATION STYLE LIMITADA 
ACTA  NO 0000006 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01262734 DEL LIBRO IX . SE APRUEBA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION. 
NOMBRAMIENTOS 
D A WIL & CO LTDA 
ACTA  NO 0000003 DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01262735 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SU SUPLENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
INTEGRITY SOFTWARE COLOMBIA S A 
CERTIFICACION DE CAPITAL NO 0000001 DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01262736 DEL LIBRO IX . AUMENTO EL CAPITAL SUSCRITO 
Y PAGADO 
NOMBRAMIENTOS 
NOVATOS TOURS LIMITADA NOVATOURS 
ACTA  NO       6 DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01262737 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO GERENTE 
SISTEMAS LOGICOS DE TECNOLOGIA LTDA 
ACTA  NO 0000001 DEL 05 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01262738 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
REFORMAS 
SITEL DE COLOMBIA S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003485  DEL  02  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  11  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01262739 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL AUTORIZADO. 
(MODIFICO ART.5). 
CONSTITUCIONES 
AIVA INMOBILIARIA S A 
CONSTITUCION. ACTA NO 0000001 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA 
DE  SOCIOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
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BAJO EL NO. 01262740 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NTO DE GERENTE, 
PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE, JUNTA DIRECTI VA Y REVISOR FISCAL, 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
C I CULTIVOS DEL CARIBE LTDA 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  01  DE NOVIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01262741  DEL  LIBRO  IX  .  LA   SOCIEDAD  C  I AMERICAFLOR LTDA 
INFORMA  QUE SE CONFIGURO GRUP  O EMPRES ARIAL CON LA SOCIEDAD DE 
LA REFERENCIA Y OTRAS 
C I CULTIVOS DEL CARIBE LTDA 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL  01  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01262742 DEL LIBRO IX . SE CANCELA LA SITUACION DE 
CONTROL DE DOLE FRESH FLOWERS, INC REGISTRA DA BAJO EL 1054721 
GENSOL DE COLOMBIA S.A. 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002960  DEL  15  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    5 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01262743 DEL LIBRO IX . REFORMA OBJETO SOCIAL. 
C I COMERCIALIZADORA CARIBBEAN LTDA 
ACTA  NO  0000001  DEL  01  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01262744  DEL  LIBRO  IX  .   LA  SOCIEDAD  C  I AMERICAFLOR LTDA 
INFORMA  QUE  SE CONFIGURO  GRUPO EMPRES ARIAL CON LA SOCIEDAD DE 
LA REFERENCIA Y OTRAS 
NOMBRAMIENTOS 
MARI¦O VIEIRA Y CIA LIMITADA 
ACTA  NO  0000013  DEL 29 DE FEBRERO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01262745 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
INVERSIONES PINHER LIMITADA 
ACTA  NO 0000028 DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE 
COTA  (CUNDINAMAR)  INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO.  01262746 DEL LIBRO IX . ACTA ADICIONAL. APRUEBA CUENTA FINAL 
DE LIQUIDACION 
NOMBRAMIENTOS 
MANUFACTURAS DK Y CIA LTDA 
ACTA  NO 0000002 DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01262747 DEL LIBRO IX . NTO DE GERENTE Y SUPLENTE DE GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
FABRICA DE TEXTILES DALTEX S A 
CERTIFICACION  NO  0000001  DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2008 , REVISOR 
FISCAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL NO. 01262748 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SUSCRITO. 
C I COMERCIALIZADORA CARIBBEAN LTDA 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL  01  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01262749  DEL  LIBRO  IX . SE CANCELA SITUACION DE 
CONTROL  DE  DOLE  FRESH  FLOWERS  INC REGISTRADA B AJO EL NUMERO 
54727 
ARAMBULA Y GUTIERREZ SEGURIDAD LTDA. CON LA SIGLA 
ESCRITURA PUBLICA NO 0005659 DEL 07 DE JUNIO DE 2008 , NOTARIA 38 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01262750 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
REFORMAS 
FABRICA DE TEXTILES DALTEX S A 
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ESCRITURA  PUBLICA  NO  0005109  DEL  04  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  18  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01262751 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL AUTORIZADO. 
MODIFICO FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGA L. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
ARAMBULA Y GUTIERREZ SEGURIDAD LTDA. CON LA SIGLA 
ESCRITURA PUBLICA NO 0005659 DEL 07 DE JUNIO DE 2008 , NOTARIA 38 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01262752 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
ARAMBULA Y GUTIERREZ SEGURIDAD LTDA. CON LA SIGLA 
ESCRITURA PUBLICA NO 0005659 DEL 07 DE JUNIO DE 2008 , NOTARIA 38 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01262753 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
C I SPLENDOR FLOWERS LTDA 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL  01  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01262754 DEL LIBRO IX .  DOLE  FRESH  FLOWERS  INC 
COMUNICO  QUE  CONFIGURO  COMO MATRIZ  GRUPO EMPRESARIAL SOBRE LA 
SOCEIDAD DE LA REFERENCIA. 
NOMBRAMIENTOS 
ALARMAS NEMESIS LIMITADA 
ACTA  NO 0000007 DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01262755 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL 
CONSTITUCIONES 
WINGS BOGOTA S A 
CONSTITUCION. DOCUMENTO PRIVADO NO 0000001 DEL 12 DE NOVIEMBRE DE 
2008  ,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01262756 DEL LIBRO IX . 
CONSTITUCION.  NOMBRAMIENTO  GERENTE,  PRIMER,  SEGUNDO  Y TERCER 
SUPLENTE Y JUNTA DIRECTIVA 
NOMBRAMIENTOS 
ESTHETIC WORK LABORATORIO LIMITADA 
ACTA  NO  0000030  DEL  11  DE MARZO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01262757 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE 
CONSTITUCIONES 
CONCRECEMENTOS LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  03 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01262758 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE. Y ACTA ADICIONAL. 
MEJORAMIENTO CONTINUO CONSULTORES LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01262759 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. 
NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE 
APEX INTERNACIONAL E U 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01262760 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO 
GERENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
AGROPECUARIA XUE LIMITADA Y PODRA UTILIZAR COMO SI 
ACTA  NO 0000014 DEL 04 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01262761  DEL  LIBRO IX . SE APROBO LA CUENTA FINALDE LIQUIDACION 
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DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCI A 
REFORMAS 
ARAMBULA Y GUTIERREZ SEGURIDAD LTDA. CON LA SIGLA 
ESCRITURA PUBLICA NO 0005659 DEL 07 DE JUNIO DE 2008 , NOTARIA 38 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01262762  DEL  LIBRO  IX . FIJO NOMBRE,DOMICILIO,VIGENCIA,OBJETO, 
CAPITAL SOCIAL,SISTEMA DE REP L EGAL, MODIFICO FACULTADES DEL REP 
LEGAL, COMPILO ESTATUTOS 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
ORGANIZACION AMBIENTAL SIN INSECTICIDAS E U PUDIEN 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  04  DE DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01262763 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SOCIAL. 
NOMBRAMIENTOS 
EQUIPLUSS S A 
ACTA  NO  0000012  DEL  28  DE  NOVIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01262764 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO LILIANA BARRETO 
QUIROGA  Y   OSWALDO SENIOR HERRERA COMO MI EMBROS PRINCIPALES DE 
JUNTA DIRECTIVA 
CONSTITUCIONES 
GC RESEARCH LTDA CON SIGLA GC RESEARCH LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  11 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01262765 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. 
NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE 
NOMBRAMIENTOS 
DESARROLLO VIAL DE NARI#O S A PUDIENDO UTILIZAR LA 
ACTA NO 0000004 DEL 19 DE JUNIO DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01262766 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
INVERSIONES AMBV Y CIA S C S 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003921  DEL  09  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  47  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01262767 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL 
NOMBRAMIENTOS 
DESARROLLO VIAL DE NARI#O S A PUDIENDO UTILIZAR LA 
ACTA  NO  0000007  DEL  01  DE  SEPTIEMBRE  DE 2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01262768  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR 
FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
C I FLORES LAS PALMAS LTDA 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  25  DE NOVIEMBRE DE 2008 , REPRESENTANTE 
LEGAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL  NO.  01262769  DEL  LIBRO  IX . SE CANCELA SITUACION DE GRUPO 
EMPRESARIAL REGISTRO 1054729 
C I SPLENDOR FLOWERS LTDA 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL  01  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01262770  DEL  LIBRO  IX  . SE ACLARA EL REGISTTRO 
1262754  DEL  LIBRO  09 EN EL SENTIDO DE INDICAR Q UE QUEINE ESTA 
CONFIGURANDO  GRUPO EMPRESARIAL ES LA SOCIEDAD AMERICA F RLO LTDA 
Y NO COMO SE INDICO 
NOMBRAMIENTOS 
INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES MUNDIAL S A Y PODRA 
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ACTA  NO  0000009  DEL  24  DE  OCTUBRE  DE  2008  ,  ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01262771 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO R.F. 
INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES MUNDIAL S A Y PODRA 
ACTA  NO  0000009  DEL  24  DE  OCTUBRE  DE  2008  ,  ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01262772 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
C I SPLENDOR FLOWERS LTDA 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL  01  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01262773 DEL LIBRO IX . SE CANCELA LA SITUACION DE 
CONTROL  DE  DOLE  FRESH  FLOWERS  INC REGISTRAD A BAJO EL NUMERO 
54734 
NOMBRAMIENTOS 
INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS SOCIEDAD ANONIMA PERO POD 
ACTA  NO  0000359  DEL  10  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01262774 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE 
LEGAL, PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE DEL REP RESENTANTE LEGAL. 
DESARROLLO VIAL DE NARI#O S A PUDIENDO UTILIZAR LA 
ACTA  NO  0000007  DEL  01  DE  SEPTIEMBRE  DE 2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01262775  DEL  LIBRO  IX  . NOMBRAMIENTO DE CUARTO 
RENGLON SUPLENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA 
ANDRES ROMBERG E U 
ACTA  NO  0000006  DEL  12  DE  DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01262776 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO SUPLENTE DEL GERENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
INVERSIONES COMERCIALES EL REFUGIO S A EN LIQUIDAC 
ACTA  NO  0000011  DEL  02  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01262777 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
LFGL LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001429  DEL  26  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  11  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01262778 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
LFGL LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001429  DEL  26  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  11  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01262779 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
C I FLORES LAS PALMAS LTDA 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  25  DE NOVIEMBRE DE 2008 , REPRESENTANTE 
LEGAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL  NO.  01262780  DEL  LIBRO IX . C I AMERICAFLOR LTDA  (MATRIZ) 
CONFIGURO  SITUACION DE  GRUPO EMPRESARI AL CON LA SOCIEDAD DE LA 
REFERENCIA (SUBORDINADA) 
LFGL LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001429  DEL  26  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  11  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01262781 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
LFGL LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001429  DEL  29  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  11  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01262782 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
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POINT DE COLOMBIA LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003200  DEL  09  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  25  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01262783 DEL LIBRO IX . MODIFICA OBJETO SOCIAL 
NOMBRAMIENTOS 
SALACO COLOMBIA E U 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09  DE DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
(FUERA  DEL  PAIS)  INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01262784 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO GERENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
JOYGUT LTDA EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004688  DEL  12  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  23  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01262785 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
NOMBRAMIENTOS 
JOYGUT LTDA EN LIQUIDACION 
ACTA  NO 0000002 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01262786 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR 
INVERSIONES COMERCIALES EL REFUGIO S A EN LIQUIDAC 
ACTA  NO  0000011  DEL  02  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01262787 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
HYBISCUS S A 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  20  DE NOVIEMBRE DE 2008 , REPRESENTANTE 
LEGAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL  NO.  01262788  DEL  LIBRO  IX  . LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA 
EJERCE  SITUACION  DE  CONTROL  INDIRECTAMENT  E  A TRAVES DE LAS 
PERSONAS  LILIAN  VICTORIA GUTT, SUSAN MISHAAN, SALOMO N MISHAAN, 
ALBERTO  MISHAAN  Y  RICARDO  MISHAAN  QUIENES  LA EJERCEN DIRECT 
AMENTE        SOBRE    LA  SOCIEDAD  CEDAR  INVESTME  ERVICES INC 
(SUBORDINADA) 
CONSTITUCIONES 
INFORTEK SOLUCIONES EN TECNOLOGIA LTDA SIGLA INFOR 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01262789 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. 
NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE 
SALUD OCUPACIONAL DE LA SABANA LTDA SIGLA S O DE S 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  11 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA DE SOCIOS DE UBATE (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE 
DE 2008 , BAJO EL NO. 01262790 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. 
NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
DISE#OS Y CONSTRUCCIONES CONCALIDAD S A EN LIQUIDA 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  1000000  DEL  20  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01262791 DEL LIBRO IX . REVISOR FISCAL MUNAR MORENO 
NURY VIVIANA PRESENTO RENUNCIA AL CARGO 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
ISAZA -VALENCIA Y CIA. LTDA. EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002167  DEL  02  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  46  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01262792 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
INTERWORLD COMPANY EU 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  01  DE DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
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BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01262793 DEL LIBRO IX . APRUEBA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION 
NOMBRAMIENTOS 
ISAZA -VALENCIA Y CIA. LTDA. EN LIQUIDACION 
ACTA  NO  0000144  DEL  03  DE JULIO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01262794 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
FONDO MERK LTDA EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002886  DEL  10  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  16  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01262795 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
NOMBRAMIENTOS 
FONDO MERK LTDA EN LIQUIDACION 
ACTA  NO 0000007 DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01262796 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO LIQUIDADOR Y SUPLENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
SANLING DE COLOMBIA S A EN LIQUIDACION 
CERTIFICACION DE CAPITAL NO 0000001 DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 
,  BAJO EL NO. 01262797 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y 
PAGADO 
SERITUM S A 
ACTA  NO  0000002  DEL  24  DE  OCTUBRE  DE  2008  ,  ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01262798  DEL  LIBRO IX . SEGUNDO RENGLON MARTINEZ 
CARLOS  EDUARDO  PRESENTO  RENUNCIA  AL  CARGO  Y L A ASAMBLEA LO 
ACEPTO 
CONSTITUCIONES 
IMPORTEX DJ LTDA 
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0002306 DEL 11 DE NOVIEMBRE DE 
2008  ,  NOTARIA 69 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01262799 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. 
NOMBRAMIENTO GERENTE Y SU SUPLENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
INVERSIONES LA TRADICION S A EN LIQUIDACION 
ACTA  NO  0000011  DEL  02  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01262800 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
NOMBRAMIENTOS 
INVERSIONES LA TRADICION S A EN LIQUIDACION 
ACTA  NO  0000011  DEL  02  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01262801 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR 
PRINCIPAL 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
EDIFICIO PARQUE CENTENARIO S.A. 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0008870  DEL  05  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  24  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01262802 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
CONSULTORIA Y PROYECTOS CIVILES LTDA SIGLA C P C I 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003245  DEL  12  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  25  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01262803 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
CONSULTORIA Y PROYECTOS CIVILES LTDA SIGLA C P C I 
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ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003245  DEL  12  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  25  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01262804 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
NOMBRAMIENTOS 
COLOMBIANA BETON CENTRIFUGADO COBEC S.A. EN REESTR 
ACTA NO 0000031 DEL 16 DE JULIO DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01262805 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
MULTITEN SERVICIOS S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003764  DEL  28  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  34  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01262806 DEL LIBRO IX . REFORMO EL OBJETO 
NOMBRAMIENTOS 
T C  IMPRESORES LTDA 
ACTA  NO 0000021 DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01262807  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL 
GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
CIVILSOFT LTDA 
ACTA  NO 0000001 DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01262808 DEL LIBRO IX . MODIFICA OBJETO SOCIAL 
NOMBRAMIENTOS 
CIVILSOFT LTDA 
ACTA  NO 0000001 DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01262809 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUPLENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
ORGANIZACION DE INGENIERIA INTERNACIONAL S A EN LU 
RESOLUCION    NO    0002022    DEL  10  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , 
SUPERINTENDENCIA  FINANCIERA  DE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01262810 DEL LIBRO IX . SE REVOCA 
EL  REGISTRO  01262706  DEL LIBRO 09 POR NO PROCEDER EL REGISTR O 
DEL DOCUMENTO ALLEGADO. 
POSITIVA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002606  DEL  11  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  15  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01262811 DEL LIBRO IX . MODIFICO OBJETO SOCIAL 
NOMBRAMIENTOS 
SIMA COLOMBIA S A 
ACTA  NO 0000009 DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01262812 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUPLENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
ABCOLOR CARTON DISPLAY S A PUDIENDO UTILIZAR LA SI 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0005157  DEL  10  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  18  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01262813 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SOCIAL. 
(MODIFICO ART. 5). 
INSTITUTO PINITOS LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002827  DEL  29  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    5 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01262814 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
NOMBRAMIENTOS 
GRUPO FARMACOLOGICO ANDINO S A PUDIENDO UTILIZAR L 
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ACTA  NO  0000011  DEL  21  DE  NOVIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01262815  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO 
RENGLON PRINCIPAL Y SUPLENTE DE LA JUNTA DIREC TIVA 
REFORMAS 
C I SPLENDOR FLOWERS LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000001  DEL  12  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01262816 DEL LIBRO IX . MODIFICO CAPITAL SOCIAL 
NOMBRAMIENTOS 
GRUPO FARMACOLOGICO ANDINO S A PUDIENDO UTILIZAR L 
ACTA  NO 0000007 DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01262817 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
INVERSIONES HOPE S A 
ESCRITURA  PUBLICA NO 0004118 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2008 , NOTARIA 
35  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01262818 DEL LIBRO IX . APROBO LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
C I FLORAMERICA LTDA 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  25 DE NOVIEMBRE DE 2008 , REPRESENTACION 
LEGAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL NO. 01262819 DEL LIBRO IX . LA SOCIEDAD DOLE FRES FLOWERS, INC 
(CONTROLANTE),COMUNICO    QUE    CANCELA    EL  GRUPO EMPRESARIAL 
CONFORMADO CON LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (CON TROLADA). 
INSTITUTO PINITOS LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002827  DEL  29  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    5 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01262820 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
CONSTITUCIONES 
INGENIERYA Y ALQUILERES E U 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  04 DE NOVIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO    EL    NO.   01262821  DEL  LIBRO  IX  .  CONSTITUCION, LA 
REPRESENTACION LEGAL ESTA EN CABEZA DEL EMPRESARIO 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
MAQUICAMPO Y CIA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002226  DEL  16  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  50  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01262822  DEL LIBRO IX . ESTABLECE EN DEBIDA FORMA 
DISTRIBUCION DEL CAPITAL 
INSTITUTO PINITOS LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002827  DEL  29  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    5 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01262823 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
MAQUICAMPO Y CIA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002226  DEL  16  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  50  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01262824 DEL LIBRO IX . CESION CUOTAS 
INSTITUTO PINITOS LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002827  DEL  29  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    5 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01262825 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
CONSTITUCIONES 
INVERSIONES SANTA CAROLINA BOTERO Y CIA LTDA 
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CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0002042 DEL 13 DE NOVIEMBRE DE 
2008  ,  NOTARIA 46 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  01262826 DEL LIBRO IX . LA SOCIEDAD DE LA 
REFERENCIA  SE  CONSTITUYE  EN VIRTUD DE LA ESCISION ME DIANTE LA 
CUAL  SANTA  CAROLINA  BOTERO  Y  CIA LTDA PASA PARTE DE SU PATRI 
MONIO  SIN  DISOLVERSE  NI  LIQUIDARSE  A LA SOCIEDAD INVERSIONES 
SANTA 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
C I FLORAMERICA LTDA 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  25 DE NOVIEMBRE DE 2008 , REPRESENTACION 
LEGAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL  NO. 01262827 DEL LIBRO IX . LA SOCIEDAD C.I. AMERICAFLOR LTDA 
(CONTROLANTE)  COMUNICO  QUE  CONFIGURO  GRUPO EMPRESARIAL CON LA 
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (CONTROLADA). 
AGROPECUARIA FLECKVIEH LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003735  DEL  27  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  34  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01262828 DEL LIBRO IX . CESION CUOTAS 
REFORMAS 
LM INSTRUMENTS S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002844  DEL  04  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  16  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01262829 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL AUTORIZADO 
INSTITUTO PINITOS LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002827  DEL  29  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    5 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO   EL  NO.  01262830  DEL  LIBRO  IX  .  MODIFICO  SISTEMA DE 
REPRESENTACION LEGAL 
NOMBRAMIENTOS 
GRUPO EMPRESARIAL GABRIMOTOR LTDA PUDIENDO UTILIZA 
ACTA NO 0000008 DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01262831 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE 
DEL GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
ABCOLOR CARTON DISPLAY S A PUDIENDO UTILIZAR LA SI 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0005157  DEL  10  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  18  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01262832  DEL LIBRO IX . SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD 
ANONIMA.        MODIFICO    NOMBRE,OBJETO,VIGENCIA,SIS    TEMA DE 
REPRESENTACION  LEGAL  Y  FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL.FIJO 
CAPITAL  AUTORIZADO,SUSCRITO  Y PAGADO. FIJO VALOR NOMINAL DE LAS 
ACCION ES. 
NOMBRAMIENTOS 
INSTITUTO PINITOS LTDA 
ACTA  NO  0000013  DEL 31 DE OCTUBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01262833  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL 
GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
C I AMERICAFLOR LTDA 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  25  DE NOVIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01262834  DEL  LIBRO  IX  .  LA  SOCIEDAD  DOLE FRES FLOWERS, INC 
(CONTROLANTE),COMUNICO    QUE    CANCELA  LA  SITUACION  DE GRUPO 




ABCOLOR CARTON DISPLAY S A PUDIENDO UTILIZAR LA SI 
ACTA  NO  0000023  DEL 31 DE OCTUBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01262835 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA. 
COSMODATA SOFTWARE S A 
ACTA  NO  0000002  DEL  21  DE  NOVIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01262836 DEL LIBRO IX . NTO DE REVISOR FISCAL 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
INVERSIONES CAFIERO MONROY COMPA¦IA LIMITADA INVER 
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000848 DEL 24 DE MAYO DE 2005 , NOTARIA  2 
DE  FUSAGASUGA (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01262837 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
NOMBRAMIENTOS 
AUTO CARIBE S.A. 
ACTA  NO  0000017  DEL  14  DE  NOVIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01262838  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO DE JUNTA 
DIRECTIVA 
ABCOLOR CARTON DISPLAY S A PUDIENDO UTILIZAR LA SI 
ACTA  NO  0000023  DEL 31 DE OCTUBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01262839  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO DE GERENTE,SUBGERENTE Y 
SUPLENTE (PRIMER SUPLENTE). 
BUSSOLA COMUNICACIONES LTDA 
ACTA DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  16  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01262840 DEL 
LIBRO IX . NOMBRAMIENTO R.L. 
ESMERALDAS SANTA ROSA S A 
ACTA NO 0000026 DEL 28 DE MARZO DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01262841 DEL LIBRO IX . NOMBR4AMIENTO D EREVISOR FISCAL 
INVERSIONES CAFIERO MONROY COMPA¦IA LIMITADA INVER 
ACTA  NO 0000003 DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2004 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01262842 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO LIQUIDADOR 
CONSTITUCIONES 
INVERSIONES Y REPRESENTACIONES RINCON PEDRAZA LIMI 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  04 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 
2008   ,  BAJO  EL  NO.  01262843  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
NOMBRAMIENTOS 
AUTO CARIBE S.A. 
ACTA  NO 0000024 DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01262844    DEL    LIBRO    IX  .  NOMBRAMIENTO  DE REPRESENTANTE 
LEGAL(GERENTE) Y SU SUPLENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
C I COLOMBIAN CARNATIONS LTDA 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  25 DE NOVIEMBRE DE 2008 , REPRESENTACION 
LEGAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL NO. 01262845 DEL LIBRO IX . LA SOCIEDAD DOLE FRES FLOWERS, INC 
(CONTROLANTE),COMUNICO    QUE    CANCELA  LA  SITUACION  DE GRUPO 




ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003429  DEL  26  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  11  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01262846  DEL LIBRO IX . SE CONVIRTIO EN LTDA FIJO 
DOMICILIO,MODIFICO    NOMBRE,VIGENCIA,OBJETO,CA  PITAL,SISTEMA DE 
REPRESENTACION,FACULTADES,,NOMBRA GERENTE Y SUPLENTE 
C I COLOMBIAN CARNATIONS LTDA 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  25 DE NOVIEMBRE DE 2008 , REPRESENTACION 
LEGAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL  NO. 01262847 DEL LIBRO IX . LA SOCIEDAD C.I. AMERICAFLOR LTDA 
(CONTROLANTE),COMUNICO  QUE  CONFIGURA   GRUPO EMPRESARIAL CON LA 
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (CONTROLADA). 
MAQUINARIA FARMACEUTICA S A AUNQUE TAMBIEN PODRA U 
ACTA  NO 0000108 DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01262848  DEL LIBRO IX . LA JUNTA DIRECTIVA ACEPTA LA RENUCNIA DE 
SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LE GAL BOHORQUEZ PAEZ NANCY HANSBLEIDY 
GROUPE SEB COLOMBIA S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000761  DEL  15  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA   1 DE CAJICA (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01262849 DEL LIBRO IX . DISMINUCION DE CAPITAL 
SUSCRITO Y PAGADO 
NOMBRAMIENTOS 
MAZMOTOR LIMITADA 
ACTA  NO 0000027 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01262850 DEL LIBRO IX . ACTA ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO 
SUPLENTE DEL GERENTE 
CONSTITUCIONES 
IMPORTACIONES ON LINE EU 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , 




ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003096  DEL  28  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  49  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01262852 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL AUTORIZADO 
CONSTITUCIONES 
MISLO III LTDA 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0004926 DEL 22 DE OCTUBRE DE 
2008  ,  NOTARIA 36 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01262853 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. 
NOMBRAMIENTO GERENTE Y SU SUPLENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
KRYKO PLAST LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003078  DEL  26  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  25  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01262854 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
 
NOMBRAMIENTOS 
KRYKO PLAST LTDA 
ACTA  NO 0000001 DEL 14 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01262855 DEL LIBRO IX . NTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
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GLOBAL INGENIERIA ASOCIADOS LTDA CON LA SIGLA GIGA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002642  DEL  03  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  43  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01262856 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS. 
GLOBAL INGENIERIA ASOCIADOS LTDA CON LA SIGLA GIGA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002642  DEL  03  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  43  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01262857 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS. 
NOMBRAMIENTOS 
INVERTEL S.A 
ACTA  NO  0000005  DEL 18 DE FEBRERO DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01262858 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO SUPLENTE DEL GERENTE 
GLOBAL INGENIERIA ASOCIADOS LTDA CON LA SIGLA GIGA 
ACTA  NO  0000004  DEL 24 DE OCTUBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01262859 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE. 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
INVERSIONES Y MERCADO AGROPECUARIO LTDA 
ACTA  NO 0000001 DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01262860 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
INVERSIONES Y MERCADO AGROPECUARIO LTDA 
ACTA  NO 0000001 DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01262861 DEL LIBRO IX . APRUEBA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
EMI INTERNATIONAL GROUP S A 
CERTIFICACION DE CAPITAL NO 0000001 DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01262862 DEL LIBRO IX . AUMENTO DE CAPITAL PAGADO 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
REDEX INTERNATIONAL LTDA 
ACTA DEL 17 DE OCTUBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  16  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01262863 DEL 
LIBRO IX . DISOLUCION 
NOMBRAMIENTOS 
AMOYA S.A. 
ACTA  NO  0000013  DEL 18 DE FEBRERO DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01262864  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO SUPLENTE DEL 
GERENTE. 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
REDEX INTERNATIONAL LTDA 
ACTA DEL 17 DE OCTUBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  16  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01262865 DEL 
LIBRO IX . LIQUIDACION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
INVERSIONES SARMIENTO BRAVO LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001690  DEL  01  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01262866 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
INVERSIONES SARMIENTO BRAVO LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001690  DEL  01  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01262867 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
REFORMAS 
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INVERSIONES SARMIENTO BRAVO LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001690  DEL  01  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01262868 DEL LIBRO IX . REFORMO LAS FACULTADES DEL 
REPRESENTANTE LEGAL EN CUANTO A SU LIMITE 
NOMBRAMIENTOS 
INVERSIONES SARMIENTO BRAVO LTDA 
ACTA  NO 0000002 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01262869 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
REFORMAS 
AUTOGLASS BOGOTA LTDA 
ESCRITURA PUBLICA NO 0000885 DEL 16 DE ABRIL DE 2008 , NOTARIA 52 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01262870  DEL  LIBRO IX . REFORMA ESTATUTO: CREA CARGO DE REVISOR 
FISCAL 
NOMBRAMIENTOS 
AUTOGLASS BOGOTA LTDA 
ACTA  NO  0000007  DEL  30  DE MARZO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01262871 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
PROMOTORA ALICANTE LIMITADA EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0007596  DEL  12  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  45  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01262872 DEL LIBRO IX . DISOLUCION. 
CONSTITUCIONES 
NATURAVISION LTDA 
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0001179 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  NOTARIA    1  DE  CHIA  (CUNDINAMAR)  INSCRITO  EL 16 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01262873 DEL LIBRO IX . 
CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO GERENTE GENERAL 
HANDCRAFT AND GIFTS LTDA 
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0003120 DEL 06 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  NOTARIA 52 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  01262874  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION, 
NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE 
NOMBRAMIENTOS 
RECURSOS Y SOLUCIONES CORPORATIVAS S A PUDIENDO UT 
ACTA  NO  0000002  DEL  15  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01262875 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL 
REFORMAS 
INVNOVEX & CIA S C A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001975  DEL  15  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01262876 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL AUTORIZADO. 
(MODIFICO ART.17). 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
RODEMX AYUDAS DIAGNOSTICAS ODONTOLOGICAS LTDA 
ACTA  NO 0000005 DEL 05 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01262877 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
RODEMX AYUDAS DIAGNOSTICAS ODONTOLOGICAS LTDA 
ACTA  NO 0000005 DEL 05 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01262878 DEL LIBRO IX . APRUEBA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION 
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OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
C I AMERICAFLOR LTDA 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  25 DE NOVIEMBRE DE 2008 , REPRESENTACION 
LEGAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL  NO.  01262879  DEL  LIBRO  IX  . LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA 
(CONTROLANTE)  COMUNICO  QUE CONFIGURA GRUP O EMPRESARIAL CON LAS 
SOCIEDADES  C  I AGRICOLA GUACARI LTDA, C I COLOMB IAN CARNATIONS 
LTDA,  C  I  CULTIVOS  DEL CARIBE LTDA, C I CULTIVOS SAN NI COLAS 
LTDA, C I COMERCIALIZADORA CARIBB LTDA, C I FLORAMERICA LTDA,  C 
I  FLORES  DE EXPORTACION LTDA, C I FLORES LA FRAGANCIA LTDA, C I 
FLO LOWERS LTDA Y C I SPLENDOR FLOWERS LTDA (CONTROLADAS) LOW 
REFORMAS 
SANANGEL RUIZ & CIA S C A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0008705  DEL  01  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01262880 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL AUTORIZADO 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
CONSTRUVIVIENDAS DEL CHICO LTDA EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003593  DEL  01  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  30  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01262881 DEL LIBRO IX . CESION CUOTAS 
CONSTITUCIONES 
PAVIMENTAR BOGOTA LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  01262882  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION, 
NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUPLENTE 
ASADERO DE POLLOS TATOS  CROQUETAS BROASTER Y COMI 
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0002169 DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 
2008  ,  NOTARIA 61 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 
2008   ,  BAJO  EL  NO.  01262883  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
NOMBRAMIENTOS 
GRUPO EMPRESARIAL AUTOMOTRIZ VEHIMOTOR VEHITAXIS L 
ACTA  NO  0000012  DEL  05  DE  SEPTIEMBRE  DE 2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01262884  DEL  LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE, 
PRIMER ,SEGUNDO Y TERCER SUPLENTE DEL GERENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA CA#ADA DE BELLAVISTA SA PERO 
ACTA  NO  0000014  DEL  03  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01262885 DEL LIBRO IX . SE APRUEBA CUENTA FINAL DE 
LIQUIDACION 
INFANTILANAS LIMITADA 
ACTA  NO 0000003 DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01262886 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
CARGO MINING S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004686  DEL  05  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  35  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01262887  DEL  LIBRO  IX  . MODIFICA RAZON SOCIAL, 
MODIFICA  OBJETO (ADICIONA) Y FACULTADES DE REPR ESENTACION LEGAL 
(LIMITE) 
BIENES RAICES LORENCA LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0010452  DEL  11  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
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NOTARIA  76  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01262888 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL SOCIAL. ACTA 
ACLARATORIA 
NOMBRAMIENTOS 
CARGO MINING S A 
ACTA  NO  0000029  DEL  27  DE  OCTUBRE  DE  2008  ,  ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01262889  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO DE JUNTA 
DIRECTIVA 
CONSTITUCIONES 
INVERESIONES ART MH Y CIA S EN C 
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0005864 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  NOTARIA 36 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  01262890  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION, 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE 
C I MILENIUM CONSTRUCCIONES Y DESARROLLO E U 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO    EL    NO.    01262891  DEL  LIBRO  IX  .  CONSTITUCION LA 
REPRESENTACION  LEGAL  ESTA  EN CABEZA DEL TITULAR EN CAL IDAD DE 
GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
INVERSIONES ARKAN S A 
CERTIFICACION DE CAPITAL NO 0000001 DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 
,  BAJO EL NO. 01262892 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y 
PAGADO 
ARANGO Y SALDARRIAGA EUFRATES S EN C 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0009099  DEL  15  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01262893 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL SOCIAL 
ANREC LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001715  DEL  02  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01262894 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
ANREC LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001715  DEL  02  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01262895 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
ANREC LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001715  DEL  02  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01262896 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
ANREC LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001715  DEL  02  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01262897 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
A & O AUDITORES LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA NO 0009526 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2008 , NOTARIA 
76  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01262898 DEL LIBRO IX . DENTRO DE LA DISOLUCION Y LIQUIDACION 
DE  LA  SOCIEDAD  CONYUGAL  DE  YUDY  VIVIANA  CUBILLOS  RINCON Y 
ALEJANDRO  ARIZA  SANTAMARIA, LIQUIDACION DE L A HERENCIA DE YUDY 
VIVIANA CUBILLOS RINCON SE ADJUDICAN CUOTAS 
NOMBRAMIENTOS 
QUIMONT LTDA. 
ACTA  NO 0000008 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
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BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01262899 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL Y SUPLENTE 
REFORMAS 
COMERCIALIZADORA COLOMBIANA DE CARBONES Y COQUES S 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004010  DEL  12  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  42  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01262900  DEL  LIBRO  IX  .  MODIFICO OBJETO NO 3, 
ART.9,10,25,36,  ART.  40 QUORUM ASAMBLEA, ART, 42 47 COMPOSICION 
JUNTA  DIRECTIVA,  ART.51,  ART.54  FACULTADES DE REPRESENT ACION 
LEGAL, ART. 58,60,69,72,75,79,88 Y 89 
NOMBRAMIENTOS 
COMERCIALIZADORA COLOMBIANA DE CARBONES Y COQUES S 
ACTA  NO  0000005  DEL  09  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01262901 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA 
HAIR GROUP S A 
ACTA  NO  0000002  DEL  01  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01262902  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR 
FISCAL 
J F W COLOMBIA S A 
ACTA  NO  0000020  DEL  15  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01262903 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE 
LEGAL 
SEDETRANS SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE TRANSPORTE S 
ACTA  NO  0000001  DEL  08  DE  MAYO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01262904 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA 
REFORMAS 
JOYERIA LIEVANO S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004876  DEL  16  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  35  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01262905 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO 
NOMBRAMIENTOS 
AMMA EU & CIA S C A 
ACTA NO 0000006 DEL 23 DE ENERO DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01262906 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL SUPLENTE. 
KAMAZ DE COLOMBIA S A 
ACTA  NO 0000002 DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01262907  DEL  LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL. Y ACTA 
ACLARATORIA. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
PROTECT ANDINA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003697  DEL  11  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  30  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01262908 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL. 
 
NOMBRAMIENTOS 
PRODISE#O PROMOTORES DEL DISE#O S.A PODRA USAR COM 
ACTA  NO  0000017 DEL 12 DE MARZO DE 2008 , ASAMBLEA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01262909 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA 
CONSTITUCIONES 
ASESORAMIENTO Y LOGISTICA LTDA 
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CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0008995 DEL 11 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  NOTARIA  6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01262910 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE. 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
BENITEZ Y VARGAS LTDA EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004084  DEL  04  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  12  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01262911 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
NOMBRAMIENTOS 
BENITEZ Y VARGAS LTDA EN LIQUIDACION 
ACTA  NO  0000010  DEL 12 DE OCTUBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01262912 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO LIQUIDADOR 
PRODISE#O PROMOTORES DEL DISE#O S.A PODRA USAR COM 
ACTA  NO  0000017 DEL 12 DE MARZO DE 2008 , ASAMBLEA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01262913  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  DE PRESIDENTE Y PRIMER 
SUPLENTE  DEL  PRESIDENTE  (IP NO SE TOMA NTO DE SUGUNDO SUPLENTE 
POR FALTA DE ACEPTACION) 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
C I INTELMERC S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003569  DEL  03  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  73  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01262914 DEL LIBRO IX . MODIFICO EL OBJETO SOCIAL 
REFORMAS 
OILFIELD TECHNICAL SERVICES LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003796  DEL  02  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  34  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO   EL  NO.  01262915  DEL  LIBRO  IX  .  MODIFICA  VIGENCIA Y 
FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL. 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
AVANCE HUMANO INTERNACIONAL E U 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01262916 DEL LIBRO IX . DISOLUCION. 
NOMBRAMIENTOS 
CARBONES AMERICANOS DEL SUR LIMITADA. 
ACTA  NO 0000003 DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01262917 DEL LIBRO IX . NTO DE J.D. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
ATLANTE CONSTRUCIONES LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003109  DEL  13  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA   2 DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE 
DE 2008 , BAJO EL NO. 01262918 DEL LIBRO IX . CESION CUOTAS 
ATLANTE CONSTRUCIONES LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003109  DEL  13  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA   2 DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE 
DE 2008 , BAJO EL NO. 01262919 DEL LIBRO IX . CESION CUOTAS 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
HOTEL EL CASTILLO LTDA 
ACTA  NO 0000058 DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01262920 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
SLOTS PARTS E U EMPRESA UNIPERSONAL 
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DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL  16  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01262921 DEL LIBRO IX . MODIFICO EL OBJETO 
ATLANTE CONSTRUCIONES LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003109  DEL  13  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA   2 DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO EL NO. 01262922 DEL LIBRO IX . SE TRANSFORMO EN 
LIMITADA:  FIJO  NOMBRE,  CAMBIO  OBJETO  SOCIAL, AUMENTO CAPITAL 
(NUMERO  DE CUOTAS Y VALOR NOMINAL), SISTEMA DE R.L., FACULTADE S 
DEL R.L. Y OTROS. (COMPILO ESTATUTOS). NOMBRAMIENTO GERENTE 
CONSTITUCIONES 
DEFE LIMITADA 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001897 DEL 14 DE JULIO DE 
2008  ,  NOTARIA 40 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01262923 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE 
 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
INVERSIONES ZIMMER S A 
ESCRITURA  PUBLICA NO 0002885 DEL 07 DE OCTUBRE DE 2008 , NOTARIA 
40  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO.  01262924  DEL LIBRO IX . SE ADICIONA AL REGISTRO 1249720 DEL 
LIBRO  IX,  EN  EL  SENTIDO DE INDICAR  QUE TAMBIEN SE AUMENTO EL 
CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO 
NOMBRAMIENTOS 
PROEMPAQ LTDA 
ACTA NO 0000001 DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01262925 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE. 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
PRYSE DE COLOMBIA S A EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0009013  DEL  11  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  24  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01262926 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
PROEMPAQ LTDA 
ACTA NO 0000001 DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01262927 DEL LIBRO IX . MODIFICO OBJETO SOCIAL. 
CONSTITUCIONES 
GRUPO GEMLSA SA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  05 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
ASAMBLEA   DE  ACCIONISTAS  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  17 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01262928 DEL LIBRO IX . 
CONSTITUCION.  NOMBRAMIENTO  DE  JUNTA DIRECTIVA. NOMBRAMIENTO DE 
REVISOR    FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y 
SUPLENTE. 
NOMBRAMIENTOS 
MEAD JOHNSON NUTRITION COLOMBIA LTDA 
ACTA  NO 0000001 DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01262929  DEL  LIBRO  IX  . NTO DE TERCER, CUARTO, QUINTO Y SEXTO 
SUPLENTE DE GERENTE. 
LM INSTRUMENTS S A 
ACTA  NO 0000006 DEL 24 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01262930  DEL  LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL, PRIMER 
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SUPLENTE Y SEGUNDO SUPLENTE DE L GERENTE 
MATERIALES AGREGADOS Y CONCRETOS DE LOS ANDES LIMI 
ACTA  NO 0000007 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01262931 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
H & B ATLANTA DEPORTES LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004911  DEL  11  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  19  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01262932 DEL LIBRO IX . AUMENTO DEL CAPITAL,MODIFICO 
VALOR NOMINAL DE LAS CUOTAS 
AGROINDUSTRIAL CALAMARI S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003944  DEL  15  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  26  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01262933  DEL  LIBRO  IX . TRASLADO SU DOMICILIO A 
CARTAGENA 
NOMBRAMIENTOS 
INVERSIONES WEIGAND S LTDA SIGLA WEIGAND S 
ACTA  NO 0000005 DEL 13 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01262934 DEL LIBRO IX . NTO DE SEGUNDO SUPLENTE DE GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
ING ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANT 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003709  DEL  25  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  31  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO   EL  NO.  01262935  DEL  LIBRO  IX  .  REFORMA  INTEGRAL DE 
ESTATUTOS.   REFORMO  OBJETO  SISTEMA  DE  REPRESENTACIO  N LEGAL 
FACULTADES 
SEISHIN GAKUIN E U 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE DICIEMBRE DE 2007 , REPRESENTANTE 
LEGAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL NO. 01262936 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL SOCIAL 
CONSTITUCIONES 
AMISTA SOCIEDAD LTDA SIGLA AMISTA LTDA 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001371 DEL 16 DE JUNIO DE 
2008  ,  NOTARIA  5 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01262937 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE. 
NOMBRAMIENTOS 
CONSTRUCTORA DEINCO LTDA 
ACTA  NO 0000019 DEL 05 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01262938 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO R.L. 
SEGURA S A 
ACTA  NO  0000012  DEL 18 DE FEBRERO DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01262939 DEL LIBRO IX . NTO DE SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
CLEANENERGY RESOURCES SA SIGLA CEREX SA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0008534  DEL  25  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  37  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01262940 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
CLEANENERGY RESOURCES SA SIGLA CEREX SA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0008534  DEL  25  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  37  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01262941 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
CLEANENERGY RESOURCES SA SIGLA CEREX SA 
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ESCRITURA  PUBLICA  NO  0008534  DEL  25  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  37  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01262942 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
JURISTOUR S LTDA 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , REPRESENTANTE 
LEGAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL  NO.  01262943 DEL LIBRO IX . COOPERATIVA DEL SISTEMA NACIONAL 
DE JUSTICIA (MATRIZ) EJERCE SITUACION  DE GRUPO EMPRESARIAL SOBRE 
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (SUBORDINADA) 
BETTA TECHNOLOGY LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0007123  DEL  26  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  45  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01262944 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
C I SUPER ESPECIALIDADES LTDA 
ACTA NO 0000022 DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01262945    DEL   LIBRO  IX  .  SE  APRUEBA  LA  CUENTA  FINAL DE 
LIQUIDACION. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
BETTA TECHNOLOGY LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0007123  DEL  26  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  45  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01262946 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
GRUPO EMPRESARIAL GRANANDINO LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003677  DEL  25  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  34  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01262947 DEL LIBRO IX . MODIFICA OBJETO. 
NOMBRAMIENTOS 
BETTA TECHNOLOGY LTDA 
ACTA  NO 0000012 DEL 19 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01262948 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
TALLERES INDUSTRIAL SUAREZ LTDA 
ESCRITURA PUBLICA NO 0002295 DEL 27 DE JUNIO DE 2008 , NOTARIA 12 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01262949  DEL  LIBRO IX . EN VIRTUDE LA SUCESION DE SUAREZ SUAREZ 
RAFAEL  Y  LA  DISOLUCION Y LIQUI ODACION DE LA SOCIEDAD CONYUGAL 
DEL CAUSANTE, SE ADJUDICARON CUOTAS SO CIALES 
TALLERES INDUSTRIAL SUAREZ LTDA 
ESCRITURA PUBLICA NO 0002295 DEL 27 DE JUNIO DE 2008 , NOTARIA 12 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01262950  DEL LIBRO IX .  EN VIRTUDE LA SUCESION DE SUAREZ SUAREZ 
RAFAEL  Y LA DISOLUCION Y LIQU I  ODACION DE LA SOCIEDAD CONYUGAL 
DEL CAUSANTE, SE ADJUDICARON CUOTAS S O  CIALES 
PERMODA S A 
CERTIFICACION DE CAPITAL NO 0000001 DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01262951 DEL LIBRO IX . AUMENTO DE CAPITAL PAGADO 
TALLERES INDUSTRIAL SUAREZ LTDA 
ESCRITURA PUBLICA NO 0002295 DEL 27 DE JUNIO DE 2008 , NOTARIA 12 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01262952  DEL LIBRO IX .  EN VIRTUDE LA SUCESION DE SUAREZ SUAREZ 
RAFAEL  Y LA DISOLUCION Y LIQU I  ODACION DE LA SOCIEDAD CONYUGAL 




ACTA  NO 0000017 DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01262953 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
VEREZO S A 
CERTIFICACION DE CAPITAL NO 0000001 DEL 02 DE NOVIEMBRE DE 2007 , 
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 
,  BAJO EL NO. 01262954 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y 
PAGADO. 
REFORMAS 
CLEANENERGY RESOURCES SA SIGLA CEREX SA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0008534  DEL  25  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  37  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01262955  DEL LIBRO IX . SE TRANSFORMO DE SOCIEDAD 
LIMITADA EN SOCIEDAD ANONIMA REFORMA TOTAL D E ESTATUTOS MODIFICO 
NOMBRE,     OBJETO,    REPRESENTACION    LEGAL,    FACULTADES DEL 
REPRESENTANTE LEGAL, FIJO EL CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
INVERSIONES ROMANO LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001174  DEL  13  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    1 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01262956 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL. 
MULTIEQUIP LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003888  DEL  05  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  26  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01262957 DEL LIBRO IX . MODIFICA OBJETO 
PROTECCION AUTOMATIZACION Y CONTROL LTDA 
ACTA DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  17  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01262958 DEL 
LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
UNIBRANDS DE COLOMBIA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002740  DEL  25  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  16  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01262959  DEL  LIBRO  IX  . AUMENTO CAPITAL SOCIAL 
INGRESO NUEVO SOCIO 
CONSTITUCIONES 
SIMBOLO NIETO LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  02 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01262960 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. 
NOMBRAMIENTO GERENTE Y SU SUPLENTE 
REFORMAS 
R C A MONTACARGAS LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003601  DEL  05  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  73  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01262961  DEL  LIBRO  IX  . MODIFICO EL SISTEMA DE 
REPRESENTACION LEGAL Y LAS FACULTADES DEL REPRE SENTANTE LEGAL 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
INTERSECURITIES S A EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002445  DEL  16  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  61  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01262962 DEL LIBRO IX . DISOLUCION. 
NOMBRAMIENTOS 
R C A MONTACARGAS LTDA 
ACTA  NO 0000003 DEL 03 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
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01262963  DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL PARA 
ASUNTOS JUDICIALES EXTRAJUDIC IALES Y TRIBUTARIOS 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
HYUNDAI COLOMBIA AUTOMOTRIZ S.A 
CERTIFICACION DE CAPITAL NO 0000001 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 
,  BAJO EL NO. 01262964 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y 
PAGADO 
CONSTITUCIONES 
BEAUTY HEALTH LIMITADA 
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0003495 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  NOTARIA 40 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01262965 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. 
NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
RUBIANO LOPEZ Y CIA S EN C 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004696  DEL  04  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  28  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01262966 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SOCIAL 
CONSTITUCIONES 
CONSTRUCTORA PORTICO DE LA COLINA LTDA 
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0005738 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  NOTARIA 72 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 
2008   ,  BAJO  EL  NO.  01262967  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
EMPRESA PROMOTORA D SERVICIO AUTOMOTRIZ LTDA C I S 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0000266 DEL 04 DE FEBRERO DE 
1999 , NOTARIA  3 DE NEIVA (HUILA) INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01262968 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. 
NOMBRAMIENTO    GERENTE  Y  SUBGERENTE  (DOCUMENTO  INICIALMENT E 
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA) 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
EMPRESA PROMOTORA D SERVICIO AUTOMOTRIZ LTDA C I S 
ESCRITURA  PUBLICA NO 0002674 DEL 26 DE OCTUBRE DE 2004 , NOTARIA 
3 DE NEIVA (HUILA) INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01262969 DEL LIBRO IX . CESION CUOTAS (DOCUMENTO INICIALMENTE 
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCI O DE BARRANQUILLA) 
WORLDCAD LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003237  DEL  12  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  25  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01262970 DEL LIBRO IX . REFORMO EL OBJETO 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
CORAL REEF INVERSIONES LTDA EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002596  DEL  11  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  15  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01262971 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
EMPRESA PROMOTORA D SERVICIO AUTOMOTRIZ LTDA C I S 
ESCRITURA  PUBLICA NO 0002674 DEL 26 DE OCTUBRE DE 2004 , NOTARIA 
3 DE NEIVA (HUILA) INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01262972 DEL LIBRO IX . CESION CUOTAS (DOCUMENTO INICIALMENTE 
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCI O DE BARRANQUILLA) 
NOMBRAMIENTOS 
CORAL REEF INVERSIONES LTDA EN LIQUIDACION 
ACTA  NO 0000002 DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01262973 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR 
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CONSTITUCIONES 
CI SAMUEL INTERNATIONAL LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  13 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 
2008   ,  BAJO  EL  NO.  01262974  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
EMPRESA PROMOTORA D SERVICIO AUTOMOTRIZ LTDA C I S 
ESCRITURA  PUBLICA NO 0002674 DEL 26 DE OCTUBRE DE 2004 , NOTARIA 
3 DE NEIVA (HUILA) INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01262975 DEL LIBRO IX . CESION CUOTAS (DOCUMENTO INICIALMENTE 
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCI O DE BARRANQUILLA) 
EMPRESA PROMOTORA D SERVICIO AUTOMOTRIZ LTDA C I S 
ESCRITURA  PUBLICA NO 0002674 DEL 26 DE OCTUBRE DE 2004 , NOTARIA 
3 DE NEIVA (HUILA) INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01262976 DEL LIBRO IX . CESION CUOTAS (DOCUMENTO INICIALMENTE 
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCI O DE BARRANQUILLA) 
CONSTITUCIONES 
INVERSIONES GRANJARA S LTDA 
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0001758 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  NOTARIA 60 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO EL NO. 01262977 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NTO DE 
GERENTE Y SUBGERENTE 
FERRETERIA Y COMERCIALIZADORA AQUAPETROL LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  14 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 
2008   ,  BAJO  EL  NO.  01262978  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE (SUPLENTE DEL GERENT E) 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
EMPRESA PROMOTORA D SERVICIO AUTOMOTRIZ LTDA C I S 
ESCRITURA  PUBLICA NO 0002674 DEL 26 DE OCTUBRE DE 2004 , NOTARIA 
3 DE NEIVA (HUILA) INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO.  01262979  DEL  LIBRO  IX  .  AMPLIA OBJETO SOCIAL (DOCUMENTO 
INICIALMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA) 
REFORMAS 
INVERSIONES MOLANO CAMACHO S C A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001973  DEL  15  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO   EL  NO.  01262980  DEL  LIBRO  IX  .  AUMENTO  DEL CAPITAL 
AUTORIZADO 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
GLOBAL CENTURY TRABOCOL S A 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , REVISOR FISCAL DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01262981 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y PAGDO 
CONSTITUCIONES 
DIGITAL TECNOLOGY EU 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  12 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO    EL    NO.    01262982  DEL  LIBRO  IX  .  CONSTITUCION LA 
REPRESENTACION LEGAL ESTA EN CABEZA DEL EMPRESARIO 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
P D M PRODIMAR LTDA PRODUCTORES Y DISTRIBUIDORES D 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003582  DEL  10  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    4 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , 




P D M PRODIMAR LTDA PRODUCTORES Y DISTRIBUIDORES D 
ACTA  NO 0000004 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01262984 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
EMPRESA PROMOTORA D SERVICIO AUTOMOTRIZ LTDA C I S 
ESCRITURA PUBLICA NO 0001501 DEL 14 DE MARZO DE 2008 , NOTARIA  5 
DE BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01262985  DEL  LIBRO IX . CESION CUOTAS (DOCUMENTO 
INICIALMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCI O DE BARRANQUILLA) 
EMPRESA PROMOTORA D SERVICIO AUTOMOTRIZ LTDA C I S 
ESCRITURA PUBLICA NO 0001501 DEL 14 DE MARZO DE 2008 , NOTARIA  5 
DE BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01262986  DEL  LIBRO IX . CESION CUOTAS (DOCUMENTO 
INICIALMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCI O DE BARRANQUILLA) 
NOMBRAMIENTOS 
CONSTRUCTORA DE ALUMINIOS ARQUITECTONICOS LTDA CON 
ACTA  NO 0000019 DEL 05 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01262987  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  DE REPRESENTANTE LEGAL 
(GERENTE) 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
EMPRESA PROMOTORA D SERVICIO AUTOMOTRIZ LTDA C I S 
ESCRITURA PUBLICA NO 0001501 DEL 14 DE MARZO DE 2008 , NOTARIA  5 
DE BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01262988  DEL  LIBRO IX . MODIFICA VIGENCIA, RAZON 
SOCIAL,  ART.  27 (MAYORIA CALIFICADA), REFORMA  OBJETO, TRASLADA 
DOMICILIO  A BARRANQUILLA (DOCUMENTO INICIALMENTE INS CRITO EN LA 
CAMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA) 
REFORMAS 
QUIDECA S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003979  DEL  11  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  47  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO   EL  NO.  01262989  DEL  LIBRO  IX  .  AUMENTO  DEL CAPITAL 
AUTORIZADO 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
EMPRESARISMO OBRAS Y CONSULTORIA LTDA CON SIGLA EM 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01262990 DEL LIBRO IX . SE CONVIRTIO A SOCIEDAD LIMITADA. AUMENTO 
CAPITAL,  FIJO  NOMBRE,  DOMICI  LIO,  OBJETO. MODIFICO VIGENCIA, 
SISTEMA  Y  FACULTADES  DE REPRESENTACION  LEGAL. NOMBRAMIENTO DE 
GERENTE Y SUBGERENTE. REFORMA INTEGRAL DE ESTA TUTOS 
NOMBRAMIENTOS 
GAZ DE COLOMBIA S A CON SIGAL GAZCOL S A 
ACTA  NO 0000002 DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01262991 DEL LIBRO IX . Y ACTA ADICIONAL. NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
GENERAL 
EMPRESA PROMOTORA D SERVICIO AUTOMOTRIZ LTDA C I S 
ESCRITURA PUBLICA NO 0001501 DEL 14 DE MARZO DE 2008 , NOTARIA  5 
DE BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01262992  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO SUBGERENTE 
(DOCUMENTO  INICIALMENTE  INSCRITO  EN  LA  CAMARA DE COMERCIO DE 
BARRANQUILLA) 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
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EL SIBARITA BANDA CONCERT LTDA 
ACTA  NO 0000001 DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01262993 DEL LIBRO IX . CESIOND E CUOTAS 
EL SIBARITA BANDA CONCERT LTDA 
ACTA  NO 0000001 DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01262994 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
NOMBRAMIENTOS 
ANDIASISTENCIA COMPA¦IA DE ASISTENCIA DE LOS ANDES 
ACTA NO 0000024 DEL 28 DE MARZO DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01262995  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA 
JURIDICA 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
EMPRESA PROMOTORA D SERVICIO AUTOMOTRIZ LTDA C I S 
ESCRITURA  PUBLICA NO 0002951 DEL 16 DE MAYO DE 2008 , NOTARIA  5 
DE BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01262996 DEL LIBRO IX . AMPLIA OBJETO SOCIAL, AUMENTA 
CAPITAL,  INGRESO  SOCIO, MODIFICA VALOR N OMINAL DE LAS CUOTAS Y 
LIMITES  A  LAS  FACULTADES  DEL  R.L.  (DOCUMENTO  IN ICIALMENTE 
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA) 
CONSTITUCIONES 
ALTAIR GROUP LIMITADA 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0008597 DEL 18 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  , NOTARIA 76 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE 
DE 2008 , BAJO EL NO. 01262997 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
MERCADEO ANALISIS Y SOLUCIONES (MAS) MARKKET LTDA 
ACTA  NO 0000001 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01262998 DEL LIBRO IX . CAMBIO RAZON SOCIAL 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
CONDE NAST DE COLOMBIA S A EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002339  DEL  09  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  41  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01262999 DEL LIBRO IX . DISOLUCION Y ACTA ACLARATORIA 
NOMBRAMIENTOS 
EMPRESA PROMOTORA D SERVICIO AUTOMOTRIZ LTDA C I S 
ACTA  NO  0000003  DEL  16  DE ABRIL DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BARRANQUILLA  (ATLANTICO)  INSCRITO  EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO   EL  NO.  01263000  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO GERENTE 
(DOCUMENTO  INICIALMENTE  INSCRITO  EN  LA  CAMARA DE COMERCIO DE 
BARRANQUILLA) 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
GRUPO MEDIA DIGITAL LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003199  DEL  09  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  25  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01263001 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
NOMBRAMIENTOS 
CONDE NAST DE COLOMBIA S A EN LIQUIDACION 
ACTA NO 0000018 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263002  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  DE  LIQUIDADOR  Y ACTA 
ACLARATORIA 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
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DISTRIBUIDORA KTDC COLOMBIA S A Y PODRA UTILIZAR L 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002914  DEL  15  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  16  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01263003 DEL LIBRO IX . MODIFICO RAZON SOCIAL (SIGLA) 
REFORMAS 
INVERSIONES LIMAJU MOLANO & CIA S C A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001978  DEL  15  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01263004 DEL LIBRO IX . AUMENTO DE CAPITAL AUTORIZADO 
NOMBRAMIENTOS 
CONDE NAST DE COLOMBIA S A EN LIQUIDACION 
ACTA  NO  0000018  DEL  30  DE  SEPTIEMBRE  DE 2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01263005  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR 
FISCAL PERSONA JURIDICA Y ACTA ACLARATORIA 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
EMPRESA PROMOTORA D SERVICIO AUTOMOTRIZ LTDA C I S 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0007462  DEL  19  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA     5  DE  BARRANQUILLA  (ATLANTICO)  INSCRITO  EL  17 DE 
DICIEMBRE  DE 2008 , BAJO EL NO. 01263006 DEL LIBRO IX . TRASLADA 
DOMICILIO A BOGOTA (DOCUMENTO INICIALMENTE INSCRITO EN LA CAM ARA 
DE COMERCIO DE BARRANQUILLA) 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
CONSTRUCCIONES E INVERSIONES OSSA LIMITADA SIGLA C 
ACTA  NO 0000001 DEL 22 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263007 DEL LIBRO IX . APRUEBA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION 
NOMBRAMIENTOS 
NOVARTIS DE COLOMBIA S A 
ACTA  NO 0000618 DEL 24 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263008 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
GRUPO MEDIA DIGITAL LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003199  DEL  09  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  25  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01263009  DEL LIBRO IX . SE CONVIRTIO EN LTDA FIJO 
NOMBRE,DOMICILIO,MODIFICO    OBJETO,CAPITAL    ,V IGENCIA,SISTEMA 
DEREPRESENTACION LEGAL,FACULTADES 
NOMBRAMIENTOS 
CONDE NAST DE COLOMBIA S A EN LIQUIDACION 
ACTA  NO  0000018  DEL  30  DE  SEPTIEMBRE  DE 2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01263010 DEL LIBRO IX . LA FIRMA AUDITORA PRESENTE EN 
LA  REUNION  NOMBRO  AL  REVISOR  FISCAL  PRIN  CIPAL  Y SUPLENTE 
PERSONAS NATURALES 
GRUPO MEDIA DIGITAL LTDA 
ACTA DEL 05 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  17  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01263011 DEL 
LIBRO IX . NOMBRAMIENTO D EGERENTE Y SUBGERENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
STOCK BROKERS LTDA EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003971  DEL  09  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  42  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01263012 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
PR INVERSIONES ASOCIADAS S.A 
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CERTIFICACION DE CAPITAL NO 0000001 DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01263013 DEL LIBRO IX . AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO 
Y PAGADO 
CONSTITUCIONES 
TECNOTALLER E U 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  13 DE NOVIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01263014 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO 
GERENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA 4 ESTACIONES LTDA 
ACTA  NO 0000001 DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263015 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA 4 ESTACIONES LTDA 
ACTA  NO 0000001 DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263016 DEL LIBRO IX . APRUEBA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION 
REFORMAS 
ITALDEC E U 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  11  DE DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263017 DEL LIBRO IX . REFORMO ESTATUTOS. ADICIONO FACULTADES DE 
REP LEGAL Y CLAUSULA COMPROM ISORIA 
NOMBRAMIENTOS 
C & D EVENTOS LTDA 
ACTA  NO 0000001 DEL 14 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263018 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SU SUPLENTE 
LEXCO S A 
ACTA NO 0000040 DEL 27 DE MARZO DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263019 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
NOVARTIS DE COLOMBIA S A 
ACTA  NO  0000616  DEL  20  DE  MAYO DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263020  DEL  LIBRO  IX . REVOCA EL NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL 
GERENTE. 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
INDUSTRIAS RUBBER MASTERS LIMITADA 
ACTA  NO 0000004 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263021 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
NOMBRAMIENTOS 
OZONOFIL LTDA 
ACTA  NO 0000002 DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263022    DEL    LIBRO    IX  .  NOMBRAMIENTO  DE  SUPLENTE DEL 
REPRESENTANTE LEGAL(SUBGERENTE) 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
TORNI PARTS LTDA EN LIQUIDACION 
ACTA DEL 24 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  17  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01263023 DEL 
LIBRO IX . DISOLUCION 
NOMBRAMIENTOS 
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TORNI PARTS LTDA EN LIQUIDACION 
ACTA DEL 24 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  17  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01263024 DEL 
LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR 
SIEMBRAS DE LA DESPENSA LTDA 
ACTA  NO 0000032 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263025 DEL LIBRO IX . NTO DE SUPLENTE DE GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
SOLUCIONES MECANICAS E INGENIERIA EMPRESA UNIPERSO 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15  DE DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263026 DEL LIBRO IX . REFORMO EL OBJETO 
UNIKA PROMOTORA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA NO 0005065 DEL 02 DE OCTUBRE DE 2008 , NOTARIA 
13  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01263027 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
APARTAMENTOS EL CASTILLO LIMITADA EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003235  DEL  12  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  25  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01263028 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
NOMBRAMIENTOS 
SOLUCIONES MECANICAS E INGENIERIA EMPRESA UNIPERSO 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15  DE DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263029 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
REFORMAS 
GRUPO LATINOAMERICANO DE INVERSIONES S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002307  DEL  09  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  10  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01263030 DEL LIBRO IX . Y ACTA ADICIONAL. AUMENTO DE 
CAPITAL AUTORIZADO 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
UNIKA PROMOTORA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA NO 0005065 DEL 02 DE OCTUBRE DE 2008 , NOTARIA 
13  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01263031 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
NOMBRAMIENTOS 
APARTAMENTOS EL CASTILLO LIMITADA EN LIQUIDACION 
ACTA  NO 0000018 DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263032 DEL LIBRO IX . NOMBRAMEINTO DELIQUIDADOR 
PLASTICOS DE LA ZONA ANDINA S A 
ACTA NO 0000012 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263033 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
PROEMPAQ LTDA 
ACTA NO 0000001 DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263034 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS. 
ROA TORRES  S A 
CERTIFICACION  NO  0000001  DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , REVISOR 
FISCAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO 




HAVITAL S A 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , REVISOR FISCAL DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263036  DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL 
Y SUPLENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
PROEMPAQ LTDA 
ACTA NO 0000001 DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263037 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS. 
NOMBRAMIENTOS 
FOMENTO E INVERSION SOCIAL S A 
ACTA  NO  0000013  DEL  01  DE  FEBRERO  DE  2008  ,  ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01263038 DEL LIBRO IX . ACTA ADICIONAL. NOMBRAMIENTO 
DE JUNTA DIRECTIVA 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
PROEMPAQ LTDA 
ACTA NO 0000001 DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263039 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS. 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
GRANJA JUMAKAS LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003979  DEL  10  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  42  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01263040 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
NOMBRAMIENTOS 
GRANJA JUMAKAS LTDA 
ACTA  NO  0000001  DEL  23  DE JUNIO DE 2006 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263041 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
INTERPET DE COLOMBIA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004030  DEL  16  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  47  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01263042 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
INTERPET DE COLOMBIA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004030  DEL  16  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  47  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01263043 DEL LIBRO IX . AUMENTO DEL CAPITAL SOCIAL 
NOMBRAMIENTOS 
DATAISS S A 
ACTA  NO 0000005 DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263044 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO D EGERENTE 
CONSTITUCIONES 
DUBERNEY BONILLA MONJE E U SIGLA DUBERNEY BONILLA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , 




ACTA  NO 0000101 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263046 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE 
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DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
ANTONIO HINOJOSA C Y CIA LTDA CONSULTORES DE SEGUR 
ACTA  NO 0000059 DEL 02 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263047 DEL LIBRO IX . SE APRUEBA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION. Y 
ACTA ADICIONAL. 
CASTRO DIAZ INMOBILIARIA LIMITADA EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003640  DEL  05  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  30  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01263048 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
NOMBRAMIENTOS 
CASTRO DIAZ INMOBILIARIA LIMITADA EN LIQUIDACION 
ACTA  NO 0000012 DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263049 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR 
 
REFORMAS 
IBEROAMERICANA DE INVERSIONES S.A. 
CERTIFICACION DE CAPITAL NO 0000001 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 
,  BAJO EL NO. 01263050 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y 
PAGADO 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
ESFUNTEX S A EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0012467  DEL  24  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  38  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01263051 DEL LIBRO IX . DISOLUCION. 
NOMBRAMIENTOS 
ESFUNTEX S A EN LIQUIDACION 
ACTA  NO  0000013  DEL  25  DE JUNIO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263052 DEL LIBRO IX . NTO DE LIQUIDADOR. 
CONSTITUCIONES 
INTERNACIONAL DE NEGOCIOS INMOBILIARIOS INTERMOBIL 
CONSTITUCION.  ACTA  DEL  17 DE DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263053  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION. LA REPRESENTACION LEGAL 
ESTARA CARGO DE UN GERENTE 
REFORMAS 
QUIGUA MOLANO INVERSIONES & CIA S C A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001974  DEL  15  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01263054 DEL LIBRO IX . MODIFICO CAPITAL AUTORIZADO 
CONSTITUCIONES 
HB INTERNATIONAL CORP S A Y BAJO LA SIGLA HBCORP S 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
ASAMBLEA  CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO  EL  NO.  01263055  DEL LIBRO IX . Y DOCUMENTOS 
ADICIONALES,CONSTITUCION,NOMBRAMIENTO      DE    REPRESENTANTE LE 
GAL(GERENTE) Y SU SUPLENTE Y JUNTA DIRECTIVA(INS PAR POR FALTA DE 
ACEP TACION DEL REVISOR FISCAL PRINCIPAL) 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
DIVERSION ORGANIZADA LTDA SIGLA DIVOR LTDA 
ACTA  DEL  13  DE  AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE FUSAGASUGA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263056 DEL LIBRO IX . APRUEBA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
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AUCA MAHUIDA LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004075  DEL  11  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  23  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01263057 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
SMMAL S A 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  08 DE AGOSTO DE 2008 , REVISOR FISCAL DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263058  DEL  LIBRO IX . YINET ROMERO CARDENAS RENUNCIO AL CARGO 
DE REVISOR FISCAL SUPLENTE. 
CONSTITUCIONES 
MEGAVISUAL INTERACTIVA LTDA 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000911 DEL 07 DE JULIO DE 
2008  ,  NOTARIA 60 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL NO. 01263059 DEL LIBRO IX . Y ESCRITURA PUBLICA 
ACLARATORIA  NO.  1214.  CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO D E GERENTE Y 
SUPLENTE DEL GERENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
EL RINCON DEL SEMINARIO LTDA EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002591  DEL  09  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    3 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01263060 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
NOMBRAMIENTOS 
ENMIENDAS SALAMANCA S.A. 
ACTA NO 0000023 DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , ASAMBLEA GENERAL DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263061 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE UN MIEMBRO PRINCIPAL Y UN 
SUPLENTE DE JUNTA DIRECTIVA. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
COLPRETINAS LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000953  DEL  09  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA UNICA DE COTA (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 
2008  , BAJO EL NO. 01263062 DEL LIBRO IX . SE REVOCA EL CARGO DE 
REVISOR FISCAL (PRINCIPAL Y SUPLENTE) POR NO EST AR OBLIGADOS POR 
LEY. 
CONSTITUCIONES 
INGENIERIA FASE PI SIGLA FASE PI 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA 
DE  SOCIOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01263063  DEL LIBRO IX . CONSTITUCION NOMBRAMIENTO 
DEGERENTE Y SUPLENTE 
NOMBRAMIENTOS 
GALENO QUIMICA S A 
ACTA  NO 0000009 DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263064 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO GERENTE Y SU SUPLENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
LAVANDERIAS LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0007116  DEL  16  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  20  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01263065 DEL LIBRO IX . MODIFICO VIGENCIA. 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
TEXTILES ABSOLUT LTDA 
ACTA  NO 0000022 DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263066 DEL LIBRO IX . APROBO LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION 
REFORMAS 
IBEROMODA S A 
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ESCRITURA  PUBLICA  NO  0009013  DEL  11  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01263067 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL AUTORIZADO. 
(MODIFICO ART. 5). 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
PAPELERIA Y LIBRERIA GRAND PRIX LTDA 
ACTA  NO  000003 DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263068 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
SU CASA DIFERENTE LTDA EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004789  DEL  18  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  13  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01263069 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
REFORMAS 
TEXART S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0009011  DEL  11  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01263070 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL AUTORIZADO. 
(MODIFICO ART.5). 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
CLUB MUSEO DE JARRAS S. A. JARRAS 
ACTA  NO  0000001  DEL  05  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01263071 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
CP ENERGY LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003002  DEL  27  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  52  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01263072 DEL LIBRO IX . Y ACTA ACLARATORIA. MODIFICO 
LA RAZON SOCIAL Y FACULTADES DEL REP LEGA L 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
EXHOSTOS SILENCIADORES Y LUJOS PUERTO LOPEZ E U 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10  DE DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263073 DEL LIBRO IX . DISOLUCION. 
EXHOSTOS SILENCIADORES Y LUJOS PUERTO LOPEZ E U 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10  DE DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263074 DEL LIBRO IX . SE APRUEBA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
LABORATORIOS PROBYALA S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003939  DEL  15  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  34  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01263075 DEL LIBRO IX . MODIFICO OBJETO SOCIAL 
CONSTITUCIONES 
DISE#O ORAL LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO EL NO. 01263076 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NTO DE 
GERENTE Y SUPLENTE. DOCUMENTO ADICIONAL. 
NOMBRAMIENTOS 
RECUBRIMIENTOS DE CERAMICA S.A. RECUBRICER S.A. 
ACTA  NO  0000025  DEL  10  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01263077  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR 
FISCAL PRINCIPAL 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
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D ANCONIA RESOURCES COLOMBIA S A EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003687  DEL  11  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  30  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01263078 DEL LIBRO IX . DISOLUCION. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
GEOMETRIA S C A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003998  DEL  12  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  47  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 01263079 DEL LIBRO IX . SE TRANSFORMO A SOCIEDAD EN 
COMANDITA    POR  ACCIONES.  AUMENTO  CAPITAL,  F  IJO DOMICILIO, 
MODIFICO  NOMBRE,  OBJETO,  VIGENCIA,  SISTEMA  Y  FACULTADES  DE 
REPRESENTACION  LEGAL.  REPRESENTACION  LEGAL  A  CARGO DEL SOCIO 
GESTO R Y  SU SUPLENTE. REFORMA INTEGRAL DE ES TOS 
NOMBRAMIENTOS 
D ANCONIA RESOURCES COLOMBIA S A EN LIQUIDACION 
ACTA  NO  0000016  DEL  28  DE  NOVIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01263080 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR 
PRINCIPAL Y LIQUIDADOR SUPLENTE. 
GEOMETRIA S C A 
ACTA  NO       5 DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263081  DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL 
Y SU SUPLENTE 
CONSTITUCIONES 
SUMINISTROS BELLA VISTA LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 
2008   ,  BAJO  EL  NO.  01263082  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
STUDY PLANET LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  05 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 
2008   ,  BAJO  EL  NO.  01263083  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
PROSERV CONSULTING GROUP S.A. 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0009111  DEL  15  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01263084 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
CAMPOALEGRE S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004783  DEL  11  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  28  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01263085 DEL LIBRO IX . TRASLADO SU DOMICILIO A CHIA 
(CUNDINAMARCA) 
 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
SOCIEDAD INMOBILIARIA SANCHEZ REY LTDA 
ACTA  NO 0000003 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263086 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CENTRO SA E S P CO 
CERTIFICACION DE CAPITAL NO 0000001 DEL 05 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 




PROSERV CONSULTING GROUP S.A. 
ACTA  NO 0000004 DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263088 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA PRINCIPAL 
Y  1 Y 2 RENGLONES SUPLENTE S DE LA JUNTA DIRECTIVA 
PROSERV CONSULTING GROUP S.A. 
ACTA  NO 0000004 DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263089  DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL 
Y SUPLENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
INVERSIONES DI OLIVO LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002346  DEL  15  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  10  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01263090 DEL LIBRO IX . REFORMA RAZON SOCIAL Y AMPLIA 
OBJETO SOCIAL 
NOMBRAMIENTOS 
PUERTA DE LAS AMERICAS ZF S A 
ACTA   NO  0000003  DEL  06  DE  AGOSTO  DE  2008  ,  ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01263091  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO DE JUNTA 
DIRECTIVA 
CONSTITUCIONES 
CONSTRUCCIONES RL & L E U 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  31  DE  MARZO  DE  2008 , 
EMPRESARIO  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO    EL    NO.   01263092  DEL  LIBRO  IX  .  CONSTITUCION, LA 
REPRESENTACION LEGAL ESTA EN CABEZA DEL EMPRESARIO 
 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
FAMOLPLAST EN S.C.S. 
ESCRITURA  PUBLICA NO 0003339 DEL 23 DE OCTUBRE DE 2008 , NOTARIA 
57  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01263093 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL. 
NOMBRAMIENTOS 
PROSERV CONSULTING GROUP S.A. 
ACTA  NO 0000004 DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263094 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SU SUPLENTE 
INVERSIONES DI OLIVO LTDA 
ACTA  NO 0000005 DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263095 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO GERENTE 
INVERSIONES HUNEL LTDA EN LIQUIDACION 
ACTA  NO 0000016 DEL 22 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263096 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR Y SU SUPLENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
PROSERV CONSULTING GROUP S.A. 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0009111  DEL  15  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01263097 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
NOMBRAMIENTOS 
G12 CONGRESOS Y CONVENCIONES LTDA 
ACTA  NO 0000001 DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
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01263098 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
ASESORES PROFESIONALES EN INSTRUMENTACION Y CONTRO 
ACTA  NO 0000005 DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263099 DEL LIBRO IX . NTO DE SUBGERENTE. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
PATRON Y COMPA#IA LIMITADA PUDIENDO USAR LA ABREVI 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001417  DEL  11  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  27  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01263100 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS. 
PROSERV CONSULTING GROUP S.A. 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0009111  DEL  15  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01263101 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
GRUPO EMPRESARIAL PENIEL LTDA EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001754  DEL  10  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  70  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01263102 DEL LIBRO IX . DISOLUCION. 
REFORMAS 
MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004778  DEL  11  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  35  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 01263103 DEL LIBRO IX . REFORMO  ART. 30 PERIODO EN 
EL CUAL SE REUNE LA ASAMBLEA. COMPILO ESTA TUTOS 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
3 AM PRODUCCIONES S A 
ACTA  NO  0000004  DEL  06  DE  NOVIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01263104 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
INGEMO LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002967  DEL  16  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    5 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 01263105 DEL LIBRO IX . MODIFICA VIGENCIA Y AUMENTO 
CAPITAL. 
CAMARGO PEREZ CIA LTDA ASESORES DE SEGUROS 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002531  DEL  11  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  69  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01263106  DEL  LIBRO  IX . EN LA SUCESION DE JAIRO 
CAMARGO  PEREZ  Y LIQUIDACION DE SOCIEDAD CNYUGA L SE ADJUDICARON 
CUOTAS 
CONSTITUCIONES 
ARGUS COLOMBIA S A 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
ASAMBLEA   DE  ACCIONISTAS  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  17 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01263107 DEL LIBRO IX . 
CONSTITUCION  NOMBRAMIENTO  DE GERENTE SUPLENTE DEL GERENTE JUNTA 
DIRECT IVA Y REVISOR FISCAL 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
M & M COLLECTION C I LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001571  DEL  04  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  70  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01263108 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
M & M COLLECTION C I LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001571  DEL  04  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  70  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
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BAJO EL NO. 01263109 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
CAMARGO PEREZ CIA LTDA ASESORES DE SEGUROS 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002531  DEL  11  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  69  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01263110  DEL  LIBRO  IX . EN LA SUCESION DE JAIRO 
CAMARGO  PEREZ  Y LIQUIDACION DE SOCIEDAD COYUGA L SE ADJUDICARON 
CUOTAS 
M & M COLLECTION C I LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001571  DEL  04  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  70  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01263111 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
CAMARGO PEREZ CIA LTDA ASESORES DE SEGUROS 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002531  DEL  11  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  69  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01263112  DEL  LIBRO  IX . EN LA SUCESION DE JAIRO 
CAMARGO  PEREZ  Y LIQUIDACION DE SOCIEDAD CNYUGA L SE ADJUDICARON 
CUOTAS 
CAMARGO PEREZ CIA LTDA ASESORES DE SEGUROS 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002531  DEL  11  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  69  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01263113  DEL  LIBRO  IX . EN LA SUCESION DE JAIRO 
CAMARGO  PEREZ  Y LIQUIDACION DE SOCIEDAD CNYUGA L SE ADJUDICARON 
CUOTAS 
FEHRMANN BOTTLES & CAPS PACKAGING SA FEHRMANN BCP 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003708  DEL  10  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  21  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01263114 DEL LIBRO IX . MODIFICA RAZON SOCIAL 
NOMBRAMIENTOS 
HENTAIGER COLOMBIA LTDA 
ACTA  NO 0000002 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263115 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE 
ACIEL COLOMBIA SOLUCIONES MEDICAS INTEGRALES LTDA 
ACTA  NO 0000002 DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263116    DEL    LIBRO    IX  .  NOMBRAMIENTO  DE REPRESENTANTE 
LEGAL(GERENTE) Y SUPLENTE DEL GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
U PACK TECHNOLOGIES LTDA 
ACTA  NO 0000004 DEL 02 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263117 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
U PACK TECHNOLOGIES LTDA 
ACTA  NO 0000004 DEL 02 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263118 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
CAJILACTEOS LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO          759 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  UNICA DE CAJICA (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE 
DE 2008 , BAJO EL NO. 01263119 DEL LIBRO IX . CESION CUOTAS 
U PACK TECHNOLOGIES LTDA 
ACTA  NO 0000004 DEL 02 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263120 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
U PACK TECHNOLOGIES LTDA 
ACTA  NO 0000004 DEL 02 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
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01263121 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
SANLING DE COLOMBIA S A EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002811  DEL  02  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  16  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01263122 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
U PACK TECHNOLOGIES LTDA 
ACTA  NO 0000004 DEL 02 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263123 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
PROSERV CONSULTING GROUP S.A. 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0009111  DEL  15  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01263124 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
COMERCIALIZADORA ANDINA DE ENERGIA S A  E S P  PER 
CERTIFICACION DE CAPITAL NO 0000001 DEL 05 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 
,  BAJO EL NO. 01263125 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y 
PAGADO. 
CAJILACTEOS LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO          759 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  UNICA DE CAJICA (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE 
DE 2008 , BAJO EL NO. 01263126 DEL LIBRO IX . CESION CUOTAS 
PROSERV CONSULTING GROUP S.A. 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0009111  DEL  15  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01263127 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
NOMBRAMIENTOS 
U PACK TECHNOLOGIES LTDA 
ACTA  NO 0000004 DEL 02 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263128  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL 
GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
PROSERV CONSULTING GROUP S.A. 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0009111  DEL  15  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01263129 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
PROSERV CONSULTING GROUP S.A. 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0009111  DEL  15  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01263130 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
PROSERV CONSULTING GROUP S.A. 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0009111  DEL  15  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01263131 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
PROSERV CONSULTING GROUP S.A. 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0009111  DEL  15  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01263132 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
NOMBRAMIENTOS 
C I LOGISTICA INTERNACIONAL IMPORTACIONES Y EXPORT 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17  DE DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263133 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
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DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE INOXIDABLES LIMITADA Q 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001756  DEL  12  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  60  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01263134 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL SOCIAL 
CONSTITUCIONES 
SERVICIOS Y COMERCIALES 2050 E U 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  24 DE NOVIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01263135 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO DE 
GERENTE. 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
LINER CARGO LTDA EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA NO 0005406 DEL 16 DE OCTUBRE DE 2008 , NOTARIA 
54  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01263136 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
OSTEOFIT EU. 
ACTA  NO       2 DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263137 DEL LIBRO IX . CESION CUOTAS 
NOMBRAMIENTOS 
LINER CARGO LTDA EN LIQUIDACION 
ACTA NO 0000001 DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263138  DEL  LIBRO  IX  .  Y  ACTA  ADICIONAL.  NOMBRAMIENTO DE 
LIQUIDADOR 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
SOCIEDAD GANADERA DEL VALLE DE UBATE S G V LTDA EN 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001841  DEL  16  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    1 DE UBATE (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01263139 DEL LIBRO IX . DISOLUCION. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
PRODUCTOS LA CARRETA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002272  DEL  27  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  41  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01263140 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
PRODUCTOS LA CARRETA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002272  DEL  27  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  41  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01263141 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
OSTEOFIT EU. 
ACTA  NO       2 DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263142  DEL  LIBRO IX . MODIFICA RAZON SOCIAL, OBJETO Y AUMENTO 
CAPITAL SOCIAL (VALOR NOMINAL Y NUMERO DE CUOTAS) 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
GRUPO EMPRESARIAL DIPECOL LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001753  DEL  10  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  70  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01263143 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
PRODUCTOS LA CARRETA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002272  DEL  27  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  41  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01263144 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
RIX INVERSIONES LTDA 
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ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003350  DEL  11  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  39  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01263145 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
NOMBRAMIENTOS 
GRUPO EMPRESARIAL DIPECOL LTDA 
ACTA  NO 0000002 DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263146 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO D ELIQUIDADOR 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
GRUPO EMPRESARIAL DIPECOL LTDA 
ACTA  NO 0000003 DEL 05 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263147 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
PRODUCTOS LA CARRETA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002272  DEL  27  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  41  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01263148 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
NOMBRAMIENTOS 
OSTEOFIT EU. 
ACTA  NO 0000002 DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263149 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO GERENTE 
APARTAMENTOS CALLE CINCUENTA Y DOS A2A LTDA 
ACTA  NO 0000029 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263150 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR. 
 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
HATO Y HUERTA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003495  DEL  01  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  33  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01263151 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
CELUFUTURO Y COMPA#IA LTDA Y LA SIGLA VALIDA IGUAL 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002743  DEL  04  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  32  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01263152 DEL LIBRO IX . ADICIONA OBJETO SOCIAL 
PHARMALAB LABORATORIOS S.A. 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002815  DEL  12  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  32  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01263153 DEL LIBRO IX . MODIFICO RAZON SOCIAL 
CONSTITUCIONES 
BAYONA UMA#A & CIA S EN C S 
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0003987 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  NOTARIA 47 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  01263154  DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. LA 
REPRSENTACION  LEGAL  ESTARA  A  CARGO  DE  LOS GESTORES AN TONIO 
BAYONA  ORTIZ Y CARMEN UMA#A DE BAYONA  A QUIENES SE DESIGNA CONO 
GERENTE Y SUPLENTE 
NOMBRAMIENTOS 
HATO Y HUERTA LTDA 
ACTA  NO 0000007 DEL 11 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263155 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE 
OPERACION ENERGIA Y GAS S A PUDIENDO UTILIZAR LA S 
ACTA  NO  0000010  DEL  30  DE  OCTUBRE  DE  2008  ,  ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
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BAJO  EL  NO.  01263156  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR 
FISCAL 
RESTCAFE OMA S A 
ACTA  NO  0000088  DEL  12  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01263157 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE UN MIEMBRO 
PRINCIPAL Y DOS SUPLENTES DE JUNTA DIRECTIV A. 
CONSTITUCIONES 
URIBE & RAMOS ASOCIADOS LTDA CON SIGLA U&R ASOCIAD 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 
2008   ,  BAJO  EL  NO.  01263158  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
PROSERV CONSULTING GROUP S.A. 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0009111  DEL  15  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  6 DE ARAUCA (ARAUCA) INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 
,  BAJO  EL  NO.  01263159  DEL LIBRO IX . AUMENTO DEL CAPITAL,SE 
TRANSFORMO        EN        SOCIEDAD     ANONIMA, MODIFICO:NOMBRE 
VIGENCIA,OBJETO,FIJO        CAPITAL      AUTORIZADO    SUSCRITO Y 
PAGADO,MODIFICO SIS TEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DEL 
REPRESENTANTE LEGAL, REF 
NOMBRAMIENTOS 
ISC INVERSIONES SAN CARLOS LTDA EN LIQUIDACION 
ACTA  NO 0000020 DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263160 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL. 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
PAPELERIA SUIZA Y COMPA#IA LIMITADA 
ACTA NO      14 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263161 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
NOMBRAMIENTOS 
CONSTRUDISE#O ASOCIADOS LTDA 
ACTA  NO  0000005  DEL 10 DE OCTUBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263162    DEL   LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  DE  GERENTE  Y ACTA 
ACLARATORIA 
CONSTITUCIONES 
COMSERVAR LTDA COMPA#IA DE SERVICIOS VARIOS 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0000125 DEL 21 DE FEBRERO DE 
2000  , NOTARIA UNICA DE PUERTO ASIS (PUTUMAYO) INSCRITO EL 17 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01263163 DEL LIBRO IX . 
CONSTITUCION.  NOMBRAMIENTO  DE  GERENTE Y SUBGERENTE. (DOCUMENTO 
PREVIAM ENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE PUTUMAYO) 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
COMMERCIAL PLAST LTDA EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0005552  DEL  10  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  48  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01263164 DEL LIBRO IX . DISOLUCION. 
CONSTITUCIONES 
3M PETRO SUPPLY LTDA PUDIENDO GIRAR BAJO LA RAZON 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29 DE NOVIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 
2008   ,  BAJO  EL  NO.  01263165  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION 




CONSTRUDISE#O CONTADOR 140 15 LTDA 
ACTA  NO  0000003  DEL 12 DE OCTUBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263166 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIETO DE SUBGERENTE 
FTM REPRESENTACIONES INDUSTRIALES S A O BAJO LA SI 
ACTA  NO      63 DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
CHIA  (CUNDINAMAR)  INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO.  01263167  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  GERENTE GENERAL Y 
SUBGERENTE 
REFORMAS 
COMSERVAR LTDA COMPA#IA DE SERVICIOS VARIOS 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000454  DEL 02 DE MAYO DE 2000 , NOTARIA 
UNICA  DE  PUERTO  ASIS (PUTUMAYO) INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01263168 DEL LIBRO IX . REFORMO FACULTADES DEL 
REP  LEGAL.  (DOCUMENTO  PREVIAMENTE  INSCRITO  EN  L A CAMARA DE 
COMERCIO DE PUTUMAYO) 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
ALUMINIOS ABYV LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0005220  DEL  15  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  18  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01263169 DEL LIBRO IX . AUMENTO EL CAPITAL, MODIFICO 
EL VALOR NOMINAL DE LAS CUOTAS Y PRORROGO  LA VIGENCIA 
GRAN EXPORANDINA LIMITADA. 
ESCRITURA  PUBLICA NO 0003731 DEL 08 DE OCTUBRE DE 2008 , NOTARIA 
12  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01263170 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
INVERSIONES DENVER LTDA EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004312  DEL  01  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  63  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01263171 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
CONSTITUCIONES 
PATO ALA NARANJA LTDA 
CONSTITUCION. ACTA NO 0000001 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA 
DE  SOCIOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01263172 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO DE 
GERENTE Y SUBGERENTE. 
NOMBRAMIENTOS 
ALUMINIOS ABYV LTDA 
ACTA  NO  0000025  DEL  20  DE  MAYO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263173 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DEL SUPLENTE DEL GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
COMSERVAR LTDA COMPA#IA DE SERVICIOS VARIOS 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001301  DEL  07  DE  NOVIEMBRE DE 2001 , 
NOTARIA  UNICA  DE  PUERTO  ASIS  (PUTUMAYO)  INSCRITO  EL  17 DE 
DICIEMBRE  DE 2008 , BAJO EL NO. 01263174 DEL LIBRO IX . MODIFICO 
OBJETO  SOCIAL.  (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA D E 
COMERCIO DE PUTUMAYO) 
REFORMAS 
JACARANDA S A EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002383  DEL  12  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  41  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01263175 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL AUTORIZADO 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
MARGARITA MEDICAL E U 
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DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09  DE DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263176 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
FLORES TIKIYA S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003999  DEL  12  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  47  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01263177 DEL LIBRO IX . MODIFICO EL OBEJTO SOCIAL 
NOMBRAMIENTOS 
OXIGENAR VIDA LIMITADA 
ACTA  NO 0000010 DEL 02 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
FUSAGASUGA  (CUNDINAMAR)  INSCRITO  EL  17 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01263178  DEL  LIBRO  IX  . NOMBRAMIENTO GERENTE Y 
SUBGERENTE 
REFORMAS 
COMSERVAR LTDA COMPA#IA DE SERVICIOS VARIOS 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000424  DEL 05 DE MAYO DE 2004 , NOTARIA 
UNICA  DE  PUERTO  ASIS (PUTUMAYO) INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01263179 DEL LIBRO IX . MODIFICO VIGENCIA. 
(DOCUMENTO  PREVIAMENTE  INSCRITO  EN  LA CAMARA D E COM ERCIO DE 
PUTUMAYO) 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
JACARANDA S A EN LIQUIDACION 
CERTIFICACION DE CAPITAL NO 0000001 DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 
,  BAJO EL NO. 01263180 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y 
PAGADO 
NOMBRAMIENTOS 
LATINOMERICANA DE INVERSIONES AGRICOLAS SOCIEDAD A 
ACTA  DEL  25  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263181  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PRINCIPAL Y 
SUPLENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
CENTRAL DE INVERSIONES S A Y PODRA UTILIZAR LA SIG 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002206  DEL  21  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  10  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01263182 DEL LIBRO IX . MODIFICA OBJETO. 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
AVANCE HUMANO INTERNACIONAL E U 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL  16  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01263183 DEL LIBRO IX . SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE 
LIQUIDACION. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
MARACAS SA 
CERTIFICACION DE CAPITAL NO 0000001 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 
,  BAJO EL NO. 01263184 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y 
PAGADO 
REFORMAS 
COMSERVAR LTDA COMPA#IA DE SERVICIOS VARIOS 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000424  DEL 05 DE MAYO DE 2004 , NOTARIA 
UNICA  DE  PUERTO  ASIS (PUTUMAYO) INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  01263185  DEL  LIBRO  IX . SE ADICIONA EL 
REGISTRO  1263179  DEL  LIB  09  EN  EL  SENTIDO DE INDIC AR QU E 
TAMBIEN    SE   AUMENTO  EL  CAPITAL  SOCIAL  (INGRESARON SOCIOS) 
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(DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE PUTUM 
AYO) 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
CONSTRUCTORA CAPITAL BOGOTA S A 
CERTIFICACION DE CAPITAL NO 0000001 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01263186 DEL LIBRO IX . AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO 
Y PAGADO. 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
CONSTRUCCIONES E INVERSIONES VALDERRAMA LTDA CONST 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003564  DEL  03  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  73  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01263187 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
COMSERVAR LTDA COMPA#IA DE SERVICIOS VARIOS 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000274 DEL 23 DE MARZO DE 2006 , NOTARIA 
UNICA  DE  PUERTO  ASIS (PUTUMAYO) INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01263188 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS. 
(DOCUMENTO  PREVIAMENTE  INSCRITO  EN  LA  CAMARA DE COME RCIO DE 
PUTUMAYO) 
CONSTITUCIONES 
REINGENIERIA & COMERCIO LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  14 DE NOVIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 
2008   ,  BAJO  EL  NO.  01263189  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO  DE  GERENTE  GENERAL Y PRIMER SUPLENTE DEL GER ENTE 
GENERAL 
NOMBRAMIENTOS 
CONSTRUCCIONES E INVERSIONES VALDERRAMA LTDA CONST 
ACTA  NO 0000002 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263190 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO LIQUIDADOR 
SERVIFACTORING LIQUIDEZ INMEDIATA S A Y PODRA GIRA 
ACTA  NO  0000013  DEL  01  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01263191  DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO SUPLENTE DEL 
GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
COMSERVAR LTDA COMPA#IA DE SERVICIOS VARIOS 
ESCRITURA  PUBLICA NO 0001172 DEL 12 DE OCTUBRE DE 2008 , NOTARIA 
UNICA  DE  PUERTO  ASIS (PUTUMAYO) INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  01263192 DEL LIBRO IX . MODIFICA (AMPLIA) 
OBJETO  SOCIAL.  (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA  CAMARA DE 
COMERCIO DE PUTUMAYO) 
COLOMBIANA DE BLISTERS E U 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17  DE DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263193 DEL LIBRO IX . REFORMO OBJETO 
COMSERVAR LTDA COMPA#IA DE SERVICIOS VARIOS 
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000174 DEL 14 DE FEBRERO DE 2007 , NOTARIA 
UNICA  DE  PUERTO  ASIS (PUTUMAYO) INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  01263194 DEL LIBRO IX . MODIFICO (AMPLIO) 
OBJETO  SOCIAL.  (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA  CAMARA DE 
COMERCIO DE PUTUMAYO) 
CENTRAL PROMOTORA DE MEDIOS S.A 
CERTIFICACION DE CAPITAL NO 0000001 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 
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,  BAJO EL NO. 01263195 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y 
PAGADO. 
COMSERVAR LTDA COMPA#IA DE SERVICIOS VARIOS 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000472 DEL 19 DE ABRIL DE 2007 , NOTARIA 
UNICA  DE  PUERTO  ASIS (PUTUMAYO) INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  01263196  DEL  LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL 
SOCIAL. (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA D E COMERCIO 
DE PUTUMAYO) 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
ADMINFO ADMINISTRACION DE INFORMACION LIMITADA EN 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0006999  DEL  10  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  20  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01263197 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
COMSERVAR LTDA COMPA#IA DE SERVICIOS VARIOS 
ESCRITURA PUBLICA NO 0002347 DEL 23 DE JUNIO DE 2008 , NOTARIA 23 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263198 DEL LIBRO IX . MODIFICO (AMPLIO) OBJETO SOCIAL. 
(DOCUMENTO  PREVIAMENTE  INSCRITO  EN  LA   CAMARA DE COMERCIO DE 
PUTUMAYO) 
INGREZ LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004886  DEL  16  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  35  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01263199 DEL LIBRO IX . REFORMO LA RAZON SOCIAL ART. 
3, EL OBJETO ART. 7, SISTEMA DE REPRESENT ACION LEGAL ART. 8, USO 
DE LA RAZON SOCIAL ART. 4 Y CLAUSULA COMPROMIS ORIA ART. 18 
NOMBRAMIENTOS 
INGREZ LTDA 
ACTA  NO 0000001 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263200  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  DEL  GERENTE Y SUS DOS 
SUPLENTES 
REFORMAS 
COMSERVAR LTDA COMPA#IA DE SERVICIOS VARIOS 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003530  DEL  10  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  34  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01263201  DEL  LIBRO IX . TRASLADO EL DOMICILIO DE 
PUERTO  ASIS  (PUTUMAYO)  A  LA  CIUDAD  DE  BO GOTA.  (DOCUMENTO 
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO D E PUTUMAYO) 
NOMBRAMIENTOS 
TOSCAFE OMA S A 
ACTA  NO  0000088  DEL  12  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01263202  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO 
RENGLON PRINCIPAL Y TERCER RENGLON SUPLENTE DE JUNTA DIRECTIVA. 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
GRANJA JUMAKAS LTDA 
ACTA  NO 0000002 DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263203  DEL LIBRO IX . SE APROBO LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION 
DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENC IA 
CONSTITUCIONES 
INVERSIONES MOKA 61 LTDA 
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0003948 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  NOTARIA 47 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01263204 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. 
NOMBRAMIENTO GERENTE Y SU SUPLENTE 
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OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
COLOMBIAN TRAVEL  TOURS  LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003314  DEL  02  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  55  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01263205  DEL  LIBRO  IX . MODIFIFCO RAZON SOCIAL, 
VIGENCIA Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL (LIMITE) 
NOMBRAMIENTOS 
INVERSIONES SIDERURGICAS S A EN LIQUIDACION 
ACTA  NO  0000003  DEL  27  DE  NOVIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01263206 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR 
PRINCIPAL Y SUPLENTE 
SURTIGRANOS COLOMBIA SA 
ACTA  NO  0000001  DEL  05  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01263207  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR 
FISCAL 
REFORMAS 
SEAL HOUSE LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA NO 0002835 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2008 , NOTARIA 
49  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01263208 DEL LIBRO IX . MODIFICO CAPITAL 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
INVERSIONES Y FRANQUICIAS LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004730  DEL  10  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  35  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01263209 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION. 
NOMBRAMIENTOS 
COMPA#IA OLGEDA LTDA EN LIQUIDACION 
ACTA  NO 0000020 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263210  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PRINCIPAL Y 
SUPLENTE. 
HERAZ MEDICINA HOLISTICA LIMITADA 
ACTA NO 0000003 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263211 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE 
ORUM INVERSIONES S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO        2806  DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  32  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01263212  DEL  LIBRO  IX  . REVISOR FISCAL PERSONA 
JURIDICA  DESIGNO  REVISOR  FISCAL  PRINCIPAL  Y  REV ISOR FISCAL 
SUPLENTE PERSONAS NATURALES. 
CONSTITUCIONES 
INVERSIONES ESCORIAL S A 
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0002419 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  NOTARIA 61 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL NO. 01263213 DEL LIBRO IX . Y ESCRITURA PUBLICA 
ACLARATORIA  NO.  2452.  CONSTITUCION.  NOMBRAMIENTO D E GERENTE, 
JUNTA   DIRECTIVA,  REVISOR  FISCAL  PRINCIPAL  Y  REVISOR FISCAL 
SUPLENTE 
CRITERTEC S A 
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0001717 DEL 05 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  NOTARIA 60 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 
2008   ,  BAJO  EL  NO.  01263214  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO  DE  GERENTE,  SUS  DOS SUPLENTES Y JUNTA DIRECT IVA 
(INSCRIPCION  PARCIAL  DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE POR 
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FA LTA DE ACEPTACION) 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
DANIEL BERMUDEZ Y CIA LTDA ARQUITECTOS 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003927  DEL  12  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  26  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01263215 DEL LIBRO IX . AMPLIA VIGENCIA 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
EUTERPE LIMITADA EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003629  DEL  15  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    4 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01263216 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
NOMBRAMIENTOS 
EUTERPE LIMITADA EN LIQUIDACION 
ACTA  NO 0000029 DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263217 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR 
PUNTOMAS S A 
ACTA  NO  0000002  DEL  15  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01263218  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR 
FISCAL 
CONSTITUCIONES 
TOTAL ENTERTAINMENT COLOMBIA LTDA 
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0013295 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  NOTARIA 38 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 
2008   ,  BAJO  EL  NO.  01263219  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SU SUPLENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
SOCIEDAD LUQUE LUQUE E HIJOS LTDA 
ACTA  NO  0000108  DEL  10  DE  DICIEMBRE DE 2008 , LIQUIDADOR DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263220 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
CONSTITUCIONES 
PROCESADORA DE ALIMENTOS AL GUSTO DE TODOS LTDA SI 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  01263221  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION, 
NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
UNION INMOBILIARIA DE COLOMBIA S A 
CERTIFICACION DE CAPITAL NO 0000001 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 
,  BAJO EL NO. 01263222 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y 
PAGADO. 
NOMBRAMIENTOS 
CORPORACION ANDINA DE INGENIERIA Y CONSULTORIA S A 
ACTA  NO  0000001  DEL  01  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 01263223 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL 
PRINCIPAL Y SUPLENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
COMESTIBLES ITALO S A 
CERTIFICACION DE CAPITAL NO 0000001 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 




AGRO Y COMERCIO DE SANTA BARBARA LAGROMER S. EN C. 
ACTA DEL 22 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  17  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01263225 DEL 
LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
CONSULTAS AGRO INMOBILIARIAS LA GLORIA & COMPA¦IA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002823  DEL  03  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  16  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01263226 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
CONSTITUCIONES 
ORTEGA  Y RAMIREZ ASOCIADOS  LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 
2008   ,  BAJO  EL  NO.  01263227  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
ARTE Y BORDADO LIQUIDO LTDA 
ACTA  NO  0000001  DEL 20 DE OCTUBRE DE 2006 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263228 DEL LIBRO IX . SE APRUEBA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION. Y 
ACTA ACLARATORIA. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
INACOM S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003839  DEL  26  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  42  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 01263229 DEL LIBRO IX . REFORMO ESTATUTOS. MODIFICO 
ARTS 1 (RAZON SOCIAL), 5, 6, 58 Y 68 (FACU LTADES DE REP LEGAL) 
REFORMAS 
DEXON SOFTWARE S A 
ESCRITURA PUBLICA NO 0000883 DEL 08 DE ABRIL DE 2008 , NOTARIA  8 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263230  DEL  LIBRO  IX  .  Y  ACTA  ADICIONAL.  AUMENTO CAPITAL 
AUTORIZADO (MODIFICO VALOR NOMINAL A CCION) 
CONSTITUCIONES 
PROSPERIDAD PERFECTA LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 
2008   ,  BAJO  EL  NO.  01263231  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
GRUPO DUMU Y CIA S EN C S 
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0005306 DEL 14 DE NOVIEMBRE DE 
2008  ,  NOTARIA 36 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01263232 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. 
REPRESENTACION  LEGAL  EN  CABEZA DEL SOCIO GESTOR EN CALID AD DE 
GERENTE. NTO DE DE SUPLENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
CONSTRUCTORA VALLARTA LTDA 
ACTA  NO 0000022 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263233 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
ESPECIMADERAS CARLOS HUERTAS Y ACHURY CIA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003356  DEL  05  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  55  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01263234 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SOCIAL. 
MODIFICO VALOR NOMINAL CUOTAS Y OBJETO SOCIAL. 
NOMBRAMIENTOS 
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LIMPIEZA INTEGRAL Y MANTENIMIENTOS ESPECIALES S A 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , REVISOR FISCAL DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263235  DEL  LIBRO  IX . REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRA 
REVISOR FISCAL SUPLENTE PERSONA NATURAL 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
DEXON SOFTWARE S A 
CERTIFICACION  DE  CAPITAL  NO 0000001 DEL 29 DE AGOSTO DE 2008 , 
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01263236 DEL LIBRO IX . AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO 
Y PAGADO 
NOMBRAMIENTOS 
DEXON SOFTWARE S A 
ACTA  NO  0000008  DEL  29  DE  FEBRERO  DE  2008  ,  ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01263237 DEL LIBRO IX . Y ACTA ADICIONAL. 
NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA 
INDUSTRIAS DAF FONSECA Y ZAMORA COMPA¦IA LIMITADA 
ACTA  NO 0000001 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263238 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
COLOR CRYL LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001937  DEL  16  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  44  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01263239 DEL LIBRO IX . MODIFICO VIGENCIA 
NOMBRAMIENTOS 
INTERNATIONAL DEVELOPMENT Y CONSULTING GROUP S A S 
ACTA  NO  0000001  DEL  12  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01263240 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL 
INZETT SOCIEDAD ANONIMA 
ACTA  NO  0000015  DEL  15  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01263241 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL 
GERENTE GENERAL 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
AUTOLAVADO FACE LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004809  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  23  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01263242 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
 
INNOVATIVE CAPITAL SOLUTIONS INCAS S A 
CERTIFICACION  NO  0000003  DEL  30  DE OCTUBRE DE 2008 , REVISOR 
FISCAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL  NO.  01263243  DEL  LIBRO  IX . AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y 
PAGADO. 
REFORMAS 
AUTOLAVADO FACE LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004809  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  23  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01263244 DEL LIBRO IX . AMPLIO TERMINO DE VIGENCIA Y 
MODIFICO FACULTADES DEL REP LEGAL 
CONSTITUCIONES 
DON PAN ALEMAN LTDA 
CONSTITUCION.  ACTA DEL 04 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
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01263245    DEL    LIBRO    IX  .  CONSTITUCION.  NOMBRAMIENTO DE 
REPRESENTANTE LEGAL, GERENTE Y SUBG ERENT E. 
NOMBRAMIENTOS 
DIMARCA LA CORONA S A PUDIENDO UTILIZAR LA ABREVIA 
ACTA  NO 0000001 DEL 12 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263246 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
ESTUDIOS PALACIOS LLERAS S.A. 
CERTIFICACION DE CAPITAL NO 0000001 DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 
,  BAJO EL NO. 01263247 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y 
PAGADO 
ADUANAS OVIC S EN C SOCIEDAD DE INTERMEDIACION ADU 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002313  DEL  03  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  61  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01263248 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SOCIAL (VALOR 
NOMINAL Y NUMERO DE CUOTAS). 
NOMBRAMIENTOS 
INGENIERIA VIAS Y CONSTRUCCIONES INVICO LTDA 
ACTA  NO 0000003 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263249 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
INVERSIONES PIPCA S A 
CERTIFICACION DE CAPITAL NO 0000001 DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 
,  BAJO EL NO. 01263250 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y 
PAGADO. 
CONSTITUCIONES 
ORJUELA HERMANOS LTDA AMBIENTES CON ESTILO SIGLA O 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  01263251  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCIION 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
NOMBRAMIENTOS 
INDUSTRIAL SKALIT LTDA 
ACTA  NO 0000035 DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263252  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  DE  GERENTE Y PRIMER Y 
SEGUNDO SUBGERENTES 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
C & D EVENTOS LTDA 
ACTA  NO 0000001 DEL 14 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263253 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
CONSTITUCIONES 
J & G TOPOGRAFIA ASOCIADOS LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  12 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01263254 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. 
NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE 
NOMBRAMIENTOS 
CLARA LUCIA CHAVEZ HERRERA EMPRESA UNIPERSONAL SIG 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  12  DE DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263255    DEL   LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  DE  ADMINISTRADOR Y 
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REPRESENTANTE LEGAL 
SUPERMERCADOS ARNOR LTDA 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17  DE DICIEMBRE DE 2008 , REPRESENTANTE 
LEGAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL NO. 01263256 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
INVERSIONES DEL PAIS S A 
CERTIFICACION DE CAPITAL NO 0000001 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01263257 DEL LIBRO IX . AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO 
Y PAGADO 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
TRADE & LINKS LTDA RAZON SOCIAL ABREVIADA T L LTDA 
ACTA  NO 0000002 DEL 24 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263258 DEL LIBRO IX . Y ACTA ADICIONAL. DISOLUCION 
TOPOMINAS LIMITADA 
ACTA  NO 0000001 DEL 01 DE OCTUBRE DE 2008 , LIQUIDADOR DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01263259 
DEL LIBRO IX . APRUEBA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION 
COMERCIALIZADORA HEINCKE LTDA EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002274  DEL  29  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  61  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01263260 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
REFORMAS 
VID-PLEX UNIVERSAL S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004211  DEL  04  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    2 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO    EL    NO.    01263261  DEL  LIBRO  IX  .  AUMENTO CAPITAL 
AUTORIZADO,SUSCRITO Y PAGADO. 
GLOBAL CENTURY TRABOCOL S A 
ACTA  NO  0000007  DEL  28  DE  NOVIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01263262 DEL LIBRO IX . Y DOCUMENTO ADICIONAL. 
AUMENTO DE CAPITAL AUTORIZADO 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
COMPANIA GENERAL DE CONSULTORES S.A.-GECONSA 
ACTA DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  17  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01263263 DEL 
LIBRO IX . APROBO LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
AGENCIA SEGUROS BETA LTDA ASESORES DE SEGUROS 
ESCRITURA PUBLICA NO 0001659 DEL 10 DE JULIO DE 2008 , NOTARIA 52 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263264  DEL  LIBRO  IX . AUMENTO EL CAPITAL Y MODIFICO EL VALOR 
NOMINAL DE LAS CUOTAS 
NOMBRAMIENTOS 
TRADE & LINKS LTDA RAZON SOCIAL ABREVIADA T L LTDA 
ACTA  NO 0000002 DEL 24 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263265 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR 
AGENCIA SEGUROS BETA LTDA ASESORES DE SEGUROS 
ACTA  NO  0000036  DEL  27  DE MARZO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263266   DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  DE  PRIMER  Y SEGUNDO 
SUPLENTES DEL GERENTE 
AGENCIA SEGUROS BETA LTDA ASESORES DE SEGUROS 
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ACTA  NO  0000036  DEL  27  DE MARZO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263267  DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL 
Y SUPLENTE Y ACTA ACLARATORIA 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
INDICOMERSOCIOS S A 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17  DE DICIEMBRE DE 2008 , REPRESENTANTE 
LEGAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL  NO.  01263268  DEL  LIBRO IX . INDICOMERSOCIOS S.A., INPROICO 
S.A.  Y  SOSACOL  S.A  (MATRICES CONJUNTAS)  EJERCEN SITUACION DE 
GRUPO  EMPRESARIAL  SOBRE  LA  SOCIEDAD  INVERSIONES ESCORIAL S A 
(SUBORDINADA) 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
CHICO 97 S A 
ACTA  NO  0000009  DEL  12  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01263269 DEL LIBRO IX . APROBACION CUENTA FINAL DE 
LIQUIDACION 
TIENDA PAPELERA LTDA 
ACTA  NO  0000002  DEL 22 DE OCTUBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263270 DEL LIBRO IX . APROBACION CUENTA FINAL DE LIQUIDACION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
MOTOS DE SUBA LTDA 
ACTA  NO 0000002 DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE ASOCIADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263271 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
MOTOS DE SUBA LTDA 
ACTA  NO 0000002 DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE ASOCIADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263272 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
GOMARIZ INVERSIONES LIMITADA EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA NO 0003767 DEL 10 DE OCTUBRE DE 2008 , NOTARIA 
12  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01263273 DEL LIBRO IX . DISOLUCION. 
RIX INVERSIONES LTDA 
ACTA  NO 0000004 DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263274 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
NOMBRAMIENTOS 
EL CARRIZAL SA 
ACTA  NO  0000004  DEL  09  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01263275  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DEL TERCER 
RENGLON PRINCIPAL DE LA JUNTA DIRECTIVA 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
CARACOL TELEVISION S A 
CERTIFICACION DE CAPITAL NO 0000001 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01263276 DEL LIBRO IX . AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO 
Y PAGADO 
NOMBRAMIENTOS 
GOMARIZ INVERSIONES LIMITADA EN LIQUIDACION 
ACTA  NO    000001  DEL  10 DE ABRIL DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 




STUDIES EXCHANGES LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  11 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01263278 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. 
NOMBRAMIENTO  DE  GERENTE.  INSCRIPCION  PARCIAL  NO  SE  TOMA EL 
NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE POR FALTA DE CREACION ESTATUTARIA. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
SOSACOL S A 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  12  DE DICIEMBRE DE 2008 , REPRESENTANTE 
LEGAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL  NO.  01263279  DEL LIBRO IX . INDICOMERSOCIOS  S.A., INPROICO 
S.A.  Y  SOSACOL S.A (MATRICES CONJUNTAS )   EJERCEN SITUACION DE 
GRUPO  EMPRESARIAL  SOBRE  LA SOCIEDA D INVERSIO NES ESCORIAL S A 
(SUBORDINADA) 
NOMBRAMIENTOS 
HATOGRANDE YACHT Y COUNTRY CLUB CARTAGENA LTDA 
ACTA DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  17  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01263280 DEL 
LIBRO IX . NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUPLENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
INVERSIONES ESCORIAL S A 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16 DE DICIEMBRE DE 2008 , REPRESENTACION 
LEGAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL  NO.  01263281  DEL  LIBRO IX . LAS SOCIEDADES INDICOMERSOCIOS 
S.A.,   INPROICO  S.A.  Y  SOSACOL  S.A.  (MAT  RICES CONJUNTAS), 
COMUNICO  QUE  CONFIGURO GRUPO EMPRESARIAL CON LA SOCI EDAD DE LA 
REFERENCIA (SUBORDINADA) 
SERVICIOS ALIMENTICIOS DE COLOMBIA SACOL LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002397  DEL  12  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  61  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01263282 DEL LIBRO IX . MODIFICA VIGENCIA 
NOMBRAMIENTOS 
HATOGRANDE YACHT Y COUNTRY CLUB CARTAGENA LTDA 
ACTA DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  17  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01263283 DEL 
LIBRO IX . NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL PRINCIPAL 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
INPROICO S.A. 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE DICIEMBRE DE 2008 , REPRESENTANTE 
LEGAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL NO. 01263284 DEL LIBRO IX . INDICOMERSOCIOS S A INPROICO S A Y 
SOSACOL  S  A  (MATRICES  CONJUNTA S) EJ ERCEN SITUACION DE GRUPO 
EMPRESARIAL   SOBRE  LA  SOCIEDAD  INVE  RSIONES  ESC  ORIAL  S A 
(SUBORDINADA). 
NOMBRAMIENTOS 
INDUSTRIAS BLOMER S A 
ACTA  NO  0000002  DEL  04  DE  NOVIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01263285  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR 
FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
TRANSPORTES CASTILLO BARCO LTDA TRANSCABA LTDA SIG 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001716  DEL  05  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  60  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , 




PRODUCTORA DE CABLES PROCABLES S A C I 
ACTA  NO 0000107 DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263287    DEL    LIBRO    IX    .  NOMBRAMIENTO  DE DIRECTORES, 
VICEDIRECTORES, GERENTE GENERAL Y GERENTE FINANCIERO 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
TRANSPORTES CASTILLO BARCO LTDA TRANSCABA LTDA SIG 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001716  DEL  05  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  60  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01263288 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
IVDIS COLOMBIA S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0005592  DEL  11  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  48  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01263289 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS. 
IVDIS COLOMBIA S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0005592  DEL  11  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  48  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01263290 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS. 
IVDIS COLOMBIA S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0005592  DEL  11  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  48  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01263291 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS. 
IVDIS COLOMBIA S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0005592  DEL  11  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  48  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01263292 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS. 
TRANSPORTES CASTILLO BARCO LTDA TRANSCABA LTDA SIG 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001716  DEL  05  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  60  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01263293 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
TRANSPORTES CASTILLO BARCO LTDA TRANSCABA LTDA SIG 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001716  DEL  05  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  60  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01263294 DEL LIBRO IX . MODIFICO NOMBRE 
PERCOLL S A 
ACTA  NO 0000002 DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263295  DEL LIBRO IX . SE ACEPTA LA RENUNCIA DEL SR. JHON JAIRO 
FRANCO CASTRO AL CARGO DE SU PLENTE DEL GERENTE. 
IVDIS COLOMBIA S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0005592  DEL  11  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  48  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01263296  DEL LIBRO IX . SE TRANSFORMA EN SOCIEDAD 
ANONIMA.    MODIFICA    NOMBRE,  VIGENCIA,  OBJETO,  FIJA CAPITAL 
AUTORIZADO,    SUSCRITO  Y  PAGADO,  MODIFICA  SISTEMA  DE REPRES 
ENTACION LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. 
NOMBRAMIENTOS 
IVDIS COLOMBIA S A 
ACTA  NO 0000004 DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263297 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA. 
CORPORACION PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL EN SEGU 
ACTA  NO 0000005 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263298 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA. 
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IVDIS COLOMBIA S A 
ACTA  NO 0000004 DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263299 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL. 
IVDIS COLOMBIA S A 
ACTA  NO 0000004 DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263300 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE. 
INTERSECURITIES S A EN LIQUIDACION 
ACTA  NO  0000003  DEL  09  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01263301 DEL LIBRO IX . NTO DE LIQUIDADORA. 
TRANSPORTES CASTILLO BARCO LTDA TRANSCABA LTDA SIG 
ACTA  NO 0000004 DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263302 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE  Y SUBGERENTE 
CONSTITUCIONES 
CURREA & GOMEZ S EN C A 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  01263303  DEL  LIBRO IX . CONSTITUCION LA 
REPERSENTACION  LEGAL  ESTARA  EN  CABEZA D ELOS SOCIOS GE STORES 
PRINICPAL  Y  SUPLENTE NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JUR 
IDICA 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
TALLERES INDUSTRIAL SUAREZ LTDA 
ESCRITURA PUBLICA NO 0002295 DEL 27 DE JUNIO DE 2008 , NOTARIA 12 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263304  DEL LIBRO IX .    EN  VIRTUDE  LA  SUCESION  DE  SUAREZ 
SUAREZ    RAFAEL  Y  LA  DISOLUCION  Y  LIQU  I   ODACION DE LA 
SOCIEDAD CONYUGAL DEL  CAUSANTE, SE ADJU DICARON CUOTAS S OCIALES 
ADORNOS Y ACCESORIOS S A 
CERTIFICACION  NO  0001933  DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2008 , REVISOR 
FISCAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL  NO.  01263305  DEL  LIBRO  IX . AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y 
PAGADO 
QUIRALAC LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001969  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA   1 DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE 
DE 2008 , BAJO EL NO. 01263306 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
QUIRALAC LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001969  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA   1 DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE 
DE 2008 , BAJO EL NO. 01263307 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
SIGNOS CREATIVOS Y SERVICIOS E U 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10  DE DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263308 DEL LIBRO IX . AMPLIA VIGENCIA 
CONSTITUCIONES 
MOX CONSULTING & SERVICES LTDA 
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0003254 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  NOTARIA 25 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01263309 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
BIMBO DE COLOMBIA S A 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2008 , REVISOR FISCAL DE 
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BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263310 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 
INSTELINKS LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003099  DEL  05  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  52  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01263311  DEL  LIBRO  IX  . AUMENTO CAPITAL SOCIAL 
MODIFICO VALOR NOMINAL DE LAS CUOTAS 
NOMBRAMIENTOS 
PRODUCTOS FRESSTANIA S.A. 
ACTA  NO  0000006  DEL  17  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , 




ESCRITURA  PUBLICA  NO  0010854  DEL  16  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  71  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO    EL  NO.  01263313  DEL  LIBRO  IX  .  AUMENTO  DE CAPITAL 
AUTORIZADO. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
BHAI INVERSIONES LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001824  DEL  26  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  44  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01263314 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
NOMBRAMIENTOS 
DISTRIBUIDORA DE PURIFICADORES Y FILTROS LTDA DISP 
ACTA  NO 0000003 DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263315    DEL    LIBRO    IX  .  NOMBRAMIENTO  DE  SUPLENTE DEL 
REPRESENTANTE LEGAL (SUPLENTE DEL GERENTE ) 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
CONSULTORES ASOCIADOS GORE E U EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004637  DEL  03  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  35  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01263316 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
NOMBRAMIENTOS 
CONSULTORES ASOCIADOS GORE E U EN LIQUIDACION 
ACTA DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  18  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01263317 DEL 
LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
SERVIENTREGA S.A. 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0009189  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  24  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01263318 DEL LIBRO IX . ADICIONA OBJETO SOCIAL 
CONSTITUCIONES 
PANGEA TECHNOLOGY LTDA SIGLA PANTECH LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  05 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01263319 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE. 
NOMBRAMIENTOS 
ESKOPHARM LABORATORIOS S A 
ACTA  NO 0000025 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263320  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL, 
GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE 
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REFORMAS 
ALIANZA TEMPORALES LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0008537  DEL  21  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  24  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01263321  DEL  LIBRO  IX . MODIFICO FACULTADES DEL 
REPRESENTANTE LEGAL. 
CONSTITUCIONES 
DAVRO GAS E U 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26 DE NOVIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01263322 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION NOMBRAMIENTO DE 
GERENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
ARBOLEDA COLOMBIANA S A 
ACTA NO 0000004 DEL 25 DE ABRIL DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263323 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
CONSTRUCTORA COALA ALVAREZ Y ASOCIADOS S A 
CERTIFICACION DE CAPITAL NO 0000001 DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 
,  BAJO EL NO. 01263324 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y 
PAGADO 
NOMBRAMIENTOS 
INVERINMOBILI S A 
ACTA  NO  0000018  DEL  12  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01263325 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE DOS MIEMBROS 
PRINCIPALES Y DOS SUPLENTES DE JUNTA DIRE CTIVA. 
CONSTITUCIONES 
COMERCIALIZADORA JADID LTDA 
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0002182 DEL 09 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  NOTARIA 14 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO EL NO. 01263326 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NTO DE 
GERENTE Y SUBGERENTE. 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
EUROFILTROS LTDA 
ACTA  NO 0000003 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263327 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
WESTOVER E U 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004146  DEL  04  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  35  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01263328 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL. 
REFORMAS 
MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S A  PODRA UT 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004779  DEL  11  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  35  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01263329  DEL  LIBRO  IX  . REFORMA ART. 30 DE LOS 
ESTATUTOS. COMPILA. 
NOMBRAMIENTOS 
RAMAL S A 
RESOLUCION  NO  0001634  DEL  12 DE DICIEMBRE DE 2008 , DIRECCION 
NACIONAL  DE  ESTUPEFA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE 
DE  2008 , BAJO EL NO. 01263330 DEL LIBRO IX . NTO DE DEPOSITARIO 
PROVISIONAL. REVOCA RESOLUCION 0945 DEL 3 DE SEPTIE MBRE DE 2007 
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TIERRA SOLIDA S A 
ACTA  NO  0000001  DEL  17  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01263331  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO DE JUNTA 
DIRECTIVA 
CYCLELOGIC COLOMBIA LTDA 
ACTA  NO 0000042 DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263332 DEL LIBRO IX . NTO DE GERENTE. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
ASESORIAS LEGALES Y PROYECTOS E U 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17  DE DICIEMBRE DE 2008 , REPRESENTANTE 
LEGAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL NO. 01263333 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS. INGRESO DE NUEVO 
EMPRESARIO 
METANOIA CONSULTORES LTDA 
ACTA  NO 0000001 DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263334 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
METANOIA CONSULTORES LTDA 
ACTA  NO 0000001 DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263335 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS. 
METANOIA CONSULTORES LTDA 
ACTA  NO 0000001 DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263336 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS. 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
POLISALUD LTDA 
ACTA  NO 0000001 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263337 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
NOMBRAMIENTOS 
JOYERIA LIEVANO S A 
ACTA  NO  0000048  DEL  10  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01263338  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO DE JUNTA 
DIRECTIVA 
JOYERIA LIEVANO S A 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 12 DE NOVIEMBRE DE 2008 , REVISOR FISCAL DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263339  DEL  LIBRO  IX . REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRA 
REVISOR FISCAL PRINCIPAL PERSON A NATURAL 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
ASECON S C A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0006414  DEL  12  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  13  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01263340 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS. 
BUMERAN COM COLOMBIA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002855  DEL  05  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  16  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01263341 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SOCIAL 
ASECON S C A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0006414  DEL  12  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  13  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01263342 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS. 
ASECON S C A 
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ESCRITURA  PUBLICA  NO  0006414  DEL  12  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  13  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01263343 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS. 
REFORMAS 
BAUTHERM S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0008421  DEL  18  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  24  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01263344 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL AUTORIZADO. 
(MODIFICO ART. 5). 
NOMBRAMIENTOS 
COLMUNDO RADIO S.A. LA CADENA DE LA PAZ 
ACTA  NO 0000156 DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263345 DEL LIBRO IX . NTO DE GERENTE Y SUPLENTE DE GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
SOLUCIONES LATINAS ADMINISTRATIVAS INTEGRALES SOLA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0008272  DEL  14  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01263346 DEL LIBRO IX . AUMENTO EL CAPITAL 
NOMBRAMIENTOS 
A TIEMPO Y SEGURO MENSAJERIA URBANA AT&S LTDA 
ACTA  NO 0000001 DEL 14 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263347 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO GERENTE 
TRANSPORTES EJECUTIVOS DE COLOMBIA S A TEDECOL 
ACTA  NO  0081210  DEL  10  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , 




ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001914  DEL  12  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01263349 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO Y 
REFORMA RAZON SOCIAL 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS DEL CA 
ACTA  NO 0000001 DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263350 DEL LIBRO IX . REFORMO OBJETO SOCIAL 
NOMBRAMIENTOS 
ALMACAES S A EN LIQUIDACION 
RESOLUCION  NO  0001634  DEL  12 DE DICIEMBRE DE 2008 , DIRECCION 
NACIONAL  DE  ESTUPEFA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO  EL NO. 01263351 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE 
DEPOSITARIO PROVISIONAL. 
REFORMAS 
PAVIMO MOLANO & CIA S C A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001976  DEL  15  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01263352 DEL LIBRO IX . AUMENTO DE CAPITAL AUTORIZADO 
NOMBRAMIENTOS 
PROPAGAR SONIDO PROFESIONAL LIMITADA EN LIQUIDACIO 
ACTA  NO 0000007 DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263353 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR 
CONSTITUCIONES 
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COSIBELLA DE COLOMBIA LTDA 
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0002648 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  NOTARIA 15 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  01263354  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION, 
NOMBRAMIENTO PRESIDENTE Y SUPLENTE 
NOMBRAMIENTOS 
CEMTECH LIMITADA 
ACTA  NO 0000022 DEL 05 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263355 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
M & R CASA DENTAL 
ACTA  NO  0000002  DEL  30  DE JUNIO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263356 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
NOMBRAMIENTOS 
BERRY FRUIT S A 
ACTA  NO  0000001  DEL  26  DE  NOVIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01263357  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO DE JUNTA 
DIRECTIVA 
MUKIS S A 
ACTA  NO  0000074  DEL  12  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01263358  DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DEL PRIMER Y 
SEGUNDO   MIEMBROS  PRINCIPALES  Y  PRIMER  Y  SEGU  NDO MIEMBROS 
SUPLENTES DE LA JUNTA DIRECTIVA 
CONSTITUCIONES 
INFOMOTION LTDA 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003057 DEL 24 DE AGOSTO DE 
2007  ,  NOTARIA 21 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO EL NO. 01263359 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NTO DE 
GERENTE Y SUBGERENTE. 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
MEDICAL LINE E U 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  01  DE DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263360 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
REFORMAS 
INDUSTRIAS EHDEPA EU 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17  DE DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263361 DEL LIBRO IX . MODIFICA FACULTADES. LITERAL E) 
CONSTITUCIONES 
SZECHUAN SA 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0001800 DEL 10 DE OCTUBRE DE 
2008  ,  NOTARIA 46 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 
2008   ,  BAJO  EL  NO.  01263362  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO  DE  JUNTA DIRECTIVA, GERENTE GENERAL, SUPLENT E DEL 
GERENTE Y REVISOR FISCAL 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
ASECON S C A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0006414  DEL  12  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  13  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01263363 DEL LIBRO IX . LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA 
SE  TRANSFORMA  DE  LTDA  A SCA , MODIFICA RA ZON SOCIAL, OBJETO, 
VIGENCIA,  CAPITAL,  S.  R.  L.  (LA  R.L. ESTA EN CABE ZA DE LOS 
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SOCIOS GESTORES PPAL Y SUPLENTE), MODIFICA FACULTADES. NTO D E 
NOMBRAMIENTOS 
CURREA & GOMEZ S EN C A 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , REVISOR FISCAL DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263364  DEL  LIBRO  IX . FIRMA AUDITORA: DESIGNA REVISOR FISCAL 
PRINCIPAL 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
REPRESENTACIONES DG JR DE AMERICA S A 
ACTA  NO 0000039 DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263365 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
NOMBRAMIENTOS 
LATIN AMERICAN GAMING S A 
ACTA  NO  0000004  DEL  10  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01263366  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO DE JUNTA 
DIRECTIVA 
CIBERCOMPUTO NACIONAL S A 
ACTA  NO  0000010  DEL  11  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01263367  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO D EJUNTA 
DIRECTIVA 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
MI TELEFONO S A E S P 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002861  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  32  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01263368 DEL LIBRO IX . REFORMO RAZON SOCIAL 
INVERSIONES JAYA S A 
ACTA  NO  0000017  DEL  21  DE  OCTUBRE  DE  2008  ,  ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01263369 DEL LIBRO IX . SE REVOCA EL REGISTRO NO. 
1261816  POR  NO  SER  EL  ORGANO  COMPETENTE  PARA   NOMBRAR LOS 
REPRESENTANTES LEGALES 
PINTURAS MI COLOR LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000964 DEL 21 DE MAYO DE 2008 , NOTARIA 69 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263370  DEL LIBRO IX . EN LA SUCESION DE JAIRO TORRES DIAZ Y LA 
LIQUIDACION  DE  LA  SOCIEDAD  CO  NYUGAL DEL CAUSANTE CON SANDRA 
PATRICIA VALENCIA MONTOYA SE ADJUDICARO N CUOTAS SOCIALES 
NOMBRAMIENTOS 
BRIGHT LOGISTICS LTDA 
ACTA  NO 0000002 DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263371 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE. 
REFORMAS 
GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR VALOR S. A SU SIG 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0006026  DEL  27  DE  NOVIEMBRE DE 2007 , 
NOTARIA  36  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01263372 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SUTORIZADO 
SUSCRITO Y PAGADO 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
PINTURAS MI COLOR LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000964 DEL 21 DE MAYO DE 2008 , NOTARIA 69 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263373  DEL LIBRO IX . EN LA SUCESION DE JAIRO TORRES DIAZ Y LA 
LIQUIDACION  DE  LA  SOCIEDAD  CO  NYUGA  DEL CAUSANTE CON SANDRA 
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PATRICIA VALENCIA MONTOYA SE ADJUDICARON CUOTAS SOCIALES. 
REFOMAG REPRESENTACIONES FOMAG LTDA EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA NO 0002385 DEL 06 DE OCTUBRE DE 2008 , NOTARIA 
5  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO.  01263374 DEL LIBRO IX . LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA ESTANDO 
DISUELTA  NO  SE LIQUIDA Y SE RECON SITUYE EN LA SOCIEDAD REFOMAG 
REPRESENTACIONES FOMAG LTDA 
PINTURAS MI COLOR LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000964 DEL 21 DE MAYO DE 2008 , NOTARIA 69 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263375  DEL LIBRO IX . EN LA SUCESION DE JAIRO TORRES DIAZ Y LA 
LIQUIDACION  DE  LA  SOCIEDAD  CO  NYUGAL DEL CAUSANTE CON SANDRA 
PATRICIA VALENCIA MONTOYA SE ADJUDICARO N CUOTAS SOCIALES 
CORPORACION DE ALMACENES POR DEPARTAMENTOS S A LA 
RESOLUCION  NO  0001634  DEL  12 DE DICIEMBRE DE 2008 , DIRECCION 
NACIONAL  DE  ESTUPEFA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO  EL  NO.  01263376  DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO 
DEPOSITARIO    PROVISIONAL.  (REVOCA  RESOLUCION  0945  DEL  3 DE 
SEPTIEMBRE DE 2007). 
CONSTITUCIONES 
C I SANTISSIMA S A 
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0008744 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  NOTARIA  6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01263377 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. 
NOMBRAMIENTO  GERENTE,  PRIMER  Y SEGUNDO SUPLENTE DEL GERE NTE Y 
JUNTA  DIRECTIVA. INSCRIPCION PARCIAL DE R.F. POR FALTA DE ACEPTA 
CION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
FREXEN S A 
CERTIFICACION  NO  0003639  DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , REVISOR 
FISCAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL NO. 01263378 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO. 
NOMBRAMIENTOS 
INMOBILIARIA METROBIENES LTDA 
ACTA  NO  0000006  DEL  12 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263379 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE 
CONSTITUCIONES 
IPSILON LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
ASAMBLEA  CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO  EL  NO.  01263380  DEL LIBRO IX . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SU SUPLENTE 
NOMBRAMIENTOS 
G L G S A 
RESOLUCION  NO  0001634  DEL  12 DE DICIEMBRE DE 2008 , DIRECCION 
NACIONAL  DE  ESTUPEFA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO  EL NO. 01263381 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE 
DEPOSITARIO PROVISIONAL. SE REVOCA LA RESOLUCION 0945 DEL 2007 
CIBERCOMPUTO NACIONAL S A 
ACTA  NO  0000010  DEL  11  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01263382  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO D EREVISOR 
FISCAL 
CENTRO DE ALTOS ESTUDIOS E INVESTIGACIONES SOCIOEC 
ACTA  NO 0000002 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
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01263383 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO GERENTE 
CONSTITUCIONES 
MEDCARE DE COLOMBIA LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01263384 DEL LIBRO IX . 
CONSTITUCION,NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
JIMENEZ Y SANCHEZ LTDA 
ACTA  NO 0000005 DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263385 DEL LIBRO IX . APROBO LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION 
CAICEDO G E HIJOS S EN C A 
ACTA  NO  0000008  DEL  17  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01263386  DEL  LIBRO  IX . APRUEBA CUENTA FINAL DE 
LIQUIDACION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
WELL LOGGING S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003367  DEL  05  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  55  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01263387 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS. 
CONSTITUCIONES 
ARQUITECK & ASOCIADOS LTDA 
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0003993 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  NOTARIA 34 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  01263388  DEL  LIBRO  IX  . CO9NSTITUCION 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
NOMBRAMIENTOS 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL CIGSA S.A., C.I CI 
ACTA  NO 0000034 DEL 13 DE MAYO DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263389 DEL LIBRO IX . NTO DE JUNTA DIRECTIVA 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
RED ELECTRONICA TRANSACCIONAL S A 
ACTA DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , REPRESENTACION LEGAL DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01263390 
DEL  LIBRO  IX  .  TERCER  RENGLON  PRINCIPAL  DE JUNTA DIRECTIVA 
RENUNCIO AL CARGO GUEVARA MANOSALVA LUIS ANTONIO 
WELL LOGGING S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003367  DEL  05  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  55  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01263391 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
WELL LOGGING S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003367  DEL  05  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  55  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01263392 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
DETROPARTES DIESEL LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003618  DEL  12  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    4 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01263393 DEL LIBRO IX . AMPLIA VIGENCIA 
RED ELECTRONICA TRANSACCIONAL S A 
ACTA DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , REPRESENTACION LEGAL DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01263394 
DEL  LIBRO  IX  .  SUPLENTE  DEL  GERENTE  GUEVARA MANOSALVA LUIS 
ANTONIO RENUNCIO AL CARGO 
MANIQUIES LA ROSA DE SARON LTDA 
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ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003496  DEL  10  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  40  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01263395 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
MANIQUIES LA ROSA DE SARON LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003496  DEL  10  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  40  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01263396 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
IMPORTADORA CSC DE COLOMBIA LTDA EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001825  DEL  26  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  44  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01263397 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
BIOARA CONSUMER S A 
ACTA  NO  0000007  DEL  16  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01263398 DEL LIBRO IX . SE APRUEBA CUENTA FINAL DE 
LIQUIDACION 
NATURA VIVE LTDA 
ACTA  NO 0000005 DEL 06 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263399 DEL LIBRO IX . APRUEBA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION. 
NOMBRAMIENTOS 
MANIQUIES LA ROSA DE SARON LTDA 
ACTA  NO 0000006 DEL 13 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263400 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
MAQUICAMPO Y CIA LTDA 
ACTA  NO 0000002 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263401 DEL LIBRO IX . NTO DE SUPLENTE DEL GERENTE. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
WELL LOGGING S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003367  DEL  05  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  55  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01263402 DEL LIBRO IX . SE TRANSFORMA DE LTDA A S.A. 
FIJA  NOMBRE,MODIFICA  VIGENCIA,MODIFICA OB JETO,MODIFICA SISTEMA 
DE  REPRESENTACION  LEGAL,FACULTADES.NOMBRAMIENTOS  DE  GERENTE Y 
SUPLENTE. JUNTA DIRECTIVA. 
NOMBRAMIENTOS 
GESTION SOLUCIONES & NEGOCIOS SA Y PODRA UTILIZAR 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0007434  DEL  05  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  45  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01263403  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO D EREVISOR 
FISCAL 
REFORMAS 
MINERGY S A 
CERTIFICACION DE CAPITAL NO 0000001 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 
,  BAJO EL NO. 01263404 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y 
PAGADO 
NOMBRAMIENTOS 
GESTION SOLUCIONES & NEGOCIOS SA Y PODRA UTILIZAR 
ACTA  NO  0000013  DEL  05  DE  NOVIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01263405  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO 
SUPLENTE DEL GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
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TELAERTEC E U CON SU SIGLA T&TA E U 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17  DE DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263406 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
PINTURAS MI COLOR LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000964 DEL 21 DE MAYO DE 2008 , NOTARIA 69 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263407  DEL LIBRO IX . EN LA SUCESION DE JAIRO TORRES DIAZ Y LA 
LIQUIDACION  DE  LA  SOCIEDAD  CO  NYUGAL DEL CAUSANTE CON SANDRA 
PATRICIA VALENCIA MONTOYA SE ADJUDICARO N CUOTAS SOCIALES. 
NOMBRAMIENTOS 
TELAERTEC E U CON SU SIGLA T&TA E U 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17  DE DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263408 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
REFORMAS 
CEMENTOS TEQUENDAMA S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0005919  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  36  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01263409  DEL  LIBRO  IX  . REFORMO FACULTADES DEL 
REPRESENTANTE LEGAL 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
INVERSIONES GOMEZ MORENO S.A. EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0007772  DEL  16  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  45  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01263410 DEL LIBRO IX . DISOLUCION. 
EMPRENDER SERVICIOS TEMPORALES LTDA 
ACTA NO 0000002 DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263411 DEL LIBRO IX . DISOLUCION. 
CURTIEMBRES EL TREBOL LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003612  DEL  15  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  58  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01263412  DEL  LIBRO  IX . APRUEBA CUENTA FINAL DE 
LIQUIDACION 
NOMBRAMIENTOS 
INVERSIONES GOMEZ MORENO S.A. EN LIQUIDACION 
ACTA  NO  0000029  DEL  16  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01263413 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR 
PRINCIPAL Y SUPLENTE. 
EMPRENDER SERVICIOS TEMPORALES LTDA 
ACTA NO 0000002 DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263414 DEL LIBRO IX . NTO DE LIQUIDADOPR PPAL Y SUPLENTE. 
CONSTITUCIONES 
REFOMAG REPRESENTACIONES FOMAG  LTDA 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0002385 DEL 06 DE OCTUBRE DE 
2008  ,  NOTARIA  5 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL NO. 01263415 DEL LIBRO IX . ESTANDO LA SOCIEDAD 
REFOMAG  REPRESENTACIONES  FOMAG LTDA EN LIQUIDACION DISUELTA SIN 
LIQUIDARSE  SE  RECONSTITUYE  EN  LA  SOCIEDAD DE LA REFERENCI A, 
NOMBRAMIENTO GERENTE, PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
GRUPO CULTURAL DE COLOMBIA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0017936  DEL  15  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  29  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
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BAJO EL NO. 01263416 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL 
CONSTITUCIONES 
INTERCOM PRODUCTOS Y SERVICIOS LTDA 
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0003015 DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 
2008  ,  NOTARIA 25 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 
2008   ,  BAJO  EL  NO.  01263417  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO D EGERENTE Y SUBGERENTE 
NOMBRAMIENTOS 
CENTRO DE ALTOS ESTUDIOS E INVESTIGACIONES SOCIOEC 
ACTA  NO  0000002  DEL  16  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 01263418 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL 
PRINCIPAL Y SUPLENTE 
GALAXIA TELECOMUNICACIONES LTDA 
ACTA  NO 0000008 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263419 DEL LIBRO IX . NTO DE GERENTE Y SUBGERENTE. 
REFORMAS 
JURISCOOP SERVICIOS JURIDICOS S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002768  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  43  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 01263420 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL AUTORIZADO, 
MODIFICO  COMPOSICION  JD,  SESIONES JD, SIST EMA Y FACULTADES DE 
REPRESENTACION LEGAL 
CONSTITUCIONES 
C & R INGENIERIA S EN C 
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0003029 DEL 13 DE NOVIEMBRE DE 
2008  ,  NOTARIA 62 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01263421 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. 
REPRESENTACION LEGAL EN CABEZA DE LOS SOCIOS GESTORES. 
REFORMAS 
DEXSON SOCIEDAD ANONIMA DEXON S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002425  DEL  13  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  61  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01263422  DEL LIBRO IX . SE TRANSFORMO DE SOCIEDAD 
LIMITADA  A SOCIEDAD ANONIMA AUMENTO EL CAPIT AL E INGRESO SOCIOS 
REFORMA  TOTAL  DE  ESTATUTOS MODIFICO NOMBRE, VIGENC IA, OBJETO, 
REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL, FIJO 
NOMBRAMIENTOS 
DEXSON SOCIEDAD ANONIMA DEXON S A 
ACTA  NO 0000032 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263423 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
INDUSTRIAS GALITEX LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003544  DEL  09  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    4 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01263424 DEL LIBRO IX . REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS. 
MODIFICA  RAZON  SOCIAL,  OBJETO,  VIGENCIA,  C APITAL (AUMENTA), 
SISTEMA DE REP LEGAL Y FACULTADES. 
CONSTITUCIONES 
SOCIEDAD CULTURAL LA BALSA S A 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001670 DEL 27 DE JULIO DE 
1998  ,  NOTARIA  17  DE  MEDELLIN  (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 18 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01263425 DEL LIBRO IX . 
CONSTITUCION.  NOMBRAMIENTO  DE  JUNTA DIRECTIVA,GERENTE,SUPLENTE 
,REVISO  R FISCAL PRINCIPAL Y REVISOR FISCAL SUPLENTE. (DOCUMENTO 
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PREVIAMENTE I NSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN). 
NOMBRAMIENTOS 
JURISCOOP SERVICIOS JURIDICOS S A 
ACTA  NO  0000006  DEL  16  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01263426  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO DE JUNTA 
DIRECTIVA 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
RBA COLOMBIA S A 
ACTA  NO 0000007 DEL 20 DE MAYO DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263427 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
NOMBRAMIENTOS 
DEXSON SOCIEDAD ANONIMA DEXON S A 
ACTA  NO 0000032 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263428  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  DE REPRESENTANTE LEGAL 
PRINCIPAL Y SUPLENTE 
REFORMAS 
SOCIEDAD CULTURAL LA BALSA S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004071  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2005 , 
NOTARIA 20 DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  01263429  DEL  LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL 
AUTORIZADO.(DOCUMENTO  PREVIAMENTE  INSCRITO  EN  LA  CAMAR  A DE 
COMERCIO DE MEDELLIN). 
INVERSIONES JUANA MARIA MOLANO & CIA SCA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001977  DEL  15  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 01263430 DEL LIBRO IX . Y ACTA ACLARATORIA. AUMENTO 
EL CAPITAL AUTORIZADO 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
SELLOPACK S A 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , REVISOR FISCAL 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263431  DEL  LIBRO  IX . JIMENEZ GUZMAN AYDA ROCIO  RENUNCIO AL 
CARGO DE REVISOR FISCAL SUPLENT E DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
EMPRENDER SERVICIOS TEMPORALES LTDA 
ACTA  NO 0000003 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263432 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
SPERTO COLOMBIA S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003718  DEL  10  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  21  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01263433 DEL LIBRO IX . DISMINUYE CAPITAL SUSCRITO Y 
PAGADO 
GENERACIONES LTDA. 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003645  DEL  16  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    4 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01263434 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
NOMBRAMIENTOS 
SUMINISTROS DE PRODUCTOS COLOMBIANOS S A PUDIENDO 
ACTA NO 0000003 DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263435 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE EJECUTIVO 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
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INVERSIONES GODA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003039  DEL  16  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  50  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01263436 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
NOMBRAMIENTOS 
COLREGISTROS S A 
ACTA NO       4 DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263437 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE EJECUTIVO 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
INVERSIONES GODA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003039  DEL  16  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  50  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01263438 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
 
INVERSIONES GODA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003039  DEL  16  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  50  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01263439 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
INVERSIONES GODA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003039  DEL  16  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  50  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01263440 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
INVERSIONES GODA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003039  DEL  16  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  50  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01263441 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SOCIAL 
ABONOS ORGANICOS DE COLOMBIA LTDA ABORCOL LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001281  DEL  13  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  60  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01263442 DEL LIBRO IX . CESION CUOTAS 
ABONOS ORGANICOS DE COLOMBIA LTDA ABORCOL LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001281  DEL  13  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  60  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01263443 DEL LIBRO IX . CESION CUOTAS 
INVERSIONES GOMEZ URIBE Y CIA S EN C 
ESCRITURA  PUBLICA NO 0002312 DEL 30 DE OCTUBRE DE 2008 , NOTARIA 
15  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01263444 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL. 
ABONOS ORGANICOS DE COLOMBIA LTDA ABORCOL LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001281  DEL  13  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  60  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01263445 DEL LIBRO IX . CESION CUOTAS 
NOMBRAMIENTOS 
SOCIEDAD CULTURAL LA BALSA S A 
ACTA  NO  0000002  DEL  24  DE ENERO DE 2007 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263446  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  DE REPRESENTANTE LEGAL 
PRINCIPAL Y REPRESENTANTE LEGAL SU PLENTE. (DOCUMENTO PREVIAMENTE 
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE ME DELLIN). 
CONSTITUCIONES 
JL HERRADA & CIA S EN C 
CONSTITUCION. DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE OCTUBRE DE 2008 , JUNTA 
DE  SOCIOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO    EL    NO.   01263447  DEL  LIBRO  IX  .  CONSTITUCION. LA 
REPRESENTACION LEGAL ESTA EN CABEZA DEL SOCIO GESTOR 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
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ABONOS ORGANICOS DE COLOMBIA LTDA ABORCOL LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001281  DEL  13  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  60  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01263448 DEL LIBRO IX . CESION CUOTAS 
REFORMAS 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MILPA SOCIEDAD ANON 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003912  DEL  12  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  34  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO    EL  NO.  01263449  DEL  LIBRO  IX  .  AUMENTO  EL CAPITAL 
AUTORIZADO,    SUSCRITO    Y   PAGADO,  REFORMO  EL  SISTEMA  D E 
REPRESENTANCION LEGAL 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
GENERACIONES LTDA. 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003645  DEL  16  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    4 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01263450 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
REFORMAS 
INVERSIONES KIGUA SCA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001981  DEL  15  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01263451 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
TEC MEDICA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0005561  DEL  10  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  48  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01263452 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS. 
NOMBRAMIENTOS 
SOCIEDAD CULTURAL LA BALSA S A 
ACTA NO 0000009 DEL 25 DE ENERO DE 2007 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263453  DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE TERCER RENGLON PRINCIPAL 
Y    PRIMER    RENGLON  SUPLENTE  DE  JUNTA  DIRECTIVA (DOCUMENTO 
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERC IO DE MEDELLIN). 
DISTRIBUIDORA BERCAS LTDA EN LIQUIDACION 
ACTA  NO  0000019  DEL  20  DE JULIO DE 2007 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263454 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
TEC MEDICA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0005561  DEL  10  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  48  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01263455 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS. 
NOMBRAMIENTOS 
TEC MEDICA LTDA 
ACTA NO 0000003 DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263456 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE. 
VIAL PRINT LTDA 
ACTA  NO 0000006 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263457  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  DE  GERENTE  Y SUS DOS 
SUPLENTES 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
PREOPTICOS LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002167  DEL  05  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  14  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01263458 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
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PREOPTICOS LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002167  DEL  05  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  14  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01263459 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
SOCIEDAD CULTURAL LA BALSA S A 
ESCRITURA PUBLICA NO  000628 DEL 31 DE MARZO DE 2008 , NOTARIA 16 
DE  MEDELLIN  (ANTIOQUIA)  INSCRITO  EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01263460  DEL  LIBRO  IX . TRASLADO SU DOMICILIO A 
BOGOTA.  (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO 
DE MEDELLIN). 
REFORMAS 
COMPA#IA DE INVESTIGACION ELECTRONICO DIGITAL LIMI 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003806  DEL  22  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  68  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01263461  DEL  LIBRO  IX . REFORMA DISTRIBUCION DE 
CAPITAL (EXCLUSION DE SOCIO), MODIFICA LIMITES DEL R.L., MODIFICA 
VIGENCIA,MODIFICA ART. 2 Y 5. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
PREOPTICOS LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002167  DEL  05  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  14  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01263462 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SOCIAL 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL COLOMBIANA DE PRODU 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001728  DEL  11  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  77  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01263463 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
NOMBRAMIENTOS 
DIMACOM LTDA 
ACTA  NO 0000011 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263464 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE 
PREOPTICOS LTDA 
ACTA  NO 0000003 DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263465 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
SOCIEDAD CULTURAL LA BALSA S A 
ACTA NO 0000012 DEL 30 DE JULIO DE 2007 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS 
DE  MEDELLIN  (ANTIOQUIA)  INSCRITO  EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01263466  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR 
FISCAL PERSONA JURIDICA. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
BIENES RAICES LORENCA LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0010452  DEL  11  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  76  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01263467  DEL  LIBRO  IX . SE ADICIONA AL REGISTRO 
1262888  DEL  LIBRO  IX  EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE SE MODIFICO 
VIGENCIA 
REFORMAS 
OUTSOURCING CONTABLE, TRIBUTARIO, FINANCIERO Y ADM 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17  DE DICIEMBRE DE 2008 , REPRESENTANTE 
LEGAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL NO. 01263468 DEL LIBRO IX . MODIFICO CAPITAL SOCIAL 
SACOSTA S A Y CUYA SIGLA SERA SACOSTA S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0007412  DEL  05  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  45  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01263469 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL AUTORIZADO Y 
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REFORMO  ART 25 RELACIONADO CON LAS REUNIO NES  Y CONVOCATORIA DE 
LA JUNTA DIRECTIVA 
COMPA#IA VIGA SA 
ESCRITURA  PUBLICA NO 0007912 DEL 22 DE OCTUBRE DE 2008 , NOTARIA 
24  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01263470 DEL LIBRO IX . MODIFICA FACULTADES DEL REPRESENTANTE 
LEGAL Y ADICIONA EL ART. SEXAGES IMO DE LOS ESTATUTOS. 
 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
ARKA LTDA EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0007600  DEL  12  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  45  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01263471 DEL LIBRO IX . DISOLUCION. 
NOMBRAMIENTOS 
SOCIEDAD CULTURAL LA BALSA S A 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  01 DE AGOSTO DE 2007 , REVISOR FISCAL DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263472  DEL  LIBRO IX . REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA DESIGNO 
REVISOR FISCAL PERSONA NATURAL . 
CONSTITUCIONES 
INMOBILIARIA RAYCO S A S 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 01263473 DEL LIBRO IX . CONSTITUCON NOMBRAMIENTO DE 
GERENTE ,SUBGERENTE Y REVISOR FISCAL 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
MERCADEO Y COMUNICACIONES MERHCOX LIMITADA 
ACTA  NO 0000008 DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263474 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
PRODUCTORA DE MAQUINAS DE VIDEOJUEGOS S A PERO VAL 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , REVISOR FISCAL DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263475 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
SUMMA CULTURAL EDICIONES E U 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  12  DE DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263476 DEL LIBRO IX . APRUEBA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
INVERSIONES YARCON LIMITADA EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002675  DEL  28  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  32  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01263477 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
ARKOS SISTEMAS ARQUITECTONICOS S A PERO PODRA GIRA 
CERTIFICACION DE CAPITAL NO 0000001 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01263478 DEL LIBRO IX . AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO 
Y PAGADO 
NOMBRAMIENTOS 
RAMOPLAST LTDA EN LIQUIDACION 
ACTA  NO    000009  DEL  25 DE ABRIL DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263479 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR. 
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA CMC SA 
ACTA  NO  0000004  DEL  17  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
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ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01263480  DEL  LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE CAROLINA 
TORREGROSA  GALLO  EN  REEMPLAZO  DE  ISABEL CRIS TINA GALLO COMO 
MIEMBRO PRINCIPAL DE JUNTA DIRECTIVA 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
INVERSIONES BODEGAS CARRERA TREINTA LIMITADA EN LI 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0010451  DEL  11  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  76  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01263481 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
NOMBRAMIENTOS 
INVERSIONES BODEGAS CARRERA TREINTA LIMITADA EN LI 
ACTA DEL 28 DE MARZO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  18  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01263482 DEL 
LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR Y LIQUIDADOR SUPLENTE 
CONSTITUCIONES 
ASISTENCIA TECNICA JR E U 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01263483 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO 
GERENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
MEDICENTRO CONSULTORIOS IPS LTDA 
ACTA  DEL  26  DE  ENERO  DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE FUSAGASUGA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263484 DEL LIBRO IX . APRUEBA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION 
C I STEVE YU LIMITADA EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0009093  DEL  15  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  24  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01263485 DEL LIBRO IX . DISOLUCION. 
NOMBRAMIENTOS 
C I STEVE YU LIMITADA EN LIQUIDACION 
ACTA  NO 0000001 DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263486 DEL LIBRO IX . NTO DE LIQUIDADOR. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
XUE COLOMBIA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001960  DEL  10  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  75  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , 




ESCRITURA  PUBLICA  NO  0005333  DEL  01  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  63  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 01263488 DEL LIBRO IX . MODIFICA VALOR NOMINAL. POR 
ENDE EL NUMERO DE CUOTAS. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
XUE COLOMBIA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001960  DEL  10  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  75  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01263489  DEL  LIBRO  IX  . CESION DE CUOTAS. ACTA 
ADICIONAL 
INQUICOL SA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0005333  DEL  01  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  63  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , 




ESCRITURA  PUBLICA  NO  0005333  DEL  01  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  63  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01263491 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS, INGRESO DE 
NUEVO SOCIO. 
XUE COLOMBIA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001960  DEL  10  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  75  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01263492  DEL  LIBRO  IX  . CESION DE CUOTAS. ACTA 
ADICIONAL 
INQUICOL SA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0005333  DEL  01  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  63  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01263493 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS, INGRESO DE 
NUEVO SOCIO. 
XUE COLOMBIA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001960  DEL  10  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  75  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01263494  DEL  LIBRO  IX . CESION DE CUOTAS . ACTA 
ADICIONAL 
INQUICOL SA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0005333  DEL  01  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  63  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01263495 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS, INGRESO DE 
NUEVO SOCIO. 
INQUICOL SA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0005333  DEL  01  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  63  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01263496 DEL LIBRO IX .  CESION DE CUOTAS, INGRESO DE 
NUEVO SOCIO. 
XUE COLOMBIA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001960  DEL  10  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  75  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01263497 DEL LIBRO IX . REFORMA DE ESTATUTOS AUMENTA 
CAPITAL SOCIAL, FACULTADES REPRESENTANTE LEGAL. ACTA ADICIONAL 
NOMBRAMIENTOS 
XUE COLOMBIA LTDA 
ACTA  NO  0000005  DEL 22 DE OCTUBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263498 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO GERENTE GENERAL Y SUPLENTE 
STI SOLUCIONES EN TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA 
ACTA  NO 0000014 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263499 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
WOB BUSINESS S A 
CERTIFICACION DE CAPITAL NO 0000001 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 
,  BAJO EL NO. 01263500 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y 
PAGADO. 
REFORMAS 
ASEO TECNICO DE LA SABANA S A  E S P, PERO PODRA G 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002811  DEL  02  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA 23 DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 




OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
INQUICOL SA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0005333  DEL  01  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  63  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01263502 DEL LIBRO IX . LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA 
SE  TRANSFORMA  DE  LTDA  A  SA,  MODIFICA RAZO N SOCIAL, OBJETO, 
VIGENCIA,  CAPITAL,  S.R.L.,  FACULTADES.NTO  DE  GERENTE    Y SU 
SUPLENTE, J.D. Y R.F. COMPILACION DE ESTATUTOS. 
MULTISOLUCIONES UNIDAS LTDA 
ESCRITURA PUBLICA NO 0002230 DEL 25 DE JUNIO DE 2008 , NOTARIA  2 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263503  DEL  LIBRO IX . EN LA SUCESION DE VILMA ELSIE LANCHEROS 
GAONA (CAUSANTE) SE ADJUDICARO N CUOTAS SOCIALES 
ENLACES QUIMICOS LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0005990  DEL  16  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  63  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01263504 DEL LIBRO IX . AUMENTO DE CAPITAL. 
CONSTITUCIONES 
HOTELES ENCASA S A 
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0002228 DEL 16 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  NOTARIA 75 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 
2008   ,  BAJO  EL  NO.  01263505  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
MULTISOLUCIONES UNIDAS LTDA 
ACTA DEL 11 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  18  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01263506 DEL 
LIBRO IX . LIQUIDACION 
CONSTITUCIONES 
GRUPO TITAN ANDINO SA 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0002272 DEL 28 DE OCTUBRE DE 
2008  ,  NOTARIA 43 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01263507 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. 
NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA, REVISOR FISCAL Y GERENT E. 
(REPRESENTANTE LEGAL). 
REFORMAS 
BLAUER STERN S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003823  DEL  04  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  34  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01263508 DEL LIBRO IX . MODIFICO CAPITAL AUTORIZADO 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
SEFAR LATINOAMERICANA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0008974  DEL  11  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01263509  DEL  LIBRO  IX . APRUEBA CUENTA FINAL DE 
LIQUIDACION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
ELECTRO CONTACTOS Y CONTACTORES LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003632  DEL  15  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    4 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01263510 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
FERREOSORIO Y CIA LTDA EN LIQUIDACION 
ACTA  NO  SIN0000  DEL 31 DE OCTUBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263511 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
NOMBRAMIENTOS 
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GRUPO ACONSTRUIR S A 
ACTA  NO  0000005  DEL  15  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01263512  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR 
FISCAL SUPLENTE 
TERMOTASAJERO SA ESP 
CERTIFICACION DE CAPITAL NO 0000001 DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 
,  BAJO  EL  NO.  01263513  DEL LIBRO IX . REVISOR FISCAL PERSONA 
JURIDICA DESIGNO REVISOR FISCAL PRINCIPAL PERSO NA NATURAL. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
KUMON INSTITUTO DE EDUCACION DE COLOMBIA LTDA PERO 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003036  DEL  16  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  50  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01263514 DEL LIBRO IX . CESION CUOTAS 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
METALQUIMICA M.Q.V. LTDA 
ACTA  NO 0000023 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263515 DEL LIBRO IX . SE APRUEBA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION 
NOMBRAMIENTOS 
KUMON INSTITUTO DE EDUCACION DE COLOMBIA LTDA PERO 
ACTA  NO 0000009 DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263516 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO R.L. 
REFORMAS 
GASES JEMAYJO S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003737  DEL  11  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  21  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01263517 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL AUTORIZADO 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
GASES JEMAYJO S A 
CERTIFICACION DE CAPITAL NO 0000001 DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 
,  BAJO EL NO. 01263518 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y 
PAGADO 
CRANE WORLDWIDE LOGISTICS COLOMBIA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002961  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  16  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01263519 DEL LIBRO IX . CAMBIO RAZON SOCIAL 
ECO SYSTEMS LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0008638  DEL  28  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01263520 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
ECO SYSTEMS LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0008638  DEL  28  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01263521 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
DEINTER LTDA INGENIERIAS Y ARQUITECTURA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003832  DEL  05  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  34  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01263522  DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL. MODIFICA 
OBJETO 
HOT AND COLD PACKAGING LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004045  DEL  16  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  47  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01263523 DEL LIBRO IX . AUMENTO DE CAPITAL. 
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DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
UNISUE#OS E A T 
ACTA  NO 0000003 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE ASOCIADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263524 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
TANGRAMA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0005491  DEL  26  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  36  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01263525 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
DEXPROCOM LTDA 
ACTA  NO 0000002 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263526 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
TANGRAMA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0005491  DEL  26  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  36  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01263527 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
CONSTITUCIONES 
VINCULO INMOBILIARIO S A S 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  12 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
ASAMBLEA   DE  ACCIONISTAS  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  18 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01263528 DEL LIBRO IX . 
CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE. 
BUORT LTDA 
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0001952 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  NOTARIA 44 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 
2008   ,  BAJO  EL  NO.  01263529  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y GERENTE SUPLENTE 
NOMBRAMIENTOS 
JORGE RAMIREZ Y/O SADY RAMIREZ Y COMPA#IA LIMITADA 
ACTA  NO 0000002 DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263530 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
CONSTRUCCIONES CONSULTORIA SERVICIOS LOGISTICA LTD 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002962  DEL  16  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    2 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01263531 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
REFORMAS 
TANGRAMA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0005491  DEL  26  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  36  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01263532 DEL LIBRO IX . REFORMA FACULTADES Y SISTEMA 
DE  REPRESENTACION  LEGAL  ,ART VIGESIMO SE XTO Y ARTICULO DECIMO 
SEPTIMO 
NOMBRAMIENTOS 
SOLUCIONES MECANICAS E INGENIERIA EMPRESA UNIPERSO 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263533 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE. 
TANGRAMA LTDA 
ACTA  NO 0000003 DEL 24 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263534 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTES 
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DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
IWM PROPIEDAD HORIZONTAL E U EN LIQUIDACION 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263535 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
CONSTITUCIONES 
HOLDING BILAKA S EN C 
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0003620 DEL 19 DE NOVIEMBRE DE 
2008  ,  NOTARIA 34 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO EL NO. 01263536 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. LA REP 
LEGAL  ESTARA  A  CARGO  DE LOS SOCIOS GESTORES. EL S OCIO GESTOR 
PODRA DELEGAR LAS FUNCIONES DE REPRESENTACION LEGAL EN UN GERENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
CASA COMERCIAL DE COMPRA VENTA LA SINAGOGA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003814  DEL  11  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  56  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01263537 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
NOMBRAMIENTOS 
CASA COMERCIAL DE COMPRA VENTA LA SINAGOGA LTDA 
ACTA DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  18  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01263538 DEL 
LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
F Y N S.A. Y PODRA GIRAR BAJO LA SIGLA FYNSA 
CERTIFICACION DE CAPITAL NO 0000001 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 
,  BAJO EL NO. 01263539 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y 
PAGADO 
REFORMAS 
ACME ANALYTICAL LABORATORIES COLOMBIA S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004087  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  47  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01263540 DEL LIBRO IX . AUMENTO DE CAPITAL AUTORIZADO 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
NEW YORK LUJOS Y ACCESORIOS LTDA SIGLA NEW YORK TU 
ACTA  NO 0000001 DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263541 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
REFORMAS 
GALOTRANS SOCIEDAD ANONIMA PERO PODRA USAR LA SIGL 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003532  DEL  28  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  73  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01263542 DEL LIBRO IX . CREO EL CARGO DE DIRECTORA 
JURIDICA  (MODIFICO  SISTEMA DE REP LEGAL) Y LE ASIGNO FACULTADES 
DE REPRESENTACION LEGAL 
NOMBRAMIENTOS 
NEW YORK LUJOS Y ACCESORIOS LTDA SIGLA NEW YORK TU 
ACTA  NO 0000001 DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263543 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
NEW YORK LUJOS Y ACCESORIOS LTDA SIGLA NEW YORK TU 
ACTA  NO 0000002 DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263544 DEL LIBRO IX . APROBO LA CUENTA FINAL DE LIQUIODACION 
C I COMERCIALES DE COLOMBIA EU EN LIQUIDACION 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
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BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263545 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
C I COMERCIALES DE COLOMBIA EU EN LIQUIDACION 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263546  DEL  LIBRO IX . SE APROBO LA LIQUIDACION DE LA EU DE LA 
REFERENCIA 
NOMBRAMIENTOS 
CARDONA NIETO LTDA ASESORES Y AGENCIA DE SEGUROS 
ACTA  NO 0000073 DEL 05 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263547  DEL  LIBRO  IX  .  NTO.  DE  GERENTE,  PRIMER Y SEGUNDO 
SUPLENTE DEL GERENTE. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
HOTELES ENCASA S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002228  DEL  16  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  75  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01263548  DEL  LIBRO  IX . SE ADICIONA EL REGISTRO 
1263505  DEL  LIBRO  IX  EN  EL SENTIDO DE INDICAR QUE TAMBIEN SE 
NOMBRO JUNTA DIRECTIVA 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
EDICAR LTDA PROMOCION INMOBILIARIA 
ACTA  NO 0000002 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263549  DEL LIBRO IX . SE APROBO LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION 
DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENC IA 
NOMBRAMIENTOS 
BIESTERFELD COLOMBIA LTDA 
ACTA  NO 0000012 DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263550 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE 
CONSTITUCIONES 
VELEZ AL CUADRADO & CIA S C A 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0007847 DEL 30 DE OCTUBRE DE 
2008  ,  NOTARIA  6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01263551 DEL LIBRO IX . Y E.P. ADICIONAL. 
CONSTITUCION,   REPRESENTACION  LEGAL  EN  CABEZA  DE  LOS SOCIOS 
GESTORES, NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
YANHAAS S A PERO PODRA USAR LA SIGLA ALIANZA YANHA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003936  DEL  15  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  26  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01263552 DEL LIBRO IX . ADICIONA OBJETO Y MODIFICA 
SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL. 
NOMBRAMIENTOS 
YANHAAS S A PERO PODRA USAR LA SIGLA ALIANZA YANHA 
ACTA  NO  0000102  DEL  14  DE  NOVIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01263553 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y 
SUPLENTE. 
CHIGUIRO EDITORES S A 
ACTA  NO 0000010 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263554    DEL    LIBRO    IX  .  NOMBRAMIENTO  DE  SUPLENTE DEL 
REPRESENTANTE LEGAL 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
FABRI XPORT COLOMBIA LTDA 
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ACTA  NO  0000004  DEL  02  DE ENERO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263555 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
BIESTERFELD COLOMBIA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0005869  DEL  09  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  63  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01263556 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
CONSTITUCIONES 
EPROCON S A ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S 
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0002077 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  NOTARIA 22 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01263557 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. 
NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA, GERENTE, SUPLENTE DEL G ERENTE Y 
REVISOR  FISCAL SUPLENTE. INSCRIPCION PARCIAL DEL REVISOR FISC AL 
PRINCIPAL POR FALTA DE ACEPTACION. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
REPRESENTACIONES TURISTICAS M&S LTDA 
ACTA  NO 0000002 DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263558  DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS. MODIFICA VALOR NOMINAL 
DE LAS CUOTAS 
BIESTERFELD COLOMBIA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0005869  DEL  09  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  63  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01263559 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
NOMBRAMIENTOS 
SECURITY FUSION COLOMBIA LTDA 
ACTA  NO 0000002 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263560  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL 
GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
SURTIFRUVER DE LA SABANA LTDA 
ESCRITURA PUBLICA NO 0000623 DEL 17 DE JULIO DE 2008 , NOTARIA  1 
DE  CHIA  (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL NO. 01263561 DEL LIBRO IX . PRORROGO VIGENCIA 
DERMEDICA LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0008261  DEL  10  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  24  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01263562 DEL LIBRO IX . CESION CUOTAS 
NOMBRAMIENTOS 
HACER CIUDAD S.A. 
ACTA DEL 15 DE OCTUBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  18  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01263563 DEL 
LIBRO IX . NTO DE SUPLENTE DE GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
DERMEDICA LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0008261  DEL  10  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  24  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01263564 DEL LIBRO IX . CESION CUOTAS 
DERMEDICA LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0008261  DEL  10  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  24  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01263565 DEL LIBRO IX . CESION CUOTAS 
DERMEDICA LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0008261  DEL  10  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
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NOTARIA  24  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01263566 DEL LIBRO IX . CESION CUOTAS 
CLUB FAMILIAR EL PARAISO Y CIA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001848  DEL  10  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  43  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01263567 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
DERMEDICA LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0008261  DEL  10  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  24  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01263568 DEL LIBRO IX . CESION CUOTAS 
CONSTITUCIONES 
ARENAS ESPECIALES EL PORVENIR  LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  13 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO EL NO. 01263569 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NTO DE 
GERENTE Y SU SUPLENTE. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
DERMEDICA LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0008261  DEL  10  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  24  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01263570 DEL LIBRO IX . CESION CUOTAS 
DERMEDICA LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0008261  DEL  10  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  24  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01263571 DEL LIBRO IX . CESION CUOTAS 
DERMEDICA LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0008261  DEL  10  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  24  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01263572 DEL LIBRO IX . CESION CUOTAS 
DERMEDICA LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0008261  DEL  10  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  24  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01263573 DEL LIBRO IX . CESION CUOTAS 
ARIKAT CONSTRUCCIONES LIMITADA SIGLA ARIKAT LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO        4053  DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  47  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01263574 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
ARIKAT CONSTRUCCIONES LIMITADA SIGLA ARIKAT LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO        4053  DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  47  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01263575 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SOCIAL 
NOMBRAMIENTOS 
SUMIMAS LIMITADA 
ACTA  NO 0000021 DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263576 DEL LIBRO IX . ACTA ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
SUPLENTE 
EKKO PROMOTORA S.A. SIGLA EKKO S.A. 
ACTA  NO 0000206 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263577  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  DE REPRESENTANTE LEGAL 
(PRESIDENTE) PRIMER Y SEGUNDO SUPL ENTE 
REFORMAS 
VALORES URBANOS S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0006687  DEL  26  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  20  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 01263578 DEL LIBRO IX . REFORMO ESTATUTOS. MODIFICO 
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ARTS 5 (AUMENTO CAPITAL AUTORIZADO), 18, 2 4, 27, 34, 36, 37, 39, 
41  (SISTEMA DE REP LEGAL), 42, 43 (FACULTADES D E REP LEGAL), 47 
Y 48. 
 
INGREZ LTDA & CIA S EN C 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004887  DEL  16  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  35  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01263579 DEL LIBRO IX . REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS 
MODIFICO  ART  PRIMERO,QUINTO  ,  OCTAVO,NOVEN  O,DECIMO  SEXTO Y 
VIGESIMO    DE    LOS    ESTATUTOS  ,  CAPITAL  ,  SISTEMA DEREPR 
ESNETACION,RAZON SOCIAL 
CONSTITUCIONES 
FAMILIA DE ANTONIO JOSE CORTAZAR Y MARIA ALEXANDRA 
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0001844 DEL 19 DE NOVIEMBRE DE 
2008  ,  NOTARIA 22 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  01263580  DEL  LIBRO IX . CONSTITUCION,LA 
REPRESENTACION  LEGAL LE CORREPONDE AL SOCIO GESTOR ANT ONIO JOSE 
DEL CARMEN CORTAZAR MORA 
NOMBRAMIENTOS 
CONSTRUCCIONES CONSULTORIA SERVICIOS LOGISTICA LTD 
ACTA  NO 0000008 DEL 02 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263581 DEL LIBRO IX . NTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
CONSTITUCIONES 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL LEATHER CONDOR LIMI 
CONSTITUCION.  ACTA  DEL  12  DE  NOVIEMBRE  DE  2008  , ASAMBLEA 
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01263582 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION NOMBRAMIENTO DE 
GERENTE Y SU SUPLENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
NEUTRAL GROUND S A EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002710  DEL  12  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  53  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01263583 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
INGREZ LTDA & CIA S EN C 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004887  DEL  16  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  35  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01263584 DEL LIBRO IX . SE ACLARA EL REGISTRO 1263579 
DEL LIBRO 09 EN EL SENTIDOD E INDICAR QU E CORRESPONDEAL LIBRO 13 
Y NO COMO SE REGISTRO 
REFORMAS 
VISION DE VALORES S A PERO PODRA INDENTIFICARSE AS 
CERTIFICACION DE CAPITAL NO 0000001 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01263585 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL PAGADO 
NOMBRAMIENTOS 
NEUTRAL GROUND S A EN LIQUIDACION 
ACTA  NO 0000002 DEL 24 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263586 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO ALMAGRARIO S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002232  DEL  10  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  46  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO    EL  NO.  01263587  DEL  LIBRO  IX  .  MODIFICO  EL OBJETO 
SOCIAL,ARTICULO    43    DEL    PRESEDENTE    (ARTICULO   DE LA 
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REPRESENTACION  LEGAL,  FACULTADES  DEL  REPRESENTANTE LEGAL 
EINTRODUJO  OTRAS REFORMAS 
FERRETERIA ALVARO MARTINEZ B SA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002994  DEL  10  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  50  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01263588 DEL LIBRO IX . SE TRANSFORMO DE LTDA EN SA. 
REFORMO  NOMBRE  VIGENCIA OBJETO SISTEMA DE  REPRESENTACION LEGAL 
FACULTADES  FIJO  CAPITAL  AUTORIZADO  SUSCRITO Y PA GADO REFORMA 
INTEGRAL DE ESTATUTOS 
REFORMAS 
SIPAC COLOMBIA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0008853  DEL  05  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01263589 DEL LIBRO IX . MODIFICO CAPITAL 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
LA SOCIEDAD INDICES DE DIRECCION EMPRESARIAL S A I 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002199  DEL  12  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  41  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01263590 DEL LIBRO IX . MODIFICO EL OBJETO SOCIAL 
SIPAC COLOMBIA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0008853  DEL  05  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01263591 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOATS 
SIPAC COLOMBIA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0008853  DEL  05  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01263592 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
NOMBRAMIENTOS 
TELEMEDIA GLOBAL LTDA 
ACTA  NO 0000006 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263593 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE 
COLDECOM LIMITADA 
ACTA  NO 0000031 DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263594  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  DE PRIMER SUPLENTE DEL 
GERENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
CONSTRUCTORA LEUMI S.A. EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003743  DEL  16  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  30  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01263595 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
CENTRAL DE CEREALES LIDER LTDA EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002035  DEL  12  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  65  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01263596 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
CONSTITUCIONES 
ALIMENTOS Y BEBIDAS DEL SUMAPAZ LIMITADA Y SU SIGL 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  12 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 
2008   ,  BAJO  EL  NO.  01263597  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
KRAT Y KRAT LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0005727  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  48  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01263598 DEL LIBRO IX . MODIFICO VIGENCIA 
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NOMBRAMIENTOS 
CONSTRUCTORA LEUMI S.A. EN LIQUIDACION 
ACTA  NO  0000028  DEL  07  DE  NOVIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01263599 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR Y 
SU SUPLENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
CLOVISCO E U 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004718  DEL  09  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  35  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01263600 DEL LIBRO IX . AUMENTO EL CAPITAL 
NOMBRAMIENTOS 
FERRETERIA ALVARO MARTINEZ B SA 
ACTA  NO 0000055 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263601  DEL  LIBRO  IX  .  Y ACTAS ADICIONALES. NOMBRAMIENTO DE 
JUNTA DIRECTIVA 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
LINCOLN SOLDADURAS DE COLOMBIA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003033  DEL  16  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  50  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01263602 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL Y MODIFICO 
OBJETO. 
NOMBRAMIENTOS 
ING ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANT 
CERTIFICACION DE CAPITAL NO 0000001 DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 
,  BAJO  EL  NO.  01263603  DEL LIBRO IX . REVISOR FISCAL PERSONA 
JURIDICA DSIGNO REVISOR FISCAL SUPLENTE PERSONA NATURAL 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
ISI SOLUTIONS COLOMBIA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001944  DEL  16  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  44  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01263604 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
ISI SOLUTIONS COLOMBIA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001944  DEL  16  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  44  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01263605 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
NOMBRAMIENTOS 
FERRETERIA ALVARO MARTINEZ B SA 
ACTA  NO 0000055 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263606 DEL LIBRO IX . Y DOCUMENTOS ADICIONALES. NOMBRAMIENTO DE 
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE ) 
INTERCONTINENTAL INVESTMENTS E U 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  28  DE NOVIEMBRE DE 2008 , REPRESENTANTE 
LEGAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL  NO.  01263607  DEL  LIBRO  IX  .  NTO  DE REPRESENTANTE LEGAL 
(GERENTE). 
ISI SOLUTIONS COLOMBIA LTDA 
ACTA  NO 0000003 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263608  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL 
GERENTE 
FERNANDO MAZUERA Y CIA S A 
ACTA  NO  0000065  DEL  11  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
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BAJO  EL  NO.  01263609  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO 
RENGLON PRINCIPAL DE JUNTA DIRECTIVA 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
MSA DE COLOMBIA LTDA COMSACOL LTDA Y PODRA UTILIZA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0010727  DEL  12  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  71  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01263610 DEL LIBRO IX . AUMENTO DEL CAPITAL 
NOMBRAMIENTOS 
SALUDVIDA S A EMPRESA PROMOTORA DE SALUD  EPS Y PO 
ACTA  NO 0000111 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263611  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  DE REPRESENTANTE LEGAL 
SUPLENTE (SUPLENTE DEL PRESIDENTE) 
REFORMAS 
CENTRO NACIONAL DEL MEDICAMENTO LTDA PERO PODRA AN 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003626  DEL  15  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    8 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01263612 DEL LIBRO IX . MODIFICA OBJETO SOCIAL 
NOMBRAMIENTOS 
HUMAN PERSPECTIVES INTERNATIONAL S A Y SERA CONOCI 
ACTA  NO  0000015  DEL  28  DE MARZO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263613 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL 
CENTRO NACIONAL DEL MEDICAMENTO LTDA PERO PODRA AN 
ACTA  NO 0000014 DEL 22 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263614 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO SUBGERENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
EUROPA ESTETIC LTDA EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002985  DEL  26  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  52  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01263615 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
NOMBRAMIENTOS 
EUROPA ESTETIC LTDA EN LIQUIDACION 
ACTA  NO 0000002 DEL 24 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263616 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO LIQUIDADOR 
CONSTITUCIONES 
C&P CONSULTORES S A SIGLA C&P CONSULTORES S A 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 
2008   ,  BAJO  EL  NO.  01263617  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO  DE  REPRESENTANTE LEGAL- GERENTE Y SUBGERENTE JUNTA 
DIRECTIVA, REVISOR FISCAL 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
IPS VIDA ANALISIS Y SALUD LTDA VIANSAL LTDA EN LIQ 
ESCRITURA  PUBLICA  NO        3051  DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA   2 DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE 
DE 2008 , BAJO EL NO. 01263618 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
NOMBRAMIENTOS 
IPS VIDA ANALISIS Y SALUD LTDA VIANSAL LTDA EN LIQ 
ACTA  NO 0000014 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
ZIPAQUIRA (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL NO. 01263619 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
FOTO RUDOLF S.A. 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002104  DEL  01  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
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NOTARIA  75  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01263620 DEL LIBRO IX . LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA 
SE  ESCINDE  PARCIALMENTE TRANSFIRIENDO PA RTE DE SU PATRIMONIO A 
LA CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD REINDEER & VERE & CIA S C A. 
DISMINUYE CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO. 
CONSTRUCTORA ZONA LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003344  DEL  11  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  39  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01263621 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
REFORMAS 
CABETO Y CIA SEN C A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003981  DEL  16  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  34  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01263622 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL AUTORIZADO. 
(MODIFICO VALOR NOMINAL Y NUMERO DE ACCION ES). 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
CONSTRUCTORA ZONA LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003344  DEL  11  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  39  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01263623 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
CARACOL PRIMERA CADENA RADIAL COLOMBIANA S A  Y SU 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0009029  DEL  11  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  37  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01263624 DEL LIBRO IX . REFORMA OBJETO SOCIAL 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
TRESPLAY LTDA SIGLA TRESPLAY EN LIQUIDACION 
ACTA  NO 0000001 DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263625 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
LANTANA S. EN C. 
ACTA  NO  0000003  DEL  20  DE  MAYO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263626 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
NOMBRAMIENTOS 
COMPA#IA VALOR S A Y PODRA USAR LA SIGLA VALOR S A 
ACTA  NO  0000001  DEL  05  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01263627  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR 
FISCAL PRINCIPAL. 
TRESPLAY LTDA SIGLA TRESPLAY EN LIQUIDACION 
ACTA  NO 0000001 DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263628 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
CONSTRUCTORA ZONA LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003344  DEL  11  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  39  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01263629 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
CONSTITUCIONES 
BROKER SOLUTIONS LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 
2008   ,  BAJO  EL  NO.  01263630  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
COLOMBIANA DE SALUD S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001339  DEL  27  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
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NOTARIA  27  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01263631 DEL LIBRO IX . MODIFICO SU DOMICILIO A CHIA 
,REFORMO OBJETO SOCIAL 
REFORMAS 
COMERCIO EXTERIOR LIDERES S A  S I A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004042  DEL  15  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  42  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO    EL    NO.    01263632  DEL  LIBRO  IX  .  AUMENTO CAPITAL 
AUTORIZADO,SUSCRITO Y PAGADO. MODIFICO OBJETO SOCIAL Y FACULTADES 
DEL  REPRESENTANTE LEGAL. REFORMO ESTATUTOS (CREA CODIGO DE ETICA 
Y COMITE DE CONTROL Y AUDITORIA). 
MATESA Y CIA  S EN C A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003986  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  34  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01263633 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO 
(MODIFICA VALOR NOMINAL) 
CONSTITUCIONES 
P A P PROMOTORA DE ACTIVIDADES PROMOCIONALES DE ME 
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0006627 DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 
2008  ,  NOTARIA 20 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  01263634  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION, 
NOMBRAMIENTO   GERENTE  Y  SUPLENTE,  JUNTA  DIRECTIVA,  REVISO R 
FISCAL. ESCRITURA ACLARATORIA 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
EUROFER S A EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0009177  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01263635 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
NOMBRAMIENTOS 
CONSTRUCTORA VILLAS DE PALO ALTO S A EN LIQUIDACIO 
ACTA  NO  0000024  DEL  09  DE  OCTUBRE  DE  2007  ,  ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01263636 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR 
EUROFER S A EN LIQUIDACION 
ACTA  NO  0000005  DEL  01  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01263637 DEL LIBRO IX . NTO DE LIQUIDADOR 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
CONSTRUCTORA ZONA LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003344  DEL  11  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  39  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01263638  DEL  LIBRO  IX  . MODIFICO RAZON SOCIAL, 
VIGENCIA, OBJETO, AUMENTO CAPITAL SOCIAL Y OTRO S. 
REFORMAS 
COMERCIALIZADORA DIESEL Y EQUIPOS A B LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0005643  DEL  24  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  63  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01263639 DEL LIBRO IX . MODIFICO CAPITAL SOCIAL 
CONSTITUCIONES 
GRUPO GOVALL LTDA CON SIGLA GOVALL 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 
2008   ,  BAJO  EL  NO.  01263640  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
REFORMAS 
INVERSIONES WALKIRIA S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003984  DEL  10  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
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NOTARIA  42  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 01263641 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, 
REFORMA ART. 33 (NUMERO DE MIEMBROS J.D.). 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
TOROS LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003477  DEL  18  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  77  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01263642  DEL  LIBRO  IX . EN LA SUCESION DE VELEZ 
CALLEJAS  IVAN  SE  ADJUDICARON  CUOTAS  EN  LA  SOCI  EDAD DE LA 
REFERENCIA. 
G10 ELECTRONICS S A 
CERTIFICACION  NO  0000017  DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , REVISOR 
FISCAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL  NO.  01263643  DEL  LIBRO IX . AUMENTO DEL CAPITAL SUSCRITO Y 
PAGADO 
CONSTITUCIONES 
AGRO ALKIMIA LTDA 
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0002280 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  NOTARIA 10 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01263644 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. 
NOMBRAMIENTO  GERENTE  Y  SU  SUPLENTE  (E.P.  ACLARATORIA  236 9 
NOTARIA 10) 
NOMBRAMIENTOS 
ASESORIAS COBRANZAS Y RECUPERACIONES DE COLOMBIA R 
ACTA  NO 0000007 DEL 05 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263645 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE 
GRANPORTUARIA SOCIEDAD ANONIMA Y EN FORMA ABREVIAD 
ACTA  NO 0000015 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263646 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE SUPLENTES.(DEL GERENTE). 
CONSTITUCIONES 
GUTIDUR ASOCIADOS S EN C 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  01263647  DEL  LIBRO IX . CONSTITUCION LA 
REPRESENTACION ESTA EN CABEZA DEL SOCIO GESTOR 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
MASTER SEGURIDAD PRIVADA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004532  DEL  29  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  36  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01263648  DEL  LIBRO  IX . MODIFICA OBJETO SOCIAL, 
ADICIONA  FACULTADES  DEL  R.L.  Y  TRASLADA  DOMICI LIO A PUERTO 
BOYACA. 
GNELI TELECOM LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002589  DEL  10  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  15  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01263649 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
GNELI TELECOM LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002589  DEL  10  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  15  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01263650 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
GNELI TELECOM LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002589  DEL  10  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  15  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01263651 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
GNELI TELECOM LTDA 
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ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002589  DEL  10  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  15  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01263652 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
NOMBRAMIENTOS 
MOLINO LOS ANDES LTDA 
ACTA  NO 0000137 DEL 02 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
IBAGUE (TOLIMA) INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263653 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DEREVISOR FISCAL PRINCIPAL Y 
SUPLENTE 
 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
GNELI TELECOM LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002589  DEL  10  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  15  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01263654 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
DISTRIBUCIONES CODIMAQ E U 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263655 DEL LIBRO IX . AMPLIA VIGENCIA 
REFORMAS 
CERVECERIA COLON S.A. 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002859  DEL  04  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    5 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01263656 DEL LIBRO IX . AUMENTO DE CAPITAL AUTORIZADO 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
CASA COMERCIAL ALEJANDRIA LTDA EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003822  DEL  11  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  56  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01263657 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
NOMBRAMIENTOS 
CASA COMERCIAL ALEJANDRIA LTDA EN LIQUIDACION 
ACTA  DEL  29  DE  SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01263658 
DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
LITIGAR PUNTO COM S A Y PODRA UTILIZAR LA EXPRESIO 
CERTIFICACION DE CAPITAL NO 0000001 DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2006 , 
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 
,  BAJO  EL  NO.  01263659  DEL  LIBRO  IX  .  AUMENTO DE CAPITAL 
SUSCRITOS Y PAGADO. 
BHT S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0006066  DEL  25  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  13  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01263660  DEL  LIBRO  IX . SE ADICIONA AL REGISTRO 
01258757  DEL  LIBRO  9  EN  EL SENTIDO DE INDICAR QUE TAMBIEN SE 
MODIFICA OBJETO (AMPLIA) 
NOMBRAMIENTOS 
CGCT DELTA INGENIERIA INTEGRAL S A 
ACTA  NO 0000125 DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263661    DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  DE  GERENTE.  Y ACTA 
ADICIONAL. 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
TAUROCOL LTDA TAURINOS DE COLOMBIA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0010703  DEL  11  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  71  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01263662 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
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NOMBRAMIENTOS 
DERIVADOS FINANCIEROS LIMITADA EN LIQUIDACION 
ACTA  NO       2 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263663 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR 
CORPORACION DE ACERO CORPACERO S A 
ACTA  NO 0000044 DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263664  DEL  LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LOS DOS (2) DIRECTORES, 
VICEDIRECTORES, GERENTE GENERA L Y GERENTE FINANCIERO 
ADECCO COLOMBIA S A 
ACTA  NO  0000014 DEL 31 DE MARZO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263665 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA 
YANHAAS S A PERO PODRA USAR LA SIGLA ALIANZA YANHA 
ACTA  NO  0000102  DEL  14  DE  NOVIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01263666  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR 
FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE. 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
INVERSIONES & CONTRUCCIONES J&M E HIJOS LIMITADA E 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0011973  DEL  07  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  38  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01263667 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
PEJC SA 
CERTIFICACION DE CAPITAL NO 0000001 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01263668 DEL LIBRO IX . AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO 
Y PAGADO 
NOMBRAMIENTOS 
BS INVERSIONES CIA LTDA 
ACTA  NO 0000003 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263669 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE 
INVERSIONES & CONTRUCCIONES J&M E HIJOS LIMITADA E 
ACTA  NO  0000001  DEL  20 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263670 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO LIQUIDADOR 
IMEQUIPOS IMETAN S A 
CERTIFICACION DE CAPITAL NO 0000001 DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2008 , 
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 
,  BAJO EL NO. 01263671 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y 
PAGADO 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
MERIDIAN GROUP S.A. 
ESCRITURA  PUBLICA NO 0005756 DEL 02 DE OCTUBRE DE 2008 , NOTARIA 
20  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01263672 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
OPERACIONES NACIONALES DE MERCADEO LTDA OPEN MARKE 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002985  DEL  14  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  49  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01263673 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
MERIDIAN GROUP S.A. 
ESCRITURA  PUBLICA NO 0005756 DEL 02 DE OCTUBRE DE 2008 , NOTARIA 
20  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01263674 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
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UNIDAD DE GESTION ASOCIADOS LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003745  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  30  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01263675 DEL LIBRO IX . AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL 
MERIDIAN GROUP S.A. 
ESCRITURA  PUBLICA NO 0005756 DEL 02 DE OCTUBRE DE 2008 , NOTARIA 
20  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01263676 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
MERIDIAN GROUP S.A. 
ESCRITURA  PUBLICA NO 0005756 DEL 02 DE OCTUBRE DE 2008 , NOTARIA 
20  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01263677 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
MERIDIAN GROUP S.A. 
ESCRITURA  PUBLICA NO 0005756 DEL 02 DE OCTUBRE DE 2008 , NOTARIA 
20  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01263678 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
CONSTRUCTORA HORIZONTE PLAZA S A 
ACTA  NO  0000003  DEL  15  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01263679 DEL LIBRO IX . SE APRUEBA CUENTA FINAL DE 
LIQUIDACION 
NOMBRAMIENTOS 
REPRESENTACIONES TURISTICAS M&S LTDA 
ACTA  NO      03 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263680  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  REPRESENTANTE  LEGAL Y 
SUPLENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
C I INTERNATIONAL SERVICES LIMITADA EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001912  DEL  12  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  44  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01263681 DEL LIBRO IX . DISOLUCION. Y ACTA ADICIONAL. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
MERIDIAN GROUP S.A. 
ESCRITURA  PUBLICA NO 0005756 DEL 02 DE OCTUBRE DE 2008 , NOTARIA 
20  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01263682 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
NOMBRAMIENTOS 
C I INTERNATIONAL SERVICES LIMITADA EN LIQUIDACION 
ACTA  NO 0000001 DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263683  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  DE  LIQUIDADOR. Y ACTA 
ADICIONAL. 
REFORMAS 
KATYA GONZALEZ R PROYECTOS S EN C S 
ACTA  NO  0000012  DEL  21  DE  OCTUBRE  DE  2008  ,  ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01263684  DEL LIBRO IX . EL SOCIO GESTOR DELEGA LA 
REPRESENTACION  LEGAL PREVIA APROBACION DE LA  JUNTA DE SOCIOS EN 
UN REPRESENTANTE LEGAL KATYA ANDREA WARNER GONSALE Z 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
PARMOL LIMITADA 
ACTA  NO 0000003 DEL 12 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263685 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
NOMBRAMIENTOS 
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NOBEL TRAVEL INTERNATIONAL NTI S A 
ACTA  NO 0000013 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263686 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
CONSTITUCIONES 
ECOPROSER S A 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE SOCIOS DE CHIA (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO  EL  NO.  01263687  DEL LIBRO IX . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO  DE  GERENTE  SUBGERENTE  JUNTA DIRECTIVA Y REVI SOR 
FISCAL 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
MERIDIAN GROUP S.A. 
ESCRITURA  PUBLICA NO 0005756 DEL 02 DE OCTUBRE DE 2008 , NOTARIA 
20  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO.  01263688  DEL  LIBRO IX . SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD ANONIMA, 
MODIFICO:NOMBRE,FIJO  DOMICILIO,MODI  FICO  LA VIGENCIA, MODIFICO 
OBJETO,FIJO CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y P AGADO,FIJO SISTEMA DE 
REPRESENTACION  LEGAL  Y  MODIFICO FACULTADES DEL R  EPRESENTANTE 
LEGAL,  REF  TOTAL  DE  ESTATU  NOMBRAMIENTO  DE 1 Y 2 RENGL ONES 
PRINCIAPLES Y 1 RENGLON STE DE LA JUNTA DIREC, GERENTE Y REVISOR 
CONSTITUCIONES 
MARTICOLORES LIMITADA CON SIGLA MARTICOLORES LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  20 DE NOVIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01263689 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
BOGOTA ELECTRONICA LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  04 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 
2008   ,  BAJO  EL  NO.  01263690  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
PROLEGAR LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002476  DEL  15  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  55  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01263691  DEL  LIBRO  IX  . AUMENTO CAPITAL SOCIAL 
REFRORMO FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL (LI MITE) 
CONSTITUCIONES 
GMP CONSULTORES LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 
2008   ,  BAJO  EL  NO.  01263692  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO D EGERENTE Y SUBGERENTE 
NOMBRAMIENTOS 
VIAJES CHAPINERO L ALIANXA Y VACATION CLUB S A 
ACTA  NO 0000004 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263693  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL 
GERENTE 
CONSTITUCIONES 
QUALITY LOGISTIC GROUP LTDA SIGLA STATION MARKET 
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0003163 DEL 04 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  NOTARIA 49 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01263694 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. 
NOMBRAMIENTO   GERENTE  Y  SUBGERENTE.  (E.P.  ACLARATORIA  326 4 
NOTARIA 49) 
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BIZZMIND CONSULTING COLOMBIA LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 
2008   ,  BAJO  EL  NO.  01263695  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
LABORATORIOS CALIFORNIA S.A 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE DICIEMBRE DE 2008 , REPRESENTANTE 
LEGAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL  NO.  01263696  DEL  LIBRO IX . LAS SOCIEDADES GROWAY RESEARCH 
CORP  Y  EUNICE  INVESTMENT  INC    (MATRICES)  INFORMARON QUE SE 
CONFIGURO SITUACION DE GRUPO EMPRESARIAL  SOBRE LA SOCIEDAD DE LA 
REFERENCIA(SUBORDINADA) 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
MOVIL SPECIAL VANS S A MSV S A EN LIQUIDACION 
ACTA  NO  0000008  DEL  30  DE JULIO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263697 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
COLYONG SA 
CERTIFICACION DE CAPITAL NO 0000001 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 
,  BAJO EL NO. 01263698 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y 
PAGADO 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
MONOLUJOS LTDA 
ACTA  NO 0000008 DEL 02 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263699 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
FABRI XPORT COLOMBIA LTDA 
ACTA  NO  0000004  DEL  02  DE ENERO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263700 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
EDITORIAL MALDONADO S.A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0005751  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  51  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01263701 DEL LIBRO IX . REFORMO OBJETO SOCIAL 
SERVICIOS Y REPUESTOS DIESEL LA SABANA CIA LTDA SI 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003785  DEL  09  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  56  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 01263702 DEL LIBRO IX . Y ACTA ADICIONAL. CESION DE 
CUOTAS 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
SISTEMA DE RESERVAS AVIA LIMITADA Y PODRA UTILIZAR 
ACTA  NO 0000010 DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263703 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
SERVICIOS Y REPUESTOS DIESEL LA SABANA CIA LTDA SI 
ACTA  NO 0000005 DEL 05 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263704  DEL LIBRO IX . LA JUNTA DE SOCIOS ACEPTA LA RENUNCIA DE 
AMPARO  BEATRIZ  ARDILA  COMO RE PRESENTANTE LEGAL SUPLENTE EN LA 
SOCIEDA DE LA REFERENCIA 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
JESUS EDUARDO LEYVA RODRIGUEZ Y COMPA#IA LIMITADA 
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ACTA  NO  0000007  DEL  10  DE MARZO DE 2007 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263705 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
GLOBAL MARKETING COLOMBIA S A 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263706  DEL  LIBRO  IX  . PRESENTO RENUNCIA AL CARGO DE SEGUNDO 
RENGLON  PRINCIPAL  DE  JUNTA  DIREC  TIVA  JOSEAU  AHMED  DASUKI 
BALLESTAS 
REFORMAS 
SOCIEDAD INDUSERVICIOS FOREVER S A 
ESCRITURA  PUBLICA NO 0003133 DEL 30 DE OCTUBRE DE 2008 , NOTARIA 
8  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO.  01263707  DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO,MODIFICA 
RAZON  SOCIAL,MODIFICA  ART. 5,1O,13 ,29 (QUORUM), 32 (FACULTADES 
DE LA ASAMBLEA), 35, 37, 401 ( FUNCIONES J.D.)  SUPRIME ART. 9. 
REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS. 
NOMBRAMIENTOS 
INGLOTECH COLOMBIA S A 
ACTA  NO  0000001  DEL  05  DE  NOVIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01263708  DEL  LIBRO IX . SE ACLARA EL APELLIDO DE 
CONCETTA GIOVANNA SALADINO MIEMBRO PRINCIPAL DE JUNTA DIRECTIVA 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
NI#O RODRIGUEZ Y CIA S EN C EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA NO 0011144 DEL 18 DE OCTUBRE DE 2008 , NOTARIA 
38  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01263709 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
PRODUCTORA DE MINERALES EL VENCEDOR LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA NO 0003470 DEL 25 DE OCTUBRE DE 2008 , NOTARIA 
68  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO.  01263710 DEL LIBRO IX . EN LA SUCESION DE BORJA LORENZA SOTO 
DE, SE ADJUDICARON CUOTAS 
ILOVIN S A 
RESOLUCION  NO  0001634  DEL  12 DE DICIEMBRE DE 2008 , DIRECCION 
NACIONAL  DE  ESTUPEFA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO  EL  NO.  01263711  DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO 
DEPOSITARIO    PROVISIONAL.  (REVOCA  RESOLUCION  0945  DEL  3 DE 
SEPTIEMBRE DE 2007). 
NI#O RODRIGUEZ Y CIA S EN C EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA NO 0011144 DEL 18 DE OCTUBRE DE 2008 , NOTARIA 
38  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01263712 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
SOCIEDAD DE INTERMEDIACION ADUANERA INTERLOGISTICA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003440  DEL  12  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  55  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO    EL  NO.  01263713  DEL  LIBRO  IX  .  MODIFICO  EL OBJETO 
SOCIAL,AUMENTO DEL CAPITAL AUTORIZADO E INTRODUJO O TRAS REFORMAS 
A LOS ESTATUTOS 
PRODUCTORA DE MINERALES EL VENCEDOR LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA NO 0003470 DEL 25 DE OCTUBRE DE 2008 , NOTARIA 
68  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO.  01263714 DEL LIBRO IX . EN LA SUCESION DE BORJA LORENZA SOTO 
DE, SE ADJUDICARON CUOTAS 
NI#O RODRIGUEZ Y CIA S EN C EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA NO 0011144 DEL 18 DE OCTUBRE DE 2008 , NOTARIA 
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38  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01263715 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
PRODUCTORA DE MINERALES EL VENCEDOR LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA NO 0003470 DEL 25 DE OCTUBRE DE 2008 , NOTARIA 
68  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO.  01263716 DEL LIBRO IX . EN LA SUCESION DE BORJA LORENZA SOTO 
DE, SE ADJUDICARON CUOTAS 
NI#O RODRIGUEZ Y CIA S EN C EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA NO 0011144 DEL 18 DE OCTUBRE DE 2008 , NOTARIA 
38  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01263717 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
PRODUCTORA DE MINERALES EL VENCEDOR LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA NO 0003470 DEL 25 DE OCTUBRE DE 2008 , NOTARIA 
68  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO.  01263718 DEL LIBRO IX . EN LA SUCESION DE BORJA LORENZA SOTO 
DE, SE ADJUDICARON CUOTAS 
PRODUCTORA DE MINERALES EL VENCEDOR LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA NO 0003470 DEL 25 DE OCTUBRE DE 2008 , NOTARIA 
68  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO.  01263719 DEL LIBRO IX . EN LA SUCESION DE BORJA LORENZA SOTO 
DE, SE ADJUDICARON CUOTAS 
PRODUCTORA DE MINERALES EL VENCEDOR LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA NO 0003470 DEL 25 DE OCTUBRE DE 2008 , NOTARIA 
68  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO.  01263720 DEL LIBRO IX . EN LA SUCESION DE BORJA LORENZA SOTO 
DE, SE ADJUDICARON CUOTAS 
NOMBRAMIENTOS 
FIDUCIARIA BOGOTA S A PERO PODRA USAR LA SIGLA FID 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , REVISOR FISCAL DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263721  DEL  LIBRO IX . REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA DESIGNA 
REVISOR FISCAL SUPLENTE PERSON A NATURAL 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
PRODUCTORA DE MINERALES EL VENCEDOR LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA NO 0003470 DEL 25 DE OCTUBRE DE 2008 , NOTARIA 
68  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO.  01263722 DEL LIBRO IX . EN LA SUCESION DE BORJA LORENZA SOTO 
DE, SE ADJUDICARON CUOTAS 
PRODUCTORA DE MINERALES EL VENCEDOR LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA NO 0003470 DEL 25 DE OCTUBRE DE 2008 , NOTARIA 
68  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO.  01263723 DEL LIBRO IX . EN LA SUCESION DE BORJA LORENZA SOTO 
DE, SE ADJUDICARON CUOTAS 
NOMBRAMIENTOS 
INGLOTECH COLOMBIA S A 
ACTA  NO  0000001  DEL  05  DE  NOVIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01263724  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR 
FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE 
HOTEL HACIENDA ROYAL LTDA 
ACTA  NO 0000051 DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263725 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE. 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
KHALO LTDA 
ACTA  NO 0000002 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
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01263726 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
CORPORACION FINANCIERA DE CUNDINAMARCA S.A 
ACTA  NO  0000004  DEL  28  DE  NOVIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01263727 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
TEL SALITRE COMUNICACIONES LTDA 
ACTA  NO 0000003 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263728 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
SOCIEDAD DE INTERMEDIACION ADUANERA INTERLOGISTICA 
CERTIFICACION  NO  0000001  DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , REVISOR 
FISCAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL  NO.  01263729  DEL  LIBRO IX . AUMENTO DEL CAPITAL SUSCRITO Y 
PAGADO 
NEW CONTACT LIMITADA 
ACTA  NO 0000002 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263730  DEL  LIBRO IX . ACTA ACLARATORIA. REFORMO OBJETO SOCIAL 
(ADICIONO) 
ACORBE S.A. 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002034  DEL  15  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  22  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 01263731 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL POR INGRESO 
DE  NUEVOS  SOCIOS.  SE  TRANSFORMO DE LTDA EN  SA REFORMO NOMBRE 
VIGENCIA  OBJETO SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL FAC ULTADES FIJO 
CAPITAL  AUTORIZADO  SUSCRITO  Y  PAGADO NOMBRAMIENTO DE GERE NTE 
PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTES DEL GERE JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR F 
ISCAL PRINCIPAL, REFORMA INTEGRAL DE ESTATUTOS 
NOMBRAMIENTOS 
INVERSIONES PLANIFICADAS LTDA CUYA SIGLA SERA INPL 
ACTA  NO 0000001 DEL 05 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263732  DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL 
Y SUPLENTE 
CONSTITUCIONES 
VIRTUALTECH SOLUCIONES INFORMATICAS LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18 DE NOVIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01263733 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. 
NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
PROTEGER PROFESIONALES EN PREVENCION DE RIESGOS LT 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001657  DEL  24  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  60  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01263734 DEL LIBRO IX . MODIFICA VIGENCIA 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
MESA DE DIVISAS SOCIEDAD ANONIMA MESA DE DIVISAS S 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004330  DEL  01  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  31  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01263735 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
CONSTITUCIONES 
J C MANTENIMIENTOS Y SEGURIDAD VIAL LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO EL NO. 01263736 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NTO DE 
GERENTE Y SU SUPLENTE-. 
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NOMBRAMIENTOS 
MESA DE DIVISAS SOCIEDAD ANONIMA MESA DE DIVISAS S 
ACTA  NO  0000015  DEL  26  DE  NOVIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01263737 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO LIQUIDADOR 
 
AVICOLA SAN LUIS LIMITADA 
ACTA  NO 0000018 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
ZIPAQUIRA (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL  NO.  01263738  DEL  LIBRO  IX  .  NTO  DE REPRESENTANTE LEGAL 
(GERENTE). 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
ABASTECEDORA COLOMBIANA DE PLASTICOS LTDA SIGLA AB 
ACTA  NO 0000002 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263739 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
PLATINO DISE#O Y MODA LTDA EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002234  DEL  16  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  75  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01263740 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
NOMBRAMIENTOS 
LINEA DE VIDA LTDA 
ACTA DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  18  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01263741 DEL 
LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
PLATINO DISE#O Y MODA LTDA EN LIQUIDACION 
ACTA  NO      14 DEL 02 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263742 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO LIQUIDADOR 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
GESTIONES Y PROYECTOS PROFESIONALES DE COLOMBIA LT 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003552  DEL  01  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  73  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01263743 DEL LIBRO IX . DISMINUCION DEL CAPITAL 
CIFUENTES Y GHIDINI ASOCIADOS S A 
CERTIFICACION DE CAPITAL NO 0000001 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 




CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01263745 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE 
ESTACION DE SERVICIO ALELI LTDA 
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0001969 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  NOTARIA  9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO EL NO. 01263746 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NTO DE 
GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE, 
NOMBRAMIENTOS 
CROPTECH S A 
ACTA  NO 0000007 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263747 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO GERENTE GENERAL Y SUPLENTE 
P V C GERFOR S A 
ACTA  NO  0000713  DEL 21 DE OCTUBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
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BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263748 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
COMERCIALIZADORA ESTRATEGICA LIMITADA 
ACTA  NO 0000002 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263749 DEL LIBRO IX . SE ACLARA  EL ACTA NO 01 INSCRITA BAJO EL 
REGISTRO  1237313 EN LO RELAC IONADO CON LA COMPOSICION FINAL DEL 
CAPITAL 
CONSTITUCIONES 
SERVIANDINA DE COLOMBIA S A 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
ASAMBLEA   DE  ACCIONISTAS  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  18 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01263750 DEL LIBRO IX . 
CONSTITUCION.  NOMBRAMIENTO  JUNTA  DIRECTIVA,  GERENTE Y REVISOR 
FISCAL 
NOMBRAMIENTOS 
INGERFOR S A 
ACTA  NO  0000009  DEL 21 DE OCTUBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263751  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  DE PRIMER SUPLENTE DEL 
GERENTE. 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
INEPAR LTDA 
ACTA  NO 0000008 DEL 24 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263752 DEL LIBRO IX . SE APRUEBA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
MANIFESTO S  A 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE DICIEMBRE DE 2008 , REPRESENTANTE 
LEGAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL  NO.  01263753  DEL  LIBRO  IX  .  LA  SOCIEDAD DDB  WORLDWIDE 
COLOMBIA  S.A.  (MATRIZ)  COMUNICO  QUE  CONFIGU  RO SITUACION DE 
CONTROL CON LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (SUBORDINADA) 
NOMBRAMIENTOS 
HOTEL LA BOHEME LTDA 
ACTA NO 0000052 DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , REPRESENTANTE LEGAL 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263754 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO SUPLENTE DEL GERENTE 
CIBERCOMPUTO NACIONAL S A 
ACTA  NO  0000010  DEL  11  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01263755  DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y 
SUPLENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
CRUZ DIAZ E HIJOS CIA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0005787  DEL  10  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  36  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01263756 DEL LIBRO IX . MODIFICO VIGENCIA 
NOMBRAMIENTOS 
URBANIZACION BUENAVISTA LTDA 
ACTA  NO 0000001 DEL 05 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263757  DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL 
Y SUPLENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
COMPA¦IA CALIFORNIA S.A.. 
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DOCUMENTO  PRIVADO NO 0000001 DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA 
DIRECTIVA  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01263758  DEL  LIBRO  IX  . LAS  SOCIEDADES GROWAY 
RESEARCH  CORP Y EUNICE INVESTMENT INC (MATRICES)  INFORMARON QUE 
SE  CONFIGURO SITUACION DE GRUPO EMPRESARIAL SOBRE LA SOCIEDAD DE 
LA REFERENCIA(SUBORDINADA) 
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS A PACIENTES 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003741  DEL  16  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  30  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01263759 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS. 
NOMBRAMIENTOS 
COMPANIA EDITORIAL COMEX SOCIEDAD ANONIMA 
ACTA  NO 1000000 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263760 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
EKKO PROMOTORA S.A. SIGLA EKKO S.A. 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0007619  DEL  15  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  45  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01263761 DEL LIBRO IX . MODIFICO NOMBRE. (ADICIONO 
SIGLA) 
REFORMAS 
RIOS COMPUTER E U 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263762 DEL LIBRO IX . MODIFICO CAPITAL SOCIAL 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
INVERSORA MULTIFINANZAS SA 
CERTIFICACION DE CAPITAL NO 0000001 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2008 , 
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01263763 DEL LIBRO IX . AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO 
Y PAGADO 
REFORMAS 
INVERSIONES URIBE PEREIRA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003000  DEL  26  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  34  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01263764 DEL LIBRO IX . REFORMO VIGENCIA Y SISTEMA DE 
REPRESENTACION LEGAL 
NOMBRAMIENTOS 
INVERSIONES URIBE PEREIRA LTDA 
ACTA NO 0000009 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2006 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263765  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL 
GERENTE 
CONSTITUCIONES 
INVERSIONES BONILLA MORA Y CIA S EN C S 
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0002528 DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 
2008  ,  NOTARIA 43 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  01263766  DEL  LIBRO IX . CONSTITUCION.LA 
REPRESENTACION  LEGAL  ESTARA  A  CARGO  CORRESPONDE A LOS SOCIOS 
GESTORES MELESIO BONILLA CARDENAS Y CARMEN ELSA MORA DE BONILLA 
NOMBRAMIENTOS 
SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL FRUTAS 
ACTA  NO  0000011  DEL  16  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01263767  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR 
FISCAL PRINCIPAL. 
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ADECCO SERVICIOS COLOMBIA S A 
ACTA  NO  0000017 DEL 31 DE MARZO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263768 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS MEOZ LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0009125  DEL  16  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01263769 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
REFORMAS 
MALACHI S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002767  DEL  09  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  32  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01263770  DEL LIBRO IX . SE TRANSFORMO DE SOCIEDAD 
LIMITADA EN SOCIEDAD ANONIMA REFORMA TOTAL D E ESTATUTOS MODIFICO 
NOMBRE,  OBJETO,  VIGENCIA, REPRESENTACION LEGAL, F ACULTADES DEL 
REPRESENTANTE LEGAL, FIJO CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y 
NOMBRAMIENTOS 
MALACHI S A 
ACTA  NO 0000003 DEL 19 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263771 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA 
MALACHI S A 
ACTA  NO 0000003 DEL 19 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263772 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
SUPER AS LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003354  DEL  05  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  55  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01263773 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS. 
SUPER AS LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003354  DEL  05  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  55  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01263774 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS. 
SUPER AS LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003354  DEL  05  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  55  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01263775 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS. 
NOMBRAMIENTOS 
SUPER AS LTDA 
ACTA  NO 0000005 DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263776 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
ASESORIAS INTERVENTORIAS MANTENIMIENTOS SOFTWARE L 
ESCRITURA PUBLICA NO 0001578 DEL 22 DE JULIO DE 2008 , NOTARIA  3 
DE CUCUTA (NORTE DE S) INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL NO. 01263777 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS. 
ASESORIAS INTERVENTORIAS MANTENIMIENTOS SOFTWARE L 
ESCRITURA PUBLICA NO 0001578 DEL 22 DE JULIO DE 2008 , NOTARIA  3 
DE CUCUTA (NORTE DE S) INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL NO. 01263778 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS. 
NOMBRAMIENTOS 
ASESORIAS INTERVENTORIAS MANTENIMIENTOS SOFTWARE L 
ACTA  NO    000005  DEL  21 DE ENERO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
CUCUTA (NORTE DE S) INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
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NO. 01263779 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE. 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
TRADDERS IMPORTACIONES LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003302  DEL  05  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  39  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01263780 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
NOMBRAMIENTOS 
TRADDERS IMPORTACIONES LTDA 
ACTA  NO 0000003 DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263781 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO LIQUIDADOR 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
TRADDERS IMPORTACIONES LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003302  DEL  05  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  39  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01263782 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
COMERCIAL TELEFONICA DE COLOMBIA EMPRESA UNIPERSON 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263783 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SOCIAL 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
BABEL COCINA DEL MUNDO LIMITADA EN LIQUIDACION 
ACTA  NO 0000001 DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263784 DEL LIBRO IX . DISOLUCION. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
ASEO TECNICO S A 
CERTIFICACION DE CAPITAL NO 0000001 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 
,  BAJO  EL  NO.  01263785  DEL  LIBRO  IX  . AUMENTO DEL CAPITAL 
SUSCRITO Y PAGADO 
INDUSTRIAS CRUZ SANCHEZ E HIJOS LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003871  DEL  16  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  56  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01263786  DEL  LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SOCIAL Y 
REFORMO FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL 
NOMBRAMIENTOS 
PLASKROMLTDA 
ACTA  NO  0000018  DEL 21 DE OCTUBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
COTA  (CUNDINAMAR)  INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO.  01263787  DEL  LIBRO  IX  . NOMBRAMIENTO PRIMER SUPLENTE DEL 
GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
COMERCIALIZADORA MONTEVERDE Y CIA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003137  DEL  10  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  52  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01263788 DEL LIBRO IX . AUMENTO DEL CAPITAL SOCIAL 
CONSTITUCIONES 
INVERSIONES LOZANO RODRIGUEZ LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  12 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO EL NO. 01263789 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NTO DE 
GERENTE Y SUBGERENTE. DOCUMENTO ADICIONAL. 
REFORMAS 
CARRERA ARANGO Y CIA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0006884  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
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NOTARIA  53  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01263790 DEL LIBRO IX . REFORMA FACULTADES DEL R.L. 
GRUINPRO SA EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003667  DEL  09  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  30  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO    EL  NO.  01263791  DEL  LIBRO  IX  .  AUMENTO  DE CAPITAL 
AUTORIZADO. 
NOMBRAMIENTOS 
SIMA ZONA FRANCA S A 
ACTA  NO 0000009 DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263792    DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  DE  GERENTE.  Y ACTA 
ACLARATORIA. 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
ISC INVERSIONES SAN CARLOS LTDA EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO        3881  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  34  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01263793 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
NOMBRAMIENTOS 
ISC INVERSIONES SAN CARLOS LTDA EN LIQUIDACION 
ACTA  NO     021 DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263794 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO LIQUIDADOR 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
GRUINPRO SA EN LIQUIDACION 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , REVISOR FISCAL DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263795 DEL LIBRO IX . AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO. 
CONSTITUCIONES 
AGENCIA DE PLOMERIA SUBA LTDA 
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0001712 DEL 02 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  NOTARIA  9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 
2008   ,  BAJO  EL  NO.  01263796  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
INTEGRAL ODONTOLOGIA AVANZADA LTDA 
CONSTITUCION. ACTA NO 0000001 DEL 02 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA 
DE  SOCIOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01263797 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NTO DE GERENTE 
Y SUPLENTE. 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
ECOMVIS LTDA EQUIPOS DE COMPUTACION SUMINISTROS Y 
ACTA  NO  0000038  DEL 31 DE OCTUBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263798 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
NOMBRAMIENTOS 
RODRIGUEZ VILLAFA#E E HIJOS S.A. 
ACTA  NO  0000016  DEL  27  DE  NOVIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01263799  DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y 
SUPLENTE. 
CONSTITUCIONES 
PROSINTESIS LTDA SIGLA PROSINTESIS 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  14 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
ASAMBLEA  CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO  EL  NO.  01263800  DEL LIBRO IX . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
LARAS Y CIA S C A 
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CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0002947 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  NOTARIA  5 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  01263801  DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. LA 
ADMINISTRACION  Y  REPRESENTACION  LEGAL  DE LA SOCIEDAD ESTARA A 
CARGO  DEL  SOCIO  GESTOR  Y SU SUPLENTE. NOMBRAMIENTO REVISOR FI 
SCAL 
NOMBRAMIENTOS 
CONSULTORIAS Y OBRAS CIVILES PROFESIONALES LTDA CO 
ACTA  NO 0000003 DEL 03 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263802 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
CONSTITUCIONES 
COSERING S A COMPA#IA DE SERVICIOS DE INGENIERIA Q 
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0002885 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  NOTARIA 50 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 
2008   ,  BAJO  EL  NO.  01263803  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA GERENTE PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE 
DEL GERENTE Y REVISOR FISCAL PRINCIPAL 
NOMBRAMIENTOS 
INDUSTRIAS ALIMENTICIAS DEL RANCHO S A Y SE PODRA 
ACTA  NO  0000002  DEL  02  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01263804 DEL LIBRO IX . NTO DE GERENTE GENERAL 
ULTRAFLEX SA 
ACTA  NO              3 DEL 29 DE NOVIEMBRE DE 2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 01263805 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL 
PRINCIPAL Y SUPLENTE 
CONSTITUCIONES 
CONSTRUCTORES EMPRESARIALES DE ORIENTE LTDA SIGLA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01263806 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. 
NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
SEABOARD OVERSEAS COLOMBIA LIMITADA Y PODRA UTILIZ 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002905  DEL  12  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  16  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01263807 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL. 
SPEED NET COURIER LTDA UTILIZARA PARA TODOS LOS FI 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002566  DEL  25  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  62  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01263808 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
ROZO HOYOS Y CIA S EN C 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002094  DEL  28  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  75  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01263809 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL Y MODIFICA 
VIGENCIA 
EVOCART LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003730  DEL  01  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  18  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01263810 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
SPEED NET COURIER LTDA UTILIZARA PARA TODOS LOS FI 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002566  DEL  25  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  62  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01263811 DEL LIBRO IX . CESIOND E CUOATS 
EVOCART LIMITADA 
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ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003730  DEL  01  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  18  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01263812 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
SPEED NET COURIER LTDA UTILIZARA PARA TODOS LOS FI 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002566  DEL  25  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  62  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01263813 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
NOMBRAMIENTOS 
EVOCART LIMITADA 
ACTA  NO  0000003  DEL  15  DE JULIO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263814 DEL LIBRO IX . NTO DE GERENTE Y SUPLENTE 
RUEDA MANTILLA ABOGADOS ASOCIADOS S A, LA CUAL POD 
ACTA  NO 0000002 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263815 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO SUPLENTE DEL GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
SPEED NET COURIER LTDA UTILIZARA PARA TODOS LOS FI 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002566  DEL  25  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  62  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01263816 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
GUARDIANES COMPA#IA LIDER DE SEGURIDAD LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0005869  DEL  12  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  36  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01263817 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS. 
GUARDIANES COMPA#IA LIDER DE SEGURIDAD LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0005869  DEL  12  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  36  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01263818 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SOCIAL. 
MODIFICO OBJETO SOCIAL. 
NOMBRAMIENTOS 
STOCK BROKERS LTDA EN LIQUIDACION 
ACTA  NO 0000019 DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263819  DEL  LIBRO  IX  .  Y  ACTA  ADICIONAL.  NOMBRAMIENTO DE 
LIQUIDADOR 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
SPEED NET COURIER LTDA UTILIZARA PARA TODOS LOS FI 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002566  DEL  25  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  62  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01263820 DEL LIBRO IX . MODIFICIO OBJETO SOCIAL 
AMERICAN TELECOMMUNICATION INC COLOMBIA S A 
CERTIFICACION DE CAPITAL NO 0000001 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01263821 DEL LIBRO IX . SE AUMENTA CAPITAL PAGADO. 
DISTRIBUCIONES BOGOTA LTDA. 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004345  DEL  16  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    2 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01263822 DEL LIBRO IX . MODIFICO OBJETO 
CONSTITUCIONES 
DUARTE CONTRERAS INTERNATIONAL INVESTMENTS AND TRA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 
2008   ,  BAJO  EL  NO.  01263823  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
INMOBILIARIA MARVILLA CIA LTDA 
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ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002024  DEL  12  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  22  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01263824 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SOCIAL 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
INMOBILIARIA QUILICHAO S A EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001919  DEL  13  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  44  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01263825 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
CONSTITUCIONES 
VIBELL LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01263826 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE. 
NOMBRAMIENTOS 
INMOBILIARIA QUILICHAO S A EN LIQUIDACION 
ACTA  NO  0000019  DEL  01  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 01263827 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADORA 
PRINCIPAL 
CONSTITUCIONES 
JOMAV S A 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001934 DEL 14 DE JULIO DE 
2006  ,  NOTARIA 35 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01263828 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. 
NOMBRAMIENTO  GERENTE,  PRIMER  SUPLENTE  DEL  GERENTE  Y  JUNT A 
DIRECTIVA. INSCRIPCION PARCIAL DE R.F. POR FALTA DE ACEPTACION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
GESTORES LABORALES S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0009222  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01263829 DEL LIBRO IX . REFORMO EL OBJETO 
 
NOMBRAMIENTOS 
MANUEL MENDEZ Y CIA. LTDA. 
ACTA  NO 0000023 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
FUSAGASUGA  (CUNDINAMAR)  INSCRITO  EL  19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01263830  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR 
FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
A C E D  BOGOTANA DE INVERSIONES LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004700  DEL  03  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  21  DE  CALI  (VALLE DEL) INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01263831 DEL LIBRO IX . CESION CUOTAS 
CONSTITUCIONES 
INVERSORA VISION FUTURO S A 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001139 DEL 15 DE JUNIO DE 
2001 , NOTARIA  5 DE CALI (VALLE DEL) INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE 
DE 2008 , BAJO EL NO. 01263832 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION.NTO DE 
GERENTE Y SUPLENTE. (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRIT O EN LA CAMARA 
DE COMERCIO DE CALI) 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
DAVINY LTDA C I 
ACTA  NO  0000012  DEL 31 DE OCTUBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263833 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
NOMBRAMIENTOS 
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E VISION LTDA 
ACTA  NO 0000003 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263834 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
INVERSORA VISION FUTURO S A 
ESCRITURA  PUBLICA NO 0002720 DEL 29 DE OCTUBRE DE 2008 , NOTARIA 
15 DE CALI (VALLE DEL) INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL  NO.  01263835  DEL  LIBRO  IX  .  CESION DE CUOTAS (DOCUMENTO 
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE CALI) 
INVERSORA VISION FUTURO S A 
ESCRITURA  PUBLICA NO 0002720 DEL 29 DE OCTUBRE DE 2008 , NOTARIA 
15  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO.    01263836  DEL  LIBRO  IX  .  CESION  DE  CUOTAS (DOCUMENTO 
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMER CIO DE CALI) 
CONSTITUCIONES 
NUEVA COMTEXTITL LTDA SIGLA N COMTEXTIL LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 
2008   ,  BAJO  EL  NO.  01263837  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
INVERSORA VISION FUTURO S A 
ESCRITURA  PUBLICA NO 0002720 DEL 29 DE OCTUBRE DE 2008 , NOTARIA 
15  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO.    01263838  DEL  LIBRO  IX  .  CESION  DE  CUOTAS (DOCUMENTO 
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMER CIO DE CALI) 
PROSPECTIVA Y SOLUCION INMOBILIARIA SA 
CERTIFICACION DE CAPITAL NO 0000001 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 
,  BAJO  EL  NO.  01263839  DEL  LIBRO  IX  . AUMENTO DEL CAPITAL 
SUSCRITO Y PAGADO 
COUP DE TORCHON LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0007073  DEL  15  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  20  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01263840 DEL LIBRO IX . ADICIONO EL OBJETO 
CONSTITUCIONES 
REFREGERACION FRIO NORDICO LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01263841 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. 
NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
INVERSORA VISION FUTURO S A 
ESCRITURA  PUBLICA NO 0002720 DEL 29 DE OCTUBRE DE 2008 , NOTARIA 
15  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01263842 DEL LIBRO IX . SE TRANSFORMA EN SOCIEDAD ANONIMA. 
FIJO:    OBJETO  Y  CAPITAL.  REFORMO:  RA  ZON  SOCIAL, TRASLADA 
DOMICILIO  A BOGOTA, VIGENCIA, SISTEMA DE REPRESEN TACION LEGAL Y 
FACULTADES.(DOCUMENTO    PREVIAMENTE  INSCRITO  EN  LA  CAMARA DE 
COMERCIO 
INVERSIONES GOMEZ CASTRO Y CIA EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0010418  DEL  10  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  76  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01263843 DEL LIBRO IX . EN LA SUCESION DEL SR. GOMEZ 
CASTRO  SANTIAGO  SE  ADJUDICO  EL  APORTE QUE  ESTE POSEIA EN LA 
SOCIEDAD  DE  LA  REFERENCIA  ASI  LA  MITAD  DE  SU  APORTE  QUE 
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CORREPONDE A $75.000 A DIEGO GOMEZ HERNANDEZ Y LA OTRA MITAD DE S 
U 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
ADMINISTRADORES PROFESIONALES DE PROPIEDAD HORIZON 
ACTA  NO  0000004  DEL  22  DE JULIO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263844 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
NOMBRAMIENTOS 
INVERSORA VISION FUTURO S A 
ACTA  NO  0000008  DEL  26 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
CALI  (VALLE  DEL)  INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01263845 DEL LIBRO IX . NTO DE GERENTE (DOCUMENTO PREVIAMENTE 
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCI O DE CALI) 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
INVERSIONES GOMEZ CASTRO Y CIA EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0010418  DEL  10  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  76  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01263846 DEL LIBRO IX . EN LA SUCESION DEL SR. GOMEZ 
CASTRO  SANTIAGO  SE  ADJUDICO  EL  APORTE QUE  ESTE POSEIA EN LA 
SOCIEDAD  DE  LA  REFERENCIA  ASI  LA  MITAD  DE  SU  APORTE  QUE 
CORREPONDE A $75.000 A DIEGO GOMEZ HERNANDEZ Y LA OTRA MITAD DE S 
U 
CONSTITUCIONES 
CASTILLOS DE PALMAREJO LTDA 
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0004006 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  NOTARIA 42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 
2008   ,  BAJO  EL  NO.  01263847  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
C I QUIMICA AROMATICA ANDINA S A 
CERTIFICACION  NO  0000001  DEL 06 DE DICIEMBRE DE 2008 , REVISOR 
FISCAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL  NO.  01263848  DEL  LIBRO  IX . AUMENTO EL CAPITAL SUSCRITO Y 
PAGADO 
NOMBRAMIENTOS 
VIVIENDA 2000 LTDA 2000 LTDA 
ACTA  NO 0000001 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263849 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE 
DEL GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
C I  SAMILIS FLOWERS LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004109  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  47  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01263850 DEL LIBRO IX . MODIFICA RAZON SOCIAL. 
REFORMAS 
HYUNDAI COLOMBIA AUTOMOTRIZ S.A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0008734  DEL  02  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01263851 DEL LIBRO IX . AUMENTO DE CAPITAL AUTORIZADO 
TIERRA FIRME EDITORES S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002363  DEL  11  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  41  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO   EL  NO.  01263852  DEL  LIBRO  IX  .  REFORMA  INTEGRAL DE 
ESTATUTOS.(RAFORMA    RAZON   SOCIAL,  VIGENCIA,  AUMENTA CAPITAL 
AUTORIZADO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES) 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
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SEMAFE FILTROS LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003292  DEL  11  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  62  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01263853  DEL  LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL, INGRESO 
NUEVO  SOCIO.  TRANSFORMACION.  SE  TRANSFORMO  DE  EMPRESA E U A 
SOCIEDAD  LTDA,  MODIFICO  NOMBRE,  VIGENCIA,  OBJETO, SISTEM A Y 
FACULTADES  DE  REPRESENTACION  LEGAL,  NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y 
SUPL 
NOMBRAMIENTOS 
TIERRA FIRME EDITORES S A 
ACTA  NO  0000026  DEL  28  DE  NOVIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01263854 DEL LIBRO IX . NTO DE JUNTA DIRECTIVA 
TIERRA FIRME EDITORES S A 
ACTA  NO  0000026  DEL  28  DE  NOVIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01263855  DEL  LIBRO  IX  .  NTO DE REVISOR FISCAL 
PRINCIPAL Y SUPLENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
AXISRSE COLOMBIA LTDA 
ACTA  NO 0000002 DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263856 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SOCIAL (INGRESO SOCIO) 
ARTCASA DISE#O Y DECORACION LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003034  DEL  21  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  64  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01263857 DEL LIBRO IX . AUMENTO DEL CAPITAL,MODIFICO 
LAS FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL 
NOMBRAMIENTOS 
TIERRA FIRME EDITORES S A 
ACTA  NO 0000035 DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263858 DEL LIBRO IX . NTO DE DIRECTOR GENERAL Y SUPLENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
TELERADIOLOGIA DE COLOMBIA LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002340  DEL  12  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  10  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01263859  DEL  LIBRO  IX  . REFORMA OBJETO SOCIAL, 
AUMENTO CAPITAL SOCIAL Y FACULTADES DEL R.L. 
NESSAN S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003434  DEL  12  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  55  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01263860 DEL LIBRO IX . LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA 
SE  TRANSFORMA  EN  SA  MODIFICA  RAZON  SOCIAL VIGENCIA, OBJETO, 
CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE RE PRESENTACION 
LEGAL,  FACULTADES,  NOMBRAMIENTO    DE GERENTE, SUPLENTE, JU NTA 
DIRECTIVA, REVISOR FISCAL PERSONA J ICA. FIJA DOMICILIO.COMPILA 
ESTATUTOS 
NOMBRAMIENTOS 
HOTEL ANDINO ROYAL LTDA 
ACTA  NO 0000037 DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263861 DEL LIBRO IX . NTO DE PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE. 
LEASING COLPATRIA S A COMPA#IA DE FINANCIAMIENTO C 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , REVISOR FISCAL DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263862  DEL  LIBRO IX . REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA DESIGNA 
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REVISOR FISCAL SUPLENTE PERSON A NATURAL. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
ECOHABITAT LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002021  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01263863  DEL  LIBRO  IX  . AUMENTO CAPITAL SOCIAL 
MODIFICO  VALOR  NOMINAL  DE  LA  CUOTAS  REFORMO FAC ULTADES DEL 
REPRESENTANTE LEGAL LIT A (LIMITE) 
DULCE VISTA LTDA 
ACTA  NO  0000013  DEL  01  DE JULIO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263864 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS. 
NOMBRAMIENTOS 
ECOHABITAT LTDA 
ACTA  NO 0000008 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263865 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
RENGIFO MANCERA & CIA S C A EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001933  DEL  15  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  44  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01263866 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
DISTRIBUIDORA SEVERAL LTDA EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001928  DEL  15  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  44  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01263867 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
NOMBRAMIENTOS 
DISTRIBUIDORA SEVERAL LTDA EN LIQUIDACION 
ACTA DEL 11 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  19  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01263868 DEL 
LIBRO IX . NTO DE LIQUIDADOR 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
FRANCOLS DE COLOMBIA S A EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO          386 DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  UNICA DE VILLAMARIA (CALDAS) INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE 
DE 2008 , BAJO EL NO. 01263869 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
NOMBRAMIENTOS 
COLITALIA AUTOS S A 
ACTA  NO 0000009 DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
(FUERA  DEL  PAIS)  INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO.  01263870  DEL  LIBRO  IX  . NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL, 
PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE 
SHEBA S A 
ACTA DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  19  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01263871 DEL 
LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
JUAN PABLO BEJARANO CIA LTDA ASESORES DE SEGUROS 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0006534  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  13  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01263872 DEL LIBRO IX . MODIFICA VIGENCIA 
NOMBRAMIENTOS 
RENGIFO MANCERA & CIA S C A EN LIQUIDACION 
ACTA  NO  0000026  DEL  28  DE  NOVIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01263873 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR 
PRINCIPAL 
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SHEBA S A 
ACTA  DEL  15  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263874 DEL LIBRO IX . Y ACTA ADICIONAL, NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO 
RENGLON PRINCIPAL DE JUNTA D IRECTIVA 
CONSTITUCIONES 
GRUPO DOCA S A 
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0003579 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  NOTARIA  4 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 
2008   ,  BAJO  EL  NO.  01263875  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO  DE JUNTA DIRECTIVA, GERENTE GENERAL  Y SU SU PLENTE 
E INSCRIPCION PARCIAL DE REVISOR FISCAL POR FALTA DE ACEPTACION 
NOMBRAMIENTOS 
COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CENTRO SA E S P CO 
ACTA  NO 0000016 DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263876 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
ATEC BIOMEDICAL LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0006746  DEL  15  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  53  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01263877 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS. 
ATEC BIOMEDICAL LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0006746  DEL  15  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  53  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01263878 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
ATEC BIOMEDICAL LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0006746  DEL  15  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  53  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01263879 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL. 
CONSTITUCIONES 
BASCULAS PROINDUSTRIAL LTDA 
CONSTITUCION. DOCUMENTO PRIVADO DEL 01 DE OCTUBRE DE 2008 , JUNTA 
DE  SOCIOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01263880 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION NOMBRAMIENTO DE 
GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
ALFIZ LTDA ARQUITECTURA 
ACTA  NO 0000005 DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263881 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
NOMBRAMIENTOS 
ATEC BIOMEDICAL LTDA 
ACTA  NO 0000001 DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263882 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
KUMARA CONSTRUCCIONES Y CIA LTDA 
ACTA  NO 0000002 DEL 12 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263883 DEL LIBRO IX . CESION CUOTAS 
KUMARA CONSTRUCCIONES Y CIA LTDA 
ACTA  NO 0000002 DEL 12 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263884 DEL LIBRO IX . CESION CUOTAS 
KUMARA CONSTRUCCIONES Y CIA LTDA 
ACTA  NO 0000002 DEL 12 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
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BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263885 DEL LIBRO IX . CESION CUOTAS 
AGENCIA DE ADUANAS ABC REPECEV S.A. NIVEL 1 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004865  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  23  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01263886 DEL LIBRO IX . MODIFICO NOMBRE 
NOMBRAMIENTOS 
KUMARA CONSTRUCCIONES Y CIA LTDA 
ACTA  NO 0000002 DEL 12 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263887 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
NEUTRA ARQUITECTURA & DISE#O LTDA 
ACTA  NO 0000002 DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263888 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS Y ACTA ACLARATORIA 
 
NEUTRA ARQUITECTURA & DISE#O LTDA 
ACTA  NO 0000002 DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263889 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS Y ACTA ACLARATORIA 
NEUTRA ARQUITECTURA & DISE#O LTDA 
ACTA  NO 0000002 DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263890 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS Y ACTA ACLARATORIA 
NEUTRA ARQUITECTURA & DISE#O LTDA 
ACTA  NO 0000002 DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263891 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS Y ACTA ACLARATORIA 
NEUTRA ARQUITECTURA & DISE#O LTDA 
ACTA  NO 0000002 DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263892 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS Y ACTA ACLARATORIA 
TRANSPORTES MONTEJO LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001662  DEL  15  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    2  DE CHIA (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01263893 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
NEUTRA ARQUITECTURA & DISE#O LTDA 
ACTA  NO 0000002 DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263894 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS Y ACTA ACLARATORIA 
NEUTRA ARQUITECTURA & DISE#O LTDA 
ACTA  NO 0000002 DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263895 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS Y ACTA ACLARATORIA 
NEUTRA ARQUITECTURA & DISE#O LTDA 
ACTA  NO 0000002 DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263896 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS Y ACTA ACLARATORIA 
MEINTEGRAL LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001434 DEL 06 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
4 DE NEIVA (HUILA) INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01263897 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS. 
CONSTITUCIONES 
GLOBAL ADMINISTRACIONES INTEGRALES EU CON SIGLA GL 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
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INTERLINGUA INTERNACIONAL LIMITADA EN LIQUIDACION 
ACTA NO 0000007 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263899 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO LIQUIDADOR. ACTA ADICIONAL 
REFORMAS 
EMPRESA PETROLERA DE SERVICIOS Y ASESORIAS S A EMP 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0007670  DEL  15  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  45  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01263900  DEL  LIBRO  IX  .  SE  AUMETA EL CAPITAL 
AUTORIZADO. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
MEINTEGRAL LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001434 DEL 06 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
4 DE NEIVA (HUILA) INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01263901 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS. 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
ITAMAE SUSHI DELIVERY LTDA EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0009132  DEL  16  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01263902 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
MEINTEGRAL LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001434 DEL 06 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
4 DE NEIVA (HUILA) INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01263903 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS. 
NOMBRAMIENTOS 
ITAMAE SUSHI DELIVERY LTDA EN LIQUIDACION 
ACTA  NO 0000004 DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263904 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
MEINTEGRAL LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001434 DEL 06 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
4 DE NEIVA (HUILA) INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01263905 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS. 
MEINTEGRAL LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001434 DEL 06 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
4 DE NEIVA (HUILA) INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01263906 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS. 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL LEATHER & SKIN S.A. 
ESCRITURA  PUBLICA NO 0002614 DEL 01 DE OCTUBRE DE 2008 , NOTARIA 
62  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01263907 DEL LIBRO IX . Y ACTA ADICIONAL,DISOLUCION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
MEINTEGRAL LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001434 DEL 06 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
4  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01263908 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS. 
NOMBRAMIENTOS 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL LEATHER & SKIN S.A. 
ACTA NO 0000008 DEL 02 DE JULIO DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
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01263909 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
EXPORTACIONES ARGAR SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION I 
ESCRITURA  PUBLICA NO 0004705 DEL 17 DE OCTUBRE DE 2008 , NOTARIA 
1  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01263910 DEL LIBRO IX . DISOLUCION. 
NOMBRAMIENTOS 
ACADEMY LTDA 
ACTA  NO 0000003 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263911 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
ESTRATEGIAS EN MEDIOS PUBLICIDAD LIMITADA EN LIQUI 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0005318  DEL  12  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  20  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01263912 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
NOMBRAMIENTOS 
ESTRATEGIAS EN MEDIOS PUBLICIDAD LIMITADA EN LIQUI 
ACTA NO 0000002 DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263913 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR 
CONSTITUCIONES 
OILTANKING COLOMBIA S A 
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0009240 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  NOTARIA  6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 
2008   ,  BAJO  EL  NO.  01263914  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE, PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTES DEL G ERENTE, 
JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA 
NOMBRAMIENTOS 
PRODUCTOS FRESSTANIA S.A. 
ACTA  NO 0000007 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263915 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUPLENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
COMERCIAL LOMARSA S.C.A. 
CERTIFICACION  NO  0000008  DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , REVISOR 
FISCAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL NO. 01263916 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SUSCRITO. 
NOMBRAMIENTOS 
OILTANKING COLOMBIA S A 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , REVISOR FISCAL DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263917  DEL  LIBRO IX . REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA DESIGNO 
REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUP LENTE PERSONAS NATURALES 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
MARKETING SALE PROYECT S A 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , REVISOR FISCAL DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263918  DEL  LIBRO  IX  .  DIDIER  JAVIER  VARGAS ROZO PRESENTO 
RENUNCIA  A  SU  CARGO  DE  REVISOR  FISC AL EN LA SOCIEDAD DE LA 
REFERENCIA 
REFORMAS 
CASA S A LA INMOBILIARIA 
ACTA  NO  0009247  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA 24 DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263919  DEL  LIBRO  IX  .  REFORMO  VIGENCIA  ,  FACULTADES DEL 
REPRESENTANTE LEGAL Y OTRAS FACULTAD ES 
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NOMBRAMIENTOS 
BBVA LEASING S A COMPA#IA DE FINANCIAMIENTO COMERC 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , REVISOR FISCAL DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263920  DEL  LIBRO IX . REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA DESIGNO 
REVISOR FISCAL SUPLENTE PERSON A NATURAL 
 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
TELE PERFORMANCE Y CIA LTDA EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004008  DEL  12  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  42  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01263921 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
NOMBRAMIENTOS 
CASA S A LA INMOBILIARIA 
ACTA  NO  0000060  DEL  22  DE  OCTUBRE  DE  2008  ,  ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01263922  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO DE JUNTA 
DIRECTIVA 
UNIVERSAL MUSIC COLOMBIA S A 
ACTA  NO  0000021  DEL  19  DE  NOVIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01263923  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO DE JUNTA 
DIRECTIVA 
TELE PERFORMANCE Y CIA LTDA EN LIQUIDACION 
ACTA DEL 04 DE MARZO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  19  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01263924 DEL 
LIBRO IX . NTO DE LIQUIDADOR PRINCIPAL Y SUPLENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
ALFOZ S A 
CERTIFICACION  NO  0000001  DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , REVISOR 
FISCAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL NO. 01263925 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
IT EVOLUTION LTDA 
ACTA DEL 05 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  19  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01263926 DEL 
LIBRO IX . LIQUIDACION 
NOMBRAMIENTOS 
AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GLOBAL BLUE REPRESENTA 
ACTA  NO 0000020 DEL 24 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263927    DEL    LIBRO    IX  .  NOMBRAMIENTO  DE  SUPLENTE DEL 
REPRESENTANTE LEGAL 
MANUFACTURAS FULEF S A 
ACTA  NO 0000044 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263928  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE 
DEL GERENTE. Y ACTA ADICIONAL 
CONSTITUCIONES 
CELTEX COMUNICACIONES & LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  25 DE NOVIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 
2008   ,  BAJO  EL  NO.  01263929  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE DEL REPRES ENTANTE 
LEGAL 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
CONTADORES DE VILLAPINZON CPV LTDA EN LIQUIDACION 
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ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000346  DEL  27  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  UNICA  DE  VILLAPINZON  (CUNDINAMAR)  INSCRITO  EL 19 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01263930 DEL LIBRO IX . 
DISOLUCION 
NOMBRAMIENTOS 
PAMPLONITA MINNING INC LTDA 
ACTA  NO 0000003 DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263931 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
DROGUERIAS DROFARGON LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003560  DEL  16  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  40  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01263932 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
CONSTITUCIONES 
FUNDIMEC OUTSOURCING E U 
CONSTITUCION.  ACTA  NO  0000001  DEL  19  DE DICIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01263933 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO DE 
GERENTE. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
DROGUERIAS DROFARGON LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003560  DEL  16  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  40  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01263934 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL 
COMERCIALIZADORA COLOMBIANA DE CARBONES Y COQUES S 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003607  DEL  03  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  21  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01263935 DEL LIBRO IX .  LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA 
(ABSORBENTE).  ABSORBE  A  LA  SOCIEDAD  INV  ER   SIONES MAKA SA 
(ABSORVIDA). AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y P  AGADO. 
MODIFICA VALOR NOMINAL DE LA ACCION. 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
CASA COMERCIAL DE COMPRA VENTA LA SINAGOGA LTDA 
ACTA  NO 0000001 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263936 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
NOMBRAMIENTOS 
INTERMOTOR LIMITADA EN LIQUIDACION 
ACTA  NO 0000018 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263937 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
NETBRAIN LTDA 
ACTA  NO 0000003 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263938  DEL LIBRO IX . SE APROBO LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION 
DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENC IA 
NOMBRAMIENTOS 
CI MADERA LATINA EU 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263939 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
REFORMAS 
CORPORACION INTERNACIONAL TALENTOS PARA LA EXCELEN 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003299  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  25  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
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BAJO EL NO. 01263940 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL AUTORIZADO 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
INVERSIONES MAKA S A PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA MA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003607  DEL  03  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  21  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01263941 DEL LIBRO IX . LA SOCIEDAD COMERCIALIZADORA 
COLOMBIANA  DE  CARBONES  Y  COQUES  S A C I P ERO PARA TODOS LOS 
EFECTOS  LEGALES PODRA IDENTIFICARSE CON LA SIGLA CO QUECOL S A C 
I (ABSORBENTE)ABSORBE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA LA CUA L 
DIYEAM LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004828  DEL  01  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  19  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01263942 DEL LIBRO IX . AMPLIA OBJETO SOCIAL 
 
NOMBRAMIENTOS 
TINTAPACK E U 
ACTA  NO  SINNUME  DEL  11  DE  DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263943  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  DE REPRESENTANTE LEGAL 
(GERENTE) 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
NATURAE LTDA 
ACTA  NO 0000003 DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263944 DEL LIBRO IX . TRASLADA DOMICILIO A MOSQUERA 
CONSTITUCIONES 
DISTRIBUIDORA DE MADERAS PROCESADAS S A DIMAPRO S 
CONSTITUCION. DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE OCTUBRE DE 2008 , JUNTA 
DE  SOCIOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01263945 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION NOMBRAMIENTO DE 
GERENTE Y PRIMER SUPLENTE ,JUNTA DIRECTIV A,REVISOR FISCAL 
NOMBRAMIENTOS 
INVERSIONES KA S A 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  20  DE  DICIEMBRE  DE 2007 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01263946  DEL  LIBRO  IX  .  NTO DE REVISOR FISCAL 
PRICIPAL Y SUPLENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA E INVERSIONISTA LTDA 
RESOLUCION  NO  0000001  DEL  05  DE NOVIEMBRE DE 2008 , ALCALDIA 
MAYOR  DE  BOGOTA  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL NO. 01263947 DEL LIBRO IX . RESUELVE ORDENAR EL 
CIERRE DE LA LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD 
NOMBRAMIENTOS 
HOTEL PAVILLON ROYAL LTDA 
ACTA  NO 0000009 DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263948  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  DE PRIMER SUPLENTE DEL 
GERENTE 
GAME MARKET S A 
ACTA  NO 0000001 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263949  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  DE REPRESENTANTE LEGAL 
(GERENTE) 
 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
INVERSIONES KA S A 
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CERTIFICACION DE CAPITAL NO 0000001 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01263950 DEL LIBRO IX . AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO 
Y PAGADO 
NOMBRAMIENTOS 
INFORMATICA & TECNOLOGIA CENTRO DE ENSE#ANZA S A 
ACTA  NO  0000002  DEL  27  DE  NOVIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01263951  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR 
FISCAL PRINCIPAL 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
INVERSIONES KA S A 
CERTIFICACION DE CAPITAL NO 0000001 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01263952 DEL LIBRO IX . AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO 
Y PAGADO 
BODY CHANNEL S A CANAL DEL CUERPO S A 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2008 , REVISOR FISCAL DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263953  DEL  LIBRO  IX  . EL SR. JAVIER VARGAS ROZO RENUNCIA AL 
CARGO DE R.F.DENTRO DE LA SOCIED DAD DE LA REFERENCIA. 
NOMBRAMIENTOS 
VIRTUAL AMERICA S A 
ACTA  NO 0000003 DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263954  DEL  LIBRO IX . NOMBRAMIENTO GERENTE GENERAL Y SUPLENTE 
DEL GERENTE GENERAL 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
SOLUCIONES EN GESTION DOCUMENTAL LTDA, SIGLA S G D 
ACTA  NO 0000001 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263955 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS, INGRESO DE NUEVO SOCI0. 
SOLUCIONES EN GESTION DOCUMENTAL LTDA, SIGLA S G D 
ACTA  NO 0000001 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263956 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS, INGRESO DE NUEVO SOCI0. 
NOMBRAMIENTOS 
SOLUCIONES EN GESTION DOCUMENTAL LTDA, SIGLA S G D 
ACTA  NO 0000001 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263957 DEL LIBRO IX . NTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE. 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
M Y A FORESTAL LTDA 
ACTA  NO 0000017 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263958 DEL LIBRO IX . APROBO LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION 
NOMBRAMIENTOS 
SIDERURGICA  DEL TURBIO DE COLOMBIA LTDA Y PODRA G 
ACTA  NO  0000021  DEL  25  DE JULIO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263959 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y GERENTE 
DE OPERACIONES Y MERCADEO 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
SAVINO DEL BENE COLOMBIA LTDA SIGLA SDB COLOMBIA L 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003645  DEL  09  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  73  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01263960 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL. 
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CONSTITUCIONES 
DISTRIBUIDORA SALZIPA E U SIGLA SALZIPA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO  DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO  EL  NO.  01263961  DEL LIBRO IX . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
GESTION Y ADMINISTRACION EMPRESARIAL E U 
CONSTITUCION.  ACTA  NO  0000001  DEL  17  DE DICIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01263962  DEL  LIBRO  IX  .  CONSTITUCION,  NTO DE 
GERENTE., 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
FRANCISCO J FERNANDEZ FONNEGRA Y CIA S EN C SUCESO 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0009181  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01263963 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SOCIAL 
M A H T MONITOREOS AMBIENTALES HIGH TECHNOLOGY LTD 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003403  DEL  16  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  39  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01263964 DEL LIBRO IX . REFORMO RAZON SOCIAL 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
J Y C ASOCIADOS LTDA EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002638  DEL  16  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  15  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01263965 DEL LIBRO IX . DISOLUCION. 
NOMBRAMIENTOS 
J Y C ASOCIADOS LTDA EN LIQUIDACION 
ACTA  NO 0000023 DEL 06 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE ASOCIADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263966 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
CAVICUEROS LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0005743  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  51  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01263967 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SOCIAL. 
(INGRESA NUEVO SOCIO). 
IMPORTADORA EURO JAPONESA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0017915  DEL  12  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  29  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01263968 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
NOMBRAMIENTOS 
XPRESS ESTUDIO GRAFICO Y DIGITAL S.A. 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , REVISOR FISCAL DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263969 DEL LIBRO IX . EL R.F. PERSONA JURIDICA DESIGNA R.F. 
PPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURAL ES. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
SIGMA DENTAL DE COLOMBIA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003665  DEL  15  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  33  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01263970  DEL  LIBRO  IX  . AUMENTO CAPITAL SOCIAL 
REFORMO FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL 
INTERAMERICAN SUPPLY COMPANY E U 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19  DE DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263971 DEL LIBRO IX . MODIFICA OBJETO. 
TRIPLE E PRODUCCIONES S A 
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DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE DICIEMBRE DE 2008 , REPRESENTANTE 
LEGAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL  NO.  01263972  DEL  LIBRO  IX  . EL SR. RODRIGUEZ DUQUE JULIO 
ABELARDO  RENUNCIA  AL CARGO DE SUPLENTE DE L GERENTE GENERAL QUE 
EJERCIA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. 
NOMBRAMIENTOS 
LINCOLN SOLDADURAS DE COLOMBIA LTDA 
ACTA  NO 0000055 DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263973  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE UN MIEMBRO SUPLENTE DE 
JUNTA DIRECTIVA. 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
CIBERDATOS S A 
ACTA  NO  0000023  DEL  24  DE  NOVIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01263974 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
INVELJABA LTDA 
ACTA  NO  0000022  DEL 14 DE OCTUBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263975 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
INVERSIONES IMPEXCOL S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004012  DEL  15  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  47  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 01263976 DEL LIBRO IX . SE TRANSFORMO DE SA EN LTDA 
REFORMO  NOMBRE  OBJETO  FACULTADES DEL REPRE SENTANTE LEGAL FIJO 
CAPITAL  NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GER ENTE. REFORMA 
INTEGRAL DE ESTATUTOS. 
REPRESENTACIONES EXTERNAS ALVARADO ROJAS LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0005899  DEL  16  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  72  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01263977 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SOCIAL 
NOMBRAMIENTOS 
FERRETERIA ALVARO MARTINEZ B SA 
ACTA  NO 0000055 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263978  DEL  LIBRO  IX  .  Y ACTAS ADICIONALES. NOMBRAMIENTO DE 
REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y REVISO R FISCAL SUPLENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
PUNTO GRAFICO DISE#OS E IMPRESIONES LTDA 
ACTA  NO 0000001 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263979 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
PUNTO GRAFICO DISE#OS E IMPRESIONES LTDA 
ACTA  NO 0000001 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263980 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
FRANKO ROSES COLOMBIA LTDA PERO PARA TODOS LOS EFE 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001415  DEL  10  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  27  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01263981 DEL LIBRO IX . AUMENTO DE CAPITAL. 
NOMBRAMIENTOS 
CIRCULO DE LECTORES S A 
ACTA  NO 0000176 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263982  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  DEL  GERENTE, PRIMER Y 
SEGUNDO SUPLENTES DEL GERENTE 
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CAMARGO PEREZ CIA LTDA ASESORES DE SEGUROS 
ACTA  NO 0000016 DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263983 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
IMPULSO Y MERCADEO S A 
ACTA  NO 0000083 DEL 13 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263984    DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  DE  GERENTE.  Y ACTA 
ACLARATORIA. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
AVANZA COLOMBIA LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004825  DEL  15  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  28  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01263985 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
NOMBRAMIENTOS 
CONDOR BLANCO EDICIONES E U 
ACTA  NO  0000001  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263986 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO GERENTE 
REFORMAS 
COLDECOM LTDA Y CIA S C A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003001  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    5 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01263987 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL AUTORIZADO 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
TECNIFINISH Y  COMPA#IA LTDA EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001951 DEL 15 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
50  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01263988 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
TODA LAEL.COM E. U. EN LIQUIDACION 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19  DE DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263989 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
NOMBRAMIENTOS 
TECNIFINISH Y  COMPA#IA LTDA EN LIQUIDACION 
ACTA  NO    000020  DEL 14 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263990 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR 
ELECTRICIVILES LTDA 
ACTA  NO  0000002  DEL 31 DE OCTUBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263991  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL 
GERENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
APARTAMENTOS CALLE CINCUENTA Y DOS A2A LTDA 
ACTA  NO 0000030 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263992 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
NOMBRAMIENTOS 
INVERSIONES SANTE S A 
ACTA NO 0000004 DEL 29 DE MARZO DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01263993 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
GPC DRILLING S.A. 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002647  DEL  13  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  16  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
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BAJO  EL  NO. 01263994 DEL LIBRO IX . MODIFICA NOMBRE, SISTEMA DE 
REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DEL REPR ESENTANTE LEGAL. 
REFORMAS 
GONZALEZ GRILLET TORRES Y COMPA#IA S C A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002968  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  16  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01263995 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL AUTORIZADO 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
GONZALEZ GRILLET TORRES Y COMPA#IA S C A 
CERTIFICACION DE CAPITAL NO 0000001 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 
,  BAJO EL NO. 01263996 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y 
PAGADO 
NOMBRAMIENTOS 
GPC DRILLING S.A. 
ACTA  NO  0000033  DEL  15  DE  SEPTIEMBRE  DE 2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01263997 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE DOS MIEMBROS 
PRINCIPALES Y UN SUPLENTE DE JUNTA DIRECT IVA. 
REFORMAS 
UNIKA PROMOTORA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA NO 0005065 DEL 02 DE OCTUBRE DE 2008 , NOTARIA 
13  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01263998 DEL LIBRO IX . MODIFICA NOMBRE, MODIFICA OBJETO. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
ELECTRIKAL LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO        3643  DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    4 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01263999 DEL LIBRO IX . MODIFICA VIGENCIA 
CONSTITUCIONES 
YRISK GLOBAL CONSULTORIA Y RELACIONES INTERNACIONA 
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0004148 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 
2008  ,  NOTARIA  2 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  01264000  DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. LA 
REPRESENTACION  LEGAL  CORRESPONDE  A  SU TITULAR QUIEN L A PODRA 
DELEGAR EN UN GERENTE 
NOMBRAMIENTOS 
GPC DRILLING S.A. 
ACTA  NO  0000033  DEL  15  DE  SEPTIEMBRE  DE 2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01264001 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE 
EJECUTIVO,  VICEPRESIDENTE  EJECUTIVO,  PRESID  ENTE  DE LA JUNTA 
DIRECTIVA Y DIRECTOR JURIDICO. INSCRIPCION PARCIAL NO  SE TOMA EL 
NOMBRAMIENTO DE VICEPRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA POR F 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
ACTIPACK DE COLOMBIA LTDA EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003604  DEL  05  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  73  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01264002 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
NOMBRAMIENTOS 
INTERMEDIO EDITORES LTDA 
ACTA  NO 0000007 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264003  DEL  LIBRO  IX  .  NTO  DE  GERENTE,  PRIMER  Y SEGUNDO 
SUPLENTE. 
CONSTITUCIONES 
LA DAGA LIMITADA EMPRESA CONSULTORA SU SIGLA SERA 
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CONSTITUCION. ACTA NO 0000001 DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA 
DE  SOCIOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01264004 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO DE 
DIRECTOR GENERAL Y PRIMER SUPLENTE 
NOMBRAMIENTOS 
COMERCIALES Y ENTRETENIMIENTO LTDA 
ACTA  NO 0000007 DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264005 DEL LIBRO IX . NTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
VELADORAS Y VELONES DEL ORIENTE F A E U 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  12  DE DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264006 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
CONSTITUCIONES 
CONFECCIONES Y CREACIONES FELIX E U 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 




ACTA  NO 0000010 DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264008 DEL LIBRO IX . NTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
GESTIONES Y PROYECTOS PROFESIONALES DE COLOMBIA LT 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003552  DEL  01  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  73  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01264009 DEL LIBRO IX . SE ADICIONA EL REGISTRO NO 
1263743  EN  EL  SENTIDO  DE  INDICAR QUE TAMBIE N SE MODIFICO EL 
VALOR NOMINAL DE LAS CUOTAS 
 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
INVERSIONES SERNEG LTDA 
ACTA  NO 0000001 DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264010 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
ALGRANEL S A 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19  DE DICIEMBRE DE 2008 , REPRESENTANTE 
LEGAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL  NO.  01264011  DEL  LIBRO  IX  . LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA 
(MATRIZ)  EJERCE SITUACION DE CONTROL SOBR E LA SOCIEDAD GRANELES 
DEL CARIBE SA 
CONSTITUCIONES 
MAYA PIJA I P S S A SOCIEDAD ANONIMA SIGLA MAYA PI 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
ASAMBLEA   DE  ACCIONISTAS  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  19 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01264012 DEL LIBRO IX . 
CONSTITUCION.  NOMBRAMIENTO  GERENTE, SUPLENTE DEL GERENTE, JUNTA 
DIRECT IVA Y REVISOR FISCAL 
TOOLS AND TOOLS LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  02 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01264013 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
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CONSTRUREMODELACIONES E U 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01264014 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO 
GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
EDITORIAL AMERICAN SYSTEM SERVICE LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0009227  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  24  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01264015 DEL LIBRO IX . AUMENTO EL CAPITAL 
CONSTITUCIONES 
TECNOCALES S A 
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0010725 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  NOTARIA 71 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 
2008   ,  BAJO  EL  NO.  01264016  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO  DE  GERENTE  Y  SUPLENTE  ,JUNTA DIRECTIVA,REVIS OR 
FISCAL PERSONA JURIDICA 
 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
GRAN EXPORANDINA LIMITADA. 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004685  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  12  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01264017 DEL LIBRO IX . MODIFICA NOMBRE. 
MANUFACTURAS DE ALUMINIO MADEAL S A 
CERTIFICACION  NO  0000001  DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , REVISOR 
FISCAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL  NO.  01264018  DEL  LIBRO IX . AUMENTO DEL CAPITAL SUSCRITO Y 
PAGADO 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
KRISTEN S A 
ACTA  NO  0000022  DEL  17  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01264019  DEL  LIBRO  IX . APRUEBA CUENTA FINAL DE 
LIQUIDACION 
NOMBRAMIENTOS 
ALFAN EMPAQUES FLEXIBLES S A 
ACTA  NO  0000073  DEL  15  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 01264020 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO TERCER RENGLON 
PRINCIPAL Y PRIMER RENGLON SUPLENTE DE J.D . 
CONSKY LTDA 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2008 , REVISOR FISCAL DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264021  DEL  LIBRO IX . REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA DESIGNA 
REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y  SUPLENTE PERSONAS NATURALES 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
CONSTRUCTAR INGENIERIA Y ARQUITECTURA CIA LTDA 
ACTA  NO 0000034 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264022 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
NOMBRAMIENTOS 
TECNOCALES S A 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  19  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01264023 DEL 
LIBRO IX . REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA DESIGNO REVISOR FISCAL 
PRINCIPAL Y SUP LENTE PERSONAS NATURALES 
REFORMAS 
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T MEGA S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0009030  DEL  12  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01264024 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL AUTORIZADO Y 
ELIMINO ART 4 POR ESTAR REPETIDO 
NOMBRAMIENTOS 
MILLWARD BROWN COLOMBIA LTDA 
ACTA  NO 0000008 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264025 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO SUPLENTE DEL GERENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
INVERSIONES H C R  GONZALEZ Y CIA  S EN C EN LIQUI 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0005844  DEL  12  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  36  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01264026 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
NOMBRAMIENTOS 
ESTRUCTURAS PEDRO HERRERA Y CIA LTDA 
ACTA  NO 0000008 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264027 DEL LIBRO IX . NTO DE GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
BONGIITEX LTDA 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE DICIEMBRE DE 2008 , REPRESENTANTE 
LEGAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL NO. 01264028 DEL LIBRO IX . LARSEN ANDRADE JUAN PABLO RENUNCIA 
AL CARGO DE GERENTE EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA 
ALIANZA DE SERVICIOS DISE#O Y CONSTRUCCION LTDA AL 
ACTA  NO 0000003 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264029 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL E INGRESO NUEVO SOCIO. 
SERVICIOS DE ADMINISTRACION INTEGRAL S.A. SIGLA AL 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0005361  DEL  19  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  36  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 01264030 DEL LIBRO IX . LA SOCIEDAD DE LA REFERNCIA 
SE  TRANSFORMA  DE  LTDA  A SA, MODIFICA RAZON  SOCIAL, VIGENCIA, 
OBJETO, AUMENTA Y MODIFICA CAPITAL, S.R.L., FACULTA DES. 
COMOPILACION TOTAL DE ESTATUTOS. Y E. P. ACLARATORIA. NTO DE GERE 
NTE, SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE , J.D  NTO DEL PRIMER SUPLENTE 
DE L GERENTE NO SE TOMA POR FALTA DE ACEPTACION. 
REFORMAS 
CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ-C.D.A. SERVIZIPA 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  04  DE NOVIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264031  DEL  LIBRO  IX . REFORMA INTEGRAL DE ESTATUTOS MODIFICO 
RAZON  SOCIAL,  DOMICILIO,  OBJETO , VALOR NOMINAL DE LAS CUOTAS, 
REPRESENTACION    LEGAL,  FACULTADES  DEL  RE  PRESENTANTE LEGAL, 
AUMENTO EL CAPITAL Y OTROS 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
A A A COLOMBIA LTDA 
ACTA  NO  0000002  DEL 10 DE OCTUBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264032 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
COMERCIALIZADORA LA JORDANA Y COMPA#IA LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003658  DEL  04  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  2 DE FUSAGASUGA (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO  EL NO. 01264033 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPTAL, 
INGRESO DE NUEVO SOCIO. MODIFICA OBJETO. 
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COMERCIALIZADORA LA JORDANA Y COMPA#IA LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003658  DEL  04  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  2 DE FUSAGASUGA (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE 
DE 2008 , BAJO EL NO. 01264034 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS. 
NOMBRAMIENTOS 
INDUSTRIAS METALICAS WORLD S A 
ACTA  NO  0000026  DEL  05  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01264035 DEL LIBRO IX . NTO DE REVISOR FISCAL 
A A A COLOMBIA LTDA 
ACTA  NO  0000002  DEL 10 DE OCTUBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264036 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO D EGERENTE Y SUBGERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
COMERCIALIZADORA LA JORDANA Y COMPA#IA LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003658  DEL  04  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  2 DE FUSAGASUGA (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE 
DE 2008 , BAJO EL NO. 01264037 DEL LIBRO IX . CESIUON DE CUOTAS. 
GEONETSYS LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003597  DEL  05  DE SEPTIEMBRE DE 2007 , 
NOTARIA  31  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01264038 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS. 
S M B A Y CIA S C A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0008335  DEL  18  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01264039 DEL LIBRO IX . LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA 
SE   ESCINDE  TRANSFIRIENDO  PARTE  DE  SU  PATR  IMONIO  PARA LA 
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD INVERSIONES SAIZ BEJARANO Y  CIA S EN 
C. DISMINUYE CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 
INVERSIONES PINAMAR S.A. 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  11  DE DICIEMBRE DE 2008 , REPRESENTANTE 
LEGAL DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 
,  BAJO  EL  NO. 01264040 DEL LIBRO IX . CANCELACION SITUACION DE 
CONTROL INSCRITA BAJO EL REGISTRO 1251939 
CONSTITUCIONES 
C A B EMPRESA UNIPERSONAL 
CONSTITUCION.  ACTA  NO  0000001  DEL  11  DE DICIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO    EL    NO.   01264041  DEL  LIBRO  IX  .  CONSTITUCION, LA 
ADMINISTRACION    Y   REPRESENTACION  LEGAL  ESTA  EN  CABEZA DEL 
EMPRESARIO 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
DYLCAN LTDA Y CUYA SIGLA SERA DYLCAN LTDA EN LIQUI 
ACTA  NO  0000001  DEL  12  DE JUNIO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264042 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
CONSTITUCIONES 
AUTOELECTRICOS & MOTOS S A 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  12 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01264043 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. 
NOMBRAMIENTO    DE    JUNTA   DIRECTIVA,GERENTE,SUPLENTE  DEL GER 
ENTE,REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
GEONETSYS LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004777  DEL  16  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  23  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
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BAJO EL NO. 01264044 DEL LIBRO IX . AMPLIA VIGENCIA. 
AGROPECUARIA EFRAIN ANZOLA CIA LTDA AGROANZOLA LTD 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001764  DEL  16  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  77  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01264045 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
IBH CONSTRUCCIONES SA 
ACTA  NO  0000003  DEL  30  DE  SEPTIEMBRE  DE 2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01264046  DEL  LIBRO  IX  . BUITRAGO CAICEDO DAVID 
ESTEBAN    RENUNCIO  AL  QUINTO  RENGLON  DE  LA JUNTA  DIRECTIVA 
PRINCIPAL 
 
AGROPECUARIA EFRAIN ANZOLA CIA LTDA AGROANZOLA LTD 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001764  DEL  16  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  77  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01264047 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
AGROPECUARIA EFRAIN ANZOLA CIA LTDA AGROANZOLA LTD 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001764  DEL  16  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  77  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01264048 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
AGROPECUARIA EFRAIN ANZOLA CIA LTDA AGROANZOLA LTD 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001764  DEL  16  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  77  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01264049 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
GEONETSYS LTDA 
ACTA  NO  0003597  DEL  05  DE SEPTIEMBRE DE 2007 , NOTARIA 31 DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264050 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
NOMBRAMIENTOS 
MAT&DECO LTDA 
ACTA  NO  0000011  DEL  16  DE JUNIO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264051 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
AGROPECUARIA EFRAIN ANZOLA CIA LTDA AGROANZOLA LTD 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001764  DEL  16  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  77  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01264052 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
GEONETSYS LTDA 
ACTA  NO  0003597  DEL  05  DE SEPTIEMBRE DE 2007 , NOTARIA 31 DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264053 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
AGROPECUARIA EFRAIN ANZOLA CIA LTDA AGROANZOLA LTD 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001764  DEL  16  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  77  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01264054 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SOCIAL 
CONSTITUCIONES 
INVERSIONES SAIZ BEJARANO Y CIA S EN C 
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0008335 DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 
2008  ,  NOTARIA  6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 
2008  , BAJO EL NO. 01264055 DEL LIBRO IX . LA SOCIEDAD S M B A Y 
CIA  S  C A SE ESCINDIO TRANSFIRIENDO PARTE DE SU PATRIMONIO PARA 
LA  CONSTITUCION  DE  LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. LOS R .L. SON 
LOS SOCIOS GESTORES 
NOMBRAMIENTOS 
AGROPECUARIA EFRAIN ANZOLA CIA LTDA AGROANZOLA LTD 
ACTA  NO 0000024 DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
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BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264056  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL 
GERENTE 
IBH CONSTRUCCIONES SA 
ACTA  NO  0000003  DEL  30  DE  SEPTIEMBRE  DE 2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01264057  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR 
FISCAL 
SOCIEDAD HOTELERA CALLE 74 LTDA 
ACTA  NO 0000003 DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264058  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  DE PRIMER SUPLENTE DEL 
GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
INVERSIONES ALMAIRA EMPRESA UNIPERSONAL 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  11  DE DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264059 DEL LIBRO IX . CESION CUOTAS 
ELECTRO INDUSTRIALES BOGOTA LTDA CON SIGLA GRUPO E 
ESCRITURA  PUBLICA NO 0001877 DEL 23 DE OCTUBRE DE 2008 , NOTARIA 
14  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01264060 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SOCIAL 
SOCIEDAD DE PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN SALUD 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002737  DEL  15  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  43  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01264061 DEL LIBRO IX . MODIFICA VIGENCIA 
NOMBRAMIENTOS 
INVERSIONES ALMAIRA EMPRESA UNIPERSONAL 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  11  DE DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264062 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO GERENTE 
GEONETSYS LTDA 
ACTA  NO  0000013  DEL  31 DE AGOSTO DE 2007 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264063  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  DE REPRESENTANTE LEGAL 
GERENTE Y SUBGERENTE. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
ELECTRO INDUSTRIALES BOGOTA LTDA CON SIGLA GRUPO E 
ESCRITURA  PUBLICA NO 0001877 DEL 23 DE OCTUBRE DE 2008 , NOTARIA 
14  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01264064 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
C I MACAO TRADING CO LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0006043  DEL  24  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  13  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01264065 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
FORUS COLOMBIA S A 
CERTIFICACION DE CAPITAL NO 0000001 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01264066 DEL LIBRO IX . AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO 
Y PAGADO 
LLEGA LIMITADA. 
ACTA  NO 0000004 DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264067 DEL LIBRO IX . Y DOCUMENTO ADICIONAL. CESION DE CUOTAS 
NOMBRAMIENTOS 
GRUPO EMPRESARIAL PENIEL LTDA EN LIQUIDACION 
ACTA  NO 0000002 DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
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BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264068 DEL LIBRO IX . NTO DE LIQUIDADOR. 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
FIRE COLORS LIMITADA EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0009211  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01264069 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
ANDINOS S.I.A. LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004834  DEL  15  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  28  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01264070 DEL LIBRO IX . REFORMO EL OBJETO, AUMENTO EL 
CAPITAL, INGRESO DE SOCIOS, REFORMO ART.  19 (COMITE DE CONTROL Y 
AUDITORIA) Y ART. 20 (CODIGO DE ETICA 
NOMBRAMIENTOS 
AGUDELO Y LONDO#O ASOCIADOS LTDA 
ACTA  NO 0000022 DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264071  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO DE GERENTE. INSCRIPCION 
PARCIAL DE SUBGERENTE POR FALTA D E ACEPTACION. 
FIRE COLORS LIMITADA EN LIQUIDACION 
ACTA  NO 0000005 DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264072 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES VILLA DEL SOL LIMITAD 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0005735  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  51  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01264073 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
ANDINOS S.I.A. LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004834  DEL  15  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  28  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01264074 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
REFORMAS 
C I MACAO TRADING CO LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0006043  DEL  24  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  13  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01264075 DEL LIBRO IX . REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS 
MODIFICO  OBWEJTO  SOCIAL,VIGENCIA  ,SISTEMA  D  E REPRESENTACION 
,FACULTADES 
NOMBRAMIENTOS 
AFARENSIS S A 
ACTA  NO  0000014  DEL  15  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01264076 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SU 
PRIMER  SUPLENTE (INSCRIPCION PARCIAL POR FALTA DE ACEPTACION DEL 
SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE) 
C I MACAO TRADING CO LTDA 
ACTA  NO  0000049  DEL  29  DE  MAYO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264077 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
INVERSIONES MONTE ROJO S A 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09  DE DICIEMBRE DE 2008 , REPRESENTANTE 
LEGAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL  NO.  01264078  DEL  LIBRO  IX . LA SOCIEDAD ORGANIZACION GRAN 
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ANDINA  SA  OGASA  (MATRIZ)  COMUNICA  QUE  EJ  ERCE SITUACION DE 
CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (SUBORDIN ADA) 
NOMBRAMIENTOS 
INVERSIONES BOYSI LIMITADA PERO PODRA USAR LA SIGL 
ACTA  NO 0000030 DEL 06 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264079  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA 
JURIDICA 
C I MACAO TRADING CO LTDA 
ACTA  NO  0000049  DEL  29  DE  MAYO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264080  DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO D EREVISOR FISCAL PRINCIPAL 
Y SUPLENTE 
CONSTITUCIONES 
ROMA INC LTDA CON SIGLA ROMA INC 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO EL NO. 01264081 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NTO DE 
GERENTE Y SUBGERENTE. 
NOMBRAMIENTOS 
INVERSIONES BOYSI LIMITADA PERO PODRA USAR LA SIGL 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE NOVIEMBRE DE 2008 , REVISOR FISCAL DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264082  DEL  LIBRO IX . REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA DESIGNA 
REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y  SUPLENTE PERSONAS NATURALES 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
DAXLEY DE COLOMBIA S.A. 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002595  DEL  11  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  15  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01264083 DEL LIBRO IX . CESION CUOTAS 
NOMBRAMIENTOS 
ASESORIAS COMERCIO EXTERIOR INTERNACIONAL LIMITADA 
ACTA  NO 000029A DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264084 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
DAXLEY DE COLOMBIA S.A. 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002595  DEL  11  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  15  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01264085 DEL LIBRO IX . CESION CUOTAS 
DAXLEY DE COLOMBIA S.A. 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002595  DEL  11  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  15  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01264086 DEL LIBRO IX . CESION CUOTAS 
REFORMAS 
TEJADA TRADING & CIA S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0010436  DEL  10  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  76  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01264087 DEL LIBRO IX . AUMENTO DE CAPITAL AUTORIZADO 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
DAXLEY DE COLOMBIA S.A. 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002595  DEL  11  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  15  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01264088 DEL LIBRO IX . CESION CUOTAS 
NOMBRAMIENTOS 
JUCEAR EU 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19  DE DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
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BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264089 DEL LIBRO IX . NTO DE GERENTE 
CABRECHI LTDA 
ACTA  NO       6 DEL 06 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264090  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA 
JURIDICA 
INVERINMOBILI S A 
ACTA  NO 0000008 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264091 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE 
INGENIERIA Y TECNOLOGIA INTEGRADAS S A LA CUAL TEN 
ACTA  NO 0000001 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264092 DEL LIBRO IX . NTO DE GERENTE GENERAL 
COLOMBIA CMF S A 
ACTA  NO 0000058 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264093  DEL  LIBRO IX . NOMBRAMIENTO GERENTE, PRIMER, SEGUNDO Y 
TERCER SUPLENTE DEL GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
DAXLEY DE COLOMBIA S.A. 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002595  DEL  11  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  15  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO   EL  NO.  01264094  DEL  LIBRO  IX  .  AUMENTA  CAPITAL. SE 
TRANSFORMA EN S A. MODIFICA NOMBRE, VIGENCIA, OBJE TO, SISTEMA DE 
R.L.  Y FACULTADES DEL R.L. FIJA CAPITAL (AUTORIZADO, SU SCRITO Y 
PAGADO) COMPILA ESTATUTOS 
NOMBRAMIENTOS 
COMERCIALES Y ENTRETENIMIENTO LTDA 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , REVISOR FISCAL DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264095 DEL LIBRO IX . EL REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRA 
A LOS REVISORES FISCALES PRI NCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
ZAMORA GOMEZ Y CIA S EN C 
ESCRITURA  PUBLICA NO 0001334 DEL 14 DE MAYO DE 2008 , NOTARIA 34 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264096 DEL LIBRO IX . CESION CUOTAS 
INVERSORA CICLON S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0005805  DEL  10  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  36  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01264097  DEL  LIBRO  IX . SE ADICIONA EL REGISTRO 
1262505  DEL  LIB  09  EN  EL  SENTIDO DE INDICAR QU E TAMBIEN SE 
AMPLIO EL TERMINO DE DURACION DE LA SOCIEDAD 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
L & B PAPERS LIMITADA 
ACTA  NO 0000001 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264098 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
L & B PAPERS LIMITADA 
ACTA  NO 0000001 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264099 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
LA FARRA INTERNACIONAL DEL NORTE LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003246  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
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NOTARIA  52  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01264100 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SOCIAL 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
LMB MERCADEO DIRECTO LTDA 
ACTA  NO 0000003 DEL 05 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264101 DEL LIBRO IX . APROBO LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION 
REFORMAS 
PREMIER PHARMA COLOMBIA S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004113  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  47  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 01264102 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL AUTORIZADO, 
MODIFICO RAZON SOCIAL 
NOMBRAMIENTOS 
C I INTELMERC S A 
ACTA  NO 0000019 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264103  DEL  LIBRO  IX  . NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL DIRECTOR 
GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
JANSS INVERSIONES S A 
CERTIFICACION DE CAPITAL NO 0000001 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01264104 DEL LIBRO IX . AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO 
Y PAGADO 
GOMEZ UNIDOS LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0008960  DEL  10  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  24  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01264105 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL 
NOMBRAMIENTOS 
INTEGRATUR LTDA INTEGRACION Y TURISMO 
ACTA  NO 0000013 DEL 05 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264106  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  GERENTE Y SUPLENTE DEL 
GERENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
MELTING INGENIEROS LTDA 
ACTA  NO 0000004 DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264107 DEL LIBRO IX . SE APRUEBA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION. 
NOMBRAMIENTOS 
MINERALES BARIOS DE COLOMBIA LTDA EN EJECUCION DEL 
ACTA  NO 0000017 DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264108 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
TRATTORIA PIZZERIA LA PICOLINA S A EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004005  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  34  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01264109 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
NOMBRAMIENTOS 
MINERALES BARIOS DE COLOMBIA LTDA EN EJECUCION DEL 
ACTA  NO 0000017 DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264110 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO SUBGERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
MAR Y AIRE S.A. SOCIEDAD DE INTERMEDIACION ADUANER 
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ESCRITURA  PUBLICA  NO  0010720  DEL  12  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  71  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01264111  DEL  LIBRO IX . SE REFORMO RAZON SOCIAL, 
VIGENCIA,  OBJETO,AUMENTA  CAPITAL  AUTORIZADO, MODIFICA S.R.L. Y 
FACULTADES. 
NOMBRAMIENTOS 
TRATTORIA PIZZERIA LA PICOLINA S A EN LIQUIDACION 
ACTA  NO  0000005  DEL  26  DE  NOVIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01264112 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADORES 
2 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
ZONA T S A 
AUTO NO 0016699 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 01264113 DEL LIBRO IX . RESUELVE LA INTERVENCION DE 
QUE TRATA EL DECRETO 4334 DE 17 DE NOVIEMB RE DE 2008 MEDIANTE LA 
TOMA DE POSESION DE LOS BIENES DE LA SOCIEDAD D E LA REFERENCIA. 
GROBIM LIMITADA 
ESCRITURA PUBLICA NO 0001181 DEL 26 DE MARZO DE 2008 , NOTARIA 28 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264114  DEL  LIBRO  IX  .  EN  LA  SUCESION Y LIQUIDACION DE LA 
SOCIEDAD  CONYUGAL DE BLANCA INES MO NTOY CARDENAS SE ADJUDICARON 
CUOTAS 
DISTRIBUIDORA IBEROAMERICANA GRUPO CULTURAL LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0017954  DEL  16  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  29  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01264115 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
NOMBRAMIENTOS 
MONGIANA LTDA 
ACTA  NO 0000010 DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264116  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA 
JURIDICA 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
C I ESI DE COLOMBIA S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003236  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  52  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01264117 DEL LIBRO IX . MODIFICO EL OBJETO 
GROBIM LIMITADA 
ESCRITURA PUBLICA NO 0001181 DEL 26 DE MARZO DE 2008 , NOTARIA 28 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264118  DEL  LIBRO  IX  .  EN  LA  SUCESION Y LIQUIDACION DE LA 
SOCIEDAD  CONYUGAL DE BLANCA INES MO NTOY CARDENAS SE ADJUDICARON 
CUOTAS 
ELITE ENTERTAINMENT TELEVISION S A 
AUTO NO 0016699 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01264119 DEL LIBRO IX . RESUELVE: LA INTERVENCION DE 
QUE  TRATA  EL  DECRETO  4334  DE 17 DE NOVIEM BRE DE 2008, DE LA 
SOCIEDAD  DE  LA  REFERENCIA,  MEDIANTE  LA  MEDIDA  DE  TO MA DE 
POSESION  DE  LOS BIENES, HABERES, NEGOCIOS Y ESTABLECIMIENTOS DE 
COMERCIO  DEL SUJETO INTERVENIDO, CON BAS N LOS ARTICULOS 1 Y 7 





DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , REVISOR FISCAL DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264120 DEL LIBRO IX . EL REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRA 
A LOS REVISORES FISCALES PRI NCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
GROBIM LIMITADA 
ESCRITURA PUBLICA NO 0001181 DEL 26 DE MARZO DE 2008 , NOTARIA 28 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264121  DEL  LIBRO  IX  .  EN  LA  SUCESION Y LIQUIDACION DE LA 
SOCIEDAD  CONYUGAL DE BLANCA INES MO NTOY CARDENAS SE ADJUDICARON 
CUOTAS 
INVERSIONES Y ASESORIAS SANTA FRANCISCA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0005817  DEL  11  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  36  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01264122 DEL LIBRO IX . REFORMO OBJETO 
GROBIM LIMITADA 
ESCRITURA PUBLICA NO 0001181 DEL 26 DE MARZO DE 2008 , NOTARIA 28 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264123  DEL  LIBRO  IX  .  EN  LA  SUCESION Y LIQUIDACION DE LA 




ORGANIZACION CENDALES ASOCIADOS DE COLOMBIA LTDA Y 
ACTA  NO  0000003  DEL  28  DE MARZO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264124 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DEREVISOR FISCAL 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
BELLOMONTE LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002964  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  16  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01264125 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS. 
NOMBRAMIENTOS 
ORGANIZACION CENDALES ASOCIADOS DE COLOMBIA LTDA Y 
ACTA  NO 0000004 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264126 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL 
COPERCREDITO VARIANS LTDA 
ACTA  NO 0000006 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264127 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
INVERSORA PARIS DE MALTA S A 
AUTO NO 0016699 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 01264128 DEL LIBRO IX . RESUELVE LA INTERVENCION DE 
QUE  TRATA EL DECRETO 4334 DEL 17 DE NOVIEM BRE DE 2008, MEDIANTE 
LA TOMA DE POSESION DE LOS BIENES DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
FAIRCONEXIONS EMPRESA UNIPERSONAL EN LIQUIDACION 
ACTA  NO  0000001  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264129 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
EQUIMACO LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001751  DEL  10  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  70  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
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BAJO EL NO. 01264130 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL COLOMBIANA DE PRODU 
ACTA  NO 0000007 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264131 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
NOMBRAMIENTOS 
ALIANZA PARA LA CONSTRUCCION DE CAPITAL EMPRESARIA 
ACTA  NO         10 DEL 19 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
MANIZALES  (CALDAS) INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO.  01264132  DEL  LIBRO  IX . Y ACTA ADICIONAL. NOMBRAMIENTO DE 
SUPLENTE DEL GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
INDUSTRIA HIDRAULICA ANDINA LTDA SIGLA IHA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003083  DEL  27  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  49  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01264133 DEL LIBRO IX . LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA 
SE  TRANSFORMO  EN  SA  MODIFICA  RAZON  SOCIAL  VIGENCIA, OBJETO 
SOCIAL,    CAPITAL    AUTORIZADO,  SUSCRITO  Y  PAGADO,SISTEMA DE 
REPRESENTACION    LEGAL,  FACULTADES,  FIJA  DOMICILIO. ESCRITURA 
ACLARAT 
M ZAMORA Y CIA LTDA EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002248  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  65  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01264134 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS. 
ONLINE CARD S A 
AUTO NO 0016699 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01264135  DEL  LIBRO  IX  .  SE DECRETO LA TOMA DE 
POSESION  E  INTERVENSION  ADMINISTRATIVA  DE  LA SOC IEDAD DE LA 
REFERENCIA Y EL NOMBRAMIENTO DEL AGENTE INTERVENTOR 
INFINITE ESSENCE EU 
ACTA  NO    000001  DEL  17  DE NOVIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264136 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SOCIAL. 
M ZAMORA Y CIA LTDA EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002248  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  65  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01264137 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS. 
NOMBRAMIENTOS 
TAPUZI S A 
ACTA  DEL  19  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264138  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  DE UN MIEMBRO DE JUNTA 
DIRECTIVA (3CER RENGLON SUPLENTE) 
INDUSTRIA HIDRAULICA ANDINA LTDA SIGLA IHA LTDA 
ACTA  NO      08 DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264139 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUPLENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
COLWAGEN PREMIUM SA 
CERTIFICACION DE CAPITAL NO 0000001 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01264140 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SUSCRITO. 
EQUIMACO LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001751  DEL  10  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  70  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
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BAJO  EL NO. 01264141 DEL LIBRO IX . AUMENTO DEL CAPITAL,MODIFICO 
EL SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
INVERSIONES SANCHEZ RODRIGUEZ Y CIA LTDA EN LIQUID 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0005953  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  36  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01264142 DEL LIBRO IX . DISOLUCION. 
NOMBRAMIENTOS 
EQUIMACO LTDA 
ACTA NO 0000016 DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264143   DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  DE  PRIMER  Y SEGUNDO 
SUPLENTES DEL GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
ASEO TECNICO DE LA SABANA S A  E S P, PERO PODRA G 
CERTIFICACION  NO  0000001  DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , REVISOR 
FISCAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL NO. 01264144 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO. 
NOMBRAMIENTOS 
INVERSIONES SANCHEZ RODRIGUEZ Y CIA LTDA EN LIQUID 
ACTA  NO 0000003 DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264145 DEL LIBRO IX . NTO DE LIQUIDADOR. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
QVATNA CONSTRUCCIONES Y SISTEMAS LIMITADA PUDIENDO 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0004098 DEL 01 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
2 DE VILLAVICENCIO (META) INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01264146 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
 
NOMBRAMIENTOS 
WORLDWIDE TRENDY S A 
ACTA  NO  0000008  DEL  27  DE  MAYO DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264147  DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO GERENTE PRINCIPAL Y GERENTE 
SUPLENTE 
CONSTITUCIONES 
ASESORIAS CONTABLES Y TRIBUTARIAS J A T C CON SIGL 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO    EL    NO.   01264148  DEL  LIBRO  IX  .  CONSTITUCION. LA 
REPRESENTACION LEGAL LE CORRESPONDE AL EMPRESARIO  CO NSTITUYENTE 
QUIEN PODRA DELEGARLA EN UN GERENTE. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
QVATNA CONSTRUCCIONES Y SISTEMAS LIMITADA PUDIENDO 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0004098 DEL 01 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
2 DE META INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264149 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
NOMBRAMIENTOS 
VIAJES ZEPPELIN SOCIEDAD ANONIMA 
ACTA  NO  0000028  DEL  15  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01264150 DEL LIBRO IX . NTO DE R. F. PPAL Y SUPLENTE. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
QVATNA CONSTRUCCIONES Y SISTEMAS LIMITADA PUDIENDO 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0004098 DEL 01 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
2 DE VILLAVICENCIO (META) INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01264151 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
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QVATNA CONSTRUCCIONES Y SISTEMAS LIMITADA PUDIENDO 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0004098 DEL 01 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
2 DE VILLAVICENCIO (META) INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01264152 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SOCIAL 
PENTAPAN LTDA 
ACTA  NO 0000005 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264153 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS A TITULO GRATUITO. 
NOMBRAMIENTOS 
PENTAPAN LTDA 
ACTA  NO 0000005 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264154 DEL LIBRO IX . NTO DE GERENTE. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
BLONDATEX LTDA SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERN 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003469  DEL  27  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  21  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01264155 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
BLONDATEX LTDA SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERN 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003469  DEL  27  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  21  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01264156 DEL LIBRO IX . CESICON DE CUOTAS 
NOMBRAMIENTOS 
QVATNA CONSTRUCCIONES Y SISTEMAS LIMITADA PUDIENDO 
ACTA  NO  0000012  DEL 04 DE OCTUBRE DE 2006 , JUNTA DE SOCIOS DE 
VILLAVICENCIO  (META)  INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL NO. 01264157 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE 
DEL GERENTE 
WORLD TRADE ALLIANCE S A 
ACTA  NO  0000005  DEL  17  DE  NOVIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01264158  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR 
FISCAL 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
SOCIAL ACTIVITY S A 
AUTO NO 0016699 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01264159 DEL LIBRO IX . RESUELVE: LA INTERVENCION DE 
LA  QUE  TRATA EL DECRETO 4334 DEL 17 DE NO VIEMBRE DE 2008 SOBRE 
LA  SOCIEDAD  DE  LA  REFERENCIA,  MEDIANTE LA MEDIDA  DE TOMA DE 
POSESION  DE LOS BIENES, HABERES,NEGOCIOS Y ESTABLECIMIENTO S  DE 
COMERCIO DEL SUJETO INTERVENIDO. N AMIENTO DE AGENTE INTERVENT OR 
(MARIA MERCEDES PERRY). 
NOMBRAMIENTOS 
FABRICA DE DETERGENTES Y MINERALES S A Y PODRA UTI 
ACTA  NO  0000011  DEL  03  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01264160  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR 
FISCAL 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
LUIS FERNANDO POSADA ZAPATA EMPRESA UNIPERSONAL 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19  DE DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264161 DEL LIBRO IX . REFORMA OBJETO SOCIAL 
CONSTITUCIONES 
COMERCIALIZADORA J G S  E U 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
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EMPRESARIO  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01264162 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO 
GERENTE 
REFORMAS 
INVERSIONES CML SOCIEDAD ANONIMA SIGLA INVERSIONES 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0005660  DEL  04  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    1 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01264163 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL AUTORIZADO 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
OK PRESS S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003992  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  26  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01264164 DEL LIBRO IX . DISMINUYE CAPITAL SUSCRITO Y 
PAGADO 
REFORMAS 
F M A S A SIA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002305  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  46  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01264165 DEL LIBRO IX . AUMENTO DE CAPITAL AUTORIZADO 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
TINTAPACK E U 
ACTA  NO  SINNUME  DEL  11  DE  DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264166  DEL  LIBRO  IX  .  CESION DE CUOTAS,INGRESO NUEVO SOCIO 
EMPRESARIO 
F M A S A SIA 
CERTIFICACION  NO  0000001  DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , REVISOR 
FISCAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL  NO.  01264167  DEL  LIBRO  IX . AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y 
PAGADO 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
EDIFICIO SANTA BARBARA 22 120 S A 
ACTA  NO  0000009  DEL  19  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01264168  DEL LIBRO IX . APROBO LA CUENTA FINAL DE 
LIQUIDACION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
FELIPE GOMEZ HERRERA Y CIA S EN C 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002835  DEL  01  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    5 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01264169 DEL LIBRO IX . REFORMO OBJETO SOCIAL 
PRODUCTOS NATURALES D M G LTDA 
AUTO NO 0016699 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01264170 DEL LIBRO IX . RESUELVE: LA INTERVENCION DE 
LA  QUE  TRATA EL DECRETO 4334 DEL 17 DE NO VIEMBRE DE 2008 SOBRE 
LA  SOCIEDAD  DE  LA  REFERENCIA,  MEDIANTE  LA MEDIDA DE TOMA DE 
POSESION  DE  LOS BIENES, HABERES,NEGOCIOS Y ESTABLECIMIENTO S DE 
COMERCIO DEL SUJETO INTERVENIDO. NO AMIENTO DE AGENTE INTERVENT 
OR (MARIA MERCEDES PERRY). 
REFORMAS 
MIDAS 7 MARKETING LTDA M&7 
ACTA  NO 0000001 DEL 06 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264171 DEL LIBRO IX . MODIFICO FACULTADES 
CONSTITUCIONES 
COLOMBIA  VISION EFICIENTE E U 
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CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01264172 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION NOMBRAMIENTO DE 
REPRESENTANTE LEGAL 
RESTAURANTE BAR NOVO LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO EL NO. 01264173 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NTO DE 
GERENTE Y SUBGERENTE. 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
PUBLIMPACTO LIMITADA PODRA EMPLEAR E IDENTIFICARSE 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002167  DEL  09  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  75  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01264174 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
REFORMAS 
PARALELO 108 CENTRO EMPRESARIAL S A Y PODRA USAR L 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0009076  DEL  12  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  37  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01264175 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO 
 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
COLWAGEN VAS S A 
CERTIFICACION DE CAPITAL NO 0000001 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01264176 DEL LIBRO IX . AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO 
Y PAGADO 
NOMBRAMIENTOS 
PUBLIMPACTO LIMITADA PODRA EMPLEAR E IDENTIFICARSE 
ACTA NO 0002167 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264177 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR Y SU SUPLENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
PARALELO 108 CENTRO EMPRESARIAL S A Y PODRA USAR L 
CERTIFICACION DE CAPITAL NO 0000001 DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 
,  BAJO EL NO. 01264178 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y 
PAGADO 
REFORMAS 
ALMACENADORES  Y COMERCIO EXTERIOR S A ALCOMEX S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0010717  DEL  12  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  71  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01264179 DEL LIBRO IX . REFORMA DE ESTATUTOS MODIFICA 
VIGENCIA,    OBJETO    SOCIAL,  COMPOSICION  JUN  TA  ,SISTEMA DE 
REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES, COMPILA ESTATUTOS 
NOMBRAMIENTOS 
INVERSIONES TRES POR CIEN BALLESTEROS Y CIA S EN C 
ACTA  NO  0000011  DEL  01  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01264180  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR 
FISCAL 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
GRUPO FUTURA VISION S A PUDIENDO ACTUAR VALIDAMENT 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0006488  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  13  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01264181 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
NOMBRAMIENTOS 
GRUPO FUTURA VISION S A PUDIENDO ACTUAR VALIDAMENT 
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ACTA  NO 0000005 DEL 05 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264182 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR 
CIELOS RASOS ILUMINACIONES SOLUZ DE COLOMBIA Y CIA 
ACTA NO 0000002 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264183 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
WURTH COLOMBIA S A PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA WURT 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0009234  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01264184 DEL LIBRO IX . REFORMA VALOR NOMINAL DE LAS 
ACCIONES Y DISMINUYE EL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO. 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
SAN JOSE PLAZA CONSTRUCCIONES S A EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002548  DEL  12  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  69  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01264185 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
PARQUE INDUSTRIAL TOCANCIPA LTDA P I T 
ACTA  NO 0000002 DEL 29 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264186 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOATS 
NOMBRAMIENTOS 
SAN JOSE PLAZA CONSTRUCCIONES S A EN LIQUIDACION 
ACTA  NO 0000007 DEL 29 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264187  DEL  LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR. INSCRIPCION 
PARCIAL RESPECTO DEL LIQUIDADO R SUPLENTE POR FALTA DE ACEPTACION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
BODEGAS BARRIL DE ORO LTDA 
ACTA DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  19  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01264188 DEL 
LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
INGENIERIA Y COMERCIALIZACION DE ENERGIA EMPRESA D 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0012879  DEL  02  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  38  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01264189 DEL LIBRO IX . CESION CUOTAS 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
INVERSIONES SAN IGNACIO LTDA 
ACTA  NO  0000007  DEL 29 DE OCTUBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264190 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
INGENIERIA Y COMERCIALIZACION DE ENERGIA EMPRESA D 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0012879  DEL  02  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  38  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01264191 DEL LIBRO IX . CESION CUOTAS 
CONSTITUCIONES 
HERNADO VARGAS CAMARGO E U 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01264192 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION NOMBRAMIENTO DE 
GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
INGENIERIA Y COMERCIALIZACION DE ENERGIA EMPRESA D 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0012879  DEL  02  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
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NOTARIA  38  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01264193 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL 
BODEGAS BARRIL DE ORO LTDA 
ACTA DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  19  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01264194 DEL 
LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
SISTEMAS MULTIIMAGEN LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001783  DEL  13  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  44  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01264195 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
NOMBRAMIENTOS 
INGENIERIA Y COMERCIALIZACION DE ENERGIA EMPRESA D 
ACTA  NO  0000003  DEL 26 DE OCTUBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264196  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  GERENTE Y SUPLENTE DEL 
GERENTE 
BODEGAS BARRIL DE ORO LTDA 
ACTA DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  19  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01264197 DEL 
LIBRO IX . NOMBRAMIENTO SUBGERENTE 
CONSTITUCIONES 
INVERSIONES ASTERIA LTDA 
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0005668 DEL 04 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  NOTARIA  1 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01264198 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
NOMBRAMIENTOS 
GRUPO EMPRESARIAL ANDINO S.A. 
ACTA  NO 0000175 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264199 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE. 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
VELADORAS Y VELONES DEL ORIENTE F A E U 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  12  DE DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264200 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
CONSTITUCIONES 
CI ALVIV LTDA COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL CON S 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO EL NO. 01264201 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NTO DE 
GERENTE Y SUBGERENTE 
NOMBRAMIENTOS 
SERVYCAR LTDA 
ACTA  NO 0000006 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264202 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
INTERNACIONAL DE VALORES LTDA 
ACTA  NO 0000028 DEL 12 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264203  DEL  LIBRO IX . SE ACEPTA LA RENUNCIA DEL SE#OR VANEGAS 
JARAMILLO  FRANCISCO JAVIER COM O SUPLENTE DEL GERENTE, CARGO QUE 
VENIA DESEMPA#ANDO EN LA SOCIEDAD DE  LA REFERENCIA 
GRUPO CORPORATIVO DE INGENIEROS LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003400  DEL  24  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  21  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
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BAJO EL NO. 01264204 DEL LIBRO IX . CESION CUOTAS 
NOMBRAMIENTOS 
ORGANIZACION SERVIMOS S A 
ACTA  NO 0000168 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 




NETIN INVERSIONES DE COLOMBIA SA NETINCOL S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003829  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  21  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01264206 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL AUTORIZADO 
SUSCRITO Y PAGADO 
NOMBRAMIENTOS 
GR 9 LTDA 
ACTA  NO 0000020 DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264207  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA 
JURIDICA 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
EL TALLER DE CARPINTERIA LTDA EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003517  DEL  25  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  30  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01264208 DEL LIBRO IX . DISOLUCION. 
CONSTITUCIONES 
ALMACEN DE LA CHATARRA GOSA LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 
2008   ,  BAJO  EL  NO.  01264209  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE 
NOMBRAMIENTOS 
EL TALLER DE CARPINTERIA LTDA EN LIQUIDACION 
ACTA  NO  0000020  DEL 21 DE OCTUBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264210 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR. 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
CONSTRUCTORA BEROM Y VASQUEZ LTDA EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0005688  DEL  16  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  48  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01264211 DEL LIBRO IX . DISOLUCION. 
REFORMAS 
PEREIRA DORADO CIA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001983  DEL  16  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01264212  DEL  LIBRO IX . MODIFICO CAPITAL Y VALOR 
NOMINAL 
 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
C I TWINCATS CIA LTDA 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19  DE DICIEMBRE DE 2008 , REPRESENTANTE 
LEGAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL  NO.  01264213  DEL LIBRO IX . RENUNCIA CLARA ROCIO VILLAMIZAR 
COMO SUBGERENTE DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA 
REFORMAS 
INVERSIONES PIMONT ZAPATA Y CIA S EN C 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0005963  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
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NOTARIA  36  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01264214 DEL LIBRO IX . MODIFICO CAPITAL 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
WOB BUSINESS S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003551  DEL  15  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  40  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01264215 DEL LIBRO IX . REFORMO OBJETO 
REFORMAS 
KUBO CONSTRUCTORES S.A. 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002956  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  16  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01264216 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL AUTORIZADO 
SUSCRITO Y PAGADO 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
DISE#OS Y CONSTRUCCIONES CONCALIDAD S A EN LIQUIDA 
ACTA  NO  0000003  DEL  26  DE  NOVIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01264217 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
NOMBRAMIENTOS 
DISE#OS Y CONSTRUCCIONES CONCALIDAD S A EN LIQUIDA 
ACTA  NO  0000003  DEL  26  DE  NOVIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01264218 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR 
CABRECHI LTDA 
ACTA  NO 0000006 DEL 06 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264219  DEL  LIBRO  IX  .  FIRMA AUDITORA NOMBRA REVISOR FISCAL 
PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NAT URALES 
GR 9 LTDA 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE NOVIEMBRE DE 2008 , REVISOR FISCAL DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264220  DEL  LIBRO  IX  .  REVISOR  FISCAL  PJ NOMBRO REVISORES 
FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSO NAS NATURALES 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
EXPRESS MARKETING LTDA 
ACTA  NO 0000002 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264221 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
REFORMAS 
SALAZAR SALAMANCA Y CIA S EN C 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003514  DEL  11  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  40  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01264222 DEL LIBRO IX . MODIFICO CAPITAL 
NOMBRAMIENTOS 
EXPRESS MARKETING LTDA 
ACTA  NO 0000002 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264223  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  DE  REPRESENANTE LEGAL 
(GERENTE) 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
GARCIA VILLAMIZAR E HIJOS SOCIEDAD EN COMANDITA SI 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001970  DEL  15  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01264224 DEL LIBRO IX . DISOLUCION. 
NOMBRAMIENTOS 
GARCIA VILLAMIZAR E HIJOS SOCIEDAD EN COMANDITA SI 
ACTA  NO 0000004 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE ASOCIADOS 
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DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264225 DEL LIBRO IX . NTO DE LIQUIDADOR. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
MATESA Y CIA  S EN C A 
CERTIFICACION DE CAPITAL NO 0000001 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 
,  BAJO EL NO. 01264226 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y 
PAGADO. 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
MARGARITA MEDICAL E U 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09  DE DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264227 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
REFORMAS 
LISTODO S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003615  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  40  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01264228 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
TODA LAEL.COM E. U. EN LIQUIDACION 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19  DE DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264229 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
NOMBRAMIENTOS 
ADVANTAGE SYSTEMS S A 
ACTA  NO 0000001 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264230 DEL LIBRO IX . NTO DE GERENTE SUPLENTE. 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
JORMA ENTRETENIMIENTO COMPA#IA LTDA Y UTILIZARA LA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003694  DEL  11  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  30  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01264231 DEL LIBRO IX . DISOLUCION. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
GOLDEN EXPRESS S A 
AUTO NO 0016699 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01264232 DEL LIBRO IX . SE DECRETO LA INTERVENCION DE 
QUE  TRATA  EL DECRETO 4334 DEL 17 DE NOVI EMBRE DE 2008 SOBRE LA 
SOCIEDAD  DE  LA  REFERENCIA,  IGUALMENTE SE DESIGN A COMO AGENTE 
INTERVENTORA   A  LA  SE#ORA  MARIA  MERCEDES  PERRY.  Y  AUTO DE 
CORRECCION  NUMERO 400017848 DEL 19 DE EMBRE DE 2008 EMANADO DE 
LA  AUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
METHODICAL SYSTEM M & L LTDA 
ACTA  NO 0000008 DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264233 DEL LIBRO IX . APROBO LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION 
NOMBRAMIENTOS 
M & B LOGISTICA INTEGRAL LIMITADA 
ACTA  NO 0000009 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264234  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  DE REPRESENTANTE LEGAL 
(GERENTE) 
INVERSIONES SARAB LTDA 
ACTA  NO 0000003 DEL 02 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
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01264235 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL 
NEGOCIOS INTERNACIONALES MIRAFLORES S A 
ACTA  NO 0000001 DEL 04 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264236 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
JORMA ENTRETENIMIENTO COMPA#IA LTDA Y UTILIZARA LA 
ACTA  NO 0000004 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264237  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PRINCIPAL Y 
SUPLENTE. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
LASCLERES Y CIA S EN C A 
CERTIFICACION DE CAPITAL NO 0000001 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 
,  BAJO EL NO. 01264238 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y 
PAGADO 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
WAMAR COLOMBIA S A EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003274  DEL  16  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  25  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01264239 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
NOMBRAMIENTOS 
WAMAR COLOMBIA S A EN LIQUIDACION 
ACTA  DEL  09  DE  DICIEMBRE DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264240 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
LUIS F GAVIRIA Y CIA S EN C 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002638  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  69  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01264241 DEL LIBRO IX . REFORMO OBJETO 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
BOCAROSALES LTDA EN LIQUIDACION 
ACTA  NO 0000032 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264242 DEL LIBRO IX . APROBO LA CUENTA FIANAL DE LIQUIDACION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
LATIN COMPUTERS LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0013272  DEL  13  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  38  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01264243 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS. 
LATIN COMPUTERS LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0013272  DEL  13  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  38  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01264244 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS. 
LATIN COMPUTERS LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0013272  DEL  13  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  38  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01264245 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS. 
TECNICOMPUTO LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002273  DEL  15  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  46  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01264246 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
REFORMAS 
LATIN COMPUTERS LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0013272  DEL  13  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  38  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
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BAJO  EL NO. 01264247 DEL LIBRO IX . MODIFICA ARTICULO SEPTIMO DE 
LOS ESTATUTOS. 
NOMBRAMIENTOS 
LATIN COMPUTERS LTDA 
ACTA  NO 0000006 DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264248 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
DIMARK DE COLOMBIA S.A. 
CERTIFICACION DE CAPITAL NO 0000001 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 
,  BAJO EL NO. 01264249 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y 
PAGADO. 
NOMBRAMIENTOS 
CI RECOVERY C&V SAU 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17  DE DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264250 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
HUANG TRAIDING EU EN LIQUIDACION 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17  DE DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01264251 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
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LIBRO  X     DE LA RESERVA DE DOMINIO 
 
PROTECCION AGRICOLA S A PROTAG S A DIVISION VETERI 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  01 DE NOVIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE 
ZIPAQUIRA (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL NO. 00011427 DEL LIBRO X . PROTECCION AGRICOLA S A ENAJENO CON 
RESERVA   DE  DOMINIO  EL  ESTABLECIMIE  NTO  DE  COMERCIO  DE LA 
REFERENCIA A FAVOR DE VENDEDORA DE INSUMOS AGROP ECUARIOS S A 
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LIBRO  XI    DE LA PRENDA SIN TENENCIA 
 
LIMOR CONSTRUCCIONES LTDA 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  05  DE DICIEMBRE DE 2008 , REPRESENTANTE 
LEGAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL NO. 00191907 DEL LIBRO XI . CANCELACION CONTRATO DE PRENDA CON 
LEASING BOLIVAR COMPA#IA DE FINANCI AMIENTO COMERCIAL SA REGISTRO 
91156 
COLGRAFICS LTDA 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10  DE DICIEMBRE DE 2008 , REPRESENTANTE 
LEGAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL  NO.  00191908  DEL  LIBRO XI . CONSTITUYO PRENDA SIN TENENCIA 
CON JAVIER EDUARDO GOMEZ GIRALDO 
VILLOTA ALVARO MAURICIO 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16 DE DICIEMBRE DE 2008 , MATRICULADO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00191909  DEL  LIBRO  XI  .  CELEBRO  CONTRATO  DE  PRENDA CON LA 
FUNDACION FEYPAZ 
COMPA#IA INDUSTRIAL ELECTROMECANICA CIEM LTDA EN E 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE DICIEMBRE DE 2008 , REPRESENTANTE 
LEGAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL  NO.  00191910  DEL  LIBRO XI . CONSTITUYO PRENDA SIN TENENCIA 
SOBRE MAQUINARIA EN FAVOR DE INVERSIONE S OCHOA SANTANA S EN C 
ABRIL CORZO RICARDO 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL  13  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO. 00191911 DEL LIBRO XI . CELBRO CONTRATO DE 
PRENDA A FAVOR DE FENALCO BOGOTA CUNDINAMARCA 
GAS GOMBEL S A EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS PERO 
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 30 DE OCTUBRE DE 2008 , PROMOTOR DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00191912 
DEL  LIBRO  XI  .  SE CANCELA CONTRATO DE PRENDA INSCRITO BAJO EL 
REGISTRO  182950 DEL LIB RO XI EN VIRTUD DEL ART 34 DE LA LEY 550 
DE 1999 NUMERAL TRES INCISO TRES 
LADRILLOS SUR LTDA 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 25 DE AGOSTO DE 2008 , EMPRESARIO DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00191913 
DEL LIBRO XI . CANCELA PRENDA INSCRITA EN EL REGISTRO 191302. 
LADRILLOS SUR LTDA 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 25 DE AGOSTO DE 2008 , EMPRESARIO DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00191914 
DEL LIBRO XI . CANCELA PRENDA INSCRITA EN EL REGISTRO 191303. 
LADRILLOS SUR LTDA 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 25 DE AGOSTO DE 2008 , EMPRESARIO DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00191915 
DEL LIBRO XI . CANCELA PRENDA INSCRITA EN EL REGISTRO 191304 
ASOCIADOS R C S EN C 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , REPRESENTANTE 
LEGAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL  NO.  00191916  DEL  LIBRO  XI  .  CANCELO  CONTRATO DE PRENDA 
REGISTRO_ 147298 
ASOCIADOS R C S EN C 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , REPRESENTANTE 
LEGAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL  NO.  00191917  DEL LIBRO XI . CANCELACION CONTRATO DE  PRENDA 
REGISTRO 164690 
MULTIDIMENSIONALES S A 
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DOCUMENTO  PRIVADO DEL 22 DE AGOSTO DE 2008 , REPRESENTANTE LEGAL 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00191918  DEL  LIBRO  XI  . CELEBRO CONTRATO DE PRENDA A FAVOR DE 
MARK ANDY INC 
AGREGADOS EL RODEO LTDA 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00191919 DEL LIBRO XI . CANCELA CONTRATO DE PRENDA INSCRITO EN EL 
REGISTRO 191338. 
TACOPLAS LIMITADA 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE OCTUBRE DE 2008 , REPRESENTANTE LEGAL 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00191920  DEL  LIBRO XI . CONSTITUYO PRENDA SIN TENENCIA EN FAVOR 




LIBRO  XII   DE LA AGENCIA COMERCIAL 
 
MIER BORDA Y CIA LTDA 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE OCTUBRE DE 2008 , REPRESENTANTE LEGAL 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00018893 DEL LIBRO XII . CONSTITUYO CONTRATO DE AGENCIA CON CODAN 
US INC. 
MIER BORDA Y CIA LTDA 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  08  DE NOVIEMBRE DE 2008 , REPRESENTANTE 
LEGAL  DE  (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00018894  DEL  LIBRO  XII . CONSTITUYO CONTRATO DE 
AGENCIA CON VERSADIAL SOLUTIONS. 
AGENCIAS INTERNACIONALES LTDA 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  01 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , REPRESENTANTE 
LEGAL  DE  (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00018895  DEL  LIBRO  XII . CONSTITUYO CONTRATO DE 
AGENCIA CON TRABZON SILAH SANAYI A S. 
INNOFAR S A 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15  DE DICIEMBRE DE 2008 , REPRESENTANTE 
LEGAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL  NO.  00018896  DEL  LIBRO  XII  . CANCELACION DEL CONTRATO DE 
AGENCIA COMERCIAL REGISTRADO CON EL NO. 18 321 
PROJECT KNOWLEDGE SOLUTIONS S A PROKSOL S A 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  25  DE NOVIEMBRE DE 2008 , REPRESENTANTE 
LEGAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL  NO. 00018897 DEL LIBRO XII . CONSTITUYO CONTRATO DE AGENCIA A 
FAVOR DE EMERY  WINSLOW SCALE COMPANY 
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LIBRO  XIII  DE LAS SOCIEDADES CIVILES 
 
JOSE NEFTALI MARULANDA Y GONZALEZ S EN C EN LIQUID 
ACTA NO 0000003 DEL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00011689  DEL  LIBRO  XIII  .  NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR. Y ACTA 
ADICIONAL. 
JET SEDAN S C A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002893  DEL  10  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  16  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 00011690 DEL LIBRO XIII . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO 
SOCIO  GESTOR,  SOCIO  GESTOR SUSTITUTO Y REVI SOR FISCAL - FIRMA 
AUDITORA - 
CENTRO AMERICANO DE ORGANIZACION CEA. 
ESCRITURA  PUBLICA  NO        2354  DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  10  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00011691 DEL LIBRO XIII . DISOLUCION 
CENTRO AMERICANO DE ORGANIZACION CEA. 
ACTA  NO       1 DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00011692 DEL LIBRO XIII . NOMBRAMIENTO LIQUIDADOR 
CENTRO AMERICANO DE ORGANIZACION CEA. 
ACTA  NO       2 DEL 05 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00011693 DEL LIBRO XIII . LIQUIDACION 
CONTROL CONTABLE INTEGRAL LTDA SIGLA CCIN 
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00011694  DEL  LIBRO XIII . CONSTITUCION, NTO DE GERENTE,SUPLENTE 
DEL GERENTE Y J.D. 
GARZON PEREZ ASESORES LIMITADA CIVIL 
ACTA  NO 0000003 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00011695 DEL LIBRO XIII . LIQUIDACION 
RUEDA VALENCIA Y CIA S EN C 
ESCRITURA PUBLICA NO 0001811 DEL 07 DE JULIO DE 2008 , NOTARIA 40 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00011696  DEL  LIBRO  XIII . CONSTITUCION. REPRESENTACION LEGAL A 
CARGO DE LOS SOCIOS GESTORES (GES TORA CECILIA RUEDA) 
VALFAMI ECHAVARRIA & CIA SCA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0008850  DEL  04  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  37  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO    EL  NO.  00011697  DEL  LIBRO  XIII  .  ESCRITURA PUBLICA 
ACLARATORIA  DE  LA  ESCRITURA    0004240  INSCRITA BAJO REGISTRO 
00011569 DEL LIBRO 13 (FUSION) 
SAMERCOL S A 
CERTIFICACION DE CAPITAL NO 0000001 DEL 05 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 
,  BAJO EL NO. 00011698 DEL LIBRO XIII . AUMENTO CAPITAL SUSCRITO 
Y PAGADO. 
VEGA ASOCIADOS S EN C 
ESCRITURA PUBLICA NO 0000791 DEL 24 DE ABRIL DE 2008 , NOTARIA 32 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00011699  DEL  LIBRO  XIII  . LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA QUE SE 
ENCUNTRA  DISUELTA Y SIN LIQUIDARSE SE RECOSTITUYE EN LA SOCIEDAD 
VEGA ASOCIADOS S EN C 
LASCLERES Y CIA S EN C A 
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ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003985  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  34  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00011700 DEL LIBRO XIII . MODIFICO CAPITAL AUTORIZADO 
Y VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES. 
VEGA ASOCIADOS S EN C 
ESCRITURA PUBLICA NO 0000791 DEL 24 DE ABRIL DE 2008 , NOTARIA 32 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00011701  DEL  LIBRO XIII . LA SOCIEDAD VEGA ASOCIADOS S EN C QUE 
SE  ENCONTRABA  DISUELTA  SE  RECONS  TITUYE EN LA SOCIEDAD DE LA 
REFERENCIA  PARA  CONTINUAR  CON  EL  DESARROLL  O  DE  SU OBJETO 
SOCIAL.LA REPRERSENTACION LEGAL LE CORREPONDE AL SOCIO GESTOR 
 
INVERSIONES R GARCIA  E HIJOS & CIA S C A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004582  DEL  05  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  23  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO    EL   NO.  00011702  DEL  LIBRO  XIII  .  CONSTITUCION, LA 
REPRESENTACION  LEGAL  ESTA  EN  CABEZA  DE LOS SOCIOS GES TORES, 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE, SOCIO GESTOR PRINCIPAL 
CARMINES S C A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003108  DEL  05  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  52  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO    EL   NO.  00011703  DEL  LIBRO  XIII  .  CONSTITUCION, LA 
REPRESENTACION  LEGAL  ESTA  EN  CABEZA  DE LOS SOCIOS GES TORES, 
NOMBRAMIENTO SOCIO GESTOR GERENTE Y SUPLENTE 
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LIBRO  XIV   DE LAS EMPRESAS ASOCIATIVAS DE TRABAJO 
 
MORELL DISE#O J M E A T 
ACTA  NO 0000006 DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE ASOCIADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00004258  DEL  LIBRO XIV . REFORMA DE ESTATUTOS ARTICULO 4 OBJETO 
SOCIAL,  10 APORTES ,11,12,13,14 SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, 
FACULTADES,16  REUNIONES  DE  JUNTA, EXC LUSION DE SOCIO, AUMENTA 
APORTES SOCIALES, INGRESO DE NUEVO SOCIO 
MORELL DISE#O J M E A T 
ACTA  NO 0000006 DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE ASOCIADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00004259  DEL  LIBRO  XIV  .  NOMBRAMIENTO  DIRECTOR  EJECUTIVO Y 
SUPLENTE 
PORTSERVICIOS EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO 
ACTA  NO      10 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE ASOCIADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00004260 DEL LIBRO XIV . Y ACTA ADICIONAL. APROBO CUENTA FINAL DE 
LIQUIDACION 
UNISUE#OS E A T 
ACTA  NO 0000003 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE ASOCIADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00004261  DEL  LIBRO  XIV  . SE TRASLADA EL REGISTRO 01263524 DEL 
LIBRO 09 AL LIBRO 14 POR SER ESTE EL AFECTADO 
UNISUE#OS E A T 
ACTA  NO 0000004 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE ASOCIADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00004262 DEL LIBRO XIV . SE APRUEBA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION 
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LIBRO  XV    DE LOS MATRICULADOS 
 
GLU MOBILE COLOMBIA SUCURSAL                     NO.MAT: 01857005 
FORMULARIO  DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 13 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848821 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
INTERNACIONAL DE BEBIDAS EU CON SIGLA INTERBEB   NO.MAT: 01857006 
FORMULARIO  DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 13 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848822 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL OLD S NO.MAT: 01428525 
ACTA  NO 0000006 DEL 05 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01848823 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PREMIUM CHOICE AVENIDA 9A                        NO.MAT: 01857007 
FORMULARIO  DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848824 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
PATI#O MARIA ELCY #USTES DE                      NO.MAT: 01857008 
FORMULARIO  DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848825 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
ROA VIVAS JOHN ALEXANDER                         NO.MAT: 01857009 
FORMULARIO  DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848826 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
LAVASECO CALITEX 6149111                         NO.MAT: 01376153 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01848827  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
CABILICORES P R                                  NO.MAT: 01857010 
FORMULARIO  DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848828 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
GERARDO OSPINA MELO Y CIA LTDA AGENCIA DE SEGURO NO.MAT: 00010804 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01848829    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
LIENZA LTDA                                      NO.MAT: 01724576 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01848830    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
CONFECCIONES MILENIO LIMITADA                    NO.MAT: 00915781 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01848831    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
 
RAMIREZ BALVUENA ALVARO JOSE                     NO.MAT: 01844450 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01848832 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
COMUNIKATE PALESTINA                             NO.MAT: 01777576 
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DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01848833  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
ROJAS ROJAS SANDRA PATRICIA                      NO.MAT: 01109283 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01848834 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CAFETERIA Y FRUTERIA LOS FRUTALES S P R R        NO.MAT: 01109284 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01848835  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
DEPOSITO SURTIMATERIALES                         NO.MAT: 01857011 
FORMULARIO    DEL   15  DE  DICIEMBRE  DE  2008  ,  DE FUSAGASUGA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01848836 DEL LIBRO XV . MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. 
JURIDIS. C.C.B. 
THE PARKING LOT S A                              NO.MAT: 01857012 
FORMULARIO  DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848837 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
EDICIONES GAVIOTA CIA LTDA                       NO.MAT: 00185409 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01848838    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
GONZALEZ TORRES ANA ROSA                         NO.MAT: 01291285 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15 DE DICIEMBRE DE 2008 , MATRICULADO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01848839   DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION  DE  MATRICULA. PERSONA 
NATURAL/JURIDICA 
ANDREA S INN                                     NO.MAT: 01439531 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15 DE DICIEMBRE DE 2008 , MATRICULADO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01848840 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
CASTIBLANCO LADINO YULYETH KARINA                NO.MAT: 01857013 
FORMULARIO  DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848841 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
AB COLOMBIANA DE ASEO                            NO.MAT: 01857014 
FORMULARIO  DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848842 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
BARBOSA CRUZ EILYN KAREN                         NO.MAT: 01857015 
FORMULARIO  DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848843 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
LADIGA ELECTROCOMUNICACIONES LTDA                NO.MAT: 01841707 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01848844    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
THE PARKING LOT S A                              NO.MAT: 01857016 
FORMULARIO  DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848845 DEL LIBRO XV . 
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MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
CONSULTORIO ODONTOLOGICO HAPPY DENT STETIC       NO.MAT: 01857017 
FORMULARIO  DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848846 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
CASA COMERCIAL MONTECARMELO CARRERA 100          NO.MAT: 01593918 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01848847  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
THE PARKING LOT S A                              NO.MAT: 01857018 
FORMULARIO  DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848848 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
SEMIR LIMITADA                                   NO.MAT: 01429935 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL  15 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848849 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
CASTIBLANCO RIFALDO LUIS ALBERTO                 NO.MAT: 01857019 
FORMULARIO  DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848850 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
RESTAURANTE RINCON QUINDIANO Y SUS DELICIAS      NO.MAT: 01857020 
FORMULARIO  DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848851 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
THE PARKING LOT S A                              NO.MAT: 01857021 
FORMULARIO  DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848852 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
PARKING INTERNACIONAL LTDA                       NO.MAT: 01857022 
FORMULARIO  DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848853 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
SOLER CHIRIVI CARLOS ARTURO                      NO.MAT: 01020913 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , NO 
EXISTE  EL  CODIGO  000000  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  15 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848854 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA NATURAL/JURIDICA 
JAPAN CENTRAL COMPANY                            NO.MAT: 01450292 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01848855  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
JARAMILLO PALACIO JESUS ARCANGEL                 NO.MAT: 01450291 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01848856 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
NIETO BARRAGAN ANTONY                            NO.MAT: 00350188 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01848857 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ASCANIO ROPERO LUDYS ESTHER                      NO.MAT: 01850655 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
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BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01848858 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
QUINTIN SABOGAL GUILLERMO                        NO.MAT: 00685855 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01848859    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
CASTELBLANCO SUAREZ BLADIMIR                     NO.MAT: 01114532 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01848860 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
LEONIDAS MORENO GOMEZ E U                        NO.MAT: 01857023 
FORMULARIO  DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848861 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
FAGEM DROGUERIAS 90                              NO.MAT: 01810559 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  15  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848862 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA                 NO.MAT: 00980221 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01848863    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
LIZCANO CALDERON RAUL                            NO.MAT: 01857024 
FORMULARIO  DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848864 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
PARKING INTERNATIONAL LTDA                       NO.MAT: 01857025 
FORMULARIO  DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848865 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
ELECTRO LIZCANO                                  NO.MAT: 01857026 
FORMULARIO  DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848866 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
ATLAS PERFORACIONES S.A.                         NO.MAT: 01411094 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01848867    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
BLANDON LOPEZ MARIA LUCIA                        NO.MAT: 01787690 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01848868 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
PARKING INTERNATIONAL LTDA                       NO.MAT: 01857027 
FORMULARIO  DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848869 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
RODRIGUEZ MONDRAGON LUIS ALBERTO                 NO.MAT: 01445836 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01848870 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
RIA#O MARIA SECUNDINA PASCAGAZA DE (FALLECIDA)   NO.MAT: 00773846 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  15  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848871 DEL 
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LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
CADONA MANRIQUE JOSE ORLANDO                     NO.MAT: 01111485 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01848872 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
EXPENDIO DE CARNES EL MUELLE                     NO.MAT: 01111488 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01848873  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
PARKING INTERNATIONAL LTDA                       NO.MAT: 01857028 
FORMULARIO  DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848874 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
CAFETERIA FASE 1                                 NO.MAT: 01479963 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000006 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01848875  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
PARRILLA Y COMIDAS RAPIDAS NUEVA AUTOPISTA       NO.MAT: 01857029 
FORMULARIO  DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848876 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
CALERA DESPORT                                   NO.MAT: 01462765 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01848877 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
ICANA REPRESENTACIONES E U                       NO.MAT: 01766871 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  04  DE DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01848878 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PARK ELITE S.A                                   NO.MAT: 01857030 
FORMULARIO  DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848879 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
TALLEREPUESTOS DEL NORTE LTDA                    NO.MAT: 01857031 
FORMULARIO  DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848880 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
SALAZAR RAMIREZ JOSE ANTONIO                     NO.MAT: 00411348 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01848881 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
PARK ELITE S.A                                   NO.MAT: 01857032 
FORMULARIO  DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848882 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
INDUSTRIA MARROQUINERA GONZALEZ O                NO.MAT: 01470671 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  15  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848883 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
TRANSPORSAN EU                                   NO.MAT: 01857033 
FORMULARIO  DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848884 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
PARK ELITE S.A                                   NO.MAT: 01857034 
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FORMULARIO  DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848885 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
CLODOFISH                                        NO.MAT: 01241842 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  15  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848886 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
PARK ELITE S.A                                   NO.MAT: 01857035 
FORMULARIO  DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848887 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
CENTROMOTOS CAJICA                               NO.MAT: 01857036 
FORMULARIO    DEL   15  DE  DICIEMBRE  DE  2008  ,  DE FUSAGASUGA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01848888 DEL LIBRO XV . MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. 
JURIDIS. C.C.B. 
ANACONA AVENDA#O OSCAR EDUARDO                   NO.MAT: 01594218 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01848889 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
MISCELANEA LADINO REPRESENTACIONES               NO.MAT: 01681145 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  15  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848890 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
 
ACADEMIA PACIOLO SEDE KENNEDY                    NO.MAT: 00701151 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01848891  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
PARK ELITE S.A                                   NO.MAT: 01857037 
FORMULARIO  DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848892 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
PARK ELITE S.A                                   NO.MAT: 01857038 
FORMULARIO  DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848893 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
ALVAREZ GONZALEZ CHRISTIAM MARTIN                NO.MAT: 00959906 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01848894 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
MISCELANEA LADINO REPRESENTACIONES               NO.MAT: 01681145 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01848895 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
C I FIUSHA LTDA SIGLA FIUSHA LTDA                NO.MAT: 01857039 
FORMULARIO  DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848896 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
GALICKI VILLEGAS JORGE ANDRES                    NO.MAT: 01857040 
FORMULARIO  DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848897 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
PANADERIA LA ESQUINA DEL BUEN SABOR J L          NO.MAT: 01220357 
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DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  15  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848898 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS AGRICOLAS URUE#A CAME NO.MAT: 01857041 
FORMULARIO  DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848899 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
AVATOX                                           NO.MAT: 01784963 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  15  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848900 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
QUINTERO HENAO LEIDY JOHANA                      NO.MAT: 01857042 
FORMULARIO  DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848901 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
PC COLOMBIA SOLUCIONES TECNOLOGICAS LTDA         NO.MAT: 01734734 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01848902    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
AUTOSERVICIO LA ALFOMBRA ROJA                    NO.MAT: 01850019 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01848903  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
INVERSIONES RG BOGOTA S C A                      NO.MAT: 01857043 
FORMULARIO  DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848904 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
ALAN'S FOOD COMIDAS TAPIDAS                     NO.MAT: 01857044 
FORMULARIO  DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848905 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
SUAREZ CASTRO WILMAN                             NO.MAT: 00648443 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01848906 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
D L RACING LTDA                                  NO.MAT: 01795717 
ACTA  NO  0000004  DEL 06 DE OCTUBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01848907 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE LA MATRICULA 
HERNANDEZ ALZATE MARIO                           NO.MAT: 01857045 
FORMULARIO  DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848908 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
MAGOS DEL SABOR                                  NO.MAT: 01778102 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  15  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848909 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
MOLINA ORTIZ YEIMY                               NO.MAT: 01857046 
FORMULARIO  DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848910 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CURTIEMBRES LUDI MAR                             NO.MAT: 01857047 
FORMULARIO  DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848911 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
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CALLIA JOYAS                                     NO.MAT: 01857048 
FORMULARIO  DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848912 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
ESTACION DE JUEGO SUNRISE                        NO.MAT: 00939304 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01848913  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
MARIN COLORADO LUIS ALBERTO                      NO.MAT: 01857049 
FORMULARIO  DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848914 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
VIDRIERIA Y MARQUETERIA LA 127                   NO.MAT: 01857050 
FORMULARIO  DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848915 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
CARO GUTIERREZ LUISA FERNANDA                    NO.MAT: 01630755 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01848916 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
SINCRONIA MEDIAS ROPA Y ACCESORIOS               NO.MAT: 01630756 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01848917  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
GOMEZ AYALA SHIRLEY JOHANA                       NO.MAT: 01857051 
FORMULARIO  DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848918 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
RURAL EXPRESS LTDA                               NO.MAT: 01851155 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01848919    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
COMPRAVENTA LOS RANGER'S                         NO.MAT: 00681817 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01848920  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
 
PEINADO PAEZ ODAIMEN                             NO.MAT: 01500586 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01848921 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
RAGAZZATA                                        NO.MAT: 01500589 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01848922  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
BARRAGAN BARBOSA FERNANDO                        NO.MAT: 01857052 
FORMULARIO  DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848923 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CLUB COLOMBIA LAS AGUILAS COSTE#A                NO.MAT: 01857053 
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FORMULARIO  DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848924 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
BEMAMOVIL                                        NO.MAT: 01857054 
FORMULARIO  DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848925 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
RANDYS                                           NO.MAT: 01857055 
FORMULARIO  DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848926 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
SERVICIOS FINANCIEROS DEL NORTE LIMITADA SERFINO NO.MAT: 00770270 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01848927    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
ARBOLEDA MURILLO CORMARIA                        NO.MAT: 01857056 
FORMULARIO  DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848928 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
DUE#AS GRANADOS AURA ESTRELLA                    NO.MAT: 01705037 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01848929 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
COLEGIO EL SOL NACIENTE                          NO.MAT: 01705038 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01848930  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
RODRIGUEZ VARGAS NADIR YALILE                    NO.MAT: 01033978 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01848931    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
FERROMARKET DE COLOMBIA EU                       NO.MAT: 01673389 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01848932    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
VARGAS LUZ MIRIAM                                NO.MAT: 01857057 
FORMULARIO  DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848933 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
NOGA DE COLOMBIA LTDA                            NO.MAT: 01857058 
FORMULARIO  DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848934 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
VASQUEZ MOLINA NIDIA JULIETA                     NO.MAT: 01561727 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01848935 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CONSTELACIONES CELULAR                           NO.MAT: 01561728 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01848936  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
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ESTABLECIMIENTO 
CONTINENTAL DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES NO.MAT: 01783650 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01848937    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
BOTAS Y GUANTES ALKOSTO                          NO.MAT: 01857059 
FORMULARIO  DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848938 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
BRITANIA MODULAR                                 NO.MAT: 00930650 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15  DE DICIEMBRE DE 2008 , REPRESENTANTE 
LEGAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL NO. 01848939 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
YAYA MORENO MARIA CENAIDA                        NO.MAT: 00897756 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01848940 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
PELUQUERIA MARCO ANTONIO PELUQUERIA Y SPA        NO.MAT: 01857060 
FORMULARIO  DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848941 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
MUNDO CERVECERO SANTAFE                          NO.MAT: 01857061 
FORMULARIO  DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848942 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
GUZMAN LEON SAURIEL                              NO.MAT: 01857062 
FORMULARIO  DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848943 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
AYURE LARA MARTHA LIGIA                          NO.MAT: 01857063 
FORMULARIO  DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848944 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
IMPERIA MOVIL EXPERIENCE                         NO.MAT: 01857064 
FORMULARIO  DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848945 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
POYRY ENVIRONMENT SUCURSAL COLOMBIA              NO.MAT: 01857065 
FORMULARIO  DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848946 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
ODONTO NICO                                      NO.MAT: 01857066 
FORMULARIO  DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848947 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
SANCHEZ SEGURA PEDRO PABLO                       NO.MAT: 01857067 
FORMULARIO  DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848948 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
ORTIZ NOHORA ALBA ALEJO DE                       NO.MAT: 01857068 
FORMULARIO  DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848949 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
BERMUDEZ MALAVER ROSA DELIA                      NO.MAT: 01638109 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
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BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01848950    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
MONCALEANO LOZANO CARLOS ALBERTO                 NO.MAT: 01857069 
FORMULARIO  DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848951 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
NETBRUN                                          NO.MAT: 01816912 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01848952  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
GUARIN PEREZ LEONOR                              NO.MAT: 01816911 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01848953 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
FARFAN GUTIERREZ NINA                            NO.MAT: 01748950 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01848954 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
TELLEZ RAMIREZ RAUL EDUARDO                      NO.MAT: 01736454 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01848955 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
REHCOMPUTERS                                     NO.MAT: 01736456 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01848956  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
PUENTES ZARABANDA MIGUEL ALEJANDRO               NO.MAT: 01857070 
FORMULARIO  DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848957 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
ANIMALZONE CLINICA VETERINARIA                   NO.MAT: 01857071 
FORMULARIO  DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848958 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
TORRES RODRIGUEZ MARIA ADELA DE LAS MERCEDES     NO.MAT: 01857072 
FORMULARIO  DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848959 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
 
CONSTRUPERFILES SISTEMA DRYWALL E U              NO.MAT: 01645112 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01848960    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
MU#OZ GONZALEZ GUSTAVO                           NO.MAT: 01105524 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01848961 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
MISCELANEA PA TODOS DE LA 72                     NO.MAT: 01105539 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
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CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01848962  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
UNIQUE DISTRIBUSIONES                            NO.MAT: 
FORMULARIO  DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848963 DEL LIBRO XV . 
REGISTRO NO ASIGNADO 
MARTINEZ ARREGOCES SANDRA ROCIO                  NO.MAT: 01024320 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01848964 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
NOVOA SERRANO DAVID EDUARDO                      NO.MAT: 01857074 
FORMULARIO  DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848965 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
PRESENCE FEMININE                                NO.MAT: 01857075 
FORMULARIO  DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848966 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
DISE#OS MOLDES Y FIGURAS S A                     NO.MAT: 01857076 
FORMULARIO  DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848967 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
IMPORTACIONES Y PROMOTORA DEL AGRO IMPROAGRO LTD NO.MAT: 01857077 
FORMULARIO  DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848968 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
VANITY & GIFTS                                   NO.MAT: 01857078 
FORMULARIO  DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848969 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
BUSTOS FONSECA CESAR AUGUSTO                     NO.MAT: 00906868 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01848970 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
TALLER FENG SHUI DE ARTE Y ARQUITECTURA EU       NO.MAT: 01386130 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09  DE DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01848971 DEL LIBRO XV . CANCELO MATRICULA 
CASTRO SOFIA SANTAMARIA DE                       NO.MAT: 01161068 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01848972 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ASPERSORES I T                                   NO.MAT: 01161069 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01848973  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
DIPARTES                                         NO.MAT: 01711844 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01848974  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
SANCHEZ BOADA IRMA YANETH                        NO.MAT: 01488357 
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DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01848975 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
LAVASECO PILY                                    NO.MAT: 01488359 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01848976  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
MALAVER HERNANDEZ PATRICIA                       NO.MAT: 01857079 
FORMULARIO  DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848977 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
PEREZ ACOSTA SALVADOR                            NO.MAT: 01013881 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , NO 
EXISTE  EL  CODIGO  000000  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  15 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848978 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA NATURAL/JURIDICA 
 
S P A CONSTRUCCIONES                             NO.MAT: 01013883 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , NO 
EXISTE  EL  CODIGO  000000  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  15 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848979 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
JARDIN INFANTIL EL ARCA DE NOE                   NO.MAT: 01857080 
FORMULARIO  DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848980 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
MERCADOS EL PORTAL                               NO.MAT: 01344120 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01848981  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
CONFORTABLES FORNITURE                           NO.MAT: 01857081 
FORMULARIO  DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848982 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
BRICE#O SOCHE LISANDRO ERNESTO                   NO.MAT: 01743095 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01848983 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
SESQUILE#O                                       NO.MAT: 01743097 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01848984  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
BOHORQUEZ BURGOS LUIS FRANQUIL                   NO.MAT: 01344115 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01848985 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ALMACEN DE REPUESTOS DAEWOOSUR                   NO.MAT: 01682871 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01848986  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
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ECOESTRUCTURAS LTDA                              NO.MAT: 01857082 
FORMULARIO  DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848987 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
LOZADA RINCON WINDY YOEL                         NO.MAT: 01682869 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 
,  BAJO  EL NO. 01848988 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA POR 
TRASLADO DE DOMICILIO 
INVERSIONES BEX LTDA                             NO.MAT: 01857083 
FORMULARIO  DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848989 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
MIRA ROJAS MARIA ORLANDA                         NO.MAT: 01602239 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , NO 
EXISTE  EL  CODIGO  000001  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  15 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848990 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA NATURAL/JURIDICA 
BROKIN GROUP                                     NO.MAT: 01857084 
FORMULARIO  DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848991 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS PROYICONT LTDA SI NO.MAT: 01294688 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01848992    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
BIOMETRICA LTDA                                  NO.MAT: 01857085 
FORMULARIO  DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848993 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
SOLO FRENOS DEL NORTE N0 2                       NO.MAT: 00541612 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , NO 
EXISTE  EL  CODIGO  000000  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  15 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848994 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
AVILA CASTRO SANDRA YANIRA                       NO.MAT: 01857086 
FORMULARIO    DEL    15  DE  DICIEMBRE  DE  2008  ,  DE ZIPAQUIRA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01848995 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
ROPA INFANTIL VALE                               NO.MAT: 01857087 
FORMULARIO    DEL    15  DE  DICIEMBRE  DE  2008  ,  DE ZIPAQUIRA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01848996 DEL LIBRO XV . MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. 
JURIDIS. C.C.B. 
J BECKER Y CIA LTDA ASESORES EN SEGUROS          NO.MAT: 00327629 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01848997    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
COMPRAVENTA COMERCIAL DE LA OCTAVA OQP           NO.MAT: 00620864 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01848998  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
NAVARRO ARCHILA CLAUDIA PATRICIA                 NO.MAT: 01857088 
FORMULARIO  DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
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EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848999 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
FRESITA ACCERIOS DE CLAUDIA                      NO.MAT: 01857089 
FORMULARIO  DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849000 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
GANESHA XL                                       NO.MAT: 01857090 
FORMULARIO  DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849001 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
INDULUQ LTDA                                     NO.MAT: 01039883 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01849002  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
PARRA SERNA ROSALBA                              NO.MAT: 01638274 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01849003 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
IVONNI 72                                        NO.MAT: 01638276 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01849004  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
MORENO RODRIGUEZ FERNANDO                        NO.MAT: 01116059 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01849005 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
GALEANO BECERRA LUIS MARIA                       NO.MAT: 01575959 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01849006 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
MY TAXI                                          NO.MAT: 01575960 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01849007  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
SERRATO MELO VIVIANA ALEXANDRA                   NO.MAT: 01113007 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01849008 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
PRODUCTOS JUMBO PAN                              NO.MAT: 00876577 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01849009  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
ROSAS BLANCA MARIA TARAZONA DE                   NO.MAT: 01398668 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01849010 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
PAPELERIA H H                                    NO.MAT: 01398669 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
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CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01849011  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
GRIS METALICAS E U                               NO.MAT: 01732871 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15  DE DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01849012 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE LA MATRICULA 
MARTINEZ BALLEN NIDIA PIEDAD                     NO.MAT: 01726477 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01849013    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
CA#ARETE CORONADO BELQUIS ESTHER                 NO.MAT: 01711842 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 
,  BAJO  EL NO. 01849014 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA POR 
TRASLADO DE DOMICILIO 
INGEMARCO LTDA                                   NO.MAT: 01420543 
ACTA  NO 0000020 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01849015 DEL LIBRO XV . CANCELO MATRICULA 
ZEQUEL DE COLOMBIA LTDA                          NO.MAT: 01651303 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01849016    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
CONSTRUCCIONES AQUASOL LTDA                      NO.MAT: 01058337 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01849017    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
EDUCADORA INTERNACIONAL PASSPORT COLOMBIA SOCIED NO.MAT: 01780490 
ACTA  NO  0000002  DEL  12  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01849018 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
INVERSIONES WOFB EU                              NO.MAT: 01701542 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01849019    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
TELECOMUNICACIONES NUEVO HORIZONTE               NO.MAT: 01594068 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01849020  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
RIVEROS RIVEROS DIEGO FELIPE                     NO.MAT: 01857091 
FORMULARIO  DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849021 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
PLAZAS EUSCATEGUI JOSE MIGUEL                    NO.MAT: 01594067 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01849022 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
VICTOR MANUEL CRUZ CRUZ                          NO.MAT: 01773743 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15 DE DICIEMBRE DE 2008 , MATRICULADO DE 
BUGA  (VALLE  DEL)  INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
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NO. 01849023 DEL LIBRO XV . MODIFICO ACTIVIDAD COMERCIAL. 
REXPAN INGREDIENTES E U                          NO.MAT: 01425188 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01849024    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
INVERSIONES CAFIERO MONROY LIMITADA              NO.MAT: 01345131 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01849025  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
ALBA MARIN ELVIA LUCILA                          NO.MAT: 01619071 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01849026 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
PA#ALERA RISITAS                                 NO.MAT: 01619073 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01849027  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
MURCIA CRUZ DUQUEIRO MARTIN                      NO.MAT: 01857092 
FORMULARIO  DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849028 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
AGUILERA GARZON ROUSBELL                         NO.MAT: 01664846 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15 DE DICIEMBRE DE 2008 , MATRICULADO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01849029   DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION  DE  MATRICULA. PERSONA 
NATURAL/JURIDICA 
INVERSIONES LARA ROJAS LTDA CUYA SIGLA ES TELSUS NO.MAT: 01337045 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01849030    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
ARRIETA OVIEDO CLAUDIA MARIA                     NO.MAT: 01857093 
FORMULARIO  DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849031 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
AGRUPACION MUSICAL CHANGO                        NO.MAT: 01857094 
FORMULARIO  DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849032 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
COMERCIALIZADORA COLOMBIA TRADICIONAL LTDA       NO.MAT: 01716722 
ACTA  NO  0000004  DEL  30  DE JUNIO DE 2007 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01849033 DEL LIBRO XV . CANCELA MATRICULA 
MINDIOLA EDITORES LTDA                           NO.MAT: 01837771 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01849034    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
LOPEZ_DE MESA MANRIQUE CINDY ALEJANDRA           NO.MAT: 01857095 
FORMULARIO  DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849035 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CASTILLO & SARMIENTO ASESORES LTDA               NO.MAT: 01857096 
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FORMULARIO  DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849036 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
TOBON & ESTRADA CONSULTORES LIMITADA PODRA GIRAR NO.MAT: 01857097 
FORMULARIO  DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849037 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
TIENDA DE REGALOS GARABATOS                      NO.MAT: 01857098 
FORMULARIO  DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849038 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
AGROPRODUCTOS DE LA SABANA LTDA                  NO.MAT: 01766516 
ACTA  NO 0000001 DEL 02 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01849039 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA 
MI TIENDA LOS PINOS DEL ABUELO                   NO.MAT: 01638550 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01849040  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
ROPA PARA TODOS R P T                            NO.MAT: 01857099 
FORMULARIO  DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849041 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
MONRUIZ CASA INMOBILIARIA S A                    NO.MAT: 01857100 
FORMULARIO  DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849042 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
PE#A TABARQUINO JENNIFFER PAOLA                  NO.MAT: 01793642 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01849043 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
FERREVIDRIOS J.P.                                NO.MAT: 01793643 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01849044  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
ROPA PARA TODOS R P T                            NO.MAT: 01857101 
FORMULARIO  DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849045 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
BOLIVAR DE MORALES MARIA TERESA                  NO.MAT: 01638546 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01849046 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CASA EDITORIAL VISION S.A.                       NO.MAT: 01857102 
FORMULARIO  DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849047 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
SANTANA OROZCO CAROLINA                          NO.MAT: 01565741 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01849048 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
LOPEZ VALENZUELA ALFONSO                         NO.MAT: 01857103 
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FORMULARIO  DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849049 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CONTRERAS GONZALEZ ALVARO                        NO.MAT: 00212451 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01849050 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
AVISOS PLASTICOS BOGOTA                          NO.MAT: 00212452 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01849051  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
BA PRODUCTOS MEDICOS E U                         NO.MAT: 01549704 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01849052  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
VERNAGA LTDA                                     NO.MAT: 01825511 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL  15 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849053 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
CAR GAS DE COLOMBIA LTDA CEDRITOS                NO.MAT: 01550404 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15  DE DICIEMBRE DE 2008 , REPRESENTANTE 
LEGAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL NO. 01849054 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
PETROLEOS DE LOS ANDES LIMITADA                  NO.MAT: 01840567 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0007025  DEL  11  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  20  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01849055 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE LA MATRICULA 
GONZALES RICO MARIA VICTORIA                     NO.MAT: 01857104 
FORMULARIO  DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849056 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
SALGADO TORRES JUAN DE JESUS                     NO.MAT: 00599927 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01849057    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
SERVICIO DE TORNO ALFONSO                        NO.MAT: 01857105 
FORMULARIO  DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849058 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
COMERCIAL CASA REAL                              NO.MAT: 01275965 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01849059  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
CAR GAS DE COLOMBIA LIMITADA                     NO.MAT: 01395573 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01849060    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
GUAU PETMOVIL LTDA                               NO.MAT: 01857106 
FORMULARIO  DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849061 DEL LIBRO XV . 
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MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
CONSULTORIAS INFORMATICAS LTDA                   NO.MAT: 01857107 
FORMULARIO  DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849062 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
SERVICIO PROPIEDAD HORIZONTAL SEPRHO LIMITADA    NO.MAT: 00166527 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01849063    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
EVOLUTION MEDICAL CENTER LTDA                    NO.MAT: 01190011 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01849064    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
PROVICARNES                                      NO.MAT: 01857108 
FORMULARIO  DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849065 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
RESTAURANTE ORIENTAL GIONG NO 2                  NO.MAT: 01857109 
FORMULARIO  DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849066 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
CLINICA INTERDENT E U SIGLA INTERDENT E U        NO.MAT: 01857110 
FORMULARIO  DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849067 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
REINOSO LASTRA ANGELA SOFIA                      NO.MAT: 01605380 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01849068 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
AYALA MARIA EUGENIA                              NO.MAT: 01318123 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01849069 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
MISCELANEA DONDE GOMELO                          NO.MAT: 01318125 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01849070  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
ARAGON MOSQUERA LUIS CARLOS                      NO.MAT: 01857111 
FORMULARIO  DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849071 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
ALECINA ALVAREZ CLEMENCIA                        NO.MAT: 01381907 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01849072 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
DOBLE A PUBLICIDAD COMERCIALIZADORA              NO.MAT: 01381911 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01849073  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
EL REY DEL PACIFICO                              NO.MAT: 01857112 
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FORMULARIO  DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849074 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
INVERSIONES GOMEZ & G S A                        NO.MAT: 01857113 
FORMULARIO  DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849075 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
MARTINEZ CUELLAR MIGUEL ANTONIO                  NO.MAT: 01857114 
FORMULARIO  DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849076 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
ARAR SOLUCIONES LIMITADA                         NO.MAT: 01796210 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01849077    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
VALBUENA HERRERA FERNANDO                        NO.MAT: 01538488 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01849078 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ALUMINIOS Y ACCESORIOS FERVAL                    NO.MAT: 01538491 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01849079  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
CASA COMERCIAL LA SUPER VALLE                    NO.MAT: 01355484 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01849080  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
PALLOMARO LTDA                                   NO.MAT: 00628653 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL  15 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849081 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
VIRO - MED LIMITADA                              NO.MAT: 00805653 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01849082    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
CARDENAS BETANCOURT CIELO ESPERANZA              NO.MAT: 01295721 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01849083 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
LAS PICADAS ASADERO RESTAURANTE NO 1 CC          NO.MAT: 01295722 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01849084  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
MACRODISTRIBUCIONES JP E U                       NO.MAT: 01756028 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  02  DE  OCTUBRE  DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01849085 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
SEMANTTEC LTDA                                   NO.MAT: 01161598 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
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BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01849086    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
TALLER SATELITE Y DE CONFECCION PIMAVI LTDA      NO.MAT: 01282576 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01849087    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
FAGUA YAQUIVE JOSE MANUEL                        NO.MAT: 01857115 
FORMULARIO  DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849088 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
GALI COLOMBIA LTDA                               NO.MAT: 01522104 
ACTA  NO 0000003 DEL 24 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01849089 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
PROMO STUFF LTDA                                 NO.MAT: 01119017 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01849090    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
GRACIA LOPEZ IRMA MERCEDES                       NO.MAT: 01857116 
FORMULARIO  DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849091 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
MORENO LETRADO ZULY VANNESA                      NO.MAT: 01857117 
FORMULARIO  DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849092 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
NOVOA SEPULVEDA PABLO                            NO.MAT: 01704250 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01849093 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
MI T V COMUNICACIONES                            NO.MAT: 01704251 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01849094  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
ELECTROINTEGRAMOS LTDA                           NO.MAT: 01857118 
FORMULARIO  DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849095 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
BORREGO FORERO GILDARDO                          NO.MAT: 01857119 
FORMULARIO    DEL    15  DE  DICIEMBRE  DE  2008  ,  DE ZIPAQUIRA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01849096 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
DONDE SABEMOS                                    NO.MAT: 01857120 
FORMULARIO    DEL    15  DE  DICIEMBRE  DE  2008  ,  DE ZIPAQUIRA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01849097 DEL LIBRO XV . MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. 
JURIDIS. C.C.B. 
GLOBAL PROJECT MANAGEMENT CONSULTING GROUP LIMIT NO.MAT: 01393615 
ACTA  NO 0000004 DEL 19 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01849098 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
PRODUCTOS MANALY LTDA                            NO.MAT: 00967441 
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DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01849099    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
CARDA SANTA PAZ                                  NO.MAT: 01744819 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01849100  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
ROCHA MARIA DEL CARMEN PULIDO DE                 NO.MAT: 01073081 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01849101 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
PULIDO DE ROCHA MARIA DEL CARMEN                 NO.MAT: 01073551 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01849102  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
RIVERA JIMENEZ JUAN CARLOS                       NO.MAT: 01622890 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01849103    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
TORRES GOMEZ LUS ESPERANZA                       NO.MAT: 01155872 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL  15 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849104 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
DISTRIBUCIONES JOZ EU SIGLA JOZ EU               NO.MAT: 01759368 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  (000)00  DEL  24  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01849105 DEL LIBRO XV . CANCELO MATRICULA 
RODRIGUEZ GRANADOS MARIO                         NO.MAT: 01857121 
FORMULARIO  DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849106 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
MU#OZ MU#OZ NOHEMI                               NO.MAT: 01809663 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01849107 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
COMTEL TELECOMUNICACIONES Y SERVICIOS            NO.MAT: 01809666 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01849108  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
RINCON FERNANDEZ GLADYS                          NO.MAT: 01744818 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01849109 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
PRIMAVERAL FARMS LTDA                            NO.MAT: 01228561 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01849110    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
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CIGARRERIA OMEROS                                NO.MAT: 01629703 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15 DE DICIEMBRE DE 2008 , MATRICULADO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01849111 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
TOVAR BORREGO EDGAR ALBERTO                      NO.MAT: 01857122 
FORMULARIO    DEL    15  DE  DICIEMBRE  DE  2008  ,  DE ZIPAQUIRA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01849112 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
ALVER VIAJES Y TURISMO LIMITADA                  NO.MAT: 01143950 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01849113    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
PALACIOS BENITEZ NANCY CRISTINA                  NO.MAT: 01857123 
FORMULARIO  DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849114 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
MIXTURA STUDIO                                   NO.MAT: 01857124 
FORMULARIO  DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849115 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
VALENCIA DE RONCANCIO MARIA ISABEL               NO.MAT: 01857125 
FORMULARIO  DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849116 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
BOMBAS Y MAQUINARIA LTDA                         NO.MAT: 00490811 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01849117    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
BUSTOS HERRERA YHON JAIRO                        NO.MAT: 01657088 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000006 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01849118 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
BORINKEN VIDEO BAR                               NO.MAT: 01657089 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000006 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01849119  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
AMADO VANEGAS ADRIANA                            NO.MAT: 01342086 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01849120    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
 
DUNBAR R0NNY KEVIN                               NO.MAT: 01857126 
FORMULARIO  DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849121 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
ZAPATA CAMPOS & COMPA¦IA LIMITADA                NO.MAT: 01218982 
ACTA NO 0000001 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  15  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849122 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL 
DUNCO IMPORTEX                                   NO.MAT: 01857127 
FORMULARIO  DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849123 DEL LIBRO XV . 
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MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
TELLEZ AGUDELO JAIRO ALBERTO                     NO.MAT: 01651848 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01849124 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
PROFESIONALES DE LA CULTURA FISICA EL BIENESTAR  NO.MAT: 01817983 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01849125    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
OBANDO RAMOS GERARDO                             NO.MAT: 00768148 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01849126 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
INDUSTRIAS MARAVEDI COMPA#IA LIMITADA            NO.MAT: 00257265 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01849127    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
RESTAURANTE BAR LA ELEGANCIA                     NO.MAT: 01857128 
FORMULARIO  DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849128 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
ITSUMINISTROS                                    NO.MAT: 01857129 
FORMULARIO  DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849129 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
GENERAMOS SOLUCIONES S A PERO TAMBIEN SE PODRA D NO.MAT: 00251665 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL  15 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849130 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
GOMEZ RAMIREZ IVON MARIA                         NO.MAT: 01857130 
FORMULARIO  DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849131 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
GESTORES DE INVERSION INMOBILIARIA GESTIN        NO.MAT: 01511365 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01849132  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
LLAMANET                                         NO.MAT: 01137027 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01849133  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
BERNAL SIERRA HECTOR HERNANDO                    NO.MAT: 01511363 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01849134 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
PELUQUERIA BONNY                                 NO.MAT: 01857131 
FORMULARIO  DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849135 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
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RUIZ RIVEROS CAROLINA                            NO.MAT: 01857132 
FORMULARIO  DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849136 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
SHALOM CJ PUBLICIDAD E U                         NO.MAT: 01670164 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01849137    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
CURTIDOS RIVER                                   NO.MAT: 01857133 
FORMULARIO  DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849138 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
KODAK EXPRESS FOTOESTUDIO DIGITAL NO 1           NO.MAT: 01857134 
FORMULARIO  DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849139 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
URUE#A ECHANDIA NORMA CONSTANZA                  NO.MAT: 01419519 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , NO 
EXISTE  EL  CODIGO  000000  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  15 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849140 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA NATURAL/JURIDICA 
RUIZ SANTANA IVONNE MARITZA                      NO.MAT: 01810880 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01849141 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
LA PA?ALERA DE ROSITA RS                         NO.MAT: 01810881 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01849142  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
ISAZA ESGUERRA ANDRES                            NO.MAT: 01798336 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01849143    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
CABRALES VERNAZA LUZ HELENA                      NO.MAT: 01857135 
FORMULARIO  DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849144 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
ESPITIA ESPITIA MARIA DEL CARMEN                 NO.MAT: 01200723 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000006 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01849145 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
OBANDO LEGARDA JOHN JAIRO                        NO.MAT: 01631949 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01849146 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
PE#A OTALORA CESAR AUGUSTO                       NO.MAT: 01567656 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01849147 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CABINAS TELEFONICAS RIAN                         NO.MAT: 01578874 
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DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01849148  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
SALA DE BELLEZA SHAYNY                           NO.MAT: 01811431 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000006 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01849149  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
POVEDA GONZALEZ LUZ ANGELA                       NO.MAT: 01578869 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01849150 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
FONSECA CASTELBLANCO JAIRO                       NO.MAT: 00267893 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01849151 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
FINERY 2001                                      NO.MAT: 01082731 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01849152  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
DUE#AS MORALES ARTURO                            NO.MAT: 01082722 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01849153 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
BECERRA AGUDELO JULIANA MARIA                    NO.MAT: 01857136 
FORMULARIO  DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849154 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
MAPRI SPORT                                      NO.MAT: 01857137 
FORMULARIO  DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849155 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
MED FASHION                                      NO.MAT: 01514862 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01849156  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
CUCANCHON HERRERA ANDREA                         NO.MAT: 01857138 
FORMULARIO  DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849157 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
QUINTERO RODRIGUEZ FLOR ALBA                     NO.MAT: 01857139 
FORMULARIO    DEL    15  DE  DICIEMBRE  DE  2008  ,  DE ZIPAQUIRA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01849158 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
ENGITOOL LIMITADA                                NO.MAT: 01417567 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01849159    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
DY  JENSI                                        NO.MAT: 01857140 
FORMULARIO    DEL    15  DE  DICIEMBRE  DE  2008  ,  DE ZIPAQUIRA 
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(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01849160 DEL LIBRO XV . MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. 
JURIDIS. C.C.B. 
ANDREA MORENO                                    NO.MAT: 01857141 
FORMULARIO  DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849161 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
TAPIERO VEGA NINFA                               NO.MAT: 01857142 
FORMULARIO  DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849162 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
ELECTROINTEGRAMOS                                NO.MAT: 01857143 
FORMULARIO  DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849163 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
RAMIREZ LIZARAZO BLANCA LUZ                      NO.MAT: 01136939 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01849164 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
BARRAGAN CASTELLANOS JOSE ANTONIO                NO.MAT: 01758180 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01849165 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
TINJACA ROJAS SERGIO ANDRES                      NO.MAT: 01633180 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01849166 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
VETERINARIA EL OASIS                             NO.MAT: 01633182 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01849167  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
OVALLE CADENA ADRIANA DEL PILAR                  NO.MAT: 01095803 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01849168    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
SANDRU S SPORT                                   NO.MAT: 01706901 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01849169  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
GARZON GRIJALBA MIGUEL                           NO.MAT: 01857144 
FORMULARIO  DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849170 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
GARCIA ALVAREZ HERNANDO                          NO.MAT: 01579234 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01849171    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
ROMERO ROMERO LILIA AURORA                       NO.MAT: 01515404 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000  DE  FUSAGASUGA  (CUNDINAMAR)  INSCRITO  EL  15 DE 
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DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849172 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA NATURAL/JURIDICA 
PANADERIA AQITOY                                 NO.MAT: 01515408 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000  DE  FUSAGASUGA  (CUNDINAMAR)  INSCRITO  EL  15 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849173 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
INMOBILIARIA MANALE S A                          NO.MAT: 01857145 
FORMULARIO  DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849174 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
FORERO DE HENAO CONCEPCION                       NO.MAT: 01645601 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , NO 
EXISTE  EL  CODIGO  000001  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  15 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849175 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA NATURAL/JURIDICA 
RICA FRUTA                                       NO.MAT: 01278870 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , NO 
EXISTE  EL  CODIGO  000001  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  15 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849176 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
GANEXPO CARNES DE COLOMBIA                       NO.MAT: 01857146 
FORMULARIO  DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849177 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
REJIPLAT LTDA                                    NO.MAT: 01857147 
FORMULARIO  DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849178 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
C L INGENIERIA LTDA                              NO.MAT: 00729135 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01849179    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
MALUBA  E U                                      NO.MAT: 01857148 
FORMULARIO  DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849180 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
GONZALEZ RATIVA JHONNY JANES                     NO.MAT: 01675280 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01849181 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
COMUNICAMOS C M                                  NO.MAT: 01675282 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01849182  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
VILLAMIL GOGNGORA MARCO ANTONIO                  NO.MAT: 01857149 
FORMULARIO  DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849183 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
SABOGAL TORRES LUDWIG ENRIQUE                    NO.MAT: 01807615 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01849184 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
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CIGARRERIA ASSAGGIO                              NO.MAT: 01807616 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01849185  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
COMERCIALIZADORA VM CRUZ                         NO.MAT: 01773742 
FORMULARIO  DEL  15  DE  DICIEMBRE  DE 2008 , PROPIETARIO DE BUGA 
(VALLE DEL) INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01849186 DEL LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE 
 
DAVILA GONZALEZ AQUIMIN AUGUSTO                  NO.MAT: 01857150 
FORMULARIO    DEL    15  DE  DICIEMBRE  DE  2008  ,  DE ZIPAQUIRA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01849187 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
BERAKAH AGENCIA DE VIAJES LTDA                   NO.MAT: 01838670 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01849188    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
COMERCIALIZADORA VM CRUZ                         NO.MAT: 01773742 
FORMULARIO  DEL  15  DE  DICIEMBRE  DE 2008 , PROPIETARIO DE BUGA 
(VALLE DEL) INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01849189 DEL LIBRO XV . MUTACION DE ACTIVIDAD COMERCIAL 
LOCOS DE REMATES                                 NO.MAT: 01857151 
FORMULARIO    DEL    15  DE  DICIEMBRE  DE  2008  ,  DE ZIPAQUIRA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01849190 DEL LIBRO XV . MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. 
JURIDIS. C.C.B. 
MARTINEZ PINEDA FELIX                            NO.MAT: 01431892 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01849191    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
INDULUQ_LTDA                                     NO.MAT: 01039866 
ACTA  NO 0000007 DEL 05 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01849192 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA 
CARAMELO BAR DE LA 68                            NO.MAT: 01787045 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01849193  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
UYAZAN DE AFANADOR MARCELINA                     NO.MAT: 01857152 
FORMULARIO  DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849194 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
UNICAJAS AFANADOR                                NO.MAT: 01857153 
FORMULARIO  DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849195 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
GALVIS GONZALEZ SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE     NO.MAT: 00917433 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01849196    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
CAMELO LOPEZ DORIS AMPARO                        NO.MAT: 01857154 
FORMULARIO  DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
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EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849197 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
MARKAPHARMA LTDA                                 NO.MAT: 01847962 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01849198    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
VLADY GOURMET COMIDAS RAPIDAS                    NO.MAT: 01857155 
FORMULARIO  DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849199 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
C I MAJESTIC UNIVERSAL EMPRESA UNIPERSONAL SIGLA NO.MAT: 01857156 
FORMULARIO  DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849200 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
C & S SCHOLA LIMITADA                            NO.MAT: 01857157 
FORMULARIO  DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849201 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
MORA USCATEGUI CONSUELO ASTRID                   NO.MAT: 01062379 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15 DE DICIEMBRE DE 2008 , MATRICULADO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01849202   DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION  DE  MATRICULA. PERSONA 
NATURAL/JURIDICA 
SANCHEZ AVENDA#O DAMARIZ                         NO.MAT: 01650284 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01849203 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
KIT DE LUJOS Y ACCESORIOS                        NO.MAT: 01650286 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01849204  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
GUZMAN SANCHEZ WILLIAM ALBERTO                   NO.MAT: 01857158 
FORMULARIO  DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849205 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CATAX S A SIGLA CATAX S A                        NO.MAT: 01857159 
FORMULARIO  DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849206 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
BANQUETES Y RECEPCIONES FANTASIA REAL            NO.MAT: 01857160 
FORMULARIO  DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849207 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
ESPINOZA GARCIA PABLO                            NO.MAT: 01857161 
FORMULARIO  DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849208 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
SANCHEZ GARCIA CENAIDA                           NO.MAT: 01254598 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01849209 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ASADERO RESTAURANTE POLLO PICANTE                NO.MAT: 01254600 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
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CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01849210  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
GARCIA ARENAS JOSE YONY                          NO.MAT: 01731898 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01849211 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
ANGEL FLORIAN IVAN                               NO.MAT: 01857162 
FORMULARIO  DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849212 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
ALTA PELUQUERIA FLORIAN                          NO.MAT: 01857163 
FORMULARIO  DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849213 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
KRAM GROUP LTDA                                  NO.MAT: 01118489 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01849214    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
FIGUEROA CRUZ EDWARD                             NO.MAT: 00912269 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01849215 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
CARNES DEL NOGAL EYM                             NO.MAT: 00912274 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01849216 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
AGUILAR FORERO RAMON                             NO.MAT: 00824558 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01849217 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CAJA POPULAR DE DROGAS                           NO.MAT: 00269991 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01849218  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
CARNES DEL NOGAL EYM                             NO.MAT: 00912274 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  15  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849219 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
FERNANDEZ BARRIOS JAIRO ERNESTO                  NO.MAT: 01757730 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01849220 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
DOTTOR ALFONSO GLADYS DE                         NO.MAT: 01315491 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01849221 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
B A PRODUCTOS MEDICOS E U                        NO.MAT: 01549677 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  04  DE DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01849222 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA 
INNOVATION STYLE LTDA                            NO.MAT: 01523150 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
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CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01849223  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
RODRIGUEZ CASAS HERNANDO                         NO.MAT: 00857851 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01849224 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
HERNANDO RODRIGUEZ CASAS OPERADOR LOGISTICO      NO.MAT: 01286417 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01849225 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
RODRIGUEZ MEJIA CAROLINA                         NO.MAT: 01514770 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01849226 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
LEICESTER                                        NO.MAT: 01514772 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01849227  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
DIGICAR COLOMBIA LTDA                            NO.MAT: 01655308 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL  15 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849228 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
LUIS EDUARDO GIL E HIJOS LTDA                    NO.MAT: 01857164 
FORMULARIO  DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849229 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
CANO ELAINE YAICIDEL                             NO.MAT: 01857165 
FORMULARIO  DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849230 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
PRECIADO MOTTA MARIBEL                           NO.MAT: 01544733 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01849231 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
LA ESQUINA DE PIPE S                             NO.MAT: 01544736 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01849232  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
MEJIA RIVERA LUIS ARMANDO                        NO.MAT: 01857166 
FORMULARIO  DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849233 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
JUEGOS DILEMA                                    NO.MAT: 01395437 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  15  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849234 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
ADMINISTRACIONES VALORO                          NO.MAT: 01823614 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01849235 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
INVERSIONES AGROPECUARIAS CERES SA SIGLA INACERE NO.MAT: 01718500 
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ACTA  NO  0000005  DEL  04  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01849236 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
HGR COMUNICACIONES LTDA                          NO.MAT: 01707179 
ACTA DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  15  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849237 DEL 
LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA 
LINEAS ESPECIALES DE TRANSPORTE ANDINO S A Y UTI NO.MAT: 00398721 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01849238    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
TRAVECEDO VILLARREAL LILIA INES                  NO.MAT: 00754547 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01849239 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
CHIBUQUE CHAPETON JUAN MANUEL                    NO.MAT: 01699715 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01849240 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
DISCOLFRIO                                       NO.MAT: 01699717 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01849241  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
BAEZ GIL MARCO ANTONIO                           NO.MAT: 01792436 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01849242 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
INVERSIONES ION S A                              NO.MAT: 01857167 
FORMULARIO  DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849243 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
SALA DE BELLEZA S Y M                            NO.MAT: 01857168 
FORMULARIO  DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849244 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
CIGARRERIA HOMEROS                               NO.MAT: 01276704 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01849245 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
CIGARRERIA HOMEROS                               NO.MAT: 01276704 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  15  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849246 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
OCEANO CARIBE E U                                NO.MAT: 01857169 
FORMULARIO  DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849247 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
LOBO RUIZ S EN C                                 NO.MAT: 01857170 
FORMULARIO  DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849248 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
CARDENAS TOVAR LEYLA ALEXANDRA                   NO.MAT: 01380507 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
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01849249 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
J.C. DE COLOMBIA E.U.                            NO.MAT: 00916752 
COMUNICACION  NO  0000012 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849250 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
PARRILLA PUB RESTAURANTE                         NO.MAT: 01750767 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01849251 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
VILLA GONZZLEZ SANDRA PATRICIA                   NO.MAT: 01857171 
FORMULARIO  DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849252 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
ARIAS DE PULIDO MARIA ELVIA                      NO.MAT: 01857172 
FORMULARIO    DEL    15  DE  DICIEMBRE  DE  2008  ,  DE ZIPAQUIRA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01849253 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
AREVALO QUINTERO ADRIANA                         NO.MAT: 01857173 
FORMULARIO    DEL    15  DE  DICIEMBRE  DE  2008  ,  DE ZIPAQUIRA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01849254 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CORDI VIVEROS JORGE EDUARDO                      NO.MAT: 01702970 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01849255 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
 
ALMICORI                                         NO.MAT: 01702971 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01849256  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
MOJICA HERNANDEZ CAMILO HERNANDO                 NO.MAT: 01857174 
FORMULARIO  DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849257 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
AREPAS BOYACENSESCHIA                            NO.MAT: 01857175 
FORMULARIO    DEL    15  DE  DICIEMBRE  DE  2008  ,  DE ZIPAQUIRA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01849258 DEL LIBRO XV . MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. 
JURIDIS. C.C.B. 
DEIVID CELU                                      NO.MAT: 01857176 
FORMULARIO    DEL    15  DE  DICIEMBRE  DE  2008  ,  DE ZIPAQUIRA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01849259 DEL LIBRO XV . MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. 
JURIDIS. C.C.B. 
CMR FALABELLA S A COMPA#IA DE FINANCIAMIENTO COM NO.MAT: 01857177 
FORMULARIO  DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849260 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE AGENCIA 
ANIMOTORA PRODUCCIONES                           NO.MAT: 01857178 
FORMULARIO  DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849261 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
RINCON CORTES PEDRO ANTONIO                      NO.MAT: 01857179 
FORMULARIO  DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
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EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849262 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
GOMEZ ACOSTA MARIA VICTORIA                      NO.MAT: 01857180 
FORMULARIO  DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849263 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
TIENDA PEDRITO R C                               NO.MAT: 01857181 
FORMULARIO  DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849264 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
RODRIGUEZ MARTINEZ CARLOS JULIO                  NO.MAT: 01857182 
FORMULARIO  DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849265 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
 
ESTHETIC HAIR SPA                                NO.MAT: 01706030 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01849266  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
INGRESE A LA U                                   NO.MAT: 00714644 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01849267  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
YARA RODRIGUEZ DAMARIS                           NO.MAT: 01575237 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01849268 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
VIVERES DANNY DE LA 78                           NO.MAT: 01575239 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01849269  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
INSTITUTO LA U                                   NO.MAT: 00714647 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01849270  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
ACOSTA HURTADO BLANCA ELENA                      NO.MAT: 01415857 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01849271 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
BERNAL CARDENAS LIGIA MERCEDES                   NO.MAT: 01135141 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01849272 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
PEREZ JIMENEZ JUAN DAVID                         NO.MAT: 01857183 
FORMULARIO  DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849273 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
SANDOVOL MAYORGA LEONARDO                        NO.MAT: 01857184 
FORMULARIO  DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849274 DEL LIBRO XV . 
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MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CORTES CRUZ SERGIO                               NO.MAT: 01717163 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01849275 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ARCOR COMERCIAL DE ABRASIVOS                     NO.MAT: 01717164 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01849276  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
MENDEZ ACOSTA HERNANDO                           NO.MAT: 01243370 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01849277 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
STORE BIG FASHION                                NO.MAT: 01243371 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01849278  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
GIRON MALDONADO JHON JAIRO                       NO.MAT: 01400911 
AUTO NO 0015823 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2008 , SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01849279 DEL LIBRO XV . RESUELVE: LA INTERVENCION DE 
QUE  TRATA  EL  DECRETO  4334  DEL 17 DE NOVIE MBRE DE 2008 DE LA 
PERSONA DE LA REFERENCIA, MEDIANTE LA MEDIDA DE TOM A DE POSESION 
DE LOS BIENES, HABERES, NEGOCIOS, Y ESTABLECIMIENTOS DE  COMERCIO 
DE  LOS  SUJETOS  INTERVENIDOS,  CO  ASE  EN  LOS ARTICULOS 1 Y 7 
LITERALES A Y H. 
BIENES E INVERSIONES URBANAS LTDA                NO.MAT: 00577244 
ACTA  NO 0000038 DEL 05 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01849280 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
PRIETO MENDEZ ANA MARIA                          NO.MAT: 00835802 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01849281 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
P A S F LA ESQUINA DEL TUNAL                     NO.MAT: 00835803 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01849282  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
PINZON VANEGAS LUIS HERNANDO                     NO.MAT: 01857185 
FORMULARIO    DEL    15  DE  DICIEMBRE  DE  2008  ,  DE ZIPAQUIRA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01849283 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
IMAGING DEPOT LTDA                               NO.MAT: 01857186 
FORMULARIO  DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849284 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
GIRON MALDONADO JHON JAIRO                       NO.MAT: 01400911 
AUTO NO 0015823 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2008 , SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO    EL  NO.  01849285  DEL  LIBRO  XV  .  NOMBRAMIENTO AGENTE 
INTERVENTOR 
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FUERA DE CAMINOS ADMINISTRADORA COMPA#IA INTERNA NO.MAT: 01857187 
FORMULARIO  DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849286 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
DONDE EL GORDO SILVA                             NO.MAT: 01674624 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000006 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01849287  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
RAMIREZ VASQUEZ JUAN MANUEL                      NO.MAT: 01857188 
FORMULARIO    DEL   15  DE  DICIEMBRE  DE  2008  ,  DE FUSAGASUGA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01849288 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
GRANDA CORREA CONSUELO EDILMA                    NO.MAT: 01857189 
FORMULARIO  DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849289 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CARNES FINAS LA 55                               NO.MAT: 01857190 
FORMULARIO    DEL   15  DE  DICIEMBRE  DE  2008  ,  DE FUSAGASUGA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01849290 DEL LIBRO XV . MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. 
JURIDIS. C.C.B. 
URBAN EVENTS LTDA Y PODRA GIRAR COMO URBAN EVENT NO.MAT: 01715785 
COMUNICACION  NO  0000012 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849291 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
MARTINEZ LOPEZ RAMON                             NO.MAT: 01664826 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01849292 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
EVENTOS Y BECERRADAS EMPRESARIALES LATINOS CLUB  NO.MAT: 01857191 
FORMULARIO  DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849293 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
E & J REPRESENTACIONES E U                       NO.MAT: 01793898 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01849294    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
FORMFIT ROGERS SAMSARA                           NO.MAT: 01857192 
FORMULARIO  DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849295 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
URIBE OSORIO DORIS                               NO.MAT: 00963548 
AUTO NO 0015824 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2008 , SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01849296 DEL LIBRO XV . RESUELVE: LA INTERVENCION DE 
QUE  TRATA  EL  DECRETO  4334  DE 17 DE NOVIEM BRE DE 2008, DE LA 
PERSONA DE LA REFERENCIA, MEDIANTE LA MEDIDA DE TOM A DE POSESION 
DE LOS BIENES, HABERES, NEGOCIOS, Y ESTABLECIMIENTOS DE  COMERCIO 
DE  LOS  SUJETOS  INTERVENIDOS,  CO  ASE  EN  LOS ARTICULOS 1 Y 7 
LITERALES A Y H. 
URIBE OSORIO DORIS                               NO.MAT: 00963548 
AUTO NO 0015824 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2008 , SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
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BAJO    EL  NO.  01849297  DEL  LIBRO  XV  .  NOMBRAMIENTO AGENTE 
INTERVENTOR 
TRIMONTHLISO & CIA LTDA                          NO.MAT: 01857193 
FORMULARIO  DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849298 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
RATTAN MASSERATI                                 NO.MAT: 01827625 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  15  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849299 DEL 
LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
CARMONA BARRIOS ALVARO JAVIER                    NO.MAT: 00820591 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  15  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849300 DEL 
LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA NATURAL/JURIDICA 
SELIG DE COLOMBIA LTDA                           NO.MAT: 00844074 
COMUNICACION  NO  0000012 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849301 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
RAFAEL ANTONIO GIRALDO DUQUE                     NO.MAT: 01854546 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  15  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849302 DEL 
LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
QUI¦ONES RAYO MARTHA REBECA                      NO.MAT: 01189712 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 02 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  15  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849303 DEL 
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA POR TRASLADO DE DOMICILIO 
MESON MIRANDA RESTAURANTE BAR                    NO.MAT: 01189716 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 02 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  15  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849304 DEL 
LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
DISTRIBUIDORA DE HUEVOS PANACA                   NO.MAT: 01813753 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  15  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849305 DEL 
LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
ESPITIA TORRES SILVIO JOSE                       NO.MAT: 01726611 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , NO 
EXISTE  EL  CODIGO  000000  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  15 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849306 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA NATURAL/JURIDICA 
BILLARES MIXTOS M & B                            NO.MAT: 01726614 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , NO 
EXISTE  EL  CODIGO  000000  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  15 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849307 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
RECICLADORA DE PLASTICOS                         NO.MAT: 01425795 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  15  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849308 DEL 
LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
ALFONSO ARENAS MARIA GUDELIA                     NO.MAT: 01425793 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  15  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849309 DEL 
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA POR TRASLADO DE DOMICILIO 
INVERSIONES VELCO S EN C                         NO.MAT: 01282740 
ACTA  NO  0000003  DEL 08 DE OCTUBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01849310 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
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ORTIZ CERVERA JAIME                              NO.MAT: 00999256 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  15  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849311 DEL 
LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CUADERNOS Y REVISTAS E U                         NO.MAT: 01857194 
FORMULARIO  DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849312 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
MEDINA LOZANO JONATHAN ALEJANDRO                 NO.MAT: 01857195 
FORMULARIO  DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849313 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
EL BALCON DE LA 98                               NO.MAT: 01857196 
FORMULARIO  DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849314 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
PROMOTORA APARTAMENTOS CALLE 103 LTDA EN LIQUIDA NO.MAT: 01286799 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15  DE DICIEMBRE DE 2008 , REPRESENTANTE 
LEGAL  DE  CALI (VALLE DEL) INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO   EL  NO.  01849315  DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIA  DIRECCION DE 
NOTIFICACION JUDICIAL Y COMERCIAL 
INTECHSOL GLOBAL S.A.,                           NO.MAT: 01140263 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004798  DEL  12  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  28  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01849316 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
CONSTRUCTORA EUKALIPTUS LTDA EN LIQUIDACION      NO.MAT: 01573651 
ACTA  NO 0000002 DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01849317 DEL LIBRO XV . CANCELO MATRICULA 
FENERGY NITON CAPITAL MANAGEMENT S A             NO.MAT: 01857197 
FORMULARIO  DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849318 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
SAFTA S A                                        NO.MAT: 00852924 
ACTA  NO  0000024  DEL  12  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01849319 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA 
FENERGY NITON CAPITAL MANAGEMENT S A             NO.MAT: 01857198 
FORMULARIO  DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849320 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
FUMYEXPRESS LTDA                                 NO.MAT: 01857199 
FORMULARIO  DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849321 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
RIEGO VERDE LTDA                                 NO.MAT: 01857200 
FORMULARIO  DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849322 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
HERRERA REINA MARIA ROSALBA                      NO.MAT: 00667744 
AUTO NO 0015527 DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 2008 , SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01849323  DEL LIBRO XV . SE ORDENO LA INTERVENCION 
ADMINISTRATIVA DE LA PERSONA NATURAL DE LA R EFERENCIA 
HERRERA REINA MARIA ROSALBA                      NO.MAT: 00667744 
AUTO NO 0015527 DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 2008 , SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
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BAJO    EL  NO.  01849324  DEL  LIBRO  XV  .  NOMBRAMIENTO AGENTE 
INTERVENTOR 
RODRIGUEZ ESPITIA DISTRIBUIDORES RED LTDA        NO.MAT: 01857201 
FORMULARIO  DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849325 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
SANCHEZ CARDONA LUIS ALBERTO                     NO.MAT: 01857202 
FORMULARIO  DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849326 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
SANTOYO SANABRIA LEONARDO                        NO.MAT: 01857203 
FORMULARIO  DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849327 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
REMONTADORA EL PAISA SANCHEZ                     NO.MAT: 01857204 
FORMULARIO  DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849328 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
KEOS CIGARRERIA                                  NO.MAT: 01857205 
FORMULARIO  DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849329 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
GONZALEZ DISTRIBUIDORES BOGOTA                   NO.MAT: 01568474 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01849330  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
COMPRAVENTA ALIANZA COMERCIAL                    NO.MAT: 01243801 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01849331  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
DATA GROUP LTDA                                  NO.MAT: 00384447 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01849332    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
PARRILLA A LA CARRERA                            NO.MAT: 01800582 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01849333  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
TIENDAS GRANDES MARCAS                           NO.MAT: 01035091 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01849334  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
ARENA JEANS                                      NO.MAT: 00948136 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01849335  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
VALENCIA NARANJO LUIS FERNANDO                   NO.MAT: 01800581 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01849336 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
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GARCIA WILSON ALEXANDER                          NO.MAT: 01857206 
FORMULARIO  DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849337 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
TIENDA JEANS SERRANO                             NO.MAT: 00940089 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01849338  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
ARANGO MIRYAN ARLEN                              NO.MAT: 01857207 
FORMULARIO  DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849339 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
SAINTE MARIE EVENTOS                             NO.MAT: 01857208 
FORMULARIO  DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849340 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
VIVIMERCADO                                      NO.MAT: 01857209 
FORMULARIO  DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849341 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
 
ARDILA JUAN LUIS                                 NO.MAT: 01638984 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01849342 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
RED ESPECIALIZADA EN TRANSPORTE REDETRANS LTDA   NO.MAT: 01857210 
FORMULARIO  DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849343 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
QUALITY OF FASHION E U                           NO.MAT: 01857211 
FORMULARIO  DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849344 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
RED ESPECIALIZADA EN TRANSPORTE REDETRANS LTDA   NO.MAT: 01857212 
FORMULARIO  DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849345 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
BARRAGAN LOZANO HENRIKE JAVIER                   NO.MAT: 01269448 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01849346 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
MU#OZ ECHEVERRY VIVIANA                          NO.MAT: 01729479 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01849347 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
TRACTO NARE E U                                  NO.MAT: 01857213 
FORMULARIO  DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849348 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
RADIOGRAFIAS E IMAGENES DE DIAGNOSTICO DENTO CRA NO.MAT: 01251827 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01849349    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
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NOTIFICACION JUDICIAL 
INVERSIONES DEAL LTDA                            NO.MAT: 01825683 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01849350    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
GONZALEZ GONZALEZ HENRY LEONARDO                 NO.MAT: 01456691 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01849351 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
PL@ NET                                          NO.MAT: 01456693 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01849352  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
IM SUMINISTROS LTDA                              NO.MAT: 01857214 
FORMULARIO  DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849353 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
MARTINEZ PAREDES IVONN ZULIMAR                   NO.MAT: 01857215 
FORMULARIO  DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849354 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
QUINTIN SABOGAL SAUL                             NO.MAT: 01857216 
FORMULARIO  DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849355 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
TECNICAMBER LA FRAGUITA                          NO.MAT: 01857217 
FORMULARIO  DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849356 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
MENDOZA RODRIGUEZ FREDDY                         NO.MAT: 01652429 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01849357 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ARRENDAMIENTOSFMR                                NO.MAT: 01652430 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01849358  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
DUQUE ENCISO JOHN ALFONSO                        NO.MAT: 01789425 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01849359 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
DISTRIBUCIONES DUQUE ENCISO                      NO.MAT: 01789426 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01849360  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
 
VICTOR RODRIGUEZ ASPIRACIONES INDUSTRIALES ASIN  NO.MAT: 01857218 
FORMULARIO  DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849361 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
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ARQUITECTURA INGENIERIA Y DIRECCION DE PROYECTOS NO.MAT: 01692323 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01849362    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
BOHORQUEZ MORALES SEGUNDO DE JESUS               NO.MAT: 01857219 
FORMULARIO  DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849363 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
LOPEZ BELTRAN MARISOL                            NO.MAT: 01805661 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01849364 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
DISTRIBUCIONES OBUF C S                          NO.MAT: 01805662 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01849365  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
BERNAL BERNAL MICHAEL EDUARDO                    NO.MAT: 01857220 
FORMULARIO  DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849366 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CONSULTORA COLOMBIANA DE RIESGOS  EU             NO.MAT: 01857221 
FORMULARIO  DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849367 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
BESCOMP                                          NO.MAT: 01857222 
FORMULARIO  DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849368 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
RIOS YANETH                                      NO.MAT: 01746710 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16 DE DICIEMBRE DE 2008 , MATRICULADO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01849369   DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION  DE  MATRICULA. PERSONA 
NATURAL/JURIDICA 
COMI RAPIDAS LA GORDITA                          NO.MAT: 01746712 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16 DE DICIEMBRE DE 2008 , MATRICULADO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01849370 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
DIVINA NAILS E U                                 NO.MAT: 01772719 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01849371    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
TRIANA MEDINA LUIS FERNANDO                      NO.MAT: 01857223 
FORMULARIO  DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849372 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
T M BROTHER S LLANTAS Y RINES                    NO.MAT: 01857224 
FORMULARIO  DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849373 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
CASA COMERCIAL J C                               NO.MAT: 01560892 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01849374  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
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ESTABLECIMIENTO 
AGROPECUARIA EL RODEO                            NO.MAT: 01387310 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01849375  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
TRADE CONSULTING LTDA                            NO.MAT: 01228292 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01849376    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
RODRIGUEZ MARIA YOLANDA GONZALEZ DE              NO.MAT: 01387306 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01849377 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
BEJARANO ALBEIRO                                 NO.MAT: 01489443 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01849378 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
LA ESTACION DE LA GALLINA                        NO.MAT: 01489445 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01849379  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
 
CAFE BAR LA MALA REPUTACION                      NO.MAT: 01561784 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01849380  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS ANDY LTDA          NO.MAT: 01857225 
FORMULARIO  DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849381 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
NATURAL VISION                                   NO.MAT: 01591075 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01849382  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
DAAT E U Y UTILIZARA COMO SIGLA DAAT E U         NO.MAT: 01857226 
FORMULARIO  DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849383 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
ASESORIAS E INVERSIONES FINANCIERAS S A SIGLA IN NO.MAT: 01230831 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01849384    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
SOLOELECTRICAS L U                               NO.MAT: 01014655 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  16  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849385 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
M A COMPUTADORES E U                             NO.MAT: 01857227 
FORMULARIO  DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849386 DEL LIBRO XV . 
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MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
PENA JIMENEZ Y ESCOBAR LTDA                      NO.MAT: 00040553 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01849387    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
CALZADO INDUSTRIAL R Z                           NO.MAT: 01368218 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01849388 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
SAMACA FUQUENE LUIS HERNANDO                     NO.MAT: 01857228 
FORMULARIO  DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849389 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
MONTA¦AS DE CHICAQUE LTDA                        NO.MAT: 00341294 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01849390    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
DUQUE FARIAS DIEGO ALEJANDRO                     NO.MAT: 01854705 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01849391    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
CLUB SAN FERNANDO DE MOLINOS                     NO.MAT: 01857229 
FORMULARIO  DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849392 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
COLDPLAY                                         NO.MAT: 01400838 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  16  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849393 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
RUIZ RAMIREZ GUSTAVO ADOLFO                      NO.MAT: 01857230 
FORMULARIO  DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849394 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
DISTRIBUIDORA ALCATRAZE AR                       NO.MAT: 01538564 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  16  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849395 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
ERCO LA FERIA DEL ESTABILIZADOR                  NO.MAT: 01857231 
FORMULARIO  DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849396 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
ROBERTO LARGO MIGUEL                             NO.MAT: 01178282 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01849397 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
TIENDA EL CHUZO DE LA 16                         NO.MAT: 01178285 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01849398  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
MENDEZ MARIA JULIA MENDOZA DE                    NO.MAT: 00398761 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 
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, BAJO EL NO. 01849399 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
COMPRA VENTA MIRAMAR                             NO.MAT: 00189100 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01849400  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
DISTRIBUIDORA LUCAS                              NO.MAT: 00099723 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01849401  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
GUTIERREZ HERNANDEZ CARLOS JULIO                 NO.MAT: 00778399 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01849402 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
DEPOSITO EL ORIENTE                              NO.MAT: 00778404 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01849403  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
ACME WEB CO LTDA                                 NO.MAT: 01857232 
FORMULARIO  DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849404 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
MOLANO HERRERA JESUS ALFONSO                     NO.MAT: 00099722 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01849405 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
PIRAQUIVE TORRES NELSON                          NO.MAT: 01811879 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01849406 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
INTRO BELLEZA INTEGRAL PARA TU SER               NO.MAT: 01811880 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01849407  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
AQUATERRA S A                                    NO.MAT: 01856854 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01849408    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
LIZARAZO MALAMBO PEDRO ERNESTO                   NO.MAT: 01857233 
FORMULARIO  DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849409 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
EQUIPOS & DOTACIONES MEDICASSCULPTOR             NO.MAT: 01857234 
FORMULARIO  DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849410 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLECIM. COMERCIO- PPAL. FUERA C.C.B. 
PRIME PUBLICIDAD & MEDIOS DE COMUNICACION        NO.MAT: 01857235 
FORMULARIO  DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849411 DEL LIBRO XV . 
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MATRICULA ESTABLECIM. COMERCIO- PPAL. FUERA C.C.B. 
C I FLORES JENESANO LTDA                         NO.MAT: 00629536 
ACTA  NO 0000168 DEL 06 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01849412 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
DISTRIBUIDORA RAYCO S A                          NO.MAT: 01857236 
FORMULARIO  DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849413 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
PARRA AVILA SARA MAGDALENA                       NO.MAT: 01395019 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01849414 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
GOLOFRESAS                                       NO.MAT: 00950336 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  16  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849415 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
EXPRESS PHOTO CENTER                             NO.MAT: 01220425 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01849416  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
ELOCUENCE TALENTOS Y CAPACITACION LTDA           NO.MAT: 01857237 
FORMULARIO  DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849417 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
SANABRIA DONOSO PAOLA ANDREA                     NO.MAT: 01857238 
FORMULARIO  DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849418 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CLEAN SHOP LAUNDRY                               NO.MAT: 01794786 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  16  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849419 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
EURODECO S A                                     NO.MAT: 01857239 
FORMULARIO  DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849420 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
CLEAN SHOP LAUNDRY                               NO.MAT: 01794786 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01849421 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
OSPINA GARCIA EULISES                            NO.MAT: 01784082 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01849422 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
PARRA MORENO BUENAVENTURA                        NO.MAT: 00221236 
AUTO NO 0015823 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2008 , SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01849423  DEL LIBRO XV . SE ORDENA LA INTERVENCION 
ADMINISTRATIVA DE LA PERSONA NATURAL DE LA R EFERENCIA 
GARZON GARZON JAVIER GUSTAVO                     NO.MAT: 01857240 
FORMULARIO  DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849424 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
INVERSIONES GONZA Y CIA LTDA                     NO.MAT: 01857241 
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FORMULARIO  DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849425 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
LA MARQUETERIE RESTAURACIONES                    NO.MAT: 01457093 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  16  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849426 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
TIENDA EL ROSAL J-G                              NO.MAT: 01857242 
FORMULARIO  DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849427 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
CAMACHO CUELLAR YAMID                            NO.MAT: 01857243 
FORMULARIO  DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849428 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
 
ALBERTO CORTES E HIJOS S C A                     NO.MAT: 01857244 
FORMULARIO  DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849429 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
COMUNICACIONES YEISON ALEJANDRA                  NO.MAT: 01857245 
FORMULARIO  DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849430 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
ALMONACID GARZON MARIA ALIN                      NO.MAT: 01657563 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01849431 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
PARRA MORENO BUENAVENTURA                        NO.MAT: 00221236 
AUTO NO 0015823 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2008 , SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01849432 DEL LIBRO XV . SE NOMBRA AGENTE INTERVENTOR 
SEA SOLUCIONES LTDA                              NO.MAT: 01857246 
FORMULARIO  DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849433 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
LOZADA CUELLAR GRACIELA                          NO.MAT: 01445146 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01849434 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
PRIMITIVOS PUBLICIDAD                            NO.MAT: 01783149 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  16  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849435 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
PRIMITIVOS PUBLICIDAD                            NO.MAT: 01783149 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01849436 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
PINILLOS MARIA EDILMA BERNAL DE                  NO.MAT: 01343596 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01849437 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
VARGAS VARGAS JOHAN ARLEY                        NO.MAT: 00891604 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
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01849438 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
INVERSIONES 4 M Y CIA S EN C                     NO.MAT: 01624890 
ACTA  NO 0000006 DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01849439 DEL LIBRO XV . CANCELA MATRICULA 
GLOBAL SOFT TECHNOLOGY LIMITADA SIGLA GST LTDA   NO.MAT: 01857247 
FORMULARIO  DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849440 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
PAEZ ROMERO PAULINO                              NO.MAT: 01857248 
FORMULARIO    DEL    16  DE  DICIEMBRE  DE  2008  ,  DE ZIPAQUIRA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01849441 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
SANCHEZ ROSSO INES MARIA MARCELA                 NO.MAT: 01803066 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01849442    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
ELECTRICOS INDUSTRIALES Y COMPUTADORES           NO.MAT: 00877655 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01849443  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
TERMINADOS Y SUMINISTROS LTDA                    NO.MAT: 00957632 
ACTA  NO 0000003 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01849444 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE LA MATRICULA 
CASA COMERCIAL COMPRAMAS                         NO.MAT: 01713569 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  16  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849445 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
ESPINEL SALDA#A YOLANDA                          NO.MAT: 00849364 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01849446 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ESTRADA ARANGO FABIAN                            NO.MAT: 00877654 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01849447 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
EXPENDIO DE CARNES SALOMON                       NO.MAT: 01137446 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01849448  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
MORENO GUTIERREZ ALFREDO                         NO.MAT: 00376781 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01849449 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
DISTRIBUIDORA ALAMO                              NO.MAT: 00376786 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01849450  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
LARGO JIMENEZ OSCAR                              NO.MAT: 01236944 
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DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01849451 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ESCOBAR MARIA LEIYER                             NO.MAT: 01613705 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01849452 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
JUVAL SEGUROS E U                                NO.MAT: 01735606 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10  DE DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01849453 DEL LIBRO XV . CANCELA MATRICULA 
TELECOMUNICACIONES ESMERALDA E U                 NO.MAT: 01317280 
ACTA  NO  0000003  DEL  05  DE  DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01849454 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
TORRES CIFUENTES HERNAN MARCELIANO               NO.MAT: 01857249 
FORMULARIO    DEL   16  DE  DICIEMBRE  DE  2008  ,  DE FUSAGASUGA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01849455 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CAFASA TEXTILES                                  NO.MAT: 01778472 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , NO 
EXISTE  EL  CODIGO  000000  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  16 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849456 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
CASALLAS ACEVEDO CARMENZA                        NO.MAT: 01765701 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01849457 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
TELECOMUNICACIONES ALEJANDRO CABALLERO           NO.MAT: 01765704 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01849458  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
ING PENSIONES Y CESANTIAS AGENCIA CHIA           NO.MAT: 01857250 
FORMULARIO  DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849459 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE AGENCIA 
CARDENAS GARCIA ABIGAIL                          NO.MAT: 01507912 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01849460 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ABIGAIL CARDENAS DISE#OS                         NO.MAT: 01507919 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01849461  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
EXIMEDICOS DE COLOMBIA LTDA                      NO.MAT: 01647957 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01849462    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
MOLINA VEGA YEISON RAMIRO                        NO.MAT: 01857251 
FORMULARIO  DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
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EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849463 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
RAGGED SANTAFE                                   NO.MAT: 01596461 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01849464  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
INTERCAMBIO 1A S A AGENCIA CANDELARIA            NO.MAT: 01857252 
FORMULARIO  DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849465 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE AGENCIA 
BERNAL DE CRQUERA AMALIA                         NO.MAT: 01665921 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01849466 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
EL SAGUAN DE LA VARIEDAD A                       NO.MAT: 01665923 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01849467  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
GRAFICAS PARDO                                   NO.MAT: 00279803 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01849468  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
HEMELBERG JDG AM EU                              NO.MAT: 01719070 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01849469  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
QUIMICA CALLE 14                                 NO.MAT: 01304276 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  16  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849470 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
PARDO AVILA MARTA ELENA                          NO.MAT: 00279802 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01849471 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ESCALANTE VEGA HUGO ARMANDO                      NO.MAT: 01857253 
FORMULARIO  DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849472 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CUERVO CHAVEZ RICARDO                            NO.MAT: 01315850 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01849473 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
PRINTMASTER CREATIVO P M C                       NO.MAT: 01553779 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01849474  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
CHOCONTA MARTINEZ EFRAIN                         NO.MAT: 01857254 
FORMULARIO    DEL    16  DE  DICIEMBRE  DE  2008  ,  DE ZIPAQUIRA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
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01849475 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
PADILLA GOMEZ JOHN DARIO                         NO.MAT: 01857255 
FORMULARIO  DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849476 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
 
CERAMIENCHAPES LA 80                             NO.MAT: 01857256 
FORMULARIO  DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849477 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
ALVARADO MONDRAGON VIDAL                         NO.MAT: 00823750 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01849478    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
QUIROGA ROMERO YESID                             NO.MAT: 01837819 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01849479 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
LA CHISPA ARDIENDO DE SUBA                       NO.MAT: 01837821 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01849480  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
ASESORIA CONSULTORIA EN INGENIERIA Y DERECHO LTD NO.MAT: 01113834 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01849481    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
CASTILLO RODRIGUEZ JOHANNA MARCELA               NO.MAT: 01857257 
FORMULARIO  DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849482 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
KINDERGARTEN TIERRA BUENA                        NO.MAT: 01762467 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01849483  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
OPTICA DRA CASTILLO                              NO.MAT: 01857258 
FORMULARIO  DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849484 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
JIMENEZ VEGA MARIA ISABEL                        NO.MAT: 01536525 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01849485 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
VIDRIERIA Y MARQUETERIA A L                      NO.MAT: 01536527 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01849486  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
SERVILAB CIVIL                                   NO.MAT: 01635076 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01849487  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
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ESTABLECIMIENTO 
CAMELO PE#UELA JAVIER                            NO.MAT: 01762465 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01849488 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
COMERCIALIZADORA DE LLANTAS EL BOYACO            NO.MAT: 01857259 
FORMULARIO  DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849489 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
SOLARTE SOLARTE JOSE HERNEY                      NO.MAT: 01635074 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 
,  BAJO  EL NO. 01849490 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA POR 
TRASLADO DE DOMICILIO 
SANCHEZ PARDO JAVIER ENRIQUE                     NO.MAT: 01857260 
FORMULARIO  DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849491 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
GARCIA CASTRO JAIRO                              NO.MAT: 01857261 
FORMULARIO  DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849492 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
MONITOR MEDIOS DE COMUNICACION LTDA              NO.MAT: 00972427 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL  16 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849493 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
FONSECA PEREZ MANUEL JOSE                        NO.MAT: 00985653 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01849494 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CRISTANCHO GOMEZ LUIS ALVARO                     NO.MAT: 01857262 
FORMULARIO  DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849495 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
HAPPYTORTAS LTDA                                 NO.MAT: 01708605 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01849496  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
GOMEZ PIRAQUIVE HECTOR ALIRIO                    NO.MAT: 01590867 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01849497 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
LICORERA DIMAR                                   NO.MAT: 01590868 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01849498  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
GUERRERO DELGADILLO LUZ MERY                     NO.MAT: 01857263 
FORMULARIO  DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849499 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
BARRIOS RODRIGUEZ RAMIRO ANTONIO                 NO.MAT: 01857264 
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FORMULARIO  DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849500 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
VIVERES MERY                                     NO.MAT: 01857265 
FORMULARIO  DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849501 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
CONSORCIO DISTRAL-RIOGRANDE INGENIERIA-CONSTRUCC NO.MAT: 00327445 
AUTO NO 0010840 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01849502 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE LA MATRICULA 
CAVA SIETE LTDA                                  NO.MAT: 01857266 
FORMULARIO  DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849503 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
HUERTAS RODRIGUEZ NELSON ALBERTO                 NO.MAT: 01857267 
FORMULARIO    DEL    16  DE  DICIEMBRE  DE  2008  ,  DE ZIPAQUIRA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01849504 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
GONZALEZ CUBIDES WILLIAM                         NO.MAT: 01776310 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01849505 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
TABERNA BAR EL PORTAL                            NO.MAT: 01776311 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01849506  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
UNIDAD CLINICA ODONTOLOGICA EL LAGO              NO.MAT: 01556035 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01849507  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
BISUTERIA J N                                    NO.MAT: 01857268 
FORMULARIO    DEL    16  DE  DICIEMBRE  DE  2008  ,  DE ZIPAQUIRA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01849508 DEL LIBRO XV . MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. 
JURIDIS. C.C.B. 
DONN PAN CMVD                                    NO.MAT: 01622886 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01849509  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
REYES MONTA¦EZ ADOLFO                            NO.MAT: 01239640 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01849510 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
FAJARDO LOPEZ MARIA DEL CARMEN                   NO.MAT: 01857269 
FORMULARIO  DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849511 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
VALBUENA DUQUE CLAUDIA MILENA                    NO.MAT: 01622883 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01849512 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
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ALMACEN TORNILLOS Y CARMELA                      NO.MAT: 01857270 
FORMULARIO  DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849513 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
LABORATORIES MEDIVEXT E U                        NO.MAT: 01857271 
FORMULARIO  DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849514 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
JARDIN ARTISTICO INFANTIL DEJANDO HUELLAS        NO.MAT: 01730270 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , NO 
EXISTE  EL  CODIGO  000001  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  16 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849515 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
CITOCENTRO CRA 80 E U                            NO.MAT: 01857272 
FORMULARIO  DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849516 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
GARZON GUTIERREZ NAYIBE CONSTANZA                NO.MAT: 01393475 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01849517 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
PANADERIA Y CAFETERIA NAYI                       NO.MAT: 01393478 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01849518  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
OSTEOFIT EU.                                     NO.MAT: 01620794 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01849519    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
VARGAS HERNANDEZ EDILBERTO                       NO.MAT: 01825947 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01849520 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CORPORACION PRIVADA LOS AMIGOS                   NO.MAT: 01825951 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01849521  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
GARCIA ALFONSO FRAIBER                           NO.MAT: 01794696 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16 DE DICIEMBRE DE 2008 , MATRICULADO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01849522   DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION  DE  MATRICULA. PERSONA 
NATURAL/JURIDICA 
SUPERMERCADO AHORREMOS G                         NO.MAT: 01794698 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16 DE DICIEMBRE DE 2008 , MATRICULADO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01849523 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
BOTERO GOMEZ MARIA CECILIA                       NO.MAT: 01857273 
FORMULARIO  DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849524 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
BARRAGAN JARAMILLO BETTY MAGNOLIA                NO.MAT: 01857274 
FORMULARIO  DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
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EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849525 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
RESTAURANTE AVENIDA DE NEIVA                     NO.MAT: 01759277 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01849526  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
ALIANZA  EVENTOS Y COMUNICACIONES LTDA           NO.MAT: 01857275 
FORMULARIO  DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849527 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
CARDONA QUICENO DIANA FERNANDA                   NO.MAT: 01650139 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01849528 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
MIS INTIMIDADES DIANA                            NO.MAT: 01650142 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01849529  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
LA OFICINA DE YANETH                             NO.MAT: 01704194 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01849530  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
TRANSPORTES L A L                                NO.MAT: 01461286 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  16  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849531 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
LIBERATO PAREJA JHON FREDDY                      NO.MAT: 01556356 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01849532 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
DROGUERIA SHALOM J Z                             NO.MAT: 01556358 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01849533  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
CENERCO LTDA                                     NO.MAT: 00151932 
AUTO  NO   011284 DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , SUPERINTENDENCIA 
DE  SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01849534 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
BRAVO TORRES MILTON ORLANDO                      NO.MAT: 01057148 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01849535 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
BUITRAGO BUITRAGO ANGEL HERNANDO                 NO.MAT: 01823786 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01849536 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
PORTAL DE LA SABANA AB                           NO.MAT: 01823788 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01849537  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
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ESTABLECIMIENTO 
PAEZ VIRGUES JOSE ORLANDO                        NO.MAT: 01706005 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01849538 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
GOMEZ ALVAREZ WILMER                             NO.MAT: 01857276 
FORMULARIO  DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849539 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
ESCOBAR ALVAREZ ORLANDO DE JESUS                 NO.MAT: 01260047 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01849540 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CLINICA DE PARPADOS Y OJOS                       NO.MAT: 01857277 
FORMULARIO  DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849541 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
TIENDA WILMER G A                                NO.MAT: 01857278 
FORMULARIO  DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849542 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
RUIZ DUQUE MORENO S EN C                         NO.MAT: 01857279 
FORMULARIO  DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849543 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
DIAZ GONZALEZ ANGEL DAVID                        NO.MAT: 01857280 
FORMULARIO  DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849544 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
MARTINEZ ALFONSO RICARDO                         NO.MAT: 00971637 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01849545    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
KOROVA MILK PRODUCCIONES                         NO.MAT: 01857281 
FORMULARIO  DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849546 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
SELLO E U                                        NO.MAT: 01527778 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  12  DE DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
ZIPAQUIRA (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL NO. 01849547 DEL LIBRO XV . CENCELACION DE MATRICULA 
DINAMIC LTDA                                     NO.MAT: 01371087 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01849548    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
RODRIGUEZ CARVAJAL LEONOR                        NO.MAT: 01857282 
FORMULARIO  DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849549 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
OPTIONS TO BUSINESS HOLDING E U 02B HOLDING      NO.MAT: 01857283 
FORMULARIO  DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849550 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
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RODRIGUEZ CHARRY MARCELA                         NO.MAT: 00571508 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01849551 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
MARBE CHARRY                                     NO.MAT: 00571511 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01849552  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
DUQUE PACHON LUIS HUMBERTO                       NO.MAT: 01687306 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01849553 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
BENITIN Y ENEAS PIQUETEADERO RESTAURANTE BAR     NO.MAT: 01687308 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01849554  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
DISTRAL                                          NO.MAT: 00060725 
OFICIO  NO 0257855 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , SUPERINTENDENCIA 
DE  SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01849555 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA 
COBOS FONSECA LUIS ENRIQUE                       NO.MAT: 01198992 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01849556 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
PURE STYLE                                       NO.MAT: 01198993 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01849557  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
AQUI ESTA SU CHORIZO                             NO.MAT: 01782683 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01849558  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
CAJIAO GAITAN NATALIA                            NO.MAT: 00400171 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01849559 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ARMEMOS                                          NO.MAT: 00400174 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01849560  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
REVISTA PAZION E U                               NO.MAT: 01712085 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL  21  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01849561 DEL LIBRO XV . CANCELO MATRICULA 
MARTINEZ FLOR MARINA SILVA DE                    NO.MAT: 00714911 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01849562 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
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PERSONA NATURAL/JURIDICA 
LA RED DE TAVO                                   NO.MAT: 01314428 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01849563  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
IPS DR OSCAR PACHON RX E U                       NO.MAT: 01674894 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  11  DE DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01849564 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
D'ALEMAN APARICIO JORGE EDUARDO                  NO.MAT: 00938847 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01849565    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
ROMERO OSPINA GUSTAVO EDUARDO                    NO.MAT: 01314426 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01849566 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ARROYO SANDON LADYS DEL CARMEN                   NO.MAT: 01857284 
FORMULARIO  DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849567 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
INVERSIONES INDUBO & CIA S EN C INDUBO & CIA S E NO.MAT: 00441198 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01849568    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
AVILA CASTRO CLAUDIA PATRICIA                    NO.MAT: 01857285 
FORMULARIO    DEL    16  DE  DICIEMBRE  DE  2008  ,  DE ZIPAQUIRA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01849569 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CORREAS Y MO#ITAS                                NO.MAT: 01857286 
FORMULARIO    DEL    16  DE  DICIEMBRE  DE  2008  ,  DE ZIPAQUIRA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01849570 DEL LIBRO XV . MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. 
JURIDIS. C.C.B. 
LA CHISPA ARDIENDO DE SUBA                       NO.MAT: 01857287 
FORMULARIO  DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849571 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
 
MEDINA PISCAL JINNETH                            NO.MAT: 01806462 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01849572 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
DISTRIBUCIONES JM DE COLOMBIA                    NO.MAT: 01806463 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01849573  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
ASADERO EL RANCHERITO BOYACENSE                  NO.MAT: 01857288 
FORMULARIO  DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849574 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
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SERVICIO AUTOCIPRES S.A.                         NO.MAT: 00696940 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01849575  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
ARCOMATERIALES E U                               NO.MAT: 00757392 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  03  DE DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01849576 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA 
ESQUIVEL CUMBE NATALY                            NO.MAT: 01857289 
FORMULARIO  DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849577 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
GONZALEZ BELARMINA                               NO.MAT: 01857290 
FORMULARIO  DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849578 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
GRAN BINGO DE SUBA                               NO.MAT: 01857291 
FORMULARIO  DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849579 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
BEDOYA CORREA LEONARDO                           NO.MAT: 01738197 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01849580    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
VIDEO MANHATTAN BAR                              NO.MAT: 01825774 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01849581  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
IPERMERCADO EDITH                                NO.MAT: 01857292 
FORMULARIO  DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849582 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
SOFTWARE BUILDERS LTDA                           NO.MAT: 00580867 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01849583    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
TOVAR JAVIER                                     NO.MAT: 01857293 
FORMULARIO  DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849584 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
PERDOMO COLLAZOS LUZ HELENA                      NO.MAT: 01431936 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01849585 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
JARDIN MIS PEQUE#OS GENIOS                       NO.MAT: 01431940 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01849586  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
SANTA PETRA                                      NO.MAT: 01689451 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 
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,    BAJO    EL  NO.  01849587  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
CENTRO DE DISTRIBUCION TENISTICA LTDA SIGLA CEDI NO.MAT: 01781092 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01849588    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
VILLAMIZAR MONROY GLORIA                         NO.MAT: 01440113 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16 DE DICIEMBRE DE 2008 , MATRICULADO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01849589   DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION  DE  MATRICULA. PERSONA 
NATURAL/JURIDICA 
CIGARRERIA LULU                                  NO.MAT: 01440115 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16 DE DICIEMBRE DE 2008 , MATRICULADO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01849590 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
 
CONVETEL SA ESP                                  NO.MAT: 01748857 
ACTA  NO  0000005  DEL  24  DE  NOVIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01849591 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
CENTRO DE DISTRIBUCION QUIMICA LIMITADA Y UTILIZ NO.MAT: 01586055 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01849592    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
DIAZ MARIA LUCRECIA VARELA VDA DE                NO.MAT: 01593029 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01849593 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
INDUSTRIAS DIVA                                  NO.MAT: 01593030 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01849594  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
VUELTA DIEGO CARLOS                              NO.MAT: 01857294 
FORMULARIO  DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849595 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
COMERCIALIZADORA VUELTA                          NO.MAT: 01857295 
FORMULARIO  DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849596 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
PLAZAS VILLARRAGA HERMES                         NO.MAT: 01578355 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01849597 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
PA#ALERA EL PITUFO FELIZ                         NO.MAT: 01578356 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01849598  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
JOYAS Y ACCESORIOS COLOMBIA.COM                  NO.MAT: 01707024 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 
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,    BAJO    EL  NO.  01849599  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
BOTERO ANAYA PAOLA ANDREA                        NO.MAT: 01203129 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16 DE DICIEMBRE DE 2008 , MATRICULADO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01849600   DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION  DE  MATRICULA. PERSONA 
NATURAL/JURIDICA 
TIENDA UNICO                                     NO.MAT: 01203141 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16 DE DICIEMBRE DE 2008 , MATRICULADO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01849601 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
QUORUM INGENIERIA S A Y SU SIGLA SERA QUORUM S A NO.MAT: 00052801 
AUTO NO 0014235 DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2008 , SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01849602 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
RODRIGUEZ RUEDA ISABEL CRISTINA                  NO.MAT: 01707019 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01849603 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ROMERO VALENCIA JULIO CESAR                      NO.MAT: 01857296 
FORMULARIO  DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849604 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
GALVIS ANTE JENNIFER INDIRA                      NO.MAT: 01857297 
FORMULARIO    DEL    16  DE  DICIEMBRE  DE  2008  ,  DE ZIPAQUIRA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01849605 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CASA AGRICOLA M S                                NO.MAT: 01123528 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01849606  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
ODONTO ZENITH                                    NO.MAT: 01857298 
FORMULARIO  DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849607 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
SHAYNNY SALA DE BELLEZA                          NO.MAT: 01857299 
FORMULARIO    DEL    16  DE  DICIEMBRE  DE  2008  ,  DE ZIPAQUIRA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01849608 DEL LIBRO XV . MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. 
JURIDIS. C.C.B. 
REINA MARROQUIN YOLANDA                          NO.MAT: 00804039 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01849609    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
 
BUITRAGO MENDOZA LIBARDO                         NO.MAT: 00403431 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01849610 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CASA COMERCIAL QUIRIGUA COMPRAVENTA              NO.MAT: 00302009 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01849611  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
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ESTABLECIMIENTO 
CASA AGRICOLA M S                                NO.MAT: 01857300 
FORMULARIO  DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849612 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
MELO LOZADA OLGA HELENA                          NO.MAT: 01857301 
FORMULARIO  DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849613 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
DISTRIBUIDORA DE INSUMOS Y SERVICIOS AGROPECUARI NO.MAT: 01792381 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01849614    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
GOMEZ GERMAN ALBERTO                             NO.MAT: 01857302 
FORMULARIO  DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849615 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
EL MUNDO COM                                     NO.MAT: 01857303 
FORMULARIO  DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849616 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
LINARES LINARES OMAR ORLANDO                     NO.MAT: 01534042 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01849617 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
COMUNITEL RESTREPO                               NO.MAT: 01534045 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01849618  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
BARRERA SUAREZ NINA YOANA                        NO.MAT: 01669876 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01849619 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
INTER SELF AMERICAN ENGLISH WORLD                NO.MAT: 01669877 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01849620  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
PERDOMO BONILLA MEDARDO                          NO.MAT: 01464617 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01849621 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
TRIPLEX Y MADERAS DE LA 68                       NO.MAT: 01464619 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01849622  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
OBANDO ROJAS ANGELA                              NO.MAT: 01857304 
FORMULARIO  DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849623 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
PRODUCTOS DIGITALES Y PUBLICIDAD                 NO.MAT: 01857305 
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FORMULARIO  DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849624 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
CORREDORES DE SEGUROS  PROTECCION COLOMBIA LTDA  NO.MAT: 01856024 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL  16 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849625 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
COFFE EXPRESS PLAZOLETA DEL RELOJ                NO.MAT: 01857306 
FORMULARIO  DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849626 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
PIMENTEL ROBLES DEISY LEIBETH                    NO.MAT: 01223500 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01849627 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
VIDEOJUEGOS PLAYMANIA                            NO.MAT: 01223504 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01849628  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
PINILLA MORILLO LUIS ALBERTO                     NO.MAT: 01774589 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL  16 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849629 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
RODEON S A                                       NO.MAT: 01237994 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01849630    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
LEAL CACERES EDILBERTO                           NO.MAT: 01857307 
FORMULARIO  DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849631 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
EIN-GEDI LIMITADA                                NO.MAT: 00539803 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01849632    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
LEON LEON CESAR WILLIAM                          NO.MAT: 01857308 
FORMULARIO  DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849633 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
QUIROGA MYRIAM CECILIA                           NO.MAT: 01857309 
FORMULARIO  DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849634 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
PAN FRED                                         NO.MAT: 01857310 
FORMULARIO  DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849635 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
RODRIGUEZ ZU#IGA OMAR AUGUSTO                    NO.MAT: 01857311 
FORMULARIO  DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849636 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
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WIESNER POMBO CATALINA                           NO.MAT: 01390386 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01849637 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ESCUELA DE SEGUROS Y ADMINISTRACION              NO.MAT: 00332794 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01849638  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
PROSOLTIC                                        NO.MAT: 01857312 
FORMULARIO  DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849639 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
RUEDA BOTIA SONIA PATRICIA                       NO.MAT: 01857313 
FORMULARIO  DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849640 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
REINA CORTES YASMIN                              NO.MAT: 01857314 
FORMULARIO  DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849641 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CAFE CIUDAD PARIS                                NO.MAT: 01857315 
FORMULARIO  DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849642 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
SISTEMAS IMPERMEABLES DE COLOMBIA LTDA           NO.MAT: 00813114 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01849643    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
INVERSIONES HIGGO LTDA                           NO.MAT: 00605211 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01849644  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
DISTRIBUCIONES C&C PRODUCTOS DE ALTA CALIDAD     NO.MAT: 01857316 
FORMULARIO  DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849645 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
ALIANZA Y CAPITAL HUMANO LTDA SIGLA ALKOM LTDA   NO.MAT: 01582208 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01849646 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL 
PIXOSTUDIO LTDA                                  NO.MAT: 01857317 
FORMULARIO  DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849647 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
SALERR Y CIA LTDA ENLIQUIDACION                  NO.MAT: 00173663 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01849648    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
SANCHEZ DE FORERO LUZ AMPARO                     NO.MAT: 01857318 
FORMULARIO    DEL    16  DE  DICIEMBRE  DE  2008  ,  DE ZIPAQUIRA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01849649 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
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TOUCHE OUTLET LA FLORESTA                        NO.MAT: 01857319 
FORMULARIO  DEL  16  DE  DICIEMBRE  DE  2008  , INSCRITO EL 16 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849650 DEL LIBRO XV . MATRICULA 
ESTABLECIM. COMERCIO- PPAL. FUERA C.C.B. 
CALZADO LALA                                     NO.MAT: 01857320 
FORMULARIO    DEL    16  DE  DICIEMBRE  DE  2008  ,  DE ZIPAQUIRA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01849651 DEL LIBRO XV . MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. 
JURIDIS. C.C.B. 
MONSALVE BARRIGA MIGUEL ENRIQUE                  NO.MAT: 01857321 
FORMULARIO  DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849652 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
MORENO SANDOVAL HELMAN MORENO                    NO.MAT: 01857322 
FORMULARIO  DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849653 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
COMPUHEL                                         NO.MAT: 01857323 
FORMULARIO  DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849654 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
PALACIOS CABRERA OSWALDO                         NO.MAT: 01857324 
FORMULARIO  DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849655 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
BEST PRICES COMPANY                              NO.MAT: 01857325 
FORMULARIO  DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849656 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
OPC SUMINISTROS Y COMERCIALIZADORA               NO.MAT: 01857326 
FORMULARIO  DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849657 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
YANQUEN ABRIL BLANCA CECILIA                     NO.MAT: 01857327 
FORMULARIO  DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849658 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
LUQUE TIJARO DANILO ALBERTO                      NO.MAT: 01857328 
FORMULARIO  DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849659 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
SALA DE BELLEZA MAXIMUS                          NO.MAT: 01857329 
FORMULARIO  DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849660 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
TOCORA ORTIZ AMPARO                              NO.MAT: 01131890 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01849661 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
DELUXE ZIPA                                      NO.MAT: 01857330 
FORMULARIO    DEL    16  DE  DICIEMBRE  DE  2008  ,  DE ZIPAQUIRA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01849662 DEL LIBRO XV . MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. 
JURIDIS. C.C.B. 
DELUXE TABIO                                     NO.MAT: 01857331 
FORMULARIO    DEL    16  DE  DICIEMBRE  DE  2008  ,  DE ZIPAQUIRA 
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(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01849663 DEL LIBRO XV . MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. 
JURIDIS. C.C.B. 
DELGADO AGELVIS JOAN MANUEL                      NO.MAT: 01776576 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01849664 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
KODAK EXPRESS CHICO                              NO.MAT: 01776577 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01849665  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
VARIEDADES MEDELLIN SPORT                        NO.MAT: 01711668 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01849666  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
ACOSTA ACOSTA ALVARO                             NO.MAT: 01559570 
FORMULARIO  NO  0000001 DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , MATRICULADO 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01849667   DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION  DE  MATRICULA. PERSONA 
NATURAL/JURIDICA 
 
DROGUERIA DINDALITO DE LA 42                     NO.MAT: 01559572 
FORMULARIO  NO  0000001 DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , MATRICULADO 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01849668 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
REINA GIL JOSE MOISES                            NO.MAT: 00583045 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16 DE DICIEMBRE DE 2008 , MATRICULADO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01849669   DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION  DE  MATRICULA. PERSONA 
NATURAL/JURIDICA 
J M R CONTRATOS Y ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA  NO.MAT: 00583046 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16 DE DICIEMBRE DE 2008 , MATRICULADO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01849670 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
MUEBLES BOTERO GOMEZ                             NO.MAT: 01434998 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01849671  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
DISTRIBUIDORA MUEBLES DEL QUINDIO S A            NO.MAT: 01542152 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01849672    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
TORRES GALVIS EDGAR FELIPE                       NO.MAT: 01516287 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01849673 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
FRUTAS Y VERDURAS EL SOL LLANERO                 NO.MAT: 01766705 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  16  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849674 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
MENDOZA SANCHEZ AMALIA                           NO.MAT: 01857332 
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FORMULARIO    DEL    16  DE  DICIEMBRE  DE  2008  ,  DE ZIPAQUIRA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01849675 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
ZARATE PALACIOS JOSE ALEXANDER                   NO.MAT: 01857333 
FORMULARIO  DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849676 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CALZADO HUELLITAS ANGELITOS                      NO.MAT: 01857334 
FORMULARIO    DEL    16  DE  DICIEMBRE  DE  2008  ,  DE ZIPAQUIRA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01849677 DEL LIBRO XV . MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. 
JURIDIS. C.C.B. 
DISE#OS KLISMAR                                  NO.MAT: 01857335 
FORMULARIO  DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849678 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
PIREZ LTDA                                       NO.MAT: 01857336 
FORMULARIO  DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849679 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
JIMENEZ ARIAS GAIL ANDREWS                       NO.MAT: 01857337 
FORMULARIO  DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849680 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
REDACOM LTDA.                                    NO.MAT: 01794406 
ACTA  NO 0000002 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01849681 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
COMERCIALIZADORA DISTRINATURALES                 NO.MAT: 01857338 
FORMULARIO  DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849682 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
CARO CEPEDA JAIR LEONARDO                        NO.MAT: 01404648 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01849683    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
TEJIDOS Y SACOS STELLA V G                       NO.MAT: 01548074 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  16  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849684 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
ORUM INVERSIONES S A                             NO.MAT: 01857339 
FORMULARIO  DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849685 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
BRASAS Y BROASTER JG                             NO.MAT: 01836120 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01849686  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
SANCHEZ BUITRAGO YEISON DRIGELIO                 NO.MAT: 01857340 
FORMULARIO  DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849687 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
AGRO UNE                                         NO.MAT: 01572784 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 
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,    BAJO    EL  NO.  01849688  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
ROJAS GLORIA BEATRIZ BARRAGAN DE                 NO.MAT: 01168820 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01849689 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
FRUTTY YEI                                       NO.MAT: 01857341 
FORMULARIO  DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849690 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
SANCHEZ AVILA JUAN EDUARDO                       NO.MAT: 01459519 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01849691 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
SHANDE VALLENATO                                 NO.MAT: 01564944 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01849692  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
CASTA#EDA DE CORCHUELO ALICIA                    NO.MAT: 01496827 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01849693 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
BAQUERO HORTUA LUZ MARINA                        NO.MAT: 01441555 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01849694 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
MIS TIENDAS ALICIA COLOMBIA                      NO.MAT: 01496830 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01849695 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
SPAZIOS DESIGN FURNITURE                         NO.MAT: 01420824 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE DICIEMBRE DE 2008 , REPRESENTANTE 
LEGAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL NO. 01849696 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
ZULGY                                            NO.MAT: 01857342 
FORMULARIO  DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849697 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
DROGUERIA HOSPITALARIA CANCEROLOGICA             NO.MAT: 01857343 
FORMULARIO  DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849698 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
JARAMILLO CHARRY SANDRA AMALIA                   NO.MAT: 01032953 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01849699 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
LACTEOS SANDRITA                                 NO.MAT: 01032954 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01849700  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
SAFE AGENTE DE SEGUROS BOGOTA                    NO.MAT: 01857344 
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FORMULARIO  DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849701 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
KRIZAR LTDA                                      NO.MAT: 01484769 
ACTA  NO 1000000 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01849702 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA 
PANAMERICANA IMPRESORES LTDA                     NO.MAT: 01069277 
ACTA  NO 0000008 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01849703 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
SUTEX S.A.                                       NO.MAT: 00099503 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01849704    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
FIGUEROA VARELA OSCAR ALEXANDER                  NO.MAT: 01857345 
FORMULARIO  DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849705 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
STRATEGIC INNOVATIONS GROUP S A SI GROUP         NO.MAT: 01582074 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01849706    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
TRANSPORTES L A L                                NO.MAT: 01461286 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01849707 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
DAZA DIAZ JUAN CRISTOBAL                         NO.MAT: 01857346 
FORMULARIO  DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849708 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
ALMACEN 100  STILO                               NO.MAT: 01857347 
FORMULARIO    DEL    16  DE  DICIEMBRE  DE  2008  ,  DE ZIPAQUIRA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01849709 DEL LIBRO XV . MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. 
JURIDIS. C.C.B. 
NINO ROSAS CARMEN IMELDA                         NO.MAT: 00873582 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01849710 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
IMELDA PELUQUERIA                                NO.MAT: 00873583 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01849711  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
RODRIGUEZ PALOMARES CARLOS ANDRES                NO.MAT: 01857348 
FORMULARIO  DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849712 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
OP GALERIA VISUAL                                NO.MAT: 01739538 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  16  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849713 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
OVERSEAS INDUSTRY AGENCY LTDA                    NO.MAT: 00001336 
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ACTA  NO      64 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01849714 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
LOPEZ ARCINIEGAS MARIA CLAUDIA                   NO.MAT: 01258766 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01849715 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CONFECCIONES CL                                  NO.MAT: 01258771 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01849716  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
ANYELL VISION                                    NO.MAT: 01739530 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  16  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849717 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
JIMENEZ ZAPATA SANTIAGO                          NO.MAT: 01857349 
FORMULARIO  DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849718 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
RTS LIMITADA AGENCIA HOSPITAL MILITAR CENTRAL    NO.MAT: 01857350 
FORMULARIO  DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849719 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE AGENCIA 
TRANSPORTES ALIAR LTDA                           NO.MAT: 01784335 
ACTA  NO  0000001  DEL  25  DE JULIO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01849720 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
CASTILLO CRUZ INGRID JANETH                      NO.MAT: 01750626 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01849721 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
SERVI TALLER MOVIL                               NO.MAT: 00391956 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  16  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849722 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
SISTEMAS ELECTRONICOS AVANZADOS LTDA  SEA        NO.MAT: 00230346 
ACTA  NO 0000065 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01849723 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
GAMBOA HERNANDEZ JOSE PANER                      NO.MAT: 01857351 
FORMULARIO  DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849724 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
NI#O MURCIA CARLOS ARTURO                        NO.MAT: 01421794 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01849725 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
MODAS MARIA PAULA M P                            NO.MAT: 01267455 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  16  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849726 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
GPR CONSTRUCTORES E U                            NO.MAT: 01857352 
FORMULARIO  DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849727 DEL LIBRO XV . 
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MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
COMPLICES SPA                                    NO.MAT: 01181826 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  16  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849728 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
AUTOS GAMBOA                                     NO.MAT: 01857353 
FORMULARIO  DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849729 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
BELTRAN VARGAS SANDRA                            NO.MAT: 01857354 
FORMULARIO  DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849730 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
REYBEL LTDA                                      NO.MAT: 01006397 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01849731    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
BERNAL RUBIO DIANA PAOLA                         NO.MAT: 01857355 
FORMULARIO  DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849732 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CONSORCIO DISTRAL S.A SCHRADER CAMARGO INGENIERO NO.MAT: 00362229 
OFICIO  NO 0257855 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , SUPERINTENDENCIA 
DE  SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01849733 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA 
CONSTRUCTORA AUREA LTDA                          NO.MAT: 01340687 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01849734 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
MEDINA QUINAYAS JOSE EVER                        NO.MAT: 01857356 
FORMULARIO  DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849735 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
INDUGUANTES J Y S                                NO.MAT: 01169104 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  16  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849736 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
GUERRERO BELTRAN Y CIA S. EN C.                  NO.MAT: 00623554 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01849737    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
TREJOS GRAJALES NANCY                            NO.MAT: 01857357 
FORMULARIO  DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849738 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CAFESITAS                                        NO.MAT: 01857358 
FORMULARIO  DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849739 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
ASESORIAS TECNICAS AUTOMOTRICES LTDA             NO.MAT: 01857359 
FORMULARIO  DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849740 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
LORENZANA CASTRO LUIS FERNANDO                   NO.MAT: 01607714 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
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CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01849741 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
X-BOX LUIS FER                                   NO.MAT: 01607715 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01849742  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
PUNTO RAPIDO PLAZA LAS AMERICAS                  NO.MAT: 01857360 
FORMULARIO  DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849743 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
VARGAS CALDERON MARTHA YOLANDA                   NO.MAT: 00495146 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01849744 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CEDIEL LONDO#O Y CIA S EN C                      NO.MAT: 00463881 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003322  DEL  10  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  39  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01849745 DEL LIBRO XV . CANCELA MATRICULA 
CONSTRUCTORA TACALOA LTDA                        NO.MAT: 00665973 
ACTA  NO 0000001 DEL 22 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01849746 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA 
ARIZA URICOECHEA ELVIRA                          NO.MAT: 01486575 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01849747 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
INTERNET BRAIN CONNECTION                        NO.MAT: 01486577 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01849748  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
GARZON VELASQUEZ CLIFOR OSWALDO                  NO.MAT: 01857361 
FORMULARIO  DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849749 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
RETURBOS INGENIERIA LIMITADA CONOCIDA CON LA SIG NO.MAT: 01857362 
FORMULARIO  DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849750 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
ARCILLAS SANTA ANA SOCIEDAD ANONIMA              NO.MAT: 00997766 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL  16 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849751 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
SERRANO JIMENEZ ROGER UBALDO                     NO.MAT: 01440531 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01849752 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ANGULO SOTELO MYRIAM                             NO.MAT: 01632253 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01849753 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
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PERSONA NATURAL/JURIDICA 
TIENDA VIDEO ALEX                                NO.MAT: 01632254 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01849754  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
SANTA ANA CLAY SA                                NO.MAT: 01662461 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL  16 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849755 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
SALAZAR SARAY JEMMY                              NO.MAT: 01857363 
FORMULARIO  DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849756 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
ORGANISTA MU#OZ OLGA SOFIA                       NO.MAT: 01222875 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01849757 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CYTELSATELITE                                    NO.MAT: 01222877 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01849758  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
GARZON VELASQUEZ EDUIN ALBERTO                   NO.MAT: 01380615 
FORMULARIO  NO  0000001 DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , MATRICULADO 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01849759   DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION  DE  MATRICULA. PERSONA 
NATURAL/JURIDICA 
PARQUEADERO CHAPINERO                            NO.MAT: 00064176 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01849760  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
MENDEZ DE BERNAL MARIA CLAUDINA                  NO.MAT: 01493970 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01849761 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
DERABADOS DEL MAIZ                               NO.MAT: 01493974 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01849762  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
PRAXIS AMERICAS CONSULTORES LTDA                 NO.MAT: 01857364 
FORMULARIO  DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849763 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
PRE LEGAL SERVICE LTDA                           NO.MAT: 01857365 
FORMULARIO  DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849764 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
CARDENAS MORENO HELMAN FIDEL                     NO.MAT: 01857366 
FORMULARIO  DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849765 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
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PRODUCTOS BOXEADOR DE COLOMBIA LTDA              NO.MAT: 01389943 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01849766    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
CIGARRERIA CAFETERIA EL BUEN GUSTO H C M         NO.MAT: 01857367 
FORMULARIO  DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849767 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
DACARTEC INTERNATIONAL SERVICES ANDINA S A SIGLA NO.MAT: 01857368 
FORMULARIO  DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849768 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
INNOVATION STYLE LIMITADA                        NO.MAT: 01523065 
ACTA  NO 0000006 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01849769 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
AIVA INMOBILIARIA S A                            NO.MAT: 01857369 
FORMULARIO  DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849770 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
OSMA ROA HENRY DANIEL                            NO.MAT: 01857370 
FORMULARIO  DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849771 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
DICKENS EXPRESS FOOD                             NO.MAT: 01857371 
FORMULARIO  DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849772 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
EDIFICIO NOVENTA DIEZ LIMITADA PERO PODRA GIRAR  NO.MAT: 01641229 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01849773    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
SOFLUCH COMUNICACIONES                           NO.MAT: 01718189 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01849774  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
MEDINA GUZMAN GUSTAVO EMILIO                     NO.MAT: 01857372 
FORMULARIO    DEL   16  DE  DICIEMBRE  DE  2008  ,  DE FUSAGASUGA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01849775 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
 
CAMARGO TIBOCHA MARIA YANED                      NO.MAT: 01857373 
FORMULARIO  DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849776 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
NATURAVIDA SEDE SALITRE                          NO.MAT: 01857374 
FORMULARIO  DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849777 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
CREACIONES M J CAMARGO T                         NO.MAT: 01857375 
FORMULARIO  DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849778 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
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EL TECHO MEXICANO LTDA                           NO.MAT: 01633446 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01849779    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
COLOMBIANA INTERNACIONAL LIMITADA TRANSPORTE DE  NO.MAT: 01086835 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01849780    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
GOMEZ CARRILLO SIMON                             NO.MAT: 01857376 
FORMULARIO  DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849781 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
ARISTIZABAL RAMIREZ JOSE BASILIO                 NO.MAT: 01482704 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01849782    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
CONSTRUCCIONES Y MONTAJES G Y G                  NO.MAT: 01857377 
FORMULARIO  DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849783 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
SUAREZ HIGUERA LUIS CARLOS                       NO.MAT: 01001982 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01849784    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
FCS MEDCO LIMITADA                               NO.MAT: 01785647 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01849785    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
COMPRA Y VENTA DE CARNAZA Y SUBPRODUCTOS DEL CUE NO.MAT: 01128598 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  16  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849786 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
WINGS BOGOTA S A                                 NO.MAT: 01857378 
FORMULARIO  DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849787 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
GUTIERREZ HERNANDEZ JORGE ENRIQUE                NO.MAT: 01780709 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01849788 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
CONCRECEMENTOS LTDA                              NO.MAT: 01857379 
FORMULARIO  DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849789 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
TORRES MARIA ESPERANZA PALACIOS DE               NO.MAT: 00878890 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01849790 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
MEJORAMIENTO CONTINUO CONSULTORES LTDA           NO.MAT: 01857380 
FORMULARIO  DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849791 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
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E MARKET TECNOLOGIA                              NO.MAT: 01857381 
FORMULARIO  DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849792 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLECIM. COMERCIO- PPAL. FUERA C.C.B. 
APEX INTERNACIONAL E U                           NO.MAT: 01857382 
FORMULARIO  DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849793 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
AGROPECUARIA XUE LIMITADA Y PODRA UTILIZAR COMO  NO.MAT: 00979127 
ACTA  NO 0000014 DEL 04 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01849794 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA 
CABALLERO MORENO JUAN CARLOS                     NO.MAT: 01731270 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01849795 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
 
PUBLIACRIL JJ MORENO                             NO.MAT: 01731274 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01849796  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
INVESTOR S A                                     NO.MAT: 01140573 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01849797    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
GC RESEARCH LTDA CON SIGLA GC RESEARCH LTDA      NO.MAT: 01857383 
FORMULARIO  DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849798 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
D'ALEMAN APARICIO JORGE EDUARDO                  NO.MAT: 00938847 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01849799 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
RAMIREZ BETANCUR BEATRIZ ELENA                   NO.MAT: 01857384 
FORMULARIO  DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849800 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
BERPAPELERIA                                     NO.MAT: 01857385 
FORMULARIO  DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849801 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
ALARCON SALAZAR FABIAN NORBERTO                  NO.MAT: 01857386 
FORMULARIO  DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849802 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
RESTAURANTE EL COLOMBIA FM                       NO.MAT: 01569505 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  16  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849803 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
GOMEZ MURCIA SEGUNDO ALDEMAR                     NO.MAT: 01857387 
FORMULARIO    DEL    16  DE  DICIEMBRE  DE  2008  ,  DE ZIPAQUIRA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01849804 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
TEMPLO DEL CASANAARE#O                           NO.MAT: 01857388 
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FORMULARIO    DEL    16  DE  DICIEMBRE  DE  2008  ,  DE ZIPAQUIRA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01849805 DEL LIBRO XV . MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. 
JURIDIS. C.C.B. 
 
CEANDES CLINICA SUBA                             NO.MAT: 01772488 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  16  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849806 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
GARCIA VILLAMIL ANDREA                           NO.MAT: 00939303 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01849807 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
CATALINA LOZANO                                  NO.MAT: 01807495 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01849808  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
MOLINA GOMEZ CARLOS ALBERTO                      NO.MAT: 01857389 
FORMULARIO  DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849809 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
MEDICAL UNIVERSAL SOLUTIONS S A Y PODRA UTILIZAR NO.MAT: 01216479 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01849810    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
VILLATE TELLEZ MARISOL                           NO.MAT: 01486095 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01849811 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
LA BUENA MESA DE MARISOL                         NO.MAT: 01486097 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01849812  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
MANAGEMENT DEVELOPING CENTER LTDA                NO.MAT: 01573233 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01849813 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL 
GUARIN SEPULVEDA CRISTHIAN DAVID                 NO.MAT: 01857390 
FORMULARIO  DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849814 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
SUMINISTROS MOLINA GOMEZ                         NO.MAT: 01857391 
FORMULARIO  DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849815 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
VIDEOLITE CSA                                    NO.MAT: 01857392 
FORMULARIO  DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849816 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
INFORTEK SOLUCIONES EN TECNOLOGIA LTDA SIGLA INF NO.MAT: 01857393 
FORMULARIO  DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849817 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
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SALUD OCUPACIONAL DE LA SABANA LTDA SIGLA S O DE NO.MAT: 01857394 
FORMULARIO  DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849818 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
INTERWORLD COMPANY EU                            NO.MAT: 01798697 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  01  DE DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01849819 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA 
CENDALES MELO FABIOLA                            NO.MAT: 01018702 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01849820 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
IMPORTEX DJ LTDA                                 NO.MAT: 01857395 
FORMULARIO  DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849821 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
SIERRA NEIRA MARGARITA                           NO.MAT: 01857396 
FORMULARIO    DEL    16  DE  DICIEMBRE  DE  2008  ,  DE ZIPAQUIRA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01849822 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
VARIEDADES MARGOT J R                            NO.MAT: 01857397 
FORMULARIO    DEL    16  DE  DICIEMBRE  DE  2008  ,  DE ZIPAQUIRA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01849823 DEL LIBRO XV . MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. 
JURIDIS. C.C.B. 
EDIFICIO PARQUE CENTENARIO S.A.                  NO.MAT: 00557915 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0008870  DEL  05  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  24  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01849824 DEL LIBRO XV . CANCELO MATRICULA 
NEXO IMPORTADORES Y COMERCIALIZADORES E U NEXO E NO.MAT: 00832636 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01849825    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
INDUSTRIA GRAFICA YAMILE                         NO.MAT: 00701925 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , NO 
EXISTE  EL  CODIGO  000000  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  16 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849826 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
INVERSIONES HOPE S A                             NO.MAT: 01383511 
ESCRITURA  PUBLICA NO 0004118 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2008 , NOTARIA 
35  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01849827 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE LA MATRICULA 
INGENIERYA Y ALQUILERES E U                      NO.MAT: 01857398 
FORMULARIO  DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849828 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
INVERSIONES SANTA CAROLINA BOTERO Y CIA LTDA     NO.MAT: 01857399 
FORMULARIO  DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849829 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
BOHORQUEZ CARO LUIS ALEJANDRO                    NO.MAT: 01842571 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01849830    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
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INVERSIONES EL SOCORRO OTERO Y CIA S C A         NO.MAT: 00113339 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL  16 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849831 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
INVERSIONES Y REPRESENTACIONES RINCON PEDRAZA LI NO.MAT: 01857400 
FORMULARIO  DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849832 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
SEGURA S A                                       NO.MAT: 00153393 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL  16 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849833 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
CRISEL OTERO Y CIA S C A                         NO.MAT: 00899766 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL  16 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849834 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
AMOYA S.A.                                       NO.MAT: 00042406 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL  16 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849835 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
INVERTEL S.A                                     NO.MAT: 00585177 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL  16 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849836 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
IMPORTACIONES ON LINE EU                         NO.MAT: 01857401 
FORMULARIO  DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849837 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
MISLO III LTDA                                   NO.MAT: 01857402 
FORMULARIO  DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849838 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
OTERO IRIARTE Y CIA S C A                        NO.MAT: 00066012 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL  16 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849839 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
YALU S.A.                                        NO.MAT: 00194050 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL  16 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849840 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
INVERSIONES Y MERCADO AGROPECUARIO LTDA          NO.MAT: 01804731 
ACTA  NO 0000001 DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01849841 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA 
ESTACION DE SERVICIO INVEREPE                    NO.MAT: 01857403 
FORMULARIO  DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849842 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
INVERSIONES THE COOK LTDA PERO PARA TODOS LOS EF NO.MAT: 01843232 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
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BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01849843    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
REDEX INTERNATIONAL LTDA                         NO.MAT: 01761235 
ACTA DEL 17 DE OCTUBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  16  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849844 DEL 
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
 
NESKALA CONSULTORIO EMPRESARIAL Y FINANCIERO E U NO.MAT: 01283751 
COMUNICACION  NO  0000012 DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849845 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
NATURAVISION LTDA                                NO.MAT: 01857404 
FORMULARIO  DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849846 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
LIEVANO Y CIA. S. EN C                           NO.MAT: 00008724 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01849847    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
HANDCRAFT AND GIFTS LTDA                         NO.MAT: 01857405 
FORMULARIO  DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849848 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
RODEMX AYUDAS DIAGNOSTICAS ODONTOLOGICAS LTDA    NO.MAT: 01856287 
ACTA  NO 0000005 DEL 05 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01849849 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
GOMEZ BERNAL OVER DARIO                          NO.MAT: 01857406 
FORMULARIO  DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849850 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
MARQUEZ ORDO#EZ NATALIA                          NO.MAT: 01586191 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01849851 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
EL CIELO CLUB                                    NO.MAT: 01319361 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01849852  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
PAVIMENTAR BOGOTA LTDA                           NO.MAT: 01857407 
FORMULARIO  DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849853 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
ASADERO DE POLLOS TATOS  CROQUETAS BROASTER Y CO NO.MAT: 01857408 
FORMULARIO  DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849854 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE SUCURSAL 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA CA#ADA DE BELLAVISTA SA PE NO.MAT: 01355809 
ACTA  NO  0000014  DEL  03  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01849855 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA 
INFANTILANAS LIMITADA                            NO.MAT: 00442013 
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ACTA  NO 0000003 DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01849856 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
INVERESIONES ART MH Y CIA S EN C                 NO.MAT: 01857409 
FORMULARIO  DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849857 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
C I MILENIUM CONSTRUCCIONES Y DESARROLLO E U     NO.MAT: 01857410 
FORMULARIO  DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849858 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
BELTRAN RODRIGUEZ JORGE ALEXANDER                NO.MAT: 01857411 
FORMULARIO  DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849859 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
ROCA ANGULAR                                     NO.MAT: 01857412 
FORMULARIO  DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849860 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
RICO CHAVARRO ETHEL LILIANA                      NO.MAT: 01768113 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01849861 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
AZAHARES OPTICA                                  NO.MAT: 01768116 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01849862  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
VILLAMIL GRANADA MARTHA LUCIA                    NO.MAT: 01686872 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01849863 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CAFE BAR MR GATO                                 NO.MAT: 01686875 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01849864  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
PARRA ESTUPI#AN MIGUEL ANGEL                     NO.MAT: 01857413 
FORMULARIO  DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849865 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
OAK COLOMBIA                                     NO.MAT: 01857414 
FORMULARIO  DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849866 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
NEW MATTERS CHEMICAL LTDA                        NO.MAT: 01742149 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01849867    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
MELO ZAMBRANO SANDRA PAOLA                       NO.MAT: 01776925 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01849868 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
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VARIEDADES Y ALQUILER DE DISFRACES J R           NO.MAT: 01776928 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01849869  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
CASTA#EDA ALMONACID FAVIO ADRIAN                 NO.MAT: 01476082 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01849870 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
SURTI REPUESTOS MIGMAN                           NO.MAT: 01737194 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01849871  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
SAENZ TRIANA LEONARDO FABIO                      NO.MAT: 01679485 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01849872 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
SUPER S DROGAS LA RESURRECCION                   NO.MAT: 01799028 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01849873  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
MORENO ROA HECTOR ALFONSO                        NO.MAT: 00875881 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01849874 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
MOTOVISION                                       NO.MAT: 00875882 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01849875  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
DE LA TORRE CONTRADO ERNESTO                     NO.MAT: 01857415 
FORMULARIO  DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849876 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
DE LA TORRE CONTRADO                            NO.MAT: 01857416 
FORMULARIO  DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849877 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
MADERO RODRIGUEZ CARLOS JULIO                    NO.MAT: 01607003 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01849878 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
EL VECINO C.J.                                   NO.MAT: 01607004 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01849879  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
ORDO#EZ IDARRAGA CLAUDIA MILENA                  NO.MAT: 01857417 
FORMULARIO  DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849880 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
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ORAL SMILE                                       NO.MAT: 01857418 
FORMULARIO  DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849881 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
GUTIERREZ DELGADO JOSE MARIO                     NO.MAT: 01857419 
FORMULARIO  DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849882 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
RODRIGUEZ QUI#ONEZ CAMILO                        NO.MAT: 01857420 
FORMULARIO  DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849883 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
LA LLANERITA DEL TOLIMA                          NO.MAT: 01857421 
FORMULARIO  DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849884 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
RAMIREZ GONZALEZ ADALBERTO                       NO.MAT: 01857422 
FORMULARIO  DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849885 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
REFRI RAMIREZ                                    NO.MAT: 01857423 
FORMULARIO  DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849886 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
RUBIANO RUBIANO JUAN FEDERICO                    NO.MAT: 01671364 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01849887 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
SUAREZ BELTRAN MARTHA                            NO.MAT: 01857424 
FORMULARIO  DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849888 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CIGARRERIA A Y M                                 NO.MAT: 01857425 
FORMULARIO  DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849889 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
GONZALEZ GARCIA GUILLERMO                        NO.MAT: 01781603 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01849890 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
VIDEO BAR SAGITARIO                              NO.MAT: 01781605 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01849891  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
MORANTES VEGA SEGUNDO                            NO.MAT: 01117508 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01849892 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CASA COMERCIAL DIAMONDS                          NO.MAT: 00992992 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01849893  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
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IWOKA SOURCE LTDA                                NO.MAT: 01713007 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01849894    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
LATORRE ROMERO EVEDMELEC                         NO.MAT: 01609139 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01849895 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
BICICLETAS EL CHAMO                              NO.MAT: 01609141 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01849896  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
CASA COMERCIAL CENTAUROS DE COLOMBIA             NO.MAT: 01513347 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01849897  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
RHI INGENIERIA                                   NO.MAT: 01321596 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01849898  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
CONSULTORIA TECNICA LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE NO.MAT: 01128093 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL  17 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849899 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
BOBADILLA PE#A ALFONSO ALEXANDER                 NO.MAT: 01857426 
FORMULARIO    DEL   17  DE  DICIEMBRE  DE  2008  ,  DE FUSAGASUGA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01849900 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
PEDRAZA RUEDA FELIX ALEJANDRO                    NO.MAT: 01177583 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01849901 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
PA¦ALERA PATO LUCAS                              NO.MAT: 01177585 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01849902  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
MALAGON DE PARRA ELSA ROSA                       NO.MAT: 01513344 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01849903 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CAFE & COSAS                                     NO.MAT: 01534229 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01849904  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
RESTAURANTE AVICENA                              NO.MAT: 01857427 
FORMULARIO  DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849905 DEL LIBRO XV . 
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MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
WORLD DENT                                       NO.MAT: 01857428 
FORMULARIO  DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849906 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLECIM. COMERCIO- PPAL. FUERA C.C.B. 
MORENO RUIZ MARTHA CECILIA                       NO.MAT: 01534226 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01849907 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
INVERSIONES IBERO CARIBE LTDA                    NO.MAT: 00523248 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01849908    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
VILLAMIL CASTRO MARTHA CLEMENCIA                 NO.MAT: 01838151 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01849909 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
LA VILLA DE LOS NI#OS                            NO.MAT: 01838152 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01849910  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
CASA COMERCIAL FUEGO VERDE                       NO.MAT: 00951715 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01849911  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
PAPELERIA MISCELANEA                             NO.MAT: 00677105 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01849912  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
ZAPATA CAMPOS & COMPA¦IA LIMITADA                NO.MAT: 01218982 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01849913    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
BEJARANO MATEUS LUZ ADRIANA                      NO.MAT: 00677103 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01849914 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
RIVERA SANCHEZ GLORIA MARIA                      NO.MAT: 01364031 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01849915 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
LOZANO GONZALEZ BELSY BEATARIZ                   NO.MAT: 01498891 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01849916 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CONSULTORIO DRA BELSY LOZANO GONZALEZ            NO.MAT: 01498899 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 
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,    BAJO    EL  NO.  01849917  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
REINA LOPEZ JOHN FERNANDO                        NO.MAT: 01540147 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01849918 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
KANEMOCHI                                        NO.MAT: 01540148 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01849919  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
DISENELEC                                        NO.MAT: 01131896 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  17  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849920 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
COBOS RODRIGUEZ JAIRO HERNANDO                   NO.MAT: 01788465 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01849921 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
DOMICILIOS Y ENVIOS MANDA YA                     NO.MAT: 01788468 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01849922  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
ESCUELA DE FUTBOL LOS INTIMOS                    NO.MAT: 01579238 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01849923  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
BIOTEST LABORATORIO CLINICO EMPRESA UNIPERSONAL  NO.MAT: 00966727 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01849924    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
SOTO LUNA LUIS SAMUEL                            NO.MAT: 01579235 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01849925 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
RUMBA A F                                        NO.MAT: 01857429 
FORMULARIO    DEL    17  DE  DICIEMBRE  DE  2008  ,  DE ZIPAQUIRA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01849926 DEL LIBRO XV . MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. 
JURIDIS. C.C.B. 
JARAMILLO AGUIRRE YULI ESPERANZA                 NO.MAT: 01857430 
FORMULARIO  DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849927 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
DUNKIN DONUTS                                    NO.MAT: 01857431 
FORMULARIO  DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849928 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
RESTAURANTE Y CAFETERIA JUANA                    NO.MAT: 01857432 
FORMULARIO  DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849929 DEL LIBRO XV . 
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MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
 
DUNKIN DONUTS                                    NO.MAT: 01857433 
FORMULARIO  DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849930 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
ASESORAMIENTO Y LOGISTICA LTDA                   NO.MAT: 01857434 
FORMULARIO  DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849931 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
DUNKIN DONUTS                                    NO.MAT: 01857435 
FORMULARIO  DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849932 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
DUNKIN DONUTS                                    NO.MAT: 01857436 
FORMULARIO  DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849933 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
DUNKIN DONUTS                                    NO.MAT: 01857437 
FORMULARIO  DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849934 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
DUNKIN DONUTS                                    NO.MAT: 01857438 
FORMULARIO  DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849935 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
DUNKIN DONUTS                                    NO.MAT: 01857439 
FORMULARIO  DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849936 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
SUFARMACIA SA                                    NO.MAT: 01857440 
FORMULARIO  DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849937 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
DUNKIN DONUTS                                    NO.MAT: 01857441 
FORMULARIO  DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849938 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
ARCELOR STAINLESS INTERNATIONAL S A SUCURSAL COL NO.MAT: 01659902 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL  17 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849939 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
DUNKIN DONUTS                                    NO.MAT: 01857442 
FORMULARIO  DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849940 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
CAFE Y DONUTS                                    NO.MAT: 01857443 
FORMULARIO  DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849941 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
CRUZ GUTIERREZ GILMA LUCIA                       NO.MAT: 01618950 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01849942 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
BASKIN ROBBINS                                   NO.MAT: 01857444 
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FORMULARIO  DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849943 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
BASKIN ROBBINS                                   NO.MAT: 01857445 
FORMULARIO  DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849944 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
DUNKIN DONUTS                                    NO.MAT: 01857446 
FORMULARIO  DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849945 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
DUNKIN DONUTS                                    NO.MAT: 01857447 
FORMULARIO  DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849946 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
DUNKIN DONUTSBASKIN ROBBINS                      NO.MAT: 01857448 
FORMULARIO  DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849947 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
MURILLO CASTRO ANGELA MARIA                      NO.MAT: 01835690 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01849948 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CON ESTILO PELUQUERIA                            NO.MAT: 01835698 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01849949  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
JOTA MAS COCINAS INTEGRALES                      NO.MAT: 01718804 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01849950  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
DI LUCCA TO GO DOMICILIOS                        NO.MAT: 01857449 
FORMULARIO  DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849951 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
MONTILLA PARRA PIEDAD                            NO.MAT: 01569014 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01849952 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
HOTEL EL CASTILLO LTDA                           NO.MAT: 00072898 
ACTA  NO 0000058 DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01849953 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
DUNKIN DONUTS BASKIN ROBBINS                     NO.MAT: 01857450 
FORMULARIO  DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849954 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
INVERSIONES TELLO CASTA#EDA & CIA S EN C         NO.MAT: 00141286 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01849955    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
MANAGEMENT DEVELOPING CENTER LTDA                NO.MAT: 01573233 
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DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01849956 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION NOTIFICACION 
PRODUCTOS JOTKAM LTDA                            NO.MAT: 01857451 
FORMULARIO  DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849957 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
DEFE LIMITADA                                    NO.MAT: 01857452 
FORMULARIO  DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849958 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
DESIGN COMPANY NRO. 3                            NO.MAT: 01552387 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  17  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849959 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
MAQUINA TOTAL PUBLICITARIA                       NO.MAT: 01197370 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01849960 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
MAQUINA TOTAL PUBLICITARIA                       NO.MAT: 01197370 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  17  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849961 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
GRUPO GEMLSA SA                                  NO.MAT: 01857453 
FORMULARIO  DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849962 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
ESPITIA DIAZ WILSON REYNEL                       NO.MAT: 01857454 
FORMULARIO  DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849963 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
COMELECTRICOS E D                                NO.MAT: 01857455 
FORMULARIO  DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849964 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
AR & BARRETO SEGUROS                             NO.MAT: 01453687 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  17  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849965 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
C ARTE A&V                                       NO.MAT: 00326465 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  17  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849966 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
MOTO EXPRESS JM                                  NO.MAT: 01747540 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  17  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849967 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
AGROINDUSTRIAL CALAMARI S A                      NO.MAT: 01829732 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003944  DEL  15  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  26  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01849968 DEL LIBRO XV . CANCELO MATRICULA 
ACEVEDO QUINTERO ADOLFO                          NO.MAT: 01852755 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01849969 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
TV SHOPPING MANFOR                               NO.MAT: 01857456 
FORMULARIO  DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
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EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849970 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
 
NOVOA TORO JESUS ALBERTO                         NO.MAT: 01857457 
FORMULARIO  DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849971 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
EL SAZON DEL CALLEJON                            NO.MAT: 00804041 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01849972 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
LIZARAZO FRANCO LUIS ALEJANDRO                   NO.MAT: 01857458 
FORMULARIO  DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849973 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
PI#EROS URREGO WILSON EDGARDO                    NO.MAT: 01724619 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01849974 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
AMISTA SOCIEDAD LTDA SIGLA AMISTA LTDA           NO.MAT: 01857459 
FORMULARIO  DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849975 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
TOBARIA SANTANA MARTHA ISABEL                    NO.MAT: 01588452 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01849976 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
GUST OPEN COLOMBIA                               NO.MAT: 01644528 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01849977 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
GUST OPEN COLOMBIA                               NO.MAT: 01644528 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  17  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849978 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
EL REPOSO                                        NO.MAT: 00807004 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01849979  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
SERVIAJES LTDA EN LIQUIDACION                    NO.MAT: 00562921 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
ZIPAQUIRA (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL  NO.  01849980  DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
 
BEADS HEART                                      NO.MAT: 01644855 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01849981  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
FRUTIPANDI                                       NO.MAT: 01178413 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  17  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849982 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
LEE HEE YOUNG                                    NO.MAT: 01644853 
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DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01849983 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
SMART TRAVEL                                     NO.MAT: 01857460 
FORMULARIO  DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849984 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
TV SHOPPING MANFOR                               NO.MAT: 01857461 
FORMULARIO  DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849985 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
NORIEGA VALENCIA LUIS ARTURO                     NO.MAT: 01451508 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01849986    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
C I SUPER ESPECIALIDADES LTDA                    NO.MAT: 00422993 
ACTA NO 0000022 DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01849987 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
FRENOS JOREL                                     NO.MAT: 01663402 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  17  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849988 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
REY SABOGAL MARGARITA                            NO.MAT: 01451500 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01849989    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
GARCIA PE#A NELSON                               NO.MAT: 01857462 
FORMULARIO  DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849990 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
COOPERATIVA DE CARNE L B                         NO.MAT: 01200679 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01849991 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
SANCHEZ MORALES ESTEBAN                          NO.MAT: 01857463 
FORMULARIO  DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849992 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
COOPERATIVA DE CARNE L B                         NO.MAT: 01200679 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  17  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849993 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
MOTO PAINT MONSTER                               NO.MAT: 01857464 
FORMULARIO  DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849994 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
ACER PUBLICIDAD SIGLO XXI                        NO.MAT: 01857465 
FORMULARIO  DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849995 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
PANADERIA Y CAFETERIA MAXXPAN G N                NO.MAT: 01683825 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  17  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849996 DEL 
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LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
EN TORNO AL ARTE LTDA                            NO.MAT: 01682194 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01849997    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
SHARON JEANS                                     NO.MAT: 01384457 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  17  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01849998 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
INALMAQ LIMITADA                                 NO.MAT: 00240649 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01849999    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
SHARON JEANS                                     NO.MAT: 01384457 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01850000 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
 
CELY ACU#A GLADYS                                NO.MAT: 01683824 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01850001 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
BEDOYA CORREA LEONARDO                           NO.MAT: 01738197 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01850002 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
DELGADO LARA SONIA LUCIA                         NO.MAT: 01097568 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01850003 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ARTIPICOS SODEL                                  NO.MAT: 01097569 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01850004  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
CHAVEZ MELO MARTHA                               NO.MAT: 01651869 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01850005 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ALMACEN DE REPUESTOS JOHAN                       NO.MAT: 01139971 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01850006  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
AGUAVEINTE                                       NO.MAT: 01404649 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  17  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850007 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
OSWHER RACING                                    NO.MAT: 01559900 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01850008 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
DEFE LIMITADA                                    NO.MAT: 01857466 
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FORMULARIO  DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850009 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
ALBORNOZ SANCHEZ HUGO ANDRES                     NO.MAT: 01857467 
FORMULARIO  DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850010 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
OMARPLAST                                        NO.MAT: 01132910 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  17  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850011 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
ARROYO CAICEDO CARLOS AUGUSTO                    NO.MAT: 01061438 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01850012 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
GOMEZ RODRIGUEZ MARIA ESPERANZA                  NO.MAT: 01343496 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01850013 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
PAPELERIA Y MISCELANEA LOS PROFESIONALES         NO.MAT: 01857468 
FORMULARIO  DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850014 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
SIMBOLO NIETO LTDA                               NO.MAT: 01857469 
FORMULARIO  DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850015 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
ASTAIZA GOMEZ JOHN CARLOS                        NO.MAT: 01642895 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01850016 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
MURCIA ALDANA BLANCA GLADYS                      NO.MAT: 01418222 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01850017 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
SUPERMERCADO EL PROGRESO P Y G                   NO.MAT: 01418223 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01850018  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
CENTRO REMOLQUES LIMITADA                        NO.MAT: 00416447 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01850019  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
CEPEDA YAUTIBUG JOSE MANUEL                      NO.MAT: 01857470 
FORMULARIO    DEL    17  DE  DICIEMBRE  DE  2008  ,  DE ZIPAQUIRA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01850020 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
SANCHEZ DE ALBORNOZ NORYS HERLINDA               NO.MAT: 01857471 
FORMULARIO  DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850021 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
VALENTINA FASHION V F                            NO.MAT: 01857472 
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FORMULARIO    DEL    17  DE  DICIEMBRE  DE  2008  ,  DE ZIPAQUIRA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01850022 DEL LIBRO XV . MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. 
JURIDIS. C.C.B. 
PAPELERIA Y MISCELANEA LEO                       NO.MAT: 01857473 
FORMULARIO  DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850023 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
ABBRESCIA PARDO PEDRO FRANCISCO                  NO.MAT: 01444950 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17 DE DICIEMBRE DE 2008 , MATRICULADO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01850024   DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION  DE  MATRICULA. PERSONA 
NATURAL/JURIDICA 
LAVASECO ALITEX                                  NO.MAT: 01444956 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17 DE DICIEMBRE DE 2008 , MATRICULADO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01850025 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
PRONTIBROASTER Y ASADO DE LA 100                 NO.MAT: 01519880 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  17  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850026 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
ALMACEN SOLOELECTRICOS Y FERRETERIA              NO.MAT: 01773807 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01850027  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
DROGUERIA FAVA CARREFOUR SANTA ANA               NO.MAT: 01432857 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01850028  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
LEMUS GUAYAZAN LUZ HERMINDA                      NO.MAT: 01786504 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01850029 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
 
NEXTEL COM DIEGO                                 NO.MAT: 01475808 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01850030  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
PE#A TAVERA MAYERLY                              NO.MAT: 01452394 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01850031 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ENERGIA Y VIDA                                   NO.MAT: 01452398 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01850032  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
GOMEZ BERMUDEZ RAFAEL ALEXANDER                  NO.MAT: 01856336 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 
,  BAJO  EL NO. 01850033 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA POR 
TRASLADO DE DOMICILIO 
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BEAUTY HEALTH LIMITADA                           NO.MAT: 01857474 
FORMULARIO  DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850034 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
BENAVIDES GIRALDO CARLOS DE JESUS                NO.MAT: 01711996 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01850035 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CIGARRERIA DRINKS                                NO.MAT: 01711999 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01850036  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
HERNANDEZ AVILA NUBIA STELLA                     NO.MAT: 01000032 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2006 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01850037 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
JARA PUENTES MAURICIO                            NO.MAT: 00460508 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01850038 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
 
IMPORTACIONES ZETA LTDA SIGLA IMPORTACIONES ZETA NO.MAT: 01831277 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01850039    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
CONSTRUCTORA PORTICO DE LA COLINA LTDA           NO.MAT: 01857475 
FORMULARIO  DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850040 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
PARRA TELLEZ LUIS ROBERTO                        NO.MAT: 01857476 
FORMULARIO  DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850041 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
DIAZ JIMENEZ JOSE LUIS                           NO.MAT: 01023777 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01850042 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ALVARADO LANCHEROS JUAN RAMON                    NO.MAT: 01857477 
FORMULARIO  DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850043 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
EMPRESA PROMOTORA D SERVICIO AUTOMOTRIZ LTDA C I NO.MAT: 01857478 
FORMULARIO  DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850044 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
MALAGON QUINTANA YULY ANDREA                     NO.MAT: 01480566 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01850045 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ESLAVA BLANCO MAURICIO                           NO.MAT: 01332261 
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DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01850046 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CONT@CTPOINT                                     NO.MAT: 01332263 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01850047  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
VERA FERNANDEZ BLANCA ESPERANZA                  NO.MAT: 01745772 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01850048 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
PEREIRA SILVA GILBERTO                           NO.MAT: 01857479 
FORMULARIO  DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850049 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CI SAMUEL INTERNATIONAL LTDA                     NO.MAT: 01857480 
FORMULARIO  DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850050 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
AUTO TRUCKS LTDA                                 NO.MAT: 01382976 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01850051    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
RUBIANO BECERRA JORGE ENRIQUE                    NO.MAT: 01857481 
FORMULARIO  DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850052 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
LAVASECO SUPERBANDERAS NO 2 (EN SUCESION)        NO.MAT: 00776041 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01850053  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
GUERRERO PULIDO JUAN HUMBERTO                    NO.MAT: 01857482 
FORMULARIO  DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850054 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
INVERSIONES GRANJARA S LTDA                      NO.MAT: 01857483 
FORMULARIO  DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850055 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
FERRETERIA Y COMERCIALIZADORA AQUAPETROL LTDA    NO.MAT: 01857484 
FORMULARIO  DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850056 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
EDITORIAL TRESCABEZAS                            NO.MAT: 01857485 
FORMULARIO  DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850057 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
DIGITAL TECNOLOGY EU                             NO.MAT: 01857486 
FORMULARIO  DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850058 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
DUARTE MORALES JAVIER                            NO.MAT: 01838481 
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DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01850059 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
BAR EL PE#ON                                     NO.MAT: 01838482 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01850060  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
MONSERRAT EXPRESS                                NO.MAT: 01733112 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01850061  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
CASTILLO CASTIBLANCO ALVARO ENRIQUE              NO.MAT: 01784707 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01850062 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
DISTRIBUIDORA DE COMESTICOS Y PA#ALERA           NO.MAT: 01784708 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01850063  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
CIFUENTES MARTHA CECILIA CARDENAS DE             NO.MAT: 01733102 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01850064 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
BIO EQUIPOS                                      NO.MAT: 01179391 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , NO 
EXISTE  EL  CODIGO  000001  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  17 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850065 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
ESCOBAR PATI#O CLAUDIA CRISTINA                  NO.MAT: 01743770 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01850066 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
MERCA_FLUVER PIPE                                NO.MAT: 01743774 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01850067  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
JURADO ALCANTAR CLAUDIA PATRICIA                 NO.MAT: 01857487 
FORMULARIO  DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850068 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CAFETERIA DONDE JENNIFER                         NO.MAT: 01029512 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01850069  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
MACHADO MORALES NURY ANDREA                      NO.MAT: 01851970 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01850070 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
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PERSONA NATURAL/JURIDICA 
MODA EXTREMA ANDREA                              NO.MAT: 01851972 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01850071  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
MONTENEGRO DIAZ JOHN FREDY                       NO.MAT: 01857488 
FORMULARIO  DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850072 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CUBILLOS BULLA JHONNY LEONARDO                   NO.MAT: 01857489 
FORMULARIO  DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850073 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
MARTINEZ SOLORZANO LILIA MERCEDES                NO.MAT: 01029510 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01850074 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
SEGURA ACEVEDO EMMA                              NO.MAT: 01584699 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01850075 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
SUR@UTOS TELECOMUNICACIONES                      NO.MAT: 01857490 
FORMULARIO  DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850076 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
 
BORDADOS AC                                      NO.MAT: 01694802 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01850077  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
HUERTAS AMEZQUITA MATEO                          NO.MAT: 01857491 
FORMULARIO  DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850078 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
ALTAIR GROUP LIMITADA                            NO.MAT: 01857492 
FORMULARIO  DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850079 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
INVERSIONES AJEN S EN C                          NO.MAT: 00218755 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL  17 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850080 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
AUTO MAHUER                                      NO.MAT: 01857493 
FORMULARIO  DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850081 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
NI#O GUEVARA CRISTIAN CAMILO                     NO.MAT: 01857494 
FORMULARIO  DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850082 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CALZADO CIRCUS DE ZIPA                           NO.MAT: 01857495 
FORMULARIO  DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
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EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850083 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
GAMA EVENTOS                                     NO.MAT: 01857496 
FORMULARIO  DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850084 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
INVERSIONES PINHER LIMITADA                      NO.MAT: 00178651 
ACTA  NO 0000028 DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE 
COTA  (CUNDINAMAR)  INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01850085 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
TELETA LTDA                                      NO.MAT: 01710414 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL  17 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850086 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
 
SANTOS DE GARCIA AMANDA                          NO.MAT: 01857497 
FORMULARIO  DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850087 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CAFETERIA BIANCA                                 NO.MAT: 01820556 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01850088  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
CONSTRUCCIONES E INVERSIONES OSSA LIMITADA SIGLA NO.MAT: 00106761 
ACTA  NO 0000001 DEL 22 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01850089 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA 
NO.MAT: 
RESOLUCION  NO          173  DEL 25 DE AGOSTO DE 2008 , CAMARA DE 
COMERCIO  DE BOGOTA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO. 01850090 DEL LIBRO XV . REVOCO EL REGISTRO 
1786025  DEL  LIBRO XV MEDIANTE EL CUAL SE LE ASIGNO LA MATRICULA 
MERCANTIL 1819262 
SARKIS CONSULTORES LTDA                          NO.MAT: 00150633 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01850091    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
BENITO BLANCA FLOR                               NO.MAT: 01514962 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01850092 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CONTRERAS CASTILLO CARLOS EDUARDO                NO.MAT: 01620681 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01850093 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
LA PLAYITA CCC                                   NO.MAT: 01620682 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01850094  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
TECNOTALLER E U                                  NO.MAT: 01857498 
FORMULARIO  DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
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EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850095 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
CASTILLO MOZO LADY VIVIANA                       NO.MAT: 01820554 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01850096 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
LABORATORIO DENTINAR                             NO.MAT: 01857499 
FORMULARIO  DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850097 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA 4 ESTACIONES LT NO.MAT: 01790546 
ACTA  NO 0000001 DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01850098 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA 
RESTAURANTE CAFETERIA EL CAFETERO DEL RESTREPO   NO.MAT: 01229539 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17 DE DICIEMBRE DE 2008 , MATRICULADO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01850099 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
PARRA #UNGO AMPARO                               NO.MAT: 01785890 
FORMULARIO  NO  0000001 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , MATRICULADO 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01850100   DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION  DE  MATRICULA. PERSONA 
NATURAL/JURIDICA 
ANI MANGO                                        NO.MAT: 01785891 
FORMULARIO  NO  0000001 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , MATRICULADO 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01850101 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
INDUSTRIAS RUBBER MASTERS LIMITADA               NO.MAT: 01573509 
ACTA  NO 0000004 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01850102 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
DATA ROKA LTDA                                   NO.MAT: 00648579 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01850103  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
GOMEZ ARGUELLO S EN C                            NO.MAT: 01409729 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01850104    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
GOMELITOS PLACE CHICAS Y CHICOS PELUQUERIA INFAN NO.MAT: 01857500 
FORMULARIO  DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850105 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
 
COTECNA CERTIFICADORA SERVICES LIMITADA          NO.MAT: 00844065 
COMUNICACION  NO  0000012 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850106 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
COMPA#IA NACIONAL DE SALUD                       NO.MAT: 01857501 
FORMULARIO  DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850107 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
1A TECNOLOGIA INFORMATICA LTDA SIGLA 1ATI        NO.MAT: 01752756 
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DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01850108    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
C I HERGIZA S A                                  NO.MAT: 01813655 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01850109    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
MORENO VALERIANO DORIS CAROLINA                  NO.MAT: 01857502 
FORMULARIO  DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850110 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
DUBERNEY BONILLA MONJE E U SIGLA DUBERNEY BONILL NO.MAT: 01857503 
FORMULARIO  DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850111 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
ALBA SUAREZ MARIA ADELINA                        NO.MAT: 01857504 
FORMULARIO  DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850112 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CANO MONSALVE MARIA OTILIA                       NO.MAT: 00337906 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01850113 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
TIENDA MARIA OTILIA                              NO.MAT: 00546450 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01850114  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
SMART MUEBLES Y DECORACION                       NO.MAT: 01857505 
FORMULARIO  DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850115 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
REYES CONGOTE HANNA PAULINA                      NO.MAT: 01857506 
FORMULARIO  DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850116 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
INTERMODAL ANDINA DE TRANSPORTE LIMITADA INTERMO NO.MAT: 01857507 
FORMULARIO  DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850117 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLECIM. COMERCIO- PPAL. FUERA C.C.B. 
ANTONIO HINOJOSA C Y CIA LTDA CONSULTORES DE SEG NO.MAT: 00078405 
ACTA  NO 0000059 DEL 02 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01850118 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
UNIDELICIAS                                      NO.MAT: 01857508 
FORMULARIO  DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850119 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
FONSECA BERNAL CARLOS EDUARDO                    NO.MAT: 00885988 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01850120 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
GONZALEZ MORENO MYRIAN LILIANA                   NO.MAT: 01225011 
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DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17 DE DICIEMBRE DE 2008 , MATRICULADO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01850121   DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION  DE  MATRICULA. PERSONA 
NATURAL/JURIDICA 
ALGRANO DISTRIBUIDORA DE ARROZ                   NO.MAT: 01225012 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17 DE DICIEMBRE DE 2008 , MATRICULADO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01850122 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
LOMBANA ANZOLA WEIMAR VICENTE                    NO.MAT: 01482849 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01850123 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
OLIVEROS JUAN PABLO                              NO.MAT: 01736467 
COMUNICACION  NO  0000012 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850124 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
RINCON RODRIGUEZ BLANCA LUCIA                    NO.MAT: 01608136 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01850125 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
BLANQUITA COMUNICACIONES                         NO.MAT: 01608140 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01850126  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
INTERNACIONAL DE NEGOCIOS INMOBILIARIOS INTERMOB NO.MAT: 01857509 
FORMULARIO  DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850127 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
HB INTERNATIONAL CORP S A Y BAJO LA SIGLA HBCORP NO.MAT: 01857510 
FORMULARIO  DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850128 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
DIVERSION ORGANIZADA LTDA SIGLA DIVOR LTDA       NO.MAT: 01709637 
ACTA  DEL  13  DE  AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE FUSAGASUGA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01850129 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA 
SUAREZ YAGUE JAME JADER                          NO.MAT: 01857511 
FORMULARIO  DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850130 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
TRINCHETTE                                       NO.MAT: 01012991 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01850131  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
CARO ESPINOSA BALBINA                            NO.MAT: 00864227 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01850132    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
HERRERA BERBEO MARIA ANTONIA                     NO.MAT: 01368220 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
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01850133    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
DELGADO LARA JAIRO HERNAN                        NO.MAT: 01857512 
FORMULARIO  DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850134 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
 
MEGAVISUAL INTERACTIVA LTDA                      NO.MAT: 01857513 
FORMULARIO  DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850135 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
SANCHEZ TORRES OLFREY                            NO.MAT: 01857514 
FORMULARIO  DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850136 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
FONTECHA MATEUS BLANCA LILIA                     NO.MAT: 01762686 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01850137 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
TIENDA J R O                                     NO.MAT: 01762688 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01850138  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
INGENIERIA FASE PI SIGLA FASE PI                 NO.MAT: 01857515 
FORMULARIO  DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850139 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
FIGUEROA BERNAL JAVIER                           NO.MAT: 01606495 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01850140 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
EL RINCONCITO DE LEIDY                           NO.MAT: 01606496 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01850141  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
GALLEGO JUDITH ARISTIZABAL DE                    NO.MAT: 00759698 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01850142 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
MERCADOS EL TRIUNFO JUARG                        NO.MAT: 00759699 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01850143  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
TEXTILES ABSOLUT LTDA                            NO.MAT: 00492138 
ACTA  NO 0000022 DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01850144 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE LA MATRICULA 
BELTRAN BELTRAN CLAUDIA PATRICIA                 NO.MAT: 01690273 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01850145 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
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PERSONA NATURAL/JURIDICA 
JOYERIA GUSTAMAX                                 NO.MAT: 01690275 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01850146  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
MESA MESA LUIS GERMAN                            NO.MAT: 00680953 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01850147 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
INVERSIONES LA MASION CAJICA                     NO.MAT: 00791204 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01850148  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
ROJAS SERRANO LUZ STELLA                         NO.MAT: 01732633 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01850149 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
BAR RESTAURANTE LA ESTACION LA 187               NO.MAT: 01732635 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01850150  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
URUE#A SAENZ FERNANDO                            NO.MAT: 01857516 
FORMULARIO  DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850151 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CAMARGO BOLA#OS MARTA CECILIA                    NO.MAT: 01776299 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01850152 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
PIQUETADERO Y RESTAURANTE EL MESON DE SAN FRANCI NO.MAT: 01776302 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01850153  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
KYQUI ORQUESTA                                   NO.MAT: 01857517 
FORMULARIO  DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850154 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
COLOMBIANA DE BLISTERS E U                       NO.MAT: 01621789 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01850155    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
CRUZ MARTINEZ LIBANIEL                           NO.MAT: 01857518 
FORMULARIO  DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850156 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
MOTO PAISA LIBANIEL                              NO.MAT: 01857519 
FORMULARIO  DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850157 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
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PAMPLONA PALACIOS ANGELA MARCELA                 NO.MAT: 01103322 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01850158    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
GRAN SEGUROS LTDA AGENCIA DE SEGUROS             NO.MAT: 01600031 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL  17 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850159 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
OSORIO GONZALEZ JUVENAL                          NO.MAT: 01602933 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01850160    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
PAPELERIA Y LIBRERIA GRAND PRIX LTDA             NO.MAT: 00771042 
ACTA  NO  000003 DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01850161 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
CAMELO GONZALEZ DEYSI OMAIRA                     NO.MAT: 01639630 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01850162 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
 
KAIROS.NET                                       NO.MAT: 01639631 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01850163  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
TRUJILLO GONZALEZ ASBLEIDY                       NO.MAT: 01789641 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01850164 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
OLAM                                             NO.MAT: 01657500 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01850165  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
CLUB MUSEO DE JARRAS S. A. JARRAS                NO.MAT: 00202329 
ACTA  NO  0000001  DEL  05  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01850166 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
SAMACA HERNANDEZ MARIA ALICIA                    NO.MAT: 01615808 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01850167 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
MARTHA ISABEL                                    NO.MAT: 01615809 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01850168  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
ROMERO ROMERO EDUARDO JAVIER                     NO.MAT: 01382040 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 
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, BAJO EL NO. 01850169 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
EXPENDIO DE CARNES E J R                         NO.MAT: 01382043 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01850170  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
EXHOSTOS SILENCIADORES Y LUJOS PUERTO LOPEZ E U  NO.MAT: 01080274 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10  DE DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01850171 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
AVANZADA S A                                     NO.MAT: 01256769 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01850172    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
DISE#O ORAL LTDA                                 NO.MAT: 01857520 
FORMULARIO  DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850173 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
BALLEN GARCIA DAVID ARIOSTO                      NO.MAT: 01857521 
FORMULARIO  DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850174 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
ACEVEDO LINARES ARLEY                            NO.MAT: 01857522 
FORMULARIO  DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850175 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
COMERFRUTOS JA                                   NO.MAT: 01857523 
FORMULARIO  DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850176 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
H & H ENTERPRISES LTDA                           NO.MAT: 01397446 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01850177    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
ARDILA CASAS LORGY SILVANA                       NO.MAT: 01795947 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01850178 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
EL GRAN COMBO 2000                               NO.MAT: 01795948 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01850179  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
LOPEZ USECHE ELIANA DEL ROCIO                    NO.MAT: 01857524 
FORMULARIO  DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850180 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
SUMINISTROS BELLA VISTA LTDA                     NO.MAT: 01857525 
FORMULARIO  DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850181 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
 
GARZON TELESFORO                                 NO.MAT: 01857526 
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FORMULARIO  DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850182 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
KESEL INTERNACIONAL                              NO.MAT: 01857527 
FORMULARIO  DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850183 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
HERNANDEZ HERNANDEZ ARACELLY                     NO.MAT: 01691166 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01850184 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
R C A N COMUNICACIONES                           NO.MAT: 01691168 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01850185  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
STUDY PLANET LTDA                                NO.MAT: 01857528 
FORMULARIO  DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850186 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
COUP DE TORCHON LTDA                             NO.MAT: 01794947 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL  17 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850187 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
LUIS VELA GERMAN                                 NO.MAT: 01755893 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01850188 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ESPINOSA JUNCO ESTEBAN                           NO.MAT: 01422906 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01850189    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
SOCIEDAD INMOBILIARIA SANCHEZ REY LTDA           NO.MAT: 01780373 
ACTA  NO 0000003 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01850190 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA 
CUEVAS RIVERA HERCILIA RAQUEL                    NO.MAT: 00186190 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01850191 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
SARMIENTO MORENO WILLIAM DANILO                  NO.MAT: 00703692 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01850192    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
CONSTRUCCIONES RL & L E U                        NO.MAT: 01857529 
FORMULARIO  DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850193 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
BAYONA MONTEALEGRE ABRAHAM                       NO.MAT: 01493586 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17 DE DICIEMBRE DE 2008 , MATRICULADO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
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01850194   DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION  DE  MATRICULA. PERSONA 
NATURAL/JURIDICA 
BILLARES DOBLE A                                 NO.MAT: 01493592 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17 DE DICIEMBRE DE 2008 , MATRICULADO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01850195 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
RESTAURANTE DELICIAS SAN JOSE                    NO.MAT: 01707246 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01850196  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
CELEBRATE COLOMBIA LTDA                          NO.MAT: 01789237 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01850197    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
CHINCHILLA SUESCUN RUBEN DARIO                   NO.MAT: 01632521 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , NO 
EXISTE  EL  CODIGO  000001  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  17 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850198 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA NATURAL/JURIDICA 
DISTRIBUIDORA R R                                NO.MAT: 01632523 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , NO 
EXISTE  EL  CODIGO  000001  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  17 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850199 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
CARDENAS JIMENEZ MARIA ALEJANDRA                 NO.MAT: 01558273 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01850200 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
PHONE.COM @LEJA                                  NO.MAT: 01558274 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01850201  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
GOMEZ NUMPAQUE ANDRES FELIPE                     NO.MAT: 01579358 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01850202 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
EL RINCON COSTE#O PATACON Y SABOR                NO.MAT: 01579360 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01850203  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
3 AM PRODUCCIONES S A                            NO.MAT: 01747418 
ACTA  NO  0000004  DEL  06  DE  NOVIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01850204 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
BELTRAN JOHN WILLIAM                             NO.MAT: 01665862 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01850205 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
AVILA NAJAR OSWALDO                              NO.MAT: 01535774 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
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CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01850206 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ROMERO MARIA TERESA JIMENEZ DE                   NO.MAT: 00629822 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16 DE DICIEMBRE DE 2008 , MATRICULADO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01850207   DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION  DE  MATRICULA. PERSONA 
NATURAL/JURIDICA 
COLCHONES ROMELFLEX                              NO.MAT: 00629823 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16 DE DICIEMBRE DE 2008 , MATRICULADO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01850208 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
ARGUS COLOMBIA S A                               NO.MAT: 01857530 
FORMULARIO  DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850209 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
 
GARCIA HOYOS GILDARDO ABAD                       NO.MAT: 01105263 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01850210 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
SUPERMERCADO EL PAISA MAYOR                      NO.MAT: 01105267 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01850211  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
ETNIKO CAFE & ARTE                               NO.MAT: 01424206 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01850212  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
ARCINIEGAS BARON MADELEN                         NO.MAT: 01744869 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01850213 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
M Y M STORE KIDS                                 NO.MAT: 01744872 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01850214  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
LOZANO MARIA DESPOSORIO RUSSI DE                 NO.MAT: 00910504 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01850215 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
PORTSERVICIOS EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO      NO.MAT: 01248706 
ACTA  NO      10 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE ASOCIADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01850216 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
ARTE Y VISION INMOBILIARIA CORREDORES DE OBRAS D NO.MAT: 01857531 
FORMULARIO  DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850217 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLECIM. COMERCIO- PPAL. FUERA C.C.B. 
SERVICIOS Y COMERCIALES 2050 E U                 NO.MAT: 01857532 
FORMULARIO  DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
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EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850218 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
BOTIA MOGOLLON PEDRO ALEJANDRO                   NO.MAT: 01857533 
FORMULARIO    DEL    17  DE  DICIEMBRE  DE  2008  ,  DE ZIPAQUIRA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01850219 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
PINEDA HERRERA JULIO ERNESTO                     NO.MAT: 01857534 
FORMULARIO  DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850220 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
COPIMAX TABIO                                    NO.MAT: 01857535 
FORMULARIO    DEL    17  DE  DICIEMBRE  DE  2008  ,  DE ZIPAQUIRA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01850221 DEL LIBRO XV . MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. 
JURIDIS. C.C.B. 
EQUOM FERRETERIA                                 NO.MAT: 01857536 
FORMULARIO  DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850222 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
GRUPO EMPRESARIAL DIPECOL LTDA                   NO.MAT: 01682887 
ACTA  NO 0000003 DEL 05 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01850223 DEL LIBRO XV . CANCELO MATRICULA 
RAMIREZ FLOR ELBA MARIN DE                       NO.MAT: 01191889 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01850224 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ZERIMAR TIENDA NATURISTA                         NO.MAT: 01191890 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01850225  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
LILIAM MEDINA JOYAS LTDA                         NO.MAT: 01857537 
FORMULARIO  DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850226 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
LOPEZ ULLOA LUIS ALEJANDRO                       NO.MAT: 01857538 
FORMULARIO  DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850227 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
RAMIREZ MORALES LUZ MARIELA                      NO.MAT: 01857539 
FORMULARIO  DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850228 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
DISTRIBUIDORA SAN ALEJO A L U                    NO.MAT: 01857540 
FORMULARIO  DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850229 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
CONSORCIO PROCOL                                 NO.MAT: 01857541 
FORMULARIO  DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850230 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
GRANADOS MEJIA ORLANDO                           NO.MAT: 01857542 
FORMULARIO  DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850231 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
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JOYAS MARIELA                                    NO.MAT: 01857543 
FORMULARIO  DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850232 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
INVERCONST E                                     NO.MAT: 01857544 
FORMULARIO  DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850233 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
PEREZ RODRIGUEZ GLADYS                           NO.MAT: 00913130 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01850234 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CALZADO JOHANNA                                  NO.MAT: 00913131 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01850235  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
BAYONA UMA#A & CIA S EN C S                      NO.MAT: 01857545 
FORMULARIO  DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850236 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
CAMACHO ROMERO JORGE ENRIQUE                     NO.MAT: 01857546 
FORMULARIO  DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850237 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
LA ESPERANZA                                     NO.MAT: 01857547 
FORMULARIO  DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850238 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
VILLALBA CRUZ FREDY ALEXANDER                    NO.MAT: 01857548 
FORMULARIO  DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850239 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
KPP LTDA                                         NO.MAT: 01382397 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01850240 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL 
VIDEO 227 FREDY VILLALBA CRUZ                    NO.MAT: 01857549 
FORMULARIO  DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850241 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
URIBE & RAMOS ASOCIADOS LTDA CON SIGLA U&R ASOCI NO.MAT: 01857550 
FORMULARIO  DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850242 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
PAPELERIA SUIZA Y COMPA#IA LIMITADA              NO.MAT: 00648971 
ACTA NO      14 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01850243 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
COMSERVAR LTDA COMPA#IA DE SERVICIOS VARIOS      NO.MAT: 01857551 
FORMULARIO  DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850244 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
GALINDO AGUILAR OLGA LUCIA                       NO.MAT: 01581139 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 
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, BAJO EL NO. 01850245 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
MISCELANEA MIS ENSUE#OS                          NO.MAT: 01581140 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01850246  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
DEALER EQUIPMENT DE COLOMBIA LTDA                NO.MAT: 00808724 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01850247    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
3M PETRO SUPPLY LTDA PUDIENDO GIRAR BAJO LA RAZO NO.MAT: 01857552 
FORMULARIO  DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850248 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
HERMES AUDIO SOCIEDAD ANONIMA                    NO.MAT: 01146275 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01850249    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
VELOSA PI#EROS LUZ ELENA                         NO.MAT: 01752200 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01850250 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
GOMEZ ZULUAGA ARNULFO DE JESUS                   NO.MAT: 00538590 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01850251    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
PATO ALA NARANJA LTDA                            NO.MAT: 01857553 
FORMULARIO  DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850252 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
NOVOA RAMIREZ PATRICIO                           NO.MAT: 01338071 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01850253 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
MALDONADO CARDOZO CESAR EDWAR                    NO.MAT: 01789476 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01850254 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
COMERCIALIZADORA REYES J C                       NO.MAT: 01789477 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01850255  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
MASSER TEAM LTDA                                 NO.MAT: 01809013 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01850256    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
ROJAS RIA#O DRIGELIO                             NO.MAT: 01038361 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
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CODIGO  000006 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01850257 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
DON PAN ALEMAN                                   NO.MAT: 01046652 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000006 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01850258  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
GOMEZ RAMOS SOLEDAD                              NO.MAT: 01176439 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01850259 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
COMIDAS RAPIDAS TRIKI PRIGO GACHANCIPA           NO.MAT: 01176440 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01850260  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
CONTRERAS CARMEN DELIA NIETO DE                  NO.MAT: 01340042 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01850261 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
DONDE SIMON                                      NO.MAT: 01340046 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01850262  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
LARA MAYORGA BELCY EDITH                         NO.MAT: 01730761 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17 DE DICIEMBRE DE 2008 , MATRICULADO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01850263   DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION  DE  MATRICULA. PERSONA 
NATURAL/JURIDICA 
ODONTOSER INTEGRAL CLINICA ODONTOLOGICA          NO.MAT: 01730763 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17 DE DICIEMBRE DE 2008 , MATRICULADO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01850264 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
AVANCE HUMANO INTERNACIONAL E U                  NO.MAT: 01179507 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL  16  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01850265 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
EL CAMPITO MEXICANO                              NO.MAT: 01857554 
FORMULARIO  DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850266 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
CARRERO MOJICA RAFAEL ARMANDO                    NO.MAT: 01857555 
FORMULARIO  DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850267 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
 
UJUETA CORONADO SANDRA LUZ                       NO.MAT: 01846906 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01850268 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
MUEBLES  SANTAMARTA                              NO.MAT: 01846908 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
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CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01850269  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
GUTIERREZ RUEDA DIEGO MAURICIO                   NO.MAT: 01857556 
FORMULARIO  DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850270 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
AUTOS Y SERVICIOS ESPECIALES D Y M               NO.MAT: 01857557 
FORMULARIO  DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850271 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
REINGENIERIA & COMERCIO LTDA                     NO.MAT: 01857558 
FORMULARIO  DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850272 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
SUAREZ VARON MARTHA PATRICIA                     NO.MAT: 01847844 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01850273 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
KORTH RFID LTDA DE COLOMBIA                      NO.MAT: 01857559 
FORMULARIO  DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850274 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE SUCURSAL 
LOPEZ GONZALEZ MARIA JIMENA                      NO.MAT: 01820498 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01850275 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
LG ASESORIAS Y SEGUROS DE COLOMBIA               NO.MAT: 01822271 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01850276  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
RODRIGUEZ LUGO ALBERTO                           NO.MAT: 01627754 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01850277 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CABINAS ALBERT                                   NO.MAT: 01627756 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01850278  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
CARPANNI                                         NO.MAT: 01749499 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01850279  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
ARTE Y BORDADO LIQUIDO LTDA                      NO.MAT: 01635144 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01850280  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
SARMIENTO BOSA CLEOFE                            NO.MAT: 01418679 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 
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, BAJO EL NO. 01850281 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
TIENDA NATURISTA EL TREBOL CHIA                  NO.MAT: 01418682 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01850282  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
GRANJA JUMAKAS LTDA                              NO.MAT: 01533615 
ACTA  NO 0000002 DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01850283 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA 
EMDICORINGENIERIA LTDA                           NO.MAT: 01857560 
FORMULARIO  DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850284 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
CASTRO SANABRIA ROSAURA                          NO.MAT: 01350063 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01850285    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
INVERSIONES MOKA 61 LTDA                         NO.MAT: 01857561 
FORMULARIO  DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850286 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
CASTELLANOS MANUEL                               NO.MAT: 01499545 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01850287 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
MINIMERCADO DO#A YOLI DEL RINCON                 NO.MAT: 01499547 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01850288  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
BELTRAN BEJARANO JULIO CESAR                     NO.MAT: 01857562 
FORMULARIO  DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850289 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
GARCIA CAICEDO PAMELA ALEJANDRA                  NO.MAT: 01857563 
FORMULARIO  DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850290 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
MORENO BELTRAN CLAUDIA MARCIA                    NO.MAT: 01857564 
FORMULARIO  DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850291 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CASA COMERCIAL Y COMPRA VENTA CARAVIL            NO.MAT: 00706929 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01850292  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
LIDERCERAMICO                                    NO.MAT: 01857565 
FORMULARIO  DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850293 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA                NO.MAT: 00354633 
ACTA  NO 0001632 DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
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BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01850294 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA 
KITTENS & DOGGIES PET SHOP                       NO.MAT: 01857566 
FORMULARIO  DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850295 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
ASADERO DE CORDERO CAMPO ALEGRE                  NO.MAT: 01857567 
FORMULARIO  DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850296 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
DULCERIA DINALUZ                                 NO.MAT: 01857568 
FORMULARIO  DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850297 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
SOCIEDAD INMOBILIARIA SANCHEZ REY LTDA           NO.MAT: 01780414 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17  DE DICIEMBRE DE 2008 , REPRESENTANTE 
LEGAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL NO. 01850298 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
INVERSIONES Y FRANQUICIAS LIMITADA               NO.MAT: 01270660 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004730  DEL  10  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  35  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01850299 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA PERSONA 
NATURAL-JU 
ASTUZIA                                          NO.MAT: 01384627 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01850300  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
CASTRO MURCIA OLGA MERY                          NO.MAT: 01400123 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000006 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01850301 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
DIVERGENIOS COMUNICACIONES                       NO.MAT: 01400124 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000006 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01850302  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
SARMIENTO ORTIZ YORJAN ALEXCIS                   NO.MAT: 01857569 
FORMULARIO  DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850303 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
INVERSIONES ESCORIAL S A                         NO.MAT: 01857570 
FORMULARIO  DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850304 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
CRITERTEC S A                                    NO.MAT: 01857571 
FORMULARIO  DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850305 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
PROCESADORA DE PIELES INVERCIONES SARMIENTO ORTI NO.MAT: 01857572 
FORMULARIO  DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850306 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
BERNAL MORALES JOSE JOAQUIN                      NO.MAT: 00990991 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
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01850307    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
TELLEZ TELLEZ SEGUNDO SIMEON                     NO.MAT: 01612847 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01850308 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
TIENDA ROKOLA MIX                                NO.MAT: 01612850 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01850309  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
GIL TORRES OMAR MILCIADES                        NO.MAT: 01857573 
FORMULARIO  DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850310 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
SIBONEY PRESAS Y PRESITAS                        NO.MAT: 01857574 
FORMULARIO  DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850311 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
TOTAL ENTERTAINMENT COLOMBIA LTDA                NO.MAT: 01857575 
FORMULARIO  DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850312 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
PROCESADORA DE ALIMENTOS AL GUSTO DE TODOS LTDA  NO.MAT: 01857576 
FORMULARIO  DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850313 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
SOCIEDAD LUQUE LUQUE E HIJOS LTDA                NO.MAT: 00053613 
ACTA  NO  0000108  DEL  10  DE  DICIEMBRE DE 2008 , LIQUIDADOR DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01850314 DEL LIBRO XV . CDANCELO MATRICULA 
ALONSO GOMEZ MONICA LILIANA                      NO.MAT: 01857577 
FORMULARIO  DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850315 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
STILOS MAG                                       NO.MAT: 01857578 
FORMULARIO  DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850316 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
ORTEGA  Y RAMIREZ ASOCIADOS  LTDA                NO.MAT: 01857579 
FORMULARIO  DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850317 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
SEPULVEDA SALCEDO CALIXTO                        NO.MAT: 01346221 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01850318 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
PROVARIADOS SEPULVEDAS                           NO.MAT: 01346222 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01850319  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
BARI CONSULTANTS LTDA                            NO.MAT: 01394413 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL  17 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850320 
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DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
ARTE Y BORDADO LIQUIDO LTDA                      NO.MAT: 01635112 
ACTA  NO  0000001  DEL 20 DE OCTUBRE DE 2006 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01850321 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
BRICE#O LINARES HECTOR LEONARDO                  NO.MAT: 01831042 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01850322    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
CALDERON PARDO ANGELICA                          NO.MAT: 01685941 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01850323 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
PROSPERIDAD PERFECTA LTDA                        NO.MAT: 01857580 
FORMULARIO  DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850324 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
RUNNER SHOES                                     NO.MAT: 01857581 
FORMULARIO  DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850325 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
GRUPO DUMU Y CIA S EN C S                        NO.MAT: 01857582 
FORMULARIO  DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850326 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
CONSTRUCTORA VALLARTA LTDA                       NO.MAT: 00598805 
ACTA  NO 0000022 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01850327 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
VINASCO TAPIE CLAUDIA LORENA                     NO.MAT: 01857583 
FORMULARIO  DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850328 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CHAMORRO FAJARDO XIOMARA LILIANA                 NO.MAT: 01857584 
FORMULARIO  DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850329 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
PRODUCCIONES ONELEVEN                            NO.MAT: 01857585 
FORMULARIO  DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850330 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
CORPORACION SUPERIOR DE ADMINISTRACION Y TECNOLO NO.MAT: 01857586 
FORMULARIO  DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850331 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
GUTIERREZ PUENTES WILLINGTON                     NO.MAT: 01857587 
FORMULARIO  DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850332 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CABRERA PLAZA IRENE                              NO.MAT: 00776137 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01850333 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
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SOPAS Y PARRILLA DE LA 79                        NO.MAT: 01857588 
FORMULARIO  DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850334 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
CASTRO HURTADO BRIDJIST LORENA                   NO.MAT: 01857589 
FORMULARIO  DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850335 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
LA POLLERA KOLORA                                NO.MAT: 01857590 
FORMULARIO  DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850336 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
DON PAN ALEMAN LTDA                              NO.MAT: 01857591 
FORMULARIO  DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850337 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
ORJUELA HERMANOS LTDA AMBIENTES CON ESTILO SIGLA NO.MAT: 01857592 
FORMULARIO  DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850338 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
J & G TOPOGRAFIA ASOCIADOS LTDA                  NO.MAT: 01857593 
FORMULARIO  DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850339 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
TOPOMINAS LIMITADA                               NO.MAT: 00301038 
ACTA  NO 0000001 DEL 01 DE OCTUBRE DE 2008 , LIQUIDADOR DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850340 
DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA 
COMPANIA GENERAL DE CONSULTORES S.A.-GECONSA     NO.MAT: 00195841 
ACTA DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  17  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850341 DEL 
LIBRO XV . CANCELACION DE LA MATRICULA 
CHICO 97 S A                                     NO.MAT: 01637112 
ACTA  NO  0000009  DEL  12  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01850342 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
TIENDA PAPELERA LTDA                             NO.MAT: 00964357 
ACTA  NO  0000002  DEL 22 DE OCTUBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01850343 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
RIX INVERSIONES LTDA                             NO.MAT: 01465479 
ACTA  NO 0000004 DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01850344 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA 
STUDIES EXCHANGES LTDA                           NO.MAT: 01857594 
FORMULARIO  DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850345 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
GAONA VARGAS AGUSTIN                             NO.MAT: 01450449 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01850346 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
 
VAM`S COMUNICACIONES & SISTEMAS                  NO.MAT: 01450451 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 
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,    BAJO    EL  NO.  01850347  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
ORJUELA HERMANOS AMBIENTES CON ESTILO            NO.MAT: 01857595 
FORMULARIO  DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850348 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
CURREA & GOMEZ S EN C A                          NO.MAT: 01857596 
FORMULARIO  DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850349 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
VASQUEZ MAHECHA JOSE SANTIAGO                    NO.MAT: 01543065 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01850350 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
AGUJA CORTES JORGE SERGEI                        NO.MAT: 01857597 
FORMULARIO  DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850351 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
OUTLET 2098                                      NO.MAT: 01857598 
FORMULARIO  DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850352 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
BRAVO ARBOLEDA JONATHAN MISAEL                   NO.MAT: 01769909 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01850353 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
FOUR SEASONS DC                                  NO.MAT: 01769911 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01850354  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
IMPAK A L TECNICOS LTDA                          NO.MAT: 01554442 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01850355    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
INMOBILIARIA SANCHEZ MATEUS                      NO.MAT: 01163784 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01850356  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
TOVAR BETTY ORJUELA DE                           NO.MAT: 00626408 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01850357 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
COMPRA VENTA ELQUI                               NO.MAT: 00626410 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01850358  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
BELTRAN RODRIGUEZ JAIME ENRIQUE                  NO.MAT: 01857599 
FORMULARIO  DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850359 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
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PAPELERIA NATHAN                                 NO.MAT: 01779607 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01850360  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
BELTRAN RODRIGUEZ UBALDO REINEL                  NO.MAT: 00669389 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01850361 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
AUTO SERVICIOS BELCARS                           NO.MAT: 00669390 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01850362  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
ACU#A REYES RAUL FERNANDO                        NO.MAT: 01857600 
FORMULARIO  DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850363 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
REDES Y SERVICIOS ELECTRICOS LTDA                NO.MAT: 00909780 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01850364    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
MOX CONSULTING & SERVICES LTDA                   NO.MAT: 01857601 
FORMULARIO  DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850365 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
MARTINEZ RODRIGUEZ EDUARDO                       NO.MAT: 01217641 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01850366 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
TIENDA LA ESQUINA DEL TREBOL                     NO.MAT: 01217642 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01850367  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
IROMA LTDA                                       NO.MAT: 01708560 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01850368  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
PACHECO MUNDACA MAURICIO JAVIER                  NO.MAT: 01857602 
FORMULARIO  DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850369 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
MAUROS SHOES                                     NO.MAT: 01857603 
FORMULARIO  DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850370 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
ROLON CHOLES ROSA AMINTA                         NO.MAT: 01850120 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL  18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850371 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
GONZALEZ AMORTEGUI ABELARDO                      NO.MAT: 01852321 
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DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01850372    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
RODRIGUEZ ROJAS LAUREANO                         NO.MAT: 01740833 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18 DE DICIEMBRE DE 2008 , MATRICULADO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01850373   DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION  DE  MATRICULA. PERSONA 
NATURAL/JURIDICA 
PANADERIA PASTELERIA NICOLE DALLANA              NO.MAT: 01740835 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18 DE DICIEMBRE DE 2008 , MATRICULADO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01850374 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
INVERSIONES DEYANIRA CAICEDO                     NO.MAT: 01857604 
FORMULARIO  DEL  18  DE  DICIEMBRE  DE  2008  , INSCRITO EL 18 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850375 DEL LIBRO XV . MATRICULA 
ESTABLECIM. COMERCIO- PPAL. FUERA C.C.B. 
GRUPO SANTA BARBARA S A                          NO.MAT: 01576517 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
ZIPAQUIRA (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL  NO.  01850376  DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
MENDOZA BERRIO OLGA REGINA                       NO.MAT: 01857605 
FORMULARIO  DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850377 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
PANGEA TECHNOLOGY LTDA SIGLA PANTECH LTDA        NO.MAT: 01857606 
FORMULARIO  DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850378 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
COMPA#IA DE SERVICIOS REPRESENTACION Y COMERCIAL NO.MAT: 00917402 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01850379    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
PEREZ MACHUCA LUISA MARIA                        NO.MAT: 01124280 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01850380 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
LA ESPERANZA DEL DANUBIO CIGARRERIA              NO.MAT: 01124282 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01850381  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
COMUNICACIONES LA GALAXIA J Y M                  NO.MAT: 01635071 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01850382  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
CASA COMERCIAL LA UNICA                          NO.MAT: 01439726 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01850383  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
SILVA LOPEZ JACQUELINE                           NO.MAT: 01635068 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
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CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01850384 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
COMPRA VENTA MACONDO                             NO.MAT: 00376925 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01850385  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
CUBILLOS MORENO MARTHA LUCIA                     NO.MAT: 01645578 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01850386 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
STUDIEX                                          NO.MAT: 01857607 
FORMULARIO  DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850387 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
SARMIENTO RODRIGUEZ JOSE WILLIAM                 NO.MAT: 01568072 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01850388 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
DAVRO GAS E U                                    NO.MAT: 01857608 
FORMULARIO  DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850389 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
MARTINEZ PINEDA ANA PILAR                        NO.MAT: 01761130 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01850390 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ARBOLEDA COLOMBIANA S A                          NO.MAT: 01743917 
ACTA NO 0000004 DEL 25 DE ABRIL DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01850391 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA 
CASA COMERCIAL EL GRAMITO                        NO.MAT: 01311576 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01850392  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
COMERCIALIZADORA JADID LTDA                      NO.MAT: 01857609 
FORMULARIO  DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850393 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
 
QUINTERO DE AGUDELO ANA ANGELICA                 NO.MAT: 01857610 
FORMULARIO  DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850394 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
COY BARBARA UMA¦A DE                             NO.MAT: 01204702 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01850395 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ALMACEN Y MISELANEA LA MILAGROSA BUC             NO.MAT: 01204703 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 
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,    BAJO    EL  NO.  01850396  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
MERCADOS LA BRASILERA                            NO.MAT: 01101886 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01850397  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
AREA WORK GROUP LIMITADA                         NO.MAT: 01437496 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01850398    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
BOGOYA ALARCON MIGUEL ALIRIO                     NO.MAT: 01101883 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01850399 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
EUROFILTROS LTDA                                 NO.MAT: 00515650 
ACTA  NO 0000003 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01850400 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA, 
CASA COMERCIAL CAMBIO 2.000                      NO.MAT: 00810121 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01850401  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
CASTILLO CELEITA YESID DANILO                    NO.MAT: 01763594 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01850402 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
FERRETERIA DALUS                                 NO.MAT: 01763599 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01850403  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
GUTIERREZ DE PATARROYO CELINA                    NO.MAT: 01738033 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01850404 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ACCION Y SERVICIOS                               NO.MAT: 01738035 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01850405  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
ENFASO PROCEDIMIENTOS HORIZONTE 520              NO.MAT: 01857611 
FORMULARIO  DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850406 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
PE#ALOSA ALEJANDRO                               NO.MAT: 01819546 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01850407 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
LA ROCOLA DE MEMO                                NO.MAT: 01819548 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
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CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01850408  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
VELEZ BENAVIDES MARIELLY                         NO.MAT: 01520159 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01850409 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
VARIEDADES MARIBEL Y PAPELERIA                   NO.MAT: 01520161 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01850410  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
LOZANO BAEZ MARYURY                              NO.MAT: 01603467 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01850411 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CONSOLIDADORES COMERCIALES LTDA                  NO.MAT: 01535430 
ACTA  NO  0000005  DEL  16  DE  MAYO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01850412 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
ANTONIO URREGO LIBARDO                           NO.MAT: 01857612 
FORMULARIO  DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850413 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
PURE STYLE                                       NO.MAT: 01857613 
FORMULARIO  DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850414 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
TIENDA LA 16 H                                   NO.MAT: 01726343 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01850415  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
RUIZ ROJAS OLIVERIO                              NO.MAT: 01857614 
FORMULARIO  DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850416 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
TECNICAS AMERICANAS DE ESTUDIO PARA COLOMBIA S A NO.MAT: 00501949 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL  18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850417 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
GOMA EVENTOS Y PUBLICIDAD LIMITADA               NO.MAT: 00661030 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01850418    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
PANADERIA CALI PAN O R                           NO.MAT: 01857615 
FORMULARIO  DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850419 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
MELO COBA ANA LEIDA                              NO.MAT: 01726333 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01850420 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
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PERSONA NATURAL/JURIDICA 
POLISALUD LTDA                                   NO.MAT: 00278056 
ACTA  NO 0000001 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01850421 DEL LIBRO XV . CANCELA MATRICULA 
 
INVERSIONES ZAMBRANO GOMEZ E U                   NO.MAT: 01263828 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18 DE DICIEMBRE DE 2008 , MATRICULADO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01850422 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
HERRERA FUENTES NOHEMI                           NO.MAT: 00689506 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01850423 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
COMPRA VENTA EL EDEN                             NO.MAT: 00156023 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01850424  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
MEDCENTER SOLUTIONS DE COLOMBIA LIMITADA         NO.MAT: 01602590 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01850425    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
BAUTISTA TUNARROSA NEMECIO ESTEBAN               NO.MAT: 01012031 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000002  DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , NO 
EXISTE  EL  CODIGO  011001  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  18 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850426 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA NATURAL/JURIDICA 
LAVASECO PRISA                                   NO.MAT: 01012032 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000002  DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , NO 
EXISTE  EL  CODIGO  011001  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  18 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850427 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
LOPEZ FIQUE MANUEL HUMBERTO                      NO.MAT: 01327742 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01850428 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
MORENO FORIGUA JOSE ALFONSO                      NO.MAT: 01857616 
FORMULARIO  DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850429 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CASA COMERCIAL PARIS                             NO.MAT: 01003777 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01850430  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
PINEDA ARIZA EDWIN                               NO.MAT: 01857617 
FORMULARIO  DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850431 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
UNIMEDIN LTDA                                    NO.MAT: 00922567 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL  18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850432 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
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JUDICIAL 
COSIBELLA DE COLOMBIA LTDA                       NO.MAT: 01857618 
FORMULARIO  DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850433 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
TREJO HIGUITA SANDRA PATRICIA                    NO.MAT: 01857619 
FORMULARIO  DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850434 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CERRAJERIA Y LIMPIABRISAS PATIO BONITO           NO.MAT: 01857620 
FORMULARIO  DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850435 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
CASTRO RODRIGUEZ MARIA MARCELA                   NO.MAT: 01857621 
FORMULARIO    DEL    18  DE  DICIEMBRE  DE  2008  ,  DE ZIPAQUIRA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01850436 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
MARROQUIN TEJEDOR ALEXANDER                      NO.MAT: 01857622 
FORMULARIO  DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850437 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
ARGONAUTAS S A                                   NO.MAT: 00755729 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01850438    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
M & R CASA DENTAL                                NO.MAT: 00994440 
ACTA  NO  0000002  DEL  30  DE JUNIO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01850439 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
TIENDA EL CUCHO DEL SUR                          NO.MAT: 01857623 
FORMULARIO  DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850440 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
INFOMOTION LTDA                                  NO.MAT: 01857624 
FORMULARIO  DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850441 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
MALDONADO INGENIERIA S.A. EN LIQUIDACION         NO.MAT: 00066558 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01850442    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
MALDONADO GUILFOYLE Y CIA S EN C                 NO.MAT: 00069205 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01850443    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
MEDICAL LINE E U                                 NO.MAT: 01102223 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  01  DE DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01850444 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA 
PALACIOS QUINTANA YESID ORLANDO                  NO.MAT: 01719526 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01850445 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
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VIDEO JUEGOS GREEN SPACE                         NO.MAT: 01719527 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01850446  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
MERCADO NAVARRO CRISTOBAL EULOGIO                NO.MAT: 01577900 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01850447 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
TIENDA SON CARIBE#O                              NO.MAT: 01577901 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01850448  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
CRUZ DE ACERO COCINAS                            NO.MAT: 01857625 
FORMULARIO  DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850449 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
SZECHUAN SA                                      NO.MAT: 01857626 
FORMULARIO  DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850450 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
LOPEZ TORO ASDRUBAL DE JESUS                     NO.MAT: 01692841 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18 DE DICIEMBRE DE 2008 , MATRICULADO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01850451   DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION  DE  MATRICULA. PERSONA 
NATURAL/JURIDICA 
FRESCO FRUVER                                    NO.MAT: 01692843 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18 DE DICIEMBRE DE 2008 , MATRICULADO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01850452 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
CARDENAS ZUBIETA ANGEL EDUARDO                   NO.MAT: 01536312 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01850453 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
COMERCIALIZADORA LOS GALLOS LOCOS                NO.MAT: 01536317 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01850454  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
LOPEZ REYES YUDY                                 NO.MAT: 01389950 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01850455    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
REPRESENTACIONES DG JR DE AMERICA S A            NO.MAT: 00987263 
ACTA  NO 0000039 DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01850456 DEL LIBRO XV . CANCELO MATRICULA 
BELTRAN REY CLARA AURORA                         NO.MAT: 00120649 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01850457 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
SANCHEZ HERNANDEZ LUZ MARINA                     NO.MAT: 01403716 
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DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01850458 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
AMB INTERNET COMUNICACIONES                      NO.MAT: 01403721 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01850459  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
 
HELIOCOPIAS                                      NO.MAT: 00153188 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01850460  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
GRISALES QUICENO FREDY                           NO.MAT: 00725292 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01850461 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
DISTRIBUCIONES GRISALES                          NO.MAT: 00725294 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01850462  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
ZAPATA CAMPOS & COMPA¦IA LIMITADA                NO.MAT: 01218982 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL  18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850463 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
CORTES GANTIVA LUIS HERNANDO                     NO.MAT: 01798227 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01850464 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
RESTAURANTE CHUCURE#O                            NO.MAT: 01798229 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01850465  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
PACHON GONZALEZ EDGAR FERNANDO                   NO.MAT: 01284688 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01850466 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
RANGEL DONATO ANIBAL                             NO.MAT: 01648482 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01850467 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
FRUTERIA EL ARIARE                               NO.MAT: 01648484 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01850468  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
DENIM GALLERY NO.3                               NO.MAT: 01849244 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
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CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01850469  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
MASTER AGRICOLA LTDA                             NO.MAT: 01549064 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01850470    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
PALOJUDA LTDA                                    NO.MAT: 01204795 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01850471  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
CONSULTA EXPRESS LTDA                            NO.MAT: 00660966 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01850472    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
C I SANTISSIMA S A                               NO.MAT: 01857627 
FORMULARIO  DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850473 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
AVILA MORENO LUIS CARLOS                         NO.MAT: 00489319 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01850474 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
RODRIGUEZ VIUDA DE BARRERA MARIA DEL CAMPO       NO.MAT: 01857628 
FORMULARIO  DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850475 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
COMPRA VENTA JAMAICA NO. 2                       NO.MAT: 00987659 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01850476 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
IPSILON LTDA                                     NO.MAT: 01857629 
FORMULARIO  DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850477 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
CLOWNS DELI ZONA G                               NO.MAT: 01371630 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01850478  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
AUTOSERVICIO EL TRIUNFO F B S                    NO.MAT: 01857630 
FORMULARIO  DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850479 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
MOYA RUBIO YULI JUDITH                           NO.MAT: 01442036 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01850480 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
DISTRIREPUESTOS MOYAUTO                          NO.MAT: 01442039 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01850481  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
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PANADERIA MARAVILLAS DEL PAN                     NO.MAT: 00964472 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01850482  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
INVERSIONES DE BELEN LTDA.                       NO.MAT: 00069603 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01850483    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
MATERIA PRIMA PARA SALSAMENTARIAS G J            NO.MAT: 00519303 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  18  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850484 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
DIAZ HINCAPIE ANGIE PAOLA                        NO.MAT: 01857631 
FORMULARIO  DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850485 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
SUPERMERCADO EL BODEGAZO DONDE ROSA LILI         NO.MAT: 01625674 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01850486  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
RESTAURANTE EL ARCO DEL TRIUNFO                  NO.MAT: 01857632 
FORMULARIO  DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850487 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
 
MORALES SERNA ALVARO JESUS                       NO.MAT: 01223403 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01850488 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
MEDCARE DE COLOMBIA LTDA                         NO.MAT: 01857633 
FORMULARIO  DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850489 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
INDUSTRIAS METALICAS ROCKY                       NO.MAT: 01857634 
FORMULARIO  DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850490 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
REFOMAG REPRESENTACIONES FOMAG LTDA EN LIQUIDACI NO.MAT: 00104793 
ESCRITURA  PUBLICA NO 0002385 DEL 06 DE OCTUBRE DE 2008 , NOTARIA 
5  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01850491 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
TIENDA NUEVO CORINTO                             NO.MAT: 01857635 
FORMULARIO  DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850492 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
SOLUTEX DE COLOMBIA LTDA                         NO.MAT: 01268025 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01850493 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
RULIMA LTDA                                      NO.MAT: 00043930 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01850494    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
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NOTIFICACION JUDICIAL 
SERVICIOS J.K. ASOCIADOS                         NO.MAT: 01099439 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , NO 
EXISTE  EL  CODIGO  000000  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  18 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850495 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
JIMENEZ Y SANCHEZ LTDA                           NO.MAT: 01030719 
ACTA  NO 0000005 DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01850496 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE LA MATRICULA 
JOYA BEDOYA CLAUDIA LILIANA                      NO.MAT: 01816610 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01850497 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
 
CAICEDO G E HIJOS S EN C A                       NO.MAT: 01405173 
ACTA  NO  0000008  DEL  17  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01850498 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA 
CAPITAL EXPRESS LIMITADA                         NO.MAT: 00669504 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL  18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850499 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
TEEK LIMITADA                                    NO.MAT: 00105764 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01850500    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
CIGARRERIA KORONA                                NO.MAT: 01816611 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  18  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850501 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
MARTINEZ ROJAS DIEGO HERNANDO                    NO.MAT: 01175025 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01850502 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
COMPUTADORES DIMARO                              NO.MAT: 01175026 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01850503  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
ARQUITECK & ASOCIADOS LTDA                       NO.MAT: 01857636 
FORMULARIO  DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850504 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
GOMEZ PACHON ALICIA                              NO.MAT: 01359186 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01850505 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
CLOWNS DELI ZONA G                               NO.MAT: 01857637 
FORMULARIO  DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850506 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
VIVAS LEYTON ADENAUER                            NO.MAT: 01857638 
FORMULARIO  DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
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EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850507 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
GARCIA CRISTANCHO JORGE DIEGO                    NO.MAT: 00546787 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01850508 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
XUE COLOMBIA LTDA                                NO.MAT: 01261145 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01850509    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
SANCHEZ TRUJILLO WILSON FERNANDO                 NO.MAT: 01729226 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01850510 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
COMPUNETWORLD                                    NO.MAT: 01661703 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01850511  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
FARMACY EXPRESS                                  NO.MAT: 01729227 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01850512  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
MORALES RODRIGUEZ ANA LEONOR                     NO.MAT: 01299614 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , NO 
EXISTE  EL  CODIGO  000000  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  18 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850513 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA NATURAL/JURIDICA 
NORIEGA VALENCIA LUIS ARTURO                     NO.MAT: 01451508 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01850514 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
FARMACY EXPRESS                                  NO.MAT: 01729228 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01850515  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
ISLEMA RESOURCES CORP SUCURSAL COLOMBIA          NO.MAT: 01857639 
FORMULARIO  DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850516 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
LEYTON MORENO LUZ MARINA                         NO.MAT: 01857640 
FORMULARIO  DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850517 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
FARMACY EXPRESS NO 3                             NO.MAT: 01735921 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01850518  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
RESTREPO AGUILAR LIGIA AMPARO                    NO.MAT: 01133425 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01850519 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
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PERSONA NATURAL/JURIDICA 
BIOARA CONSUMER S A                              NO.MAT: 01682144 
ACTA  NO  0000007  DEL  16  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01850520 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
NATURA VIVE LTDA                                 NO.MAT: 01552272 
ACTA  NO 0000005 DEL 06 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01850521 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PARRADO ZAMORA CARLOS STEVE                      NO.MAT: 01169109 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01850522 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
CONSORTIUM ENGINEERING TECHNOLOGY LTDA. SIGLA CO NO.MAT: 01819600 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01850523    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
POLARTE                                          NO.MAT: 01750343 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , NO 
EXISTE  EL  CODIGO  000000  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  18 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850524 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
SARMIENTO MORENO WILLIAM DANILO                  NO.MAT: 00703692 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01850525 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
OXIGENOS DEL ORIENTE LIMITADA SIGLA OXIORIENTE L NO.MAT: 01183675 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01850526    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
BIENES RAICES SANTANA & CIA S EN C A             NO.MAT: 01172365 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01850527    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
NACIONAL DE AVIACION SA                          NO.MAT: 01373018 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01850528    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
CANDIA ALCALA REINALDO                           NO.MAT: 01857641 
FORMULARIO  DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850529 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL JBE E NO.MAT: 01780829 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01850530    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
SUPERSALUD NACIONAL                              NO.MAT: 01857642 
FORMULARIO  DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850531 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
RODRIGUEZ VILLEGAS IRIS TERESA                   NO.MAT: 01688182 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18 DE DICIEMBRE DE 2008 , MATRICULADO DE 
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BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01850532   DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION  DE  MATRICULA. PERSONA 
NATURAL/JURIDICA 
HELADERIA Y COMIDAS RAPIDAS R J                  NO.MAT: 01688185 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18 DE DICIEMBRE DE 2008 , MATRICULADO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01850533 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
MENDIVELSO LOPEZ AURA ROSA (FALLECIDA)           NO.MAT: 01570592 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  18  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850534 DEL 
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
ESCOBAR VIDES EDILBERTO                          NO.MAT: 01349022 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01850535 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CURTIEMBRES EL TREBOL LIMITADA                   NO.MAT: 00592093 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003612  DEL  15  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  58  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01850536 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA 
REFOMAG REPRESENTACIONES FOMAG  LTDA             NO.MAT: 01857643 
FORMULARIO  DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850537 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
SUPERA TECNOLOGIA LTDA                           NO.MAT: 01615913 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
ZIPAQUIRA (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL  NO.  01850538  DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
INTERCOM PRODUCTOS Y SERVICIOS LTDA              NO.MAT: 01857644 
FORMULARIO  DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850539 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
GEOPAK SUCURSAL COLOMBIA                         NO.MAT: 01477389 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01850540 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
CHAVES GNECCO MARIA BEATRIZ                      NO.MAT: 01857645 
FORMULARIO  DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850541 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
OTALVARO PATI#O JENARO DE JESUS                  NO.MAT: 01604600 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01850542 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
PHARMASTORE PLUS                                 NO.MAT: 01604603 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01850543  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
DATALOG COLOMBIA LIMITADA                        NO.MAT: 00394089 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01850544 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
CUELLAR MEJIA MAURICIO                           NO.MAT: 01857646 
FORMULARIO  DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
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EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850545 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
COBOS SORIANO GERMAN                             NO.MAT: 01857647 
FORMULARIO  DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850546 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CENDALES VARGAS CLAUDIA PATRICIA                 NO.MAT: 01857648 
FORMULARIO  DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850547 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
RESTAURANTE  SZECHUAN                            NO.MAT: 01857649 
FORMULARIO  DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850548 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
ESTUDIOS FOTOGRAFICOS PARDO P M R                NO.MAT: 01160447 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01850549  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
C & R INGENIERIA S EN C                          NO.MAT: 01857650 
FORMULARIO  DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850550 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
BILLARES OCHOA                                   NO.MAT: 01857651 
FORMULARIO  DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850551 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
COMPRAVENTA JAMAICA                              NO.MAT: 00489320 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01850552 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
REFOMAG                                          NO.MAT: 01857652 
FORMULARIO  DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850553 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
GONZALEZ ESPITIA JUAN NEPOMUCENO                 NO.MAT: 01214677 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01850554 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
BARBOSA ANGULO TILCIA                            NO.MAT: 01167216 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01850555 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
SUPERMERCADO SANTANDEREANO AFILIADO A CORATIENDA NO.MAT: 01167218 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01850556  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
RUBIO MERCADO DIANA MARITZA                      NO.MAT: 00691110 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01850557 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CONSULTORIO ODONTOLOGICO DIMAR                   NO.MAT: 00691113 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 
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,    BAJO    EL  NO.  01850558  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
CASA COMERCIAL LA 139                            NO.MAT: 01737180 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01850559 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
ANON HOLDING CORP SUCURSAL COLOMBIA              NO.MAT: 01857653 
FORMULARIO  DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850560 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
SOCIEDAD CULTURAL LA BALSA S A                   NO.MAT: 01857654 
FORMULARIO  DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850561 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
CAMACHO SANDOVAL ANA JOAQUINA                    NO.MAT: 01647609 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01850562 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
MISCELANEA ANITA SANDOVAL                        NO.MAT: 01647612 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01850563  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
COMPA#IA DE SERVICIOS Y ADMINISTRACION S A  SERD NO.MAT: 00112047 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01850564    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
AVILA MORENO MELQUISEDEC                         NO.MAT: 00659727 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01850565 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
 
RBA COLOMBIA S A                                 NO.MAT: 00958807 
ACTA  NO 0000007 DEL 20 DE MAYO DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01850566 DEL LIBRO XV . CANCELO MATRICULA 
MONTA¦O JORGE ENRIQUE                            NO.MAT: 00497415 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01850567 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
FAMA DON JORGE                                   NO.MAT: 00497416 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01850568  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
CASA COMERCIAL LA ISLA DORADA                    NO.MAT: 01146865 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01850569 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
BOLIVAR GARCIA MIGUEL ANGEL                      NO.MAT: 01642660 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01850570 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
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ARTE Y JOYAS A D                                 NO.MAT: 01642661 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01850571  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
MISION TEMPORAL LTDA                             NO.MAT: 00464065 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01850572    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
MAX SHOP LTDA                                    NO.MAT: 01857655 
FORMULARIO  DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850573 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
RUBIANO LOZADA SEGUNDO PEDRO ANTONIO             NO.MAT: 01690305 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01850574 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
COMERCIALIZADORA DORADA LIMITADA                 NO.MAT: 00436210 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01850575    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
GONDWANA Y CIA LIMITADA PROYECTOS DE GEOLOGIA Y  NO.MAT: 00734902 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL  18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850576 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
CASA COMERCIAL EL PORTAL DE SUBA                 NO.MAT: 01690307 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01850577 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
GARCIA GARCIA GILBERANIO                         NO.MAT: 01411934 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000  DE  FUSAGASUGA  (CUNDINAMAR)  INSCRITO  EL  18 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850578 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA NATURAL/JURIDICA 
HERNANDEZ LINARESQ JAIRO                         NO.MAT: 01857656 
FORMULARIO  DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850579 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
EXPERTOS PERSONAL TEMPORAL LTDA                  NO.MAT: 00246722 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01850580    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
PAREDES ARIAS ADRIANA DEL PILAR                  NO.MAT: 01671741 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01850581 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
EMPRENDER SERVICIOS TEMPORALES LTDA              NO.MAT: 01776513 
ACTA  NO 0000003 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01850582 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
EXPERTOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS LTDA.          NO.MAT: 00443007 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
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01850583    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
CI CASA COLOMBIANA DE COMERCIO LTDA Y SU SIGLA C NO.MAT: 01441565 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01850584    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
 
TIENDA JAIRO CHON                                NO.MAT: 01857657 
FORMULARIO  DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850585 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
CABIFIVRES LTDA                                  NO.MAT: 00775649 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01850586    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
GIMNASION MODERNO MONTESORIANO                   NO.MAT: 01450374 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01850587  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
PASTOR REY ANGELA MARIA                          NO.MAT: 01468523 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01850588 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
GOVVEN TU                                        NO.MAT: 01136483 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  18  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850589 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
PINZON MOSQUERA INGRID                           NO.MAT: 01478284 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01850590 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
JEPV COMUNICACIONES                              NO.MAT: 01478286 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01850591  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
IMPOGAL LTDA                                     NO.MAT: 01039865 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01850592    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
GACHARNA BERMEO CAMILO ANDRES                    NO.MAT: 01857658 
FORMULARIO  DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850593 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
LANY.COM                                         NO.MAT: 01501922 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  18  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850594 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
GARCIA GUZMAN ARNOLDO                            NO.MAT: 01462315 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 
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, BAJO EL NO. 01850595 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
RESIDENCIAS LAS AGUILAS NO.1                     NO.MAT: 00439283 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01850596  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
PANADERIA LINA R A                               NO.MAT: 00714272 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  18  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850597 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
FERRETERIA ALDAFER LTDA                          NO.MAT: 00421614 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01850598    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
SALAZAR MONTERROSA ANTONIO RAFAEL                NO.MAT: 00306804 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01850599 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CROMATODO                                        NO.MAT: 00306805 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01850600  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
BLANCO AVENDA#O JOSE LUIS                        NO.MAT: 01855280 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL  18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850601 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
JL HERRADA & CIA S EN C                          NO.MAT: 01857659 
FORMULARIO  DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850602 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
EUROTRADE LTDA                                   NO.MAT: 00568345 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01850603    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
DIAZ AGUDELO NIDIA ESPERANZA                     NO.MAT: 01857660 
FORMULARIO  DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850604 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CAFE INTERNET SEMILLAS DE CAFE                   NO.MAT: 01857661 
FORMULARIO  DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850605 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
CONDORITODO HERMANOS LTDA                        NO.MAT: 00556958 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01850606    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
MURCIA ANTONIO SANDRA LILIANA                    NO.MAT: 01857662 
FORMULARIO  DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850607 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
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HAMBURGUESAS EL CORRAL ESSO LIBERTADORES         NO.MAT: 01857663 
FORMULARIO  DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850608 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
QUINTERO GUEVARA FLOR DEL CARMEN                 NO.MAT: 01470428 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01850609 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
DISTRI GLOBOS Y FLORES                           NO.MAT: 01816233 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01850610  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
SUAREZ CADENA MARIA ISABEL                       NO.MAT: 01760766 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , NO 
EXISTE  EL  CODIGO  000000  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  18 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850611 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ARTESANIAS NIXO                                  NO.MAT: 01760767 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , NO 
EXISTE  EL  CODIGO  000000  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  18 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850612 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
GALAN IZQUIERDO OSCAR JAVIER                     NO.MAT: 01415602 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01850613 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
OSCARTEX                                         NO.MAT: 01415607 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01850614  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
MATERIALES EMO SA.                               NO.MAT: 01857664 
FORMULARIO  DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850615 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE AGENCIA 
ALVAREZ VARGAS SANDRA PATRICIA                   NO.MAT: 01857665 
FORMULARIO  DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850616 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
BARRERA ANA MARIA VANEGAS DE                     NO.MAT: 01773458 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01850617 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
TIENDA LIZETT MARIA                              NO.MAT: 01773459 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01850618  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
MINI TIENDA CARRIEL Y RUANA S A                  NO.MAT: 01857666 
FORMULARIO  DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850619 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
ALVAREZ GOMEZ FABIOLA JULIA                      NO.MAT: 00610208 
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DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01850620 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
FANTASIAS GICELA                                 NO.MAT: 00459785 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01850621  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
NI¦O CARDENAS JAIRO                              NO.MAT: 01857667 
FORMULARIO  DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850622 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
GUERRERO GUTIERREZ GERMAN                        NO.MAT: 01641322 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01850623 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
TELEMEDIA GLOBAL LTDA                            NO.MAT: 01585956 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL  18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850624 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
PIO AVES                                         NO.MAT: 01570694 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01850625  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
SANCHEZ ROA JOSE ISREL                           NO.MAT: 01857668 
FORMULARIO  DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850626 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
ESTUDIOS FOTO PARDO                              NO.MAT: 01857669 
FORMULARIO  DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850627 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
INMOBILIARIA RAYCO S A S                         NO.MAT: 01857670 
FORMULARIO  DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850628 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
RODRIGUEZ DIAZ CARLOS ARTURO                     NO.MAT: 00935444 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01850629 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
PROTECNICAS CARLOS RODRIGUEZ                     NO.MAT: 00935821 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01850630  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
ALZA SANTAMARIA ILBERTO                          NO.MAT: 01736344 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01850631 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
 
CIBERCOMCEL                                      NO.MAT: 01736345 
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DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01850632  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
VARIEDADES PATTY P M R                           NO.MAT: 01857671 
FORMULARIO  DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850633 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
ALZA SANTAMARIA GUILLERMO SAUL                   NO.MAT: 00715611 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01850634 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
SUPERMERCADO ASDRUVAL                            NO.MAT: 00715612 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01850635  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
BELTRAN AMADO DEISY                              NO.MAT: 01593324 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , NO 
EXISTE  EL  CODIGO  000001  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  18 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850636 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA NATURAL/JURIDICA 
VIDEO JUEGOS SAN ALEJO D B                       NO.MAT: 01593326 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , NO 
EXISTE  EL  CODIGO  000001  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  18 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850637 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
JIMENEZ SALINAS ISABEL CRISTINA                  NO.MAT: 01760151 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01850638 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
PESQUERA H Y C                                   NO.MAT: 01760152 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01850639  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
BLANCO GONZALEZ DIANA MARIA                      NO.MAT: 01536876 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18 DE DICIEMBRE DE 2008 , MATRICULADO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01850640   DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION  DE  MATRICULA. PERSONA 
NATURAL/JURIDICA 
 
DETODITO Y MAS                                   NO.MAT: 01536878 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18 DE DICIEMBRE DE 2008 , MATRICULADO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01850641 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
SUMMA CULTURAL EDICIONES E U                     NO.MAT: 01118403 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  12  DE DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01850642 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
DONADO MANCO CARLOS ALBERTO                      NO.MAT: 01691361 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , NO 
EXISTE  EL  CODIGO  000001  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  18 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850643 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA NATURAL/JURIDICA 
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PANTOJARTE                                       NO.MAT: 01691364 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , NO 
EXISTE  EL  CODIGO  000001  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  18 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850644 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
CARRILLO QUIROGA ARAMIS                          NO.MAT: 01768902 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01850645 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CASTRO DE SANCHEZ MARIA INES                     NO.MAT: 01857672 
FORMULARIO    DEL    18  DE  DICIEMBRE  DE  2008  ,  DE ZIPAQUIRA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01850646 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CASA NNOVA.RESTAURANTE.PIZZERIA.BAR              NO.MAT: 01857673 
FORMULARIO    DEL    18  DE  DICIEMBRE  DE  2008  ,  DE ZIPAQUIRA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01850647 DEL LIBRO XV . MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. 
JURIDIS. C.C.B. 
ASISTENCIA TECNICA JR E U                        NO.MAT: 01857674 
FORMULARIO  DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850648 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
SUPERMERCADO EL TRIUNFO QUINTERO                 NO.MAT: 01857675 
FORMULARIO  DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850649 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
BAUTISTA PINTO MIGUEL ANGEL                      NO.MAT: 01857676 
FORMULARIO  DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850650 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
MEDICENTRO CONSULTORIOS IPS LTDA                 NO.MAT: 01597404 
ACTA  DEL  26  DE  ENERO  DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE FUSAGASUGA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01850651 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA 
LA TERRAZA DEL CARRUSEL                          NO.MAT: 01687966 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01850652  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
BARAJAS SEPULVEDA CARLOS MAURICIO                NO.MAT: 01814313 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01850653 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
UNIDAD ODONTOLOGICA BARAJAS IPS                  NO.MAT: 01814315 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01850654  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
RUIZ DE OLARTE ELOISA                            NO.MAT: 01857677 
FORMULARIO  DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850655 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
SUCURSAL BOGOTA SURCOMM C A                      NO.MAT: 01857678 
FORMULARIO  DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850656 DEL LIBRO XV . 
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MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
FLASH MARKET                                     NO.MAT: 01690318 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01850657  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
LA CHISPA DEL BRASERO                            NO.MAT: 01724528 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01850658  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
COMERCIALIZADORA DELIPIG LTDA                    NO.MAT: 01726529 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01850659    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
GIRALDO ARISTIZABAL ALEXANDER DE JESUS           NO.MAT: 01857679 
FORMULARIO  DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850660 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
SISTEMA DE RESERVAS AVIA LTDA SRA                NO.MAT: 01172959 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01850661  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
GOLDFILLED CEARA                                 NO.MAT: 01857680 
FORMULARIO  DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850662 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
GOLDFILLED CEARA                                 NO.MAT: 01857681 
FORMULARIO  DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850663 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
ANGARITA AREVALO ALEYDA GRACIELA                 NO.MAT: 01375922 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01850664 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
COLCHONES STOPPING CIA LTDA                      NO.MAT: 01634284 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01850665    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
MAYORGA VELA YENNY ELIZABETH                     NO.MAT: 01241536 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01850666 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
NARANJO RODRIGUEZ NELSY                          NO.MAT: 00626770 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18 DE DICIEMBRE DE 2008 , MATRICULADO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01850667   DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION  DE  MATRICULA. PERSONA 
NATURAL/JURIDICA 
CASA COMERCIAL SAN GABRIEL                       NO.MAT: 00626771 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18 DE DICIEMBRE DE 2008 , MATRICULADO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01850668 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
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GALVEZ GUTIERREZ DORA EDITH                      NO.MAT: 01857682 
FORMULARIO  DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850669 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
MINIMERCADO EL VEGETARIANO                       NO.MAT: 01380536 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  18  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850670 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
PERILLA RAMIREZ ALIETH STELLA                    NO.MAT: 01434933 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01850671 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
SYSTEM@S JBM                                     NO.MAT: 01434934 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01850672  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
MILKTECH LTDA                                    NO.MAT: 01793301 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01850673    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
ZAMBRANO RODRIGUEZ JANETH SOCORRO                NO.MAT: 01820494 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01850674 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
FLORES Y CHOCOLATES JANETH                       NO.MAT: 01820496 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01850675  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
EL CHISME.COM                                    NO.MAT: 01615657 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  18  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850676 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
SILVA DIONISIO (FALLECIDO)                       NO.MAT: 01105900 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  18  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850677 DEL 
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
PINTO QUINTERO JOHONNA PATRICIA                  NO.MAT: 01592797 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01850678 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
SUPERCOMERCIAL DE SUBA COMPRAVENTA               NO.MAT: 01671743 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01850679 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
CONTROL MOTOS DE FUSAGASUGA                      NO.MAT: 01857683 
FORMULARIO  DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850680 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
PESCADERIA DEL PACIFICO W P DISCO BAR            NO.MAT: 01774143 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
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01850681 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
GOMEZ SERRANO OMAR ANDRES                        NO.MAT: 01857684 
FORMULARIO  DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850682 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
PESCADERIA DEL PACIFICO W P DISCO BAR            NO.MAT: 01774143 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  18  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850683 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
RODRIGUEZ BELTRAN HENRY                          NO.MAT: 00587781 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01850684 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
CASA COMERCIAL DE LA 15                          NO.MAT: 00572376 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01850685 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
CASA COMERCIAL JOKALI                            NO.MAT: 01572248 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01850686 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
RAMIREZ MONROY ROSY ALEXANDRA                    NO.MAT: 01857685 
FORMULARIO    DEL   18  DE  DICIEMBRE  DE  2008  ,  DE FUSAGASUGA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01850687 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
FONSECA RODRIGUEZ JORGE ANDRES                   NO.MAT: 01572242 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01850688 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
ROCHELL FASHION                                  NO.MAT: 01857686 
FORMULARIO    DEL   18  DE  DICIEMBRE  DE  2008  ,  DE FUSAGASUGA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01850689 DEL LIBRO XV . MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. 
JURIDIS. C.C.B. 
CASA COMERCIAL SAN CRISTOBAL                     NO.MAT: 01250056 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01850690 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
BONILLA PANTANO JOSE REINALDO                    NO.MAT: 01857687 
FORMULARIO  DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850691 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
RODRIGUEZ VILLAMIL ADELA                         NO.MAT: 01250055 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01850692 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
ZABALETA MEJIA AURA MARISOL                      NO.MAT: 01647864 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18 DE DICIEMBRE DE 2008 , MATRICULADO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01850693   DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION  DE  MATRICULA. PERSONA 
NATURAL/JURIDICA 
COMPRA VENTA ALCALA 49                           NO.MAT: 01239587 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01850694 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
ORGANIZACIO KREAR                                NO.MAT: 01857688 
FORMULARIO  DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
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EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850695 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
RODRIGUEZ HUERTAS MARIA VITALIA                  NO.MAT: 01239583 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01850696 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
CASA COMERCIAL CAOBOS                            NO.MAT: 00990523 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01850697 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
CORREDOR RODRIGUEZ OMAR JOAQUIN                  NO.MAT: 01014734 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01850698 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
LICONA CALPE LUCINDA MARIA                       NO.MAT: 01785295 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01850699 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
EL DELEITE CASERO                                NO.MAT: 01785297 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01850700  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
COLOMBIANA DE BLISTERS E U                       NO.MAT: 01621789 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01850701 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
FITNESS BODY STORE LTDA                          NO.MAT: 01642632 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01850702    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
TEJIDOS Y SACOS STELLA V G                       NO.MAT: 01548074 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01850703 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
PULGARIN ALVAREZ LUIS ANTONIO                    NO.MAT: 01857689 
FORMULARIO  DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850704 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
ESTANQUILLOS JUANK S LAPA                        NO.MAT: 01857690 
FORMULARIO  DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850705 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
GUTIERREZ PALACIOS CONCILIO                      NO.MAT: 01513057 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01850706 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
CHAP ROCK BAR                                    NO.MAT: 01769350 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01850707 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
PERDOMO DIAZ OTAIN                               NO.MAT: 01471649 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01850708 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
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PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CIGARRERIA ATLANTIS LA 102                       NO.MAT: 01471652 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01850709  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
GARCIA SILVA ZAYDA MARIA                         NO.MAT: 01647654 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01850710 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
BETTY BOOPS STORE                                NO.MAT: 01647655 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01850711  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
CENTRO DE ESTETICA FORMA & FIGURA M A            NO.MAT: 01842910 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  18  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850712 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
CORAL REEF INVERSIONES LTDA                      NO.MAT: 01704292 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01850713  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
HOTELES ENCASA S A                               NO.MAT: 01857691 
FORMULARIO  DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850714 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
VILLA CASTILLO LUIS FERNANDO                     NO.MAT: 01857692 
FORMULARIO  DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850715 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CASTRO MARTINEZ ISAIAS                           NO.MAT: 01857693 
FORMULARIO  DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850716 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
MULTISOLUCIONES UNIDAS LTDA                      NO.MAT: 01656679 
ACTA DEL 11 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  18  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850717 DEL 
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
ISAIAS CASTRO M IMPRESOR                         NO.MAT: 01857694 
FORMULARIO  DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850718 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
JARDIN INFANTIL SANTA BARBARA PRE SCHOOL         NO.MAT: 00710840 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  18  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850719 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
GRUPO TITAN ANDINO SA                            NO.MAT: 01857695 
FORMULARIO  DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850720 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
AVILA ESCOBAR OSCAR EDUARDO                      NO.MAT: 01689940 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01850721 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
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PERSONA NATURAL/JURIDICA 
LA VAQUITA DE J P                                NO.MAT: 01481857 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01850722  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
PINK FLOWRS                                      NO.MAT: 00764634 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  18  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850723 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
SEFAR LATINOAMERICANA LTDA                       NO.MAT: 00908842 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0008974  DEL  11  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01850724 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA 
RODRIGUEZ REMIREZ LUZ MARINA                     NO.MAT: 01857696 
FORMULARIO  DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850725 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
EXTINTORES EXTICAR M R                           NO.MAT: 01857697 
FORMULARIO  DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850726 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
CASA COMERCIAL MI LUNETA                         NO.MAT: 00660266 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01850727  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
MANUFACTURAS TERMINADAS S A MANTESA              NO.MAT: 00145087 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01850728    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
METALQUIMICA M.Q.V. LTDA                         NO.MAT: 00498020 
ACTA  NO 0000023 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01850729 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
ORTIZ FIGUEREDO WILSON                           NO.MAT: 01357771 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01850730 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CASA COMERCIAL NUEVA ORTIZ                       NO.MAT: 01357773 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01850731  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
AUTOPARTES JEEP CHEROKEE                         NO.MAT: 01846771 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  18  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850732 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
MAHECHA RODRIGUEZ NELCY DEL SOL                  NO.MAT: 01800297 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01850733    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
GAVIRIA BARRERO RUBRIAM SOFIA                    NO.MAT: 01857698 
FORMULARIO  DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
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EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850734 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CARNES LA SANTANDEREANA                          NO.MAT: 01716796 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  18  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850735 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
TORTAS SOFIA                                     NO.MAT: 01857699 
FORMULARIO  DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850736 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
MERCADOS GALINDO NO 2                            NO.MAT: 00791230 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01850737  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
DISE#OS JOSS MAN                                 NO.MAT: 01857700 
FORMULARIO  DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850738 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
DEXPROCOM LTDA                                   NO.MAT: 01827451 
ACTA  NO 0000002 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01850739 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
JIMENEZ SUAREZ GUSTAVO                           NO.MAT: 00183749 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01850740    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
VINCULO INMOBILIARIO S A S                       NO.MAT: 01857701 
FORMULARIO  DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850741 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
UJUETA CORONADO SANDRA LUZ                       NO.MAT: 01857702 
FORMULARIO  DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850742 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CAMBIOS V & V                                    NO.MAT: 01857703 
FORMULARIO  DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850743 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
SALAVARRIETA MAYORGA MIGUEL LUCIANO              NO.MAT: 01857704 
FORMULARIO  DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850744 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
LEE JUN HEE                                      NO.MAT: 01843760 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01850745 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
PROYECCIONES 3 C                                 NO.MAT: 01857705 
FORMULARIO  DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850746 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
BUORT LTDA                                       NO.MAT: 01857706 
FORMULARIO  DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850747 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
SPINNING CLASS FORM                              NO.MAT: 01136235 
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DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , NO 
EXISTE  EL  CODIGO  000001  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  18 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850748 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
RODRIGUEZ CAMELO GONZALO (FALLECIDO)             NO.MAT: 00168859 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  18  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850749 DEL 
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
PEREZ ROBALLO RAMIRO                             NO.MAT: 01536617 
FORMULARIO  NO  0000001 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , MATRICULADO 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01850750   DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION  DE  MATRICULA. PERSONA 
NATURAL/JURIDICA 
CALZADO TRIZZIA                                  NO.MAT: 01857707 
FORMULARIO  DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850751 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
VACCA LOPEZ SAN ANSELMO                          NO.MAT: 01162820 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01850752 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
FRUTERIA LAS DELICIAS DE ANSELMO                 NO.MAT: 01162821 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01850753  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
GALINDO MARIA NIEVES SILVA DE                    NO.MAT: 00784063 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01850754 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
DONCEL MORALES MARTHA LILIANA                    NO.MAT: 01857708 
FORMULARIO  DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850755 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CALZADO TRIZZIA                                  NO.MAT: 01857709 
FORMULARIO  DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850756 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
CIFUENTES OSORIO ALEJANDRA MARIA                 NO.MAT: 01268455 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01850757 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
VESTIMATIK 151                                   NO.MAT: 01268456 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01850758  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
EL PALOMAR RESTAURANTE GALERIA ARTE CON SENTIDO  NO.MAT: 00173301 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  18  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850759 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
CRUZ SILVA ASTRID JOHANA                         NO.MAT: 01857710 
FORMULARIO  DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850760 DEL LIBRO XV . 
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MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
MI PEQUE#A COCINA                                NO.MAT: 01857711 
FORMULARIO  DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850761 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
URREA MU#OZ CARLOS GERARDO                       NO.MAT: 01074447 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01850762 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CREDITOS CAREL                                   NO.MAT: 01074448 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01850763  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
FUENTE DE SODA EL CABULLALITO                    NO.MAT: 01711229 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01850764  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
EUROBAR                                          NO.MAT: 01857712 
FORMULARIO  DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850765 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
MU#OZ GUERRERO CLARA LUCIA                       NO.MAT: 01857713 
FORMULARIO  DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850766 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
GONZALEZ VERGARA YENNY MARITZA                   NO.MAT: 01857714 
FORMULARIO  DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850767 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
DOCUMENTA GESTIONES CONFIABLES LTDA SIGLA DOCUME NO.MAT: 01838278 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01850768 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION NOTIFICACION 
CAMACHO BERMUDEZ FILADELFO                       NO.MAT: 00512467 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01850769 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
HOLDING BILAKA S EN C                            NO.MAT: 01857715 
FORMULARIO  DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850770 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
AUTOPAN SHOW PLACE                               NO.MAT: 01857716 
FORMULARIO  DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850771 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
AUTOPAN CARRERA 5TA                              NO.MAT: 01857717 
FORMULARIO  DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850772 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
LONDO#O OSORIO LUZ MARINA                        NO.MAT: 01713970 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01850773 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
NI#O SANCHEZ MARTHA                              NO.MAT: 01549082 
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DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01850774 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
OFICINA DE REPRESENTACIONES PROTURISMO QUINDIO   NO.MAT: 01549096 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01850775  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
AUTOPAN CALLE 119                                NO.MAT: 01857718 
FORMULARIO  DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850776 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
GONZALEZ ROBAYO JHON HARVIN                      NO.MAT: 01066347 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01850777 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
CHAP ROCK BAR                                    NO.MAT: 01769350 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  18  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850778 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
 
SAIWER BIC                                       NO.MAT: 01857719 
FORMULARIO  DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850779 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
CLEANTEC SOCIEDAD ANONIMA PUDIENDO USAR EL NOMBR NO.MAT: 00431971 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01850780    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
DELICIAS Y ALGO M@S                              NO.MAT: 01419002 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01850781  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
SANTANA MONSALVE CARLOS IVAN                     NO.MAT: 01686441 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01850782 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CASA COMERCIAL SANTANA                           NO.MAT: 01686443 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01850783  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
LAITON CEPEDA YUBIL                              NO.MAT: 01419001 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01850784 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
SUAREZ RODRIGUEZ LUIS HERNANDO                   NO.MAT: 01857720 
FORMULARIO    DEL   18  DE  DICIEMBRE  DE  2008  ,  DE FUSAGASUGA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01850785 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
NEW YORK LUJOS Y ACCESORIOS LTDA SIGLA NEW YORK  NO.MAT: 01844877 
ACTA  NO 0000002 DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
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BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01850786 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE LA MATRICULA 
SANCHEZ MURCIA RAUL ENRIQUE                      NO.MAT: 01409797 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01850787 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
BYE COMUNICACIONES CHINAUTA                      NO.MAT: 01409799 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01850788  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
C I COMERCIALES DE COLOMBIA EU EN LIQUIDACION    NO.MAT: 01769073 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01850789 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA 
BGP INC SUCURSAL COLOMBIA                        NO.MAT: 01544151 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01850790    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
MENDEZ GARZON SANDRA PATRICIA                    NO.MAT: 01516524 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01850791 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
LA BOUTIQUE DE LA BICICLETA                      NO.MAT: 01516525 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01850792  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
EL SAZON DEL CALLEJON                            NO.MAT: 00804041 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  18  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850793 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
EDICAR LTDA PROMOCION INMOBILIARIA               NO.MAT: 01694660 
ACTA  NO 0000002 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01850794 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA 
SUPERMERCADO JORGE BELTRAN                       NO.MAT: 00860798 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01850795  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
VELEZ AL CUADRADO & CIA S C A                    NO.MAT: 01857721 
FORMULARIO  DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850796 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
MOBILE MILANO                                    NO.MAT: 01851870 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  18  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850797 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
 
CELEBRATE COLOMBIA                               NO.MAT: 01695617 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01850798  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
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ESTABLECIMIENTO 
CASINO IPANEMA                                   NO.MAT: 01032520 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  18  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850799 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
EPROCON S A ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES  NO.MAT: 01857722 
FORMULARIO  DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850800 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
CASINO IPANEMA                                   NO.MAT: 01272767 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  18  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850801 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
AUTOLAVADO FACE LTDA                             NO.MAT: 00110089 
COMUNICACION  NO  0000012 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850802 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
GARCIA GUTIERREZ PEDRO SANTIAGO                  NO.MAT: 01426416 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01850803 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
MORENO PEDREROS JOSE AQUILINO                    NO.MAT: 00456628 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01850804 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
QUEVEDO SUAREZ JUAN CARLOS                       NO.MAT: 01848265 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01850805 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
ARENAS ESPECIALES EL PORVENIR  LTDA              NO.MAT: 01857723 
FORMULARIO  DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850806 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
PORTABLES CHIA                                   NO.MAT: 01856747 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01850807  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
PARDO FRANCO NOHORA                              NO.MAT: 01546869 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01850808 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
INFANTILES ALEJANDROS KIDS                       NO.MAT: 01546871 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01850809  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
FAMILIA DE ANTONIO JOSE CORTAZAR Y MARIA ALEXAND NO.MAT: 01857724 
FORMULARIO  DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850810 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
PINEDA GARCIA JOSE ANTONIO                       NO.MAT: 01857725 
FORMULARIO  DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850811 DEL LIBRO XV . 
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MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CASTILLO SIERRA MARIA JACKELINE                  NO.MAT: 01236976 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01850812 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
AGENCIA DE PLOMERIA SUBA                         NO.MAT: 01236979 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01850813  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
INFORMATICA DE SERVICIOS PUBLICOS Y PRIVADOS S A NO.MAT: 00711333 
ESCRITURA  PUBLICA  NO        8860  DEL 02 DE NOVIEMBRE DE 2007 , 
NOTARIA    6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01850814 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
MORENO FORERO POLIDORO                           NO.MAT: 01290230 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01850815 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ALCERSEG - ELECTRONIC                            NO.MAT: 01290233 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01850816  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL LEATHER CONDOR LI NO.MAT: 01857726 
FORMULARIO  DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850817 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
INTERNACIONAL LASER INK JET LTDA                 NO.MAT: 01036545 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL  18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850818 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
VELA CRUZ MARIA ANGELICA                         NO.MAT: 01471364 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01850819 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
SILA TECH LTDA                                   NO.MAT: 01728132 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01850820    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
Z STUDIOS LTDA CON LA SIGLA Z STUDIOS            NO.MAT: 01656139 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01850821    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
MORENO LOZANO MYRIAM                             NO.MAT: 01857727 
FORMULARIO  DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850822 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
RUBIANO GARCIA JOHN DOMINGO                      NO.MAT: 01755301 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01850823 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
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PERSONA NATURAL/JURIDICA 
PUNTO R                                          NO.MAT: 01755302 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01850824  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
JARAMILLO DEL CORRAL LUCAS MIGUEL                NO.MAT: 01500242 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01850825    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
SUPERMERCADO MARIA JOSE                          NO.MAT: 01857728 
FORMULARIO  DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850826 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
ARIAS ARDILA MIGUEL ANGEL                        NO.MAT: 01517475 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01850827 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
PANADERIA Y CAFETERIA IMPERIO REAL               NO.MAT: 01517482 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01850828  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
BUSTOS ROGELIA                                   NO.MAT: 01673244 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01850829 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
RESTAURANTE DO#A OFELIA                          NO.MAT: 01673247 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01850830  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
AMTEXPO LTDA                                     NO.MAT: 01374497 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01850831    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
ALIMENTOS Y BEBIDAS DEL SUMAPAZ LIMITADA Y SU SI NO.MAT: 01857729 
FORMULARIO  DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850832 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
LUKI S LIMITADA                                  NO.MAT: 00981883 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01850833    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
QUEVEDO CERON ANA ELVIA                          NO.MAT: 01600904 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01850834 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
VARIEDADES ANNY SR                               NO.MAT: 01600907 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 
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,    BAJO    EL  NO.  01850835  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
ANDITEL S A                                      NO.MAT: 00129279 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL  18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850836 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
MEGA LOGISTIC SERVICES LTDA EN LIQUIDACION       NO.MAT: 01537821 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL  18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850837 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
TORRES HIDALGO JESUS ANTONIO                     NO.MAT: 00837442 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01850838 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
SPORT L A TONY                                   NO.MAT: 00837868 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01850839  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
TELECOMUNICACIONES P. R. LENNY                   NO.MAT: 01387442 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01850840  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
L ETOILE GROUPE S A                              NO.MAT: 01258263 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL  18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850841 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
LARA PADILLA BENJAMIN                            NO.MAT: 01857730 
FORMULARIO  DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850842 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
COPYFLASH S.A.                                   NO.MAT: 00445876 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL  18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850843 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
OSORIO TAYACK CARLOS ERNESTO                     NO.MAT: 01857731 
FORMULARIO  DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850844 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
RODRIGUEZ CHEU EDUARDO JOSE                      NO.MAT: 01857732 
FORMULARIO  DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850845 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
PUNTO DE VENTA PASAJE SANTANDER                  NO.MAT: 01741994 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01850846  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
PUNTO DE VENTA 20 DE JULIO NO2                   NO.MAT: 01755162 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 
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,    BAJO    EL  NO.  01850847  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
C&P CONSULTORES S A SIGLA C&P CONSULTORES S A    NO.MAT: 01857733 
FORMULARIO  DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850848 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
ORTIZ RODRIGUEZ CARLOS JULIO                     NO.MAT: 01258234 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , NO 
EXISTE  EL  CODIGO  000000  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  18 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850849 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ROMERO ALEXANDER                                 NO.MAT: 01657656 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01850850 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
LLANTAS CEDRITOS                                 NO.MAT: 00999415 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01850851  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
EVE DISTRIBUCIONES                               NO.MAT: 01857734 
FORMULARIO  DEL  18  DE  DICIEMBRE  DE  2008  , INSCRITO EL 18 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850852 DEL LIBRO XV . MATRICULA 
ESTABLECIM. COMERCIO- PPAL. FUERA C.C.B. 
CAMBIOS UNI DOLLAR LTDA                          NO.MAT: 01022853 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01850853  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
 
LANTANA S. EN C.                                 NO.MAT: 00279310 
ACTA  NO  0000003  DEL  20  DE  MAYO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01850854 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
BROKER SOLUTIONS LTDA                            NO.MAT: 01857735 
FORMULARIO  DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850855 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
MALDONADO CUADRADO JUAN CARLOS                   NO.MAT: 01857736 
FORMULARIO  DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850856 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
P A P PROMOTORA DE ACTIVIDADES PROMOCIONALES DE  NO.MAT: 01857737 
FORMULARIO  DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850857 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
ALVAREZ E HIJOS LTDA                             NO.MAT: 01359845 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL  18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850858 
DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION NOTIFICACION 
GUARIN RAMOS MARIO OSWALDO                       NO.MAT: 01857738 
FORMULARIO  DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850859 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
RODRIGUEZ ANGARITA HECTOR JULIO                  NO.MAT: 01857739 
FORMULARIO  DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
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EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850860 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
HOSPITHABITAT LTDA                               NO.MAT: 01714455 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01850861    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
GRUPO GOVALL LTDA CON SIGLA GOVALL               NO.MAT: 01857740 
FORMULARIO  DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850862 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
CUBIDES MENDOZA CARLOS ENRIQUE                   NO.MAT: 00819631 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01850863 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
KORRALITO-RESTAURANTE                            NO.MAT: 00819634 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01850864  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
BILLARES HUPINAGUA                               NO.MAT: 01111343 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01850865  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
DONCEL GODOY MONICA LILIANA                      NO.MAT: 01857741 
FORMULARIO  DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850866 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
AREVALO RINCON DUMAR ALONSO                      NO.MAT: 00876029 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 
,  BAJO  EL NO. 01850867 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA POR 
TRASLADO DE DOMICILIO 
PUIN ARIAS ROGELIO ANTONIO                       NO.MAT: 01857742 
FORMULARIO  DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850868 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
SEGURA MOYA YAQUELINE                            NO.MAT: 01857743 
FORMULARIO  DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850869 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
AGRO ALKIMIA LTDA                                NO.MAT: 01857744 
FORMULARIO  DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850870 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
BRISAS LLANERAS                                  NO.MAT: 01857745 
FORMULARIO  DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850871 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
BAQUERO RAMIREZ LUIS ENRIQUE                     NO.MAT: 01515206 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01850872 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
MINIMERCADOS LA 21 BAQUERO                       NO.MAT: 01515209 
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DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01850873  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
CLUB DE BILLARES LA 36                           NO.MAT: 01857746 
FORMULARIO  DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850874 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
CHOIS DE AVILA LUZ ESPERANZA                     NO.MAT: 01468036 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01850875 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
DISE#OS LUCY CHOIS                               NO.MAT: 01468039 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01850876  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
GUTIDUR ASOCIADOS S EN C                         NO.MAT: 01857747 
FORMULARIO  DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850877 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
MASTER SEGURIDAD PRIVADA LTDA                    NO.MAT: 00810171 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004532  DEL  29  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  36  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01850878 DEL LIBRO XV . CANCELA MATRICULA 
EVENTOS ESPECIALES ALVAREZ SANTAMARIA LTDA       NO.MAT: 01359789 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL  18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850879 
DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION NOTIFICACION 
LEASING COLOMBIA S A COMPA#IA DE FINANCIAMIENTO  NO.MAT: 00282762 
ACTA NO 0000482 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
MEDELLIN  (ANTIOQUIA)  INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL NO. 01850880 DEL LIBRO XV . CANCELA MATRICULA 
LOPEZ DIAZ JAVIER NESTOR                         NO.MAT: 01857748 
FORMULARIO  DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850881 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
INDUSTRIAS TECNI ACERO                           NO.MAT: 01857749 
FORMULARIO  DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850882 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
ALVAREZ GRAJALES MARIA ISABEL                    NO.MAT: 01103963 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01850883 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
 
SANCHEZ BORRERO LUIS CARLOS                      NO.MAT: 01520502 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01850884 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
LA RONDALLA DE LOS ANDES                         NO.MAT: 01520505 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01850885  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
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GONZALEZ BUITRAGO OMAIRA                         NO.MAT: 01857750 
FORMULARIO  DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850886 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
RESTAURANTE EL GRAN CACHACO                      NO.MAT: 01561750 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01850887  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
TITICOS SHOES                                    NO.MAT: 01857751 
FORMULARIO  DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850888 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
IDEAS ALVAR                                      NO.MAT: 01229005 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01850889 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
BURGOS BELTRAN FRANCY LORENA                     NO.MAT: 01842791 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01850890 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
POLLO MAX RICO                                   NO.MAT: 01842792 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01850891  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
CDA  DIAPOPA SERVIPLAZAS                         NO.MAT: 01145881 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01850892 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
TAUROCOL LTDA TAURINOS DE COLOMBIA               NO.MAT: 01595106 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0010703  DEL  11  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  71  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01850893 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA 
C & C COMPANY LTDA                               NO.MAT: 01857752 
FORMULARIO  DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850894 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
EL CAMPANO S A                                   NO.MAT: 01780082 
FORMULARIO  DEL  17 DE DICIEMBRE DE 2008 , REPRESENTANTE LEGAL DE 
MONTERIA  (CORDOBA) INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO.  01850895  DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO DE DIRECCION COMERCIAL Y 
NOTIFICACION JUDICIAL. 
CONSTRUCTORA HORIZONTE PLAZA S A                 NO.MAT: 01622270 
ACTA  NO  0000003  DEL  15  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01850896 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
FORERO DAZA ALVARO                               NO.MAT: 01857753 
FORMULARIO  DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850897 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
SANTA ANA QUIN PAR                               NO.MAT: 01857754 
FORMULARIO  DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850898 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
COMIMAGEN                                        NO.MAT: 01210599 
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DOCUMENTO PRIVADO DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  18  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850899 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
SERVICIO ELECTRICO AUTOMOTRIZ EL SALITRE         NO.MAT: 01857755 
FORMULARIO  DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850900 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
PARMOL LIMITADA                                  NO.MAT: 01726970 
ACTA  NO 0000003 DEL 12 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01850901 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
ECOPROSER S A                                    NO.MAT: 01857756 
FORMULARIO  DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850902 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
MARTICOLORES LIMITADA CON SIGLA MARTICOLORES LTD NO.MAT: 01857757 
FORMULARIO  DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850903 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
 
BOGOTA ELECTRONICA LTDA                          NO.MAT: 01857758 
FORMULARIO  DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850904 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
EVENTOS ESPECIALES ALVAREZ SANTAMARIA LTDA       NO.MAT: 01359789 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL  18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850905 
DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION NOTIFICACION 
GMP CONSULTORES LTDA                             NO.MAT: 01857759 
FORMULARIO  DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850906 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
QUALITY LOGISTIC GROUP LTDA SIGLA STATION MARKET NO.MAT: 01857760 
FORMULARIO  DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850907 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
BIZZMIND CONSULTING COLOMBIA LTDA                NO.MAT: 01857761 
FORMULARIO  DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850908 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
MONOLUJOS LTDA                                   NO.MAT: 01519773 
ACTA  NO 0000008 DEL 02 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01850909 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA 
FABRI XPORT COLOMBIA LTDA                        NO.MAT: 01647991 
ACTA  NO  0000004  DEL  02  DE ENERO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01850910 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
SISTEMA DE RESERVAS AVIA LIMITADA Y PODRA UTILIZ NO.MAT: 01152688 
ACTA  NO 0000010 DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01850911 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
JESUS EDUARDO LEYVA RODRIGUEZ Y COMPA#IA LIMITAD NO.MAT: 01223019 
ACTA  NO  0000007  DEL  10  DE MARZO DE 2007 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01850912 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
GARCIA QUINTERO HORTENCIA LUCIA                  NO.MAT: 01581636 
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DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01850913 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
INTEGRAL ODONTOLOGIA AVANZADA                    NO.MAT: 01581644 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01850914  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
GLOBAL EDUCATION SOLUTIONS LTDA                  NO.MAT: 01807365 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL  18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850915 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
KHALO LTDA                                       NO.MAT: 01592703 
ACTA  NO 0000002 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01850916 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
CORPORACION FINANCIERA DE CUNDINAMARCA S.A       NO.MAT: 00235603 
ACTA  NO  0000004  DEL  28  DE  NOVIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01850917 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
CARSERVICE CHIA                                  NO.MAT: 01857762 
FORMULARIO  DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850918 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
VIRTUALTECH SOLUCIONES INFORMATICAS LTDA         NO.MAT: 01857763 
FORMULARIO  DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850919 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
J C MANTENIMIENTOS Y SEGURIDAD VIAL LTDA         NO.MAT: 01857764 
FORMULARIO  DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850920 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
ABASTECEDORA COLOMBIANA DE PLASTICOS LTDA SIGLA  NO.MAT: 01737119 
ACTA  NO 0000002 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01850921 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA 
SEICAS LTDA                                      NO.MAT: 01857765 
FORMULARIO  DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850922 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
ESTACION DE SERVICIO ALELI LTDA                  NO.MAT: 01857766 
FORMULARIO  DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850923 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
SERVIANDINA DE COLOMBIA S A                      NO.MAT: 01857767 
FORMULARIO  DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850924 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
OFICINA CALLE 122                               NO.MAT: 01857768 
FORMULARIO  DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850925 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
INEPAR LTDA                                      NO.MAT: 01187522 
ACTA  NO 0000008 DEL 24 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
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01850926 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
CORREDOR NEIRA MAURICIO ALEXANDER                NO.MAT: 01398239 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01850927 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
WWW SUPERCLICK 3M                                NO.MAT: 01398241 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01850928  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
RODRIGUEZ BARBOSA ARACELY                        NO.MAT: 01848864 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01850929 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ESTACION DE SERVICIO ALELI                       NO.MAT: 01857769 
FORMULARIO  DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850930 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
GALINDEZ COLLAZOS MARISOL                        NO.MAT: 01193561 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  19  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850931 DEL 
LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA NATURAL/JURIDICA 
COBERCELL                                        NO.MAT: 01729761 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  19  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850932 DEL 
LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
NOVAPIES BOGOTA                                  NO.MAT: 01084574 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  19  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850933 DEL 
LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
DIVERSIONES EL TRIUNFO NO. 15                    NO.MAT: 01761247 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  19  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850934 DEL 
LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
DIVERSIONES EL TRIUNFO BOGOTA                    NO.MAT: 01802937 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  19  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850935 DEL 
LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
SANTOFIMIO CAMACHO MARITZA                       NO.MAT: 00704977 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  19  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850936 DEL 
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA POR TRASLADO DE DOMICILIO 
OZONO CRISTAL                                    NO.MAT: 00704979 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  19  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850937 DEL 
LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
MOLANO RODRIGUEZ LUZ STELLA                      NO.MAT: 01737777 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  19  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850938 DEL 
LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA NATURAL/JURIDICA 
LABORATORIO CLINICO BIOTEST DIAGNOSTICO EMPRESAR NO.MAT: 01737780 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  19  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850939 DEL 
LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
DROGUERIA LA CORU#A                              NO.MAT: 00608779 
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DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01850940  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
RUBIANO ALARCON OLGA LUCIA                       NO.MAT: 01232462 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01850941 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CABINET COMUNICACIONES                           NO.MAT: 01232465 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01850942  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
GOMEZ CUPITRA GLORIA LILIANA                     NO.MAT: 01349339 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01850943 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CONSTRUCERAMICAS CORONA                          NO.MAT: 01349340 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01850944  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
MARTICOLORES LTDA                                NO.MAT: 01857770 
FORMULARIO  DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850945 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
SEDANO AGUDELO GERMAN ALONSO                     NO.MAT: 01857771 
FORMULARIO  DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850946 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
RIVERA GARCIA EDILBERTO                          NO.MAT: 01700962 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01850947 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ASADERO BRASAS DE LA 38                          NO.MAT: 01700963 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01850948  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
PARRA PALACIOS JUAN CARLOS                       NO.MAT: 01857772 
FORMULARIO  DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850949 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
JC INSTALACIONES                                 NO.MAT: 01857773 
FORMULARIO  DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850950 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
RODRIGUEZ LILIA MENDOZA DE                       NO.MAT: 00389394 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01850951 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
MISCELANEA Y PAPELERIA LILY                      NO.MAT: 00389395 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
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CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01850952  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
VARGAS GARCIA MARILAND IBED                      NO.MAT: 01528857 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01850953 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
LOPEZ CONTRERAS NIDIA MARGARITA                  NO.MAT: 01528852 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01850954 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
MANRIQUE PEREZ HELMER GEREMIAS                   NO.MAT: 00925598 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01850955 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA                        NO.MAT: 01857774 
FORMULARIO  DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850956 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
ASEFICON LTDA                                    NO.MAT: 01295676 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01850957  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
RAMOS CASTELLANOS RUTH TERESA                    NO.MAT: 01261392 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01850958 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
SAN SEBASTIAN PARRILLA BAR                       NO.MAT: 01261394 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01850959  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
CASA COMERCIAL ITALIA COMPRA Y VENTA             NO.MAT: 01605517 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01850960  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
CASA COMERCIAL ISRAEL                            NO.MAT: 01005863 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01850961  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
CAFETERIA EL VIRREY I                            NO.MAT: 01706587 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01850962  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
ACCESTECH LTDA                                   NO.MAT: 01849744 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL  19 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850963 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
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GOMEZ GARCIA ELIZABETH                           NO.MAT: 01640275 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01850964 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CASA COMERCIAL BANGKOK                           NO.MAT: 01602770 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01850965  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
BRAGAS                                           NO.MAT: 01640284 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01850966  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
GOMEZ GARCIA LILIANA                             NO.MAT: 01640277 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01850967 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
COMERCIALIZADORA DE ELECTRODOMESTICOS UNICERROS  NO.MAT: 01733396 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01850968  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
DISTRIBUCIONES YES & CIA LTDA                    NO.MAT: 01609601 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01850969    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
INVERSIONES BONILLA MORA Y CIA S EN C S          NO.MAT: 01857775 
FORMULARIO  DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850970 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
COMERCIALIZADORA ACCESARQ LTDA                   NO.MAT: 01713953 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01850971 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL 
 
MORA VILLOTA PRIMITIVO ENRIQUE                   NO.MAT: 00781043 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01850972 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
TIENDA J MORALES                                 NO.MAT: 00669263 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  19  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850973 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
MONTEALEGRE SANCHEZ ALCIBIADES                   NO.MAT: 01513227 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01850974 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
PANADERIA EL TOLI                                NO.MAT: 01513228 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01850975  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
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ESTABLECIMIENTO 
CASA COMERCIAL MONEY                             NO.MAT: 01448247 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01850976  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
PULIDO RODRIGUEZ HENRY                           NO.MAT: 01762729 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01850977 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
GAONA PALACIOS CECILIA                           NO.MAT: 01857776 
FORMULARIO  DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850978 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
BIGGER MARKET                                    NO.MAT: 01857777 
FORMULARIO  DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850979 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
NAVEGADORES WEB                                  NO.MAT: 01762730 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  19  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850980 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
SIERRA SALINAS YANETH CECILIA                    NO.MAT: 01778428 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01850981 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
JARDIN PSICOPEDAGOGICO INFANCIA MARAVILLOSA      NO.MAT: 01778430 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01850982  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
VERA DE PEREZ MARIA TERESA                       NO.MAT: 01382871 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01850983 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
EL MERCADO DE LA 53                              NO.MAT: 00643314 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01850984 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
CORTES GAITAN GINNA MARCELA                      NO.MAT: 01626099 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01850985 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
PUENTES CANTILLO Y CIA S EN C                    NO.MAT: 01627682 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01850986    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
POSTRES CARMINITA                                NO.MAT: 01193799 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , NO 
EXISTE  EL  CODIGO  000000  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  19 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850987 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
COLOMBIA CINE TV Y EVENTOS                       NO.MAT: 01856585 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
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CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01850988  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
RAMIREZ BLANCO JAIRO                             NO.MAT: 01857778 
FORMULARIO  DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850989 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
MIRANDA BRICE#O JORGE ELIECER                    NO.MAT: 01857779 
FORMULARIO  DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850990 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
COMERCIALIZADORA DE RESIDUOS INDUSTRIALES        NO.MAT: 01857780 
FORMULARIO  DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850991 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
BUITRAGO LANCHEROS ISRAEL                        NO.MAT: 00951761 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , NO 
EXISTE  EL  CODIGO  011001  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  19 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850992 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA NATURAL/JURIDICA 
COLOMBIA CINE TV Y EVENTOS                       NO.MAT: 01857781 
FORMULARIO  DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850993 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
PATACONES GALERIA Y COMIDAS TL                   NO.MAT: 01857782 
FORMULARIO  DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850994 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
TRADDERS IMPORTACIONES LTDA                      NO.MAT: 01665517 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003302  DEL  05  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  39  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01850995 DEL LIBRO XV . CANCELA MATRICULA 
GARCIA BARRERA PEDRO MIGUEL                      NO.MAT: 00372711 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01850996 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ASADERO PEDRO POLLO                              NO.MAT: 00372712 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01850997  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
HV CONSULTING E U EL NOMBRE EXTENDIDO EN SU SIGN NO.MAT: 00913971 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL  19 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01850998 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
CRYCOGAS Y CIA                                   NO.MAT: 00234426 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01850999  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
VATIC CONSULTING GROUP LTDA Y PUDIENDO UTILIZAR  NO.MAT: 01437478 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL  19 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851000 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
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OLIVERA CARDENAS WILSON MANUEL                   NO.MAT: 01810745 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01851001 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
MUEBLES Y SOLUCIONES A GAS                       NO.MAT: 01810747 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01851002  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
GRYCOGAS Y CIA LTDA                              NO.MAT: 00188773 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01851003    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
INVERSIONES LOZANO RODRIGUEZ LTDA                NO.MAT: 01857783 
FORMULARIO  DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851004 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
VALDERRAMA ANDRADE & COMPA#IA S EN C PERO PODRA  NO.MAT: 00982080 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL  19 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851005 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
ZONA F 82                                        NO.MAT: 01803716 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2007 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01851006  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
AGENCIA DE PLOMERIA SUBA LTDA                    NO.MAT: 01857784 
FORMULARIO  DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851007 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
CONCELULAR                                       NO.MAT: 01032474 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01851008  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
INTEGRAL ODONTOLOGIA AVANZADA LTDA               NO.MAT: 01857785 
FORMULARIO  DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851009 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
 
PROSINTESIS LTDA SIGLA PROSINTESIS               NO.MAT: 01857786 
FORMULARIO  DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851010 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
LARAS Y CIA S C A                                NO.MAT: 01857787 
FORMULARIO  DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851011 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
TIENDA EL VIEJO CA#AWATE                         NO.MAT: 01192234 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01851012  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
PRIETO MAYUSA ROSA DELIA                         NO.MAT: 01182881 
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DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01851013 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CASTRO MENDEZ MIGUEL                             NO.MAT: 01857788 
FORMULARIO  DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851014 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
COSERING S A COMPA#IA DE SERVICIOS DE INGENIERIA NO.MAT: 01857789 
FORMULARIO  DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851015 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
RUEDAS IBARRA ALEXANDER                          NO.MAT: 01617532 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01851016 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
SURELIN LIMITADA                                 NO.MAT: 00242365 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01851017    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
DIAZ GARCIA MARIA ADELA                          NO.MAT: 01783834 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01851018 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
A PARQUEAR                                       NO.MAT: 01783837 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01851019  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
CONSTRUCTORES EMPRESARIALES DE ORIENTE LTDA SIGL NO.MAT: 01857790 
FORMULARIO  DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851020 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
NARVAEZ CARVAJAL SERGIO IGNACIO                  NO.MAT: 01782717 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01851021 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
LAS QUINCE LETRAS S N                            NO.MAT: 01782718 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01851022  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
GRUPO EMPRESARIAL THE UNIT LTDA                  NO.MAT: 00648776 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL  19 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851023 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
PULIDO FRANCO EDGAR ARTURO                       NO.MAT: 01081455 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01851024 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
SOLO FRENOS BOGOTA FRANCO - PULIATOS             NO.MAT: 01115081 
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DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01851025  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
SANTOS SANTA JORGE EDUARDO                       NO.MAT: 01698408 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01851026 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
COMERCIALIZADORA JESS                            NO.MAT: 01698413 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01851027  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
SIERRA LIBIA                                     NO.MAT: 01857791 
FORMULARIO  DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851028 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
RESTAURANTE SUIZA PUNTO 59                       NO.MAT: 01857792 
FORMULARIO  DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851029 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
MORENO LOAIZA RUTH                               NO.MAT: 00913385 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01851030 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
EL COQUETEO                                      NO.MAT: 00913386 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01851031  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
SIERRA DURAN CANDIDA ESTRELLA                    NO.MAT: 00812608 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01851032 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
SUPERMERCADO ESTRELLITA                          NO.MAT: 00812610 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01851033  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
S & C SOFTWARE Y CONSULTORIA S A                 NO.MAT: 00329460 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01851034    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
JIMENEZ RAFAEL                                   NO.MAT: 01857793 
FORMULARIO  DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851035 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
DUARTE CONTRERAS INTERNATIONAL INVESTMENTS AND T NO.MAT: 01857794 
FORMULARIO  DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851036 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
INTERSHOP CENTRO CHIA VLAYO                      NO.MAT: 01857795 
FORMULARIO    DEL    19  DE  DICIEMBRE  DE  2008  ,  DE ZIPAQUIRA 
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(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01851037 DEL LIBRO XV . MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. 
JURIDIS. C.C.B. 
 
GONZALEZ MENDEZ FLOR ALICIA                      NO.MAT: 01355537 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01851038 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
COMUNICACIONES F A G                             NO.MAT: 01355538 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01851039  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
VIBELL LTDA                                      NO.MAT: 01857796 
FORMULARIO  DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851040 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
JOMAV S A                                        NO.MAT: 01857797 
FORMULARIO  DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851041 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
CODRALUX S A SUCURSAL COLOMBIA                   NO.MAT: 01690503 
ACTA  NO 1000000 DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
(FUERA  DEL  PAIS)  INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01851042 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
UNISUE#OS E A T                                  NO.MAT: 01364649 
ACTA  NO 0000004 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE ASOCIADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01851043 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
INVERSORA VISION FUTURO S A                      NO.MAT: 01857798 
FORMULARIO  DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851044 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
CONSORCIO CONSTRUNETWORKS                        NO.MAT: 01091243 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , NO 
EXISTE  EL  CODIGO  000001  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  19 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851045 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
CUESTA ROJAS AMPARO                              NO.MAT: 01740193 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01851046 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
DAVINY LTDA C I                                  NO.MAT: 00912502 
ACTA  NO  0000012  DEL 31 DE OCTUBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01851047 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA. 
PRIETO CRUZ JORGE ENRIQUE                        NO.MAT: 01759536 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01851048 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
INDUSTRIA COLOMBIANA INGEMOLD                    NO.MAT: 01759538 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01851049  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
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ESTABLECIMIENTO 
SANTANDER CENTRAL HISPANO INVESTMENT S A SUCURSA NO.MAT: 01389138 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004805  DEL  16  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  23  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01851050 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE LA MATRICULA 
NUEVA COMTEXTITL LTDA SIGLA N COMTEXTIL LTDA     NO.MAT: 01857799 
FORMULARIO  DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851051 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
UNION TEMPORAL FIBERNET GUERRERO                 NO.MAT: 01202578 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , NO 
EXISTE  EL  CODIGO  000001  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  19 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851052 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
REFREGERACION FRIO NORDICO LTDA                  NO.MAT: 01857800 
FORMULARIO  DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851053 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
GAVIRIA JANSA SUSANA VERA                        NO.MAT: 01228872 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01851054 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
GLITTER CHIA                                     NO.MAT: 01223205 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01851055  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
ECOMVIS LTDA EQUIPOS DE COMPUTACION SUMINISTROS  NO.MAT: 00330011 
ACTA  NO  0000038  DEL 31 DE OCTUBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01851056 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
GAVIRIA JANSA LUISA HELGA                        NO.MAT: 01223203 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01851057 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
EL ALICATE                                       NO.MAT: 01026494 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01851058  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
CASTILLOS DE PALMAREJO LTDA                      NO.MAT: 01857801 
FORMULARIO  DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851059 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
MEDINA MARIA CONSUELO FERNANDEZ DE               NO.MAT: 01026493 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01851060 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
LUQUE VARGAS CLAUDIA CONSTANZA                   NO.MAT: 01060284 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01851061 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
SUN LIGHT                                        NO.MAT: 01123000 
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DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , NO 
EXISTE  EL  CODIGO  000001  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  19 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851062 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
ALBORNOZ MORENO JOSE ANTONIO                     NO.MAT: 00965269 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01851063 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
HELADOS LUCAS                                    NO.MAT: 00965270 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01851064  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
INTERNACIONAL DE BRILLADORAS LTDA                NO.MAT: 01125116 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , NO 
EXISTE  EL  CODIGO  000000  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  19 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851065 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
LANCHEROS NIETO NIDIA LILIANA                    NO.MAT: 01604415 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01851066 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
COLOMBO LATINA                                   NO.MAT: 01604417 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01851067  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
PIRACUN CABIATIVA JOSE ALIRIO                    NO.MAT: 00933839 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01851068 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
PE#ARANDA CACERES S EN C S                       NO.MAT: 01387305 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL  19 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851069 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
MALAVER ORTIZ GLORIA ESPERANZA                   NO.MAT: 01576012 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01851070 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
URREGO URREGO LUIS ALFONSO                       NO.MAT: 00930503 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01851071 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
METALICAS ARTE COLONIAL                          NO.MAT: 00930504 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01851072  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
PUELLO CENTENO NELSON HERIBERTO                  NO.MAT: 01857802 
FORMULARIO  DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851073 DEL LIBRO XV . 
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MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
MOSQUERA LEONOR                                  NO.MAT: 01779088 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19 DE DICIEMBRE DE 2008 , MATRICULADO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01851074   DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION  DE  MATRICULA. PERSONA 
NATURAL/JURIDICA 
MINI BAR LAS TRES GUITARRAS                      NO.MAT: 01779090 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19 DE DICIEMBRE DE 2008 , MATRICULADO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01851075 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
SISA RODRIGUEZ WILLIAM JAVIER                    NO.MAT: 01564680 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01851076 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CASTRO MARIA SUSANA TRIANA DE                    NO.MAT: 01097458 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01851077    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
TORRES RUBIO GILBERTO                            NO.MAT: 01857803 
FORMULARIO  DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851078 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
TEJADA ARTUNDUAGA HELENA                         NO.MAT: 01286214 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01851079 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
LA CANASTA DE SUS ZAPATOS                        NO.MAT: 01286216 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01851080  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
OTERO FIGUEROA MARIA CRISTINA                    NO.MAT: 01857804 
FORMULARIO  DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851081 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
DISGENERICOS                                     NO.MAT: 01164890 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01851082  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
MENDEZ BECERRA GERARDO                           NO.MAT: 01857805 
FORMULARIO  DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851083 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
GIMNACIO FEMENINO NEWVISION                      NO.MAT: 01857806 
FORMULARIO  DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851084 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
 
RODRIGUEZ VELASQUEZ DOLLY ADRIANA                NO.MAT: 00993401 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01851085 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
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SUPERMERCADO PLUS                                NO.MAT: 00747821 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01851086  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
CIGARRERIA ANTIOQUIA                             NO.MAT: 01857807 
FORMULARIO  DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851087 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
GRUPO DOCA S A                                   NO.MAT: 01857808 
FORMULARIO  DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851088 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
BASCULAS PROINDUSTRIAL LTDA                      NO.MAT: 01857809 
FORMULARIO  DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851089 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
CARVAJAL VELEZ HORACIO                           NO.MAT: 00937284 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01851090 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
DELY EXPRESS DE LA 24                            NO.MAT: 00937286 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01851091  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
ALFIZ LTDA ARQUITECTURA                          NO.MAT: 01540653 
ACTA  NO 0000005 DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01851092 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
SANTAMARIA VARGAS JULIANA DEL PILAR              NO.MAT: 01857810 
FORMULARIO  DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851093 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
FONNEGRA CASTA#O YANETH                          NO.MAT: 01857811 
FORMULARIO  DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851094 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
RIVEROS NARI#O JOSE LEONARDO                     NO.MAT: 01387666 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01851095 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
LA CACHANDRINA                                   NO.MAT: 01857812 
FORMULARIO  DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851096 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
CONSTANTIN CASAS RICARDO                         NO.MAT: 00525951 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01851097 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CENTRO DE BELLEZA NUEVA IMAGEN J S               NO.MAT: 01857813 
FORMULARIO  DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851098 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
SANTABAY                                         NO.MAT: 01327276 
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DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01851099  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
ASOQUIMICA LIMITADA                              NO.MAT: 01714395 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL  19 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851100 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
TORRES DE POSADA LEONOR                          NO.MAT: 01200481 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01851101 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
C L CHAVEZ                                       NO.MAT: 01435356 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01851102  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
ROMERO MARIA ELENA BAQUERO DE                    NO.MAT: 00029257 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01851103    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
PE#A JOSE GENARO FABIAN                          NO.MAT: 00965176 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01851104 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
SAMSONITE COLOMBIA LIMITADA                      NO.MAT: 01325212 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL  19 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851105 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
TORRES ESMERAL JAIRO HELBER                      NO.MAT: 00766063 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01851106 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
PATI#O OSORIO HERNAN                             NO.MAT: 01857814 
FORMULARIO  DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851107 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
LEYVA FRANCO ANA ISABEL                          NO.MAT: 01108904 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01851108 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
AVENDA#O CRUZ LADY YASMIN                        NO.MAT: 01857815 
FORMULARIO  DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851109 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
GLOBAL ADMINISTRACIONES INTEGRALES EU CON SIGLA  NO.MAT: 01857816 
FORMULARIO  DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851110 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
CRUZ CAMPI#O MARIA LUZMELY                       NO.MAT: 01737247 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
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BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01851111    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
MULTISERVICIOS INTER                             NO.MAT: 01857817 
FORMULARIO  DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851112 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
FSM SOLUTIONS                                    NO.MAT: 01336573 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  19  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851113 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
 
DOMINGUEZ ARDILA ANGELA MARIA                    NO.MAT: 01678420 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01851114 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
OILTANKING COLOMBIA S A                          NO.MAT: 01857818 
FORMULARIO  DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851115 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
AUTOPAN CALLE 104                                NO.MAT: 00665327 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  19  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851116 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
RAMIREZ CASTIBLANCO ELIANA FERNANDA              NO.MAT: 01463436 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01851117 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
AUTOPAN CALLE 82                                 NO.MAT: 01435522 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  19  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851118 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
VISION LIGHT PUBLICIDAD LTDA                     NO.MAT: 00886637 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL  19 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851119 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
BUSTAMANTE GONZALEZ MAURICIO                     NO.MAT: 01279872 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01851120 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
BERNAL MARIN FABIAN EVELIO                       NO.MAT: 01634659 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01851121 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ACADEMIA COLOMBOLATINA                           NO.MAT: 01634660 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01851122  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
IT EVOLUTION LTDA                                NO.MAT: 01199671 
ACTA DEL 05 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  19  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851123 DEL 
LIBRO XV . CANCELO MATRICULA 
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CORDERO RAMIREZ CLARA LUCIA                      NO.MAT: 01567314 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01851124 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
TIENDA EL NEVADO DEL NORTE                       NO.MAT: 01567316 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01851125  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
MOVICIC S A                                      NO.MAT: 01528677 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01851126    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
CELTEX COMUNICACIONES & LTDA                     NO.MAT: 01857819 
FORMULARIO  DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851127 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
FLORIDO RAMIREZ CLAUDIA                          NO.MAT: 01496892 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL  19 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851128 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
DISCOVER AMERICA MARKETING LTDA                  NO.MAT: 00358698 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL  19 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851129 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
LOPEZ BEITIA MARINA                              NO.MAT: 01857820 
FORMULARIO  DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851130 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
FUNDIMEC OUTSOURCING E U                         NO.MAT: 01857821 
FORMULARIO  DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851131 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
CASA DE HUESPEDES EL TRASPORTADOR                NO.MAT: 01857822 
FORMULARIO  DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851132 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
CASA COMERCIAL DE COMPRA VENTA LA SINAGOGA LTDA  NO.MAT: 01250749 
ACTA  NO 0000001 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01851133 DEL LIBRO XV . CANCELO MATRICULA 
LABORATORIO CLINICO DE DIAGNOSTICO ANA MARIA VOL NO.MAT: 00590381 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01851134    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
PEREZ SALDA#A MIGUEL ALFONSO                     NO.MAT: 01857823 
FORMULARIO  DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851135 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
GALINDO CHAVES JEISON FERNEY                     NO.MAT: 01857824 
FORMULARIO    DEL    19  DE  DICIEMBRE  DE  2008  ,  DE ZIPAQUIRA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
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01851136 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CONTRERAS DELGADO NORY YESENIA                   NO.MAT: 01450520 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01851137 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CASA COMERCIAL EL CENTAURO OLARTE                NO.MAT: 01450521 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01851138  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
DISCO BAR OSIRYS                                 NO.MAT: 01857825 
FORMULARIO    DEL    19  DE  DICIEMBRE  DE  2008  ,  DE ZIPAQUIRA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01851139 DEL LIBRO XV . MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. 
JURIDIS. C.C.B. 
JOYERITO CARREFOUR HAYUELOS                      NO.MAT: 01787213 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19 DE DICIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01851140 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
INVERSIONES MAKA S A PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA  NO.MAT: 01356802 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003607  DEL  03  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  21  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01851141 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
ALDANA GUEVARA JESUS DAVID                       NO.MAT: 01857826 
FORMULARIO  DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851142 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
 
ARIAS GONZALEZ MARIA FERNANDA                    NO.MAT: 01307835 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01851143 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
JOYERITO CARREFOUR CALLE 170                     NO.MAT: 01787211 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19 DE DICIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01851144 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
NATURAE LTDA                                     NO.MAT: 01718788 
ACTA  NO 0000003 DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01851145 DEL LIBRO XV . CANCELA MATRICULA 
PERDOMO DIMAS CARLOS IVAN                        NO.MAT: 01857827 
FORMULARIO  DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851146 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
GUZMAN ANGEL JUAN CARLOS                         NO.MAT: 01857828 
FORMULARIO  DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851147 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
DISTRIBUIDORA DE MADERAS PROCESADAS S A DIMAPRO  NO.MAT: 01857829 
FORMULARIO  DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851148 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
RAVE ALVARADO ANA PATRICIA                       NO.MAT: 01857830 
FORMULARIO  DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851149 DEL LIBRO XV . 
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MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
JOYERITOS SANTA BARBARA                          NO.MAT: 01857831 
FORMULARIO  DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851150 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
BERLIN BAR                                       NO.MAT: 01857832 
FORMULARIO  DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851151 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
CAJICA BELTRAN NINI JOHANNA                      NO.MAT: 01240035 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01851152 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
AUTOSERVICIO SURTI GUASCA                        NO.MAT: 01240036 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01851153  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA E INVERSIONISTA LTDA       NO.MAT: 00012906 
RESOLUCION  NO  0000001  DEL  05  DE NOVIEMBRE DE 2008 , ALCALDIA 
MAYOR  DE  BOGOTA  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  01851154  DEL  LIBRO  XV . CANECLACION DE 
MATRICULA.  RESUELVE  ORDENAR  EL CIERRE DE LA LIQUIDACION  DE LA 
SOCIEDAD 
SUAREZ SALAZAR STELLA DE LA CRUZ                 NO.MAT: 00223427 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  OCTUBRE DE 2008 , MATRICULADO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01851155   DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION  DE  MATRICULA. PERSONA 
NATURAL/JURIDICA 
MARIA GOLONDRINA                                 NO.MAT: 00223428 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  OCTUBRE DE 2008 , MATRICULADO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01851156 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
LOAIZA D LAC S EN C S                            NO.MAT: 01636455 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01851157    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
MEXICANO DEL SUR 1                               NO.MAT: 01857833 
FORMULARIO  DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851158 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
CAFETERIA HILTON 24                              NO.MAT: 00725635 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01851159  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
POLAR TECHNOLOGY LTDA                            NO.MAT: 01841267 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL  19 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851160 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
ALMACEN DE REPUESTOS ELECTRO LUCAS LTDA          NO.MAT: 00472416 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01851161    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
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NOTIFICACION JUDICIAL 
FUENTES BORJA SANDRA JEANNETTE                   NO.MAT: 01302968 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01851162 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
GUERRERO ESCOBAR SANDRA MILENA                   NO.MAT: 01441883 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01851163 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
INTERSHOP ALEX LA CASONA                         NO.MAT: 01857834 
FORMULARIO    DEL    19  DE  DICIEMBRE  DE  2008  ,  DE ZIPAQUIRA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01851164 DEL LIBRO XV . MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. 
JURIDIS. C.C.B. 
M Y A FORESTAL LTDA                              NO.MAT: 01096112 
ACTA  NO 0000017 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01851165 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE LA MATRICULA 
PE#A LETRADO BENJAMIN                            NO.MAT: 01504900 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , NO 
EXISTE  EL  CODIGO  000001  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  19 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851166 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA NATURAL/JURIDICA 
SUPERMERCADO P Y P                               NO.MAT: 01504902 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , NO 
EXISTE  EL  CODIGO  000001  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  19 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851167 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
GESTIONAR SALUD Y SEGURIDAD                      NO.MAT: 01231604 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19  DE DICIEMBRE DE 2008 , REPRESENTANTE 
LEGAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL NO. 01851168 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
PROCREDIT SERVICES KENNEDY                       NO.MAT: 01759472 
ACTA  NO 0000006 DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
(FUERA  DEL  PAIS)  INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01851169 DEL LIBRO XV . CANCELA MATRICULA 
GARCIA GARCIA MARIA CRISTINA                     NO.MAT: 01729411 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01851170 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
TIENDA LA ESQUINA BG                             NO.MAT: 01171122 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01851171  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
MORENO CASTILLO MIGUEL DADEI                     NO.MAT: 01789326 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01851172 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
TIENDA DABEIBA P                                 NO.MAT: 01789329 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01851173  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
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ESTABLECIMIENTO 
CRESPO MU¦OZ MARCELA IVONNE                      NO.MAT: 01189312 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01851174 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
HALLEY SPORT                                     NO.MAT: 01189314 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01851175  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
JARAMILLO ABRIL IVONNE                           NO.MAT: 01378699 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01851176    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
DISTRIBUIDORA SALZIPA E U SIGLA SALZIPA          NO.MAT: 01857835 
FORMULARIO  DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851177 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
GESTION Y ADMINISTRACION EMPRESARIAL E U         NO.MAT: 01857836 
FORMULARIO  DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851178 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
MORENO MONTA#O LUIS ALEJANDRO                    NO.MAT: 00826459 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01851179    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
FORERO ALONSO CARLOS ALCIDES                     NO.MAT: 01857837 
FORMULARIO  DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851180 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
MESON ROJO DE LA 187                             NO.MAT: 01857838 
FORMULARIO  DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851181 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
FERRETERIA LOS COMUNEROS                         NO.MAT: 00012966 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01851182  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
REPRESENTACIONES AMERICA                         NO.MAT: 00016390 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01851183  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
MOYA ANDRADE YENIFER                             NO.MAT: 01824834 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL  19 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851184 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
RUIZ PARRA MARIA MARTHA ISABEL                   NO.MAT: 01531726 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01851185 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
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COMUNICACIONES & COMPUTO AL INSTANTE             NO.MAT: 01531727 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01851186  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
AV COMERCIALIZADORA DE METALES E U               NO.MAT: 01768339 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01851187    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
JIMENEZ PARRA ANA CECILIA                        NO.MAT: 01516304 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01851188 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
COMUNICACIONES TELELUN@.COM                      NO.MAT: 01516306 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01851189  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
REYES LOPEZ CARLOS ANDRES                        NO.MAT: 01309392 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01851190 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
RENACER FLORAL                                   NO.MAT: 01857839 
FORMULARIO  DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851191 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
RODRIGUEZ CARO MANUEL JOSE                       NO.MAT: 01546664 
FORMULARIO  NO  0000001 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , MATRICULADO 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01851192   DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION  DE  MATRICULA. PERSONA 
NATURAL/JURIDICA 
DURGRAPHITE                                      NO.MAT: 01857840 
FORMULARIO  DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851193 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
HERRERA PEREZ EDUIN HUMBERTO                     NO.MAT: 01857841 
FORMULARIO  DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851194 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
SPORT TRAINING SERVICES                          NO.MAT: 01857842 
FORMULARIO  DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851195 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
HERNANDEZ HERNANDEZ GONZALO                      NO.MAT: 01370913 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01851196 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
FELITEL CON                                      NO.MAT: 01370915 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01851197  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
ARFIMEDIC                                        NO.MAT: 01855416 
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DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01851198 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
OSSA OROZCO CAMILO ALFREDO                       NO.MAT: 01559697 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01851199 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
NOVA TRADE                                       NO.MAT: 01559698 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01851200  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
CHEMICAL ENVIRONMENT ADVISERS LTDA SIGLA CHEMIX  NO.MAT: 01830275 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01851201    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
ASESORES PROFESIONALES EN SERVICIOS PUBLICOS LIM NO.MAT: 00989199 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL  09 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851202 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
DROGUERIA UNION J G                              NO.MAT: 00183750 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  19  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851203 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
POSTRES ROSSY                                    NO.MAT: 01293260 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01851204 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
LESMES MORALES BERTHA PATRICIA                   NO.MAT: 01429188 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01851205 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CHITIVA JOSE VICENTE                             NO.MAT: 01672409 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01851206    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
TELLEZ GONZALEZ DAYANA                           NO.MAT: 01629370 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01851207 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
COLOMBO LATINA PATIO BONITO                      NO.MAT: 01629372 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01851208  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
JIMENEZ GUAVITA LUIS EDGAR                       NO.MAT: 01439116 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01851209 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS ROMA                 NO.MAT: 01439117 
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DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01851210  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
QUINTERO GUERRERO HELIDA MARIA                   NO.MAT: 01776937 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19 DE DICIEMBRE DE 2008 , MATRICULADO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01851211   DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION  DE  MATRICULA. PERSONA 
NATURAL/JURIDICA 
CORREAL SAENZ SANDRA STELLA                      NO.MAT: 00568082 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01851212 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
HOUSE                                            NO.MAT: 00568083 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01851213  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
SARMIENTO MARTIN CECILIA                         NO.MAT: 01496988 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01851214 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CECILIA SARMIENTO MARTIN                         NO.MAT: 01496990 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01851215  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
POSTRES ROSSY                                    NO.MAT: 01293260 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  19  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851216 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
SANCHEZ SUAREZ NOHORA ELIZABETH                  NO.MAT: 01857843 
FORMULARIO  DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851217 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
LIMA VILLAGRAN MARISOL                           NO.MAT: 01857844 
FORMULARIO  DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851218 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
DISVELHOR S                                      NO.MAT: 00686133 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01851219  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
EL ESQUINAZO DE LA 40 ROKOLA BAR                 NO.MAT: 01561059 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  19  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851220 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
PAL DESORDEN ORQUESTA                            NO.MAT: 01857845 
FORMULARIO  DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851221 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
MANANTIALES DE LOS ANDES S A PODRA TAMBIEN VALID NO.MAT: 01036599 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
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01851222    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
TEXTILES Y CONFECCIONES SHADAY                   NO.MAT: 01388261 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  19  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851223 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
NATURANDES ANDINA DE PRODUCTOS NATURALES         NO.MAT: 00732824 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01851224  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
RAMIREZ CALDAS GUILLERMO                         NO.MAT: 00364392 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01851225 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
CIBERDATOS S A                                   NO.MAT: 00907994 
ACTA  NO  0000023  DEL  24  DE  NOVIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01851226 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA 
INVELJABA LTDA                                   NO.MAT: 00481465 
ACTA  NO  0000022  DEL 14 DE OCTUBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01851227 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
SANCHEZ DE VELASQUEZ OLGA CECILIA                NO.MAT: 01857846 
FORMULARIO  DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851228 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
DROGUERIA  SOY SALUD                             NO.MAT: 01857847 
FORMULARIO  DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851229 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLECIM. COMERCIO- PPAL. FUERA C.C.B. 
MARTINEZ WILLMER GEOVANNI                        NO.MAT: 01680880 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 
,  BAJO  EL NO. 01851230 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA POR 
TRASLADO DE DOMICILIO 
ZONA EQUIS DE JOE                                NO.MAT: 01680882 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01851231  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
COMUNICACIONES 166                               NO.MAT: 01321246 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01851232  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
DISTRIBUIDORA DUX                                NO.MAT: 01857848 
FORMULARIO  DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851233 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
RODRIGUEZ GOMEZ ALBA IMER                        NO.MAT: 00623828 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01851234 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
RAQUIRA GOMEZ CAMILO RICARDO                     NO.MAT: 01669764 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 
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, BAJO EL NO. 01851235 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CENTRO DE ESTETICA BELLEZA INTEGRAL NG           NO.MAT: 01669767 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01851236  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
ABELLO GONZALEZ FRANCISCO JAVIER                 NO.MAT: 01438633 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01851237 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
DISOPT COLOMBIA DISTRIBUIDORA OPTICA             NO.MAT: 01438637 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01851238  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
SYMBOL KITCHEN LTDA.                             NO.MAT: 01407032 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01851239    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
LEUDO OSPINA LUIS GERMAN                         NO.MAT: 01857849 
FORMULARIO  DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851240 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
PARADISE RELAXOFLEX 125                          NO.MAT: 01773156 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01851241  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
MISCELANIA VARON DE LA 78                        NO.MAT: 01371147 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  19  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851242 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
THE BEST EXPERIENCE IN TECHNOLOGY SA Y PODRA UTI NO.MAT: 01832419 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01851243    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
DINAMICA IPS COLMEDICA CASTELLANA                NO.MAT: 01744789 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  19  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851244 DEL 
LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
APARTAMENTOS CALLE CINCUENTA Y DOS A2A LTDA      NO.MAT: 00128356 
ACTA  NO 0000030 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01851245 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
REYES MANJARRES LINA PATRICIA                    NO.MAT: 01776394 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19 DE DICIEMBRE DE 2008 , MATRICULADO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01851246   DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION  DE  MATRICULA. PERSONA 
NATURAL/JURIDICA 
CENTRO DE COMUNICACIONES CAFE ON LINE            NO.MAT: 01776396 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19 DE DICIEMBRE DE 2008 , MATRICULADO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01851247 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
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SUELAS E INSUMOS                                 NO.MAT: 01500079 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  19  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851248 DEL 
LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
PANADERIA LA DEL SABOR                           NO.MAT: 01559646 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  19  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851249 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
YRISK GLOBAL CONSULTORIA Y RELACIONES INTERNACIO NO.MAT: 01857850 
FORMULARIO  DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851250 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
PI#EROS HOYOS NITZA BEATRIZ                      NO.MAT: 01670603 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000  DE  FUSAGASUGA  (CUNDINAMAR)  INSCRITO  EL  19 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851251 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA NATURAL/JURIDICA 
N B P NET COMUNICACIONES                         NO.MAT: 01670606 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000  DE  FUSAGASUGA  (CUNDINAMAR)  INSCRITO  EL  19 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851252 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
COMUNICACIONES C C Y R                           NO.MAT: 01606278 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01851253  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
MORENO DE LOPEZ ANA ISABEL                       NO.MAT: 01496740 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01851254 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
TIENDA DO#A ISA                                  NO.MAT: 01496747 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01851255  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
LOPEZ CASTA#EDA NURY ESPERANZA                   NO.MAT: 01582456 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01851256 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ALMACEN COMPRA VENTA SANTA MATILDE               NO.MAT: 01582463 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01851257  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
AERONAUTICAL TECHNICAL SERVICES A T S LTDA       NO.MAT: 01809212 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01851258    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
RODRIGUEZ ESPINOSA GERARDO                       NO.MAT: 00955747 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01851259 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
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SUPER BALI NO. 2                                 NO.MAT: 00955748 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01851260  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
DISTRIBUCIONES SHALOM HM LTDA                    NO.MAT: 01695231 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01851261    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
LA DAGA LIMITADA EMPRESA CONSULTORA SU SIGLA SER NO.MAT: 01857851 
FORMULARIO  DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851262 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
PRADA RICO ANDRES AUGUSTO                        NO.MAT: 01857852 
FORMULARIO  DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851263 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
LLANOS CRESPO ROSALIA ESTHER                     NO.MAT: 01713465 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , NO 
EXISTE  EL  CODIGO  000000  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  19 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851264 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CONFECCIONES Y CREACIONES FELIX E U              NO.MAT: 01857853 
FORMULARIO  DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851265 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
INVERSIONES SERNEG LTDA                          NO.MAT: 01313762 
ACTA  NO 0000001 DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01851266 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA 
MAYA PIJA I P S S A SOCIEDAD ANONIMA SIGLA MAYA  NO.MAT: 01857854 
FORMULARIO  DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851267 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
TOOLS AND TOOLS LTDA                             NO.MAT: 01857855 
FORMULARIO  DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851268 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
CONSTRUREMODELACIONES E U                        NO.MAT: 01857856 
FORMULARIO  DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851269 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
EL DESCANSO FAMILIAR                             NO.MAT: 01491873 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01851270  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
TECNOCALES S A                                   NO.MAT: 01857858 
FORMULARIO  DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851271 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
MOJICA PRADA JOSEFITO                            NO.MAT: 01857857 
FORMULARIO  DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851272 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
KRISTEN S A                                      NO.MAT: 00745901 
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ACTA  NO  0000022  DEL  17  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01851273 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA 
CONSTRUCTAR INGENIERIA Y ARQUITECTURA CIA LTDA   NO.MAT: 00696315 
ACTA  NO 0000034 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01851274 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
MOLINA BONILLA JONATHAN ALBERTO                  NO.MAT: 01857859 
FORMULARIO  DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851275 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
 
CELY SANCHEZ AQUILINO                            NO.MAT: 01857860 
FORMULARIO  DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851276 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
MARGARITA MEDICAL E U                            NO.MAT: 01483602 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01851277  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
FERRETEROS DISTRIBUIDORES IMPORTADORES COMERCIAL NO.MAT: 00866157 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01851278    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
OSORIO JUAN HIPOLITO                             NO.MAT: 01857861 
FORMULARIO  DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851279 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
FRUVER Y CARNES LA REYNA                         NO.MAT: 01857862 
FORMULARIO  DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851280 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
A Y J RANAS DIGITALES                            NO.MAT: 01560473 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01851281  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
BERMUDEZ ESCOBAR OSCAR EDUARDO                   NO.MAT: 01183962 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000  DE  FUSAGASUGA  (CUNDINAMAR)  INSCRITO  EL  19 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851282 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA NATURAL/JURIDICA 
BYCAINA BAR                                      NO.MAT: 01570351 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000  DE  FUSAGASUGA  (CUNDINAMAR)  INSCRITO  EL  19 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851283 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
GOMEZ SUAREZ CLAUDIA PATRICIA                    NO.MAT: 01857863 
FORMULARIO  DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851284 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
TIENDA PAISA EL CABUYAL                          NO.MAT: 01857864 
FORMULARIO  DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851285 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
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RUIZ GIRALDO GONZALO                             NO.MAT: 01857865 
FORMULARIO  DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851286 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
GOZA CON GONZO                                   NO.MAT: 01857866 
FORMULARIO  DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851287 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
VILLAMIL CARO JOSE ABELARDO                      NO.MAT: 00851045 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01851288 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
MUTIS TRAVEL                                     NO.MAT: 01857867 
FORMULARIO  DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851289 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
PULIDO SANCHEZ DIDIER ALBERTO                    NO.MAT: 01636441 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01851290 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
GAONA QUINTERO HECTOR JULIO                      NO.MAT: 01780826 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01851291 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
EL TRIUNFO G.Q.                                  NO.MAT: 01780828 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01851292  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
C A B EMPRESA UNIPERSONAL                        NO.MAT: 01857868 
FORMULARIO  DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851293 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
AUTOELECTRICOS & MOTOS S A                       NO.MAT: 01857869 
FORMULARIO  DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851294 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
SANTTONE PRESTIGE                                NO.MAT: 01857870 
FORMULARIO  DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851295 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
SERVICENTRO CASIO EXITO GRAN ESTACION            NO.MAT: 01724155 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  19  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851296 DEL 
LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
SERVICENTRO CASIO EXITO COLINA                   NO.MAT: 01578951 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  19  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851297 DEL 
LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
INVERSIONES SAIZ BEJARANO Y CIA S EN C           NO.MAT: 01857871 
FORMULARIO  DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851298 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
SERVICENTRO CASIO EXITO VILLA COUNTRY            NO.MAT: 01638122 
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DOCUMENTO PRIVADO DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  19  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851299 DEL 
LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
RIOS CRUZ ANA MARIA                              NO.MAT: 01857872 
FORMULARIO  DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851300 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
INICIOS                                          NO.MAT: 01403462 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , NO 
EXISTE  EL  CODIGO  000001  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  19 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851301 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
ALMACEN ELECTRO WATT                             NO.MAT: 01857873 
FORMULARIO  DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851302 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
CULMA DOMITILA                                   NO.MAT: 00885625 
FORMULARIO  NO  0000001 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , MATRICULADO 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01851303   DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION  DE  MATRICULA. PERSONA 
NATURAL/JURIDICA 
RAMIREZ VALDERRAMA ANA MARIA                     NO.MAT: 01403463 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , NO 
EXISTE  EL  CODIGO  000001  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  19 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851304 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA NATURAL/JURIDICA 
MULTICENTRO AUTOMOTRIZ DEL PRADO                 NO.MAT: 01857874 
FORMULARIO  DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851305 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
LOPEZ SERRATO NATALY                             NO.MAT: 01426861 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01851306 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
NILCEL COMUNICACIONES                            NO.MAT: 01426864 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01851307  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
MORENO PARDO MARCELA                             NO.MAT: 01403461 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , NO 
EXISTE  EL  CODIGO  000001  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  19 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851308 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA NATURAL/JURIDICA 
SERVICIO DE COMUNICACIONES PARA EL MUNDO H R E U NO.MAT: 01125975 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01851309    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
RUIZ PE¦A HENRY ANTONIO                          NO.MAT: 00269919 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 
,  BAJO  EL NO. 01851310 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA POR 
TRASLADO DE DOMICILIO 
ROMA INC LTDA CON SIGLA ROMA INC                 NO.MAT: 01857875 
FORMULARIO  DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
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EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851311 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
DE FRANCISCO DIAZ MARTHA LUCIA                   NO.MAT: 01403454 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , NO 
EXISTE  EL  CODIGO  000001  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  19 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851312 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ILUMINACIONES UNIVERSAL LTDA                     NO.MAT: 01788783 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01851313  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
OSPINA ROCHA KARENTH DIANE                       NO.MAT: 01857876 
FORMULARIO  DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851314 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
AUTOELECTRICOS & MOTOS S A                       NO.MAT: 01857877 
FORMULARIO  DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851315 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
WOMOBILIARY                                      NO.MAT: 01857878 
FORMULARIO  DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851316 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
GIRALDO ARBOLEDA ALBA LUCIA                      NO.MAT: 01410495 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01851317 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CANCHAS DE TEJO EL REFUGIO A G                   NO.MAT: 01410499 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01851318  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
DROGAS KARIL                                     NO.MAT: 01674771 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01851319  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
DROGUERIA TOTAL FARMA A Y B                      NO.MAT: 01857879 
FORMULARIO  DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851320 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
URREA RODRIGUEZ JOSE ANTONIO                     NO.MAT: 01286133 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19 DE DICIEMBRE DE 2008 , MATRICULADO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01851321   DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION  DE  MATRICULA. PERSONA 
NATURAL/JURIDICA 
VALDES MYRIAM                                    NO.MAT: 01456388 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , NO 
EXISTE  EL  CODIGO  000000  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  19 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851322 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA NATURAL/JURIDICA 
TALLER DEL VESTIDO M Y M                         NO.MAT: 01456392 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , NO 
EXISTE  EL  CODIGO  000000  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  19 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851323 DEL LIBRO XV . 
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CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
 
QUINCHOA GARAVITO DUANER ARIEL                   NO.MAT: 01857880 
FORMULARIO    DEL   19  DE  DICIEMBRE  DE  2008  ,  DE FUSAGASUGA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01851324 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
DISTRIBUIDORA JULIAN QUINCHOA                    NO.MAT: 01857881 
FORMULARIO    DEL   19  DE  DICIEMBRE  DE  2008  ,  DE FUSAGASUGA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01851325 DEL LIBRO XV . MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. 
JURIDIS. C.C.B. 
ORDO#EZ BUENO OSCAR ALEJANDRO                    NO.MAT: 01857882 
FORMULARIO  DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851326 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
L & B PAPERS LIMITADA                            NO.MAT: 01704155 
ACTA  NO 0000001 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01851327 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA 
LMB MERCADEO DIRECTO LTDA                        NO.MAT: 01611422 
ACTA  NO 0000003 DEL 05 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01851328 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE LA MATRICULA 
MORENO AMEZQUITA NANCY                           NO.MAT: 01494041 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000  DE  FUSAGASUGA  (CUNDINAMAR)  INSCRITO  EL  19 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851329 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA NATURAL/JURIDICA 
DROGUERIA SAN JOSE OBRERO UNO                    NO.MAT: 01494044 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000  DE  FUSAGASUGA  (CUNDINAMAR)  INSCRITO  EL  19 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851330 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
MELTING INGENIEROS LTDA                          NO.MAT: 01099204 
ACTA  NO 0000004 DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01851331 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
NIZO GONZALEZ ANGELICA LILIANA                   NO.MAT: 01702688 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01851332 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
BAR EL PAISA TNT                                 NO.MAT: 01702690 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01851333  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
CRUZ MEZA EDWIN ROBINSON                         NO.MAT: 01857883 
FORMULARIO  DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851334 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CUELLAR Y JIMENEZ ASOCIADOS                      NO.MAT: N0817238 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01851335    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
QUIROGA GONZALEZ YULIE MARCELA                   NO.MAT: 01857884 
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FORMULARIO  DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851336 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
JUNCO RODRIGUEZ OSCAR ANDRES                     NO.MAT: 01577368 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , NO 
EXISTE  EL  CODIGO  000000  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  19 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851337 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA NATURAL/JURIDICA 
MI TIENDA VIRTUAL                                NO.MAT: 01577369 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , NO 
EXISTE  EL  CODIGO  000000  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  19 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851338 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
EUGSTER MOLINA PIERO ANDRES                      NO.MAT: 01703478 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01851339 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
PAE LINGUA                                       NO.MAT: 01703481 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01851340  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
GALEANO DIAZ ALFONSO                             NO.MAT: 01343487 
FORMULARIO  NO  0000001 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , MATRICULADO 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01851341   DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION  DE  MATRICULA. PERSONA 
NATURAL/JURIDICA 
ABACENTRU ABACCOPI                               NO.MAT: 01857885 
FORMULARIO  DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851342 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
 
SALUD INTEGRAL PRODUCTOS NATURALES               NO.MAT: 01857886 
FORMULARIO  DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851343 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
FRONTECH AGENCIA SAN PEDRO PLAZA                 NO.MAT: 01857887 
FORMULARIO  DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851344 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE AGENCIA 
PROCREDIT SERVICES TEUSAQUILLO                   NO.MAT: 01759469 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL  25  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
REPRESENTANTE  LEGAL  DE  (FUERA  DEL  PAIS)  INSCRITO  EL  19 DE 
DICIEMBRE  DE  2008 , BAJO EL NO. 01851345 DEL LIBRO XV . CANCELO 
MATRICULA 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL COLOMBIANA DE PRO NO.MAT: 01185852 
ACTA  NO 0000007 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01851346 DEL LIBRO XV . CANCELA MATRICULA 
OTALORA ORTIZ MILTON                             NO.MAT: 01297633 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01851347    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
SAINT THOMAS                                     NO.MAT: 00301632 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
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CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01851348  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
CREATIVAL MIXTURA                                NO.MAT: 01857888 
FORMULARIO  DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851349 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
MOLINA NU#EZ GLADYS                              NO.MAT: 01739317 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , NO 
EXISTE  EL  CODIGO  000001  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  19 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851350 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA NATURAL/JURIDICA 
TENDENCIAS PELUQUERIA G M N                      NO.MAT: 01739319 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , NO 
EXISTE  EL  CODIGO  000001  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  19 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851351 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
PLAZAS RODRIGUEZ MARIA CONSTANZA                 NO.MAT: 01857889 
FORMULARIO  DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851352 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
TALLER DE ARTESANIAS CONNY                       NO.MAT: 01857890 
FORMULARIO  DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851353 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
C I EXCELLENSMERX E U                            NO.MAT: 01735693 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01851354    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
SOTELO VILLAMIL POLICARPO                        NO.MAT: 01582663 
AUTO NO 0016699 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01851355  DEL  LIBRO  XV  .  SE DECRETO LA TOMA DE 
POSESION  E  INTERVENCION  ADMINISTRATIVA  DEL COMER CIANTE DE LA 
REFERENCIA   Y  NOMBRAMIENTO  DE  AGENTE  INTERVENTOR  Y  AUTO CO 
MPLEMENTARIO NO. 400017848 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 
ASESORIAS CONTABLES Y TRIBUTARIAS J A T C CON SI NO.MAT: 01857891 
FORMULARIO  DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851356 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
SALINAS ALARCON JORGE HERNANDO                   NO.MAT: 00429326 
AUTO NO 0016699 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01851357 DEL LIBRO XV . SE ORDENO LA TOMA DE POSESION 
Y    LA   INTERVENCION  ADMINISTRATIVA  DEL  COM  ERCIANTE  DE LA 
REFERENCIA    Y    NOMBRAMIENTO   DE  AGENTE  INTERVENTOR  Y AUTO 
COMPLEMENTARIO NO. 400017848 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 
FORERO OSORIO WILLIAM FERNANDO                   NO.MAT: 01857892 
FORMULARIO  DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851358 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CULMA GARCIA JOHN CAMILO                         NO.MAT: 01857893 
FORMULARIO  DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851359 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
JARDINES LOS SAUCES                              NO.MAT: 01857894 
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FORMULARIO  DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851360 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
CORPORACION EMPRESARIAL CARRERA S A Y PODRA UTIL NO.MAT: 00850977 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01851361    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
C I EXCELLENSMERX E U                            NO.MAT: 01735693 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01851362    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
KINDERMAN DE GONZALEZ MARGARITA                  NO.MAT: 01857895 
FORMULARIO  DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851363 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
HERNANDEZ PARDO GILDARDO                         NO.MAT: 01384335 
AUTO NO 0016699 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01851364 DEL LIBRO XV . ORDENA LA INTERVENCION DE QUE 
TRATA  EL  DECRETO  4334 DEL 17 DE NOVIEMBR E DE 2008 MEDIANTE LA 
TOMA  DE  POSESION.  NOMBRAMIENTO  DE AGENTE INTERVE NTOR. Y AUTO 
COMPLEMENTARIO 400-017848 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008. 
COMERCIALIZADORA J G S  E U                      NO.MAT: 01857896 
FORMULARIO  DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851365 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
EDIFICIO SANTA BARBARA 22 120 S A                NO.MAT: 01668417 
ACTA  NO  0000009  DEL  19  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01851366 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE LA MATRICULA 
BELTRAN BARRETO MIGUEL ANTONIO                   NO.MAT: 01524993 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL  19 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851367 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
COLOMBIA  VISION EFICIENTE E U                   NO.MAT: 01857897 
FORMULARIO  DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851368 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
RESTAURANTE BAR NOVO LTDA                        NO.MAT: 01857898 
FORMULARIO  DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851369 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
BRIGHTON TECHNOLOGIES INC SUCURSAL COLOMBIANA    NO.MAT: 01857899 
FORMULARIO  DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851370 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
GOMEZ LOPEZ ADRIANA                              NO.MAT: 01764927 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01851371 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ARROYAVE VARGAS CHRISTIAN MAURICIO               NO.MAT: 01857900 
FORMULARIO  DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851372 DEL LIBRO XV . 
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MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
BLESSING BOGOTA NO. 2                            NO.MAT: 01775503 
FORMULARIO  DEL  18  DE DICIEMBRE DE 2008 , CAMARA DE COMERCIO DE 
CALI  DE  CALI  (VALLE DEL) INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01851373 DEL LIBRO XV . MODIFICO NOMBRE. 
MORENO HERNANDEZ NIDIA                           NO.MAT: 01857901 
FORMULARIO  DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851374 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
TIENDA NATURISTA HANNA                           NO.MAT: 01857902 
FORMULARIO  DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851375 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
INVERSIONES SAN IGNACIO LTDA                     NO.MAT: 00054031 
ACTA  NO  0000007  DEL 29 DE OCTUBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01851376 DEL LIBRO XV . CANCELO MATRICULA 
HERNADO VARGAS CAMARGO E U                       NO.MAT: 01857903 
FORMULARIO  DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851377 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
COMERCIALIZADORA BOLIVARIANA                     NO.MAT: 01158663 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , NO 
EXISTE  EL  CODIGO  011001  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  19 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851378 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
KOSTA AZUL PUENTE ARANDA                         NO.MAT: 01856006 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16 DE DICIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE 
RISARALDA  (CALDAS) INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01851379 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL 
CRUZ BELTRAN JORGE                               NO.MAT: 01481273 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01851380 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CONEXITEL                                        NO.MAT: 01481278 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01851381  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
INVERSIONES ASTERIA LTDA                         NO.MAT: 01857904 
FORMULARIO  DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851382 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
VELADORAS Y VELONES DEL ORIENTE F A E U          NO.MAT: 01519667 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  12  DE DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01851383 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
CI ALVIV LTDA COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL CON NO.MAT: 01857905 
FORMULARIO  DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851384 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
ALMACEN DE LA CHATARRA GOSA LTDA                 NO.MAT: 01857906 
FORMULARIO  DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851385 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
TIENDA NATURISTA LOS ANGELES                     NO.MAT: 01324001 
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DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01851386  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
GONZALEZ HERNANDEZ FLOR MARINA                   NO.MAT: 00838110 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01851387 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ALMACEN DE LA CHATARRA GOSA                      NO.MAT: 01857907 
FORMULARIO  DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851388 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
MARGARITA MEDICAL E U                            NO.MAT: 01483568 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09  DE DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01851389 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
TODA LAEL.COM E. U. EN LIQUIDACION               NO.MAT: 01342124 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19  DE DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01851390 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
METHODICAL SYSTEM M & L LTDA                     NO.MAT: 01512924 
ACTA  NO 0000008 DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01851391 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE LA MATRICULA 
GOMEZ NIETO ANDRES FERNANDO                      NO.MAT: 01366225 
AUTO NO 0016699 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 01851392 DEL LIBRO XV . Y AUTO ADICIONAL 400-017848 
DEL    19   DE  DICIEMBRE  DE  2008.  SE  ORDENO  LA INTERVENCION 
ADMINSITRATIVA  MEDIANTE  TOMA  DE  POSESION DE LA PERSONA DE  LA 
REFERENCIA. NOMBRAMIENTO DE AGENTE INTERVENTOR 
BOCAROSALES LTDA EN LIQUIDACION                  NO.MAT: 01304520 
ACTA  NO 0000032 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01851393 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE LA MATRICULA 
PROYECTOS Y SOLUCIONES DOS M                     NO.MAT: 01372957 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , NO 
EXISTE  EL  CODIGO  011001  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  19 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01851394 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
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LIBRO  XVIII DE LOS ACUERDOS DE REESTRUCTURACION 
 
SEMEK S A EN REESTRUCTURACION 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10  DE  DICIEMBRE  DE 2008 , PROMOTOR DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00001619 DEL LIBRO XVIII . AVISO DE CONVOCATORIA PARA REFORMAR EL 
ACUERDO DE REESTRUCTURACION 
CATERING DE COLOMBIA S A EN REESTRUCTURACION 
ACTA  DEL  13  DE  DICIEMBRE DE 2008 , ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00001620 
DEL LIBRO XVIII . MODIFICO ACUERDO DE REESTRUCTURACION. 
PRODUCCIONES TEVECINE S A  TEVECINE 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17  DE  DICIEMBRE  DE 2008 , PROMOTOR DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00001621   DEL  LIBRO  XVIII  .  AVISO  DE  TERMINACION  EN FORMA 
ANTICIPADA DEL ACUERDO DE REESTRUCTURACI ON. 
CATERING DE COLOMBIA S A EN REESTRUCTURACION 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE  DICIEMBRE  DE 2008 , PROMOTOR DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00001622  DEL  LIBRO  XVIII  . AVISO PROMOTOR DECLARO CUMPLIDO EL 
ACUERDO DE REESTRUCTURACION EMPRESA RIAL 
MUEBLES BIMA S A EN LIQUIDACION OBLIGATORIA 
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 17 DE FEBRERO DE 2005 , PROMOTOR DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00001623 
DEL  LIBRO  XVIII  .  SE  ACLARA EL REGISTRO 885 EN EL SENTIDO DE 
INDICAR  QUE  SE  DIO AVISO A LA REUNION PREVISTA EN EL NUMERAL 5 
DEL  ART.  35  DE  LA  LEY 550 DE 1999 PARA DECLARAR FRACASADO EL 
ACUERDO DE REESTRUCTURACION Y NO COMO SE IN DICO 
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LIBRO  XIX   DE LAS PROVIDENCIAS JURISDICCIONALES Y DE LOS ACTOS Y DOCUMENTO 
 
INSCO LIMITADA 
OFICIO  NO 0129675 DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , SUPERINTENDENCIA 
DE  SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 
,  BAJO  EL  NO.  00000068  DEL  LIBRO  XIX . MEDIANTE AUTO DE LA 
SUPERINTENDENCIA  DE  SOCIEDADES  ORDENA  ADMITIR  AL P ROCESO DE 
REORGANIZACION  A LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN LOS TERMINO S Y 
FORMALIDADES DE LA LEY 1116 DE 2006 
INSCO LIMITADA 
AUTO NO 0015999 DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2008 , SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00000069  DEL  LIBRO  XIX  .  AVISO QUE INFORMA LA 




LIBRO  XX    DE LOS CONTRATOS DE FIDUCIA MERCANTIL 
 
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA INTERAMERICANA LT 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  25  DE NOVIEMBRE DE 2008 , REPRESENTANTE 
LEGAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL  NO.  00000088  DEL  LIBRO  XX  .  LA UNION TEMPORAL TANQUETAS 
BLINDADAS  CELEBRO CONTRATO DE FIDUCIA CON FIDUCIARIA BANCOLOMBIA 
S A SOCIEDAD FIDUCIARIA 
FABRICA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS RIALTO LIMITADA 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 30 DE OCTUBRE DE 2008 , REPRESENTANTE LEGAL 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00000089  DEL LIBRO XX . FABRICA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS RIALTO 
LIMITADA CELEBRO CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL CON FIDUCIARIA GNB 
SUDAMERIS S A 
ASIC  SA 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17  DE DICIEMBRE DE 2008 , REPRESENTANTE 
LEGAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL  NO.  00000090  DEL  LIBRO  XX . ASIC S A  CELEBRO CONTRATO DE 




LIBRO  I DE LAS PERSONAS JURIDICAS SIN ANIMO DE LUCRO 
 
FUNDACION SOCIAL MANOS SOLIDARIAS 
ACTA  DEL  20  DE  SEPTIEMBRE  DE 2008 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146118  DEL  LIBRO I . CONSTITUCION ESAL. NOMBRAMIENTO DE JUNTA 
DIRECTIVA, PRESIDENTE Y REVIS OR FISCAL 
ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL SERVICIO DEL ACUEDU 
ACTA  DEL  17 DE ABRIL DE 2007 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE MACHETA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146139    DEL    LIBRO   I  .  CONSTITUCION  ESAL. NOMBRAMIENTO 
PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE Y JUNT A DIR ECTIVA. 
ASOCIACION DE MUJERES CONTRUYENDO FUTURO AMUCOF 
ACTA  DEL  22 DE AGOSTO DE 2008 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00146266 
DEL  LIBRO  I  . CONSTITUCION ESAL. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA, 
PRESIDENTA Y VICEPRES IDENTA. 
COLECTIVO DE RECUPERACION INTEGRAL EN ADICCIONES Y 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10  DE DICIEMBRE DE 2008 , REPRESENTANTE 
LEGAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL NO. 00146272 DEL LIBRO I . CONSTITUCION E.S.A.D.L. 
NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR EJECUTIVO. 
FUNDACION VOLVER A REIR 
ACTA  DEL  26  DE  NOVIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146162  DEL  LIBRO I . CONSTITUCION ESAL. NOMBRAMIENTO DE JUNTA 
DIRECTIVA, REPRESENTANTE LEGA L Y REVISOR FISCAL. 
COMITE CIVICO PROMEJORAS ESPACIO PUBLICO BOMBAY 
ACTA  NO  0000001  DEL  10  DE  OCTUBRE  DE  2008  ,  ASAMBLEA DE 
FUNDADORES  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00146294 DEL LIBRO I . CONSTITUCION ESAL. 
NOMBRAMIENTO   CONSEJO  DIRECTIVO,PRESIDENTE,  VICEPRES  IDENTE Y 
REVISOR FISCAL. 
ASOCIACION AGENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL V 
ACTA  DEL 23 DE OCTUBRE DE 2008 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE PUERTO 
CARRE#O  (VICHADA)  INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO.  00146295  DEL LIBRO I . CONSTITUCION E.S.A.D.L. NOMBRAMIENTO 
DE  GERENTE,  SUPLENTE  DEL  GER ENTE CONSEJO DIRECTIVO Y REVISOR 
FISCAL. 
FUNDACION CULTURAL ARTISTAS AMIGOS DEL MINUTO DE D 
ACTA   NO  0000001  DEL  27  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  , ASAMBLEA 
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00146296 DEL LIBRO I . CONSTITUCION ESAL. 
NOMBRAMIENTO DIRECTOR, CONSEJO DIRECTIVO Y REVISOR FISCAL. 
SAMSARA FUNDACION ECOLOGICA CULTURAL 
ACTA  DEL  18  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146287  DEL  LIBRO  I  .  CONSTITUCION ESAL. NOMBRAMIENTO JUNTA 
DIRECTIVA Y PRESIDENTE. 
CORPORACION PRIVADA SOCIAL Y CULTURAL CHILE IN 
ACTA  DEL  09  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146141    DEL    LIBRO   I  .  CONSTITUCION  ESAL. NOMBRAMIENTO 
PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE Y JUNTA DIR ECTIVA. 
ASOCIACION NACIONAL DE INTERPRETES DE LENGUA DE SE 
ACTA  NO  0000001  DEL  05  DE JULIO DE 2005 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
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00146123 DEL LIBRO I . CONSTITUCION ESAL. NOMBRAMIENTO DE CONSEJO 
DIRECTIVO NACIONAL Y PRESID ENTE. 
FUNDACION PARA EL DESARROLLO Y PROMOCION DEL CONOC 
ACTA  DEL  05  DE  NOVIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146207  DEL  LIBRO  I . CONSTITUCION E.S.A.D.L. NOMBRAMIENTO DE 
DIRECTOR  EJECUTIVO,  SUPLE NTE D EL DIRECTOR EJECUTIVO Y REVISOR 
FISCAL. 
CORPORACION SACRO APOSTOLADO ORTODOXO DE COLOMBIA 
ACTA  DEL  01  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146206  DEL  LIBRO  I  .  CONSTITUCION ESAL. NOMBRAMIENTO JUNTA 
DIRECTIVA, PRESIDENTE Y REV ISOR FISCAL. 
FUNDACION MODERNO SIGLO XXI CUYAS SIGLAS SERAN FMS 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  21  DE NOVIEMBRE DE 2008 , REPRESENTANTE 
LEGAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL  NO.  00146120  DEL  LIBRO I . CONSTITUCION ESAL. NOMBRAMIENTO 
JUNTA DIRECTIVA, PRESIDENTE Y VICEPRES IDENTE. 
FUNDACION RAICES DE HONOR 
ACTA  DEL 25 DE AGOSTO DE 2008 , ASAMBLEA DE FUNDADORES DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00146105 
DEL  LIBRO  I  . CONSTITUCION E.S.A.D.L. NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR 
GENERAL, JUNTA DIRECT IVA, REVISOR FISCAL. 
FUNDACION CLUB KIWANIS RENACER 
ACTA  DEL 27 DE OCTUBRE DE 2008 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00146313 
DEL  LIBRO  I . CONSTITUCION ESAL. NOMBRAMIENTO PRESIDENTE, JUNTA 
DIRECTIVA Y REVISOR FISCAL. 
ASOCIACION GANADEROS DE SOPO CUYA SIGLA SERA ASOGA 
ACTA  NO              1  DEL  23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , ASAMBLEA 
CONSTITUTIVA  DE SOPO (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 00146317 DEL LIBRO I . CONSTITUCION ESAL. 
NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y JUNTA DIRECTIVA 
ASOCIACION HECHOS COLINAS 
ACTA    NO  0000001  DEL  12  DE  DICIEMBRE  DE  2008  , ASAMBLEA 
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00146315 DEL LIBRO I . CONSTITUCION E.S.A.D.L. 
NOMBRAMIENTO    DE   PRESIDENTEY  CONSEJO  DIRECTIVO, INSCRIPCION 
PARCIAL DEL SUPLENTE DEL PRESIDENTE POR FALTA DE ACEPTACI ON 
ASOCIACION DE GUIAS DE TURISMO PROFESIONALES DE BO 
ACTA  DEL  18  DE  NOVIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146305  DEL  LIBRO I . CONSTITUCION ESAL. NOMBRAMIENTO DE JUNTA 
DIRECTIVA, REVISOR FISCA L Y R EPRESENTANTE LEGAL. 
RED NACIONAL REGIONAL Y DISTRITAL DE VEEDURIAS CIU 
ACTA  DEL 14 DE OCTUBRE DE 2008 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00146310 
DEL   LIBRO  I  .  CONSTITUCION  ESAL.  NOMBRAMIENTO  DE DIRECTOR 
EJECUTIVO, SUBDIRECTOR EJECUTIVO, Y JUNTA DIRECTIVA. 
ASOCIACION GREMIAL CRITICALL UCI GROUP 
DOCUMENTO   PRIVADO  DEL  10  DE  DICIEMBRE  DE  2008  , ASAMBLEA 
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00146311 DEL LIBRO I . CONSTITUCION ESAL. 
NOMBRAMIENTO  DE  CONSEJO  DIRECTIVO,  GERENTE  Y  SUPLEN  TE DEL 
GERENTE. 
FUNDACION MANDALA 
ACTA  NO  0000001  DEL  02  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
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FUNDADORES  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00146308 DEL LIBRO I . CONSTITUCION ESAL. 
NOMBRAMIENTO  DE  REVISOR  FISCAL, DIRECTOR EJECUTIVO PRINCIPAL Y 
SUPLENTE. 
FUNDACION PARA LA INVESTIGACION SOCIAL DEFENSA DEL 
ACTA NO 0000001 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2008 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146302    DEL    LIBRO   I  .  CONSTITUCION  ESAL. NOMBRAMIENTO 
PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE, COMITE DIR ECTIVO Y REVISOR FISCAL. 
FUNDACION CULTURAL BACO JOBO Y PUEDE ACTUAR BAJO L 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17  DE DICIEMBRE DE 2008 , REPRESENTANTE 
LEGAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL  NO.  00146299  DEL  LIBRO I . CONSTITUCION ESAL. NOMBRAMIENTO 
REPRESENTANTE LEGAL 
FUNDACION CINEMATOGRAFICA COLOMBIANA 
CERTIFICACION DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146180  DEL LIBRO I . INSCRIPCION ESAL. NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
PROVISIONAL, JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR FISCAL PROVISIONAL. 
FUNDACION ETIKAVERDE 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003964  DEL  09  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  42  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00146320 DEL LIBRO I . CONSTITUCION ESAL. 
NOMBRAMIENTO  CONSEJO  DE  DIRECCION, PRESIDENTE, REVI SOR FISCAL 
PRINCIPAL Y SUPLENTE 
CORPORACION NACIONAL INMOBILIARIA Y DE PROPIEDAD H 
ACTA  NO  C022008  DEL  02  DE  NOVIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
FUNDADORES  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00146111 DEL LIBRO I . CONSTITUCION E.S.A.D.L. 
NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA. 
ASOCIACION DE COPROPIEDADES DE CIUDAD HAYUELOS LA 
ACTA NO     001 DEL 16 DE OCTUBRE DE 2008 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146325    DEL    LIBRO   I  .  CONSTITUCION  ESAL. NOMBRAMIENTO 
PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE Y JUNTA DIR ECTIVA- 
ASO TRUCHAS EL DORADO 
ACTA  DEL  24  DE  NOVIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE 
GUATAVITA (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL  NO.  00146093  DEL  LIBRO I . CONSTITUCION ESAL. NOMBRAMIENTO 
JUNTA DIRECTIVA, PRESIDENTE Y SEC RETAR IO. 
FONDO DE EMPLEADOS DE FLORES EL PINO LTDA EL CUAL 
ACTA  NO          001  DEL  28  DE  NOVIEMBRE  DE 2008 , ASAMBLEA 
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00146149 DEL LIBRO I . CONSTITUCION ESAL. 
NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA Y GERENTE. 
CORPORACION COLSULTORA FINANCIERA PARA EL FOMENTO 
ACTA  DEL  15  DE ENERO DE 2008 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00146261 
DEL  LIBRO  I  .  CONSTITUCION  E.S.A.D.L.  NOMBRAMIENTO DE JUNTA 
DIRECTIVA Y PRESIDENTE ( REPRESENTANTE LEGAL). 
FUNDACION AR DE COLOMBIA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0008983  DEL  11  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  24  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00146085 DEL LIBRO I . CONSTITUCION ESAL.NOMBRAMIENTO 




DOCUMENTO   PRIVADO  DEL  12  DE  NOVIEMBRE  DE  2008  , ASAMBLEA 
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00146131 DEL LIBRO I . CONSTITUCION ESAL. 
NOMBRAMIENTO  JUNTA  DIRECTIVA,  GERENTE, SUPLENTE DEL  GERENTE Y 
REVISOR FISCAL 
FUNDACION CONSTRUYENDO COLOMBIA Y UTILIZARA COMO S 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE DICIEMBRE DE 2008 , REPRESENTANTE 
LEGAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL  NO.  00146130  DEL  LIBRO I . CONSTITUCION ESAL. NOMBRAMIENTO 
REPRESENTANTE LEGAL Y REVISOR FISCAL. 
ASOCIACION DE COLEGIOS DE CALIDAD EDUCATIVA ACCE 
ACTA  DEL 15 DE OCTUBRE DE 2008 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00146083 
DEL    LIBRO  I  .  CONSTITUCION  ESAL.  NOMBRAMIENTO PRESIDENTE, 
VICEPRESIDENTE,  COMITE  EJE  CUTIVO,  REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y 
SUPLENTE. 
PAIDEIA CONSTITUCIONAL UN COMPROMISO CON LO FUNDAM 
ACTA  NO              1  DEL  28  DE NOVIEMBRE DE 2008 , ASAMBLEA 
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00146128 DEL LIBRO I . CONSTITUCION ESAL. 
NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA, DIRECTOR EJECUTIVO Y SUPLENTE. 
ASOCIACION COLOMBIANA DE VEEDURIAS AC VER 
ACTA    NO  0000001  DEL  09  DE  NOVIEMBRE  DE  2008  , ASAMBLEA 
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00146077 DEL LIBRO I . CONSTITUCION ESAL. 
NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DIRECTIVO, REPRESENTANTE LE GAL PRINCIPAL 
Y SUPLENTE. NO SE NOMBRA EL REVISOR FISCAL AL NO ESTAR C READO EN 
LOS ESTATUTOS. 
CLUB MIS MEJORES A#OS MOLINOS II SIGLA CMMA 
ACTA  DEL  05  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146338  DEL  LIBRO I . CONSTITUCION ESAL. NOMBRAMIENTO DE JUNTA 
DIRECTIVA, PRESIDENTE Y VICEP RESIDENTE 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS INTEGRALES SI 
ACTA  DEL  18  DE  NOVIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146344 DEL LIBRO I . CONSTITUCION ESAL. NOMBRAMIENTO CONSEJO DE 
ADMINISTRACION, GERENTE Y R EVISOR FISCAL. 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL NUEVO COLEGIO 
ACTA  NO  0000001 DEL 14 DE JUNIO DE 2008 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146078  DEL  LIBRO  I  .  CONSTITUCION ESAL. NOMBRAMIENTO JUNTA 
DIRECTIVA, PRESIDENTE, VICEPRESI DENTE Y REVISOR FISCAL. 
PROMOTORA COOPERATIVA DE PROYECTOS AMBIENTALES E I 
ACTA  DEL  05  DE  NOVIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146070 DEL LIBRO I . CONSTITUCION ESAL. NOMBRAMIENTO CONSEJO DE 
ADMINISTRACION,  GERENTE,  SU PLENTE DEL GERENTE Y REVISOR FISCAL 
PERSONA JURIDICA. 
FUNDACION DE SERVICIO INTEGRAL A GRUPOS PARA UN ME 
ACTA    NO  0000001  DEL  15  DE  NOVIEMBRE  DE  2008  , ASAMBLEA 
CONSTITUTIVA DE UBATE (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 
2008    ,  BAJO  EL  NO.  00146068  DEL  LIBRO  I  . CONSTITUCION 
ESAL.NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA,PRESIDENTE,VICEPRESI DENTE Y 
REVISOR FISCAL. 
ASOCIACION DE GRUPOS EVENTOS NACIONALES Y CULTURAL 
ACTA  NO          001  DEL  04  DE  DICIEMBRE  DE 2008 , ASAMBLEA 
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CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00146064 DEL LIBRO I . CONSTITUCION ESAL. 
NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA, PRESIDENTE Y VICEPRES IDENTE. 
ASOCIACION PARA EL DESARROLLO HUMANO INTEGRAL Y SU 
ACTA  DEL  10  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146135  DEL  LIBRO  I . CONSTITUCION E.S.A.D.L. NOMBRAMIENTO DE 
JUNTA DIRECTIVA Y PRESIDENTE. 
ASOCIACION NACIONES UNIDAS COLOMBIA ANUCOL 
ACTA    NO  0000001  DEL  12  DE  DICIEMBRE  DE  2008  , ASAMBLEA 
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00146136 DEL LIBRO I . CONSTITUCION ESAL.NOMBRAMIENTO 
DE JUNTA DIRCETIVA,PRESIDENTE Y VICEPRE SIDENTE. 
COOPERATIVA MULTIACTIVA PRESTADORA DE SERVICIOS Y 
ACTA  NO            01  DEL  03  DE  DICIEMBRE DE 2008 , ASAMBLEA 
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00146063 DEL LIBRO I . CONSTITUCION ESAL. 
NOMBRAMIENTO   CONSEJO  DE  ADMINISTRACION,  GERENTE  Y  R EVISOR 
FISCAL. 
ASOCIACION MINEROS ASOCIADOS DEL NORTE UTILIZARA L 
ACTA  DEL  08  DE  SEPTIEMBRE  DE 2008 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146051    DEL    LIBRO   I  .  CONSTITUCION  ESAL. NOMBRAMIENTO 
PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE Y JUNT A DIR ECTIVA. 
FUNDACION SIGRA 
ACTA  DEL  12  DE  NOVIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146043  DEL  LIBRO  I  .  Y  ACTA ADICIONAL. CONSTITUCION ESAL, 
NOMBRAMIENTO  GERENTE  GENERAL   PRIN CIPAL, SUPLENTE DEL GERENTE 
GENERAL, JUNTA DIRECTIVA Y REVI SOR FISCAL. 
FUNDACION NUESTRA SE#ORA DE LA SALUD EN LIQUIDACIO 
ACTA NO 0000004 DEL 05 DE DICIEMBRE DE 2008 , ASAMBLEA GENERAL DE 
CAJICA (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 00146330 DEL LIBRO I . DISOLUCION ESAL. 
POR LA PAZ DE COLOMBIA EN LIQUIDACION 
ACTA  NO  0000018 DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE MIEMBROS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146324 DEL LIBRO I . DISOLUCION E.S.A.D.L. 
CORPORACION COLOMBIANA PARA LA INTEGRACION Y EL DE 
ACTA  NO  0000001  DEL  18  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ASOCIADOS  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00146314 DEL LIBRO I . DISOLUCION ESAL. 
COOPERATIVA MULTIACTIVA VEREDAS NORTE DE SILVANIA 
ACTA  NO  0000003  DEL  23  DE  NOVIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ASOCIADOS DE SILVANIA (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 00146250 DEL LIBRO I . DISOLUCION ESAL. 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL CENTRO EDUCATI 
ACTA  NO  0000014  DEL  14  DE  NOVIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ASOCIADOS  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00146201 DEL LIBRO I . DISOLUCION E.S.A.D.L. 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA COLEGIO MINUTO DE 
ACTA  NO  0000001  DEL  06  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
DELEGADOS  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00146066 DEL LIBRO I . DISOLUCION ESAL 
FUNDACION BOGOTA RESPIRA EN LIQUIDACION 
ACTA  NO  0000021  DEL  15  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ASOCIADOS  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
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BAJO EL NO. 00146240 DEL LIBRO I . DISOLUCION ESAL. 
CORPORACION DEMOSVIDA 
ACTA  DEL  09  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146283 DEL LIBRO I . SE APRUEBA CUENTA FINAL. LIQUIDACION ESAL. 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL CENTRO EDUCATI 
ACTA  NO  0000014  DEL  14  DE  NOVIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ASOCIADOS  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00146216  DEL  LIBRO  I  .  APRUEBA CUENTA FINAL - 
LIQUIDACION E.S.A.D.L. 
ASOCIACION DE PROMOTORES Y PROFESIONALES UNIDOS PO 
ACTA  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE SOPO 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146220 DEL LIBRO I . SE APRUEBA CUENTA FINAL. LIQUIDACION ESAL. 
FONDO DE EMPLEADOS DE ARFLINA FORAL LTDA 
ACTA  NO  0000039  DEL  20  DE  SEPTIEMBRE  DE 2008 , ASAMBLEA DE 
ASOCIADOS  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00146192 DEL LIBRO I . LIQUIDACION ESAL. 
CORDERS COLOMBIA 
ACTA  NO  0000001 DEL 17 DE OCTUBRE DE 2008 , JUNTA DE FUNDADORES 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146329 DEL LIBRO I . REFORMA DE OBJETO Y NOMBRE. 
CORPORACION AMIGOS EN ACCION DE PD 
ACTA  NO  0000001  DEL  15  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ASOCIADOS  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00146335 DEL LIBRO I . REFORMA DE OBJETO 
ASOCIACION GREMIAL CRITICALL UCI GROUP 
ACTA  NO  0000001 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , CONSEJO DIRECTIVO 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146323 DEL LIBRO I . SE REFORMA EL ART. 6, ART. 7, ART. 8, ART. 
9.  SE  ACLARA  EL  PATRIMONIO, LA FORMA DE HACER LOS APORTES, SE 
ACLARA  EL MONTO DEL PATRIMONIO. SE A DICIONA EL DOMICILIO DE LOS 
FUNDADORES. 
SOCIEDAD DE MUTUO AUXILIO EL DIVINO ROSTRO 
ACTA  DEL  15  DE  SEPTIEMBRE  DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146297  DEL  LIBRO  I  . REFORMA DE ESTATUTOS. MODIFICO OBJETO, 
COMPOSICION  JUNTA  DIRECTIVA,  FA CULTADES REPRESENTANTE LEGAL Y 
SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL. 
AFOMDIGAS ASOCIACION GREMIAL PARA EL FOMENTO DE LA 
ACTA  NO  0000028  DEL  04  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ASOCIADOS  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00146284 DEL LIBRO I . REFORMA ESTATUTOS. MODIFICA 
ARTICULOS  29,30 Y 31 DE LOS ESTATUTOS (ELI MINA CARGO DE REVISOR 
FISCAL) 
ASOCIACION TERMINAL NACIONAL PESQUERO MAYORISTA T 
ACTA  NO 0000001 DEL 25 DE AGOSTO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146340  DEL  LIBRO  I  .  REFORMA  DE ESTATUTOS. MODIFICO RAZON 
SOCIAL,  OBJETO, VIGENCIA, ORGANOS  DE ADMINISTRACION, FACULTADES 
REPRESENTANTE    LEGAL,    SE    CREA    EL   CARGO  D  E REVISOR 
FISCAL,COMPOSICION JUNTA DIRECTIVA Y OTROS (COMPILO). 
ASOCIACION COLEGIO DE REGISTRADORES DE INSTRUMENTO 
ACTA  NO  0000001  DEL  18  DE  NOVIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ASOCIADOS  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00146276  DEL  LIBRO  I  .  REFORMA ART. 3, ART. 4 




ACTA  DEL  29  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00146278 
DEL  LIBRO  I  .  REFORMA ESTATUTOS. (COMPILA) MODIFICA VIGENCIA, 
OBJETO,    SISTEMA   DE  REP  RESENTACION  LEGAL,  FACULTADES DEL 
REPRESENTANTE LEGAL, COMPOSICION DE LA JUNTA DIRECTIVA Y OTROS. 
ASOCIACION CHEVENING COLOMBIA 
ACTA  DEL  21 DE AGOSTO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00146268 
DEL LIBRO I . ACTA ACLARATORIA. REFORMA ART. 5, ART. 6 Y ART. 7. 
FUNDACION INTERVENCION EN JUSTICIA PUDIENDO USAR L 
ACTA  NO 0000003 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146221  DEL  LIBRO  I  . REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS. MODIFICA 
OBJETO Y ARTICULOS DEL 3 AL 8. 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO DE LA 
ACTA  DEL  09  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE 
FUSAGASUGA  (CUNDINAMAR)  INSCRITO  EL  17 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00146197 DEL LIBRO I . REFORMA DE ESTATUTOS. MODIFICO 
RAZON    SOCIAL,    COMPOSICION    JUNTA  DIRECTI  VA, FACULTADES 
REPRESENTANTE LEGAL.(COMPILO) 
CORPORACION EXCELENCIA EN LA JUSTICIA Y PODRA USAR 
ACTA  NO  0000018 DEL 22 DE ABRIL DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146183  DEL LIBRO I . REFORMA ART. 1 (NOMBRE), ART. 11, ART. 25 
(COMPOSICION  DE LA JUNTA DIR ECTIVA), ART. 28, ART. 29, ART. 37, 
ART. 44, ART. 48 DE LOS ESTATUTOS. 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE LA CIUDADELA COLSUBSIDI 
ACTA  NO  0000017 DEL 25 DE OCTUBRE DE 2008 , ASAMBLEA GENERAL DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146307 DEL LIBRO I . REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS. COMPILA. 
REFORMA  DE OBJETO, SISTEMA DE REP RESENTACION LEGAL Y FACULTADES 
DEL REPRESENTANTE LEGAL. 
CORPORACION CALIDAD 
ACTA  NO  0000030 DEL 16 DE ABRIL DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146176  DEL  LIBRO  I  .  REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS MODIFICA 
COMPOSICION DEL CONSEJO DIRECTIV O. 
FUNDACION JUAN MANUEL BERMUDEZ NIETO 
ACTA  DEL  15  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00146165 
DEL  LIBRO  I  .  REFORMA  TOTAL  DE ESTATUTOS. COMPILA. MODIFICA 
OBJETO,   SISTEMA  DE  REPRE  SENTACION  LEGAL  Y  FACULTADES DEL 
REPRESETANTE LEGAL. 
JUNTA COMUNITARIA DE VIVIENDA VILLA MARIA 
ACTA  NO 0000004 DEL 22 DE AGOSTO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146112  DEL LIBRO I . REFORMA ART. 4 (OBJETO), ART. 6, ART. 23, 
ART.    24,   (FACULTADES  DEL  REP  RESENTANTE  LEGAL),  ART. 25 
(COMPOSICION  DE  LA  JUNTA  DIRECTIVA),  ART.  2  9  (SISTEMA DE 
REPRESENTACION LEGAL), ART. 31, ART. 33, ART. 35. 
CORPORACION DE MUJERES DE BOSA COMUJEB 
ACTA  DEL  21  DE  NOVIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146091 DEL LIBRO I . REFORMA DE ART. 4 (OBJETO), ART. 10, ART. 
12, ART. 13, ART. 15, ART. 1 8, ART. 19, ART. 22, ART. 25, ART. 
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27, ART. 28, ART. 29. 
FONDO DE EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD SERGIO ARBOLE 
ACTA  NO  0000012  DEL  31 DE MARZO DE 2008 , ASAMBLEA GENERAL DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146245  DEL  LIBRO  I  . REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS, MODIFICA 
ARTICULOS 6, 11, 30, 31, 58, 60 
FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LA EDUCACION REGIO 
ACTA  NO       1008 DEL 10 DE JULIO DE 2008 , ASAMBLEA GENERAL DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146146  DEL LIBRO I . REFORMA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y 
OTORGA FACULTADES AL REPRESE NTANTE LEGAL SUPLENTE 
ASOCIACION SERVICIO EDUCATIVO PARA LIDERES 
ACTA NO 0000001 DEL 02 DE OCTUBRE DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146255 DEL LIBRO I . MODIFICA OBJETO. 
FUNDACION FUTURO 
ACTA  NO  0000011  DEL  08  DE  DICIEMBRE  DE  2008  , CONSEJO DE 
FUNDADORES  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00146059 DEL LIBRO I . REFORMA ESTATUTOS. MODIFICA 
ARTICULOS 3, 8 Y 13 
FUNDACION LATINOAMERICA UNIDA 
ACTA  NO  0000002  DEL  02 DE ABRIL DE 2008 , ASAMBLEA GENERAL DE 
AFILIADAS  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00146048 DEL LIBRO I . REFORMA ESTATUTOS. MODIFICA 
OBJETO  (ART. 4 Y 36), COMPOSICION DE JUNTA  DIRECTIVA (ART. 23 Y 
24) Y ARTICULO 7. 
FUNDACION MERECURE 
ACTA  DEL  30  DE  NOVIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146046    DEL    LIBRO  I  .  REFORMA  ESTATUTOS:MODIFICO RAZON 
SOCIAL,OBJETO,VIGENCIA,PATRIMONIO,SIS    TEMA   DE REPRESENTACION 
LEGAL,FACULTADES DE REPRESENTANTE LEGAL Y OTROS .(COMPILO). 
ASOCIACION DE USUARIOS DE LA NUEVA EPS 20 DE JULIO 
ACTA  DEL 22 DE OCTUBRE DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00146215 
DEL  LIBRO  I  .  REFORMA  DE  ESTATUTOS.  MODIFICO RAZON SOCIAL, 
VIGENCIA, COMPOSICION JUN TA DIRECTIVA Y OTROS. 
ASOCIACION HUELLAS ASOHUELLAS 
ACTA  NO  0000003  DEL  12  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ASOCIADOS  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00146061 DEL LIBRO I . REFORMA DE ESTATUTOS. MODIFICO 
RAZON  SOCIAL,  VIGENCIA,  OBJETO, CONVOCA TORIA, FUNCIONES JUNTA 
DIRECTIVA, FACULTADES REPRESENTANTE LEGAL Y OTR OS. 
FUNDACION DESAYUNITOS 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146124    DEL   LIBRO  I  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
 
FUNDACION COLOMBIANA DE ESTUDIOS DE PARASITOS Y PO 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL  19 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00146336 
DEL  LIBRO  I  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
FUNDACION ARTE PARA REFUGIADOS EN TRANSICION Y SU 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
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00146334    DEL   LIBRO  I  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
CLUB RECREO DEPORTIVO Y CULTURAL LOS A#OS DORADOS 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL  19 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00146327 
DEL  LIBRO  I  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
ASOCIACION COMUNITARIA PROGRESANDO CON NUESTRAS FA 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
FUSAGASUGA  (CUNDINAMAR)  INSCRITO  EL  19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 00146298 DEL LIBRO I . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y 
DE NOTIFICACION JUDICIAL 
FUNDACION COLOMBIA SOCIAL VIDA CON SU SIGLA FUCOLS 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146198 DEL LIBRO I . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL 
FUNDACION INES ELVIRA 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146196    DEL   LIBRO  I  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
FUNDACION MERECURE 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146169    DEL   LIBRO  I  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
ASOCIACION PROGRAMACION VISUAL 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
ZIPAQUIRA (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL  NO.  00146154  DEL  LIBRO I . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
ASOCIACION DE EXALUMNAS DEL COLEGIO DEPARTAMENTAL 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146318    DEL   LIBRO  I  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
 
ASOCIACION APRENDER VIVIENDO ENTIDAD SIN ANIMO DE 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146242    DEL   LIBRO  I  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
CORPORACION AMBIENTAL ECOLOGICA Y SANITARIA DE COL 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146151    DEL   LIBRO  I  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
CORPORACION SOCIAL Y CULTURAL NEMESIS 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146262    DEL   LIBRO  I  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
CORPORACION AVRE ACOMPA#AMIENTO PSICOSOCIAL Y ATEN 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146142    DEL   LIBRO  I  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE TRABAJADORES DE 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146127    DEL   LIBRO  I  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
FUNDACION KREAR 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146213    DEL   LIBRO  I  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
FONDO DE EMPLEADOS DE EMPRESAS QUIMICAS SIGLA FOND 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
ZIPAQUIRA (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL  NO.  00146210  DEL  LIBRO I . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PERSONAL VINCULADO A AG 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146086    DEL   LIBRO  I  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
FUNDACION SAN ISIDRO 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146231    DEL   LIBRO  I  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
CORPORACION CAMARA COLOMBO ECUATORIANA DE INDUSTRI 
COMUNICACION  NO  0000012 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00146227 
DEL  LIBRO  I  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
FUNDACION MUSEO DEL DEPORTE SU SIGLA SERA MUSEO DE 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146224    DEL   LIBRO  I  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
FONDO DE EMPLEADOS DE COLCIENCIAS FEMCOL PARA TODO 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146219    DEL   LIBRO  I  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
FUNDACION LOS ABUELOS DE ISABEL CRISTINA 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL  16 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00146133 
DEL  LIBRO  I  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
ASOCIACION DE GRUPOS EVENTOS NACIONALES Y CULTURAL 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146129    DEL   LIBRO  I  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LA NI#EZ CON LA SI 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146076    DEL   LIBRO  I  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
CORPORACION INTERNACIONAL CREATIVIDAD Y DESARROLLO 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL  17 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
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D.C.  INSCRITO  EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00146172 
DEL  LIBRO  I  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
ASOCIACION DEFENSORA DE ANIMALES Y DEL AMBIENTE A 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146062    DEL   LIBRO  I  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
ASOCIACION ORGANIZACION POPULAR DE MUJERES 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL  15 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00146058 
DEL  LIBRO  I  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
COOPERATIVA PROYECCION GLOBAL 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL  19 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00146319 
DEL  LIBRO  I  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
FUNDACION POR LA FE 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL  16 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00146110 
DEL  LIBRO  I  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
FUNDACION DONAR COLOMBIA CUYA SIGLA SERA FUNDONAR 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146057    DEL   LIBRO  I  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
FUNDACION MONTE DE SION 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146055    DEL   LIBRO  I  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
ASOCIACION DE PRODUCTORES DEL VIDEO Y LA TELEVISIO 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
ZIPAQUIRA (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL  NO.  00146045  DEL  LIBRO I . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
FUNDACION LA HUELLA DEL ANCIANO 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146293    DEL   LIBRO  I  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
FUNDACION BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DE COLO 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146288    DEL   LIBRO  I  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
FUNDACION HOGAR GERIATRICO SAN MARTIN DE LOBA 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
ZIPAQUIRA (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL  NO.  00146041  DEL  LIBRO I . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
FUNDACION HORIZONTE CAMPESINO O N G 
ACTA  NO  0000018  DEL  05  DE  NOVIEMBRE  DE  2008  , CONSEJO DE 
FUNDADORES DE VILLAVICENCIO (META) INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  00146194 DEL LIBRO I . RUTH DIANA RUBIANO 
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MARIN  REEMPLAZA  A  ARTURO  VASQUEZ VALENCIA COMO MIEM BRO DE LA 
JUNTA DIRECTIVA. 
ASOCIACION CHEVENING COLOMBIA 
ACTA  DEL  21 DE AGOSTO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00146267 
DEL LIBRO I . ACTA ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA. 
FUNDACION NACIONAL DE ESTUDIOS ECONOMICOS POLITICO 
ACTA  DEL  20  DE  NOVIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146211  DEL  LIBRO  I  . OVIDIO QUIROGA HURTADO REEMPLAZA A LUZ 
MARIA VILLOTA MOSQUERA COMO MIE MBRO DE LA JUNTA DIRECTIVA. 
ASOCIACION DE ADMINISTRADORES DE EMPRESAS DE LA UN 
ACTA DEL 29 DE MARZO DE 2008 , ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  18  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00146246 DEL 
LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE COMITE EJECUTIVO NACIONAL. 
ASOCIACION DE USUARIOS DE LA NUEVA EPS 20 DE JULIO 
ACTA  DEL 22 DE OCTUBRE DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00146217 
DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA. 
FUNDACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS TERRI 
ACTA NO 0000038 DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2008 , ASAMBLEA GENERAL DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146289 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA. 
CORPORACION CENTRO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO D 
ACTA NO 0000002 DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2008 , ASAMBLEA GENERAL DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146225 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA 
CORPODEFEG 
ACTA  NO 0000003 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146209 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA 
CORPORACION EXCELENCIA EN LA JUSTICIA Y PODRA USAR 
ACTA  NO  0000018 DEL 22 DE ABRIL DE 2008 , JUNTA DE ASOCIADOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146186 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA 
ASOCIACION COLOMBIANA PARA EL INTERCAMBIO JUVENIL 
ACTA  NO 0000062 DEL 26 DE JULIO DE 2008 , JUNTA DE FUNDADORES DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146170 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA. 
ASOCIACION COLOMBIANA DE EMPRESAS DE SERVICIOS TEM 
ACTA  NO  0000031 DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , ASAMBLEA GENERAL 
DE  AFILIADAS  DE  SANTA  MARTA  (MAGDALENA)  INSCRITO  EL  19 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00146312 DEL LIBRO I . 
NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA. 
COMITE CIUDADANO PARA OLIVOS SEGUNDO SECTOR 
ACTA  DEL  16  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00146300 
DEL  LIBRO  I  .  Y  ACTAS  ADICIONALES, NOMBRAMIENTO DE AQUILINO 
CARDENAS EN REEMPLAZO DE  ORLANDO AMADOR COMO MIEMBRO DE LA JUNTA 
DIRECTIVA 
ASOCIACION COLOMBIANA DE MEDICOS VETERINARIOS Y ZO 
ACTA  NO   000038 DEL 31 DE MARZO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146233  DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA (CONFORME AL 
ARTICULO 44 DE LOS ESTATUTOS ) 
FEDERACION NACIONAL DE COMERCIANTES FENALCO SECCIO 
ACTA NO 0000001 DEL 28 DE MAYO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE 
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BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146321  DEL LIBRO I . SE ACLARA EL REGISTRO 145336 DEL LIBRO 51 
EN  EL  SENTIDO  DE  INDICAR  QUE    UNICAMENTE  SE NOMBRARON LOS 
MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LOS REN GLONES 7, 8, 9, 10, 11, 
13, 14, 15, 16. 
COPERATIVA MULTIACTIVA DE CONFECCIONISTAS O SU SIG 
ACTA  NO  2008-01 DEL 29 DE MARZO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146185  DEL LIBRO I . Y ACTA ADICIONAL, NOMBRAMIENTO CONSEJO DE 
ADMINISTRACION 
ASOCIACION CONJUNTO RESIDENCIAL LOYOLA 
ACTA  NO  0000055 DEL 11 DE MARZO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146181 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA. 
COOPERATIVA DE EDUCACION DE CAMPESINOS DE COGUA LI 
ACTA  NO  0000048 DEL 29 DE MARZO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE  COGUA (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL    NO.    00146173  DEL  LIBRO  I  .  NOMBRAMIENTO  CONSEJO DE 
ADMINISTRACION 
ASOCIACION DE VECINOS POR EL DESARROLLO SOCIAL DE 
ACTA  NO  0000002  DEL  05  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ASOCIADOS  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00146134 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA ASOPADRES GEN 
ACTA NO 0000003 DEL 24 DE FEBRERO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146228 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA 
JUNTA COMUNITARIA DE VIVIENDA VILLA MARIA 
ACTA  NO 0000004 DEL 22 DE AGOSTO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146113 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PROFESORES DEL COLEGIO 
ACTA  NO  0000015 DEL 23 DE FEBRERO DE 2008 , ASAMBLEA GENERAL DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146108 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO CONSEJO DE ADMINISTRACION. 
FUNDACION ETERNIT 
ACTA  NO 0000110 DEL 08 DE OCTUBRE DE 2008 , CONSEJO DIRECTIVO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146175  DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO TERCER RENGLON PRINCIPAL DEL 
CONSEJO DIRECTIVO 
FUNDACION MERECURE 
ACTA  DEL  30  DE  NOVIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146107  DEL  LIBRO  I  .  NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA.(ACTA 
ADICIONAL) 
FONDO DE EMPLEADOS DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENC 
ACTA  NO  0000006 DEL 14 DE MARZO DE 2008 , JUNTA DE ASOCIADOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146101 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA. 
FONDO DE EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD SERGIO ARBOLE 
ACTA  NO  0000012  DEL  31 DE MARZO DE 2008 , ASAMBLEA GENERAL DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146243 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA. 
ASOCIACION RED PARA LA PAZ, LA SOLIDARIDAD Y DESAR 
ACTA  NO  0000004  DEL  13  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ASOCIADOS  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00146238 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE TERCER, CUARTO 
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Y  QUINTO RENGLON DE LA JUNTA DIRECTIVA. ACLARA COMPOSICION FINAL 
DE LA JUNTA DIRECTIVA. 
SOCIEDAD COLOMBIANA DE CONTROL DE MALEZAS Y FISIOL 
ACTA  NO 0000038 DEL 29 DE AGOSTO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146156 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA 
FONDO DE EMPLEADOS DE FILMTEX S A SIGLA FEMFILMTEX 
ACTA  NO  0000031 DEL 11 DE JULIO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146152 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE FRANCY CAMPOS EN REEMPLAZO 
DE  OSCAR OSORIO ORDO#EZ COM O MIEMBRO DE LA JUNTA DIRECTIVA (VER 
TAMBIEN REG. 145702) 
ASOCIACION COLOMBIANA DE MEDICINA INTERNA Y PUEDE 
ACTA NO 0000043 DEL 11 DE OCTUBRE DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146257 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO HACIEN 
ACTA  NO  0000157 DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2008 , CONSEJO DE PADRES 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146251  DEL LIBRO I . Y ACTA ACLARATORIA. NOMBRAMEINTO DE JUNTA 
DIRECTIVA. 
ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL COMUNITARIO 
ACTA NO 0000011 DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2008 , ASAMBLEA GENERAL DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146252 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA. 
FONDO DE EMPLEADOS COLOMBIANA DE TELEVISION EL CUA 
ACTA  NO  0000023 DEL 08 DE MARZO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146143 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA 
FENDIPETROLEO SECCIONAL BOGOTA CUNDINAMARCA Y LLAN 
ACTA  NO  0000010  DEL  13 DE MARZO DE 2008 , ASAMBLEA GENERAL DE 
AFILIADAS  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00146248 DEL LIBRO I . Y ACTA ACLARATORIA. 
NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA. 
FUNDACION POR LA FE 
ACTA  NO  0000002  DEL  02  DE  NOVIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ASOCIADOS  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 00146137 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE DOS MIEMBROS 
DE JUNTA DIRECTIVA. 
ASOCIACION COLOMBIANA DE UNIVERSIDADES SIGLA LA PA 
ACTA NO 0000120 DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2008 , CONSEJO NACIONAL DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146236 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DIRECTIVO. 
FUNDACION EL NOGAL 
ACTA  NO  0000301  DEL  26 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146234  DEL  LIBRO  I  . EN VIRTUD DEL ARTICULO 28 SE NOMBRAN 2 
MIEMBROS  DE  LA  JUNTA DIRECTIVA DE LA CORPORACION CLUB EL NOGAL 
COMO MIEMBROS DEL CONSEJO DE DIRECCION . 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL GIMNASIO LOS C 
ACTA  NO      017 DEL 22 DE OCTUBRE DE 2008 , ASAMBLEA GENERAL DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146103  DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA (CONFORME AL 
ARTICULO 31 DE LOS ESTATUTOS ) 
FUNDACION JUAN MANUEL BERMUDEZ NIETO 
ACTA  DEL  15  DE NOVIEMBRE DE 2008 , CONSEJO DIRECTIVO DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00146166 
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DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DIRECTIVO 
FUNDACION SOCIAL COMUNITARIA EL ANHELO Y PUEDE TAM 
ACTA  NO  0000004  DEL  28  DE  NOVIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ASOCIADOS  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00146337 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA. 
ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA COMUN 
ACTA  NO  0000055  DEL  14  DE  NOVIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ASOCIADOS  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00146100  DEL  LIBRO  I  .  NOMBRAMIENTO  DE JUNTA 
DIRECTIVA. 
UNIDOS POR EL FUTURO 
ACTA  NO 0000001 DEL 20 DE JULIO DE 2008 , ASAMBLEA DE FUNDADORES 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146306  DEL  LIBRO  I . ACTA ADICIONAL. NOMBRAMIENTO DE CONSEJO 
DIRECTIVO 
ASOCIACION COLEGIO DE REGISTRADORES DE INSTRUMENTO 
ACTA  NO  0000001  DEL  18  DE  NOVIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ASOCIADOS  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00146277  DEL  LIBRO  I  . NOMBRAMIENTO DE CONSEJO 
DIRECTIVO 
OBRA SOCIAL DE NUESTRA SE#ORA DEL PERPETUO SOCORRO 
ACTA  NO  0000041 DEL 27 DE OCTUBRE DE 2008 , ASAMBLEA GENERAL DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146273 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA 
FUNDACION DE CONSULTORIA ESTRATEGICA ONG SIGLA FUN 
ACTA  NO  0000007  DEL  05  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
DELEGATARIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00146096  DEL  LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE JOSE LUIS 
RODRIGUEZ  MORENO  EN  REMPLAZO  DE  JOHANA  MILEN  A LAITON COMO 
MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA. 
INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO PROCESAL 
ACTA NO 0000001 DEL 21 DE MAYO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146208 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO COMISION EJECUTIVA. 
ASOCIACION PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO DEL BARR 
ACTA  NO  0000002 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2008 , ASAMBLEA GENERAL DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146121 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA. 
CORPORACION DE MUJERES DE BOSA COMUJEB 
ACTA  DEL  21  DE  NOVIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146092 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA 
ASOCIACION NACIONAL DE MEDIOS DE COMUNICACION ASOM 
ACTA  NO  0000169  DEL  28 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146080 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE EJECUTIVO. 
ASOCIACION NACIONAL  DE  EMPRESAS  DE  SERVICIOS 
ACTA  NO  0000016  DEL  02  DE  OCTUBRE  DE  2008  ,  ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00146069  DEL LIBRO I . DE ACUERDO A LA REFORMA DE 
ESTATUTOS  SE  DESIGNA  NOVENO,  DECIMO  Y DECIM O PRIMER RENGLON 
PRINCIPAL  Y  SUPLENTE  DE  LA  JUNTA DIRECTIVA. DE ACUERD O A LA 
MISMA  REFORMA  SE ACLARA LA COMPOSICION FINAL DE LA JUNTA DIRECT 
IVA. 
CORPORACION AMIGOS DE SUIZA Y SE DISTINGUIRA CON L 
ACTA NO 0000044 DEL 17 DE OCTUBRE DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
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00146097 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO COMITE DE ADMINISTRACION 
COOPERATIVA MULTIACTIVA FILIALCOOP 
ACTA  NO  0000001 DEL 30 DE MARZO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146153 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DE ADMINISTRACION. 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA INSTITUCION 
ACTA  NO  0000001 DEL 29 DE MARZO DE 2007 , ASAMBLEA DE DELEGADOS 
DE  TOCANCIPA  (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00146056  DEL  LIBRO  I  .  NOMBRAMIENTO  DE JUNTA 
DIRECTIVA. 
ASOCIACION TERMINAL NACIONAL PESQUERO MAYORISTA T 
ACTA  NO 0000001 DEL 25 DE AGOSTO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146341 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA. 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL CENTRO SANTA M 
ACTA NO 0000001 DEL 15 DE FEBRERO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146309 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA 
CORPORACION CONDOR 
ACTA  DEL  10  DE ABRIL DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00146054 
DEL LIBRO I . ACTA ADICIONAL. NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DIRECTIVO. 
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES ESPECIALES Y DE TUR 
ACTA  NO  0000001  DEL  09  DE  DICIEMBRE  DE  2008  , CONSEJO DE 
ADMINISTRACION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 
,  BAJO  EL NO. 00146050 DEL LIBRO I . RENUNCIA DE CINCO MIEMBROS 
DE CONSEJO DE ADMINISTRACION. 
INSTITUCION AUXILIAR DEL COOPERATIVISMO EDUCARSALU 
ACTA  DEL  03  DE MARZO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00146343 
DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO CONSEJO DE ADMINISTRACION. 
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE PASCA CUYA SIGLA 
ACTA   NO  0000201  DEL  27  DE  OCTUBRE  DE  2008  ,  CONSEJO DE 
ADMINISTRACION  DE PASCA (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO  EL  NO. 00146042 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE 
CONSEJO DE ADMINISTRACION. 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO GIMNAS 
ACTA  NO  0000001  DEL  27  DE  SEPTIEMBRE  DE 2008 , ASAMBLEA DE 
ASOCIADOS  DE  CHIA  (CUNDINAMAR)  INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  00146303 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO JUNTA 
DIRECTIVA 
FONDO DE EMPLEADOS DEL DISTRITO CAPITAL DE BOGOTA 
ACTA  NO  0000041  DEL  16  DE  SEPTIEMBRE  DE 2008 , ASAMBLEA DE 
DELEGADOS  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00146088 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO LIQUIDADOR. 
LA COOPERATIVA MULTIACTIVA COSALUD Y SE ADOPTARA L 
ACTA  NO  0000019  DEL  17  DE  DICIEMBRE  DE  2008  , CONSEJO DE 
ADMINISTRACION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 00146301 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO GERENTE. 
FONDO DE EMPLEADOS DE ANALFE Y EMPRESAS QUE DESARR 
ACTA  NO 0000075 DEL 19 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146271 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO GERENTE. 
CORPORACION DELTA CODELTA 
ACTA  NO 0000037 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146270 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE 
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FUNDACION COMISION CIUDADANA POR LOS DERECHOS HUMA 
ACTA  NO 0000002 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146244 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR 
FUNDACION BAVARIA 
ACTA NO 0000008 DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146222  DEL  LIBRO  I  .  SE  ACEPTA  LA  RENUNCIA  DE CRISTINA 
HANABERGH  COMO  CUARTO  SUPLENTE  DEL P RESIDENTE (REPRESENTANTE 
LEGAL SUPLENTE) DE LA ENTIDAD. 
COOPERATIVA DE EDUCACION DE CAMPESINOS DE COGUA LI 
ACTA  NO  0000785  DEL  10  DE  DICIEMBRE  DE  2008  , CONSEJO DE 
ADMINISTRACION  DE COGUA (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE 
DE 2008 , BAJO EL NO. 00146218 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO GERENTE 
FONDO DE EMPLEADOS SISMOPETROL CUYA SIGLA SERA FOE 
ACTA  NO 0000036 DEL 06 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146202  DEL  LIBRO  I  .  NOMBRAMIENTO  DE  REPRESENTANTE LEGAL 
PRINCIPAL Y SUPLENTE 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO HACIEN 
ACTA  NO  0000157 DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2008 , CONSEJO DE PADRES 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146322  DEL  LIBRO  I  .  Y  ACTA  ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DE 
PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE. VER R EGISTRO 146251. 
ASOCIACION DE GUIAS DE TURISMO PROFESIONALES DE BO 
ACTA  DEL  18  DE  NOVIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146316  DEL  LIBRO  I . SE ADICIONA Y ACLARA EL REGISTRO 146305 
DEL LIBRO 51 EN EL SENTID O DE INDICAR QUE SE NOMBRO PRESIDENTE Y 
VICEPRESIDENTE 
FUNDACION COUNTRY CLUB DE BOGOTA 
ACTA DEL 17 DE ABRIL DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  18  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00146263 DEL 
LIBRO  I . NOMBRAMIENTO DE SINDICO Y SUPLENTE. ANEXO COPIA SIMPLE 
DE LOS ESTATUTO S. 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL CENTRO EDUCATI 
ACTA  NO  0000014  DEL  14  DE  NOVIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ASOCIADOS  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 00146203 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE BARBARA INES 
CAICEDO COMO LIQUIDADOR. 
FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LA EDUCACION REGIO 
ACTA  NO  0001008  DEL  10 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146148 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE SECRETARIA GENERAL 
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES BUSES VERDES LTDA 
ACTA  NO  0000308  DEL  12  DE  DICIEMBRE  DE  2008  , CONSEJO DE 
ADMINISTRACION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 00146274 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE GERENTE. 
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE PASCA CUYA SIGLA 
ACTA   NO  0000201  DEL  27  DE  OCTUBRE  DE  2008  ,  CONSEJO DE 
ADMINISTRACION  DE PASCA (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO  EL  NO. 00146292 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE 
GERENTE. VER REGISTRO 146042, FOLIO 6 
ASOCIACION COLEGIO DE REGISTRADORES DE INSTRUMENTO 
ACTA  NO  0000001  DEL  18  DE  NOVIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ASOCIADOS  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 00146281 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y 
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VICEPRESIDENTE 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO GIMNAS 
ACTA  NO  0000001  DEL  27  DE  SEPTIEMBRE  DE 2008 , ASAMBLEA DE 
ASOCIADOS  DE  CHIA  (CUNDINAMAR)  INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 00146304 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO PRESIDENTE 
Y VICEPRESIDENTE 
ASOCIACION COLOMBIANA DE MEDICINA INTERNA Y PUEDE 
ACTA NO 0000043 DEL 11 DE OCTUBRE DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146259  DEL  LIBRO  I . NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y PRESIDENTE 
ELECTO 
CORPODEFEG 
ACTA  NO 0000003 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146333 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DIRECTOR EJECUTIVO. 
CORPORACION AMIGOS DE SUIZA Y SE DISTINGUIRA CON L 
ACTA  NO  0000094  DEL  04  DE  NOVIEMBRE  DE  2008  ,  COMITE DE 
ADMINISTRACION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 00146254 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y 
SUPLENTE DEL PRESIDENTE (VER REG. 146097) 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO AGUSTI 
ACTA  NO      011 DEL 08 DE MARZO DE 2008 , ASAMBLEA DE DELEGADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146253   DEL  LIBRO  I  .  Y  ACTA  ADICIONAL.  NOMBRAMIENTO DE 
PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE (VER TAM BIEN REGISTRO 144781) 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA ASOPADRES GEN 
ACTA NO 0000003 DEL 24 DE FEBRERO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146229 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL 
FUNDACION DE AYUDA MUTUA Y SOCIAL PARA LOS MARGINA 
ACTA  NO  0000007  DEL  23  DE  SEPTIEMBRE  DE 2008 , ASAMBLEA DE 
ASOCIADOS  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00146195 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE 
ASOCIACION TERMINAL NACIONAL PESQUERO MAYORISTA T 
ACTA  NO 0000001 DEL 25 DE AGOSTO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146342 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE. 
FEDERACION NACIONAL DE COMERCIANTES FENALCO SECCIO 
ACTA  NO 0000012 DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146345   DEL  LIBRO  I  .  NOMBRAMIENTO  DE  DIRECTOR EJECUTIVO 
(REPRESENTANTE LEGAL). 
FUNDACION JUAN MANUEL BERMUDEZ NIETO 
ACTA  DEL  15  DE NOVIEMBRE DE 2008 , CONSEJO DIRECTIVO DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00146167 
DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR 
SOCIEDAD COLOMBIANA DE CONTROL DE MALEZAS Y FISIOL 
ACTA  NO 0000038 DEL 26 DE AGOSTO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146157 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE 
FUNDACION BOGOTA RESPIRA EN LIQUIDACION 
ACTA  NO  0000021  DEL  15  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ASOCIADOS  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00146241 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO LIQUIDADOR. 
FUNDACION DE SOLIDARIDAD BARTOLINA Y SE DISTINGUIR 
ACTA  NO  0000060  DEL  03  DE  DICIEMBRE  DE  2008  , CONSEJO DE 
ADMINISTRACION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 
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,  BAJO  EL NO. 00146155 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE 
LEGAL (ADMINISTRADOR) Y SUPLENTE. 
ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA COMUN 
ACTA  DEL  07  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00146150 
DEL  LIBRO  I . NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE ( VER 
REGISTRO 145880, FOL IO 4). 
COOPRIVER COOPERATIVA MULTIACTIVA DEL SECTOR VINIC 
ACTA  NO  0000001  DEL  16  DE  DICIEMBRE  DE  2008  , CONSEJO DE 
ADMINISTRACION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 
,  BAJO  EL  NO. 00146140 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y 
SUPLENTE. 
FUNDACION POR LA FE 
ACTA  NO  0000002  DEL  02  DE  NOVIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ASOCIADOS  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO    EL    NO.    00146138   DEL  LIBRO  I  .  NOMBRAMIENTO DE 
VICEPRESIDENTE. 
FONDO DE EMPLEADOS DE LA FUNDACION EDUCATIVA DE IN 
ACTA NO 0000477 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146126 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE GERENTE SUPLENTE 
FUNDACION SOCIAL COMUNITARIA EL ANHELO Y PUEDE TAM 
ACTA  NO  0000004  DEL  28  DE  NOVIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ASOCIADOS  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00146339  DEL  LIBRO I . NOMBRAMIENTO PRESIDENTE Y 
VICEPRESIDENTE. 
ASOCIACION DE COMERCIANTES DE SAN ANDRESITO BODEGA 
ACTA  NO  0000033  DEL  01  DE ENERO DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146214 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DIRECTOR EJECUTIVO ENCARGADO. 
CORPORACION CENTRO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO D 
ACTA NO 0000002 DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2008 , ASAMBLEA GENERAL DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146226 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE 
ASOCIACION DE PERSONAS DE LA TERCERA EDAD, LOCALID 
ACTA  NO  0000003  DEL  10  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ASOCIADOS  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00146256 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO PRESIDENTE. 
COMITE EMPRESARIAL ANTENA PARABOLICA DEL BARRIO CO 
ACTA  NO  0000270  DEL  27  DE  NOVIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ASOCIADOS  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00146346  DEL  LIBRO I . NOMBRAMIENTO PRESIDENTE Y 
VICEPRESIDENTE. 
FUNDACION PARA LA DIFUSION DE LA POESIA VERSO A VE 
ACTA  NO 0000008 DEL 11 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146205  DEL  LIBRO  I . NOMBRAMIENTO SUPLENTE DEL REPRESENTANTE 
LEGAL. 
FUNDACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS TERRI 
ACTA NO 0000038 DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2008 , ASAMBLEA GENERAL DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146290 DEL LIBRO I . REUNIDA LA JUNTA DIRECTIVA NOMBRA DIRECTOR 
EJECUTIVO. 
CORPORACION ALIANZA SOCIAL INTEGRAL Y TENDRA UNA S 
ACTA  NO 0000001 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146239 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE. 
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FUNDACION CENTRO VASCO EUSKAL ETXEA 
ACTA  NO  0000006 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , CONSEJO DIRECTIVO 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146232  DEL  LIBRO  I  .  NOMBRAMIENTO  DE DIRECTOR EJECUTIVO Y 
DIRECTOR EJECUTIVO SUPLENTE (PROV ISIONALES) 
FUNDACION COLOMBIANA GANADERA PARA EL DESARROLLO S 
ACTA  NO 0000005 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146200    DEL  LIBRO  I  .  NOMBRAMIENTO  DIRECTOR  EJECUTIVO Y 
SUPLENTE. 
FONDO DE EMPLEADOS COLOMBIANA DE TELEVISION EL CUA 
ACTA  NO  0000142 DEL 28 DE MARZO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146199 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
ASOCIACION DE TELEVISION COMUNITARIA DE LAS VEREDA 
ACTA  DEL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE ASOCIADOS DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00146193 
DEL LIBRO I . SE NOMBRA A JOSE VICENTE PULIDO COMO LIQUIDADOR. 
CORPORACION CLUB DE JARDINERIA DE BOGOTA 
ACTA  NO  0000029  DEL  27  DE  NOVIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ASOCIADOS  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 00146188 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y 
VICEPRESIDENTE. 
ASOCIACION COLOMBIANA DE MEDICOS VETERINARIOS Y ZO 
ACTA  NO      038 DEL 31 DE MARZO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146235  DEL  LIBRO  I  .  NOMBRAMIENTO  DE PRESIDENTE, PRIMER Y 
SEGUNDO VICEPRESIDENTE 
FUNDACION NACIONAL DE ESTUDIOS ECONOMICOS POLITICO 
ACTA  DEL  20  DE  NOVIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146212 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO PRESIDENTE. 
FUNDACION NUESTRA SE#ORA DE LA SALUD EN LIQUIDACIO 
ACTA NO 0000004 DEL 05 DE DICIEMBRE DE 2008 , ASAMBLEA GENERAL DE 
CAJICA (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 00146331 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR 
ASOCIACION COLOMBIANA PARA EL INTERCAMBIO JUVENIL 
ACTA  NO 0000062 DEL 26 DE JULIO DE 2008 , JUNTA DE FUNDADORES DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146171 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO PRESIDENTE. 
CORPORACION EQUIPO COLOMBIANO INTERDISCIPLINARIO D 
ACTA  NO  0000003 DEL 30 DE OCTUBRE DE 2008 , ASAMBLEA GENERAL DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146164 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR. 
FONDO DE EMPLEADOS DE BIMBO DE COLOMBIA S A LA ENT 
ACTA NO 0000214 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
TENJO  (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO.    00146260  DEL  LIBRO  I  .  NOMBRAMIENTO  DE  SUPLENTE DEL 
REPRESENTANTE LEGAL 
FONDO DE EMPLEADOS DE EDUARDO L GERLEIN S A  SIGLA 
ACTA NO 0000168 DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146119  DEL  LIBRO  I  .  Y  ACTA  ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DE 
GERENTE Y SU SUPLENTE. 
JUNTA COMUNITARIA DE VIVIENDA VILLA MARIA 
ACTA  NO 0000004 DEL 22 DE AGOSTO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
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00146115 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE 
CORPORACION NACIONAL INMOBILIARIA Y DE PROPIEDAD H 
ACTA  NO AG01200 DEL 02 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146114    DEL    LIBRO    I    .    NOMBRAMIENTO    DE DIRECTOR 
EJECUTIVO.(REPRESENTANTE LEGAL) 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL GIMNASIO LOS C 
ACTA  NO      0122 DEL 22 DE OCTUBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146104    DEL    LIBRO    I   .  NOMBRAMIENTO  DE  PRESIDENTE Y 
VICEPRESIDENTE 
GUN CLUB 
ACTA  NO 0000158 DEL 04 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146099 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE GERENTE. 
ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA COMUN 
ACTA  NO  0000055  DEL  14  DE  NOVIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ASOCIADOS  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 00146098 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y 
VICEPRESIDENTE. 
FUNDACION DE CONSULTORIA ESTRATEGICA ONG SIGLA FUN 
ACTA  NO  0000007  DEL  05  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
DELEGATARIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00146095 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR. 
CORPORACION DE MUJERES DE BOSA COMUJEB 
ACTA  DEL  21  DE  NOVIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146328  DEL  LIBRO  I  . DOCUMENTO ACLARATORIO. NOMBRAMIENTO DE 
REPRESENTANTE LEGAL. 
ASOCIACION DE COPROPIETARIOS PROPIETARIOS Y RESIDE 
ACTA NO 0000179 DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146094  DEL  LIBRO  I  .  NOMBRAMIENTO  DE  PRESIDENTE. ADJUNTA 
ESTATUTOS. 
FUNDACION MERECURE 
ACTA  NO  0000001  DEL  30  DE  NOVIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ASOCIADOS  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00146087  DEL  LIBRO I . NOMBRAMIENTO PRESIDENTE Y 
VICEPRESIDENTE (VER TAMBIEN REG. 146046) 
COMUNITAT CATALANA DE COLOMBIA 
ACTA  NO  0000021  DEL  29  DE  SEPTIEMBRE  DE 2008 , ASAMBLEA DE 
ASOCIADOS  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO   EL  NO.  00146084  DEL  LIBRO  I  .  NOMBRAMIENTO DIRECTOR 
EJECUTIVO. 
FUNDACION CULTURAL JAVERIANA DE ARTES GRAFICAS 
ACTA  NO 0000114 DEL 05 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146082 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DIRECTOR EJECUTIVO ENCARGADO. 
COOPERATIVA SERVICIOS INTEGRALES COOPERATIVOS SERI 
ACTA    NO   0000013  DEL  11  DE  DICIEMBRE  DE  2008  , CONSEJO 
ADMINISTRATIVO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 
,  BAJO  EL  NO. 00146079 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y 
SUBGERENTE 
FUNDACION SOLIDARIA MERCO CUYA SIGLA ES FUNSOME 
AUTO NO  015535 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2008 , SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00146075  DEL  LIBRO  I  .  NOMBRAMIENTO DE AGENTE 
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INTERVENTOR 
FUNDACION COMUNIDAD PUEBLO DE DIOS 
ACTA NO 001/006 DEL 15 DE MAYO DE 2006 , CONSEJO DE FUNDADORES DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146067   DEL  LIBRO  I  .  Y  ACTA  ADICIONAL.  NOMBRAMIENTO DE 
PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE (VER REG . 145883) 
FONDO DE DESARROLLO DE LA EDUCACION SUPERIOR SIGLA 
ACTA  NO  0000142  DEL  14  DE  NOVIEMBRE  DE  2008  , CONSEJO DE 
ADMINISTRACION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 
,  BAJO  EL  NO.  00146065  DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
GENERAL. 
CORPORACION COMEDORES Y TIENDAS MANA 
ACTA  NO  0000003  DEL  18  DE  NOVIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ASOCIADOS  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 00146060 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y 
SUPLENTE DEL PRESIDENTE 
CENTRO COLOMBIANO DE NUTRICION INTEGRAL QUE PODRA 
ACTA NO 0000005 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2008 , CONSEJO SUPERIOR DE 
FUNDADORES  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00146145 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DIRECTOR. 
COOPRIVER COOPERATIVA MULTIACTIVA DEL SECTOR VINIC 
ACTA  NO  (0000)0  DEL  12  DE  DICIEMBRE  DE  2008  , CONSEJO DE 
ADMINISTRACION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 
,  BAJO  EL  NO. 00146049 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y 
SUPLENTE DEL GERENTE 
ASOCIACION DE PADRES ASOPROFUTURO PARA EL NI#O DEL 
ACTA  NO 0000001 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146052    DEL    LIBRO    I   .  NOMBRAMIENTO  DE  PRESIDENTE Y 
VICEPRESIDENTE. 
ASOCIACION CHEVENING COLOMBIA 
ACTA NO 0000006 DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146269    DEL    LIBRO    I   .  NOMBRAMIENTO  DE  PRESIDENTE Y 
VICEPRESIDENTE. 
FUNDACION LATINOAMERICA UNIDA 
ACTA  NO  0000002  DEL  02 DE ABRIL DE 2008 , ASAMBLEA GENERAL DE 
AFILIADAS  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00146047  DEL  LIBRO  I . NOMBRAMIENTO DE PRIMER Y 
SEGUNDO VICEPRESIDENTE 
FONDO DE EMPLEADOS DEL HOSPITAL INFANTIL UNIVERSIT 
DOCUMENTO   PRIVADO  NO  1000000  DEL  25  DE  AGOSTO  DE  2008 , 
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  00146265 DEL LIBRO I . RENUNCIA DE CARMEN 
JOAQUINA ROSO COMO MIEMBRO DEL COMITE LIQUIDADOR. 
SOCIEDAD COLOMBIANA DE AVALUADORES SECCIONAL SANTA 
ACTA  NO  0000740 DEL 06 DE MARZO DE 2008 , JUNTA DE ASOCIADOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146044  DEL  LIBRO I . NOMBRAMIENTO PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE 
DE LA JUNTA DIRECTIVA. 
FEDERACION NACIONAL DE COMERCIANTES FENALCO SECCIO 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0010350  DEL  01  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  71  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 00146282 DEL LIBRO I . REVOCA PODER OTORGADO A JUAN 
PABLO LEMA FLOREZ REGISTRADO BAJO EL NUME RO 132654 
FEDERACION NACIONAL DE COMERCIANTES FENALCO SECCIO 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0010350  DEL  01  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
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NOTARIA  71  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00146286 DEL LIBRO I . OTORGA PODER A JUAN PABLO LEMA 
FLOREZ. 
FEDERACION NACIONAL DE COMERCIANTES FENALCO SECCIO 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0010350  DEL  01  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  71  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 00146285 DEL LIBRO I . SE OTORGA PODER A PAULA LUCIA 
GOMEZ VELEZ. 
FEDERACION NACIONAL DE COMERCIANTES FENALCO SECCIO 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0010350  DEL  01  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  71  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 00146280 DEL LIBRO I . REVOCO PODER OTORGADO A PAULA 
LUCIA GOMEZ REGISTRADO BAJO EL NUMERO 94 627 
FUNDACION MERECURE 
ACTA  DEL  30  DE  NOVIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146090 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL. 
ASOCIACION DEFENSORA DE ANIMALES Y DEL AMBIENTE A 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 18 DE OCTUBRE DE 2008 , REVISOR FISCAL DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146163  DEL  LIBRO  I  . REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRA 
REVISOR FISCAL PRINCIPAL PERSON A NATURAL. (VER REGISTRO 146038). 
COOPERATIVA DE EDUCACION DE CAMPESINOS DE COGUA LI 
ACTA  NO  0000048 DEL 29 DE MARZO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE  COGUA (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL NO. 00146174 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL 
CORPORACION ALEJANDRIA 
ACTA NO 0000001 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , CONSEJO SUPERIOR DE 
FUNDADORES  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00146189 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL 
PRINCIPAL 
COOPERATIVA MULTIACTIVA FILIALCOOP 
ACTA  NO  0000001 DEL 30 DE MARZO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146159 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL. 
ASOCIACION DE FRESEROS Y PRODUCTORES AGROPECUARIOS 
ACTA  NO  0000011 DEL 05 DE ABRIL DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146161  DEL LIBRO I . ACTA ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DE REVISOR 
FISCAL. 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRABAJADORES DE BAVARIA 
ACTA  NO  0000001 DEL 09 DE MARZO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146332  DEL  LIBRO  I . REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA DESIGNA 
REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUP LENTE PERSONAS NATURALES. 
RED DE JUSTICIA COMUNITARIA Y TRATAMIENTO DE CONFL 
ACTA  DEL  21  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00146160 
DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL. 
SOCIEDAD COLOMBIANA DE CONTROL DE MALEZAS Y FISIOL 
ACTA  NO 0000038 DEL 29 DE AGOSTO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146158 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL 
FONDO DE EMPLEADOS COLOMBIANA DE TELEVISION EL CUA 
ACTA  NO  0000023 DEL 08 DE MARZO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146144 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y 
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SUPLENTE 
COPERATIVA MULTIACTIVA DE CONFECCIONISTAS O SU SIG 
ACTA  NO  2008-01 DEL 29 DE MARZO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146187  DEL LIBRO I . Y ACTA ADICIONAL, NOMBRAMIENTO DE REVISOR 
FISCAL 
FUNDACION JUAN MANUEL BERMUDEZ NIETO 
ACTA  DEL  15  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00146168 
DEL LIBRO I . SE ACEPTA LA RENUNCIA DE AMPARO GUZMAN COMO REVISOR 
FISCAL DE LA ENTID AD 
ASOCIACION DE COPROPIEDADES DE CIUDAD HAYUELOS LA 
ACTA  NO  0000002  DEL  27  DE  NOVIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ASOCIADOS  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00146326 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL 
(INSCRIPCION  PARCIAL  DE  REVISOR  FISCAL  SUPLENTE POR FALTA DE 
IDENTIFICACION) 
ASOCIACION DE ADMINISTRADORES DE EMPRESAS DE LA UN 
ACTA DEL 29 DE MARZO DE 2008 , ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  18  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00146247 DEL 
LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SU SUPLENTE. 
FUNDACION PARA LA DIFUSION DE LA POESIA VERSO A VE 
ACTA  NO  0000010  DEL  15  DE  OCTUBRE  DE  2008  ,  ASAMBLEA DE 
FUNDADORES  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00146204 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL. 
ASOCIACION COLOMBIANA DE MEDICINA INTERNA Y PUEDE 
ACTA NO 0000043 DEL 11 DE OCTUBRE DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146258 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL 
FUNDACION GUADALUPANOS EN ACCION 
ACTA  NO  0000001  DEL  20  DE  NOVIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ASOCIADOS  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00146191 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL 
PRECOOPERATIVA PARA EL DESARROLLO DE LOS TRABAJADO 
ACTA  NO  0000002 DEL 29 DE MARZO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146184 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL. 
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO UNIVERSIDAD SANTO 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , REVISOR FISCAL DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146179  DEL  LIBRO  I  . REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRA 
REVISOR FISCAL PRINCIPAL PERSON A NATURAL. 
FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LA EDUCACION REGIO 
ACTA  NO 0001008 DEL 10 DE JULIO DE 2008 , REPRESENTANTE LEGAL DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146147 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL 
ASOCIACION CONJUNTO RESIDENCIAL LOYOLA 
ACTA  NO  0000055 DEL 11 DE MARZO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146182 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL. 
CORPORACION ENCUENTROS BOYACENSES 
ACTA  NO 0000005 DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146275 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL. 
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE DROGUISTAS DETA 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , REVISOR FISCAL DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
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00146190  DEL  LIBRO  I . REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA DESIGNA 
REVISOR FISCAL SUPLENTE PERSON A NATURAL. 
FENDIPETROLEO SECCIONAL BOGOTA CUNDINAMARCA Y LLAN 
ACTA  NO  0000010  DEL  13 DE MARZO DE 2008 , ASAMBLEA GENERAL DE 
AFILIADAS  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00146249 DEL LIBRO I . Y ACTA ACLARATORIA. 
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA. 
CORPORACION CALIDAD 
ACTA  NO  0000030 DEL 16 DE ABRIL DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146177  DEL  LIBRO  I  . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA 
JURIDICA. 
FUNDACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS TERRI 
ACTA NO 0000038 DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2008 , ASAMBLEA GENERAL DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146291 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL. 
ASOCIACION COLOMBIANA DE UNIVERSIDADES SIGLA LA PA 
ACTA NO 0000120 DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2008 , CONSEJO NACIONAL DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146237  DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCISPAL 
Y SU SUPLENTE. 
CORPORACION CALIDAD 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17  DE JUNIO DE 2008 , REVISOR FISCAL DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146178  DEL  LIBRO  I  . REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRA 
REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SU S UPLENTE PERSONAS NATURALES. 
FUNDACION CULTURAL COLOMBO COREANA 
ACTA  NO  0000003  DEL  12  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ASOCIADOS  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00146132  DEL  LIBRO  I  . NOMBRAMIENTO DE REVISOR 
FISCAL. 
CORPORACION NACIONAL INMOBILIARIA Y DE PROPIEDAD H 
ACTA NO AG01200 DEL 02 DE DICIEMBRE DE 2008 , ASAMBLEA GENERAL DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146117 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL. 
FUNDACION COUNTRY CLUB DE BOGOTA 
ACTA  DEL  30  DE ABRIL DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00146264 
DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL 
FUNDACION PARA EL ARTISTA CON Y SIN DISCAPACIDAD. 
ACTA  NO  0000004 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , CONSEJO DIRECTIVO 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146230 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL 
JUNTA COMUNITARIA DE VIVIENDA VILLA MARIA 
ACTA  NO 0000004 DEL 22 DE AGOSTO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146116 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL. 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA FUNDACION CO 
ACTA  NO  0000164  DEL 29 DE OCTUBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
CAJICA (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO.  00146109 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL PRINCIPAL 
Y SUPLENTE. 
FONDO DE EMPLEADOS DEL DISTRITO CAPITAL DE BOGOTA 
ACTA  NO  0000041  DEL  16  DE  SEPTIEMBRE  DE 2008 , ASAMBLEA DE 
DELEGADOS  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00146089 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL 
PRINCIPAL Y SUPLENTE. 
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FUNDACION CENTRO DE ESTUDIOS ESTRATEGICOS LATINOAM 
ACTA NO 0000001 DEL 10 DE NOVIEMBRE DE 2008 , ASAMBLEA GENERAL DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146106 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y 
SU SUPLENTE. 
ASOCIACION COLEGIO DE REGISTRADORES DE INSTRUMENTO 
ACTA  NO  0000001  DEL  18  DE  NOVIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ASOCIADOS  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00146279 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL 
PRINCIPAL Y SUPLENTE 
FONDO DE EMPLEADOS DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENC 
ACTA  NO  0000006 DEL 14 DE MARZO DE 2008 , JUNTA DE ASOCIADOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146102  DEL  LIBRO  I . NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y 
SUPLENTE. 
FUNDACION PARA LA CONSERVACION Y PROTECCION DE LA 
ACTA  NO  0000016  DEL  27  DE ENERO DE 2005 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146081  DEL  LIBRO  I  .  NOMBRAMIENTO  DE REVISOR FISCAL.(ACTA 
ADICIONAL) 
PROMOTORA COOPERATIVA DE PROYECTOS AMBIENTALES E I 
ACTA  DEL  07  DE  NOVIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146071  DEL  LIBRO  I . REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA DESIGNA 
REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y  SUPLENTE PERSONAS NATURALES. 
CORPORACION CONDOR 
ACTA  DEL  10  DE ABRIL DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00146053 
DEL   LIBRO  I  .  NOMBRAMIENTO  DE  REVISOR  FISCAL  PRINCIPAL Y 
SUPLENTE. ACTA ADICIONAL. 
FUNDACION SOLIDARIA MERCO CUYA SIGLA ES FUNSOME 
AUTO NO 0115535 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2008 , SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 00146074 DEL LIBRO I . SE ORDENA LA INTERVENCION DE 
LA  PERSONA JURIDICA DE LA REFERENCIA (EN VIRTUD DEL DECRETO 4334 
DEL 17 DE NOVIEMBRE DE 2008) 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO DE LA 
ACTA  DEL  09  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE 
FUSAGASUGA  (CUNDINAMAR)  INSCRITO  EL  18 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00146223 DEL LIBRO I . SE ADICIONA AL REGISTRO 146197 
EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE TAMBIEN SE  MODIFICO OBJETO. 
FUNDACION RAICES DE HONOR 
ACTA  DEL 25 DE AGOSTO DE 2008 , ASAMBLEA DE FUNDADORES DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00146125 
DEL  LIBRO  I  .  SE ADICIONA EL REGISTRO 146105 PARA INDICAR QUE 
TAMBIEN  SE  REGISTRO  EL  ACTA ACLARATORIA DEL 5 DE DICIEMBRE DE 
8 
FUNDACION SOLIDARIA MERCO CUYA SIGLA ES FUNSOME 
AUTO NO    5586 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2008 , SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 00146122 DEL LIBRO I . ORDENA LA INTERVENCION DE QUE 
TRATA  EL  DECRETO  4334  DE  17  DE  NOVIEMBRE  DE 2008 (TOMA DE 
POSESION) DE LA ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO DE LA REF ERENCIA. 
NOMBRAMIENTO DE AGENTE INTERVENTOR 
CORPORACION SUPERSERVI Y SU SIGLA SUPERSERVI EN DI 
AUTO NO 0015527 DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 2008 , SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
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BAJO  EL  NO.  00146073  DEL  LIBRO  I  . NOMBRAMIENTO DEL AGENTE 
INTERVENTOR. 
CORPORACION SUPERSERVI Y SU SIGLA SUPERSERVI EN DI 
AUTO NO 0015527 DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 2008 , SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 00146072 DEL LIBRO I . ACTO:RESUELVE:LA INTERVENCION 
DE  QUE  TRATA EL DECRETO 4334 DEL 17 DE N OVIEMBRE DE 2008 DE LA 
ENTIDAD DE LA REFERENCIA, MEDIANTE LA MEDIDA DE  TOMA DE POSESION 
DE    LOS    BIENES,HABERES    NEGOCIOS    Y  ESTABLECIMIENTOS DE 
ACTO:RESUELVE:LA INTERVENCION DE QUE TR BASE EN LOS ARTICULOS 1 Y 
7  LITERALES A Y H. 
***LIBRO  I NO EXISTE EL CODIGO I 
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LIBRO II  DE LOS LIBROS DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO 
 
INSCRIPCION:   00068484  DIA:  15       ENTIDAD:    S0021070 
RAZON SOCIAL:  INSTITUCION AUXILIAR DEL COOPERATIVISMO GPP SALUDCOOP B 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1    100 
INSCRIPCION:   00068485  DIA:  15       ENTIDAD:    S0033241 
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION DE JOVENES DEL PACTO EN COLOMBIA SIGLA JPC 
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA GENERAL   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   00068486  DIA:  15       ENTIDAD:    S0033241 
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION DE JOVENES DEL PACTO EN COLOMBIA SIGLA JPC 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   00068487  DIA:  15       ENTIDAD:    S0019838 
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA PROGRESO SOLIDARIO LIMITADA COOPROSOL LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 101   200 
INSCRIPCION:   00068488  DIA:  15       ENTIDAD:    S0019652 
RAZON SOCIAL:  FONDO DE EMPLEADOS DE LA C I JARDINES BACATA S A TAMBIE 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 101-200 
INSCRIPCION:   00068489  DIA:  15       ENTIDAD:    S0032109 
RAZON SOCIAL:  CORPORACION TECNOLOGICA SAN FRANCISCO 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     302 
OBSERVACIONES: 1    302 
INSCRIPCION:   00068490  DIA:  15       ENTIDAD:    S0032109 
RAZON SOCIAL:  CORPORACION TECNOLOGICA SAN FRANCISCO 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     295 
OBSERVACIONES: 1    295 
INSCRIPCION:   00068491  DIA:  15       ENTIDAD:    S0032109 
RAZON SOCIAL:  CORPORACION TECNOLOGICA SAN FRANCISCO 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      99 
OBSERVACIONES: 1    99 
INSCRIPCION:   00068492  DIA:  15       ENTIDAD:    S0030668 
RAZON SOCIAL:  FORMAR PAIS-FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL, PUEDE 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   00068493  DIA:  15       ENTIDAD:    S0030668 
RAZON SOCIAL:  FORMAR PAIS-FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL, PUEDE 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   00068494  DIA:  15       ENTIDAD:    S0005035 
RAZON SOCIAL:  FUNDACION DE SUBOFICIALES DEL ARMA DE INGENIEROS UNIDAD 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   00068495  DIA:  15       ENTIDAD:    S0031395 
RAZON SOCIAL:  CENTRO COLOMBIANO DE INVESTIGACIONES CONTABLES REGIONAL 
DENOMINACION: REGISTROS                CANTIDAD DE HOJAS:      25 
OBSERVACIONES: 1-25 
INSCRIPCION:   00068496  DIA:  15       ENTIDAD:    S0031395 
RAZON SOCIAL:  CENTRO COLOMBIANO DE INVESTIGACIONES CONTABLES REGIONAL 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      35 
OBSERVACIONES: 1-35 
INSCRIPCION:   00068497  DIA:  15       ENTIDAD:    S0031395 
RAZON SOCIAL:  CENTRO COLOMBIANO DE INVESTIGACIONES CONTABLES REGIONAL 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      25 
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OBSERVACIONES: 1-25 
INSCRIPCION:   00068498  DIA:  15       ENTIDAD:    S0002738 
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA MULTIACTIVA GAITAN FERIAS GAFE LTDA SIGLA G 
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA GENERAL   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 501-700 
INSCRIPCION:   00068499  DIA:  15       ENTIDAD:    S0030904 
RAZON SOCIAL:  FUNDACION COLECTIVO REVOLUCION Y RIMAS 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   00068500  DIA:  15       ENTIDAD:    S0030904 
RAZON SOCIAL:  FUNDACION COLECTIVO REVOLUCION Y RIMAS 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   00068501  DIA:  15       ENTIDAD:    S0020369 
RAZON SOCIAL:  FUNDACION HECHO A SU IMAGEN 
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   00068502  DIA:  15       ENTIDAD:    S0020369 
RAZON SOCIAL:  FUNDACION HECHO A SU IMAGEN 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1-150 
INSCRIPCION:   00068503  DIA:  15       ENTIDAD:    S0020369 
RAZON SOCIAL:  FUNDACION HECHO A SU IMAGEN 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1-150 
INSCRIPCION:   00068504  DIA:  15       ENTIDAD:    S0027929 
RAZON SOCIAL:  CONFRATERNIDAD DE DEPORTISTAS CRISTIANOS F C A COLOMBIA 
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:     160 
OBSERVACIONES: 1-160 
INSCRIPCION:   00068505  DIA:  15       ENTIDAD:    S0027929 
RAZON SOCIAL:  CONFRATERNIDAD DE DEPORTISTAS CRISTIANOS F C A COLOMBIA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1-150 
INSCRIPCION:   00068506  DIA:  15       ENTIDAD:    S0027929 
RAZON SOCIAL:  CONFRATERNIDAD DE DEPORTISTAS CRISTIANOS F C A COLOMBIA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   00068507  DIA:  16       ENTIDAD:    S0001533 
RAZON SOCIAL:  CORPORACION METROPOLITAN CLUB 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1  100 
INSCRIPCION:   00068508  DIA:  16       ENTIDAD:    S0001485 
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES PENSILVANIA SIG 
DENOMINACION: ACTAS CONSEJO            CANTIDAD DE HOJAS:    1100 
OBSERVACIONES: 15951   17050 
INSCRIPCION:   00068509  DIA:  16       ENTIDAD:    S0001485 
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES PENSILVANIA SIG 
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA GENERAL   CANTIDAD DE HOJAS:    1000 
OBSERVACIONES: 1101    2100 
INSCRIPCION:   00068510  DIA:  16       ENTIDAD:    S0032388 
RAZON SOCIAL:  PETRA SOCIEDAD DE TEATRO FUNDACION ARTISTICA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1  200 
INSCRIPCION:   00068511  DIA:  16       ENTIDAD:    S0032388 
RAZON SOCIAL:  PETRA SOCIEDAD DE TEATRO FUNDACION ARTISTICA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1  200 
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INSCRIPCION:   00068512  DIA:  16       ENTIDAD:    S0032388 
RAZON SOCIAL:  PETRA SOCIEDAD DE TEATRO FUNDACION ARTISTICA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1  200 
INSCRIPCION:   00068513  DIA:  16       ENTIDAD:    S0032388 
RAZON SOCIAL:  PETRA SOCIEDAD DE TEATRO FUNDACION ARTISTICA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1  100 
INSCRIPCION:   00068514  DIA:  16       ENTIDAD:    S0032388 
RAZON SOCIAL:  PETRA SOCIEDAD DE TEATRO FUNDACION ARTISTICA 
DENOMINACION: REGISTRO DE ACCIONISTA   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1  50 
INSCRIPCION:   00068515  DIA:  16       ENTIDAD:    S0003983 
RAZON SOCIAL:  FONDO DE EMPLEADOS JARDINES DE LOS ANDES SIGLA FONDEAND 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 200 
INSCRIPCION:   00068516  DIA:  16       ENTIDAD:    S0004665 
RAZON SOCIAL:  FONDO DE EMPLEADOS DEL INGEOMINAS SIGLA FEINGE 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   00068517  DIA:  16       ENTIDAD:    S0024767 
RAZON SOCIAL:  FUNDACION CONFRATERNIDAD_SIGLA FUNCONFRA 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 200 
INSCRIPCION:   00068518  DIA:  16       ENTIDAD:    S0031378 
RAZON SOCIAL:  CONSEJO COLOMBIANO DE CONSTRUCCION SOSTENIBLE SIGLA CCC 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 1-250 
INSCRIPCION:   00068519  DIA:  16       ENTIDAD:    S0031378 
RAZON SOCIAL:  CONSEJO COLOMBIANO DE CONSTRUCCION SOSTENIBLE SIGLA CCC 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 1-250 
INSCRIPCION:   00068520  DIA:  16       ENTIDAD:    S0031378 
RAZON SOCIAL:  CONSEJO COLOMBIANO DE CONSTRUCCION SOSTENIBLE SIGLA CCC 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   00068521  DIA:  16       ENTIDAD:    S0002752 
RAZON SOCIAL:  FUNDACION PARA EL DESARROLLO Y CRECIMIENTO SOCIAL DE SA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   00068522  DIA:  16       ENTIDAD:    S0002752 
RAZON SOCIAL:  FUNDACION PARA EL DESARROLLO Y CRECIMIENTO SOCIAL DE SA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1-150 
INSCRIPCION:   00068523  DIA:  16       ENTIDAD:    S0002752 
RAZON SOCIAL:  FUNDACION PARA EL DESARROLLO Y CRECIMIENTO SOCIAL DE SA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   00068524  DIA:  16       ENTIDAD:    S0002752 
RAZON SOCIAL:  FUNDACION PARA EL DESARROLLO Y CRECIMIENTO SOCIAL DE SA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   00068525  DIA:  16       ENTIDAD:    S0026696 
RAZON SOCIAL:  CORPORACION CRISTIANA LANZA TU RED 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 1 400 
INSCRIPCION:   00068526  DIA:  16       ENTIDAD:    S0026696 
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RAZON SOCIAL:  CORPORACION CRISTIANA LANZA TU RED 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1 300 
INSCRIPCION:   00068527  DIA:  16       ENTIDAD:    S0026696 
RAZON SOCIAL:  CORPORACION CRISTIANA LANZA TU RED 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   00068528  DIA:  16       ENTIDAD:    S0031282 
RAZON SOCIAL:  FUNDACION SERVICIO SOCIAL JAIRO GANDUR ABUABARA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 001   300 
INSCRIPCION:   00068529  DIA:  16       ENTIDAD:    S0031282 
RAZON SOCIAL:  FUNDACION SERVICIO SOCIAL JAIRO GANDUR ABUABARA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 001   200 
INSCRIPCION:   00068530  DIA:  16       ENTIDAD:    S0030596 
RAZON SOCIAL:  FUNDACION DEJANOS DARTE NUESTRAS MANOS 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1  50 
INSCRIPCION:   00068531  DIA:  16       ENTIDAD:    S0001349 
RAZON SOCIAL:  FONDO DE EMPLEADOS DE INCOLBESTOS LTDA CUYA SIGLA ES FE 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 1601  2000 
INSCRIPCION:   00068532  DIA:  16       ENTIDAD:    S0012435 
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION PARTICIPACION CIUDADANA ANTICORRUPCION COLOM 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1  150 
INSCRIPCION:   00068533  DIA:  16       ENTIDAD:    S0012435 
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION PARTICIPACION CIUDADANA ANTICORRUPCION COLOM 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1  100 
INSCRIPCION:   00068534  DIA:  16       ENTIDAD:    S0012435 
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION PARTICIPACION CIUDADANA ANTICORRUPCION COLOM 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1  50 
INSCRIPCION:   00068535  DIA:  16       ENTIDAD:    S0016966 
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA DE PROFESIONALES EN TELECOMUNICACIONES LA C 
DENOMINACION: ACTAS DE SOCIOS          CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 101 300 
INSCRIPCION:   00068536  DIA:  16       ENTIDAD:    S0030642 
RAZON SOCIAL:  FUNDACION COLOMBIANA DE PINTURA Y MANUALIDADES FUNCOPIM 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1  150 
INSCRIPCION:   00068537  DIA:  16       ENTIDAD:    S0030642 
RAZON SOCIAL:  FUNDACION COLOMBIANA DE PINTURA Y MANUALIDADES FUNCOPIM 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1  150 
INSCRIPCION:   00068538  DIA:  16       ENTIDAD:    S0030642 
RAZON SOCIAL:  FUNDACION COLOMBIANA DE PINTURA Y MANUALIDADES FUNCOPIM 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1  100 
INSCRIPCION:   00068539  DIA:  16       ENTIDAD:    S0016575 
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION DE USUARIOS DEL DISTRITO DE ADECUACION DE TI 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: DE 1 A 50 
INSCRIPCION:   00068540  DIA:  16       ENTIDAD:    S0016575 
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION DE USUARIOS DEL DISTRITO DE ADECUACION DE TI 
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DENOMINACION: AUXILIAR DE BANCOS       CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: DE 1 A 200 
 
INSCRIPCION:   00068541  DIA:  16       ENTIDAD:    S0016575 
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION DE USUARIOS DEL DISTRITO DE ADECUACION DE TI 
DENOMINACION: AUXILIAR                 CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: DE 1 A 200 
INSCRIPCION:   00068542  DIA:  16       ENTIDAD:    S0003008 
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION DE VIVIENDA POPULAR DE LA PROVINCIA DEL SUMA 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: DE 1 A 300 
INSCRIPCION:   00068543  DIA:  16       ENTIDAD:    S0003008 
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION DE VIVIENDA POPULAR DE LA PROVINCIA DEL SUMA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     600 
OBSERVACIONES: DE 1 A 600 
INSCRIPCION:   00068544  DIA:  16       ENTIDAD:    S0003008 
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION DE VIVIENDA POPULAR DE LA PROVINCIA DEL SUMA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: DE 1 A 100 
INSCRIPCION:   00068545  DIA:  16       ENTIDAD:    S0000391 
RAZON SOCIAL:  FONDO DE TRABAJADORES DE TEXTILES SWANTEX FONTRATEX 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 101-300 
INSCRIPCION:   00068546  DIA:  17       ENTIDAD:    S0007741 
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION DE PADRES DE ALUMNOS DEL LICEO FRANCES LOUIS 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   00068547  DIA:  17       ENTIDAD:    S0033258 
RAZON SOCIAL:  FUNDACION CORONAS DE GLORIA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1 500 
INSCRIPCION:   00068548  DIA:  17       ENTIDAD:    S0033258 
RAZON SOCIAL:  FUNDACION CORONAS DE GLORIA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1 500 
INSCRIPCION:   00068549  DIA:  17       ENTIDAD:    S0003355 
RAZON SOCIAL:  FONDO DE EMPLEADOS BOEHRINGER INGELHEIM 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 301 500 
INSCRIPCION:   00068550  DIA:  17       ENTIDAD:    S0006969 
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION DEFENSORA DE ANIMALES Y DEL AMBIENTE A D A 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   00068551  DIA:  17       ENTIDAD:    S0020938 
RAZON SOCIAL:  SOCIEDAD COLOMBIANA DE CIRUGIA ORTOPEDICA Y TRAUMATOLOG 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 01__200 
INSCRIPCION:   00068552  DIA:  17       ENTIDAD:    S0012637 
RAZON SOCIAL:  CORPORACION PROMOTORA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA ETHOS PER 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      80 
OBSERVACIONES: 71-150 
INSCRIPCION:   00068553  DIA:  17       ENTIDAD:    S0012637 
RAZON SOCIAL:  CORPORACION PROMOTORA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA ETHOS PER 
DENOMINACION: DIARIO OFICIAL           CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 201-500 
INSCRIPCION:   00068554  DIA:  17       ENTIDAD:    S0012268 
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION DE PROFESIONALES DE LAS CIENCIAS SOCIALES EL 
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DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   00068555  DIA:  17       ENTIDAD:    S0004655 
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION AUSTRIACA DE COLOMBIA A A C 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 101   200 
INSCRIPCION:   00068556  DIA:  17       ENTIDAD:    S0004541 
RAZON SOCIAL:  FONDO DE EMPLEADOS DEL DANE - FEDANE SIGLA:FEDANE 
DENOMINACION: REGISTROS                CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 200 
INSCRIPCION:   00068557  DIA:  17       ENTIDAD:    S0004541 
RAZON SOCIAL:  FONDO DE EMPLEADOS DEL DANE - FEDANE SIGLA:FEDANE 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1 300 
INSCRIPCION:   00068558  DIA:  17       ENTIDAD:    S0004541 
RAZON SOCIAL:  FONDO DE EMPLEADOS DEL DANE - FEDANE SIGLA:FEDANE 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 200 
INSCRIPCION:   00068559  DIA:  18       ENTIDAD:    S0033189 
RAZON SOCIAL:  CORPORACION CLUB SOCIAL Y PRIVADO ACADEMIA DE BILLARES 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   00068560  DIA:  18       ENTIDAD:    S0033189 
RAZON SOCIAL:  CORPORACION CLUB SOCIAL Y PRIVADO ACADEMIA DE BILLARES 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   00068561  DIA:  18       ENTIDAD:    S0033189 
RAZON SOCIAL:  CORPORACION CLUB SOCIAL Y PRIVADO ACADEMIA DE BILLARES 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   00068562  DIA:  18       ENTIDAD:    S0033189 
RAZON SOCIAL:  CORPORACION CLUB SOCIAL Y PRIVADO ACADEMIA DE BILLARES 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   00068563  DIA:  18       ENTIDAD:    S0032760 
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION DE USUARIOS DEL SERVICIO DE TELEVISION COMUN 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   00068564  DIA:  18       ENTIDAD:    S0032760 
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION DE USUARIOS DEL SERVICIO DE TELEVISION COMUN 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   00068565  DIA:  18       ENTIDAD:    S0032760 
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION DE USUARIOS DEL SERVICIO DE TELEVISION COMUN 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   00068566  DIA:  18       ENTIDAD:    S0003493 
RAZON SOCIAL:  FONDO DE EMPLEADOS DEL GRUPO PREVISORA EL CUAL SE IDENT 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   00068567  DIA:  18       ENTIDAD:    S0028251 
RAZON SOCIAL:  FUNDACION PARA LA INVESTIGACION Y EL DESARROLLO DE TECN 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1 500 
INSCRIPCION:   00068568  DIA:  18       ENTIDAD:    S0028251 
RAZON SOCIAL:  FUNDACION PARA LA INVESTIGACION Y EL DESARROLLO DE TECN 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
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OBSERVACIONES: 1 200 
INSCRIPCION:   00068569  DIA:  18       ENTIDAD:    S0028251 
RAZON SOCIAL:  FUNDACION PARA LA INVESTIGACION Y EL DESARROLLO DE TECN 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   00068570  DIA:  18       ENTIDAD:    S0028251 
RAZON SOCIAL:  FUNDACION PARA LA INVESTIGACION Y EL DESARROLLO DE TECN 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   00068571  DIA:  18       ENTIDAD:    S0003983 
RAZON SOCIAL:  FONDO DE EMPLEADOS JARDINES DE LOS ANDES SIGLA FONDEAND 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 201 700 
INSCRIPCION:   00068572  DIA:  18       ENTIDAD:    S0032537 
RAZON SOCIAL:  FUNDACION PARA EL DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LAS C 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1 300 
INSCRIPCION:   00068573  DIA:  18       ENTIDAD:    S0032537 
RAZON SOCIAL:  FUNDACION PARA EL DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LAS C 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1 300 
INSCRIPCION:   00068574  DIA:  18       ENTIDAD:    S0032537 
RAZON SOCIAL:  FUNDACION PARA EL DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LAS C 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1 300 
INSCRIPCION:   00068575  DIA:  18       ENTIDAD:    S0003459 
RAZON SOCIAL:  LOGIA VERITAS VINCIT NO. 13 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      60 
OBSERVACIONES: 1  - 60 
INSCRIPCION:   00068576  DIA:  18       ENTIDAD:    S0003459 
RAZON SOCIAL:  LOGIA VERITAS VINCIT NO. 13 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      60 
OBSERVACIONES: 1 - 60 
INSCRIPCION:   00068577  DIA:  18       ENTIDAD:    S0000963 
RAZON SOCIAL:  FONDO DE EMPLEADOS DE LA PLAZOLETA LTDA 
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1 500 
INSCRIPCION:   00068578  DIA:  18       ENTIDAD:    S0033275 
RAZON SOCIAL:  CAMARA DE INDUSTRIA Y COMERCIO COLOMBO CHILENA 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   00068579  DIA:  18       ENTIDAD:    S0033275 
RAZON SOCIAL:  CAMARA DE INDUSTRIA Y COMERCIO COLOMBO CHILENA 
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA GENERAL   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   00068580  DIA:  18       ENTIDAD:    S0033275 
RAZON SOCIAL:  CAMARA DE INDUSTRIA Y COMERCIO COLOMBO CHILENA 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   00068581  DIA:  18       ENTIDAD:    S0033275 
RAZON SOCIAL:  CAMARA DE INDUSTRIA Y COMERCIO COLOMBO CHILENA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   00068582  DIA:  18       ENTIDAD:    S0033275 
RAZON SOCIAL:  CAMARA DE INDUSTRIA Y COMERCIO COLOMBO CHILENA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
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INSCRIPCION:   00068583  DIA:  18       ENTIDAD:    S0032227 
RAZON SOCIAL:  FUNDACION PARA EL ARTISTA CON Y SIN DISCAPACIDAD. SIGLA 
DENOMINACION: ACTAS CONSEJO DIRECTIV   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   00068584  DIA:  18       ENTIDAD:    S0032227 
RAZON SOCIAL:  FUNDACION PARA EL ARTISTA CON Y SIN DISCAPACIDAD. SIGLA 
DENOMINACION: ACTAS PARA ASAMBLEAS     CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   00068585  DIA:  18       ENTIDAD:    S0032227 
RAZON SOCIAL:  FUNDACION PARA EL ARTISTA CON Y SIN DISCAPACIDAD. SIGLA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   00068586  DIA:  18       ENTIDAD:    S0032227 
RAZON SOCIAL:  FUNDACION PARA EL ARTISTA CON Y SIN DISCAPACIDAD. SIGLA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   00068587  DIA:  18       ENTIDAD:    S0032227 
RAZON SOCIAL:  FUNDACION PARA EL ARTISTA CON Y SIN DISCAPACIDAD. SIGLA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   00068588  DIA:  18       ENTIDAD:    S0032227 
RAZON SOCIAL:  FUNDACION PARA EL ARTISTA CON Y SIN DISCAPACIDAD. SIGLA 
DENOMINACION: REGISTROS                CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   00068589  DIA:  18       ENTIDAD:    S0014888 
RAZON SOCIAL:  FUNDACION SAN ISIDRO 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   00068590  DIA:  18       ENTIDAD:    S0014888 
RAZON SOCIAL:  FUNDACION SAN ISIDRO 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   00068591  DIA:  18       ENTIDAD:    S0014888 
RAZON SOCIAL:  FUNDACION SAN ISIDRO 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1-500 
INSCRIPCION:   00068592  DIA:  18       ENTIDAD:    S0014888 
RAZON SOCIAL:  FUNDACION SAN ISIDRO 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   00068593  DIA:  18       ENTIDAD:    S0014888 
RAZON SOCIAL:  FUNDACION SAN ISIDRO 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   00068594  DIA:  18       ENTIDAD:    S0014888 
RAZON SOCIAL:  FUNDACION SAN ISIDRO 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   00068595  DIA:  18       ENTIDAD:    S0014888 
RAZON SOCIAL:  FUNDACION SAN ISIDRO 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1-500 
INSCRIPCION:   00068596  DIA:  18       ENTIDAD:    S0014888 
RAZON SOCIAL:  FUNDACION SAN ISIDRO 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   00068597  DIA:  18       ENTIDAD:    S0004419 
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RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA MULTIACTIVA DE LA CIUDADELA COLSUBSIDIO SIG 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    2500 
OBSERVACIONES: 2501 5000 
 
INSCRIPCION:   00068598  DIA:  18       ENTIDAD:    S0001374 
RAZON SOCIAL:  CLUB DE INGENIEROS 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1  200 
INSCRIPCION:   00068599  DIA:  18       ENTIDAD:    S0001374 
RAZON SOCIAL:  CLUB DE INGENIEROS 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1  200 
INSCRIPCION:   00068600  DIA:  18       ENTIDAD:    S0031914 
RAZON SOCIAL:  FUNDACION FUNCION FUTURO DEL SANCTI SPIRITU INTELIGENCI 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      80 
OBSERVACIONES: 1-80 
INSCRIPCION:   00068601  DIA:  18       ENTIDAD:    S0031346 
RAZON SOCIAL:  CORPORACION CULTURAL EGOCENTRO 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   00068602  DIA:  18       ENTIDAD:    S0031346 
RAZON SOCIAL:  CORPORACION CULTURAL EGOCENTRO 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   00068603  DIA:  18       ENTIDAD:    S0031346 
RAZON SOCIAL:  CORPORACION CULTURAL EGOCENTRO 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   00068604  DIA:  18       ENTIDAD:    S0008329 
RAZON SOCIAL:  FUNDACION VISION DESARROLLO SOCIAL FUNVIDES 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   00068605  DIA:  18       ENTIDAD:    S0020367 
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION NACIONAL DE MUSICA SINFONICA 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   00068606  DIA:  18       ENTIDAD:    S0033357 
RAZON SOCIAL:  CONGREGACION ADAT ISRAEL 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 1-400 
INSCRIPCION:   00068607  DIA:  18       ENTIDAD:    S0033357 
RAZON SOCIAL:  CONGREGACION ADAT ISRAEL 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 1-400 
INSCRIPCION:   00068608  DIA:  18       ENTIDAD:    S0033383 
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION DE GRUPOS EVENTOS NACIONALES Y CULTURALES SI 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   00068609  DIA:  18       ENTIDAD:    S0033383 
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION DE GRUPOS EVENTOS NACIONALES Y CULTURALES SI 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     145 
OBSERVACIONES: 1-145 
INSCRIPCION:   00068610  DIA:  18       ENTIDAD:    S0033383 
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION DE GRUPOS EVENTOS NACIONALES Y CULTURALES SI 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1-150 
INSCRIPCION:   00068611  DIA:  18       ENTIDAD:    S0033383 
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RAZON SOCIAL:  ASOCIACION DE GRUPOS EVENTOS NACIONALES Y CULTURALES SI 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   00068612  DIA:  19       ENTIDAD:    S0005420 
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO EMMANUEL D 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   00068613  DIA:  19       ENTIDAD:    S0003410 
RAZON SOCIAL:  FONDO DE EMPLEADOS CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA SIGLA F 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 601 800 
INSCRIPCION:   00068614  DIA:  19       ENTIDAD:    S0002140 
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION NACIONAL DE EXALUMNAS BETHLEMITAS ANEB 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 101 - 300 
INSCRIPCION:   00068615  DIA:  19       ENTIDAD:    S0002140 
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION NACIONAL DE EXALUMNAS BETHLEMITAS ANEB 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 101 - 200 
INSCRIPCION:   00068616  DIA:  19       ENTIDAD:    S0032396 
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION NACIONAL DE USUARIOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   00068617  DIA:  19       ENTIDAD:    S0032396 
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION NACIONAL DE USUARIOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      51 
OBSERVACIONES: 1-51 
INSCRIPCION:   00068618  DIA:  19       ENTIDAD:    S0032396 
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION NACIONAL DE USUARIOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 
DENOMINACION: REGISTROS                CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   00068619  DIA:  19       ENTIDAD:    S0032257 
RAZON SOCIAL:  ONG FUNDACION KENOXIS ACTIVA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1  100 
INSCRIPCION:   00068620  DIA:  19       ENTIDAD:    S0032257 
RAZON SOCIAL:  ONG FUNDACION KENOXIS ACTIVA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1  100 
INSCRIPCION:   00068621  DIA:  19       ENTIDAD:    S0025631 
RAZON SOCIAL:  CORPORACION CAMINA CONMIGO CUYA SIGLA ES C C C 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   00068622  DIA:  19       ENTIDAD:    S0025631 
RAZON SOCIAL:  CORPORACION CAMINA CONMIGO CUYA SIGLA ES C C C 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   00068623  DIA:  19       ENTIDAD:    S0031438 
RAZON SOCIAL:  VECINOS FINCA COPENHAGUE 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 200 
INSCRIPCION:   00068624  DIA:  19       ENTIDAD:    S0031438 
RAZON SOCIAL:  VECINOS FINCA COPENHAGUE 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   00068625  DIA:  19       ENTIDAD:    S0031438 
RAZON SOCIAL:  VECINOS FINCA COPENHAGUE 
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DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   00068626  DIA:  19       ENTIDAD:    S0032504 
RAZON SOCIAL:  FUNDACION DUO 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   00068627  DIA:  19       ENTIDAD:    S0032504 
RAZON SOCIAL:  FUNDACION DUO 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1 - 500 
INSCRIPCION:   00068628  DIA:  19       ENTIDAD:    S0032504 
RAZON SOCIAL:  FUNDACION DUO 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   00068629  DIA:  19       ENTIDAD:    S0032504 
RAZON SOCIAL:  FUNDACION DUO 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   00068630  DIA:  19       ENTIDAD:    S0032114 
RAZON SOCIAL:  CORPORACION TERAPEUTICA RELACIONAL 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   00068631  DIA:  19       ENTIDAD:    S0032114 
RAZON SOCIAL:  CORPORACION TERAPEUTICA RELACIONAL 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   00068632  DIA:  19       ENTIDAD:    S0032114 
RAZON SOCIAL:  CORPORACION TERAPEUTICA RELACIONAL 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   00068633  DIA:  19       ENTIDAD:    S0032114 
RAZON SOCIAL:  CORPORACION TERAPEUTICA RELACIONAL 
DENOMINACION: ACTAS CONSEJO DIRECTIV   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   00068634  DIA:  19       ENTIDAD:    S0032114 
RAZON SOCIAL:  CORPORACION TERAPEUTICA RELACIONAL 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   00068635  DIA:  19       ENTIDAD:    S0032753 
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA NACIONAL  DE SERVICIOS MACRO CON SIGLA COOP 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   00068636  DIA:  19       ENTIDAD:    S0032753 
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA NACIONAL  DE SERVICIOS MACRO CON SIGLA COOP 
DENOMINACION: ACTAS PARA ASAMBLEAS     CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   00068637  DIA:  19       ENTIDAD:    S0032753 
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA NACIONAL  DE SERVICIOS MACRO CON SIGLA COOP 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   00068638  DIA:  19       ENTIDAD:    S0032753 
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA NACIONAL  DE SERVICIOS MACRO CON SIGLA COOP 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   00068639  DIA:  19       ENTIDAD:    S0032753 
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA NACIONAL  DE SERVICIOS MACRO CON SIGLA COOP 
DENOMINACION: APORTES SOCIOS           CANTIDAD DE HOJAS:     320 
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OBSERVACIONES: 1-320 
 
